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PRODUKTER EFTER LAND 
Bind VI : SITC-del 8 og 9 
Forskellige forarbejdede varer 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemrerkninger 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter SITC-grupper (3 cifre) og pos[tioner (5 cifre) og 
efter handelspartnerland (mrengde og vrerdi) 
2. Supplerende enheder til de i tabel 1 angivne vrerdier 
WAREN NACH LANDERN 
Band VI: SITC-Teil 8 und 9 
Sonstige bearbeitete Waren 
Landerverzeichnis (Geonom) 
Anmerkungen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
aufgegliedert nach SITC-Gruppen (3stellig) und Positio-
nen (5stellig) und Handelspartnern (Mengen und 
Werte) 
2. Besondere MaBstabe zu den in Tabelle 1 ausgewiese-
nen Werten 
nPO"iONTA KATA XOPEI 
T61.10<; VI : SITC - TJ.11'n.1ara 8 Kai 9 
tucupopa r31oµrixav1Ka ti6TJ 
rewypacp1K6c; Kci>61Kac; (Geonom) 
napatript;ottc; 
1. 'Eµn6p10 tf)c; Ko1v6tTjtac; Kai T<i>V Kpatci>V µtAci>V TTJC: 
KQtatayµtvo K09' 6µMtc; (tpla IJITJcpla) KOi KMOttc; 
(ntvtt IJITJq>la) tf)c; SITC KOi KOTQ xwptc; ttalpouc; (no-
o6TT)ttc; Kai a~la) 
2. IuµnAT)pwµatlKEC: µovMtc; Tci>V Q~lci>V nou avacpt-
povtal ot6v nlvaKa 1 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume VI: SITC Sections 8 and 9 
Miscellaneous manufactured articles 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by SITC group (3 digits), SITC item (5 digits) and 
trading partner (quantities and values) 
2. Supplementary units for the values contained in Table 1 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume VI: CTCl-sections 8 et 9 
Articles manufactures divers 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de la Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par groupes (3 chiffres) et positions (5 chiffres) 
de la CTCI et par pays partenaires (quantites et 
valeurs) 
2. Unites supplementaires des valeurs reprises dans le 
tableau 1 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume VI: CTCl-sezlonl 8 e 9 
Articoli manufatti diversi 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
ripartito in gruppi (3 cifre) e voci (5 cifre) della CTCI, per 
paesi partner (in quantita e valori) 
2. Unita supplementari dei valori stabiliti nella tabella 1 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel VI: Afdeling SITC 8 en 9 
Andere afgewerkte produkten 
Geografische lijst (Ge'onom) 
Opmerkiligen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
volgens groepen (3 cijfers) en posten (5 cijfers) van de 
SITC en handelspartners (gewichten waarde) 










Analytiske I belier vedrarende udenrigshandelen - SITC, rev. 2 
Publikatione er opdelt i 6 bind: 
Lande after rodukter (Bind I) 
1. Resumll al Frellesskabets handel after produkt og after 
oprindel es- og bestemmelsessted (vrerdi). 
2. Frelless bets og medlemsstaternes handel opdelt efter 
handels rtnerlande og SITC-grupper, -afdelinger og -dele 
(vrerdi). 
Produkter e er land (Bind II til VI) 
1. Frellessk bets og medlemsstaternes handel, opdelt efter SITC-
grupper ( cifre) og positioner (5 cilre) og after handelspartner-
land (m ngde og vrerdi). 
2. Supplere de enheder Iii de i label 3 angivne vrerdier. 
BIND II: Slj·del 0 til 4: Landbrugsprodukter og rilstoffer. 
BIND Ill: SI -del 5: Kemiske produkter og produkter i for-
bindelse hermed, ikke andetsteds tari-
feret. 
BIND IV: SIT -del 6: Forarbejdede varer, hovedsagelig klas-
sificeret after rilstof. 
BIND V: -del 7: Maskiner og transportmateriel. 
BIND VI: -del 8 og 9: Forskellige forarbejdede varer. 
Analytische · bersichten des AuBenhandels - SITC, Rev. 2 
Die Veroffent ichung ist in 6 Sande gegliedert: 
Under nach aren (Band I) 
1. Zusamm nfassung des Handels der Gemeinschaft nach Waren 
und nach Herkunfts- und Bestimmungslandern (Werle). 
2. Handel d~r Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten. aufgeglie-
dert nac Handelspartnern und SITC-Gruppen, Abschnitten 
und Teile . 
1. Handel d r Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten. aufgeglie-
dert nach ITC-Gruppen (3stellig) und Positionen (5stellig) und 
Handelsp rtnern (Mangen und Werle). 
Waren nach f ndern (Biinde II bis VI) 
2. Besonder MaBstiibe zu den in Tabelle 3 ausgewiesenen 
Werten. 
BAND II: Sl~C-Teile 0-4: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und Rohstoffe. 
BAND Ill: SITC-Teil 5: Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
BAND IV: s1rc-Teil 6: Bearbeitete Waren, nach Be-
·1 schaffenheit gegliedert. 
BAND V: srrir-Teil 7: Maschinenbauerzeugnisse, elek-
trotechnische Erzeugnisse und 
Fahrzeuge. 
BAND VI: SITC-Teile 8 und 9: Sonstige bearbeitete Waren. 
Ava>.unKoi rrijaKtc; c~wnp1Kou cµrropiou - SITC. ava9. 2 
To 61iµoalcuµ arroTtAdTa1 arr6 6 T6µouc;: 
Xwpu; KaTci npoiovTa (T6µoc; I) 
1. ncplA!]+;iTou tµrroplou Tl]c; EK KQTQ rrpo'i6VTa KQI ~wvcc; 
rrpotAtuCJt c; Kai rrpoop1aµou (a~ia). 
2. Eµrr6p10 c; Ko1v61lJTac; Kai Twv KpaTwv µcAwv Tl]c; KaTaTay-
lltvo KQTQ wptc; tTQtpouc; KQI KQTQ oµalicc;, Tµl\µaTQ KQI TOµdc; 
SITC (a~la. 
npoiovTa Ka a xwptc; (T6µoc; 11 µtxp1 Vil 
1. Eµrr6p10 c; Ko1v6Tl]Tac; Kai Twv KpaTwv µcAwv TI]~ KaTaTay-
µtvo Ka9' µalit$ (Tpla ijil]+ia) KQI KMac1c; (rrtVTt 1J+ia) Tl]c; 
SITC KQI K TQ xwpcc; tTalpouc; (rroCJ6TT]Ttc; KQI al:.ia . 
2. IuµrrA!]pW QTIKtc; µovalicc; TWV Q~IWV TTOU ava+lpoVTal CJTOV 
TT{VQKQ ). 
TO MO I 11: Sl
1
C-Tµ1\µaTa 0-4 AyponKa rrpo16VTa Kai rrpw-
Ttc; uAtc;. 
TO MO I Ill: SI C-Tµl\µa 5 Xl]µtKa Kai auva+n rrpo"i6VTa, 
µI] ava+cp6µcva a>..>.ou. 
TOMOI IV: SI C-Tµl\µa 6 B10µ1Jxav1Ka tiliry. Ta~1vo­
µl]µtva Kuplwc; auµ+wva µt 
Tl]V llpWnJ UJ.'\; 
TOMOI V: SI C-Tµl\µa 7 M~xavtc; KQI c~orr1'1aµ6c; µc-~ Ta opwv. TOMOI VI: SI C-Tµl\µaTa 8 Kai 9 .6.1 +opa P10µ1Jxav1Ka till!]. Analytical tabl s of external trade - SITC, Rev. 2 The publicatio Is divided into 6 volumes: Countries by p oducts (Volume I) 
1. Summary of EC trade by commodity and areas of origin and 
destination ~values). 
2. The trade ~ the Community and its Member States broken 
down by tra ing partners and by group, division and section of 
the SITC (v iues). 
Products by co ntrles (Volumes II to VI) 
1. Trade of the Community and its Member States broken down by 
SITC group~ digits), SITC items (5 digits) and trading partners (quantities nd values). 
2. Supplement ry units for the values contained in Table 3. 
VOLUME II: Si~C-sections D-4: Agricultural products and 
crude materials. 
VOLUME Ill: Sl~C-section 5: Chemicals and related pro-
ducts, n.e.s. 
VOLUME IV: SI C-section 6: Manufactured goods 
classified chiefly by ma-
terial. 
VOLUME V: SI C-section 7: Machinery and transport 
equipment. 





Tableaux analytiques du commerce extllrieur - CTCI, rllv. 2 
La publication est rllpartie en 6 volumes: 
Pays par prodults (Volume I) 
1. Rllsumll du commerce de la Communautll par produits et par 
zones d'origine et de destination (valeurs). 
2. Commerce de la Communautll et de ses Etats membres ventilll 
par pays partenaires et par groupes, divisions et sections de la 
CTCI (valeurs). 
Prodults par pays (Volumes II ii VI) 
1. Commerce de la Communautll et de ses Etats membres ventilll 
par groupes (3 chiffres) et positions (5 chiffres) de la CTCI et par 
pays partenaires (quantitlls et valeurs). 
2. Unitlls supplllmentaires des valeurs reprises dans le tableau 3. 
VOLUME II: CTCl-sections 0-4: Produits agricoles et matie-
res premieres. 
VOLUME Ill: CTCl-section 5: Produits chimiques et pro-
duits connexes, n.d.a. 
VOLUME IV: CTCl-section 6: Articles manufacturlls clas-
ses principalement d'apres 
la matiere premiere. 
VOLUME V: CTCl-section 7: Machines et matllriel de 
transport. 
VOLUME VI: CTCl-sections 8 et 9: Articles manufacturlls divers. 
Tavole analitiche del commercio estero - CTCI, Rev. 2 
La pubblicazione e divisa in 6 volumi: 
Paesl per prodottl (Volume I) 
1. Riassunto del commercio della Comunitil per prodotti e per 
zone d'origine e di destinazione (in valori). 
2. Commercio della Comunitil e deQli Stati membri ripartito per 
paesi partner e per gruppi, divis1oni e sezioni della CTCI (in 
valori). 
Prodottl per paesl (Volumi II a VI) 
1. Commercio della Comunitil e degli Stati membri ripartito in 
gruppi (3 cilre) e voci (5 cilre) della CTCI, per paesi partner (in 
quantitil e valori). 
2. Unitil supplementari dei valori stabiliti nella tabella 3. 
VOLUME II: CTCl-Sezioni da O a 4: Prodotti agricoli e materie 
prime. 
VOLUME Ill : CTCl-Sezione 5: Prodotti chimici e prodotti 
connessi, n.d.a. 
VOLUME IV: CTCl-Sezione 6: Articoli manufatti classificati 
secondo le materie prime. 
VOLUME V: CTCl-Sezione 7: Macchine e materiale da 
trasporto. 
VOLUME VI: CTCl-Sezioni 8 e 9: Articoli manufatti divers i. 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - SITC, Rev. 2 
De publikatie wordt gespreid over 6 delen: 
Landen volgens goederen (Deel I) 
1. Algemeen overzicht over de handel van de Gemeenschap 
volgens goederen en zones van oorsprong en van bestemming 
(waarde). 
2. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
handelspartners en groepen, hoofdstukken en afdelingen van 
de SITC (waarde). 
Goederen volgens landen (Dalen II tot VI) 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
groepen (3 cijfers) en posten (5 cijfers) van de SITC en 
handelspartners (gewicht en waarde). 
2. Aanvullende eenheden bij de waarden, opgenomen in label 3. 
DEEL II: Afdelingen SITC 0-4: Landbouwprodukten en 
grondstoffen. 
DEEL Ill: Afdeling SITC 5: Chemische produkten. 
DEEL IV: Aldeling SITC 6: Afgewerkte produkten ge-
rangschikt volgens de 
grondstoffen. 
DEEL V: Afdeling SITC 7: Machines en vervoermate-
rieel. 




I de Analytiske labeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
· udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt manedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »On-line" via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om FCBllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa alle 
Frellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fcellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fa srerlige varebevregelser, der 
end nu ikke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
Kalendermaneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I hen hold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frellesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i hen hold til positionerne i den frelles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikomra-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
1 lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
: • der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
'ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi ell er vcegt ikke nar op pa den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
:• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
'(f .eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
'egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statlstikomrade 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter F<:ellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de ov~rs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbui)dsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
6en tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-~~igshandelen og altsa heller ikke i fcellesskabsstati-tikken. 
1 
ontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
\tat, der g0r krav pa den. 
91~ 1~: :~~e;;::r~~~:~:~~ I(~~~~~:~~~~ vareforteg-~ITC anvendes fortrinsvis til 0konomiske analyser. 
Den anden reviderede udgave fra 197 4 er baseret pa 
e resolution af 7. maj 1975 fra De forenede 
v 
Nationers 0konomiske og sociale Rad. Den er 
offentliggjort at De forenede Nationers Economic 
and Social Affairs Department-Statistical Office-
under betegnelsen »Statistical Paper, Serles M, 
Nr. 34, New York 1976«. 
SITC omfatter 10 dele, som bestemmes ved hjcelp af 
det f0rste ciffer; 69 afsnit, som bestemmes ved hjcelp 
at de to f0rste cifre; 233 grupper og 786 undergrup-
per, som bestemmes ved hjcelp at de f0rste tre 
henholdsvis fire cifre. Undergrupperne opdeles i 
1924 positioner, som bestemmes af femcifrede 
kodetal. 
Hver SITC-po'Sition svarer i omfang enten til en 
position eller en underposition i Toldsamarbejdsra-
dets nomenklatur (TSAN) hvis definitioner er afg0-
rende; teksten til denne udgave er blevet afkortet. 
SITC-oplysningerne beregnes af Eurostat pa basis af 
Nimexe. De to nomenklaturer sammenstilles i De 
Europceiske Fcellesskabers Tidende, hvori ogsa 
Nimexe-nomenklaturen er offentliggjort. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomiske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag at den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave at 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/seslandet tor varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsende/seslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemme/seslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttcelling pa fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen at handelspartnere. 
11. Vmrdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vcsrdi lig med 
toldvcsrdien ell er (f .eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcsrdi, der fastscsttes pa 
samme made som toldvcsrdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcsrdi lig med 
den vcsrdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vcsrdien udtrykkes i europcsiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastscsttes hver maned. For 
hele aret anvendes f01gende pa basis af kalenderda-
ge vejede middelvcsrdier: 
12. Omregnlngskurser 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394, 135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland · 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
EA>.a.6a 1 OOO flPX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcsgten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcsgt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcsgelser kan krcsves hemmelig-
holdt. I disse tilfcslde opf0res de pagcsldende 
oplysninger ikke scsrskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Til hemmeligholdelse af oplysninger anvender 
medlemsstaterne en seks-cifret Nimexeposition. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. Omkodning til SITC sker 
til SITC-position 999.00. Det angives i fodnoter til de 
enkelte positioner, om der mangler Nimexe-positio-
ner ell er dele deraf, ell er om positionerne omfatter 
for meget. 
I tilfcslde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare after lande. I dette 
tilfcslde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, g0res der opmcsrksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verdencc saledes 
sammenscsttes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncsrmere 
angivet land ell er omrade + 977 Lande og omrAder, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind I »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
tilde korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcsndigheder medf0re vcssentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Supplerende enheder 
Der g0res opmcsrksom pa, at der i forbindelse med 
positioner, som omfatter dele og enkeltdele, ikke 
opf0res eller kan opf0res angivelser i supplerende 
enheder; der anvendes udelukkende vcsrdi- og 
mcsngdeangivelser. Dette b0r der saledes tages 
hensyn til ved anvendelse af data, som er udtrykt i 
supplerende enheder. 
16. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(SITC) foreligger i 6 bind for indf0rsel og 6 bind for 
udf0rsel. Bind I indeholder opdelingen »Lande efter 
varercc 5-, 4-, 3-, 2- og 1-cifrede angivelser i vcsrdi, 
bind II-IV indeholder »Varer efter landecc for SITC-
grupper (3 cifre) i mcsngde og vcsrdi og for positio-
nerne (5.cifre) supplerende enheder, hvor dette 
matte vcsre hensigtsmcsssigt. 
Den samlede handel for alle varepositioner er kun 
registreret i bind I under overskriften »Verdencc 
efterfulgt af underopdelingerne Intra- og Extra-EF i 
alt samt Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske 
zoner og de enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
VII 
17. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind II-VI 
(»Lande efter varercc, se bind I) 
lmportfl 3 Janvier - Decembre 1983 .....-1J 
Origrn , consignment 
Orrgine I provenance Value 1000 ECU 
@--+------C~TC~I ++euR 10 Deutschland France llalla Nederland Belg -Lux UK 
792.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
(6):==::t==:~~; ~i~Flf9~N~AL 
>----+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OVNl-OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIES (code produH flctll) 
:)=:=:+=::tFR: CONFIDENTIEL 
BL: INCL. 792.99 
>----+---DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 
20 056 URS~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 25. 
950 AVIT AILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 










Ireland Conmark ·eHoOo 
5 50 Eksempel 1 10 15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 




4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: trecifret SITC-gruppe eller femcifret SITC-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«. 
10) Den samlede handel 
Ill 
Eksempel: 1000 MON DE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller Extra 
EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Frellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelses/and Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overga til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 




In den Anslytischen Obersichten des AuBenhsndels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
nledrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den elnzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Elnfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monstsbulletin fur den AuBenhsndel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentllcht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen warden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Ststistische Grundzshlen der 
Gemeinschsft, Eurostst Revue und Euroststistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentll-
chungen von Eurostat gibt der Leitfsden fur den 
Benutzer der AuBenhsndelsststistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtllche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736n5 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quella fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC warden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 




~ in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
1 
schaft gelangen oder es verlassen, 
e aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
I 
9urchfuhr und Lagerverkehr warden jedoch nicht 
rfaBt. 
&. Erfassungssystem 
Qie Ergebnlsse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Elnfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zµr zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde llegt .....,.., 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewllllgter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtllch bewillig-
te:n passiven Veredlung. 
7.: Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die In der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
llche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
un~ Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithln der 




Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist i~ der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
De~tschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik ·nlcht erfaBt. 
Der{I Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bun sgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
spr cht. 
9. lternatlonales Warenverzelchnls fur den AuBen-
han el (SITC, Rev. 2) der Organisation der Vereln-
ten atlonen 
Die ~ITC dient vor allem Wirtschaftsanalysen. Die 
derzeitige zweite revidierte Fassung aus dem Jahre 
1974feruht auf einer EntschlieBung des Wirtschafts-
und rozialrates der Verelnten Nationen vom 7. Mai 
1975 Sie wurde vom Economic and Social Affairs 
Dep rtment - Statistical Office - der Vereinten 
x 
Nationen unter der Bezeichnung ,,Statistical Paper, 
Serles M, Nr. 34, New York 1976", veroffentllcht. 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schlusselstelle bestimmt warden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlusselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten Schlusselstellen. Die 
Untergruppen warden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch fOnfstellige Schlusselzahlen bestimmt 
warden. 
Jede SITC-Position entspricht In lhrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates fOr die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen 
Definitionen maBgeblich sind; die Texte dleser 
Ausgabe wurden gekurzt. 
Der vollstandige SITC-Text wurde in der deutschen 
Obersetzung vom Statistischen Bundesamt Wiesba-
den veroffentlicht in der Reihe der systematlschen 
Verzeichnisse ,,lnternationales Warenverzeichnis 
fur den AuBenhandel (SITC II)", Verlag Kohl ham-
mer, Stuttgart und Mainz, 1976, Bestellnummer: 
410600-760000. 
Die Ergebnisse nach der SITC werden auf der Basis 
der Nlmexe von Eurostat berechnet. Die Gegenuber-
stellung der beiden Nomenklaturen wird im Amts-
blatt der Europaischen Gemeinschaften zusammen 
mit dem Warenverzeichnis der Nimexe veroffent-
licht. 
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse warden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgeglledert aufgrund des ,,Landerverzeichnisses 
fOr die Statistik des AuBenhandels der Gemelnschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern warden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung In der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewlesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fur die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die slch weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fur die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits Im zollrechtllch 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
Oberfuhrt warden sind, 
- fur die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemelnschaftsstatistik aus 
zwel gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemelnschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - Im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bel 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr 1983 werden nachstehende nach 
Kalendertagen gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
EA>.66a 1 OOO ~PX = 12,806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Gehelmhaltung und andere besondere 
AusschlOsse 
In allen Mitglledstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
warden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung slnd in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Die Geheimhaltung wird von den Mitgliedstaaten auf 
der Ebene der sechsstelligen Nimexe-Nummer 
durchgetohrt. Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" 
wlrd der Handel mit einer Ware mit dem einer 
anderen Ware zusammengefaBt oder in der dafOr 
vorgesehenen Nimexe-Nummer 99.96-01 erfaBt. Bei 
der Umschlusselung nach SITC wird diese Waren-
nurnmer in die SITC-Position 999.00 umgeschlOsselt. 
FuBnoten bei den einzelnen Positionen weisen 
darauf hin, ob Nimexe-Nummern oder Teile dieser 
Nummern fehlen oder zuviel enthalten sind. 
Im Falla der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 -
lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band I ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Reglerungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Besondere MaBelnhelten 
Zu beachten ist, daB zu Positionen, in denen Teile 
und Einzelteile erfaBt werden, keine Angaben in 
besonderen MaBeinheiten gemacht werden bzw. 
gemacht werden konnen; sie werden lediglich in 
Wert- und Mengenangaben ausgewiesen. Dieser 
Umstand muB deshalb bei der Auswertung der in 
besonderen MaBeinheiten ausgedruckten Zahlen 
berucksichtigt werden. 
16. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (SITC) erscheinen in je 6 Sanden fur die 
Einfuhr und fur die Ausfuhr.· Band I enthalt die 
Aufgliederung ,,Lander nach Waren" 5-, 4-, 3-, 2- und 
1stellig nach Werten, die Sanden II-VI enthalten die 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" fOr die SITC-
Gruppen (3stellig) in Mengen und Werten und fOr die 
Positionen (5stellig) zusatzlich besondere MaBein-
heiten, wo diese sinnvoll das Gewicht erganzen. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band I unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 




, Waren nach Ui.ndern", Sande II-VI 
(..Lander nach Waren", siehe Band I) 
I 
I 
Import~ 3 Janvier - Decembre 1983 +---@ 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
Value 1000 ECU 
CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
OVNl-OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIES (code prodult ftclll) 
FR: CONFIDENTIEL 
L: INCL. 792.99 
DE: VENTILATION f>AR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 
056 UR~ 95 25 20 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25. 15 20 
950 AVITAl~MENT 30 5 7 3 
958 NON D RM. 10 20 10 9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 45 z5 1011 EXTRA zoo 40 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Handelsstrom. 
2) Berichtszeitraum. 
3) Verwendete MaBeinheit. 
4) Meldeland + Gemeinschaft. 
Valeurs 
Ireland O:mrnark 1:.>..>.ooa 
10 15 5 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
z5 50 10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) Warenkode und -benennung: dreistellige SITC-Gruppe oder fGnfstellige SITC-Position. 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren. 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern. 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes. 
Belsplel 1 
Befsplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes. 
10~ Summe des Gesamthandels. 
I
. Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
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Beispiel 1 : Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-) 
Handel, daher Ursprungsland Algerien. Wenn Irland diese UFOs zollrechtllch abfertigt und in 




ITouc; Ava>.un1<ouc; nCva1<£c; £~WT£p11<ou cµnopCou 11 
Eurostat 611µ001£U£l 1<69£ xp6vo A£moµcp£1a1<6 OT01xda 
oX£T11<6 µ£ TO £~WT£p11<6 £µn6p10 Tllc; Ko1v6T1"1Tac; 1<a1 TO 
£µn6p10 µ£Ta~u Twv 1<paTwv µ£Awv. Ta OT01xda auT6 
naptxoVTa1 µtxp1 To 1<aTwTaTo m(n£6o Tllc; £µnop£uµa-
n1<1'c; ovoµaTOAoyCac; 1<a1 y1a nc; Emµtpouc; ouva>.Aaoo6-
µ£v£c; xwpEc; 0£ 2 noMToµEc; 0£1ptc; (Nimexe 1<a1 SITC) µ£ 
61axwp10µ6 0£ £1oaywytc; 1<a1 c~aywytc;. 
EnC011c;. 0£ tvav T6µo 1<69£ 0£1p6c; naptxoVTa1 OT01xda y1a 
To cµn6p10 µcTa~u TWV Emµtpouc; ouva>.>.aoo6µ£vwv 
XWPWV 0£ £n(n£6o n£plA11m11<wv ovoµaT0Aoy1wv. 
H 611µ00C£u011 auT!l ouµn>.11pwv£Ta1 an6 TO M11v1aCo 
ilEATCo £~WT£p11<ou Eµnop(ou, 6nou 611µ001£uoVTa1 £mA£-
yµtva µ11v1a(a 1<01 Tp1µ11v1a(a OT01xda 1<a1, OE ~£xwp10T6 
T£uxoc;, noAu£T£Cc; £mo1<on1'0£1c; an6 To 1958. 
E~6>.Aou, Ta £T!lo1a 1<a1 Ta Tp1µ11v1a(a anoTEAtoµaTa 
61aT(9£VTa1 un6 µopcj>q µ11<pocj>wT06£AT(ou. Ta OT01xda 
auT6 1<a9wc; 1<a1 ouµn>.11pwµaT11<6 µ11v1a(a anoTEAtoµaTa 
µ£Ta6C60VTa1 «on llne" 1<a1 µtaw Twv Tpan£~wv n>.11pocj>o-
p1wv (Cronos, Comext, Siena). 
KaT6 Ta 6>.>.a, Ta 011µaVT11<6T£pa OT01xda oX£T11<6 µ£ To 
£~WT£p11<6 £µn6p10 n£plAaµpavoVTa1 OT1c; ouy1<£VTpwn1<tc; 
611µ001£U0£1c; Tllc; YnTjpEo!ac; (Bao11<tc; aTanaT11<tc; Tllc; 
Ko1v6T1"1Tac;, Eurostat Emo1<6nTJ011 1<a1 Eupwna'il<tc; aTa-
TlaT11<tc;), 1<a9wc; 1<a1 0£ 611µ001£uo£1c; 1<aT6 Toµdc; (loo~u­
y1a TWV p10µ11xav11<WV, apyoT11<WV 1<a1 £V£py£1a1<wv 
aTOTlaTll<WV). 
Mia £mo1<6nTJ011 TWV 611µ001£UO£WV ox£n1<6 µc TO 
£~WT£p11<6 £µn6p10 Tllc; Eurostat y(v£Ta1 µ£ TO 'EVTuno 
0611y1wv TWV OTOTIOTll<WV £~WT£pll<OU Eµnop(ou, nou 
1<u 1<Aocj>6p110£ TO 1982 0£ 6A£c; nc; mC011 µEe; y Awoo£c; Tllc; 
Ko1v6T1"1Tac;. 
H I:TaT1aT11<q YnTJpEo(a Twv Eupwna'i1<wv Ko1voT!lTwv 
£uxap10Td nc; aTQTIOTll<tc; UnTjpEO(Ec; TWV 1<paTWV µc>.wv 
y1a T1l ouvEpyao(a Touc;, aTTJV ono(a pao(~£Ta1 11 no16T1"1Ta 
TWV l<OlVOTll<WV aTaTIOTll<WV. 
2. Evaala µt8o6o>.oyla OTI~ OTQTIOTIKt~ TOU t~WTt­
pucou tµnoplou 111~ Ko1Y611)Ta~ Kai Tou tµnoplou 
f.1£TG~U TWY KpGTWY µc>.wv 
An6 TllV 111 lavouapCou 1978, 6>.a Ta 1<p6T1"1 µt>.11 £cj>apµ6-
~ouv nc; 61aT6~£1c; TOU 1<avov1oµou TOU I:uµpou>.!ou (EOK) 
ap19. 1736/75 nou acj>opouv nc; aTanaT1Ktc; Tou £~WT£p11<ou 
cµnop(ou Tllc; Ko1v6T1"1Tac; 1<a1 Tou Eµnop(ou µ£Ta~u Twv 
1<paTwv µc>.wv. An6 TllV 11µ£poµ11vla Aom6v auT!l 11 
Eurostat Tponono!110£ nc; 61a611<aol£c; nou ccj>apµ6~£1, 1<a1 
611µ001£u£1 Twpa 6>.a Ta aTOT1aT11<6 OT01xda nou acj>opouv 
TO £~WT£p11<6 £µn6p10 OUµcj>wva µ£ £Vla(£c; apxtc; (µ£ TllV 
£~aCp£011 n£p1op1oµtvwv £1611<wv 61a1<1v1'0£wv aya9wv, 
6nwc; 1<auo1µa 1<a1 £cj>661a n>.o(wv a£poo1<acj>wv, npo'i6VTa 
61£9vouc; ouvEpyaoCac;, Taxu6poµ11<6 6tµaTa, 6£1yµaToA6-
y1a, £maTp£cj>6µ£va cµnopEuµaTa, 1<An., nou 6£v txouv 
a1<6µ11 TUnono1119d). 0 £Vapµov10µ6c; TWV EVVOIWV l<QI TWV 
op1oµwv 0011yd avan6cj>£u1<Ta 0£ µ£Tapo>.q TOU EVTJµEpw-
T11<ou n£p1£xoµtvou Twv aTaT1aT11<wv, µ£ ouvtn£1a T1l 
61aT6pa~11 1<aT6 1<6no1ov Tp6no, Tllc; 0µ01oytv£1ac; TWV 
xpovo>.oy11<wv 0£1pwv, y£yov6c; nou nptn£1 va A11cj>9d 
un61ji11161aCT£pa OT1c; avaM0£1c; nou 1<aAumouv £1<T£Taµt-
v£c; n£p166ouc;. 
3. nrivt~ 
H µ6VTJ nTJY1' y1a nc; aTaT1aT11<tc; Tllc; Ko1v6T1"1Tac; dva1 Ta 
µ11v1a(a OT01xda nou 1<01vono1ouVTa1 aTTJV Eurostat pao£1 
£V1a(ac; Ta~1voµqo£wc; ouµcj>wva µ£ Touc; 1<w611<ouc; £µno-
pEuµ6TWV Tllc; Nimexe an6 nc; a1<6Aou9£c; UnTJpEo1£c; Twv 
1<paTWV µ£Awv : 










Direction Generale des Douanes et 
Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstltuut voor de Statistiek, 
Brussel 
HM Customs and Excise, Statistical 
Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublln 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9v11<1' ITaT1aT11<q YnTjpEo(a Tllc; 
E>.M6ac;, A9qva 
4. ntplo6o~ ava+opa~ 
H n£p(o6oc; avacj>opac; dva1 1<avov11<6 o 11µ£po>.oy1a1<6c; 
µqvac;. Ta anoTEAtoµaTa TWV 1<01von1<wv aTaT1aT11<wv µ£ 
TllV Ta~1v6µ11011 Tllc; Nimexe 1<a1 Tllc; SITC 611µ001£UOVT01 
µ6vo 1<69£ Tp(µ11vo 1<a1 1<69£ XP6VO, EVW µ£ TllV Ta~1v6µ11011 
TOU CCT 1<69£ xp6vo. 
5. AYTIKdf.ltYO 
01 aTanaT11<tc; TOU £~WT£p11<ou Eµnop(ou Tllc; Ko1v6T1"1Tac; 
1<a1 01 aTaTIOTl1<tc; Eµnop(ou µcTa~u TWV 1<paTWV µ£Awv 
n£p1Aaµp6vouv 6Aa Ta £µnop£uµaTa Ta ono(a: 
• £106yoVTa1 11 £~6yoVTal an6 TO OTQTIOTll<6 t6acj>oc; Tllc; 
Ko1v6T1"1Tac;, 
• 61a1<1VOUVTa1 µ£Ta~u TWV OTaTlaTll<WV £6acj>wv TWV 
1<paTWV µ£Awv. 
i1£v n£p1>.aµp6v£Ta1 6µwc; '1 61aµ£Ta1<6µ1011 1<a1 '1 61a-
1<(VTJ01"1 0£ ano91'1<£c;. 
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l. l:6'"'1pa •a•aypa+ij~ 
~a anoTtAta11aTa TWV OTQTlOTlKWV TT)c; Ko1v6TT1Tac; vacj>tpovra1 tno11tvwc; OTO t161K6 t11n6p10, TO ono(o tpiAa11Pavt1: 
• TT)V antu9dac; tioaywyft Kal TT)V tioaywyft an6 nc; 
lno9ftKtc; y1a tAtu9tp'l KUKAocj>opla, TT)V tioaywyft yLa V£PY'lTlKft TtAtlOTTO('lCJ'l KQl TT)V tloaywyft l1£TQ an6 a9'lTlKTt TtAtlOTTO('lCJ'l (TtAWV£lOK6 Ka9tOTwc;). QV£-6pTT)TQ an6 TO av 'l S1aK(VT1CJ'l Twv t11noptu116Twv TTOTtAd t11nop1Kft np6~T1· 
• TT)V t~aywyft t11noptu116Twv an6 TT)V tAtu9tp'l 
KUKAocl>op(a, TT)V t~aywyft 11tT6 an6 tVtPY'lTlKft TtAt10-
nol'lCJ'l KQl TT)V t~aywyft yla TT09'lTlKTt TtAtlOTTO('lCJ'l 
(ttAWV£lOK6 K09tOTwc;). 
7~ E~oiptaiu; 1<01 onAonon\atu; 
01 OTQTlOTlKtc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; Stv tnt~tpy6~ovra1 
<Tro1xda nou acl>opouv t11noptu11aTa Ta ono(a: 
• ntp1txovra1 OTov n(vaKa t~a1ptotwv Tou napaprft11a-
T~ B Tou napanavw Kavov1011ou (nx. KuKAocl>opouvra 
vo11lo11aTa, dS'l SmAw11anKftc; ft av6Aoy'lc; xpftotwc;, dS'l 
nbu t106yovra1 KOL t~6yovral at npoowp1vft P6CJ'l, KAn.), 
• txouv a~(a ft papoc; nou dva1 KOTWTtpo an6 To t9v1K6 
OTQTlOTlK6 KQTWcl>Alo TTOU Ka9op(~£TQl OTO 6p9po 24 TOU 
KQVOVl0110U, 
• un6Kt1vral at t1S1Ktc; S1aT6~t1c; (nx. op1011tvo1 Tunol 
tnLCJKtuwv, op1011tvtc; t11noplKtc; np6~t1c; TWV tv6nAwv 
Suv611twv tv6c; Kp6Touc; 11tAouc; ft ~tvwv tv6nAwv Suv6-
11twv nou OTa911tuouv OTO tSacl>6c; Tou, vo111011anK6c; 
xpuo6c;. KAn.). 
8. l:TGTlOTllC6 t6otoc; 
To OTOTlOTlK6 tSacl>oc; TT)c; Kolv6TT)Tac; ntp!Aa11P6vtl To 
TtAwvt1aK6 tSacl>oc; TT)c; Ko1v6TT)rac; 11£ t~alptCJ'l Ta 
yaAAlKQ untpn6VTlQ tS6cl>'l KQl TT) r poiAavS(a. To OTQTlOTl-
K6 tSacl>oc; TT)c; 011oonovS1aKftc; Alll10KpaT(ac; TT)c; rtp11a-
v(ac;. Kai ouvtnwc; Kai TT)c; Ko1v6TT)Tac;, ntp1Aa11pavt1 TO 
tSacl>oc; Tou AunKou BtpoAlvou. 
To t11n6p10 11£Ta~u TT)c; 011oonovSLaKftc; AT1110KpaTlac; TT)c; 
rtp11av(ac; KQl TT)c; Aa'iKftc; All110KpaT(ac; TT)c; rtp11av(ac; Stv 
ntp1Aa11P6vtTal OT1c; OTOTlOTLKtc; t~wT£p1Kou t11nop(ou 
TT)c; 011oonovS1aKftc; Alll10KpaT(ac; TT)c; rtp11av(ac; KQl 
tno11tvwc; OUT£ OT1c; OTQT10T1Ktc; TT)c; Ko1v6TT)Tac;. 
H T1TTt1pWT1Kft ucl>aAoKp'ln(Sa 9twpdTal 6n avftKtl OTO 
0Tanor1K6 tSacl>oc; Tou Kp6Touc; To ono(o TT) SltK61Kd. 
9. Tunononu1tv11 To~1v6J1f10fl 61t8vouc; tJ&noplou 
(SITC, ova&. 2) TOU Opyov10JIOU TWV HVWJIEvWV 
E8vwv 
i 
H STIC t~u"'lptrd Kuplwc; nc; 01Kovo111Ktc; avaAuot1c;. H tv 
1CJ)(u1 StuTtP'l ava9tWP'll1EV'l tKSOCJ'l TOU 1974 pao(~tTal 
at\ 1110 an6cl>ao'l Tou 01Kovo111Kou Kal Kp1vwv1Kou 
Iu~pouA!ou Twv Hvw11tvwv E9vwv TT)c; 7'lc; Ma'iou 1975. H 
OTTfcl>OCJ'l aurft s'll100l£UTT)K£ an6 TT) Aitu9UVCJ'l OLKOV011l-
KWV KQl KOlVWVlKWV UTT09ECJ£WV - r pacl>do OTQTlOTlKftc; 
-1wv Hvw11tvwv E9vwv un6 Tov TIT Ao .. Statistical Papi er, 
Se les M, Nr. 34, New York 1976». 
H SITC ntpiAa11P6vt1 10 Tl1fil1aTa, nou Ka9op(~o­
VT 1 an6 TO npwTo "1'lcl>lo Tou Kw61Ka, 69 KOTT)yopltc; nou 
Ka op(~ovra1 an6 Ta Mo npwTa "1'lcl>la, Ka9wc; Kai 233 
0114stc; Kai 786 unoo116Stc; nou Ka9op(~ovra1 an6 Ta 
n~Ta Tp(a ft, avr(oro1xa. Tfootpa "1'lcl>la. 01 unoo116Stc; 
X~~(~OVTQl 0£ 1924 t66cj>1a TTOU Ka9op(~OVTQl 11£ TT£VTQ· 
+ j •o •W5 .. o. 
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K69t tMcl>10 TT)c; SITC avrLOT01xd we; rrpoc; To rrtp1tx611tv6 
TOU at tva tMcl>10 ft urrotMcl>10 TT)c; NCCD (Ovo11aT0Aoyla 
Tou Iu11PouA!ou T tAwvt1aKftc; Iuvtpyao(ac;), TT)c; orrolac; 01 
op10110( dval Kal Ol Ka9oplOTlKol. Ta Kd11tva TT)c; SITC 
rrtp1txovra1 tSw at rrtp1AT1TTTLKTt 11opcj>ft. 
Ta arroTtAto11aTa KaT6 TT) SITC urr0Aoy(~ovra1 11£ P6CJ'l TT) 
Nimexe TT)c; Eurostat. H avr10To1xla Twv Suo ovo11aT0Ao-
y1wv ST111001tuTa1 OTT)V ErrlCJ'll1'l Ecl>T111tp!Sa Twv Eupwna'i-
Kwv Ko1vorftTwv 110~( 11£ Tlc; ovo11aoltc; Twv rrpo'i6vrwv TT)c; 
Nimexe. 
10. EJ1nop11<ol nolpo1: xwptc; 1<01 011<ovoJ11Ktc; nt· 
picl»tputc; 
Ta OT01xda Twv Ko1vonKwv OTanOT1Kwv KaTavt11ovra1 
KaT6 xwptc; rrpotAtuCJ'lc;, anoOToAftc; Kai rrpoop1011ou 11t 
P6CJ'l TT)V ovo11aT0Aoy(a Twv xwpwv yLa nc; OTOTlOTLKtc; 
t~WTtp1Kou t11rrop(ou TT)c; Ko1v6TT)Tac; Kal nc; OTaTLOTlKtc; 
t11rrop(ou 11na~u Twv KpaTwv 11tAwv (rtwypacl>1Kft Ovo11a· 
ToAoy(a - Geonom). 
H ovo11aT0Aoy(a £VT1l1£PWV£TQl K69t xp6vo KQl ST111001tu-
TQl arr6 TT)V Euro~tat. EKT6c; arr6 Tic; 200 ntp(rrou 
ouvaAAaoo611tvtc; XWPtc; avacl>tpoVTQl 20 TTtp(TTOU OlKOVO• 
11lKtc; ntpioxtc; 'l ouv9tCJ'l Twv ono(wv Ka9op(~tTal OTT) 
rtwypaci>LKTt Ovo11aT0Aoy(a. 
Avacl>tpovral Ta t~ftc;: 
- y1a nc; tlaaywytc;: 
e 1] xwpa rrpotA£U<71]~ YlO TQ £11TTOptU110TQ TTOU 
npotpxovTal arr6 Tp(Ttc; xwptc;, TQ ono(a Stv 
pploKovral ouTt at tAtu9tp'l TtAwvtiaKft KuKAocl>o· 
p(a OTT)V Ko1v6TT)TO, ouTt at tVtPY'lTlKTt TtAt10· 
no('lCJ'l• 
e 1] xwpa arroOToA~~ 
- yLa t11noptu11aTa rrou npotpxovra1 an6 Tp!Ttc; 
XWptc;, TQ OTTO(Q pp!OKOVTQl ftS'l 0£ Ka8tOTWc; 
tAtu9tp'lc; TtAWVtlaKftc; KUKAocl>op(ac; Ti 0£ £V£PY'l· 
TlKTt TtAtLOTTO('lCJ'l• 
- y1a t11rroptu11aTa rrou npotpxovra1 arr6 Kp6TT) 
11tAT1, 
- y1a 6Aa Ta t11noptu11aTa Tou Ktcl>aAalou 99 TT)c; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
e 1] xwpa rrpooptCTµou. 
01 KolvonKtc; OTOTlOTLKtc; anoTtAouvra1 an6 Mo Siact>opt· 
TlKO dS'l CJTQTlOTlKWV: nc; CJTQTlOTLKtc; t~WTtplKOU 
t11nop(ou TT)c; Ko1v6TT)Tac; (E11n6p10 tKT6c; EOK) y1a TLc; 
onoltc; an6 TT)V nAtup6 TWV t1oaywywv lCJXUtl ytv1K6 'l 
npotAtUCJ'l, KQl Ol OTQTlOTlKtc; t11nop(ou 11na~u TWV 
KpaTwv 11tAwv (E11n6p10 tvr6c; EOK), y1a Tic; onoltc;. 
npoKt111tvou va anocl>tux9ouv Ol SmAo( un0Aoy1011ol at 
tnln£oo Ko1v6TT)Tac;, avacl>tptTal 'l xwpa anoOToAftc;. Ol 
KoivoTLKtc; OTaTlOTlKtc; t~WTtp1Kou t11nop(ou SLacl>tpouv 
OTO CJ'l11do QUT6 arr6 Tlc; t9v1Ktc; OTQTlOTlKtc; TWV KpaTWV 
11tAwv OTlc; onoltc; lCJXuouv auvft8wc; 6.Uo1 Kav6vtc; yLa 
Tov op1a116 Tou Kp6Touc; ouvaAAayftc;. 
11. A~lo 
H OTaT10T1Kft a~(a Twv t1aay611tvwv t11noptu116Twv 
LaouTa1 11£ TT) Saa110AoyT1Tta a~(a ft 11£ TT)V a~(a nou 
Ka8op(~tral 11£ P6CJ'l TT)V tvvo1a TT)c; Saa110AoyT1Ttac; a~lac; 
(nx. yLa tiaaywytc; an6 0.Ua Kp6TT) 11tAT1) (cif). 
H OTOTlOTlKft a~(a Twv t~ay611tvwv t11noptuµ6Twv 
1aouTa111£ TT)V a~la nou txouv Ta t11noptu11aTa OTov T6no 
KQl KQTQ TO xp6vo TTOU tyKaTaAdTTOUV TO OTQTlOTlK6 
tSacj>oc; Tou t~6yovroc; KpaTouc; 11tAouc; (fob). 
H a~Ca uno>.oyC~tTa1 at tupwna'iKtc; voµ1aµaT11ctc; µova6tc; 
(ECU). Ta aT01xda nou µ£Ta6C60VT01 aTT)V Eurostat an6 Ta 
KPOTll µt>.11 at t9v1K6 v6µ1aµa µtTaTptnoVTa1 at ECU 
auµlj>wva jlt TI<; 1111VIO(t<; nµtc; jltTOTpo~c;. 
f1a TO aXtTIK6 tToc; XP11alj!OTIOIOUVTOI µtat<; Tlj!t<; jltTQ 
an6 KaTa>.>.11>.11 11µtpo>.oy10Kft aTa9µ1~ we; t~ftc;: 
12. T1J.1tc; JIETGTpom1c; 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,e87 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
EA>.a6a 1 OOO APX = 12,806 ECU 
13. noo61'1')T£c; 
KaTaypalj>tTOI TO Ka0ap6 papoc; 6Awv TWV tµnoptUj!QTWV, 
KOi tlj>6aov ana1Tt(Ta1 an6 Tl1 Nimexe, 6CvoVTa1 
auµnA11pwµaT1Ktc; µova6tc; µ£Tpftatwc; tKT6c; Tou napana-
vw papouc; ft aTTJ et~ Tou. 
14. EJ.1n&OT£UTLK61'1')TQ 1<a1 161a1T£p61'1')T£c; 
It 6Aa Ta Kpan1 µtA11 unapxouv S1061KaaCtc; µt nc; onoCtc; 
61aalj>a>.C~tTOI TO aTOTlaTIK6 an6pp11To Tll<; 610K(V11~<; 
op1aµtvwv npo'i6vTwv. Inc; ntp1mwat1c; auTtc; T'a KPOTll 
µtA11 Stv avalj>tpouv ~txwp1aTa Ta axtnKa tmµtpouc; 
t6alj>1a. AaµpavoVTOI 6µwc; TO KOT6.AA11Aa µtTpa OUTW<; 
WaTt VO ntpLA111j>0ouv aTa auvoAIKQ noaa. 0 xt1p1aµ6c; KOi 
11 tKTa~ TOU aTOTlaTIKOU an6pp11Tou 61alj>tpouv aTO 
tmµtpouc; KPOTll µtA11. 
H TftP11~ TOU an6pp11Tou yCvtTOI an6 TO KPOTll µtA11 aTO 
tnCntSo Tou t~aljlftlj>1ou ap10µou Nimexe.ITl'lv «Tftp11~ 
TOU an6pp11Tou KOTQ npo'i6VTO», TO tµn6p10 avalj>oplKQ µt 
tva npo'i6v auµmuaatTOI µt TO tµn6p10 illou npo'i6VToc; 
ft ntplAaµpavtTa1 aTov t161K6 ap10µ6 Tll<; Nimexe 99.96-01 
nou npopAtntTa1 y1'auT6. KaTa T11V Kw61KonoC11~ KaTa Tl1 
SITC, o ap10µ6c; auT6c; Tou npoi6VToc; Kw61Kono1dTa1 aTo 
t6alj>10 SITC 999.000. Yno~µt1wat1c; aTa aVTCaT01xa 
tS6.lj>1a 61tuKp1vC~ouv av 01 ap10µo( Tll<; Nimexe ft µtp11 
Touc; Adnouv ft nAtova~ouv. 
IT11V ntp(mw~ Tll<; «Tftp11~c; TOU an6pp11Tou KOTQ 
xwptc;)) Stv npayµaTono1dTOI KaµCa ft µ6vo µtp1Kft 
TO~IV6j!11~ TOU tµnop(ou KOTQ XWpt<; axtTIKQ jlt KOnOIO 
npo'i6v. IT11v ntpCmw~ auTft TO tµn6p10 KaTaxwpdTa1 
auvoA1Ka aTT)V KOTllYOp(a TWV KW61KWV XWPWV « 977 » y1a 
Ka0t npo'i6v. KaTa To ax1111anaµ6 Tll<; auvoA1Kftc; oµaSac; 
«nayK6aµ10 auvoAo» nptnu va A111j>0d un61j111 6n TO 
an6pp11TO KOTQ XWpt<; 6tv dVOI 6UVOT6 VO 61axwp1aTd at 
tVT6<; KOi tKT6c; EOK KOi tnoµtvwc; To ytv1K6 noa6 
«nayK6aµ10 auvoAo» va anoT£AdTa1 an6 Ta auaTaT1Ka: 
1010 - tVT6c;EOK(EUR 10) + 1011 tKT6c;- EOK(EUR 10) 
+ 1090 A1alj>opa (950 tlj>o61aaµ6c; nAoCwv KOi otpo-
aKalj>wv + 958 xwptc; KOi ntp11j>tpt1tc; nou Stv µaa6l6ouv 
aT01xda + 977 xwptc; Kai ntp11j>tpt1tc; nou Stv avalj>tpo-
VT01 y1a OIKOVOj!IKOU<; ft aTpOTIWTIKOU<; A6youc;). 
H auvoA1Kft tyypalj>ft 1090 A1alj>opa unapxt1 aTov T6µo Z 
µt TOY T(TAo «Xwptc; KOTQ npo'i6VTO». 
E~a>.>.ou, 01 aTOT1aT1Ktc; KOTOpT(~OVTOI µt pa~ TtAWVtlO• 
K6. tyypalj>a xwpCc; va AaµpavoVTa1 un61j111 01 S1opewat1c; 
nou yCvoVTOI aTO TtAoc; TOU xp6vou an6 op1aµtva KPOTll 
µtA11 y1a Tl1 Aoy1aT1Kti TOKTonoC11~ TWV 610KuPtPV11TIKWV 
aVTa>.Aaywv. Yn' auTtc; nc; auv0t'!Ktc;, 11 KaTapn~ tv6c; 
tµnop1Kou 1ao~uyCou µnopd at op1aµtvtc; ntp1mwat1c; va 
0611yt'lat1 at ~µaVT1Ktc; anoKACat1c;, at axt~ µt TO 
tnC~µa t0VIKQ aT01xda. 
15. E161Ktc; JIOY06tc; JIETP'IOTlc; 
ea nptnu va ~µt1w0d, 6T1 aTa t6alj>1a aTa onoCa 
auµntp1AaµpavoVTa1 Tµt'lµaTa npo'i6VTwv, Stv yCvtTa1 ft 
Stv µnopd va yCvt1 KOTOXWP11~ at t161Ktc; µova6tc; 
µtTp11~c;. Xp11a1µono1ouVTa1 µ6vo µova6tc; a~Cac; KOi 
noaoTftTwv. To ytyov6c; auT6 nptnt1 moµtvwc; va 
Aaµpav£Ta1 un61j111 KaTa T11V a~10A6y11~ aT01xdwv nou 
tKlj>pa~OVTOI µt t161Ktc; µova6tc; µtTp11~c;. 
16. 4'1JIOO[tUC71'1 
01 AvaAuT1Kol nCvaKt<; Tou t~WTtp1Kou tµnoplou TWV EK 
(SITC) tK6(60VTOI at 6 T6µouc; y1a TI<; t1aaywytc; KOi 6 y1a 
nc; t~aywytc;. O T6µoc; I ntp1txu T11V Ta~1v6µ11~ « Xwptc; 
KQTQ npoi6VTO», KOTQ a~Ctc; jlt 5-, 4-. 3-, 2- KOi µovo-
ljlt'llj>1ouc; Kw61Ktc;, 01 T6µ01 II-VI ntp1txouv T11V Ta~1v6µ11~ 
(( npo'i6VTO KQTQ xwptc;)) y1a nc; oµa6tc; Tii<; SITC 
(Tp11jitilj>101 KW61Kt<;) at noa6T11Tt<; KQI a~Ctc;, KOi y1a TO 
tS6.lj>1a (ntVTaljlt'llj>101 KwS1Kt<;) tmnAtov µt t161Ktc; µova-
Stc; µtTpl')~c; 6nou dva1 anapaCT11TO va auµnA11pw0ouv 01 
Ta~1voµftat1c; at papoc;. 
To auvoA1K6 tµn6p10 y1a 6Aa Ta npo'i6VTa µa~( unapxt1 
µ6vo aTOV T6µo I µt TlTAo «nayK6aµ10 auvoAo», KOi 
QKOAou0dTOI an6 nc; unoo101ptat1c; tVT6c; KOi tKT6<; EOK 
aav auvoAo Ka0wc; Ka1 an6 nc; Aomtc; 01Kovoµ1Ktc; 
ntp11j>tpt1tc; Tll<; Geonom Kai Twv tmµtpouc; auva>.Aaaao-
µtvwv xwpwv. 
IT11 auvtxt1a napaTC0tTa1 tva napaSt1yµa y1a Touc; 
Tunono111µtvouc; nCvaKtc;. 
xv 
t7. Baaucol nlvaicE~ 
f( npo0i6VTO KOTQ xwptc;», T6µoL 11-VI 
f«Xwpcc; KoTa npoi6VTo, BA. T6µo I) 
Import~ Janvier - D6cembre 1983 +--@ 
Origin I consignment Value 1000 ECU Valeurs 
Origlne /provenance t----r--.....---..-----r--.....---..-----r---r---r----t 
CTCI EUR 10 Italia Nederland UK Ireland Danmark 'EAAclba 
OVNl-OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIES (code produft llctlf) 
FR: CONFIOENTIEL 
L: INCL. 792.99 
OE: VENTILATION !'AR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 15 5 nap66uyµa 1 056 UR~ 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25. 15 20 6 10 5 15 napc1&1yµa 2 950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 llONDE 310 50 50 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 4ci 45 25 25 50 1011 EXTRA 200 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 8 5 4 
1) Pot'). 
2) ncpio&>c; ovo<t>opac;. 
3) XpriaLµonoLouµtVT} µova6o. 
4) ~rin>.ouao xwpo + Ko1v6T'lTO. 
5) Kw6LKoc; KOL ovoµoaio Tou npo.i6VToc;: Tpujifi<l>1oc; op10µ6c; oµa6oc; T'lc; SITC Ti ntVToljifi<l>1oc; op10µ6c; t6o<l>iou T'lc; SITC. 
6) 'Ev6tl~'l on6ppriTou TWV npo'i6VTWV Ti TµriµaTWV Touc;. 
7) 'Ev6tl~'l on6ppriTou Twv auvo>.>.oaa6µcvwv xwpwv. 
8) Kw6LKoc; T'lc; Geonom KOL 6voµo T'lc; auvo>.>.oaa6µtVT}c; xwpoc; Ti T'lc; OlKOvoµ1Kt')c; ntplftptloc;. 
9) Kw6LKtc; XWpoc; 9S0, 9S8 KOL 9n: XWpic; VO 6L£UKplvi~oVTOl Ol auvo>.>.oaa6µtvtc; XWptc; (o OTTOlTOUµtvoc; op10µ6c; 
n>.oiwv 6tv OVOKOlVW0riK£ Ti T'lPdTOl on6ppriToc;), auyKtVTpWVOVTOl un6 TOV KW6LKO 1090 ~lOfOpo. 
10) 'A0po1aµo Tou auvoALKou cµnopiou. 
nopa6tLyµo: 1000 MONDE = auvo>.1Ktc; c1aoywytc; OT'lV EOK on6 6AoTov K6aµo: 310 OOO ECU, on6TLc; onoitc;: 1010 
£VT6c; EOK: so OOO ECU + tKT6c; EOK: 200 OOO ECU + 1090 61a<1>opo (nou 6tv µnopouv VO TO~Lvoµ110ouv 
OUT£ OTO £VT6c; OUT£ OTO £KT6c; EOK): 60 OOO ECU. 
nopa6£Lyµo 1 : Elaoywyt') OT'lV EA>.660 UFO on6 T'l f aAAio, o~ioc; SO 000 ECU. np6KtlTOl y10 auvoAAoyt') µ£To~u KpOTWV 
µc>.wv (cµn6pl0 £VT6c; EOK), on6T£ xwpo arroOToAJj~ dVOl µcv 'l ro>.>.io TO npo.i6v 6µwc; cv&tx£Tol VO 
tX£l µ10 TPiT'l XWPO we; XWpo KOToywyt')c;. 
nop66tLyµo 2: ELaoywyt') OT'lV lp>.ov6io UFO on6 T'lV A>.ytpio, o~ioc; 10 000 ECU. np6KtlTOl y10 cµn6p10 £KT6c; EOK· 
' xwpo KaTaywyq~ dVOl 'l A>.ytpio. Av TO UFO OUTQ £KT£AWVlOTOUV OT'lV lp>.ov6(o KOL 6LOX£Ttu0o6v OT'lV 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
Individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the 'trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Crones, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
XVll 
• Scope 
he external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
I 
~ enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
I 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods ; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
' 8. Survey area 
Th~ statistical territory of the Community comprises 
the' customs territory of the Community with the 
exc~ption of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Re~ublic of Germany and hence of the Community 
incl des the territory of West Berlin. Trade between 
the ederal Republic of Germany and the German 
De ocratic Republic is not contained in the external 
trad statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
cont nental shelf is included in the statistical territory 
of thrt State which lays claim to it. 
9. S~ndard International Trade Classification 
(SITC, Rev. 2) of the United Nations Organization 
The k1rc is used primarily for economic analysis. 
The Iresent version, the 1974, Revision 2, is covered 
by al resolution of the UN Economic and Social 
XVlll 
Council of 7 May 1975. It was published by the UN 
De.partment of Economic and Social Affairs, Statis-
tical Office, under the reference 'Statistical studies, 
series M, No 34, New York 1976'. 
The SITC consists of 10 sections, designated by the 
first digit; 69 divisions, designated by the first two 
digits; 233 groups and 786 sub-groups, designated 
by the first three or four digits. The sub-groups are 
broken down into 1924 items, designated by 5-digit 
codes. 
Each SITC heading corresponds in scope either to a 
heading or a sub-heading of the Customs Cooper-
ation Council Nomenclature, the definitions of which 
are authoritative; the texts of this edition were 
shortened. 
Data according to the SITC are calculated by 
Eurostat, based on Nimexe. A comparison of the two 
nomenclatures is published in the Official Journal of 
the European Communities together with the 
Nimexe nomenclature of goods. 
1 O. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR.Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland. 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
EA>.ci6a 1 OOO aPX = 12,806 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other llmltlng factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
Confidentiality is ensured by the Member States at 
the level of the six-digit Nimexe-code. In the case of 
'confidentiality by product', trade in one product is 
included with that of another or included in the 
Nimexe code 99.96-01, which was specifically 
introduced for such cases. When converting to the 
SITU, this product code is converted to the SITC 
heading 999 .. 00. Footnotes to the individual head-
ings indicate whether Nimexe codes or parts of 
these codes are missing or whether too many are 
included. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume I 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Special units of measurement 
Care shoud be taken that under headings where 
parts and component parts are recorded, no data are 
given in special units of measurement or can be 
given in such units; they are given only as value and 
quantity data. This point must therefore be taken into 
account when the figures which are expressed in 
special units of measurement are analysed. 
16. Publication 
The analytical tables of the external trade of the 
European Communities (SITC) appear in six vol-
umes each for imports and exports.· Volume I 
contains the breakdown 'countries by products', 5-, 
4-, 3-, 2-, and 1-digit according to values, Volumes II 
to VI contain the breakdown 'products by country' for 
the SITC groups (3-digit) in quantities and values and 
for items (5-digit) plus special units of measurement 
where these add to the useful information. 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in Volume I under the title 'grand total' 
followed by the breakdowns into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
17. Standard tables 
I 
'Products by country', Volumes II to VI 
('Countries by products' see Volume I) 
Origin I consignment 
Origine I provenance Value 
CTCI EUR 10 
001 FRANCE 50 
056 UR~ 95 
208 ALG RIE 105 
950 AVITAlillMENT 30 
958 NON D RM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1. Trade flow. 
2. Reporting period. 
3. Unit of measurement used. 




25 2ci 10 5 
15 25. 15 20 
5 7 3 
2ci 10 
80 80 32 28 
4ci 45 25 25 
15 25 15 20 
25 20 10 5 
20 15 7 3 
5.' Product code and text: 3-digit SITC group or 5-digit SITC item. 
6.: Footnote on the confidentiality of goods or parts of goods. 
7. [Footnote on the confidentiality of partner countries. 
Janvier - D6cembre 1983 '4--@ 
Valeur1 
UK Ireland Oanmarll 'EAAOOO 
10 15 5 5 Example 1 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
25 50 10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
8 5 4 
8. ;GEONOM code and designation of the partner country or economic zone. 
9. Country codes 950, 958 and 977: not shown according to partner countries (stores and provisions, not 
determined or confidential), amalgamated under code 1090 'Miscellaneous'. 
10. Total trade 
xx 
1Example: 1 OOO GRAND TOTAL = imports into the European Communities from all over the world: 
310 OOO ECU, of which 1010 intra-Community 50 OOO ECU + extra-Community 200 OOO ECU + 
1090 Miscellaneous (cannot be broken down either into intra- or extra-) 60 OOO ECU. 
xample 1: Import into Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is trade between 
Member States (intra-Community trade), therefore the country of consignment is France, and 
the goods may possibility originate in a third country. 
xample 2: Imports into Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Extra-Community trade, therefore 
the country of origin is Algeria. If Ireland processes these UFOs (customs procedures) and puts 
them into free circulation, with the result that Germany, for example, imports some of the 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses !:tats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serle, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trlmestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuals et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses «en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par allleurs, les publications generales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat 
· Revue et Eurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
!'agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur, publie en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communaute, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les lnstituts statistiques 
des !:tats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstlques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les !:tats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
no 1736175 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses !:tats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et definitions a pour conse-
quence inevitable de modifier la signification de la 
statistique et, partant, de reduire dans une certaine 
mesure l'homogeneite des series chronologiques 
(effet dont ii y a lieu de tenir compte particulierement 
dans les analyses couvrant des periodes prolon-
gees). 
3. Sources 
Les statistiques communautaires ont pour unique 
source les resultats que les !:tats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Bruxelles 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlode de reterence 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Ob)et 
Toutes les marchandises 
e qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
tJnt l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mlses en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale; 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Excluslons et slmpllflcatlons 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.); 
I 
• ~ont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a l'arti-
cle 124 dudit reglement; 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par example, certaines reparations, certai-
ne$ transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. ierrltolre statlstlque 
Le erritoire statistique de la Communaute com-
pre d le territoire douanier de la Communaute a 
l'exfeption des departements franc;:ais d'outre-mer 
et ~u Groenland. Le territoire statistique de la 
rep~blique federale d'Allemagne et, par conse-




Le cpmmerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
paslrepris dans les statistiques du commerce 
exte ieur de la republique federale d' Allemagne ni, 
par onsequent, dans celles de la Communaute. 
Le lateau continental est attribue au territoire 
stati tique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Classlflcatlon type pour le commerce lnternatlo-
n,all de l'Organlsatloh des Nations unlel'· (CTCI, 
Rev. 2) 
La CTCI sert avant tout aux analyses economiques. 
La version actuelle, la revision 2 de 1974, fait l'objet 
d'une resolution du Conseil economique et social 
des Nations unies du 7 mai 1975. Elle a ete publiee 
par le Departement des affaires economiques et 
sociales - Bureau de statistique - des Nations 
unies sous la reference « Etudes statistiques, 
serie M, n° 34, New-York 1976». 
La CTCI comprend 10 sections caracterisees par le 
premier chiffre de code, 69 divisions designees par 
les deux premiers chiffres de code, 233 groupes et 
786 sous-groupes designes respectivement par les 
trois et les quatre premiers chiffres de code. Les 
rubriques sont subdivisees en 1924 positions desi-
gnees par cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond en importance 
soit a une position, soit a une sous-position de la 
Nomenclature du Conseil de cooperation douanlere 
(NCCD), dont les definitions font foi; les textes du 
present volume ont ete abreges. · 
Les resultats decoulant de la CTCI sont calcules par 
Eurostat sur la base de la Nimexe. Le tableau de 
correspondance des deux nomenclatures est publie 
au Journal official des Communautes europeennes 
en meme temps que la nomenclature de la Nimexe. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco· 
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cetta nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qul, concernant les importations, est en 
general basee sur l'orlgine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
Intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecus). Les valeurs communiquees 
par les Etats membres a l'Eurostat en monnale 
nationale sont converties en Ecus selon les taux de 
conversion mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR.Deutschland 1 OOO OM = 
France 1 OOO FF = 
Italia 1 OOO LIT = 
Nederland 1 OOO HFL = 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 
United Kingdom 1 OOO UKL = 
Ireland 1 OOO IRL = 
Danmark 1 OOO DKR = 







1 703,537 Ecus 
1 398,687 Ecus 
122,973 Ecus 
12,806 Ecus 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentlallte et partlcularltes 
Tous les Etats membres appliquent des procedes 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue du secret variant 
selon les Etats membres. 
Le secret statistique est applique par les Etats 
membres au niveau du code de la Nimexe a 6 
chiffres. Dans le cas du ccsecret par produit», le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Lors du passage a la GTGI, ce 
code produit est transcode dans la position 999.00 de 
la GTGI. Des notes de bas de page concernant les 
differentes positions indiquent si les rubriques de la 
Nimexe ou des parties de celles-ci manquent ou sont 
en trop. 
Pour le cc secret par pays», la ventilation par pays 
partenaires du commerce d'un produit n'est pas 
fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce cas, le 
commerce est donne globalement sous le code 
cc pays - 977 » pour chaque produit. En etablissant le 
total du commerce cc Monde », ii convient de retenir 
que le .. secret par pays» ne peut 6tre ventile en 
intra-GE et extra-GE et que, par consequent, le total 
.. Monde » comprend les elements suivants: 1 01 O 
cc intra-GE (EUR 10) » + 1 011 cc Extra-GE (EUR 10) » 
+ 1 090 cc Divers» (950 .. Avitaillement et soutage des 
navires et avions » + 958 cc Origines et destinations 
indeterminees » + 977 cc Origines ou destinations 
non precisees pour raisons commerciales ou 
militaires » ). 
La position collective 1 090 cc Divers» figure dans le 
volume I cc Pays par produits ». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. L'etablissement 
d'une balance commerciale dans ces conditions 
peut conduire a des divergences sensibles dans 
certains cas, avec les chiffres nationaux officiels. 
15. Unites supplementalres 
Ence qui concerne les positions qui comportent des 
parties et pieces detach0es, ii y a lieu d'observer 
que ces dernieres ne sont pas exprimees ni 
exprimables en unites supplementaires; elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en valeurs et 
en quantites. II y a done lieu de tenir compte de cet 
etat de choses dans !'interpretation des chiffres en 
unites supplementaires. 
16. Publlcatlon 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (GTGI) se composent de deux series de 6 
volumes chacune, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. Le volume I contient la 
ventilation cc Pays par produit » a 5, 4, 3, 2et1 chiffres 
en valeurs, les volumes II a IV contiennent la 
ventilation cc Produits par pays» pour les groupes 
GTCI (3 chiffres) en quantites et en valeurs, pour les 
positions (5 chiffres) ainsi que pour les unites 
supplementaires lorsque celles-ci completent judi-
cieusement le poids. 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume I sous l'intitule cc Monde »1 qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un example des tableaux 
normalises. 
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1 . Tableaux normallses 
« roduits par pays», volumes II a VI 
(rays par produits•, volr volume I). 
Import~ 3 Janvier • 06cembre 1983 +--@ 
Origin I consignment 
Origine I provenance Value 1000 ECU 
CTCI EUR 10 Italia Nederland Belg.-1.ux. UK 
792.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUoua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 792.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OVNl-OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIES (code produft nctJf) 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: INCL. 792.99 
DE: VENTILATION f>AR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 056 UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25, 15 20 
950 AVITAl~MENT 30 5 7 3 
958 NON D RM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
z5 1011 EXTRA 200 40 45 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flux. 
2) Periode de reference. 
3) Unite utilisee. 
4) Pays declarants + Communaute. 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'E~~ooa 
10 15 5 
50 
5 
8 10 5 15 5 
14 30 14 70 
z5 50 10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5» Code et designation du produit: groupe CTCI a 3 chiffres ou position CTCI a 5 chiffres. 
6) Note de bas de page sur les produits ou parties de produits tenus secrets. 
I • 7) Note de bas de page sur les pays partena1res tenus secrets. 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire. 
Example 1 
Example 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires. non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1 090 «Divers». 
10) Total des echanges globaux. 
'Example: 1 OOO MON DE = importations de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 
310 OOO Ecus, dont 1 010 intra-CE 50 OOO Ecus + extra-CE 200 OOO Ecus + 1 090 Divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus. 
Example 1 : Importations par la Grace d'OVNI en provenance de la France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre pays membres (commerce intra-CE); la France est done le pays de 
provenance, ce produit pouvant 6tre eventuellement d'origine tierce. 
Example 2: Importations de l'lrlande en provenance de I' Algeria a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par example, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comma le pays de provenance. 
lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «On line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresl nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite dall'ISCE 
(Statistiche generali de/la Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente, edita 
nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). i: inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Lux. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferlmento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 




~ono oggetto delle statistiche del commercio estero 
~ella Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
~ella stessa tutte le merci: 
• che entrano net territorio statistico dell a Comunita 
d che ne escono ; 
e che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6~ Sistema di rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica e le esportazioni dopo perfezionamento 
attlvo e perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana. 
7. Escluslonl e sempllflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi dlplomatici e simili, determi-
nat~ importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorib, ecc.); 
I 
• ii\ cui valore e peso sono inferiori al llmite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dellq stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
eserhpio: merci destinate a talune riparazioni, 
dete~minate merci acquistate o cedute dalle forze 




8. T~rrltorlo statistlco 
II ter~itorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipar~imenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berti o Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repul:)blica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II co~~ercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la ~~pubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica f~derale di Germania e quindi nelle statistiche 
della , omunita. 
La pia aforma continentale e attribuita al territorio 
statisti o dello Stato che la rivendica. 
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9. Classlflcazlone tlpo per II commerclo lnternazlo-
naJe (CTCI rev. 2) dell'Organlzzazlone delle Nazlonl 
Unite 
La CTCI serve innanzitutto per le analisi economi-
che. L'attuale versione, la revisione 2 del 1974, 
costituisce oggetto di una risoluzione del Consiglio 
economico e sociale delle Nazioni Unite del 7 
maggio 1975. Essa e stata pubblicata dal Diparti-
mento degli affari economici e sociali - Ufficio di 
statistica - delle Nazioni Unite con ii riferlmento 
« !:tudes statistiques », serle Mn. 34, New York 1976. 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 division!, 233 
gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono designate 
dalla prima cifra del codice, le divisioni dalle prime 
due, I gruppi e i sottogruppi rispettivamente dalle 
prime tre e dalle prime quattro. I sottogruppi si 
suddividono, a loro volta, in 1 924 voci, designate da 
cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
I risultati secondo la CTCI sono calcolati dall'Euro-
stat sulla base della Nimexe. II raffronto tra le due 
nomenclature viene pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale delle Comunita europee congiuntamente 
alla nomenclatura delle merci Nimexe. 
10. Partner commerclall: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base delta « Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero delta Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri delta stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo pill regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori In moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate media pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 EGU 
France 1 OOO FF = 147,693 EGU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 EGU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 EGU 
Belg.-Lux. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 EGU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 EGU 
EA>.ci6a 1 OOO ~PX = 12,806 EGU 
13. Quantltatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
II segreto vlene applicato dagli Stati membri a livello 
dei numeri Nimexe a sei cifre. Nel caso del « segreto 
riguardante i prodotti », ii commercio di un prodotto 
viene compreso nel commercio di un altro prodotto 
oppure contabilizzato nell'apposito numero 99.96-01 
della Nimexe. Nella transcodificazione secondo la 
CTCI tale numero viene transcodificato nella voce 
999.00 della CTGI. Le note in calce alle singole voci 
precisano se taluni numeri Nimexe o parti di essi 
mancano o sono contenuti in eccesso. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii cod ice paese « 977 ». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
«Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale cc Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 -Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobli + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 « Varie » viene indicata nel 
volume I, « Paesi per prodotti », 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibill divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Unlta supplementarl 
Per cio che riguarda le voci che comportano parti e 
pezzi staccati va osservato che questi ultimi non 
sono espressi, ne sono esprimibili, in unita supple-
mentari in quanto le cifre sono fornite solamente in 
valori e in quantita. Occorre quindi tenere conto di 
cio nell'interpretazione delle cifre in unita supple-
mentari. 
16. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(GTGI) sono strutturate in una duplice serie di 6 
volumi rispettivamente per le importazioni e le 
esportazioni. II volume I, « Paesi per prodotti » 1 
contiene la ripartizione per valori a 5, 4, 3, 2 e 1 cifre, 
i volume II-VI, « Prodotti per paesi », contengono la 
ripartizione in quantitativi e valori per i gruppl GTGI 
(3 cifre) e per le voci (5 cifre), noncM alcune unita 
supplementari ad integrazione del peso. 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume I con ii titolo cc Mon-
do», seguito dalle suddivisioni in totale Intra-GE e 
Extra-GE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dei singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
XXVll 
1r. Tavole standard 
cc rrodotti per paesi », volumi II-VI. 
(\Paesi per prodotti », vedi volume I). 
I 
I 
lmport..)D 3 Janvier - Dllcembre 1983 ~ 
1000 ECU Valeu11 Origin I consignment Origlne I provenance 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'El.I.OOO 
792.11 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctlUoua proclucl code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 792.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OVNl-OBJETS VOLANTS NON IDENTIRES (code procluft llcUI) 
FR: CONFIDENTla 
L: INCL. 792.99 
DE: VENTILATION (>AR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 Esemplo 1 
056 UR~ 95 25 20 10 5 10 15 5 5 208 ALG RIE 105 15 25. 15 20 6 10 5 15 Esemplo 2 950 AVITAl~MENT 30 5 7 3 5 
958 NON D RM. 10 20 10 en SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 80 32 28 14 30 14 10 
1010 INTRA 50 45 z5 z5 10 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) ,Flusso. 
2) 'Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Gomunita. 
5) God ice e designazione del prodotto: gruppo a 3 cifre dell a GTGI o voci a 5 cifre dell a GTGI. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Cod ice dell a Geonom e nome del paese o dell a zona economics partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 cc Varie ». 
10) Totale commercio. 
~semplo: 1 OOO Monde = importazioni dell'insieme dells GE dal mondo: 310 OOO EGU, di cui 1010 lntra-1 GE, 50 OOO EGU + Extra-GE, 200 OOO EGU + 1090 Varie (non ripartibile ne in Intra ne in Extra), 
1 60 OOO EGU. jempio 1 : lmportazioni dells Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO EGU. Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-GE) in cul ii paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
E empio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO EGU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-GE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii mette In libera pratica, cosicche ad esempio la Germania le 
imports, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
In de Analytische label/en van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)}, alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statlstlek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be"invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande instanties 
in de Lid-Staten maandelijks in gestandaardiseerde 
vorm, volgens de rubrieken van de Nimexe, aan 
Eurostat toezenden. 











Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
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Centraal bureau voor de statis-
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Central Statistics Office, Dublin 
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Office National de Statistique de 
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De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
XXIX 
5. Betrokken goederen 
O~der de statistiek van de buitenlandse handel van 
d~ Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-
Str.ten vallen alle goederen die 
• thet statistische registratiegebied van de Gemeen-
sc ap binnenkomen of verlaten, 
• ussen de statistische registratiegebieden van de 
I 
Lid-Staten circuleren. 
D~orvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. 'Reglstratlestelsel 
De 1resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben dus betrekking op de speciale handel. I . 
I 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• di1e zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettlge betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van lnvoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• w'arvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieelde nationale statistische drempel blijven, 
• w~arvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eige? of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. RJglstratlegebled 
Het s1tatistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schaq met uitzonderlng van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het siatistische registratiegebied van de Bondsre-
publi k Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omva eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tusse 
1 
de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de b~·tenlandse handel van de Bondsrepubliek 




ntinentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche reglstratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit 1 lat maakt. 
xxx 
9. lnternatlonale goederennomenclatuur voor de 
bultenlandse handel (TCIH, rev. 2) van de Organlsa-
tle van de Verenlgde Natles 
De TCIH ( = SITC) is met name bestemd voor 
economische analyses. De huidige versie, de 
tweede, herziene versie van 1974 wordt genoemd In 
een resolutie van de Economische en Sociale Raad 
van de Verenigde Naties van 7 mei 1975. Zij Is 
gepubliceerd door het Economic and Social Affairs 
Department-Statistical Office- van de Verenigde 
Naties als ,,Statistical Paper, Series M, nr. 34, New 
York 1976". 
De TCIH bestaat uit 10 secties, die worden geken-
merkt door het eerste cijfer van de code, 69 
afdelingen, gekenmerkt door de eerste twee codecij-
fers, 233 groepen en 786 subgroepen, bepaald door 
de eerste drie resp. vier codecijfers en er zijn 1 924 
posten, die door codes van vijf cijfers worden 
bepaald. 
ledere TCIH-post komt qua omvang overeen met een 
post of subpost van de Nomenclatuur van de 
lnternationale Douaneraad (NIDR); de definities van 
deze nomenclatuur zijn beslissend. De tekst van 
deze uitgave werd ingekort. 
De resultaten volgens de TCIH werden op basis van 
de Nimexe door Eurostat berekend. In het Publikatie-
blad van de Europese Gemeenschappen is bij de 
Nimexe-goederennomenclatuur ook een transpone-
ringstabel voor beide nomenclaturen opgenomen. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur (Geonom)" ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook ongeveer 20 economische zones 
vermeld, waarvan de samenstelling in de Geono-
menclatuur wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer Is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelen, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 Ecu 
France 1 OOO FF = 147,693 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 Ecu 
E>.MSa 1 OOO APX = 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwell)kheld en bl)zonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbeweglngen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
De gehelmhouding door de Lid-Staten vindt plaats 
op het niveau van de Nimexe-codes met zes cijfers. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96.01 geregistreerd. Bij de omschakeling naar de 
TCIH wordt deze code in TCIH-post 999.00 getrans-
poneerd. Voetnoten bij de verschillende posten 
maiden of er Nimexe-codes of delen hiervan 
ontbreken of dat er te veel zijn opgenomen. 
Bij de ,,gehelmhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekenlng 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010- lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) 
+ 1090 Diversen (950 Boordprovisie en- benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in het Deel I 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
i ntergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Bljzondere maatstaven 
Opgemerkt zij dat voor posten betreffende delen en 
onderdelen geen gegevens over bijzondere maat-
staven worden verstrekt of kunnen worden ver-
strekt: er worden a Ileen gegevens over de waarde 
en de hoeveelheid geregistreerd. Bij de verwerking 
van de in bijzondere maatstaven ultgedrukte cijfers 
moet hier rekening mee worden gehouden. 
16. Publlkatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (TCIH) verschijnen in twee 
reeksen van elk 6 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer. Deel I geeft een indeling naar 
waarde ,,Landen naar produkten" in 5-, 4-, 3-, 2- en 1-
cijferige codes, terwijl de delen II tot en met VI de 
indeling ,,Produkten naar landen" geven voor de 
TCIH-groepen (3 cijfers), in hoeveelheden en waar-
den, en posten (5 cijfers), ook nog bijzondere 
maatstaven indien deze een zinvolle aanvulling op 
het gewicht geven. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken 
samen wordt alleen in deel I onder de titel ,,Wereld" 
opgenomen, gevolgd door de onderverdelingen 
Intra- en Extra-EG totaal, en de overige economi-
sche zones van de Geonom, alsmede de afzonderlij-
ke partnerlanden. 




,,Pr dukten naar landen", delen II-VI. 
(,,Lf nden naar produkten", zie dee I I). 
Import~ Janvier - D6cembre 1983 '4--@ 
Origin I consignment 
Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
UK Ireland Oanmark 'EAAOOo 
792.81 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (flctlUoua proclucl code) 
(6)::==:t:::=:~~~ ~~l~~~AL 
"\---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OVNl-OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIES (code proclun llctlf) 
@:=:f===tFR: CONFIDENTIEL 
BL: INCL. 792.99 
1-----+--.DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 25 20 056 UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25. 
950 AVITAl~MENT 30 5 
958 NON D RM. 10 20 10 9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 




3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 




10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Gode en omschrijving van het produkt: TCIH-groep (3 cijfers) of - post (5 cijfers). 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 











8) ~eonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Lrndencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nrder bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Tptale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG 50 OOO Ecu + Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar Intra-
of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Vlorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
V orbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, en b.v. BR Duitsland een aantal van deze UFO's 
invoert, is lerland in dat geval het land van herkomst. 
XXXll 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1983 
Country Zone 
EUROPE Pays EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italy 005 1010 Italia 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Danemark 
Greece 009 1010 Grece 
Other European countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 lslande 
Faroe Islands 025 1022 lies Faroe 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Finlande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaquie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumanie 
Bulgaria 068 1041 Bulgaria 
Albania 070 1041 Albania 
AFRICA AFRIQUE 
North Africa Afrlque du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 Maroc 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algeria 
Tunisia 212 1038 Tunisia 
Libya 216 1038 Li bye 
Egypt 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
XXXlll 




















Central, East and South Af rlca 
I Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 














Seych~lles and dependencies 















228 1031 Mauritanie 
232 1031 Mall 
236 1031 Haute-Volta 
240 1031 Niger 
244 1031 Tchad 
247 1031 Republique du Cap-Vert 
248 1031 Senegal 
252 1031 Gambia 
257 1031 Guinea-Bissau 
260 1031 Guinea 
264 1031 Sierra Leone 
268 1031 Liberia 
272 1031 COte-d'lvoire 
276 1031 Ghana-
280 1031 Togo 
284 1031 Benin 
288 1031 Nigeria 
Afrlque centrale, orlentale et australe 
302 1031 Cameroun 
306 1031 Republlque Centrafricaine 
310 1031 Guinea equatoriale 
311 1031 Sao Tome et Principe 
314 1031 Gabon 
318 1031 Congo 
322 1031 Za'ire 
324 1031 Rwanda 
328 1031 Burundi 
329 1033 Sainte-Helene et dependances 
330 1038 Angola 
334 1031 ~thiopie 
338 1031 Djibouti 
342 1031 Somalia ,. 
346 1031 Kenya 
350 1031 Ouganda 
352 1031 Tanzania 
355 1031 Seychelles et dependances 
357 1033 Territoire britannique de l'ocean lndien 
366 1038 Mozambique 
370 1031 Madagascar' 
372 1032 Reunion 
373 1031 Maurice 
375 1031 Comores 
377 1032 Mayotte 
378 1031 Zambia 
382 1031 Zimbabwe 
386 1031 Malawi 
390 1028 Republique d' Afrique du Sud et Namibia 
391 1031 Botswana 
393 1031 Swaziland 
395 1031 Lesotho 
AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 









Geonomenclature - Geonomenclature 
1983 
AM~RIQUE 
Amerlque du Nord 
400 1023 Etats-Unis d' Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Groen land 
408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Amerlque cenirale et du Sud 
412 1038 Mexique 
413 1033 Bermudes 
416 1038 Guatemala 
421 1031 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 442 1038 Panama (y compris l'anc. zone du Canal) 
Cuba 448 1048 Cuba 
West Indies 450 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha'iti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominican Republic 456 1038 Republique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 459 1031 Antigua et Barbuda 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jama'ique 
St Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad and Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombia 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Suriname 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 Guyana franc;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Brasil 
Chile 512 1038 Chi Ii 
Bolivia 516 1038 Bolivia 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 
Falklands Islands and dependencies 529 1033 lies Falkland et dependances 
xxxv 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1983 
:I and Middle EaM ASIE Proche et Moyen-Orlent 
Cy~rus 600 1038 Chypre 
Le~anon 604 1038 Li ban 
Sy~a 608 1038 Syrie 
Ira 612 1038 lrak 
Ira~ 616 1038 Iran 
lsr el 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
I 644 1038 Qatar Qat'r 
United Arab Emirates 647 1038 Emirats arabes unis 
Om~n 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
sour vemen 656 1038 Yemen du Sud 
Autres pays d' Asle Other Asian countries 
Afgh~nistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndi~ 664 1038 lnde 
Banqladesh 666 1038 Bangla Desh 
Maldhves 667 1038 Maldives 
Sri L nka 669 1038 Sri Lanka 
I 1038 Nepal Nepal 672 
Bhut4n 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailtnd 680 1038 Thai"lande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietn~m 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
lndon~sia 700 1038 lndonesie 
Maia sia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Monge ilia 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
North Korea 724 1048 Goree du Nord 
South Korea 728 1038 Goree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Tai war 736 1038 T'ai-wan 
Hong ~ong 740 1038 Hong-Kong 
Macao 743 1038 Macao 
XXXVI 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1983 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 







New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form. Gilbert Islands) 








Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 





















































Nouvelle-Caledonia et dependances 
lies Wallis et Futuna 









Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XXXVll 
Economic zones - Zones economlques 
Abbreviations - Abreviations 
Gr~d total of Importing 
or xportlng countries 
Me ber States of the EC 




I European Free Trade Area 
I 
Grand total 
Intra-EC (EUR 10) 
Extra-EC (EUR 10) 
Class 1 
EFTA 
Other Western European Oth. West. Europe 
cou,ntries 
United States of America USA and Canada 
an~ Canada 
Other Western industrialized Others Class 1 
third countries 
Developing countries Class 2 
Countries of Africa, the Carlb· ACP 
bean and the Paclflc-Lome 
Convention 
Overseas administrative DOM 
areas of the EC 
Overseas territories affiliated TOM 
to the EC 
Other developing countries Others Class 2 
Countries with State-trade Class 3 
European countries with Eastern Europe 
State-trade 
Other countries with State- Others Class 3 
trade 
1000 Monde 
1010 lntra-CE (EUR 10) 
1011 Extra-CE (EUR 10) 
1020 Classe 1 
1021 AELE 
1022 Aut. Eur. occid. 
1023 USA et Canada 
1028 Aut. Classe 1 




1038 Aut. Classe 2 
1040 Classe 3 
1041 Europe orientale 
1048 Aut. Classe 3 
Total general des pays 
d'orlglne ou de destination 
~tats membres de la CE 
Total general molns les 
~tats membres de la CE 
Pays tiers Industrialises 
occldentaux 
Association europeenne de 
libre-echange 
Autres pays de l'Europe 
occidentale 
Etats-Unis d' Amerique et 
Canada ; 
Autres pays tiers industriali-
ses occidentaux 
Pays en vole de developpe-
ment 
Pays d' Afrlque, des Caraibes 
et du Paclflque • Convention 
de Lome · 
Departements d 'outre-mer 
de la CE · 
Territoires d'outre-mer asso-
cies a la CE 
Autres pays en voie de deve-
loppement 
Pays a commerce d'~tat 
Pays europeens a commerce 
d'Etat 
Autres pays a commerce 
d'Etat 
Miscellaneous Miscellaneous 1090 Divers non classe Divers n.d.a. 
I 
I Supflementary economic zones - Zones economlques supplementalres 
105~1 Mediterranean Basin - 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
Bassin mediterraneen 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
105 Arab countries - Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 338, 342, 604, 608, 612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 




Maghreb countries - Pays du Maghreb 204, 208, 212 
1055 Central and South American countries - 412, 413, 416, 421, 424, 428, 432, 436, 442, 448, 450, 452, 
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
1056 MFA - AMF 028, 030, 032, 036, 038, 040, 042, 048, 052, 060, 064, 066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
Only
1
those zones printed In bold type are published In the 'Product by country' volumes (SITC II-VIII). 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes cc Produits par pays» (CTCI 11-
Vlll). 
xxx Ill 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
·eµn6pl0 KQTQ npo"i6VTO 
KOTOV£µT)µ£va KOTQ XWPO OVTOAAoyflc; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Oeutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'HXOOa CTCI EUR 10 Oeutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo 
801 INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 801 ENSEMBLES !ND. (VOIR NIMEXE) 
009 GREECE 7 3 4 009 GRECE 410 153 257 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 170 170 
038 AUSTRIA 4 4 Ii 038 AUTRICHE 218 218 451 048 YUGOSLAVIA 8 
6 
048 YOUGOSLAVIE 451 
so6 052 TURKEY 6 
sO 052 TURQUIE 506 3100 056 SOVIET UNION 218 168 056 U.R.S.S. 12296 9130 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAO 371 371 
070 ALBANIA 1 1 070 ALBANIE 158 158 
216 LIBYA 11 11 216 LIBYE 795 795 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 253 253 
288 NIGERIA 10 10 288 NIGERIA 1130 1130 
390 SOUTH AFRICA 2 2 390 AFR. DU SUD 1179 1179 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 202 202 
412 MEXICO 36 36 412 MEXIOUE 3751 3751 
480 COLOMBIA 122 122 480 COLOMBIE 15549 15549 
508 BRAZIL 37 37 508 BRESIL 886 886 
512 CHILE 37 37 512 CHILi 4733 4733 
528 ARGENTINA 18 18 
:i 528 ARGENTINE 719 719 457 612 IRAO 83 80 612 IRAK 1291 834 
628 JORDAN 8 8 628 JORDANIE 163 163 
632 SAUDI ARABIA 111 111 632 ARABIE SAOUD 6495 6495 
649 OMAN 41 41 649 OMAN 537 537 
652 NORTH YEMEN 13 13 652 YEMEN DU NAO 1662 1662 
664 INDIA 28 28 664 INDE 300 300 
669 SRI LANKA 14 14 669 SRI LANKA 2477 2477 
676 BURMA 27 27 676 BIRMANIE 1002 1002 
1s6 680 THAILAND 1 Ii 680 THAILANDE 156 297 700 INDONESIA 8 700 INDONESIE 297 
701 MALAYSIA 41 41 701 MALAYSIA 1682 1682 
390 720 CHINA 2 2 720 CHINE 459 69 
736 TAIWAN 5 5 736 T'Al-WAN 171 171 
1000 W 0 R L D 943 878 54 13 • 1000 M 0 ND E 60821 55928 3812 1081 
1010 INTRA-EC 8 4 4 
13 
• 1010 INTRA-CE 450 193 257 
1081 1011 EXTRA-EC 935 872 50 • 1011 EXTRA-CE 60372 55738 3555 
1020 CLASS 1 30 21 9 . 1020 CLASSE 1 2875 2408 467 
1021 EFTA COUNTR. 11 10 1 . 1021 A EL E 485 469 16 
1030 CLASS 2 678 674 4 . 1030 CLASSE 2 44213 43599 614 
1031 ACP (63a 33 33 
sO . 1031 ACP (~ 1438 1438 3555 1040 CLASS 227 177 . 1040 CLASS 3 13284 9729 
802 !HO. PLANT OF 121 802 ENSEMBLES !ND. DE 821 
480 COLOMBIA 16 16 480 COLOMBIE 1024 1024 
512 CHILE 75 75 
248 
512 CHILi 1315 1315 5064 612 !RAO 257 9 612 !RAK 5077 13 
632 SAUDI ARABIA 225 225 632 ARABIE SAOUD 2861 2861 
649 OMAN 54 54 649 OMAN 140 140 
652 NORTH YEMEN 93 93 652 YEMEN DU NAO 1532 1532 
1000 W 0 R L D 734 485 248 • 1000 M 0 ND E 12032 6960 5064 8 
1011 EXTRA-EC 734 485 248 • 1011 EXTRA-CE 12032 6960 5064 8 
1030 CLASS 2 734 485 248 . 1030 CLASSE 2 12032 6960 5064 8 
112 SANITARY,HEATIHG,UGHTING APP. 112 APP.SANIT.HYG.CHAUFF.ECUIRAGE 
001 FRANCE 74531 22298 
8835 
33979 3373 11827 1264 20 1746 24 001 FRANCE 234453 80679 
22059 
90237 18099 32240 9158 201 3668 171 
002 BELG.-LUXBG. 29402 9937 3727 5544 
27983 
1045 5 302 7 002 BELG.-LUXBG. 101898 40772 14115 21307 509s:i 2949 66 620 10 003 NETHERLANDS 50373 13151 2976 3817 
18657 
1307 420 718 1 003 PAYS-BAS 141442 53295 9561 18597 
389o4 
6676 529 1827 4 
004 FR GERMANY 122592 
434i 
24535 44959 26431 1322 148 6535 5 004 RF ALLEMAGNE 267229 
21415 
51191 104786 48152 8576 438 15131 51 
005 ITALY 19244 12895 
61sB 
842 404 572 17 160 13 005 ITALIE 76832 44378 
29372 
4536 2442 3681 39 296 45 
006 UTD. KINGDOM 58317 6428 8120 3394 19369 
6343 
11995 2837 16 006 ROYAUME-UNI 159581 30931 24567 12102 32644 
19955 
22520 7394 51 
007 IA ND 9203 595 467 1429 122 95 
70 
152 007 IRLANDE 27019 1743 1168 2824 727 248 
190 
354 
008 DE K 3888 1243 205 1024 691 325 330 
19 
008 DANEMARK 19382 8826 1001 2411 3922 857 2175 
78 009 G 4837 284 205 3985 199 58 87 
2 
009 GRECE 13693 1827 1117 8948 992 159 571 1 
024 IC 467 105 20 20 67 76 27 150 024 ISLANDE 1930 502 65 187 216 177 261 27 495 
025 FAROE ISLES 330 830 8i 2oti 316 221 413 330 025 ILES FEROE 1602 3 58i 1896 2 369 5 1592 028 NORWAY 2975 Ii 906 2 028 NORVEGE 20922 8443 1677 2696 52 5260 6 030 SWEDEN 4741 1578 734 579 199 14 615 1012 030 SUEDE 32135 13736 1819 4504 1406 91 4449 6072 
032 FINLAND 1393 471 52 310 93 31 304 4 132 032 FINLANDE 10030 4540 327 2516 684 120 993 15 850 036 SWITZERLAND 12313 7332 1064 3165 281 96 257 114 036 SUISSE 66629 37694 5660 16940 1681 752 3292 595 
038 AUSTRIA 18314 11782 855 4314 768 120 186 289 038 AUTRICHE 72156 49409 3042 15591 1935 473 1052 1 653 
040 PORTUGAL 841 67 108 352 193 44 72 5 040 PORTUGAL 6119 829 1001 2144 1232 275 593 45 
042 SPAIN 10692 691 3949 5136 171 599 144 2 042 ESPAGNE 31390 3654 13344 10666 1070 1056 1580 20 
043 ANDORRA 195 1 116 75 2 1 043 ANDORRE 806 33 589 165 15 4 
044 GIBRALTAR 61 2 
10 
19 4 40 i 044 GIBRALTAR 280 20 s6 86 23 174 :i i 046 MALTA 1080 16 798 4:i 251 12 046 MALTE 3045 131 2198 333 633 048 YUGOSLAVIA 909 259 79 466 31 12 7 048 YOUGOSLAVIE 4688 2110 438 1281 265 205 30 26 
052 TURKEY 463 65 71 189 52 85 1 052 TUROUIE 1869 569 177 399 354 4 345 25 056 SOVIET UNION 284 26 163 49 12 32 1 056 U.R.S.S. 2410 631 1378 118 80 182 17 
058 GERMAN OEM.A 37 
22 
30 




060 POLOGNE 1380 13 1062 1 65 4 
062 CZECHOSLOVAK 223 50 
1i 
149 4 062 TCHECOSLOVAQ 848 328 5 316 105 37 34 23 
064 HUNGARY 97 14 42 7 2 15 064 HONGRIE 1142 231 207 494 3 81 12 114 
066 ROMANIA 13 2 1 10 
7 
066 ROUMANIE 166 13 14 97 2 7 31 2 
068 BULGARIA 67 22 1 36 068 BULGARIE 415 218 12 133 8 4 7 3:i 
3 
4 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith ~lue __ -1000ECU ---
-·- - -------va1eurs · 
~--~ - Oes1tna11on 
--------
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark l:llllclOo CTCI EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·exxooa 
112 112 




070 ALBANIE 262 13 
118 
245 4 ; 186 3 202 CANARY ISLES 678 78 521 2 
7 
202 CANARIES 1977 300 1355 14 
204 MOROCCO 1952 26 1582 309 23 5 
5 
204 MAROC 9840 381 8101 1070 225 27 36 34 208 ALGERIA 17309 29 12622 2237 32 2374 10 208 ALGERIE 32244 299 19792 7136 222 4550 211 
212 TUNISIA 3002 67 1993 939 
ri 3 452 45 ; 212 TUNISIE 6417 309 3982 2093 48i 33 2939 11:i 8 216 LIBYA 6818 312 371 5558 2 216 LIBYE 24459 2156 2187 16574 1 
220 EGYPT 3970 170 1115 2204 151 11 257 57 5 220 EGYPTE 11183 860 1785 5764 1259 73 1207 213 22 
224 SUDAN 292 38 4 129 8 9 103 1 224 SOUDAN 1274 242 46 408 56 24 491 7 
228 MAURITANIA 53 
2 
42 11 228 MAURITANIE 368 
14 
329 38 1 
4 232 MALI 113 60 51 
8 
232 MALI 460 331 108 
:i 
3 
236 UPPER VOLTA 122 ; 110 4 2 236 HAUTE-VOLTA 413 2 378 12 18 2:i 240 85 82 
37 7 
240 NIGER 295 5 258 2 ; 7 3 2 248 AL 421 2 375 
24 
248 SENEGAL 2099 25 1929 120 17 2 
257 BISS. 36 ; 129 12 ; 257 GUINEE-BISS. 190 1 2 78 109 48 ::i ; 260 150 18 260 GUINEE 1714 7 1533 123 
19 268 34 3 1 28 
79 
1 268 LIBERIA 196 49 4 101 1 17 5 
272 COAST 713 6 601 25 2 272 COTE IVOIRE 2857 191 2283 277 6 64 36 
2 276 GHANA 61 12 1 1 
3i 
47 276 GHANA 476 87 4 13 2 36 368 280 TOGO 206 2 146 21 6 280 TOGO 500 19 337 88 1 19 
284 BENIN 208 6 185 16 3:i 1 3 284 BENIN 680 66 571 40 1 1i 2 12 288 NIGERIA 5163 345 439 1069 
14 
3274 288 NIGERIA 16964 2971 1852 2929 415 8774 
302 CAMEROON 1746 279 1367 65 21 302 CAMEROUN 6622 1876 4458 196 3 30 56 2 
306 CENTR.AFRIC. 22 22 6ci 4 306 R.CENTRAFRIC 169 3 165 1 19 :i 7 314 GABON 757 693 
6 
314 GABON 2340 4 2205 102 
318 CONGO 418 
3 
382 30 
22 28 14 
318 CONGO 1989 26 1869 81 
119 
10 2 29 322 ZAIRE 358 25 119 147 322 ZAIRE 1617 38 211 518 634 68 
324 RWANDA 95 
13 
3 11 1 74 6 324 RWANDA 381 9 19 67 12 255 19 
328 BURUNDI 159 47 45 1 50 3 328 BURUNDI 489 77 125 128 5 141 13 ; 330 ANGOLA 72 4 17 26 
24 
11 14 330 ANGOLA 635 147 139 67 16 172 93 
334 ETHIOPIA 275 12 1 211 27 334 ETHIOPIE 1222 115 8 814 138 145 2 
338 DJIBOUTI 156 4 100 28 24 338 OJI BOUTI 570 27 344 133 65 
3 342 SOMALIA 298 2 283 68 13 342 SOMALIE 1247 10 1 1127 363 ; 106 346 KENYA 569 44 4 452 346 KENYA 1959 523 
4 
14 1035 23 






350 OUGANDA 119 25 8 22 6 54 
82 352 TANZANIA 242 53 31 30 90 352 TANZANIE 1107 263 117 68 202 52 323 
355 SEYCHELLES 25 2 7 
2 
16 355 SEYCHELLES 111 3 21 21 
9 
66 
366 MOZAMBIQUE 29 8 13 6 366 MOZAMBIQUE 181 2 67 53 50 
370 MADAGASCAR 211 200 11 370 MADAGASCAR 498 
9 
417 80 
3 3 372 REUNION 1190 
6 
1167 22 
s5 372 REUNION 3225 3144 66 169 2 373 MAURITIUS 126 29 36 373 MAURICE 397 21 127 75 1 2 
375 COMOROS 40 1 39 
14 8 15 
375 COMORES 136 9 125 2 54 85 2 378 ZAMBIA 38 1 
3 
378 ZAMBIE 211 7 
22 
63 
382 ZIMBABWE 12 3 4 2 382 ZIMBABWE 135 39 7 40 27 
386 MALAWI 21 
482 27i 1030 87 28 
21 
12 6 




127 ; 126 59 390 SOUTH AFRICA 2389 473 29 390 AFR. DU SUD 14166 3225 594 3345 400 USA 8341 1580 1450 3726 164 173 433 782 4 400 ETATS-UNIS 57030 12316 10215 25104 1232 678 4180 1004 2253 48 
404 CANADA 1705 347 122 895 54 12 229 1 45 404 CANADA 9479 2604 684 3874 403 38 1449 60 367 
406 GREENLAND 416 
37 
1 415 406 GROENLAND 2089 
105 
8 2081 
408 S.PIERRE.MIQ 37 
3 65 213 4 
408 S.PIERRE,MIQ 106 
s6 1 1259 72 412 MEXICO 285 412 MEXIQUE 1554 5 162 2ci 413 BERMUDA 15 
:i 4:i 15 413 BERMUDES 167 3 1 314 143 424 HONDURAS 46 
25 8 
424 HONDURAS 340 
4 
4 22 
100 4i 428 EL SALVADOR 33 
15 
428 EL SALVADOR 154 
1s0 3 ; 8 432 NICARAGUA 15 
3 14 ; 432 NICARAGUA 164 3i 2 442 PANAMA 19 1 
2 
442 PANAMA 240 27 171 1 9 
448 CUBA 15 
4 
5 1 7 448 CUBA 446 1 350 6 28 61 
452 HAITI 7 3 
8 
452 HAITI 108 30 72 4 2 
458 GUADELOUPE 870 3 859 458 GUADELOUPE 2601 45 2532 22 1 
2 462 MARTINIQUE 836 1 833 2 
35 
462 MARTINIQUE 2180 11 2144 16 6 
10 463 CAYMAN ISLES 36 
6 





464 JAMAICA 85 5 73 464 JAMAIQUE 438 
3 
32 386 7 




198 469 LA BARBADE 601 30 9 1 552 6 
472 TRINIDAD,TOB 833 4 1 
5 
803 472 TRINIDAD,TOB 2333 59 219 16 50 
10 
1989 




476 ANTILLES NL 1025 185 5 264 548 11 
480 COLOMBIA 244 20 33 91 4 480 COLOMBIE 1453 168 360 199 577 25 124 
484 VENEZUELA 368 10 99 227 23 1 8 484 VENEZUELA 2484 117 739 1328 223 14 63 




12 492 SURINAM 248 51 
853 
23 125 15 34 
496 FR. GUIANA 261 1 1 
9 
496 GUYANE FR. 885 10 11 64 9 2 4 500 ECUADOR 37 10 2 11 5 
6 
500 EQUATEUR 384 102 39 140 35 99 504 PERU 96 10 27 11 42 504 PEROU 938 337 184 69 248 
2 
1 
508 BRAZIL 103 26 15 8 39 
17 
15 508 BRESIL 943 367 101 101 231 140 1 
512 CHILE 115 31 3 30 32 2 512 CHILi 941 303 79 133 205 207 11 3 
516 BOLIVIA 15 
2 3 
5 9 1 516 BOLIVIE 114 14 
23 
15 69 12 4 
524 URUGUAY 20 4 11 i 524 URUGUAY 156 19 47 55 39 11 528 ARGENTINA 160 11 11 27 110 
67i 89 95 
528 ARGENTINE 1106 286 104 104 573 
1542 10 94 339 600 CYPRUS 1882 96 186 737 4 4 600 CHYPRE 5556 607 640 2256 63 5 
604 LEBANON 6295 166 1560 4167 53 101 129 83 36 604 LIBAN 14904 766 3075 9594 423 332 424 193 97 
608 SYRIA 8194 193 3372 4475 13 87 51 
2 
1 2 608 SYRIE 8851 1322 2540 4493 75 173 216 
23 
16 16 
612 IRAQ 3220 367 555 1065 386 95 747 3 612 IRAK 20507 3937 2806 5095 3001 720 4870 55 
616 IRAN 660 238 2 185 2 138 95 
3 3 
616 IRAN 5132 2317 77 1163 43 419 1110 3 
16 624 ISRAEL 4628 171 1409 2639 90 39 274 624 ISRAEL 10612 1395 2323 4768 446 187 1459 18 
628 JORDAN 7685 304 4358 2300 77 102 499 20 25 628 JORDANIE 15119 1445 5952 5615 123 123 1758 
32 
41 62 
632 SAUDI ARABIA 36147 2378 5585 19897 952 451 6589 94 201 632 ARABIE SAOUD 166769 24309 28460 74300 6541 8024 23297 839 967 
636 KUWAIT 4506 600 384 2379 129 19 941 9 45 638 KOWEIT 25458 5400 2326 12476 939 151 3861 75 230 
640 BAHRAIN 1665 106 204 518 25 35 738 39 
14 
640 BAHREIN 7576 1171 869 1842 214 587 2670 219 4 
644 QATAR 1767 90 92 466 10 3 1074 18 644 QATAR 8734 1379 589 1536 73 38 4858 78 183 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOo CTCI EUR 10 Deutschtan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOo 
112 112 
647 LI.A.EMIRATES 5430 794 419 2355 202 36 1545 22 57 647 EMIRATS ARAB 25067 7337 2327 6853 1399 291 6519 8 132 201 649 OMAN 1925 229 140 579 68 2 894 3 10 649 OMAN 9825 2731 526 1911 478 23 4090 33 33 652 NORTH YEMEN 605 138 7 246 90 123 
9 
1 652 YEMEN DU NRD 2926 1141 65 679 545 5 482 2 7 656 SOUTH YEMEN 363 6 7 41 53 247 656 YEMEN DU SUD 1669 42 28 80 250 1198 71 660 AFGHANISTAN 481 472 
1i 3i 105 




66 662 PAKISTAN 190 18 25 662 PAKISTAN 1567 362 109 6 174 2 664 !NOIA 325 40 15 9 31 230 664 INDE 1491 308 193 88 210 683 
7 666 BANGLADESH 46 1 15 7 21 6 2 666 BANGLA DESH 222 17 54 16 102 25 26 8 669 SRI LANKA 397 29 38 79 2 243 669 SRI LANKA 1515 137 153 221 11 960 672 NEPAL 4 56 3 37 1 25 6 672 NEPAL 128 700 123 510 3 6 2 47 680 THAILAND 189 9 55 680 THAILANDE 1835 106 341 123 696 KAMPUCHEA 36 
a:i 23 74 240 100 13 ; 696 KAMPUCHEA 284 986 86 573 1535 1031 198 18 700 INDONESIA 678 159 21 700 INDONESIE 6065 1774 148 




31 1 703 BRUNEI 1205 101 
1560 
648 100 608 317 39 706 SINGAPORE 3284 410 492 453 1489 19 706 SINGAPOUR 18950 3948 4542 2418 5704 
3 
170 708 PHILIPPINES 144 15 2 11 81 4 30 1 708 PHILIPPINES 1317 171 74 86 469 66 429 19 
720 CHINA 331 21 4 306 22 720 CHINE 747 313 60 357 17 315 724 NORTH KOREA 36 17f 243 14 56 110 724 COREE DU NRD 395 11 1444 38 115 31 728 SOUTH KOREA 612 32 




736 T'Al-WAN 2086 560 849 324 290 1 58 
4 
4 
2 740 HONG KONG 2558 214 176 147 102 1910 2 
740 HONG-KONG 13684 2541 666 1542 676 45 8198 10 800 AUSTRALIA 1746 307 64 838 41 4 420 70 800 AUSTRALIE 12814 2996 763 4566 312 18 4008 1 136 14 804 NEW ZEALAND 156 34 16 17 11 78 804 NOUV.ZELANDE 1032 285 128 153 60 2 402 2 809 N. CALEDONIA 146 2 143 30 809 N. CALEDONIE 507 19 475 8 3 2 815 FIJI 30 
1i 236 
815 FIDJI 176 56 1 2 9 173 822 FR.POLYNESIA 250 
20 
2 822 POL YNESIE FR 1093 1001 1 26 6 ~~ ~b~RJtt~~iYN 20 6 8 950 AVIT.SOUTAGE 154 9 148 56 32 16 1 958 NON DETERMIN 112 14 
1000 W 0 R L D 594253 93937 114230 180465 40229 92256 42393 12769 17367 607 1000 M 0 ND E 1965075 471186 327964 562969 144565 192322 184504 25385 53423 2757 1010 INTRA-EC 372371 56278 56233 99077 32817 86487 12270 12675 12468 66 1010 INTRA-CE 1041532 239487 155044 271290 100590 167694 53743 23986 29367 331 1011 EXTRA-EC 221856 35662 55998 81369 7413 5764 30123 85 4901 541 1011 EXTRA-CE 923272 231700 172910 291518 43970 24571 130761 1365 24057 2420 1020 CLASS 1 69991 26112 9296 22493 2559 1462 4079 81 3884 25 1020 CLASSE 1 354732 145019 40981 100742 13323 4548 30051 1212 18701 155 1021 EFTA COUNTR. 41034 22163 2914 8946 1917 600 1872 14 2606 2 1021 A EL E 209916 115153 12497 43774 8831 2258 13335 95 13967 6 1030 CLASS 2 150615 9390 46476 58164 4818 4291 25988 4 974 510 1030 CLASSE 2 559918 84690 129590 187867 30433 19850 100237 154 4864 2233 
1031 ACP ~3~ 14699 889 5139 2473 270 435 5454 24 15 1031 ACP (~ 54560 7033 20381 8060 1810 1389 15667 15 171 34 1040 CLA 1251 158 227 713 36 13 55 42 7 1040 CLASS 3 8619 1988 2342 2907 214 170 475 490 33 
121 FURNITURE AND PARTS THEREOF 121 llEUBLfS ET LfURS PART.ET PIECE 
001 FRANCE 312601 74591 
28393 
126752 8299 90250 8484 22 4202 001 FRANCE 1037723 201911 
96596 
535812 20544 231465 33572 158 14242 19 002 BELG.-LUXBG. 134137 57608 14813 28134 
44512 
3139 19 2031 
i 
002 BELG.-LUXBG. 447118 169459 66556 94899 
157594 
12547 56 7005 
6 003 NETHERLANDS 204901 123335 8056 15755 250sB 
6107 272 6863 003 PAYS-BAS 628201 345713 20787 57419 
97577 
22496 711 23475 004 FR GERMANY 227647 
11oo3 
31272 102699 32882 7762 916 27048 10 004 RF ALLEMAGNE 893592 
47484 
109555 394889 134503 45735 2980 108280 73 005 ITALY 22570 6049 
28635 
302 2217 2802 26 167 4 005 ITALIE 90035 23924 
100575 
1657 5110 10405 54 1390 11 006 UTD. KINGDOM 173182 67278 11044 15235 18610 
1685i 
13571 18809 006 ROYAUME-UNI 530800 208306 40293 39783 49132 
4561i 
35658 57050 3 007 IRELAND 22228 1675 357 874 1445 768 
12 
258 007 IRLANDE 62053 6218 1131 2709 2868 2493 
32 
1023 
008 DENMARK 19022 10494 514 2997 2064 1345 1596 68 008 OANEMARK 50717 25183 1824 9714 4628 1712 7624 323 009 GREECE 3965 1154 162 2321 89 88 80 3 009 GRECE 15590 4547 929 8799 279 236 457 20 024 ICELAND 2129 185 16 141 38 83 193 1473 024 ISLANDE 8411 1080 100 913 146 458 707 5007 025 FAROE ISLES 1481 10 340 2 1 5 620 35 1463 025 !LES FEROE 4394 39 1763 12 4 14 4057 29i 4325 028 NORWAY 34209 3030 1324 1759 400 26701 028 NORVEGE 111825 14443 6068 6042 1617 77524 
:i 030 s N 35814 8157 611 5777 1424 2282 2046 2 15514 030 SU E 104446 28667 2862 15965 4384 3455 10514 9 38587 032 D 6005 1454 321 1626 604 487 525 13 975 
2 
032 FI NDE 22434 8054 992 5910 1419 756 2253 75 2975 
4 036 RLAND 109674 60891 11596 27689 2335 2616 1205 61 3279 036 s 434204 219085 51620 125523 7896 9733 8309 137 11897 038 IA 112388 93444 773 14617 756 799 361 7 1631 038 A E 308209 238218 3130 53145 2771 3179 1768 45 5953 040 PORTUGAL 1352 184 390 481 2 64 224 1 6 040 POR AL 6781 1619 1179 2098 13 280 1565 1 26 042 SPAIN 12725 3583 4778 3013 223 690 181 17 240 042 ESPAGNE 39665 13455 10641 11485 477 1231 1307 91 978 043 ANDORRA 337 33 213 19 21 41 43 043 ANDORRE 1859 12 1399 108 30 176 134 044 GIBRALTAR 277 
9 
32 4 57 211 1 044 GIBRALTAR 822 58 1 85 5i 107 673 5 046 MALTA 300 17 121 91 1 046 MALTE 1165 48 265 353 330 11 048 YUGOSLAVIA 1159 328 64 595 8 4 124 36 048 YOUGOSLAVIE 5881 1721 296 2774 41 15 899 135 052 TURKEY 328 188 7 83 1 3 36 10 052 TURQUIE 2720 1374 98 798 4 25 234 
14 
187 056 SOVIET UNION 566 301 32 122 10 7 52 41 056 U.R.S.S. 5343 2918 516 917 51 124 469 334 058 GERMAN DEM.R 443 
130 
81 15 91 12 209 35 058 RD.ALLEMANDE 882 
429 
117 93 194 7 305 166 060 POLAND 314 15 37 30 3 68 31 060 POLOGNE 1467 78 117 70 10 570 193 062 CZECHOSLOVAK 296 110 2 83 12 68 19 2 062 TCHECOSLOVAQ 1072 452 16 292 46 162 90 
7 
14 064 HUNGARY 517 186 90 148 47 23 20 3 
4 
064 HONGRIE 2742 1024 727 669 109 80 106 20 
1i 066 ROMANIA 521 93 216 35 79 71 23 066 ROUMANIE 1908 241 740 144 144 410 218 068 BULGARIA 295 154 42 78 1 16 3 1 068 BULGARIE 1791 1043 68 590 5 58 22 4 070 ALBANIA 66 
167 s4 40 5 26 2i 070 ALBANIE 343 745 172 265 4 2i 78 94 202 CANARY ISLES 704 375 2 72 202 CANARIES 2857 1528 293 204 MOROCCO 1298 32 1146 93 2 17 6 204 MAROC 12923 568 11461 646 17 19 167 45 208 ALGERIA 5709 646 3018 824 39 350 631 201 208 ALGERIE 40937 5537 22605 4503 120 1487 6234 451 212 TUNISIA 980 122 242 472 19 103 13 9 212 TUNISIE 6024 651 2130 2658 46 372 145 22 216 LIBYA 8007 1421 142 5565 190 27 396 266 216 LIBYE 30816 8131 951 16381 878 146 2236 2092 220 EGYPT 4235 365 489 2766 194 11 401 9 
12i 
220 EGYPTE 24373 4131 4011 12089 978 40 2979 
2i 
145 
338 224 SUDAN 2759 257 59 1729 25 11 485 72 224 SOUDAN 8583 750 368 4772 49 39 2040 206 228 MAURITANIA 123 22 36 33 32 
2 
228 MAURITANIE 511 95 149 98 166 
42 
2 1 232 MALI 384 237 59 86 232 MALI 1369 593 463 266 5 
i 236 UPPER VOLTA 113 3 96 12 14 2 
236 HALITE-VOLTA 541 25 458 56 
110 28 240 NIGER 214 25 156 17 240 NIGER 881 60 623 58 2 244 CHAD 68 4 63 
522 
1 244 TCHAD 448 29 410 
982 
9 
2 248 SENEGAL 1237 118 564 33 248 SENEGAL 4234 290 2803 156 
5 
6 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith 
_!lestlnalion Value 1000 ECU 
Valeurs 
_...§ITC EUR 10 Nederland Belg.'-l.UX: -'11(-- Tefa-nd Dan mark "E>.l11lOo CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo 
m 821 
252 GAMBIA 20i 5 2 3 Ii 1 187 3 252 GAMBIE 642 21 6 7 27 4 593 11 257 GUINEA BISS. 38 1 io 15 4 
io :i 
257 GUI E-BISS. 244 4 74 i23 i3 2 i 
260 GUINEA 738 205 342 99 3 76 260 G 4472 ii24 2876 i80 i5 2i4 45 i8 
264 SIERRA LEONE 93 8 
ii 
50 i 1 30 3 264 s LEONE 345 83 i3 i08 7 5 i25 4 
268 LIBERIA 180 34 iii 2 
3i 
17 5 268 LIB IA 73i i49 81 342 25 
67 
84 50 
272 IVORY COAST i321 80 770 432 
5i 
5 3 272 COTE IVOIRE 5531 188 3882 i337 3i i5 13 
276 GHANA 138 28 io i4 4 30 i 276 GHANA 89i 521 22 75 53 7 194 i9 
280 TOGO 268 36 142 80 8 4 3 1 280 TOGO 1031 95 623 264 14 1 27 7 284 BENIN 249 11 1i3 81 3 36 1 284 BENIN 1167 43 561 288 38 3 226 
24 
8 
288 NIGERIA 5837 408 2418 1498 73 9 1246 184 
:i 
288 NIGERIA 28085 3527 6369 733i 227 38 10183 386 2<i 302 CAMEROON 1975 38 1544 250 13 1i6 9 2 302 CAMEROUN 10688 291 90i8 1074 30 219 24 10 
306 CENTR.AFRIC. 26 1 20 5 33:i 48 36 i 306 R.CENTRAFRIC 188 6 150 25 2 2 152 1 314 GABON 1788 36 1157 181 314 GABON 7425 123 5183 1060 817 87 3 
318 CONGO 9io 48 616 148 i 13 6 81 3i8 CONGO 6i22 218 4191 1088 1 188 94 344 322 ZAIRE 251 13 33 54 135 14 322 ZAIRE 1991 158 291 251 
iii 
1201 89 
324 RWANDA 58 6 6 18 4 24 
2 
324 RWANDA 365 77 41 51 176 
5 328 BURUNDI 175 38 21 82 3 29 
1o:i 
328 BURUNDI 589 129 67 154 23 211 
599 329 ST. HELENA i03 
4 172 1o:i 7 5 15 
329 STE-HELENE 599 22 936 56:i 64 2<i 38 330 ANGOLA 316 10 330 ANGOLA 1728 85 
334 ETHIOPIA 353 113 2 187 65 49 2 334 ETHIOPIE 2024 916 16 776 2 5 295 14 338 DJIBOUTI 653 199 259 227 51 31 338 DJIBOUTI 2383 347 1034 708 97 12 89 96 
342 SOMALIA 879 42 11 744 2 47 32 342 SOMALIE 3458 187 87 2877 7 4 149 147 
348 KENYA 201 7 37 25 9 
5 
94 29 348 KENYA 1022 113 174 153 33 
5 
371 178 
350 UGANDA 99 12 
12 
18 8 54 2 350 OUGANDA 377 io7 
a<i 70 6 171 5 18 352 TANZANIA 349 51 111 16 5 89 64 352 TANZANIE 1584 231 488 100 23 443 214 
355 SEYCHELLES 4i 4 2 5 3 3 23 1 355 SEYCHELLES 160 9 20 31 4 4 81 11 
366 MOZAMBIQUE 180 7 6 151 10 
15 
2 4 366 MOZAMBIQUE 977 52 20 792 70 48 25 i8 370 MADAGASCAR 80 8 30 13 4 8 2 370 MADAGASCAR 950 7 135 68 3 663 28 
372 REUNION 6799 66 5782 394 8 538 10 1 372 REUNION 15973 134 13663 1304 12 839 15 6 
373 MAURITIUS 69 25 22 10 2 10 373 MAURICE 222 59 97 44 3 19 
375 COMOROS 56 54 2 
14 4 
375 COMORES 553 
7 
543 10 
2 7:i 5:i 378 ZAMBIA 23 
:i 











390 SOUTH AFRICA 4135 1388 909 854 35 
15 
390 AFR. DU SUD i9422 5788 4942 5074 59 229 
224 400 USA 148974 17872 4666 35816 1611 2708 29326 252 54708 400 ETATS-UNIS 497303 90841 30i15 130775 5544 9759 88788 1106 142151 
404 18606 1589 1028 6120 737 540 3687 15 4887 3 404 CANADA 55092 6384 418i 20785 2280 1382 7836 126 12107 11 




408 S.PIERRE,MIQ 185 
1a0 
185 45 4 2 6 2 412 48 1 
126 1i 412 MEXIQUE 253 14 413 B UDA 205 6 2 
10 
413 BERMUDES 817 43 2 16 2 2 5i3 239 




432 NICARAGUA 143 12 55 84 39 2 5 3 442 PANAMA 170 1 144 2 442 PANAMA 817 11 67i 20 21 37 
448 CUBA 28 7 
17 
12 1 8 448 CUBA 187 89 4 43 9 1 41 
452 HAITI 38 1 8 12 
10 Ii 452 HAITI 171 3 100 58 10 i 5:i 19 453 BAHAMAS 51 20 1 12 
18i 
453 BAHAMAS 296 16 53 i52 i 458 GUADELOUPE 6130 7 5549 392 
2 
1 458 GUADELOUPE 18905 36 16956 1485 425 2 
482 MARTINIQUE 5221 3 4744 375 85 12 
9 
482 MARTINIQUE 16847 6 1501i 1651 9 160 10 
94 484 JAMAICA 88 3 1 73 484 JAMAIQUE 455 64 i i4 i 2 281 489 BARBADOS 195 6 36 7 12 2 111 71 489 LA BARBADE 1043 38 14 5 772 217 472 TRINIDAD.TOB 232 14 2 172 
1i 
472 TRINIDAD,TOB 1418 74 573 18 19 729 66 476 NL ANTILLES 1304 577 23 133 478 51 31 476 ANTILLES NL 3811 i363 84 475 1523 236 70 
480 COLOMBIA 139 24 27 60 i 1 1 26 480 COLOMBIE i3i5 252 138 70i 16 4 17 203 484 VENEZUELA 251 19 16 211 3 1 484 VENEZUELA 1696 105 123 1406 20 22 4 




3 492 SURINAM 45i 13 
3829 
333 93 34 12 496 FR. GUIANA 1456 
6 
12 496 GUYANE FR. 3924 
59 
61 
4 i 500 ECUADOR 54 4 43 1 
2 i 500 EQUATEUR 405 43 291 i7 7 504 PERU 39 5 3 24 4 504 PEROU 304 85 49 101 26 22 4 
508 BRAZIL 59 i2 21 i2 2 11 i 508 BRESIL 2322 369 i762 59 6 2i 85 20 
5i2 CHILE 134 67 9 22 30 4 2 512 CHILi 922 481 81 1i3 2 218 28 19 




524 URUGUAY 255 25 1 215 
iii 
1 9 4 




528 ARGENTINE 1388 553 623 116 27 37 12 296 600 CYPRUS 2i23 178 23 1613 14 i5i 4 600 CHYPRE 6578 381 190 4922 7 37 695 24 56 604 LEBANON 11i4 280 439 6118 38 74 87 71 3 604 LIBAN 27i06 1802 2987 20927 247 235 478 319 87 
608 SYRIA 9i2 i80 i35 5ii 4 58 8 i6 608 SYRIE 6357 1632 827 3476 43 282 63 34 
17 612 IRAQ 6753 3265 577 2265 43 27 456 1i9 612 IRAK 36285 14913 2964 15256 132 188 2019 796 
616 IRAN 293 60 9 94 2o:i 259 i30 64 657 616 IRAN 247i 1415 24i 313 27 io38 471 684 4 624 ISRAEL 10558 1261 408 7351 355 
:! 624 ISRAEL 32116 5002 
i950 19785 752 1149 1758 
1i 628 JORDAN io168 1763 358 6701 5 148 746 3 442 628 JORDANIE 26264 4567 1690 15816 11 385 1816 11 1957 
632 SAUDI ARABIA 164455 30626 25294 92730 3267 1571 5685 128 4443 711 632 ARABIE SAOUD 484587 67338 69073 294315 7135 5685 25056 888 12215 2884 
636 KUWAIT 28315 7493 748 17501 279 161 1i25 14 935 59 636 KOWEIT 98221 17325 5551 64095 1177 1i98 4817 62 3814 i82 
640 BAHRAIN 6258 1931 258 253i 116 89 1oi8 25 290 i 640 BAHREIN 22871 3863 1974 i0885 6i5 488 3854 207 1005 i 644 QATAR 5985 862 160 3624 i31 204 813 
70 
190 644 QATAR 24i01 1836 1436 15675 248 537 3439 
4i6 
931 
647 U.A.EMIRATES 26258 5351 532 14504 532 515 4012 724 18 647 EMIRATS ARAB 88337 9855 2609 54472 8i2 1361 14173 2489 150 
649 OMAN 6595 1753 162 1994 148 68 2047 13 410 649 OMAN 19498 2998 847 6542 242 303 7015 102 i449 
652 NORTH YEMEN 1477 231 76 929 97 3 i24 17 652 YEMEN DU NRD 6019 1451 205 3402 330 i3 558 62 
656 SOUTH YEMEN 508 73 69 165 4 4 174 23 658 YEMEN DU SUD 1822 i31 204 533 5 i6 875 58 662 PAKISTAN 252 62 5 64 
5 
115 2 662 PAKISTAN 2915 865 254 1159 27 i 600 9 
664 INDIA 75 19 21 7 i 20 3 664 INDE 2426 i699 229 51 2 11 406 28 666 BANGLADESH 13 2 3 7 666 BANGLA DESH i26 75 4 i5 6 1 28 1 669 SRI LANKA i6i 83 23 43 i1 669 SRI LANKA 648 302 50 213 3 66 8 




675 BHOUTAN i1i 
47 
11i i 44 i 676 BURMA 11 
ii 
4 6 i 12 676 BIRMANIE i29 i1:i 36 :i 680 THAILAND 289 179 49 31 680 THAILANDE 1957 1134 390 68 88 io1 
690 VIETNAM 32 
147 
i5 11 4 2 1 1 690 VIET-NAM 106 1 42 33 25 6 3 2 700 INDONESIA 547 55 237 53 33 20 700 INDONESIE 4703 i168 1534 1623 222 67 83 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanlil~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR tO France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.Obo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ei.i.aoa 
121 121 
701 MALAYSIA 713 308 14 167 22 29 147 26 701 MALAYSIA 3309 811 122 1144 388 45 695 ; 104 703 BRUNEI 187 16 6 21 13 86 47 83 703 BRUNEI 1766 149 24 274 122 233 296 900 706 SINGAPORE 5179 2752 417 1088 50 635 151 706 SINGAPOUR 18356 6705 1692 5970 157 2987 7 605 
708 PHILIPPINES 106 15 3 60 5 1 6 16 708 PHILIPPINES 667 222 66 237 31 8 37 
14 
66 
720 CHINA 92 25 32 16 4 14 720 CHINE 970 265 278 175 108 2 123 5 




728 COREE DU SUD 1574 479 n1 238 22 4 43 
39 
17 
732 JAPAN 7650 3680 135 1493 249 300 732 JAPON 47312 24375 1241 10616 1127 382 1788 n44 
738 TAIWAN 262 113 14 86 3 33 10 20 3 736 T'Al-WAN 1343 781 71 334 33 32 74 mi 18 740 HONG KONG 7579 2070 413 1912 69 588 2050 457 
5 
740 HONG-KONG 25243 6062 1726 8198 212 1072 6502 1296 
16 800 AUSTRALIA 12006 2211 310 6887 182 194 1963 254 800 AUSTRALIE 49299 6129 1024 28065 641 395 12307 16 706 
801 PAPUA N.GUIN 24 11 1 5 1 
21 
8 801 PAPOU-N.GUIN 128 62 7 21 4 
27 
33 1 
804 NEW ZEALAND 189 45 8 28 1 87 804 NOUV.ZELANDE 1050 258 25 149 14 566 13 
809 N. CALEDONIA 963 7 834 80 35 6 1 809 N. CALEDONIE 2495 27 2173 195 64 29 7 
822 FR.POLYNESIA 846 2 710 94 15 25 822 POL YNESIE FR 2718 21 2430 191 27 49 
958 NOT DETERMIN 116 83 10 
21 
23 958 NON DETERMIN 428 302 45 
164 
81 
977 SECRET CTRS. 21 977 SECRET 164 
1000 W 0 R L D 1994908 813456 175741 584080 98013 208053 114398 15634 184455 1078 1000 M 0 ND E 8749388 1866537 851845 2225360 315808 836689 439044 44327 585403 4375 
1010 INTRA-EC 1120235 347138 85847 294841 80620 190671 46818 14843 59442 17 1010 INTRA-CE 3755833 1008827 295041 1176472 262234 582247 178443 39667 212790 112 
1011 EXTRA-EC 874539 268319 89814 289228 17374 17381 87579 791 125013 1060 1011 EXTRA-CE 2992925 8sn10 356504 1048809 53407 54381 260602 4660 352814 4258 
1020 CLASS 1 507706 198289 25640 106766 10198 11229 42069 444 113046 25 1020 CLASSE 1 1722305 661654 113137 420571 33409 33442 147148 1995 310691 258 
1021 EFTA COUNTR. 301561 167345 14044 51655 6915 6730 5175 118 49576 3 1021 A EL E 996309 511172 61669 209621 22671 19476 29169 557 141967 7 
1030 CLASS 2 363659 67028 63647 181854 6895 6019 25008 345 11832 1031 1030 CLASSE 2 1253749 189582 240761 624883 19238 20531 111200 2629 40942 3983 
1031 ACP (63a 22997 2186 8718 6981 732 601 3034 2 619 124 1031 ACP~ 104860 10903 41577 25977 1975 2939 18859 55 2215 360 
1040 CLASS 3185 1004 528 609 281 115 503 2 138 5 1040 CLA 3 16869 6476 2607 3358 761 386 2254 35 979 15 
131 TRAva GOOOS,HAHDBAGS AND Sill 131 ART.YOYAGE,SACS A llAlN ET SIM. 
001 FRANCE 8245 2590 
475 
3823 651 919 222 3 14 23 001 FRANCE 100730 14298 
72114 
67753 5458 9499 2977 61 191 493 
002 BELG.-LUXBG. 3755 1545 751 851 
324 
66 2 59 6 002 BELG.-LUXBG. 48184 11578 19901 8281 
3742 
633 53 369 85 
003 NETHERLANDS 6530 5522 105 465 
1991 
81 5 24 4 003 PAYS-BAS 35320 20481 1249 8399 
15855 
1082 113 172 82 
004 FR GERMANY 8401 
219 
726 4771 416 258 69 127 45 004 RF ALLEMAGNE 134195 
2961 
8084 99897 4419 2988 1669 765 518 
005 ITALY 861 461 
1267 
22 84 68 4 3 
1i 
005 ITALIE 10033 4387 
28585 
262 1055 1306 24 34 4 
006 UTD. KINGDOM 6906 2863 295 267 244 
511 
276 1683 006 ROYAUME-UNI 58277 12028 5669 2606 3059 
4763 
2445 3605 280 
007 IRELAND 663 57 4 73 12 4 
6 
2 007 IRLANDE 6296 540 67 757 94 57 
1o2 
18 
15 008 DENMARK 596 314 24 123 52 28 49 
:i 
008 DANEMARI< 7983 2870 414 2778 661 397 748 26 009 GREECE 160 21 17 89 10 16 4 009 GRECE 2586 250 236 1680 84 206 101 3 
024 ICELAND 51 19 3 3 3 7 16 024 ISLANDE 1058 386 76 52 84 1 86 10 361 
025 FAROE ISLES 11 303 24 145 as 8 53 :i 11 025 ILES FEROE 186 1 458 2036 12a:i 118 556 27 185 9 028 NORWAY 917 296 028 NORVEGE 12183 3714 3922 
030 SWEDEN 1125 210 120 161 116 39 37 2 439 030 SUEDE 14119 2736 2111 3268 1467 421 500 36 3575 5 
032 FINLAND 310 119 23 87 19 4 16 
4 
62 032 FINLANDE 4192 1364 369 1230 248 50 227 3 701 
15 036 SWITZERLAND 3401 1408 352 1381 102 90 54 9 036 SUISSE 71180 26280 7326 33853 1323 1389 750 96 148 
038 AUSTRIA 2917 1751 71 863 167 18 14 4 28 038 AUTRICHE 45920 24522 1024 17933 1587 314 254 63 209 14 









042 SPAIN 302 66 39 122 27 042 ESPAGNE 5816 755 955 3519 264 278 26 
043 ANDORRA 64 47 15 1 043 ANDORRE 1297 30 1023 223 
4 
15 6 
5 044 GIBRALTAR 9 
4 5 
2 6 044 GIBRALTAR 132 5 8 35 2 73 
046 MALTA 40 27 
4 
3 046 MALTE 597 82 26 455 6 1 27 
048 YUGOSLAVIA 25 8 10 2 1 048 YOUGOSLAVIE 274 97 14 125 1 18 19 
1 058 T UNION 14 12 2 
4 60 1 10 058 U.R.S.S. 111 81 21 4 174 2 2 058 AN OEM.A 77 
16 
1 058 RD.ALLEMANDE 250 00 2 34 1 32 7 064 y 29 2 10 1 
:i 
064 HONGRIE 174 26 52 2 1 2 1 
068 IA 66 62 i 1 5 068 BULGARIE 201 152 15 30 2 12 2 :i 202 CANARY ISLES 31 7 10 2 202 CANARIES 453 49 90 263 1 35 
204 MOROCCO 10 3 5 2 
1 
204 MAROC 345 233 80 32 
1 2 208 ALGERIA 10 1 7 1 Ii 208 ALGERIE 314 90 187 34 212 TUNISIA 145 118 7 2 9 
5 
212 TUNISIE 2121 1770 80 141 102 28 
52 216 LIBYA 291 2 5 279 216 LIBYE 2446 55 108 2231 
2 2 220 EGYPT 25 2 1 21 220 EGYPTE 158 26 44 78 8 
232 MALI 9 8 3 232 MALI 259 1 53 203 
1 
2 




248 SENEGAL 248 6 234 7 
272 IVORY COAST 62 54 
122 
272 COTE IVOIRE 672 28 591 50 
4 
3 




276 GHANA 896 2 
179 
31 5 280 TOGO 31 2 3 280 TOGO 361 58 99 20 




284 BENIN 179 3 162 8 
24 
1 7 
:i 288 NIGERIA 135 
6 
1 15 288 NIGERIA 2383 16 41 41 144 2114 
302 CAMEROON 75 67 8 2 302 CAMEROUN 740 30 870 18 8 16 314 GABON 58 50 314 GABON 754 5 601 131 
2 
17 
2 318 CONGO 42 42 
2 21 
318 CONGO 337 5 318 10 
2 322 ZAIRE 27 4 322 ZAIRE 546 3 42 32 467 
324 RWANDA 2 1 1 324 RWANDA 107 1 11 2 93 
4 338 DJIBOUTI 7 6 
14 
338 DJIBOUTI 126 7 94 20 1 
346 KENYA 14 346 KENYA 122 16 13 11 81 
350 UGANDA 4 8 147 4 350 OUGANDA 172 9 1 19 :i 2 142 372 REUNION 155 
53 1 20 1 372 REUNION 1451 72 1362 12 278 41 390 SOUTH AFRICA 116 28 13 
5 6 2 390 AFR. DU SUD 2321 445 194 1344 17 2 s4 400 USA 2626 211 274 1758 57 133 180 400 ETATS-UNIS 118343 8104 18552 86261 714 100 3718 50 792 
404 CANADA 392 28 38 298 2 1 19 1 2 3 404 CANADA 10685 548 809 8499 78 10 468 19 34 220 
406 GREENLAND 29 
2 4 4 
29 406 GROENLAND 377 
19 153 
21 
2 130 1 
358 
413 BERMUDA 10 413 BERMUDES 588 283 
442 PANAMA 6 1 5 442 PANAMA 272 15 93 140 24 
453 BAHAMAS 2 1 453 BAHAMAS 168 35 8 115 9 
457 VIRGIN ISLES 7 
7 153 
7 457 ILES VIERGES 426 7 30 389 
2 458 GUADELOUPE 163 3 458 GUADELOUPE 1758 71 1608 77 2 462 MARTINIQUE 119 7 112 462 MARTINIQUE 1671 58 1588 21 2 
7 
8 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU 
- - ~ -- -vareurs 
-hance Italia -- NederlaM S~ux. Ireland Dan mark c>.>.OOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.00a 
131 131 




4 472 TRINIDAD.TOB 155 37 10 40 84 68 2 476 NL ANTILLES 20 5 6 476 ANTILLES NL 619 103 36 392 2 
484 VENEZUELA so 6 2 41 
4 
484 VENEZUELA 1103 109 57 935 
69 9 
2 
492 SURINAM 7 3 
26 i 
492 SURINAM 105 27 
3oB 25 496 FR. GUIANA 31 4 496 GUYANE FR. 375 42 




508 BRESIL 120 8 72 26 




600 CHYPRE 324 51 42 108 91 j 604 LEBANON 142 16 46 4 604 LIBAN 2388 201 843 1177 8 105 47 
608 SYRIA 21 12 2 3 1 3 608 SYRIE 188 77 28 56 6 3 18 






612 IRAK 816 92 3 140 48 440 140 1 624 ISRAEL 178 42 97 7 23 624 ISRAEL 2488 316 68 1560 77 378 41 
628 JORDAN 16 1 3 6 1 4 1 
32 
628 JORDANIE 399 55 74 224 4 6 25 
10 
11 
227 632 SAUDI ARABIA 559 136 46 273 34 33 4 632 ARABIE SAOUD 10135 2236 1398 5221 38 246 633 126 
636 KUWAIT 87 23 22 33 1 5 1 1 636 KOWEIT 2S01 664 401 1156 14 24 193 4 45 
640 BAHRAIN 24 4 2 14 2 2 640 BAHREIN 504 78 32 297 11 
2 
75 8 3 




644 QATAR 795 272 194 246 
16 
75 5 1 
647 U.A.EMIRATES 86 15 18 25 9 647 EMIRATS ARAB 1877 523 403 633 54 172 
4 
18 58 
649 OMAN 16 3 
i 
1 10 1 1 649 OMAN 503 149 22 49 12 245 16 6 
664 INDIA 3 1 1 664 INDE 121 5 23 80 
i 
11 1 
680 THAILAND 5 2 1 2 680 THAILANDE 213 32 87 81 12 




700 INDONESIE 172 83 22 59 4 4 
701 MALAYSIA 10 2 701 MALAYSIA 279 86 22 127 
19 4 
44 
42 706 SINGAPORE 166 20 46 68 30 706 SINGAPOUR 9378 1674 3054 4251 334 
708 PHILIPPINES 22 
13 
6 15 1 708 PHILIPPINES 1404 38 554 802 12 
728 SOUTH KOREA 37 3 4 17 728 COREE OU SUD 1156 297 435 415 j 165 9 3:i i 732 JAPAN 1914 80 388 1410 35 732 JAPON 137247 9485 43076 83125 1355 




736 T'Al-WAN 594 60 132 304 5 
17 
93 4j 3 740 HONG KONG 552 49 194 264 42 
14 
740 HONG-KONG 37114 4167 14961 17015 17 887 
249 800 AUSTRALIA 281 20 9 170 9 38 21 800 AUSTRALIE 7244 476 288 5110 66 4 812 239 
801 PAPUA N.GUIN 12 3 
2 
9 801 PAPOU-N.GUIN 103 33 1 1 3 65 
804 NEW ZEALAND 4 1 
2i 
804 NOUV.ZELANDE 169 27 10 103 29 
808 AMER.OCEANIA 36 
i 





809 N. CALEDONIA 28 26 1 809 N. CALEDONIE 815 681 99 4 
815 FIJI 3 2 
17 
1 815 FIOJI 121 16 1 79 25 
822 FR.POLYNESIA 19 2 
i 
822 POL YNESIE FR 278 32 239 7 §gg ~b~RJ~~~~YN 1 3 9SO AVIT.SOUTAGE 101 15 101 44 12 9 958 NON DETERMIN 472 413 
1000 W 0 R L D 54879 18073 4827 19221 4583 2333 2281 397 3035 149 1000 M 0 ND E 941431 159245 138848 519979 41163 26988 31717 5051 16249 2193 
1010 INTRA-EC 36108 13129 2109 11361 3851 2034 1255 365 1914 90 1010 INTRA-CE 403601 6S002 27390 229750 33301 22432 14598 4473 5180 1477 
1011 EXTRA-EC 18760 4944 2719 7850 712 297 1025 33 1121 59 1011 EXTRA-CE 537265 94243 111442 289718 7865 4513 17121 577 11071 715 
1020 CLASS 1 14534 4260 1421 6492 606 172 473 32 1069 9 1020 CLASSE 1 433675 79211 76390 247565 7158 2685 9514 559 10275 318 
1021 EFTA COUNTR. 87SO 3814 598 2635 491 159 186 12 851 4 1021 A EL E 149276 59115 11428 58748 5999 2354 2438 234 8918 42 
1030 CLASS 2 4026 589 1290 1343 44 119 538 52 51 1030 CLASSE 2 102604 14626 34907 41983 508 1818 7564 15 786 397 
1031 ACP (63a 759 47 301 so 9 40 295 9 8 1031 ACP ~ 9497 466 3344 1126 102 749 3611 
3 
71 28 
1040 CLASS 197 95 6 15 63 4 13 1 . 1040 CLAS 3 983 405 146 168 198 9 44 10 
142 llEH'S OUTERWEAR NOT KNITTED 142 VElEll.0£SSUS HOllllES,SF BONNET. 
001 FRANCE 13925 1061 
7448 
5310 327 6171 640 279 6 131 001 FRANCE 321141 38893 
87437 
145076 6765 100063 23440 5082 93 1729 
002 BELG.·LUXBG. 17512 1682 1719 5400 6336 919 so 12 282 002 BELG.·LUXBG. 312742 55448 47725 98453 99947 14762 3710 216 4991 003 NETHERLANDS 14964 4610 385 2523 2096 895 47 20 148 003 PAYS·BAS 323000 139986 10589 53619 41263 15461 734 633 
2031 
004 FR GERMANY 23394 
24i 
1111 10608 5607 854 1SO 260 2708 004 RF ALLEMAGNE 503292 
9122 
24227 275773 89938 23385 2675 4584 41447 
005 ITALY 3738 480 
214i 
54 2778 171 1 13 
72 
005 ITALIE 77632 18961 
77673 
1386 42151 5881 33 98 
1062 006 UTD. KINGDOM 7957 1120 321 700 1470 
1896 
2049 84 006 ROYAUME·UNI 203382 41314 12399 13798 20879 
46528 
34650 1607 
007 I AND 2332 196 48 100 15 52 
3 
3 22 007 IRLANDE 59201 5748 1933 3231 479 737 
129 
59 486 
008 K 1728 192 14 652 104 315 319 
i 
129 008 DANEMARK 36723 5197 680 15359 1835 6042 5847 
26 
1634 
009 966 452 22 361 5 43 82 009 E 17460 3176 546 11052 68 618 1970 4 
024 I 87 10 1 22 12 8 15 19 024 E 3238 541 125 871 264 232 524 681 
025 F ISLES 52 
27 et 2 17 e5 410 145 so Ii 025 IL ROE 1475 3 435:i 39 240 1519 1118 3629 1433 70 028 NORWAY 1326 267 280 028 NOR GE 35758 1299 8357 8573 
030 SWEDEN 73478 56 40 616 33 245 72286 92 102 8 030 SUE 70914 2994 1891 18563 528 4987 37106 1928 2782 135 
032 FINLAND 222 12 4 31 4 8 141 4 18 
i 
032 FINLANDE 5140 304 269 1319 99 133 2547 71 398 
s6 036 SWITZERLAND 4661 888 774 2431 22 378 153 1 13 036 SUISSE 152488 35651 21086 79746 764 6259 8538 68 320 
038 AUSTRIA 4270 1468 106 2376 10 157 79 2 14 58 038 AUTRICHE 124264 53286 4076 59601 410 2165 3327 129 295 975 
040 PORTUGAL 348 1 209 6 84 33 14 1 040 PORTUGAL 3539 47 1080 524 1071 422 367 28 
1i 042 SPAIN 281 28 44 154 26 
2 
27 1 042 ESPAGNE 7940 616 876 5314 227 13 776 107 
043 ANDORRA 110 99 6 3 043 ANDORRE 4824 25 4321 351 54 73 
044 GIBRALTAR 18 
273 2i i 





9 12 046 MALTA 303 
2 
7 046 MALTE 5153 4356 667 38 92 048 YUGOSLAVIA 411 354 11 17 26 048 YOUGOSLAVIE 6316 S016 110 211 221 720 
052 TURKEY 121 106 
25 
12 
3 j 3 60 052 TURQUIE 1246 
914 9 202 5 
70 
116 
593 056 SOVIET UNION 1504 41 1348 20 056 U.R.S.S. 22320 823 1025 19055 74 680 
i 058 GERMAN DEM.R 171 
157 
6 30 12 119 4 
16 i 058 RD.ALLEMANDE 3013 1976 155 600 304 1871 82 22 17 060 POLAND 680 3 188 so 101 163 060 POLOGNE 9053 42 2664 432 1640 2066 194 
062 CZECHOSLOVAK 384 111 222 
32 
1 46 4 062 TCHECOSLOVAQ 5471 1579 12 3015 
172 
20 752 1 92 




064 HONGRIE 2126 1046 6 785 110 5 2 
066 ROMANIA 96 4 70 9 066 ROUMANIE 1606 69 33 1194 141 3 166 
068 BULGARIA 144 15 1 122 5 068 BULGARIE 2309 289 19 1866 61 74 




070 ALBANIE 181 
7j 289 181 2 i 192 2 202 CANARY ISLES 48 38 
6 
202 CANARIES 2033 1470 
204 MOROCCO 113 
398 
101 6 204 MAROC 1111 5 847 145 110 4 36 208 ALGERIA 508 102 7 
478 632 
208 ALGERIE 19520 14451 4738 285 1 8 
212 TUNISIA 1503 308 76 9 
78 62 2 179 
212 TUNISIE 13769 4064 930 211 3943 4618 3 
1443 34 3669 216 LIBYA 689 48 23 296 1 
3 
216 LIBYE 19004 3113 739 7011 33 
s6 2962 220 EGYPT 202 41 102 26 5 25 220 EGYPTE 5653 95 2091 2081 23 744 120 443 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SJTC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
142 142 
224 SUDAN 12 1 2 7 2 224 SOUDAN 315 2 8 11 1 
1 
261 32 
228 MAURITANIA 4 4 228 MAURITANIE 145 
1 
143 1 
2 232 MALI 4 4 232 MALI 161 158 
1 236 UPPER VOLTA 25 25 236 HAUTE-VOLTA 604 603 
2 240 NIGER 11 11 
7 1 
240 NIGER 303 301 
115 14 248 SENEGAL 14 6 248 SENEGAL 313 29 175 9 260 GUINEA 12 12 !i 260 GUINEE 203 152 5 17 16 272 IVORY COAST 27 18 
sci 272 COTE IVOIRE 1048 6 706 312 8 276 GHANA 63 
18 




280 TOGO 762 
47 
309 1 
26 284 BENIN 43 25 15 284 BENIN 1851 1496 282 
8 2 1 288 NIGERIA 187 13 1 59 114 288 NIGERIA 4670 366 119 825 3349 
302 CAMEROON 93 81 12 302 CAMEROUN 3124 4 2884 193 7 36 
306 CENTR.AFRIC. 10 6 4 
1 
306 R.CENTRAFRIC 215 1 122 90 2 
15 314 GABON 47 45 1 314 GABON 1851 
6 
1810 13 13 
318 CONGO 53 
5 
48 4 1 
5 
318 CONGO 1694 1603 75 10 
32 322 ZAIRE 79 46 1 22 322 ZAIRE 3039 35 1592 16 1364 





328 BURUNDI 4 2 2 
1 
328 BURUNDI 165 69 
2 
64 




330 ANGOLA 113 8 54 15 2 
334 ETHIOPIA 7 
5 :i 4 
334 ETHIOPIE 155 41 1 85 2 2 24 
338 DJIBOUTI 39 27 
18 
338 DJIBOUTI 388 209 136 13 30 




342 SOMALIE 560 
54 
1 407 
6 346 KENYA 15 
4 1 
11 346 KENYA 1223 1 1 6 1161 350 UGANDA 28 
2 
23 350 OUGANDA 782 31 126 49 
1 
570 
352 TANZANIA 5 
1s:i :i 
3 352 TANZANIE 169 26 3 1 
:i 
138 
372 REUNION 166 372 REUNION 4556 50 4445 58 
375 COMOROS 4 4 
1 6 
375 COMORES 103 
1 
103 
2 1 1 239 8 378 ZAMBIA 7 378 ZAMBIE 254 2 
386 MALAWI 5 
:i 2 24 11 
5 
1 
386 MALAWI 154 
254 169 1261 9 37 
154 
21 1 390 SOUTH AFRICA 77 36 390 AFR. DU SUD 2252 500 
395 LESOTHO 11 
s6 514 1458 45 135 11 5 2 395 LESOTHO 405 4933 21855 102878 932 22o:i 405 284 119 400 USA 2589 364 
2 
400 ETATS-UNIS 147728 14485 39 
404 CANADA 239 13 35 124 3 8 54 404 CANADA 12917 1197 1301 8168 90 194 1913 14 40 
406 GREENLAND 95 
:i 
95 406 GROENLAND 2492 8 96 2484 408 S.PIERRE,MJQ 3 
1 
408 S.PIERRE,MIO 103 
:i 3:j 65 7 412 MEXICO 2 1 412 MEXIQUE 105 4 
12 413 BERMUDA 15 
1:i 





442 PANAMA 26 13 442 PANAMA 1003 65 721 200 
448 CUBA 6 
2 
6 448 CUBA 106 13 2 1 90 
452 HAITI 2 
6 
452 HAITI 125 5 120 
174 453 BAHAMAS 8 2 
1 
453 BAHAMAS 309 1 134 
25 458 GUADELOUPE 148 147 458 GUADELOUPE 3924 1 3896 
6 
2 
462 MARTINIQUE 134 134 
:i 
462 MARTINIQUE 3907 
1ci 
3878 14 9 
469 BARBADOS 3 469 LA BARBADE 133 4 
:i 119 472 TRINIDAD,TOB 4 
5 2 :i 5 4 472 TRINIDAD,TOB 144 348 3 167 138 476 NL ANTILLES 71 56 476 ANTILLES NL 1723 133 334 741 
480 COLOMBIA 3 
4 
3 480 COLOMBIE 250 9 3 235 1 
2 
2 
1 484 VENEZUELA 66 62 484 VENEZUELA 3034 8 157 2843 23 
496 FR. GUIANA 24 24 
2 
496 GUYANE FR. 601 
5 
601 
101 1 36 27 508 BRAZIL 5 
2 
3 508 BRESIL 371 201 
512 CHILE 9 5 2 512 CHILi 328 89 122 86 4 26 1 
528 ARGENTINA 1 
2 :i 1 6 2:i 1 1 1 528 ARGENTINE 117 54 23 40 18 141 46ci 1ci 29 600 CYPRUS 65 28 600 CHYPRE 1870 84 154 931 4:i 
604 LEBANON 488 21 101 299 34 29 4 604 LIBAN 19979 1485 5270 12088 7 572 407 8 142 
608 SYRIA 214 178 5 
35 :i 31 22 608 SYRIE 1547 1152 152 25 5 2 205 mci 11 612 !RAO 748 510 39 139 612 IRAK 21618 14138 746 605 45 4962 7 




8 616 IRAN 530 11 8 208 46 1 302 1 624 ISRAEL 158 12 69 45 
7 :i 
624 ISRAEL 3444 250 224 1633 232 1058 
12:i 67 628 JORDAN 107 9 10 63 11 4 
2 
628 JORDANIE 4595 470 531 3007 216 22 158 1 
632 SAUDI ARABIA 591 56 102 244 10 
5 
156 21 632 ARABIE SAOUD 28544 2815 6405 12268 225 75 6275 39 442 
636 KUWAIT 332 62 39 170 1 55 
2 
636 KOWEIT 12318 2658 2338 5727 71 165 1333 4 22 
640 BAHRAIN 60 5 4 8 1 1 39 640 BAHREIN 2009 179 312 390 14 20 1049 9 36 
644 QATAR 54 3 5 6 
2 11 
40 644 QATAR 3962 211 314 608 
62 
28 2789 2 10 
647 U.A.EMIRATES 167 27 32 45 50 647 EMIRATS ARAB 7772 1242 1836 2524 294 1799 11 4 
849 OMAN 23 3 1 2 17 649 OMAN 996 135 17 36 31 774 3 
652 NORTH YEMEN 3 3 
2 2 
652 YEMEN DU NRD 309 179 88 8 34 
:i 656 SOUTH YEMEN 4 
1 
656 YEMEN DU SUD 244 18 113 28 82 
1 664 !NOIA 6 5 664 !NOE 263 9 7 48 
4 
198 




3 680 THAILANDE 200 2 
11 
134 60 
1 701 MALAYSIA 5 2 701 MALAYSIA 334 129 127 4 62 
703 BRUNEI 3 
2 6 14 1 





706 SINGAPORE 28 5 706 SINGAPOUR 2286 92 1576 195 
708 PHILIPPINES 6 
1aB 
2 2 2 708 PHILIPPINES 337 9 37 275 1 
2 
15 
1 720 CHINA 188 720 CHINE 950 930 3 14 
1 3:i 728 SOUTH KOREA 1 1 
32 354 57 1 
728 COREE DU SUD 146 15 8 86 
11 42 
3 
732 JAPAN 457 13 
2 
732 JAPON 34214 990 1514 27009 9 4628 11 
740 HONG KONG 153 6 9 79 57 740 HONG-KONG 9477 469 649 7226 9 20 1102 
1 
2 
:i 800 AUSTRALIA 64 2 4 38 20 800 AUSTRALIE 4264 261 165 3033 11 11 778 1 
804 NEW ZEALAND 3 1 1 1 804 NOUV.ZELANDE 230 90 1 71 1 67 
808 AMER.OCEANIA 3 3ci 3 808 OCEANIE AMER 236 5 1 235 :i 809 N. CALEDONIA 30 
4 
809 N. CALEDONIE 924 908 8 
822 FR.POLYNESIA 16 12 
2 
822 POL YNESJE FR 600 560 24 16 
35 g~ ~b~R6Jl.fe~gyN 9 7 950 AVIT.SOUTAGE 234 27 199 1 3 2 1 958 NON DETERMIN 127 78 21 
9 
IU 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
1000 kg Ouanlitas .vaiue_. 1000 ECU - --- ------ --Va!iiirs Destination ·- --·---- Destination 
-------~ Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e>.>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Moa 
142 142 
1000 W 0 R L D 187139 15134 13459 35267 9624 24860 80958 2933 1028 3880 1000 M 0 ND E 2763665 487475 279258 1046810 175219 390559 263044 58092 25088 60322 
1010 INTRA-EC 88490 9543 9828 23402 8698 22n2 sn2 2582 402 3495 1010 INTRA-CE 1854590 298887 1587n 829510 184048 360378 137272 47019 7322 533n 
1011 EXTRA-EC 100838 5588 3638 11853 928 2090 75180 351 827 383 1011 EXTRA-CE 908728 188593 122452 418823 11188 30181 125n8 9075 1naa 8890 
1020 CLASS 1 89128 3323 1950 7949 281 1082 73712 254 497 78 1020 CLASSE 1 624423 112784 63205 318202 4695 18351 84689 6312 14706 1279 
1021 EFTA COUNTR. 84390 2459 1222 5747 186 919 73095 245 442 75 1021 A EL E 395336 94121 32880 168976 3378 15720 60121 5850 13054 1236 
1030 CLASS 2 8178 1698 1650 1864 534 762 1225 96 109 240 1030 CLASSE 2 237046 49038 57947 69226 5088 7993 37245 2741 2860 4910 
1031 ACP fr~ 979 28 389 217 9 38 293 5 16 2 1031 ACP~ 26716 729 13338 3178 112 
1635 7844 32 16 32 
1040 CLAS 3332 570 37 2037 112 246 249 1 64 1040 CLAS 3 47240 6762 1298 29398 1163 3835 3842 22 198 702 
to WOMEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED to VETEll.DESSUS FEllllES.SF BOHNET. 
001 FRANCE 7847 1187 3042 3047 471 2076 734 29 4 297 001 FRANCE 298763 66058 143067 123157 13610 60141 26349 749 209 6490 002 BELG.-LUXBG. 9no 1n2 994 3636 
3281 
279 11 28 10 002 BELG.·LUXBG. 388685 91360 53199 90376 
82305 
8984 517 847 335 
003 NETHERLANDS 11964 5761 674 791 
3196 
1096 8 170 203 003 PAYS-BAS 465532 289946 28115 24691 
87883 
32720 280 4022 3451 
004 FR GERMANY 21057 
mi 1859 7510 1444 785 147 568 5546 004 RF ALLEMAGNE 637529 11144 
102195 284698 43356 27804 3033 13630 94730 
005 ITALY 1757 699 
741 
37 58 76 2 1 705 005 ITALIE 76937 51299 
43587 
1029 1845 3689 96 46 nas 
006 . KINGDOM 5363 1412 601 303 205 
2894 
1714 211 176 006 ROYAUME·UNI 249201 92417 49978 6979 5750 86609 40752 5643 4095 007 D 3358 208 141 46 3 19 Ii 33 10 007 IRLANDE 112655 14043 6761 2871 215 613 219 1346 197 008 RK 1162 379 59 198 36 17 286 
1 
178 008 DANEMARK 39632 17468 4125 5056 1102 468 7983 
16 
3191 
009 E 855 610 46 106 4 1 85 009 GRECE 17883 5600 3523 6408 84 104 2144 4 
7 024 D 131 7 6 3 11 2 39 63 024 ISLANDE 6458 923 619 368 500 140 1439 3 2457 
025 FAROE ISLES 55 
225 139 18 25 20 379 38 55 9 025 ILES FEROE 1875 5 9 2 8ri 761 12597 823 1859 318 028 NORWAY 2407 1494 028 NORVEGE 95131 16194 7227 3371 52963 
030 SWEDEN 2931 231 149 344 30 57 714 97 1282 27 030 SUEDE 97307 14583 9005 10598 665 1688 20215 2125 38092 336 
032 FINLAND 294 39 25 33 3 4 71 4 119 23 032 FINLANDE 12446 3078 1525 1640 181 174 2344 24 3450 30 036 SWITZERLAND 6228 2691 1290 1432 230 132 355 71 036 SUISSE 342552 164763 68161 77623 7861 6040 15041 139 2182 702 
038 AUSTRIA 4689 2996 128 1214 66 40 176 7 9 53 038 AUTRICHE 219463 150453 9230 47254 2041 1729 7141 252 279 1084 
040 PORTUGAL 144 13 69 21 2 4 31 4 040 PORTUGAL 5662 573 2656 11n 28 118 1020 90 2 17 042 SPAIN 316 37 91 107 2 2 n 042 ESPAGNE 20276 3205 7025 7078 71 173 2872 12 23 
043 ANDORRA 67 1 62 3 1 043 ANDORRE 5214 157 4406 576 
2 
23 52 
2 044 GIBRALTAR 12 206 49 1 12 044 GIBRALTAR 515 24 2 67 418 046 MALTA 276 
1 
20 046 MALTE 4347 2421 5 1350 10 Ii 561 Ii 046 YUGOSLAVIA 244 193 22 7 20 046 YOUGOSLAVIE 4664 3679 9 549 94 515 




1 34 Ii 052 TUROUIE 462 165 51 190 1736 1 55 528 1 143 056 SOVIET UNION 500 80 77 100 
2 
056 U.R.S.S. 16118 4310 4673 1093 193 3441 
058 GERMAN DEM.R 31 
ri 3 2 13 11 11 3 058 RD.ALLEMANDE 1329 1072 5 62 510 1 599 65 92 060 POLAND 227 35 87 13 1 060 p NE 2874 618 713 161 298 1 8 
062 CZECHOSLOVAK 57 12 7 12 22 4 062 T OSLOVAQ 1566 409 105 409 18 26 469 6 150 064 HUNGARY 136 119 6 9 1 4 064 IE 2946 2517 4 163 198 39 Ii 51 1 066 ROMANIA 23 10 3 6 
3 3 
066 ANIE 570 211 1 156 128 15 
57 068 BULGARIA 19 4 
11 
9 068 B ARIE 529 175 20 170 
7 
107 
3 7 202 CANARY ISLES 76 4 29 32 202 CANARIES 3447 327 659 1273 
6 
1171 
204 MOROCCO 285 257 26 1 204 MAROC 1700 1093 574 14 1 12 
205 CEUTA & MELI 5 2 
10 
3 205 CEUT A & MELI 201 111 229 51 2 39 208 ALGERIA 16 5 1 
397 90 208 ALGERIE 469 174 69 4625 15 212 TUNISIA 836 321 26 2 
37 52 3 
212 TUNISIE 9969 3340 705 64 1228 7 
15ri 5 135 216 LIBYA 716 8 42 574 216 LIBYE 38874 297 4049 31360 
3 41 
1451 
220 EGYPT 152 42 27 77 5 220 EGYPTE 4118 249 1604 562 1555 20 82 
224 SUDAN 17 2 
2 
14 1 224 SOUDAN 382 3 27 18 1 5 323 5 
232 MALI 8 3 3 232 MALI 359 2 116 130 111 
240 NIGER 5 3 4 2 240 NIGER 125 n 2 46 246 SENEGAL 8 3 1 246 SENEGAL 219 156 60 
2 
3 
272 IVORY COAST 27 15 11 1 272 COTE IVOIRE 881 
7 
538 271 70 
276 GHANA 47 1 13 33 276 GHANA 511 1 210 23 292 280 TOGO 28 1 9 17 280 TOGO 420 1 104 125 167 
284 BENIN 12 4 2 9 1 284 BENIN 445 1oli 160 240 1 44 288 NIGERIA 109 1 20 84 288 NIGERIA 1974 30 358 9 1469 
302 CAMEROON 131 118 11 
2 
2 302 CAMEROUN 5902 5 5646 157 8 86 
306 CENTR.AFRIC. 7 2 3 306 R.CENTRAFRIC 367 20 96 211 39 
6 314 GABON 746 744 4 
1 
314 GABON 5251 
2 
5080 136 29 
318 CONGO 41 28 12 4 318 CONGO 2313 2006 261 6 44 4 42 322 102 15 6 n 322 ZAIRE 3197 18 774 83 2270 
324 A 2 
5 
2 324 RWANDA 126 
1 
11 34 n 2 2 
328 DI 14 9 328 BURUNDI 445 30 93 Ii 311 4 13 10 334 IA 5 4 4 334 ETHIOPIE 198 63 2 108 3 338 DJIBOUTI 8 4 
5 11 
338 DJIBOUTI 174 
15 
131 37 22 3 346 KENYA 16 
3 
346 KENYA 213 13 
5 
163 
2 350 UGANDA 13 
292 
10 350 OUGANDA 215 6 
7864 
41 161 
372 REUNION 295 2 372 REUNION 8065 167 17 17 
373 MAURITIUS 5 30 5 15 1 22 1 3 373 MAURICE 177 3195 168 7 44 37 2 25 131 390 SOUTH AFRICA 82 9 
57 
390 AFR. DU SUD 7520 1118 2050 920 
3373 400 USA 2015 128 695 733 17 340 12 32 400 ETATS-UNIS 188518 14019 70201 79192 150 757 18922 981 923 
404 CANADA 559 105 245 111 5 64 14 3 11 404 CANADA 39040 7298 17435 8873 143 323 3451 1041 130 346 
406 GREENLAND 37 2 37 406 GROENLAND 1645 102 5 30 2 9 2 1508 1 412 MEXICO 2 
17 
412 MEXIOUE 396 12 133 237 
413 BERMUDA 18 1 413 BERMUDES 1093 30 101 69 1 844 39 9 
436 COSTA RICA 
15 3 6 6 436 COSTA RICA 144 7 90 50 4 442 PANAMA 442 PANAMA 1036 309 438 282 
452 HAITI 1 1 
3 
452 HAITI 183 177 6 
170 34 453 MAS 5 1 453 BAHAMAS 344 93 47 
457 IN ISLES 1 1 3 457 !LES VIERGES 238 7 175 55 3 8 4 458 EL OU PE 128 125 458 GUADELOUPE 4635 4542 79 
3 462 MA INIQUE 232 232 462 MARTINIQUE 6203 6132 58 
3 
10 
472 TRI AD,TOB 29 3 12 1i 2 472 TRINIDAD,TOB 101 337 49 18 10 31 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 3027 1238 1276 71 95 
· 480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 173 37 30 98 5 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUA 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E~~ooa CTCI EUA 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~ooa 
143 143 
484 VENEZUELA 63 12 50 484 VENEZUELA 5987 46 1422 4425 94 
496 FR. GUIANA 23 23 
1 
496 GUYANE FR. 899 14 869 1 
2 
15 
508 BRAZIL 3 1 508 BAESIL 318 9 91 179 37 
512 CHILE 5 4 1 512 CHILi 434 47 182 112 93 
528 ARGENTINA 2 
2 
1 1 Ii 1 110 4 528 ARGENTINE 234 63 131 38 132 40 2 19 175 600 CYPRUS 157 21 10 600 CHYPRE 5251 120 1592 714 2459 
604 LEBANON 1107 36 499 391 1 6 160 14 604 LIBAN 58792 2910 33581 19249 61 163 2345 59 424 
608 SYRIA 85 1 13 69 2 
6 
608 SYRIE 2152 212 1519 330 1 90 
427 10 612 IRAQ 111 11 2 3 89 612 IRAK 4505 1203 80 195 2590 






616 IRAN 190 13 58 22 
41 102 
96 1 
142 624 ISRAEL 240 73 58 85 624 ISRAEL 9105 556 3356 2016 2868 3 24 628 JORDAN 264 8 68 67 
2 2 
135 6 628 JORDANIE 13419 969 5039 4020 9 3 3162 6 208 
632 SAUDI ARABIA 1515 48 264 447 746 6 632 ARABIE SAOUD 90457 3992 29424 26237 86 167 30066 35 13 437 
636 KUWAIT 701 110 224 136 230 636 KOWEIT 46063 6104 20528 12481 106 6766 7 17 54 
640 BAHRAIN 73 1 
13 
14 53 640 BAHREIN 4149 215 1041 1173 
1 
12 1669 1 14 24 
644 QATAR 46 4 3 3 23 2 644 QATAR 3862 448 2152 388 27 836 6 3 7 647 U.A.EMIRATES 236 13 76 22 120 647 EMIRATS ARAB 15829 1310 7749 2203 4 159 4298 7 93 
649 OMAN 3 
2 
3 649 OMAN 334 53 51 42 5 183 
652 NORTH YEMEN 11 8 652 YEMEN DU NRD 557 124 40 114 279 
656 SOUTH YEMEN 4 2 2 656 YEMEN DU SUD 126 18 6 36 
2 
66 
4 664 !NOIA 5 2 3 664 IND 168 25 17 65 
1 
55 Ii 680 THAILAND 2 680 TH 233 3 135 83 3 
10 700 INDONESIA 
5 2 3 700 IN 179 54 65 30 18 2 701 MALAYSIA 
15 17 
701 MA 350 121 40 63 
1:i 
126 
706 SINGAPORE 60 7 21 706 SIN 6869 394 2731 3037 693 





728 SOUTH KOREA 3 30 146 1 1 56 728 co DU SUD 294 47 204 100 17 210 16 5 732 JAPAN 706 377 96 732 JAPON 64417 4632 19665 53081 11 6697 
736 TAIWAN 4 Ii 9:i 4 Ii 69 :i 736 T'Al·WAN 247 1212 49 183 200 1 14 133 1 3 740 HONG KONG 292 112 740 HONG-KONG 29569 10118 15477 41 2376 
800 AUSTRALIA 95 10 23 33 29 800 AUSTRALIE 8256 961 2718 3267 25 20 1225 6 10 24 
804 NEW ZEALAND 6 
21 
6 804 NOUV.ZELANDE 354 82 44 22 206 
809 N. CALEDONIA 22 1 809 N. CALEDONIE 1111 8 1035 39 29 
822 FR.POLYNESIA 8 8 822 POL YNESIE FR 476 1 470 5 
1000 WO AL D 94835 19664 13585 20373 8688 7590 11114 2298 4179 7364 1000 M 0 ND E 3873287 1014170 783601 958118 222668 212114 369387 56537 130129 126563 
1010 INTRA-EC 83117 11505 7118 13433 7682 7087 6229 1920 1015 7128 1010 INTRA-GE 2286819 588042 389064 523862 201275 194604 198274 45651 25763 120284 
1011 EXTRA-EC 31724 8160 8471 6944 983 505 4884 380 3183 234 1011 EXTRA-CE 1586380 426129 394488 434233 21389 17508 171112 10886 104384 6271 
1020 CLASS 1 21312 6976 3074 4579 385 264 2461 282 3112 159 1020 CLASSE 1 1144760 390443 221117 298369 12724 12097 95501 8099 102490 3920 
1021 ~FTA COUNTR. 16818 6202 1809 3119 368 256 1765 151 3039 111 1021 A EL E 779039 350590 98424 142038 12172 10654 59801 3453 99434 2473 
1030 LASS 2 9409 884 3237 2216 429 206 2270 65 43 59 1030 CLASSE 2 415490 26947 168556 133087 5358 5031 70624 2245 1743 1899 
1031 ACP Jra 1409 5 968 127 7 94 202 34 6 6 1031 ACP (~ 25325 352 15588 2823 58 2832 3555 13 10 94 1040 CLA 997 302 159 146 168 14 151 17 1040 CLASS 3 26117 8734 4816 2778 3305 381 4987 539 129 448 
144 UNDER GARMENTS, NOT KNITTED 144 SOUS.VETEllENTS,SF BONNETEIUE 
001 F NCE 1132 164 
227 
449 18 287 197 17 001 FRANCE 37300 5639 
9174 
15893 401 8067 6752 97 4 447 




21 002 BELG.-l.UXBG. 44713 9774 3250 19537 
6771 
2568 6 5 399 
003 RLANDS 1637 1158 23 37 
62:i 
119 486 003 PAYS-BAS 38633 27588 972 1128 10443 1941 47 180 6 004 RMANY 1731 
33 
111 289 120 85 8 15 004 RF ALLEMAGNE 43255 
926 
5033 14794 3074 2502 113 265 7031 
005 ITALY 246 53 
126 
1 123 30 
255 :i 
6 005 ITALIE 8114 2846 
7787 
51 3145 1088 6646 149 64 006 UTO. KINGDOM 749 136 111 23 14 
572 
87 006 ROYAUME-UNI 25435 3711 4761 396 552 
15198 
1239 
007 IRELAND 564 5 3 3 
11 1 
1 007 IRLANDE 15910 266 187 216 14 3 
6 
8 18 
008 DENMARK 113 53 2 35 11 008 DANEMARK 2537 1346 173 354 298 21 331 8 






009 GRECE 2271 14 216 1468 3 15 557 
156 024 !CELANO 21 11 024 ISLANDE 688 88 25 13 48 34 324 
025 FAROE ISLES 11 Ii Ii 14 :i 42 11 025 ILES FEROE 319 350 489 564 s:i 18 1264 319 028 NORWAY 104 
:i 
29 028 NORVEGE 3620 
15 
852 Ii 030 DEN 128 5 7 52 3 48 9 030 SUEDE 4228 131 479 1578 94 143 1522 260 
032 D 13 
19:i 3li 2 11 19 10 1 1 032 FINLANDE 643 25 18 177 21 5 346 69 51 036 ALANO 356 66 28 
5 
036 SUISSE 17925 8973 2190 4657 354 741 932 9 
64 038 IA 292 191 7 67 11 8 3 038 AUTRICHE 12361 8259 483 2913 243 38 275 80 6 
040 GAL 40 22 
24 
17 1 040 PORTUGAL 1032 
33 
529 121 275 3 104 
042 SP I 29 3 1 1 042 E 1586 179 1258 21 5 90 
043 ANDORRA 11 11 
12 
043 E 623 1 616 1 1 4 
044 GIBRALTAR 12 
6 
044 TAR 290 8 
13:i 
264 
046 MALTA 12 3li 15 6 046 TE 207 656 1 3o6 Ii 73 046 YUGOSLAVIA 52 
1:i 
046 YOUGOSLAVIE 999 25 2 
16 056 SOVIET UNION 14 1 
5 
056 U.R.S.S. 176 21 
:i 
139 
49 2 j 060 POLAND 25 12 6 060 POLOGNE 445 168 167 49 
064 HUNGARY 5 1 4 
2 
064 HONGRIE 124 7 j 62 55 79 202 CANARY ISLES 8 
1 5 
6 202 CANARIES 481 7 388 
208 ALGERIA 13 7 Ii 208 ALGERIE 443 19 35 389 9 199 212 TUNISIA 311 292 11 
19 31 15 
212 TUNISIE 3637 3306 115 8 
1164 596 Ii 216 LIBYA 68 3 216 LIBYE 2477 
:i 
205 509 
5 220 EGYPT 61 11 23 27 220 EGYPTE 1572 625 383 556 
224 SUDAN 5 
4 
5 224 SOUDAN 110 2 107 1 
232 MALI 4 
5 1 
232 MALI 147 147 
70 21 2:i 272 IVORY COAST 31 25 272 COTE IVOIRE 528 414 
276 GHANA 81 
2 
7 74 276 GHANA 1304 1 110 
4 
1193 
280 TOGO 15 3 10 280 TOGO 277 
22 
85 41 147 
264 BENIN 41 11 29 1 264 BENIN 943 636 239 
2 
46 
288 NIGERIA 124 2 8 113 288 f'JIGERIA 2293 49 154 152 1936 
302 CAMEROON 48 44 3 1 302 CAMEROUN 1483 1428 38 17 
314 GABON 33 16 17 314 GABON 819 729 87 2 
318 CONGO 11 10 1 318 CONGO 626 597 28 
11 
12 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity 1000 kg 
_ Q\!@n1it~'- Value . --~- 1000 ECU ·- - -------- -valeurs Destination ·----~ Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOo CTCI EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·exxooa 
144 144 
322 ZAIRE 32 16 
2 
2 13 1 322 ZAIRE 1092 808 3 134 138 8 
328 BURUNDI 4 1 1 328 BURUNDI 117 46 12 58 1 
338 DJIBOUTI 2 2 
12 
338 DJIBOUTI 118 115 3 
342 SOMALIA 12 
4 
342 SOMALIE 110 
1:i 7 
110 
122 346 KENYA 4 i 346 KENYA 142 5 350 UGANDA 20 
s5 19 350 OUGANDA 422 19 i 398 372 REUNION 57 2 i 372 REUNION 1925 36 1868 56 i 9i 9 390 SOUTH AFRICA 4 20 26 3 2 390 AFR. DU SUD 268 16 108 7 70 s4 400 USA 279 147 81 400 ETATS-UNIS 18322 1802 1605 12094 7 48 2571 71 
404 CANADA 46 1 12 23 10 
10 
404 CANADA 1929 110 580 912 6 8 310 1 2 
406 GREENLAND 10 
4 
406 GROENLANO 263 
4 15 147 4 
263 
413 BERMUDA 4 413 BERMUDES 170 16 442 PANAMA 27 25 442 PANAMA 473 151 246 
453 BAHAMAS 5 46 5 453 BAHAMAS 173 5 2 166 458 GUADELOUPE 46 458 GUADELOUPE 1797 1791 6 
462 MARTINIQUE 57 57 
4 
462 MARTINIQUE 1794 1792 2 
140 469 BARBADOS 4 
2 
469 LA BARBADE 140 
112 32 82 :i 476 NL ANTILLES 3 
2 14 
1 476 ANTILLES NL 253 24 
484 VENEZUELA 16 484 VENEZUELA 988 4 140 835 9 
496 FR. GUIANA 9 9 496 GUYANE FR. 340 340 
5 508 BRAZIL 1 1 9 2 9 508 BRESIL 154 6 149 29 6 259 9 600 CYPRUS 21 1 
2 
600 CHYPRE 594 77 208 
5 604 LEBANON 170 31 129 7 604 LIBAN 5434 130 1781 3244 17 58 193 6 




608 SYRIE 324 12 16 253 43 
15i 612 IRAQ 49 i 16 612 IRAK 1371 3 546 199 4:i i 472 :i 624 tSRAEL 60 3 32 23 
2 
624 ISRAEL 1558 31 149 681 649 
628 JORDAN 28 2 3 17 
:i 
4 628 JORDANIE 977 81 139 606 1 2 99 ti 49 632 SAUDI ARABIA 286 6 52 129 94 1 632 ARABIE SAOUO 12697 412 3814 5494 42 172 2704 51 
636 KUWAIT 102 6 38 24 
6 
34 636 KOWEIT 4799 298 2478 1066 6 38 911 2 
640 BAHRAIN 23 4 1 12 640 BAHREIN 763 16 266 87 6 27 355 6 
644 QATAR 12 
:i 
2 2 8 
2 
644 QATAR 838 41 224 239 5 32 297 
38 647 LI.A.EMIRATES 55 26 7 16 647 EMIRATS ARAB 2987 183 1649 428 41 144 504 
:i 649 OMAN 8 i 8 649 OMAN 301 11 24 13 2 5 243 701 MALAYSIA 1 
2 6 7 
701 MALAYSIA 103 12 62 10 19 
706 SINGAPORE 24 9 706 SINGAPOUR 1855 166 691 741 257 
708 PHILIPPINES 6 2 
1:i 
4 708 PHILIPPINES 287 1 186 35 
:i 4 
65 
1:i 732 JAPAN 38 8 16 732 JAPON 3185 187 680 1607 690 
740 HONG KONG 43 14 16 11 740 HONG-KONG 3157 130 961 1574 10 40 439 3 
800 AUSTRALIA 13 1 3 8 800 AUSTRALIE 801 115 80 291 18 297 
809 N. CALEDONIA 10 10 809 N. CALEDONIE 229 229 
622 FR.POLYNESIA 3 3 822 POL YNESIE FR 115 115 
1000 W 0 R L D 11570 2679 1235 2082 1629 898 2033 292 94 628 1000 M 0 ND E 355873 75567 57568 90788 33031 23738 54897 8105 2675 9504 
1010 INTRA-EC 7897 1876 530 1074 1547 839 1129 266 22 614 1010 INTRA-CE 216178 49262 23366 44886 31149 21646 30935 7109 612 9213 
1011 EXTRA-EC 3667 802 702 1009 83 58 902 25 72 14 1011 EXTRA-CE 137679 26304 34201 45896 1883 2084 23961 998 2064 268 
1020 CLASS 1 1477 464 149 424 64 25 282 6 55 8 1020 CLASSE 1 69099 20796 8010 26445 1463 1084 9185 249 1713 154 
1021 EFTA COUNTR. 961 400 85 202 49 22 150 5 42 6 1021 A EL E 40494 17828 4211 10017 1119 983 4764 163 1337 72 
1030 CLASS 2 2127 321 552 558 10 29 619 19 13 6 1030 CLASSE 2 67500 5224 26178 18960 255 985 14671 749 343 135 
1031 ACP fr~ 505 2 139 95 1 6 261 1 1031 ACP (~ 11593 111 5445 1080 20 258 4668 1 10 1040 CLAS 65 18 1 28 11 5 1 . 1040 CLASS 3 1078 283 9 489 165 17 108 7 
145 OUlIRWEAR,KHITlED, NOT El.ASTIC 145 YETEM.DESSUS BONNET.NON ELAST. 
001 FRANCE 17640 821 11o4 13897 185 896 938 26 49 828 001 FRANCE 526314 36068 77970 396671 5095 26419 42435 1064 1561 17001 002 BELG.-LUXBG. 8540 1086 3314 1967 
205i 
358 12 27 72 002 BELG.-LUXBG. 299551 61037 94159 49648 
47865 
13846 371 900 1620 
003 NETHERLANDS 12545 3916 480 4534 
1825 
845 53 245 421 003 PAYS-BAS 376719 167527 18927 101704 
47420 
24689 1318 6389 8300 
004 FR GERMANY 36568 
252 
1598 24152 679 1654 171 1054 5435 004 RF ALLEMAGNE 1056969 8368 69575 732505 17394 58737 2762 25916 102660 005 ITALY 1534 586 
5147 
57 112 427 34 3 63 005 ITALIE 64604 27359 
104693 
1571 3237 22302 767 170 830 
006 UTO_ KINGDOM 7563 480 474 356 67 
23s0 
316 346 375 006 ROYAUME-UNI 185108 24897 21750 7759 2080 
66324 
7159 10471 6299 
007 IRELAND 2983 74 57 425 8 2 
15 
14 53 007 IRLANDE 86345 5074 2071 10846 326 96 
40i 
497 1111 
008 DENMARK 924 209 61 315 23 6 276 i 19 008 DANEMARK 31365 9410 2760 8457 582 188 9152 4:i 415 009 GREECE 582 360 42 109 2 3 65 009 GRECE 12078 2871 1951 5131 46 67 1969 
024 !CELANO 121 7 5 12 8 43 46 024 ISLANDE 4997 580 373 307 294 22 1684 1737 
025 FAROE ISLES 37 
12i 151 
1 1i 9 244 4 36 12 025 ILES FEROE 1331 8 7186 29 416 365 3 s6 1291 286 028 y 2438 354 1532 028 NORVEGE 89304 8999 11548 8871 51567 
030 N 3952 78 199 790 6 10 562 13 2093 201 030 SUEDE 116954 5321 7781 21655 175 512 20482 182 57658 3188 
032 0 500 16 27 170 2 5 96 6 177 1 032 FINLANDE 16007 1178 949 4514 63 296 3557 97 5326 27 
036 s ALANO 5967 1882 519 2776 83 48 371 68 131 89 036 SUISSE 258867 99781 26473 100217 2961 1727 20723 1072 3969 1944 
038 A IA 4507 1811 87 2303 33 25 101 42 42 63 038 AUTRICHE 175242 89571 5660 70253 1410 1029 3763 718 1389 1449 040 p TUGAL 134 58 32 15 6 23 
4 
040 PORTUGAL 3784 597 1163 1153 79 21 756 15 
103 12 042 SPAIN 251 13 42 135 3 52 042 ESPAGNE 12289 1112 2624 5730 95 25 2537 51 
043 ANDORRA 56 47 6 3 043 ANDORRE 3159 51 2490 451 4 7 153 3 
044 GIBRALTAR 21 i 2 11 19 044 GIBRALTAR 742 10 1 97 1 4 628 ti 1 4 046 MALTA 136 105 18 046 MALTE 2833 115 28 2121 134 423 
7 048 YUGOSLAVIA 400 380 8 7 4 048 YOUGOSLAVIE 8674 8154 9 246 178 80 
052 TURKEY 7 3ti 4 2 1 4 16 5 052 TURQUIE 318 53 13 113 17 140 122 294 184 056 SOVIET UNION 298 51 135 48 
12 
056 u_R.S.S. 10084 1631 135 2202 3845 1653 
470 058 GERMAN OEM.A 36 
s6 9 9 1 2 4 6 1 058 RD.ALLEMANDE 1162 1608 242 322 44 8 62 115 14 060 POLAND 191 1 55 4 48 9 
30 
060 POLOGNE 4299 17 1316 97 47 938 101 
1102 062 CZECHOSLOVAK 71 12 1 22 3ti 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 2517 529 19 722 4 28 
113 
064 HUNGARY 351 190 3 118 1 8 1 064 HONGRIE 8095 4412 108 2920 446 40 101 68 
066 ROMANIA 57 6 6 34 2 9 
s4 066 ROUMANIE 942 204 139 413 117 67 2 068 BULGARIA 76 7 4 11 
11 
068 BULGARIE 2359 231 316 123 7 
16 
1682 
202 CANARY ISLES 47 3 4 29 
4 
202 CANARIES 2368 181 290 1372 
72 2 
509 
14 204 MOROCCO 455 443 8 204 MAROC 2335 1964 233 21 29 
205 CEUTA & MELI 3 1 2 205 CEUTA & MELI 179 50 77 52 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXQOa CTCI I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
145 145 
208 ALGERIA 6 
226 
6 
2 1o6 77 
208 ALGERIE 293 17 235 39 
1687 589 
2 
212 TUNISIA 468 57 
14 5 30 212 TUNISIE 6076 2745 942 100 13 231 :i 1204 216 LIBYA 159 3 41 66 5 216 LIBYE 5516 102 1221 2170 59 585 220 EGYPT 111 7 20 28 50 1 220 EGYPTE 3331 125 944 564 1604 4 31 
224 SUDAN 22 
1 1 
22 224 SOUDAN 394 16 
2:3 
17 361 





248 SENEGAL 4 3 1 248 SENEGAL 166 127 24 12 
272 IVORY COAST 28 22 6 36 272 COTE IVOIRE 981 6 696 258 21 :i 276 GHANA 42 6 
1 
276 GHANA 584 3 2 89 
2 
4BB 
12 280 TOGO 6 2 3 280 TOGO 175 1 74 36 50 
284 BENIN 19 17 2 284 BENIN 327 43 44 237 1 45 288 NIGERIA 94 
25 
3 91 4 288 NIGERIA 2631 72:i 101 2487 63 302 CAMEROON 38 7 2 302 CAMEROUN 984 3 97 
4 
98 
314 GABON 16 14 2 314 GABON 600 
:i 545 40 11 318 CONGO 12 12 
10 5 5 318 CONGO 569 530 13 23 :i 57 322 ZAIRE 23 3 322 ZAIRE 625 29 93 101 343 




324 RWANDA 115 
92 
105 2 8 
2 334 ETHIOPIA 7 
:i 
334 ETHIOPIE 111 1 16 
346 KENYA 4 1 346 KENYA 108 9 
1 
6 93 
350 UGANDA 5 
s6 :i 5 350 OUGANDA 189 12 10 :i 166 :i 372 REUNION 83 
2 4 
372 REUNION 2579 29 2415 127 2 
373 MAURITIUS 7 1 
18 12 
373 MAURICE 122 31 24 1 
2 25 
66 
1 31:i 29 390 SOUTH AFRICA 64 11 2 1 29 21 197 Bli 390 AFR. DU SUD 3981 1234 239 1118 1020 400 USA 3196 130 203 1610 909 29 400 ETATS-UNIS 144853 8192 11610 66927 103 1520 46773 6501 1464 1763 
404 CANADA 539 46 71 212 1 4 184 12 3 6 404 CANADA 26828 3251 4566 8726 65 169 9206 494 153 198 
406 GREENLAND 38 
24 :i 
38 406 GROENLAND 1413 15 1 10 
9 1431 121 
1387 
2 413 BERMUDA 27 
2 6 
413 BERMUDES 1723 47 17 96 
442 PANAMA 12 4 
1 
442 PANAMA 816 29 177 414 196 45 453 BAHAMAS 6 36 5 453 BAHAMAS 254 8 21 2 5 178 458 GUADELOUPE 36 458 GUADELOUPE 1357 12 1312 28 
462 MARTINIQUE 33 33 4 462 MARTINIQUE 1206 5 1171 21 9 100 472 TRINIDAD,TOB 4 
1 
472 TRINIDAD,TOB 155 19 3 25 
5 1 476 NL ANTILLES 1 
1 1 1 
476 ANTILLES NL 625 101 201 299 18 
480 COLOMBIA 3 
1 
480 COLOMBIE 210 16 50 116 28 
484 VENEZUELA 14 2 11 484 VENEZUELA 1121 60 197 857 
2 
7 
496 FR. GUIANA 7 7 i 496 GUYANE FR. 239 16 219 2 5 504 PERU 1 
1 
504 PEROU 145 9 33 98 
1 508 BRAZIL 1 
1 6 2 
508 BRESIL 171 19 54 60 37 
512 CHILE 9 
4 
512 CHILi 406 79 26 143 158 
520 PARAGUAY 5 1 
:i 
520 PARAGUAY 201 
18 
139 62 
37 528 ARGENTINA 5 Ii 5 2 9 528 ARGENTINE 142 6 81 18 297 600 CYPRUS 298 185 
1 
91 600 CHYPRE 6653 296 272 2781 
21 
2989 
1:1 604 LEBANON 385 23 75 181 97 8 604 LIBAN 13588 1048 3789 5959 38 2458 263 
608 SYRIA 5 2 5 3 169 608 SYRIE 326 81 62 170 3 2 8 612 IRAQ 177 3 612 IRAK 4826 12 60 149 6 4599 






616 IRAN 205 6 10 83 
152 s4 106 59 12 16 624 ISRAEL 212 94 80 624 ISRAEL 6040 286 536 2565 2360 




3 628 JORDANIE 3051 474 451 848 8 3 1152 21 1 93 
632 SAUDI ARABIA 629 27 40 122 415 1 5 632 ARABIE SAOUD 24615 1844 2626 5482 42 455 13883 22 52 209 
636 KUWAIT 304 43 18 113 1 1 128 636 KOWEIT 10991 2410 1243 3738 11 40 3514 16 19 




644 QATAR 1625 493 228 111 2 22 769 
2 74 647 U.A.EMIRATES 130 15 33 13 60 647 EMIRATS ARAB 5442 878 1435 782 38 114 2119 
649 OMAN 17 1 1 15 649 OMAN 666 50 33 34 4 545 
11 652 NORTH YEMEN 2 
1 
2 652 YEMEN DU NAO 175 23 25 
19 
116 
656 SOUTH YEMEN 9 8 656 YEMEN OU SUD 189 13 23 134 
690 VIETNAM 4 
6 1 
4 690 VIET-NAM 130 5 1 13 
7 
111 
701 MALAYSIA 10 
12 i 
3 701 MALAYSIA 348 152 4 73 
2 
112 
7 706 SINGAPORE 56 10 19 14 706 SINGAPOUR 3971 514 855 1817 33 743 
708 PHILIPPINES 7 
1 
1 6 708 PHILIPPINES 486 3 6 315 162 
720 CHINA 6 5 
:i 
720 CHINE 221 33 
17 
156 32 
728 SOUTH KOREA 8 4 
s5 1 19 7 728 COREE DU SUD 228 57 29 1:i 45 125 819 332 732 JAPAN 697 20 388 208 732 JAPON 76009 2437 5540 45087 21736 
736 TAIWAN 3 Ii 1 2 5 i 92 736 T'Al-WAN 140 3 58 66 100 62 13 6 740 HONG KONG 294 45 143 i 740 HONG-KONG 25698 674 3789 14364 6695 17 10 800 AUSTRALIA 88 9 9 35 34 800 AUSTRALIE 6513 967 776 2704 13 6 2010 10 
804 NEW ZEALAND 8 1 
17 
2 5 804 NOUV.ZELANOE 513 105 24 110 
17 
272 1 1 
809 N. CALEDONIA 17 
1 
809 N. CALEDONIE 732 11 695 9 
822 FR.POLYNESIA 3 2 
2 
822 POL YNESIE FR 292 2 163 
150 
127 4 2 958 NOT OETERMIN 2 958 NON DETERMIN 161 5 
1000 W 0 R L D 117794 12968 7169 62298 4899 4079 11550 1030 5912 7891 1000 M 0 ND E 3777636 571455 330681 1853693 125203 105519 440159 24887 173441 152598 
1010 INTRA-EC 88875 7197 4999 51888 4427 3818 6917 830 1741 7262 1010 INTRA-CE 2639066 315255 222366 1454164 112447 97348 239450 13844 45949 138243 
1011 EXTRA-EC 28921 5772 2171 10407 474 265 4632 403 4170 627 1011 EXTRA-CE 1138354 256196 108310 399338 12755 8170 200707 11037 127491 14350 
1020 CLASS 1 23112 4582 1446 8939 175 134 2904 363 4105 464 1020 CLASSE 1 953225 231724 77505 343107 6025 5775 144804 10041 125330 8914 
1021 EFTA COUNTR. 17618 3971 1019 6414 150 99 1442 133 4020 370 1021 A EL E 665163 206028 49581 209647 5395 3971 59841 2152 121650 6898 
1030 CLASS 2 4713 870 696 1161 126 122 1603 18 44 73 1030 CLASSE 2 155243 15815 29825 47968 2182 2133 52823 526 1587 2384 
1031 ACP (63a 387 10 92 70 
rni 9 195 1 2i 10 1031 ACP (~ 10296 405 3218 1376 15 451 4639 51 9 132 1040 CLASS 1084 319 29 302 5 125 21 90 1040 CLASS 3 29885 8656 979 8261 4550 264 3083 468 573 3051 
l4S UNDER GARMENTS, KNITTED l4S SOUS.YETEMENTS DE BONNETERIE 
001 FRANCE 8401 848 
1116 
5280 127 735 589 3 50 771 001 FRANCE 161695 21812 
42932 
84144 3564 17765 19736 155 1101 13418 









003 NETHERLANDS 6040 2425 362 1258 
1482 
327 47 432 003 PAYS-BAS 119573 54699 8054 17157 
23846 
7107 1461 7049 
004 FR GERMANY 17493 1550 6753 276 556 736 244 5896 004 RF ALLEMAGNE 291065 58671 98386 6360 12149 9508 5935 76210 
13 
14 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Valeurs 
Destination Quantit~s esUna1loll- - . Value 
___ -- 1000ECU· 
___ ----SITG BelgXuX. UK Ireland Dan mark ·ei..>.00a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El..l..C)Oa 
146 146 
005 ITALY 1419 294 994 
1975 
8 32 44 17 1 29 005 ITALIE 46195 9182 33472 
28429 
146 912 1453 350 20 660 
006 UTO. KINGDOM 4740 i56 187 120 20 
i524 
1666 45 571 006 ROYAUME-UNI 84295 6899 9214 3065 755 38409 261i5 1539 8279 007 IRELANO 1613 1i 7 34 5 
1:i 2 
4 28 007 IRLANOE 40349 364 281 587 13i 8 
s:i 
i53 4i6 
008 DENMARK 805 i45 24 463 46 77 35 008 DANEMARK i69BO 4295 1374 7420 972 348 i9B9 i:i 
529 
009 GREECE 960 786 89 53 3 i 28 
35 
009 GRECE i2575 6920 3287 1394 47 35 879 
7 024 !CELANO 73 i4 2 3 i9 024 ISLANDE 2699 792 95 5 84 1i5 iooi 2 025 FAROE ISLES 25 
29 22 374 25 i 277 i7 25 28 025 ILES FEROE 749 i2Bi 915 6824 so5 39 2 396 
745 
028 NORWAY i396 623 028 NORVEGE 37069 5316 21249 544 
030 SWEDEN 2214 32 89 707 42 4 316 2 854 168 030 SUEDE 48890 1325 3255 11240 985 71 7429 61 21797 2727 




86 3 032 FINLANDE 6973 773 594 1033 79 7 2204 
2010 
2210 73 
036 SWITZERLAND 2176 977 245 720 39 76 14 43 036 SUISSE 65833 33392 12924 12207 1037 705 1982 548 1030 
038 AUSTRIA 3052 1257 234 1316 13 1 45 20 20 146 038 AUTRICHE 65798 37477 6006 16633 443 52 1435 467 596 2689 
040 PORTUGAL 374 219 93 24 4 19 15 040 PORTUGAL 4267 1561 2051 i37 67 64 386 1 7 042 SPAIN 290 6 133 122 1 27 042 ESPAGNE 6218 363 3049 2398 28 B 347 18 
043 ANDORRA i7 17 
24 1:i 
043 ANDORRE 845 1 831 10 1 2 
2 044 GIBRALTAR 37 46 044 GIBRALTAR 716 7 2 265 667 440 046 MALTA 74 
3607 64 9 25 046 MALTE 1480 32 5 205 
571 
2 048 YUGOSLAVIA 3776 52 45 8 048 YOUGOSLAVIE 53018 50040 617 ios2 i036 27i 






052 TURQUIE 789 583 3 88 
19i 
ii5 
276 056 SOVIET UNION 28 5 
24 2 
i 056 U.R.S.S. i219 199 522 
399 69 
3i 
is 060 POLAND 8i 23 13 10 8 
i7 
060 POLOGNE 1280 382 69 174 169 406 062 CZECHOSLOVAK 52 i9 10 38 6 062 TCHECOSLOVAQ 1559 855 9 244 8 43 064 HUNGARY 48i 406 
1i52 
35 2 064 HONGRIE i3673 i2484 25 770 333 6i 




068 BULGARIE i39B i11 5 i41 
2i9 7 202 CANARY ISLES i2 i 4 i 202 CANARIES 57i 59 i23 is1 17 204 MOROCCO 278 271 5 i 
47j 204 MAROC i765 i533 
184 31 
6965 10 2 2i2 TUNISIA i827 i079 266 4 
4 i9 5 
212 TUNISIE 22083 i2387 2547 172 
12i 93 2i6 LIBYA 58 i2 
9 
5 i3 2i6 LIBYE 2502 661 i i35 680 205 8 220 EGYPT 63 42 i1 220 EGYPTE i589 29 394 85i i 280 26 
224 SUDAN 5 
2 
5 224 SOUDAN 188 i i 186 
236 UPPER VOLTA 2 
7 
236 HALITE-VOLTA 1io i 1io i9i 240 NIGER 7 
2 2 
240 NIGER 21i i9 38 248 SENEGAL 4 i 248 SENEGAL i62 ti i20 4 6 272 IVORY COAST 31 26 3 272 COTE IVOIRE 896 797 63 23 
276 GHANA 8i 
5 i 8i 276 GHANA 826 1 
4 
15 i 5 821 280 TOGO 9 3 280 TOGO 300 229 50 
284 BENIN 64 2 62 
iio 
284 BENIN 728 
3:i 
78 622 22 6 22 288 NIGERIA 117 
s6 7 288 NIGERIA 2344 8 3i2 7 i962 :i 302 CAMEROON 58 i 1 302 CAMEROUN i4i6 5 1363 2i 2 7 i5 
314 GABON 27 25 
2 
2 3i4 GABON i053 5 io16 8 3 2i 2 318 CONGO i5 i3 
2 
3i8 CONGO 608 i 535 68 
15 
2 
5i 322 ZAIRE i6 6 7 322 383 13 235 9 
324 RWANDA 5 5 i 324 DA i33 8 127 io 2 6 338 DJIBOUTI 4 3 
8 
338 UTI i42 i22 22i 350 UGANDA 8 
2 11i 2:i 
350 0 NOA 228 7 
3376 616 i 372 REUNION 136 i i2 2 372 REUNION 4077 84 27 406 47 390 SOUTH AFRICA 24 2 7 45 36 2:i 390 AFR. DU SUD 1032 i86 326 38 2 i7 4s:i 400 USA 657 40 238 5 262 8 400 ETATS-UNIS i7839 i898 7428 2044 34i 63i 4727 300 
404 CANADA 258 22 94 69 i 68 2 2 404 CANADA 7594 869 3493 1229 12 54 i859 i 42 35 
406 GREENLAND 29 
ii 
29 406 GROENLAND 901 
6 i9 is 4 so8 90i 413 BERMUDA ii 
2 4 
413 BERMUDES 556 
442 PANAMA 24 i8 442 PANAMA i343 29 170 242 902 
452 HAITI 2 2 
i4 
452 HAITI 139 2 i37 
9 :i 636 453 BAHAMAS 15 i 453 BAHAMAS 726 
46 
77 
2 458 GUADELOUPE 103 io2 458 GUADELOUPE 3343 3274 9 2 io 
462 MARTINIQUE 82 81 
2 
462 MARTINIQUE 2730 34 2682 6 5 i 2 
472 TRINIDAO,TOB 2 i 472 TRINIDAD,TOB i14 i 3 86 6 
24 
2 476 NL ANTILLES 3 476 ANTILLES NL 344 8i 82 49 124 
484 VENEZUELA 2 i 484 VENEZUELA 181 35 93 50 3 
496 FR. GUIANA 15 14 496 GUYANE FR. 5i2 30 468 i4 
7 508 BRAZIL 6 6 
:i 2 508 BRESIL 332 io 307 8 48 5i2 CHILE 8 2 512 CHILi 322 79 68 i24 3 
524 URUGUAY 4 
4 
4 
2i4 34 524 URUGUAY io5 195 io5 7s0 2i 1270 2 7:i 600 CYPRUS 257 4 
5 
600 CHYPRE 2516 205 
i:i 604 LEBANON 277 10 70 183 8 604 LIBAN 7618 430 3265 3495 i67 2i4 27 7 




612 IRAK i5i5 5 179 60 2 
27 ii 624 ISRAEL io5 i5 44 30 
5 i 624 ISRAEL 3395 375 598 1090 128 ii62 16i 
4 
628 JORDAN 78 4 8 54 
:i 
6 628 JORDANIE i685 24i 321 755 i6 io ii8 4 59 
632 SAUDI ARABIA 382 35 88 i52 99 4 6J2 ARABIE SAOUO 13577 2187 4942 3322 i20 ii6 2738 23 i29 
636 KUWAIT 238 28 2i 88 i 99 i 636 KOWEIT 7794 i6i6 i437 2214 95 14 2375 3 40 
640 BAHRAIN 25 4 4 2 2 13 640 BAHREIN io73 242 246 50 95 18 408 i4 
644 QATAR 2i 4 4 
6 
1 i2 644 QATAR ii1e 3i3 313 38 43 24 385 2 11 647 U.A.EMIRATES 60 9 21 2 20 647 EMIRATS ARAB 2926 628 i122 233 i32 i06 677 i1 
649 OMAN io i i i 1 5 649 OMAN 424 58 126 23 59 i5 143 
701 MALAYSIA 3 2 46 2 1 701 MALAYSIA 170 11i 22 4 33 20 706 SINGAPORE 62 5 15 706 SINGAPOUR 2992 343 1803 175 651 




7 708 PHILIPPINES 207 7 45 4 
57 ii 
151 
:i 6 732 JAPAN 91 30 26 732 JAPON 6172 2233 1970 978 914 
736 TAIWAN 1 
4 
i 
7 e6 736 T'Al-WAN 158 8 130 5 7 27 15 4 740 HONG KONG i26 29 740 HONG-KONG 6117 310 1971 522 3275 
800 AUSTRALIA 128 1 8 94 25 BOO AUSTRALIE 1458 170 506 i49 1 7 616 8 
804 NEW ZEALAND 4 
19 
4 804 NOUV.ZELANDE 203 5 83 1i5 
809 N. CALEDONIA 19 809 N. CALEDONIE 836 i3 82i 
52 :i 822 FR.POLYNESIA 11 9 822 POL YNESIE FR 47i 45 370 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg OuanUth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan ma rte "E>.>.aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc "E>.>.aoa 
141 141 
1000 W 0 R L D 89571 13934 7908 22028 4795 2358 5458 2544 2104 8444 1000 M 0 ND E 1382228 302528 253808 332955 83741 52323 138791 40392 60078 119610 
1010 INTRA-EC 47558 5870 4328 17298 4009 2257 3244 2435 398 7921 1010 INTRA-CE 908140 132608 157281 257909 89162 49921 84823 38489 10401 109548 
1011 ~XTRA·EC 22014 8268 3580 4728 789 101 2215 108 1705 524 1011 EXTRA-CE 474065 169921 96502 75047 14577 2403 51971 3903 49677 10084 
1020 LASS 1 15053 6292 1289 3669 225 84 1335 82 1667 410 1020 CLASSE 1 329657 132996 44157 56537 5372 1651 29845 2969 48567 7563 
1021 EFTA COUNTR. 9611 2548 698 3236 129 47 858 82 1629 386 1021 A EL E 231530 76603 25841 48078 3201 939 19462 2940 47403 7063 
1030 CLASS 2 5067 1509 1116 964 511 16 871 24 37 19 1030 CLASSE 2 110854 22787 37574 16870 8469 682 21680 934 1089 569 
1031 ACP (63a 505 2 157 92 2 2 246 2 2 1031 ACP ~ 11311 194 5137 1344 53 117 4393 20 53 
1040 CLASS 1906 468 11n 96 53 2 15 1 94 1040 CLAS 3 33551 14139 14771 1639 739 69 242 19 1933 
147 TEXTU Cl.OTHING ACCESSOIL,llES 147 ACCESS.DU VETEllEHT EN Tm .NDA 
001 FRANCE 4680 378 
511i 
3520 65 438 273 22 2 162 001 FRANCE 110613 14073 
15762 
76533 1620 7770 6698 479 63 1377 




3 20 003 PAYS-BAS 61771 20931 3996 25416 
7849 
2723 19 124 132 
004 FR GERMANY 7053 204 323 5382 259 259 90 226 004 RF ALLEMAGNE 129087 7274 9502 98256 3782 5813 650 1120 2115 005 ITfjLY 493 173 988 12 17 60 119 3 27 005 ITALIE 16745 6476 27407 159 296 2377 25 32 106 006 U D. KINGDOM 1833 212 299 76 49 
asci 67 006 ROYAUME-UNI 44324 5191 5916 1204 1876 16323 2181 131 418 007 IRELAND 984 39 12 40 4 8 38 1 6 007 IRLANDE 19630 1141 419 1541 35 122 58i 49 66 008 DENMARK 697 92 21 438 13 3 88 
2 
008 DANEMARK 13311 2823 509 6942 215 81 2094 
3i 009 GREECE 189 95 16 57 1 1 17 009 GRECE 3850 1660 363 1384 21 13 378 
024 !CELANO 28 7 1 3 7 10 024 ISLANDE 1052 328 52 55 41 2 257 
3 
317 
025 FAROE ISLES 12 42 36 207 Ii 2 234 7 12 i 025 !LES FEROE 331 1647 49i 3484 25i 6i 9 319 028 NORWAY 603 66 028 NORVEGE 12353 4525 101 1765 Ii 
030 SWEDEN 843 87 39 473 21 5 157 9 29 23 030 SUEDE 18043 2659 1636 8421 524 75 3376 99 914 139 
032 FINLAND 146 40 13 55 12 3 20 2 1 032 FINLANDE 4502 1299 703 1684 206 42 462 i 102 4 036 SWITZERLAND 1057 277 93 568 11 9 72 2 25 036 SUISSE 39935 11239 7590 17904 351 194 2437 65 154 
038 AUSTRIA 1240 590 13 570 4 14 33 15 038 AUTRICHE 31594 16069 1027 13077 65 349 889 15 14 89 
040 PORTUGAL 139 41 39 13 25 3 17 040 PORTUGAL 2780 970 625 642 257 19 231 3 33 
042 SPAIN 322 11 62 229 2 1 16 042 ESPAGNE 9236 453 1763 6394 13 24 554 35 
043 ANDORRA 12 11 1 
4 
043 ANOORRE 681 13 560 100 8 
044 GIBRALTAR 5 29 2 1 5 4 044 GIBRALTAR 140 1 4:i 26 s:i 38 113 5 046 M TA 51 7 3 046 MALTE 904 555 169 41 046 y SLAVIA 673 523 2 65 40 42 3 046 YOUGOSLAVIE 9431 7593 10 833 471 480 43 1 052 T y 33 14 17 340 052 TURQUIE 354 252 26 62 2 12 2 056 s UNION 449 106 3 
6 3 
056 U.R.S.S. 12363 2800 8 80 
69 5 
9473 
060 POLAND 115 81 2 20 4 060 POLOGNE 2057 1362 13 481 89 38 062 CZECHOSLOVAK 41 21 10 8 i 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 811 372 29 348 48 16 14 2:i 5 064 HUNGARY 179 62 25 78 8 064 HONGRIE 2947 1178 263 1330 94 38 
066 ROMANIA 219 28 5 152 23 2 9 066 ROUMANIE 2232 734 79 1113 163 23 120 
068 BULGARIA 15 8 9 
3 
068 BULGARIE 381 107 20 252 1 1 
82 202 CANARY ISLES 10 46 25 7 29 202 CANARIES 425 14 31 314 4 204 MOROCCO 112 10 2 204 MAROC 1840 413 369 241 790 26 




205 CEUTA & MELI 512 
64i 
1 498 i sO 13 4 208 ALGERIA 84 49 
36 14 
208 ALGERIE 1547 235 818 
13i 212 TUNISIA 788 606 118 5 9 212 TUNISIE 9636 7689 1364 118 263 71 
216 LIBYA 37 1 3 14 1 18 218 LIBYE 1389 56 289 429 12 603 
220 EGYPT 87 7 2 87 11 220 EGYPTE 2035 172 295 1335 1 228 :j 
228 MAURITANIA 1 1 
6 
228 MAURITANIE 100 100 
140 232 MALI 8 
3 
232 MALI 182 42 
7 240 NIGER 13 10 240 NIGER 291 
7 
52 232 
4 248 SENEGAL 31 14 18 248 SENEGAL 521 226 284 
5 272 IVORY COAST 16 9 7 
2i 
272 COTE IVOIRE 445 7 247 186 2 278 GHANA 92 
3 
71 276 GHANA 1387 38 79 1033 273 280 TOGO 5 659 1 280 TOGO 179 93 40 8 284 BENIN 663 
4 
3 1 284 BENIN 12039 3 98 11841 
1i 
97 
288 NIGERIA 61 1 8 47 288 NIGERIA 2717 53 180 132 2341 
302 CAMEROON 27 25 2 302 CAMEROUN 858 3 767 86 2 2 314 GABON 15 14 1 314 GABON 520 1 492 23 2 
318 CONGO 9 2 9 94 Ii 2 318 CONGO 358 19 356 2 96 4 12 322 ZAIRE 110 3 322 ZAIRE 2062 55 1878 
324 RWANDA 4 3 1 324 RWANDA 146 131 14 1 
3 328 BURUNDI 24 
3 
24 328 BURUNDI 474 6 444 14 7 338 DJIBOUTI 3 
13 2 
338 DJIBOUTI 102 101 
24i 10 342 SOMALIA 15 342 SOMALIE 251 
15 348 KENYA 7 8 346 KENYA 165 9 161 
350 UGANDA 2 2 350 OUGANDA 134 9 3 6 122 352 T NIA 3 46 3 352 TANZANIE 125 Ii 979 14 7 119 372 ION 48 i i 2 372 REUNION 1013 i 5 373 ITIUS 5 1 373 MAURICE 130 55 27 12 1 34 
378 A 8 3 6 1 2 378 ZAMBIE 110 69 116 8 1 14 34 13 390 AFRICA 41 3 22 
7 2 
10 
14 2 390 AFR. DU SUD 1386 189 763 24 267 43i 44 400 USA 979 135 101 459 258 400 ETATS-UNIS 52824 5035 6652 28959 86 87 11472 78 
404 &ANADA 281 48 30 143 3 56 1 29 404 CANADA 10552 1642 1550 5448 27 2 1792 65 22 4 406 REENLAND 29 
1i 
406 GROENLAND 587 
13 67 459 24 587 41~ ~ERMUDA 12 
3 
413 BERMUDES 563 
4 5 44 ANAMA 3 Ii 442 PANAMA 323 31 247 36 452 HAITI 8 22 452 HAITI 112 86 22 3 2 458 GUADELOUPE 23 1 458 GUADELOUPE 659 16 634 7 
462 MARTINIQUE 28 3 23 38 4 462 MARTINIQUE 708 18 678 5 7 94 3 469 BARBADOS 43 1 469 LA BAABADE 392 8 4 2 265 472 TAINIDAD,TOB 19 19 472 TRINIDAD,TOB 463 5 Ii 23 451 5 476 NL ANTILLES 2 i 5 2 476 ANTILLES NL 105 16 41 16 480 COL~BIA 6 480 BIE 321 36 75 207 2 
484 VEN UELA 15 1 13 484 ELA 454 27 72 346 9 
496 FA. GUIANA 4 4 496 G E FR. 130 4 122 4 
7 19 508 BRAZIL 2 508 B SIL 140 21 72 21 
15 
16 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 ka ~ ·t Value ··-- ·1000 ECU . . Vateurs De•tina!ion___ ... . . ·oestiriation 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EUOOo CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
147 147 
512 CHILE 11 2 1 7 1 512 CHILi 500 181 19 260 40 
528 ARGENTINA 14 14 
2 
528 ARGENTINE 675 2 40 631 2 
529 FALKLAND IS. 2 
9 3 110 i i i i 
529 IL. FALKLAND 118 
182 1oi 644 1i j 118 j 3 28 600 CYPRUS 143 17 600 CHYPRE 1372 389 
604 LEBANON 113 4 27 72 3 1 4 2 604 LIBAN 3589 154 1392 1907 26 12 65 3 30 
608 SYRIA 26 1 
3 
25 Ii 608 SYRIE 934 46 20 868 2 2 238 i 612 !RAO 34 12 11 
i 3 
612 IRAK 1026 529 113 141 











sci 624 ISRAEL 149 29 81 2 23 624 ISRAEL 3156 539 1799 48 513 
2 628 JORDAN 18 1 2 8 1 6 628 JORDANIE 855 76 300 346 
17 
4 127 
4 632 SAUDI ARABIA 169 13 26 49 
2 
81 632 ARABIE SAOUD 6722 422 2055 1800 14 2409 1 
636 KUWAIT 68 3 9 20 34 636 KOWEIT 3062 221 818 1008 15 68 916 3 13 
640 BAHRAIN 26 1 2 23 640 BAHREIN 917 29 150 94 3 
2 
635 1 5 
644 QATAR 9 
3 
2 1 6 644 QATAR 427 30 184 63 7 137 4 
25 647 LI.A.EMIRATES 120 10 2 105 647 EMIRATS ARAB 3078 87 579 198 11 2 2175 1 
649 OMAN 20 
2 
20 649 OMAN 672 19 35 1 3 614 
680 THAILAND 2 
i 2 j 680 THAILANDE 148 20 47 29 30 22 701 MALAYSIA 10 701 MALAYSIA 349 53 46 59 10 181 
703 BRUNEI 2 
4 5 Ii i 2 i 703 BRUNEI 187 159 738 1 13 4 186 9 Ii 706 SINGAPORE 42 23 706 S!NGAPOUR 2282 729 622 
708 PHILIPPINES 14 13 1 
3 i i 
708 PHILIPPINES 282 130 86 47 
2 1i 
19 
728 SOUTH KOREA 9 1 3 
i 2 
728 COREE DU SUD 1225 91 563 549 9 86 1i 732 JAPAN 216 17 38 106 1 51 732 JAPON 27135 1275 7230 15507 13 137 2876 
736 TAIWAN 4 1 
19 98 2 i 
3 736 T'Al-WAN 263 65 73 81 1 
19 
43 
3 740 HONG KONG 169 7 42 740 HONG-KONG 10377 393 3438 5189 23 1312 
3 800 AUSTRALIA 91 10 8 35 1 1 36 800 AUSTRALIE 3801 404 376 1728 12 21 1254 3 
804 NEW ZEALAND 21 1 4 1 15 804 NOUV.ZELANDE 429 37 14 127 8 243 
808 AMER.OCEANIA j j 808 OCEANIE AMER 120 15 59 46 809 N. CALEDONIA 
i 
809 N. CALEDONIE 388 2 353 33 
17 822 FR.POLYNESIA 4 3 822 POL YNESIE FR 185 128 40 
~~ ~°f>~RJ~t~~CZiYN 1 1 950 AVIT.SOUTAGE 111 12 111 2 1 1 958 NON DETERMIN 145 131 
1000 W 0 R L D 33868 5055 2513 18170 1851 1415 3711 237 277 839 1000 M 0 ND E 798384 134436 94032 403696 29626 25520 95027 4799 6171 son 
1010 INTRA-EC 22236 2048 1485 13251 1603 1224 1752 202 111 560 1010 INTRA-CE 457830 62595 42944 255909 26161 22371 37610 3955 1845 4440 
1011 EXTRA-EC 11839 3011 1029 4917 248 193 1958 36 166 81 1011 EXTRA-CE 340502 71840 51076 147545 3464 3148 57418 844 4530 637 
1020 CLASS 1 6799 1872 496 2982 141 87 990 36 127 68 1020 CLASSE 1 227481 51857 30466 105390 2406 1529 30864 810 3717 442 
1021 EFTA COUNTR. 4057 1081 237 1887 84 36 540 18 109 65 1021 A EL E 110258 34408 12127 45267 1697 744 12175 220 3226 394 
1030 CLASS 2 3813 835 499 1662 56 102 611 2 35 1 1 1030 CLASSE 2 91990 13425 20133 38474 598 1574 16819 33 746 188 
1031 ACP (63~ 1217 25 102 920 2 49 117 
5 
2 1031 ACP (~ 24955 419 3238 16768 46 416 4038 1 9 20 
1040 CLASS 1031 303 36 276 51 3 356 1 1040 CLASS 3 21023 6556 478 3681 460 45 9732 66 5 
148 HEADGEAR.NON TEXT.CLOTH.ACCESS 148 VET.EN MAT.N.TEXT,COIFFURES 
001 FRANCE 5591 516 
397 
2466 389 1623 369 56 5 167 001 FRANCE 111321 20593 
1434:3 
52196 6063 12357 6525 485 297 12805 
002 BELG.-LUXBG. 2458 563 299 1013 
24ci 
101 67 13 5 002 BELG.-LUXBG. 73580 23641 11830 19928 
3923 
2275 566 250 747 
003 NETHERLANDS 2363 758 226 524 
1502 
574 20 18 3 003 PAYS-BAS 56777 27018 3906 11682 
3528i 
9060 485 538 165 
004 FR GERMANY 9147 364 1094 3026 1879 564 101 64 917 004 RF ALLEMAGNE 305167 11255 27847 122431 11186 13037 863 4875 89647 005 ITALY 1753 871 
6sli 
39 194 269 
164 
3 13 005 ITALIE 33911 16075 
1838:3 
726 1192 2895 6 200 1562 
006 UTD. KINGDOM 1954 204 340 228 257 
616 
29 74 006 ROYAUME-UNI 48694 8625 7453 5040 1720 
9822 
2160 1921 3392 
007 IRELAND 715 19 31 30 13 1 
14 
3 2 007 IRLANDE 12616 771 275 982 551 23 
mi 52 140 008 DENMARK 892 128 58 182 42 43 405 
5 
20 008 DANEMARK 19354 7454 989 3937 1476 308 4000 
102 
1075 
009 GREECE 448 244 47 119 9 1 21 2 009 GRECE 10883 7254 849 2164 192 30 284 8 
14 024 !CELANO 57 10 1 2 4 25 15 024 ISLANDE 1465 284 107 58 141 5 522 334 
025 FAROE ISLES 17 
sli sci 114 23 20 6 32 11 4 025 !LES FEROE 258 2 1895 3 375 172 39 118i 214 37i 028 NORWAY 596 123 102 028 NORVEGE 20659 6398 2546 1795 5926 
030 SWEDEN 1095 89 136 271 47 108 306 12 120 6 030 SUEDE 28000 3725 2780 6704 1237 640 3533 92 8627 662 
032 FINLAND 495 50 46 75 43 60 196 
2 
23 2 032 FINLANDE 9057 1565 561 2087 875 403 2184 5 959 418 
036 SWITZERLAND 1951 593 262 779 51 97 126 7 34 036 SUISSE 110143 45840 18007 36019 1928 1430 2815 37 477 3590 
038 AUSTRIA 1615 835 103 430 135 8 62 2 15 25 038 AUTRICHE 86393 61496 2340 15167 1445 278 1566 34 1795 2272 
040 PORTUGAL 213 43 43 21 9 2 84 10 1 
3 
040 PORTUGAL 2597 756 414 410 223 22 701 46 25 
248 042 SPAIN 403 17 80 160 125 14 3 1 042 ESPAGNE 6873 824 1502 3256 26 573 387 29 28 




1 043 ANDORRE 2165 98 1709 315 1 3 24 8 7 
046 MALTA 52 
17 
24 5 046 MALTE 771 409 7 224 47 23 61 
i 048 YUGOSLAVIA 334 203 55 59 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 7528 4949 115 645 1778 21 19 




056 U.R.S.S. 6043 3709 714 228 6 2 1371 5 8 
058 GERMAN DEM.R 16 
s4 4 3 3 058 RD.ALLEMANDE 1083 1524 181 158 127 1 134 i 482 060 POLAND 82 17 5 4 2 060 POLOGNE 2088 228 123 50 33 100 29 
i 062 CZECHOSLOVAK 71 24 
4i 
8 38 ; 1 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 1752 476 13 290 968 1 2 14 1 064 HUNGARY 215 83 13 25 48 064 HONGRIE 3261 2085 242 191 350 17 278 24 
066 ROMANIA 173 80 
1i 
43 24 10 16 066 ROUMANIE 1662 972 
90 
208 376 24 82 
4 3 068 BULGARIA 32 13 3 1 4 068 BULGARIE 397 272 11 2 15 
202 CANARY ISLES 66 j 19 26 ; 4 21 202 CANARIES 904 14 123 527 3ci 23 240 ; 204 MOROCCO 46 28 3 3 ; 204 MAROC 639 228 330 25 2 14 208 ALGERIA 237 16 82 134 
10 
4 208 ALGERIE 7655 851 1523 5216 8 40 2 1 
212 TUNISIA 280 93 78 53 46 33 212 TUNISIE 2148 719 889 281 74 162 567 5 18 216 LIBYA 69 9 10 9 8 ; 216 LIBYE 1004 142 123 136 29 Ii 5 2 220 EGYPT 76 9 7 28 2 29 220 EGYPTE 662 117 143 184 10 193 3 4 
224 SUDAN 4 1 1 2 224 SOUDAN 121 5 31 37 1 47 
228 MAURITANIA 2 2 228 MAURITANIE 115 9 106 4 236 UPPER VOLTA 7 7 
i 
236 HALITE-VOLTA 134 5 125 
17 248 SENEGAL 23 22 248 SENEGAL 436 6 394 19 
260 GUINEA 3 3 ; 260 GUINEE 102 2 38 60 2 272 IVORY COAST 36 ; 35 ; Ii 272 COTE IVOIRE 559 10 510 28 9 11 ; 276 GHANA 10 276 GHANA 111 30 4 67 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HAclOa CTCI I EUR 10 IDeulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa 
148 148 
280 TOGO 9 1 8 
:i 1 38 
280 TOGO 222 13 176 28 2 
2 
3 
:i 288 NIGERIA 52 7 3 288 NIGERIA 1236 106 29 42 12 1042 
302 CAMEROON 49 46 1 2 302 CAMEROUN 1088 5 1028 22 
2 
31 2 
314 GABON 31 31 314 GABON 532 1 503 19 7 
318 CONGO 35 
4 
36 8 318 CONGO 523 14 498 11 126 24 2 322 ZAIRE 14 2 322 ZAIRE 284 48 68 16 
324 RWANDA 5 5 324 RWANDA 203 6 191 6 
328 BURUNDI 9 9 328 BURUNDI 176 8 161 
:i 
7 




338 DJIBOUTI 115 5 106 1 
4s0 5 346 KENYA 21 346 KENYA 483 24 3 1 
352 TANZANIA 13 7 65 6 352 TANZANIE 395 92 346 3 1 297 3 370 MADAGASCAR 65 
4 
370 MADAGASCAR 357 10 
74 372 REUNION 63 59 
1 
372 REUNION 905 
:i 
831 
52 1 373 MAURITIUS 4 
!i 
3 
125 1 4 2 
373 MAURICE 216 160 
1152 3:i 35 16 1 390 SOUTH AFRICA 195 19 35 
15 149 
390 AFR. DU SUD 2610 531 252 589 1 
400 USA 2938 694 469 749 15 370 470 7 400 ETATS-UNIS 95201 16533 13227 39454 620 1259 13121 622 2636 7729 
404 CANADA 639 41 28 128 4 311 106 7 3 11 404 CANADA 15139 2702 1549 5860 76 1182 2771 271 118 610 
406 GREENLAND 36 
1 12 
36 406 GROENLAND 651 1 6 7 
289 2:i 
637 
5 413 BERMUDA 13 
2 
413 BERMUDES 372 1 7 47 
:i 28 442 PANAMA 4 1 
9 
1 442 PANAMA 248 4 105 96 12 
448 CUBA 10 1 448 CUBA 149 2 9 4 125 9 
453 BAHAMAS 8 
2 40 8 453 BAHAMAS 220 21 1 7 1 :i 211 458 GUADELOUPE 42 
1 
458 GUADELOUPE 622 564 34 
5 5 462 MARTINIQUE 34 33 
10 
462 MARTINIQUE 600 11 565 13 1 
464 JAMAICA 10 
2 1 
464 JAMAIQUE 185 5 4 
16 4 
176 
472 TRINIDAD,TOB 16 
1 2 
13 472 TRINIDAD.TOB 266 16 9 221 
476 NL ANTILLES 4 1 
1 




480 COLOMBIE 154 77 16 51 
1 
4 
484 VENEZUELA 16 j 11 484 VENEZUELA 713 112 34 543 23 496 FR. GUIANA 7 
:i 2 
496 GUYANE FR. 118 10 106 2 
27 5 500 ECUADOR 6 1 
1 
500 EQUATEUR 105 45 13 15 
504 PERU 12 4 4 3 504 PEROU 128 35 28 23 41 1 
508 BRAZIL 9 3 
9 j 6 508 BRESIL 249 78 52 33 4 82 4 512 CHILE 28 12 
:i 
512 CHIU 471 154 189 92 31 1 
4 528 ARGENTINA 35 4 28 6 18 1 1 528 ARGENTINE 337 36 237 3 45 402 1 12 600 CYPRUS 31 3 1 1 600 CHYPRE 696 60 43 135 11 
4 
4 40 
604 LEBANON 107 6 46 50 4 1 604 LIBAN 2787 192 1337 1120 26 91 2 15 
608 SYRIA 37 4 1 28 
2 
4 608 SYRIE 231 34 11 157 1 12 16 
:i 612 IRAQ 140 7 88 15 28 612 IRAK 5457 492 4491 147 4 15 305 






616 IRAN 473 37 9 140 10 12 265 
12 25 44 624 ISRAEL 181 19 75 2 63 624 ISRAEL 2762 376 330 1105 47 31 792 
628 JORDAN 35 5 2 5 5 3 15 
1 
628 JORDANIE 741 143 60 171 68 9 139 150 1 
632 SAUDI ARABIA 351 76 30 71 5 168 
2 
632 ARABIE SAOUD 5956 888 1459 1452 55 2 1834 4 262 
636 KUWAIT 81 14 4 17 1 42 1 636 KOWEIT 1841 322 429 496 29 3 538 21 3 
640 BAHRAIN 27 5 1 2 19 640 BAHREIN 612 65 106 76 9 353 3 
644 QATAR 18 3 
11 
1 14 644 QATAR 661 123 103 25 2 
2 
383 25 




647 EMIRATS ARAB 2030 188 460 203 18 942 217 
649 OMAN 37 2 
5 
33 649 OMAN 951 35 18 9 9 877 3 
652 NORTH YEMEN 9 
8 1 
4 652 YEMEN DU NRD 100 18 27 19 3 
2 
33 
1 662 PAKISTAN 14 1 4 662 PAKISTAN 140 77 1 8 9 42 
664 INDIA 16 12 
4 
4 664 INDE 276 12 20 134 
2 11 
98 12 
680 THAILAND 4 
1 
680 THAILANDE 107 52 9 19 12 2 
684 LAOS 1 
2 
684 LAOS 110 53 
:i 5 38 57 700 INDONESIA 2 
:i j 700 INDONESIE 141 71 24 701 MALAYSIA 12 2 j 1 4 701 MALAYSIA 435 117 32 102 25 21 184 6 706 SINGAPORE 98 28 24 34 706 SINGAPOUR 2676 320 771 1239 294 




2 708 PHILIPPINES 453 34 94 305 
99 11 
20 
720 CHINA 12 1 
2 
1 720 CHINE 261 62 24 38 27 




728 COREE DU SUD 785 212 105 228 36 4:i 200 4:i 732 JAPAN 575 36 103 401 6 27 732 JAPON 39324 4568 8042 23947 261 1234 9 1177 
736 TAIWAN 13 1 11 
a6 2 5 1 736 T'Al-WAN 148 31 71 22 7:i 52 24 at 119 740 HONG KONG 174 12 32 37 
2 j 740 HONG-KONG 10931 1675 2978 4520 1447 24 800 AUSTRALIA 284 7 14 122 48 84 800 AUSTRALIE 6051 322 412 3003 34 665 1531 52 8 
804 NEW ZEALAND 14 3 10 1 804 NOUV.ZELANDE 376 50 3 151 2 166 4 
808 AMER.OCEANIA 1 
25 
1 808 OCEANIE.AMER 160 25 132 
:i 3 809 N. CALEDONIA 29 4 809 N. CALEDONIE 324 
11 
272 47 2 
822 FR.POLYNESIA 11 10 1 822 POL YNESIE FR 228 201 14 2 
1000 W 0 R L D 40853 6264 5582 11628 3811 5495 5600 515 513 1445 1000 M 0 ND E 1196587 276783 150542 386183 81318 38177 97901 7157 32471 126055 
1010 INTRA-EC 25316 2796 3063 7300 3234 4239 2915 425 143 1201 1010 INTRA·CE 672302 106607 71736 223607 69257 30738 47900 4688 8237 109534 
1011 EXTRA-EC 15533 3469 2521 4325 575 1255 2685 90 369 244 1011 EXTRA-CE 524212 170175 78797 162518 12064 7438 50003 2468 24232 16519 
1020 CLASS 1 11563 2757 1438 3472 404 1152 1707 86 312 235 1020 CLASSE 1 436035 151665 53011 141077 9132 6759 33659 2350 22405 15977 
1021 EFTA COUNTR. 6013 1707 681 1692 313 293 917 58 280 72 1021 A EL E 258323 120064 26102 62992 6227 2952 13116 1395 18146 7329 
1030 CLASS 2 3272 432 996 757 61 87 872 4 53 10 1030 CLASSE 2 71439 9386 24275 20188 827 591 14322 41 1277 532 
1031 ACP (63a 507 34 299 18 4 9 138 
2 
5 . 1031 ACP (6~ 9262 672 4770 434 59 142 3156 1 22 6 
1040 CLASS 703 279 86 101 109 14 106 6 . 1040 CLASS 3 16742 9125 1510 1253 2106 91 2021 75 550 11 
851 FOOTWEAR 851 CHAUSSURES 
001 FRANCE 39505 1793 
4858 
35459 627 927 520 12 59 108 001 FRANCE 604045 37160 
67992 
537375 5850 8359 11842 341 1370 1748 
002 BELG.-LUXBG. 20736 1495 10962 3145 
1314 
251 1 6 18 002 BELG.-LUXBG. 348827 34263 198085 43434 
16886 
4604 17 166 266 
003 NETHERLANDS 20652 3571 2363 12311 4544 723 82 181 107 003 PAYS-BAS 327167 73918 30932 185686 49600 12449 2301 3194 1801 004 FR GERMANY 77109 609 7276 62716 408 602 94 702 767 004 RF ALLEMAGNE 1139173 12099 114946 928139 4486 12692 1614 12165 15525 005 ITALY 3837 2607 
2660:i 
147 36 409 4 6 19 005 ITALIE 50512 29083 
377686 
1605 593 6863 64 68 137 
006 UTD. KINGDOM 34079 1619 3008 726 638 
4169 
1188 125 172 006 ROYAUME-UNI 477476 16192 41452 7656 6459 
68oo4 
22690 2350 2991 
007 IRELAND 6005 117 212 1393 67 17 30 007 IRLANDE 93455 1162 1762 21263 445 126 683 10 
17 
18 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
1000 kg Quantith 
Destination 
Value 1000 ECU · ·- · -- vateurs 
.sire _france_ .Italia- Nederland Betg.-lux. UK Trelan1r- Oanmark c>.>.6ba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.doo 
-----
851 851 
008 DENMARK 4970 912 454 3109 314 50 106 12 13 008 DANEMARK 70617 14999 4736 43887 3925 578 1918 251 
3 
323 
009 GREECE 1058 65 139 759 22 i 73 s5 009 GRECE 14199 1073 1873 9884 297 11 1058 024 !CELANO 252 41 29 69 21 36 024 ISLANDE 5285 1102 600 1444 332 18 769 1019 
025 FAROE ISLES 97 440 439 1998 73 23 129 97 i 025 ILES FEROE 1633 12 7338 3 7!14 182 3 4 1615 15 028 NORWAY 4176 63 1073 028 NORVEGE 70078 11195 29678 2247 18627 030 SWEDEN 7151 457 669 4517 144 18 305 962 16 030 SUEDE 125089 9967 9224 78732 1680 243 4709 427 19n5 329 
032 FINLAND 1825 198 162 1388 23 1 39 10 4 032 FINLANOE 30059 6039 2258 20646 189 6 690 10 183 38 
036 SWITZERLAND 14238 2120 1n1 9954 151 32 103 56 50 036 SUISSE 263685 51981 28294 178066 1201 282 1842 41 1142 836 
038 AUSTRIA 13764 2968 559 9986 83 44 89 8 26 038 AUTRICHE 214485 69603 7507 133845 637 313 1735 43 198 606 
040 PORTUGAL 155 28 15 96 4 10 1 040 PORTUGAL 3036 527 193 2104 40 1 137 11 23 
042 SPAIN 1549 131 124 1233 10 49 1 042 ESPAGNE 13497 2478 1452 6450 120 6 965 6 20 
043 ANDORRA 213 1 165 44 1 2 043 ANDORRE 4094 28 3177 824 3 1 61 
044 GIBRALTAR 52 1 4 17 30 044 GIBRALTAR 868 28 24 428 388 
046 MALTA 219 1 12 187 
2 
19 046 MALTE 1993 25 74 1709 
28 
185 9 048 VIA 329 6 2 313 5 048 YOUGOSLAVIE 2492 106 35 2251 63 





10 20 202 142 9 058 RD.ALLEMANDE 379 796 94 259 4 7 1 060 1020 5 419 060 POLOGNE 4842 43 2604 369 9 912 115 
062 OSLOVAK 157 3 3 144 3 
8 
4 062 TCHECOSLOVAQ 1922 127 59 1699 6 95 30 064 HUNGARY 208 116 1 76 1 6 064 HONGRIE 2304 1556 23 571 3 56 
066 ROMANIA 393 352 2 36 3 22 066 ROUMANIE 4368 3959 18 359 1 31 305 068 BULGARIA 180 9 12 137 j 068 BULGARIE 2211 300 180 1426 83 j 202 CANARY ISLES 114 8 50 48 202 CANARIES 1338 117 an 454 j 204 MOROCCO 12 1 8 2 204 MAROC 264 29 133 76 i 19 205 CEUTA & MELI 41 10 31 
18 10 i 205 CEUT A & MELI 660 225 433 1 189 j 2 208 ALGERIA 223 3 190 208 ALGERIE 2830 41 2259 323 9 
212 TUNISIA 109 2 95 11 
4 
1 
3 363 212 TUNISIE 1325 48 1159 113 39 5 20 7188 216 LIBYA 1253 12 148 662 61 216 LIBYE 20922 233 2181 9960 1303 
220 EGYPT 279 3 10 194 3 59 10 220 EGYPTE 1968 65 96 828 37 866 
3 
76 
224 SUDAN 66 5 4 9 48 224 SOUDAN 627 90 20 118 7 7 382 
228 MAURITANIA 12 10 2 228 MAURITANIE 136 
5 
99 37 
2 232 MALI 19 17 1 232 MALI 223 197 19 
236 UPPER VOLTA 20 16 4 
3 
236 HAUTE·VOLTA 265 248 17 i 45 240 NIGER 65 33 29 240 NIGER 754 352 356 
244 CHAD 12 2 16 10 244 TCHAO 117 10 25 27 3 65 248 SE AL 168 91 i 248 SENEGAL 1212 793 406 9 260 16 13 1 260 GUINEE 151 4 109 24 5 
264 23 
15 
7 5 11 264 SIERRA LEONE 265 2 81 53 
8 
1 128 
2 268 33 3 10 5 268 LIBERIA 418 105 38 225 3 39 
272 COAST 393 201 192 
124 
272 COTE IVOIRE 5543 5 3301 2227 1 2 7 
276 GHANA 156 
3j 31 276 GHANA 1411 13 soi 307 8 1082 280 TOGO 156 
2 
103 16 280 TOGO 1715 
9 
1130 1 83 
2 284 BENIN 77 16 55 
1i 
4 284 BENIN 1232 297 823 
1i 32 
101 
288 NIGERIA 501 26 3 195 265 
6 
288 NIGERIA 8375 129 34 2209 5960 46 302 CAMEROON 740 9 475 250 302 CAMEROUN 13231 45 11012 2115 9 1 9 
306 CENTR.AFR!C. 27 20 7 
2 
306 R.CENTRAFRIC 383 1 274 108 
16 3 2 314 GABON 292 164 126 314 GABON 4832 
2 
3230 1581 




318 CONGO 2982 2427 552 1 
5i 322 ZAIRE 256 91 148 322 ZAIRE 3612 98 1436 1840 187 
324 RWANDA 98 1 91 1 1 2 324 RWANDA 1165 19 1045 38 23 40 






3 328 BURUNDI 774 7 602 46 33 25 22 j 94 330 ANGOLA 22 2 330 ANGOLA 138 52 7 14 3 
334 ETHIOPIA 18 5 80 12 1 334 ETHIOPIE 259 128 13 101 17 4 338 DJIBOUTI 99 4 15 338 DJIBOUTI 1328 89 1060 166 9 
342 SOMALIA 347 
8 
1 346 46 342 SOMALIE 1471 1 17 1450 3 346 KENYA 117 67 2 
9 
346 KENYA 889 144 249 21 i 474 147 350 UGANDA 108 6 57 36 350 OUGANDA 1110 154 6 355 447 
3 352 TANZANIA 34 3 
4 
3 28 352 TANZANIE 340 34 1 13 5 283 
355 SEYCHELLES 9 1 1 
2 




372 REUNION 12638 
42 
10800 1829 2 
373 MAURITIUS 55 32 9 373 MAURICE 451 273 80 55 
375 COMOROS 135 134 1 375 COMORES 533 528 5 
377 MAYOTTE 34 34 
12 4 
377 MAYOTTE 118 
8 
118 9j 33 i 378 ZAMBIA 16 
s4 2i 2 4 2 378 ZAMBIE 140 1 8 70 32 390 SOUTH AFRICA 492 313 
255 
96 585 390 AFR. DU SUD 13781 992 262 10052 2307 8700 58 400 USA 40570 808 3094 34334 19 872 99 504 400 ETATS·UNIS 872025 19812 74381 737977 1260 783 17487 15n 10046 
404 CANADA 4935 354 312 3787 76 1 261 137 5 2 404 CANADA 101921 7049 5871 81101 555 16 5098 2123 77 31 
406 GREENLAND 143 1 
15 
5 137 406 GROENLAND 2220 35 3 63 2119 
408 S.PIERRE,MIQ 18 i 3 408 S.PIERRE,MIQ 300 16 249 38 51 412 MEXICO 3 2 36 412 MEXIQUE 121 67 756 413 BERMUDA 56 3 16 413 BERMUDES 1237 26 30 431 
416 GUATEMALA 3 
19 35 3 5 416 GUATEMALA 102 4 1 97 2 92 442 PANAMA 128 68 
28 
442 PANAMA 3317 292 693 2238 99 2 448 CUBA 66 1 i 39 15 9 448 CUBA 284 26 33 157 30li 453 BAHAMAS 34 1 8 453 BAHAMAS 739 25 296 85 
456 DOMINICAN R. 6 3 3 456 REP.DOMINIC. 179 6 86 79 7 
457 VIRGIN ISLES 8 i 546 8 457 ILES VIERGES 410 1 23 386 2 458 GUADELOUPE n2 225 456 GUADELOUPE 11085 26 7552 3505 
462 MARTINIQUE 647 1 407 239 
6 
462 MARTINIQUE 10284 15 6522 3747 95 464 JAMAICA 15 1 
5 
8 464 JAMAIQUE 131 13 1 22 
469 BARBADOS 67 3 20 39 469 LA BARBAOE 1161 55 58 358 
2 
690 
4 472 TRINIDAD,TOB 131 24 8 30 69 472 TRINIDAD,TOB 2007 490 166 458 887 




2 473 GRENADA 146 320 6 116 295 4 24 476 NL ANTILLES 80 41 1 476 ANTILLES NL 2122 257 1222 24 
480 COLOMBIA 12 4 8 480 COLOMBIE 243 99 3 136 5 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 u!schlan France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HAc!Oa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAc!Oa 
851 851 
484 VENEZUELA 84 13 8 62 
11 
484 VENEZUELA 2422 300 93 2014 99 15 492 SURINAM 29 10 




496 GUYANE FR. 2261 8 735 
15 512 CHILE 54 15 31 512 CHILi 468 113 167 172 
528 ARGENTINA 27 
37 
9 18 64 31 528 ARGENTINE 312 689 107 205 5 aa5 696 600 CYPRUS 251 28 91 
6 
600 CHYPRE 4214 534 1405 
6 604 LEBANON 2970 42 225 2502 10 185 604 LIBAN 42809 932 4521 35638 30 166 1516 




1 608 SYRIE 233 3 5 210 30 24 15 612 IRAQ 283 8 135 612 !RAK 6030 2433 280 159 3104 




35 9 616 IRAN 742 57 4 53 131 16 627 112 624 ISRAEL 1074 182 791 7 624 ISRAEL 14842 3200 875 10373 133 2 
628 JORDAN 472 10 32 398 3 5 16 
2 
8 628 JORDANIE 6485 221 544 5158 28 10 280 
21 
244 
632 SAUDI ARABIA 5131 358 751 3322 7 1 275 415 632 ARABIE SAOUD 80598 7689 10755 47635 60 19 4896 9523 
636 KUWAIT 1105 104 241 681 5 71 2 21 636 KOWEIT 22107 2861 3420 14014 40 1152 9 611 
640 BAHRAIN 1316 2 45 1120 2 140 7 640 BAHREIN 9647 82 649 6472 10 2283 7 144 
644 QATAR 163 19 25 66 1 48 4 644 QATAR 4479 671 717 1881 7 1051 1 151 
647 U.A.EMIRATES 926 72 281 367 11 168 27 647 EMIRATS ARAB 18363 2039 4423 8069 145 3036 5 646 
649 OMAN 143 8 45 23 2 61 4 649 OMAN 2447 210 666 432 12 1065 2 60 
652 NORTH YEMEN 101 1 87 12 1 652 YEMEN DU NRD 1207 26 1022 147 12 
656 SOUTH YEMEN 29 1 20 3 5 656 YEMEN DU SUD 338 54 219 23 42 
660 AFGHANISTAN 33 7 26 
9 3 
660 AFGHANISTAN 540 154 383 
221 
3 
664 !NOIA 20 6 1 664 INDE 352 78 24 28 
680 THAILAND 14 8 2 4 
7 
680 THAILANDE 291 174 17 87 12 
700 INDONESIA 16 6 
12 
3 700 INDONESIE 363 169 6 66 122 
701 MALAYSIA 114 72 13 
1 
17 701 MALAYSIA 2975 2024 260 328 
5 
362 




703 BRUNEI 1n 194 2 87 
8 
489 
73 706 SINGAPORE 1248 432 296 4 206 706 SINGAPOUR 32741 11143 7143 9745 26 4603 
708 PHILIPPINES 17 !i 4 10 3 708 PHILIPPINES 679 14 108 516 41 720 CHINA 36 22 5 
2 
720 CHINE 216 79 78 57 2 
728 SOUTH KOREA 25 2 6 15 
17 10 
728 COREE DU SUD 455 42 67 326 
224 181 
20 29 10 732 JAPAN 2809 122 449 2121 89 732 JAPON 53884 2579 7237 41363 2261 
736 TAIWAN 26 1 3 21 1 736 T"Al-WAN 260 17 45 170 
14 
7 21 




740 HONG-KONG 38627 3751 3130 2n22 6 4002 
144 800 AUSTRALIA 926 40 117 663 99 800 AUSTRALIE 26611 1113 4022 19630 15 14 1668 5 
801 PAPUA N.GUIN 19 4 3 1 11 801 PAPOU-N.GUIN 287 86 33 57 111 
6 804 NEW ZEALAND 137 17 21 44 55 804 NOUV.ZELANDE 2962 404 675 966 910 




809 N. CALEDONIE 2922 10 2529 380 3 
815 FIJI 16 2 36 815 FIDJI 241 98 61 10 72 822 FR.POLYNESIA 142 1 105 822 POL YNESIE FR 1807 15 1309 483 
1000 WORLD 332131 21472 35765 239803 10798 3598 11870 2182 3646 2997 1000 M 0 ND E 5420389 445514 554616 3885720 121707 40157 210181 38680 66804 57010 
1010 INTRA-EC 207944 10180 20915 153308 9593 3391 6852 1393 1108 1204 1010 INTRA-CE 3125461 190865 292n2 2302006 112822 37499 119422 27277 19996 22802 
1011 EXTRA-EC 124186 11292 14849 86493 1208 209 5018 789 2536 1792 1011 EXTRA-CE 2294827 254649 261835 1583632 8885 2659 90757 11403 46808 34199 
1020 CLASS 1 93919 n88 7969 71089 859 153 2289 789 2375 608 1020 CLASSE 1 1807810 185088 152684 1349419 7089 2115 43596 11398 44343 12078 
1021 EFTA COUNTR. 41558 6250 3644 28008 497 119 711 66 2167 96 1021 A EL E 711716 150414 55410 444516 4873 1044 12132 537 40969 1821 
1030 CLASS 2 26837 1912 6796 14221 115 44 2434 152 1163 1030 CLASSE 2 439938 43460 107877 219482 1314 424 43239 4 2346 21812 
1031 ACP Jfi 4723 144 1852 1865 17 26 739 1 79 1031 ACP (~ 61917 2184 26843 18255 166 300 11306 1 15 847 1040 CLA 3426 1591 86 1183 231 10 294 9 22 1040 CLASS 3 47085 26103 1276 14756 483 117 3924 1 118 307 
171 OPTICAL IHSTRUllOOS AND APPAR. 171 APPAREILS ET INSTR. D'OPTIQUE 









003 NETHERLANDS 242 164 7 4 
44 
49 003 PAYS-BAS 42972 37796 1238 48 
11227 
2895 87 5 
004 FR GERMANY 324 
131 
43 77 30 126 3 004 RF ALLEMAGNE 35561 
12634 
10020 2740 1948 9245 43 335 3 
005 ITALY 174 10 46 2 6 25 2 005 ITALIE 17318 880 2114 423 240 3125 161 15 1 006 UTD. KINGDOM 278 104 39 15 70 
21 
006 ROYAUME-UNI 33341 19071 3362 4718 3684 
1492 
205 26 
007 IRELAND 29 4 2 2 
3 
007 IRLANDE 1808 265 4 5 27 1 
10 
14 
008 DENMARK 40 24 
1:3 
3 10 008 DANEMARK 3439 2217 48 2 172 63 929 
009 GREECE 37 11 1 9 3 009 GRECE 2022 1588 26 129 80 109 90 
11 024 !CELANO 5 3 
2 4 1 3 
2 
5 
024 ISLANDE 216 135 3 
17 121 
2 65 
028 NORWAY 38 18 3 028 NORVEGE 2594 1656 75 135 361 229 
030 N 70 37 11 
1 
1 6 12 3 030 SUEDE 5769 3932 367 20 346 167 808 129 
032 FI D 66 19 1 30 7 7 1 032 FINLANDE 2920 1864 67 17 200 117 611 
3 
44 
2 036 s EALAND 128 85 14 5 2 8 13 1 036 SUISSE 12859 10448 500 232 127 161 1338 48 
038 A IA 92 74 1 6 1 7 3 038 AUTRICHE 7178 6363 60 67 162 174 340 12 
040 PORTUGAL 129 33 2 1 3 87 3 040 PORTUGAL 41087 1151 80 17 1243 38441 155 
39 042 SPAIN 169 136 15 5 1 12 042 ESPAGNE 9036 7393 989 99 36 18 462 




4 043 ANDORRE 305 98 152 43 569 53 2 048 YUGOSLAVIA 25 11 048 YOUGOSLAVIE 6323 1218 3136 13 1344 
1:3 052 TURKEY 9 5 1 2 
5 
052 TURQUIE 1126 798 20 125 86 33 51 
056 SOVIET UNION 56 49 2 056 U.R.S.S. 9679 8919 191 15 21 531 2 
058 GERMAN DEM.R 7 
3 
1 5 058 RD.ALLEMANDE 634 
116 
35 10 
2 2ci 568 21 060 POLAND 3 
1 3 
060 POLOGNE 222 13 
1 342 
11 
062 CZECHOSLOVAK 15 11 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1079 611 34 42 61 22 064 HUNGARY 9 1 4 064 HONGRIE 435 314 3 35 36 13 
068 BULGARIA 10 9 1 068 BULGARIE 1017 823 123 45 26 
070 ALBANIA 4ci 20 19 070 ALBANIE 113 86 1 5 26 1118 a5 202 CANARY ISLES 
2 17 
202 CANARIES 1315 26 6 15 
204 MOROCCO 19 
3 3 
204 MAROC 771 175 573 4 
2420 
17 2 6 208 ALGERIA 103 9 88 208 ALGERIE 6430 1643 2280 36 14 31 
212 TUNISIA 15 2 13 
2 1 
212 TUNISIE 737 380 260 22 73 2 
216 LIBYA 18 14 1 216 LIBYE 1059 928 5 36 
s3 9 90 220 EGYPT 20 8 9 3 220 EGYPTE 1929 889 629 5 344 
248 SENEGAL 3 1 2 248 SENEGAL 137 43 44 
10 
50 
272 IVORY COAST 7 1 5 272 COTE IVOIRE 268 84 171 2 
19 
20 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 1000 kg Quantilh Desllnalion Value 1000 ECU 
~·---vareurs-
· 11a11r- maerJand Belg::Lux. UK Ireland Danmark "EXXclOo CTCI EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOo 
171 171 
280 TOGO 1 2 2 16 280 TOGO 173 10 162 1 s<i 9636 5 288 NIGERIA 21 
7 
288 NIGERIA 10179 428 50 9 
302 CAMEROON 7 302 CAMEROUN 616 57 442 1 115 
314 GABON 3 3 314 GABON 225 98 124 2 
318 5 5 
2 
318 CONGO 830 2 826 
10 97 
2 
322 2 322 ZAIRE 195 73 13 
34 
2 
338 UTI 2 
:i 
338 DJIBOUTI 118 8 76 
8 2 16 4 346 YA 3 346 KENYA 295 200 
2 
3 
352 TANZANIA 2 
10 1 
352 TANZANIE 185 88 12 16 
9 
53 14 
372 REUNION 11 372 REUNION 181 16 156 
20 17 382 ZIMBABWE 
28 17 1 5 4 
382 ZIMBABWE 113 70 5 
35 
1 
4 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 2553 1867 6 216 58 367 
395 LESOTHO 668 405 22 132 8 1:i 100 :i 395 LESOTHO 257 6 2095 1207 9oci 961 251 :i 332 52 400 USA 400 ETATS-UNIS 75382 57654 12178 
404 CANADA 50 36 1 1 12 
:i 
404 CANADA 6709 5643 51 20 2 1 973 19 
406 GREENLAND 3 
7 
406 GROENLAND 136 
637 12 22 
136 
412 MEXICO 7 412 MEXIQUE 671 
436 COSTA RICA 1 1 436 COSTA RICA 109 109 
2 24 1:i 448 CUBA 1 1 
4 
448 CUBA 150 111 
458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 130 130 
462 MARTINIQUE 4 
1 
4 462 MARTINIQUE 264 
1o2 
264 
26 472 TRINIDAO,TOB 1 m TRINIDAJjl[OB 128 5 :i 480 COLOMBIA 3 3 483 473 2 
484 VENE?.'.UELA 2 1 484 ELA 220 204 13 2 
500 ECUADOR 
1 1 
500 UR 113 100 1 
2 4 
12 
:i 504 PERU 
39 
504 p OU 214 128 7 70 
508 BRAZIL 50 11 6 9 508 BRESIL 12936 1690 75 14 2 11155 33 512 CHILE 71 54 512 CHIU 2362 1985 29 6 48 261 
528 ARGENTINA 4 4 
1 8 4 





s4 600 CYPRUS 14 
1 1 
600 CHYPRE 6385 23 19 
8 
10 
604 LEBANON 5 1 
5 
1 604 LIBAN 449 294 51 61 8 26 
608 SYRIA 11 5 
9 2 
1 608 SYRIE 585 390 11 
19 
46 102 36 
612 !RAO 18 5 
4 
1 1 612 IRAK 2456 726 666 
39 
20 1025 
616 !RAN 45 32 8 
:i 4 1 :i 616 IRAN 4928 4694 175 1 s5 19 97 4 624 ISRAEL 27 7 1 9 624 ISRAEL 2103 1257 87 53 52 468 




628 JORDANIE 1418 625 153 
442 
3 83 554 16 632 SAUDI ARABIA 247 21 142 12 
8 
632 ARABIE SAOUD 9197 2670 3439 8 1392 1168 
315 636 KUWAIT 33 4 9 6 5 3 636 KOWEIT 1005 373 105 21 1 58 132 
640 BAHRAIN 3 
1 
3 640 BAHREIN 245 156 12 3 2 6 66 
644 QATAR 2 6 :i 1 644 QATAR 1090 113 648 25 14 55 315 647 U.A.EMIRATES 19 2 7 647 EMIRATS ARAB 1426 453 147 51 695 
649 OMAN 6 2 4 649 OMAN 1656 67 1 4 5 15 1568 652 NORTH YEMEN 3 
2 
3 652 YEMEN DU NAO 117 48 5 60 
:i 662 PAKISTAN 2 
2 8 
662 PAKISTAN 650 460 37 4 
1118 
146 
664 !NOIA 23 13 664 !NOE 5129 2514 213 9 1215 
666 BANGLADESH 2 1 
1 
666 BANGLA DESH 145 103 28 4 
9 
10 
:i 669 SRI LANKA 6 5 669 SRI LANKA 113 78 1 9 13 
676 BURMA 1 1 
2 1 1 
676 BIRMANIE 293 290 4:i 14 34 3 6 680 THAILAND 6 2 680 THAILANDE 614 274 243 
700 INDONESIA 9 2 3 2 1 700 INDONESIE 1241 400 199 8 23 608 3 
2 701 MALAYSIA 5 1 1 3 701 MALAYSIA 341 167 7 2 13 150 
703 BRUNEI 9 
5 2 





2 706 SINGAPORE 18 10 706 SINGAPOUR 3724 744 6 2911 
708 PHILIPPINES 1 1 
4 





720 CHINA 54 50 
11 
720 CHINE 11463 10501 7 57 846 
728 SOUTH KOREA 20 7 
:i 5 
2 728 COREE DU SUD 2967 1006 718 5 
s6 8 1238 2 732 JAPAN 86 60 1 17 732 JAPON 9559 7605 93 32 1763 
736 TAIWAN 12 9 2 
:i 
1 736 T'Al-WAN 1880 1558 70 12 
2 10 
240 
740 HONG KONG 20 11 6 740 HONG-KONG 3045 2002 21 67 943 
800 AUSTRALIA 25 15 4 6 800 AUSTRALIE 2444 1831 5 63 107 6 432 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 453 288 1 12 4 1 146 
809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 106 15 88 3 
1000 W 0 R L D 4838 2090 531 478 243 525 692 9 54 14 1000 M 0 ND E 573668 331027 39224 8987 45477 51501 94405 290 2507 250 
1010 INTRA-EC 1773 729 177 212 160 198 281 9 7 2 1010 INTRA-CE 257631 165274 17060 5767 36890 8667 22919 272 733 49 
1011 EXTRA-EC 2863 1382 352 268 83 330 411 47 12 1011 EXTRA-CE 316035 165754 22167 3219 8583 42834 71488 18 1773 201 
1020 CLASS 1 1616 952 88 162 55 142 201 13 3 1020 CLASSE 1 186762 109996 7702 2012 4174 40355 21519 17 933 54 
1021 EFTA COUNTR. 526 268 32 16 38 119 43 10 . 1021 A EL E 72621 25548 1149 369 2198 39198 3679 3 475 2 
1030 CLASS 2 1082 284 258 100 25 181 191 34 9 1030 CLASSE 2 104366 34126 14049 1132 4273 2265 47601 1 771 148 
1031 ACP (63a 79 13 32 2 5 3 24 . 1031 ACP fre> 14748 1599 2209 124 132 166 10466 52 
1040 CLASS 158 125 5 2 2 7 17 . 1040 CLAS 3 24909 21633 414 76 137 214 2367 68 
m MEDICAL INSTRUMEHTS ANO APPL m INSTRUM.ET APP .llEDICC).(HJRURG. 
001 FRANCE 10934 2052 
397 
1361 233 1605 1651 3796 236 001 FRANCE 172377 52235 
10521 
21842 12105 22598 30005 29887 3692 13 
002 BELG.-LUXBG. 3558 917 347 330 
1os:i 
578 925 62 002 BELG.-LUXBG. 76264 19552 6528 12023 
18255 
15259 11063 1300 18 
003 NETHERLANDS 5193 965 100 164 509 1012 1737 152 :i 003 PAYS-BAS 125186 33841 3454 2459 20478 17170 46920 3087 01 004 FR GERMANY 6800 
1453 
683 1103 477 1595 1462 968 004 RF ALLEMAGNE 144079 
43867 
23813 17528 15017 27544 27063 12555 
005 ITALY 4799 1143 309 205 694 638 400 263 3 005 ITALIE 103922 22604 6300 7305 8093 12151 7588 2284 30 006 UTO. KINGDOM 10743 391 278 185 553 
898 
8452 573 2 006 ROYAUME-UNI 104247 22952 11511 8257 10311 
18739 
38648 6236 26 
007 IRELANO 1159 60 37 7 8 131 
199 
18 007 IRLANDE 22675 1468 714 136 191 1170 
1714 
257 
008 DENMARK 809 290 33 57 38 65 127 
34 
008 DANEMARK 18785 8832 999 756 1186 1045 4253 
426 009 GREECE 753 68 37 450 33 20 86 25 009 GRECE 13746 3537 1362 5209 1102 266 1456 388 
024 !CELANO 44 9 1 10 24 024 ISLANDE 1207 361 6 16 4 24 327 28 441 
025 FAROE ISLES 14 
202 15 21 8 119 168 122 
14 025 !LES FEROE 488 5 
se:i 301 389 1622 4944 214ci 483 028 NORWAY 805 150 028 NORVEGE 21124 7596 3549 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !oeU1sChlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llclOo CTCI I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
172 172 
030 SWEDEN 2434 515 38 31 36 215 978 228 393 030 SUEDE 45715 16030 1973 741 879 3130 13077 3884 6001 
032 FINLAND 706 271 10 19 14 59 89 81 163 032 FINLANDE 21289 9492 490 347 562 873 2680 2070 4760 15 
036 SWITZERLAND 2613 1318 128 335 45 98 150 331 208 036 SUISSE 58100 30528 9261 5284 1378 1789 5097 2311 2452 
036 AUSTRIA 1809 1309 44 226 22 24 57 26 101 038 AUTRICHE 47965 37389 1226 3357 1644 528 1586 642 1593 
2 040 PORTUGAL 494 105 73 99 6 31 69 23 88 040 PORTUGAL 10581 3110 1849 1613 279 487 1659 1027 555 
042 SPAIN 1984 523 201 506 56 199 347 101 49 042 ESPAGNE 54945 17121 8820 10517 2242 3917 8582 2825 921 
043 ANDORRA 8 1 6 1 9 4 043 ANDORRE 419 142 251 3 6 10 6 7 046 MALTA 38 2 17 6 
114 41 :i 046 MALTE 821 148 239 96 1665 291 4 37 048 YUGOSLAVIA 569 182 17 192 19 1 048 YOUGOSLAVIE 20144 11125 719 3781 1339 1178 220 117 
052 TURKEY 178 71 6 43 1 32 14 3 8 052 TURQUIE 9392 6246 525 763 53 523 828 134 320 
056 SOVIET UNION 132 82 10 4 13 21 2 056 U.R.S.S. 13255 9538 506 144 527 2016 
1 
524 
058 GERMAN OEM.A 28 
240 
5 5j 9 4 10 058 RD.ALLEMANDE 1038 11167 113 1 320 3j 189 414 060 POLAND 457 15 6 
2 
113 26 060 POLOGNE 17681 594 871 161 4171 108 572 
062 CZECHOSLOVAK 34 17 1 1 3 9 1 062 TCHECOSLOVAQ 3553 2427 33 38 139 156 622 13 125 
064 HUNGARY 388 236 6 48 13 15 70 064 HONGRIE 11346 6889 296 1254 1125 877 13 892 
066 ROMANIA 48 14 5 22 
127 2 





068 BULGARIA 228 64 11 21 3 
4 
068 BULGARIE 6446 4442 685 356 592 314 14 
202 CANARY ISLES 57 32 9 4 2 6 202 CANARIES 915 479 46 81 15 28 208 1 57 




8 204 MAROC 5620 1678 3476 220 26 24 101 1 94 
208 ALGERIA 538 109 280 92 12 9 208 ALGERIE 27439 7375 14596 3282 739 1024 306 53 64 
212 TUNISIA 252 59 142 34 1 7 3 
1 
6 212 TUNISIE 5477 1248 3305 574 60 78 139 15 58 




216 LIBYE 12006 5061 858 394 251 161 4587 4 670 
220 EGYPT 581 108 99 224 9 78 5 7 220 EGYPTE 16114 4036 4040 3089 352 444 3934 75 120 24 
224 SUDAN 92 10 7 36 5 1 12 16 5 224 SOUDAN 1886 304 307 477 67 21 472 15 133 90 
228 MAURITANIA 71 25 46 
4 
228 MAURITANIE 1065 1 677 2 377 
s3 7 8 232 MALI 32 28 2 232 MALI 917 7 840 1 1 9 236 UPPER VOLTA 14 2 12 4 236 HALITE-VOLTA 304 12 277 10 2 2 240 NIGER 20 12 2 
9 
240 NIGER 587 17 382 14 
4 170 
174 
:i 244 CHAD 12 1 2 
6 1 
244 TCHAD 249 5 64 
52 
3 
248 SENEGAL 29 21 1 248 SENEGAL 899 61 726 2 18 40 
6 6 252 GAMBIA 8 
11 
8 252 GAMBIE 191 
1 164 
179 
257 GUINEA BISS. 11 23 2 1 257 GUINEE-BISS. 167 40 94 49 2 9 260 GUINEA 26 
1 Ii 260 GUINEE 310 1 52 118 264 SIERRA LEONE 15 2 3 
1 
1 2 264 SIERRA LEONE 168 16 26 5 68 Ii 268 LIBERIA 20 14 
s:i 1 2 268 LIBERIA 392 224 5 58 21 22 54 272 IVORY COAST 66 2 
1:i !i 17 1 272 COTE IVOIRE 1501 82 1361 15 4 11 27 1 276 GHANA 88 29 1 19 276 GHANA 2043 885 37 197 99 381 444 
1 280 TOGO 13 1 10 2 
1 4 
280 TOGO 275 41 213 10 1 7 2 
284 BENIN 22 
182 
17 
15 2 2 51 
284 BENIN 542 28 430 4 33 12 33 22 2 288 NIGERIA 567 29 10 276 288 NIGERIA 11686 1794 757 247 37 490 7872 467 
302 CAMEROON 80 1 69 6 4 302 CAMEROUN 2146 68 1893 51 7 5 121 1 









314 GABON 56 54 
2 
314 GABON 2052 51 1959 8 
318 CONGO 42 1 39 
5 4 25 
318 CONGO 1522 92 1275 33 
s:i 1 121 322 ZAIRE 71 27 7 3 322 ZAIRE 1794 540 174 33 916 48 
324 RWANDA 27 16 
1 
8 3 324 RWANDA 472 18 157 27 176 91 3 






328 BURUNDI 189 19 47 2 8 104 9 
330 ANGOLA 32 11 2 
7 
330 ANGOLA 1231 492 395 66 24 252 2 
334 ETHIOPIA 28 7 3 3 8 334 ETHIOPIE 859 554 80 64 14 90 
4 
57 




1 338 DJIBOUTI 341 15 309 1 
10 
12 
342 SOMALIA 14 
1 
8 2 
:i 342 SOMALIE 426 27 6 249 5 131 1 3 346 KENYA 63 15 4 1 39 346 KENYA 1989 1149 37 31 31 684 51 
350 UGANDA 43 6 1 7 2 22 5 350 OUGANDA 1081 177 16 15 42 665 
1 
166 
352 TANZANIA 60 19 3 6 9 19 4 352 TANZANIE 1283 576 32 185 68 369 52 
366 MOZAMBIQUE 13 2 1 2 4 1 3 366 MOZAMBIQUE 420 57 77 83 55 
11 
41 107 
370 MADAGASCAR 43 27 7 1 8 370 MADAGASCAR 2237 3 1316 189 8 710 




373 MAURICE 238 17 37 
27 Ii Ii 378 ZAMBIA 103 
19 5 
91 378 ZAMBIE 1835 92 21 3 1336 340 
382 ZIMBABWE 56 12 10 10 382 ZIMBABWE 989 285 110 155 28 1 328 1 81 
386 MALAWI 7 4 
28 41 :i 31 
3 
12 97 




90 64:i 1 390 SOUTH AFRICA 601 176 213 
4 
390 AFR. DU SUD 16786 5685 855 198 6802 712 
400 USA 2851 838 236 353 99 153 675 379 114 400 ETATS-UNIS 201911 107256 14337 8039 5820 3325 35120 25844 2137 3:i 
404 CANADA 476 97 82 49 2 185 31 30 404 CANADA 20083 7284 2579 1552 214 25 5663 2255 511 
406 GREENLAND 12 20 :i 4 4 12 406 GROENLAND 425 2258 s8 156 154 330 49 425 412 MEXICO 31 
1 
412 MEXIQUE 3005 
7 416 GUATEMALA 9 3 4 1 416 GUATEMALA 274 147 21 82 
18 
17 
424 HONDURAS 8 3 2 1 2 424 HONDURAS 197 85 Ii 11 2 65 18 428 EL SALVADOR 4 3 1 
1 :i 
428 EL SALVADOR 136 80 2 2 42 




432 NICARAGUA 346 182 1 36 4 42 78 
1i 436 COSTA RICA 6 2 
1 i 1 436 COSTA RICA 457 264 85 17 8 103 65 1 442 PANAMA 10 1 
13 1 
1 2 442 PANAMA 481 275 1J 9 32 83 1 448 CUBA 66 28 Ii 22 448 CUBA 4244 2269 448 80 4 1344 67 456 DOMINICAN R. 22 10 
1oli 
1 3 456 REP.DOMINIC. 386 224 16 73 46 27 
458 GUADELOUPE 109 1 458 GUADELOUPE 1867 20 1837 10 
462 MARTINIQUE 137 1 136 2 !i 462 MARTINIQUE 3650 41 3605 4 2i 384 i 464 JAMAICA 14 2 1 464 JAMAIQUE 541 108 10 5 
469 BARBADOS 8 4 4 
2 
469 LA BARBADE 184 53 Ii :i 2 124 5 472 TRINIDAD.TOB 7 
:i 5 472 TRINIOAD,TOB 325 34 14 5 250 16 476 NL ANTILLES 4 3ci a 9 9 1 476 ANTILLES NL 161 31 10 134 81 12 6 22 480 COLOMBIA 58 
1 
2 480 COLOMBIE 3698 2708 325 5 3 461 56 
484 VENEZUELA 53 II 2 33 
11 
5 3 484 VENEZUELA 1753 678 119 476 7 38 279 120 36 
492 SURINAM 37 19 
14 
7 492 SURINAM 587 299 
3ofi 
198 19 71 
496 FR. GUIANA 14 
81 4 1 2 
496 GUYANE FR. 312 6 
21:i 39 198 500 ECUADOR 89 1 
2 
500 EQUATEUR 2416 1816 150 
2 504 PERU 30 9 3 10 1 5 504 PEROU 1230 613 125 253 74 146 17 
21 
22 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination I 0uantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU -- -- - ___ __ya1eurs -
srrc I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux._ j UK j _ lre~d __ j Danmark j 0Ell0ba - -- crcrt EUR 10 peufschland!- France I Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAOOo 
-
-
_m -· ---- ------- -~----· m 




508 BRESIL 4358 1872 1025 548 5 9 879 20 
42 512 CHILE 91 25 8 41 10 512 CHILi 3089 1616 356 396 80 8 540 51 
516 BOUVIA 1 
5 :i 16 
1 
:i 
516 BOLIVIE 151 61 16 5 1 21 41 
39 
6 
524 URUGUAY 31 i 4 524 URUGUAY 920 192 416 172 1 54 T7 23 528 ARGENTINA 175 54 22 96 
'14 2 
2 i 528 ARGENTINE 5069 2863 504 1570 17 666 35 26 39 600 CYPRUS 58 22 4 13 2 35 600 CHYPRE 1617 497 77 272 27 27 4 8 604 LEBANON 205 31 39 58 6 4 29 1 2 604 LIBAN 6002 1867 1429 910 179 86 1130 99 275 27 
608 SYRIA 91 24 12 30 1 36 8 16 608 SYRIE 3716 1749 493 572 27 3 
571 301 




616 IRAN 1958 1055 9 265 
6 
218 186 219 
2 
616 IRAN 52488 31925 903 4108 72 2792 9470 2848 3ci 624 ISRAEL 476 103 24 98 27 132 12 72 624 ISRAEL 13960 4622 866 1606 419 393 4163 659 1202 






626 JORDANIE 3695 561 180 874 137 11 1798 59 75 
2i 632 SAUDI ARABIA 3357 1844 123 531 22 758 46 632 ARABIE SAOUD 47753 12988 3239 2125 689 811 28486 642 752 
636 KUWAIT 481 107 42 93 12 122 28 70 7 636 KOWEIT 13120 4154 971 1118 249 32 5028 388 1131 49 
640 BAHRAIN 48 8 1 2 2 i 23 i 10 640 BAHREIN 1495 494 19 53 31 3 785 10 100 644 QATAR 53 8 2 2 
4 
38 1 644 QATAR 2366 524 62 36 19 24 1589 78 34 
647 U.A.EMIRATES 276 31 16 10 210 2 3 647 EMIRATS ARAB 10488 1867 638 186 60 14 7639 31 53 
649 OMAN 123 6 4 
12 
1 i 107 5 649 OMAN 2787 298 58 7 14 1i 2380 30 652 NORTH YEMEN 51 4 
4 
2 7 25 652 YEMEN DU NRD 1093 492 7 172 24 179 208 
656 SOUTH YEMEN 47 i 30 4 9 656 YEMEN DU SUD 530 18 48 95 9 257 112 660 AFGHANISTAN 3 1 1 
38 63 660 AFGHANISTAN 113 74 24 4 2 38 40ci 662 PAKISTAN 208 91 3 13 
2 2 i 662 PAKISTAN 5819 2626 141 294 72 67 2248 664 INDIA 149 52 5 7 53 27 664 INDE 9567 4679 490 260 117 3303 216 435 
666 BANGLADESH 16 8 i 1 9 666 BANGLA DESH 521 203 23 1i 10 :i 278 3 4 669 SRI LANKA 11 2 8 689 SRI LANKA 595 164 1 50 325 41 
672 NEPAL 1 
5 i 2 1 :i 672 NEPAL 203 113 4 1 2 80 3 676 BURMA 31 i 1i 20 676 BIRMANIE 907 218 58 75 42 239 502 1i 12 680 THAllAND 147 58 5 40 16 16 680 THAILANDE 5927 3703 191 703 22 810 248 
690 VIETNAM 12 1 2 9 690 VIET-NAM 322 78 108 1 131 
1303 
3 1 
700 INDONESIA 249 52 74 5 14 93 7 4 700 INOONESIE 9741 3565 3843 103 568 314 
:i 
47 
701 MALAYSIA 176 116 5 15 1 37 2 701 MALAYSIA 4963 3047 308 233 38 9 1281 44 
703 BRUNEI 7 






1o4 89 2 706 SINGAPORE 130 67 706 SINGAPOUR 5331 1858 75 2143 
708 PHILIPPINES 45 7 1 11 7 11 8 708 PHILIPPINES 1588 632 82 173 17 95 481 25 83 
720 CHINA 19 11 1 1 6 720 CHINE 2797 1706 97 208 43 
:i 
666 42 35 
724 NORTH KOREA 8 3 2 2 
3 i 1 6 724 COREE DU NRD 321 136 89 31 1o4 31 sci 31 728 SOUTH KOREA 96 50 20 2 14 36 728 COREE DU SUD 9180 5766 1960 49 16 728 477 732 JAPAN 512 156 101 20 11 13 167 8 732 JAPON 45610 22355 4195 T75 925 702 9730 5615 1313 
736 TAIWAN 89 32 3 29 1 2 13 5 4 736 T'Al-WAN 4757 3059 231 284 34 77 778 176 118 
740 HONG KONG 131 22 8 11 
3 7 
79 1 10 740 HONG-KONG 5908 2385 446 262 10 11 2525 131 138 
800 AUSTRALIA 450 96 16 67 237 9 15 800 AUSTRALIE 24737 7926 769 1299 146 129 12535 1416 517 
- 801 PAPUA N.GUIN 4 
14 i 1 3 i 3 i 15 801 PAPOU-N.GUIN 103 9 7 20 s:i 3ci 67 1o8 157 804 NEW ZEALAND 116 1 80 804 NOUV.ZELANDE 4712 933 116 54 3231 
809 N. CALEDONIA 19 19 i 809 N. CALEDONIE 587 14 572 1 s2 :i 822 FR.POLYNESIA 36 35 i :i 822 POL YNESIE FR 962 31 875 1 1i 958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 155 134 10 
1000 W 0 R L D 71177 18259 1279 1136 2415 8217 13388 18472 4978 37 1000 M 0 N D E 1860133 871374 202057 133587 89039 107388 364640 218310 73239 499 
1010 INTRA-EC 44744 8194 2708 3797 1539 4608 8589 16993 2307 9 1010 INTRA-CE 781278 186281 74977 80760 62847 76758 126579 163269 29839 188 
1011 EXTRA-EC 33427 12063 3572 4339 875 1608 8797 1480 2668 27 1011 EXTRA-CE 1078683 485093 126948 72795 26393 30831 238061 55043 43389 332 
1020 CLASS 1 16699 5881 1017 2012 425 1022 3470 1385 1483 4 1020 CLASSE 1 606115 290731 49225 39393 16479 19053 113423 51172 26589 50 
1021 EFTA COUNTR. 8900 3727 307 730 132 547 1521 810 1126 . 1021 A EL E 205982 104507 15387 11661 5132 8455 29369 12102 19352 17 
1030 CLASS 2 15301 5488 2483 2167 269 581 3130 94 1066 23 1030 CLASSE 2 409610 155007 74672 29753 6830 11350 114110 3681 13925 282 
1031 ACPJr~ 1931 396 490 136 119 80 591 2 112 5 1031 ACP~ 45398 7911 13849 2222 1629 2397 15731 67 1502 90 1040 CLA 1425 696 71 159 181 5 196 1 116 . 1040 CLAS 3 62955 39356 3048 3647 3084 227 10527 190 2878 
m UETERS AND COIJllTERS, NES m COUPTEURS ET INSTRUll.DE UESURE 
001 FRANCE 1034 441 
142 
168 27 304 87 9 001 FRANCE 20347 11555 
2eoi 
1851 689 4322 1676 22 232 
002 BELG.-LUXBG. 687 290 23 202 
1oi 
29 1 002 BELG.-LUXBG. 15868 8091 332 3845 
1828 
782 17 
003 NETHERLANDS 1257 943 38 16 
73 
159 i 26 003 PAYS-BAS 21235 15440 862 401 2160 2668 65 36 004 FR GERMANY 1052 
257 
669 186 10 87 004 RF ALLEMAGNE 15459 
6510 
8747 1940 287 2027 233 






005 ITALIE 10499 2237 
1376 
347 34 1365 
11i 
6 
006 UTD. KINGDOM 334 146 30 43 
1oi 
006 ROYAUME-UNI 10533 6345 1401 978 178 
1835 
144 
007 IRELAND 155 24 28 i 2 i 007 IRLANDE 3100 856 310 1 93 32 5 008 DENMARK 224 178 15 23 6 008 DANEMARK 5121 3828 341 26 758 136 
8 009 GREECE 144 30 1 110 1 2 i 009 GRECE 1531 601 70 761 37 1 53 024 !CELANO 8 5 2 024 ISLANDE 268 194 1 36 35 
025 FAROE ISLES 3 
169 2 i 2i 3 025 ILES FEROE 123 4656 44 i 59 6 388 123 028 NORWAY 194 1 028 NORVEGE 5249 89 
030 SWEDEN 360 333 7 3 13 4 030 SUEDE 7996 6949 290 16 195 5 345 196 
032 FINLAND 96 76 10 3 8 2 4 032 FINLANDE 2734 2155 258 8 223 18 72 18 036 SWITZERLAND 241 181 18 11 24 036 SUISSE 7616 5735 803 138 330 499 93 
038 AUSTRIA 350 320 10 8 8 
14 
4 038 AUTRICHE 7521 6794 285 72 297 1 56 16 
040 PORTUGAL 71 21 32 1 1 2 040 PORTUGAL 1736 866 551 23 17 159 119 i 1 042 SPAIN 474 83 135 58 1 197 042 ESPAGNE 13878 3451 3838 740 85 5760 3 
046 MALTA 24 
ei 2 3g 3 i 24 046 MALTE 397 2376 124 593 1eB 32 397 25 048 YUGOSLAVIA 136 
13 
048 YOUGOSLAVIE 3343 5 
052 TURKEY 36 13 1 9 
2 
052 TURQUIE 1065 555 46 222 17 5 220 
17 056 SOVIET UNION 8 3 2 1 056 U.R.S.S. 896 301 401 4 149 i 24 060 POLAND 6 4 2 060 POLOGNE 427 285 21 3 63 24 30 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 i 062 TCHECOSLOVAQ 690 618 28 42 2 064 HUNGARY 10 9 064 HONGRIE 729 712 17 
5 2 068 BULGARIA 11 9 2 
13 14 
068 BULGARIE 294 280 7 
3 138 204 MOROCCO 66 3 36 204 MAROC 1042 43 732 124 2 
208 ALGERIA 311 9 299 2 1 208 ALGERIE 4190 514 3610 30 18 4 14 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitb 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'E1'1'aba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E1'1'QOa 
m m 
212 TUNISIA 132 7 69 54 2 6 212 TUNISIE 1272 133 733 388 2 16 34i 6 216 LIBYA 42 12 :i 24 216 LIBYE 1015 307 10 322 29 220 EGYPT. 203 135 15 49 220 EGYPTE 1874 1108 90 163 46 467 
224 SUDAN 14 
5 
7 7 224 SOUDAN 203 2 13 74 Ii 114 228 MAURITANIA 6 228 MAURITANIE 150 142 236 UPPER VOLTA 19 19 236 HAUTE-VOLTA 348 
2 
347 
i 240 NIGER 7 7 240 NIGER 135 132 248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 147 4 140 3 260 GUINEA 22 
i 




5 272 IVORY COAST 30 29 
69 
272 COTE IVOIRE 501 461 
196i 288 NIGERIA 102 2 30 288 NIGERIA 2629 131 SOO 36 
302 CAMEROON 75 20 55 302 CAMEROUN 1006 110 894 
4 2 314 GABON 31 1 30 314 GABON 631 60 565 




318 CONGO 547 
647 
546 1 
52 322 ZAIRE 36 14 322 ZAIRE 964 265 
3 330 ANGOLA 9 9 Ii 330 ANGOLA 109 92 14 69 9 334 ETHIOPIA 9 
10 
334 ETHIOPIE 104 8 4 14 
336 DJIBOUTI 10 
16 
336 DJIBOUTI 163 162 1 2 342 SOMALIA 16 2 1 65 342 SOMALIE 291 116 3ci 289 346 KENYA 69 1 346 KENYA 1257 12 
3 
1099 
370 ASCAR 29 29 370 MADAGASCAR 494 
4 
491 
372 N 51 51 
i 
372 REUNION 816 812 
i 44 373 TIUS 9 7 373 MAURICE 128 22 61 
378 4 
i 
3 378 ZAMBIE 131 11 5 13 
2 
102 
382 WE 5 i i i 4 382 ZIMBABWE 162 42 4 35 5 114 4 390 TH AFRICA 231 116 112 390 AFR. DU SUD 4731 2039 48 38 2562 
15 400 USA 186 76 24 3 4 79 400 ETATS-UNIS 6425 3609 790 73 235 11 1619 73 
404 CANADA 46 17 25 4 Ii 404 CANADA 1632 638 479 10 271 4 213 17 406 GREENLAND 8 
2 6 
406 GROENLAND 248 
123 332 18 
248 412 MEXICO 9 
24 
412 MEXIQUE 473 
207 416 GUATEMALA 27 3 
17 
416 GUATEMALA 244 1 36 
12 164 424 HONDURAS 18 424 HONDURAS 177 1 
453 BAHAMAS 6 
32 
6 453 BAHAMAS 113 
i 57i 
1 112 
458 GUADELOUPE 32 458 GUADELOUPE 572 
462 MARTINIQUE 18 18 3li 462 MARTINIQUE 359 1 358 300 464 JAMAICA 38 15 7 464 JAMAIQUE 412 15 7 5 480 COLOMBIA 22 
2 5 
480 COLOMBIE 710 619 84 
i 
2 
484 VENEZUELA 8 1 
2 
484 VENEZUELA 310 125 47 47 90 
492 SURINAM 5 3 5 492 SURINAM 109 30 134 79 496 FR. GUIANA 5 
5 9 496 GUYANE FR. 134 aci 70 504 PERU 15 1 504 PEROU 155 5 
23 2 3li 508 BRAZIL 3 1 :i 1 508 BRESIL 268 95 74 36 512 CHILE 21 12 6 512 CHILi 337 169 35 59 2 72 
524 URUGUAY 10 1 5 i 4 524 URUGUAY 257 86 123 1 1 i 48 528 ARGENTINA 12 7 4 
6 49 1i 
528 ARGENTINE 422 216 134 12 59 
597 s8 600 CYPRUS 83 Ii 5 12 600 CHYPRE 815 38 60 33 29 Ii 604 LEBANON 64 49 
7 
5 2 604 LIBAN 877 78 753 6 11 21 
608 SYRIA 11 2 2 
i 
608 SYRIE 134 49 26 57 
7 2 
2 
612 IRAQ 33 23 5 3 
36 
612 !RAK 1203 876 67 217 34 
236 616 IRAN 1090 790 9 242 13 616 !RAN 10193 7252 104 2290 4 307 i 624 ISRAEL 44 38 1 42 5 624 ISRAEL 695 515 28 9 6 136 628 JORDAN 93 31 1 19 2 628 JORDANIE 867 311 18 196 134 336 4 87 632 SAUDI ARABIA 429 227 32 12 155 632 ARABIE SAOUD 6758 3288 750 119 2361 19 636 KUWAIT 35 23 4 1 7 636 KOWEIT 507 243 60 90 5 109 
640 BAHRAIN 106 78 28 640 BAHREIN 619 12 193 
5 
414 
644 QATAR 20 j 4i 2 20 5 644 QATAR 297 12 3 3ci 2 277 8:i 647 U.A.EMIRATES 100 44 647 EMIRATS ARAB 1684 175 565 79 769 649 OMAN 63 63 649 OMAN 933 7 5 3 5 1 912 
656 SOUTH YEMEN 7 
4 





662 PAKISTAN 8 4 662 PAKISTAN 372 15 109 
17 664 !NOIA 48 16 32 664 INDE 1294 555 19 17 2 684 669 SRI LANKA 8 2li 18 1:i 8 669 SRI LANKA 157 10 2 39..j 2ci 145 2 680 THAILAND 67 2 8 680 THAILANDE 1010 317 76 201 700 INDONESIA 92 25 15 17 33 700 INDONESIE 1566 494 263 131 55 623 
701 MALAYSIA 21 1 5 15 701 MALAYSIA 665 84 28 1 15 537 
703 BRUNEI 9 9 
1oS 25 132 123 
703 BRUNEI 247 238 
958 20ci 4 2 5 :i 1196 706 SINGAPORE 471 88 706 SINGAPOUR 4814 821 23 1611 708 PHILIPPINES 10 4 
:i 6 708 PHILIPPINES 333 188 1 1 11 11 121 :i 720 CHINA 5 2 10 1 720 CHINE 273 166 73 8 9 15 728 SOUTH KOREA 41 13 1 17 728 COREE DU SUD 1531 696 24 10 222 579 
s4 732 JAPAN 104 29 6 7 49 68 732 JAPON 3143 1669 354 3 19 1043 736 TAIWAN 84 1 18 9 736 T'Al-WAN 702 80 370 101 16 135 6 740 HONG KONG SOS 1 1 1 i 502 740 HONG-KONG 7045 95 18 11 2 6913 800 AUSTRALIA 117 20 4 13 79 = ~g~~{'J"~NDIO 2277 649 130 161 35 1302 804 NEW ZEALAND 99 3 1 2 93 1786 252 35 1 60 1438 
809 N. CALEDONIA 7 7 
23 
809 N. CALEDONIE 120 120 409 815 FIJI 23 9 815 FIDJI 409 2sS 6 822 FR.POLYNESIA 10 822 POL YNESIE FR 261 
1000 W 0 R L D 13380 5522 2529 1232 524 478 2823 31 65 178 1000 M 0 ND E 252922 120188 43728 14447 12344 7281 51241 218 1831 1843 1010 INTRA-EC 5281 2309 878 571 380 429 542 31 40 • 1010 INTRA-CE 103690 53225 18769 6687 8905 6681 10541 201 S81 
1842 1011 EXTRA-EC 1100 3214 1550 662 144 49 2281 24 178 1011 EXTRA-CE 149228 66963 26960 7760 3438 800 40897 18 1150 1020 CLASS 1 2780 1552 277 136 44 17 739 15 . 1020 CLASSE 1 72005 42589 8134 2103 2068 246 16098 17 750 1021 EFTA COUNTR. 1318 1103 77 13 32 15 68 10 . 1021 A EL E 33124 27349 2234 265 1121 189 1516 450 
1642 1030 CLASS 2 5264 1620 1266 524 96 33 1540 9 176 1030 CLASSE 2 73840 21993 18255 5621 1096 352 24528 352 1031 ACP (63) 654 54 315 33 5 5 242 . 1031 ACP (63) 12368 1388 5410 479 176 92 4821 1 
23 
24 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination 1000 kg Ouantit!s Des~in_atiOf)__ __ Value 1000 ECU 
-Valeurs 
SI~ ··-llalla:- Ned&rlam! BeJa:'Ulx. Danmark ·E~Moa CTCI EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·E~Xdoo 
173 173 
1040 CLASS 3 58 43 7 4 3 . 1040 CLASSE 3 3381 2380 570 35 273 73 49 
174 MEASURING,CHECICING,CONTR.INSTR 174 INSTR.DE MESURE, VERIFIC.,ETC. 
001 FRANCE 12163 5722 
1739 
2501 796 729 2082 102 230 001 FRANCE 700944 360119 
47169 
64730 56049 20548 167145 15196 17028 129 
002 BELG.-LUXBG. 5544 1792 567 792 
905 
545 32 77 002 BELG.-LUXBG. 255285 98060 12299 49425 
29184 
39769 4406 4155 2 
003 NETHERLANDS 7151 3456 514 596 
2545 
1431 40 209 
5 
003 PAYS-BAS 382421 190555 46316 15098 
124595 
85917 3916 11411 24 
004 FR GERMANY 14722 
2754 
3857 2497 2149 2925 197 547 004 RF ALLEMAGNE 716104 
197221 
190715 86014 26169 233836 16902 36785 1088 
005 ITALY 5770 946 
1083 
321 408 1136 57 144 4 005 ITALIE 405953 52567 
47543 
24971 10977 102653 7803 9725 36 
006 UTO. KINGDOM 7809 3704 1139 1004 251 
891 
259 369 006 ROYAUME-UNI 497966 228267 80053 77757 16966 
35049 
20229 27110 41 
007 I ND 1153 121 35 67 16 3 
15 
20 007 IRLANDE 51326 8604 3381 1548 1089 267 
2149 
1390 
008 ARK 1723 775 118 139 164 36 416 2<i 008 OANEMARK 97882 41845 4797 2508 11919 764 33900 1156 009 E 1125 344 163 399 56 45 96 2 009 GRECE 41121 17119 6274 6548 3995 373 5464 192 
024 I D 69 20 1 16 1 17 14 024 ISLANDE 4306 1249 105 317 179 36 1438 12 970 
025 F ISLES 23 






028 N AV 1850 192 028 NORVEGE 100270 35298 6684 37059 10237 
030 SWEDEN 4508 2441 229 245 215 272 578 59 469 030 SUEDE 227477 126521 9605 6290 13900 3169 41042 5398 21552 
032 FINLAND 1763 782 86 157 86 203 270 8 171 032 FINLANDE 75525 38068 4049 2283 5679 1029 15845 703 7869 
65 036 SWITZERLAND 4662 2870 416 587 197 50 463 14 64 036 SUISSE 256897 148666 35484 17496 10304 2643 35122 1700 5417 
038 AUSTRIA 3813 2611 248 291 80 300 211 12 60 038 AUTRICHE 157381 122584 3321 5624 6270 1438 11242 1819 5081 2 
040 PORTUGAL 805 197 163 223 11 38 146 2 25 040 PORTUGAL 34006 12972 6107 3319 1037 614 8377 446 1134 
042 SPAIN 3073 961 685 752 84 76 383 30 102 042 ESPAGNE 162315 63435 31316 17824 8255 2377 30006 3662 5440 
043 ANDORRA 7 2 4 1 043 ANDORRE 498 161 206 24 
107 
5 102 
184 044 GIBRALTAR 8 
4 11 24 1 
8 
4 
044 GIBRALTAR 546 12 23 4 
17 
216 
046 MALTA 73 
12 
29 046 MALTE 2927 264 204 631 239 1437 
10 
135 
048 YUGOSLAVIA 1254 614 81 385 33 103 26 048 YOUGOSLAVIE 66973 35445 7729 7275 2932 408 11271 1903 
052 TURKEY 857 328 85 243 11 13 149 
5 
28 052 TURQUIE 50671 17661 4117 7205 1500 388 18984 540 816 056 SOVIET UNION 3271 1487 413 728 26 112 414 86 056 U.R.S.S. 228611 94616 52001 31686 2103 5854 26738 15073 
058 GERMAN OEM.A 79 
145 
20 11 15 5 7 21 058 RD.ALLEMANDE 5843 
12742 
1547 762 575 486 1519 954 
060 POLAND 368 48 17 17 2 124 15 060 POLOGNE 27082 2880 736 1379 46 7687 1612 
062 CZECHOSLOVAK 599 433 39 15 17 1 76 18 062 TCHECOSLOVAQ 45549 28810 3824 872 1218 356 7711 
10 
2758 
064 HUNGARY 437 263 36 8 19 16 25 70 064 HONGRIE 26315 15943 2474 588 1127 478 2856 2839 
066 ROMANIA 405 67 25 106 
10 
122 84 1 066 ROUMANIE 15489 4905 912 629 42 185 8710 106 4 068 BULGARIA 243 153 9 10 43 18 068 BULGARIE 20601 12516 1255 714 663 46 3374 2029 
070 ALBANIA 58 3 5 46 
2 
1 2 070 ALBANIE 2347 523 489 1068 43 56 102 
:i 66 202 CANARY ISLES 48 9 7 8 5 21 1 202 CANARIES 2205 413 160 180 212 7 1137 93 204 MOROCCO 478 26 264 158 3 19 3 204 MAROC 19996 1497 10939 3590 351 275 3250 34 60 
205 CEUTA & MELI 7 29ci 1035 7 61 112 89 8 205 CEUTA & MELI 111 12 10 74 7348 1909 9649 1 14 6 208 ALGERIA 1701 106 208 ALGERIE 78044 23834 31271 3789 238 
212 TUNISIA 805 30 530 208 7 2 28 
4 
212 TUNISIE 19543 2108 11948 3336 931 168 948 
49 
104 
16 216 LIBYA 616 169 74 128 12 8 221 216 LIBYE 41565 6717 9034 14717 1782 90 8775 385 
220 EGYPT 1551 225 450 426 19 8 378 45 220 EGYPTE 68079 11884 27508 7578 1479 192 18079 94 1258 7 
224 SUDAN 118 13 14 6 2 1 80 2 224 SOUOAN 5678 774 871 201 278 39 3308 109 98 
228 MAURITANIA 12 1 10 1 228 MAURITANIE 949 65 487 2 324 1 70 
159 232 MALI 41 23 12 
10 
5 232 MALI 1285 248 458 19 2 




236 HAUTE-VOLTA 1094 162 591 35 294 9 
240 NIGER 45 33 1 240 NIGER 2253 256 1429 61 9 55 443 
10 244 CHAD 4 
:i 4 2 244 TCHAD 389 24 341 2 7 5 5 247 CAPE VERDE 5 
a8 6 4 6 247 CAP-VERT 209 127 19 2 8 48 9 248 SENEGAL 106 2 248 SENEGAL 6593 189 5583 68 34 148 562 
252 GAMBIA 10 
1 3:i 10 252 GAMBIE 223 13 12 8 5 15 171 4 257 GUINEA BISS. 34 
5 2 
257 GUINEE-BISS. 1746 6 39 1681 1 14 
131 4 260 GUINEA 25 17 
:i 260 GUINEE 1564 657 555 4 41 104 68 264 SIERRA LEONE 5 1 
5 12 
1 264 SIERRA LEONE 188 17 7 20 13 12 119 
7 268 LIBERIA 49 2 
2 
30 268 LIBERIA 1541 236 180 458 40 2 618 
272 IVORY COAST 539 5 492 32 7 272 COTE IVOIRE 10579 286 8428 698 328 104 724 11 
276 GHANA 35 12 2 1 20 276 GHANA 1376 257 104 129 60 22 798 5 
280 TOGO 48 7 41 
1 :i 280 TOGO 1221 189 900 44 1 17 70 1 284 BENIN 19 
91 
15 48 10 2 14 284 BENIN 816 53 656 8 38 
14 46 
261 8 288 NIGERIA 874 188 16 505 288 NIGERIA 66475 11459 7952 2500 1327 1128 40876 964 
302 CAMEROON 182 7 148 8 1 7 11 302 CAMEROUN 10390 675 7255 211 23 286 1552 360 23 5 
306 CENTR.AFRIC. 2 
:i 2 :i 7 15 306 R.CENTRAFRIC 277 65 194 7 2 4 4 
1 
314 GABON 178 150 
1 
314 GABON 7755 169 6242 26 176 125 1017 
318 CONGO 88 2 80 i 37 5 318 CONGO 5867 151 5034 65 101 86 430 4 322 ZAIRE 70 8 12 8 4 322 ZAIRE 3445 381 736 176 406 1582 160 
324 RWANDA 20 4 3 2 1 8 2 324 RWANDA 886 123 92 37 139 204 290 




328 BURUNDI 698 122 282 62 51 106 75. 
72 330 ANGOLA 88 2 68 7 7 330 ANGOLA 5466 302 3937 240 163 25 727 16 334 ETHIOPIA 61 11 2 7 41 334 ETHIOPIE 2693 739 220 181 192 
4 
1273 10 
338 DJIBOUTI 19 16 1 2 338 DJIBOUTI 526 10 445 20 1 44 2 






342 SOMALIE 1852 86 5 1572 57 36 122 11 10 346 KENYA 78 5 27 346 KENYA 7944 1840 2038 670 303 2981 65 
350 UGANDA 51 7 
7 1i 3:i 43 1 350 OUGANDA 1675 195 381 13 7 2 1032 45 352 TANZANIA 120 10 56 3 352 TANZANIE 3986 496 202 432 1013 1 1673 168 
355 SEYCHELLES 14 
:i 2 9 6 12 355 SEYCHELLES 899 15 55 5 7 1 817 :i 366 MOZAMBIQUE 43 10 
:i 15 366 MOZAMBIQUE 2099 159 663 198 89 986 370 MADAGASCAR 105 75 4 23 370 MADAGASCAR 2676 45 1942 41 29 139 480 
372 REUNION 90 86 1 3 372 REUNION 2888 48 2788 5 5 2 40 6 373 MAURITIUS 18 5 13 373 MAURICE 801 92 275 4 
:i 6 418 4 375 COMOROS 4 
:i 4 24 375 COMORES 167 1 145 661 8 14 45 378 ZAMBIA 30 2 
2 
378 ZAMBIE 2915 139 436 23 1458 145 
382 ZIMBABWE 71 8 6 54 382 ZIMBABWE 5063 709 668 62 97 5 3498 1 23 
386 MALAWI 29 6 
112 285 s2 49 23 14 42 386 MALAWI 849 156 22 12 3746 865 643 1949 16 390 SOUTH AFRICA 2458 791 1113 390 AFR. DU SUD 107193 42131 8678 7208 39796 2826 
391 BOTSWANA 2 1 1 391 BOTSWANA 277 78 4 2 192 1 
393 SWAZILAND 3 3 393 SWAZILAND 132 14 2 112 4 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouanlil~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~XOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<IOa 
174 174 
395 LESOTHO 5 
3794 905 1434 398 94 
5 
1oB 220 ; 395 LESOTHO 491 142 11 10 73 74 181 5968 45159 169 400 USA 9987 3033 400 ETATS-UNIS 899B14 316619 100495 41673 72B67 6813 310051 
404 CANADA 1121 2B1 137 146 35 3 468 5 45 1 404 CANADA 792B1 19262 11621 2362 3004 122 36190 831 5884 5 
406 GREENLAND 24 2 24 406 GROENLAND 1586 14 1sci 2 3 2 2 1565 40B S.PIERRE,MIQ 2 
165 21 1i 118 10 
408 S PIERRE.MIO 156 1 3 
1040 21B9i 3 413 412 MEXICO 623 238 412 MEXIOUE 4B183 7B63 15939 1009 25 









416 GUATEMALA 8 3 ; 416 GUATEMALA 552 166 369 4 421 BELIZE 1 
3 1 1 
421 BELIZE 10B 
134 68 35 
108 
18 424 HONDURAS 8 3 424 HONDURAS 311 
1 
56 
4 42B EL SALVADOR 13 7 3 3 42B EL SALVADOR 863 378 61 89 
1 
329 1 




432 NICARAGUA 580 343 43 153 2 33 
6 
5 
436 COSTA RICA 11 6 
4 2 2 
1 436 COSTA RICA 667 298 151 34 12 2 70 94 




442 PANAMA 738 285 51 133 36 92 94 25 22 
448 CUBA 72 22 32 448 CUBA 4933 1345 667 63 44 13 2327 7 467 
450 WEST INDIES 4 
1 
1 3 450 !NOES OCCID. 184 9 70 1 
4 2 
104 
2 452 HAITI 4 3 Ii 452 HAITI 162 62 74 6 12 3 453 BAHAMAS 16 6 8 7 453 BAHAMAS 440 47 210 23 37 157 42 456 DOMINICAN R. 18 
51 
5 456 REP.DOMINIC. 833 283 11 225 235 
458 GUADELOUPE 51 
2 1 
458 GUADELOUPE 2237 21 2197 8 2 9 m ~~rnm~ ... BARB 3 1 m ~~L\~.U~!JEARB 169 4 30 4 135 2 1 143 
11 6 6 
139 
4 462 MARTINIQUE 73 73 
1 
462 MARTINIQUE 2964 2925 12 
463 CAYMAN ISLES 1 
2 





37 464 JAMAICA 25 
2 
23 464 JAMAIOUE 906 310 1 
4 
496 
469 BARBADOS 12 2 4 10 469 LA BARBADE 502 131 164 534 25 341 1 472 TRINIOAO,TOB 72 9 57 472 TRINIOAD,TOB 3022 271 81 1 1949 22 
473 GRENADA 33 2 1 3 25 2 473 GRENADA 106 3 37 4:i 1452 6 103 11 476 NL ANTILLES 
2 Ii 476 ANTILLES NL 2061 333 179 480 COLOMBIA 189 65 51 40 
3 
23 480 COLOMBIE 8110 3338 2012 1385 306 16 796 
6 
257 
484 VENEZUELA 209 63 31 73 27 12 484 VENEZUELA 13058 3561 3724 3604 280 105 1660 118 
468 GUYANA 1 
1 4 i 1 ; 488 GUYANA 137 8 31 71 2 96 2<i 492 SURINAM 17 
42 4 





496 FR. GUIANA 46 
27 16 4 496 GUYANE FR. 13563 34 602 16 2 4 500 ECUADOR 57 10 Ii 3 500 EOUATEUR 9145 1533 1786 14 8 5202 21 1o9 504 PERU 122 59 24 16 
10 
12 504 PEROU 11445 4728 4813 1059 77 157 481 
508 BRAZIL 516 190 122 118 17 48 11 508 BRESIL 42920 15387 10238 7076 777 678 7751 53 960 
512 CHILE 131 75 27 14 1 
4 
13 1 512 CHILi 13001 8590 1789 388 58 24 1930 8 214 
516 BOLIVIA 10 3 2 1 516 BOLIVIE 1284 154 247 10 5 831 35 2 
520 PARAGUAY 6 4 2 Ii 4 2 ; 520 PARAGUAY 842 569 128 13 13 29 117 2 524 URUGUAY 29 5 9 
41 
524 URUGUAY 1025 390 135 233 23 147 
4 
68 
528 ARGENTINA 488 237 48 93 46 3 20 
1 
528 ARGENTINE 44307 24701 6217 7159 3033 424 310 2459 
600 CYPRUS 106 10 21 26 1 45 2 600 CHYPRE 2596 453 139 334 122 24 1393 108 23 
604 LEBANON 397 62 84 ?10 13 
1 
24 4 604 LIBAN 9438 1545 1822 2186 519 64 3039 263 
608 SYRIA 483 170 64 156 7 69 16 608 SYRIE 19271 6061 2440 2865 503 104 6968 330 
612 IRAO 1067 415 249 153 21 39 182 8 ; 612 IRAK 110655 21008 52475 8313 1021 526 26703 609 9 616 IRAN 1700 883 29 318 27 18 262 162 616 IRAN 65038 36461 2640 6556 3386 343 12087 4ci 3556 624 ISRAEL 617 211 45 171 15 14 147 14 624 ISRAEL 33942 14256 3208 2418 2001 825 10257 937 
628 JORDAN 399 74 60 125 6 11 122 
5 
1 628 JOROANIE 43158 3321 27776 1351 398 372 9771 1 168 
632 SAUDI ARABIA 2887 646 367 897 102 116 718 36 632 ARABIE SAOUD 134104 27281 30388 14607 12962 1032 44767 477 2573 17 
636 KUWAIT 607 215 49 136 11 4 180 12 636 KOWEIT 35886 7685 10164 3147 1405 174 11993 18 1300 
640 BAHRAIN 249 29 36 3 3 
2 
174 4 640 BAHREIN 13825 4542 473 282 359 21 7833 1 314 
644 QATAR 233 30 49 9 7 135 1 644 QATAR 27836 3151 16214 509 514 53 7152 3 240 
647 LI.A.EMIRATES 1496 82 178 134 551 9 537 5 647 EMIRATS ARAB 61925 7276 11444 3831 9820 603 28635 47 269 
649 OMAN 378 19 144 7 32 3 172 1 649 OMAN 24487 1660 2754 81 3079 132 16758 4 19 
652 NORTH YEMEN 70 9 22 14 5 20 
5 
652 YEMEN OU NRO 3809 680 538 349 342 1 1886 13 
656 SOUTH YEMEN 51 6 14 3 23 656 YEMEN OU SUD 2029 272 478 60 8 6 1173 32 
660 AFGHANISTAN 13 2 
s5 8 3 7 3 14 1 660 AFGHANISTAN 594 315 2 176 4 1 96 879 100 662 PAKISTAN 392 122 70 120 662 PAKISTAN 21907 5366 4781 1917 220 674 7970 
664 !NOIA 1435 415 133 179 98 6 590 2 12 664 INDE 115733 31318 14768 7458 4017 418 55448 329 1977 
666 BANGLADESH 239 6 3 17 
1 
212 1 666 BANGLA DESH 7394 694 845 434 56 
s:i 5282 6 77 669 SRI LANKA 117 22 4 5 85 669 SRI LANKA 3240 818 212 53 195 1793 41 75 
672 NEPAL 6 
26 





676 BURMA 54 4 8 6 6 16 1 15 676 BIRMANIE 3191 2174 213 245 63 465 25 680 THAILAND 376 197 25 36 90 680 THAILANDE 15150 5972 1831 1007 565 123 4684 129 839 
690 VIETNAM 10 2 3 
22 
1 1 3 
3 Ii 690 VIET-NAM 754 175 283 5 41 24 216 585 10 700 INOONESIA 809 220 235 70 18 233 700 INOONESIE 37327 12354 10180 961 4528 447 7459 813 
701 MALAYSIA 631 144 87 118 52 1 197 32 701 MALAYSIA 24961 9414 1665 2B96 1451 21 8689 64 761 
703 BRUNEI 79 1 11 99 20 30 47 2 21 703 BRUNEI 23044 195 1633 13 953 2B 20216 3 3 706 SINGAPORE 1567 192 792 33 39B 706 SINGAPOUR 59339 14882 16689 3464 2587 260 20145 361 951 
70B PHILIPPINES 133 64 18 9 
32 
10 29 3 70B PHILIPPINES B538 3739 861 301 1038 914 1447 43 195 
720 CHINA 612 194 45 32 6 2B3 40 720 CHINE 80112 26750 9459 2600 1700 314 29119 57 10113 









72B SOUTH KOREA 405 164 44 
9 
142 48 728 COREE OU SUD 33847 13041 5278 678 43 11790 2294 732 JAPAN 1390 608 153 91 52 356 73 732 JAPON 131B25 53621 14074 7663 302B 515 33621 7821 11482 
736 TAIWAN 338 166 24 2B 7 12 83 
6 
18 736 TAI-WAN 25543 12955 2503 835 541 105 6366 25 2213 
740 HONG KONG 432 78 13 22 15 2B9 9 740 HONG-KONG 24332 5605 570 B68 868 15 14936 761 709 
743 MACAO 
1743 496 118 163 61 39 700 2i Bi s8 743 MACAO 294 B7 9 2901 2836 645 185 3699 13 539 BOO AUSTRALIA 800 AUSTRALIE B7232 25145 8410 3B241 4816 
B01 PAPUA N.GUIN 7 6ci 10 1 67 2 6 17 801 PAPOU-N.GUIN 1017 Bl 5 3 8 48 909 44 11 B04 NEW ZEALAND 418 53 209 804 NOUV.ZELANOE 19597 3484 862 971 3135 10061 992 
809 N. CALEDONIA 40 40 
1 14 
809 N. CALEOONIE 1111 25 1054 4 6 22 6 815 FIJI 16 
1 
1 B15 FIDJI 477 69 35 16 329 22 
822 FR.POLYNESIA 45 44 
2 
B22 POL YNESIE FR 1864 44 1751 3 7 58 1 
890 POLAR REG. 2 
24 
890 REG.POLAIRES 296 125 
790 
171 
12 950 STORES,PROV. 24 950 AVIT.SOUTAGE 802 
25 
26 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanlit6s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark i:>->-doa CTCr EUR 10 France Italia··- Niideri!nd Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlc "E>->-doa 
-------- ------ 174 
958 NOT DETERMIN 4 
122 
3 958 NON DETERMIN 890 
879:i 
754 30 106 
977 SECRET CTRS. 122 977 SECRET 8793 
1000 WORLD 132844 45722 20449 18895 1712 8825 27079 1138 4151 75 1000 M 0 ND E 7718025 2809722 1209898 546531 584287 153061 1991000 111789 309548 2209 
1010 INTRA-EC 57158 18668 8510 7844 5698 4523 9522 784 1818 11 1010 INTRA-CE 3149004 1141797 431271 236289 349797 105247 703730 70794 108758 1323 
1011 EXTRA-EC 75533 26935 11934 11025 3011 2103 17558 368 2534 85 1011 EXTRA-CE 4558550 1659134 m878 309428 234473 47709 1287271 40997 200790 874 
1020 CLASS 1 39866 17509 3553 5314 1466 1206 8781 324 1650 83 1020 CLASSE 1 2466084 1062651 253785 133448 145712 22019 680115 34432 133144 778 
1021 EFTA COUNTR. 17457 9570 1255 1737 672 904 2231 98 989 1 1021 A EL E 855872 485361 66043 37701 44054 9815 150123 10446 52262 87 
1030 CLASS 2 29472 6648 7724 4741 1409 829 7678 38 604 3 1030 CLASSE 2 1833461 397765 447859 136246 79824 17825 518387 5951 31513 91 
1gu ACP (63~ 3448 280 1506 268 76 95 1194 3 26 . 1031 ACP~ 174890 22522 55838 10942 6012 4352 72286 1811 1114 13 1 CLASS 6189 2772 656 973 138 268 1101 5 276 . 1040 CLAS 3 459008 198720 76235 39733 8937 7883 90769 614 36133 4 
811 PHOTOGRAJllWPAR.AHD EQUIPllENT 181 APP .ET EOIJIPEIUlllOTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 4020 1935 
139 
850 259 154 353 118 351 001 FRANCE 116643 60573 4006 12658 15493 4158 15094 1418 7247 2 002 BELG.-LUXBG. 1621 610 228 350 
111 
68 147 79 002 BELG.·LUXBG. 36477 17465 2208 5702 
3031 
1919 3607 1570 6 003 NETHERLANDS 2268 1085 50 189 
315 
648 5 180 003 PAYS-BAS 61347 29177 1779 2804 
21940 
20904 122 3524 
004 FR GERMANY 2737 
1391 
223 1231 101 397 95 375 004 RF ALLEMAGNE 87094 40686 9779 18668 4808 20070 1649 9955 25 005 ITALY 2141 178 
317 
197 101 105 52 117 005 ITALIE 83320 5363 
9049 
8979 1660 3536 541 2555 
006 UTD. KINGDOM 3605 1691 159 526 113 208 383 416 006 ROYAUME-UNI 99373 53620 7149 15701 2282 5621 4070 7502 007 IRE 340 81 20 10 8 5 
7 
10 007 IRLANDE 8098 1268 831 74 164 123 
a4 
219 
008 K 403 286 29 26 19 7 29 
17 
008 OANEMARK 12182 8773 652 591 1003 197 882 
3ri 009 173 93 9 34 2 7 11 009 GRECE 5146 2987 455 913 64 83 286 1 
024 I LAN 22 9 1 8 4 024 ISLANDE 853 259 4 25 1 27 431 106 ~5 FAROE ISLES 4 
275 d 4:i 16 20 47 4 025 !LES FEROE 152 689:i 335 1211 600 277 1516 4 152 8 NORWAY 464 
19 
52 028 NORVEGE 12117 1281 
030 SWEDEN 886 563 23 50 55 22 44 110 030 SUEDE 26855 18627 1008 1038 1468 370 1497 202 2445 
032 FINLAND 480 285 17 46 18 30 26 3 55 032 FINLANDE 12606 8213 839 478 525 628 940 28 1155 
036 SWITZERLAND 1327 807 60 225 41 20 49 10 115 036 SUISSE 38860 23189 1999 8375 1656 588 2262 159 2649 
036 AUSTRIA 1003 809 33 78 26 15 6 8 28 038 AUTRICHE 22980 17887 910 1515 924 580 344 120 700 
040 PORTUGAL 387 289 15 36 10 3 12 
1:i 
22 040 PORTUGAL 11792 9727 212 870 74 96 361 1 451 gg SPAIN 915 532 46 118 14 30 93 69 042 ESPAGNE 22218 12323 1545 2985 481 570 2845 264 1205 
ANDORRA 26 6 14 2 4 
5 1 
043 ANDORRE 1410 189 1076 23 
1 
120 2 
14 046 MALTA 13 2 5 
1 
046 MALTE 398 81 1 184 25 91 
048 YUGOSLAVIA 102 88 7 
2 
3 2 048 YOUGOSLAVIE 3412 2156 306 291 36 85 437 101 
052 TURKEY 191 110 
10 
40 4 24 11 052 TURQUIE 5630 3196 101 1088 97 117 802 229 
056 SOVIET UNION 115 89 4 1 2 8 1 056 U.R.S.S. 7860 5500 1392 200 108 224 335 101 
058 GERMAN DEM.R 7 
5 1 
2 1 4 058 ANOE 527 
414 
7 26 69 74 349 2 
060 POLAND 11 Ii 1 2 1 060 813 143 37 18 96 60 :i 45 062 CZECHOSLOVAK 44 25 1 2 7 062 T 2979 1769 147 343 51 104 512 50 
064 HUNGARY 53 28 2 3 11 8 064 H 2472 1569 286 136 90 119 267 5 
068 BULGARIA 21 18 1 1 068 B RIE 1609 1395 27 83 69 8 26 1 
070 ALBANIA 3 
22 2 
3 Ii 070 ALBANIE 143 27 a4 104 11 8 4 202 CANARY ISLES 33 1 
1 
202 CANARIES 739 337 38 
12 
269 
11 204 MOROCCO 23 2 13 6 1 204 MAROC 1732 176 1186 219 48 80 
208 ALGERIA 196 91 85 4 8 10 208 ALGERIE 8870 3246 3656 256 19 189 1500 2 
212 TUNISIA 48 14 20 13 6 1 212 TUNISIE 2137 574 893 446 4 14 201 13 5 216 LIBYA 55 16 1 26 5 
:j 216 LIBYE 2585 990 279 973 148 10 171 1 220 EGYPT 141 61 10 18 19 29 220 EGYPTE 5987 2986 623 551 526 20 1226 55 
224 SUDAN 8 2 
2 
5 1 224 SOUDAN 287 102 2 17 20 3 129 14 
236 UPPER VOLTA 3 
:i 1 
1 236 HALITE-VOLTA 130 12 80 3 11 
:j 2 22 248 SENEGAL 11 6 
2 
248 SENEGAL 586 194 267 50 1 69 2 
272 IVORY COAST 30 5 21 2 
4 
272 COTE IVOIRE 1102 181 828 35 34 17 7 
276 GHANA 4 
2 
276 GHANA 172 61 5 5 101 




284 BENIN 120 6 97 2 6 
7 288 NIGERIA 85 2 288 NIGERIA 4111 830 344 293 35 6 2596 
302 CAMEROON 23 3 16 1 3 302 CAMEROUN 957 112 671 37 4 13 117 3 
314 GABON 14 1 13 314 GABON 671 39 613 9 3 7 
318 CONGO 10 10 
10 
318 CONGO 885 33 832 11 
1 
9 




322 ZAIRE 332 23 68 7 229 
5 330 ANGOLA 13 5 330 ANGOLA 653 249 172 62 24 97 44 
334 ETHIOPIA 4 1 
2 
1 2 334 ETHIOPIE 255 102 13 88 5 4 43 
1 342 SOMALIA 5 2 
2 
1 342 SOMALIE 422 32 314 23 1 51 
346 KENYA 12 4 5 346 KENYA 592 308 22 46 
4 
3 198 15 
352 TANZANIA 4 1 2 352 TANZANIE 212 44 
14 
58 90 16 
366 MOZAMBIQUE 1 
5 
1 366 MOZAMBIQUE 114 17 48 3 
:i 
31 1 
370 MADAGASCAR 5 
5 
370 MADAGASCAR 224 19 176 15 11 
2 372 REUNION 16 11 372 REUNION 582 83 466 16 2 13 
12 373 MAURITIUS 2 1 373 MAURICE 129 54 15 32 
:j 7 9 378 ZAMBIA 2 1 
2 2 
378 ZAMBIE 148 97 483 2 9 24 15 382 ZIMBABWE 6 2 29 15 22 3:i 1a4 382 ZIMBABWE 752 106 2 3 149 304 7 390 SOUTH AFRICA 534 166 32 53 390 AFR. OU SUD 13797 6253 1617 753 315 314 1538 2703 
400 USA 4004 1494 419 566 132 48 644 139 562 400 ETATS-UNIS 159799 73000 12924 10778 6880 965 40300 3301 11651 
404 CANADA 456 142 40 79 16 21 61 25 52 404 CANADA 14378 6447 1726 1494 174 175 3114 170 1078 
406 GREENLAND 14 
16 5 5 
14 406 GROENLAND 648 1 
37 16 1 181 647 412 MEXICO 26 6 2 412 MEXIQUE 1044 746 14 3 442 PANAMA 30 3 
:j 19 442 PANAMA 1342 135 527 6 3 631 26 446 CUBA 5 1 1 448 CUBA 645 361 84 155 14 31 Ii 456 DOMINICAN R. 2 
14 
2 456 REP. 118 5 24 1 
.j 82 456 GUADELOUPE 15 458 G 526 35 479 5 
1 
3 
:j 462 MARTINIQUE 20 16 
17 
462 M 840 75 716 8 25 12 
464 JAMAICA 17 
2 
464 JA 3605 33 Ii 7 :j 3563 2 472 TRINIDAD,TOB 4 
2 
2 472 TRINI 172 18 7 
2 
109 29 
476 NL ANTILLES 3 
10 2 :j 1 476 ANTI S NL 125 25 4 5 29 51 9 480 COLOMBIA 38 3 19 480 COLOMBIE 1295 620 17 158 65 37 398 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 piutschla'1 France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HXaOo CTCI I EUR 1 O peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I v.xaoa 
181 881 
484 VENEZUELA 33 20 
10 
5 7 1 484 VENEZUELA 1607 1145 11 60 5 287 99 
496 FR. GUIANA 12 2 
1 1 2 
496 GUYANE FR. 448 84 352 
16 
12 
26 3 4<i SOO ECUADOR 5 1 
2 2 
SOO EOUATEUR 177 85 7 
2 504 PERU 8 2 2 
1 
504 PEROU 733 240 303 66 3 85 34 
508 BRAZIL 30 10 10 9 508 BRESIL 2009 871 39 750 18 14 230 87 




524 URUGUAY 150 84 6 7 
136 
51 
52 528 ARGENTINA 32 20 
1 2 10 528 ARGENTINE 2418 1695 324 203 8 244 1 600 CYPRUS 26 5 4 1 3 600 CHYPRE 870 243 113 156 15 21 77 
604 LEBANON 52 25 1 18 
1 
2 3 3 604 LIBAN 1961 1323 91 270 19 76 102 80 
608 SYRIA 51 31 2 15 
1 
1 1 608 SYRIE 1699 962 99 519 66 
9 
232 21 
612 !RAO 140 60 13 37 5 24 612 IRAK 21693 1942 5165 529 114 13932 2 
616 IRAN 161 110 1 32 1 2 15 
4 16 
616 IRAN 8283 6060 219 1191 62 85 651 
49 
15 
624 ISRAEL 200 105 29 25 9 12 624 ISRAEL 7337 4429 987 779 54 184 426 429 
628 JORDAN 33 11 1 11 
26 2 9 2 1 628 JORDANIE 1514 627 20 419 16 3 414 28 15 3 632 SAUDI ARABIA 597 194 201 85 82 5 632 ARABIE SAOUD 45992 4759 36271 1965 505 41 2324 96 
636 KUWAIT 56 35 1 7 1 9 3 636 KOWEIT 3065 2086 179 365 44 14 319 1 57 
640 BAHRAIN 16 7 
1 
1 1 6 1 640 BAHREIN 787 465 




644 QATAR 535 140 84 25 
12 
236 j 3 647 LI.A.EMIRATES 78 34 1 6 27 647 EMIRATS ARAB 3157 1468 86 291 233 934 126 
649 OMAN 28 14 1 2 10 1 649 OMAN 1072 714 7 65 27 247 12 
652 NORTH YEMEN 3 2 
1 
1 652 YEMEN DU NRD 231 155 4 33 2 37 
656 SOUTH YEMEN 7 Ii 1 2 8 1 2 656 YEMEN DU SUD 248 23 19 70 10 18 126 6 48 662 PAKISTAN 22 2 4 4 662 PAKISTAN 682 298 14 118 59 121 664 INDIA 125 63 14 2 4 26 1 13 664 INDE 5906 2967 323 377 181 224 1441 7 386 
666 BANGLADESH 14 9 1 1 3 666 BANGLA DESH 535 386 5 14 57 4 64 5 
669 SRI LANKA 8 4 4 669 SRI LANKA 375 206 9 16 7 126 11 
676 BURMA 5 4 
2 10 j 1 Ii 676 BIRMANIE 434 396 49 1 14 3 32 6 2 680 THAILAND 113 75 11 680 THAILANDE 4070 3040 179 117 461 204 
690 VIETNAM 3 3 
1 3 1 6 9 
690 VIET-NAM 197 138 27 32 48 15 312 162 700 INDONESIA 48 28 j 700 INDONESIE 1969 1365 63 4 701 MALAYSIA 90 70 
44 
1 2 5 
1 
5 701 MALAYSIA 2801 2124 118 140 42 24 199 
28 
154 
706 SINGAPORE 200 103 15 1 3 22 11 706 SINGAPOUR 7042 4580 632 368 36 42 1084 272 
708 PHILIPPINES 32 17 2 4 1 7 1 708 PHILIPPINES 776 471 54 102 50 2 72 25 
720 CHINA 54 33 9 10 2 720 CHINE 4899 3227 972 457 6 45 179 13 
724 NORTH KOREA 3 3 
1 4 3 6 3 
724 COREE DU NRD 154 150 4 
152 3<i 51 229 Ii s4 728 SOUTH KOREA 53 36 
25 2 
728 COREE DU SUD 2496 1910 52 
1 732 JAPAN 776 319 65 69 8 129 159 732 JAPON 35371 19764 2606 1575 977 148 7261 77 2762 
736 TAIWAN 65 32 4 5 1 
2 
16 2 5 736 T'Al·WAN 2206 1346 96 105 18 10 508 13 110 
740 HONG KONG 293 156 8 28 1 71 4 23 740 HONG·KONG 11353 6973 168 814 75 56 2588 55 626 
800 AUSTRALIA 537 244 50 55 9 7 78 37 57 800 AUSTRALIE 17301 8579 2121 1877 383 125 2477 495 1244 
804 NEW ZEALAND 89 34 3 14 1 4 17 3 16 804 NOUV.ZELANDE 2252 1025 32 271 41 60 389 36 398 809 N. CALEDONIA 6 2 1 809 N. CALEDONIE 196 42 143 2 9 
816 VANUATU 6 6 816 VANUATU 401 
23 
399 2 
4 822 FR.POLYNESIA 4 
e:i 4 320 822 POL YNESIE FR 219 192 sos4 977 SECRET CTRS. 403 977 SECRET 7117 2033 
1000 WORLD 33958 15268 2291 4830 2483 953 3808 1114 3211 • 1000 M 0 ND E 1117510 518868 123633 95652 92230 24277 178109 16878 87826 39 
1010 INTRA·EC 17305 7170 808 2888 1675 600 1820 804 1544 • 1010 INTRA..CE 489679 214549 29812 47182 69041 16327 68314 11492 32949 33 
1011 EXTRA-EC 18252 8013 1484 1948 489 353 1988 311 1668 • 1011 EXTRA..CE 620870 302285 93811 48484 18104 7941 109795 5386 34878 8 
1020 CLASS 1 12210 8171 833 1453 381 258 1314 293 1507 . 1020 CLASSE 1 402278 218032 29363 32838 14633 5272 66653 5162 30323 2 
1021 EFTA COUNTR. 4569 3037 159 477 167 111 190 41 387 . 1021 A EL E 126080 84998 5105 11516 5246 2564 7349 515 8786 1 
1030 CLASS 2 3722 1636 632 460 102 74 643 18 157 . 1030 CLASSE 2 195954 69608 61337 14049 3055 1978 41370 222 4332 3 
1031 ACP~~ 316 57 102 18 5 17 109 8 . 1031 ACP (6~ 17807 2694 5800 824 151 410 7757 
3 
171 
1040 CLA 320 203 22 33 7 20 32 3 . 1040 CLASS 3 22438 14644 3114 1577 416 689 1772 223 
182 PHOTOGR. a CINEllATOGR.SUPPLIES 882 PRODUITS PHOTO. ET CINEllATOGR. 
001 FRANCE 38237 10397 
5218 
2720 4865 11256 8882 12 105 001 FRANCE 400856 98181 50399 27785 60591 96206 116452 243 1398 002 BELG.·LUXBG. 13643 3995 312 2437 
4745 
1658 2 23 002 BELG.·LUXBG. 141434 49033 4417 16958 
46042 
18357 7 263 
003 NETHERLANDS 18692 5456 4549 156 
6295 
3692 65 29 003 PAYS-BAS 168803 47686 25620 2800 
82111 
43987 2303 365 
94 004 FR GERMANY 40631 
5237 
11651 2316 11675 8572 8 114 3 004 RF ALLEMAGNE 441408 587o2 94381 37613 120035 104281 51 2842 005 ITALY 21993 5204 
2271 
2389 5730 3383 
100 
47 005 ITAUE 258821 49374 
29574 
33611 65034 51389 
1874 
690 21 
008 UTD. KINGDOM 28057 7719 6025 3184 8580 
1094 
88 008 ROYAUME·UNI 316303 64326 100812 29370 70960 
11895 
1387 
007 IRELAND 1854 320 49 1 37 353 007 IRLANDE 16528 1998 237 106 975 3303 
4 
14 
008 DENMARK 6030 1690 682 81 438 2097 1064 
1 
008 DANEMARK 55680 14529 8868 672 4634 16392 10581 
19 009 GREECE 2325 654 524 196 89 599 262 009 GRECE 21335 5339 4269 894 1554 5324 3938 
024 ICELAND 276 67 1 19 44 123 22 024 ISLANDE 2723 490 10 156 387 1469 211 
025 FAROE ISLES 33 
773 510 4<i 376 1218 696 33 025 ILES FEROE 459 5634 5916 443 3618 11532 840ri 1 459 028 NORWAY 3849 36 028 NORVEGE 36777 1233 
030 SWEDEN 6864 1821 825 33 568 1976 1568 77 030 SUEDE 75978 14156 11507 635 6690 21059 17955 7 3969 
032 FINLAND 4087 1492 515 138 227 1116 577 22 032 FINLANDE 34470 10688 4089 729 2749 9031 6705 
1 
479 
1 036 SWITZERLAND 9660 3007 2182 567 491 1897 1502 14 036 SUISSE 98352 23793 19209 4419 9548 17921 23158 302 
038 AUSTRIA 7024 2969 882 347 598 1352 859 17 038 AUTRICHE 72078 22346 13694 2355 6182 14103 13206 192 
040 PORTUGAL il324 443 203 10 62 1103 498 5 040 PORTUGAL 20913 4520 2799 85 887 8320 4251 51 
042 SPAIN 7700 2071 2619 266 341 706 1690 7 042 ESPAGNE 63442 12358 14988 2554 6349 7757 19329 107 
043 ANDORRA 37 2 34 1 043 ANDORRE 1618 16 1585 2 2<i 8 7 044 GIBRALTAR 8 2 
1 4 2 52 
6 044 GIBRALTAR 181 28 
5 
7 5 121 
1 046 MALTA 171 41 71 j 046 MALTE 1869 540 83 54 325 861 048 YUGOSLAVIA 1593 711 6 499 69 285 16 048 YOUGOSLAVIE 17692 8060 112 4303 480 4248 415 74 
052 TURKEY 1577 444 6 28 30 747 322 052 TURQUIE 16726 4554 257 122 489 9210 2091 3 
056 SOVIET UNION 518 180 17 
4 
40 228 53 056 U.R.S.S. 7864 1798 344 63 1056 3641 959 3 
058 GERMAN OEM.A 34 
e4 3 15 7 8 058 RD.ALLEMANDE 1196 1170 3 106 328 293 465 1 060 POLAND 231 21 27 71 25 
4 
060 POLOGNE 3914 32 44 505 1299 863 1 
062 CZECHOSLOVAK 590 233 12 1 18 264 58 062 TCHECOSLOVAQ 10854 2380 255 25 363 5224 2569 38 
064 HUNGARY 1252 701 6 8 124 375 29 9 064 HONGRIE 13240 6820 367 207 1540 4037 140 129 
27 
28 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanlith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
---SITC~- c..... I Jlalia--f Nadarland t Belg.~ux. t --tJK- --f ·iretarn! I Oanmark I 'EX>.ooo· ----·- crcil EUR to ~eutschlandf France j - lta.lia j Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.ooa 
882 882 
066 ROMANIA 77 19 25 
i 
5 21 7 
i 
066 ROUMANIE 1268 374 91 3 78 551 171 5 068 BULGARIA 383 157 1 73 126 24 068 BULGARIE 4652 1898 8 25 634 1876 206 
070 ALBANIA 11 2 2 
i 20 7 146 i 070 ALBANIE 101 32 11 13 1 44 1974 15 202 CANARY ISLES 358 111 34 45 202 CANARIES 3994 676 121 37 455 716 
204 MOROCCO 652 90 304 117 17 98 25 1 204 MAROC 4920 676 2493 651 164 759 175 2 
205 CEUTA & MELI 6 
63i 
4 
25 1o9 689 
2 205 CEUTA & MELI 139 5 118 
229 
11 2 3 
208 ALGERIA 1978 491 33 208 ALGERIE 10775 3047 3739 393 3066 301 
212 TUNISIA 564 110 151 74 17 177 35 212 TUN!SIE 4753 1056 1701 779 111 692 414 
i 216 LIBYA 274 101 6 14 45 49 65 i 2i 216 LIBYE 6375 1383 5 427 1962 939 1658 145 220 EGYPT 712 375 38 20 169 82 220 EGYPTE 7756 3131 190 576 404 2226 1054 30 
224 SUDAN 89 12 1 1 3 71 1 224 SOUDAN 416 127 12 12 59 4 194 8 
228 MAURITANIA 11 5 6 228 MAURITANIE 189 40 139 3 
10 
7 
5 232 MALI 16 3 13 
i 2 
232 MALI 262 42 197 8 
236 UPPER VOLTA 23 2 18 
:i 
236 HAUTE-VOLTA 321 32 256 6 22 3 
240 NIGER 27 1 22 6 :i 1 i 240 NIGER 332 38 235 28 28 18 41 :i 248 SENEGAL 201 37 139 11 4 248 SENEGAL 1903 272 1400 129 43 
260 GUINEA 30 2 5 
i 6 21 2 260 GUINEE 743 23 167 9 192 498 55 ; 268 LIBERIA 22 7 1 5 2 268 LIBERIA 480 73 4 184 17 
272 IVORY COAST 302 71 170 4 51 6 272 COTE IVOIRE 2196 664 1070 4 35 376 46 1 
276 GHANA 80 16 
12 
5 40 19 276 GHANA 740 227 
112 
37 82 185 208 1 









284 BENIN 29 9 8 
130 
8 284 BENIN 367 117 111 
441i 
108 
288 NIGERIA 1905 1037 11 7 32 688 288 NIGERIA 25089 8890 168 60 420 11140 
302 CAMEROON 243 63 162 3 11 4 302 CAMEROUN 2730 631 1814 10 19 226 30 
306 CENTR.AFRIC. 4 
1:i 
4 ; 306 R.CENTRAFRIC 122 15 107 :i 14 2 314 GABON 156 142 314 GABON 1349 79 1251 
10 3 318 CONGO 59 2 57 
i 210 
318 CONGO 755 30 697 14 1 
46 322 ZAIRE 242 19 12 
i 
322 ZAIRE 1517 201 198 2 28 1041 1 
324 RWANDA 20 5 2 12 324 RWANDA 285 51 54 ; 6 171 2 3 328 BURUNDI 38 3 38 4 35 1i 328 BURUNDI 163 20 10 3 124 3 330 ANGOLA 178 57 68 
i 
330 ANGOLA 1669 636 6 122 135 648 116 6 
334 ETHIOPIA 158 103 
4 
1 35 18 334 ETH!OPIE 1733 956 2 8 7 623 131 6 
338 DJIBOUTI 9 5 
2 12 





342 SOMALIA 20 6 
2 10 36 342 SOMALIE 144 45 22 35 57 1 346 KENYA 192 76 2 66 346 KENYA 1667 466 31 245 537 349 17 




350 OUGANDA 305 138 39 2 26 100 
20 352 TANZANIA 34 10 6 9 13 352 TANZANIE 501 154 6 7 24 52 244 366 MOZAMBIQUE 58 25 20 3 24 366 MOZAMBIQUE 455 109 164 5 68 103 370 MADAGASCAR 51 10 17 4 
:i 
370 MADAGASCAR 863 83 256 461 5 58 
7 5 372 REUNION 241 26 126 
2 
86 372 REUNION 2427 256 1363 
12 
796 
373 MAURITIUS 84 28 41 ; 11 2 ; 373 MAURICE 444 211 67 33 144 10 1:i 378 ZAMBIA 73 7 
4 




386 MALAWI 208 102 22 13 
181i 
24 9 34 
390 SOUTH AFRICA 2808 1206 92 377 419 
12 
8 ; 390 AFR. DU SUD 35273 13688 767 5562 7726 5575 8 136 18 400 USA 16930 5435 1858 550 936 6056 2077 5 400 ETATS-UNIS 308658 59916 27604 14810 17350 158909 29100 654 297 
404 CANADA 2461 179 207 64 355 943 709 4 404 CANADA 42104 1513 2719 1462 12450 15719 8215 26 
406 GREENLAND 25 
15i i 22 9 Ii 25 406 GROENLAND 633 122i 3:i 14 510 252 2 631 412 MEXICO 191 412 MEXIOUE 2224 194 
416 GUATEMALA 37 24 11 2 416 GUATEMALA 562 227 1 6 316 12 
424 HONDURAS 18 9 ; 9 424 HONDURAS 222 77 7 142 3 428 EL SALVADOR 36 30 5 ; 428 EL SALVADOR 312 247 58 2 432 NICARAGUA 22 12 
i 
9 432 NICARAGUA 183 131 2 
28 
48 
436 COSTA RICA 37 35 8ci 1 204 436 COSTA RICA 388 326 i 2432 34 3873 442 PANAMA 379 87 8 442 PANAMA 7191 790 8 87 
448 CUBA 160 58 99 3 448 CUBA 2368 693 1 16 1 1612 45 
452 HAITI 8 5 2 1 452 HAITI 149 47 4 
9 
78 20 ; 456 DOMINICAN R. 63 35 94 28 456 REP.DOMINIC. 773 291 2 470 458 GUADELOUPE 105 10 1 ; 458 GUADELOUPE 1197 90 1099 8 3 462 MARTINIQUE 142 3 91 47 
46 
462 MARTINIQUE 1655 67 1178 407 
602 464 JAMAICA 78 16 16 464 JAMAIOUE 1119 124 6 387 ; 469 BARBADOS 34 14 
4 4 
4 16 469 LA BARBADE 309 150 
22 10 3i 
48 110 
472 TRINIDAD,TOB 61 18 4 31 472 TRINIDAD,TOB 500 153 32 252 
476 NL ANTILLES 25 
2o4 
1 6 13 5 476 ANTILLES NL 318 16 6 1 37 218 40 ; ; 480 COLOMBIA 283 6 
4 
1 69 3 480 COLOMBIE 3430 1539 54 15 23 1787 10 
484 VENEZUELA 719 319 4 4 367 21 484 VENEZUELA 8535 3743 36 81 53 4450 166 1 5 
492 SURINAM 26 9 2 3 12 492 SURINAM 171 56 4 21 90 




496 GUYANE FR. 409 10 312 
5 16 
87 3 2 500 ECUADOR 101 6 
17 2 
27 500 EOUATEUR 852 558 16 252 
504 PERU 61 39 9 3 48 504 PEROU 605 367 13 139 27 46 6 7 508 BRAZIL 593 253 22 67 194 508 BRESIL 12372 4978 144 682 1594 4295 672 7 
512 CHILE 364 256 9 58 2 31 8 512 CHILi 4047 2378 108 916 36 537 70 2 
516 BOLIVIA 26 23 3 
4 
516 BOLIVIE 152 138 14 
99 520 PARAGUAY 25 20 1 520 PARAGUAY 289 156 Ii 34 524 URUGUAY 26 15 
14 16 17 7 4 524 URUGUAY 368 102 149 157 203 55 Ii 528 ARGENTINA 729 540 80 92 ; 528 ARGENTINE 7055 3891 1378 1472 7o9 2 600 CYPRUS 320 108 36 23 8 52 600 CHYPRE 2540 967 260 136 152 303 11 
604 LEBANON 615 348 44 47 18 142 16 604 LIBAN 4004 2086 257 321 423 729 185 3 ; 608 SYRIA 315 217 15 16 27 5 35 ; 608 SYRIE 1998 1385 64 67 241 41 199 24 612 !RAO 544 399 9 1 11 54 69 612 !RAK 5342 2981 179 72 275 932 879 
616 !RAN 2482 1453 17 53 94 735 130 
2 3 
616 !RAN 20668 6583 92 102 2132 10915 840 
59 
4 
624 !SRAEL 1680 734 35 8 56 602 240 624 ISRAEL 15794 6117 174 136 1387 5623 2212 86 
628 JORDAN 217 78 66 19 14 2 38 
12 
628 JORDANIE 1455 403 215 83 454 44 254 2 
632 SAUDI ARABIA 2673 820 156 508 163 253 761 632 ARABIE SAOUD 20411 5155 1224 3302 5306 1031 4122 271 
636 KUWAIT 613 375 48 51 71 3 64 1 636 KOWEIT 7310 3080 407 564 2514 68 647 30 
640 BAHRAIN 221 89 25 34 3 1 69 640 BAHREIN 1834 669 91 152 120 28 771 3 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA<llla CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I °EAA<llla 
882 882 
644 QATAR 157 102 4 1 12 
114 
38 644 QATAR 1153 540 13 13 324 
767 
262 1 
647 U.A.EMIRATES 683 298 28 36 78 129 647 EMIRATS ARAB 6984 2436 346 328 1840 1259 8 
649 OMAN 162 97 1 15 12 37 649 OMAN 1530 722 14 7 461 133 193 
652 NORTH YEMEN 33 28 1 1 2 1 652 YEMEN OU NAO 259 174 8 2 30 32 13 
3 656 SOUTH YEMEN 52 7 34 
1 
9 2 2 656 YEMEN OU SUD 328 23 143 1 3 131 24 662 PAKISTAN 618 356 48 
3 
183 26 662 PAKISTAN 5293 2436 70 7 7 2569 186 18 
664 !NOIA 748 85 7 13 503 137 664 INDE 11073 733 87 307 103 8868 972 3 
666 BANGLADESH 66 29 5 ; 32 17 666 BANGLA DESH 852 207 36 4 594 11 i 669 SRI LANKA 90 53 3 16 669 SRI LANKA 731 404 9 14 204 99 




672 NEPAL 101 10 
17 
86 5 
676 BURMA 45 
10 1o4 
25 676 BIRMANIE 915 112 
111 rni 752 34 5 680 THAILAND 809 207 42 252 194 680 THAILANDE 5385 1137 158 3083 712 
700 INDONESIA 642 239 61 47 39 185 71 700 INDONESIE 4878 1586 193 102 1048 1755 194 
4 5 701 MALAYSIA 744 260 1 17 24 270 172 
1 
701 MALAYSIA 4888 1527 27 24 307 2325 669 
706 SINGAPORE 983 420 32 115 35 141 239 706 SINGAPOUR 6687 2012 280 166 679 1518 2009 1 22 
708 PHILIPPINES 226 133 7 14 6 56 7 3 708 PHILIPPINES 1944 796 68 107 88 770 43 72 
720 CHINA 63 4 1 46 12 720 CHINE 562 37 8 30 13 437 34 3 
724 NORTH KOREA 20 19 
13 1 
1 34 724 COREE DU NAO 140 112 145 12 5 24 4 728 SOUTH KOREA 371 66 
679 
257 728 COREE DU SUD 4284 607 3354 161 
17 Ii 732 JAPAN 4478 862 215 57 1378 1287 732 JAPON 73323 7187 3284 491 25535 14448 22353 
736 TAIWAN 446 109 66 28 98 275 34 736 T'Al-WAN 3468 565 1 64 14 2604 219 1 740 HONG KONG 1679 612 56 353 494 ; 740 HONG-KO~G 15022 3149 626 212 2279 3045 5707 4 800 AUSTRALIA 3443 1121 165 27 302 698 1129 800 AUSTRAL! 43826 8644 1616 374 6276 13479 13422 15 
804 NEW ZEALAND 1063 330 18 2 27 507 178 1 804 NOUV.ZELANOE 9329 2778 277 64 329 4940 936 5 
809 N. CALEDONIA 88 2 80 6 809 N. CALEDONIE 1026 6 954 17 49 
10 822 FR.POLYNESIA 83 13 64 6 
2 
822 POL YNESIE FR 1103 122 883 
31 
88 
114 9 958 NOT OETERMIN 9 3 4 958 NON DETERMIN 466 19 293 
1000 W 0 R L D 283207 72968 47462 12815 26662 74379 47853 294 748 28 1000 M 0 ND E 3138478 671943 474327 156535 371624 847118 593099 5287 16247 298 
1010 INTRA-EC 171454 35465 33897 8035 19727 45035 28605 278 409 3 1010 INTRA-CE 1825184 359793 333962 103864 231806 423297 360884 4485 6978 115 
1011 EXTRA-EC 111743 37503 13559 4779 6935 29341 19249 15 339 23 1011 EXTRA-CE 1310814 312149 140348 52625 139819 423530 232216 802 9151 174 
1020 CLASS 1 76358 22973 10332 3008 5205 20484 14083 13 259 1 1020 CLASSE 1 955817 200913 110442 38502 100980 319133 177566 689 7573 19 
1021 EFTA COUNTR. 34082 10575 5116 1134 2339 8702 6022 
2 
194 . 1021 A EL E 341299 81627 57225 8668 29831 82357 75141 9 6440 1 
1030 CLASS 2 32041 13073 3162 1735 1431 7610 4943 63 22 1030 CLASSE 2 308771 95917 28776 13590 34312 85311 49196 113 1399 157 
1031 ACP (63~ 4535 1664 859 48 181 741 1034 7 1 1031 ACP (~ 51871 14731 8826 850 5359 7520 14437 46 94 8 
1040 CLASS 3342 1456 66 37 300 1244 224 15 . 1040 CLASS 3 46232 15321 1131 532 4529 19085 5454 180 
883 DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC FIUI 883 ALMS CINEMA, lllPRES.ET DEVEL 
001 FRANCE 155 9 
28 
49 3 7 80 7 001 FRANCE 10026 807 
1654 
2927 190 379 5441 1 281 
1 002 BELG.-LUXBG. 84 4 21 15 2 16 7 6 002 BELG.-LUXBG. 3684 314 354 527 264 823 43 11 003 NETHERLANDS 87 22 7 7 
27 
36 003 PAYS-BAS 4197 1017 488 350 
1230 
1779 256 
004 FR GERMANY 300 
6 
26 108 15 102 22 004 RF ALLEMAGNE 15119 
426 
2224 3891 948 5818 1 978 29 005 ITALY 39 8 
17 
4 2 21 107 1 005 ITALIE 3203 862 ee4 54 18 1835 1925 7 1 006 UTD. KINGDOM 151 8 13 3 
95 
006 ROYAUME-UNI 4482 336 1025 92 150 
2872 
67 3 007 IRELAND 95 
3 ; 4 1 007 IRLANDE 2898 4 5 14 60 1 1 2 008 DENMARK 25 16 008 DANEMARK 1419 206 82 130 3 937 
009 GREECE 22 1 3 7 11 ; 009 GRECE 1501 92 201 401 36 3 767 1 70 024 ICELAND 3 ; ; 1 2 024 ISLANDE 173 7 5 8 1 2 80 028 NORWAY 23 
3 
14 6 028 NORVEGE 1248 53 108 92 9 24 625 337 
15 030 SWEDEN 34 3 2 4 18 4 030 SUEDE 1942 181 148 198 123 16 1074 ; 187 032 FINLAND 10 
12 30 
1 7 2 032 FINLANDE 673 50 38 88 
15 
1 411 84 
036 SWITZERLAND 67 11 14 ; 036 SUISSE 3503 934 1157 565 46 758 26 2 038 AUSTRIA 34 23 1 3 6 038 AUTRICHE 1983 1362 73 200 
7 11 
317 31 
040 PORTUGAL 10 
2 
1 3 ; 6 ; 040 PORTUGAL 666 31 96 200 320 1 042 SPAIN 80 7 29 40 042 ESPAGNE 4067 128 515 1199 32 1 2145 ; 47 044 GIBRALTAR 6 
3 
6 044 GIBRALTAR 249 
2 1 ss 
45 203 
046 MALTA 6 3 046 MALTE 155 97 
5 048 YUGOSLAVIA 5 1 4 048 YOUGOSLAVIE 577 29 39 114 
2 3 
390 
052 TURKEY 1 i 1 6 052 TURQUIE 350 36 22 62 225 3 12 056 SOVIET UNION 4 1 2 056 U.R.S.S. 554 33 276 78 3 2 147 058 GERMAN OEM.A 2 1 1 058 RD.ALLEMANDE 187 21 48 
2 
116 2 
060 POLAND 1 i i 1 060 POLOGNE 185 19 26 9 148 1 062 CZECHOSLOVAK 5 3 062 TCHECOSLOVAQ 452 63 74 
4 16 
295 
064 HUNGARY 8 2 1 5 064 HONGRIE 577 29 145 50 291 26 16 
068 BULGARIA 1 
7 
1 068 BULGARIE 157 13 32 45 
1 25 
66 1 
204 MOROCCO 1 
5 5 1 
204 MAROC 416 1 345 24 20 
208 ALGERIA 16 5 208 ALGERIE 1314 317 461 495 41 
212 TUNISIA 1 6 
1 





220 EGYPT 8 4 1 7 220 EGYPTE 302 14 38 32 240 228 MAURITANIA 5 
2 
228 MAURITANIE 210 175 3 
232 MALI 5 3 
1 
232 MALI 263 163 1 99 
248 SENEGAL 9 8 248 SENEGAL 379 270 
6 
87 22 
260 GUINEA 1 1 
2 
260 GUINEE 112 106 
123 2 272 IVORY COAST 10 8 
15 
272 COTE IVOIRE 550 425 
38 288 NIGERIA 15 
9 1 
288 NIGERIA 663 8 
s1 
617 
302 CAMEROON 17 7 302 CAMEROUN 890 
5 
527 2 310 
314 GABON 3 3 
2 
314 GABON 169 143 Ii 12 9 1 346 KENYA 2 
10 
346 KENYA 323 4 
262 
310 
372 REUNION 10 372 REUNION 264 2 
373 MAURITIUS 3 3 
5 34 1 
373 MAURICE 144 
s8 127 2BS 2 31 17 4 45 390 SOUTH AFRICA 45 5 5 1 ; 7 390 AFR. DU SUD 3152 178 2538 13 400 USA 155 11 18 112 400 ETATS-UNIS 9601 520 1788 1089 47 36 5748 358 2 
404 CANADA 30 1 16 2 11 404 CANADA 1934 83 1011 156 10 24 641 9 412 MEXICO 4 1 1 2 412 MEXIQUE 198 10 42 44 9 1 90 2 442 PANAMA 5 2 3 442 PANAMA 178 1 1 91 85 
29 
30 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 1000 kg Quantl~s Destination Value 1000 ECU 
_ _yalellrL -
---------SITC 1JL -Franca -Italia - Nederlancl Betg.-t.ux. -tJK-- -TreTan1' · Din mark -e>.>.clOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.clOo 
----
183 183 
462 MARTINIQUE 8 8 
:i :i 462 MARTINIQUE 308 7 308 1i 22i 472 TRINIDAD,TOB 8 m b~~6~"!Rt'°OB 307 8 :i 480 COLOMBIA 4 3 1 282 7 30 189 
2 
53 5 484 VENEZUELA 5 2 3 484 VENEZUELA 277 20 10 99 141 
500 ECUADOR 3 2 i 500 EQUATEUR 106 7 2 87 10 504 PERU 3 2 504 PEROU 150 5 4 109 32 
508 BRAZIL 3 2 1 508 BRESIL 288 12 42 168 6 68 528 ARGENTINA 2 2 
2 
528 ARGENTINE 170 21 38 93 12 
1o2 600 CYPRUS 3 i 6 600 CHYPRE 275 4 16 29 140 604 LEBANON 14 7 604 LIBAN 738 23 280 358 
2 616 !RAN 5 
2 :i 5 616 IRAN 237 57 23 23 4 189 2 624 ISRAEL 14 8 624 ISRAEL 951 188 159 540 2 
628 JORDAN 8 6 2 628 JOR IE 244 4 54 60 
17 
126 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 SAOUD 443 39 9 13 365 
636 KUWAIT 4 3 636 306 18 1 54 232 
640 BAHR 3 3 640 125 5 1 11 113 647 U.A TES 3 3 647 EMI ARAB 190 15 23 147 
662 PA 2 2 662 PAKISTAN 162 12 3 11 
:i 136 664 !NOIA 12 12 664 INDE 690 11 31 19 
2 
625 
680 THAILAND 1 
:i 1 680 THAILANDE 248 2 3 14 227 700 INDONESIA 7 4 700 INDONESIE 702 4 21 70 606 
706 SINGAPORE 5 1 4 706 SINGAPOUR 305 11 33 33 
2 
228 
708 PHILIPPINES 7 1 6 708 PHILIPPINES 326 6 11 31 276 
720 CHINA 1 
4i 
1 720 CHINE 139 21 16 86 1 15 
724 NORTH KOREA 41 
2 i 724 COREE DU NRD 1358 1140 13 2 6i 
216 i 728 SOUTH KOREA 3 
2 2 
728 COREE DU SUD 152 5 14 58 
732 JAPAN 10 5 732 JAPON 968 74 333 242 4 
16 
327 6 
736 TAIWAN 3 1 Ii 2 736 T'Al-WAN 176 6 38 20 1 94 1 6 740 HONG KONG 21 3 11 740 HONG-KONG 1350 100 163 383 2 1 647 48 
800 AUSTRALIA 38 1 6 31 800 AUSTRALIE 2152 39 91 315 1 9 1663 5 29 
804 NEW ZEALAND 9 
:i 1 8 804 NOUV.ZELANDE 473 19 4 37 2 411 822 FR.POLYNESIA 3 822 POL YNESIE FR 157 152 5 
1000 W 0 R L D 1931 148 262 374 60 41 870 118 59 3 1000 M 0 ND E 103322 8583 17898 17534 2632 3008 48488 1990 2915 274 
1010 INTRA-EC 957 52 85 213 53 28 377 115 38 . 1010 INTRA-CE 46530 3201 8542 8951 2189 1768 20271 1973 1803 34 
1011 EXTRA·EC 970 93 178 160 7 14 493 1 23 3 1011 EXTRA-CE 58777 5381 11356 8570 443 1242 28218 17 1310 240 
1020 CLASS 1 577 48 80 90 5 2 328 1 22 1 1020 CLASSE 1 33906 3613 5608 4906 300 204 17973 15 1195 92 
1021 EFTA COUNTR. 183 39 35 24 3 1 67 14 . 1021 A EL E 10189 2617 1626 1351 158 100 3585 1 738 17 
1030 CLASS 2 327 4 93 65 2 13 149 1 1030 CLASSE 2 19103 485 5139 3253 134 1018 6874 1 83 116 
1031 ACP (63~ 103 1 44 15 7 36 . 1031 ACP (~ 5247 41 2343 258 12 463 2122 4 4 
1040 CLASS 67 42 4 4 16 . 1040 CLASS 3 3767 1283 610 411 8 20 1371 32 32 
884 OPTICAi. GOOOS, NES 884 EWIEHTS D'OPTlQU E; LUHETTERIE 
001 FRANCE 513 129 
1oi 
235 9 43 89 8 2 001 FRANCE 51909 25399 
8242 
14048 2045 2062 6697 1453 205 
002 BELG.-LUXBG. 292 78 47 41 26 25 7i 002 BELG.·LUXBG. 35205 13597 4065 7421 4518 1727 61 72 :i 003 NETHERLANDS 410 168 71 40 30 
2 
003 PAYS-BAS 82952 52372 6544 3849 5602 2634 12779 253 004 FR GERMANY 794 386 226 47 7 65 61 004 RF ALLEMAGNE 79808 
22829 
36658 23205 755 6653 6147 788 2 
005 ITALY 355 137 156 
14:3 
9 2 26 25 
2 
005 ITALIE 44082 14830 
9244 
1256 201 3156 1771 36 3 
006 UTD. KINGDOM 603 92 310 23 6 
42 
27 006 ROYAUME·UNI 53213 24133 14638 1545 363 1194 2823 464 3 007 IRELAND 73 27 3 1 
2 2 
007 IRLANDE 7621 4916 316 412 159 6 
395 
18 
008 DENMARK 138 54 19 39 21 008 DANEMARK 17009 12342 1580 1796 203 81 612 
7 009 E 78 12 25 37 1 3 009 GRECE 6749 1255 1948 3162 81 30 265 1 
024 D 3 1 2 i 024 ISLANDE 515 277 40 32 8 67 
71 
025 ISLES 1 35 2i 12 :i i 4 i 025 ILES FEROE 132 5763 1370 1100 118 129 189 274 132 028 y 79 2 028 NORVEGE 9329 377 
030 SWEDEN 198 75 67 29 5 2 13 2 5 030 SU DE 31725 20968 4403 3535 496 62 718 666 677 
032 FINLAND 71 28 21 8 3 2 6 2 1 032 FI E 9591 4811 1956 1428 361 95 329 370 241 
036 SWITZERLAND 323 116 155 39 3 2 8 036 SU 47060 26395 14186 4599 310 467 920 138 47 
038 AUSTRIA 430 304 53 55 18 038 A E 61511 50472 3045 6987 112 50 723 87 35 
040 PORTUGAL 67 26 25 14 1 6 040 PORTUGAL 7435 3246 2268 1565 91 12 192 34 27 042 SPAIN 159 34 75 38 5 042 ESPAGNE 20997 7203 7475 4641 139 44 398 1057 40 
043 ANDORRA 15 
69 
14 1 i 5 043 ANDORRE 1868 35 1727 104 22 i s5 624 046 MALTA 78 2 1 046 MALTE 10419 9522 115 96 6 33 048 YUGOSLAVIA 59 3 3 15 
2 
38 048 YOUGOSLAVIE 2451 775 116 803 28 11 685 
052 TURKEY 27 4 1 18 2 052 TURQUIE 2230 747 158 708 470 8 139 
056 SOVIET UNION 111 65 10 4 32 056 U.R.S.S. 6257 4255 418 347 1 1236 
2 060 POLAND 4 
7 
2 2 060 POLOGNE 332 213 78 38 




068 BULGARIE 1219 1042 7 112 6 10 
202 CANARY ISLES 7 3 202 CANARIES 1151 352 226 268 283 3 19 
204 MOROCCO 7 4 2 204 MAROC 438 91 228 108 96 5 5 205 CEUTA & MELI 1 
10 5 
205 CEUTA & MELI 116 20 
415 46 1:i 2 208 ALGERIA 15 208 ALGERIE 518 38 4 
s5 212 TUNISIA 26 
4 
23 3 212 TUNISIE 840 25 666 83 1 7 3 




216 LIBYE 1404 856 44 394 66 
9 
44 
220 EGYPT 79 7 55 220 EGYPTE 5069 1211 1414 2200 11 224 
224 SUDAN 4 2 1 1 224 SOUDAN 293 6 132 95 6 54 
248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 155 22 83 10 40 
272 IVORY COAST 4 4 i i 272 COTE IVOIRE 187 5 179 3 7 2i 276 GHANA 2 
2 
276 GHANA 111 23 50 60 268 NIGERIA 20 4 14 268 NIGERIA 1064 396 155 29 434 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 152 6 140 
10 
2 6li 4 322 ZAIRE 322 ZAIRE 151 10 56 5 2 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 154 93 59 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 




334 ETHIOPIE 141 24 6 79 15 17 
346 KENYA 346 KENYA 201 123 4 13 6 55 
366 MOZAMBIQUE 2 
1 
2 366 MOZAMBIQUE 225 43 31 19 1 131 
370 MADAGASCAR 1 370 MADAGASCAR 260 1 246 1 2 10 
372 REUNION 2 2 
2 1 
372 REUNION 252 8 228 
133 
16 
373 MAURITIUS 8 5 373 MAURICE 495 32 254 
6 
76 
378 ZAMBIA 2 2 378 ZAMBIE 192 94 
27 16 
92 
9 382 ZIMBABWE 1 Ii 1 382 ZIMBABWE 111 28 374 31 386 MALAWI 8 
14 19 12 1 26 1 2 386 MALAWI 380 4848 1 2 64 3 415 133 390 SOUTH AFRICA 76 1 390 AFR. OU SUD 11195 2213 2179 272 1071 
400 USA 1705 188 718 568 4 16 135 73 3 400 ETATS-UNIS 253580 51763 77618 66795 1205 694 27366 27851 288 
404 CANADA 261 23 138 71 1 2 15 11 
2 
404 CANADA 37057 7819 10197 12208 26 40 3125 3584 58 
406 GREENLAND 2 
1 
406 GROENLAND 190 
210 s4 26 19 190 412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 309 
15 416 GUATEMALA 416 GUATEMALA 103 47 6 35 
428 EL SALVADOR 
3 1 1 1 
428 EL SALVADOR 104 64 40 
214 9 2 267 442 PANAMA 
17 2 18 
442 PANAMA 667 42 133 
57 448 CUBA 41 Ii 4 448 CUBA 1600 788 35 206 1 513 458 GUADELOUPE 8 458 GUADELOUPE 779 10 765 4 
462 MARTINIQUE 2 2 462 MARTINIQUE 204 20 178 6 44 2 472 TRINIDAD.TOB 
2 2 
472 TRINIDAD,TOB 269 135 20 68 
2 476 NL ANTILLES 
7 1 
476 ANTILLES NL 452 205 12 215 13 
2 
5 
480 COLOMBIA 13 5 
1 
480 COLOMBIE 1223 204 338 658 
7 2 sO 23 484 VENEZUELA 7 1 5 484 VENEZUELA 1472 175 177 921 140 
500 ECUADOR 48 6 31 3 Ii 500 EQUATEUR 135 67 26 42 1 9 1o4 1327 ; 508 BRAZIL 508 BRESIL 6442 1447 2726 827 
512 CHILE 13 7 4 2 512 CHILi 1418 632 414 363 2 7 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 260 98 131 31 
3 524 URUGUAY 
27 18 9 
524 URUGUAY 117 7 63 44 
5 6 4 528 ARGENTINA 
2 3 10 
528 ARGENTINE 1928 180 1089 644 3o4 340 26 600 CYPRUS 18 
1 




608 SYRIE 444 212 76 154 1 
2 149 612 IRAQ 14 
26 
1 612 IRAK 716 160 189 209 7 




5 616 IRAN 10499 8215 2 1767 
230 33 
515 48 6 624 ISRAEL 33 2 15 4 624 ISRAEL 4422 1213 1037 1320 537 
12 628 JORDAN 3 
11 36 1 1 1 2 628 JORDANIE 727 106 239 235 30 43 104 1 7 632 SAUDI ARABIA 128 43 19 17 632 ARABIE SAOUD 13138 3926 1971 4539 754 1477 420 1 
636 KUWAIT 39 1 24 12 1 1 i 636 KOWEIT 2011 741 466 571 100 43 60 176 6 24 640 BAHRAIN 7 1 1 4 640 BAHREIN 779 190 32 231 61 89 
644 QATAR 3 
3 2 
1 1 1 644 QATAR 791 185 69 424 65 i 48 ; i 647 LI.A.EMIRATES 19 8 3 3 847 EMIRATS ARAB 3294 1002 365 1380 356 188 
649 OMAN 8 1 2 3 649 OMAN 635 126 33 229 161 83 3 
652 NORTH YEMEN 
15 3 7 5 
652 YEMEN OU NRO 126 31 6 72 45 17 20 662 PAKISTAN 
49 5 
662 PAKISTAN 404 61 30 222 
151 
28 i 664 INOIA 60 3 3 664 INDE 9809 9162 184 195 2 114 
669 SRI LANKA 
3 3 
669 SRI LANKA 172 76 13 5 1 70 7 
876 BURMA i Ii 678 BIRMANIE 119 24 21 18 4 2 56 10 680 THAILAND 9 
5 
680 THAILANOE 517 246 101 144 10 
700 INDONESIA 5 
5 
700 INDONESIE 628 244 331 49 1 1 68 2 701 MALAYSIA 5 Ii 3 4 i i 701 MALAYSIA 324 148 14 54 27 42 s6 37 706 SINGAPORE 27 10 706 SINGAPOUR 6591 4865 413 873 13 307 
708 PHILIPPINES 19 18 1 708 PHILIPPINES 1330 71 716 43 1 489 10 
720 CHINA 
18 2 7 2 4 1 
720 CHINE 732 296 230 7 93 i 106 229 728 SOUTH KOREA 
1 
728 COREE OU SUD 2058 640 648 109 
81 
431 
18 732 JAPAN 195 66 75 13 14 26 732 JAPON 34603 19087 7709 1364 82 1668 4594 
738 TAIWAN 41 8 3 23 7 
10 





740 HONG KONG 287 21 218 28 
.j ; 10 740 HONG-KONG 19809 11567 3746 1846 17 1244 4 i 800 AUSTRALIA 148 25 42 33 42 1 800 AUSTRALIE 16735 6083 3949 3789 145 56 2191 498 23 
802 AUST.OCEANIA 
23 5 10 .j i 3 802 OCEANIE AUST 251 251 737 356 ; 23 99 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 2253 1037 
809 N. CALEDONIA i i 809 N. CALEDONIE 100 13 85 2 i 822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 149 5 137 8 
1000 WORLD 8597 1978 3068 2013 218 128 807 351 30 10 1000 M 0 ND E 1070048 439218 248582 197031 25787 10448 74828 89881 4400 113 
1010 INTRA·EC 3255 893 1069 768 133 88 302 197 9 • 1010 INTRA-CE 378555 156848 84752 59801 18312 8017 23539 25430 1845 13 
1011 EXTRA-EC 5341 1283 1998 1248 88 40 504 154 20 10 1011 EXTRA-CE 691451 282373 183815 137215 7458 2412 51089 44431 2557 101 
1020 CLASS 1 3915 1010 1435 931 28 32 334 128 17 . 1020 CLASSE 1 560729 220867 139284 112301 3887 1841 39959 40387 2202 1 
1021 EFTA COUNTR. 1171 581 342 157 15 9 52 5 10 . 1021 A EL E 167166 111934 27268 19256 1493 819 3155 1765 1476 64 1030 CLASS 2 1225 169 537 301 54 7 119 24 4 10 1030 CLASSE 2 117464 52864 23207 23985 3370 563 9020 4043 348 
1031 ACP Jra 85 5 29 18 10 25 . 1031 ACP Jg~ 4892 1052 1460 788 548 99 923 9 13 36 1040 CLA 200 105 23 17 3 52 . 1040 CLA 3 13263 8642 1325 930 203 10 2110 7 
885 WATCHES AND CLOCKS 885 HORLOG£RIE 
001 FRANCE 2126 1381 
115 
395 58 207 70 15 
1 
001 FRANCE 90354 61132 
15541 
8135 2418 13377 5011 244 39 
002 BELG.-LUXBG. 925 454 81 252 
122 
34 8 002 BELG.·LUXBG. 44987 14888 945 12001 
3770 
1348 205 59 
003 NETHERLANDS 1154 739 48 158 
281 
44 41 2 003 PAYS-BAS 41474 28647 5587 1564 
12509 
1421 410 75 ; 004 FR GERMANY 2208 
1157 
1124 492 180 131 3 17 ; 004 RF ALLEMAGNE 66808 36996 26380 13770 5167 8111 89 781 005 ITALY 1365 133 
237 
24 4 38 7 1 005 ITALIE 53342 11670 
3615 
1703 492 2269 119 59 34 
006 UTO. KINGDOM 2675 1660 314 121 22 
120 
290 31 006 ROYAUME·UNI 86996 53049 13772 11753 248 
5092 
3761 798 
007 IRELAND 227 50 38 16 2 
10 
1 007 IRLANDE 7463 1674 511 155 22 
a2 132 9 008 DENMARK 268 213 6 4 22 13 008 DANEMARK 10393 8274 700 160 427 618 
.j 009 GREECE 224 126 47 45 2 2 2 2 009 GRECE 6895 3533 2428 626 108 50 127 19 024 ICELAND 6 2 1 1 024 ISLANDE 439 109 31 4 1 84 210 
025 FAROE ISLES 1 1 025 ILES FEROE 175 1 3 171 
31 
32 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 1000 kg Ouanlith _Qestinatlon Value 1000 ECU 
----
------ 10-- -France- a 1a ~ Befg.:[UX, -uiC Ireland Danmark 'E~MOa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 
185 185 
028 NORWAY 218 143 i3 9 7 i8 6 21 028 NORVEGE 87i4 4878 ioo1 175 395 28 925 iii i195 
030 SWEDEN 573 297 i11 95 8 i8 6 31 030 SUEDE 17760 i1030 4054 65i 255 57 7i8 79 9i6 
032 FINLAND 264 182 36 29 9 
i5 
4 i9 5 032 FINLANDE 8i63 5551 1i09 1io 2i5 9 i93 261 135 
036 SWITZERLAND iii3 704 229 i21 20 17 4 3 036 SUISSE i11102 53252 6i631 50782 3644 1720 59i3 i29 43i 
038 AUSTRIA 645 543 40 45 7 5 4 
1 
i 038 AUTRICHE 2i495 i7439 2056 822 684 i35 339 
i2 
20 
040 PORTUGAL i25 73 22 18 3 
2 
8 040 PORTUGAL 5651 2508 2209 39i 95 i2 4i9 5 
042 SPAIN 788 324 85 346 i6 i2 3 042 ESPAGNE 23559 i0660 6637 4631 870 63 434 35 9 




043 ANDORRE 3255 370 2217 i68 i43 336 2i 
1 1 044 GIBRALTAR 6 
1i5 
044 GIBRALTAR iio i6 17 12 
2 6 
63 
046 MALTA ii9 
is 
2 2 046 MALTE 1973 1768 7 33 151 4 2 





052 TU EY 181 121 4i 15 4 052 TURQUIE 5871 4592 720 446 88 
056 UNION 53 1ti 35 056 U.R.S.S. 186 116 18 28 9 24 060 060 POLOGNE 1120 5i8 514 11 
14 
68 
1 062 SLOVAK 173 3 170 062 TCHECOSLOVAQ 1102 617 455 6 9 
064 RY 16 12 3 064 HONGRIE 986 423 330 2 3 223 5 
066 ROMANIA 3 1 2 066 ROUMANIE 194 96 8i j 17 068 BULGARIA 8 4 4 
3 
068 BULGARIE 11io 1522 162 
13 
i9 
202 CANARY ISLES 21 18 
ti 
202 CANARIES 619 412 131 42 
6 
2i 
204 MOROCCO i3 2 3 204 MAROC 2203 188 1950 54 1 4 
205 CEUTA & MELI 3 1 2 
4 
205 CEUTA & MELI 347 ii 33i 3 2 
5 ti 208 ALGERIA 137 26 io1 208 ALGERIE 2726 771 1757 i85 
212 TUNISIA i9 5 i2 2 
1 2 
212 TUNISIE 3234 163 2918 116 
6 
i4 3 
11ti 2i6 LIBYA 75 69 1 2 2i6 LIBYE 1523 953 95 281 
1 
70 
11 3 220 EGYPT 85 65 7 8 4 220 EGYPTE 23i3 1251 531 i94 1 321 
232 MALI 1 1 232 12i 1 108 2 10 
240 NIGER 4 3 240 312 
3 
292 20 
248 SENEGAL 3 2 248 AL 495 342 
19 5 
150 
260 GUINEA 3 2 260 E 163 2 152 5 
3 268 LIBERIA 
i2 i2 
268 LIBERIA i54 28 50 26 47 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE i347 4i i286 i i9 
280 TOGO 57 57 280 TOGO 252 
3 
235 17 
264 BENIN i 
2 
i 
s5 264 BENIN i99 i93 Ii j s8 3 288 NIGERIA 62 5 288 NIGERIA 4199 85 306 3735 
302 CAMEROON 22 22 302 CAMEROUN 236i 6 2346 
2 
3 2 4 
3i4 GABON 5 5 3i4 GABON 574 2 565 5 
3i8 CONGO 3 3 
2 
3i8 CONGO 487 
ii 
487 
3 iia9 5 322 ZAIRE i1 9 322 ZAIRE 2363 1i49 
2 328 BURUNDI i5 
2 
i5 328 BURUNDI 302 
95 
286 9 5 
346 KENYA 2 
42 
346 KENYA 242 1 i46 
370 MADAGASCAR 42 370 MADAGASCAR 113 5 103 5 
372 REUNION ii 11 372 REUNION i246 6 1240 
12 373 MAURITIUS 24 
1 
24 373 MAURICE 4724 i9 4693 
382 ZIMBABWE 1 
iii 15 2 64 5 382 ZIMBABWE 196 87 53 340 53 2 56 66 5 390 SOUTH AFRICA 169 73 
2 4 
390 AFR. DU SUD 5182 2607 1150 959 
400 USA 2885 2364 263 92 64 47 9 400 ETATS-UNIS 79602 sooi2 i6448 5247 1218 353 5580 i26 618 
404 CANADA 257 211 5 9 13 6 ~o 3 404 CANADA 7871 5193 i3i8 396 187 1 591 i33 52 
406 GREENLAND 5 
6 2 5 
5 406 GROENLAND 460 2 
698 82 466 458 412 MEXICO 14 412 MEXIQUE 1922 675 
3 
7 
413 BERMUDA 5 4 413 BERMUDES 156 130 15 2 38 6 442 PANAMA 4 2 442 PANAMA 1051 346 314 249 20 64 
452 HAITI 1 i 452 HAITI ii1 18 93 
2 16 4 453 BAHAMAS 
2 2 
453 BAHAMAS i06 i5 69 
4 457 VIRGIN ISLES 
16 
457 ILES VIERGES 586 343 239 
458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 1oi6 5 999 12 
iii 462 MARTINIQUE 9 
2 
9 462 MARTINIQUE 953 6 905 24 
4 469 BARBADOS 2 
3 
469 LA BARBADE 289 188 64 
4 
12 
472 TRINIDAD,TOB 5 2 
5 
472 TRINIDAD,TOB 231 44 1 
s6 14 182 2 476 NL ANTILLES 6 1 j 1 476 ANTILLES NL 216 64 64 16 480 COLOMBIA 16 8 
5 
480 BIE 690 337 337 13 2 1 6i 6 464 VENEZUELA 16 5 i 5 464 UELA 888 147 238 430 
496 FR. GUIANA 
9 Ii 496 E FR. 214 2 206 4 2 2 2 504 PERU 
1 4 
504 u 246 216 15 10 
9 508 BRAZIL 30 25 508 SIL 1972 731 897 334 1 
512 CHILE 8 7 
3 
1 512 CHILi 305 181 105 12 
2 17 
7 
4 528 ARGENTINA 38 31 4 
1 
528 ARGENTINE 2375 isos 665 182 
1i2 600 CYPRUS 17 3 
2 
i3 600 CHYPRE 4i9 93 i62 37 2 ii 2 
604 LEBANON 30 9 i8 1 604 LIBAN i488 334 42i 672 1 i2 48 




612 IRAK 932 64 3i9 104 
88 616 IRAN 56 
35 
8 3 616 IRAN 2308 1787 22 275 7 22 io1 
4 624 ISRAEL i39 46 57 1 624 ISRAEL 5233 i826 26i9 463 209 44 57 ii 




628 JORDANIE 240 67 93 i5 
5 7j 63 2 21 632 SAUDI ARABIA 317 264 22 632 ARABIE SAOUD i3789 6573 3687 i885 i5ii 30 
636 KUWAIT 59 34 4 2 i9 636 KOWEIT 4001 i256 803 267 2 35 i638 
1 640 BAHRAIN io io 
1 
640 BAHREIN 1i99 863 200 io 3 i i2i 
3 644 QATAR 7 5 j 644 QATAR 2977 950 243 341 2 i i776 2 647 U.A.EMIRATES 86 74 4 647 EMIRATS ARAB 6534 3447 664 20 3 2055 4 
649 OMAN i4 ii 2 649 OMAN 2262 295 145 
25 
1 i52i 
652 NORTH YEMEN 5 5 652 YEMEN DU NRD 110 74 7 
1 
4 
662 PAKISTAN i i 
2 2 
662 PAKISTAN 133 74 17 15 26 
1 664 INDIA 4i 36 
1 
664 INDE 29i8 1730 1039 36 59 52 
680 THAILAND 15 io 4 680 THAILANDE 731 406 164 18 1 109 i3 
700 INDONESIA 20 17 1 2 
4 
700 INDONESIE 548 350 i46 44 6 2 j 701 MALAYSIA 2i 10 7 701 MALAYSIA 732 295 40 169 4 217 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 1549 2 2 i543 2 
1ao. 1 January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~ooa CTCI I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~ooa 
885 885 
706 SINGAPORE 52 42 2 3 4 1 706 SINGAPOUR 4622 1458 1118 104 37 i 1498 407 708 PHILIPPINES 12 i 5 7 708 PHILIPPINES 3884 39 2148 13 6 1677 720 CHINA 2 i 1 720 CHINE 939 42 2 882 6 3 10 5 728 SOUTH KOREA 11 10 
47 7 i 3 
728 COREE OU SUD 7179 6126 905 2 
26 
135 
732 JAPAN 122 60 4 732 JAPON 12053 7989 2010 1517 156 329 26 
736 TAIWAN 90 42 23 
i 6 i 
25 736 T'Al-WAN 14534 1069 7780 7 3 2 5671 i 2 740 HONG KONG 110 27 60 15 
i 
740 HONG-KONG 31950 12664 14298 284 1309 572 2433 389 
BOO AUSTRALIA 275 128 31 94 6 15 800 AUSTRALIE 7607 4698 1345 917 83 5 514 8 37 
804 NEW ZEALAND 50 17 23 2 1 4 3 804 NOUV.ZELANDE 1393 513 650 45 16 134 35 
809 N. CALEDONIA 1 i 1 809 N. CALEDONIE 296 11 285 3 822 FR.POLYNESIA 3 2 822 POL YNESIE FR 595 19 573 
174 2i 958 NOT DETERMIN 
7 7 
958 NON DETERMIN 204 
1427 
2 7 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1427 
1000 WORLD 21553 12284 3624 2658 937 573 894 447 135 3 1000 M 0 ND E 971078 450538 250728 106480 50883 28222 70880 6011 7158 180 
1010 INTRA-EC 11165 5782 1822 1407 739 535 450 377 52 1 1010 INTRA-CE 408715 208197 76592 28971 40938 23188 23989 4982 1825 35 
1011 EXTRA-EC 10384 6498 1804 1249 199 38 443 69 82 2 1011 EXTRA-CE 560695 240915 174130 77302 9939 5015 46892 1028 5330 144 
1020 CLASS 1 8037 5455 945 1054 182 30 231 68 72 . 1020 CLASSE 1 394093 185804 106185 68963 8034 2786 17466 1005 3845 5 
1021 EFTA COUNTR. 2964 1949 458 315 54 23 66 37 62 . 1021 A EL E 239951 94772 72293 53533 5291 1963 8590 592 2917 
139 1030 CLASS 2 2021 1001 579 195 17 8 208 1 10 2 1030 CLASSE 2 160234 51735 66315 7401 1888 2213 29053 22 1468 
1031 ACP (63a 292 15 207 1 3 66 . 1031 ACP (~ 20313 895 13160 44 89 1324 4787 14 
1040 CLASS 325 42 281 2 . 1040 CLASS 3 6366 3375 1627 937 18 16 378 15 
892 PRIHTED MATTER 892 IMP RIMES 
001 FRANCE 239484 95251 
4409i 
56129 13870 65350 6672 327 1840 45 001 FRANCE 631203 206866 
154245 
139424 39996 185713 43387 3224 12491 102 
002 BELG.-LUXBG. 108516 16933 4886 39789 
3106i 
2370 24 367 36 002 BELG.-LUXBG. 409167 80170 18534 139432 
82796 
13220 150 3243 173 
003 NETHERLANDS 85655 36463 3151 5524 
18526 
8688 120 646 2 003 PAYS-BAS 287992 119544 12888 16550 
61220 
49286 980 5931 17 
004 FR GERMANY 79399 
1215i 
20689 20576 7951 7697 564 3269 127 004 RF ALLEMAGNE 256227 
51352 
51139 56563 24034 38213 3368 20965 725 
005 ITALY 24397 6701 
28246 
799 1197 3124 53 367 5 005 ITALIE 107494 24150 
66575 
4526 4777 18185 519 3974 11 
006 UTO. KINGDOM 114601 47300 6905 14338 5631 
18429 
9829 1604 750 006 ROYAUME-UNI 293271 100832 22795 48259 14527 
64936 
30189 9987 107 
007 IRELANO 19280 229 55 118 376 37 
6 
36 007 IRLANDE 69678 1583 468 699 1470 162 36 366 2 008 DENMARK 14159 8490 365 637 2817 448 1396 43 008 DANEMARK 49029 28225 2272 2243 5875 1741 8635 286 009 GREECE 5009 1459 809 719 180 206 1591 2 009 GRECE 28371 6307 4510 4214 845 912 11293 4 
024 ICELAND 619 105 6 72 56 34 162 184 024 ISLANDE 3514 678 38 331 312 107 744 1304 
025 FAROE ISLES 204 
3593 273 1069 
2 1 2 
3 
199 025 ILES FEROE 1776 1 
1558 3533 
193 2 14 
105 
1566 
028 NORWAY 13320 737 2023 1876 3746 
8 
028 NORVEGE 59173 12146 4112 5393 12086 20240 
030 SWEDEN 32966 14397 1274 2787 3101 3825 2484 14 5076 030 SUEDE 98814 34201 3930 7661 9327 7368 15906 99 20302 20 
032 FINLAND 3809 1352 153 480 230 160 845 3 586 
19 
032 FINLANOE 22837 6560 1135 2036 1454 574 7506 27 3541 4 
036 SWITZERLAND 78411 49164 12255 10843 2135 1367 1841 20 767 036 SUISSE 384278 242723 70867 36602 9171 9219 11692 251 3688 65 
038 AUSTRIA 58854 54048 558 1591 1269 592 629 2 162 3 038 AUTRICHE 257844 235712 2544 5512 6622 2463 3725 13 1241 12 
040 PORTUGAL 3039 997 950 282 91 26 628 1 64 
10 
040 PORTUGAL 15453 4738 4568 1272 463 179 3672 6 555 
042 SPAIN 14708 5508 3440 1760 912 471 2462 4 141 042 ESPAGNE 64638 22585 16001 6570 3208 1599 12877 18 1778 2 
043 ANDORRA 38 4 24 3 
i 
4 2 1 043 ANDORRE 291 15 221 22 5 14 12 2 
044 GIBRALTAR 61 80 3 1 2 59 i 044 GIBRALTAR 338 3 14 4 11 1 317 3 2 046 MALTA 823 145 6 586 
3 
046 MALTE 3281 375 631 72 24 2149 13 
65 048 YUGOSLAVIA 2524 1693 126 537 58 10 75 
i 
22 048 YOUGOSLAVIE 16424 7955 1856 1986 3060 82 1174 246 
052 TURKEY 992 457 133 66 34 1 290 10 
3 
052 TUROUIE 7119 2565 1204 299 206 9 2587 
1s8 
249 
056 SOVIET UNION 2327 766 402 631 56 55 289 30 95 056 U.R.S.S. 28307 13589 5607 4375 1171 175 2078 1142 12 
058 GERMAN DEM.R 315 
392 
35 14 108 107 31 18 2 058 RO.ALLEMANDE 1429 
2499 
205 103 390 376 239 111 5 
060 POLAND 1011 479 34 22 11 53 19 1 060 POLOGNE 6208 2610 138 105 40 693 120 3 
062 CZECHOSLOVAK 519 375 66 7 7 7 31 
i 
26 062 TCHECOSLOVAQ 3243 2215 383 161 36 50 352 
i 
46 
064 HUNGARY 991 594 87 85 7 6 139 72 
i 
064 HONGRIE 8261 4208 1279 592 273 136 1490 281 i 
066 ROMANIA 273 86 107 58 7 5 8 1 066 ROUMANIE 8913 792 7357 520 65 22 153 1 3 
068 BULGARIA 310 134 40 104 4 15 3 10 068 BULGARIE 2538 1152 186 767 73 2 245 29 84 
070 ALBANIA 13 
674 
2 
5 8 i 
11 
4 4 070 ALBANIE 377 1 283 14 67 6 79 15 18 202 CANARY ISLES 912 3 213 202 CANARIES 2475 1866 26 30 447 
204 MOROCCO 3596 69 3122 52 39 42 240 31 1 
19 
204 MAROC 18561 596 15460 256 190 172 1035 845 7 
92 208 ALGERIA 5436 91 4779 314 19 56 155 3 208 ALGERIE 33721 1949 28075 1103 176 1182 1125 19 
212 TUNISIA 1976 224 1322 297 8 28 44 55 
10 
212 TUNISIE 10602 1418 6506 1839 96 129 408 206 




125 216 LIBYE 16228 1250 3891 6198 488 16 3779 
10 
557 
220 EGYPT 1918 410 278 271 56 872 16 6 220 EGYPTE 13592 2607 2334 1435 400 112 6443 215 36 
224 SUDAN 330 15 9 32 8 229 33 4 224 SOUDAN 2958 104 66 67 63 10 1617 993 38 
228 MAURITANIA 51 7 37 2 1 4 228 MAURITANIE 845 350 433 13 5 
i 
43 1 
232 MALI 215 4 202 4 9 232 MALI 1968 21 1809 2 1 133 1 236 UPPER VOLTA 194 2 188 
22 
236 HALITE-VOLTA 1664 9 1625 7 3 1 19 i 240 NIGER 183 1 138 2 240 NIGER 1618 19 1348 29 1 1 219 
244 CHAD 64 
i 
64 33 i 8 15 244 TCHAD 422 18 413 3 10 34 6 2 248 SENEGAL 1077 1019 248 SENEGAL 7898 7546 43 245 
252 GAMBIA 37 38 15 3 3 34 252 GAMBIE 457 13 625 1 27 5i 416 i 260 GUINEA 58 4 18 2 260 GUINEE 757 3 62 76 15 264 SIERRA LEONE 99 2 1 1 73 264 SIERRA LEONE 541 18 11 2 9 424 1 
268 LIBERIA 75 1 3 2 17 12 40 
i 
268 LIBERIA 621 20 28 16 140 51 362 4 
272 IVORY COAST 3438 81 3288 12 11 21 24 38 272 COTE IVOIRE 21515 445 20492 60 56 151 309 1046 2 276 GHANA 365 15 5 2 1 9 302 2 276 GHANA 2990 76 55 11 16 2 1769 15 280 TOGO 261 54 156 3 2 36 1 280 TOGO 1992 265 1450 13 23 29 203 9 
284 BENIN 268 30 168 
s:i 1 8 61 164 284 BENIN 2018 137 1508 2 3 25 341 2 2 288 NIGERIA 3675 82 51 139 40 3136 288 NIGERIA 31289 1736 391 719 1763 298 25528 852 
302 CAMEROON 1698 21 1500 58 9 41 69 302 CAMEROUN 16127 97 14796 269 51 291 621 2 




306 R.CENTRAFRIC 960 36 775 1 
20 
133 14 1 
314 GABON 877 7 797 58 7 314 GABON 7707 46 7163 64 208 200 6 
31& CONGO 738 6 720 3 1 7 1 
i 
318 CONGO 4178 42 4042 21 4 44 24 1 
322 ZAIRE 750 206 89 13 31 373 37 322 ZAIRE 15387 12172 512 139 152 1961 427 24 
324 RWANDA 211 70 23 10 107 1 
i 
324 RWANDA 2186 1190 270 3 167 547 8 1 
2 328 BURUNDI 95 21 17 43 37 13 6 2 328 BURUNDI 826 128 321 8 106 235 25 1 330 ANGOLA 121 1 18 1 56 330 ANGOLA 739 8 176 197 6 1 324 27 
33 
34 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
. - 1000 kg Ouanlll!s Value -1000 ECU --·----~-- vamirs-Destina!~--- -------------·· Desl1riai1on 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).C)ba CTCI EUR 10 France Italia Nedertand Betg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).C)lla 
m m 
334 ETHIOPIA 107 11 10 35 
2 
34 8 1 8 334 ETHIOPIE 1374 129 93 155 14 677 258 14 34 




338 DJIBOUTI 934 24 890 4 6 8 2 
342 SOMALIA 64 7 33 23 4 342 LIE 594 73 1 466 2 7 39 13 346 KENYA 1148 244 46 755 
2 
46 346 A 8142 829 S01 198 229 6239 
13 
139 
350 UGANDA 198 9 
2 
33 33 154 13 350 NOA 1013 40 3 104 17 835 1 352 TANZANIA 414 52 6 254 54 352 NIE 4166 147 23 30 172 1709 1975 112 
355 SEYCHELLES 57 8 11 2 6 30 355 ELLES 667 59 125 21 35 447 9 366 MOZAMBIQUE 86 10 1 65 3 7 Ii 366 MO AMBIQUE 361 63 38 204 19 9 28 359 370 MADAGASCAR 116 2 78 13 2 
3 
13 370 MADAGASCAR 1447 12 952 41 7 67 




372 REUNION 8059 22 7964 37 2 22 12 9 373 MAURITIUS 178 12 118 7 34 373 MAURICE 1125 77 667 52 25 1 294 
375 COMOROS 13 
aO 13 i 22 2 1&4 9 3 375 COMORES 148 263 145 10 189 1 2 189 28 378 ZAMBIA 302 1 376 ZAMBIE 2331 96 1 1535 
382 ZIMBABWE 364 113 38 3 2 208 
i 1i 
382 ZIMBABWE 2687 467 551 13 25 1 1628 
1i 
2 
386 MALAWI 99 14 
119 717 215 100 
73 386 MALAWI 905 13 5 4 10 
325 
813 49 9 390 SOUTH AFRICA 9219 868 7052 15 132 390 AFR. DU SUD 60710 6142 3342 2946 1617 45009 9 1311 
391 BOTSWANA 45 32 1 12 
4 
391 BOTSWANA 458 158 1 14 3 281 
175 
1 
393 SWAZILAND 7 3 393 SWAZILAND 229 
100 
1 5 48 
395 LESOTHO 2 
7739 310i 10179 2625 174i 
2 464 1048 134 395 LESOTHO 184 23519 38126 10 7663 74 31oS 6973 198 400 USA 46072 19041 400 ETATS-UNIS 297014 62467 19913 135050 
404 CANADA 15814 862 7558 1123 360 789 4629 15 372 106 404 CANADA 95902 6041 44136 4891 2009 4408 32733 63 1491 130 
406 GREENLAND 160 
19 
160 406 GROENLAND 1643 1 
137 
3 1 1638 
408 S.PIERRE,MIQ 19 
15i 1i 9 9i 2 408 S.PIERRE,MIQ 142 679 4 15i 15 784 1 412 MEXICO 329 64 
3 
412 MEXiQUE 2686 897 134 
14 
26 




67 413 BERMUDES 849 9 1 17 4 801 3 
416 GUATEMALA 53 1 39 416 GUATEMALA 245 115 20 12 5 87 6 
421 BELIZE 18 
3 i 
18 421 BELIZE 176 1 
6 i 
175 
2 428 EL SALVADOR 17 
2 
13 428 EL SALVADOR 122 16 
19 
97 
436 COSTA RICA 29 5 2 
4 12 
20 436 COSTA RICA 134 32 23 7 
5i 
51 2 
442 PANAMA 44 3 5 2 18 442 PANAMA 435 38 67 41 78 153 7 
448 CUBA 18 1 3 5 1 7 448 CUBA 3362 21 3151 92 13 
i 
72 13 
450 WEST INDIES 21 6 154 25 1 20 450 !NOES OCCID. 220 48 1079 119 14 204 i 1 452 HAITI 190 3 1 
5 
452 HAITI 1352 56 4 45 
3 453 BAHAMAS 84 
5 i 4 i 





i 456 DOMINICAN R. 15 3 456 REP.DOMINIC. 214 33 23 8 91 5 
456 GU OUPE 1SOO 8 1485 3 2 
13 
458 GUADELOUPE 10265 78 10140 15 18 7 4 3 
459 A BARB 13 
2 2i 
459 ANT ~UBEARB 239 2 7 32 239 460 DO 34 
13 
11 460 1SO 6 109 462 MA UE 1357 1343 
2i 
462 IQUE 9795 62 9721 4 2 
463 CAYMAN ISLES 21 
i 3 
463 ILES YMAN 307 
3 
1 
4 s6 306 35 3 464 JAMAICA 414 407 464 JAMAIQUE 3759 18 3640 
465 ST LUCIA 20 1 2 17 465 SAINTE-LUCIE 239 1 9 229 
467 ST VINCENT 31 i 2 24 7 467 ST-VINCENT 166 13 7 42 14 126 2 469 BARBADOS 213 2 i 208 i 469 LA BARBADE 2011 4 1971 472 TRINIDAD,TOB 588 2 9 575 472 TRINIDAD,TOB 5786 17 17 33 16 5698 5 




3 33 3 476 ANTILLES NL 2902 66 1 10 2777 160 42 1017 4 480 COLOMBIA 299 72 4 30 480 COLOMBIE 3202 360 612 582 32 402 37 
2 484 VENEZUELA 706 195 221 235 20 3 29 2 484 VENEZUELA 5186 1873 1629 1244 143 28 242 25 
488 GUYANA 45 
3 
2 9 34 488 GUYANA 287 
27 
10 1 22 254 
5 492 SURINAM 194 1 185 
3 
5 492 SURINAM 1435 4 
4 
1329 32 70 496 FR. GUIANA 274 
34 
271 
2i 2 15 i 
496 GUYANE FR. 1810 7 1767 
2i 326 9 SOO ECUADOR 83 10 
i 32 
SOO EQUATEUR 742 183 104 99 
2i 597 504 PERU 201 75 58 8 4 22 1 504 PEROU 2585 383 1286 96 35 156 11 
508 BRAZIL 1242 493 243 203 38 54 196 15 508 BRESIL 9040 3049 2512 785 196 465 1914 119 
512 CHILE 206 123 30 18 5 7 21 
107 
2 512 CHILi 1584 804 339 183 21 27 189 2933 20 516 BOLIVIA 121 12 2 
3 7 2 
516 BOLIVIE 3016 58 17 1 1 5 1 
520 PARAGUAY 26 12 2 520 PARAGUAY 295 65 34 9 
i 
3 179 5 
524 URUGUAY 45 14 17 1 
17 
12 1 524 llRUGUAY 422 78 97 21 1 212 12 
528 ARGENTINA 977 582 173 201 6 33i 5 4 1119 528 ARGENTINE 22730 20645 1101 710 204 40 26 26 44 3570 600 CYPRUS 1705 56 17 89 20 2 600 CHYPRE 6921 259 157 405 390 2055 19 
604 LEBANON 2208 100 1029 242 39 18 762 15 3 604 LIBAN 16517 714 7465 1289 292 156 6478 110 13 
608 SYRIA 476 98 164 46 4 
14 
32 84 48 608 SYRIE 2618 448 1063 189 51 12 229 17 609 
612 IRAQ 1600 257 334 679 8 293 11 3 612 IRAK 17079 1442 10706 1794 66 53 2901 54 60 
616 !RAN 416 226 8 5 12 1 157 
2 
2 5 616 IRAN 6120 3878 116 80 170 4 1795 
10 
36 41 
624 ISRAEL 1387 415 258 106 77 105 374 so 
4 
624 ISRAEL 9166 2647 1191 591 836 228 2998 662 3 
628 JORDAN 417 53 83 43 22 4 202 
5 
6 628 JORDANIE 2838 311 803 275 100 22 1263 43 35 29 632 SAUDI ARABIA 6616 SOO 805 1204 325 41 3635 66 33 632 ARABIE SAOUD 39464 3400 8291 4255 2067 643 19590 1011 164 
636 KUWAIT 1359 269 127 286 49 6 600 1 16 5 636 KOWEIT 9016 1282 990 1046 314 97 5036 7 222 22 
640 BAHRAIN 349 19 21 13 48 2 241 5 
i 
640 BAHREIN 3182 156 149 82 163 12 2540 1 79 
3 644 QATAR 204 14 47 14 4 
5 
121 3 644 QATAR 4944 109 2593 130 130 7 1923 49 
647 U.A.EMIRATES 895 91 114 74 27 565 14 5 647 EMIRATS ARAB 7746 604 1046 334 257 78 5222 189 16 
649 OMAN 220 5 11 2 7 190 5 649 OMAN 2683 71 115 16 70 11 2381 
24 
18 1 
652 NORTH YEMEN 1175 20 11 8 1024 109 2 652 YEMEN DU NRD 3559 116 123 110 2220 1 911 39 15 
656 SOUTH YEMEN 67 2 so 2 1 11 1 656 YEMEN DU SUD 456 39 244 37 6 1 108 17 4 
662 PAKISTAN 347 41 13 32 7 
3 
248 6 662 PAKISTAN 3997 631 730 153 101 1 2302 79 
664 INDIA 2169 152 19 39 17 1829 110 664 INDE 21008 2952 297 178 309 31 17173 67 
666 BANGLADESH 102 
28 i 
8 94 666 BANGLA DESH 654 10 14 5 92 3 525 5 
669 SRI LANKA 69 1 39 669 SRI LANKA 603 174 25 6 22 2 365 9 
676 BURMA 9 6 64 18 23 3 2i 676 BIRMANIE 148 97 1 1 1 10 38 10 680 THAILAND 453 183 143 680 THAILANDE 3441 1319 372 188 206 1198 148 
684 LAOS 20 Ii i i 20 684 LAOS 198 1 8 1 5 i 188 5 690 VIETNAM 10 45 i 87 3 690 VIET-NAM 144 51 73 5 4 700 INDONESIA 194 22 4 32 86 700 INDONESIE 2932 848 330 94 208 13 1412 2098 27 701 MALAYSIA 626 75 12 12 6 33 393 9 701 MALAYSIA 6133 567 184 154 59 166 2840 63 
703 BRUNEI 9 
160 e2 7i 2 1i 6 39 1 703 BRUNEI 230 862 16 396 25 135 185 1o5 4 706 SINGAPORE 2313 70 1858 22 706 SINGAPOUR 16575 836 289 13840 112 
1ao. 1 January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantltas Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark '&llOOo CTCI EUR 10 u1schland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOo 
m 892 
708 PHILIPPINES 303 16 55 7 8 3 209 5 708 PHILIPPINES 5669 4477 171 48 75 13 853 1 31 
720 CHINA 333 136 76 12 24 4 74 7 720 CHINE 50352 45146 2581 "!08 272 958 1147 4 38 
724 NORTH KOREA 10 4 4 2 
5 6 87 8 724 COREE DU NAO 125 54 23 21 202 259 24 3 728 SOUTH KOREA 213 71 15 21 
5 
728 COREE OU SUD 3326 953 211 162 1476 80 63 Ii 732 JAPAN 3720 1215 422 516 103 58 1282 120 732 JAPON 44581 16191 5238 2444 2359 609 16835 816 
736 TAIWAN 198 63 14 37 8 3 66 
6 
7 736 T'Al-WAN 2405 619 627 341 68 49 663 1 37 
740 HONG KONG 1579 308 76 55 145 9 945 35 
64 
740 HONG-KONG 12850 1517 574 478 709 139 9173 34 226 
227 800 AUSTRALIA 19868 937 96 688 464 132 17303 4 180 800 AUSTRALIE 123812 5742 1300 2877 2112 529 109575 46 1404 
801 PAPUA N.GUIN 55 14 1 1 3 10 26 
8 24 
801 PAPOU-N.GUIN 433 53 42 3 33 1 301 48 154 804 NEW ZEALAND 4797 135 21 137 18 10 4443 804 NOUV.ZELANOE 30199 943 219 659 112 38 28026 
806 SOLOMON ISLS 5 
3 454 10 5 806 ILES SALOMON 113 1 3119 4ci 7 2 105 5 809 N. CALEDONIA 467 
35 
809 N. CALEOONIE 3205 27 
28 
12 
815 FIJI 37 
5 
1 815 FIOJI 340 1 6ci 10 301 816 VANUATU 6 1 816 VANUATU 100 5 35 
817 TONGA 2 
310 24 
2 817 TONGA 154 




2 1 822 FR.POLYNESIA 336 48 1 1 822 POL YNESIE FR 3328 8 38 ~~ ~I,~R6~ft~~Yr.. 49 6 5 81 950 AVIT.SOUTAGE 303 4ci 294 sci 746 9 1037 32 68 913 958 NON DETERMIN 3528 295 2340 2403 977 SECRET CTRS. 68 977 SECRET 2340 
1000 W 0 R L D 1082993 371820 143125 158690 106642 124744 139828 12042 22518 3588 1000 M 0 ND E 4418115 1421100 889898 482007 392505 365980 885511 55408 134538 9174 
1010 INTRA-EC 690501 218277 82765 116832 90691 111882 49968 10930 8188 968 1010 INTRA-CE 2132442 594878 272488 304809 301825 314680 247151 38472 57248 1135 
1011 EXTRA-EC 391352 153540 60358 41778 15884 12881 89882 1114 14250 1705 1011 EXTRA-CE 2277509 828223 417390 158809 88542 51270 838363 16938 76552 5824 
1020 CLASS 1 309837 143153 30508 32991 12415 11345 65885 559 12830 351 1020 CLASSE 1 1588068 667823 181714 118403 66336 40609 441683 3883 66875 742 
1021 EFTA COUNTR. 191007 123658 15467 17120 7619 8025 8464 42 10584 30 1021 A EL E 841915 536761 84641 56944 31461 25304 55328 505 50870 101 
1030 CLASS 2 75395 7906 28543 7835 3234 1322 23520 521 1178 1336 1030 CLASSE 2 576178 88677 211935 31210 19802 8901 190105 12888 7885 4775 
1031 ACP (63a 19923 1246 9057 511 599 739 7337 168 259 9 1031 ACP (~ 169994 19514 69966 2819 5037 4106 62060 5092 1364 36 
1040 CLASS 6126 2487 1309 952 235 1!!3 659 31 243 17 1040 CLASS 3 113253 69722 23742 6993 2404 1757 6573 164 1790 108 
893 ARTICW OF PW1lC, NES 893 OUVRAGES,NDA,Ell llAT.PWTIQUES 
001 FRANCE 246837 68867 
30254 
74407 25962 51826 19667 3073 2692 543 001 FRANCE 697651 272549 94480 175492 62412 104368 60971 8095 12885 879 002 BELG.-LUXBG. 133462 40216 13926 40782 
45382 
6364 238 1165 519 002 BELG.-LUXBG. 436596 156585 38302 120944 
115815 
19335 895 4289 1766 
003 NETHERLANDS 186456 93732 16302 18020 
49749 
8392 1021 3491 116 003 PAYS-BAS 548342 300587 42825 43109 
133862 
29799 3486 12704 217 
004 FR GERMANY 204099 
16887 
44557 53623 25840 17534 3791 9010 195 004 RF ALLEMAGNE 623500 
77839 
146646 142586 86427 63690 12547 37277 463 
005 ITALY 43552 13067 
27495 
1625 5213 5814 200 638 108 005 ITALIE 168699 37538 
71603 
6891 21881 17458 739 6178 177 
006 UTO. KINGDOM 150691 37821 17646 23309 12398 
27374 
20872 10875 275 006 ROYAUME-UNI 484642 157929 65738 62873 36252 
75984 
52592 36968 687 
007 IRELANO 36555 2054 980 1506 2823 1324 
164 
494 2ci 007 IRLANDE 103580 7927 2767 3541 6931 4903 559 1527 49 008 DENMARK 20800 10943 1001 1732 2591 950 3399 
95 
008 OANEMARK 78988 44099 3490 6328 7704 3246 13513 334 009 GREECE 7657 2151 1351 2485 370 551 539 115 009 GRECE 23532 7718 3314 8343 960 1004 1676 183 
024 !CELANO 1917 596 48 59 201 181 336 1 495 024 ISLANDE 6525 2253 194 234 685 249 1028 6 1878 




22 299 599 22 025 ILES FEROE 2044 45 3179 11 34 3793 65 667 1869 59 028 NORWAY 25315 6340 615 1054 2800 11564 028 NORVEGE 89913 25614 2303 4611 12128 37559 
030 SWEDEN 45235 11066 2561 2833 2935 2177 3421 749 19466 27 030 SUEDE 175857 55340 8156 9526 9891 6111 18002 3124 65552 155 
032 FINLAND 12319 2758 1012 749 858 1053 3447 214 2226 4 032 FINLANDE 47673 14710 2917 3338 3333 2749 11336 589 8670 29 
036 SWITZERLAND 61493 35491 6682 12242 3311 1260 1364 87 1025 31 036 SUISSE 247150 156014 27625 36073 10465 5802 6158 352 4568 95 
038 AUSTRIA 49955 34739 2003 6513 2414 817 2326 380 750 13 038 AUTRICHE 190379 139918 6464 19016 8021 3427 9454 1136 2909 34 
040 PORTUGAL 4535 722 1004 622 478 626 671 301 72 39 040 PORTUGAL 15589 4303 2835 2998 1187 822 2608 410 360 68 
042 14300 2961 4358 2301 866 1765 1971 3 77 042 ESPAGNE 52315 17364 11087 10270 2574 3963 5520 35 1502 
043 RA 186 6 155 20 
8 5 
4 1 043 ANOORRE 859 67 610 135 1 2 39 5 
044 ALTAR 179 336 25 28 113 13 :i 044 GIBRALTAR 761 9 168 59 27 9 489 15 2 8 046 MALTA 1572 28 749 19 7 417 046 MALTE 6357 1672 107 2384 113 98 1873 87 
048 YUGOSLAVIA 4032 1719 165 1736 105 120 34 36 117 048 YOUGOSLAVIE 20043 7409 989 9482 427 1164 272 117 183 
052 TURKEY 974 302 105 139 21 22 258 10 117 052 TURQUIE 3249 1445 331 625 83 65 450 54 196 
056 SOVIET UNION 8915 5045 1990 985 838 5 23 31 056 U.R.S.S. 24856 10503 9540 2798 1530 32 217 236 
058 GERMAN OEM.A 484 
720 
352 6 39 34 32 21 058 RD.ALLEMANDE 2449 
2396 
1745 25 244 127 59 249 
060 POLAND 3109 123 689 919 131 448 79 060 POLOGNE 8551 359 1572 1876 159 1877 312 
3 062 CZECHOSLOVAK 872 496 18 182 108 9 52 6 062 TCHECOSLOVAQ 5358 3622 139 637 381 24 519 33 
064 H NGARY 3461 1754 183 800 615 25 68 16 
14 
064 HONGRIE 13850 7095 869 3004 2078 91 597 115 1 
066 R 916 574 25 250 29 15 7 2 066 ROUMANIE 2861 1575 354 667 140 31 57 11 26 
068 B 681 231 25 174 25 2 21 1 182 068 BULGARIE 3496 1723 154 771 141 5 67 11 624 
070 A 41 12 2 25 
61 19 8i 292 5i 2 070 ALBANIE 403 31 26 332 3 3:i 441 173 176 11 202 CAN ISLES 1313 141 144 512 202 CANARIES 3731 567 692 1364 265 
204 MOROCCO 2101 189 1303 448 55 75 29 4 3ci 204 MAROC 10161 1057 6661 1723 187 249 253 31 15:i 208 ALGERIA 4222 174 2576 1009 162 149 26 96 208 ALGERIE 19681 1597 11212 4563 733 994 135 295 
212 TUNISIA 3904 671 1736 720 308 447 16 1 5 212 TUNISIE 12950 1844 7466 2462 514 546 92 10 16 
216 LIBYA 5861 495 326 2948 284 159 570 451 648 216 LIBYE 24832 2401 2206 13870 1168 258 2314 6 614 2003 220 EGYPT 12239 3486 2329 2450 328 1803 925 95 822 220 EGYPTE 30031 7333 7057 8557 781 1537 3428 220 1112 
224 SUDAN 1464 130 27 53 87 60 195 37 874 224 SOUOAN 3037 431 202 266 206 67 760 1 148 956 
228 MAURITANIA 81 2 68 5 
4 
1 7 228 MAURITANIE 450 17 327 28 3 12 63 
232 MALI 330 90 127 107 
7 
2 232 MALI 975 185 572 177 18 38 23 236 UPPER VOLTA 157 2 142 3 
3 
3 236 HAUTE-VOLTA 635 18 563 12 2 2 
240 NIGER 438 43 354 3 35 240 NIGER 1704 416 937 7 25 17 302 




1 244 TCHAO 212 2 186 10 
15 
12 




247 CAP-VERT 108 32 23 
521 
24 14 
23 10 248 SENEGAL 2200 9 1018 17 970 5 248 SENEGAL 5557 79 4045 58 784 39 
252 GAMBIA 155 17 5 1 
1i 24 
131 1 252 GAMBIE 193 26 22 2 2 68 138 3 260 GUINEA 146 5 82 8 10 260 GUINEE 653 26 397 44 76 41 1 
264 SIERRA LEONE 149 1 38 33 1 2 74 264 SIERRA LEONE 510 13 37 165 5 12 278 
5 268 LIBERIA 408 168 26 21 54 122 17 266 LIBERIA 935 398 46 59 145 202 80 
272 IVORY COAST 1656 145 1081 183 11 215 21 
6 
272 COTE IVOIRE 5280 410 3913 563 37 214 141 2 
276 GHANA 202 21 
125 
48 14 3 112 276 GHANA 844 280 
597 
233 65 11 204 51 
280 TOGO 242 65 16 14 13 9 
6 
280 TOGO 895 134 98 23 11 32 
27 284 BENIN 330 65 212 27 1 11 8 55 284 BENIN 1114 148 772 114 12 14 27 132 288 NIGERIA 3862 330 606 841 235 140 1609 66 288 NIGERIA 14969 2472 1827 3543 592 275 5848 280 
302 CAMEROON 2808 22 2384 155 43 47 31 96 30 302 CAMEROUN 8072 133 6632 540 176 101 240 165 84 
35 
36 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
--·------- ·~---
----
I Quantity I 1000 ECU -- --· Valeurs Destination 1000 kg Ouantlth Destination Value 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e>.>.<100 CTCI I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-L.ux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>.e1oa 
893 893 
306 CENTR.AFRIC. 85 2 81 2 
5 1i 22 
306 R.CENTRAFRIC 345 29 309 5 
26 20 2 314 GABON 1488 70 1363 17 314 GABON 3939 252 3477 78 86 i 318 CONGO 524 2 505 12 1 4 
5i 14 
318 CONGO 1941 7 1857 61 1 14 99 49 322 ZAIRE 520 33 52 141 72 157 322 ZAIRE 1972 140 297 461 248 677 1 
324 RWANDA 216 137 29 12 9 29 
:i 
324 RWANDA 580 250 83 43 32 171 1 
328 BURUNDI 138 30 31 38 12 24 
94 
328 BURUNDI 577 120 105 138 50 149 
169 
15 
329 ST. HELENA 94 
4 44 68 7:j 5 Ii 329 STE·HELENE 169 44 159 546 27:i 4:i 30 330 ANGOLA 207 5 
79 
330 ANGOLA 1112 17 
168 334 ETHIOPIA 410 170 8 49 62 
:i 
42 334 ETHIOPIE 1375 300 85 253 238 3 326 2 
338 DJIBOUTI 237 17 189 18 1 8 
6 
1 338 DJIBOUTI 785 61 608 58 6 8 43 
6i 
1 
342 SOMALIA 457 119 1 314 6 10 1 342 SOMALIE 1034 302 8 619 24 9 11 
346 KENYA 488 48 38 18 26 1 342 15 346 KENYA 2114 374 175 167 102 5 1246 45 
350 UGANDA 138 35 
1i 
31 5 1 66 
6 355 350 OUGANDA 606 67 4 197 16 9 313 14 66i 352 TANZANIA 852 307 7 32 2 132 352 TANZANIE 1650 388 82 68 90 16 331 
355 SEYCHELLES 101 3 8 24 
26 
1 65 355 SEYCHELLES 382 13 28 49 5 9 278 i 366 MOZAMBIQUE 162 1 9 102 2 22 366 MOZAMBIQUE 444 14 53 166 139 33 38 
370 MADAGASCAR 165 12 109 19 23 1 1 370 MADAGASCAR 760 31 529 84 109 3 4 
372 REUNION 3618 194 2855 49 34 479 7 
5 
372 REUNION 7782 252 6688 168 57 591 26 i 2i 373 MAURITIUS 484 31 201 12 13 138 84 373 MAURICE 1255 137 434 67 64 135 396 
375 COMOROS 59 
3j 57 9 i 2 i 375 COMORES 144 1 143 1oB i 4 439 1i 378 ZAMBIA 123 3 
5 
72 378 ZAMBIE 750 100 87 
382 ZIMBABWE 80 23 19 3 1 29 382 ZIMBABWE 469 146 158 22 16 1 125 1 
386 MALAWI 40 2 604 6 7 729 25 92 245 386 MALAWI 230 19 4 12 35 1849 159 363 1 2 390 SOUTH AFRICA 6264 1849 1266 277 1202 
4i 
390 AFR. DU SUD 31701 11328 3618 5488 1176 6846 1031 
400 USA 33222 10185 3935 5788 2367 475 8087 323 2021 400 ETATS-UNIS 183546 60914 23745 27724 12161 3215 43800 1723 9712 552 
404 CANADA 9559 1311 975 964 390 870 4277 32 739 1 404 CANADA 40729 8678 4553 4470 1693 1905 16675 194 2543 18 
406 GREENLAND 868 35 2 1 865 406 GROENLAND 2763 :i 117 4 2 i 3 2754 408 S.PIERRE,MIQ 41 4:i 1 5 12 408 S.PIERRE,MIQ 140 8 11 184 :i 412 MEXICO 69 6 7 1 
2 2 
412 MEXIQUE 1507 796 449 58 15 2 
413 BERMUDA 58 2 
6 
3 1 48 413 BERMUDES 350 27 
62 
22 4 5 282 10 
416 GUATEMALA 70 30 7 8 1 17 1 416 GUATEMALA 516 231 59 51 1 109 3 
424 HONDURAS 68 5 54 
:i 
9 424 HONDURAS 351 44 6 253 6 45 3 428 EL SALVADOR 46 16 
9 
9 18 428 EL SALVADOR 358 238 5 40 69 
2 432 NICARAGUA 18 1 1 7 j 1:i 29 
432 NICARAGUA 124 34 32 22 31 
1i 
3 
436 COSTA RICA 99 14 2 33 1 436 COSTA RICA 466 119 36 164 10 61 65 
442 PANAMA 133 16 44 43 5 4 19 2 442 PANAMA 980 147 403 282 30 18 88 12 









450 WEST INDIES 99 6 
16 44 25 69 10 450 INDES OCCID. 351 18 1 a6 s:i 275 29 452 HAITI 122 5 31 1 452 HAITI 322 45 64 58 16 
453 BAHAMAS 53 2 1 2 19 29 
5 
453 BAHAMAS 165 47 6 13 27 72 
20 456 DOMINICAN R. 115 10 28 47 20 
22i 
5 456 REP.DOMINIC. 654 95 76 297 135 
252 
31 
458 GUADELOUPE 1949 100 1557 66 
19 
5 458 GUADELOUPE 6156 140 5579 154 1 27 3 
~ ~~Il~~~ABARB 47 17 1:i 11 ~ ~~Il~~~!feARB 102 21 4:i 33 i 47 1 46 4 
1i 15 6i 29 193 8 38 7 132 2 462 MARTINIQUE 1772 29 1628 2 462 MARTINIQUE 5343 75 5064 27 124 14 1 
464 JAMAICA 192 7 8 13 74 90 464 JAMAIQUE 776 87 80 3 43 71 492 i 465 ST LUCIA 94 34 7 6 47 465 SAINTE-LUCIE 264 62 1 15 7 178 
467 ST VINCENT 61 15 
:i 2i 
7 14 25 
2 2 
467 ST-VINCENT 173 32 
10 35 15 17 109 Ii Ii 469 BARBADOS 247 21 9 17 172 469 LA BARBADE 993 134 30 21 747 
472 TRINIDAD,TOB 1429 220 304 43 193 131 515 10 13 472 TRINIDAD.TOB 7231 762 2999 135 470 207 2568 26 64 
476 NL ANTILL ES 678 86 6 36 481 51 14 4 476 ANTILLES NL 2385 361 41 241 1317 130 272 23 
2 480 COLOMBIA 543 116 121 152 91 14 48 1 480 COLOMBIE 2653 660 695 742 367 28 149 10 
484 VENEZUELA 365 47 52 141 4 3 117 1 484 VENEZUELA 2230 451 348 1114 23 8 281 5 
492 SURINAM 321 53 3 2 212 22 25 4 492 SURINAM 1225 201 11 11 782 52 154 14 
496 FR. GUIANA 583 2 480 2 4 94 1 i 496 GUYANE FR. 1814 11 1647 14 12 120 3 7 500 ECUADOR 99 27 19 41 10 1 500 EQUATEUR 856 359 167 279 35 
:i 
12 4 
504 PERU 170 40 50 48 14 
5 
17 1 504 PEROU 1015 284 205 361 21 118 23 
508 BRAZIL 256 29 50 36 96 40 
5 
508 BRESIL 3512 506 475 1565 416 41 504 5 
512 CHILE 1037 223 32 466 106 149 56 512 CHILi 3717 1272 188 1292 233 420 260 52 
516 BOLIVIA 14 3 
1o4 
7 4 i 516 BOLIVIE 159 52 5 84 16 2 520 PARAGUAY 116 6 5 
:i 6 2 520 PARAGUAY 370 63 274 30 1i 7i 3 Ii 524 URUGUAY 55 23 7 14 
4 5 
524 URUGUAY 414 155 57 95 17 
28 528 ARGENTINA 1717 129 74 1479 5 20 1 528 ARGENTINE 2951 1380 568 791 52 89 29 14 
529 FALKLAND IS. 151 
224 Bi 800 82 32 
151 
28 452 
529 IL. FALKLAND 470 83:i 37:j 248i 294 94 470 i 139 1532 600 CYPRUS 2368 570 600 CHYPRE 7574 1827 
604 LEBANON 3556 318 542 2091 152 45 239 
18 
55 114 604 LIBAN 11978 1364 2000 6525 481 202 860 
20 
269 277 
608 SYRIA 1889 640 148 774 123 2 90 5 89 608 SYRIE 5025 1729 614 1810 278 22 384 22 146 
612 IRAQ 5750 1476 1042 1209 203 199 742 22 857 612 IRAK 22523 6314 4001 3595 724 813 5668 1 305 1102 
616 IRAN 1468 436 213 478 52 11 205 
14 
30 43 616 IRAN 9187 3678 2010 1712 308 125 1043 
52 
194 117 
624 ISRAEL 5754 1061 642 1839 707 113 1076 278 24 624 ISRAEL 24492 6076 1967 8521 2331 481 4076 927 61 
628 JORDAN 2573 222 268 914 228 17 728 26 22 148 628 JORDANIE 7512 1095 819 2394 595 66 2072 22 102 347 
632 SAUDI ARABIA 34233 10431 3994 6465 1539 602 9592 8 470 1132 632 ARABIE SAOUD 112976 31893 16596 23237 6977 3066 27366 36 1861 1944 
636 KUWAIT 3905 623 817 839 304 86 1003 1 129 103 636 KOWEIT 18680 5096 2528 4045 1044 806 4160 6 701 294 
640 BAHRAIN 1734 208 41 155 218 7 1062 25 18 640 BAHREIN 6811 1053 311 845 668 139 3645 115 35 
644 QATAR 2069 147 216 161 911 6 600 96 28 12 644 QATAR 9094 2227 808 1689 1387 118 2738 227 126 1 647 LI.A.EMIRATES 6920 1962 812 885 242 138 2698 75 647 EMIRATS ARAB 26006 6097 3206 3251 1052 493 11260 387 33 
649 OMAN 2197 306 167 70 76 74 1473 31 
1a:i 
649 OMAN 8814 1196 671 555 259 776 5211 144 2 
652 NORTH YEMEN 844 90 76 319 70 2 91 13 652 YEMEN DU NAO 2585 442 270 784 191 101 373 81 343 
656 SOUTH YEMEN 1293 126 10 71 54 608 116 19 289 656 YEMEN DU SUD 2016 217 37 184 161 535 506 75 301 
660 AFGHANISTAN 67 34 1i 24 1 2 8 Ii 14 660 AFGHANISTAN 311 171 1 44 7 2i 87 4:j 1 662 PAKISTAN 920 344 200 41 240 662 PAKISTAN 3927 1027 833 719 530 727 27 
664 INDIA 333 61 27 79 71 90 5 664 INDE 2754 754 338 572 276 4 665 145 
666 BANGLADESH 455 357 
4 
14 54 29 1 666 BANGLA DESH 977 538 7 49 192 1 186 4 
669 SRI LANKA 191 56 27 53 50 1 669 SRI LANKA 745 249 33 80 129 2 241 11 




676 BIRMANIE 635 241 4 302 8 
2i 
80 
3o!i 680 THAILAND 659 188 111 53 52 225 680 THAILANDE 3589 1297 213 475 268 1006 
January - uecemoer i1:1ts;, Janvier - oecembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark -e~~ooa CTCI EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n~ooa 
m 893 
690 VIETNAM 22 
47 
3 18 690 VIET-NAM 186 18 24 38 104 2 
696 KAMPUCHEA 55 8 
173 252 34 141 21 696 KAMPUCHEA 169 70 97 925 1227 57 2 85 700 INDONESIA 984 231 132 
16 
700 INDONESIE 5590 1497 983 816 46 701 MALAYSIA 1473 336 119 72 316 71 517 26 701 MALAYSIA 7941 2460 366 312 957 1270 2370 158 










213 53 17 706 SINGAPORE 3742 844 586 257 1514 184 706 SINGAPOUR 18637 6035 2186 912 6178 889 
708 PHILIPPINES 382 115 10 84 35 2 124 1 11 708 PHILIPPINES 2417 1056 86 430 87 6 567 106 79 
720 CHINA 52 30 4 4 2 10 2 720 CHINE 559 375 19 36 3 17 57 41 11 
724 NORTH KOREA 6 2 84 4 68 6 50 3 724 COREE DU NAO 107 24 581 38 45 49 430 3l 728 SOUTH KOREA 545 243 91 18 728 COREE DU SUD 3802 1811 679 221 546 732 JAPAN 2453 857 381 391 106 72 422 146 732 JAPON 23358 11596 2092 2579 1039 828 3304 1372 
738 TAIWAN 359 45 28 60 74 11 117 
1 
24 736 T'Al-WAN 2388 676 326 314 369 53 529 1 120 
740 HONG KONG 4439 409 199 384 122 20 2966 338 
19 
740 HONG-KONG 16595 2709 1582 1870 440 167 8939 2 886 
29 800 AUSTRALIA 14785 4549 638 1374 775 888 5753 423 366 800 AUSTRALIE 51867 15650 2653 5491 2845 2296 19605 1317 1981 




801 PAPOU-N.GUIN 284 93 7 20 49 6 66 353 43 9 804 NEW ZEALAND 2160 357 157 100 187 377 717 46 804 NOUV.ZELANDE 7720 1902 502 535 558 708 2804 349 
809 N. CALEDONIA 565 7 519 15 2 21 20 1 809 N. CALEOONIE 1608 34 1434 92 9 31 5 3 815 FIJI 31 6 1 4 
30 126 
815 FIOJI 187 15 7 22 
69 
1 142 
822 FR.POLYNESIA 1032 19 817 38 8 
17 
822 POL YNESIE FR 2655 107 2198 117 134 29 46 ~~ ~I,~R6€t~~~YN 72 5 55 10 950 AVIT.SOUTAGE 343 19 295 54 254 25 214 958 NON OETERMIN 434 124 237 
1000 WORLD 1502260 428384 190397 287642 176109 164694 160508 33180 72666 8700 1000 M 0 ND E 5011430 1711461 651132 764190 503678 432493 570002 90831 269751 17892 
1010 INTRA-EC 1030076 272669 125153 193193 147209 143081 89077 29464 28456 1774 1010 INTRA-CE 3165545 1025236 396800 489305 402585 373698 282423 79099 112159 4240 
1011 EXTRA-EC 471857 155698 65240 74368 28897 21605 71430 3716 44210 6695 1011 EXTRA-CE 1645115 686225 254314 274468 101095 58744 287577 11732 157592 13368 
1020 CLASS 1 291057 116151 25902 38486 18374 12985 37640 3193 39891 435 1020 CLASSE 1 1197671 536236 101817 142771 60930 39058 162454 10830 142143 1432 
1021 EFTA COUNTR. 200740 91707 14385 23627 11244 7657 14364 2026 35595 135 1021 A EL E 773092 398155 51368 73490 38198 22952 60716 6282 121493 438 
1030 CLASS 2 162100 30677 36578 32674 9931 8377 33123 522 4156 6062 1030 CLASSE 2 583806 122445 139052 121547 33528 19089 121604 860 14408 11273 
1031 ACP fr~ 24079 2651 9405 2479 1294 2277 4249 20 631 1073 1031 ACP s<s~ 79164 9531 32813 9125 4044 3456 17007 53 1719 1416 1040 CLAS 18703 8870 2758 3211 2594 238 669 2 162 199 1040 CLA 3 63637 27541 13446 10150 6636 596 3520 41 1044 663 
894 TOYS, GAllES AND SPORTING GOODS 894 YOIT.ENFAHT, ART.SPORT, JOUETS 
001 FRANCE 53996 12114 
6730 
22721 3591 4571 9142 1581 246 30 001 FRANCE 388584 106474 
40264 
132705 19491 35924 68145 23566 2004 275 
002 BELG.-LUXBG. 23724 5116 4267 5529 
2437 
1642 151 87 2 002 BELG.-LUX.•G. 145444 29059 19419 39910 
15874 
13718 2381 682 11 
003 NETHERLANDS 24048 9785 3497 3524 
5703 
3894 572 327 12 003 PAYS-BAS 173092 67395 25814 15464 
30293 
40341 6206 1946 52 
004 FR GERMANY 36889 
4236 
9213 12494 1626 4883 1860 1097 13 004 RF ALLEMAGNE 256498 38650 55633 71596 17390 46255 28727 6507 97 005 ITALY 13646 5271 
8739 
902 749 1699 567 43 179 005 ITALIE 117935 42955 
38994 
7617 4919 15374 6526 687 1207 
006 UTD. KINGDOM 35148 6634 8954 3491 2017 
6477 
4791 481 41 006 ROYAUME-UNI 207324 43602 56420 16656 11848 36344 36658 2936 210 007 IRELAND 8564 697 335 513 495 30 45 17 007 IRLANDE 44783 3162 1782 1736 1289 390 813 79 1 008 DENMARK 4990 1723 602 969 529 23 1098 
6 
008 DANEMARK 31878 11926 3738 5042 3312 429 6604 
72 
14 
009 GREECE 2294 634 275 1052 81 69 162 15 009 GRECE 17559 4302 2664 7848 594 514 1331 234 
024 !CELANO 374 85 40 25 24 23 118 59 024 ISLANDE 2902 798 359 157 93 123 961 1 410 
025 FAROE ISLES 137 1 
595 360 235 14 13 36 123 025 ILES FEROE 1083 6 5866 2804 1536 279 98 617 979 028 NORWAY 4141 1434 694 773 028 NORVEGE 33466 11416 5463 5485 
030 SWEDEN 7644 1863 1258 1726 536 20 1360 164 717 030 SUEDE 59132 15691 11179 9822 3348 450 10638 3270 4733 
032 FINLAND 2746 872 505 377 167 33 580 56 156 
6 
032 FINLANDE 22840 7116 4041 2638 811 674 5391 1145 1024 46 036 SWITZERLAND 15258 8060 2273 3158 320 292 889 132 128 036 SUISSE 149775 82100 24994 21310 2075 2687 13883 1773 907 
038 AUSTRIA 12673 7920 1076 2552 274 277 454 77 39 4 038 AUTRICHE 97286 59778 12176 14711 2707 2038 4924 640 289 23 
040 PORTUGAL 1237 202 242 570 12 79 128 2 2 040 PORTUGAL 10074 1396 1782 5212 98 495 1061 11 19 
042 SPAIN 3134 452 891 697 124 210 571 171 18 042 ESPAGNE 30400 4047 8436 6105 967 3240 4882 2534 188 
043 ANDORRA 409 24 251 31 2 60 41 043 ANOORRE 5857 617 3841 364 42 441 552 
2 044 GIBRALTAR 49 2 18 3 1 1 44 2 044 GIBRALTAR 415 23 3 42 2 1 342 22 046 MALTA 448 47 242 76 048 MALTE 2591 477 152 1377 22 25 512 4 
048 YUGOSLAVIA 609 283 20 293 2 2 6 3 048 YOUGOSLAVIE 3546 1737 200 1386 81 18 87 37 
052 TURKEY 88 17 6 53 12 
2 
052 TUROUIE 1193 477 81 467 5 36 123 3 
056 SOVIET NION 59 8 13 16 
38 3 
20 056 U.R.S.S. 720 251 200 143 
129 
1 115 10 
10 058 GER OEM.A 148 
1o8 
20 6 80 058 RD.ALLEMANDE 746 646 58 48 39 462 060 POL 223 20 18 2 75 
2 
060 POLOGNE 1735 241 174 53 36 584 
18 
1 
062 CZE LOVAK 326 133 39 95 2 
4 
55 062 TCHECOSLOVAQ 2940 1225 421 821 8 28 417 2 
064 HUN A Y 650 206 33 302 9 96 064 HONGRIE 5131 1812 304 2019 82 87 820 7 
066 ROMANIA 38 32 3 
18 
3 066 ROUMANIE 315 260 32 1 1 1 20 
068 BULGARIA 226 113 76 19 068 BULGARIE 1930 963 514 241 8 22 182 
070 ALBANIA 7 4 43 2 1 4 1 3 070 ALBANIE 100 54 333 36 30 99 10 e6 6 202 CANARY ISLES 219 30 74 64 202 CANARIES 2161 308 567 732 
204 MOROCCO 370 32 273 48 1 9 7 204 MAROC 2086 469 1149 216 9 24 219 
205 CEUTA & MELI 12 
9 
1 455 50 2 9 6 12 205 CEUTA & MELI 196 3 27 4359 7 29 130 84 212 208 ALGERIA 768 222 
24 
14 208 ALGERIE 7677 136 2445 300 36 105 
212 TUNISIA 675 211 170 264 6 
18 
212 TUNISIE 3498 662 1543 1141 3 91 58 
10 225 216 LIBYA 889 9 14 651 
12 2 
196 216 LIBYE 7561 347 116 5688 3 7 1165 
11 220 EGYPT 1480 106 97 1156 101 5 220 EGYPTE 7837 1823 546 4407 75 184 758 33 
224 SUDAN 46 14 
7 
8 15 9 224 SOUDAN 328 56 6 100 1 142 23 
232 MALI 13 2 4 232 MALI 161 23 110 10 2 15 




236 HALITE-VOLTA 326 3 311 8 4 
81 240 NIGER 17 8 50 1 7 240 NIGER 207 8 112 6 6 29 248 SENEGAL 274 8 208 
1 
248 SENEGAL 1090 57 768 223 7 
260 GUINEA 22 21 
1 
260 GUINEE 200 4 176 2 
4 
3 15 
264 SIERRA LEONE 32 
3 36 2 
31 264 SIERRA LEONE 143 2 
mi 1 136 268 LIBERIA 158 19 
14 
98 268 LIBERIA 352 21 28 27 
69 
100 
1 272 IVORY COAST 643 9 498 101 21 272 COTE IVOIRE 2767 69 1997 514 
9 
117 
276 GHANA 264 20 8 9 246 276 GHANA 1339 3 1 169 35 1101 21 280 TOGO 26 2 
1 
4 280 TOGO 187 6 142 14 1 
4 
24 






284 BENIN 183 
129 
133 23 9 14 17 5 288 NIGERIA 554 23 87 4 411 288 NIGERIA 3845 116 460 44 326 2688 
302 CAMEROON 145 3 74 53 3 6 6 302 8AMEROUN 1094 38 740 243 7 27 36 3 
314 GABON 255 3 219 30 3 314 ABON 2040 35 1744 199 21 5 36 
37 
38 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantiles j. Value_ ---· - - 1000 ECU --- . -·-------·---·--- ·-Valeura-- Destination 
-
---·-
SITC I EUR 10 . peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOo 
894 894 
318 CONGO 1441 3 1223 215 38 12 ; 318 CONGO 3559 27 1641 1886 1 2 2 4 322 ZAIRE 103 5 5 42 4 322 ZAIRE 977 35 83 232 1 589 33 22 330 ANGOLA 32 1 10 15 2 
1 
330 ANGOLA 292 32 89 129 1 16 3 
338 DJIBOUTI 22 1 19 1 338 DJIBOUTI 245 18 214 10 
4 
1 2 
1 342 SOMALIA 18 1 1 16 
1 4 30 342 SOMALIE 154 2 9 138 10 339 346 KENYA 45 9 1 346 KENYA 476 92 13 15 5 2 
350 UGANDA 27 11 9 7 350 OUGANDA 214 71 1 53 
2 2 
89 Ii 352 TANZANIA 14 4 
6 
10 352 TANZANIE 324 85 2 4 221 
370 MADAGASCAR 6 4 155 1 370 MADAGASCAR 163 4 151 7 5 1 372 REUNION 705 545 Ii 372 REUNION 5131 57 4345 720 4 17 373 MAURITIUS 50 2 32 8 373 MAURICE 511 55 332 40 7 
1 378 ZAMBIA 44 1 2 41 378 ZAMBIE 299 5 1 12 
5 9 280 382 ZIMBABWE 21 6 2 
1 
13 382 ZIMBABWE 209 85 1 10 99 
1 386 MALAWI 19 2 
225 521 148 
16 
1 16 7 
386 MALAWI 140 16 6 1 3 
479 
113 
15 35 390 SOUTH AFRICA 2178 416 225 619 390 AFR. DU SUD 16577 3239 2881 2836 1785 5217 90 
391 BOTSWANA 16 
5075 
2 4 463 433 10 216 530 25 391 BOTSWANA 438 54380 7 383 4803 11754 48 3215 5097 281 400 USA 20095 3672 5820 3861 400 ETATS-UNIS 217798 49878 47150 41240 
404 CANADA 5878 861 1458 1500 226 396 1294 56 83 4 404 CANADA 47562 8228 14353 8924 1743 1980 10685 1049 544 56 
406 GREENLAND 379 
1 10 
379 406 GROENLAND 3255 2 
ali 10 :i 3253 408 S.PIERRE,MIQ 11 
6 198 6 
408 S.PIERRE,MIQ 113 11 
1517 Ii 1 412 MEXICO 259 48 1 
28 
412 MEXIQUE 2087 421 21 64 56 
1 7 413 BERMUDA 35 3 2 1 1 ; 413 BERMUDES 407 41 21 48 13 i 278 416 GUATEMALA 25 5 8 8 3 416 GUATEMALA 208 49 65 65 25 3 
436 COSTA RICA 56 1 1 45 
2 
9 436 COSTA RICA 378 25 25 284 
1 
2 42 
442 PANAMA 64 6 9 34 13 442 PANAMA 547 62 114 226 19 125 
453 BAHAMAS 18 
6 
4 5 9 453 BAHAMAS 209 3 37 58 111 
456 DOMINICAN R. 20 8 1 5 456 REP.DOMINIC. 204 39 115 25 4 25 457 VIRGIN ISLES 8 
1 
1 5 2 457 ILES VIERGES 114 8 10 58 8 34 458 GUADELOUPE 442 422 17 2 458 GUADELOUPE 3645 14 3482 126 
2 
15 
462 MARTINIQUE 387 3 374 9 1 462 MARTINIQUE 3588 23 3498 52 2 11 




19 ; 469 LA BARBADE 239 27 1 3 1 194 472 TRINIDAD,TOB 175 3 
91 :i 
140 472 TRINIDAD,TOB 1497 95 78 88 8 1209 
6 
16 
476 NL ANTILLES 152 15 7 32 4 476 ANTILLES NL 966 157 90 156 483 29 44 1 
480 COLOMBIA 400 10 72 278 2 29 9 480 COLOMBIE 3034 246 575 1818 46 238 103 8 4 484 VENEZUELA 913 82 23 427 352 4 25 484 VENEZUELA 5902 544 148 2698 2109 83 316 
492 SURINAM 55 4 4 1 40 6 492 SURINAM 369 25 15 7 273 6 43 
496 FR. GUIANA 153 1 149 3 
:i 
496 GUYANE FR. 1140 15 1101 23 1 3:i 500 ECUADOR 47 4 1 39 
1 28 
500 EQUATEUR 449 44 29 343 
2 47 70 504 PERU 73 1 2 37 4 504 PEROU 490 54 34 250 33 
508 BRAZIL 20 3 5 2 
:i 
3 7 508 BRESIL 406 206 61 45 2 30 61 
6 
1 
512 CHILE 275 102 56 75 22 17 512 CHILi 2211 757 551 500 19 118 260 
520 PARAGUAY 73 
7 17 
49 4 20 520 PARAGUAY 948 20 3 853 12 60 i 524 URUGUAY 35 9 Ii 2 2 524 URUGUAY 468 265 110 78 2 12 24 528 ARGENTINA 150 33 49 58 29 114 ; 57 528 ARGENTINE 2080 370 801 659 212 226 836 14 296 600 CYPRUS 867 42 92 517 13 2 600 CHYPRE 4806 478 402 2365 189 14 
604 LEBANON 2414 143 814 1189 23 128 103 2 12 604 LIBAN 12853 825 3587 6147 93 669 1422 1 27 82 




608 SYRIE 2728 538 102 1987 9 13 75 4 4ci 612 IRAQ 540 48 6 363 3 112 612 IRAK 4479 315 46 2676 278 22 1097 5 
616 IRAN 57 
370 144 
8 43 146 49 2 22 47 616 IRAN 357 4 1 71 340 1177 280 14 1 129 624 ISRAEL 1939 917 248 624 ISRAEL 12553 2633 977 4451 2635 197 
628 JORDAN 344 65 10 148 20 20 75 
11 69 
6 628 JORDANIE 1968 319 82 715 134 146 517 
100 
9 46 
632 SAUDI ARABIA 3336 813 198 1343 38 26 762 76 632 ARABIE SAOUD 20775 3045 1641 7935 396 143 6731 416 308 
636 KUWAIT 1179 185 133 487 10 12 232 120 636 KOWEIT 7916 1028 1105 2573 68 813 1782 27 517 3 
640 BAHRAIN 213 10 19 71 4 5 104 
2 
640 BAHREIN 1597 96 134 482 28 10 838 7 2 
644 QATAR 229 71 22 38 
12 
4 92 644 QATAR 1811 416 196 293 22 25 846 13 
6 647 U.A.EMIRATES 976 256 79 238 7 380 4 647 EMIRATS ARAB 8714 2638 614 1903 120 260 3138 35 
649 OMAN 167 4 13 13 1 4 130 2 649 OMAN 1661 51 86 88 17 6 1385 28 




656 YEMEN DU SUD 582 41 43 10 480 2 
662 PAKISTAN 246 41 124 17 ; 60 662 PAKISTAN 2145 232 1327 64 12 3 471 48 664 INDIA 60 6 11 9 2 31 664 INDE 1039 318 34 25 58 592 
669 SRI LANKA 137 76 
26 26 :i 6 
61 
2 
669 SRI LANKA 605 298 5 4 2ci 147 298 22 1 680 THAILAND 214 18 133 680 THAILANDE 1854 303 81 214 1066 




700 INDONESIE 875 499 145 147 13 2 68 
101 
1 
701 MALAYSIA 299 42 38 36 8 152 
12 
701 MALAYSIA 2517 417 177 410 91 94 1226 1 
706 SINGAPORE 616 99 39 119 17 21 299 10 706 SINGAPOUR 7268 905 500 813 524 583 3756 116 71 
708 PHILIPPINES 24 2 5 6 5 6 708 PHILIPPINES 447 118 132 82 
5 
41 64 4 6 
720 CHINA 45 19 3 8 
2 




728 COREE DU SUD 2132 948 389 226 10 113 436 
18 732 JAPAN 3654 962 1782 297 62 283 17 732 JAPON 48714 11014 25762 2975 948 1336 5445 327 889 
736 TAIWAN 114 16 16 20 2 6 50 2 2 736 T'Al-WAN 1027 107 133 131 7 98 435 33 83 
740 HONG KONG 776 141 24 131 20 23 431 4 2 Ii 740 HONG-KONG 7361 1377 358 1314 187 551 3504 32 38 22 800 AUSTRALIA 2964 384 220 415 320 94 1419 11 93 800 AUSTRALIE 28203 4018 2700 3574 2750 999 12993 488 659 
801 PAPUA N.GUIN 50 5 
s4 6 6 1 38 4 801 PAPOU-N.GUIN 378 50 3 56 1 6 262 s:i 1:i ; 804 NEW ZEALAND 338 39 43 5 185 804 NOUV.ZELANDE 3756 517 658 590 82 96 1746 
809 N. CALEDONIA 169 10 144 7 1 7 809 N. CALEDONIE 1530 178 1141 70 1 16 124 
815 FIJI 9 4 1 4 815 FIDJI 100 4 32 18 1 49 816 VANUATU 5 
12 
5 2ci 10 ; 816 VANUATU 101 81 8 4 9 4 2ci 822 FR.POLYNESIA 156 113 822 POL YNESIE FR 1562 113 1225 130 65 
958 NOT DETERMIN 9 1 8 958 NON DETERMIN 136 21 112 3 
1000 W 0 R L D 319166 74238 57034 84247 24414 14365 47818 10597 5885 570 1000 M 0 ND E 2390733 604135 448490 495621 151017 122534 404708 121230 41449 3551 
1010 INTRA-EC 203290 40934 34882 54277 20320 11524 29197 9577 2301 278 1010 INTRA-CE 1383106 304574 229274 292801 119164 87288 228113 105112 14914 1866 
1011 EXTRA-EC 115884 33304 22154 29958 4095 2843 18619 1019 3582 292 1011 EXTRA-CE 1007449 299558 217190 202682 31851 35244 176593 18117 26533 1883 
1020 CLASS 1 84039 28996 14641 18678 3016 2149 12644 948 2911 56 1020 CLASSE 1 783182 267076 169344 132451 23899 27152 126238 15198 21339 485 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Oecembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s 
Destination 
Value 1000 ECU Vateurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.J.OOo CTCI EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.J.OOo 
8S4 194 
1021 EFTA COUNTR. 44072 20433 5987 8768 1571 741 4224 468 1871 9 1021 A EL E 375476 178293 60392 56659 10671 6748 42317 7453 12871 72 
1030 CLASS 2 30068 3690 7302 10813 1027 682 5601 67 670 236 1030 CLASSE 2 209791 26826 45995 66653 7662 7847 47548 890 5172 1198 
1031 ACP (63a 4874 138 2550 725 72 102 1268 7 2 10 1031 ACP (~ 26030 1214 9529 5237 447 1244 8178 102 48 31 
1040 CLASS 1742 620 213 464 53 11 376 4 1 . 1040 CLASS 3 14475 5655 1854 3576 291 243 2807 28 21 
895 OFRa l STATIONERY SUPl'5.,NES 895 PAPETDUE, FOURNIT. DE BUREAU 
001 FRANCE 7378 2865 859 2474 535 376 1017 51 58 2 001 FRANCE 79807 39601 7456 17402 3983 4531 12393 1187 693 17 002 BELG.-LUXBG. 4204 862 479 1150 
267 
802 8 40 4 002 BELG.-LUXBG. 39288 12875 3235 12185 
2217 
2959 330 187 67 003 NETHERLANDS 5681 2340 895 625 
88i 
1432 37 85 003 PAYS-BAS 53092 23985 7823 3551 
515i 
14714 389 411 2 
004 FR GERMANY 6982 
1639 
1558 2812 237 1205 80 209 004 RF ALLEMAGNE 50813 
25141 
12456 15412 1496 14253 1327 718 
005 ITALY 3525 1037 
3095 
238 41 463 39 68 005 ITALIE 48168 11792 
17456 
1574 506 8030 672 453 
006 UTD. KINGDOM 7081 1516 1305 380 240 
1235 
359 186 006 ROYAUME-UNI 73736 28918 18507 2789 1535 
5736 
3375 1162 
007 IRELANO 1460 103 36 40 8 5 
9 
33 007 IRLANOE 7744 1131 437 181 124 19 208 116 008 DENMARK 2411 452 435 278 572 11 654 
.j 008 ARK 16509 7001 2066 1830 1741 179 3484 33 009 GREECE 593 196 116 213 15 45 4 009 5792 2738 1031 1198 67 14 638 73 024 !CELANO 112 6 2 2 1 84 17 024 I E 667 178 39 7 8 12 316 107 
025 FAROE ISLES 26 
314 64 167 sli Ii 199 5 26 025 IL ROE 248 5837 813 1385 243 127 7 100 241 028 NORWAY 934 129 028 N GE 11328 1794 1026 
030 SWEDEN 2365 458 378 234 20 22 634 37 582 030 SU DE 21862 9222 2757 1401 230 338 5196 543 2175 
032 FINLAND 1019 312 105 195 134 3 196 18 56 032 FINLANOE 10717 5246 936 1327 506 76 1945 238 443 
036 SWITZERLAND 3634 1712 309 713 507 24 335 11 23 036 SUISSE 39128 19718 6528 5265 1905 298 4843 345 226 
038 AUSTRIA 1515 783 231 311 27 3 134 14 12 038 AUTRICHE 18224 11526 1331 2973 214 85 1869 113 113 
040 PORTUGAL 429 127 103 115 6 4 71 
15 
3 040 PORTUGAL 5626 2048 1234 912 30 129 1177 34 62 
042 SPAIN 2400 849 645 328 189 58 301 15 042 ESPAGNE 26033 13210 4246 3131 582 237 3804 691 132 
043 ANDORRA 14 4 6 1 1 2 043 ANDORRE 925 154 523 12 
7 
87 113 38 i 046 MALTA 64 4 2 20 37 046 MALTE 470 93 23 120 1 214 11 048 y LAVIA 161 91 12 55 2 048 YOUGOSLAVIE 3843 3136 139 495 3 3 55 7 5 
052 264 157 1 87 18 052 TURQUIE 3723 2555 112 737 13 15 267 24 
056 s UNION 330 105 203 1 i i 21 i 056 U.R.S.S. 3183 1581 1428 38 9 2 125 16 060 0 57 31 7 5 11 060 POLOGNE 855 554 63 63 2 2 95 
062 CZECHOSLOVAK 43 27 
10 28 
6 
:i 8 :i 2 062 TCHECOSLOVAQ 774 690 12 11 19 6 32 s:i 4 064 HUNGARY 224 156 10 14 064 HONGRIE 3767 2923 89 280 49 70 291 12 
068 BULGARIA 30 7 10 9 2 2 068 BULGARllO 484 293 74 90 16 10 
070 ALBANIA 12 4 
8 
8 i 12 2 070 ALBANIE 145 127 1s:i 18 Ii 2 138 7.j 15 202 CANARY ISLES 62 19 19 i 202 CANARIES 923 451 84 204 MOROCCO 563 35 457 39 
30 
8 23 204 MAROC 2512 545 1691 151 1 18 37 69 
208 ALGERIA 1244 183 988 8 8 4 23 208 ALGERIE 6410 2026 3885 197 53 30 50 169 
212 TUNISIA 183 38 105 32 1 1 6 
12 2 
212 TUNISIE 1749 465 1097 112 8 9 58 
878 :i 117 216 LIBYA 396 66 86 214 1 15 
16 
216 LIBYE 5383 1008 2192 1007 11 
7 
167 
220 EGYPT 1053 120 368 347 37 160 4 220 EGYPTE 5818 1404 1449 1742 104 818 248 46 
224 SUDAN 132 1 43 88 224 SOUOAN 1005 25 345 4 2 2 627 
228 MAURITANIA 72 1 71 228 MAURITANIE 115 11 102 
:i 2 2 :i 232 MALI 97 i 96 232 MALI 282 2 272 2 236 UPPER VOLTA 62 60 
4 
236 HAUTE-VOLTA 242 29 206 5 
240 NIGER 28 
:i 23 15 240 NIGER 174 2 158 s:i 11 3 248 SENEGAL 147 123 5 248 SENEGAL 936 87 764 
8 
28 4 




260 GUINEE 324 7 307 
.j 12 2 .j :i 268 LIBERIA 23 2 
7 
268 LIBERIA 180 64 35 2 56 
272 IVORY COAST 231 13 208 
2 
2 272 COTE IVOIRE 1981 215 1631 41 
3i 
5 86 3 
276 GHANA 59 18 
95 
7 32 276 GHANA 422 122 1 32 1 235 
2 280 TOGO 106 2 
2 
8 280 TOGO 444 29 365 2 2 44 






284 BENIN 230 6 200 7 
138 i 15 69 2 288 NIGERIA 674 170 35 426 288 NIGERIA 4918 190 1486 156 2855 23 302 CAMEROON 278 9 243 2 2 21 1 302 CAMEROUN 1484 190 1182 19 7 4 78 
4 
4 




306 R.CENTRAFRIC 184 6 171 
10 42 
3 
314 GABON 100 85 314 GABON 801 127 621 
318 CONGO 91 3 88 
17 1o6 :i :i 318 CONGO 858 39 815 1 .j 495 3 2 2 322 ZAIRE 158 2 26 322 ZAIRE 1530 34 813 155 25 324 RWANDA 47 1 28 4 14 324 RWANDA 312 38 218 17 1 37 3 i 328 BURUNDI 48 
.j 18 4 45 26 2 328 BURUNDI 258 16 138 37 1e:i 66 9 330 ANGOLA 57 4 2 44 330 ANGOLA 408 73 73 56 1 13 10 334 ETHIOPIA 206 44 83 33 1 i 334 ETHIOPIE 1322 413 548 177 2 1 169 1 338 DJIBOUTI 37 1 29 6 
2 
338 DJIBOUTI 280 34 200 39 4 2 1 
342 SOMALIA 28 
20 10 
26 
45 48 66 342 SOMALIE 186 3 2 173 120 45 43i 8 346 KENYA 193 3 1 346 KENYA 1043 164 215 58 10 
350 UGANDA 42 17 12 13 
18 
350 OUGANDA 455 188 118 
:i 149 g:j 352 TANZANIA 37 3 1 15 352 TANZANIE 220 35 25 64 
366 MOZAMBIQUE 12 2 7 
4 
3 366 MOZAMBIQUE 256 8 217 9 
:i 21 1 370 MADAGASCAR 26 
4 
22 370 MADAGASCAR 371 5 322 36 4 
372 REUNION 121 109 8 
:i 15 372 REUNION 1044 66 951 26 9 125 373 MAURITIUS 42 2 16 6 373 MAURICE 297 30 101 32 
378 ZAMBIA 22 6 12 
:i 3i 4 378 ZAMBIE 191 88 42 52 2 59 4 382 ZIMBABWE 53 7 1 10 382 ZIMBABWE 409 86 45 123 99 
386 MALAWI 21 5 3 
145 14i 17 
13 
10 5 




5 390 SOUTH AFRICA 1336 342 182 494 390 AFR. DU SUD 14553 4973 1741 1469 5399 89 
400 USA 9558 1358 562 2798 87 41 4513 86 113 400 ETATS-UNIS 61924 19904 4892 11179 684 211 23696 390 968 
404 CANADA 1936 228 76 264 14 1337 3 14 404 CANADA 11609 3726 550 1406 127 5648 5 147 
406 GREENLAND 20 
17 30 i 12 20 406 GROENLANO 265 579 136 s4 2 216 265 412 MEXICO 60 
9 
412 MEXIQUE 987 
416 GUATEMALA 46 15 1 9 12 416 GUATEMALA 421 286 22 44 30 39 
424 HONDURAS 41 16 
:i 7 2 18 2 424 HONDURAS 405 193 2 33 1 176 Ii 428 EL SALVADOR 36 19 10 428 EL SALVADOR 368 303 8 6 43 
436 COSTA RICA 71 26 2 5 37 1 436 COSTA RICA 487 358 3 14 17 15 106 3 442 PANAMA 25 9 4 6 2 442 PANAMA 368 175 85 17 44 18 
448 CUBA 14 11 1 2 448 CUBA 284 237 1 31 7 8 
39 
40 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 Deutschlan France Italia N_e_d_erla~ B~lg.-!-1!•· __ UK_ Danmark 'EU40a CTCI EUR 10 - Frarrce - narra -- Neaerland lfelg.-Lux. -uK- Ireland Danmark ·e~~OOa 
195 895 
452 HAITI 50 2 10 30 2 6 
5 
452 HAITI 166 31 36 90 2 27 
26 456 DOMINICAN R. 19 7 1 4 2 456 REP.DOMINIC. 241 171 6 28 
2 
10 
456 GUADELOUPE 125 115 9 1 456 GUADELOUPE 873 62 790 17 2 
462 MARTINIQUE 93 91 1 462 MARTINIQUE 829 38 787 3 1 
464 JAMAICA 25 
:i 25 i 464 JAMAIQUE 1~ 7 23 i 127 4 469 BARBADOS 30 
1i 20 27 469 LA BARBADE 15 32 117 472 INIDAD,TOB 119 i 81 1 472 TRINIDAD,TOB 605 206 9 3 356 2 476 ILLES 29 4 j 20 2 2 476 ANTILLES NL 250 93 37 79 23 15 480 BIA n 27 31 2 10 480 COLOMBIE 1126 795 144 44 4 
4 
138 1 
484 ELA 157 38 46 8 1 64 484 VENEZUELA 1242 633 161 40 3 398 3 
492 M 47 13 
2i 
3 29 2 492 SURINAM 192 114 6 16 39 17 
496 UIANA 21 
75 24 9 i 496 GUYANE FR. 222 21 201 59 :i 69 Ii 2 500 ECUADOR 115 5 500 EQUATEUR 1328 1148 42 
3 504 PERU 108 55 4 9 40 
2 
504 PEROU 1135 806 36 95 i 195 25 i 508 BRAZIL 94 10 32 8 
6 
42 508 BRESIL 1731 354 n2 85 493 
512 CHILE 237 65 63 96 6 512 CHILi 2178 989 765 315 25 82 2 
516 BOLIVIA 35 14 1 5 12 3 516 BOLIVIE 162 97 5 16 29 15 
520 PARAGUAY 12 7 4 3 2 520 PARAGUAY 163 131 4 20 1 7 524 URUGUAY 19 13 1 i 524 URUGUAY 257 164 78 11 4 4 2 528 ARGENTINA 75 54 16 4 
1i :i 528 ARGENTINE 1317 999 232 80 4j 3 Ii Ii 600 CYPRUS 166 35 57 18 43 
4 
600 CHYPRE 1593 459 564 106 389 11 
604 LEBANON 510 52 165 66 21 201 604 LIBAN 3767 787 1696 327 68 5 829 42 13 
608 SYRIA 230 20 134 31 
9 
44 1 608 SYRIE 757 255 221 77 




8 612 IRAK 1480 448 87 415 442 26 
616 IRAN 1062 331 158 362 162 22 616 !RAN 10086 5482 2571 1178 412 12 253 178 
16 624 ISRAEL 811 109 70 306 172 5 147 2 
1i 
624 ISRAEL 6116 1680 618 925 556 52 2002 67 
628 JORDAN 214 38 59 23 12 71 
10 
628 JORDANIE 1670 366 582 188 51 5 418 4 36 
7 632 SAUDI ARABIA 1803 529 164 374 56 9 643 17 632 ARABIE SAOUD 19996 7063 3438 2986 166 145 5312 761 118 
636 KUWAIT 401 83 52 42 21 
:i 166 4 13 636 KOWEIT 4096 1382 1000 204 118 9 987 344 52 640 BAHRAIN 120 20 17 7 70 2 2 640 BAHREIN 1017 356 163 51 4 8 355 73 7 
644 QATAR 115 19 8 
39 i 78 12 10 644 QATAR 989 286 277 8 6 23 328 39 45 647 LI.A.EMIRATES 366 130 39 155 10 647 EMIRATS ARAB 4093 1380 644 335 7 1296 368 39 
649 OMAN 194 32 26 
93 
2 127 1 5 649 OMAN 1679 472 241 3 12 12 851 76 12 
652 NORTH YEMEN 127 4 10 19 1 652 DU NRD 736 82 131 418 4 1 95 3 2 
656 SOUTH YEMEN 22 
3 42 
19 3 656 DU SUD 134 17 6 
159 
11 85 15 
660 AFGHANISTAN 45 
17 j 30 660 NISTAN 220 52 137 Ii 2 9 3 662 PAKISTAN 223 72 96 662 AN 1890 914 324 502 
22 664 !NOIA 55 46 i 1 8 664 I 751 611 6 11 100 1 666 BANGLADESH 107 14 92 23 666 BANGLA DESH 184 88 3 90 2 1 669 SRI LANKA 42 11 7 1 669 SRI LANKA 433 131 119 10 172 1 
676 BURMA 55 54 43 1 2i 264 676 BIRMANIE 676 654 63i 7 69 4 15 16 680 THAILAND 585 178 72 680 THAILANDE 5019 2647 280 1366 
700 INDONESIA 462 289 11 33 29 
4 
100 700 INDONESIE 5242 3605 235 129 78 
1i 
1195 
701 MALAYSIA 387 242 17 23 24 77 
12 
701 MALAYSIA 3425 2248 346 228 106 466 
89 706 SINGAPORE 837 108 69 89 104 455 706 SINGAPOUR 9278 2389 1882 944 274 1 3699 
708 PHILIPPINES 269 86 60 18 1 101 3 708 PHILIPPINES 3173 1681 842 79 3 550 18 





732 JAPAN 631 267 80 81 15 1:2 153 23 732 JAPON 16895 11684 1305 1751 98 1742 166 
736 TAIWAN 148 83 32 6 3 
2 
16 8 736 T'Al-WAN 2257 1367 573 201 6 1 94 15 
740 HONG KONG 738 106 94 62 48 417 
4 
9 740 HONG-KONG 12062 4434 5100 302 207 18 1867 48 134 800 AUSTRALIA 2075 391 217 566 181 6 676 14 800 AUSTRALIE 16354 6399 1543 2771 560 43 4857 133 
604 NEW ZEALAND 144 22 7 1 43 71 604 NOUV.ZELANDE 1497 599 95 21 116 5 645 6 10 
609 N. CALEDONIA 47 3 43 1 609 N. CALEDONIE 379 57 319 3 
822 FR.POLYNESIA 67 7 60 
87 
822 POL YNESIE FR 566 97 489 
1028 977 SECRET CTRS. 87 977 SECRET 1028 
1000 W 0 R L D 88107 21688 15309 19201 6279 1619 21066 863 2067 15 1000 M 0 ND E 820936 327815 142918 112n9 36914 13658 160234 13825 12581 232 
1010 INTRA-EC 39303 9968 6246 10012 3n5 1175 6850 586 684 7 1010 INTRA-CE 374943 141386 61559 60257 27611 10499 62209 7585 3n2 85 
1011 EXTRA-EC 48719 11723 9065 9186 2505 442 14216 276 1298 8 1011 EXTRA-CE 444890 186426 81347 52476 9303 3148 98025 6259 nao 146 
1020 CLASS 1 26618 7418 2987 6099 1417 198 9269 202 1028 . 1020 CLASSE 1 265702 120222 26807 36364 5735 1948 63643 2914 6069 
1021 EFTA COUNTR. 10004 3710 1195 1735 743 63 1655 83 820 . 1021 A EL E 107565 53783 13637 13275 3136 1069 17138 1375 4152 
145 1030 CLASS 2 19371 3965 5846 3036 1065 240 4875 71 265 8 1030 CLASSE 2 169401 59698 50819 15601 3430 1087 33738 3295 1588 
1031 ACP fr~ 3590 228 1790 184 170 197 976 1 40 4 1031 ACP ~ 23448 2822 11659 1182 552 675 6270 78 196 12 1040 CLAS 734 338 234 52 24 5 72 3 6 . 1040 CLAS 3 9780 6506 1721 508 137 111 644 53 99 1 
8911 WORKS OF ART AND AHTIQUES 8911 OBJETS D'ART ET AHTIOUITES 
001 FRANCE 2612 193 
5 
144 24 65 2145 13 28 001 FRANCE 69168 9364 
4379 
7591 2022 4257 45410 90 431 3 
002 BELG.-LUXBG. 452 88 14 45 48 279 4 17 002 BELG.-LUXBG. 20727 3712 240 2410 2340 9636 14 296 40 003 NETHERLANDS 590 57 18 3 220 405 13 46 i 003 PAYS-BAS 63443 18488 1042 766 20637 40021 34 752 72 004 FR GERMANY 2916 
12 
21 156 42 1504 9 963 004 RF ALLEMAGNE 105067 
7644 
9063 5715 2119 53003 75 14383 
005 ITALY 77 2 86 3 2 55 2 1 2 005 ITALIE 14641 1156 2239 61 310 5342 7 115 6 006 UTD. KINGDOM 1109 46 7 74 136 
78 
553 205 006 ROYAUME-UNI 118225 36031 30284 25850 9345 
1625 
8419 6053 4 
007 IRELAND 78 
1i 46 2 007 IRLANDE 1836 25 19 1 162 3 10 
1 
008 DENMARK 137 78 008 DANEMARK 4984 815 420 584 70 8 3077 
2 009 GREECE 36 13 1 22 
4 
009 GRECE 1650 136 197 253 3 25 1034 
024 !CELANO 17 
2 12 
13 024 ISLANDE 1130 11 1 4 
1i 2 
1010 104 
028 NORWAY 69 33 22 028 NORVEGE 2994 660 249 302 565 1005 
030 SWEDEN 37 3 3 13 18 030 SUEDE 7119 1689 809 88 256 7 2929 1341 
032 FINLAND 34 
177 70 
2 22 23 21 11 032 FINLANDE 2456 1062 272 98 16 4 822 Ii 182 :i 036 SWITZERLAND 697 120 221 64 036 SUISSE 210182 44644 52293 6603 6426 6328 89082 2796 
038 AUSTRIA 102 57 1 5 11 26 2 038 AUTRICHE 23256 13581 347 842 3274 50 5066 88 10 
040 PORTUGAL 17 
3 5 25 i 4 13 4 040 PORTUGAL 919 111 108 141 9j 6 517 36 042 SPAIN 170 120 12 042 ESPAGNE 8999 813 1177 1029 77 5578 228 
046 MALTA 7 5 2 046 MALTE 194 2 2 64 2 124 
3 048 YUGOSLAVIA 5 4 1 048 YOUGOSLAVIE 1755 346 12 1265 1 127 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXQOo CTCI EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark ·nxooa 
896 896 
052 TURKEY i 052 TURQUIE 157 30 10 2 2766 113 2 056 SOVIET UNION 
4 
056 U.R.S.S. 3754 321 3 659 
249 
5 





062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 181 31 1 59 67 
7 064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 453 21 343 17 28 3 34 
066 ROMANIA 2 
2 
066 ROUMANIE 109 5 3 6 10 85 
204 MOROCCO 3 204 MAROC 610 6 311 14 279 
3 216 LIBYA i i 216 LIBYE 1717 15 195 7 1692 52 220 EGYPT 220 EGYPTE 377 24 96 10 
288 NIGERIA 2 
2 1 1 
2 
1 




390 AFR. OU SUD 14063 457 420 34 13012 
1192 
27 
12 400 USA 106316 72 304 107 105027 558 400 ETATS-UNIS 600947 42692 66419 6095 28522 3965 446442 5608 
404 CANADA 337 4 5 19 14 1 260 8 26 404 CANADA 27771 2161 1574 278 918 54 22511 54 210 11 
406 EN LANO 1 
1 
1 406 GROENLANO 133 
16 44 215 133 412 1 412 MEXIQUE 275 
2 2 413 B A 9 9 413 BERMUDES 381 2 26 349 
442 PA A 
2 2 
442 PANAMA 303 1 299 3 
279 452 HAITI 
2 
452 HAITI 305 1 25 
47 14 453 B 5 2 453 BAHAMAS 354 183 110 
456 0 1 1 456 REP.DOMINIC. 128 128 
459 A 2 2 = S~U~Y~~ARB 474 474 460 0 
2 2 
436 436 
464 JAM A 
3 
464 JAMAIQUE 235 
39 70 33 
235 
480 COLOMBIA 3 
3 
480 COLOMBIE 226 84 
13 484 VENEZUELA 69 66 
6 
484 VENEZUELA 1676 32 292 74 
14 116 
1265 
508 BRAZIL 11 5 508 BRESIL 2548 126 341 940 932 19 
2 528 ARGENTINA 
15 1 13 
528 ARGENTINE 587 51 216 10 
10 
307 1 





604 LEBANON 34 7 
21 
26 604 LIBAN 1534 27 663 180 23 637 




612 !RAK 1240 7 
79 63 31 
81 1152 
1sci 624 ISRAEL 49 1 11 624 ISRAEL 2021 582 31 1055 
628 JORDAN 
127 2 2 s8 6 59 628 JOROANIE 159 7 47 6 10 5 94 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 15461 195 1551 1508 63 12134 
25 10 636 KUWAIT 42 1 16 24 636 KOWEIT 3220 132 232 87 11 40 2683 
640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 361 88 14 '!5 234 
644 QATAR 48 2 44 644 QATAR 149 8i 62 11 2 4 76 26 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 4339 24 43 4159 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 242 6 236 
660 AFGHANISTAN 
1 1 
660 AFGHANISTAN 107 
32 1 1 
107 
1 664 !NOIA 664 !NOE 157 
4 
122 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 902 60 296 2 524 16 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 161 4 1 2 153 1 
706 SINGAPORE 19 19 706 SINGAPOUR 2863 6 8 6 
15 
2839 3 
708 PHILIPPINES 1 
1 
708 PHILIPPINES 170 5 6 13 130 1 
720 CHINA 1 
8 
720 CHINE 302 20 
95 
7 275 
1 728 SOUTH KOREA 12 
13 135 3 2 
4 
3 
728 COREE DU SUD 321 6 29 
456 835 
190 
732 JAPAN 365 69 140 732 JAPON 53429 6111 13792 820 31334 80 






740 HONG-KONG 14450 252 503 28 1075 5 12535 
10 
52 
800 AUSTRALIA 1006 11 17 958 800 AUSTRALIE 23260 268 439 91 250 23 22120 59 
804 NEW ZEALAND 220 2 216 2 68 804 NOUV.ZELANDE 2270 8 21 23 2 2205 11 1574 958 NOT DETERMIN 68 958 NON DETERMIN 1575 
1000 W 0 R L D 118231 758 305 1245 563 467 112071 717 2098 7 1000 M 0 ND E 1449168 193478 190646 41888 93111 33036 850858 9945 36008 198 
1010 INTRA-EC 8011 409 55 483 370 292 4562 593 1263 4 1010 INTRA-CE 399738 76214 46557 17394 51214 18406 159147 8648 22033 125 
1011 EXTRA·EC 110161 350 253 783 195 176 107510 123 769 2 1011 EXTRA-CE 1047855 117262 144089 24494 41696 14631 691711 1298 12401 73 
1020 CLASS 1 109560 339 248 586 179 146 107204 122 736 . 1020 CLASSE 1 980994 114857 137957 19777 40295 11400 643568 1277 11828 35 
1021 EFTA COUNTR. 979 241 71 143 35 23 339 127 . 1021 A EL E 248063 61960 54082 10078 9981 6397 99991 8 5554 12 
1030 CLASS 2 585 8 5 195 13 29 300 32 2 1030 CLASSE 2 61254 1901 5776 3764 1250 455 47488 20 563 37 
1031 ACP Js63a 26 
3 
5 2 20 1 . 1031 ACP (~ 2586 41 291 176 351 12 2029 6 31 1040 CLA 14 1 8 . 1040 CLASS 3 5603 505 357 950 2775 656 9 
897 JEWEU.fRY, GOLDSll!THS' WARES 897 BUOUTERIE, JOAILLERIE,ORFEVR. 
001 FRANCE 677 129 
79 
442 13 31 41 10 9 2 001 FRANCE 178848 28429 
11615 
50324 7819 4293 84980 1287 500 1214 
002 BELG.·LUXBG. 227 43 58 30 
21 
14 2 1 002 BELG.-LUXBG. 53354 21943 10796 6365 
15467 
2439 13 161 22 




003 PAYS-BAS 84623 43884 8772 14575 
11045 
1739 4 160 22 
004 FR GERMANY 614 
13 
137 337 4 45 
2 
004 RF ALLEMAGNE 172651 4858 20050 107188 5534 20523 2100 4294 1917 005 ITALY 122 77 
103 
2 1 18 8 1 005 ITALIE 23954 8094 
114631 
580 206 8768 826 160 462 
006 UTD. KINGDOM 276 34 14 14 5 
29 
95 10 1 006 ROYAUME-UNI 199902 36748 24424 3838 5759 
6948 
12897 1560 45 
007 IRELAND 39 2 1 6 
2 
1 007 IRLANDE 9647 1403 52 1130 14 49 51 
5 008 DENMARK 28 15 2 4 5 008 DANEMARK 15045 11764 361 849 854 618 594 
22 009 GREECE 38 6 1 29 2 009 GRECE 7456 2866 1837 1697 6 13 101:; 
024 !CELANO 
49 11 1 5 3 5 22 
024 ISLANDE 2646 587 29 1354 44 7 313 
56 
312 29 028 NORWAY 028 NORVEGE 27038 15628 547 3949 465 806 1101 4457 
030 SWEDEN 79 34 1 21 2 7 12 030 SUEDE 35565 13269 645 13552 294 1295 5073 1418 19 
032 FINLAND 23 6 1 5 2 4 5 032 FINLANDE 14404 3694 338 3690 1383 42 4804 
21 
453 




7 036 SUISSE 413589 127690 97911 113815 2550 6561 50371 5964 
038 AUSTRIA 110 53 5 26 2 5 038 AUTRICHE 80726 54986 2326 18018 652 809 2077 1730 102 26 
040 PORTUGAL 27 5 6 8 8 
2 
040 PORTUGAL 4247 315 402 2542 7 
69 
973 4 4 
15 042 SPAIN 70 6 5 46 10 042 ESPAGNE 10700 1418 2687 4220 271 1916 8 96 
043 ANDORRA 426 425 1 043 ANDORRE 4560 54 4362 124 7 2 7 4 
044 GIBRALTAR 
10 10 
044 GIBRALTAR 615 4 8 498 104 1 
046 MALTA 
2 
046 MALTE 662 73 6 399 
3 3 
184 
3 048 YUGOSLAVIA 6 4 048 YOUGOSLAVIE 6339 1457 645 3219 1009 
052 TURKEY 6 4 2 052 TURQUIE 3347 520 32 483 2271 32 5 4 
41 
42 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantitb Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo _CICI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. 
~ ·------ - 197 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 429 17 28 59 324 1 







060 POLOGNE 257 
4 
3 29 7 ; 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 2741 2402 291 
25 
14 
064 HUNGARY 2 
:i 
064 H 1825 1459 1 95 65 177 3 
066 ROMANIA 3 
7 
066 R IE 317 56 54 8 201 17 068 BULGARIA 7 068 B E 1913 500 1293 41 
070 ALBANIA 
:i :i 
070 ALBANIE 668 1 
17 
667 
1i 202 CANARY ISLES 
6 
202 CANARIES 446 74 344 
81 204 MOROCCO 8 
5 
1 204 MAROC 2918 35 2230 77 495 
208 ALGERIA 10 3 2 208 ALGERIE 3907 472 3090 293 
2 
49 3 
212 TUNISIA 5 ; 3 2 212 TUNISIE 3671 137 1959 1526 38 9 216 LIBYA 110 107 216 LIBYE 65152 102 2 64742 68 
mi 238 :i 220 EGYPT 28 10 17 220 EGYPTE 4627 1718 47 236 1 2512 







228 MAURITANIE 269 8 209 2 
232 MALI 232 MALI 144 11 27 101 5 




240 NIGER 121 20 83 8 
12 
10 
248 SENEGAL 16 10 248 SENEGAL 933 215 520 172 13 
268 LIBERIA 
7 5 
268 LIBERIA 402 35 37 330 
2 272 IVORY COAST 
9 
272 COTE IVOIRE 1934 59 1539 333 
2 276 GHANA 9 276 GHANA 145 4 
239 
4 135 
280 TOGO 1 
4 1:i :i 
280 TOGO 505 
8sB 
266 
21 4i :i 284 BENIN 20 
6 
284 BENIN 9194 7816 455 
:i 288 NIGERIA 181 1 147 27 288 NIGERIA 18049 120 232 3847 2 13844 
302 CAMEROON 12 12 302 CAMEROUN 1497 19 1443 14 2 18 
314 GABON 5 5 314 GABON 2136 7 1960 111 ; 58 318 CONGO 
19 17 
318 CONGO 330 
11 
322 7 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 1396 941 186 257 3:i 324 RWANDA 324 RWANDA 119 4 9 46 27 
338 DJIBOUTI 
1 
338 DJIBOUTI 441 405 26 10 
342 SOMALIA 
2 
342 SOMALIE 345 
205 
36 308 
265 346 KENYA 2 346 KENYA 489 2 16 
355 SEYCHELLES 
5 5 
355 SEYCHELLES 205 3 3 
52 
199 
372 REUNION 372 REUNION 5158 104 5002 
169 373 MAURITIUS 373 MAURICE 2202 1802 230 
162 378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 442 4 4 
:j 272 382 ZIMBABWE 35 8 ; 17 8 382 ZIMBABWE 519 10 128 460 11 46 41 6 390 SOUTH AFRICA 
16 29 390 AFR. DU SUD 18622 6126 9553 75 2082 422 400 USA 468 31 24 327 39 400 ETATS-UNIS 693937 31266 21044 612256 1645 1067 22238 2716 1083 
404 CANADA 241 3 3 229 3 2 1 404 CANADA 27772 2755 963 20628 221 9 2713 1 419 63 
406 GREENLAND 1 1 406 GROENLAND 741 
512 14:i 243:i :i 741 412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 3691 36 16 413 BERMUDA ; 1 413 BERMUDES 1295 967 143 132 416 GUATEMALA 416 GUATEMALA 170 93 17 58 2 
436 COSTA RICA 6 6 436 COSTA RICA 369 8 14 347 
:i 69 4 442 PANAMA 20 20 442 PANAMA 91104 2791 675 87562 
446 CUBA 
1 





25 450 WEST INDIES 450 INDES OCCID. 366 59 243 1 
452 HAITI 2 452 HAITI 2886 439 2044 402 
52 2:i 453 BAHAMAS 1 453 BAHAMAS 2275 1455 56 689 { 456 DOMINICAN R. 456 REP.DOMINIC. 280 154 11 106 6 2 
61 457 VIRGIN ISLES 
8 7 
457 ILES VIERGES 3536 1016 162 2292 2 
6 
2 1 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 7552 94 6417 1035 
2 12 ~~ ~~~¥1~fo~~RB 18 16 ~~ ~~W1~fo~~RB 143 128 7466 163i 7 9173 49 
2i 463 CAYMAN ISLES 463 ILES CAYMAN 339 238 37 38 5 
2 464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 547 141 30 262 
:i 
112 
469 BARBADOS 469 LA BARBADE 469 336 17 93 5 15 
472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 1545 253 4 1216 60 12 
473 GRENADA 
6 2 :j 473 GRENADA 159 1 542 158 184 2i 31 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 29450 3264 25408 
14 8 480 COLOMBIA 3 
:i 
2 480 COLOMBIE 1627 567 163 821 2 12 40 
484 VENEZUELA 15 12 484 VENEZUELA 4319 599 50 3660 1 2 7 
492 SURINAM 492 SURINAM 185 6 7 50 172 5 496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 1188 8 1125 
6 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 1148 1102 10 29 
12 504 PERU 
:i :j 504 PEROU 540 21 2 504 402 1 508 BRAZIL 
:j 508 BRESIL 1485 270 204 603 3 3 512 CHILE 3 512 CHILi 148 66 44 34 
2 
3 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 1736 36 75 1621 
:i 524 URUGUAY 524 URUGUAY 176 22 150 1 
528 ARGENTINA 
10 :j 5 528 ARGENTINE 524 30 248 242 125 18 3 52 600 CYPRUS 600 CHYPRE 1050 80 262 510 
2 32 
3 
604 LEBANON 58 3 52 604 LIBAN 39556 86 2090 37163 88 12 83 




608 SYRIE 578 78 8 471 21 
612 IRAQ 6 1 612 IRAK 498 135 74 113 176 
616 IRAN 9 
2 29 9 616 IRAN 628 105 15 5944 1o!i 107 508 3; 624 ISRAEL 45 12 624 ISRAEL 10050 1683 293 1882 
628 JORDAN 32 
14 65 30 2 628 JORDANIE 4116 488 1066 2369 14 16 174 3 140 632 SAUDI ARABIA 188 98 9 632 ARABIE SAOUD 514096 12257 25935 458548 3865 13244 33 
636 KUWAIT 35 1 2 30 1 636 KOWEIT 205269 1350 2605 183640 
15 
1552 15504 23 595 
640 BAHRAIN 7 2 3 2 640 BAHREIN 5795 1970 262 1454 83 2009 1 1 
644 QATAR 3 
2 
1 2 644 QATAR 11255 1515 623 1709 
28 
127 7281 
28 3001 647 LI.A.EMIRATES 33 17 14 647 EMIRATS ARAB 226605 8240 2396 164590 17419 30903 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 14530 3587 55 724 29 10132 3 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
197 897 
652 NORTH YEMEN 
:i :i 
652 YEMEN DU NAO 196 7 158 24 7 
660 AFGHANISTAN 660 AFGHANISTAN 172 172 
190 i 113 i 662 PAKISTAN 
:i ; ; 662 PAKISTAN 2196 1891 26 19 664 INDIA 664 INDE 2009 128 460 1 1375 




126 20 680 THAILAND 680 THAILANDE 717 263 96 65 
700 INDONESIA 
:i ; i 700 INDONESIE 177 22 19 80 56 6009 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 6998 810 68 91 20 
10 703 BRUNEI 2 ; 8 4 2 :i 703 BRUNEI 75705 1 1627 50 48 515 75596 46 706 SINGAPORE 18 3 706 SINGAPOUR 67240 5818 8202 62 50742 228 
708 PHILIPPINES 8 8 708 PHILIPPINES 1074 151 247 666 5 4 194 5 720 CHINA 720 CHINE 369 59 104 8 
8 728 SOUTH KOREA 
1o4 4ci 1i 44 8 i 728 COREE DU SUD 1103 282 214 38 64 1 560 9.j 236 732 JAPAN 732 JAPON 69976 8339 11809 45112 282 2861 1179 
736 TAIWAN 
38 3 :i 15 i 17 736 T'Al-WAN 868 504 15 125 7 65 210 7 14:i 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 70338 4858 3897 40265 187 20771 
17 
153 
800 AUSTRALIA 31 3 1 16 11 i 800 AUSTRALIE 23902 6112 474 13864 233 9 2752 380 61 804 NEW ZEALAND 5 3 1 804 NOUV.ZELANOE 1202 217 55 389 26 467 48 
14 808 AMER.OCEANIA 
10 7 3 
808 OCEANIE AMER 156 75 51 16 
:i 809 N. CALEDONIA 809 N. CALEOONIE 1881 11 1789 79 
5 4 815 FIJI 815 FIOJI 509 257 3 240 ; 816 VANUATU 816 VANUATU 232 61 170 
2o:i 822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 3199 114 2883 
138 ~~ ~b~RJ~t~~CZ,Y,:., ; ; 950 AVIT.SOUTAGE 159 285 21 6i :i 958 NON DETERMIN 597 154 95 
1000 W 0 R L D 5295 684 1259 2425 144 72 431 148 112 40 1000 M 0 ND E 3767783 499176 321867 2286560 42303 67552 486215 19513 26181 18416 
1010 INTRA-EC 2260 321 360 1049 127 62 172 127 36 6 1010 INTRA-CE 745474 151895 75201 301193 30522 31935 127008 17127 6907 3686 
1011 EXTRA-EC 3042 345 899 1378 19 10 260 20 76 35 1011 EXTRA-CE 3021552 347279 248382 1985192 11779 35558 359208 2386 19270 14498 
1020 CLASS 1 1941 278 537 863 14 4 123 20 69 33 1020 CLASSE 1 1439975 274520 145012 867673 10416 11009 101050 2354 17697 10244 
1021 EFTA COUNTR. 532 179 66 163 11 3 42 18 46 4 1021 A EL E 578209 216167 102198 156918 5396 9518 64712 1811 12708 8781 
1030 CLASS 2 1081 59 360 510 2 6 136 6 2 1030 CLASSE 2 1567267 68003 96069 1114537 1226 24488 257201 32 1534 4177 
1031 ACP (63~ 290 8 218 17 i 1 46 ; . 1031 ACP (~ 48809 6115 16427 10023 212 309 15642 80 1 1040 CLASS 17 9 5 1 . 1040 CLASS 3 14312 4756 5301 2984 141 58 956 39 77 
891 llUSICAL INSTRUllOOS AND PARTS 1111 INSTRUM.DE llUSIQUE ET ACCESS. 
001 FRANCE 14249 6331 
19o4 
2342 562 797 4029 139 44 5 001 FRANCE 211343 92244 
25118 
31249 11593 13327 48855 11393 2560 122 
002 BELG.-LUXBG. 4657 1325 194 497 
2465 
695 37 5 ; 002 BELG.·LUXBG. 84399 29955 2568 13735 37058 10289 2321 408 5 003 NETHERLANDS 14591 6630 865 1740 
1361 
2769 79 42 003 PAYS-BAS 213321 101812 12272 12600 20935 42155 5646 1757 21 004 FR GERMANY 15437 
2194 
3882 3931 780 4938 234 301 10 004 RF ALLEMAGNE 217967 
49700 
46039 40986 14053 77171 11312 7291 180 
005 ITALY 5856 845 
1869 
88 149 2456 88 32 4 005 ITALIE 110809 14880 
19970 
2087 2594 27461 6613 7386 82 
006 UTO. KINGDOM 13551 6319 2548 668 806 
753 
1155 155 41 006 ROYAUME·UNI 205323 94519 23807 14719 9476 
11369 
36469 5488 875 
007 IRELAND 967 177 4 11 12 7 22 3 007 IRLANOE 15743 2902 303 297 665 79 1509 128 008 DENMARK 1733 770 353 192 58 59 279 i 008 DANEMARK 30031 12041 6534 2733 1218 915 5081 418 009 GREECE 730 282 24 215 32 2 172 2 009 GRECE 10922 4229 426 2842 331 64 2543 69 
024 ICELANO 59 9 3 4 8 27 8 024 ISLANDE 1476 254 65 76 153 584 22 322 
025 FAROE ISLES 22 
428 79 •o6 6ci 126 267 27 22 025 ILES FEROE 854 72sS 2234 1994 6 1397 12 1399 836 028 NORWAY 1230 137 ; 028 NORVEGE 23985 1380 4260 4066 23 030 SWEDEN 2908 1238 170 259 115 68 786 61 210 030 SUEDE 47973 16567 3546 3325 2363 799 12972 4032 4346 
032 FINLAND 1449 484 49 227 43 34 542 16 54 032 FINLANDE 25173 8760 1328 3613 902 341 7573 1120 1534 2 
036 SWITZERLAND 5161 2878 782 718 162 123 418 52 28 036 SUISSE 108183 59419 18001 10846 2718 3642 8427 3780 1342 8 
038 AUSTRIA 3323 2482 46 336 75 90 259 14 21 038 AUTRICHE 64792 49998 1201 4164 1134 1175 5047 1076 992 5 
040 PORTUGAL 431 99 20 190 2 1 116 1 2 040 PORTUGAL 7443 1896 774 2009 93 50 1375 55 1191 
042 SPAIN 2340 958 255 502 47 88 455 26 9 042 ESPAGNE 45817 18019 4636 6075 729 2111 6816 1323 6108 
043 ANDORRA 137 7 109 4 1 16 043 ANOORRE 3320 166 2652 75 61 366 
044 GIBRALTAR 4 8 3 20 4 044 GIBRALTAR 158 6 73 259 6 :i 152 7 :i 046 MALTA 58 
1i 
27 046 MALTE 823 131 343 
048 YUGOSLAVIA 308 138 8 91 60 i i 048 YOUGOSLAVIE 6515 3877 131 1551 6 177 760 25 13 4 052 TURKEY 225 122 12 61 3 25 052 TUROUIE 5627 3175 237 978 24 51 605 528 
056 SOVIET UNION 1158 1072 10 32 
:i 
43 1 056 U.R.S.S. 12844 10772 473 458 16 1 1018 106 
058 GERMAN OEM.R 35 
133 
2 24 7 
7 
058 RO.ALLEMANDE 767 
244i 
56 548 24 1 133 7 




062 TCHECOSLOVAO 3714 2875 35 99 517 16 147 24 
064 HUNGARY 422 314 3 14 13 66 064 HONGRIE 8681 5898 185 143 471 27 1537 420 
:i 066 ROMANIA 116 79 6 8 20 3 066 ROUMANIE 1527 1034 100 71 259 2 57 
8 
2 
066 BULGARIA 83 70 i 11 2 066 BULGARIE 1834 1490 39 118 1 169 9 070 ALBANIA 10 7 
4 
2 070 ALBANIE 361 218 11 69 
:i :i 
63 
10 202 CANARY ISLES 61 38 2 
4 
17 i 202 CANARIES 981 625 33 65 244 4 20 204 MOROCCO 53 16 26 5 i 1 204 MAROC 1448 285 974 65 1 55 44 208 ALGERIA 288 78 33 21 150 4 1 208 ALGERIE 3882 801 1526 216 87 1030 199 6 :i 23 212 TUNISIA 86 33 21 11 
:i 
3 16 2 212 TUNISIE 1751 575 561 228 
7:i 
59 273 47 
216 LIBYA 284 20 1 191 4 17 i 49 216 LIBYE 6266 408 44 3838 63 644 237 1197 220 EGYPT 188 63 16 39 3 2 62 2 220 EGYPTE 3944 1163 270 554 32 36 1374 278 
224 SUDAN 9 i 1 4 4 224 SOUOAN 192 11 5 24 7 18 84 43 232 MALI 6 5 232 MALI 134 1 45 1 3 i 84 240 NIGER 8 3 5 240 NIGER 231 
1:i 
114 4 112 
248 SENEGAL 27 15 12 248 SENEGAL 492 306 29 
1i 
145 
260 GUINEA 4 4 260 GUINEE 111 
1:i 
99 1 
8 65 29 266 LIBERIA 11 
15 
11 i i :i 268 LIBERIA 212 96 2 4 272 IVORY COAST 61 42 272 COTE IVOIRE 1526 191 1223 37 35 36 i 276 GHANA 8 4 
4 3 
4 276 GHANA 2077 60 
99 
17 1909 ; 90 280 TOGO 8 1 280 TOGO 158 18 36 2 
284 BENIN 9 2 7 
1i 19 11:i :i 
284 BENIN 205 22 175 4 
146 
2 2 i 10 15 288 NIGERIA 172 18 10 288 Nll3ERIA 2634 399 110 185 6 1762 
302 CAMEROON 45 1 39 5 302 CAMEROUN 1070 46 953 11 5 24 31 
43 
44 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 









314 GABON 1206 21 1125 
2 
5 
318 CONGO 47 39 318 CONGO 902 30 742 8 110 10 
6i 322 ZAIRE 13 2 5 
2 
6 322 ZAIRE 633 46 255 13 3 236 19 
330 ANGOLA 8 5 1 
8 
330 ANGOLA 418 150 80 162 12 14 ; 334 ETHIOPIA 13 2 
39 
3 334 ETHIOPIE 282 48 10 48 ; 175 338 DJIBOUTI 51 12 ; 15 338 DJIBOUTI 1125 115 998 4 10 7 42 346 KENYA 19 3 348 KENYA 777 81 13 1 1 629 
352 TANZANIA 5 
3 ; 
, 
; 4 352 TANZANIE 104 5 112 5 18 4 72 370 MADAGASCAR 7 ; 2 370 MADAGASCAR 158 3j 5 14 27 372 REUNION 64 57 6 
3 
372 REUNION 1968 1661 70 4 ; 78 32 378 ZAMBIA 4 , 378 ZAMBIE 142 12 14 1 
382 ZIMBABWE 8 3 44 24 29 20 5 ,3 25 382 ZIMBABWE 228 64 
, 6 2 , 151 
642 
3 
8 390 SOUTH AFRICA 718 228 335 
22 
390 AFR. DU SUD 15546 5140 1234 461 458 350 6422 831 
400 USA 7688 3165 401 918 545 53 2506 65 13 400 ETATS-UNIS 165199 74075 13266 13809 11194 730 49059 1572 1006 488 
404 CANADA 1471 532 101 312 42 28 451 2 3 404 CANADA 25829 11202 2147 3238 643 704 7700 7 105 83 
406 GREENLAND 58 ; 58 406 GROENLAND 2251 3 io4 2 2246 408 S.PIERRE,MIQ , 
6 ; 2 408 $.PIERRE.MIO 110 2 4 19 1i 66 412 MEXICO 11 2 j 412 MEXIOUE 377 220 40 21 416 GUATEMALA 11 4 416 GUATEMALA 174 87 7 75 , 2 2 
442 PANAMA 10 10 ; 442 PANAMA 163 153 1 1 
, 5 2 
448 CUBA 7 6 
3 
448 CUBA 164 100 12 52 
453 BAHAMAS 4 
2 2 ; 1 453 BAHAMAS 100 48 20 23 9 32 458 GUADELOUPE 82 77 458 GUADELOUPE 1809 33 1744 
462 MARTINIQUE 109 108 , 
3 
462 MARTINIQUE 1814 1 1801 12 
5 4 358 464 JAMAICA 9 i 
, 5 464 JAMAIQUE 428 1 7 53 
472 TRINIDAD,TOB 8 
3 2 ; 7 472 TRINIDAD,TOB 209 47 4 16 6 
, 135 
476 NL ANTILLES 12 1 5 476 ANTILLES NL 179 44 58 18 42 , 16 
480 COLOMBIA 17 12 2 
23 i 3 480 COLOMBIE 381 252 29 25 2 8 65 484 VENEZUELA 44 16 
5 
4 484 VENEZUELA 817 430 21 276 20 , 69 
492 SURINAM 16 1 
12 
7 2 1 492 SURINAM 481 9 
286 
126 81 245 20 
496 FR. GUIANA 12 
15 ; 2 496 GUYANE FR. 293 1 6 18 5 25 2 504 PERU 25 7 ; 18 504 PEROU 324 178 55 41 508 BRAZIL 102 58 9 2 14 508 BRESIL 2719 1967 202 90 105 7 338 10 
512 CHILE 66 34 2 17 12 , 512 CHILi 1895 615 48 223 970 7 31 1 
528 ARGENTINA 36 21 9 5 , 50 ii 528 ARGENTINE 1198 802 300 78 14 4 661 ,3 40 249 600 CYPRUS 80 6 1 6 
2 
600 CHYPRE 1434 150 13 94 ,, 3 
604 LEBANON 204 26 103 28 39 6 604 LIBAN 2485 485 1083 237 24 14 519 39 84 608 SYRIA 27 7 3 2 
3 
13 2 608 SYRIE 613 171 65 36 , 
42 
228 16 112 612 IRAO 17 7 2 4 , 612 !RAK 2252 91 1843 3 145 52 
616 IRAN 96 13 6 
402 20 4 77 j j j 616 IRAN 1387 242 90 5 600 e:i 1050 460 198 287 624 ISRAEL 1124 183 33 461 624 ISRAEL 13598 3297 1102 3776 3705 
628 JORDAN 26 2 4 3 
6 i 16 3 3 
, 628 JORDANIE 999 127 42 43 
29i 
9 441 6 44 287 
632 SAUDI ARABIA 437 73 27 29 261 34 632 ARABIE SAOUD 11601 2369 724 424 50 5048 180 1829 686 
636 KUWAIT 115 27 5 16 44 1 1 21 636 KOWEIT 3235 553 654 166 13 8 992 28 384 437 
640 BAHRAIN 31 10 , ; 15 1 4 640 BAHREIN 1084 241 75 4 7 7 477 31 153 89 644 QATAR 27 3 
3 4 ; 19 i 4 644 QATAR 1141 77 36 14 5 2 816 8 31 160 647 LI.A.EMIRATES 146 51 7 74 5 647 EMIRATS ARAB 9649 1084 1660 106 132 26 5662 523 248 
649 OMAN 20 2 1 ; 3 2 11 
, 649 OMAN 797 48 ,, 11 80 19 577 ,, 2 38 
652 NORTH YEMEN 11 , 8 , 652 YEMEN DU NAO 308 49 65 12 ; 2 147 9j 33 662 PAKISTAN 9 6 
2 5 
3 662 PAKISTAN 411 156 77 
4 5i 
80 
664 INDIA 125 89 29 664 INDE 3261 2504 111 590 , 
666 BANGLADESH 12 2 , 
2 
9 i 666 BANGLA DESH 359 65 8 15 2 266 13 669 SRI LANKA 8 2 3 669 SRI LANKA 151 33 , 
3 
87 
680 THAILAND 178 21 139 
3 
18 680 THAILANDE 1034 374 34 270 2 351 
700 INDONESIA 27 18 i 6 j 45 i 700 INDONESIE 617 456 6 113 21 2 19 i8 2 701 MALAYSIA 78 20 2 2 701 MALAYSIA 1124 403 23 113 28 67 470 
706 SINGAPORE 262 66 6 49 13 12 96 706 SINGAPOUR 5366 2190 279 633 167 130 1958 6 3 
708 PHILIPPINES 11 7 
3 
2 , 1 708 PHILIPPINES 195 98 5 20 32 6 33 , 
720 CHINA 104 6 , 94 720 CHINE 1357 155 331 24 1 818 28 
724 NORTH KOREA 17 6 
5 
11 4 i 724 COREE DU NRD 254 95 3 153 72 ; 3 32 728 SOUTH KOREA 112 44 58 
18 3 10 ; 728 COREE DU SUD 2853 1577 211 814 146 197 ,3 732 JAPAN 1365 693 73 44 13 510 732 JAPON 40109 21079 6332 1930 389 293 9703 173 
736 TAIWAN 140 77 
26 
14 ; 1 48 2 736 T'Al-WAN 2718 1383 45 184 11 17 1073 8i 5 740 HONG KONG 317 171 5 20 112 2 19 740 HONG-KONG 9631 4556 956 160 492 190 3176 20 348 800 AUSTRALIA 2004 841 98 494 6 518 6 800 AUSTRALIE 33329 15552 1507 4369 171 661 10223 220 78 
804 NEW ZEALAND 169 54 7 25 5 78 804 NOUV.ZELANDE 3126 1053 109 412 126 8 1413 5 
609 N. CALEDONIA 19 4 13 1 , 809 N. CALEDONIE 1297 109 1168 10 ; 
, 7 2 
815 FIJI 3 
8 12 6 3 
3 815 FIDJI 159 1 2 
e6 5 155 822 FR.POLYNESIA 29 822 POL YNESIE FR 1231 213 903 17 7 
977 SECRET CTRS. 18166 339 17827 977 SECRET 239461 6297 233164 
1000 W 0 R L D 129428 42051 13642 16197 22433 5968 25587 2057 1224 269 1000 M 0 ND E 2133450 750196 218597 188553 328032 93269 400669 91686 55785 6663 
1010 INTRA-EC 71759 24027 10425 10491 3266 5060 16086 1756 587 61 1010 INTRA-CE 1099857 387408 129380 113242 65284 77568 224925 75330 25438 1284 
1011 EXTRA-EC 39513 17687 3219 5709 1340 909 9501 302 638 208 1011 EXTRA-CE 794111 356492 89203 75308 29589 15694 175743 16358 30348 5378 
1020 CLASS 1 31062 14356 2260 4331 1155 682 7403 284 545 46 1020 CLASSE 1 625307 297641 59476 59187 22498 12752 133808 15484 23480 981 
1021 EFTA COUNTR. 14561 7615 1151 1837 467 442 2417 171 459 2 1021 A EL E 279028 144147 27149 26028 8743 7404 40238 11488 13793 38 
1030 CLASS 2 6141 1491 928 1267 132 224 1849 16 73 161 1030 CLASSE 2 134194 33770 28405 14306 5756 2890 37597 662 6215 4393 
1031 ACP (63a 767 81 275 135 26 24 220 i iii 6 1031 ACP (~ 17163 1511 6912 728 2251 842 4667 1 193 58 1040 CLASS 2303 1839 27 114 53 2 249 . 1040 CLASS 3 34810 25079 1328 1813 1337 55 4337 9 650 2 
899 OTHER llANIJFACTURED GOODS, NES 899 AUT .ARTIClES MANUFACTURES, NOA 
001 FRANCE 17636 5277 
224i 
6087 777 3178 1870 318 128 , 001 FRANCE 162779 47759 
24640 
38642 25267 27513 15965 1684 5934 15 
002 BELG.-LUXBG. 10924 4193 890 2855 
3093 
646 45 54 
6 
002 BELG.-LUXBG. 93220 23911 5937 31766 
20813 
4378 500 2067 1 
003 NETHERLANDS 14631 6618 1031 2162 1412 116 193 003 PAYS-BAS 101560 48079 10951 10383 6487 632 4136 79 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo CTCI I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
899 899 
004 FR GERMANY 25162 
1601 
4366 6540 6428 1129 5310 142 1233 14 004 RF ALLEMAGNE 191384 
22123 
49912 37575 57753 13092 17075 1577 14303 97 
005 !TALY 4243 812 
2622 
754 278 702 4 21 71 005 ITALIE 63349 16593 
14826 
11245 3231 6799 288 2818 252 
006 UTD. KINGDOM 13392 2651 1001 1343 1894 
2565 
3401 411 69 006 ROYAUME-UNI 96859 30986 14091 11878 8456 
10233 
8469 7778 375 




007 IRLANDE 15957 2828 1404 788 367 259 
38 
77 1 
008 DENMARK 4642 3273 161 297 298 92 426 
17 
008 DANEMARK 31720 14493 2827 1874 1633 3536 6871 
252 
448 
009 GREECE 1945 438 262 682 36 118 391 1 009 GRECE 18719 6448 3119 4840 969 1474 1599 16 
024 !CELANO 189 40 7 5 10 1 61 65 024 ISLANDE 1604 487 94 28 55 18 436 486 
025 FAROE ISLES 83 438 130 40 66 18 1 Ii 82 025 !LES FEROE 664 6554 2152 10 1221 473 13 a8 641 028 NORWAY 1685 189 736 028 NORVEGE 18008 236 1851 5433 
030 SWEDEN 3351 1021 395 198 136 82 436 3 1080 
1 
030 SUEDE 33543 13217 4262 1085 1935 746 3846 100 8352 
13 032 FINLAND 1446 622 136 169 93 128 214 
31 
83 032 FINLANOE 17805 9188 1933 1287 1009 1053 1745 22 1555 
036 SWITZERLAND 9264 3772 1681 2298 681 508 168 125 036 SUISSE 84321 35346 22724 12453 2561 4892 4277 153 1913 2 
038 AUSTRIA 7221 5030 434 1082 278 72 248 7 70 038 AUTRICHE 52729 35354 4919 5632 3300 1019 1551 59 895 
040 PORTUGAL 1727 1165 190 181 33 30 126 
4 
2 040 PORTUGAL 16681 9180 2638 1851 648 939 1250 6 169 
1 042 SPAIN 2146 698 380 674 29 120 224 17 042 ESPAGNE 30600 7572 8131 5510 4009 1364 2724 480 809 
043 ANDORRA 69 5 37 5 1 20 
25 11 
1 043 ANOORRE 2005 72 1671 106 1 126 22 
24 
7 
044 GIBRALTAR 39 
101 
2 65 4 1 044 GIBRALTAR 194 4 17 3 2 2 139 3 046 MALTA 289 37 38 44 
5 
046 MALTE 3432 1661 365 505 134 332 423 12 
2 048 YUGOSLAVIA 638 419 29 129 41 10 5 048 YOUGOSLAVIE 17041 11377 1001 1188 1892 327 319 935 
052 TURKEY 301 116 21 106 3 16 35 4 052 TURQUIE 7236 4176 464 865 280 446 825 180 
056 SOVIET UNION 269 20 142 93 3 11 
1 
056 U.R.S.S. 3806 476 1353 1413 176 13 197 178 
058 GERMAN OEM.A 35 
149 
22 1 9 
1 
2 058 RD.ALLEMANDE 896 
4734 
295 21 85 2 13 480 
060 POLAND 386 22 120 38 50 6 060 POLOGNE 8030 661 611 889 26 721 388 
062 CZECHOSLOVAK 206 76 5 94 16 6 7 2 062 TCHECOSLOVAQ 3418 1486 141 562 332 342 169 386 
064 HUNGARY 422 115 82 170 11 33 10 1 064 HONGRIE . 9828 4075 1021 1428 515 1644 465 680 
066 ROMANIA 206 102 22 26 34 9 13 066 ROUMANIE 6264 4192 267 825 614 152 196 18 
1 068 BULGARIA 107 49 3 39 1 12 3 068 BULGARIE 2546 1143 96 462 197 471 147 29 








3 7 14 202 CANARY ISLES 112 62 2 202 CANARIES 1311 193 468 175 273 
204 MOROCCO 563 88 325 86 29 21 14 
1 
204 MAROC 6323 2271 2838 451 178 398 161 26 
208 ALGERIA 629 44 202 272 21 87 2 208 ALGERIE 7632 953 3046 1934 304 1359 16 20 
212 TUNISIA 798 132 334 235 6 89 2 
10 
212 TUNISIE 8935 2571 3875 823 88 1421 50 107 
130 216 LIBYA 975 15 8 930 2 40 10 2 1 216 LIBYE 4685 173 901 3239 24 6 209 Ii 3 220 EGYPT 792 45 114 405 16 169 220 EGYPTE 9717 814 2232 1805 100 1711 2706 326 15 
224 SUDAN 98 55 2 24 17 224 SOUOAN 469 253 22 80 3 4 102 5 
228 MAURITANIA 6 6 228 MAURITANIE 151 29 122 
9 2 232 MALI 26 26 232 MALI 174 
11 
163 
1 236 UPPER VOLTA 19 15 
1 3 
236 HAUTE-VOLTA 205 193 
7 66 240 NIGER 23 6 19 2 17 240 NIGER 193 1 119 6 111 248 SENEGAL 206 113 67 1 248 SENEGAL 1230 53 727 265 8 
2 252 GAMBIA 20 1 19 252 GAMBIE 105 2 11 6 
1 7 
84 




260 GUINEE 438 
30 
422 1 7 
1 268 LIBERIA 14 
197 4 2 
268 LIBERIA 145 13 35 5 1 60 
272 IVORY COAST 284 6 45 30 272 COTE IVOIRE 1847 60 1357 261 23 12 133 1 
276 GHANA 69 7 34 1 1 26 276 GHANA 454 71 54 36 14 1 276 2 
280 TOGO 27 20 1 6 280 TOGO 219 9 166 5 6 33 




1 7 7 4 284 BENIN 247 5 214 2 3 52 23 35 1 288 NIGERIA 538 86 1 381 
1 9 
288 NIGERIA 3316 232 773 272 22 1931 
15 302 CAMEROON 250 5 217 4 4 3 7 302 CAMEROUN 1953 32 1753 51 24 24 50 4 
306 CENTR.AFRIC. 18 2 16 2 306 R.CENTRAFRIC 127 22 100 1 1 15 2 2 314 GABON 140 1 137 314 GABON 1328 9 1281 15 7 




318 CONGO 750 2 742 1 
15 
5 
39 322 ZAIRE 68 
3 
13 33 322 ZAIRE 469 31 147 21 216 
1 324 RWANDA 82 3 2 74 324 RWANDA 448 32 229 23 1 162 




330 ANGOLA 216 64 67 7 3 43 1 
334 ETHIOPIA 19 5 22 1 334 ETHIOPIE 522 280 6 55 1 18 162 1 338 DJIBOUTI 83 1 6 53 338 DJIBOUTI 594 11 278 16 1 262 25 
342 SOMALIA 152 1 120 
9 15 
31 342 SOMALIE 369 26 7 206 1 27 133 3 346 KENYA 80 2 
1 
54 346 KENYA 578 86 3 46 387 22 
350 UGANDA 11 
5 
1 9 350 OUGANOA 157 8 3 4 7 32 110 Ii 352 TANZANIA 14 
1 
1 1 7 352 TANZANIE 299 174 38 24 17 69 366 MOZAMBIQUE 5 2 1 1 366 MOZAMBIQUE 145 55 8 44 
370 MADAGASCAR 257 
1 
257 
59 143 1 
370 MADAGASCAR 862 8 844 10 
1 265 6 372 REUNION 774 570 
1 
372 REUNION 3006 52 2549 133 
3 373 MAURITIUS 35 1 20 3 10 
1 
373 MAURICE 627 43 483 14 84 




378 ZAMBIE 329 68 9 67 
14 
169 




382 ZIMBABWE 250 90 15 7 
913 
71 39 
3 390 SOUTH AFRICA 1265 179 241 54 750 13 
87 
390 AFR. OU SUD 13322 2747 2915 1021 445 4377 162 739 
400 USA 10402 1557 1755 3940 234 65 2303 117 344 400 ETATS-UNIS 137364 35237 24835 28647 6161 1017 22053 2698 16356 360 
404 CANADA 2095 266 358 1090 46 4 278 2 49 2 404 CANADA 21796 3938 6562 4715 1282 40 3234 175 1841 9 
406 GREENLAND 241 3 38 1 6 241 406 GROENLANO 1605 251 377 6 33 184 1599 412 MEXICO 48 
1 1 
412 MEXIQUE 943 3 ; 6 95 413 BERMUDA 15 
4 
13 413 BERMUDES 214 3 8 16 174 6 
416 GUATEMALA 4 416 GUATEMALA 123 46 32 8 10 
1 
11 16 
436 COSTA RICA 5 5 3 7 1 7 1 436 COSTA RICA 112 61 3 15 9 2 21 442 PANAMA 23 4 442 PANAMA 337 53 96 66 3 15 71 33 
448 CUBA 35 19 11 4 1 448 CUBA 1572 313 226 128 47 2 441 413 
452 HAITI 18 15 2 
2 
1 452 HAITI 300 241 46 7 4 
1 
2 
9 453 BAHAMAS 18 
4 1 
16 453 BAHAMAS 171 10 14 10 1 126 
456 DOMINICAN A. 11 3 99 3 456 REP.DOMINIC. 112 44 15 38 ; 169 15 458 GUADELOUPE 973 9 865 7 458 GUADELOUPE 3086 46 2846 19 5 482 MARTINIQUE 716 19 580 110 
15 28 
462 MARTINIQUE 2643 86 2319 21 217 
1o4 1s0 6 464 JAMAICA 43 
1 11 
464 JAMAIQUE 290 9 19 2 
1 469 BARBADOS 52 
1 4 







5 472 TRINIOAO,TOB 173 103 1 
1 
64 2 472 TRINIOAO,TOB 763 255 7 2 436 26 476 NL ANTILLES 76 12 3 12 43 3 476 ANTILLES NL 611 101 74 89 312 26 7 
45 
46 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~eutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I UK J Ireland L_Dan~rk_ LE>.>.doo_ ----- -- -- CTCI I El!R 10 .. ~~arut\....Erance I- Italia I Nederland I Belg.-Lux. J ·---UK-- j-1re1an<1-f-oanmartr+··E>.>-aocr-
'l9J ---· 899 
480 COLOMBIA 79 7 17 50 3 2 480 COLOMBIE 1001 185 289 275 2 8 139 105 2 464 VENEZUELA 74 23 12 30 2<i 9 464 VENEZUELA 1370 379 417 363 3 1 121 84 492 SURINAM 32 4 
165 i 8 492 SURINAM 253 48 1 i 103 1 100 496 FR. GUIANA 168 1 9 1 496 GUYANE FR. 564 14 545 1i 1 3 2i 500 ECUADOR 26 6 
i 
11 500 EQUATEUR 295 142 21 50 50 
504 PERU 39 19 10 9 
i 
504 PEROU 446 177 38 77 53 
20 
69 32 
508 BRAZIL 57 5 31 2 
i 
18 508 BRESIL 4962 1038 703 1703 4 597 897 
512 CHILE 113 30 8 3 71 512 CHILi 1512 762 144 56 48 5 365 132 
520 PARAGUAY 4 
5 
2 1 1 520 PARAGUAY 108 31 30 41 36 i 2 4 524 URUGUAY 9 1 2 2 1 524 URUGUAY 301 157 28 61 8 . 10 528 ARGENTINA 51 5 25 19 528 ARGENTINE 2003 435 371 610 13 25 2 547 
600 CYPRUS 512 19 14 183 j 3 26i i j 24 600 CHYPRE 3051 365 464 990 86 55 863 1:i 21 194 604 LEBANON 950 25 215 474 88 57 84 2 604 LIBAN 5560 568 1640 2218 418 154 521 3 38 4 608 SYRIA 502 10 16 401 66 6 1 i 4 608 SYRIE 2819 281 647 1396 205 131 126 7 19 7 612 IRAQ 196 29 24 75 2 61 612 IRAK 4259 1265 625 685 55 16 1561 15 81 11 616 IRAN 264 88 33 25 
24 
28 86 i 4 i 616 IRAN 8496 3548 557 496 1243 2449 1 147 26 624 ISRAEL 1113 182 161 558 40 141 5 624 ISRAEL 9842 2314 2108 2756 737 474 1225 7 195 
628 JORDAN 356 21 12 167 91 34 28 
39 
1 2 628 JOROANIE 2650 191 299 572 242 682 497 4 121 42 
632 SAUDI ARABIA 3309 514 135 1960 126 7 502 5 21 632 ARABIE SAOUD 25991 5965 3290 8396 820 105 6712 212 390 101 
636 KUWAIT 738 63 40 331 96 11 172 4 17 4 636 KOWEIT 6376 1278 1115 1677 406 33 1677 16 139 35 
640 BAHRAIN 145 53 6 12 4 5 62 1 2 640 BAHREIN 1112 341 92 95 15 29 508 6 20 6 
644 QATAR 92 20 8 33 4 1 25 1 
:i 
644 QATAR 1221 282 199 183 15 23 468 28 23 
647 U.A.EMIRATES 687 147 78 184 13 16 238 8 647 EMIRATS ARAB 6488 908 2167 1047 104 73 2114 45 30 
649 OMAN 122 23 6 2 7 4 79 1 649 OMAN 1767 176 91 21 42 17 1407 6 7 
652 NORTH YEMEN 194 21 3 84 6 3 77 652 YEMEN OU NRO 1095 194 80 296 27 61 437 
:i 656 SOUTH YEMEN 77 16 38 41 2 20 656 YEMEN OU SUD 447 89 1 187 66 167 660 AFGHANISTAN 80 20 14 
:i 
6 660 AFGHANISTAN 923 218 512 38 
2i 
89 7j 662 PAKISTAN 51 14 5 5 24 662 PAKISTAN 1815 481 489 70 1 676 
664 !NOIA 50 25 3 7 15 664 INOE 1540 388 243 113 23 4 678 91 
666 BANGLADESH 33 2 1 i 4 30 666 BANGLA OESH 238 20 32 4 2 184 28 669 SRI LANKA 83 25 53 669 SRI LANKA 975 507 5 97 334 
676 BURMA 4 4 6 5 i 2:3 45 :i i 676 BIRMANIE 143 91 3 198 9 638 41 1:i 8 680 THAILAND 112 28 680 THAILANDE 2099 441 221 497 82 
700 INOONESIA 187 128 6 8 1 i 11 33 i 700 INOONESIE 2971 2343 230 60 12 10 106 210 75 701 MALAYSIA 236 126 8 5 1 89 5 701 MALAYSIA 2132 1102 101 111 6 7 704 26 
706 SINGAPORE 425 110 31 59 17 3 183 19 3 706 SINGAPOUR 5267 1354 1677 476 97 42 1344 98 179 
708 PHILIPPINES 188 83 91 1 12 1 708 PHILIPPINES 2362 901 1303 61 j 66 4 27 720 CHINA 13 5 2 3 2 1 720 CHINE 816 286 72 26 303 43 79 
724 NORTH KOREA 1 1 j 2i 5 5 i 3 2 724 COREE DU NRD 119 50 7 16 124 i 31 29 15 Ii 728 SOUTH KOREA 144 100 j 728 COREE OU SUD 4078 2932 416 151 186 225 732 JAPAN 1095 111 627 131 1 180 1 18 19 732 JAPON 28368 6091 7054 5521 906 120 5233 52 3314 77 
736 TAIWAN 38 21 1 3 1 i 12 736 T'Al-WAN 1297 471 188 143 52 2 299 142 740 HONG KONG 586 172 131 129 13 140 7i 14 2 740 HONG-KONG 25258 2916 11122 786 1304 22 8975 565 133 4 800 AUSTRALIA 991 233 125 111 15 7 413 800 AUSTRALIE 14644 4547 2658 837 178 90 4675 1090 
801 PAPUA N.GUIN 22 
16 
19 1 2 i 801 PAPOU-N.GUIN 274 7 253 3 2 9 689 804 NEW ZEALAND 180 66 12 i 3:i 85 804 NOUV.ZELANDE 2828 511 619 72 76 59 861 809 N. CALEDONIA 134 1 83 7 9 809 N. CALEDONIE 821 18 680 25 5 34 2 822 FR.POLYNESIA 163 2 101 1 52 7 822 POL YNESIE FR 1007 25 828 9 16 97 30 
977 SECRET CTRS. 2237 2232 5 977 SECRET 16108 9637 6471 
1000 W 0 R L D 166705 45760 22894 37719 15090 12161 23070 4463 5107 441 1000 M 0 ND E 1555044 456037 289147 229524 183527 105073 178411 18813 92185 2347 
1010 INTRA-EC 95745 24324 9919 19507 12526 9796 13325 4029 2063 256 1010 INTAA-CE 775568 196628 123538 114872 140902 78372 69408 13209 37370 1269 
1011 EXTRA-EC 68719 19205 12972 18207 2560 2364 9748 431 3045 187 1011 EXTAA-CE 763264 249775 165596 114559 36155 26692 109010 5608 54794 1075 
1020 CLASS 1 44474 15788 6643 10288 1681 1203 5779 271 2712 109 1020 CLASSE 1 504256 187274 95016 71594 26569 13453 59857 4588 45434 471 
1021 EFTA COUNTR. 24888 12086 2967 3973 1299 904 1439 51 2168 1 1021 A EL E 224711 109337 38722 22570 10728 9142 14956 431 18810 15 
1030 CLASS 2 22554 2882 6018 7365 761 1103 3865 160 322 78 1030 CLASSE 2 221492 45716 66430 37374 6658 10586 46465 976 6686 601 
1031 ACP (63~ 3251 254 1415 359 52 169 956 34 3 9 1031 ACP (6~ 21961 2205 10664 1639 319 831 5866 203 214 20 
1040 CLASS 1699 540 310 556 115 61 102 1 14 . 1040 CLASS 3 37517 16788 4153 5589 2930 2654 2687 43 2672 1 
l 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland l\Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAC)Oo CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa 
111 POSTAL PACKAGES, NES. 111 COUS POSTAUX NON Cl.ASS, AILL 
001 FRANCE 45 
1 
38 i 7 001 FRANCE 2341 2459 
1 1716 234 390 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 3 002 BELG.-LUXBG. 2749 32 15 243 
003 NETHERLANDS 5 
4 184 1 
5 003 PAYS-BAS 1317 933 15 
8158 
127 242 
004 FA GERMANY 206 17 004 RF ALLEMAGNE 14287 4462 316 337 1014 
005 ITALY 17 14 3 005 ITALIE 2108 1279 5 653 5 171 006 UTD. KINGDOM 450 63 387 006 AOYAUME-UNI 17203 3970 2857 46 10325 
007 IAELAND 4 4 
:i 007 IALANDE 444 280 1 162 1 234 008 DENMARK 36 33 008 DANEMARK 2600 798 4 1562 2 
009 GREECE 3 2 1 009 GRECE 293 135 108 19 31 
024 !CELANO 2 2 024 ISLANDE 317 210 
5 
107 
5 028 NORWAY 25 25 028 NOAVEGE 2383 1228 1145 
030 SWEDEN 40 40 030 SUEDE 4229 2373 21 1824 11 
032 FINLAND 21 
5 
21 032 FINLANDE 1689 630 16 1042 1 
036 SWITZERLAND 49 44 036 SUISSE 8446 5617 356 2174 299 
038 AUSTRIA 21 1 20 038 AUTAICHE 2042 965 64 978 35 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 378 203 
2 
174 1 
042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 652 345 274 31 
043 ANDORRA 
:i 1 2 043 ANDORRE 372 372 20 64 1 046 MALTA 046 MALTE 126 41 
046 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLA VIE 114 16 32 66 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 140 11 129 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAO 197 13 184 
064 HUNGARY 4 4 064 HONGAIE 219 12 207 
204 MOROCCO 1 1 204 MAAOC 679 651 28 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGEAIE 140 118 22 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 395 359 36 
232 MALI 232 MALI 141 135 6 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 459 445 14 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIAE 348 335 13 
302 CAMEqOON 302 CAMEAOUN 367 365 2 
314 GABON 314 GABON 266 265 1 
318 CONGO 318 CONGO 341 340 1 
338 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 185 184 1 
372 REUNION 6 6 372 REUNION 4709 4707 18 2 390 SOUTH AFRICA 
519 
390 AFA. DU SUD 1719 1425 276 22 37595 400 USA 530 11 400 ETATS-UNIS 43697 5462 40 578 
404 CANADA 17 3 14 404 CANADA 981 215 2 106 3 655 
408 S.PIEAAE,MIQ :gg ~-~lEJm.ia~~~ 392 392 2 458 GUADELOUPE 5178 5176 
462 MARTINIQUE 
25 25 
462 MARTINIQUE 4539 4530 9 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 1262 258 1004 
492 SURINAM 7 7 492 SURINAM 318 13 305 
496 FA. GUIANA 496 GUYANE FA. 2160 2160 
1 30 1 528 ARGENTINA 
2 2 
528 ARGENTINE 120 88 





608 SYAIE 177 164 11 j 624 ISAAEL 624 ISRAEL 846 
.ng 4 559 628 JORDAN 1 1 628 JOADANIE 129 19 
632 SAUDI ARABIA 
1 1 
632 ARABIE SAOUD 199 184 15 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 296 268 28 i 647 U.A.EMIAATES 1 1 647 EMIAATS ARAB 159 133 25 
652 NORTH YEMEN 
1 1 
652 YEMEN DU NAO 238 229 9 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 151 11 6 140 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUA 183 54 123 
5 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 694 375 8 306 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 185 109 1 73 2 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTAALIE 384 194 6 173 11 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 140 82 2 56 
809 N. CALEDONIA 
1 i 809 N. CALEDONIE 1393 1378 15 822 FA.POLYNESIA 33 822 POL YNESIE FA 2796 2763 33 1979 958 NOT DETEAMIN 33 958 NON DETEAMIN 1980 1 
1240204 977 SECRET CTAS. 977 SECRET 1240204 
1000 W 0 R L D 1814 12 811 1 990 • 1000 M 0 ND E 1385769 82100 984 28377 1225 1240204 52879 
1010 INTRA-EC 170 4 340 1 425 • 1010 INTRA-CE 43345 14317 375 15231 772 12650 
1011 EXTRA-EC 810 1 271 532 • 1011 EXTRA-CE 100239 47782 609 13148 452 38250 
1020 CLASS 1 735 7 196 532 . 1020 CLASSE 1 68434 19793 593 9374 424 38250 
1021 EFTA COUNTR. 161 6 155 . 1021 A EL E 19485 11226 462 7446 351 
1030 CLASS 2 65 65 . 1030 CLASSE 2 31152 27919 16 3169 28 
1031 ACP (63~ 12 12 . 1031 ACP (~ 3332 2767 557 8 
1040 CLASS 11 11 . 1040 CLASS 3 654 70 584 
131 SPEC.TIUNSACT.AND COllMODIT.NES 131 TRAHSACT.SP£C.ET ARTICLES NDA. 
001 FR NCE 43577 28408 3 14632 490 44 001 FRANCE 171195 135880 11 2293 15473 16905 633 
002 B -LUXBG. 51869 31396 8430 12007 36 002 BELG.-LUXBG. 104568 83998 705 1081 18617 167 
003 A LANDS 71699 71513 
18429 
112 74 003 PAYS-BAS 195568 132087 
5 2188 
57104 6249 128 
004 RMANY 18763 
17633 
137 197 004 RF ALLEMAGNE 37774 
100158 
8923 26192 466 
005 ITALY 20725 263 2771 58 005 ITALIE 125021 773 12466 11332 292 
006 UTD. KINGDOM 25194 9284 8288 7598 24 006 ROYAUME-UNI 192741 96686 1370 
14145 
94544 141 
007 IRELAND 421 314 105 2 007 IRLANDE 18357 3940 255 
3154 
17 
008 DENMARK 7903 7695 208 
12 6 008 DANEMARK 47181 21395 316 22316 10 009 GREECE 557 473 66 009 GRECE 10249 5683 2045 1477 1034 
024 !CELANO 18 4 3 11 024 ISLANDE 294 60 99 116 19 
025 FAROE ISLES 628 550 170 628 025 ILES FEROE 2561 3 624 1086&4 2558 028 NORWAY 865 145 028 NORVEGE 115762 6170 304 
47 
48 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark l 'EH~Oo _____ CTC!l EUR 10 jDeutschlandj France 1- _ ltfiliL_ j Nederlarul j Belg.·Lux. j --UK .. -4-lrelan0-f-Danmark+H~aoa · -·•. 
--~ 931 
030 SWEDEN 5229 5009 132 3 85 030 SUEDE 30679 27337 349 1409 18 1566 
032 FINLAND 4335 1726 2607 
3 





036 SWITZERLAND 9222 9200 6 13 036 SUISSE 109593 109290 34 204 58 
038 AUSTRIA 32244 27492 124 4620 8 038 AUTRICHE 51946 50236 17 82 1589 22 
040 PORTUGAL 587 227 216 140 4 040 PORTUGAL 3496 2050 952 249 225 20 
042 SPAIN 2381 1782 283 285 31 042 ESPAGNE 20444 7624 992 11479 194 155 
043 ANDORRA 1 
6 80 
1 043 ANDORRE 114 6 
285 
107 1 
046 MALTA 88 44 2 046 MALTE 1237 264 5 476 646 
42 
048 YUGOSLAVIA 2020 1950 23 3 048 YOUGOSLAVIE 8177 5779 295 1618 4 
052 TURKEY 185 150 
30i 
25 
aoci 10 052 TURQUIE 3075 2151 3067 107 661 1158 
156 
056 SOVIET UNION 4158 2839 217 1 056 U.R.S.S. 16582 10555 1458 313 31 
060 POLAND 9557 814 3854 4530 359 060 POLOGNE 11302 3111 5701 22 1576 892 
062 CZECHOSLOVAK 1907 1904 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 3085 3063 12 9 1 
064 HUNGARY 1371 1369 1 1 064 HONGRIE 2197 2125 .4 66 2 
066 ROMANIA 488 477 8 
20 
3 066 ROUMANIE 1110 1074 30 2 36 8 068 BULGARIA 276 245 10 1 068 BULGARIE 547 430 76 3 
202 CANARY ISLES 12 1 10 1 202 CANARIES 1200 3 46 1147 4 
204 MOROCCO 9 6 3 
9 
204 MAROC 1143 23 5 1109 6 
208 ALGERIA 71 50 12 208 ALGERIE 1677 1275 90 288 24 
212 TUNISIA 17 6 11 212 TUNISIE 2777 113 
i 
114 2549 1 
216 LIBYA 5507 5480 27 216 LIBYE 23460 19933 125 3399 2 
220 EGYPT 3769 3680 89 
2 
220 EGYPTE 11545 4528 551 6465 1 
224 SUDAN 272 192 78 224 SOUOAN 1637 604 472 559 2 
232 MALI 140 140 
2 
232 MALI 158 158 
7 4539 i 248 SENEGAL 10 8 
i 
248 SENEGAL 4569 22 
257 GUINEA BISS. 23 
47 





268 LIBERIA 135 84 
10 
4 268 LIBERIA 1483 804 
17 
23 
272 IVORY COAST 70 9 51 
5 
272 COTE IVOIRE 5187 20 214 4935 1 
276 GHANA 520 173 342 
494 
276 GHANA 1625 300 1276 32 
985 
17 
288 NIGERIA 2738 2214 28 2 288 NIGERIA 14697 12852 96 753 11 
302 CAMEROON 15 
i 
13 2 302 CAMEROUN 1223 
3 
65 1148 10 
314 GABON 18 16 1 314 GABON 3739 50 3684 2 
322 ZAIRE 120 102 18 j 322 ZAIRE 413 330 81 2 38 330 ANGOLA 636 1 628 330 ANGOLA 2308 3 880 1387 
334 ETHIOPIA 22 1 20 1 334 ETHIOPIE 124 3 91 27 3 
342 SOMALIA 611 590 18 3 342 SOMALIE 861 803 42 12 4 
346 KENYA 23 1 
35 
19 3 346 KENYA 177 4 45 41 106 26 350 UGANDA 80 4 41 
7 4 
350 OUGANOA 152 11 95 409 220 1 352 TANZANIA 283 24 248 352 TANZANIE 1410 67 697 17 
355 SEYCHELLES 
aci 79 i 355 SEYCHELLES 216 2 11i 208 6 366 MOZAMBIQUE 
i 
366 MOZAMBIQUE 180 4 
1446 
5 
382 ZIMBABWE 14 13 
4 
382 ZIMBABWE 1467 11 9 1 









400 USA 8753 2171 181 69 400 ETATS·UNIS 216213 115500 1175 33558 528 
404 CANADA 172 116 46 6 4 404 CANADA 12067 2698 216 3951 5170 32 
406 GREENLAND 803 
202 
803 406 GROENLANO 5005 
1116 9 
5005 
412 MEXICO 202 412 MEXIQUE 1126 1 
416 GUATEMALA 46 46 
saj 4 416 GUATEMALA 332 331 620 1 442 PANAMA 567 
i 
442 PANAMA 633 1 
168 
12 
448 CUBA 1 448 CUBA 192 3 21 
459 ANTIGUA.BARB 
19 :i 16 
459 ANTIGUA.BARB 189 j 122 189 464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 129 
947 i 472 TRINIDAO,TOB 4 4 
79i 
472 TRINIDAO,TOB 964 1.+ 2 
476 NL ANTILLES 791 
1:i 
476 ANTILLES NL 1659 27 1631 1 
480 COLOMBIA 20 7 480 COLOMBIE 1256 1223 32 1 
504 PERU 25 21 4 504 PEROU 193 138 54 
2002 
1 
508 BRAZIL 110 103 7 508 BRESIL 8198 6053 139 4 
512 CHILE 72 34 38 512 CHILi 803 675 95 32 1 
528 ARGENTINA 59 50 9 
6 
528 ARGENTINE 815 754 58 3 
600 CYPRUS 24 17 1 600 CHYPRE 192 153 28 
:i 319 
11 
604 LEBANON 23 5 2 16 604 LIBAN 431 97 11 1 











s7 612 IRAQ 9115 8437 28 612 IRAK 88423 38355 52 283 
616 IRAN 380 332 6 42 SS 6 616 IRAN 4056 3712 11 182 131 119 20 624 ISRAEL 370 285 24 624 ISRAEL 5921 5555 
3 
168 65 14 
628 JORDAN 163 158 5 
5 
628 JOROANIE 1346 1303 19 20 1 
632 SAUDI ARABIA 3498 3381 112 632 ARABIE SAOUO 17483 14331 1 369 2732 50 




636 KOWEIT 434 20 63 351 
5 640 BAHRAIN 67 64 640 BAHREIN 1903 15 290 1593 
644 QATAR 
30 5 2i 4 
644 QATAR 164 1 2 159 2 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 11909 384 198 11304 23 
649 OMAN 696 683 12 1 649 OMAN 3227 2985 97 138 7 
652 NORTH YEMEN 43 19 
82 
24 652 YEMEN OU NAO 398 313 
145 3ci 85 662 PAKISTAN 126 42 2 662 PAKISTAN 445 259 11 
664 !NOIA 40 25 13 2 664 INDE 3584 3013 160 402 9 :v 669 SRI LANKA 38 10 23 5 669 SRI LANKA 850 782 49 7 12 
676 BURMA 1089 1089 
700 i 
676 BIRMANIE 2296 2296 
9 1429 216 8 -680 THAILAND 765 55 3910 62 680 THAILANOE 2727 1065 30027 700 INDONESIA 4087 115 
5 
700 INDONESIE 33058 2524 506 
si 
1 
701 MALAYSIA 1205 1188 12 701 MALAYSIA 6738 6607 76 4 









706 SINGAPORE 2226 675 1512 706 SINGAPOUR 15687 3115 8862 41 
708 PHILIPPINES 41 36 3 2 
i 
708 PHILIPPINES 234 195 46 32 5 1 1 720 CHINA 85 83 1 720 CHINE 1221 527 7 641 
4 728 SOUTH KOREA 166 120 46 
3 
728 COREE OU SUD 1177 815 286 72 
732 JAPAN 521 368 150 732 JAPON 17363 16159 982 189 33 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 lt>eutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "l:XXcloa CTCI I EUR 10 IOeutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "l:XXclOo 
931 931 
736 TAIWAN 58 58 
20 i 
736 T'Al-WAN 507 489 11 5 2 
740 HONG KONG 156 135 
i 
740 HONG-KONG 4277 3773 194 301 
i 
9 
800 AUSTRALIA 129 83 12 33 800 AUSTRALIE 3328 771 63 2254 239 









~~ ~I,'?RJ~t~~~YN 321241 237258 34708 j 950 AVIT.SOUTAGE 167013 38673 51206 223175 136046 ; 9329 
27061:i 
1 9321 958 NON DETERMIN 359265 
- 350031i 
11 32 
977 SECRET CTRS. 270613 977 SECRET 3500311 
1000 W 0 R L D 1003336 763097 4668 37541 140313 12753 42143 2821 • 1000 M 0 ND E 5687199 4636549 80996 58672 90930 22454 569508 393817 14273 








132987 178026 1853 
1011 EXTRA-EC 161446 88511 36 45865 19009 2379 • 1011 EXTRA-CE 957952 517737 59 29745 233346 79745 12418 
1020 CLASS 1 67766 51095 1 4164 44 11388 1054 . 1020 CLASSE 1 606637 353793 9 6700 476 167210 72652 5797 
1021 EFTA COUNTR. 52501 44210 4366 35 3259 934 4765 267 . 1021 A EL E 318058 201269 77ea:i 1 2109 3430 110833 1838 2008 1030 CLASS 2 43026 29664 4779 2271 957 . 1030 CLASSE 2 314942 143040 50 15624 64913 4322 5680 
1031 ACP (63J 5362 3556 
30i 
35 1225 511 35 . 1031 ACP (~ 41555 16075 
311:i 
45 4868 19201 1221 145 
1040 CLASS 50653 7732 36902 5350 368 . 1040 CLASS 3 36372 20904 7421 1221 2771 942 
141 ZOO ANJM.,DOGS,CATS l THC LIKE 141 ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS, SIM. 
001 FRANCE 446 17 40 209 69 62 69 8 12 001 FRANCE 5810 316 29i 702 1915 1095 1429 204 149 002 BELG.-LUXBG. 354 17 1 71 
2i 
223 j 2 002 BELG.-LUXBG. 1902 173 8 874 1s6 532 1 23 003 NETHERLANDS 314 43 143 21 
148 
74 5 003 PAYS-BAS 1710 493 387 30 
1095 
462 14 168 
004 FR GERMANY 728 
24 
51 33 25 446 1 24 004 RF ALLEMAGNE 4397 
494 
772 77 110 1687 8 648 
005 ITALY 151 52 
2 
8 7 32 10 18 005 ITALIE 2991 952 
28 
146 322 537 326 214 
006 UTD. KINGDOM 209 3 10 2 
2i 
192 006 ROYAUME-UNI 2164 67 10 314 213 
22i 
1529 3 
007 IRELAND 21 
8 i 2 i 
007 IRLANDE 246 
124 12 
1 24 j 008 DENMARK 14 2 008 DANEMARK 303 2 117 41 
009 GREECE 4 1 2 1 
2 
009 GRECE 470 51 4 2 203 205 5 
176 024 ICELAND 2 
2 2 
024 ISLANDE 180 
48 
1 3 
028 NORWAY 10 6 028 NORVEGE 302 
4 8 !i 32 4 222 030 SWEDEN 28 1 
i :i 
10 17 030 SUEDE 637 29 114 469 
032 FINLAND 9 1 
15 
1 3 032 FINLANDE 254 11 18 16 86 24 46 1 92 i 036 SWITZERLAND 64 40 11 9 4 5 036 SUISSE 1728 755 334 179 87 10 260 
038 AUSTRIA 40 34 2 1 2 
i 
1 
24 ; 038 AUTRICHE 747 617 28 5 31 69 20 148 46 042 SPAIN 140 7 8 89 
2 
10 042 ESPAGNE 939 36 142 367 33 129 15 
056 SOVIET UNION 12 4 6 
2 
056 U.R.S.S. 228 51 91 83 
2 
3 
72 060 POLAND 5 1 2 060 POLOGNE 130 29 
i 
20 7 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 187 70 48 2 15 51 
216 LIBYA 7 7 ; 216 LIBYE 162 156 3i 1 5 220 EGYPT 3 2 38 220 EGYPTE 105 38 2 34 2 288 NIGERIA 38 ; 288 NIGERIA 209 1 ; 1i 14 206 :i 390 SOUTH AFRICA 3 
i i :i 5 
2 
8 
390 AFR. DU SUD 290 193 
49 
68 ; 400 USA 35 4 13 400 ETATS-UNIS 2086 229 18 162 1042 353 232 
404 CANADA 8 2 4 2 404 CANADA 757 155 151 356 77 18 
fil ~~~~C~i1°B 3 2 1 472 TRINIDAD,TOB 242 1 ; 217 5i 24 1 1 464 VENEZUELA 164 4 
2 
128 
:i 604 LEBANON 2 2 ; 6 604 LIBAN 260 15 163 77 ; 624 ISRAEL 8 
i 
1 624 ISRAEL 310 11 1 34 88 175 
628 JORDAN 3 ; 2 i 628 JORDANIE 240 2 6 141 91 36 5 632 SAUDI ARABIA 18 1 15 632 ARABIE SAOUD 1102 91 5 ; 924 41 636 KUWAIT 12 1 1 7 3 636 KOWEIT 487 25 10 354 77 20 
640 BAHRAIN 3 1 ; 2 1:i 640 BAHREIN 273 101 26 2 147 20 3 644 QATAR 32 
:i 
18 644 QATAR 491 5 
i 
246 8 206 2 647 LI.A.EMIRATES 20 1 11 
5 
5 647 EMIRATS ARAB 402 127 9 195 24 44 
680 THAILAND 8 1 2 
i 
680 THAILANDE 168 42 37 89 




701 MALAYSIA 116 7 15 89 
4i 720 CHINA 8 1 720 CHINE 303 205 2 4 ; 53 728 SOUTH KOREA 6 6 
i 2 i i 
728 COREE DU SUD 211 166 
2 
16 26 
:i 732 JAPAN 7 2 732 JAPON 510 97 31 194 57 126 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 292 13 1 278 
1000 W 0 R L D 2881 245 339 374 419 136 1017 252 99 • 1000 M 0 ND E 38215 5213 3598 1333 9208 4241 7397 2498 2728 1 
1010 INTRA-EC 2239 112 287 267 310 118 867 218 60 • 1010 INTRA-CE 19988 1717 2428 848 4687 2108 4913 2082 1205 i 1011 EXTRA-EC 842 134 52 107 110 17 150 33 39 • 1011 EXTRA-CE 16228 3498 1168 485 4521 2134 2484 418 1523 
1020 CLASS 1 405 95 35 107 25 7 69 33 34 . 1020 CLASSE 1 9003 2238 812 473 1101 1240 1436 403 1299 1 
1021 EFTA COUNTR. 190 79 23 16 15 
10 
23 1 33 . 1021 A EL E 3932 1473 428 85 308 47 310 15 1265 1 
1030 CLASS 2 198 25 11 75 76 1 . 1030 CLASSE 2 6167 869 263 11 3171 890 939 11 13 
1031 ACP (63J 44 
14 6 3 41 5 . 1031 ACP (~ 548 4 17 229 3 290 3 2 1040 CLASS 40 10 5 . 1040 CLASS 3 1056 389 93 249 4 109 1 211 
951 FIREARMS OF WAR l AMMUNITION 951 ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 




8 12 1 
4i 
001 FRANCE 11070 3415 
415 
6702 7 516 361 69 
819 002 BELG.-LUXBG. 379 58 200 
s4 4 1 002 BELG.-LUXBG. 6619 1129 3912 22 530 119 203 003 NETHERLANDS 373 305 6 6 
:i 2 110 1:i 003 PAYS-BAS 6901 5961 269 83 17 49 9 245 004 FR GERMANY 562 
3:i 
212 171 48 5 004 RF ALLEMAGNE 17372 
1014 
10538 4121 629 147 1675 
005 ITALY 654 563 
194 
1 32 21 
2 
4 005 ITALIE 4526 2260 
3188 
54 713 436 6 43 
006 UTD. KINGDOM 705 64 135 10 
12 
300 006 ROYAUME-UNI 13608 3009 2110 1 277 
13:i 
64 4959 
007 IRELAND 39 1 
i 
25 1 007 IRLANDE 276 35 3 94 11 
008 DENMARK 37 23 8 5 ; 008 DANEMARK 780 606 58 63 2 51 2i 009 GREECE 122 7 17 78 19 009 GRECE 2336 225 231 1733 14 112 
028 NORWAY 76 44 6 4 
2 
12 10 028 NORVEGE 1995 1116 203 373 
4i 
80 223 
030 SWEDEN 256 46 1 38 
:i 
3 166 030 SUEDE 3360 1820 24 503 
1i 
34 938 
032 FINLAND 70 45 7 3 11 1 032 FINLANDE 1187 844 46 44 4 229 9 
036 SWITZERLAND 156 97 57 
:i 
1 1 !i 036 SUISSE 5671 4371 58 1085 6 70 81 25 038 AUSTRIA 128 85 31 038 AUTRICHE 3731 3388 14 197 92 12 3 
49 
50 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
1 Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlith 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1151- ·-------· ·----- 1151 
040 PORTUGAL 180 19 2 107 49 3 040 PORTUGAL 9831 2810 113 4379 
2 
2497 32 
042 SPAIN 169 97 6 65 1 042 ESPAGNE 4109 1542 990 1527 38 9 
048 YUGOSLAVIA 17 1 16 048 YOUGOSLAVIE 179 113 55 1 10 
052 TURKEY 5 3 2 
i i 
052 TUROUIE 111 53 57 1 
4 2 216 LIBYA 7 45 5 216 LIBYE 279 25 141 106 220 EGYPT 1936 41 1848 2 220 EGYPTE 13241 1132 4560 7452 97 
288 NIGERIA 5 1 4 288 NIGERIA 493 364 54 49 26 
302 CAMEROON 12 8 4 
32 
302 CAMEROUN 258 73 185 
286 318 CONGO 97 65 318 CONGO 998 712 
330 ANGOLA 17 
5 
17 330 ANGOLA 508 98 508 4 3 382 ZIMBABWE 5 
i Ii 382 ZIMBABWE 106 1 390 SOUTH AFRICA 29 18 390 AFR. OU SUD 739 444 158 6 133 
391 BOTSWANA 2 
18i 18 
2 
3 23 10 59 3i 391 BOTSWANA 162 7369 1115 152 2016 2173 10 1990 34 400 USA 487 162 400 ETATS-UNIS 21803 6597 449 
404 CANADA 25 4 
i 
6 5 10 404 CANADA 703 263 10 232 1 25 149 23 
m ~6~lfi?RAS 1 i 412 MEXIQUE 102 3 99 167 5 1 
3 2 
424 HONDURAS 172 
410 112 480 COLOMBIA 14 9 480 COLOMBIE 744 222 
484 VENEZUELA 53 53 484 VENEZUELA 232 191 32 9 496 FR. GUIANA 
2 
496 GUYANE FR. 50629 1 50628 
se6 5 500 ECUADOR 2 
3 
500 EOUATEUR 718 14 113 
i 504 PERU 3 504 PEROU 369 332 3 32 Ii 508 BRAZIL 5 4 508 BRESIL 317 229 76 
5 
3 
512 CHILE 2 2 512 CHILi 216 193 13 5 
516 BOLIVIA 223 223 516 BOLIVIE 124 124 2 610 520 PARAGUAY 
12 
520 PARAGUAY 631 19 
e6 5 524 URUGUAY 14 
3 
524 URUGUAY 482 376 15 
7i 528 ARGENTINA 4 1 3 14 3 528 ARGENTINE 174 85 18 4i 95 17 600 CYPRUS 20 
2 8 
600 CHYPRE 172 16 3 Ii 604 LEBANON 218 154 1 53 604 LIBAN 1284 24 38 701 29 483 
608 SYRIA 3 1 
i 
2 608 SYRIE 169 143 2 24 
3 612 IRAO 125 4 120 612 IRAK 4160 87 168 3902 




616 IRAN 210 
117 
118 3 78 
624 ISRAEL 6 
i 30 624 ISR L 647 72 236 293 sei 628 JORDAN 34 
72 
3 628 NIE 715 2 46 23 14 632 SAUDI ARABIA 2520 22 14 2410 632 IE SAOUO 34503 1386 549 229 Ii 39 322n 636 KUWAIT 8 1 2 5 636 IT 400 33 43 295 20 
644 QATAR 
' 
4 1 3 644 R 203 28 148 7 20 
647 U.A.EMIRATES 51 23 28 647 EMIRATS ARAB 1535 384 1103 2 46 
649 OMAN 23 15 5 3 649 OMAN 420 174 174 14 58 
660 AFGHANISTAN 1 1 
7 6 
660 AFGHANISTAN 100 100 
49 4 269 662 PAKISTAN 27 12 
5 7 8 
662 PAKISTAN 800 478 
27 832 664 !NOIA 65 41 4 664 INOE 3161 859 139 1265 
i 
39 
676 BURMA 7 
5 
7 
2 2 69 
676 BIRMANIE 352 
1295 
351 
39 14 2290 680 THAILAND 80 2 680 THAILANOE 3734 95 1 
700 INOONESIA 19 19 
2 
700 INOONESIE 482 467 7 5 3 
5 sO 701 MALAYSIA 27 25 
4 
701 MALAYSIA 773 653 
rni 55 703 BRUNEI 4 
e4 3308 14 703 BRUNEI 232 4 21152 s2 50 706 SINGAPORE 3438 32 
i 
706 SINGAPOUR 23653 1544 900 5 
728 SOUTH KOREA 56 55 53 i 3 728 COREE OU SUD 1752 1660 220 1 4 87 i 732 JAPAN 63 5 1 732 JAPON 1093 230 53 550 39 
740 HONG KONG 32 16 
5 
14 2 740 HONG-KONG 424 209 
1e:i 
163 1 51 
5 800 AUSTRALIA 27 6 5 11 800 AUSTRALIE 893 327 140 
7 
8 230 
804 NEW ZEALAND 8 1 1 6 804 NOUV.ZELANOE 347 47 29 11 1 252 
958 NOT OETERMIN 10 9 
12624 562 958 NON OETERMIN 9312 9311 160738 1 2943 977 SECRET CTRS. 13186 977 SECRET 163681 
1000 WORLD 27812 1722 1570 7298 12&39 259 208 934 3184 1000 M 0 ND E 445568 54040 91098 72819 162929 8318 4784 9220 42384 
1010 INTRA-EC 3557 585 1003 1253 • 155 82 114 357 1010 INTRA-CE 13494 15392 15888 19899 101 2692 1409 2049 6068 1011 EXTRA-EC 11061 1138 555 6045 7 105 125 259 2827 1011 EXTRA-CE 209084 38648 65902 52920 2089 5623 3355 4229 36318 
1020 CLASS 1 1716 653 123 492 6 80 73 249 40 1020 CLASSE 1 55995 24775 3475 15195 2037 5435 1736 3283 59 
1021 EFTA COUNTR. 872 338 19 240 3 54 31 178 9 1021 A EL E 25865 14376 509 6582 11 2641 465 1256 25 
1030 CLASS 2 9302 482 398 5550 1 24 51 9 2787 1030 CLASSE 2 152703 13782 62226 37707 52 181 1588 908 36259 
1031 ACP ra 193 19 124 42 a 2 . 1031 ACP~ 2875 684 1366 663 2 1 157 2 1040 CLAS 38 1 35 . 1040 CLA 3 382 90 199 18 7 31 37 
161 COIN,EXCLGOlD.NOT LEG. TENDER 161 UONNAES NOii ER CIRCULSf D'OR 
001 FRANCE 
3 
001 FRANCE 147 94 19 328 52 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 3027 2619 53 12 003 NETHERLANDS 
16 2 9 3 i 
003 PAYS-BAS 411 346 
595 3i 4112 004 FR GERMANY 004 RF AlLEMAGNE 7733 
149 
1061 1934 
005 ITALY 9 
4 
9 Ii 005 ITALIE 642 2 403 90 15 006 UTO. KINGDOM 14 
169 
006 ROYAUME-UNI 555 208 329 
910 007 IRELAND 169 007 NOE 910 
1o2 6 009 GREECE 30 30 009 CE 108 11i 032 FINLAND 
1i 
032 NOE 131 
1057 4 4i 
20 
2 036 SWITZERLAND 12 1 036 E 5026 421 3501 
038 AUSTRIA 2360 2358 2 038 AUTRICHE 714 629 36 85 042 SPAIN 042 ESPAGNE 10406 10331 39 
212 TUNISIA 210 210 
sli 212 TUNISIE 748 748 763 288 NIGERIA 68 288 NIGERIA 763 
352 TANZANIA 32 
2s2 
32 352 TANZANIE 140 842 140 378 ZAMBIA 252 
4 
378 ZAMBIE 842 
297 29 485 554 2i 4 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 1778 388 
404 CANADA 1 404 CANADA 908 11 888 9 
----
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.XOOo CTCI EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.XOOo 
961 961 
436 COSTA RICA 24 24 
22 
436 COSTA RICA 185 185 
200 476 NL ANTILLES 22 
6s0 
476 ANTILLES NL 280 
2116 484 VENEZUELA 650 484 VENEZUELA 2176 
500 ECUADOR 124 124 500 EOUATEUR 727 727 
504 PERU 405 405 36 504 PEROU 1220 1220 184 600 CYPRUS 42 6 600 CHYPRE 223 39 
624 ISRAEL 2 2 
98 
624 ISRAEL 270 270 
615 669 SRI LANKA 98 669 SRI LANKA 615 
703 BRUNEI 3 3 703 BRUNEI 221 
2 e8 221 706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 112 22 
708 PHILIPPINES 40 
1 
40 708 PHILIPPINES 141 
1265 
141 
728 SOUTH KOREA 1 
1 
728 COREE DU SUD 1265 
28 12 732 JAPAN 5 3 732 JAPON 4276 4236 
740 HONG KONG 87 87 740 HONG-KONG 586 
6 2 
586 
800 AUSTRALIA 4 402 4 800 AUSTRALIE 161 5035 153 958 NOT DETERMIN 402 958 NON DETERMIN 5035 
1000 WORLD 5153 4060 405 5 40 4 630 9 • 1000 M 0 ND E 53124 22286 6031 113 12563 1658 10427 38 10 
1010 INTRA-EC 211 1 2 2 14 3 180 9 • 1010 INTRA-CE 13562 3524 673 35 5200 1167 2947 15 1 
1011 EXTRA-EC 4540 4059 1 3 28 1 450 • 1011 EXTRA-CE 34527 18763 323 78 7382 491 7480 21 9 
1020 CLASS 1 2433 2372 1 2 4 1 53 . 1020 CLASSE 1 23548 12450 301 76 5730 491 4470 21 9 
1021 EFTA COUNTR. 42 11 
23 
31 . 1021 A EL E 5889 1686 4 41 536 6 3611 5 
1030 CLASS 2 2108 1667 397 . 1030 CLASSE 2 10972 6306 22 1 1633 3010 
1031 ACP (63) 385 252 133 . 1031 ACP (63) 2012 842 22 1148 
971 GOlD, NQN.llONETARY 171 OR, NON llONETAIRE 
001 FRANCE 12 5 
22 
5 001 FRANCE 25718 5215 
2871 
763 7435 3403 1366 7536 
002 BELG.-LUXBG. 49 26 1 002 BELG.-LUXBG. 140998 116933 230 17514 
12138 
3450 
128 eO 003 NETHERLANDS 11 9 2 
11 18 7 
003 PAYS-BAS 49198 21922 13291 
576 28284 
1639 
004 FR GERMANY 39 
10 
1 004 RF ALLEMAGNE 42415 
22041 
1938 6629 2831 77 2100 
005 ITALY 15 5 
19 5 4 005 ITALIE 36061 8671 409 2317 1933 1099 1694 acxi 006 UTD. KINGDOM 56 18 9 006 ROYAUME-UNI 3091n 136200 71789 4395 93890 
2651 007 IRELAND 007 IRLANDE 2656 5 5 2092 008 RK 008 DANEMARK 4026 1754 
127 176 
175 
009 E 009 GRECE 3454 3146 5 
5 28 028 N AV 
11 11 
028 NORVEGE 4253 4220 
20 1 030 SW EN 030 SUEDE 10517 5584 
1 1347 
4615 297 
032 FINLAND 18 20 2 40 14 032 FINLANDE 7372 1786 17 2 4106 113 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 402265 103540 29709 7527 35814 222191 938 2545 




25 23 040 PORTUGAL 3535 461 7 8089 2973 6233 042 SPAIN 042 ESPAGNE 26069 258 6758 188 4545 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 287 
3016 
287 
281 046 MALTA 046 MALTE 3297 
322 5 048 AVIA 048 YOUGOSLAVIE 756 429 
3609 052 052 TURQUIE 3646 37 
5 21 060 ND 060 POLOGNE 265 239 
062 CHOSLOVAK 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 259 226 33 
2 064 HUNGARY 064 HONGRIE 973 971 
2 46 255 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 352 49 
066 BULGARIA 066 BULGARIE 390 376 406 14 204 MOROCCO 204 MAROC 406 
143 3 220 EGYPT 220 EGYPTE 146 
154 372 REUNION 372 REUNION 154 
318 10 373 MAURITIUS 373 MAURICE 328 
218 375 COMOROS 375 COMORES 278 
115 31 390 SOUTH AFRICA 
5 3 
390 AFR. OU SUD 208 62 864 49 51202 400 USA 400 ETATS-UNIS 66833 9575 6661 482 
404 CANADA 1 404 CANADA 4678 4306 122 6 220 24 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 232 
123 
232 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 123 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 196 
52 
196 18 464 JAMAICA 464 JAMAIOUE 130 
472 TRINIOAO,TOB 472 TRINIOAO,TOB 237 
3296 
237 
508 BRAZIL 508 BRESIL 3314 644 24 600 CYPRUS 
13 13 





612 !RAK 456 4 
34 16 734 
7 
624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 15049 11247 93 2925 
632 SAUDI ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUO 51631 50507 8 1092 24 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 11471 11467 4 
17 640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 13949 13932 
493 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 564 16 
15 
55 
664 !NOIA 664 !NOE 772 55 702 





701 MALAYSIA 1595 
259 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 23218 22959 
4 708 PHILIPPINES 
3 3 
708 PHILIPPINES 852 809 39 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 316 316 
7 396 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 23532 23129 
1 87 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 7791 5332 837 1534 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 491 258 
123 
3 230 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 127 4 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 330 330 
20165 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 20165 
51 
52 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouanlit~s l Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 ~eutschlandf France_} Italia_ 1 _Nederlandj Belg.-Lux. j UK I Ireland J Danmark I 'EXXclba CTCI I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-1.ux. J ---~- lreland-f-Oanmark+'El.l.clOO- -
171 171 
1000 W 0 R L D 345 119 68 19 80 40 8 5 10 • 1000 M 0 ND E 1344858 600377 144904 12944 107828 405317 58048 1900 13544 
1010 INTRA-EC 188 69 39 2 38 23 1 5 9 • 1010 INTRA-CE 813700 307214 98565 2104 62023 118169 13211 1898 10516 
1011 EXTRA-EC 157 51 27 17 42 17 3 • 1011 EXTRA-CE 710992 293163 46339 10841 45801 287148 24671 1 3028 
1020 CLASS 1 127 38 25 2 42 17 3 . 1020 CLASSE 1 571763 168446 43623 9000 45620 284968 17100 1 3005 1021 EFTA COUNTR. 92 33 2 1 40 14 2 . 1021 A EL E 439938 127322 29726 7658 37162 225392 9676 1 3001 
1030 CLASS 2 27 11 1 14 1 . 1030 CLASSE 2 136966 122854 2710 1721 182 1910 7566 23 
1031 ACP fra 2 2 . 1031 ACP~ 1250 391 362 12i 76 36 385 1040 CLAS . 1040 CLAS 3 2263 1863 7 269 3 
m GOLD C01H In llONNAIES D'OR 
001 FRANCE 4 4 001 FRANCE 561 57 240 504 j 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 64227 63980 65 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 460 395 i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 881 
300 
880 
239 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 4450 3821 
009 GREECE 5 3 2 009 GRECE 5757 97 55j 22 5660 s8 37j 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 77477 45199 31264 038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 39289 39175 2 112 1i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 225 214 335 220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 335 226 6 3i 400 USA 400 ETATS-UNIS 32074 31811 
404 CANADA 404 CANADA 126 4 122 
416 406 GREENLAND 406 GROENLAND 416 8060 600 CYPRUS 600 CHYPRE 8060 
604 LEBANON 604 LIBAN 689 640 689 624 ISRAEL 624 ISRAEL 640 
462 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 462 29 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 534 505 
1000 W 0 R L D 15 10 5 • 1000 M 0 ND E 236953 150569 565 300 84345 797 377 
1010 INTRA-EC 5 4 1 • 1010 INTRA-CE 76365 84947 1 240 10930 247 
3ri 1011 EXTRA-EC 10 6 4 • 1011 EXTRA-CE 160587 85622 564 59 73415 550 1020 CLASS 1 10 6 4 . 1020 CLASSE 1 149284 84907 564 22 63308 106 377 1021 EFTA COUNTR. 8 6 2 . 1021 A EL E 116774 84378 558 22 31376 63 377 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 11227 694 37 10052 444 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e111100o CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cllllOOo 
801.08 INDUSTR. PLANT OF 17, 174, 181 AND 75112 801.08 ENSEMBLfS IND. DE 17, 774, 181 ET 75112 
009 GREECE 7 3 4 009 GRECE 410 153 257 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 170 170 
038 AUSTRIA 4 4 8 038 AUTRICHE 218 218 451 048 YUGOSLAVIA 8 6 048 YOUGOSLAVIE 451 so6 052 TURKEY 6 
s<i 052 TUROUIE 506 3166 056 SOVIET UNION 218 168 056 U.R.S.S. 12296 9130 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAO 371 371 
070 ALBANIA 1 1 070 ALBANIE 158 158 
216 LIBYA 11 11 216 LIBYE 795 795 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 253 253 
288 NIGERIA 10 10 288 NIGERIA 1130 1130 
390 SOUTH AFRICA 2 2 390 AFR. DU SUD 1179 1179 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 202 202 
412 MEXICO 36 36 412 MEXIOUE 3751 3751 
480 COLOMBIA 122 122 480 COLOMBIE 15549 15549 
508 BRAZIL 37 37 508 BRESIL 886 886 
512 CHILE 37 37 512 CHILi 4733 4733 
528 ARGENTINA 18 18 3 528 ARGENTINE 719 719 45j 612 IRAQ 83 80 612 IRAK 1291 834 
628 JORDAN 8 8 628 JORDANIE 163 163 
632 SAUDI ARABIA 111 111 632 ARABIE SAOUD 6495 6495 
649 OMAN 41 41 649 OMAN 537 537 
652 NORTH YEMEN 13 13 652 YEMEN DU NRD 1662 1662 
664 INDIA 28 28 664 INDE 300 300 
669 SRI LANKA 14 14 669 SRI LANKA 2477 2477 
676 BURMA 27 27 676 BIRMANIE 1002 1002 
1s6 680 THAILAND 1 8 680 THAILANDE 156 297 700 INDONESIA 8 700 INDONESIE 297 
701 MALAYSIA 41 41 701 MALAYSIA 1682 1682 
300 720 CHINA 2 2 720 CHINE 459 69 
736 TAIWAN 5 5 736 T'Al-WAN 171 171 
1000 W 0 R L D 943 878 54 13 • 1000 M 0 ND E 60821 55928 3812 1081 
1010 INTRA-EC 8 4 4 
13 
. 1010 INTRA-CE 450 193 257 
1oai 1011 EXTRA-EC 935 872 50 . 1011 EXTRA-CE 60372 55738 3555 
1020 CLASS 1 30 21 9 . 1020 CLASSE 1 2875 2408 467 
1021 EFTA COUNTR. 11 10 1 . 1021 A EL E 485 469 16 
1030 CLASS 2 678 674 4 . 1030 CLASSE 2 44213 43599 614 
1031 ACP (63a 33 33 s<i . 1031 ACP (~ 1438 1438 3555 1040 CLASS 227 177 . 1040 CLASS 3 13284 9729 
80108 INDUSTR. PLANT OF 121 80108 ENSEMBLfS IND. DE 121 
480 COLOMBIA 16 16 480 COLOMBIE 1024 1024 
512 CHILE 75 75 
248 
512 CHILi 1315 1315 5064 612 IRAO 257 9 612 !RAK 5077 13 
632 SAUDI ARABIA 225 225 632 ARABIE SAOUD 2861 2861 
649 OMAN 54 54 649 OMAN 140 140 
652 NORTH YEMEN 93 93 652 YEMEN DU NRD 1532 1532 
1000 W 0 R L D 734 485 248 • 1000 M 0 ND E 12032 6960 5084 8 
1011 EXTRA-EC 734 485 248 • 1011 EXTRA-CE 12032 6960 5084 8 
1030 CLASS 2 734 485 248 . 1030 CLASSE 2 12032 6960 5064 8 
11110 BOllfR~T IN m.3 l RADIA~R camw. HEA~ NOT ELEC. HEATED, l PARTS ~OF IRON l STEEL; AIR HEA'ltRS 
& HOT DISTRIBUT RS INCL S~ NOT ELEC. HEA , INCORPORATING A llOTOR-DRIVEN AN OR BLOWER, l PARTS, OF IRON l 
STEEL 
81110 CHAUDIERES(SF n11~RADIATEURS,GEN.AIR,ETC 
001 FRANCE 43105 12189 
2522 
18751 1377 8658 413 5 1694 20 001 FRANCE 84738 32167 
6087 
21982 5826 20003 1283 8 3336 133 
002 BELG.-LUXBG. 14968 6544 1781 3121 
23154 
816 1 181 002 BELG.-LUXBG. 36258 17324 2896 8471 
31378 
1150 1 329 
003 NETHERLANDS 33747 6269 1475 1243 
15283 
573 415 618 003 PAYS-BAS 53958 11727 4222 3189 
23467 
1741 491 1210 
004 FR GERMANY 72799 2355 10280 25069 15708 574 145 5740 004 RF ALLEMAGNE 113604 7843 24981 31847 22472 1281 386 9170 005 ITALY 14106 10847 
2383 
219 237 314 15 119 005 ITALIE 48426 36930 
ssoi 990 1260 1157 20 226 006 UTD. KINGDOM 41161 3258 2655 2241 16730 2002 11404 2490 006 ROYAUME-UNI 77699 7631 8195 4654 25654 5646 20503 5461 007 IRELAND 4347 446 428 1293 18 21 
69 
139 007 IRLANDE 9285 618 747 1855 61 33 
mi 325 008 DENMARK 1749 517 67 844 85 143 24 
15 
008 DANEMARK 5554 2480 374 1055 879 484 124 
49 009 GREECE 1905 84 68 1583 76 43 36 009 GRECE 3531 421 204 2362 209 99 187 
024 !CELANO 258 51 7 33 36 7 124 024 ISLANDE 394 67 31 1 23 41 48 183 
025 FAROE ISLES 226 
151 10 6 226 025 ILES FEROE 535 1268 i i 67 2 533 028 NORWAY 481 
14 2 i 8 314 028 NORVEGE 2696 i 94 49 1265 030 SWEDEN 849 495 8 33 288 030 SUEDE 4587 3393 102 6 50 138 846 









036 SWITZERLAND 6951 4849 534 1311 48 18 80 036 SUISSE 19873 15065 1613 2083 180 63 336 
038 AUSTRIA 11141 7051 718 2354 581 62 105 270 038 AUTRICHE 25604 17817 2328 3494 735 302 414 514 
040 PORTUGAL 145 7 22 94 1 15 2 4 040 PORTUGAL 508 55 147 203 13 48 22 20 
042 SPAIN 5777 425 2066 2656 23 569 38 042 ESPAGNE 12690 978 7932 2680 145 819 135 1 
043 A A 125 
115 
58 67 
24 6 043 ANDORRE 239 1118 191 48 186 2 19 048 y AVIA 280 16 59 048 YOUGOSLAVIE 1725 232 168 
052 18 13 2 
5 
1 052 TUROUIE 158 136 6 21 44 1 056 IET UNION 32 1 
9 
26 056 U.R.S.S. 131 25 56 i 058 MAN DEM.R 9 
42 2i 8 i i 058 RD.ALLEMANDE 159 114 158 14 87 14 062 CZECHOSLOVAK 73 
17 
062 TCHECOSLOVAO 312 
207 
23 
064 HUNGARY 38 4 
8i 
2 15 064 HONGRIE 359 35 
79 5 
3 114 
204 MOROCCO 174 1 92 
2146 
204 MAROC 313 8 219 2 
208 ALGERIA 13835 16 11032 640 208 ALGERIE 13125 127 9918 494 2574 12 
212 TUNISIA 1518 2 1067 448 1 212 TUNISIE 2192 24 1790 366 12 
53 
54 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 





·2t6t.IBYA------- 111 8 1 59 4 4 35 216 LIBYE 297 45 6 150 14 15 67 
220 EGYPT 219 2 2 104 1 53 57 220 EGYPTE 7ti8 26 4 253 6 281 198 
224 SUDAN 12 8 
1i 
3 3 224 SOUOAN 125 88 leO 11 26 272 IVORY COAST 17 
11 :i 
272 COTE IVOIRE 180 56 2 31 i 288 NIGERIA 16 2 288 NIGERIA 110 14 
302 CAMEROON 56 i 51 4 :i 1 2 302 CAMEROUN 330 41 315 12 49 3 10 390 SOUTH AFRICA 192 545 510 6ci 180 8 390 AFR. OU SUD 492 1513 4 315 388 2i 400 USA 2822 723 158 129 689 400 ETATS·UNIS 7209 1607 1126 468 794 1359 
404 CANADA 434 155 1 194 20 11 46 7 404 CANADA 1940 1401 9 154 46 27 273 30 
406 GREENLAND 303 4:i 303 406 GROENLANO 963 314 963 424 HONDURAS 43 
14 1 
424 HONDURAS 314 
82 i 1i 1 508 BRAZIL 15 i 4 31 89 is 508 BRESIL 107 is 16 5 18 600 CYPRUS 400 1 249 600 CHYPRE 694 3 407 77 90 
604 LEBANON 2844 29 1237 1418 47 30 82 
2 
604 LIBAN 2916 39 1172 1405 2 71 39 187 1 
608 SYRIA 6956 67 2994 3799 
16 
82 12 608 SYRIE 5327 95 2023 3006 
10 
103 83 1 16 
612 IRAQ 534 8 230 161 18 100 612 !RAK 1922 71 428 691 104 608 10 




616 !RAN 490 112 23 146 
45 
100 106 3 
624 ISRAEL 1031 12 420 549 99 36 2ri 624 ISRAEL 1484 47 500 713 2 175 2 42 628 JORDAN 4859 103 3763 773 62 20 19 628 JOROANIE 5637 286 3940 994 47 99 199 30 
632 SAUDI ARABIA 451 21 89 94 190 56 1 632 ARABIE SAOUD 2572 122 467 424 706 1 843 9 
636 KUWAIT 153 1 
26 
152 
2 36 636 KOWEIT 449 39 169 410 2ci 181 647 U.A.EMIRATES 181 11 106 
14 1 
647 EMIRATS ARAB 538 83 85 
91 ii 700 INOONESIA 28 , 2 2 7 , 700 INOONESIE 158 2 9 8 11 20 
701 MALAYSIA 8 2 
12 99 4 2 701 MALAYSIA 115 21 3 2 66 23 706 SINGAPORE 157 2 306 27 17 706 SINGAPOUR 862 11 292 37 566 121 127 720 CHINA 300 29 23j 21 28 720 CHINE 295 3 1353 79 26i 728 SOUTH KOREA 316 1 
3j 2:i 728 COREE DU SUD 1766 64 3 52 59 732 JAPAN 197 46 9 59 22 1 732 JAPON 604 265 98 55 66 9 
736 TAIWAN 45 44 
:j 
, 736 T"Al-WAN 306 13 271 i 22 740 HONG KONG 32 56 11 5 :i 29 68 740 HONG-KONG 143 146 24 2:i 1:i 136 100 800 AUSTRALIA 472 264 65 800 AUSTRALIE 882 441 141 
1000 W 0 R L D 293991 48432 53777 69748 23666 68259 6197 12117 13734 61 1000 M 0 ND E 562137 126837 119665 91921 47966 107358 19228 21751 27328 287 
1010 INTRA-EC 227861 31682 28342 52947 22418 84691 4751 12054 10996 20 1010 INTRA-CE 433051 80211 81741 70787 44557 101361 12569 21587 20105 133 
1011 EXTRA-EC 66102 14771 25435 16800 1248 3568 1448 55 2738 41 1011 EXTRA-CE 129038 48428 37917 21133 3407 5989 8657 131 7221 155 
1020 CLASS 1 30794 14339 4003 7594 896 908 887 55 2112 . 1020 CLASSE 1 81907 44626 14232 10573 2197 1959 2877 131 5311 , 
1021 EFTA COUNTR. 20180 12736 1296 3769 742 163 373 10 1091 . 1021 A EL E 55241 38913 4230 5821 1417 583 1027 53 3197 
154 1030 CLASS 2 34827 369 21402 8852 344 2660 550 609 41 1030 CLASSE 2 45672 1471 23264 10158 1123 4029 3702 1771 
1031 ACP r~ 207 6 101 66 
8 
1 32 1 . 1031 ACP (~ 1273 92 668 238 1 15 244 15 
1040 CLAS 482 63 31 354 9 17 . 1040 CLASS 3 1454 329 421 401 87 78 138 
112.20 SINXS, WASH WINS, BIDETS, WATER Cl.OSEI PANS, URINALS, BATHS AND LIKE SANITARY FIXTURES, Of CEllAlllC MATERIALS 112.20 EYIERS,LAYASOS,8AIGNOIR.ET SIY.,EN CERAM. 
001 FRANCE 11707 8767 
3700 
3562 263 947 168 001 FRANCE 26536 19110 
5255 
5356 292 1316 460 
002 BELG.-LUXBG. 6108 1143 305 936 
1741 
24 002 BELG.·LUXBG. 11430 3679 568 1822 
2589 
106 
1 003 NETHERLANDS 3924 1125 823 211 
1535 
24 i 003 PAYS-BAS 7438 3080 1334 342 2952 92 2 004 FR GERMANY 30208 
459 
13026 6560 9050 29 004 RF ALLEMAGNE 47347 
1245 
18317 9753 16135 162 26 
005 ITALY 1016 478 384 24 18 37 296 005 ITALIE 2707 1291 1095 34 45 92 498 006 UTO. KINGDOM 6854 402 3500 21 2251 304j 006 ROYAUME-UNI 12922 1525 5464 93 4247 5714 007 IRELANO 3124 3 9 13 2 50 007 IRLANOE 5867 19 34 18 5 77 
008 DENMARK 857 188 91 13 267 180 118 008 DANEMARK 2293 604 232 43 863 364 187 
009 GREECE 2040 72 47 1907 1 2 11 009 GRECE 3946 241 141 3522 4 6 32 
1 024 !CELANO 54 12 
4j 2 19 17 4 2i 024 ISLANOE 141 36 112 4 55 33 12 028 NORWAY 815 176 11 183 163 208 028 NORVEGE 2148 670 25 441 308 477 115 
030 SWEDEN 277 28 46 3 25 1 149 25 030 SUEDE 760 153 112 12 72 4 302 105 
032 FINLAND 161 35 13 35 13 20 45 032 FINLANOE 503 101 49 155 39 40 119 
036 SWITZERLAND 1263 774 220 198 71 
54 1 
036 SUISSE 5150 3578 712 726 129 
8i 
5 
038 AUSTRIA 2001 1500 103 316 27 038 AUTRICHE 6744 5781 262 562 49 3 
042 SPAIN 1116 12 409 692 1 2 042 ESPAGNE 2399 86 885 1409 8 1 10 
046 TA 659 3 5 443 1 207 046 MALTE 1394 6 10 932 3 443 
1 048 LAVIA 72 24 2 40 6 048 YOUGOSLAVIE 217 111 5 73 27 
052 y 43 1 
19 
42 052 TUROUIE 121 16 3 1 101 
8 056 UNION 51 11 
10 
20 056 U.R.S.S. 141 58 32 
15 
43 
062 HOSLOVAK 129 2 117 062 TCHECOSLOVAQ 254 9 230 
068 BULGARIA 44 11 
s1 
33 068 BULGARIE 151 53 
e4 98 5 202 CANARY ISLES 556 58 446 202 CANARIES 1113 127 897 
204 MOROCCO 985 984 
1511 5 2 
204 MAROC 1698 1693 5558 32 5 19 208 ALGERIA 2338 46 820 208 ALGERIE 8788 161 3177 2 212 TUNISIA 935 663 226 
5 2 4:i 4 212 TUNISIE 1308 783 364 31 1 119 2 216 LIBYA 4748 143 154 4397 
5 
216 LIBYE 10355 488 575 9139 
16 220 EGYPT 2879 71 1013 1701 9 89 220 EGYPTE 3527 55 856 2425 1 174 224 SUDAN 184 2 2 100 71 224 SOUDAN 463 9 9 224 23 198 
232 67 17 50 i 232 113 26 87 16 248 196 153 36 
24 
248 279 198 65 
100 257 25 
55 
1 257 107 
:i 22i 1 1 2 260 72 15 
79 
260 E 282 49 
272 YCOAST 348 264 5 272 IVOIRE 459 378 19 62 
280 TOGO 152 104 17 31 280 TOGO 203 127 40 36 
284 BENIN 126 4:i 110 16 2302 284 BENIN 166 209 132 34 4945 288 NIGERIA 3474 409 720 
12 
288 NIGERIA 8156 1589 1413 
15 302 CAMEROON 896 14 821 30 
4 
19 302 CAMEROUN 946 32 861 4 
15 
34 
314 GABON 508 446 58 6 314 GABON 647 558 74 9 318 CONGO 250 217 27 
5 14 
318 CONGO 410 
4 
352 49 
11 29 322 ZAIRE 227 8 87 112 322 ZAIRE 487 32 158 253 
324 RWANDA 71 , 9 61 
2 
324 RWANDA 121 3 20 98 
:i 328 BURUNDI 107 30 38 37 328 BURUNDI 208 57 73 75 
~~-----------------------------------------~ ......... ________ _ 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanti~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutsc111~ France I llalia I Nedertand 1 eelg.-lux. t UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa CTC! I EUR 10 joeU1Sc:hlan~ France I Halla I Nederlancl I Betg.-Lwc. j UK l Ireland J Danmark I 'E>.>.aoa 
11120 11120 
334 ETHIOPIA 208 1 
6:i 
188 19 334 ETHIOPIE 633 1 64 563 1 68 338 DJIBOUTI 86 2 24 338 DJIBOUTI 110 Ii 46 342 SOMALIA 220 218 298 342 SOMALIE 470 462 i 487 346 KENYA 304 3 
:i 
3 3 6 346 KENYA 501 9 7 4 j 10 352 TANZANIA 120 21 30 58 352 TANZANIE 276 35 53 164 
370 MADAGASCAR 142 133 9 370 MADAGASCAR 226 212 14 




372 REUNION 1385 Ii 1357 28 32 373 MAURITIUS 59 3 35 373 MAURICE 111 9 62 
3 390 SOUTH AFRICA 418 6 41 325 
14 
46 
:i 390 AFR. DU SUD 1176 40 244 799 i 90 6 400 USA 793 114 257 368 i 38 400 ETATS-UNIS 2869 450 981 1176 57 198 404 CANADA 430 16 25 333 1 54 
45 
404 CANADA 837 55 57 555 7 3 160 223 406 GREENLAND 45 i 637 6 406 GROENLANO 223 3 1057 13 458 GUADELOUPE 644 458 GUADELOUPE 1073 
462 MARTINIQUE, 611 
6 
610 1 46 462 MARTINIQUE 856 :i 852 4 114 464 JAMAICA 54 2 464 JAMAIQUE 117 1 
469 BARBADOS 158 i 20 3 155 469 LA BARBAOE 314 4 20i 9 305 472 TRINIOAO,TOB 804 
39 9i 5 
783 472 TRINIOAO,TOB 2002 1 
179 9 
1796 
476 NL ANTILLES 141 6 476 ANTILLES NL 329 20 121 
484 VENEZUELA 
' 
62 5 62 19 1i 484 VENEZUELA 164 24 164 70 29 492 SURINAM 35 
183 4 
492 SURINAM 123 304 9 496 FR. GUIANA 187 
s5 346 599 s4 496 GUYANE FR. 313 166 685 :i 1133 600 CYPRUS 1182 128 i 600 CHYPRE 2330 290 4 s4 604 LEBANON 2175 78 178 1836 49 33 604 LIBAN 3967 283 474 3034 87 85 
608 SYRIA 756 11 337 374 
18 
34 608 SYRIE 622 14 194 342 36 72 i i 612 IRAQ 1025 200 61 387 44 359 612 IRAK 3639 1121 158 1162 89 1160 624 ISRAEL 2744 18 958 1679 1 44 
5 
624 ISRAEL 3666 48 1605 1823 9 92 
628 JORDAN 1696 60 304 1145 
23 14 
182 628 JOROANIE 3529 239 704 2212 
1o8 
1 353 i 20 632 SAUDI ARABIA 20410 589 2526 15565 1517 i 176 632 ARABIE SAOUO 43651 2632 6662 28950 57 4690 551 636 KUWAIT 2245 73 187 1585 2 389 8 636 KOWEIT 5136 259 648 3236 7 964 :i 22 
640 BAHRAIN 878 16 79 416 367 
14 9 640 BAHREIN 2404 87 276 934 1 1106 s5 28 644 QATAR 968 42 19 416 468 644 QATAR 2743 133 101 886 
5 
1540 
647 U.A.EMIRATES 3486 196 41 2032 1163 1 53 647 EMIRATS ARAB 8374 701 386 3807 i 3320 5 150 649 OMAN 1213 26 100 520 560 7 649 OMAN 3261 141 301 1368 1429 21 
652 NORTH YEMEN 202 2 i 197 3 :i 652 YEMEN OU NRO 467 5 3 454 5 Ii 656 SOUTH YEMEN 73 1 38 31 656 YEMEN OU SUD 151 4 2 72 65 
664 !NOIA 220 2 3 215 664 INDE 464 4 12 448 
669 SRI LANKA 285 8 34 78 199 669 SRI LANKA 661 31 sri 206 424 700 INDONESIA 107 35 38 
3 3:i so4 700 INOONESIE 335 131 154 9 sri B30 701 MALAYSIA 767 92 95 41 701 MALAYSIA 1569 286 283 111 
706 SINGAPORE 1572 164 236 91 3:i 1081 706 SINGAPOUR 3960 452 733 413 1 2361 728 SOUTH KOREA 145 5 
3i 
30 78 728 COREE DU SUD 269 23 
100 
40 31 i 175 732 JAPAN 69 2 24 
8:i 
12 732 JAPON 243 11 82 222 43 736 TAIWAN 425 22 227 94 
593 
736 T'Al-WAN 1015 60 503 230 
1192 740 HONG KONG 771 15 147 16 i 740 HONG-KONG 1673 52 396 33 1i BOO AUSTRALIA 63 11 1 27 23 BOO AUSTRALIE 293 50 9 78 145 
809 N. CALEDONIA 87 ; 87 ; 809 N. CALEDONIE 145 3 145 6 822 FR.POLYNESIA 159 157 822 POL YNESIE FR 348 339 
1000 WORLD 142723 150U 37924 53291 3755 14933 16942 299 151 366 1000 M 0 ND E 291m 49012 66211 100814 7170 26069 39669 508 157 979 1010 INTRA-EC 65835 10159 21874 12954 3047 14231 3459 298 7 1 1010 INTRA-CE 120485 29502 32068 20699 I065 24780 6145 499 28 2 1011 EXTRA-EC 76888 4903 16250 40336 708 695 13413 2 144 365 1011 EXTRA-CE 171288 19510 34143 80103 1804 1290 32824 8 829 977 
1020 CLASS 1 8339 2723 1220 2837 358 258 874 2 67 . 1020 CLASSE 1 25361 11189 3621 6646 890 478 2238 6 293 
1021 EFTA COUNTR. 4585 2529 431 573 338 256 406 52 . 1021 A EL E 15510 10343 1250 1509 788 473 927 3 220 9ri 1030 CLASS 2 68274 2148 15026 37302 339 437 12581 76 365 1030 CLASSE 2 145203 8127 30506 73051 899 807 30507 326 
1031 ACP (63a 9270 106 3018 1816 55 356 3899 8 14 1031 ACP~ 18710 368 5270 3760 211 593 8468 11 29 1040 CLASS 272 32 3 198 10 28 1 . 1040 CLA 3 722 194 16 406 15 4 78 9 
112.41 UUlllNATllG GLASSWARE, SIGNAUllG GLASSWARE AND OPTICAi. ELEllEllTS CF Gu.SS, ll)T omc:AU.Y 'IORKED NOR CF OP11CAI. Gl.ASS 112.41 VERREIUE D'ECl.AlRAGE, SIGllALISATIOll ETC. 
001 FRANCE ~ 460 1719 3672 78 238 54 i i 7 001 FRANCE 13681 3093 3863 8823 771 648 344 22 2 002 BELG.-LUXBG. 362 474 59 
eO 42 002 BELG.-LUXBG. 8337 2388 1375 591 323 83 5 10 003 NETHERLANDS 1248 462 191 361 1i 142 12 003 PAYS-BAS 5731 2724 832 1479 525 302 71 i 004 FR GERMANY 8082 53:i 746 7152 41 43 29 13 004 RF ALLEMAGNE 20131 2887 2332 16575 237 153 4 308 005 ITALY 1405 797 
99i 
29 25 9 Ii 12 005 ITALIE 4726 1677 2330 25 37 49 2 45 006 UTD. KINGDOM 2913 435 1379 31 59 
140 
006 ROYAUME-UNI 9726 2739 3829 234 298 
549 
248 48 
007 IRELAND 173 16 11 3 2 1 007 IRLANDE 856 179 71 29 24 3 4 1 008 DENMARK 110 68 11 21 2 1 7 008 DANEMARK 567 400 53 59 19 8 26 i 009 GREECE 213 22 12 161 i 1 17 3 009 GRECE 970 151 98 693 3 6 17 1 024 !CELANO 22 2 13 3 
s5 024 ISLANDE 104 12 31 18 9 1 7 3 30 028 NORWAY 190 84 63:i 18 4 4 29 :i 028 NORVEGE 841 498 5 93 24 41 173 030 SWEDEN 1048 274 101 1 4 30 030 SUEDE 3201 1296 1107 615 4 23 34 116 6 032 FINLAND 116 65 1 42 1 
8 
5 2 032 FINLANDE 758 403 7 279 9 
s3 46 14 036 SWITZERLAND 528 245 52 213 4 4 2 036 SUISSE 4804 2842 ~ 1192 46 141 21 038 AUSTRIA 696 250 6 435 5 ; 038 AUTRICHE 3668 1731 1731 52 4 5 3 040 PORTUGAL 108 18 7 84 i j 040 PORTUGAL 677 107 66 490 4 1 3 042 SPAIN 2664 112 1223 1319 2 042 ESPAGNE 6073 679 2344 2958 7 35 48 2 
046 MALTA 216 1 59 214 1 12 046 MALTE 248 10 2 233 3 048 YUGOSLAVIA 428 34 321 2 048 YOUGOSLAVIE 891 112 173 565 
:i 
15 26 052 TURKEY 308 42 70 183 13 052 TURQUIE 698 189 168 322 17 
056 SOVIET UNION 57 1 55 1 ~ ~~N~~iE 276 27 246 1 3 064 HUNGARY 9 3 
45 
6 145 58 
745 
84 
204 MOROCCO 150 9 96 
3 
204 MAROC 1046 46 255 i 26 208 ALGERIA 107 3 97 4 208 ALGERIE 793 37 686 43 
212 TUNISIA 148 14 12 122 212 TUNISIE 587 52 so 484 
6 
1 
216 LIBYA 357 5 1 351 
5 
216 LIBYE 1387 60 45 1274 
24 
2 220 EGYPT 135 36 94 220 EGYPTE 877 168 7 672 6 
55 
56 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantlth I Value 1000 ECU Valeurs Destination 











2ag~EGAL 25 25 248 SENEGAL 121 113 6 2 2 . IGERIA 671 j 4 239 Ii 410 3 288 NIGERIA 1466 99 43 128 31 2 1158 5 
302 CAMEROON 16 16 
1 
302 CAMEROUN 107 2 104 1 




318 CONGO 325 7 305 13 
5 328 BURUNDI 18 5 Ii 328 BURUNDI 103 62 36 24 342 SOMALIA 28 20 342 SOMALIE 137 2 111 
346 KENYA 123 
16 1 





372 REUNION 17 
156 225 3 38 6 372 N 163 455 1 182 1 59 390 SOUTH AFRICA 647 211 8 
18 3 
390 R. DU SUD 1985 503 745 28 12 
35 400 USA 1796 386 346 1022 7 3 11 400 ATS-UNIS 13735 3863 2519 6054 56 80 165 961 2 
404 CANADA 331 83 72 143 2 29 1 1 404 CANADA 1937 553 367 792 24 1 136 60 4 
458 GUADELOUPE 16 16 458 GUADELOUPE 137 19 118 




462 MARTINIQUE 108 2 105 
18 480 COLOMBIA 22 1 480 COLOMBIE 144 110 16 
484 VENEZUELA 51 2 2 47 484 VENEZUELA 319 9 28 282 
528 ARGENTINA 16 1 11 4 
1 1 j 528 ARGENTINE 113 7 82 24 11 10 10 1 32 600 CYPRUS 76 6 22 61 600 CHYPRE 379 49 2 264 604 LEBANON 247 24 196 3 2 604 LIBAN 1317 122 234 909 48 4 




608 SYRIE 641 49 10 577 5 
2 3 612 IRAQ 93 18 54 612 IRAK 799 177 51 382 184 
616 IAAN 147 146 
3 206 1 19 2 616 IRAN 650 612 31 4 25 46 9 j 624 ISRAEL 259 27 2 624 ISRAEL 716 100 500 30 2 
628 JORDAN 105 17 
92 
88 j i 261 4 628 JORDANIE 484 136 1 345 2 j 714 31 3 129 632 SAUDI ARABIA 1818 423 1030 632 ARABIE SAOUD 21681 7359 1187 12115 136 
636 KUWAIT 122 39 2 68 8 3 2 636 KOWEIT 2256 993 39 1055 116 43 10 
640 BAHRAIN 26 18 2 4 1 1 
5 
640 BAHREIN 648 425 34 159 11 15 4 
644 QATAR 21 13 5 1 9 2 644 QATAR 807 600 39 16 101 j 36 Ii 155 647 LI.A.EMIRATES 211 100 72 25 647 EMIRATS ARAB 3209 1915 763 376 
649 OMAN 53 34 7 1 11 649 OMAN 1025 871 109 18 
2 
27 
652 NORTH YEMEN 75 6 
14 3 
69 652 YEMEN DU NAO 201 49 
94 15 
150 
i 664 !NOIA 52 34 1 664 INDE 275 148 17 
680 THAILAND 22 12 10 
1 5 
680 THAILANDE 428 179 2 246 
3 12 
1 
700 INDONESIA 30 11 
1 
13 700 INDONESIE 485 333 2 135 
701 MALAYSIA 132 47 84 
2 
701 MALAYSIA 568 333 5 230 




703 BRUNEI 578 31 34 493 1 1 706 SINGAPORE 114 54 54 2 706 SINGAPOUR 1487 971 433 30 17 
728 SOUTH KOREA 18 18 
173 11i 2 i 
728 COREE DU SUD 114 107 1 6 
3 j Ii 732 JAPAN 357 70 732 JAPON 2099 711 448 922 




736 T'Al-WAN 341 324 3 14 
32 1 60 4 740 HONG KONG 96 63 12 740 HONG-KONG 1055 772 41 145 
i 800 AUSTRALIA 237 79 23 85 50 800 AUSTRALIE 1597 551 214 486 
1 
344 1 
804 NEW ZEALAND 27 14 5 3 5 804 NOUV.ZELANDE 147 78 39 20 9 
1000 WO AL D 37510 5618 8355 20713 367 556 1676 29 129 67 1000 M 0 ND E 159145 46700 26632 71770 3360 1992 5829 1435 896 531 
1010 INTRA-EC 21306 2356 4864 12835 271 445 454 7 54 20 1010 INTRA-CE 64727 14563 12755 31364 2192 1557 1523 280 437 56 
1011 EXTRA-EC 16201 3263 3491 7878 96 106 1222 22 76 47 1011 EXTRA-CE 94365 32137 13877 40402 1167 389 4306 1155 460 472 
1020 CLASS 1 9729 1914 2895 4533 28 80 170 19 71 19 1020 CLASSE 1 43587 14119 8662 17577 267 260 1165 1026 418 93 
1021 EFTA COUNTR. 2704 936 711 895 15 67 13 
2 
65 2 1021 A EL E 14051 6888 1868 4417 148 128 237 3 356 6 
1030 CLASS 2 6373 1340 537 3320 68 27 1052 5 22 1030 CLASSE 2 50178 17890 4915 22688 894 129 3141 129 41 351 
1031 ACP (63J 1129 44 150 294 10 2 626 3 . 1031 ACP (6~ 3347 288 940 465 52 28 1552 15 5 2 
1040 CLASS 99 8 60 25 6 1040 CLASS 3 600 128 301 136 6 29 
112.42 LAMPS I LIGKTING FITil~OF BASE METAL, I PARTS N.E.S.,~a.. SWITCHE~ ELECTRIC LAMP HOLDERST ELECTRIC LAMPS FOR 112.42 APP.D'ECLAJRAGE,LUSTRERIE,EN METAUX COM!I. 
VEHICLES, ELECTRIC BA OR MAGNETO UllPS, I OTHER TICLES FAWN WITHIN SECTION 7 EXCEP HEAIJJNG 77U6 
001 FRANCE 15029 2846 
8o!i 
7886 1653 1974 600 15 51 4 001 FRANCE 106942 25587 
6297 
52841 11186 10129 6645 192 324 38 
002 BELG.-LUXBG. 5438 1855 1144 1375 
2973 
132 3 120 
1 
002 BELG.-LUXBG. 43467 16729 9024 9988 
16396 
1100 43 286 
4 003 NETHERLANDS 11197 5246 390 1973 521 5 88 003 PAYS-BAS 71798 34860 2630 13222 
11869 
4107 38 541 
004 FR GERMANY 11212 
976 
312 6156 1155 1629 595 3 758 4 004 RF ALLEMAGNE 83408 9090 4580 46295 9289 5752 46 5529 48 005 ITALY 2571 688 
2352 
570 124 168 2 41 
16 
005 ITALIE 19561 3881 
19861 
3485 1099 1923 15 68 
5i 006 UTD. KINGDOM 7112 2314 388 1100 323 287 332 006 ROYAUME-UNI 56338 18634 5321 7093 2328 
7329 
1218 1832 
007 IRELAND 1474 130 19 119 100 23 1070 i 13 007 IRLANDE 10278 926 
316 907 637 135 Ii 28 008 DENMARK 1137 459 24 143 337 1 172 
4 
008 DANEMARK 10458 5078 259 1228 2147 23 1715 
28 009 GREECE 648 104 65 327 122 11 15 
2 
009 GRECE 4893 972 565 2261 774 41 252 
24 024 !CELANO 131 40 15 14 23 15 22 024 ISLANDE 1267 385 2 164 129 102 192 269 
025 FAROE ISLES 85 406 22 118 119 3 186 85 025 ILES FEROE 959 3 359 1758 
2 20 3 951 028 NORWAY 1448 534 028 NORVEGE 14603 5732 1138 1918 
3 
3678 
030 SWEDEN 2446 770 35 472 165 8 334 662 030 SUEDE 22329 8603 438 3836 1276 63 3208 4902 
032 FINLAND 716 223 25 217 79 9 52 
2 
111 032 FINLANDE 6701 2588 174 1964 635 69 557 
11 
714 
036 SWITZERLAND 3465 1429 221 1414 97 40 230 32 036 SUISSE 35202 15311 2471 12674 972 519 3008 236 
038 AUSTRIA 4392 2925 24 1187 154 4 79 19 038 AUTRICHE 34844 23056 278 9579 1091 80 623 1 136 
040 PORTUGAL 529 38 74 147 192 28 49 1 040 PORTUGAL 4405 632 686 1235 1210 220 397 25 
042 SPAIN 1095 136 238 453 145 28 93 2 042 ESPAGNE 9632 1763 2038 3442 905 121 1346 17 
043 ANDORRA 38 i 27 8 2 1 043 ANDORRE 363 7 248 89 15 
4 
044 GIBRALTAR 23 
4 
8 
:i 14 044 GIBRALTAR 194 11 42 72 20 111 2 046 MALTA 174 9 125 4:i 33 i 046 MALTE 1284 104 963 33:i 153 048 YUGOSLAVIA 120 22 2 41 7 4 048 YOUGOSLAVIE 1423 521 28 303 70 158 10 
052 TURKEY 94 8 1 4 52 
1 
29 052 TURQUIE 838 195 6 53 350 
4 
210 24 
056 SOVIET UNION 144 13 108 3 12 7 
2 
056 U.R.S.S. 1851 517 1124 22 80 95 9 




4 1 058 RD.ALLEMANDE 124 
131 
72 8 12 i 19 13 060 POLAND 67 i 4 060 POLOGNE 1231 :i 1042 1 53 3 062 CZECHOSLOVAK 14 3 7 3 062 TCHECOSLOVAQ 230 103 67 37 20 





2 066 ROMANIA 11 1 10 
1 1 
066 ROUMANIE 148 8 97 7 31 
4 068 BULGARIA 13 8 3 068 BULGARIE 175 119 33 8 4 7 
070 ALBANIA 15 1 13 1 070 ALBANIE 222 13 205 4 
~~--------------------------------.................. ---------
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "H~cloa CTCI EUR 10 Deutsehland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark HMOo 
812.42 112.42 
202 CANARY ISLES 105 19 6 66 2 
7 
12 202 CANARIES 706 163 34 390 13 1 102 3 
204 MOROCCO 634 12 456 132 23 4 
:i 204 MAROC 6497 116 5374 734 225 22 26 14 208 ALGERIA 1019 10 665 81 32 219 9 208 ALGERIE 9165 133 5794 1027 221 1779 197 




212 TUNISIE 2188 71 1218 879 
430 
20 
2789 44 216 LIBYA 1560 155 215 711 
1i 
216 LIBYE 12177 1547 1560 5801 
7:i 
6 
220 EGYPT 734 SB 100 305 150 110 220 EGYPTE 5970 578 917 2411 1253 726 13 
224 SUDAN 72 20 2 12 8 29 224 SOUDAN 5B8 100 34 135 56 i 256 7 228 MAURITANIA 30 
:i 
27 3 228 MAURITANIE 280 
14 
2SB 21 
:i 232 MALI 41 39 
8 
232 MALI 312 291 2 
:i 
3 
236 UPPER VOLTA 52 i 44 236 HAUTE-VOLTA 287 2 264 1 18 9 
, 
240 NIGER 27 25 i 240 NIGER 155 5 141 49 ~-- :i 248 SENEGAL 187 2 184 248 SENEGAL 1SB1 25 1501 46 2 260 GUINEA 73 69 3 260 GUINEE 1414 3 1290 74 1 
272 IVORY COAST 304 6 277 19 :i 272 COTE IVOIRE 1946 190 1475 241 4 2 34 
276 GHANA 42 12 1 
:i 29 276 GHANA 288 83 1 3 201 280 TOGO 39 1 35 i 280 TOGO 206 13 182 11 i :i 284 BENIN 62 6 55 8i 25 284 BENIN 433 66 359 5 :i 288 NIGERIA 956 293 24 
:i 
533 288 NIGERIA 6711 2629 206 923 384 2567 
:i 302 CAMEROON 755 265 456 31 1 302 CAMEROUN 5126 1842 3065 179 3 15 19 
306 CENTR.AFRIC. 14 14 i 306 R.CENTRAFRIC 148 3 145 14 4 :i 5 314 GABON 201 200 314 GABON 1430 4 1400 




318 CONGO 1204 19 1168 15 
100 
1 
5 322 ZAIRE 96 15 29 322 ZAIRE 987 30 152 340 352 
324 RWANDA 18 i 2 2 1 13 324 RWANDA 236 7 15 47 11 156 :i 328 BURUNDI 31 15 2 1 12 328 BURUNDI 155 14 53 19 5 61 




330 ANGOLA 444 144 105 13 7 171 3 
334 ETHIOPIA 49 11 1 11 334 ETHIOPIE 486 112 7 174 135 SB 
338 DJIBOUTI 43 4 35 4 
5 
338 DJIBOUTI 368 27 246 87 7 
:i 342 SOMALIA 35 
41 
30 









352 TANZANIA 120 31 1 27 31 9 352 TANZANIE 814 222 14 195 152 72 
366 MOZAMBIQUE 14 8 3 2 1 366 MOZAMBIQUE 122 2 67 38 8 7 i 370 MADAGASCAR 68 67 1 370 MADAGASCAR 252 
9 
201 50 
:i 372 REUNION 237 232 5 
36 
372 REUNION 1556 1508 37 
:i 12i :i 373 MAURITIUS 64 26 1 
8 
373 MAURICE 264 12 115 11 1 
378 ZAMBIA 23 i 15 378 ZAMBIE 135 33 i 1 54 78 2 382 ZIMBABWE 7 
16 480 4 17 2 10 382 ZIMBABWE 108 7 40 87 27 116 390 SOUTH AFRICA 1106 311 84 188 
4 
390 AFR. DU SUD 9974 2633 286 4064 563 2225 
10 46 400 USA 2830 352 217 1826 83 12 245 90 400 ETATS-UNIS 32444 6171 4899 16742 798 129 2790 859 
404 CANADA 485 92 15 225 31 85 37 404 CANADA 4534 551 214 2372 324 7 733 333 
406 GREENLAND 65 
:i 1 21:3 4 64 406 GROENLAND 856 40 :i 8 1259 70 848 412 MEXICO 220 412 MEXIQUE 1400 28 
428 EL SALVADOR 32 
15 
25 7 428 EL SALVADOR 151 3 
144 
109 39 
432 NICARAGUA 15 
12 
432 NICARAGUA 145 
19 149 :i 442 PANAMA 14 1 442 PANAMA 189 18 




448 CUBA 344 1 328 
9 i 15 458 GUADELOUPE 187 183 4SB GUADELOUPE 1235 23 1201 
:i 462 MARTINIQUE 187 1 185 1 
:i 
462 MARTINIQUE 1065 9 1036 12 6 
463 CAYMAN ISLES 3 1 463 ILES CAYMAN 106 19 
1i 
87 
464 JAMAICA 26 
:i 
3 22 464 JAMAIQUE 272 
18 :i 31 230 469 BARBADOS 44 i 4 42 469 LA BARBADE 255 1:i 1 233 472 TRINIDAD.TOB 23 3 14 472 TRINIDAD,TOB 279 52 17 45 153 
:i 476 NL ANTILLES 103 18 
e4 11 74 4 476 ANTILLES NL 628 156 5 135 325 25 5 480 COLOMBIA 192 1 12 91 
8 
480 COLOMBIE 1124 42 343 134 577 3 
484 VENEZUELA 233 8 82 112 23 484 VENEZUELA 1918 103 691 838 223 
15 
63 
492 SURINAM 12 3 
63 
2 6 1 492 SURINAM 100 22 463 23 37 3 496 FR. GUIANA 65 1 1 
9 5 




500 EQUATEUR 300 60 2 139 
2:i 504 PERU 81 3 7 42 504 PEROU 569 62 184 52 248 
:i 508 BRAZIL 76 24 1 6 39 
17 
6 508 BRESIL 728 346 17 67 230 66 
:i 512 CHILE 62 7 2 4 32 512 CHILi 651 128 53 59 205 201 2 
524 URUGUAY 19 2 2 4 11 524 URUGUAY 144 18 17 46 55 
39 
7 1 
528 ARGENTINA 120 7 
57 
2 110 36 16 528 ARGENTINE 866 208 11 35 573 296 :i 175 600 CYPRUS 215 28 76 2 
s3 ; 600 CHYPRE 2062 372 345 837 34 257 604 LEBANON 1023 35 122 713 49 49 1 604 LIBAN 6626 320 1183 4189 373 291 6 7 
608 SYRIA 251 111 41 75 13 5 5 
:i 1 608 SYRIE 2255 1163 313 566 70 70 SB 2:i 15 612 IRAQ 1568 141 258 463 355 59 288 2 612 IRAK 14100 2539 2167 2845 2807 580 3100 40 
616 IRAN 287 67 1 118 1 33 67 
:i i 616 IRAN 3696 1465 54 940 17 319 901 16 9 624 ISRAEL SB1 113 25 198 31 19 192 624 ISRAEL 4488 1175 176 1536 282 130 1164 
628 JORDAN 1025 124 291 294 15 3 297 1 2<i 628 JORDANIE 5419 782 1305 2064 74 23 1162 9 277 632 SAUDI ARABIA 13442 1337 2877 3204 732 436 4742 94 632 ARABIE SAOUD 98367 13672 20125 32752 5590 7959 16956 836 
636 KUWAIT 1977 482 195 574 119 19 545 8 35 636 KOWEIT 17455 3974 1641 7775 818 151 2828 72 198 
640 BAHRAIN 7:8 71 123 88 24 35 368 39 640 BAHREIN 4436 630 559 722 201 SB7 1518 219 
644 QATAR 774 35 73 49 10 3 600 4 
4 
644 QATAR 5113 640 486 633 73 38 3220 23 
51 647 LI.A.EMIRATES 1513 462 346 145 192 34 309 21 647 EMIRATS ARAB 12309 4143 1718 2190 1296 259 2526 126 
649 OMAN 650 169 40 52 67 2 314 3 3 649 5411 1687 225 434 450 23 2547 33 12 
652 NORTH YEMEN 258 107 2 12 86 50 
7 
1 652 DU NRD 1744 721 18 193 498 3 303 1 7 
656 SOUTH YEMEN 259 1 6 3 53 189 656 YE DU SUD 1447 8 25 8 246 1097 63 
660 AFGHANISTAN 448 448 
11 105 14 
660 AF NIST AN 2657 2656 
1sB 
1 
7sS 12:3 662 PAKISTAN 143 13 
:i 662 PA TAN 1373 329 8 4 :i 664 INDIA 45 4 1 31 6 664 INDE 695 147 94 54 210 184 





6 669 SRI LANKA 80 4 32 2 41 669 SRI LANKA 760 49 147 11 530 
672 NEPAL 4 43 3 16 1 10 6 672 NEPAL 128 514 123 226 3 4 2 46 680 THAILAND 140 9 55 680 THAILANDE 1329 100 341 97 
696 KAMPUCHEA 13 13 696 KAMPUCHEA 198 198 
57 
58 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I a~anlily 1000 kg Ouantil~s Destination I Value 1000 ECU Valaurs 
SITC I EUR 10 ~utschlaooj France I Italia I Nederlancl I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa CTCI I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Balg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
llZ.42 
---




700 INDONESIA 513 36 123 21 225 93 15 700 INDONESIE 5087 520 1713 276 1441 1020 116 1 
2 701 MALAYSIA 684 62 65 97 80 380 
i 
701 MALAYSIA 4323 653 570 875 495 1727 1 









706 SINGAPORE 1426 189 347 439 365 2 706 SINGAPOUR 12427 2480 3696 2348 3031 42 
708 PHILIPPINES 104 3 2 10 81 4 3 1 708 PHILIPPINES 807 104 72 75 469 66 17 4 
720 CHINA 25 17 3 5 22 720 CHINE 382 248 57 60 17 315 724 NORTH KOREA 22 
119 4 i :i 4 
724 COREE DU NRD 346 
1510 s5 i 65 31 728 SOUTH KOREA 131 Ii 728 COREE DU SUD 1883 13 245 1 732 JAPAN 251 46 24 152 5 18 732 JAPON 3561 922 373 1751 111 283 108 
736 TAIWAN 31 8 7 4 11 Ii 1 i 736 T'Al-WAN 405 157 70 80 68 39 26 4 2 740 HONG KONG 1657 135 23 116 99 1275 2 740 HONG-KONG 10784 1705 229 1357 644 6798 10 800 AUSTRALIA 950 161 22 462 35 1 265 2 800 AUSTRALIE 9437 2244 470 3558 278 5 2833 35 14 
804 NEW ZEALAND 69 13 10 14 9 
i 
23 804 NOUV.ZELANDE 683 154 77 133 47 1 269 2 
809 N. CALEDONIA so 2 47 809 N. CALEDONIE 315 16 290 8 
:i 
3 
822 FR.POLYNESIA 83 10 73 
17 
822 POL YNESIE FR 677 51 622 1 
950 STORES.PROV. 17 950 AVIT.SOUTAGE 123 123 
1000 W 0 R L D 117272 21415 13148 38288 12365 8448 1IS850 322 3327 113 1000 M 0 ND E 918853 239511 107748 293347 84882 58053 110830 1132 24089 958 
1010 INTRA-EC 55815 13933 2693 20100 7012 1051 3273 318 1406 25 1010 INTRA-CE 407148 111875 23849 145840 47179 39441 28825 1581 81138 140 
1011 EXTRA-EC 81442 12483 10455 18169 5354 1389 13577 8 1921 88 1011 EXTRA-CE 511587 127844 83894 147571 37502 18812 82005 71 15453 815 
1020 CLASS 1 20444 6984 976 7427 1273 216 1943 5 1614 6 1020 CLASSE 1 194686 71588 13091 64749 9918 1770 21038 49 12422 61 
1021 EFTA COUNTR. 13125 5831 401 3630 820 114 945 4 1380 . 1021 A EL E 119351 56309 4408 31208 6450 1073 9904 39 9960 
7s0 1030 CLASS 2 40603 5444 9346 8606 4063 1164 11614 2 282 82 1030 CLASSE 2 311150 54781 69202 80865 27478 14709 60655 22 2688 
1031 ACP (63~ 3929 731 1786 275 204 75 843 14 1 1031 ACP~ 29595 6233 12809 3153 1533 739 4988 137 3 
1040 CLASS 394 54 133 136 18 10 18 24 1 1040 CLAS 3 5732 1273 1602 1957 106 133 314 343 4 
llZ.43 PORTABLE ELECTRIC BATIERY AND MAGNETO WIPS (OTHER THAii LAllPS FAUllO llTHIH HWllllO 11U2) 112.43 WIPES ELECTIUQUES PORTATIVES 
001 FRANCE 188 36 




003 PAYS-BAS 2517 904 543 365 
9i 
434 Ii 004 FR GERMANY 291 
17 
171 22 3 81 004 RF ALLEMAGNE 2739 
3sO 
981 316 19 1228 98 
005 ITALY 146 85 48 i Ii 44 2 :i 005 ITALIE 1412 599 485 2 1 460 s:i s:i 006 UTD. KINGDOM 277 19 198 
a4 006 ROYAUME-UNI 2896 402 1758 28 117 717 007 IRELAND 85 
1i 12 
1 007 IRLANDE 733 1 
a:i 15 14 008 DENMARK 35 3 
i 
9 008 DANEMARK 510 264 26 i 123 009 GREECE 31 2 13 7 8 
2 
009 GRECE 353 42 109 110 2 83 29 028 NORWAY 41 13 12 1 13 028 NORVEGE 634 275 104 19 7 200 
030 SWEDEN 121 11 7 1 95 7 030 SUEDE 1258 291 60 35 4 767 101 
032 FINLAND 44 15 12 8 1 8 032 FINLA~DE 489 200 91 85 1 22 90 
036 SWITZERLAND 106 35 37 29 
i 
5 036 SUISS 1600 898 355 265 5 75 2 
036 AUSTRIA 84 56 4 22 1 038 AUTRICHE 1296 1024 32 225 8 7 
040 PORTUGAL 42 1 3 18 
i 
20 040 PORTUGAL 463 11 98 190 2 
aO 162 042 SPAIN 40 6 13 18 4 042 ESPAGNE 596 148 145 177 5 41 
048 YUGOSLAVIA 9 4 
5 
5 048 YOUGOSLAVIE 432 248 
70 
172 9 3 
204 MOROCCO 9 4 
i i 
204 MAROC 286 211 2 
139 
3 
i 208 ALGERIA 10 8 208 ALGERIE 373 2 217 14 
212 TUNISIA 3 
i 
3 40 i 212 TUNISIE 142 1 141 210 16 216 LIBYA 42 
12 
216 LIBYE 243 16 1 
248 SENEGAL 12 
i 
248 SENEGAL 112 112 
16 2 272 IVORY COAST 26 25 Ii 272 COTE IVOIRE 200 2 182 276 GHANA 6 
2 18 
276 GHANA 138 3 2 
5 
131 
286 NIGERIA 46 
23 
26 288 NIGERIA 521 34 
113 
409 73 
302 CAMEROON 23 302 CAMEROUN 113 2 314 GABON 14 14 314 GABON 135 133 




372 REUNION 113 
s6 113 i 460 390 SOUTH AFRICA 26 3 390 AFR. DU SUD 539 22 
6 400 USA 100 5 85 10 400 ETATS-UNIS 773 225 303 6 233 
404 CANADA 25 1 9 15 404 CANADA 231 44 37 1 2 147 
413 BERMUDA 5 
18 
5 413 BERMUDES 114 
117 
114 
462 MARTINIQUE 18 
3 
462 MARTINIQUE 117 
16 100 480 COLOMBIA 3 
3 
480 COLOMBIE 125 
i 504 PERU 6 3 504 PEROU 297 233 2 63 512 CHILE 2 2 
:i 
512 CHILi 116 107 5 
i 
2 
616 !RAN 8 5 
3 i 616 !RAN 201 128 1i 196 72 624 ISRAEL 13 1 2 624 ISRAEL 258 25 
i 
26 
i 632 SAUDI ARABIA 26 8 1 4 13 632 ARABIE SAOUD 498 324 19 59 94 
i 636 KUWAIT 9 5 
i i 
4 636 KOWEIT 162 135 
15 Ii 2 26 647 U.A.EMIRATES 39 25 12 647 EMIRATS ARAB 637 495 116 1 
649 OMAN 8 
23 5 8 649 OMAN 118 32 4:i 6 9 77 i 652 NORTH YEMEN 29 1 652 YEMEN DU NRD 440 366 2 24 706 SINGAPORE 15 1 14 706 SINGAPOUR 214 34 4 174 
708 PHILIPPINES '9 j 19 708 PHILIPPINES 396 4 46 3 392 800 AUSTRALIA 24 17 800 AUSTRALIE 605 11 545 
1000 W 0 R L D 2757 410 1028 427 78 62 728 2 28 . 1000 M 0 ND E 33151 9319 7710 5117 687 850 8950 59 455 4 
1010 INTRA-EC 1534 168 660 241 69 58 333 2 5 • 1010 INTRA-CE 16123 3338 4631 2803 597 555 3981 59 181 i 1011 EXTRA-EC 1225 242 367 188 1 8 395 22 • 1011 EXTRA-CE 17018 5983 3079 2309 90 291 4969 294 
1020 CLASS 1 685 152 202 102 I 4 205 20 . 1020 CLASSE 1 9191 3497 1375 1197 51 81 2733 257 
1021 EFTA COUNTR. 440 131 75 79 2 
:i 135 18 . 1021 A EL E 5763 2700 741 819 28 1 1240 234 i 1030 CLASS 2 538 89 165 84 i 4 191 2 . 1030 CLASSE 2 7715 2421 1703 1105 39 176 2232 38 
1031 ACP (63a 164 2 84 22 1 1 54 
. 1031 AC~ 1635 52 694 444 13 14 415 3 1040 CLASS 4 1 \ 3 . 1040 CL 3 111 64 2 7 33 5 
' 
----
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity tOOO kg Ouantit~s 
Destination Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>.l.clOo CTCI EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "l:l.l.clOo 
121.11 CIWP.S AND OTHER SEATS (OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING 121J1~ WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEOS 121.11 SIEGES. llEllE TRANSFORllABLES E.UTS Sfl2121 
001 FRANCE 68705 6439 
2508 
45851 2760 12750 393 1 511 001 FRANCE 357233 37134 
15425 
243251 8204 63461 2531 20 2632 




370 002 BELG.-LUXBG. 115208 28900 36421 31289 
47700 
1480 1 1692 
:i 003 NETHERLANDS 36774 19215 519 7020 
7986 
388 817 
:i 003 PAYS-BAS 188720 100836 3100 27942 35075 3975 452 4709 004 FA GERMANY 53412 
199:i 
3369 33517 3771 349 75 4342 004 RF ALLEMAGNE 246583 
10313 
26312 126484 27403 3985 262 27053 9 
005 ITALY 4238 1570 
1081:i 
61 437 140 
2587 
37 005 ITALIE 21349 8325 
35379 
397 1686 421 
647:i 
206 1 
006 UTD. KINGDOM 30577 3572 754 6644 4053 
996 
2155 006 ROYAUME-UNI 114578 19128 5623 17209 19412 
4577 
11352 2 
007 IRELAND 1851 153 38 261 121 230 
9 
52 007 IRLANDE 8074 1006 234 765 220 1013 
18 
259 
008 DENMARK 4986 1897 147 1742 978 7 206 
9 
008 DANEMAAK 18529 7236 578 5283 2219 40 3155 
4:i 009 GREECE 674 153 21 450 29 4 8 009 GRECE 2896 686 242 1784 76 26 39 
024 !CELANO 320 45 1 46 17 17 25 169 024 ISLANDE 2220 459 21 301 68 154 109 1108 
025 FAROE ISLES 206 1 46 64i 90; 1 115 15 204 025 ILES FEROE 949 3 A7:i 3224 1974 7 119i 28 939 028 NORWAY 5763 636 105 3304 028 NORVEGE 27570 3606 647 16528 
030 SWEDEN 6707 1599 103 2282 609 232 467 1 1414 030 SUEDE 32462 8881 /m 8250 1639 1102 3661 1 8273 032 FINLAND 1854 528 34 804 259 4 59 
25 
166 032 FINLANDE 7951 3022 3127 567 32 281 45 753 036 SWITZERLAND 20454 9820 2155 6774 631 547 86 416 036 SUISSE 123391 65191 14943 34258 2443 3197 741 2572 
038 AUSTRIA 15728 10693 62 4431 63 206 24 7 242 038 AUTRICHE 77490 55400 501 17980 397 1450 196 45 1521 




040 PORTUGAL 1960 119 88 524 
1:i 
156 1070 3 
042 SPAIN 1615 157 450 855 30 10 042 ESPAGNE 7327 967 2080 3409 137 309 412 
043 ANDORRA 35 13 14 8 043 ANDORRE 228 4 115 73 
5 
36 









048 YUGOSLAVIA 90 3 51 2 048 YOUGOSLAVIE 814 43 210 
:i 
373 15 
052 TURKEY 21 10 1 9 
:i :i 
052 TURQUIE 186 89 19 54 1 21 
4:i 056 SOVIET UNION 173 146 4 17 
47 
056 U.R.S.S. 1138 848 53 112 84 1 82 058 GERMAN OEM.A 67 
9 
6 5 6 2 058 RD.ALLEMANDE 152 
36 
16 18 3 22 9 
060 POLAND 20 5 3 
15 ; 3 060 POLOGNE 123 37 20 4 1 :i 25 062 CZECHOSLOVAK 79 48 1 14 
9 ; 062 TCHECOSLOVAQ 341 181 9 118 2 28 1 064 HUNGARY 54 34 10 
6 
064 HONGRIE 479 331 9 85 39 2 9 4 




068 BULGARIE 253 186 8 49 
10 
5 3 
202 CANARY ISLES 107 9 27 64 202 CANARIES 598 158 57 351 2 20 
204 MOROCCO 115 




212 TUNISIE 963 98 530 190 11 131 2 
216 LIBYA 408 105 10 140 62 216 LIBYE 3669 1025 89 969 86 1 283 1215 
220 EGYPT 408 11 93 270 33 1 
28 
220 EGYPTE 2431 153 808 1024 2 2 412 30 
114 224 SUDAN 296 38 7 202 21 224 SOUDAN 1058 177 86 565 1 1 114 
232 MALI 36 8 16 12 232 MALI 268 15 163 83 2 5 
240 NIGER 32 28 4 240 NIGER 201 187 13 




244 TCHAD 113 
3:i 
113 448 4 248 SENEGAL 401 101 
:i 
248 SENEGAL 1329 845 
8 5 4 260 GUINEA 73 1 65 3 260 GUINEE 1009 4 968 14 6 
272 IVORY COAST 358 2 164 191 
16 
272 COTE IVOIRE 1727 8 1090 609 13 6 
87 
1 
276 GHANA 19 1 
3i 
1 276 GHANA 120 7 
14:i 
3 12 11 
280 TOGO 43 i 12 19 280 TOGO 223 5 76 3 158 284 BENIN 44 11 13 
:i :i 
284 BENIN 298 81 52 2 
:i 6 1:i 288 NIGERIA 377 8 178 122 
8 
64 288 NIGERIA 3751 130 978 487 4 2131 
302 CAMEROON 307 7 259 33 
5 
302 CAMEROUN 2903 88 2620 163 
34 
31 




314 GABON 1540 
18 
1346 158 ; 154 318 CONGO 174 127 20 6 318 CONGO 1594 1271 150 322 ZAIRE 16 4 5 1 322 ZAIRE 149 35 58 9 
8 
47 
:i 330 ANGOLA 15 ; 12 1 :i 330 ANGOLA 236 2 211 12 1 s:i 334 ETHIOPIA 7 2ci 4 334 ETHIOPIE 120 3 1 63 ; 338 DJIBOUTI 59 3 36 
:i 
338 DJIBOUTI 258 7 131 114 5 
342 SOMALIA 135 4 2 127 
:i 7 
342 SOMALIE 485 28 9 435 
5:i ; 29 13 352 TANZANIA 15 3 1 
136 26 
1 352 TANZANIE 119 11 18 1 7 
372 REUNION 1185 18 1004 
87 4:i 1 372 REUNION 4347 59 3711 458 24:i 116 184ci 3 390 SOUTH AFRICA 747 99 107 292 105 14 390 AFR. DU SUD 5720 648 1091 1465 353 
:i 
81 
400 USA 25867 3296 1176 17863 211 278 271 2772 400 ETATS-UNIS 112667 22985 7356 55841 832 1664 3662 20323 
404 CANADA 4537 378 481 2743 506 20 59 350 404 CANADA 15932 1692 2021 8437 1113 110 496 2063 
406 GREENLAND 178 
:i 96ci 8:i 27 178 406 GROENLAND 1035 9 3785 394 1oS 1035 458 GUADELOUPE 1071 
:i 
458 GUADELOUPE 4293 
8 462 MARTINIQUE 984 859 76 47 
17 
462 MARTINIQUE 3761 
:i 
3220 458 75 204 4 469 BAAB 17 
45 ; 10 44 28 4 469 LA BAABADE 211 4 6ci 1 134 476 NL.AN s 132 476 ANTILLES NL 557 196 145 18 
480 co 23 1 3 18 1 480 COLOMBIE 362 27 17 313 5 
484 VE 35 1 3 31 i 484 VENEZUELA 225 15 24 182 4 4 496 FR. IANA 213 211 1 496 GUYANE FR. 724 
9 
708 12 
:i :i 512 CHIL 21 
26 
4 6 11 
16 4 9 
512 CHILi 162 46 13 90 
14 45 600 CYPRUS 286 6 221 
:i 
4 600 CHYPAE 1345 158 54 957 1 17 99 
604 LEBANON 554 32 96 396 7 5 16 604 LIBAN 3376 330 833 2029 8 38 27 111 
608 SYRIA 69 7 26 34 1 
81 
1 608 SYRIE 436 82 241 98 9 
244 
6 
17 612 IAAQ 429 121 22 196 
30 
1 7 612 IRAK 3761 1368 286 1760 
13:i 
3 83 
624 ISRAEL 1523 178 71 1129 12 14 89 624 ISAAEL 5770 933 494 3469 115 65 561 
628 JORDAN 574 41 28 364 
39 
12 51 78 
136 
628 JORDANIE 2630 395 246 1275 436 49 221 444 7oS 632 SAUDI ARABIA 16351 767 2375 11717 138 307 872 632 ARABIE SAOUD 78378 6246 19959 44111 846 2051 4023 
636 KUWAIT 2997 100 107 2591 30 27 36 102 4 636 KOWEIT 14647 835 1960 10508 241 154 223 718 8 
640 BAHRAIN 601 36 26 417 2 12 57 51 640 BAHREIN 3300 388 527 1728 27 74 313 245 
644 QATAR 663 12 21 549 4 42 22 17 4 644 QATAR 3816 139 509 2725 16 254 111 78 2:i 647 U.A.EMIRATES 2474 104 88 1795 67 351 61 647 EMIAATS ARAB 12571 907 670 8346 417 1773 420 
649 OMAN 607 24 23 366 3 43 84 64 649 OMAN 3136 136 250 1333 36 243 743 395 
652 NORTH YEMEN 47 4 2 29 3 8 1 652 YEMEN DU NAO 316 110 13 150 12 2 27 2 




664 INDE 221 195 2 10 2 12 
47 680 THAILAND 30 5 8 680 THAILANDE 602 419 94 40 
26 
2 
700 INDONESIA 73 11 2 48 
:i 4 
11 700 INDONESIE 886 405 17 402 
21 51 
36 
701 MALAYSIA 58 8 3 37 
7 
4 701 MALAYSIA 430 53 20 256 4 25 
703 BRUNEI 35 7 7 4 10 703 BRUNEI 463 120 89 99 17 138 
59 
60 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·e>->-iioo CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< c>->-iioo 
---·---· m.n----·-···· ---·-·---·---
706 SINGAPORE 455 160 63 153 5 17 41 16 706 SINGAPOUR 3356 1118 573 1209 39 129 152 7 129 
720 CHINA 21 4 13 4 720 CHINE 266 70 143 50 3 
728 SOUTH KOREA 15 11 3 1 
24 20 a5 129 728 COREE DU SUD 127 68 41 12 283 93 378 6 732 JAPAN 1084 361 33 432 732 JAPON 8711 3460 346 2790 1361 
740 HONG KONG 707 162 59 303 
29 
31 81 71 740 HONG-KONG 5841 1300 435 2171 2 259 1218 456 
800 AUSTRALIA 1915 161 49 1539 23 89 25 800 AUSTRALIE 9128 1116 232 6543 174 59 803 201 
804 NEW ZEALAND 17 6 6 4 
.j 1 804 NOUV.ZELANOE 101 30 22 29 2 24 12 6 809 N. CALEDONIA 144 132 8 809 N. CALEDONIE 631 1 558 48 
822 FR.POLYNESIA 197 192 2 3 822 POL YNESIE FR 635 3 618 5 9 
958 NOT DETERMIN 40 37 1 2 958 NON DETERMIN 142 122 7 13 
1000 W 0 R L D 347408 68884 22023 167763 28492 32124 5591 2921 19425 185 1000 M 0 ND E 1707559 393467 147714 716017 106142 173410 47534 7365 114977 933 
1010 INTRA-EC 222318 38547 8925 106203 24869 29868 2737 2872 8291 4 1010 INTRA-CE 1073174 205241 59839 477309 94691 160745 20183 7225 47948 15 
1011 EXTRA-EC 125053 30337 13061 81559 3824 2255 2853 49 11134 181 1011 EXTRA-CE 834238 188225 87753 238699 11450 12652 27371 140 67032 918 
1020 CLASS 1 87217 27825 4731 38948 3346 1628 1372 47 9320 . 1020 CLASSE 1 435132 167839 30295 146586 9755 9163 15169 122 56201 2 
1021 EFTA COUNTR. 51059 23327 2411 15128 2480 1151 805 47 5710 . 1021 A EL E 273044 136678 16749 67664 7089 6737 7248 119 30759 1 
1030 CLASS 2 37325 2229 8295 22526 221 610 1461 2 1800 181 1030 CLASSE 2 195915 18685 57167 91583 1565 3453 11849 18 10681 914 
1031 ACP (63a 2868 106 1289 1189 22 28 170 1 35 28 1031 ACP~ 18415 716 10385 3658 175 175 2896 10 284 116 
1040 CLASS 510 283 34 84 57 17 21 14 1040 CLA 3 3193 1702 291 530 131 36 353 150 
121.11 PAATS, N.E.S. OF THE CllAlRS AND OTHER SEATS FAWNG WITlflN HEADING 121.11 121.11 PAATIES ET PIECES DETACHEES, NOA. DE 12111 
001 FRANCE 9829 5795 9033 1312 24 1875 818 10 5 001 FRANCE 32752 19290 26340 4640 129 6602 2032 13 59 002 BELG.-LUXBG. 20983 9312 211 1445 
1359 
968 4 002 BELG.-LUXBG. 59892 25909 803 4458 
4600 
2346 23 
003 NETHERLANDS 5563 2375 1143 574 330 70 19 23 003 PAYS-BAS 19427 9010 3733 1520 772 342 28 104 004 FR GERMANY 14826 
1255 
6817 4899 1641 189 555 395 004 RF ALLEMAGNE 38195 
6162 
17481 12932 3976 715 926 1393 
005 ITALY 2025 725 
721 
3 9 31 
1a8 
2 005 ITALIE 8661 2305 
2001 
15 45 119 
822 
15 
006 UTD. KINGDOM 7309 4438 1321 202 382 306 57 006 ROYAUME-UNI 25481 16493 3854 528 1514 864 269 007 IR D 567 13 1 23 217 1 6 007 IRLANDE 1880 77 5 144 750 5 35 
008 RK 653 307 20 193 120 13 008 DANEMARK 2251 1234 39 512 284 1 181 













028 WAY 243 34 19 303 6 150 028 NORVEGE 1186 228 62 5 184 614 030 SWEDEN 3500 1198 93 513 51 553 789 030 SUEDE 12425 5482 179 1334 146 505 2162 2617 
032 FINLAND 622 174 197 105 1 
1 
127 18 032 FINLANDE 2380 787 394 315 2 1 816 65 
036 SWITZERLAND 4043 3389 153 444 33 7 15 036 SUISSE 12839 10660 483 1496 81 3 49 66 
038 AUSTRIA 2817 2397 66 325 13 5 1 10 038 AUTRICHE 7805 6218 493 991 31 11 14 47 
040 PORTUGAL 396 58 264 36 9 9 
1 
040 PORTUGAL 1100 226 638 147 
2 
29 60 
7 042 SPAIN 5686 2086 3292 151 146 10 042 ESPAGNE 12307 7143 4568 303 241 43 
048 YUGOSLAVIA 228 81 29 73 21 24 048 YOUGOSLAVIE 879 245 132 185 252 65 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 143 141 2 
064 HUNGARY 25 25 
93 39 
064 HONGRIE 127 127 
674 145 066 ROMANIA 132 066 ROUMANIE 819 
18 4 204 MOROCCO 146 146 
1:i 5 
204 MAROC 246 171 53 
11 208 ALGERIA 70 52 208 ALGERIE 716 437 173 4 90 





216 LIBYA 16 
2 
1 15 216 LIBYE 214 32 160 
s4 2 220 EGYPT 38 19 15 
32 
220 EGYPTE 314 3 131 124 
166 228 MAURITANIA 32 
1930 53 11 228 MAURITANIE 169 20 3 326 102 7 288 NIGERIA 1994 288 NIGERIA 4299 3836 7 
302 CAMEROON 47 41 6 302 CAMEROUN 160 124 35 1 
372 REUNION 53 
227 
30 23 35 372 REUNION 210 1553 113 97 4 6 145 3 390 SOUTH AFRICA 379 59 57 
7 2a8 
390 AFR. DU SUD 2183 165 307 
3 400 USA 5255 2449 406 1963 142 
3 
400 ETATS-UNIS 23299 13542 2106 4810 52 4 922 1860 
11 404 CANADA 367 229 35 77 3 11 9 404 CANADA 1587 976 41 391 8 1 90 69 
480 COLOMBIA 21 20 6 1 480 COLOMBIE 104 102 112 2 500 ECUADOR 6 
s6 158 500 EOUATEUR 112 239 529 5 528 ARGENTINA 245 1 
1 
528 ARGENTINE 781 8 
2 600 CYPRUS 31 
1 
30 600 CHYPRE 101 
7 
2 97 
604 LEBANON 38 30 6 604 LIBAN 215 5 149 6 54 612 !RAO 122 6 116 612 !RAK 607 23 
17 
578 
3 616 !RAN 2 2 20 210 3 616 !RAN 176 153 1 2 3 7 624 ISRAEL 252 18 624 ISRAEL 508 63 36 374 3 22 




628 JORDANIE 116 11 
389 
104 
9 4 43 1 632 SAUDI ARABIA 405 78 308 632 ARABIE SAOUD 2244 373 1354 72 
636 KUWAIT 49 32 1 15 
5 
636 KOWEIT 429 319 19 64 6 
162 
1 
640 BAHRAIN 10 
4 
5 640 BAHREIN 194 
30 11 
32 
647 LI.A.EMIRATES 78 34 40 647 EMIRATS ARAB 208 104 
2 
62 
662 PAKISTAN 4 
1 
3 662 PAKISTAN 232 
79 
216 14 34 664 !NOIA 2 
1 1 
664 !NOE 138 25 
5 680 THAILAND 14 12 
1 
680 THAILANDE 134 59 68 
23 
2 
700 INDONESIA 26 18 
9 13 
7 700 INDONESIE 183 85 22 27 25 
706 SINGAPORE 115 66 26 1 706 SINGAPOUR 645 310 68 173 
1 
85 9 
728 SOUTH KOREA 7 5 
15 
2 
4 8 8 8 
728 COREE DU SUD 222 106 96 14 
33 
5 48 732 JAPAN 195 135 17 732 JAPON 1082 667 61 146 52 75 
736 TAIWAN 21 19 2 
8 53 8 736 T'Al-WAN 108 96 11 1 339 41 740 HONG KONG 90 21 34 3 63 740 HONG-KONG 589 168 1 40 sO 1ss 800 AUSTRALIA 625 381 113 29 2 800 AUSTRALIE 3104 2057 88 427 319 8 
804 NEW ZEALAND 20 17 3 804 NOUV.ZELANOE 136 117 2 15 2 
1000 W 0 R L D 90853 36845 26397 13040 2559 5820 3559 772 1858 3 1000 M 0 ND E 288644 130856 70825 38556 7793 17880 13207 1799 7715 13 
1010 INTRA-EC 61879 23495 19088 8019 2352 5266 2395 772 492 • 1010 INTRA-CE 188881 78190 53807 22816 6942 16833 6606 1789 1898 
1011 EXTRA-EC 28960 13350 7308 5022 207 541 1163 1366 3 1011 EXTRA-CE 99735 52667 17019 15740 851 1017 6601 10 5817 13 
1020 CLASS 1 24437 12876 4663 3912 148 537 970 1328 3 1020 CLASSE 1 82611 49962 9371 11013 511 1003 5187 3 5549 12 
1021 EFTA COUNTR. 11652 7258 793 1446 130 320 710 994 1 1021 A EL E 37889 23618 2198 4379 342 563 3320 
7 
3468 1 
1030 CLASS 2 4336 439 2553 1094 59 4 149 38 . 1030 CLASSE 2 15908 2358 6968 4707 340 15 1249 264 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXc)ba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. i UK I Ireland I Danmark I 'HXc)oa 
121.11 121.11 
1031 ACP (63a 2233 28 2005 143 37 2 17 1 . 1031 ACP (~ 5163 99 4126 533 203 7 179 7 9 
1040 CLASS 189 35 94 15 45 . 1040 CLASS 3 1214 346 680 21 165 2 
121.21 llED~ DEHTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE ~G. OPERATING TABLE~ HOSPITAL SEOS WITH llECHANJCAI. FlTTINGS t, 
OENTIST ' I SllllLAR CHAIRS WITH llECHANlCAL ELEVATIN ROTATING OR RECUN G llOVEllENTS; PARTS N.E.S. 
121.21 llOBILIER MEDICO-Cl!IR1JllGJCAL 
001 FRANCE 458 179 
sci 182 4 26 62 5 001 FRANCE 6037 3127 57i 1807 40 153 867 43 002 BELG.-LUXBG. 554 320 44 61 
11i 









52 003 PAYS-BAS 7035 4564 147 775 
1120 
359 403 
004 FR GERMANY 1128 
155 
99 688 11 64 131 004 RF ALLEMAGNE 12023 
2920 
1363 7585 92 608 80 1175 
005 ITALY 230 45 
168 
1 3 19 
33 
7 005 ITALIE 4386 1126 
1488 
25 19 227 408 69 006 UTD. KINGDOM 316 79 11 19 5 
123 
1 006 ROYAUME-UNI 3654 1218 252 236 38 
1ooci 
14 
007 IRELAND 135 9 1 1 1 007 IRLANDE 1247 218 12 9 4 4 
008 DENMARK 224 34 9 142 9 30 
2 
008 DANEMARK 1715 521 147 727 128 ; 192 13 009 GREECE 45 8 1 31 1 2 
1i 
009 GRECE 535 177 22 282 3 37 
115 025 FAROE ISLES 11 
e3 16 5 6 ; 15 9 025 ILES FEROE 115 1036 122 45 102 9 172 126 028 NORWAY 313 178 028 NORVEGE 2901 1289 
030 SWEDEN 217 83 20 7 12 1 29 65 030 SUEDE 2987 1261 637 52 145 10 370 512 
032 FINLAND 57 26 3 22 1 ; 3 2 032 FINLANDE 869 538 102 146 2 1i 53 28 036 SWITZERLAND 456 329 11 89 8 11 7 036 SUISSE 6022 4620 161 915 106 125 84 
038 AUSTRIA 513 461 1 46 1 1 3 038 AUTRICHE 6440 5897 25 474 9 
5 
5 30 
040 PORTUGAL 64 44 2 15 1 
3 
2 ; 040 PORTUGAL 1000 694 50 181 1 68 1 042 SPAIN 102 51 20 24 1 2 042 ESPAGNE 1774 1046 470 198 5 11 39 5 
048 YUGOSLAVIA 16 13 ; 2 1 6 048 YOUGOSLAVIE 439 390 4 27 5 17 052 TURKEY 19 12 
8 2 
052 TURQUIE 421 309 6 
4i 9i 
102 




060 POLOGNE 165 96 5 
10 
21 
14 i 43 064 HUNGARY 13 6 1 064 HONGRIE 239 203 5 
068 BULGARIA 39 39 
8 2 13 
068 BULGARIE 488 479 
170 
2 7 
204 MOROCCO 35 12 
148 ; 204 MAROC 614 339 42 ; 610 63 ; 208 ALGERIA 670 39 420 37 25 208 ALGERIE 7376 1164 4729 665 206 
212 TUNISIA 44 2 20 22 
3 
212 TUNISIE 398 40 242 116 
4i 216 LIBYA 140 125 3 9 
82 
216 LIBYE 1454 1276 30 104 
674 
3 
220 EGYPT 341 49 133 9 68 220 EGYPTE 3512 738 1278 101 721 
2i 224 SUDAN 8 1 
10 
1 6 224 SOUOAN 182 3 10 148 
228 MAURITANIA 22 12 228 MAURITANIE 119 55 64 
10 232 MALI 7 1 6 232 MALI 147 1 136 
248 SENEGAL 21 1 20 
2 
248 SENEGAL 135 21 114 
20 3 272 IVORY COAST 8 
8 
6 4i 2 272 COTE IVOIRE 111 402 88 2i 276 GHANA 57 
5 2o9 
276 GHANA 456 
12i 932 
27 i 288 NIGERIA 502 6 282 288 NIGERIA 4625 82 4 3479 
302 CAMEROON 68 2 46 19 1 302 CAMEROUN 752 18 636 89 2 5 2 
314 GABON 45 ; 45 5 314 GABON 583 48 583 89 318 CONGO 13 7 2ci 318 CONGO 199 62 ; 119 322 ZAIRE 24 3 1 
4 2 
322 ZAIRE 168 44 4 
15 334 ETHIOPIA 10 4 
5 
334 ETHIOPIE 101 70 16 




346 KENYA 142 21 14 94 
352 TANZANIA 62 2 2 32 352 TANZANIE 319 80 29 12 177 2i 
370 MADAGASCAR 20 8 
14 
4 8 370 MADAGASCAR 671 6 
19i i 2 663 372 REUNION 14 
15 15 22 
372 REUNION 198 34ci 4 257 8 390 SOUTH AFRICA 53 1 ; ; 390 AFR. DU SUD 691 9 73 ; 400 USA 324 210 10 26 76 400 ETATS-UNIS 5923 4482 46 227 37 1123 7 
404 CANADA 46 17 
19 
10 11 7 1 404 CANADA 733 257 13 53 173 223 14 
458 GUADELOUPE 19 458 GUADELOUPE 204 204 
462 MARTINIQUE 122 
8 
122 462 MARTINIQUE 883 
170 
883 
4 480 COLOMBIA 8 
6 
480 COLOMBIE 174 
1o4 496 FR. GUIANA 6 496 GUYANE FR. 104 
10 508 BRAZIL 17 i 17 508 BRESIL 1647 1637 512 CHILE 7 
2i 
512 CHILi 155 148 7 ; 22i 516 BOLIVIA 21 ; ; 1i 516 BOLIVIE 222 4 9 26 14ci 600 CYPRUS 19 
25 9 
600 CHYPRE 179 
5 604 LEBANON 53 2 18 ; 1 604 LIBAN 555 404 22 114 i 10 608 SYRIA 156 45 43 67 ; 28 ; 608 SYRIE 1407 554 132 714 5 359 612 IRAQ 105 72 1 2 612 IRAK 1633 1216 4 27 
25 
22 616 IRAN 51 43 4 36 23 4 ; ; 616 IRAN 1355 1082 139 542 ; 109 6 16 624 ISRAEL 104 26 3 14 624 ISRAEL 1401 498 35 139 164 




12 i 628 JORDANIE 461 252 5 97 33 s4ci 107 49 ; 632 SAUDI ARABIA 1290 345 582 206 632 ARABIE SAOUD 10733 4539 926 2869 1773 3 636 KUWAIT 84 6 14 16 1 47 636 KOWEIT 1027 125 98 111 3 690 
640 BAHRAIN 25 12 5 8 640 BAHREIN 263 198 1 6 58 
644 QATAR 11 4 
:i 2 :i 





10 647 U.A.EMIRATES 242 17 217 647 EMIRATS ARAB 2079 363 30 1618 
1 649 OMAN 64 16 1 1 66 46 649 OMAN 345 79 8 3 264 254 652 NORTH YEMEN 91 24 1 652 YEMEN DU NRD 738 460 5 9 
656 SOUTH YEMEN 79 33 79 656 YEMEN DU SUD 317 100 4 ; 313 662 PAKISTAN 56 
:i 
23 662 PAKISTAN 516 
169 
325 
664 INDIA 13 1 
2 
9 664 INDE 492 40 
24 
283 
680 THAILAND 12 9 22 24 1 680 THAILANDE 283 251 1 28 7 700 INDONESIA 63 12 5 
11 
700 INDONESIE 1504 304 1113 54 5 
701 MALAYSIA 16 4 1 701 MALAYSIA 148 59 19 70 
703 BRUNEI 18 
9 2 4 
18 703 BRUNEI 190 8 
6 44 ; 182 706 SINGAPORE 33 18 706 SINGAPOUR 438 87 300 
708 PHILIPPINES 4 4 
8 ; 708 PHILIPPINES 104 104 606 59 9 728 SOUTH KOREA 15 6 
:i 
728 COREE DU SUD 879 205 
5 732 JAPAN 81 69 1 8 732 JAPON 2151 2003 28 83 32 
736 TAIWAN 7 3 3 1 736 T'Al-WAN 125 70 3 40 12 
61 
62 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantlt6s Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.OOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.I.OOo 
121.21 121.21.---····· --·--~ -·---
----·--. 
740 HONG 1(()NG 95 14 9 72 740 HONG-KONG 971 380 1 52 
:i 538 800 AUSTRALIA 44 17 13 14 800 AUSTRALIE 662 261 
:i 175 223 804 NEW ZEALAND 8 1 
8 
7 804 NOUV.ZELANDE 141 22 116 
822 FR.POLYNESIA 9 1 822 POL YNESIE FR 179 11 168 
1000 WORLD 11536 3799 1498 2735 583 412 1885 59 565 • 1000 M 0 ND E 134191 56079 20525 23053 4278 2780 20192 723 4558 3 
1010 INTRA-EC 3788 1202 244 1319 223 182 339 41 256 • 1010 INTRA-CE 42555 18445 3640 13178 2044 1088 3489 503 2170 3 1011 EXTRA·EC n53 2598 1254 1418 381 250 1547 18 309 . 1011 EXTRA-CE 91833 41833 18888 98n 2233 1690 18703 220 2388 
1020 CLASS 1 2330 1431 86 282 41 7 200 9 274 . 1020 CLASSE 1 33411 23196 1689 2661 593 50 2957 127 2138 
1021 EFTA COUNTR. 1625 1027 52 184 28 3 62 9 260 . 1021 A EL E 20313 14087 1099 1819 366 34 793 126 1989 
:i 1030 CLASS 2 5273 1080 1165 1116 302 241 1332 9 28 . 1030 CLASSE 2 55943 16853 15128 7105 1525 1547 13490 85 207 
1031 ACP ra 1012 82 172 265 77 21 378 17 . 1031 ACP~ 9710 1116 2028 1198 142 161 4968 21 76 1040 CLAS 150 87 3 18 18 2 15 7 . 1040 CLAS 3 2278 1584 69 112 115 92 256 7 43 
121.22 MATTRESS SUPPORT~ARTICW OF BEDDING ETC FITTED WITH SPRING~ 81\JFFED, Y FITTED WITH AHY llA~EXPANDED, 121.22 SOlllllERS; ARTlClES DE UTERIE ET SllllL. 
FOAM OR SPONGE RU DER OR ARTFICW. MATERIALS, COYCRED OR NO ~~ llA QUU. TS, EDERDO~ ETC) NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES SACS OE COUCHAGE ET LES ARTICl.ES OE UTERJE ET SIMILAIRE Al/TRES CUE NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR SLEEPING-BAGS AND ARTIC(£S SIMILAR OTl£R cums 
001 FRANCE 12808 1299 
1260 
1230 643 9134 183 1 118 001 FRANCE 35276 4852 9365 3094 1604 22977 1352 15 1382 002 BELG.·LUXBG. 5107 1459 350 1832 
5115 
186 1 19 002 BELG.-LUXBG. 26255 8042 797 6717 
23846 
1029 4 301 
003 NETHERLANDS 11314 4080 260 373 
1781 
161 6 319 003 PAYS·BAS 53038 21656 1314 1381 
6410 
1317 28 3502 
004 FR GERMANY 8270 
254 
2058 1714 2223 164 4 306 004 RF ALLEMAGNE 31943 
2379 
9265 5903 7675 959 50 1681 
005 ITALY 930 104 
1558 
5 532 11 
211 
24 005 ITALIE 4676 666 3309 49 744 118 3 717 006 UTD. KINGDOM 3109 191 129 135 864 
1164 
23 006 ROYAUME·UNI 9722 1794 991 529 1314 
5528 
1597 186 
007 IRELAND 1250 15 4 56 5 6 007 IRLANDE 5696 59 32 234 17 18 
4 
8 
006 DENMARK 862 370 16 7 8 293 167 
1 
006 DANEMARK 4985 3197 186 44 28 780 746 
7 009 GREECE 110 36 6 28 1 25 13 009 GRECE 517 239 66 97 5 42 61 
024 !CELANO 28 6 4 2 2 1 13 024 ISLANDE 263 74 52 11 6 14 106 
025 FAROE ISLES 74 8 
2 8 Ii 1 27 65 025 !LES FEROE 348 32 17 44 52 1 219 315 028 N AWAY 492 48 37 364 028 NORVEGE 3191 615 96 
:i 2148 030 EN 1404 107 11 30 21 273 5 956 030 SUEDE 4779 653 45 254 87 505 31 3201 
032 ND 364 23 10 3 46 307 4 17 032 FINLANDE 920 241 78 46 369 397 49 109 036 EALAND 3271 1517 1289 241 134 32 12 036 SUISSE 20408 12690 5269 1245 421 240 174 
038 AU TRIA 3786 3004 235 323 60 156 7 3 038 AUTRICHE 18335 15156 890 1161 404 613 92 19 
040 PORTUGAL 83 1 12 4 9 2 63 5 040 PORTUGAL 232 20 100 31 1 6 70 3 042 SPAIN 196 24 42 20 95 1 042 ESPAGNE 965 192 264 331 9 109 12 47 
043 ANDORRA 52 50 
2 19 
2 043 ANDORRE 512 7 486 8 
2 133 
9 
048 MALTA 21 
:i 2 048 MALTE 157 3 3 15 1 052 TURKEY 6 88 1 052 TURQUIE 105 26 1 3 24 51 064 HUNGARY 133 45 
15 5 1 
064 HONGRIE 764 71 708 
67 
1 26 4 202 CANARY ISLES 31 9 1 202 CANARIES 158 51 10 4 
204 MOROCCO 57 57 
9 Ii :i 9 204 MAROC 696 2 689 1 38 2 2 208 ALGERIA 165 
1 
138 208 ALGERIE 955 3 846 17 24 27 
212 TUNISIA 13 3 1 8 212 TUNISIE 102 7 24 3 67 1 
216 LIBYA 129 34 1 94 
1 
216 LIBYE 511 155 8 346 1 
:i 1 220 EGYPT 24 5 9 9 220 EGYPTE 155 64 68 19 1 
236 UPPER VOLTA 32 32 
1 16 1 
236 HAUTE-VOLTA 141 4 141 1 40 9 1 260 GUINEA 47 29 260 GUINEE 249 194 
286 NIGERIA 64 16 29 18 286 NIGERIA 442 13 52 93 264 
302 CAMEROON 54 53 1 43 302 CAMEROUN 229 220 7 167 2 314 GABON 66 23 
2 
314 GABON 282 113 1 6 318 CONGO 24 22 
112 
318 CONGO 164 
:i 
158 
352 2 334 ETHIOPIA 112 
1 2 
334 ETHIOPIE 357 
15 1 342 SOMALIA 119 116 
8 9 
342 SOMALIE 241 11 214 
1:i 10 372 REUNION 171 
9 




390 AFR. DU SUD 574 93 51 125 203 
4 400 USA 587 265 61 118 9 9 
8 
400 ETATS-UNIS 2703 923 631 234 219 38 121 533 
404 CANADA 89 6 16 47 1 1 7 3 404 CANADA 748 70 173 285 16 6 58 106 34 
406 GREENLAND 72 
19:i 5 5 72 406 GROENLAND 420 1 8 10 419 458 GUADELOUPE 203 458 GUADELOUPE 640 621 
462 MARTINIQUE 111 100 11 462 MARTINIQUE 377 359 1 17 
496 FR. GUIANA 157 6 157 496 GUYANE FR. 351 94 351 9 1 2 2 512 CHILE 10 4 
1 14 
512 CHILi 126 18 
12 600 CYPRUS 19 1 1 600 CHYPRE 130 11 12 6 
2 
1 87 1 
604 LEBANON 64 13 13 37 
2 
1 604 LIBAN 437 149 113 162 1 7 3 
612 IRAQ 132 30 56 36 5 612 !RAK 719 299 260 77 7 70 6 
624 ISRAEL 164 19 2 101 39 3 624 ISRAEL 611 203 16 254 64 48 6 
628 JORDAN 154 7 35 103 
1 
1 8 4 11 628 JORDANIE 395 30 143 191 11 7 22 2 16 632 SAUDI ARABIA 2864 322 422 1905 26 193 632 ARABIE SAOUD 6911 974 1742 3399 93 577 39 
636 KUWAIT 422 123 29 178 6 
1 
64 2 636 KOWEIT 1764 502 207 661 39 5 348 7 640 BAHRAIN 155 20 7 109 
72 
18 640 BAHREIN 393 38 27 218 
132 
104 1 
644 QATAR 186 5 1 98 1 9 
7 
644 QATAR 389 8 25 146 5 73 
17 647 LI.A.EMIRATES 318 29 18 183 2 79 647 EMIRATS ARAB 979 67 138 394 7 356 
649 OMAN 257 61 11 135 3 41 6 649 OMAN 524 83 26 221 13 143 37 
656 SOUTH YEMEN 11 
20 2 12 
11 656 YEMEN DU SUD 129 
97 
3 2 123 1 
706 SINGAPORE 44 10 706 SINGAPOUR 198 16 41 43 1 
720 CHINA 14 2 4 1:i 6 9 12 64 720 CHINE 117 13 mi 257 140 200 104 127:i 732 JAPAN 367 257 14 732 JAPON 12377 10181 208 
740 HONG KONG 306 147 3 87 
1 
3 66 740 HONG-KONG 906 634 17 
147 5 9 237 9 800 AUSTRALIA 181 3 1 18 70 87 800 AUSTRALIE 700 31 1 121 388 7 
809 N. CALEDONIA 66 44 22 809 N. CALEDONIE 186 1 141 1 43 
822 FR.POLYNESIA 30 29 1 822 POL YNESIE FR 108 106 2 
977 SECRET CTRS. 21 21 977 SECRET 164 164 
1000 W 0 R L D 82518 13959 7453 9877 5045 20544 3148 234 2448 12 1000 M 0 N D E 264973 87362 38737 26380 17281 60619 18173 1818 16515 88 
1010 INTRA-EC 43758 n04 3839 5314 4608 19191 2068 224 810 . 1010 INTRA-CE 172304 42218 21884 14859 15357 57390 11110 1702 n8& 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.uooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
121.22 121.22 
1011 EXTRA-EC 18741 6254 3816 4363 418 1353 1078 10 1639 12 1011 EXTRA-CE 92504 45146 16852 11520 1760 3230 5063 118 1729 88 
1020 CLASS 1 11176 5285 1739 B43 258 1201 315 10 1525 . 1020 CLASSE 1 67474 41037 8176 4169 1314 2676 1949 116 8037 
1021 EFTA COUNTA. 9430 4706 1559 613 135 911 139 2 1365 . 1021 A EL E 48126 29449 6399 2833 923 2043 715 4 5760 Bli 1030 CLASS 2 7363 917 1778 3493 158 153 742 110 12 1030 CLASSE 2 23854 3958 7912 7247 446 553 2990 660 
1031 ACP (63~ 821 36 258 321 48 27 128 3 . 1031 ACP (~ 3298 215 1317 846 176 158 564 22 
1040 CLASS 203 52 99 27 21 4 . 1040 CLASS 3 1176 151 764 104 1 124 32 
l21JO INDUSTR. PLANT OF 1211 121JO ENSEllBLES IND. DE 1211 
1000 W 0 AL D • 1000 M 0 ND E 17 17 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTAA-CE 17 17 
12U1 FURNITURE. N.E.S. OF UElAL 12U1 llEUBLES NDA., EN UElAL 
001 FRANCE 25405 8896 
3089 
11313 1779 1918 1155 12 332 001 FRANCE 68459 24038 
7774 
31134 4242 4178 3906 81 880 
002 BELG.-LUXBG. 13639 3784 1861 4322 
5768 
383 5 195 
1 
002 BELG.-LUXBG. 36765 12439 4818 12059 
1618 
1213 20 442 
:j 003 NETHERLANDS 20404 9939 648 2126 
4379 
1244 31 647 003 PAYS-BAS 46824 26548 1817 4767 9585 4143 99 1829 004 FA GERMANY 19516 
1755 
1807 10736 760 876 81 875 2 004 RF ALLEMAGNE 48437 
7253 
5082 26080 1368 3390 201 2704 27 
005 ITALY 2586 576 
3575 
120 10 105 5 15 005 ITALIE 10739 2159 
10797 
575 60 612 6 74 
006 UTD. KINGDOM 15559 3832 1819 3630 433 
2396 
1319 951 006 AOYAUME-UNI 47303 12188 6043 10025 740 
6516 
5473 2037 
007 IAELAND 3286 412 165 168 113 19 13 007 IALANDE 8353 740 403 355 274 25 
4 
40 
008 DENMARK 2646 1259 116 321 253 23 673 008 DANEMAAK 7191 3723 265 1033 709 24 1433 
5 009 GREECE 334 104 11 205 8 1 4 35 009 GAECE 1250 333 106 723 26 6 43 6 024 !CELANO 223 45 4 44 14 81 024 ISLANDE 758 108 26 90 40 325 169 
025 FAROE ISLES 102 833 121 9ci 1 :j 239 6 101 025 !LES FEAOE 409 2658 496 271 4 16 821 11 405 028 NORWAY 2315 296 727 028 NOAVEGE 7347 856 2218 
2 030 s 3392 790 222 727 513 60 305 
10 
774 030 SUEDE 9683 2820 620 1548 1558 111 1002 4 2220 
032 FI 997 284 33 217 159 1 156 137 032 FINLANDE 3385 1589 66 543 389 1 325 62 410 
036 s 11593 6523 993 2900 344 69 334 35 395 036 SUISSE 32895 17553 2960 9217 1169 145 810 82 959 




040 PORTUGAL 1177 442 194 399 1 5 135 1 
042 SPAIN 1113 243 376 412 1 16 042 ESPAGNE 2805 670 883 923 113 4 82 130 
043 ANDORRA 46 
1 
45 
32 4 36 
1 043 ANDOAAE 193 1 191 1 
51 57 29 046 MALTA 82 5 4 
:j 046 MALTE 226 7 29 53 9 048 YUGOSLAVIA 330 29 1 294 3 048 YOUGOSLAVIE 1405 108 9 1262 17 
052 TURKEY 40 21 
6 
19 
2 4 :j 052 TUAQUIE 270 129 3 137 12 49 1 056 SOVIET UNION 142 94 33 
2 
058 U.A.S.S. 1009 685 54 189 23 20 062 CZECHOSLOVAK 41 7 23 7 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 113 27 28 15 15 5 
064 HUNGARY 31 21 2 5 3 064 HONGAIE 144 103 
:j 4 19 1 17 068 BULGARIA 57 23 
13 
33 1 068 BULGAAIE 428 101 315 2 7 
8 202 CANARY ISLES 172 77 76 
2 
5 202 CANARIES 438 165 15 218 9 32 204 MOROCCO 90 8 34 46 
136 22 44 204 MAAOC 549 77 372 91 592 49 133 208 ALGERIA 1062 403 229 228 
18 
208 ALGEAIE 5255 2355 1307 817 2 
212 TUNISIA 189 70 46 49 5 1 
91 
212 TUNISIE 844 279 309 185 39 27 5 
551 216 LIBYA 2280 671 68 1203 169 8 70 216 LIBYE 8438 3436 240 2595 751 113 750 
220 EGYPT 656 84 84 456 4 28 68 52 220 EGYPTE 3583 1816 557 1038 6 1 164 2 161 224 SUDAN 365 12 6 125 23 
2 
99 224 SOUDAN 1333 48 17 474 42 402 188 
232 MALI 73 29 23 19 232 MALI 173 34 82 30 27 
236 UPPER VOLTA 56 
15 
52 4 236 HALITE-VOLTA 248 44 235 13 240 NIGER 41 26 240 NIGER 166 122 
244 CHAD 26 22 26 1o9 7 244 TCHAD 106 66 106 215 Bci 248 SENEGAL 421 283 
25 
248 SENEGAL 1156 795 99 252 GAMBIA 27 1 1 
57 2 
252 GAMBIE 109 7 3 
1o2 7 260 GUINEA 133 7 63 4 260 GUINEE 374 25 228 12 
268 LIBERIA 105 11 4 82 8 268 LIBERIA 323 37 17 244 
:j 24 272 IVORY COAST 422 28 273 117 
2 
4 272 COTE IVOIRE 1590 92 1202 285 
11 
7 
276 GHANA 42 16 9 10 5 276 GHANA 185 83 16 44 31 
280 TOGO 85 1 42 39 2 1 280 TOGO 258 7 152 87 5 7 




1 284 BENIN 219 1114 174 33 147 1 12 4 288 NIGERIA 878 45 389 
8 
196 288 NIGERIA 5222 381 1665 1250 
:j 302 CAMEROON 797 6 722 58 
27 
2 302 CAMEAOUN 2461 38 2141 257 6ci 17 5 314 GABON 340 4 257 50 
:j 2 314 GABON 1339 15 1027 223 37 14 2 318 CONGO 214 3 199 9 
1 1 
318 CONGO 1195 31 1093 29 1 2 
322 ZAIRE 27 2 8 1 14 322 ZAIRE 146 17 26 3 
21 
93 7 
328 BURUNDI 30 4 2 11 3 10 
5 :j 328 BURUNDI 169 30 6 41 71 61 9 330 ANGOLA 69 1 18 39 2 1 330 ANGOLA 319 5 90 138 14 2 
334 ETHIOPIA 82 54 1 10 
73 1 
16 1 334 ETHIOPIE 949 705 5 72 2 
10 
162 3 
338 DJIBOUTI 204 
23 
89 28 13 
5 
338 DJIBOUTI 435 1 225 85 89 24 1 
342 SOMALIA 245 1 189 27 342 SOMALIE 1119 61 3 947 78 30 
346 KENYA 45 1 34 1 
7 
9 346 KENYA 209 22 125 3 
31 
58 1 
352 TANZANIA 60 25 1 8 18 352 TANZANIE 267 82 9 36 104 4 
366 MOZAMBIQUE 16 7 2 2 3 1 366 MOZAMBIQUE 120 52 6 13 26 20 3 
372 REUNION 535 
165 
519 8 8 
171 
372 REUNION 1633 3 1585 32 12 
479 
1 
390 SOUTH AFRICA 551 21 117 77 34 57 454 :j 390 AFA. DU SUD 1766 496 83 564 143 167 214 1 1i 400 USA 5276 872 200 2902 364 390 400 ETATS-UNIS 36412 18332 963 11619 1681 2026 1399 
404 CANADA 1584 63 31 857 146 444 7 36 404 CANADA 4222 349 173 2282 662 1 639 20 96 
406 GREENLAND 136 54 136 406 GAOENLAND 564 182 2 564 442 PANAMA 55 
:j 814 ; 442 PANAMA 184 1i 23ri 2 458 GUADELOUPE 889 71 458 GUADELOUPE 2526 136 
462 MARTINIQUE 568 2 557 9 462 MARTINIQUE 1977 4 1963 4 5 
484 JAMAICA 19 3 15 464 JA 134 64 12 ; 58 472 TAINIDAD,TOB 103 14 
24 120 4 
89 472 TRI 383 115 
2 Bi 34i 
317 
476 NL ANTILLES 205 26 
6 
30 476 574 73 13 63 
484 VENEZUELA 53 8 39 484 371 30 20 316 3 2 
496 FA. GUIANA 278 a 277 1 496 G 878 303 871 7 :j 22 508 BRAZIL 9 508 BA SIL 346 17 2 
63 
64 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanlilh I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 peU1schlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·ni.ci0a CTCI I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
121.11 • ---- --· 121.91 - -- - -· -· --- ---
528 ARGENTINA 37 37 
6 424 i 32 5 528 ARGENTINE 175 174 1 913 3 89 33 600 CYPRUS 475 7 
4 4 3 
600 CHYPRE 1112 22 52 29 24 14 604 LEBANON 912 27 48 755 28 43 604 LIBAN 2945 119 261 2117 189 192 




608 SYRIE 929 366 130 172 
7 
244 17 
155 612 IRAQ 1889 1173 79 448 173 612 !RAK 8752 4361 366 3176 2 685 
616 !RAN 120 4 2 40 
82 10 
74 63 i 616 !RAN 366 26 25 128 207 13 187 672 4 624 ISRAEL 1100 78 20 832 14 624 ISRAEL 3884 439 108 2364 77 
628 JORDAN 1568 134 35 835 3 24 527 3 7 
98 
628 JORDANIE 3096 542 139 1477 2 54 850 11 21 
235 632 SAUDI ARABIA 27172 1867 10428 10149 2245 219 1926 107 133 632 ARABIE SAOUD 50762 9577 6298 23901 2643 765 6226 735 362 
636 KUWAIT 4505 263 192 3458 183 
24 
308 11 35 55 636 KOWEIT 12357 1859 673 7748 671 1 1106 56 69 174 
640 BAHRAIN 736 68 24 283 52 256 25 4 640 BAHREIN 3137 319 177 1260 280 83 797 206 15 
644 QATAR 711 54 2 190 50 80 316 
69 
19 644 QATAR 2522 209 11 560 69 160 1320 
319 
193 
3 647 LI.A.EMIRATES 3287 264 81 1330 429 75 1036 3 647 EMIRATS ARAB 7803 469 410 2634 588 209 3163 8 
649 OMAN 850 31 45 177 44 537 13 3 649 OMAN 2721 136 236 555 74 i 1610 102 8 652 NORTH YEMEN 192 17 4 111 28 
2 
27 5 652 YEMEN DU NRD 612 154 23 300 54 58 22 
656 SOUTH YEMEN 114 2 48 18 i 43 1 656 YEMEN DU SUD 457 9 127 118 1 12 182 8 662 PAKISTAN 80 22 7 50 i 662 PAKISTAN 599 427 26 3 143 14 664 !NOIA 16 11 
4 16 





669 SRI LANKA 48 25 1 669 SRI LANKA 200 59 
2 
106 9 1 
680 THAILAND 41 23 22 2 6 10 680 THAILANDE 183 70 24 63 22 2 700 INDONESIA 72 13 7 9 21 i 700 INDONESIE 360 65 164 52 57 22 3 701 MALAYSIA 131 34 1 7 4 i 84 701 MALAYSIA 450 155 3 50 26 10 213 706 SINGAPORE 819 59 130 320 4 277 28 706 SINGAPOUR 3097 600 462 765 23 1140 97 
708 PHILIPPINES 24 6 1 9 5 3 708 PHILIPPINES 126 23 4 59 30 10 
720 CHINA 14 3 2 4 4 1 i 13 720 CHINE 173 30 16 16 108 3 38 3i 732 JAPAN 615 414 16 108 28 56 29 732 JAPON 2167 1221 52 597 121 126 107 740 HONG KONG 927 38 133 298 7 365 20 10 740 HONG-KONG 3228 201 497 1007 103 1100 175 25 
800 AUSTRALIA 1006 102 70 643 115 3 72 1 800 AUSTRALIE 3728 1067 224 1864 277 6 266 1 3 
804 NEW ZEALAND 20 13 
198 
3 1 3 804 NOUV.ZELANDE 116 60 566 21 8 27 809 N. CALEDONIA 245 ; 34 13 809 N. CALEDONIE 641 1 54 20 822 FR.POLYNESIA 341 238 88 14 822 POL YNESIE FR 898 4 713 156 25 
1000 W 0 R L D 200334 52493 27314 65010 20650 9978 16348 1893 6431 217 1000 M 0 ND E 573448 185586 60695 176585 52306 17574 52569 8626 18854 653 
1010 INTRA-EC 103371 29980 8230 30304 14603 8933 6835 1458 3027 3 1010 INTRA-CE 277325 87263 23650 79707 37497 14022 21255 5890 8011 30 
1011 EXTRA-EC 96951 22513 19079 34702 6047 1042 9514 437 3403 214 1011 EXTRA-CE 296038 98323 37017 96842 14809 3530 31315 2736 10843 623 
1020 CLASS 1 37237 16115 2221 11005 2233 263 2513 122 2761 4 1020 CLASSE 1 130094 63187 7128 35453 7554 582 7530 431 8215 14 
1021 EFTA COUNTR. 26445 14193 1455 5609 1458 190 1361 51 2127 1 1021 A EL E 76293 40747 4518 16112 4495 347 3777 158 6137 2 
1030 CLASS 2 59219 6235 16710 23587 3774 770 6981 315 637 210 1030 CLASSE 2 163729 34101 29683 60793 7055 2919 23668 2305 2596 609 
1031 ACP (63~ 5183 519 2266 1357 195 63 650 80 53 1031 ACP~ 21349 3485 8411 5026 484 433 3092 6 248 164 
1040 CLASS 496 163 148 110 40 9 20 6 1040 CLAS 3 2214 1036 206 595 200 28 118 31 
121.92 FURNITURE, N.E.S., OF WOOO 121.12 llEUBLES NOA., EN BOIS 
001 FRANCE 167571 46186 
9992 
59557 2326 51457 5014 4 3026 1 001 FRANCE 476693 99775 
28748 
226181 3639 120465 20112 31 8471 19 
002 BELG.-LUXBG. 63225 33777 4866 12222 
18086 
1078 1 1269 002 BELG.-LUXBG. 173041 80828 19979 34263 
65347 
5506 7 3710 
003 NETHERLANDS 108256 75618 2948 4683 8840 2152 10 4759 5 003 PAYS-BAS 274478 164211 6140 18341 40071 8237 88 12114 37 004 FR GERMANY 103648 
4082 
4524 42946 22765 5292 43 19233 004 RF ALLEMAGNE 429099 
14997 
18939 178927 88821 33129 136 69039 
005 ITALY 8935 1138 8480 83 1168 2385 21 58 005 ITALIE 30766 4329 36240 501 2131 8523 45 240 i 006 UTD. KINGDOM 84182 40320 4253 3921 6595 
1023i 
7051 13562 006 ROYAUME-UNI 266669 135931 16658 9332 15952 
22707 
18323 36232 
007 IRELAND 12102 340 100 287 852 186 i 106 007 !RLANDE 27765 1140 343 999 1361 830 6 405 008 DENMARK 56&2 4112 114 456 618 131 230 
s3 008 DANEMARK 9911 5317 333 1731 1099 251 1174 22i 009 GREECE 2090 748 62 1137 20 38 32 009 GRECE 8115 2695 349 4447 69 135 198 1 
024 !CELANO 1183 70 11 35 3 58 73 933 024 !SLANDE 3907 329 52 264 18 270 192 2782 













028 NORWAY 22771 966 545 231 154 20290 028 NORVEGE 60732 4794 2330 761 48355 i 030 SWEDEN 16058 2644 107 1829 187 1397 305 9389 030 SU DE 30837 6515 433 3674 682 1182 1879 1 16470 
032 FINLAND 1608 321 22 335 102 175 74 3 576 032 FI E 5039 1357 66 1450 172 323 342 13 1316 
036 SWITZERLAND 59482 32302 5702 15774 1180 1831 629 1 2063 036 SU 209704 91632 24399 72264 3264 5745 5910 10 6480 
038 AUSTRIA 72467 63296 287 6827 400 345 97 1215 038 A E 156546 124656 832 24296 1199 973 949 3641 
040 PORTUGAL 297 25 24 189 
1s2 
7 49 3 040 PORTUGAL 1067 76 75 713 3o:j 57 135 10 11 042 SPAIN 3069 797 326 1257 297 131 9 100 042 ESPAGNE 11813 2815 1665 5377 518 756 369 




23 i 046 MALTE 165 6 a6 69 32 70 2 048 YUGOSLAVIA 405 136 133 1 94 048 YOUGOSLAVIE 1961 588 979 3 233 40 
052 TURKEY 179 101 4 53 
2 
3 10 i 8 052 TURQUIE 1567 733 61 575 2 19 46 14 131 056 SOVIET UNION 194 42 8 69 3 35 34 056 U.R.S.S. 1602 525 57 599 10 18 118 261 
058 GERMAN DEM.R 314 66 57 10 26 11 195 15 058 RD.ALLEMANDE 442 15i 31 75 31 4 262 39 060 POLAND 163 2 8 1 3 66 17 060 POLOGNE 691 6 60 1 9 549 115 
062 CZECHOSLOVAK 132 50 1 25 10 39 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 469 194 7 91 20 105 44 6 
064 HUNGARY 221 42 2 108 30 23 14 2 
4 
064 HONGRIE 823 159 7 467 37 76 66 11 
1i 066 ROMANIA 147 16 2 19 78 12 16 066 ROUMANIE 372 27 1 58 120 i 10 145 068 BULGARIA 129 52 41 23 9 3 1 068 BULGARIE 497 183 53 196 1 39 16 4 
070 ALBANIA 34 
sO 4 6 26 17 070 ALBANIE 158 249 2<i 80 2 1i 78 62 202 CANARY ISLES 290 159 
2 
60 202 CANARIES 1199 639 216 
204 MOROCCO 689 12 643 23 38 4 5 204 MAROC 6435 141 6024 171 4 16 49 30 208 ALGERIA 2357 112 1659 349 41 119 39 208 ALGERIE 15469 1544 11125 1914 108 186 499 93 
212 TUNISIA 340 25 90 180 1 33 2 9 212 TUNISIE 2904 162 876 1637 5 178 7 19 
216 LIBYA 4620 435 24 3836 5 19 222 79 216 LIBYE 14272 1967 272 10600 37 31 1061 284 
220 EGYPT 2352 168 117 1784 2 11 263 7 
2i 
220 EGYPTE 12954 1065 992 9145 16 38 1591 107 
42 224 SUDAN 1941 195 35 1335 1 11 339 4 224 SOUDAN 5470 483 210 3386 5 36 1291 17 
232 MALI 251 196 9 44 
14 ; 232 MALI 695 538 56 99 2 14 ; 240 NIGER 121 10 83 13 240 NIGER 380 16 203 36 110 
244 CHAD 15 1 13 
92 
1 244 TCHAD 107 6 92 
268 
9 
2 i 248 SENEGAL 232 39 97 4 
127 3 
248 SENEGAL 1103 61 719 32 
252 GAMBIA 138 4 3 1 252 GAMBIE 477 14 7 2 443 11 
-~~ 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HXOOO CTCI EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'000 
121.92 121J2 
257 GUINEA BISS. 22 1 5 7 5 4 
4 3 
257 GUINEE-BISS. 155 4 39 84 14 13 
17 
1 
260 GUINEA 413 197 124 29 1 55 260 GUINEE 2429 1083 1167 23 6 120 13 
264 SIERRA LEONE 46 
9 4 37 :i 1 8 4 264 SIERRA LEONE 130 1 34 67 19 2 60 46 268 LIBERIA 37 17 30 1 268 LIBERIA 192 30 58 58 5 272 IVORY COAST 392 42 214 102 1 3 272 COTE IVOIRE 1329 61 810 385 2 5 10 280 TOGO 90 30 37 21 
4 
1 1 280 TOGO 324 55 180 75 
3 
5 7 
284 BENIN 118 10 33 54 
30 





288 NIGERIA 1510 180 231 534 9 514 12 
2 
288 NIGERIA 7818 1493 878 3143 33 2167 43 
16 302 CAMEROON 575 23 316 119 13 100 
26 
2 302 CAMEROUN 3593 147 2772 453 27 171 
121 
7 
314 GABON 821 32 401 82 256 23 1 314 GABON 2665 107 1326 520 545 43 3 
318 CONGO 343 40 212 25 10 
1:3 
56 318 CONGO 2056 120 1296 310 150 
s<i 180 322 ZAIRE 158 2 14 42 86 322 ZAIRE 1292 50 96 203 
7 
862 
324 RWANDA 28 1 4 11 11 324 RWANDA 110 5 18 25 55 
3 328 BURUNDI 69 26 19 18 5 9:i 328 BURUNDI 250 67 54 96 30 576 329 ST. HELENA 92 
3 87 66 4 4 10 329 STE-HELENE 576 15 370 39:i 39 17 21 330 ANGOLA 171 3 330 ANGOLA 869 15 
334 ETHIOPIA 67 2 1 34 
12 
29 1 334 ETHIOPIE 316 7 10 225 
8 
63 11 
338 DJIBOUTI 486 196 108 138 1 31 338 DJIBOUTI 1316 338 432 437 
4 
7 94 
342 SOMALIA 314 14 5 251 2 19 22 342 SOMALIE 1299 67 49 998 6 66 89 
348 KENYA 72 2 2 11 2 
5 
26 29 348 KENYA 411 18 11 65 7 
4 
138 172 
350 UGANDA 19 1 
8 
1 11 1 350 OUGANDA 102 5 46 4 3 78 4 11 352 TANZANIA 112 5 13 5 29 50 352 TANZANIE 431 21 37 21 123 176 
366 MOZAMBIQUE 138 
44 
1 134 
489 i 3 366 MOZAMBIQUE 648 66 1 632 677 5 15 372 REUNION 4425 3679 212 372 REUNION 8098 6699 655 2 
382 ZIMBABWE 14 
722 31 312 102 7 
14 35 72 382 ZIMBABWE 166 2075 222 1777 157 42 165 59 1 390 SOUTH AFRICA 1726 445 
12 
390 AFR. DU SUD 6102 1647 123 
212 400 USA 106005 10213 2059 11284 783 2329 28148 88 51089 400 ETATS-UNIS 299285 28627 15508 50222 1845 7624 77356 463 117428 
404 CANADA 11169 736 200 2095 57 510 3098 4473 404 CANADA 28928 2594 908 8271 260 1206 5945 9744 
406 GREENLAND 965 
4 
1 66 964 406 GROENLAND 2624 36 11 2 315 2613 413 BERMUDA 129 i 1 2 64 413 BERMUDES 569 2<i 10 205 442 PANAMA 73 2<i 66 2 4 442 PANAMA 449 18 378 20 17 31 453 BAHAMAS 39 1 9 
149 
7 453 BAHAMAS 212 42 119 309 16 458 GUADELOUPE 3422 2 3043 228 458 GUADELOUPE 9424 15 8186 913 
462 MARTINIQUE 3126 1 2817 283 25 29 7 462 MARTINIQUE 8843 2 7637 1142 62 78 68 464 JAMAICA 36 464 JAMAIQUE 147 
2 i 1 469 BARBADOS 135 
18 i 12 2 66 69 469 LA BARBADE 666 3 19 4 465 198 472 TRINIDAD,TOB 51 
soi 18 6 472 TRINIOAO,TOB 510 2 348 136 41 476 NL ANTILLES 837 21 84 205 19 1 476 ANTILLES NL 2241 1073 70 297 666 89 5 
480 COLOMBIA 75 13 
3 
36 1 1 24 480 COLOMBIE 578 32 2 339 
1:3 
3 7 195 
484 VENEZUELA 128 8 114 1 1 484 VENEZUELA 849 41 52 714 9 20 




492 SURINAM 332 
1525 
321 11 30 496 FR. GUIANA 698 
3 
10 496 GUYANE FR. 1597 
21 
42 
500 ECUADOR 22 2 16 1 2 500 EQUATEUR 195 28 139 7 22 3 504 PERU 21 1 1 13 3 504 PEROU 111 4 11 49 22 
508 BRAZIL 26 46 2 12 2 9 508 BRESIL 146 153 14 49 14 58 11 512 CHILE 69 6 14 2 512 CHILi 311 1 39 99 5 14 
524 URUGUAY 15 
9 2 15 4 9 524 URUGUAY 101 51 38 97 1 34 3 528 ARGENTINA 35 11 
2 2:3 70 
528 ARGENTINE 204 67 
3 
13 1 
600 CYPRUS 1018 66 3 779 8 67 600 CHYPRE 3108 131 31 2489 16 256 38 144 
604 LEBANON 4373 155 205 3879 4 54 34 39 3 604 LIBAN 16249 695 1316 13641 20 159 230 101 87 
608 SYRIA 305 75 43 160 3 2 7 15 608 SYRIE 2929 584 253 1960 36 28 41 27 
612 IRAQ 2922 1525 145 998 40 16 103 95 612 IRAK 16536 6811 948 7423 113 161 552 528 
616 IRAN 87 6 1 42 
s3 164 38 so9 616 IRAN 322 69 23 138 25:3 144 90 6 2 624 ISRAEL 6505 877 273 4320 299 2 624 ISRAEL 17420 2679 1130 10854 705 1049 11 628 JORDAN 6738 1427 217 4547 2 111 75 
14 
357 628 JORDANIE 16896 3022 917 10705 6 272 475 
1o:i 
1488 
632 SAUDI ARABIA 109731 26592 11133 63748 880 1083 2489 3334 458 632 ARABIE SAOUO 303237 43541 33965 199249 3050 3187 10894 7423 1826 
636 KUWAIT 19560 6753 367 10912 52 133 571 3 769 636 KOWEIT 64059 12949 2268 42460 175 1040 2227 6 2934 
640 BAHRAIN 4526 1786 171 1638 37 52 608 234 640 BAHREIN 14249 2868 1010 6884 191 306 2250 1 739 
644 QATAR 4165 783 130 2636 9 81 373 153 
9 
644 QATAR 15451 1370 777 10988 45 118 1518 
87 
635 48 647 U.A.EMIRATES 18884 4888 296 10715 96 366 1867 646 647 EMIRATS ARAB 59038 7811 1057 40834 181 666 6342 2012 
649 OMAN 4581 1602 70 1253 101 22 1177 336 649 OMAN 11953 2515 255 4257 123 47 3751 1005 
652 NORTH YEMEN 936 179 45 627 3 71 11 652 YEMEN OU NRD 3508 687 106 2256 10 411 38 
656 SOUTH YEMEN 251 64 17 114 2 32 22 656 YEMEN OU SUD 706 96 52 304 i 4 204 46 662 PAKISTAN 73 1 2 46 
16 
22 2 662 PAKISTAN 1225 11 16 1096 94 7 
669 SRI LANKA 48 22 2 7 1 669 SRI LANKA 127 58 6 33 24 6 




680 THAILANDE 633 293 
700 INDONESIA 272 81 159 i 9 2 700 INDONESIE 1500 199 203 982 86 7 10 20 701 MALAYSIA 370 204 5 117 9 13 21 701 MALAYSIA 1521 463 22 790 29 136 74 
703 BRUNEI 84 
1888 154 
12 
37 68 8 63 703 BRUNEI 890 3966 3 138 1 94 43 704 706 SINGAPORE 2883 492 140 104 706 SINGAPOUR 9089 321 3303 69 986 356 
708 PHILIPPINES 35 4 2 12 1 1 15 708 PHILIPPINES 258 38 61 83 1 8 10 
14 
57 




728 COREE DU SUD 175 22 26 108 10 3 
732 JAPAN 5035 2382 52 846 147 732 JAPON 19467 6533 494 6210 500 45 845 4839 




1 3 736 T'Al-WAN 711 465 2 218 6 684 2 18 740 HONG KONG 4965 1550 1037 62 1350 366 
5 
740 HONG-KONG 11955 2996 272 4235 104 2910 
15 
754 
16 SOO AUSTRALIA 6433 224 104 4191 30 35 1620 224 SOO AUSTRALIE 29059 567 336 17559 102 54 9925 485 
804 NEW ZE D 100 8 435 21 2 70 1 804 NOUV.ZE DE 497 23 765 99 2 5 368 5 809 N. CA 478 7 34 809 N. CA IE 881 22 86 1 2 
822 FR.PO 247 221 4 22 822 POLY FR 791 721 30 40 
958 NOT D 51 40 7 4 958 NON MIN 183 141 26 16 
1000 WORLD 1094990 374083 81481 287707 34872 111874 73718 7293 143770 594 1000 M 0 ND E 3282409 886304 224420 1093018 107935 324217 253701 19578 370762 2478 
1010 INTRA-EC 555873 205184 23133 122411 28882 100428 28414 7131 42088 8 1010 INTRA-CE 1700555 504898 75840 486845 90333 293931 99584 18838 130433 57 
1011 EXTRA-EC 539268 188898 38309 185289 5790 11244 47303 182 101684 587 1011 EXTRA-CE 1581669 381408 148439 608144 17802 30271 154117 940 240329 2419 
65 
66 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit6s Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination 
SITC EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~~aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ~~aoa 
121.92 121.92 
1020 CLASS 1 309389 115181 9152 45755 3615 7247 35364 141 92917 17 1020 CLASSE 1 870307 273984 46222 196193 11196 18855 108355 698 214576 228 
1021 EFTA COUNTR. 173863 99825 6274 25534 2329 4043 1380 9 34469 . 1021 A EL E 467833 229360 26475 104990 7993 9311 10498 150 79055 1 
1030 CLASS 2 228486 53439 29024 119238 2027 3918 11574 19 8681 566 1030 CLASSE 2 705743 106075 101977 408196 6186 11202 44568 214 25150 2175 
1031 ACP ira 8850 1293 2033 3120 340 397 1333 1 310 23 1031 ACP~ 37722 4953 11276 11898 743 1787 5768 11 1227 59 1040 CLAS 1399 280 133 299 148 79 365 2 86 5 1040 CLAS 3 5620 1350 241 1755 220 213 1194 28 604 15 
121.99 FURlllTURE, N.E.S., OF OTHER llATERW.S; PARTS, U.S. OF THE FURHITURE FALUNQ WITHIH HEADING 121J 121.99 llEUBLES NOA., EN AUT.llAT.; PARm DE 1211 
001 FRANCE 27825 5797 
2451 
7307 563 13090 859 4 205 001 FRANCE 59273 13695 
8373 
25705 2686 13629 2772 11 775 
002 BELG.-LUXBG. 9525 3830 930 1961 
4451 
256 2 95 002 BELG.-LUXBG. 28035 9641 3235 5625 
7612 
775 11 375 
003 NETHERLANDS 21891 11689 2519 915 
1613 
2064 7 246 003 PAYS-BAS 38679 18888 4536 2693 4544 4123 13 814 004 FR GERMANY 26847 
1509 
12598 8199 1711 808 152 1766 
4 
004 RF ALLEMAGNE 87312 3460 31113 36978 5168 2949 1325 5235 10 005 ITALY 3626 1891 
3323 
29 58 111 
2182 
24 005 ITALIE 9458 5014 
11361 
95 425 385 
2562 
69 
006 UTD. KINGDOM 32130 14846 2757 684 6278 
1635 
2060 006 ROYAUME-UNI 61393 21554 6872 1924 10162 
4419 
6958 
007 IRELAND 3037 733 48 78 136 326 81 007 IRLANDE 8818 2978 102 203 242 602 272 
008 DENMARK 3989 2515 92 136 78 891 277 
5 
008 DANEMARK 6135 3955 276 384 161 616 743 
47 009 GREECE 584 104 33 383 19 20 20 009 GRECE 1935 404 96 1200 93 23 72 
024 !CELANO 335 10 8 2 4 7 304 024 ISLANDE 1014 54 1 165 9 20 29 736 
025 FAROE ISLES 85 43ci 31 16 6ci 23 64 85 025 ILES FEROE 268 1506 147 92 318 a3 36ci 268 028 NORWAY 2312 1688 028 NORVEGE 8898 6372 
030 SWEDEN 4536 1536 55 389 31 16 382 2127 030 SUEDE 11073 3055 293 855 127 40 1409 5294 
032 FINLAND 503 98 22 140 82 33 102 59 032 FINLANDE 1890 520 117 283 287 2 387 294 2 036 SWITZERLAND 10375 7011 1293 1467 93 106 371 036 SUiSSE 28945 16739 3405 6128 464 211 434 1562 
038 AUSTRIA 9377 7918 86 1100 86 33 54 100 038 AUTRICHE 20745 15317 233 4197 249 63 152 534 
040 PORTUGAL 50 7 13 21 1 3 2 
8 
3 040 PORTUGAL 245 42 34 103 10 22 27 
aci 
7 
042 SPAIN 944 225 272 294 14 118 11 2 042 ESPAGNE 2674 622 711 944 32 211 66 8 
043 ANDORRA 48 
10 
31 1 15 43 1 043 ANDORRE 153 24 122 8 20 2 
1 
046 MALTA 114 3 47 14 046 MALTE 239 3 113 2 30 66 3 048 YUGOSLAVIA 85 38 40 2 1 048 YOUGOSLAVIE 351 205 24 104 7 7 2 
052 TgRKEY 53 31 1 2 19 052 TURQUIE 135 54 10 26 1 41 3 
056 S VIET UNION 13 1 9 3 
10 8 18 
056 U.R.S.S. 336 28 287 17 
51 
2 2 
115 058 GERMAN OEM.A 36 
24 





060 POLAND 30 
25 
4 1 1 060 POLOGNE 100 
3 
10 5 
064 HUNGARY 40 13 2 064 HONGRIE 146 30 103 9 
066 ROMANIA 62 61 
5 6ci 1 066 ROUMANIE 167 142 1 251 24 7 202 CANARY ISLES 85 19 
1 
202 CANARIES 363 89 16 
5 204 MOROCCO 166 
12 
150 15 
11 453 204 MAROC 1629 5 1539 80 5 22 4787 208 ALGERIA 973 243 163 90 208 ALGERIE 7537 111 1776 681 155 
212 TUNISIA 230 7 19 150 54 
39 21 
212 TUNISIE 625 45 126 364 1 89 
101 38 216 LIBYA 414 51 35 268 
100 
216 LIBYE 2258 232 280 1607 
2aci 220 EGYPT 416 46 34 223 7 
20 
220 EGYPTE 1424 292 177 638 34 3 




16 224 SOUDAN 438 4 42 296 4ci 73 248 SENEGAL 130 50 8 248 SENEGAL 373 90 218 25 
260 GUINEA 69 
8 





1 272 IVORY COAST 122 102 12 
4 161 170 
272 COTE IVOIRE 684 623 34 
770 288 NIGERIA 512 2 13 162 288 NIGERIA 1928 15 123 685 11 324 
302 CAMEROON 127 107 14 2 25 6 302 CAMEROUN 588 1 505 70 7 43 12 1 314 GABON 241 200 12 2 314 GABON 934 751 117 15 




1 318 CONGO 906 1 305 597 
61 
3 
322 ZAIRE 22 4 10 
2 
322 ZAIRE 207 8 101 35 2 
330 ANGOLA 53 
52 





334 ETHIOPIA 75 2ci 23 37 334 ETHIOPIE 176 116 44 48 338 DJIBOUTI 64 7 338 DJIBOUTI 207 41 2 
8 342 SOMALIA 55 1 52 1 342 SOMALIE 241 
1 
11 216 5 




1 352 TANZANIE 382 4 373 33 3 1 372 REUNION 416 387 10 372 REUNION 1023 12 935 43 
375 COMOROS 5 
151 
5 
1oS 1 15 122 1 
375 COMORES 332 
575 
332 
7oS 6 72 503 11 390 SOUTH AFRICA 551 156 
107 
390 AFR. DU SUD 2386 514 
418 400 USA 3660 567 754 1660 139 56 290 85 400 ETATS-UNIS 17014 1950 3505 7822 878 262 1578 601 
404 814 160 265 291 13 9 61 15 404 CANADA 2942 446 852 1066 48 56 385 87 
406 53 
s3 53 406 GROENLAND 193 2 1 1 mi 191 413 53 
soi 6 413 BERMUDES 121 458 GUA UPE 507 
2 3 
458 GUADELOUPE 1771 1737 34 
6 5 462 MAR I IQUE 290 269 16 462 MARTINIQUE 937 880 46 
464 JAMAICA 28 
12 1 
28 464 JAMAIQUE 133 
1 225 10 
133 
472 TRINIDAD.TOB 52 
4 19 39 472 TRINIDAD,TOB 389 195 153 476 NL ANTILLES 99 1 15 
2 
476 ANTILLES NL 252 17 2 36 
11 
2 
484 VENEZUELA 28 2 4 20 484 VENEZUELA 195 8 18 156 
496 FR. GUIANA 100 
78 
100 
157 5 28 
496 GUYANE FR. 261 
s5 261 434 3 24 1 s6 600 CYPRUS 275 6 
4 j 600 CHYPRE 603 30 28 604 LEBANON 1120 27 74 1005 3 604 LIBAN 3329 98 437 2715 3 12 36 
608 SYRIA 213 2 8 203 
7 66 608 SYRIE 557 12 43 498 6 1 3 2 612 IRAQ 1154 338 272 471 612 IRAK 4260 835 1083 2215 10 109 
616 IRAN 16 1 
19 
2 
5 34 13 s6 616 IRAN 128 44 131 9 17 78 75 113 624 ISRAEL 910 65 723 8 624 ISRAEL 2522 187 1928 68 
628 JORDAN 1061 133 43 812 96 63 73 95 8 628 JORDANIE 2670 315 240 1967 3 3 141 1 38 632 SAUDI ARABIA 6622 655 824 4321 560 632 ARABIE SAOUD 32322 2088 5794 19432 953 230 3492 295 
636 KUWAIT 698 216 38 331 7 79 27 636 KOWEIT 3938 736 326 2523 45 223 85 
640 BAHRAIN 205 9 30 74 25 66 1 
1 
640 BAHREIN 1335 54 232 757 117 170 5 
1 644 QATAR 242 4 6 148 
5 
82 1 644 QATAR 1695 31 114 1234 
2 62 290 25 647 U.A.EMIRATES 975 45 46 445 422 7 5 647 EMIRATS ARAB 3659 208 290 2130 859 31 77 
649 OMAN 255 19 12 62 161 1 649 OMAN 790 49 72 167 499 3 
652 NORTH YEMEN 176 6 13 140 17 652 YEMEN DU NAO 747 19 34 646 48 
656 SOUTH YEMEN 35 2 2 23 8 656 YEMEN DU SUD 133 11 12 67 
5 
43 
662 PAKISTAN 23 1 1 
17 
20 662 PAKISTAN 229 185 5 
22 
34 
669 SRI LANKA 54 36 669 SRI LANKA 232 179 29 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanmb 
Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark ·e>.~ooa CTCI EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark a~ooa 
121.99 121.99 
700 INOONESIA 32 7 3 16 3 
26 
3 700 INOONESIE 193 47 11 109 23 
17 
3 
701 MALAYSIA 118 44 5 2 8 33 
2 
701 MALAYSIA 648 58 20 17 325 211 
13 706 SINGAPORE 830 550 57 81 4 
3 
136 706 SINGAPOUR 1533 533 248 435 25 
11 
281 
732 JAPAN 273 62 14 69 31 14 80 732 JAPON 1357 310 142 533 26 143 192 
736 TAIWAN 55 3 12 
mi 33 7 2 736 T'Al-WAN 138 7 54 1 3 32 44 740 HONG KONG 489 138 115 4 1 63 740 HONG-KONG 1753 383 503 693 160 11 BOO AUSTRALIA 1802 1323 52 370 52 1 BOO AUSTRALIE 2918 1030 143 1350 30 363 2 
1000 W 0 R L D 187267 63393 29575 38148 6012 27501 10151 2482 9958 17 1000 M 0 ND E 498145 124883 88912 151753 20071 40209 35668 4420 32022 207 
1010 INITRA·EC 129452 41024 22388 21271 5083 26825 6030 2347 4480 4 1010 INITRA-CE 301039 74578 56381 81780 15370 38238 18238 3922 14548 10 
1011 EXTRA·EC 57815 22369 7187 16877 929 678 4121 115 5478 83 1011 EXTRA-CE 197091 50308 32521 69987 4702 1971 19432 498 17478 198 
1020 CLASS 1 35920 19576 3048 6021 557 346 1335 115 4921 1 1020 CLASSE 1 103276 42449 10256 24496 2486 1113 6001 498 15975 2 
1021 EFTA COUNTR. 27487 17009 1500 3141 355 112 718 4651 1 1021 A EL E 72811 37233 4231 11824 1463 441 2818 14799 2 
1030 CLASS 2 21657 2689 4122 10800 354 323 2769 538 62 1030 CLASSE 2 92640 7552 21909 45252 2121 842 13386 1384 194 
1031 ACP Jra 2030 122 695 586 13 63 358 173 20 1031 ACP (~ P203 319 4034 2818 52 218 1392 349 21 1040 CLA 238 104 17 56 18 8 16 19 1040 CLASS 3 1174 307 356 239 95 16 44 117 
131.00 POSTAL PACKAGES 131.00 COUS POST AUX 
002 BELG.-LUXBG. 
4 4 
002 BELG.·LUXBG. 217 214 3 
136 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 354 214 4 
006 UTO. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME·UNI 172 101 2 69 
008 DENMARK 1 1 008 OANEMARK 109 82 1 26 
028 NORWAY 6 6 028 NORVEGE 347 94 253 
030 SWEDEN 11 11 030 SUEDE 647 219 428 
032 FINLAND 2 2 032 FINLANOE 101 40 
17 
61 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 500 380 102 
038 AUSTRIA 13 13 038 AUTRICHE 534 33 6 495 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 257 257 
482 MARTINIQUE 482 MARTINIQUE 174 174 
1000 WORLD 44 44 • 1000 M 0 ND E 4345 2589 40 1714 2 
1010 INTRA-EC 7 7 • 1010 INTRA-CE 991 710 10 269 2 
1011 EXTRA-EC 37 37 • 1011 EXTRA-CE 3357 1879 31 1448 1 
1020 CLASS 1 35 35 . 1020 CLASSE 1 2347 945 30 1371 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 35 . 1021 A EL E 2150 769 23 1357 1 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 1006 934 1 71 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 155 131 24 
131.01 HAHOBAGS (EXCLUDING THOSE OF YllCKERWORX OR BASKETWORIC) 131.01 SACS A llAIN (Sf SPAllTERIE ET YANNERIE) 
001 FRANCE 1BOO 57 35 1551 56 94 21 3 18 001 FRANCE 52054 1787 1383 45978 1514 1759 543 25 447 002 BELG.-LUXBG. 844 63 515 224 38 2 i 5 002 BELG.·LUXBG. 22932 2349 15961 3090 692 68 3 78 003 NETHERLANDS 475 159 5 263 
2sci 
5 4 003 PAYS.BAS 11039 3273 204 6683 4403 89 16 82 004 FR GERMANY 3749 
10 
29 3390 7 24 7 42 004 RF ALLEMAGNE 91170 305 1113 84479 166 397 i 128 484 005 ITALY 43 21 1o2 4 1 6 121 1 11 005 ITALIE 1344 744 20962 71 32 181 10 006 UTO. KINGDOM 906 22 24 18 6 
167 
2 006 ROYAUME·UNI 25910 1108 1858 395 222 
2111 
1034 52 279 
007 IRELANO 192 
11 4 
23 2 007 IRLANOE 2633 24 Bi 486 28 4 008 DENMARK 101 65 18 3 
2 
008 OANEMARK 2590 355 1813 276 7 58 
009 GREECE 61 2 1 56 
2 i 009 GRECE 1167 17 29 1092 s4 7 7 15 024 !CELANO 9 
16 i 1 5 024 ISLANOE 265 31 3 21 1 20 155 028 NORWAY 136 50 3 
2 
3 63 028 NORVEGE 3831 680 33 1161 93 8 68 1783 5 
030 SWEDEN 140 10 6 77 6 3 35 030 SUEDE 3850 380 253 2161 55 12 32 952 4 
032 FINLAND 45 5 
24 
37 8 3 1 2 032 FINLANOE 1105 164 14 815 2 1o4 63 47 036 SWITZERLAND 948 183 724 2 1 036 SUISSE 32023 6495 2210 22957 162 72 10 13 
038 AUSTRIA 717 190 2 512 9 2 1 038 AUTRICHE 20149 5671 175 13990 172 68 55 4 14 




040 PORTUGAL 244 2 5 220 17 
042 SPAIN 67 58 042 ESPAGNE 2301 45 345 1876 34 
043 ANDORRA 15 5 10 043 ANOORRE 394 13 258 123 
3 046 MALTA 14 13 046 MALTE 298 2 1 292 
3 202 CANARY ISLES 5 21 
5 202 CANARIES 225 
1157 
21 201 
212 TUNISIA 22 1 212 TUNISIE 1225 2 66 
5 216 LIBYA 72 72 216 LIBYE 589 
9 
584 
232 MALI 3 3 44 232 MALI 212 203 308 276 GHANA 44 i 14 276 GHANA 313 4 3 5 2 134 288 NIGERIA 72 
7 
57 288 NIGERIA 1258 12 1103 
30? CAMEROON 7 6 302 CAMEROUN 162 3 149 8 2 3 314 GABON 8 2 
9 
314 GABON 144 68 73 
272 322 ZAIRE 10 
12 
1 322 ZAIRE 301 
12 
10 19 
372 REUNION 12 
31 3 372 REUNION 279 258 9 51 5 390 SOUTH AFRICA 35 
14 86 3 2 390 AFR. OU SUD 981 15 7 903 56 31 400 USA 1261 1139 15 400 ETATS-UNIS 61110 1324 6493 52750 361 42 52 
404 CANADA 219 2 3 208 3 3 404 CANADA 6984 102 161 6329 7 2 162 1 220 
413 BERMUDA 3 1 2 413 BERMUDES 160 36 59 65 
442 PANAMA 2 2 442 MA 124 28 88 10 
457 VIRGIN ISLES 4 
12 
4 457 IERGES 215 5 189 215 458 GU UPE 14 2 458 ELOUPE 252 58 
2 482 M UE 15 15 
4 
482 INIQUE 248 230 16 
476 N ES 5 476 LES NL 277 1 261 13 
484 v 21 21 
11 
484 ZUELA 588 
1 
2 586 43 600 CYPR 13 
1 3 
1 600 RE 128 9 52 
4 
23 604 LEBANON 15 10 1 604 LIBAN 869 14 197 643 10 1 
624 ISRAEL 42 2 32 6 624 ISRAEL 1044 33 24 842 10 102 33 
628 JORDAN 2 
4 7 
2 628 JORDANIE 193 9 24 155 
6 66 5 632 SAUDI ARABIA 70 57 632 ARABIE SAOUO 2482 288 453 1628 41 
636 KUWAIT 12 2 1 7 636 KOWEIT 1000 155 132 654 14 45 
67 
68 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~~cloa CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark c~~cloa 
m--·- 131.01 
640 BAHRAIN 8 i 8 640 BAHREIN 119 8 2 105 2 2 644 QATAR 2 i 1 i 644 QATAR 173 46 61 66 29 647 U.A.EMIRATES 7 2 3 647 EMIRATS ARAB 423 105 136 153 
706 SINGAPORE 70 5 23 40 2 706 SINGAPOUR 5420 853 1752 2767 48 
708 PHILIPPINES 11 i 2 9 708 PHILIPPINES 681 17 200 462 2 728 SOUTH KOREA 5 2 2 
2 
728 COREE DU SUD 656 166 288 202 
12 208 6 732 JAPAN 1280 38 167 1073 732 JAPON 88523 5647 20926 61723 




736 T"Al-WAN 301 1 49 251 
12i 740 HONG KONG 252 60 176 740 HONG-KONG 18202 1738 5510 10831 
:i 800 AUSTRALIA 114 1 3 107 3 800 AUSTRALIE 4136 43 181 3755 153 
808 AMER.OCEANIA 21 11 10 808 OCEANIE AMER 1472 690 780 2 
809 N. CALEDONIA 4 3 1 809 N. CALEDONIE 234 186 46 
1000 W 0 R L D 14089 833 601 11117 606 179 412 121 130 90 1000 M 0 ND E 479096 34688 47507 369743 10444 3548 6942 1039 3398 1791 
1010 INTRA-EC 8170 324 119 6565 571 148 228 121 16 80 1010 INTRA-CE 210835 9217 5412 177433 9776 2888 3454 1036 249 1370 
1011 EXTRA-EC 5921 509 483 4551 35 33 184 115 11 1011 EXTRA-CE 268173 25469 42094 192223 668 857 3489 3 3149 421 1020 CLASS 1 5006 459 302 4046 30 8 43 110 8 1020 CLASSE 1 226482 20625 31068 169229 605 240 1365 3 3037 310 
1021 EFTA COUNTR. 1998 404 33 1406 27 7 12 106 3 1021 A EL E 61489 13423 2693 41326 538 194 327 1 2951 36 
1030 CLASS 2 910 48 180 503 5 25 141 5 3 1030 CLASSE 2 41567 4802 11020 22920 62 417 2123 111 112 
1031 ACP (63a 174 1 18 21 1 25 108 . 1031 ACP (~ 2999 38 419 601 17 416 1508 1040 CLASS 3 2 1 . 1040 CLASS 3 126 42 7 73 1 2 
131.02 TRAVEL GOODS AND TOtLET-CASES 131.02 ARTtCLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE 
001 FRANCE 1876 680 
92 
565 141 418 68 3 001 FRANCE 17532 4022 
109i 
6730 1008 4777 857 13 122 3 002 BELG.-LUXBG. 661 329 78 128 
146 
32 i 2 002 BELG.-LUXBG. 6482 3001 1139 1007 1969 220 6 18 003 NETHERLANDS 806 504 57 71 
188 
26 1 003 PAYS-BAS 6545 3382 283 582 
1664 
305 11 13 5 004 FR GERMANY 1160 
6i 
180 442 250 86 2 11 004 RF ALLEMAGNE 12883 64:i 1408 5380 3538 658 48 184 005 ITALY 430 268 11 72 18 
12 
005 ITALIE 3122 1215 
2406 
102 923 228 1 6 4 
006 UTD. KINGDOM 978 310 137 219 101 192 j 006 ROYAUME-UNI 9859 2669 1555 382 2628 
113i 
73 145 1 007 IRELAND 227 31 1 30 5 4 155 
:i 
1 007 IRLANDE 1723 381 13 113 26 48 
46 
11 008 DENMARK 204 146 3 11 6 24 11 i 008 DANEMARK 2115 1076 64 165 81 327 356 1i 009 GREECE 42 12 5 7 2 12 3 009 GRECE 562 114 38 151 23 177 48 
:i 024 !CELANO 18 10 
2 5j 32 Ii 2 2 6 024 ISLANDE 221 101 6 2 2 16:i 24 83 028 NORWAY 421 210 11 99 028 NORVEGE 3825 1671 42 411 352 181 14 991 
030 SWEDEN 352 118 19 19 7 17 11 1 160 030 E 2969 1072 226 209 78 272 122 14 976 032 FINLAND 118 73 4 4 9 3 2 23 032 NOE 1128 636 53 65 85 41 27 
1i 
221 
036 SWITZERLAND 1067 613 55 277 27 81 11 2 036 12937 6203 1051 3867 271 1186 287 61 
038 AUSTRIA 912 764 32 79 11 12 5 9 038 A HE 8342 6715 271 915 91 208 89 53 042 SPAIN 51 8 12 24 6 1 042 ESPAGNE 1009 111 139 671 1 75 12 
043 ANDORRA 27 23 4 
39 9 
043 ANDORRE 390 5 318 63 
1oi 
1 3 058 GERMAN DEM.R 51 
6 
3 058 RD.ALLEMANDE 136 5 44 8 i 27 202 CANARY ISLES 10 
64 
2 2 202 CANARIES 103 29 24 
212 TUNISIA 64 
4 
212 TUNISIE 541 534 1 4 2 
14 216 LIBYA 5 1 216 LIBYE 118 25 64 15 
272 IVORY COAST 25 5 20 
39 
272 COTE IVOIRE 191 23 165 2 
274 276 GHANA 39 
10 Ii 276 GHANA 275 1 55 280 TOGO 20 
2 
2 280 TOGO 124 54 
1:i 16 
14 
288 NIGERIA 29 
6 
1 26 288 NIGERIA 709 5 32 643 302 CAMEROON 37 30 1 302 CAMEROUN 142 29 109 1 3 314 GABON 11 Ii 11 314 GABON 119 1 106 2 10 372 REUNION 43 35 j i 5 372 REUNION 342 55 284 3 14 at 4 390 SOUTH AFRICA 25 3 9 
:i 
390 AFR. DU SUD 444 107 81 151 
1i 400 USA 286 48 33 158 5 38 400 ETATS-UNIS 10783 1542 1237 6934 115 857 87 
404 CANADA 52 9 16 21 5 
10 
404 CANADA 950 158 174 500 3 7 104 3 
406 GREENLAND 10 
4 48 406 GRO AND 118 32 449 2 118 458 GUADELOUPE 52 458 GU OUPE 483 
462 MARTINIQUE 40 7 33 
9 
462 MA QUE 461 54 407 
1oli 484 VENEZUELA 15 5 1 484 VEN LA 166 36 22 
496 FR. GUIANA 15 4 11 j 2 496 GUY FR. 117 40 77 110 27 4 604 LEBANON 21 7 5 604 LIBAN 277 71 64 612 IRAQ 11 6 3 2 612 IRAK 153 88 1 33 
1i 6 




624 ISRAEL 446 166 3 98 155 632 SAUDI ARABIA 105 39 32 15 632 ARABIE SAOUD 1612 684 230 497 
4 
16 112 73 636 KUWAIT 12 9 2 1 
:i 
636 KOWEIT 361 172 105 75 1 3 1 644 QATAR 9 4 1 1 644 QATAR 261 130 54 22 2 53 
12 647 U.A.EMIRATES 18 5 3 5 3 647 EMIRATS ARAB 325 104 78 106 6 19 649 OMAN 7 2 
10 1:i 
4 649 OMAN 202 38 2 1 149 12 
706 SINGAPORE 39 5 11 706 SINGAPOUR 1251 232 403 503 102 11 




728 COREE DU SUD 146 31 43 72 
:i 6li 264 Ii 732 JAPAN 160 14 112 732 JAPON 7923 1250 1364 4966 740 HONG KONG 112 25 50 16 21 
12 
740 HONG-KONG 3864 921 1625 990 2 1 324 1 
800 AUSTRALIA 63 7 3 24 17 800 AUSTRAL! E 1114 139 30 405 388 152 808 AMER.OCEANIA 6 6 808 OCEANIE AMER 357 
17 
354 3 
6 2 809 N. CALEDONIA 9 8 809 N. CALEDONIE 107 81 1 
1000 W 0 R L D 10992 4254 1337 2331 717 1250 719 16 366 2 1000 M 0 ND E 129293 39260 16484 39155 5464 16538 8666 239 3473 14 1010 INTRA-EC 6379 2072 743 1423 580 1117 399 13 30 2 1010 INTRA-CE 60824 15287 5668 16666 4293 14387 3803 196 511 13 
1011 EXTRA-EC 4607 2182 594 906 137 130 320 3 335 • 1011 EXTRA-CE 66360 23973 10815 22423 1171 2109 4863 43 2962 1 
1020 CLASS 1 3582 1887 234 792 93 123 130 3 320 . 1020 CLASSE 1 52379 19847 5008 19239 1021 1971 2538 43 2712 1021 EFTA COUNTR. 2895 1790 114 438 87 120 43 3 300 . 1021 A EL E 29496 16435 1662 5489 881 1870 731 42 2386 1030 CLASS 2 962 287 359 112 4 7 178 15 . 1030 CLASSE 2 15703 4017 5796 3173 36 138 2293 250 
1031 ACP (63a 244 44 98 7 2 3 90 . 1031 ACP (~ 2392 322 736 139 17 70 1106 2 1040 CLASS 64 8 3 41 12 . 1040 CLASS 3 277 108 12 10 115 32 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitb 
Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXXclOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXXclOo 
131.03 SATCHELS AND BRIEF.cASES 131.03 SERVUTES ET PORlE.OOCUllENTS 
001 FRANCE 640 15 66 565 3 22 34 1 001 FRANCE 4288 258 666 3557 25 207 221 18 002 BELG.-LUXBG. 178 29 32 15 
8 
5 29 002 BELG.-LUXBG. 2440 521 788 139 
76 
89 236 









004 FR GERMANY 470 
19 
20 357 1 3 13 004 RF ALLEMAGNE 4429 
256 
141 3072 5 51 129 
005 ITALY 24 2 
4i :i 1 2 2i 24 005 ITALIE 322 30 1o4 24 6 26 127 4 008 UT . KINGDOM 113 7 15 2 
3i 
008 ROYAUME-UNI 1482 174 179 19 
279 
255 
007 IA ND 33 
5 
1 1 i 007 IRLANDE 332 2 19 27 2 29 3 008 DE ARK 16 1 7 1 008 DANEMARK 309 86 19 154 9 12 
009 CE 9 1 i 3 4 :i 009 GRECE 111 9 32 81 16 5 :i 32 024 ND 8 3 1 
:i 024 ISLANDE 132 50 14 1 028 NORWAY 40 8 1 7 20 028 NORVEGE 516 92 15 130 23 24 232 
030 SWEDEN 91 11 1 21 3 54 030 SUEDE 1052 174 23 129 19 17 689 
032 FINLAND 45 4 2 10 
2 
29 032 FINLANDE 506 43 27 89 
26 4 
7 340 
036 SWITZERLAND 202 114 6 75 5 036 SUISSE 3362 1869 90 1305 11 57 
038 AUSTRIA 166 72 1 73 4 
2 
16 038 AUTRICHE 1863 1043 18 640 30 3 4 127 
042 SPAIN 10 1 4 2 1 042 ESPAGNE 143 13 2 90 8 1 19 10 
216 LIBYA 30 
10 
30 216 LIBYE 217 96 215 2 314 GABON 12 i 2 2 314 GABON 145 22 49 17 12 390 SOUTH AFRICA 7 
12 
4 j 390 AFR. DU SUD 120 1 68 400 USA 125 10 92 4 400 ETATS-UNIS 6081 748 308 4676 158 171 
404 CANADA 18 1 
16 
14 1 2 404 CANADA 478 29 3 403 15 26 
458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 123 2 121 i 462 MARTINIQUE 14 




624 ISRAEL 181 21 
e:i 148 206 632 SAUDI ARABIA 155 18 85 6 632 ARABIE SAOUD 1651 328 759 228 9 38 
636 KUWAIT 11 3 
4 
6 1 1 
7 
636 KOWEIT 229 73 9 117 16 14 54 647 LI.A.EMIRATES 20 2 2 4 1 647 EMIRATS ARAB 273 45 58 27 28 61 i 706 SINGAPORE 5 2 i 2 1 706 SINGAPOUR 392 117 42 220 12 732 JAPAN 64 5 55 2 732 JAPON 3355 322 81 2877 60 15 
740 HONG KONG 21 3 8 9 1 740 HONG-KONG 1213 223 270 693 
2 
26 1 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 230 18 9 190 5 6 
958 NOT DETERMIN 5 5 958 NON DETERMIN 237 237 
1000 WORLD 2812 375 288 1572 124 74 111 27 219 24 1000 M 0 ~DE 39208 7145 3384 22285 1321 827 1560 224 2538 124 
1010 INTRA-EC 1561 102 111 1038 97 35 75 27 78 • 1010 INTRA-CE 14539 1699 1095 8593 1151 347 707 224 723 
123 1011 EXTRA-EC 1244 273 175 529 27 39 35 143 23 1011 EXTRA-CE 24432 5448 2289 13454 171 280 853 1818 
1020CLASS1 790 229 27 363 13 1 18 139 . 1020 CLASSE 1 17946 4432 614 10675 110 10 363 1742 
1021 EFTA COUNTR. 553 211 13 186 11 1 4 127 . 1021 A EL E 7441 3273 202 2308 100 9 72 1477 
1030 CLASS 2 442 43 148 166 3 38 17 4 23 1030 CLASSE 2 6389 997 1671 2755 11 269 490 73 12:3 
1031 ACP (63) 65 47 5 1 1 5 6 1031 ACP (63) 810 10 550 132 5 16 70 2 25 
131.ot ~~at~ORcc:= f:s~THEll OR OF COllPOSITIOll WTHER, OF WLCANIZED FIBRE, OF AllTFlCW. PLASTIC SHEETING, OF 131.09 AUTRES CONmlAHTS SlllD.AIRES 
001 FRANCE 3928 1838 
282 
1142 450 385 99 2 7 5 001 FRANCE 26828 8231 
3936 
11488 2883 2754 1356 47 26 43 002 BELG.-LUXBG. 2074 1124 126 464 
132 
27 2 28 1 002 BELG.-LUXBG. 16113 5707 2010 4045 
1oo5 
256 46 112 7 
003 NETHERLANDS 5167 4832 39 98 
1479 
49 4 13 
2 
003 PAYS-BAS 16876 13433 689 924 
8716 
659 102 64 
29 004 FR GERMANY 3018 
129 
497 582 158 143 61 96 004 RF ALLEMAGNE 25359 
1757 
5208 6962 710 1882 1528 324 
005 ITALY 364 170 305 7 10 42 4 2 005 ITALIE 5188 2344 4511 86 94 871 22 14 008 UTD. KINGDOM 4907 2524 119 143 44 
158 
127 1645 008 ROYAUME-UNI 20854 8077 1976 1736 190 
1242 
1211 3153 
007 IRELAND 211 26 2 19 5 
:i :i 1 007 IRLANDE 1591 133 25 151 31 5 s6 4 15 008 DENMARK 274 152 16 40 26 34 008 DANEMARK 2860 1353 168 645 269 34 320 
009 GREECE 48 6 11 23 4 3 1 
2 
009 GRECE 743 110 166 356 45 17 46 3 9i 024 !CELANO 16 6 2 1 1 4 024 ISLANDE 400 204 32 15 12 
7 
39 7 
028 NORWAY 314 69 20 31 41 2ci 38 114 028 NORVEGE 3664 1271 274 334 562 283 13 916 4 030 SWEDEN 531 71 94 44 89 22 190 030 SUEDE 5601 1110 1390 769 887 136 329 21 958 1 
032 FINLAND 100 37 17 16 8 1 13 
:i 8 032 FINLANDE 1352 521 235 261 100 9 130 3 93 036 SWITZERLAND 1183 498 267 305 62 8 41 1 036 SUISSE 22358 11713 3595 5707 762 94 380 85 20 2 
038 AUSTRIA 1109 725 38 199 130 4 8 4 3 038 AUTRICHE 15032 11093 529 2382 799 35 106 63 25 
040 PORTUGAL 17 3 3 9 4:i 2 040 PORTUGAL 296 72 47 134 255 10 43 6 4 042 SPAIN 174 56 21 36 17 042 ESPAGNE 2361 586 468 882 150 
043 ANDORRA 20 
:i 18 1 043 ANDORRE 483 11 433 25 4 14 12 046 MALTA 19 5 9 046 MALTE 212 69 23 104 
068 BULGARIA 61 60 i 1 5 068 BULGARIE 161 121 15 23 2 1i 4 202 CANARY ISLES 15 7 2 202 CANARIES 100 42 17 25 1 
204 MOROCCO 8 3 4 1 i 204 MAROC 272 233 27 12 i 2 208 ALGERIA 8 1 5 1 Ii 208 ALGERIE 235 89 128 15 212 TUNISIA 56 33 4 1 9 
5 
212 TUNISIE 301 79 30 64 102 26 
3i 216 LIBYA 184 1 1 177 216 LIBYE 1522 30 44 1417 
2 272 IVORY COAST 30 28 2 38 272 COTE IVOIRE 322 3 294 23 4 267 276 GHANA 40 
4 
1 276 GHANA 285 1 
55 
13 
:i 280 TOGO 6 2 
28 2 
280 TOGO 108 
6 
50 
8 346 :i 288 NIGERIA 31 
25 
288 NIGERIA 379 5 3 10 
302 CAMEROON 26 1 302 CAMEROUN 356 1 336 5 4 10 
314 GABON 27 27 314 GABON 333 1 318 7 
2 
7 
318 CONGO 28 28 8 318 CONGO 171 1 165 3 2 322 ZAIRE 10 1 322 ZAIRE 137 
2 
12 7 116 i 350 UGANDA 1 86 350 OUGANDA 108 1 2 104 372 REUNION 86 
24 1i 10 
372 REUNION 658 5 651 
222 :i 12:i 20 390 SOUTH AFRICA 49 4 
49 :i 6 169 390 AFR. DU SUD 748 301 77 2 49 400 USA 954 139 143 369 76 400 ETATS-UNIS 40315 4490 10450 21900 534 58 2340 492 2 
404 CANADA 103 18 19 55 2 10 1 
12 
404 CANADA 2261 259 457 1267 68 1 187 18 4 
406 GREENLAND 12 
:i 406 GROENLAND 149 18 s6 9 48 140 413 BERMUDA 5 413 BERMUDES 350 217 
457 VIRGIN ISLES 1 1 457 ILES VIERGES 112 4 20 88 
69 
70 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Desunatlon I Quantity 1000 kg Quantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HllclOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo 
131.09 131.09 
458 GUADELOUPE 81 3 77 1 
. ·- -·---
458 GUADELOUPE 643 32 592 17 2 
.. 462 MARTINIQUE so---
"" 
46Z-MARTINIQUE 653 .----Q43 
1o3 
~ 
476 NL ANTILLES 10 :i i 2 5 i 476 ANTILLES NL 230 84 6 35 2 484 VENEZUELA 12 1 9 484 VENEZUELA 310 72 33 203 2 
496 FR. GUIANA 9 
:i 9 :i i :i 496 GUYANE FR. 113 34 104 9 2 27 600 CYPRUS 7 46 :i 600 CHYPRE 140 30 47 1o2 2 604 LEBANON 79 5 24 1 604 LIBAN 1047 98 504 327 4 10 
612 IRAQ 15 
7 2 
3 
:i 6 6 612 IRAK 654 2 2 101 22 440 109 i 624 ISRAEL 72 47 7 6 i 624 ISRAEL 794 96 20 472 71 112 628 JORDAN 12 1 3 3 i 1 3 2i 628 JORDANIE 157 32 42 52 3 6 20 10 2 148 632 SAUDI ARABIA 229 75 20 99 1 11 1 632 ARABIE SAOUD 4382 936 624 2337 32 24 227 44 
636 KUWAIT 52 9 19 19 1 3 1 636 KOWEIT 886 264 130 310 10· 7 162 3 i 640 BAHRAIN 12 1 2 6 1 2 640 BAHREJN 256 31 27 167 11 12 7 
644 QATAR 11 1 3 6 
2 3 
1 i 644 QATAR 291 56 66 153 16 2ci 15 6 1 647 U.A.EMIRATES 41 7 9 15 4 647 EMIRATS ARAB 853 269 128 347 63 
4 
4 
649 OMAN 6 i i 1 5 649 OMAN 170 38 9 30 12 74 3 701 MALAYSIA 4 1 i 1 i 701 MALAYSIA 110 30 18 54 19 4 10 3ci 706 SINGAPORE 52 8 13 13 16 706 SINGAPOUR 2312 472 854 761 172 




708 PHILIPPINES 396 15 234 147 
9 728 SOUTH KOREA 30 1 1 728 COREE DU SUD 310 91 103 107 
2 85 4 732 JAPAN 410 23 197 170 20 732 JAPON 37393 2266 20656 13557 823 
736 TAIWAN 5 1 1 
e:i i i 3 i 736 T"Al-WAN 174 21 36 28 5 15 82 45 3 740 HONG KONG 167 11 76 14 
14 
740 HONG-KONG 13627 1285 7546 4501 14 416 
249 800 AUSTRALIA 99 12 3 34 9 18 9 800 AUSTRALIE 1759 276 64 760 62 4 266 78 
808 AMER.OCEANIA 9 4 5 808 OCEANIE AMER 1128 Ii 651 475 2 809 N. CALEDONIA 10 i 10 809 N. CALEDONIE 391 335 46 822 FR.POLYNESIA 8 7 822 POL YNESIE FR 112 14 93 5 
1000 WORLD 26942 12811 2603 4201 3072 830 1039 233 2320 33 1000 M 0 ND E 289439 78154 S8882 88756 22220 8275 14549 3549 8840 264 
1010 INTRA-EC 19991 10831 1136 2335 2596 736 553 204 1792 8 1010 INTRA-CE 116412 38799 14505 27048 17812 4808 6632 3017 3697 94 
1011 EXTRA-EC 6951 1980 1467 1864 476 95 486 30 528 25 1011 EXTRA-CE 172943 39355 54365 61587 4409 1466 7916 531 3144 170 
1020 CLASS 1 5121 1685 858 1291 435 40 282 29 500 1 1020 CLASSE 1 134521 34307 36755 46392 4051 463 5246 513 2784 8 
1021 EFTA COUNTR. 3269 1409 436 605 331 31 127 9 318 1 1021 A EL E 46700 25984 6102 9602 3123 280 1308 191 2104 6 
1030 CLASS 2 1710 211 603 562 30 49 202 28 25 1030 CLASSE 2 37939 4810 15486 13134 328 994 2658 15 352 162 
1031 ACPfra 275 2 138 17 4 11 92 9 2 1031 ACP Ja~ 3141 96 1508 254 39 247 927 3 67 3 1040 CLAS 117 84 6 10 11 4 1 1 . 1040 CLA 3 480 238 124 61 29 7 10 8 
142.11 ~~&. o::Jr (OTHER THAii THOSE Of HEADING 14U1~ MEN'S AND BOYS', Of WOOi. OR FINE AH111A1. HAIR, OTHER 142.11 PARDESSUS ET llAllTEAUI DE LAalE, POU FINS 
001 FRANCE 254 57 6 50 42 6 99 001 FRANCE 10425 1937 206 1286 1029 205 5959 7 2 002 BELG.-LUXBG. 111 39 3 34 
12 
29 002 BELG.-LUXBG. 4329 1853 211 945 
283 
1112 
3 003 NETHERLANDS 89 60 1 .13 
7 
3 003 PAYS-BAS 3483 2749 45 216 
176 
187 i 004 FR GERMANY 216 
42 
168 22 1 18 004 RF ALLEMAGNE 2713 
2122 
772 828 22 901 13 
005 ITALY 59 6 
10 4 i 11 7 005 ITALIE 3192 262 55ci 1 3:i 807 431 5 006 UTD. KINGDOM 47 23 2 
79 
006 ROYAUME-UNI 1857 640 114 84 
2274 007 IRELAND 86 6 1 007 IRLANDE 2551 246 3 22 1 3 
008 DENMARK 5 3 1 '• 1 008 DANEMARK 252 122 1 52 3 9 65 009 GREECE 9 2 7 009 GRECE 285 85 1 20 i 4 179 :i 028 NORWAY 12 2 
7 i 10 028 NORVEGE 556 108 10 13 417 030 SWEDEN 13 1 4 030 SUEDE 319 58 33 30 2 41 146 7 
032 FINLAND 3 1 
2 6 i 2 032 FINLANDE 114 25 14 9 78 3 65 1 036 SWITZERLAND 79 24 46 
33 
036 SUISSE 5949 1394 88 336 4049 1 635 036 AUSTRIA 106 58 12 3 036 AUTRICHE 4269 2747 19 308 19 20 521 
042 SPAIN 1 Ii 1 042 ESPAGNE 102 9 345 42 51 056 SOVIET UNION 10 
2 
2 056 U.R.S.S. 390 2 
9i 
43 
216 LIBYA 5 
14 
3 216 LIBYE 244 
216 
153 
238 UPPER VOLTA 14 i 236 HAUTE-VOLTA 276 697 346 KENYA 1 
2 2 19 
346 KENYA 697 
137 79 965 7 1i 18 400 USA 125 102 400 ETATS-UNIS 5769 4552 
404 CANADA 23 1 1 1 20 404 CANADA 916 74 19 119 4 697 3 
2 604 LEBANON 17 1 2 8 6 604 LIBAN 437 55 73 276 31 
608 SYRIA 178 178 
17 
608 SYRIE 1135 1113 22 
612 IRAQ 17 
2 2 
612 IRAK 228 j 8ti Bi 228 632 SAUDI ARABIA 5 i 1 632 ARABIE SAOUD 219 43 636 KUWAIT 5 1 3 
12 
636 KOWEIT 123 23 38 62 
1700 644 QATAR 12 i i 644 QATAR 1700 1i 29 12ci 3 2ci 732 JAPAN 12 10 732 JAPON 844 661 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 182 3 13 55 111 
1000 WORLD 1556 504 227 183 88 21 511 8 1 33 1000 M 0 ND E 54526 15633 2832 5908 2342 834 26209 474 57 637 
1010 INTRA-EC 877 232 184 100 86 20 247 7 1 • 1010 INTRA-CE 29088 9756 1407 3185 2236 555 11465 439 23 
637 1011 EXTRA-EC 679 271 42 63 2 2 264 1 1 33 1011 EXTRA-CE 25438 5677 1225 2723 104 79 14724 35 34 
1020 CLASS 1 382 91 13 40 2 2 199 1 1 33 1020 CLAS SE 1 19063 4626 346 1970 104 79 11237 34 32 635 
1021 EFTA COUNTR. 214 85 10 19 2 1 84 33 1021 A EL E 11249 4336 185 701 100 68 5209 i 13 635 1030 CLASS 2 284 180 21 23 60 . 1030 CLASSE 2 5897 1249 534 744 3366 1 2 
1031 ACP (63a 31 16 15 . 1031 ACPW 1246 
2 
308 13 927 
1040 CLASS 13 8 5 . 1040 CLAS 3 478 345 10 121 
142.11 OVERCOATS AND OTHER CO~lHER THAil THOSE Of HEADING 14U1~ MEN'S AND BOYS', Of TEXTU FABRIC (NOT Of WOOL OR FINE 142.11 PARDESSUS ET llAllTEAUI D'AUTRES FIBRES 
.lll1ll.lL HAIR~ OTHER THAii OR CROCHETED 
001 FRANCE 307 94 j 60 17 10 126 5 001 FRANCE 12341 3383 332 1967 227 446 6308 10 72 002 BELG.-LUXBG. 132 35 13 54 
129 
18 002 BELG.-LUXBG. 5097 1704 581 1469 
2067 
939 
7 10 003 NETHERLANDS 278 123 1 14 96 11 3 003 PAYS-BAS 8356 5027 40 450 2047 755 45 004 FR GERMANY 210 5 74 5 27 004 RF ALLEMAGNE 6432 288 2952 196 2899 1 4 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantiles 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark ·n~<lOa CTCI EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~~ooa 
142.11 142.11 
005 ITALY 35 28 2 
19 4i :i 
5 6 :i 005 ITALIE 1643 1220 143 n6 6 10 264 158 29 006 UTD. KINGDOM 126 50 4 Ti ; 006 ROYAUME-UNI 3230 1439 221 650 7 1939 1:i 007 IRELAND 83 5 ; :i 007 IRLANDE 2240 237 13 35 3 6 008 DENMARK 25 12 6 3 008 DANEMARK 1031 551 33 35 45 281 80 
009 GREECE 6 5 1 
:i 
009 GRECE 152 95 20 24 1 12 
1:i 2<i 028 NORWAY 7 3 1 028 NORVEGE 449 138 ~ 93 6 25 179 030 SWEDEN 25 6 9 9 030 SUEDE 1507 367 628 465 9 
032 FINLAND 3 1 1 1 032 FINLANDE 176 40 6 78 1 1 49 1 
036 SWITZERLAND 77 48 12 15 036 SUISSE 4324 2368 80 502 21 6 1346 
:i 
1 
038 AUSTRIA 80 62 6 12 038 AUTRICHE 4591 2907 17 254 7 8 1395 
042 SPAIN 3 2 1 042 ESPAGNE 244 4 4 146 94 056 SOVIET UNION 18 
5 
18 056 U.R.S.S. 636 12 
132 
620 
058 GERMAN OEM.A 5 4 058 RD.ALLEMANDE 133 102 236 UPPER VOLTA 4 
4j 236 HAUTE-VOLTA 102 2 20CXi 286 NIGERIA 47 
4 
286 NIGERIA 2002 
12:i 302 CAMEROON 5 
12 
302 CAMEROUN 129 4 2 
350 UGANDA 12 350 OUGANDA 230 230 
378 ZAMBIA 3 3 378 ZAMBIE 158 158 
395 LESOTHO 6 
16 ; 2<i 26 6 395 LESOTHO 216 292 69 639 42 2 216 j 6 400 USA 101 38 400 ETATS-UNIS 4001 2944 
404 CANADA 4 2 
:i 1 1 404 CANADA 400 137 34 138 4 87 4 604 LEBANON 11 1 7 
6 
604 LIBAN 459 53 67 331 2 2 
624 ISRAEL 7 
:i 
1 624 ISRAEL 181 
124 
4 31 145 
628 JORDAN 3 
5 2 
628 JORDANIE 129 
72 
5 46 632 SAUDI ARABIA 9 1 632 ARABIE SAOUD 313 51 144 
636 KUWAIT 9 4 3 2 636 KOWEIT 118 59 8 41 10 





647 U.A.EMIRATES 7 
4 2 
7 647 EMIRATS ARAB 274 
79 
4 261 
:i 1i 732 JAPAN 35 28 732 JAPON 3418 340 181 2804 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 252 64 31 28 129 
1000 W 0 R L D 1758 508 49 258 242 150 528 8 4 11 1000 M 0 ND E 88898 20788 2098 10207 4663 2817 27783 201 127 214 
1010 INTRA-EC 1199 353 19 181 210 147 269 8 3 11 1010 INTRA-CE 42520 13655 1090 8769 4448 2732 13397 178 43 210 
1011 EXTRA-EC 557 . 155 30 78 33 3 259 1 • 1011 EXTRA-CE 26375 7133 1008 3437 214 
-
85 14388 25 84 5 
1020 CLASS 1 344 143 5 54 27 1 113 1 . 1020 CLASSE 1 19386 6656 340 2686 77 46 9494 25 62 
1021 EFTA COUNTR. 194 120 2 28 1 1 41 1 . 1021 A EL E 11132 5861 117 1567 35 40 3455 15 42 4 1030 CLASS 2 171 12 25 22 2 110 . 1030 CLASSE 2 6081 444 666 737 5 38 4166 21 
1031 ACP (63a 96 ; 14 4 5 1 T7 . 1031 ACP (~ 3290 3 356 73 132 17 2841 1040 CLASS 41 35 . 1040 CLASS 3 907 33 14 1 726 
142.21 S~TIER THAN THOSE Of HEADING 142.11~ llEN'S AHD BOYS', Of WOOL OR FINE AlllllAL HAIR, OTHER THAN IOaTTED OR 142.21 COSTUllES ET COllPLETS DE LAINE, POU FINS 
CR D 
001 FRANCE 361 130 38 174 26 15 9 35 7 001 FRANCE 23335 7655 2269 13754 845 549 310 35 2 185 002 BELG.-LUXBG. 541 238 46 172 
4i 
4 8 002 BELG.-LUXBG. . 28849 12732 3825 6569 2046 324 2792 10 328 003 NETHERLANDS 489 423 4 18 
:i 
3 38 003 PAYS-BAS 25189 21539 217 1113 168 274 2:i 1123 004 FR GERMANY 287 
1i 
3 191 3 49 004 RF ALLEMAGNE 19693 
782 
230 13703 139 4307 
005 ITALY 20 2 290 2 3j 5 2:i 2 j 005 ITALIE 1434 214 19910 142 32 264 990 147 1e:i 006 UTD. KINGDOM 672 253 23 37 
3i 
006 ROYAUME-UNI 38030 12926 1380 1279 1215 
17s0 007 IRELAND 72 21 12 3 5 007 IRLANDE 3825 1061 516 303 9 176 
008 DENMARK 15 6 8 1 008 DANEMARK 901 322 3 482 5 72 17 
009 GREECE 26 
:i 26 ; 009 GRECE 1487 3 8 1461 9 15 66 024 !CELANO 7 
:i 
3 ; 024 ISLANDE 436 181 184 172 7 028 y 16 1 7 
69875 
4 028 NORVEGE 1135 92 539 36 17 267 
030 N 69902 6 1 16 2 2 030 SUEDE 2067 519 164 1064 111 48 161 
032 D 3 
122 4 
2 1 032 FINLANDE 193 13 20 145 
:i j 15 4 27 036 ALAND 323 194 2 036 SUISSE 21691 6872 345 14142 291 
4 038 AUSTRIA 295 183 1 109 
6 
1 038 AUTRICHE 16345 9027 143 7014 3 16 138 1 1 
040 PORTUGAL 9 1 2 040 PORTUGAL 251 
4 
119 71 61 
9i 042 SPAIN 18 
2 
17 042 ESPAGNE 1427 
186 
1329 2 
043 ANDORRA 4 65 2 043 ANDORRE 313 1224 127 j 046 MALTA 67 
6 
2 046 MALTE 1356 
22i 
125 
056 SOVIET UNION 6 
:i 
056 U.R.S.S. 242 12 9 
202 CANARY ISLES 3 202 CANARIES 196 ; 1 195 24 216 LIBYA 13 
5 
12 216 LIBYE 843 309 818 22 220 EGYPT 8 1 220 EGYPTE 466 22 67 46 
284 BENIN 7 7 
2 
284 BENIN 543 14 529 
1oi 286 NIGERIA 3 j 286 NIGERIA 178 56 21 5j 302 CAMEROON 8 302 CAMEROUN 499 442 
s:i 322 ZAIRE 4 ; 3 :i 322 ZAIRE 134 30 80 1 158 346 KENYA 4 
:i 
346 KENYA 186 
277 390 SOUTH AFRICA 5 1 
174 2 
1 390 AFR. DU SUD 392 72 
7598 9i 69 
43 
20 400 USA 463 14 267 5 400 ETATS-UNIS 33931 1512 24293 348 
404 CANADA 26 3 2 21 2 404 c A 2251 355 62 1791 4 37 2 413 BERMUDA 2 
2 
413 DES 160 
105 
160 
484 VENEZUELA 2 484 ELA 113 
8 19 12 
7 
600 CYPRUS 2 /'e 15 2 :i 600 E 195 146 10 95 604 LEBANON 43 17 ; Ii 604 LIBAN 3586 619 1305 1563 4 5i 589 1112 IRAQ 7 ; 5 612 !RAK 640 42 69 624 ISRAEL 7 ; 1 624 ISRAEL 137 at 26 :i 628 JORDAN 7 3 3 
2 
628 JORDANIE 648 187 371 
164 632 SAUDI ARABIA 41 7 14 18 632 ARABIE SAOUD 3830 521 1233 1912 ; 636 KUWAIT 27 10 8 9 636 KOWEIT 2276 648 592 999 36 
640 BAHRAIN 3 1 1 1 640 BAHREIN 197 39 62 82 12 2 





Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanlit&s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dOa 
l4U1 l4U1 
649 OMAN 1 
:i ------- 649 OMAN 112 23 89 ~--- ---RTR'YEMEN 3 652 YEMa<DUNRD 161 156- --· - 5 
706 SINGAPORE 1 1 706 StNGAPOUR 120 
14 
39 81 
1o2 732 JAPAN 51 50 732 JAPON 4466 17 4332 
2 740 HONG KONG 12 10 740 HONG-KONG 1056 52 40 948 14 
800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 499 54 406 39 
1000 W 0 R L D 73933 1527 353 1547 251 108 70008 85 11 65 1000 M 0 ND E 248985 79841 19765 118726 9272 4562 9528 4501 845 1945 
1010 tNTRA·EC 2483 1082 81 756 239 103 101 58 2 81 1010 INTRA.CE 142748 57021 4839 54552 9017 4228 7271 3817 184 1819 
1011 EXTRA-EC 71452 445 272 791 12 • 19905 7 • 5 1011 EXTRA.CE 106237 22820 14921 84174 255 333 2257 684 681 127 1020 CLASS 1 71198 400 187 698 9 5 69889 1 8 1 1020 CLASSE 1 86936 19972 8718 55924 180 254 1170 95 595 28 
1021 EFTA COUNTR. 70557 316 9 332 6 4 69882 
6 
7 1 1021 A EL E 42120 18704 656 23195 78 180 576 4 499 28 
1030 CLASS 2 243 43 78 92 2 1 16 1 4 1030 CLASSE 2 18903 2803 5948 8170 72 79 1078 569 65 99 
1031 ACP ra 31 2 21 2 1 5 . 1031 ACP~ 1957 122 1361 136 12 54 271 1 1040 CLAS 9 1 7 1 . 1040 CLAS 3 398 48 259 80 3 9 1 
142.22 SUITS (OTHER THAii THOSE OF HEADING 142.11~ llEll'B AND BOYS', OF conOll, OTIER THAil ICNITTED OR CROC1£TED 142.22 COSTUllES ET COllPLETB DE COTON 
001 FRANCE 100 19 
5 
65 
ri 5 8 3 001 FRANCE 3551 762 1s3 2485 2 79 141 4 78 002 BELG.·LUXBG. 141 13 42 
:i 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 4454 528 2048 1647 
7:i 
32 48 




003 PAYS·BAS 3968 2291 38 1522 
285 
44 
:i 1o4 004 FR GERMANY 105 
1 
2 74 11 004 RF ALLEMAGNE 5082 33 62 3841 787 005 ITALY 2 1 
s2 1:i 2 005 ITALIE 127 65 2583 3 2 26 s2 006 . KINGDOM 76 8 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 3152 193 106 216 
158 007 D 6 1 1 007 IRLANDE 236 35 2 28 1 12 
008 RK 12 2 10 008 DANEMARK 516 70 440 6 
009 E 54 54 009 GRECE 2013 2012 
024 D 4 4 024 ISLANDE 173 j 61 172 1 5 6 028 NORWAY 24 
2 
22 028 NORVEGE 1056 976 
030 SWEDEN 34 32 030 SUEDE 1581 137 14 1418 6 5 
032 FINLAND 2 
9 
2 032 FINLANDE 104 1 3 100 
:i 19 036 SWITZERLAND 216 205 036 SUISSE 9754 411 70 9251 
038 AUSTRIA 147 13 134 038 AUTRICHE 5943 641 3 5295 2 2 
042 SPAIN 11 3 8 042 ESPAGNE 456 104 352 
046 MALTA 6 2 j 4 046 MALTE 208 19 277 189 056 SOVIET UNION 7 
9 
056 U.R.S.S. 283 4 2 
202 CANARY ISLES 9 
29 1 1 
202 CANARIES 151 
832 
2 149 34 208 ALGERIA 31 208 ALGERIE 888 21 1 
216 LIBYA 5 
6 
5 216 LIBYE 280 
214 
9 271 
302 CAMEROON 6 
6 
302 CAMEROUN 219 
4 
5 
1 390 SOUTH AFRICA 6 
2 2 
390 AFR. DU SUD 294 8:i 289 18 24 2 400 USA 99 94 400 ETATS-UNIS 4588 81 4378 2 
404 CANADA 11 10 1 404 CANADA 574 37 6 514 17 
464 VENEZUELA 19 
2 
19 464 VENEZUELA 240 
11 129 
240 
10 604 LEBANON 11 9 604 LIBAN 526 376 




628 JORDANIE 102 2 19 79 
:i 632 SAUDI ARABIA 15 7 632 ARABIE SAOUD 875 18 264 464 126 
636 KUWAIT 5 3 1 1 636 KOWEIT 325 10 215 n 8 17 
647 U.A.EMIRATES 4 1 1 1 647 EMIRATS ARAB 150 13 29 68 31 9 
732 JAPAN 41 41 732 JAPON 2210 21 8 2183 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 148 19 4 125 
1000 W 0 R L D 1449 256 81 161 103 10 44 2 11 1000 M 0 N D E 55823 6325 2721 42084 2180 284 1884 59 45 241 
1010 INTRA·EC 700 198 11 343 103 8 28 2 i 11 1010 INTRA.CE 23100 3912 428 14959 2158 168 1189 56 3 229 1011 EXTRA-EC 750 80 50 818 1 2 18 • 1011 EXTRA.CE 32719 2414 2293 27119 22 118 695 3 42 13 
1020 CLASS 1 601 30 4 563 4 . 1020 CLASSE 1 27086 1465 262 25210 19 12 85 1 29 3 
1021 EFTA COUNTR. 427 24 2 400 1 . 1021 A EL E 18682 1196 154 17268 1 12 44 1 6 
10 1030 CLASS 2 139 30 39 54 15 . 1030 CLASSE 2 5324 937 1754 1895 3 101 610 1 13 
1031 ACP ra 27 1 20 3 3 . 1031 ACP (~ 1026 7 782 75 55 107 1040 CLAS 8 7 . 1040 CLASS 3 307 11 2n 14 5 
IW3 SUITS (OTHER THAii THOSE OF HEADING 142.11~ llEll'S AND BOYS', OF llAN-llADE FIBRES, OTHER THAii KNiTTED OR CROCllETED MZ.23 COSTU1IES ET COllPLETB DE FIBRES SYNT.ARTF. 
001 FRANCE 143 54 
17s0 
55 11 8 10 5 001 FRANCE 5870 2565 605 1828 349 179 823 4 1 121 002 BELG.-LUXBG. 1917 58 9 78 
15 
4 18 002 BELG.-LUXBG. 7377 2534 523 2693 
461 
288 2 732 
003 NETHERLANDS 194 158 
1 
14 22 7 20 003 PAYS-BAS 5969 4512 17 794 998 182 3 561 004 FR GERMANY 186 
4 
115 27 004 RF ALLEMAGNE 8705 
239 
41 5802 17 1269 16 




005 ITALIE 637 117 
1444 
6 1 274 
124 54 22 006 UTD. KINGDOM 164 118 10 63 :i 006 ROYAUME-UNI 7457 5137 484 169 23 2414 007 IRELAND 94 9 18 
1 
1 007 IRLANDE 3656 393 682 1 32 
2 
134 
008 DENMARK 5 3 1 
1 5 008 DANEMARK 175 81 19 57 14 2 294 028 NORWAY 7 1 028 NORVEGE 416 5 12 76 
4 
29 




2 030 SUEDE 267 5 30 122 
8 
17 89 
6 036 s LAND 68 15 036 SUISSE 2761 1702 112 839 4 89 1 
038 A 72 57 15 038 AUTRICHE 3027 2161 5 845 4 10 1 
046 M A 22 22 
2 
046 MALTE 344 343 
1o9 
1 22 046 YUGOSLAVIA 2 
:i 
046 YOUGOSLAVIE 142 11 
:i 056 SOVIET UNION 4 1 
16 :i 056 U.R.S.S. 210 187 20 185 220 EGYPT 23 4 220 EGYPTE 456 2 153 116 
280 TOGO 7 6 1 280 TOGO 235 
9 
217 18 
284 BENIN 11 10 1 j 284 BENIN 543 510 24 142 288 NIGERIA 12 1 3 288 NIGERIA 301 51 61 47 
2 302 CAMEROON 10 9 1 302 CAMEROUN 529 512 15 5 314 GABON 1 1 314 GABON 102 97 
318 CONGO 2 2 318 CONGO 106 106 60 322 ZAIRE 2 1 322 ZAIRE 163 103 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.>.~ CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.cll)Q 
142.23 142.23 
350 UGANDA 3 1 2 350 OUGANDA 103 21 4 78 
372 REUNION 3 
2 
3 50 5 372 REUNION 165 49 165 1516 17 320 400 USA 199 142 400 ETATS-UNIS 7591 5687 
404 CANADA 4 
5 
3 1 404 CANADA 213 2 23 168 20 
458 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 304 304 




462 MARTINIQUE 288 
187 
288 
212 10 604 LEBANON 15 8 
73 
604 LIBAN 921 512 
3451 612 IRAQ 73 
1 9 612 IRAK 3453 61 1 550 14 628 JORDAN 11 
6 
1 628 JORDANIE 695 4 
16 
65 
632 SAUDI ARABIA 32 2 12 11 632 ARABIE SAOUD 1699 104 440 623 487 28 
636 KUWAIT 14 5 5 4 636 KOWEIT 746 304 317 22 
2 
16 87 
4 640 BAHRAIN 4 1 1 2 640 BAHREIN 157 42 30 16 
9 
63 
644 QATAR 4 1 2 
1 
1 644 QATAR 162 40 76 66 37 647 U.A.EMIRATES 6 3 1 1 647 EMIRATS ARAB 428 217 59 14 72 
706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 420 
27 
2 398 20 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 208 
18 
184 17 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 421 34 367 2 
3 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 198 11 165 19 
808 AMER.OCEANIA 1 1 808 OCEANIE AMER 151 151 
1000 W 0 R L D 3392 547 2013 375 121 27 239 5 10 48 1000 M 0 ND E 69330 21184 12310 17529 4448 853 10681 131 584 1830 
1010 INTRA-EC 2717 402 1781 220 117 24 120 5 2 48 1010 INTRA-CE 39935 15481 1985 10532 4281 882 5259 130 78 1589 
1011 EXTRA-EC 175 144 232 155 11 3 119 9 2 1011 EXTRA-CE 29335 5725 10345 6938 187 171 5422 1 487 61 
1020 CLASS 1 402 124 157 95 5 1 11 8 1 1020 CLASSE 1 15730 4405 6081 4040 104 37 610 1 443 9 
1021 EFTA COUNTR. 159 99 11 34 4 
3 
4 7 . 1021 A EL E 6736 3925 169 1927 88 15 201 1 406 6 
1030 CLASS 2 265 17 75 59 108 1 2 1030 CLASSE 2 13247 1094 4243 2890 11 134 4778 44 53 
1031 ACP (63a 51 1 32 7 
6 
1 10 . 1031 ACP (~ 2267 73 1712 116 
72 
75 290 1 
1040 CLASS 12 4 1 1 . 1040 CLASS 3 359 226 21 6 34 
142.21 sun:= THAil TllOS£ OF HEADING 142.t1b,i llEN'S AND BOYS', OF TEX':U FABRICS (NOT OF WOOL, FlNE ANlllAL llAIR, COTTOll 142.21 COSTUMES ET COllPLETS O'AUTRES FIBRES 
OR FIBRES~ OTlER THAii KNITTED CROCHETED 
001 FRANCE 75 2 65 8 001 FRANCE 4144 174 40 3745 15 215 10 002 BELG.·LUXBG. 41 10 30 002 BELG.-LUXBG. 2442 355 2030 
32 
2 
003 NETHERLANDS 37 2 35 003 PAYS-BAS 1169 71 9 1052 5 




004 RF ALLEMAGNE 1410 35 24 1365 4 14 3 005 ITALY 4 45 17 005 ITALIE 260 192 3225 5 24 006 . KINGDOM 67 3 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 3749 191 54 27 
41 
252 
007 ND 4 2 
7 
007 IRLANDE 126 75 
3 
9 1 
008 K 7 008 DANEMARK 350 7 287 48 5 
009 5 5 009 GRECE 183 
7 
1 182 
1 2 028 23 
1 
23 028 NORVEGE 1016 19 987 
030 SWEDEN 21 20 030 SUEDE 1254 94 21 1136 1 2 
036 SWITZERLAND 16 3 12 036 SUISSE 1153 141 52 951 4 5 
038 AUSTRIA 22 5 17 038 AUTRICHE 831 247 584 
042 SPAIN 4 
3 
4 042 ESPAGNE 172 
164 
172 
2 220 EGYPT 13 10 220 EGYPTE 404 238 
284 BENIN 4 1 3 284 BENIN 185 108 77 
2 288 NIGERIA 4 
2 
4 288 NIGERIA 110 
127 
108 
302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 134 7 66 322 ZAIRE 3 2 
41 
322 ZAIRE 111 53 42 1 65 14 400 USA 43 1 400 ETATS-UNIS 3169 74 2956 7 
404 CANADA 3 
4 
3 404 CANADA 291 24 8 257 2 
458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 181 181 
462 MARTINIQUE 5 5 
5 
462 MARTINIQUE 299 26 299 343 11 604 LEBANON 8 3 604 LIBAN 573 193 
10 832 SAUDI ARABIA 23 11 12 832 ARABIE SAOUD 1513 
28 
871 632 35 636 KUWAIT 11 3 8 836 KOWEIT 615 200 345 7 
644 QATAR 1 
3 
1 644 QATAR 115 19 98 
9 847 U.A.EMIRATES 4 1 647 EMIRATS ARAB 396 
4 
257 130 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 337 3 323 7 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 185 4 12 168 3 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 163 183 
1000 W 0 R L D 515 30 53 392 13 9 11 , 1000 M 0 ND E 28129 1578 3371 22080 17 485 327 269 4 
1010 INTRA·EC 217 19 4 214 10 3 17 • 1010 INTRA-CE 13837 909 324 11896 16 333 101 255 3 
1011 EXTRA·EC 245 11 49 171 3 6 • 1011 EXTRA-CE 14217 888 3047 10108 152 227 14 1 
1020 CLASS 1 140 10 3 125 2 . 1020 CLASSE 1 8508 589 189 7606 14 95 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 83 9 1 73 
3 4 
. 1021 A EL E 4283 489 93 3677 6 17 1 
1030 CLASS 2 105 1 46 51 . 1030 CLASSE 2 5682 78 2858 2477 138 131 
1031 ACP (83) 20 8 10 2 . 1031 ACP (63) 823 464 261 89 9 
IW1 TROUS~REECHES AHO THE LIKE (OTIER THAil TllOS£ OF HEADING 142.11~ llEN'I AHO BOYS', OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR, 
OTHER KNITTED OR CROCHETED 
IW1 PAllTALONS ET CULOTTES DE LAINE, POU FINS 
001 FRANCE 480 26 
28 
434 8 5 7 
6 2 
001 FRANCE 5353 997 
1119 
3725 192 144 278 17 
2 53 002 BELG.·LUXBG. 295 47 54 158 
144 
2 002 BELG.-LUXBG. 6666 1900 1499 3677 
4110 
72 344 
003 NETHERLANDS 455 228 2 47 
13 
7 59 27 003 PAYS-BAS 16086 10109 78 1044 226 261 3 Ii 481 004 FR GERMANY 474 
3 
122 219 2 4 55 004 RF ALLEMAGNE 7480 
122 
238 4548 83 158 800 1439 
005 ITALY 9 2 
132 17 
2 2 9 15 005 ITALIE 397 75 4749 7 52 140 1 21 239 006 UTD. KINGDOM 235 50 9 3 
16 
006 ROYAUME·UNI 7911 1709 439 484 71 
724 
199 
007 IRELAND 29 4 5 4 007 IRLANDE 1206 163 12 178 128 1 
008 DENMARK 28 6 
5 
17 5 008 DANEMARK 935 241 9 388 2 7 290 
009 GREECE 12 6 
1 
009 GRECE 249 1 12 210 14 12 
28 024 !CELANO 2 
2 6 5 
024 ISLANDE 118 30 9 17 34 
57 028 NORWAY 22 8 028 NORVEGE 725 100 75 112 10 370 
73 
74 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~OOa CTCI EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl( c~~OOa 
142.31 142.31 
030 SWEDEN 
--~}-· J-----1~ ---!~- ~. --~---,----~-- - .2 ___ 030 SUEDE. ---~··--- ___ 869 . . _____ 190 _____ j04 ___ 313_ --- ·------- 27 ___ 97 ______ fil___Zl ____ ---------036'SWITZERLAOO--. 036 SUISSE 3209 1686 443 992 4 12 68 2 2 
038 AUSTRIA 116 81 34 1 038 AUTRICHE 4414 3223 9 1144 26 7 5 
21 040 PORTUGAL 9 1 
3 :i 7 040 PORTUGAL 151 9 21 8 92 042 SPAIN 5 042 ESPAGNE 148 1 42 99 
:i 4 043 ANDORRA 3 
25 
2 1 043 ANDORRE 128 483 95 31 046 MALTA 25 046 MALTE 486 3 
046 YUGOSLAVIA 11 11 Ii 046 YOUGOSLAVIE 179 175 16 4 21 056 SOVIET UNION 8 1 
23 
056 U.R.S.S. 150 41 72 
208 ALGERIA 23 
:i 5 208 ALGERIE 642 4:i 642 99 216 LIBYA 7 
4 :i 2 216 LIBYE 142 112 9 31 41 220 EGYPT 9 
3 
1 220 EGYPTE 226 1 32 
288 NIGERIA 3 Ii 288 NIGERIA 140 128 2s6 12 5 322 ZAIRE 8 
3 146 7 
322 ZAIRE 262 
175 
1 
26 220 4 400 USA 168 12 400 ETATS·UNIS 8298 356 7517 
404 CANADA 10 1 2 7 404 CANADA 521 38 67 413 2 
604 LEBANON 18 1 8 9 
4 
604 LIBAN 917 48 387 482 
17 127 612 IRAQ 5 
1 1 
612 IRAK 156 1 
26 
11 
14 624 ISRAEL 3 
1 
624 ISRAEL 109 44 68 7 628 JORDAN 3 1 1 
:i 626 JOROANIE 123 29 43 11 Ii 632 SAUDI ARABIA 12 1 5 4 632 ARABIE SAOUO 811 59 306 344 82 
638 KUWAIT 11 2 2 7 638 KOWEIT 573 93 91 372 
3 
17 
647 U.A.EMIRATES 6 2 1 2 647 EMIRATS ARAB 340 77 73 172 15 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 136 1 13 120 2 
14 732 JAPAN 15 14 732 JAPON 812 5 7 653 133 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 711 15 15 681 
12 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 166 15 2 137 
1000 W 0 R L D 2&n 548 262 1220 209 165 67 89 15 102 1000 M 0 ND E 75587 22106 5764 30804 4923 4565 2882 1658 622 2265 
1010 INTRA-EC 2015 362 167 913 199 157 43 74 1 99 1010 INTRA-CE 48264 15242 1983 16340 4730 4447 1934 1364 32 2212 
1011 EXTRA-EC 662 187 95 307 10 • 24 15 14 2 1011 EXTRA-CE 27303 6864 3781 14464 193 118 949 292 591 51 1020 CLASS 1 499 169 34 250 8 1 15 11 11 . 1020 CLASSE 1 20407 6152 1241 11490 148 48 637 165 524 2 
1021 EFTA COUNTR. 255 129 15 76 8 1 6 10 10 . 1021 A EL E 9529 5237 667 2604 122 47 232 145 473 2 
1030 CLASS 2 151 13 61 51 1 7 9 4 3 2 1030 CLASSE 2 6641 600 2523 2872 24 70 310 127 66 49 
1031 ACP Js63a 19 3 13 2 1 
1 . 1031 ACP (, 686 146 454 24 
21 
11 53 
1040 CLA 12 5 6 . 1040 CLASS 3 254 112 16 103 2 
l4U2 ~:i, BREECHES AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 14a.t1~ llEN'S AND BOYS', OF COTION, OTHER THAN KNITTED OR l4U2 PAHTALONS ET CULOTIES DE COTON 




6 76 002 BELG.·LUXBG. 130540 11689 15358 33351 
52154 
9325 13 122 923 
003 NETHERLANDS 7096 1343 226 1703 
567 
293 2 6 003 PAYS-BAS 118156 24843 4602 31634 
10589 
4652 130 53 88 
004 FR GERMANY 13642 
s6 
143 6775 4961 274 5 30 867 004 RF ALLEMAGNE 249458 
1229 
4242 140565 77206 4349 81 525 11901 
005 ITALY 2679 157 
576 
39 2579 48 836 28 39 005 ITALIE 46888 5445 12641 827 38479 906 11227 2 434 006 UTO. KINGDOM 2930 71 75 221 1090 
787 
006 ROYAUME-UNI 46499 1490 2301 4082 13768 
15089 
556 
007 IRELANO 864 3 8 38 2 17 1 8 007 IRLANOE 17024 115 262 1073 47 222 
24 
21 195 
008 DENMARK 1163 71 3 480 35 264 231 78 008 OANEMARK 21821 1190 130 10254 628 5149 3422 1024 
009 GREECE 495 278 7 139 1 28 42 
7 
009 GRECE 6416 1933 163 2922 9 434 935 
195 024 !CELANO 25 1 5 1 8 3 024 ISLANOE 686 27 12 131 35 197 89 
025 FAROE ISLES 28 
7 28 
2 
3 45 299 57 26 8 025 !LES FEROE 656 284 991 39 34 646 4413 936 617 69 026 y 716 111 158 028 NORVEGE 14617 2380 4664 
030 2761 15 5 357 3 129 2164 29 31 8 030 SUEDE 44388 504 223 7605 40 2726 31645 438 882 123 




1 115 4 032 FINLANOE 2137 65 8 111 2 35 1848 6 68 6 038 RLANO 2277 214 1177 295 44 1 
4 
036 SUISSE 47548 5574 12650 22994 106 5081 1085 46 
038 AUSTRIA 2225 507 67 1470 1 134 42 038 AUTRICHE 41328 12312 1966 24403 49 1812 734 10 42 




10 27 3 040 PORTUGAL 1249 
237 
687 9 140 336 77 
042 SPAIN 81 19 24 
2 
19 042 ESPAGNE 982 124 109 175 1 336 
043 ANDORRA 43 38 2 1 043 ANOORRE 1222 
1 
1101 61 46 14 
044 GIBRALTAR 9 
4 5 
4 5 044 GIBRALTAR 160 9 65 105 
046 YUGOSLAVIA 32 23 046 YOUGOSLAVIE 747 32 
3 
73 642 
052 TURKEY 72 61 11 




056 U.R.S.S. 18960 451 1 17633 
058 GERMAN OEM.R 152 
91 
29 44 117 12 058 R MAN OE 2541 1274 117 560 38:i 1844 20 146 17 060 POLAND 546 167 64 147 060 p E 7656 2512 1341 1981 
062 CZECHOSLOVAK 344 107 196 
14 
41 062 TC LOVAO 4515 1468 2438 6 603 
064 HUNGARY 89 24 51 
1 
064 H IE 1174 397 667 
19 
110 29 066 ROMANIA 65 1 62 066 ROUMANIE 1097 5 1044 
74 068 BULGARIA 131 11 119 
5 
068 BULGARIE 2012 188 
25 
1750 
119 202 CANARY ISLES 11 
13 
6 6 202 CANARIES 334 19 171 110 3 204 MOROCCO 19 
28 159 
204 MAROC 293 2 178 
10 212 TUNISIA 275 58 
s5 30 51 212 TUNISIE 2204 262 615 272 1045 3 1oe:i 216 LIBYA 109 3 
3 4 17 
216 LIBYE 1836 109 2 639 
51 15 268 220 EGYPT 28 4 3 220 EGYPTE 457 4 26 32 61 272 IVORY COAST 6 2 
12 
272 COTE IVOIRE 155 1 88 51 6 9 
288 NIGERIA 13 2ci 1 288 NIGERIA 155 2 3 8 4 141 302 CAMEROON 21 1 
1 
302 CAMEROUN 478 469 5 
314 GABON 7 6 2 314 GABON 261 256 19 5 318 CONGO 9 
5 
7 2 5 318 CONGO 266 35 247 22 32 322 ZAIRE 20 8 9 322 ZAIRE 348 259 113 342 SOMALIA 9 
51 
342 SOMALIE 113 
1269 2 372 REUNION 51 
16 
372 REUNION 1271 
5 17 162 390 SOUTH AFRICA 16 
4 17 66 2 2 390 AFR. OU SUD 202 15 9 3 11 3:i 400 USA 125 33 400 ETATS-UNIS 4514 175 657 2785 24 820 
404 CANADA 18 1 6 7 4 3:i 404 CANADA 564 40 133 336 1 2 72 796 406 GREENLAND 33 406 GROENLANO 799 3 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOa 
l4UZ 142.32 
442 PANAMA 13 60 12 442 PANAMA 165 23 28 114 458 GUADELOUPE 60 458 GUADELOUPE 1231 1230 1 
2 462 MARTINIQUE 40 
2 
40 
1 s8 462 MARTINIQUE 1006 90 1002 2 13 713 476 NL s 61 1 476 ANTILLES NL 897 39 42 
484 VEN A 5 3 2 484 VENEZUELA 1n 1 104 72 
496 FR. A 9 9 496 GUYANE FR. 205 205 
508 BR 3 3 
11 Ii 7 508 BRESIL 163 3ci 163 121 1o6 95 10 25 600 CYPRUS 29 1 600 CHYPRE 428 19 22 604 LEBANON 107 14 54 31 7 
7 
604 LIBAN 2257 32 417 1222 475 101 4 6 612 IRAQ 9 9 2 612 IRAK 257 2 10 55 100 616 IRAN 14 9 2 13 5 616 IRAN 209 2 36 57 143 150 624 ISRAEL 55 14 17 
7 1 
624 ISRAEL 970 179 287 325 
123 628 JORDAN 17 9 1 8 14 628 JORDANIE 458 18 23 272 7 9 Ii 632 SAUDI ARABIA 71 7 27 
4 
14 632 ARABIE SAOUD 2104 307 405 697 
28 
7 390 5 293 636 KUWAIT 29 8 3 4 9 
2 
636 KOWEIT 903 318 125 128 90 202 12 640 BAHRAIN 17 1 
3 
3 1 10 640 BAHREIN 413 27 22 55 15 261 33 647 U.A.EMIRATES 30 4 5 10 8 647 EMIRATS ARAB 806 115 163 143 210 172 3 701 MALAYSIA 2 2 
2 1 
701 MALAYSIA 129 97 44 20 12 706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 205 16 134 10 
708 PHILIPPINES 2 9 2 3 708 PHILIPPINES 104 s8 316 103 101 732 JAPAN 55 42 732 JAPON 1907 1432 
740 HONG KONG 43 1 5 36 740 HONG-KONG 754 64 59 385 245 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 117 15 39 49 14 
809 N. CALEDONIA 13 13 809 N. CALEOONIE 353 351 2 
822 FR.POLYNESIA 4 4 822 POL YNESIE FR 216 215 1 
1000 WORLD 58593 3849 6522 17917 2988 18870 5791 1274 342 1240 1000 M 0 ND E 997109 73254 104421 348570 51822 284883 89868 19092 8801 18620 
1010 INTRA·EC 45783 2682 5268 12547 2857 17557 2570 1117 88 1119 1010 INTRA..CE nosz5 4n19 76924 253798 50182 287908 41364 18265 1307 15060 
1011 EXTRA·EC 12829 1187 1258 5370 131 1112 3221 158 274 120 1011 EXTRA-CE 226573 25535 27494 94764 1440 16957 46503 2827 7494 1559 
1020 CLASS 1 8834 839 908 3263 48 649 2793 86 226 22 1020 CLASSE 1 163759 19805 18926 62934 603 11178 42156 1389 6496 272 
1021 EFTA COUNTR. 8347 748 819 3124 22 640 2688 86 200 20 1021 A EL E 151952 18766 16538 57833 407 11035 39890 1389 5855 239 
1030 CLASS 2 1322 79 344 241 36 238 239 70 36 37 1030 CLASSE 2 24782 1927 8449 5015 430 2289 3707 1438 850 677 
1031 ACP (63a 145 7 53 30 1 11 36 5 
12 
2 1031 ACP fre> 2658 120 1537 348 5 102 485 32 1 28 1040 CLASS 2670 269 5 1865 45 225 189 60 1040 CLAS 3 38030 3801 118 26816 407 3490 2640 148 610 
142.33 TROUSER~ BREECHES AND THE UXE (OTHER THAN THOSE OF HEADING IW1~ MEN'S AND BOYS', OF llAJl.llADE FlBRES, OTHER THAN 
KNITTED 0 CROCllEIED 
142.33 PANTALONS ET CULOTTES DE ABRES SYKT.Allll. 
001 FRANCE 279 52 
a8 93 23 24 80 7 001 FRANCE 7516 1675 3032 2898 475 618 1671 6 173 002 BELG.·LUXBG. 1020 153 21 708 
516 




37 003 PAYS-BAS 39056 25905 631 1658 
n57 
1038 7 18 606 004 FR GERMANY 1304 
5 
19 258 30 76 4 545 004 RF ALLEMAGNE 30351 
198 
714 8195 642 1455 1498 95 9995 005 ITALY 53 27 
a8 1 9 20 135 005 ITALIE 1619 999 2018 28 1 390 3 006 UTD. KINGDOM 512 116 21 142 
293 4 
006 ROYAUME-UNI 12622 3427 832 3087 189 9354 3034 34 3 007 IRELAND 422 118 1 6 007 IRLANDE 11656 2196 25 39 203 
23 
39 008 DENMARK 109 20 7 4 37 39 008 DANEMARK 2164 696 40 99 96 640 370 009 GREECE 14 7 4 2 
3 
009 GRECE 245 91 38 59 
12 
55 4 024 !CELANO 6 1 1 1 024 ISLANDE 204 48 19 22 1o3 
025 FAROE ISLES 4 
5 1 Ii 17 7 4 025 ILES FEROE 140 181 60 156 1 10 416 80 140 028 NORWAY 62 26 028 NORVEGE 1794 890 030 SWEDEN 129 3 3 4 102 7 10 030 SUEDE 2595 137 123 143 5 10 1782 71 324 032 FINLAND 8 
124 29 1 3 7 032 FINLANDE 188 8 19 21 133 1 138 1 036 SWITZERLAND 228 69 3 
10 
036 SUISSE 7640 4134 1021 2156 21 157 13 4 f 036 AUSTRIA 255 198 4 29 3 10 036 AUTRICHE 8270 6346 329 1126 111 5 187 15 151 040 PORTUGAL 58 7 
2 
48 3 040 PORTUGAL 658 15 43 
69 
544 56 
042 SPAIN 18 15 1 042 ESPAGNE 402 8 271 53 
043 ANDORRA 11 9 2 043 ANOORRE 429 398 2 29 044 GIBRALTAR 4 
39 
4 044 GIBRALTAR 111 
soO 4 107 046 MALTA 43 
5 
4 046 MALTE 532 
1 66 13 31 046 YUGOSLAVIA 93 64 38 3 046 YOUGOSLAVIE 1122 979 13 63 056 SOVIET UNION 42 2 2 
8 
056 U.R.S.S. 611 79 471 48 
a3 060 POLAND 26 17 1 
4 
060 POLOGNE 264 174 
1 
7 
062 CZECHOSLOVAK 4 f 3 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 109 17 39 s8 24 91 066 ROMANIA 10 
1 17 
066 ROUMANIE 135 14 
16 99 212 TUNISIA 3n 196 22 163 9 212 TUNISIE 4527 2654 420 1758 216 LIBYA 66 29 6 9 4 216 LIBYE 3261 2531 79 235 231 220 EGYPT 27 3 11 220 EGYPTE 658 9 158 149 5 100 272 IVORY COAST 4 4 40 272 COTE IVOIRE 176 4 172 141 276 GHANA 40 
2 3 
276 GHANA 142 1 
5j 40 284 BENIN ~ 29 284 BENIN 117 20 4 soO 286 NIGERIA 39 
7 
9 288 NIGERIA 708 56 13 135 
302 CAMEROON 7 302 CAMEROUN 178 178 
1 3 314 GABON 4 4 314 GABON 166 162 
318 CONGO 3 3 318 CONGO 131 131 40 322 ZAIRE 16 15 322 ZAIRE 501 461 
372 REUNION 22 
2 
22 22 33 372 REUNION 805 99 805 1135 44 978 3 400 USA 62 4 400 ETATS-UNIS 2450 191 
404 CANADA 9 1 3 4 
5 
404 CANADA 348 55 14 191 17 68 3 
406 GREENLAND 5 
23 
406 GR2ENLAND 140 1 166 139 458 GUADELOUPE 23 458 GU DELOUPE 768 
3 462 MARTINIQUE 22 
3 
22 462 MARTINIQUE 773 
181 
770 
6 38 12 476 NL ANTILLES 4 
5 
476 ANTILLES NL 246 9 
600 CYPRUS 5 
2 7 2 
600 CHYPRE 160 11 1 30 3 
4 
112 2 604 LEBANON 15 3 
5 
604 LIBAN 568 112 299 64 77 204 12 612 IRAQ 7 2 612 IRAK 253 
15 4 2 
49 
624 ISRAEL 8 7 624 :sRAEL 193 172 
75 
76 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantiles Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'EXXalla CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXaOa 
142.33 142.33 
628 JORDAN 23 .6. l -628 JORDANIE---------239-~4---10----t 26 2· SAUDI ARABIA 7 3 5 11 3 632 ARABIE SAOUD 1199 335 210 225 2 362 65 
636 KUWAIT 41 20 3 13 5 636 KOWEIT 1093 644 140 154 
11 
145 10 
640 BAHRAIN 16 1 1 i 13 640 BAHREIN 390 30 48 49 3 298 3 647 U.A.EMIRATES 14 6 1 6 647 EMIRATS ARAB 476 213 61 150 
732 JAPAN 33 1 1 29 2 732 JAPON 1324 32 32 1215 1 44 
740 HONG KONG 3 
4 
3 740 HONG-KONG 261 26 22 202 1 10 
809 N. CALEDONIA 4 809 N. CALEDONIE 127 127 
822 FR.POLYNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 119 119 
1000 WORLD 7118 1984 397 110 1412 SOI 950 240 55 660 1000 M 0 ND E 175714 594n 14350 24301 25628 10789 22454 5161 1802 11752 
1010 INTRA-EC 5145 1232 175 511 1179 580 609 213 7 639 1010 INTRA-CE 126407 39490 6509 15583 22764 10468 15594 4561 151 11287 
1011 EXTRA-EC 1973 750 223 299 232 29 340 28 49 23 1011 EXTRA-CE 49304 19989 7638 8718 2862 321 6860 600 1651 465 
1020 CLASS 1 1025 459 73 166 62 1 196 14 44 10 1020 CLASSE 1 28424 12636 2515 6273 942 64 4183 165 1494 152 
1021 EFTA COUNTR. 746 331 44 109 55 1 143 14 39 10 1021 A EL E 21349 10869 1596 3621 806 47 2758 164 1336 152 
1030 CLASS 2 864 270 150 90 165 19 142 14 5 9 1030 CLASSE 2 19657 7017 5279 1906 1816 173 2654 435 155 222 
1031 ACP Js63J 141 2 38 24 2 75 . 1031 ACP (, 2625 102 1345 290 4 59 821 3 
4 
1040 CLA 85 21 1 43 6 8 2 4 1040 CLASS 3 1224 334 45 539 105 83 24 91 
142.39 TROU~REECHES AND THE~ THAii THOSE OF IEADING 14U1~ llEN'S AND BOYS', OF TEXTU FABRICS (NOT OF WOOi., IW9 PANTALONS ET CUlOTTES O'AUTRES FIBRES 
FINE AHi HAIR, COTTON OR FIB~ OTHER THAii KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 105 2 
1i 
93 7 3 001 FRANCE 2790 58 
357 
2517 21 161 20 13 
002 BELG.-LUXBG. 105 10 77 
1&9 2 i 002 BELG.·LUXBG. 2510 314 1779 37 2317 12 11 003 NETHERLANDS 260 23 5 65 4 23 003 PAYS-BAS 4156 858 6 920 61 44 11 2 468 004 FR GERMANY 257 
1 
208 11 2 4 004 RF ALLEMAGNE 6829 
19 
159 5780 206 66 87 
005 ITALY 6 2 
s2 1 1 1 005 ITALIE 210 121 1327 1i 25 17 
28 
006 UTD. KINGDOM 818 67 3 2 i 693 006 ROYAUME-UNI 15423 2552 159 48 157 11320 007 ND 16 6 3 
1 
007 IRLANDE 473 211 8 90 4 3 38 008 MARK 28 2 24 008 DANEMARK 598 60 19 464 1 7 9 
009 E 14 4 10 
3 3 





41 2 028 y 11 
2 1 
5 028 NORVEGE 231 8 96 4 
65 
030 13 8 1 1 030 SUEDE 426 76 52 198 23 27 45 1 
038 LAND 95 2 7 84 2 038 SUISSE 2700 95 246 2318 38 3 
038 A 57 6 50 1 038 AUTRICHE 1416 214 5 1174 26 2 042 SP I 3 3 042 ESPAGNE 127 119 1 2 
216 LIBYA 43 6 43 216 LIBYE 1149 4 1143 i 2 220 EGYPT 22 14 220 EGYPTE 490 270 213 
280 TOGO 12 
2 
12 280 TOGO 154 5 149 
284 BENIN 8 6 284 BENIN 154 70 84 
2 288 NIGERIA 33 
3 
33 288 NIGERIA 341 2 337 
314 GABON 4 1 314 GABON 113 104 9 6 318 CONGO 5 2 2 318 CONGO 148 98 44 
322 ZAIRE 6 5 322 ZAIRE 247 215 32 
372 REUNION 10 10 46 2 372 REUNION 335 13 335 2574 3ci 65 29 400 USA 51 2 400 ETATS-UNIS 2796 85 
404 CANADA 5 2 2 1 404 CANADA 192 7 71 88 26 
442 PANAMA 2 
8 
2 442 PANAMA 113 
233 
113 
458 GUA OUPE 8 458 GUADELOUPE 233 
462 MAR IOUE 17 17 
8 
462 MARTINIQUE 351 351 
378 484 VEN A 9 1 484 VENEZUELA 417 39 
4 604 LEBA 25 5 20 604 LIBAN 1108 244 859 
2 628 JORDAN 8 
8 
1 7 628 JORDANIE 281 466 39 240 11 4 632 SAUDI ARABIA 25 8 9 632 ARABIE SAOUD 1222 426 308 
16 
7 
636 KUWAIT 14 3 11 636 KOWEIT 520 136 353 15 
847 LI.A.EMIRATES 3 2 1 647 EMIRATS ARAB 173 118 45 
2 
9 
732 JAPAN 13 1 12 732 JAPON 861 40 816 2 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 386 16 364 6 5 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 130 22 94 7 
1000 W 0 R L D 2163 139 129 1138 7 1H 28 704 23 1000 M 0 ND E 51407 5123 4562 25793 169 2979 642 11630 37 472 
1010 INTRA·EC 1606 114 28 531 8 190 15 699 i 23 1010 INTRA-CE 33233 4092 829 13098 142 2768 327 11507 2 468 1011 EXTRA-EC 558 25 103 408 1 7 11 4 • 1011 EXTRA-CE 18171 1032 3731 12692 28 211 315 123 35 4 
1020 CLASS 1 256 13 14 212 4 9 4 . 1020 CLASSE 1 9145 453 589 7574 4 135 240 123 27 
1021 EFTA COUNTR. 178 10 8 148 3 5 4 . 1021 A EL E 4852 414 314 3803 4 96 131 85 5 
4 1030 CLASS 2 296 8 89 193 3 2 . 1030 CLASSE 2 8917 493 3142 5096 23 76 75 8 
1031 ACP (63J 90 1 19 66 3 1 . 1031 ACP~ 1595 8 730 791 56 10 
1040 CLASS 5 4 1 . 1040 CLAS 3 106 85 21 
IWI JA~LAZERS AND TIE LIKE (OTHER THAii THOSE OF HEADING 14111~ MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE AH1IW. HAIR, OTHER IWI VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POJLS FINS 
THAN D OR CAOCIEED 




003 PAYS-BAS 20234 13660 201 317 296 220 1 11 5440 004 FR GERMANY 289 3 25 2 11 004 RF ALLEMAGNE 8567 
ao9 137 1861 109 712 1 005 ITALY 26 13 5 34 13 1 7 15 2 005 ITALIE 1980 221 2508 29 67 853 1 186 13 006 UTD. KINGDOM 185 98 13 10 
41 
006 ROYAUME-UNI 10182 5431 579 571 395 
1158 
499 
007 IRELAND 52 8 2 i 1 007 IRLANDE 1788 456 127 
21 1 23 i 2 008 DENMARK 11 7 1 2 008 DANEMARK 557 336 13 108 3 54 34 
009 GREECE 3 
3 
3 
1 i 009 GRECE 238 9 9 211 25 9 101 028 NORWAY 6 
3 
1 028 NORVEGE 473 42 180 82 43 





10 036 SWITZERLAND 72 50 4 15 3 036 SUISSE 4449 3003 307 829 12 281 1 
038 AUSTRIA 93 89 3 1 038 AUTRICHE 5169 4776 9 276 2 11 94 i 1 040 PORTUGAL 5 4 1 040 PORTUGAL 126 4 17 52 46 
Export JaiiUatY - December 1983 Janvier - Decembre 
Oeslinalion I Ouanlily 1000 kg Quanlilb Oeslinalion I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa CTCI I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.>.aoa 
842.41 842.41 
042 SPAIN 2 
:i 2 042 ESPAGNE 167 6 2 138 12 8 1 043 ANDORRA 2 58 043 ANDORRE 164 1083 153 4 7 046 MALTA 58 35 i 046 MALTE 1087 mi 4 208 ALGERIA 36 i i 208 ALGERIE 1760 2:i 43 3j 37 :i 220 EGYPT 7 3 2 220 EGYPTE 266 126 41 
390 SOUTH AFRICA 1 Ii 66 19 :i i 1 4 390 AFR. DU SUD 106 15 1 30 13:i 1oli 60 166 1:i i 400 USA 113 11 400 ETATS-UNIS 7347 1326 2838 2204 555 
404 CANADA 8 2 1 4 1 404 CANADA 533 254 68 162 46 3 
413 BERMUDA 4 
:i 7 4 413 BERMUDES 244 22i 435 37 :i 233 11 604 LEBANON 10 1 i 604 LIBAN 714 19 16 628 JORDAN 3 1 1 
5 i 628 JORDANIE 156 48 66 26 63 632 SAUDI ARABIA 14 3 5 632 ARABIE SAOUD 843 167 336 276 1 
636 KUWAIT 8 4 2 2 i 636 KOWEIT 483 222 109 138 :i 14 647 U.A.EMIRATES 5 1 1 2 647 EMIRATS ARAB 241 70 67 65 37 i 732 JAPAN 8 i 1 5 2 732 JAPON 803 22 45 623 112 740 HONG KONG 5 1 2 1 740 HONG-KONG 296 43 53 169 31 i BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 158 24 6 117 10 
1000 W 0 R L D 2137 784 252 211 301 170 139 30 10 240 1000 M 0 ND E 96872 43469 9674 14307 8318 7148 8203 1398 863 5498 
1010 INTRA-EC 1634 557 117 141 294 187 92 28 2 238 1010 INTRA-CE 68919 31579 2810 8514 8111 6921 4128 1192 205 5481 
1011 EXTRA-EC 501 227 135 89 7 3 48 4 8 2 1011 EXTRA-CE 27753 11890 6884 5793 205 227 2077 204 458 35 
1020 CLASS 1 391 212 78 51 7 3 29 4 7 . 1020 CLASSE 1 21753 10918 3769 4620 189 214 1433 193 406 11 
1021 EFTA COUNTR. 197 142 9 21 4 2 14 5 . 1021 A EL E 11314 8180 656 1339 56 104 622 11 336 10 
1030 CLASS 2 108 15 56 18 16 1 2 1030 CLASSE 2 5878 968 3041 1147 13 13 610 11 51 24 
1040 CLASS 3 3 1 2 . 1040 CLASSE 3 123 4 55 27 3 34 
842.42 ~~Wfll.S AND THE UKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 142.11~ MEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTl£R THAN ICNITTEll OR 842.42 VESTES ET VESTONS DE COTON 
001 FRANCE 203 34 
16 
82 1 72 14 
:i 001 FRANCE 6103 1229 458 3521 9 1080 264 1:i 7 002 BELG.-LUXBG. 249 141 33 54 62 3 002 BELG.-LUXBG. 5981 2834 1114 1466 1418 89 i 003 NETHERLANDS 184 76 10 14 36 18 4 :i 003 PAYS-BAS 5124 2481 ·121 492 7sli 511 94 79 004 FR GERMANY 236 
5 
6 126 52 11 2 004 RF ALLEMAGNE 6746 
215 
236 4429 834 380 29 
005 ITALY 115 5 
10 8 
101 4 
10 i 6 005 ITALIE 2000 188 417 17 1440 140 219 17 63 006 UTD. KINGDOM 100 14 14 37 
27 
006 ROYAUME-UNI 2194 520 200 151 601 
649 007 IRELAND 34 2 1 3 
:.i 1 8 007 IRLANDE 942 92 38 122 34 41 15i 008 DENMARK 38 1 20 1 008 DANEMARK 1028 219 10 553 12 49 
009 GREECE 1 
:i 
6 i 1 4 i 009 GRECE 162 7 19 98 9 29 34 25 028 NORWAY 28 
:i 4 16 028 NORVEGE 623 16 96 132 20 300 030 SWEDEN 78 1 15 i 25 27 4 4 030 SUEDE 2336 110 30 483 15 695 756 148 114 036 SWITZERLAND 69 25 4 22 14 3 036 SUISSE 2709 1237 159 990 221 87 
038 AUSTRIA 47 27 19 4 1 038 AUTRICHE 1775 1274 12 453 2 1 27 060 POLAND 5 
:i :i :i 5 1 060 POLOGNE 133 1s4 16i 239 1:i 106 27 Ii :i 400 USA 20 8 400 ETATS-UNIS 896 318 
404 CANADA 3 1 1 1 
:i 
404 CANADA 117 48 29 38 i 2 i 604 LEBANON 8 i 1 5 604 LIBAN 388 11 56 267 52 5 632 SAUDI ARABIA 4 1 2 632 ARABIE SAOUD 262 54 17 56 2 68 
647 U.A.EMIRATES 5 1 1 
:i 
3 647 EMIRATS ARAB 150 54 39 1 56 
732 JAPAN 5 1 1 1 732 JAPON 536 103 76 222 135 
1000 W 0 R L D 1478 341 83 368 109 371 152 18 18 18 1000 M 0 ND E 41879 10835 2586 13861 2531 6524 4259 402 369 312 
1010 INTRA-EC 1183 278 52 292 100 326 79 10 • 17 1010 INTRA-CE 30285 7599 1276 10747 2436 5442 2111 220 154 300 1011 EXTRA-EC 311 63 30 78 II 45 73 8 7 • 1011 EXTRA-CE 11391 3236 1309 3111 96 1082 2148 182 215 12 
1020 CLASS 1 259 59 12 66 8 41 59 8 8 . 1020 CLASSE 1 9441 3019 636 2653 86 958 1708 182 197 2 
1021 EFTA COUNTR. 224 54 6 60 2 41 48 8 5 • 1021 A EL E 7624 2667 308 2068 46 956 1231 182 166 
10 1030 CLASS 2 43 2 17 9 1 13 1 . 1030 CLASSE 2 1750 200 639 453 18 412 18 
1031 ACP Jr~ 10 i 8 i 4 2 . 1031 ACP~ 328 17 249 4 9 1o6 75 1040 CLA 8 1 1 . 1040 CLAS 3 197 33 5 27 
142.43 mJ.T~o THE UKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 142.11~ MEN'S AND BOYS', OF llAN-llADE FIBRES, OTHER THAN 842.43 VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNT .,ARTFIC. 
001 FRANCE 120 21 
18 
37 16 14 32 i 001 FRANCE 5009 1022 116 1185 566 359 1872 4 1 5i 002 BELG.-LUXBG. 111 29 13 38 
Bi 
12 i 002 BELG.-LUXBG. 4402 1423 365 1373 1941 411 3 7 003 NETHERLANDS 268 113 2 14 
sO 57 i 118 003 PAYS-BAS 10191 6754 121 314 1476 1039 15 201i 004 FR GERMANY 267 
10 
4 61 6 27 004 RF ALLEMAGNE 7273 
27:i 
180 2740 226 595 29 16 
005 ITALY 17 4 
25 :i 39 3 1:i i 005 ITALIE 589 205 SOS 2 4 102 405 3 i 006 UTD. KINGDOM 115 31 5 
194 
006 ROYAUME-UNI 3865 1371 204 52 1296 
5184 
31 
007 IRELAND 202 2 1 3 1 1 007 IRLANDE 5410 107 44 31 4 25 15 
008 DENMARK 11 2 
6 
9 008 DANEMARK 285 78 3 5 11 14 174 
:i 009 GREECE 9 2 i 1 009 GRECE 225 35 69 169 :i 19 024 !CELANO 1 i 10 :i 024 IS DE 146 17 14 29 15 028 NORWAY 27 14 
:i 





030 SWEDEN 17 20 :i 3 i 11 1 030 E 548 13 34 141 30 249 53 :i 036 SWITZERLAND 36 10 3 036 E 1889 961 104 708 1 17 3 3 
038 AUSTRIA 37 25 1 10 1 038 AUTRICHE 1880 1211 29 613 2 24 4 1 042 SPAIN 23 
1:i 
22 1 042 ESPAGNE 224 6 12 170 32 
046 MALTA 12 046 MALTE 222 220 2 
048 YUGOSLAVIA 9 9 
10 
048 YOUGOSLAVIE 1303 1303 
626 208 ALGERIA 10 
10 :i 
208 ALGERIE 626 
16 96 100 220 EGYPT 12 220 EGYPTE 234 16 
288 NIGERIA 8 
:i 
8 288 NIGERIA 138 8 148 138 322 ZAIRE 2 
15 20 2li 322 ZAIRE 156 5 328 Ii 78:i 1:i 400 USA 64 400 ETATS-UNIS 1785 645 3 
404 CANADA 1 i :i 1 j 404 CANADA 168 23 9 117 17 2 604 LEBANON 11 604 LIBAN 327 44 187 24 70 2 
77 
78 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 




632 SAUDI ARABIA 8 1 2 2 ~----~. - - -~ ·-~- --- ---- 632-ARABIE SAOUO - 395 --~--,ss-- 47 2 136 ~~~~t~~---· -t---~- ---~---~ 636 KOWEIT 228 91 74 44 19 
- 647 EMIRATS ARAB 140 70 56 14 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 194 22 13 26 133 i 800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 109 6 1 101 
1000 W 0 R L D 1455 285 91 250 115 143 430 14 7 120 1000 M 0 ND E 50588 15200 4821 7914 3688 4042 12018 507 330 2088 
1010 INTRA-EC 1120 211 34 159 108 141 334 13 2 120 1010 INTRA-CE 37251 11064 1533 5315 3484 3865 9395 458 75 2082 
1011 EXTRA-EC 335 74 57 91 8 2 96 2 5 • 1011 EXTRA-CE 13323 4138 3278 2598 203 1n 2623 49 255 4 
1020 CLASS 1 245 68 34 68 4 65 2 4 . 1020 CLASSE 1 10204 3804 1900 2234 100 24 1852 49 238 3 
1021 EFTA COUNTR. 126 46 18 24 4 
2 
28 2 4 . 1021 A EL E 6045 2214 1166 1565 91 20 744 45 197 3 
1030 CLASS 2 82 8 23 22 29 . 1030 CLASSE 2 2942 326 1372 336 18 153 719 17 1 
1031 ACP fr~ 13 2 i 5 2 9 . 1031 ACP (~ 412 1 105 10 a5 149 147 1040 CLAS 9 3 . 1040 CLASS 3 178 6 6 28 53 
142.49 .IAC~WERS AND THE UKE.Jg_THEA THAii THOSE OF HEADING 142.11Y'EN'S AND BOYS', OF TmlLE FABRICS (NOT OF WOOi., 142.49 VESlES ET VESTONS D'AUTRES FIBRES 
FlNE HAIR, conoN OR llADE FIBRES), OTHER THAii KNITTED CROCHETED 
001 FRANCE 78 3 
2 
67 8 2 001 FRANCE 3787 403 
147 
3191 2 144 43 4 
002 BELG.-LUXBG. 21 2 17 
5 4 i 002 BELG.-LUXBG. 820 140 514 11 134 5 3 i 003 NETHERLANDS 21 4 1 6 003 PAYS-BAS 788 296 71 191 
5 
66 29 
004 FR GERMANY 37 i 2 25 7 3 004 RF ALLEMAGNE 1072 17 97 819 63 n 10 1 005 ITALY 1 i 19 i i 005 ITALIE 110 35 905 1 33 24 32 006 UTD. KINGDOM 24 2 Ii 006 ROYAUME-UNI 1164 122 81 2 22 148 007 IRELAND 11 1 2 007 IRLANDE 253 82 Ii 22 1 17 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 127 22 69 4 7 
009 GREECE 7 7 i i 009 GRECE 170 6 3 164 i 3 15 028 NORWAY 3 i 1 028 NORVEGE 101 10 26 43 2 030 SWEDEN 10 
3 
2 3 4 030 SUEDE 355 51 46 98 2 53 103 
036 SWITZERLAND 16 1 12 036 SUISSE 861 276 49 511 11 10 4 
038 AUSTRIA 9 5 4 038 AUTRICHE 395 266 6 120 
2 
3 
042 SPAIN 5 i 5 042 ESPAGNE 345 44 343 220 EGYPT 7 i 8 2 220 EGYPTE 321 177 277 20 3 97 3 400 USA 43 19 21 400 ETATS-UNIS 2482 856 1326 
404 CANADA 1 1 
5 
404 CANADA 148 28 37 62 10 5 6 
604 LEBANON 11 
3 
6 604 LIBAN 527 11 146 369 1 
19 632 SAUDI ARABIA 11 3 5 632 ARABIE SAOUD 658 194 224 221 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 275 1 2 260 12 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 147 1 3 134 9 
1000 W 0 R L D 355 29 44 228 1 19 28 8 • 1000 M 0 ND E 15783 2172 2239 98n 41 449 753 243 9 
1010 INTRA-EC 201 13 8 145 18 17 2 • 1010 INTRA-CE 8291 1083 441 5875 21 400 373 95 3 
1011 EXTRA-EC 152 18 38 80 1 11 8 • 1011 EXTRA-CE 7493 1090 1798 4000 20 49 380 149 7 
1020 CLASS 1 99 14 21 50 8 6 . 1020 CLASSE 1 5267 870 1045 2894 20 29 254 149 6 
1021 EFTA COUNTR. 40 8 2 19 5 6 . 1021 A EL E 1760 599 115 760 15 128 140 3 
1030 CLASS 2 52 3 16 31 2 . 1030 CLASSE 2 2173 215 753 1088 20 97 
1031 ACP (63) 14 3 11 . 1031 ACP (63) 192 152 23 10 7 
142.11 OUTER GARllENTS, llEN'S AND BOYS', OF THE FABRICS (OTHER THAil ICNITlED OR CROCHETED) OF HEADINGS 157.32, 657.33 AND 157.39 l42.t1 VET.D.DESSUS PR HOii.EN nssus 0.157U,3,I 
001 FRANCE 221 28 
12 
12 1 158 18 4 001 FRANCE 2907 373 
311 
368 26 1668 445 27 
002 BELG.-LUXBG. 122 13 12 76 
125 
5 4 002 BELG.-LUXBG. 2312 199 273 1326 
1712 
167 36 
003 NETHERLANDS 288 110 12 20 6ci 16 i 5 342 003 PAYS-BAS 4219 1175 439 526 1042 336 53 31 4154 004 FR GERMANY 830 
7 
39 128 202 29 29 004 RF ALLEMAGNE 17206 99 1187 6254 3488 722 306 005 ITALY 88 40 
2 
2 1 25 32 13 005 ITALIE 1761 1175 122 27 9 368 1223 83 006 UTD. KINGDOM 261 2 47 32 107 
13 




2 43 14 009 GRECE 100 3 148 8 3 334 85 1565 028 NORWAY 99 1 10 028 NORVEGE 2723 52 13 7 440 164 
030 SWEDEN 95 1 
2 
1 62 3 11 17 030 SUEDE 1341 22 7 28 8 812 131 217 116 




2 1 032 FINLANDE 234 20 100 
114 
19 22 26 41 6 
036 SWITZERLAND 88 21 13 44 
2 
2 036 SUISSE 1590 319 590 18 333 199 
1o5 
17 
038 AUSTRIA 51 21 2 6 
1 
18 2 i 038 AUTRICHE 1306 493 82 426 2 147 46 5 042 SPAIN 5 1 1 1 042 ESPAGNE 195 23 42 42 6 n 5 
208 ALGERIA 2 1 1 
1 
208 ALGERIE 114 27 67 
5 22 216 LIBYA 6 
1 2 
5 38 216 LIBYE 238 59 48 211 391 i 5 400 USA 65 7 17 
2 
400 ETATS-UNIS 1463 382 5n 
404 CANADA 11 1 7 1 404 CANADA 222 6 40 36 104 24 12 
406 GREENLAND 10 
1 Ii 1 10 406 GROENLAND 134 37 218 21 134 604 LEBANON 10 
9 
604 LIBAN 336 
21 68 624 ISRAEL 11 j 2 624 ISRAEL 128 3 254 3 39 632 SAUDI ARABIA 11 4 632 ARABIE SAOUD 443 5 4 174 
636 KUWAIT 6 5 1 636 KOWEIT 157 3 19 113 22 
640 BAHRAIN 3 
4 
3 640 BAHREIN 160 5 55 6 155 647 U.A.EMIRATES 9 
1 
5 647 EMIRATS ARAB 214 j 32 3 
153 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 256 60 4 150 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 196 12 10 174 
1000 W 0 R L D 24n 223 192 225 189 875 195 91 145 342 1000 M 0 ND E 47432 3165 6400 9817 3182 10724 5349 3207 1434 4154 
1010 INTRA-EC 1915 168 153 174 180 658 112 33 95 342 1010 INTRA-CE 34838 2019 4964 7590 3063 8455 2448 1279 86B 4154 
1011 EXTRA-EC 583 58 39 51 9 217 83 58 50 • 1011 EXTRA-CE 12592 1146 1435 2225 119 2269 2903 1929 568 
1020 CLASS 1 446 48 25 18 3 205 50 58 39 . 1020 CLASSE 1 9751 1028 1134 1119 69 2174 1901 1929 397 
1021 EFTA COUNTR. 340 47 20 9 2 150 20 58 34 . 1021 A EL E 7226 906 929 581 56 1648 863 1927 316 
1030 CLASS 2 111 6 14 34 5 12 29 11 . 1030 CLASSE 2 2701 85 291 1098 43 94 926 164 
•n~1 ACP (63) 21 5 5 3 8 . 1031 ACP (63) 257 26 62 10 9 9 141 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.·Lux. I UK I Ireland 1 ·Danmarl< I 'Ell>.clOo CTCI I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.ooa 
142.11 142.11 
1040 CLASS 3 7 2 5 1040 CLASS<: 3 138 32 11 a 6 1 75 5 
142.92 OUTER GARMENTS, llEN'S AND BOYS', N.E.S. OF WOOL OR FINE AN1!.IAL HAIR, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 142.92 YET.D.DESSUS PR HOU.DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 254 7 
12 
236 1 5 5 001 FRANCE 8092 269 600 7610 11 100 102 1i 6 002 BELG.-LUXBG. 121 6 53 49 
24 
1 002 BELG.-LUXBG. 3831 270 1773 1152 
521 
19 
2 003 NETHERLANDS 81 9 10 36 
5 
2 
1 1 11 
003 PAYS-BAS 1757 264 83 834 96 48 j 5 004 FR GERMANY 246 
1 
7 211 2 8 004 RF ALLEMAGNE 7670 46 240 6772 72 232 26 225 005 ITALY 29 8 
82 j 18 2 1o4 005 ITALIE 1005 507 2320 4 330 118 2269 3 006 UTD. KINGDOM 222 15 10 4 6 006 ROYAUME-UNI 5274 207 272 102 101 123 007 IRELAND 14 1 7 007 IRLANDE 342 10 47 148 1 13 
4 008 DENMARK 14 1 12 1 008 DANEMARK 430 22 29 343 5 12 15 




009 GRECE 581 
12 
19 478 13 1 70 4i 64 028 NORWAY 13 4 4 1 028 NORVEGE 496 232 85 3 28 31 
030 SWEDEN 18 3 12 2 1 030 SUEDE 744 11 176 446 7 80 24 
032 FINLAND 4 
6 
1 2 1 032 FINLANDE 273 1 27 224 
2 12 
20 1 
036 SWITZERLAND 71 5 59 1 036 SUISSE 2361 316 230 1768 32 1 
038 AUSTRIA 43 3 3 36 1 038 AUTRICHE 1635 209 160 1218 30 1 17 
040 PORTUGAL 2 1 1 040 PORTUGAL 127 33 94 i 5 042 SPAIN 16 1 15 042 ESPAGNE 372 54 312 
043 ANDORRA 2 46 2 043 ANDORRE 131 1605 112 19 208 ALGERIA 59 13 
5 2 
208 ALGERIE 2278 673 
134 12 129 216 LIBYA 16 9 216 LIBYE 513 238 
220 EGYPT 3 1 2 220 EGYPTE 106 63 43 
372 REUNION 5 3 2 
1 22 1 
372 REUNION 127 
25 
86 41 
4 2 329 46 1 400 USA 137 1 112 400 ETATS-UNIS 10312 76 9829 
404 CANADA 15 1 13 1 404 CANADA 947 6 49 844 16 
6 
32 
604 LEBANON 16 4 12 604 LIBAN 781 5 192 578 
624 ISRAEL 13 
1 
13 624 ISRAEL 304 1 303 
628 JORDAN 10 9 
2 
628 JORDANIE 400 
3 
32 368 60 632 SAUDI ARABIA 11 2 7 632 ARABIE SAOUD 858 132 663 
4 636 KUWAIT 9 9 636 KOWEIT 633 2 34 591 2 
706 SINGAPORE 1 
1 1 
1 706 SINGAPOUR 165 
59 
13 145 7 
732 JAPAN 22 20 
1 
732 JAPON 2133 100 1945 29 
740 HONG KONG 7 1 5 740 HONG-KONG 550 5 34 486 25 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 182 6 5 152 19 
1000 W 0 R L D 1534 94 118 1007 70 58 63 109 8 11 1000 M 0 ND E 56841 3359 4858 41278 1541 1230 1608 2508 237 228 
1010 INTRA-EC 989 38 49 844 62 53 26 105 1 11 1010 INTRA-CE 28979 1088 1797 20278 1382 1150 728 2291 40 227 
1011 EXTRA-EC 544 58 69 362 8 3 37 4 5 • 1011 EXTRA-CE 27849 2271 3058 20988 160 79 881 215 198 1 
1020 CLASS 1 357 10 22 280 7 2 31 2 3 . 1020 CLASSE 1 20039 647 1264 17051 147 51 690 87 102 
1021 EFTA COUNTR. 153 9 17 115 1 2 6 1 2 . 1021 A EL E 5704 551 865 3865 46 49 194 41 93 i 1030 CLASS 2 185 46 47 81 1 1 5 2 2 . 1030 CLASSE 2 7749 1623 1794 3878 13 28 187 129 96 
1031 ACP (63) 12 7 3 1 1 . 1031 ACP (63) 323 130 120 17 56 
142.93 OUTER GARMENTS, llEN'S AND BOYS'' N.E.S. OF conoN, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 142.93 YET .D.DESSUS PR HOU.DE COTON SF BONNETERIE 




158 002 BELG.-LUXBG. 29622 2541 4535 8484 
10313 
520 18 7 2564 
003 NETHERLANDS 1453 185 43 159 
4s0 
77 34 78 003 PAYS-BAS 23419 4893 1982 3577 
6852 
1124 446 228 854 
004 FR GERMANY 2254 
30 
416 874 197 52 1 88 176 004 RF ALLEMAGNE 48503 
865 
10452 23778 3605 968 24 1340 1484 
005 ITALY 184 81 
2s0 
5 64 4 
89 2 5 
005 ITALIE 5792 3259 
6916 
107 1331 228 
1116 
2 
e8 006 UTD. KINGDOM 623 99 37 36 105 66 006 ROYAUME-UNI 13859 1835 1660 605 1582 1327 57 007 IRELAND 88' 3 2 9 1 1 6 007 IRLANDE 2081 116 89 403 24 13 
6 
4 105 
008 DENMARK 75 10 1 34 22 2 5 1 008 DANEMARK 1854 350 65 847 393 56 128 
6 
9 
009 GREECE 186 121 6 26 2 15 16 
2 
009 GRECE 2106 606 171 839 15 169 300 




4 024 ISLANDE 463 33 7 98 121 13 116 j 75 028 NORWAY 74 2 23 6 16 
9 
13 028 NORVEGE 2348 156 516 838 77 30 419 305 
6 030 SWEDEN 176 7 7 55 24 22 36 16 030 SUEDE 4968 260 358 2017 393 368 1036 162 368 




1 1 1 032 FINLANDE 314 72 7 157 3 12 24 39 i 036 SWITZERLAND 367 73 201 19 13 5 
11 
036 SUISSE 12007 2719 1891 6461 126 341 370 98 
038 AUSTRIA 261 56 17 170 2 2 2 1 038 AUTRICHE 8629 2304 570 5445 60 47 41 16 146 




043 ANDORRE 550 3 534 7 22 046 MALTA 31 
5 1 
046 MALTE 281 244 15 
10 i 048 YUGOSLAVIA 187 181 048 YOUGOSLAVIE 1817 1765 
6 
41 
3 052 TURKEY 45 44 1 052 TURQUIE 460 438 12 1 
056 SOVIET UNION 19 4ci 19 6 4 i 056 U.R.S.S. 412 14 4 391 49 a5 3 11 060 POLAND 52 1 060 POLOGNE 547 380 2 18 2 




1 062 TCHECOSLOVAQ 309 1 1 293 
164 
14 
064 HUNGARY 53 
2 
4 064 HONGRIE 669 420 2 83 
14 i 202 CANARY ISLES 6 4 202 CANARIES 291 11 133 132 
204 MOROCCO 54 
14 
54 i 204 MAROC 373 3 362 8 208 ALGERIA 20 5 
283 331 
208 ALGERIE 596 472 116 8 
1844 2379 212 TUNISIA 620 
7 
6 
27 4 1 119 
212 TUNISIE 4322 2 96 1 18 12 3669 216 LIBYA 220 2 216 LIBYE 4554 184 43 568 
220 EGYPT 6 5 2 2 2 220 EGYPTE 103 5 3 33 32 30 240 NIGER 5 2 240 NIGER 102 102 63 1 3 272 IVORY COAST 5 3 
3 
272 COTE IVOIRE 154 
11 
87 
3 1 288 NIGERIA 5 5 2 288 NIGERIA 189 6 28 140 302 CAMEROON 5 302 CAMEROUN 142 138 4 
314 GABON 14 14 314 GABON 357 
4 
357 
4 318 CONGO 14 14 318 CONGO 310 302 
372 REUNION 33 33 
1 
372 REUNION 506 1 505 
70 17 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. DU SUD 136 15 34 
79 
80 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.l.Obo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'El.l.Obo 
142.93 142.113 
400 USA 145 6 21 29 80 9 400 ETATS·UNIS 4546 361 1077 1773 9 913 408 4 1 404 CANADA 20 1 6 9 3 j- 404 CANADA 631 31 251 425 26 78 19 REENlAND ,,- -GROENLAND 436 --- -- ------- 436--- -: 
442 PANAMA 2 
1i 
2 442 PANAMA 145 i 134 2 
458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 372 371 6 462 MARTINIQUE 14 14 
2 
462 MARTINIQUE 270 264 
484 VENEZUELA 2 i 484 VENEZUELA 153 117 153 496 FR. GUIANA 7 i 29 i 496 GUYANE FR. 117 36 665 9 12 3 604 LEBANON 34 3 
2 
604 LIBAN 1079 154 i 5 612 IRAQ 515 461 35 16 
3 
1 612 IRAK 10884 10197 554 76 29 22 624 ISRAEL 11 7 1 624 ISRAEL 211 3 11 122 43 1 31 i 628 JORDAN 5 
3 11 13 
4 1 
2 2 
628 JOROANIE 116 3 21 10 69 i 12 32 632 SAUDI ARABIA 68 2 35 632 ARABIE SAOUO 2357 96 360 379 33 1418 32 
636 KUWAIT 9 4 1 2 2 636 KOWEIT 294 138 45 65 46 
1 644 QATAR 3 1 1 1 644 QATAR 123 4 18 70 
5 9 
29 647 U.A.EMIRATES 13 7 1 4 647 EMIRATS ARAB 486 23 189 30 220 10 649 OMAN 5 
1 3 2 
5 649 OMAN 177 2 
134 227 2 
172 3 
706 SINGAPORE 6 706 SINGAPOUR 396 24 9 
720 CHINA 188 168 
3 21 1 
720 CHINE 924 921 3 
1809 1 2 50 732 JAPAN 28 3 
2 
732 JAPON 2193 171 159 
740 HONG KONG 12 1 1 3 5 740 HONG-KONG 574 51 56 263 9 14 181 
800 AUSTRALIA 5 1 1 3 800 AUSTRALIE 269 47 29 175 8 1 9 809 N. CALEDONIA 5 5 809 N. CALEOONIE 132 2 130 
1000 W 0 R L D 11240 1786 1579 2728 1648 2150 427 136 158 630 1000 M 0 ND E 227195 36019 39664 78854 19949 28160 10427 1795 3194 9133 
1010 INTRA-EC 7848 630 1144 2021 1265 1877 259 126 94 432 1010 INTRA-CE 151535 14157 28631 54768 16821 23747 4968 1813 1847 5185 
1011 EXTRA-EC 3587 1158 435 703 384 472 168 10 84 195 1011 EXTRA-CE 75577 21861 11032 24059 3127 4414 5481 182 1547 3894 
1020 CLASS 1 1430 410 155 532 48 131 92 10 41 11 1020 CLASSE 1 40715 8682 5716 19604 852 1815 2707 172 1013 154 
1021 EFTA COUNTR. 940 143 110 458 45 51 77 9 38 111021 AELE 29123 5550 3581 15018 786 891 2074 169 901 153 
1030 CLASS 2 1815 497 280 125 298 334 77 21 163 1030 CLASSE 2 31809 11387 5303 3555 2058 2463 2750 10 523 3740 
1031 ACP (63a 87 1 64 7 4 1 10 
. 1031 ACP Jg~ 1939 48 1346 140 43 29 330 3 1040 CLASS 342 250 46 38 7 . 1040 CLA 3 3053 1791 13 900 218 115 5 11 
142.14 OU1CR GARMENTS, llEN'S AHO BOYS', M.E.S, Of llAIMIAD£ ABRES, OTHER THAN KNITTED OR CROCHE'IED 142.14 VET.O.DESSUS PR HOii.DE ABRES SYNTH.ARTIF. 
001 FRANCE 954 101 
122 
389 87 276 44 1 56 001 FRANCE 24340 3130 
3964 
12290 1199 5870 1228 4 25 594 
002 BELG.·LUXBG. 1352 124 79 1002 433 18 3 5 7 002 BELG.·LUXBG. 26635 3306 2175 16679 4496 392 69 12 107 003 NETHERLANDS 1534 576 29 160 444 328 263 003 PAYS·BAS 26371 12500 1089 3391 8367 4646 160 2418 004 FR GERMANY 1865 
21 
141 600 87 224 2 104 004 RF ALLEMAGNE 40312 
761 
4033 17646 2158 3455 74 2161 
005 ITALY 128 71 
151 
5 9 22 58 4 005 ITALIE 5754 3743 3069 166 237 842 1oo6 5 16 006 UTO. KINGDOM 475 99 30 120 15 
179 
006 ROYAUME-UNI 9125 2085 701 1763 393 377j 92 007 IRELAND 191 3 1 6 1 1 007 IRLANOE 4172 137 23 188 16 21 
29 
10 
008 DENMARK 98 31 4 11 30 3 18 
1 
008 OANEMARK 2096 678 192 325 400 85 387 
1i 009 GREECE 51 33 , 7 
3 
9 009 GRECE 815 288 32 224 13 3 238 
024 !CELANO 12 1 2 2 4 024 ISLANOE 391 35 14 93 65 3 65 116 025 FAROE ISLES 8 
2 10 21 i 9 20 8 025 ILES FEROE 224 80 593 115 117 128 567 11 224 1 028 NORWAY 115 
19 
46 028 NORVEGE 3547 1275 
030 SWEDEN 63 3 4 19 5 , 20 12 030 SUEDE 2604 135 193 785 70 41 416 614 344 6 032 FINLAND 32 59 1 7 3 3 5 1 12 032 FINLANDE 786 24 36 148 74 49 167 15 273 036 SWITZERLAND 264 51 127 7 3 11 1 5 036 SUISSE 10326 2332 1751 5398 217 110 358 18 141 036 AUSTRIA 181 69 10 63 3 1 3 12 038 AUTRICHE 7270 2726 668 3423 86 26 63 3 255 042 SPAIN 50 7 3 37 3 042 ESPAGNE 817 148 131 430 7 3 95 3 
043 ANDORRA 23 
13 
23 043 ANDORRE 1179 22 1121 31 2 3 046 MALTA 15 
5 
046 MALTE 172 105 52 50 2 15 048 YUGOSLAVIA 63 58 43 048 YOUGOSLAVIE 729 659 26 3 15 056 SOVIET UNION 44 
5 
056 U.R.S.S. 277 21 230 
122 058 GERMAN OEM.R 5 
6 1 2 3 
058 RD.ALLEMANDE 130 80 5 3 29 22 30 060 POLAND 13 060 POLOGNE 177 16 062 CZECHOSLOVAK 8 3 
1 
5 062 TCHECOSLOVAQ 175 59 
101 
116 
ii 202 CANARY ISLES 4 3 202 CANARIES 204 14 72 
1 204 MOROCCO 27 309 27 1 204 MAROC 208 11535 207 i 1 1 208 ALGERIA 321 11 
2 117 
208 ALGERIE 12121 569 8 
3 212 TUNISIA 214 84 7 4 64 212 TUNISIE 2435 1101 117 89 69 1056 22 216 LIBYA 99 3 4 26 1 216 LIBYE 2967 144 51 334 28 2388 220 EGYPT 18 3 11 4 220 EGYPTE 539 12 225 201 16 80 4 224 SUDAN 2 
2 1 
2 224 SOUDAN 104 5 2 1 96 272 IVORY COAST 3 
2 2 
272 COTE IVOIRE 135 
2i 
109 26 
32 288 NIGERIA 5 4 1 288 NIGERIA 138 4 75 302 CAMEROON 6 2 302 CAMEROUN 112 4 85 7 15 
314 GABON 5 5 314 GABON 153 
1 
144 2 7 
318 CONGO 9 9 
3 
318 CONGO 172 164 6 
152 346 KENYA 3 346 KENYA 153 
2 
1 
350 UGANDA 3 
19 
3 350 OUGANDA 147 
529 5 1 
145 372 REUNION 19 
1 2 is 
372 REUNION 535 
41 1o9 390 H AFRICA 18 390 AFR. OU SUD 274 6 114 3 395 THO 5 
2 10 64 8 5 395 LESOTHO 189 211 405 3870 49j 10 189 i 400 118 36 400 ETATS-UNIS 5992 991 
404 ADA 32 5 10 1 16 
25 
404 CANADA 1368 26 204 434 30 1 671 2 406 GREENLAND 25 
11 
406 GROENLAND 712 4 
262 
708 458 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 262 
1 9 462 MARTINIQUE 13 13 
1 
462 MARTINIQUE 327 
2 
317 
mi 484 VENEZUELA 1 
2 
484 VENEZUELA 133 60 3 12 512 CHILE 3 1 4 512 CHILi 122 21 31 7 3 i 600 CYPRUS 5 
6 
1 600 CHYPRE 168 3 3 39 4 109 604 LEBANON 20 13 1 604 LIBAN 937 13 255 643 5 20 1 608 SYRIA 31 31 608 SYRIE 189 4 181 4 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).1'C)()o CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'00o 
l42J4 142.14 
612 IRAQ 95 48 4 6 37 612 IRAK 5089 3884 177 79 4 4 940 
616 IRAN 5 1 1 3 616 IRAN 127 4 35 12 111 624 ISRAEL 23 2 14 
6 
6 624 ISRAEL 472 31 248 
126 
157 
628 JORDAN 15 1 
1i 
7 1 628 JORDANIE 462 33 9 260 
9 
32 
5 632 SAUDI ARABIA 106 10 16 8 60 632 ARABIE SAOUD 4254 376 445 620 189 2610 
3 636 KUWAIT 42 1 1 10 30 636 KOWEIT 1389 59 90 517 27 9 684 
640 BAHRAIN 6 i 1 1 4 640 BAHREIN 159 1 49 9 12 99 1 644 QATAR 16 
2 
1 14 644 QATAR 510 49 25 29 
25 
394 1 
647 U.A.EMIRATES 16 
3 
1 12 647 EMIRATS ARAB 781 21 94 99 1 540 1 
649 OMAN 9 6 649 OMAN 340 96 6 238 
664 INDIA 4 i 4 664 INDE 111 7 27 22 6 111 706 SINGAPORE 4 
2 24 
2 706 SINGAPOUR 101 39 
732 JAPAN 33 4 3 732 JAPON 2264 92 310 1734 2 126 
740 HONG KONG 13 1 3 9 740 HONG-KONG 689 30 27 351 
3 
281 
800 AUSTRALIA 8 
4 
2 6 800 AUSTRALIE 410 21 12 129 245 
809 N. CALEDONIA 4 809 N. CALEDONIE 126 3 117 6 
1000 W 0 R L D 9068 1686 691 1989 1757 962 1328 85 244 326 1000 M 0 ND E 218833 47420 24062 61497 30508 14848 29541 1868 5935 3158 
1010 INTRA-EC 6643 987 398 1403 1688 822 841 83 115 326 1010 INTRA-CE 139619 22885 13777 39308 28604 13283 14964 1182 2502 3134 
1011 EXTRA-EC 2424 699 293 585 69 140 488 22 129 1 1011 EXTRA-CE 79152 24534 10280 22135 1904 1583 14577 885 3433 21 
1020 CLASS 1 1058 218 121 399 42 18 141 21 98 . 1020 CLASSE 1 38573 6700 5453 17476 1230 382 4021 663 2640 8 
1021 EFTA COUNTR. 689 134 77 260 29 18 60 21 90 . 1021 A EL E 25009 5341 3265 10656 637 361 1675 662 2404 8 
1030 CLASS 2 1289 470 171 133 23 122 342 27 1 1030 CLASSE 2 39597 17579 4792 4201 551 1199 10499 763 13 
1031 ACP (63a 90 4 35 9 1 2 39 
3 
. 1031 ACP~ 2293 64 819 231 37 81 1051 22 10 1040 CLASS 77 11 1 52 5 4 . 1040 CLA 3 962 255 34 458 122 3 58 30 
142.JI OUTER GARMEHTS, llEN'S AND BOYS', 11.E.S., Of OTHER RBRES, OTHER THAN ICHITTED OR CROCHETED 142.19 VCT.D.DESSUS PR HOll.D'AUTllBRES SF BONNE. 
001 FRANCE 841 i 32 825 15 001 FRANCE 27408 5 83i 26728 9 639 22 3 2 002 BELG.-LUXBG. 245 211 
49 i 002 BELG.-LUXBG. 8676 22 7769 47 1039 7 13 003 NETHERLANDS 186 3 19 114 
2 




005 ITALIE 2234 1995 
11740 
12 95 94 94 006 UTD. KINGDOM 305 1 15 5 
3 




007 IRLANDE 609 
15 
29 518 4 10 
008 DENMARK 21 1 15 008 DANEMARK 604 41 513 9 22 3 
009 GREECE 52 1 51 009 GRECE 1698 30 1666 
6 
2 




024 ISLANDE 136 1 100 
47 829 026 NORWAY 61 30 028 NORVEGE 2005 219 896 12 
030 SWEDEN 50 3 48 1 030 SUEDE 1753 129 1576 14 14 20 
032 FINLAND 4 
2 35 4 032 FINLANDE 237 11i 6 224 i 5 2 2<i 036 SWITZERLAND 224 186 036 SUISSE 9567 698 8486 39 12 
038 AUSTRIA 173 3 1 169 038 AUTRICHE 5771 202 49 5480 13 24 3 
040 PORTUGAL 3 i 3 040 PORTUGAL 177 3 3 168 1 6 5 042 SPAIN 22 21 042 ESPAGNE 1208 121 1075 3 
043 ANDORRA 5 4 1 043 ANDORRE 266 227 39 
046 MALTA 12 12 046 MALTE 205 5 200 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 112 
3 
1 111 
202 CANARY ISLES 5 
2 
5 202 CANARIES 303 
42 
300 
208 ALGERIA 5 3 208 ALGERIE 177 135 Ii 216 LIBYA 96 2 94 216 LIBYE 2648 306 2533 
5 220 EGYPT 13 4 9 220 EGYPTE 712 325 380 2 
272 IVORY COAST 3 1 2 272 COTE IVOIRE 116 25 90 1 
302 CAMEROON 9 6 3 302 CAMEROUN 408 340 68 
306 CENTR.AFRIC. 6 3 3 306 R.CENTRAFRIC 110 68 42 i 314 GABON 1 7 314 GABON 360 357 2 
318 CONGO 3 3 i 8 318 co 0 175 172 2 1 322 ZAIRE 10 1 322 ZA 816 54 3 759 
372 REUNION 12 12 
6 
372 N 380 380 
197 2 390 SOUTH AFRICA 7 1 
12 2 
390 DU SUD 291 
29 
92 
632 4 2 400 USA 448 20 413 400 ETA S-UNIS 35798 870 34169 92 
404 CANADA 35 6 28 1 404 CANADA 2293 6 177 2035 65 10 
442 PANAMA 4 
2 
4 442 PANAMA 205 2 203 
453 BAHAMAS 2 453 BAHAMAS 100 100 
24 458 GUADELOUPE 9 8 458 GUADELOUPE 274 250 
462 MARTINIQUE 11 11 i 462 MARTINIQUE 308 302 6 476 NL ANTILLES 1 476 ANTILLES NL 145 35 110 i 2 484 VENEZUELA 22 
2 
22 484 VENEZUELA 1496 11 1482 
600 CYPRUS 13 10 
3 
600 CHYPRE 456 81 368 
7 
1 7 
604 LEBANON 98 3 92 604 LIBAN 3538 182 3299 48 2 
612 IRAO 12 i 12 612 IRAK 420 10 410 624 ISRAEL 11 10 624 ISRAEL 384 32 351 
2 2 626 JORDAN 10 1 9 
3 
628 JORDANIE 515 34 477 
632 SAUDI ARABIA 96 5 88 632 ARABIE SAOUD 4689 355 4322 1 10 
636 KUWAIT 80 1 79 636 KOWEIT 1709 46 1663 
2 644 QATAR 2 
2 
2 644 QATAR 212 
3 
4 206 
5 647 LI.A.EMIRATES 17 15 647 EMIRATS ARAB 1379 132 1210 29 
664 INDIA 2 1 664 INDE 110 47 63 
680 THAILAND 2 
2 
2 680 THAILANDE 123 
102 
123 
2 706 SINGAPORE 5 3 706 SINGAPOUR 485 381 i 3 732 JAPAN 91 9 82 732 JAPON 9173 i 248 8911 10 740 HONG KONG 30 3 27 740 HONG-KONG 2724 189 2525 4 5 
800 AUSTRALIA 15 1 14 800 AUSTRALIE 1274 4 35 1213 3 19 
1000 W 0 R L D 4247 14 343 3684 6 148 23 31 • 1000 M 0 ND E 183138 529 12982 183203 199 4605 832 994 13 
1010 INTRA-EC 2405 7 157 2107 5 114 9 8 • 1010 INTRA-CE 85196 158 5250 76403 170 2850 244 119 4 
81 
82 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s I Value 1000 ECU Valeurs 1----""T""----.,....---~--~---~------~--""T""----.----1 Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOa CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa 
1011 EXTRA-EC 1839 8 188 1575 1 32 13 26 
-18ll ~~f~UNTR 1i~ ~ n ~ -- __ L_~ ~ 26 . 26·---~-
1031 ACP (63) 79 30 38 10 1 
1040 CLASS 3 29 5 21 2 1 
143.11 COATS AND JACKETS !OTHER THAN THOSE OF HEADING 143.11~ WOUEN'S, GIRLS' AND INl'AHTS' (ElCCL BABIES'), OF WOOi. OR FINE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































1000 W 0 R L D 5788 2267 303 370 722 394 851 70 
1010 INTRA-EC 3864 1173 160 302 637 354 479 44 
1011 EXTRA-EC 1928 1094 143 69 84 40 373 27 
1020 CLASS 1 1591 954 123 62 53 39 252 23 
1021 EFTA COUNTR. 1409 902 92 32 49 38 204 9 
1030 CLASS 2 250 89 20 6 1 1 120 4 
1040 CLASS 3 83 51 31 1 
143.12 COATS AND JACKETS !OTHER THAN THOSE OF HEADING 143.11~ WOMEN'S, GIRLS' AND INl'AHTS' (ElCCL BABIES'), OF COTlON, OTHER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































































• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
-~ 102t-A E L E . 
1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP !63) 







372 7712 B6781 29 
357 3081 64844 21 
-3t4--1306--16928----21 
13 4568 21668 8 
1 1385 504 2 
2 65 269 
143.11 UAHTEAUX,VEST.PR FEU.DE LAINE, POll.S FINS 
41 001 FRANCE 
95 gg~ ~f~~J_klf BG. 
575 004 RF ALLEMAGNE 


















390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 




632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 




731 1000 M 0 N D E 
711 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
10 1021 A EL E 
9 1030 CLASSE 2 














































143.12 MANTEAUX,YEST.PR FEY.DE COTON 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
14 ~ ~~yli:Et~AGNE 
005 ITALIE 

























































































































































































































































































1758 388 878 II 
837 216 876 4 
- --130---R----869----- 2 - - --


























































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitbs Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
143.12 943.12 
632 SAUDI ARABIA 17 1 1 2 13 632 ARABIE SAOUD 655 40 54 151 407 3 
636 KUWAIT 11 
:j :j 8 11 636 KOWEIT 324 34 13 6 2 271 4 732 JAPAN 23 9 732 JAPON 1747 362 300 190 889 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 159 51 15 71 22 
1000 W 0 R L D 2174 531 129 215 321 242 308 111 241 78 1000 M 0 N D E 90098 28190 7200 9288 8178 9111 15918 2260 7970 1989 
1010 INTRA-EC 1438 285 82 145 278 210 174 78 112 78 1010 INTRA-CE 55142 14478 4374 5684 6844 7634 9523 1870 2978 1959 
1011 EXTRA-EC 740 248 48 71 43 33 134 38 129 • 1011 EXTRA-CE 34957 13714 2828 3602 1332 14n 8394 590 4992 30 
1020CLASS1 586 226 40 54 20 31 86 2 127 . 1020 CLASSE 1 30696 13193 2454 2947 562 1453 5075 63 4924 25 
1021 EFTA COUNTR. 479 196 26 33 19 29 53 1 122 . 1021 A EL E 24418 11381 1341 1954 532 1374 3096 24 4695 21 
1030 CLASS 2 90 16 8 16 2 46 2 . 1030 CLASSE 2 2703 358 372 612 3 24 1262 68 4 
1031 ACP Jra 3 4 2 i 23 1 34 . 1031 ACP (6~ 113 1 53 25 168 5 29 528 1040 CLA 64 2 . 1040 CLASS 3 1557 162 43 56 
143.13 COATS AND JACKETS= THAN THOSE OF HEADING 143.11~ llOllEll'S. GIRl.S' AND INFAllTS' 1EXCL BASlES'), OF llAll-llADE 
FIBl!ES, OTHER THAN OR CllOCllETED 
143.13 llANIDUX,VESTJIR FEii.DE FIBRES S'M.ARTIF. 
001 FRANCE 481 137 
47 




2 002 BELG.-LUXBG. 21415 8562 461 9439 4858 620 224 33 003 NETHERLANDS 769 436 5 11 
195 
82 1 86 003 PAYS-BAS 32298 23650 235 325 5581 2273 46 68 843 004 FR GERMANY 1025 
12 
40 173 96 48 12 64 397 004 RF ALLEMAGNE 31081 
956 
1471 4948 8069 2267 263 1969 6513 




3 308 :j 1 005 ITALIE 2160 1065 544 19 16 106 7249 100 4 006 UTD. KINGDOM 640 198 13 34 
262 
1 006 ROYAUME-UNI 19861 8876 721 790 1550 83sB 22 007 IRELAND 282 13 
2 
4 1 1 4 1 17 007 IRLANDE 9273 669 16 149 29 5 1oS 47 008 DENMARK 102 48 4 6 21 008 DANEMARK 3773 2137 128 187 164 6 641 405 
009 GREECE 13 9 1 1 2 
5 
009 GRECE 353 231 25 35 2 60 
197 024 !CELANO 9 1 3 024 ISLANDE 400 99 2 5 17 80 
025 FAROE ISLES 3 25 s4 9 3 025 !LES FEROE 126 2 39 20 2 9 1548 294 124 028 NORWAY 157 :j !i 2 69 028 NORVEGE 6606 1571 3123 030 SWEDEN 229 29 i 92 20 74 030 SUEDE 8670 1634 152 245 55 3 2060 578 3943 032 FINLAND 23 3 6 
18 17 
10 
:j 3 032 FINLANDE 851 203 173 11 10 7 313 7 127 4 036 SWITZERLAND 433 285 60 13 35 2 036 SUISSE 22274 16124 2618 689 569 559 1492 116 103 
036 AUSTRIA 335 294 2 14 1 4 15 5 036 AUTRICHE 14800 13409 97 304 28 259 491 204 4 4 
042 SPAIN 17 3 9 2 1 2 042 ESPAGNE 710 205 410 46 9 1 37 2 
043 ANDORRA 2 34 2 i 043 ANDORRE 123 4 119 !i 19 046 MALTA 35 
:j 046 MALTE 364 336 45 048 YUGOSLAVIA 5 1 
137 
1 048 YOUGOSLAVIE 153 94 
3968 
14 i 056 SOVIET UNION 236 5 3 91 056 U.R.S.S. 7361 204 i 79 3111 058 GERMAN DEM.R 12 i :j i 1 11 058 RD.ALLEMANDE 621 a<i 101 51 569 062 CZECHOSLOVAK 7 i 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 285 27 35 n 51 066 ROMANIA 8 3 066 ROUMANIE 147 61 
212 TUNISIA 25 25 
2i 
212 TUNISIE 327 327 
17 525 216 LIBYA 21 
8 
216 LIBYE 543 1 
220 EGYPT 8 
2 :j 4 220 EGYPTE 123 4 282 165 2 5 119 25 8 400 USA 49 4 40 i 400 ETATS-UNIS 3956 225 3244 404 CANADA 23 6 3 1 8 404 CANADA 1230 385 199 92 15 219 291 14 15 
600 CYPRUS 6 i :j 2 6 600 CHYPRE 116 1 7 s6 :j 108 i 604 LEBANON 57 51 604 LIBAN 542 38 153 291 
612 IRAQ 13 i 1 12 612 IRAK 318 16 12 8 310 i 624 ISRAEL 6 5 624 ISRAEL 179 3 147 
628 JORDAN 12 i i i 12 628 JORDANIE 173 24 2 6 141 632 SAUDI ARABIA 20 17 632 ARABIE SAOUD 643 57 66 33 487 
636 KUWAIT 18 3 1 
2 
14 636 KOWEIT 503 147 38 5 313 
732 JAPAN 8 1 2 3 732 JAPON 794 86 187 260 261 i 740 HONG KONG 7 i 1 6 740 HONG-KONG 364 18 17 111 15 237 800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 177 34 24 19 85 
1000 WORLD 5790 1783 369 332 660 454 1047 398 231 538 1000 M 0 ND E 214432 88821 14585 10223 18009 20805 33881 9823 9957 8548 
1010 INTRA-EC 3983 1021 127 278 629 432 532 338 70 538 1010 INTRA-CE 139868 52978 5726 8028 17083 19717 17553 8058 2205 8540 
1011 EXTRA-EC 1828 742 242 58 30 22 515 58 181 • 1011 EXTRA-CE 74565 35843 8858 2195 945 1088 18308 1787 n53 8 
1020 CLASS 1 1335 687 91 50 24 22 268 37 156 . 1020 CLASSE 1 61422 34450 4349 1876 754 1080 10020 1238 7647 8 
1021 EFTA COUNTR. 1188 637 72 42 20 18 210 37 152 . 1021 A EL E 53676 33045 3124 1276 682 838 6007 1198 7498 8 
1030 CLASS 2 226 44 11 5 2 142 21 1 . 1030 CLASSE 2 4647 776 441 291 19 8 2530 528 54 
1031 ACP Jra 5 1i 1 i 5 4 4 . 1031 ACP ~~ 156 12 31 28 11i 2 109 2 1040 CLA 265 140 104 . 1040 CLAS 3 8494 417 4068 3758 52 
143.11 COATS AND JACKETSJ,THER THAN THOSE OF HEADING ':MllJ&llEN'Rtsi_GIRLS' AND INF~CI.. BASlES'), OF TEXTU 
FABRICS (NOT OF FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR FIB OTHER THAN OR ED 143.11 llANIDUX,VESTJIR FEll.D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 56 1 Ii 37 Ii 16 2 001 FRANCE 1834 104 259 1008 5 630 87 4 i 002 BELG.-LUXBG. 23 5 5 44 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1134 437 293 126 919 14 003 NETHERLANDS 70 19 2 2 2 22 003 PAYS-BAS 2492 1330 74 100 18 37 18 14 004 FR GERMANY 115 i 36 51 2 3 i 1 004 RF ALLEMAGNE 5863 4:i 1519 2009 95 94 15 10 2100 005 ITALY 45 43 6 005 ITALIE 1021 931 377 i 5 12 29 i 1 006 UTD. KINGDOM 17 1 2 Ii 8 006 ROYAUME-UNI 971 72 250 24 269 246 007 IRELAND 9 1 i i 007 IRLANDE 341 22 34 2 12 2 008 DENMARK 2 i i 008 DANEMARK 137 39 25 37 18 31 5 009 GREECE 2 i i 009 GRECE 139 16 39 47 :j 19 2i 75 028 NORWAY 4 i 1 i i 1 028 NORVEGE 226 58 35 10 24 030 SWEDEN 5 1 1 030 SUEDE 233 36 65 42 4 28 46 14 036 SWITZERLAND 39 10 16 11 1 1 036 SUISSE 2700 909 1190 509 33 48 7 
036 AUSTRIA 15 9 1 5 036 AUTRICHE 962 592 96 258 2 14 
042 SPAIN 3 i 2 1 :j 042 ESPAGNE 166 15 88 57 2 3 3 18 8 400 USA 14 3 7 400 ETATS-UNIS 1194 140 394 500 3 129 
404 CANADA 8 5 2 1 404 CANADA 587 26 358 143 
5 
56 4 
604 LEBANON 8 5 2 .1 604 LIBAN 352 13 228 94 12 
8~ 
84 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dlla CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dlla 
143.19 143.11 
632 SAUDI ARABIA 4 2 2 632 ARABIE SAOUO 251 4 176 50 20 
636 KUWAIT 3 3 3 636 KOWEIT 181 10 128 40 3 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 715 34 220 . __ 415---.. - 39 
740 HONG KONG 2 --1- 140!10NG-KONG- - ·-·-·--~ 10 128 96 12 
1000 W 0 R L D 465 50 140 138 1 114 30 11 3 22 1000 M 0 ND E 22688 3957 6692 6329 178 1805 1123 357 145 2104 
1010 INTRA-EC 339 28 90 102 1 63 18 10 1 22 1010 INTRA-CE 13932 2063 3130 3874 168 1715 537 313 28 2104 
1011 EXTRA·EC 127 22 50 38 2 14 1 2 • 1011 EXTRA-CE 8758 1894 3581 2458 8 90 588 44 117 
1020 CLASS 1 98 21 33 29 1 11 1 2 . 1020 CLASSE 1 7133 1837 2578 1995 6 79 479 44 115 
1021 EFTA COUNTR. 65 19 20 18 1 6 1 2 . 1021 A EL E 4292 1615 1432 826 4 66 225 21 103 
1030 CLASS 2 29 1 17 8 3 . 1030 CLASSE 2 1618 53 983 460 2 11 107 2 
143.21 SUITS AHO COSlllllES~THER THAN THOSE OI HEADING 143.91~ WOMEN'S, GIRLS' AHO INFANTS' (EXCI.. BABIES'), OI WOOL OR FINE 143.21 COSTUMES-TAILLEURS OE LAINE OU POILS FINS 
ANIMAL HAIR, OTHER KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 102 27 
19 
37 2 19 5 11 001 FRANCE 7256 2750 
1818 
2919 59 1127 147 43 211 
002 BELG.-LUXBG. 83 30 15 17 
21 
1 002 BELG.-LUXBG. 7632 2829 2249 623 
1018 
72 41 




003 PAYS-BAS 11133 9227 136 343 
148 
409 
4 44 2s2 004 FR GERMANY 64 
7 
9 38 1 004 RF ALLEMAGNE 5273 
618 
1409 3311 30 75 




005 ITALIE 1578 544 
899 
7 9 394 6 
18 006 D. KINGDOM 49 26 7 Ii 006 ROYAUME-UNI 5260 2795 1021 30 10 477 486 007 I LANO 16 6 1 007 IRLANOE 1223 612 21 111 1 
4 006 NMARK 4 2 1 1 006 OANEMARK 322 170 28 64 56 
009 E 2 1 1 009 GRECE 219 63 17 127 3 3 9 7 024 0 
4 3 1 024 ISLANOE 106 52 13 79 16 31 028 NORWAY 
1 3 028 NORVEGE 393 223 33 27 8 15 030 SWEDEN 8 2 2 030 SUEDE 838 254 83 217 6 240 30 




1 032 FINLANOE 271 54 18 120 
14 
1 75 3 
036 SWITZERLAND 102 12 9 036 SUISSE 9749 4777 2270 1270 455 962 1 
038 AUSTRIA 86 68 1 9 8 038 AUTRICHE 6893 5163 162 953 2 8 605 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 118 28 84 1 
2 
5 
042 SPAIN 4 2 042 ESPAGNE 402 81 150 138 31 
043 ANDORRA 2 2 
2 
043 ANOORRE 182 2 164 13 
10 
3 
220 EGYPT 3 
1 
1 220 EGYPTE 112 10 51 
24 
41 
390 SOUTH AFRICA 1 Ii 33 2 390 AFR. OU SUD 199 156 4 5 15 116 5 400 USA 59 14 400 ETATS-UNIS 6045 1667 1111 2998 83 
404 CANADA 13 4 3 2 4 404 CANADA 1057 310 223 150 3 43 328 
604 LEBANON 9 1 3 4 604 LIBAN 682 134 362 171 15 5 628 JORDAN 1 i i 1 628 JOROANIE 114 27 33 49 632 SAUDI ARABIA 2 
4 
632 ARABIE SAOUO 245 86 113 37 9 
636 KUWAIT 8 1 3 636 KOWEIT 597 58 207 313 19 
1i 732 JAPAN 10 2 4 3 732 JAPON 1418 220 522 568 97 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 538 22 250 256 10 
1000 W 0 R L D 821 367 99 182 25 50 57 18 24 1000 M 0 ND E 71017 32820 11239 17573 911 2725 4097 1252 112 488 
1010 INTRA-EC 478 213 41 103 23 40 27 8 i 23 1010 INTRA-CE 39895 19064 4993 10024 867 2202 1837 580 46 482 1011 EXTRA·EC 340 154 57 78 2 8 30 8 • 1011 EXTRA-CE 31122 13558 8246 7550 44 523 2460 871 88 8 
1020 CLASS 1 301 147 45 68 1 9 24 6 1 . 1020 CLASSE 1 27886 13057 4854 6575 38 496 2276 527 63 
1021 EFTA COUNTR. 211 126 26 27 9 22 
2 
1 . 1021 A EL E 18368 10550 2664 2639 19 486 1945 8 57 6 1030 CLASS 2 38 7 12 10 1 6 . 1030 CLASSE 2 3205 478 1388 975 27 184 144 3 
143.22 SUITS AHO COSTlJll~ THAN THOSE OI HEADING 143.11~ WOMEN'S, GIRLS' AHO INFANTS' (EXCI.. BABIES'), OI COTION, OTHER 143.22 COSTUMES-TAILLEURS DE COTON 
THAN KNITTED OR D 
001 FRANCE 64 17 
14 
37 2 6 1 001 FRANCE 4385 1782 
952 
2154 63 254 43 3 14 72 
002 BELG.-LUXBG. 110 18 13 64 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5100 1632 892 1534 
1577 
44 24 18 4 
003 NETHERLANDS 215 106 3 13 
s4 79 12 i 35 003 PAYS-BAS 7925 5226 181 466 147i 412 1 61 1 004 FR GERMANY 232 
2 
13 116 5 5 3 004 RF ALLEMAGNE 8909 
207 
932 4975 194 140 21 181 995 
005 ITALY 6 4 Ii Ii 005 ITALIE 489 230 902 8 9 29 3 3 2i 006 UTO. KINGDOM 47 17 8 36 006 ROYAUME-UNI 3575 1555 704 51 17 1083 287 38 007 IRELAND 42 4 1 1 007 IRLANOE 1461 274 26 74 3 4 2 008 DENMARK 8 4 1 
4 
3 008 OANEMARK 420 295 48 16 
2 
56 
009 GREECE 7 2 1 i 009 GRECE 309 49 23 186 8 49 57 024 ICELAND 2 5 i 1 024 ISLANOE 122 12 5 24 1 15 22 028 NORWAY 20 4 9 028 NORVEGE 1262 392 112 75 9 4 89 559 
030 SWEDEN 12 4 3 2 2 030 SUEDE 683 226 57 217 
12 
1 82 10 90 
032 FINLAND 2 1 
13 
1 
4 2 6 
032 FINLANOE 164 100 5 25 64 9 13 i 036 SWITZERLAND 74 39 9 036 SUISSE 4926 2857 986 695 130 162 31 
038 AUSTRIA 54 42 
6 
10 1 1 038 AUTRICHE 3742 2938 62 658 32 4 36 3 9 
040 PORTUGAL 11 i 5 040 PORTUGAL 273 34 114 2 10 112 1 042 SPAIN 5 1 2 042 ESPAGNE 269 52 48 63 105 
048 y 22 22 048 YOUGOSLAVIE 189 189 
6 064 H 2 2 
6i 6 
064 HONGRIE 121 115 
818 127 212 TU A 67 
6 
212 TUNISIE 945 200 3 302 c OON 6 302 CAMEROUN 203 
314 GABON 2 2 314 GABON 139 139 i 318 CONGO 1 i 1 318 CONGO 198 146 197 3 390 SOUTH AFRICA 1 5 8 390 AFR. OU SUD 198 10 39 2 32 s8 400 USA 22 6 400 ETATS-UNIS 2335 858 365 943 67 
7 404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 411 198 147 37 7 14 1 
462 MARTINIQUE 3 3 i 462 MARTINIQUE 127 123 4 2 484 VENEZUELA 1 
2 
484 VENEZUELA 118 
135 
1 115 j 604 LEBANON 9 6 604 LIBAN 904 171 586 
6 2 
5 
624 ISRAEL 2 1 1 
2 
624 ISRAEL 111 10 15 64 14 j 532 SAUDI ARABIA 10 2 5 632 ARABIE SAOUO 735 67 202 408 51 
636 KUWAIT 6 1 3 1 636 KOWEIT 469 81 97 271 20 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
143.22 143.22 
647 LI.A.EMIRATES 2 i 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 142 24 35 70 12 1 732 JAPAN 5 2 i 732 JAPON 846 267 208 356 15 740 HONG KONG 4 1 2 740 HONG-KONG 778 57 126 575 20 
1000 WORLD 1117 308 101 253 193 98 94 12 22 38 1000 M 0 ND E 54326 20011 7025 15234 4208 2271 2835 428 1196 1120 
1010 tNTRA·EC 733 170 43 193 122 91 80 11 8 37 1010 INTRA-CE 32572 11020 3098 9665 3130 2053 1B57 338 318 1095 
1011 EXTRA·EC 384 138 59 59 72 7 34 1 15 1 1011 EXTRA-CE 21752 8991 392B 5568 1078 218 978 90 878 25 1020 CLASS 1 243 129 32 36 6 2 22 1 15 . 1020 CLASSE 1 15725 8342 2224 3196 190 87 731 80 858 17 
1021 EFTA COUNTR. 177 91 22 23 6 2 19 1 13 . 1021 A EL E 11172 6559 1341 1697 190 85 504 32 754 10 
1030 CLASS 2 131 3 27 23 61 6 11 . 1030 CLASSE 2 5755 451 1704 2361 824 131 247 10 19 8 
1031 ACP ~3a 14 4 11 2 5 1 . 1031 ACP (~ 645 5 589 32 62 2 17 1040 CLA 9 . 1040 CLASS 3 272 198 12 
143.23 SUITS AND COSTUMES= THAN THOSE OF HEAlllNG 143.11~ WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (Ela.. BABIES'), OF llAN-llADE 143.23 COSTUllES-TAWURS DE FIBRES SYNTll.,ARTlF. 
FIBRES, OTHER THAN OR CROCHETED 
001 FRANCE 100 32 
28 
34 2 11 13 8 001 FRANCE 5299 2732 
1870 
1317 99 579 405 4 163 
002 BELG.·LUXBG. 121 31 6 53 4i 2 1 002 BELG.·LUXBG. 6420 2332 573 1521 1200 66 24 2 32 003 NETHERLANDS 253 147 2 10 
15 




005 ITALIE 867 226 
614 
20 11 17 666 1 006 UTD. KINGDOM 60 21 6 4 16 006 ROYAUME·UNI 4446 2156 651 142 16 192 15 007 IRELAND 83 6 1 i 007 IRLANDE 3483 510 41 39 2 2889 2 008 DENMARK 10 4 5 008 DANEMARK 643 422 37 23 2 
4 
157 2 009 GREECE 13 10 2 1 i 009 GRECE 231 94 42 77 2 14 024 !CELANO 3 1 
4 





028 NORWAY 59 4 i 8 43 028 NORVEGE 2407 377 .40 i 256 1501 12 030 SWEDEN 66 4 12 14 35 030 SUEDE 2234 347 61 217 2 422 15 1169 
032 FINLAND 4 1 1 
14 2 4 
1 1 032 FINLANDE 202 74 35 15 
72 196 
53 25 
036 SWITZERLAND 111 60 18 12 1 036 SUISSE 7457 4585 1583 546 446 28 i 038 AUSTRIA 94 72 1 7 1 i 13 4 038 AUTRICHE 5506 4517 75 500 22 2 390 96 040 PORTUGAL 6 
2 2 3 
1 040 PORTUGAL 290 40 41 12 30 77 
042 SPAIN 8 1 042 ESPAGNE 510 256 103 113 34 4 
043 ANDORRA 1 
2 
1 i 043 ANDORRE 116 4 102 10 89 056 SOVIET UNION 3 
57 
056 U.R.S.S. 169 80 6 422 212 TUNISIA 57 36 5 212 TUNISIE 429 1 1838 305 216 LIBYA 41 
2 4 
216 LIBYE 2143 
15 111 72 220 EGYPT 10 4 220 EGYPTE 236 37 i 
302 CAMEROON 6 6 302 CAMEROUN 374 1 356 15 2 
314 GABON 3 3 314 GABON 273 266 7 
318 CONGO 2 i 2 i 318 CONGO 101 137 101 15 3 390 SOUTH AFRICA 2 
3 i 4 i 390 AFR. DU SUD 241 6 165 20 400 USA 25 3 13 400 ETATS-UNIS 1392 330 306 341 
2 
76 132 40 404 CANADA 4 1 1 1 1 404 CANADA 323 100 115 31 63 10 1 1 484 VENEZUELA 1 1 
2 
484 VENEZUELA 107 
3 
8 94 5 
600 CYPRUS 2 i 5 17 600 CHYPRE 133 49 11 3 58 12 604 LEBANON 30 7 604 LIBAN 1502 61 425 905 106 i 1 612 IRAQ 4 i 3 4 612 IRAK 148 1 58 103 i 147 624 ISRAEL 7 3 624 ISRAEL 251 11 77 i 
628 JORDAN 7 i 1 2 4 628 JORDANIE 316 36 47 126 107 632 SAUDI ARABIA 60 4 46 9 632 ARABIE SAOUD 5692 95 513 4770 296 3 15 
636 KUWAIT 25 2 4 13 6 636 KOWEIT 2158 122 471 1379 186 
640 BAHRAIN 3 
2 
2 1 640 BAHREIN 176 4 6 146 20 i 647 U.A.EMIRATES 13 2 9 647 EMIRATS ARAB 714 26 168 270 249 
732 JAPAN 1 1 
2 
732 JAPON 170 40 84 43 
2 
2 i 
740 HONG KONG 7 5 740 HONG-KONG 842 37 663 43 97 
1000 W 0 R L D 1568 418 128 301 195 80 285 31 B9 81 1000 M 0 ND E 82193 30668 10295 17364 5822 2387 9B63 130B 3231 1277 
1010 INTRA·EC B70 258 54 11B 134 55 170 17 5 59 1010 INTRA-CE 43968 19181 38B7 5297 52B2 2118 8143 701 224 1175 1011 EXTRA-EC 696 160 72 183 81 5 114 14 85 2 1011 EXTRA-CE 38228 11508 8428 12087 539 249 3720 807 3007 103 1020 CLASS 1 389 149 28 57 2 4 55 9 83 2 1020 CLASSE 1 21299 10901 2587 2203 106 234 1973 291 2930 74 
1021 EFTA COUNTR. 338 140 21 36 2 4 50 4 81 . 1021 A EL E 18241 9996 1836 1502 97 233 1685 112 2767 13 
1030 CLASS 2 300 10 44 126 57 55 5 2 1 1030 CLASSE 2 16643 508 3841 9842 424 14 1593 316 76 29 
1031 ACP (63a 17 
2 
12 1 4 . 1031 ACP (~ 1014 15 849 46 !i 10 94 1040 CLASS 6 4 . 1040 CLASS 3 283 96 22 155 i 
143.29 SUITS AND COSTUM~THER THAN THOSE OF HEADING MJOMEN'Rh Gllll.S' AND INF~a.. BAB~ TD1LE 
FABRICS (NOT OF W FINE ANl!IAL HAIR, COTTON OR E FIB ~ OTHER THAN OR CR 143.21 COSTUMES-TAWURS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 60 3 
7 
55 1 1 001 FRANCE 3571 616 
557 
2826 16 40 66 7 
002 BELG.·LUXBG. 33 2 23 
110 
1 002 BELG.·LUXBG. 1964 330 1034 24 
1626 
19 
003 NETHERLANDS 153 5 1 36 1 i 003 PAYS-BAS 3265 706 82 822 15 29 004 FR GERMANY 98 8 84 4 1 004 RF ALLEMAGNE 6275 
33 
1020 5011 157 56 3 13 




005 ITALIE 522 458 
1133 
2 2 27 
162 006 UTD. KINGDOM 25 9 i 3 006 ROYAUME·UNI 3574 416 1852 11 157 007 IRELAND 5 1 i 007 IRLANDE 283 34 38 24 30 009 GREECE 2 1 i 009 GRECE 258 10 92 147 9 028 NORWAY 4 3 028 NORVEGE 223 25 44 92 i 14 48 030 SWEDEN 4 
4 8 
4 i 030 SUEDE 298 17 20 202 36 22 036 SWITZERLAND 26 13 036 SUISSE 3747 683 1540 1453 52 19 
038 AUSTRIA 34 4 1 29 038 AUTRICHE 2206 519 116 1568 3 
042 SPAIN 4 1 3 042 ESPAGNE 378 19 95 259 5 
216 LIBYA 10 1 9 216 LIBYE 850 
2 
394 456 i 7 220 EGYPT 3 2 1 220 EGYPTE 187 146 31 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 197 197 
314 GABON 1 1 314 GABON 110 110 
85 
86 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantlth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dlla CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dlla 
143.29 143.29 
390 SOUTH AFRICA 1 i 4 1 2 390 AFR. DU SUD 115 23 19 67 22 1 5 e4 Ii 400 USA 19 11 400 ETATS-UNIS 3306 258 735 2035 4 160 
-404-CANADA · - 4------. --2----- 404 CANADA--- -------595-- - . 82 252 ----222---- - ·-· -------1'L---25. . ··------462 MARTINIQUE 2 2 
2 
462 MARTINIQUE 100 
14 
99 1 
476 NL LES 2 476 ANTILLES NL 107 12 81 
484 VE LA 5 
10 
5 484 VENEZUELA 212 
2:i 
53 159 
2 5 604 N 24 14 604 LIBAN 1962 852 1080 
608 1 1 i 608 SYRIE 108 1 107 48 4 12 6 624 3 1 624 ISRAEL 160 
12 
92 
628 4 3 1 628 JOROANIE 295 228 48 7 
632 SAUDI ARABIA 18 12 6 632 ARABIE SAOUO 2260 26 1654 554 26 
636 KUWAIT 12 8 4 636 KOWEIT 1580 13 1135 418 14 
640 BAHRAIN i i 640 BAHREIN 137 2 82 51 2 644 QATAR 644 QATAR 176 3 170 9:i 3 647 LI.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 418 9 303 14 
706 SINGAPORE 1 i i 706 SINGAPOUR 110 60 49 51 10 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 1179 244 873 2 
740 HONG KONG 4 2 2 740 HONG-KONG 707 32 387 276 12 
1000 W 0 R L D 598 22 100 328 3 118 18 7 1 1000 M 0 ND E 42558 4041 13705 21584 82 1948 835 278 88 19 
1010 INTRA-EC 383 12 30 209 1 117 7 8 i 1 1010 INTRA-CE 19795 2174 4114 11038 58 1887 383 169 3 13 1011 EXTRA-EC 218 10 71 120 2 2 8 2 • 1011 EXTRA-CE 22760 1868 9592 10527 25 79 472 109 82 8 
1020CLASS1 109 9 18 72 2 1 4 2 1 . 1020 CLASSE 1 12422 1711 3166 6967 23 59 305 109 82 
1021 EFTA COUNTR. 70 8 9 49 1 2 1 . 1021 A EL E 6645 1264 1750 3395 2 53 109 72 6 1030 CLASS 2 104 53 48 3 . 1030 CLASSE 2 10292 142 6426 3553 2 20 143 
1031 ACP (63) 5 5 . 1031 ACP (63) 458 2 415 17 15 9 
143.31 DRESSES~THER TltAll TllOSE Of HEADING 143.11~ WOMEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' (EXCL BABIES'), Of WOOL OR FINE ANllW. HAIR, 
OTHER ICNIT1ED OR CROCllE1ED 
143.31 ROBES DE LAINE OU DE POU ANS 
001 FRANCE 43 13 19 2 5 4 001 FRANCE 4146 1441 
1so9 
1961 120 344 273 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 62 22 14 9 15 
14 
2 002 BELG.-LUXBG. 6239 2717 1050 639 
847 
112 12 
003 NETHERLANDS 89 69 2 1 3 003 PAYS-BAS 9192 7887 154 182 
376 
107 14 
347 004 FR GERMANY 73 
2 
8 48 Ii 1 1 9 004 RF ALLEMAGNE 4588 
266 
780 2965 54 43 
4 
23 




005 ITALIE 811 518 137i 20 1 2 162 6 006 UTO. KINGDOM 57 35 9 
5 
006 ROYAUME-UNI 6531 3852 935 64 21 
237 
120 
007 IRELAND 11 5 1 007 IRLANOE 1002 637 64 29 19 16 008 DENMARK 4 3 i 1 008 OANEMARK 333 285 17 16 15 009 GREECE 2 
:i 2 
009 GRECE 174 28 39 105 
9 
2 
1B:i 028 AY 6 1 028 NORVEGE 646 347 24 76 7 030 N 4 2 1 1 030 SUEDE 455 214 58 89 1 2 91 032 0 1 
35 214 
1 032 FINLANOE 142 58 9 49 34 79 3 23 2 036 RLANO 259 7 036 SUISSE 6608 4001 1322 1122 32 18 
038 IA 38 33 1 4 038 AUTRICHE 3956 3431 139 359 5 22 
040 PORTUGAL 
:i i i i 040 PORTUGAL 113 17 29 84 3 042 SPAIN 042 ESPAGNE 302 92 54 156 
043 ANDORRA 1 
2 
1 043 ANOORRE 108 6 74 28 
2 2 390 SOUTH AFRICA 2 390 AFR. OU SUD 320 238 29 49 95 6 400 USA 24 2 6 15 400 ETATS-UNIS 2769 242 937 1505 3 
404 CANADA 9 1 3 5 404 CANADA 1083 123 297 623 32 8 
:i 600 CYPRUS 1 1 
5 
600 CHYPRE 125 2 100 15 
2 
5 
604 LEBANON 35 29 604 LIBAN 859 129 325 397 3 3 624 ISRAEL 1 i 1 624 ISRAEL 114 5 14 65 10 628 JORDAN 2 1 
4 
626 JOROANIE 167 27 61 79 
e5 632 SAUDI ARABIA 8 
:i 
1 632 ARABIE SAOUO 299 60 45 109 
6 636 KUWAIT 10 8 636 KOWEIT 969 77 327 554 5 
647 U.A.EMIRA TES 
18 1:i 5 
647 EMIRATS ARAB 105 18 45 40 i 2 24 732 JAPAN 732 JAPON 2027 116 93 1769 24 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 687 39 162 485 1 26 600 AUSTRALIA 2 1 600 AUSTRALIE 192 44 67 51 4 
1000 WO R LO 782 231 301 155 27 21 24 • 8 11 1000 M 0 N D E 55754 26618 8401 15572 1504 1352 1217 185 555 372 1010 INTRA-EC 349 149 35 89 28 20 18 2 2 10 1010 INTRA-CE 33015 17111 4018 7878 1438 1268 790 128 230 358 
1011 EXTRA-EC 433 82 265 87 1 1 8 5 4 • 1011 EXTRA-CE 22737 9505 4385 7892 68 85 426 39 325 14 
1020 CLASS 1 368 78 227 50 1 1 2 5 4 . 1020 CLASSE 1 18833 8971 3139 5965 55 82 258 38 323 2 
1021 EFTA COUNTR. 308 72 218 13 1 1 1 4 . 1021 A EL E 11975 8100 1583 1769 48 81 77 315 2 
1030 CLASS 2 84 3 39 17 5 . 1030 CLASSE 2 3822 504 1242 1927 2 3 129 2 12 
143.32 DRESSES cmTHER THAI THOSE Of HEADING 143.11~ WOllEN'S, GIRLS' AHO INFAllTS' (EXQ.. BABIES'), Of COTION, OTHER 1ltAll 143.32 ROBES DE COTON 
KNIT1B> CROCllElED 
001 FRANCE 309 62 69 31 69 26 i 52 001 FRANCE 13753 3268 4665 4157 961 2405 1174 17 9 1762 002 BELG.-LUXBG. 434 84 1o4 15 223 6 1 002 BELG.-LUXBG. 17673 5729 1051 5867 
5357 





004 FR GERMANY 629 
5 
47 166 126 47 34 11 197 004 RF ALLEMAGNE 21397 
428 
2600 6270 1648 1257 573 5018 005 ITALY 40 29 1 1 2 2 005 ITALIE 2227 1553 
2192 
20 58 107 4 2 55 
006 UT 234 56 19 22 11 2 62 :i 59 006 ROYAUME-UNI 12756 4628 1427 372 93 
5235 
1940 178 1926 
007 IRE 208 17 3 1 1eS 2 007 IRLANOE 6678 1118 174 52 9 3:i 36 75 15 008 OE 35 19 1 1 10 2 008 OANEMARK 1360 818 76 44 6 273 i 74 009 G 35 6 3 4 22 i 009 GRECE 1118 148 180 346 :i 443 024 I 2 
15 i 5 1 i 024 ISLANOE 169 30 10 16 32 48 62 58 028 NO WAY 68 9 36 028 NORVEGE 4270 1110 54 208 18 356 2434 030 SWEDEN 71 11 3 3 20 32 1 030 SUEDE 3790 724 197 202 13 14 579 2039 22 032 FINLAND 4 2 1 1 032 FINLANOE 370 166 39 57 12 
264 
37 51 8 
036 SWITZERLAND 312 194 40 2li 16 6 17 2 9 036 SUISSE 18520 12274 2698 1618 619 639 103 305 038 AUSTRIA 195 168 4 9 7 1 3 3 038 AUTRICHE 12169 10853 261 528 240 36 136 5 110 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~ooa CTCI EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E~~ooa 
143.32 143.32 
040 PORTUGAL 13 
2 
4 8 040 PORTUGAL 367 32 115 56 164 4 17 042 SPAIN 12 3 6 042 ESPAGNE 792 136 201 119 315 
043 ANDORRA 3 3 043 ANDORRE 256 20 224 8 
7 
3 
046 MALTA 3 
9 
046 MALTE 110 17 3 51 32 
048 YUGOSLAVIA 9 048 YOUGOSLAVIE 256 245 1 10 
056 SOVIET UNION 5 5 
16 
056 U.R.S.S. 110 110 
133 060 POLAND 16 
5 3 
060 POLOGNE 142 9 44 064 HUNGARY 11 
1 
3 064 HONGRIE 257 158 
42 
55 65 202 CANARY ISLES 2 45 202 CANARIES 136 4 24 204 MOROCCO 47 2 
34 8 204 MAROC 322 277 43 16 57..j 134 2 212 TUNISIA 52 9 1 
ti 2 
212 TUNISIE 881 134 23 17 216 LIBYA 13 
5 
216 LIBYE 2037 1 360 1959 ; 314 GABON 5 314 GABON 361 




372 REUNION 586 
295 
586 
38 5 2 s3 97 390 SOUTH AFRICA 7 
25 23 2 
390 AFR. OU SUD 515 25 
4 133 400 USA 80 4 12 14 400 ETATS-UNIS 4472 384 1542 1431 4 1 486 487 
404 CANADA 17 3 5 4 2 3 404 CANADA 1329 265 455 383 8 
3 
82 1 13 122 
458 GU ELOUPE 8 8 458 GUADELOUPE 363 356 1 3 
462 M UE 9 9 462 MARTINIQUE 397 
5 
394 18 3 9 484 v LA 1 
4 
484 VENEZUELA 100 8 ti 31 600 CY us 5 
5 1i 5 
600 CHYPRE 212 8 31 10 126 
4 604 LEBANON 31 9 604 LIBAN 1772 574 591 403 15 182 3 
612 IRAQ 4 ; 2 4 5 612 IRAK 163 7 1 80 1 5 155 122 624 ISRAEL 15 6 624 ISRAEL 524 32 126 157 
628 JORDAN 8 1 1 
4 
5 1 628 JORDANIE 301 78 41 30 2 35 128 ; 22 632 SAUDI ARABIA 61 2 8 43 4 632 ARABIE SAOUD 3882 219 581 342 2494 210 
636 KUWAIT 31 5 10 4 12 636 KOWEIT 1620 226 611 424 354 1 4 
640 SAHRAIN 3 1 2 640 BAHREIN 161 37 35 39 48 2 
2 644 ATAR 5 1 4 
2 
644 QATAR 190 71 14 9 
10 
94 
647 LI.A.EMIRATES 22 1 ; 18 647 EMIRATS ARAB 988 73 100 44 693 68 706 SINGAPORE 2 
4 
1 706 SINGAPOUR 259 2 79 133 2 43 
732 JAPAN 16 8 3 732 JAPON 1747 230 375 1065 7 68 
740 HONG KONG 21 3 3 15 740 HONG-KONG 1028 46 230 424 
5 
1 327 
4 800 AUSTRALIA 8 2 5 800 AUSTRALIE 261 80 38 85 49 
1000 WORLD 3733 1004 394 404 470 366 569 64 96 366 1000 M 0 N 0 E 167360 59211 22260 24499 12996 10197 19358 2027 6064 10750 
1010 INTRA-EC 2487 509 219 263 391 348 336 64 20 317 1010 INTRA-CE 99475 30076 11171 14361 11251 9594 10925 2018 1113 8968 
1011 EXTRA-EC 1248 496 177 121 80 17 233 78 48 1011 EXTRA-CE 67877 29135 11088 10136 1748 603 8431 8 4951 1779 
1020 CLASS 1 820 413 91 85 25 7 90 75 34 1020 CLASSE 1 49487 26869 6239 5868 933 358 3084 7 4901 1228 
1021 EFTA COUNTR. 661 390 52 46 24 7 58 71 13 1021 A EL E 39659 25189 3375 2686 905 347 1959 4695 503 
1030 CLASS 2 392 72 86 33 35 10 142 1 13 1030 CLASSE 2 17771 1960 4848 4225 614 244 5337 47 495 
1031 ACP ~~ 21 1i 10 3 2i 10 1 1031 ACP~~ 929 29 617 13 198 27 221 2 20 1040 CLA 37 1 1 1040 CLA 3 617 305 1 45 10 2 56 
143.33 DRESS~THER THAH THOSE Of HEADING 143.lli WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL BABIES'). OF llAN·llADE FIBRES, OTHER 143.33 ROBES DE FIBRES SYNTHEllQUES OU ARTIFICE. 
THAH OR CROCHETED 
001 FRANCE 308 71 
349 
23 25 82 103 2 001 FRANCE 15195 6188 
17638 
1268 814 2941 3877 38 10 59 
002 BELG.-LUXBG. 1001 94 15 462 
469 
81 
2 ; 002 BELG.-LUXBG. 44115 9368 1203 13458 1222i 2433 
, 9 5 




003 PAYS-BAS 45209 23225 1407 711 
13248 
7422 13 170 40 
004 FR GERMANY 1001 ti 88 85 185 130 19 182 004 RF ALLEMAGNE 39880 7e0 5385 4204 6110 5329 192 650 4762 005 ITALY 25 15 Ii 2 2 2 179 6 2 005 ITALIE 2205 1213 908 82 2 123 4 843 
, 
006 UTD. KINGDOM 385 127 47 14 
572 
006 ROYAUME·UNI 23164 11513 3691 594 130 
18485 
5432 53 
007 IRELAND 601 15 11 , , , 007 IRLANDE 20824 1453 582 75 65 26 ti 138 008 DENMARK 80 14 2 , 4 59 008 OANEMARK 3536 1078 208 32 222 8 1981 
009 GREECE 27 5 4 2 ; 16 ; 009 GRECE 863 115 257 119 22 2 370 1o3 024 ICELAND 8 6 024 ISLANDE 353 62 9 157 
025 FAROE ISLES 2 iii 2 1 5 69 2 025 ILES FEROE 114 1784 1o3 6i 40i 11 2528 114 10 028 NORWAY 174 79 028 NORVEGE 10060 5162 
030 SWEDEN 118 9 5 4 1 78 21 030 SUEDE 5904 957 439 99 69 4 2492 1844 




6 2 032 FINLANOE 850 210 44 27 38 
487 
267 266 
17 036 SWITZERLANO 423 150 29 102 1 036 SUISSE 30159 14678 8111 1224 1764 3781 ti 97 038 AUSTRIA 219 152 4 8 5 50 038 AUTRICHE 15712 12570 350 378 266 31 2094 2 15 
040 PORTUGAL 4 , 2 
5 
1 040 PORTUGAL 513 122 234 84 
3 2 
73 
7 042 SPAIN 47 6 7 29 042 ESPAGNE 2571 776 511 211 1061 
043 ANDORRA 3 3 
2 7 
043 ANOORRE 278 21 249 8 
215 046 MALTA 9 
2 
046 MALTE 308 23 2 68 ; 167 056 SOVIET UNION 6 
3 
4 056 U.R.S.S. 344 12 
2 
164 
060 POLAND 8 3 060 POLOGNE 151 44 
2 
16 16 73 
ti s3 062 CZECHOSLOVAK 2 
12 
, 062 TCHECOSLOVAQ 138 4 14 6 
25 
53 
064 HUNGARY 15 , 064 HONGRIE 291 212 
3 
16 37 1 
068 BULGARIA 3 ; 5 3 068 BULGARIE 101 6 73 92 202 CANARY ISLES 25 
23 4 19 202 CANARIES 1102 33 353 253 65 642 212 TUNISIA 29 1 
15 25 2 
212 TUNISIE 398 5 6G 4 5 
15 216 LIBYA 42 2 216 LIBYE 2238 
, 39 1067 1054 
220 EGYPT 19 2 15 220 EGYPTE 833 74 230 35 484 10 
224 SUDAN 8 8 224 SOUDAN 155 4 155 232 MALI 3 3 232 MALI 101 
3 
97 
276 GHANA 4 2 4 276 GHANA 114 7 ; 111 288 NIGERIA 12 
10 
10 288 NIGERIA 301 20 273 
302 CAMEROON 10 302 CAMEROUN 705 1 690 14 
314 GABON 8 8 314 GABON 613 613 
13 10 372 REUNION 23 
5 
23 4 372 REUNION 1043 65i 1020 4 5 390 SOUTH AFRICA 9 
9 5 17 
390 AFR. OU SUD 853 23 40 129 
831 19 400 USA 43 2 10 400 ETATS-UNIS 3170 230 929 408 , 748 4 
404 CANADA 15 , 6 1 6 1 404 CANADA 1148 179 507 104 17 269 38 22 12 
87 
88 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschtandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.aOa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E">.aoa 
143.3:1 143.33 
458 GUADELOUPE 14 14 458 GUADELOUPE 653 645 8 
2 3 462 MARTINIQUE ~ 22 462 MARTINIQUE 816 806 5 
- 16 476-NL-ANTlltE& -- ----;'-----·-. -- ... 476-ANTILLES NL- ------ 138----- -43--- -4 ----58 --------15 
-----· 484 VENEZUELA 
2 2 
484 VENEZUELA 139 20 36 59 24 
496 FR. GUIANA 44 i 496 GUYANE FR. 120 12 93 i 15 54 600 CYPRUS 49 
5 
4 22 600 CHYPRE 1317 17 276 16 4 969 8 604 LEBANON 110 31 51 1 604 LIBAN 4868 549 2031 1149 1077 34 
608 SYRIA 6 1 4 1 
10 
608 SYRIE 676 81 563 27 5 
612 IRAQ 10 
3 8 i 612 !RAK 532 1 2 28 6 i 501 j 624 ISRAEL 33 23 624 ISRAEL 1320 76 396 54 780 
23 628 JORDAN 83 2 6 1 74 i 626 JORDANIE 2736 253 442 69 1 10 1946 4 632 SAUDI ARABIA 439 12 9 6 411 632 ARABIE SAOUD 20871 1228 1235 694 15 17592 i 97 636 KUWAIT 146 22 27 5 92 636 KOWEIT 7154 1617 1939 515 6 3068 8 
640 BAHRAIN 29 i i 29 640 BAHREIN 1030 16 27 6 961 20 644 QATAR 8 6 644 QATAR 441 101 124 7 4 19 204 3 5 647 LI.A.EMIRATES 49 5 2 42 647 EMIRATS ARAB 2676 606 246 44 1736 16 
652 NORTH YEMEN 5 1 4 652 YEMEN OU NRD 239 64 
s6 70 175 706 SINGAPORE 2 
i 2 
2 706 SINGAPOUR 214 1 
2 
87 




732 JAPON 680 91 243 289 j 55 s6 740 HONG KONG 22 9 1 10 740 HONG-KONG 1622 77 934 185 363 
800 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 264 95 27 24 118 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANOE 127 8 4 1 114 
1000 W 0 R L 0 6862 1038 869 254 883 781 2518 207 138 198 1000 M 0 ND E 325838 91484 55283 16159 31500 22327 87531 6821 9539 5392 
1010 INTRA·EC 4483 820 537 142 812 739 1231 187 28 187 1010 INTRA·CE 194987 53718 30380 8519 28483 21441 40019 5685 1821 4921 
1011 EXTRA-EC 2379 419 332 113 71 22 1287 19 107 9 1011 EXTRA-CE 130840 37765 24896 7840 3017 888 47511 938 7718 471 
1020 CLASS 1 1101 349 147 47 42 14 376 18 106 2 1020 CLASSE 1 73165 32494 11788 3028 2586 536 14157 874 7628 72 
1021 EFTA COUNTR. 959 332 121 31 42 14 313 
i 
104 2 1021 A EL E 63551 30361 9289 1873 2560 533 11393 6 7474 42 
1030 CLASS 2 1242 57 185 65 24 4 699 1 6 1030 CLASSE 2 56552 4988 13106 4590 316 140 32921 62 84 343 





. 1031 ACP (~ 2597 26 1598 107 
112 
32 831 j 3 1040 CLASS 34 1 12 1 1040 CLASS 3 1123 283 2 23 208 434 54 
143.39 DRESsvTHER THAN THOSE OF HEADING 143.11~ WOllEH'~RLS· AHO llFAllTS' rcci.. BABIES'), OF TEXTU FABRICS (NOT OF 
WOOL, ANillAI. HAIR, COTTON OR llAH-llADE BRES), 0 THAN KNITTED 0 CROCHETED 143.39 ROBES D'AUTRES ABRES 
001 FRANCE 626 4 9 609 4 9 i 001 FRANCE 23631 1227 1216 21605 3 222 543 18 1 12 002 BELG.·LUXBG. 25 4 8 
16 
3 002 BELG.·LUXBG. 3348 1002 898 31 563 155 4 46 003 NETHERLANDS 34 7 2 3 3 3 
3 
003 PAYS-BAS 2708 1174 229 410 20 77 231 43 004 FR GERMANY 98 
2 
44 39 4 5 3 004 RF ALLEMAGNE 9329 
145 
3986 4499 180 337 1 263 
005 ITALY 26 23 
23 2 
1 9 005 ITALIE 2242 1997 3754 26 6 61 7 16 006 UTO. KINGDOM 59 5 20 
8 
006 ROYAUME·UNI 10456 1198 5007 13 86 354 362 007 IRELAND 14 
i 




009 GRECE 1087 7 769 233 
i 
76 233 2 028 NORWAY 5 
2 
1 1 028 NORVEGE 694 229 68 106 55 
8 030 SWEDEN 5 1 2 
i 
030 SUEDE 585 107 208 122 94 46 
032 FINLAND 3 
1i 22 2 2 i 032 FINLANDE 224 73 17 74 1o8 9 51 i 036 SWITZERLAND 72 3S 1 036 SUISSE 9950 2340 3967 3381 
i 
73 80 
036 AUSTRIA 25 9 1 13 2 036 AUTRICHE 3205 1790 272 1079 1 56 3 3 
040 PORTUGAL 1 
2 
1 040 PORTUGAL 245 52 54 129 5 10 042 SPAIN 13 11 042 ESPAGNE 1179 23 172 959 20 
043 ANDORRA 2 1 1 043 ANDORRE 175 4 75 96 i 202 CANARY ISLES 2 1 1 202 CANARIES 115 3 53 58 
216 LIBYA 150 32 118 216 LIBYE 11483 4 3353 8126 
220 EGYPT 4 1 3 220 EGYPTE 248 12 173 63 
i 302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 574 573 
3 314 GABON 11 11 314 GABON 970 967 
318 CONGO 2 2 
2 
318 CONGO 164 164 




390 AFR. OU SUD 269 73 100 
18 
1 20 67 400 USA 37 17 15 400 ETATS-UNIS 7544 423 3415 3225 1 375 
404 CANADA 9 5 3 1 404 CANADA 1284 69 480 619 6 60 35 15 
458 GUADELOUPE 6 6 458 GUADELOUPE 248 248 
462 MARTINIQUE 5 5 
2 
462 MARTINIQUE 253 
2 
253 
219 3 484 VENEZUELA 3 1 484 VENEZUELA 347 123 
600 CYPRUS 5 5 
16 i 
600 CHYPRE 315 64 291 15 i 9 604 LEBANON 51 34 604 LIBAN 4602 2900 1623 14 
608 SYRIA 3 3 608 SYRIE 340 3 322 15 j 624 ISRAEL 3 3 i 624 ISRAEL 296 31 249 40 628 JORDAN 15 14 
6 
628 JORDANIE 1209 987 162 
i 
29 
632 SAUDI ARABIA 33 20 7 632 ARABIE SAOUD 7250 139 5210 1309 591 
636 KUWAIT 40 31 6 3 636 KOWEIT 5022 48 3923 916 6 129 
640 BAHRAIN 2 1 1 640 BAHREIN 366 15 274 51 26 




i i 706 SINGAPOUR 249 169 72 7 708 PHILIPPINES 
2 42 
708 PHILIPPINES 120 
128 
5 115 29 14 i 732 JAPAN 52 8 732 JAPON 2491 636 1683 
12 740 HONG KONG 16 13 3 740 HONG-KONG 1237 15 692 489 29 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 196 15 36 116 27 
1000 W 0 R L D 1544 49 385 952 2 29 81 52 11 3 1000 M 0 ND E 120992 10837 46288 57224 161 1262 3594 494 1087 65 
1010 INTRA-EC 897 24 108 688 1 28 34 9 8 3 1010 INTRA-CE 5393S 5009 13459 31574 98 1089 1669 417 585 SS 
1011 EXTRA-EC 848 25 277 268 1 3 27 42 s • 1011 EXTRA-CE 67056 5828 32830 25649 63 173 1925 77 501 10 
1020 CLASS 1 232 24 52 95 2 12 42 5 . 1020 CLASSE 1 28208 5348 9482 11762 26 117 891 77 499 6 
1021 EFTA COUNTR. 113 22 26 53 2 6 4 . 1021 A EL E 14964 4608 4590 4891 1 110 336 8 414 6 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark "E>.~clOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~~clOo 
S43.3i 143.39 
1030 CLASS 2 408 2 221 169 15 . 1030 CLASSE 2 38699 477 23346 13777 29 56 1008 2 4 
1031 ACP (63a 32 22 8 1 . 1031 ACP (~ 2140 7 1901 163 
9 
42 27 
1040 CLASS 6 4 2 . 1040 CLASS 3 148 2 1 110 26 
143.41 SKIRTS~ THAN THOSE OF HEADING 143.91~ WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES1, OF WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR, 143.41 JUPES DE LAINE OU DE POILS FINS 
OTHER KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 154 40 
26 
49 7 18 38 2 001 FRANCE 8037 2435 
2237 
2625 179 619 2141 18 1 19 
002 BELG.·LUXBG. 208 119 22 34 
12 








6 3508 004 FR GERMANY 343 
4 
18 74 1 11 004 RF ALLEMAGNE 10539 
236 
1646 3764 48 605 21 
005 ITALY 121 5 
9 6 
15 2ci 97 005 ITALIE 2998 889 387 11 6 707 aoci s:i 1149 006 UTD. KINGDOM 182 131 15 
28 i 006 ROYAUME-UNI 11919 9088 1389 173 29 1433 14 007 IRELAND 53 20 1 2 007 IRLANDE 2989 1315 77 113 1 29 7 
008 DENMARK 29 13 1 10 2 2 008 DANEMARK 1369 838 128 201 4 1 157 40 
009 GREECE 37 31 1 2 3 009 GRECE 673 349 50 162 112 
9 024 !CELANO 1 
15 i :i 1 7 024 ISLANDE 119 49 19 4 7 38 39 028 NORWAY 33 6 028 NORVEGE 1993 1125 108 156 315 243 
030 SWEDEN 39 15 3 5 4 12 030 SUEDE 2185 1024 253 241 1 376 22 267 




3 1 032 FINLANDE 507 237 36 67 
75 
3 142 22 
036 SWITZERLAND 165 99 19 19 1 036 SUISSE 10668 6373 2035 878 168 1119 22 
038 AUSTRIA 209 196 2 8 2 1 038 AUTRICHE 9886 9068 240 409 15 78 73 5 
042 SPAIN 8 2 1 5 042 ESPAGNE 416 111 80 213 6 5 
043 ANDORRA 2 
:i 
2 043 ANDORRE 232 5 196 23 1 7 
056 SOVIET UNION 3 056 U.R.S.S. 123 123 
064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 193 193 
6 26 2 65 202 CANARY ISLES 2 
2 
202 CANARIES 100 1 
302 CAMEROON 2 
:i i 302 CAMEROUN 195 238 192 24 3 390 SOUTH AFRICA 4 
1i 12 7 
390 AFR. DU SUD 358 14 
2 
82 
23i 5 400 USA 90 13 47 400 ETATS-UNIS 6550 1178 1198 876 
4 
3060 
404 CANADA 25 13 5 3 3 1 404 CANADA 1915 833 418 243 325 91 1 
4~3 BERMUDA 3 
4 :i 
3 413 BERMUDES 157 2 4 4 147 
604 LEBANON 8 i 604 LIBAN 555 81 301 168 7 98 612 IRAQ 2 612 IRAK 110 
24 4i 2:i 5 
12 
624 ISRAEL 6 i 4 624 ISRAEL 212 2 119 628 JORDAN 3 i i 2 628 JORDANIE 109 29 39 3 36 4 632 SAUDI ARABIA 7 1 4 632 ARABIE SAOUD 480 85 161 118 112 
636 KUWAIT 6 1 1 2 2 636 KOWEIT 368 55 113 115 85 
706 SINGAPORE 1 
:i 
1 
1i 2ci 706 SINGAPOUR 113 450 59 35 19 38 732 JAPAN 37 3 732 JAPON 3579 364 1136 1591 
740 HONG KONG 6 1 1 3 1 740 HONG-KONG 485 78 116 243 
4 
48 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 205 130 24 4 43 
1000 W 0 R L D 2150 1028 132 260 77 39 243 34 23 318 1000 M 0 ND E 109645 57300 12917 14285 2577 1488 14201 1482 881 4n4 
1010 INTRA-EC 1445 638 69 179 73 33 114 22 2 315 1010 INTRA-CE 66911 35582 8715 9065 2473 1197 8187 887 94 4731 
1011 EXTRA·EC 707 389 63 81 3 8 130 12 21 2 1011 EXTRA-CE 42734 21739 8200 5201 104 271 8014 575 587 43 
1020 CLASS 1 630 368 49 69 3 6 107 9 21 . 1020 CLASSE 1 38762 20844 4992 4356 102 263 7206 422 577 
1021 EFTA COUNTR. 458 330 27 36 2 6 35 1 21 . 1021 A EL E 25411 17882 2698 1785 91 255 2070 62 568 
14 1030 CLASS 2 62 9 13 13 23 3 1 1030 CLASSE 2 3577 536 1208 841 2 8 807 152 9 
1031 ACP (63a 2 
14 
2 . 1031 ACP~ 214 6 203 
4 
5 
28 1040 CLASS 15 1 1040 CLA 3 391 359 
143.42 =D(i~~SE OF HEADING 143.91~ WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTTON, OTHER THAN 143.42 JUPES DE COTON 
001 F ANCE 244 38 
92 
n 6 70 27 i 28 001 FRANCE 8202 1798 2647 2864 190 1568 1112 11 1 660 002 B ·LUXBG. 323 91 23 106 
12:i 
9 1 002 BELG.·LUXBG. 9976 3754 841 2353 
211:i 
291 13 36 41 
003 RLANDS 389 217 6 9 
70 
30 2 2 003 PAYS-BAS 13250 9521 258 251 2088 968 4 77 62 004 MANY 542 
5 
22 185 44 20 5 196 004 RF ALLEMAGNE 14284 
234 
1273 6669 774 438 158 2880 
005 ITAL 78 25 
12 
3 28 1 
62 6 
16 005 ITALIE 1893 879 554 37 416 46 1270 133 281 006 UTD. KINGDOM 219 83 9 32 12 
1oB 
3 006 ROYAUME-UNI 8398 5062 569 511 220 
21ri 
79 
007 IRELAND 134 17 1 2 1 1 4 007 IRLANDE 3977 870 68 89 1 15 65 92 
008 DENMARK 29 16 1 2 6 3 008 DANEMARK 1093 665 77 64 30 Ii 215 42 009 GREECE 26 13 1 5 7 i 009 GRECE 597 234 58 123 19 174 s2 024 !CELANO 2 
12 2 1i 
024 ISLANDE 134 18 5 1 i 39 7 24 026 NORWAY 60 i 33 028 NORVEGE 2544 750 80 61 :i 300 1321 030 EN 60 11 7 18 22 030 SUEDE 2181 658 91 158 9 526 4 731 1 





:i 032 FINLANDE 386 199 26 18 1 130 37 105 16 036 EALAND 185 114 20 9 1 036 SUISSE 8420 5785 1095 690 371 249 24 
038 USTRIA 226 179 3 38 3 1 1 1 036 AUTRICHE 9074 7787 143 960 106 23 14 1 40 
040 PORTUGAL 7 6 1 040 PORTUGAL 143 5 90 9 4 39 :i 042 SPAIN 9 4 4 042 ESPAGNE 194 60 38 10 77 
043 ANDORRA 2 
1i 
2 043 ANDORRE 164 30:i 136 25 3 048 YUGOSLAVIA 12 
2 
048 YOUGOSLAVIE 310 
39 
7 
204 MOROCCO 28 26 
36 18 
204 MAROC 221 182 i 407 mi 212 TUNISIA 80 26 
5 
212 TUNISIE 966 379 
168 372 REUNION 5 
2 i 372 REUNION 176 115 8 2 20 390 SOUTH AFRICA 3 
7 :i 2 
390 AFR. DU SUD 227 15 15 
5 68 12 7 400 USA 42 6 24 400 ETATS-UNIS 2521 571 538 367 2 951 
404 CANADA 12 6 4 1 404 CANADA 851 382 233 41 1 1 148 14 3 28 
456 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 131 131 
10 462 MARTINIQUE 4 4 i i 462 MARTINIQUE 136 19 126 15 4 604 LEBANON 5 2 604 LIBAN 280 119 63 
2 624 ISRAEL 4 i 1 1 2 624 ISRAEL 153 9 45 29 68 ~ 2 632 SAUDI ARABIA 17 3 5 8 632 ARABIE SAOUD 737 96 150 260 225 636 KUWAIT 8 2 3 2 1 636 KOWEIT 422 101 156 112 37 15 
89 
90 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantith Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France J Italia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "H>.cloo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo 
143.42 143.42 
647 LI.A.EMIRATES 5 1 1 3 647 EMIRATS ARAB 174 23 62 21 i 65 1 2 732 JAPAN 16 3 4 5 4 732 JAPON 1702 395 336 544 426 
740 HONG KONG ~ 1 2 740 HONG-KONG 288 52 54 175 7 
-
-800-AUSTAAUA . -----·- 800-AUSTAALIE -- ···-- - --102--- --50---a---1a --28 -- ---
1000 W 0 R L D 2838 893 240 407 273 305 312 65 77 266 1000 M 0 ND E 95849 40558 10158 15281 6191 5489 9560 1398 2711 4428 
1010 INTRA·EC 1982 477 158 314 217 279 208 62 15 254 1010 INTRA-CE 81670 22138 5828 11458 5210 5112 6020 1298 470 4138 
1011 EXTRA-EC 858 418 83 93 56 28 104 3 83 12 1011 EXTRA-CE 34177 18420 4328 3824 981 378 3540 100 2318 290 
1020 CLASS 1 646 349 51 77 16 6 77 3 62 5 1020 CLASSE 1 29030 17153 2836 2934 509 170 2865 95 2292 176 
1021 EFTA COUNTR. 545 320 31 67 15 6 41 61 4 1021 A EL E 22884 15202 1529 1898 500 163 1205 11 2235 141 
1030 CLASS 2 195 59 33 15 36 19 26 1 6 1030 CLASSE 2 4804 1064 1492 858 407 198 669 6 24 86 
1031 ACP ra 11 i 4 1 4 1 4 1 1031 ACP (~ 320 14 203 19 64 7 72 1 4 1040 CLAS 15 1 1 2 1040 CLASS 3 344 204 32 9 5 2 28 
143.43 SKIRTIJOTllER THAN THOSE OF HEADING 143.ttt WOllEN'S, GIRLS" AND INFANTS" (EXCL BABIES'), OF MAN-MADE RBRES, OTHER 
THAN ITTED OR CROCHETED 
143.43 JUPES DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICE. 
001 FRANCE 427 81 
4j 35 67 136 67 i i 41 001 FRANCE 12088 3105 1866 791 1804 3652 2346 17 26 373 002 BELG.·LUXBG. 575 316 15 161 13 1 002 BELG.-LUXBG. 13538 5793 425 4737 
10528 









004 FR GERMANY 2157 




588 005 ITALIE 6682 142 1i 21 3 97 2977 soi 6271 006 UTD. KINGDOM 455 241 19 i 27 
216 i 006 ROYAUME-UNI 16200 10943 862 687 147 6775 18 007 IRELAND 242 18 2 1 1 3 007 IRLANDE 8038 1008 64 28 6 17 122 
008 DENMARK 50 22 1 5 7 15 008 DANEMARK 1615 983 53 115 4 5 247 208 009 GREECE 348 343 1 4 
2 
009 GRECE 2687 2558 7 26 
4 
4 92 
s3 024 !CELANO 5 1 2 024 ISLANDE 151 38 5 6 45 
025 FAROE ISLES 5 
16 16 2 
5 025 !LES FEROE 115 
969 39 3i 2 2 49i 6i 
115 
028 NORWAY 171 i i 136 028 NORVEGE 5755 4154 030 SWEDEN 228 13 15 46 1 152 030 SUEDE 6262 835 54 237 4 1 1342 48 3741 
032 FINLAND 34 2 
14 3j 3j 2 5 27 i 032 FINLANDE 932 148 16 5 119i 6i 201 562 16 036 SWITZERLAND 323 219 13 036 SUISSE 12384 8851 727 996 522 14 
038 AUSTRIA 351 295 26 13 17 038 AUTRICHE 11121 9716 47 476 392 13 467 10 
040 PORTUGAL 3 1 
:j i 2 040 PORTUGAL 101 22 15 8 i 2i 56 i 2 042 SPAIN 6 1 1 042 ESPAGNE 220 45 34 88 22 
056 SOVIET UNION 6 6 
4 
056 U.R.S.S. 255 252 
2 
3 060 POLAND 5 1 060 POLOGNE 113 26 85 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 i 1 062 TCHECOSLOVAO 100 76 12 i 24 064 HUNGARY 24 23 
:j i 064 HONGRIE 520 507 i 1i 32 202 CANARY ISLES 4 
115 
202 CANARIES 110 6 
204 MOROCCO 115 2i 204 MAROC 361 361 189 19 212 TUNISIA 85 58 i i 212 TUNISIE 816 608 2i 12 1i 1i 216 LIBYA 2 
10 
216 LIBYE 116 1 Ii 220 EGYPT 12 
13 
2 220 EGYPTE 214 10 46 150 
302 CAMEROON 13 
2 :j 302 CAMEROUN 629 1 624 4 2 1s:i 390 SOUTH AFRICA 5 
2 14 
390 AFR. DU SUD 313 151 5 2 
:j 400 USA 23 2 5 400 ETATS-UNIS 1317 155 205 542 
:j 412 18 404 CANADA 13 9 2 i 2 404 CANADA 709 430 110 24 124 600 CYPRUS 4 
:j i 3 600 CHYPRE 161 4 3 48 i 106 4 604 LEBANON 7 2 1 604 LIBAN 424 176 109 117 17 
175 612 !RAO 16 i i 2 13 
:j 612 !RAK 547 1 1 3:i :j 370 i 624 ISRAEL 13 9 624 ISRAEL 341 19 35 250 
:j 628 JORDAN 4 2 
2 2 
2 i 628 JORDANIE 174 126 17 2 2 24 i 38 632 SAUDI ARABIA 56 7 44 632 ARABIE SAOUD 2199 380 127 122 2 1508 21 636 KUWAIT 45 35 1 1 8 636 KOWEIT 1571 1224 111 34 196 6 644 QATAR 1 
2 
1 4 644 QATAR 107 14 86 5 i 7 4 647 LI.A.EMIRATES 7 1 
:j 647 EMIRATS ARAB 346 133 51 152 732 JAPAN 9 1 5 732 JAPON 671 44 48 195 384 740 HONG KONG 2 i 2 2 740 HONG-KONG 303 19 29 236 19 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 115 38 4 8 65 
1000 W 0 R L D 7873 2521 159 263 730 843 626 134 372 2025 1000 M 0 ND E 186939 76722 7080 7610 21376 19228 20239 3518 9474 21692 
1010 INTRA·EC 6024 1698 107 142 651 839 391 125 49 2022 1010 INTRA-CE 136052 51168 4002 4141 19553 19089 12570 3102 806 21621 
1011 EXTRA-EC 1848 823 51 121 79 4 235 8 323 2 1011 EXTRA-CE 50880 25554 3071 3469 1823 140 7669 415 8668 71 
1020 CLASS 1 1187 566 21 99 51 3 120 3 323 1 1020 CLASSE 1 40360 21475 1395 2626 1599 110 4351 134 8654 16 
1021 EFTA COUNTR. 1118 548 15 79 51 3 101 2 318 1 1021 A EL E 36705 20580 903 1759 1593 83 3122 115 8534 16 
1030 CLASS 2 421 224 30 21 27 1 111 6 1 1030 CLASSE 2 9457 3180 1676 843 190 29 3191 280 14 54 
1031 ACP (63j 28 3:i 15 7 2 6 . 1031 ACP (~ 1007 17 757 84 1 1 147 i 1040 CLASS 40 5 . 1040 CLASS 3 1063 899 34 1 128 
143.49 SKIRTS ~THER THAN THOSE OF HEADING 1431i11!t WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' fRCL BABIES~ OF TEXTILE FABRICS (NOT OF 
WOOl, AllJUAI. HAIR, COTION OR llAlf. RBRES), OTHER THAN KNITTED R CROCHETE 143.49 JUPES D' AUTRES ABRES 
001 FRANCE 78 
1:i 
36 i 33 9 001 FRANCE 3012 49 495 1603 5 1034 317 1 3 002 BELG.-LUXBG. 41 9 17 60 1 002 BELG.-LUXBG. 1553 370 596 26 1845 63 3 003 NETHERLANDS 85 15 
5 
8 i 2 i i 003 PAYS-BAS 3088 864 38 282 32 53 15 6 167 004 FR GERMANY 145 124 3 4 004 RF ALLEMAGNE 5421 
32 
383 4552 103 152 17 
005 ITALY 5 i 4 1 005 ITALIE 510 436 soi Ii 2 24 1 15 006 UTO. KINGDOM 31 7 6 
12 
1i 006 ROYAUME-UNI 1478 55 516 24 
356 
368 i 007 IRELAND 13 1 007 IRLANDE 428 17 9 45 
2 3:i 008 DENMARK 15 i 13 2 008 DANEMARK 319 26 8 247 3 009 GREECE 4 i 2 
2 
009 GRECE 184 10 24 138 
:j 12 6 030 SWEDEN 3 
6 5 1 i 030 SUEDE 120 24 26 17 44 15 036 SWITZERLAND 20 8 
2 
036 SUISSE 1555 470 510 503 17 31 9 038 AUSTRIA 28 9 17 038 AUTRICHE 1058 506 31 476 1 44 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 194 3 8 175 1 7 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo CTCI I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
143.41 843.4! 
216 LIBYA 11 6 11 216 LIBYE 867 1 864 2 302 CAMEROON 6 4 2 302 CAMEROUN 281 81 280 1 2 111 6 11 400 USA 8 2 400 ETATS-UNIS 823 292 320 
404 CANADA 6 4 1 1 404 CANADA 392 14 249 70 31 27 1 
604 LEBANON 20 5 15 604 LIBAN 794 15 282 497 
2 628 JORDAN 2 1 1 i 628 JORDANIE 169 1 84 82 632 SAUDI ARABIA 15 9 5 632 ARABIE SAOUD 1082 11 702 257 112 
636 KUWAIT 7 5 1 1 636 KOWEIT 415 3 356 39 17 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 120 8 98 
2i 
14 
647 U.A.EMIRATES 2 2 4 2 2 647 EMIRATS ARAB 185 2 128 34 Ii 732 JAPAN 10 2 732 JAPON 908 46 191 510 4 153 740 HONG KONG 4 1 1 1 1 740 HONG-KONG 271 7 102 93 48 17 
1000 WORLD 593 48 77 288 2 97 51 21 1 10 1000 M 0 N D E 26560 2711 5820 12118 73 3049 1951 445 93 234 
1010 INTRA-EC 415 30 25 208 2 98 29 18 i 9 1010 INTRA-CE 15992 1423 1908 7970 11 3009 980 385 2B 218 1011 EXTRA-EC 118 18 52 BO 1 22 3 1 1011 EXTRA-CE 10567 1294 3912 4208 2 40 911 60 65 15 1020CLASS1 81 17 13 40 13 2 1 1 1020 CLASSE 1 5437 1204 1391 2155 2 28 537 41 64 15 1021 EFTA COUNTR. 56 18 5 26 i 7 i 1 1 1021 A EL E 2932 1040 587 1022 27 189 17 52 15 1030 CLASS 2 89 1 38 40 8 . 1030 CLASSE 2 S079 64 2520 2052 12 414 
1031 ACP (63) 12 1 4 1 . 1031 ACP (63) 420 356 47 2 15 
143.51 BLOUSES JRTHER THAii THOSE OF HEADING 143.11), WOUEH'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXQ.. BAlllES'), OF COTION, OTHER THAii 143.51 CHEMISIERS ET BLOUSES OE COTON 
KNlTTEO CROCHETED 
001 FRANCE 283 58 
49 
131 5 10 8 i 13 001 FRANCE 14294 2806 3127 7746 216 2602 407 10 20 487 002 BELG.-LUXBG. 233 55 38 80 
135 





3f 19 3li 005 ITALIE 3021 2230 2832 47 40 182 754 6 3 006 UTD. KINGDOM 201 48 15 7 
1oi 
006 ROYAUME-UNI 10256 3953 1161 343 48 
2685 
516 649 
007 IRELAND 132 13 5 8 5 
10 
007 IRLANDE 4610 936 288 489 7 15 
1i 
173 17 008 DENMARK 32 15 1 2 4 008 DANEMARK 1263 707 99 96 16 10 140 184 009 GREECE 27 6 1 12 8 
4 
009 GRECE 1229 132 93 769 2<i 5 230 3 208 024 !CELANO 5 1 024 ISLANDE 384 48 15 21 9 60 025 FAROE ISLES 4 
12 3 i 14 4 4 025 ILES FEROE 154 929 213 129 5 36 soli 154 028 NORWAY 85 51 028 NORVEGE 4453 2S01 138 
030 SWEDEN 58 8 7 9 18 15 1 030 SUEDE 2826 568 375 443 6 644 768 22 032 FINLAND 8 3 22 1 5 2 2 2 3 032 FINLANDE 559 214 21 68 224 10 116 115 15 036 SWITZERLAND 196 118 36 8 2 036 SUISSE 13726 9034 1379 2423 140 354 98 74 038 AUSTRIA 167 116 2 38 1 2 8 038 AUTRICHE 11174 7703 159 2738 54 20 187 7 306 040 PORTUGAL 21 4 13 
2 
4 040 PORTUGAL 677 60 454 8 
4 2 
155 
042 SPAIN 10 1 7 042 ESPAGNE 548 60 60 143 279 
043 ANDORRA 3 
9 
3 i i 043 ANDORRE 266 4 254 2 6 17 048 YUGOSLAVIA 11 
15 
048 YOUGOSLAVIE 329 289 23 
114 060 POLAND 16 1 060 POLOGNE 146 34 
064 HUNGARY 7 5 2 6 064 HONGRIE 177 140 i 37 116 212 TUNISIA 65 3 
5 
56 i 212 TUNISIE 763 42 66 604 10 52 4 216 LIBYA 6 1 1 216 LIBYE 137 1 4 i 390 SOUTH AFRICA 2 
13 i 16 i 4 390 AFR. DU SUD 255 143 20 60 42 20 2i 11 400 USA 60 7 18 i 400 ETATS-UNIS 5193 857 876 1730 6 1457 16 128 404 CANADA 21 8 4 4 3 2 1 404 CANADA 1582 664 320 340 6 182 46 9 15 406 GREENLAND 2 
5 
406 GROENLAND 100 9 
112 4 
91 462 MARTINIQUE 5 
1 
462 MARTINIQUE 116 
39 i 2 476 NL ANTILLES 1 476 ANTILLES NL 110 18 so 
484 VENEZUELA 1 1 
1 i 484 VENEZUELA 161 2 14 135 11 10 600 CYPRUS 3 i 5 1 600 CHYPRE 123 1 1 54 38 18 604 LEBANON 13 5 2 604 LIBAN 733 101 280 280 3 55 14 624 ISRAEL 8 1 2 5 i 624 ISRAEL 296 17 44 66 154 3 12 628 JORDAN 2 i i 1 12 628 JORDANIE 114 30 8 47 3 26 632 SAUDI ARABIA 21 1 632 ARABIE SAOUD 918 112 69 398 327 i 11 636 KUWAIT 2 1 i 1 i 636 KOWEIT 283 137 43 93 10 1 647 U.A.EMIRATES 3 1 2 647 EMIRATS ARAB 184 51 76 21 34 1 706 SINGAPORE 4 
4 
1 1 i 708 SINGAPOUR 363 12 68 244 i 39 4i 4 732 JAPAN 19 2 10 2 2 732 JAPON 2347 561 137 1327 i 276 740 HONG KONG 7 1 i 3 1 740 HONG-KONG 681 130 56 406 49 39 1 800 AUSTRALIA 4 1 1 1 800 AUSTRALIE 272 76 47 76 1 1 54 14 
1000 W 0 R L D 3098 111 240 645 23B 249 290 48 145 528 1000 M 0 ND E 151311 50148 15565 41001 6431 7548 10892 1309 5903 12518 1010 INTRA-EC 2222 402 143 497 158 239 181 44 81 499 1010 INTRA-CE 99868 27845 9953 29397 5278 7139 5822 1147 1839 11850 1011 EXTRA-EC 875 314 97 148 82 10 109 2 64 29 1011 EXTRA-CE 51499 22301 5811 11604 1155 409 5211 162 4084 922 1020CLASS1 675 290 69 122 7 3 81 1 81 21 1020 CLASSE 1 44839 21228 4331 9580 322 265 4342 110 3941 722 1021 EFTA COUNTR. 540 260 46 85 6 2 so i 76 15 1021 A EL E 33798 18556 2617 5831 303 214 2023 3 3698 553 1030 CLASS2 170 18 28 25 58 7 27 3 5 1030 CLASSE 2 6090 811 1280 2001 653 144 912 52 122 115 
1031 ACP (63a 6 Ii 2 1 18 1 2 1031 ACP (~ 286 8 137 32 100 10 56 1 42 1040 CLASS 32 1 1 3 1040 CLASS 3 571 264 23 17 1 86 
143.52 BLOUS~ THAii THOSE OF HEADING 143.11~ WOUEH'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL BABIES'), OF llAJl.llADE FISRU, OTHER 143.52 CHEMISIERS ET BLOUSES DE RBRES &m.ARTI. 
THAii OR CROCHETED 
001 FRANCE 203 54 17 41 4 so 41 13 001 FRANCE 11558 3963 5466 2020 84 2163 2962 3 363 002 BELG.-LUXBG. 353 65 13 184 
152 




003 PAYS-BAS 37883 26405 1288 870 5434 3561 1o9 83 9 004 FR GERMANY 1187 4 44 313 32 71 3 004 RF ALLEMAGNE 52324 382 3692 25156 1120 2422 116 14275 005 ITALY 17 4 
8 
1 1 1 
7 10 
005 ITALIE 1216 302 
437 
45 3 450 31 3 006 UTD. KINGDOM 164 54 16 6 i 190 63 006 ROYAUME-UNI 9615 5449 1512 146 43 6905 1577 241 208 007 IRELAND 214 12 5 2 4 001 IRLANDE 8709 11SO 282 158 18 20 176 
91 
92 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quaitity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~>.aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aoa 
143.52 143.52 
008 DENMARK 75 21 3 4 2 22 23 008 DANEMARK 3148 1492 223 69 59 i 683 4 618 009 GREECE 8 3 2 3 i 009 GRECE 453 76 43 250 12 83 89 024 !CELANO 3 2 024 ISLANDE 263 42 17 4 99 
028 NORWAY 87 1i 3 22 rs -~~ar~irae.-. ··· -- · -~ 1232 176 2 ----15--toao 4--3432---6 030 SWEDE 100 e 59 897 546 61 1 23 2121 8 1711 
7 032 FINLAND 10 2 1 5 5 2 032 FINLANDE 672 164 77 18 1 3 235 167 036 SWITZERLAND 312 123 25 130 2 26 1 036 SUISSE 22810 11382 2115 7932 222 166 948 47 
1i 038 AUSTRIA 117 81 3 22 1 10 038 AUTRICHE 8448 6679 258 1020 19 3 443 15 
040 PORTUGAL 3 3 6 7 040 PORTUGAL 147 63 31 29 4 12 20 2 042 SPAIN 15 1 042 ESPAGNE 535 81 144 79 2 215 
043 ANDORRA 2 
3 
2 043 ANDORRE 271 4 265 2 
056 SOVIET UNION 14 11 Ii 056 U.R.S.S. 865 176 689 308 3 058 GERMAN OEM.A 8 
3 
058 RD.ALLEMANDE 311 Ii 12 28 124 202 CANARY ISLES 3 
7 3 
202 CANARIES 172 
204 MOROCCO 10 6 204 MAROC 105 41 61 9 125 3 212 TUNISIA 13 2 4 
i8 i 212 TUNISIE 270 24 112 345 4i 216 LIBYA 19 216 LIBYE 388 2 
15 4 6 220 EGYPT 4 4 220 EGYPTE 152 16 9 102 
266 NIGERIA 4 4 266 NIGERIA 122 1 
136 
4 9 108 
302 CAMEROON 1 
7 
302 CAMEROUN 131 1 299 322 ZAIRE 7 
2 i 322 ZAIRE 307 1 7 4 36 i 390 SOUTH AFRICA 3 390 AFR. DU SUD 266 215 10 i 767 3 400 USA 27 1 7 2 6 10 i 400 ETATS-UNIS 2216 216 467 185 559 18 
404 CANADA 19 3 4 1 8 3 404 CANADA 1267 229 403 79 39 450 11 56 
413 BERMUDA 3 
2 
3 413 BERMUDES 107 
112 
107 
458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 112 
462 MARTINIQUE 3 3 462 MARTINIQUE 131 
27 
131 64 8 9 476 NL ANTILLES 
3 3 
476 ANTILLES NL 112 4 
484 VENEZUELA 22 484 VENEZUELA 287 i 23 255 9 i 600 CYPRUS 22 
2 7 
600 CHYPRE 497 29 1 
8 
465 
3 604 LEBANON 12 2 604 LIBAN 692 165 381 69 61 5 612 IRAQ 3 
2 i 3 612 IRAK 189 28 12 42 26 177 624 tSRAEL 9 i 6 624 ISRAEL 650 131 2 422 3 626 JORDAN 5 1 3 628 JORDANIE 220 63 56 2 
7 
94 632 SAUDI ARABIA 38 5 5 5 23 632 ARABIE SAOUD 2241 503 443 423 857 7 
636 KUWAIT 27 15 3 3 6 636 KOWEIT 1682 1055 221 217 7 182 644 QATAR 3 i i 3 644 QATAR 186 37 25 82 124 647 LI.A.EMIRATES 9 6 647 EMIRATS ARAB 423 85 71 184 
732 JAPAN 4 2 
2 
1 732 JAPON 462 76 90 231 
69 
65 
s3 740 HONG KONG 10 3 3 740 HONG-KONG 769 56 32 331 228 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 122 32 11 6 73 
1000 WORLD 3784 793 277 602 370 252 693 78 97 622 1000 M 0 ND E 205352 69444 20435 41215 12029 9862 27962 2569 6218 15818 
1010 INTRA-EC 2811 515 171 404 348 238 440 67 15 617 1010 INTRA-CE 143880 45511 12808 29497 11313 8996 17928 1723 619 15465 
1011 EXTRA-EC 973 278 106 198 23 17 253 11 82 5 1011 EXTRA-CE 61466 23933 7619 11719 716 865 10034 847 5600 133 1020 CLASS 1 711 239 58 160 6 3 149 11 61 4 1020 CLASSE 1 49155 21396 4611 9713 263 323 6428 791 5531 97 1021 EFTA COUNTR. 631 228 39 154 6 2 122 1 79 . 1021 A EL E 43768 20459 3220 9118 260 271 4944 13 5461 22 
1030 CLASS 2 233 34 37 38 3 14 104 1 1 1 1030 CLASSE 2 10919 2212 2320 2006 80 542 3603 54 69 33 





. 1031 ACP (~ 948 26 276 32 
373 
348 257 7 
1040 CLASS 31 11 . 1040 CLASS 3 1393 325 689 3 3 
143.59 BLOUSES ~THEA THAN THOSE OF HEADING ~llEN'c\ GIRLS' AND INFANTS' (EXCL BABIES'), OF TEX11LE FABRICS (NOT OF 143.59 CHEMJSIEAS ET BLOUSES D'AUTRES FIBRES 
COTTON 0 llAll-llADE FIBRES), OTHEA THAN OR OCHETED 




15 5 001 FRANCE 7278 1099 
1452 
5251 9 609 291 7 
7 
12 
002 BELG.·LUXBG. 37 8 13 
79 
2 002 BELG.·LUXBG. 4292 1616 1042 83 
2170 




003 PAYS·BAS 7105 3484 364 977 
ali 116 220 14 105 004 FR GERMANY 321 16 262 4 4 004 RF ALLEMAGNE 14732 
138 




14 1 40 005 ITALIE 2006 1564 ,290 7 214 83 831 36 12 006 UTD. KINGDOM 76 14 3 
ii 
006 ROYAUME·UNI 6145 1774 1989 13 200 
so9 007 IRELANO 19 1 7 
6 
007 IRLANDE 1211 248 396 46 
6 
4 8 008 DENMARK 13 6 1 008 DANEMARK 698 337 101 226 4 24 009 GREECE 7 6 009 GRECE 562 15 34 475 
3 
1 37 1i 024 !CELANO 1 i 3 2 024 ISLANDE 105 30 12 2 2 45 3 026 NORWAY 8 028 NORVEGE 700 236 104 145 
2 
14 37 161 
030 SWEDEN 9 1 4 1 030 SU 794 309 187 193 15 32 10 46 032 FINLAND 2 
16 2i 1 032 FI E 272 99 47 73 5 22 10 16 7 036 SWITZERLAND 65 25 036 SU 7516 2731 2111 2359 42 191 75 038 AUSTRIA 55 9 45 038 A E 3905 1731 184 1930 60 040 PORTUGAL 
6 5 
040 PORTUGAL 109 8 27 28 
4 
46 
4 042 SPAIN 042 ESPAGNE 597 46 146 380 17 043 ANDORRA 
,3 13 
043 ANDORRE 140 6 107 24 3 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 182 4 178 
062 CZECHOSLOVAK 6 i 6 062 TCHECOSLOVAO 125 16 125 3 216 LIBYA 2 1 i 216 LIBYE 254 67 235 390 SOUTH AFRICA 1 
5 8 19 
390 AFR. DU SUD 173 45 24 
22 13 
37 
130 25 400 USA 37 4 400 ETATS·UNIS 7389 1533 1485 3723 458 404 CANADA 11 3 3 4 1 404 CANADA 1623 499 497 494 114 18 1 442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 121 4 102 15 476 NL ANTILLES 
2 2 
476 ANTILLES NL 130 18 112 
3 484 VENEZUELA 6 
484 VENEZUELA 385 48 36 346 5 604 LEBANON 11 5 
3 
604 LIBAN 976 474 439 10 624 ISRAEL 6 2 1 624 ISRAEL 297 9 134 57 5 92 628 JORDAN 1 1 
9 
628 JORDANIE 174 18 101 50 5 
2 632 SAUDI ARABIA 15 5 632 ARABIE SAOUD 1463 35 622 734 
3 
70 636 KUWAIT 6 4 2 636 KOWEIT 721 21 279 394 24 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantitb 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cHOOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>->.ooa 
'43.SI 143.59 
644 QATAR 
4 :i 644 QATAR 220 18 174 18 3 10 647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 333 11 187 120 12 
706 SINGAPORE 
i i 
706 SINGAPOUR 253 2 102 134 15 
708 PHILIPPINES 2 9 708 PHILIPPINES 104 325 3 91 10 24 732 JAPAN 15 2 732 JAPON 2512 301 1734 128 
740 HONG KONG 5 1 3 1 740 HONG-KONG 930 121 243 508 2 58 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 124 42 41 17 22 
1000 WORLD 1177 103 149 887 • 118 52 52 5 4 1000 M 0 ND E 77829 18799 16604 35863 248 3482 2949 1260 485 139 1010 INTRA-EC 847 81 81 521 8 114 28 48 2 4 1010 INTRA-CE 44029 8692 8328 20805 207 3347 1332 1059 130 129 
1011 EXTRA-EC 330 42 88 188 1 2 24 4 3 . 1011 EXTRA-CE 33800 8107 8278 15058 41 135 1817 201 354 11 
1020 CLASS 1 217 39 39 116 1 15 4 3 . 1020 CLASSE 1 26094 7733 5295 11156 30 95 1232 198 347 8 
1021 EFTA COUNTR. 142 28 24 78 1 6 2 3 . 1021 A EL E 13402 5144 2673 4730 6 78 433 22 309 7 
1030 CLASS 2 88 49 30 1 8 . 1030 CLASSE 2 7303 305 2981 3586 11 40 370 7 3 




. 1031 ACP (~ 275 1 234 12 24 3 
3 
1 
1040 CLASS 23 . 1040 CLASS 3 402 68 315 1 15 
14U1 ~"F ~S, WOllEN'S. GIRLS' AND INFANTS', Of THE FABRICS (OTHER THAii KNITTED OR CROCHETED) Of HEADINGS 157.32, 143.11 VET.D.DESSUS PR FEll.NDA.E. TIS.D.1573.2,3,1 
001 FRANCE 33 4 
6 
7 10 11 1 001 FRANCE 1311 179 
26i 
158 492 434 44 4 
002 BELG.-LUXBG. 48 18 1 22 
18 
1 002 BELG.-LUXBG. 976 282 63 343 
1565 
27 
10 003 NETHERLANDS 114 31 &Ii 9 &Ii 5 16 003 PAYS-BAS 2412 716 1 11 11o9 109 13 406 004 FR GERMANY 165 2 1 2 004 RF ALLEMAGNE 4695 11i 2400 641 38 77 11 005 ITALY 10 7 Ii 9 1 2 005 ITALIE 405 257 443 2 1 34 42 16 006 UTD. KINGDOM 25 4 1 
16 
006 ROYAUME-UNI 898 190 68 138 1 
27i 007 IRELAND 18 2 007 IRLANDE 332 39 16 6 
4 008 DENMARK 6 5 1 008 DANEMARK 110 93 3 
16 
10 




009 GRECE 107 4 3 
9 
24 
20i 028 NORWAY 13 
4 
3 028 NORVEGE 390 45 15 28 92 
030 SWEDEN 8 1 
6 
1 2 030 SUEDE 201 42 14 83 
26 
2 22 38 
036 SWITZERLAND 25 14 1 1 1 036 SUISSE 1050 605 47 36 288 34 14 
038 AUSTRIA 10 6 4 
2 
038 AUTRICHE 490 262 15 208 5 
4 400 USA 10 7 400 ETATS-UNIS 471 1 126 242 97 
404 CANADA 4 1 1 
4 
404 CANADA 149 21 44 35 
37 
39 9 38 604 LEBANON 8 3 
10 
604 LIBAN 207 4 16 112 356 612 IRAO 10 
2 
612 IRAK 373 2 14 17 5 632 SAUDI ARABIA 10 8 632 ARABIE SAOUD 115 53 2 41 636 KUWAIT 5 2 3 636 KOWEIT 127 1 66 58 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 145 69 18 1 55 
1000 WORLD 547 88 llO 55 118 87 82 3 18 20 1000 M 0 ND E 15537 2650 3494 2400 2178 2387 1603 80 342 445 
1010 INTRA-EC 421 85 82 27 108 80 27 3 2 18 1010 INTRA-CE 11245 1814 3009 1391 2089 2043 598 59 37 407 
1011 EXTRA-EC 128 23 8 29 7 • 35 14 4 1011 EXTRA-CE 4291 1036 486 1008 86 324 1007 1 305 38 1020 CLASS 1 76 22 8 19 1 6 9 13 . 1020 CLASSE 1 3086 996 387 681 27 307 390 1 297 
1021 EFTA COUNTR. 58 21 4 9 1 6 4 13 . 1021 A EL E 2249 963 141 358 26 304 179 278 38 1030 CLASS 2 49 1 2 9 6 1 26 4 1030 CLASSE 2 1158 22 99 318 60 17 596 8 
143.12 OUTER GARllEllTS, WOllEN'S, GIRLS' AND INFAllTS', llLS., Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER THAii KNITTED OR CROCHETED 143.12 VET.D.DESSUS PR FEii.NOA.DE LAINE,POILS FIN 













003 PAYS-BAS 12303 10413 497 715 
105 
60 96 385 004 FR GERMANY 334 2 47 190 3 4 18 9 004 RF ALLEMAGNE 12043 159 3029 7135 92 187 253 257 005 ITALY 32 26 
3:;! 14 i 
4 Ii Ii 005 ITALIE 4381 3777 111i 7 7 431 116 179 006 u DOM 105 22 20 
24 
006 ROYAUME-UNI 4994 1669 1550 207 42 
559 5 007 I 38 8 2 1 2 007 IRLANDE 1160 384 91 50 2 65 4 
008 12 8 3 4 1 008 DANEMARK 900 515 310 36 5 2 32 009 9 4 1 
i i 
009 GRECE 411 33 150 219 
9 
9 
24 024 I AND 2 
7 4 i 
024 ISLANDE 167 22 42 9 
8 
61 
028 NORWAY 37 
2 
2 23 028 NORVEGE 1540 492 305 21 14 78 
38 
622 
030 SWEDEN 50 6 10 1 3 27 030 SUEDE 1930 383 696 95 45 87 588 
032 FINLAND 4 1 2 
57 5 2 1 032 FINLANDE 289 91 126 37 110 64 10 3 25 036 SWITZERLAND 205 102 36 2 036 SUISSE 11154 5613 2194 3056 56 58 
038 AUSTRIA 110 76 3 29 2 1 1 038 AUTRICHE 5316 3705 170 1378 19 4 27 13 040 PORTUGAL 9 2 7 040 PORTUGAL 228 3 26 176 21 2 2 042 SPAIN 9 7 042 ESPAGNE 553 37 184 316 1 13 




043 ANDORRE 210 
216 
183 27 2 048 MALTA 15 048 MALTE 314 36 




060 POLOGNE 162 
10 
162 
e3 216 LIBYA 28 
i 
19 216 LIBYE 994 
67 
901 2<i 390 SOUTH AFRICA 3 1 1 
13 
390 AFR. DU SUD 271 85 99 
i 1:i s5 10 400 USA 115 13 29 59 400 ETATS-UNIS 9289 998 3239 4268 705 
404 CANADA 40 8 23 7 2 404 CANADA 2278 469 1156 581 4 3 55 4 5 
600 CYPRUS 3 1 2 800 CHYPRE 184 
24 
55 122 2 7 i 604 ON 32 9 22 604 LIBAN 1315 630 648 9 
624 3 2 1 2 624 ISRAEL 258 4 141 79 2 32 3 628 10 2 6 628 JORDANIE 439 5 143 262 26 
632 25 2 20 3 632 ARABIE SAOUD 1076 18 189 757 112 
636 K IT 4 2 1 1 636 KOWEIT 479 21 163 259 36 
647 U .. MIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 159 4 83 26 46 
706 SINGAPORE 34 9 22 2 706 SINGAPOUR 142 127 87 55 4 115 2<i 732 JAPAN 732 JAPON 4576 1143 3107 
740 HONG KONG 7 1 4 1 740 HONG-KONG 604 68 120 376 
6 
39 1 
800 AUSTRALIA 5 1 3 1 800 AUSTRALIE 353 40 141 151 15 
93 
94 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.Mila CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'El.I.Oba 
143.12 143.12 
1000 WORLD 1982 534 358 728 82 37 71 39 78 29 1000 M 0 ND E 98643 28555 27668 33182 1735 1252 3255 688 1138 414 
1010 INTRA-EC 1185 301 201 438 72 34 41 29 23 28 1010 INTRA-CE 53374 15984 15987 15769 1503 1123 1579 463 557 409 
· 1011 EXTRA-EC·----· ·791 ----233 --158----290----. • ·--- 2------..3&--- ___ 11 ___ 55 _____ ... 18M ~ll~~tf --- 45287 12571 11878 17394 232 129 1878 203 1379 5 1020 CLASS 1 641 228 121 197 9 2 27 2 55 ·- .. - ---38556 - ·-12343- ---·- 9e73 13429 - - 229 -----· 413--1296--·- - -119 ·--1353-- ----1 
102i EFTA COUNTR. 417 i92 55 96 9 i 9 1 54 . i021 A EL E 20627 10309 3560 4773 2i8 79 320 41 1327 
.j 1030 CLASS 2 i42 3 37 82 1 1i 8 . 1030 CLASSE 2 6510 i99 2005 3797 1 18 379 64 25 
1031 ACP ra 11 i 9 1 1 . 1031 ACP (~ 137 28 83 19 i 11 24 1040 CLAS 12 11 . 1040 CLASS 3 198 168 
143.13 OUTER GARMEHTS, WOllEN'S, GIRLS' AND INFAHlS', 11.U, Of COTTON, OTHER THAN KNITlED OR CROCHETED 143.93 VET.D.DESSUS PR FEii.NOA.DE COTON 
001 FRANCE 1237 182 
1189 
434 38 500 50 2 32 001 FRANCE 32647 5263 44644 12044 958 12387 1325 48 77 545 002 BELG.·LUXBG. 2633 228 158 997 448 45 :i 14 2 002 BELG.-LUXBG. 76453 8908 4934 18785 91o5 697 3 378 104 003 NETHERLANDS 2097 971 257 267 
eai 
87 58 6 003 PAYS-BAS 56346 28203 i0281 5694 
14403 
1692 55 1172 144 
004 FR GERMANY 5470 
57 
769 3111 220 160 24 85 440 004 RF ALLEMAGNE 13517i 
1998 
36399 65893 6003 2796 385 1852 7440 
005 ITALY 284 194 
1o9 
20 3 9 
459 
1 6ci 005 ITALIE 16038 13240 4217 440 103 223 9158 28 4 006 UTD. KINGDOM 1013 80 177 23 55 368 50 006 ROYAUME-UNI 30505 3902 9256 581 1090 8524 1245 1056 007 IRELAND 458 20 47 4 9 7 2 13 1 007 IRLANDE 12004 873 1880 168 8 174 32 374 3 008 DENMARK 371 73 23 112 12 92 48 008 DANEMARK 8894 2148 1323 2413 240 253 1588 
:i 897 009 GREECE 112 76 9 21 4 1 1 
29 
009 GRECE 1806 504 465 750 47 16 17 4 
024 !CELANO 46 1 3 1 8 6 024 ISLANDE 1874 82 246 77 258 16 175 1020 
025 FAROE ISLES 25 23 a5 17 2 17 at 22 25 2 025 !LES FEROE 764 2 8 502 42 418 1168 3o5 754 58 028 NORWAY 876 641 028 NORVEGE 25388 1134 3598 17563 
030 N 1011 18 51 178 9 41 201 61 446 6 030 SUEDE 25097 634 25i4 3988 1i2 896 4361 1i33 11i68 91 
032 D 76 3 6 9 
39 Ii 14 44 5 032 FINLANDE 2192 i89 301 320 3 2 232 1145 169 036 ALAND 1i56 4i8 307 356 i3 
2 
10 036 SUISSE 42081 16982 ii5i9 i1464 1040 229 345 4i 333 038 IA 1025 425 56 470 9 13 i6 3 3i 038 AUTRICHE 32596 16120 2935 i2023 188 346 373 98 472 
040 PORTUGAL 2i 
2 
11 8 1 i 040 PORTUGAL 554 8 292 2i3 1 11 29 
042 SPAIN 27 4 7 13 042 ESPAGNE 1425 136 321 675 28 12 252 
043 ANDORRA 20 6i 19 5 1 043 ANDORRE 886 i4 806 35 :i i4 i7 046 MALTA 68 2 046 MALTE 754 572 i33 9 46 048 YUGOSLAVIA 109 85 5 18 048 YOUGOSLAVIE 2426 i866 
ii 
83 468 
052 TURKEY 33 22 11 
8 
052 TURQUIE 270 136 1i4 
2 
3 
143 056 SOVIET UNION 73 i 64 38 i 056 U.R.S.S. 1073 54 874 3i:i i4 060 POLAND 98 38 14 7 060 POLOGNE ii29 424 245 i32 
5i 062 CZECHOSLOVAK 15 2 
2 
12 062 TCHECOSLOVAQ 239 30 5:i 2 i58 064 HUNGARY 42 40 064 HONGRIE 667 6i2 
068 BULGARIA 9 2 i 7 068 BULGARIE 174 63 92 ii1 43 2 202 CANARY ISLES 9 
ii 
7 i 202 CANARIES 3i8 i8 163 8 204 MOROCCO 2i 9 6 204 MAROC i85 38 i41 8 89 212 TUNISIA 151 49 9 30 87 5 i2 2i2 TUNISIE 1833 425 103 i208 i2i 24i j 2i6 LIBYA 47 216 LIBYE 1629 20 
31 
i240 9 4 220 EGYPT 9 j 2 6 220 EGYPTE 281 6 83 131 is 272 IVORY COAST 16 9 
16 
272 COTE IVOIRE 353 173 178 2 
13:i 280 TOGO 17 
4 i :i 280 TOGO i57 9<i 4 57 20 288 NIGERIA 22 14 288 NIGERIA 439 14 
6 
278 
302 CAMEROON 13 i3 302 CAMEROUN 333 327 
7:j 314 GABON 10 10 
8 ,. 
3i4 GABON 596 506 i1 
3i8 CONGO 14 5 
2 





11 322 ZAIRE 69 4 83 322 ZAIRE 1795 158 6 16i4 
328 BURUNDI 4 
11i 
4 328 BURUNDI 121 1 1 1i9 j 372 REUNION 11~ 
2 2 
i i i 372 REUNION i526 129 1493 i4 12 15 i 390 SOUTH AFRICA 9 2 1 
2 ii 
390 AFR. DU SUD 588 1i9 254 
ii 
22 48 
78 400 USA 252 15 91 56 i2 62 3 400 ETATS-UNIS 11765 946 4857 3969 473 1097 149 i85 
404 CANADA 62 io 28 15 4 1 1 3 404 CANADA 3371 556 1480 1077 io 3 112 14 20 99 
406 GREENLAND i9 
4 
i9 406 GROENLAND 666 io 
5 :i 1o9 656 .j 413 BERMUDA 4 i 4i3 BERMUDES i27 5 442 PANAMA 3 1 442 PANAMA 121 j 37 65 19 458 GUADELOUPE 36 38 458 GUADELOUPE 1141 1i3i 3 
.j 462 MARTINIQUE 51 5i 
2 
462 MARTINIQUE i474 32 1463 7 i4 j 476 NL ANTILLES 7 3 ,. 476 ANTILLES NL 420 227 i39 1 484 VENEZUELA 9 9 8 484 VENEZUELA 622 2 22 576 22 496 FR. GUIANA 9 i Ii i 496 GUYANE FR. 220 4 220 74 122 5 36 19 27 600 CYPRUS i3 
:i 1 600 CHYPRE 366 79 604 LEBANON 77 33 35 5 604 LIBAN 4293 i38 2060 i89i 1 i5 i5i 16 21 




608 SYRIE i59 7 65 87 
22 j 72 Ii 2 624 ISRAEL 33 i9 7 
:i 624 ISRAEL 599 41 274 173 628 JORDAN i9 i 4 5 6 628 JORDANIE 890 69 288 34i i 48 126 2 65 632 SAUDI ARABIA i53 4 18 68 61 632 ARABIE SAOUD 6998 259 i286 3269 28 2078 28 
636 KUWAIT 6i 4 7 23 27 636 KOWEIT 3043 242 614 i342 40 786 5 i9 640 BAHRAIN 6 i i 1 4 640 BAHREIN 311 i9 97 83 3 i04 644 QATAR 9 1 1 6 644 QATAR 395 40 70 76 12 194 3 
:i 647 U.A.EMIRATES 24 2 5 4 12 647 EMIRATS ARAB i063 76 306 29i 56 330 1 
706 SINGAPORE 9 i 3 3 2 706 SINGAPOUR 1i35 40 627 414 i 53 
708 PHILIPPINES 11 
5 26 11 2 708 PHILIPPINES 236 46:i i4 i98 4 io 24 732 JAPAN 66 33 732 JAPON 6555 2i58 3791 i29 6 740 HONG KONG 36 2 5 22 7 740 HONG-KONG 3714 i48 426 298i 3 3 i47 
io 800 AUSTRALIA i1 1 4 5 i 800 AUSTRALIE 880 70 370 4i5 2 i2 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 250 8 242 ,. 822 FR.POLYNESIA 5 5 822 POL YNESIE FR 252 25i 
1000 W 0 R L D 19977 2948 3744 5745 1953 1428 1481 589 1447 664 1000 M 0 ND E 574554 95129 162442 150933 38901 33928 31901 115i4 38124 11682 
1Oi0 INTRA·EC 13672 i686 2665 4217 1748 1245 809 489 223 590 1010 INTRA-CE 371860 51799 117488 96113 35461 29131 16862 9684 5128 10194 
1011 EXTRA-EC 6305 1260 1080 1528 205 183 651 99 i223 711 i Oi 1 EXTRA-CE 202686 43330 44951 54818 3441 4795 15039 1829 32996 1487 
1020 CLASS 1 4894 1089 694 1178 67 95 424 87 i202 58 i020 CLASSE i i59544 40242 3i545 39i59 i101 2461 95i2 1570 32269 1085 
i021 EFTA COUNTR. 4210 888 5i9 i039 65 81 317 84 ii12 45 i021 A EL E 129785 35349 2i404 28589 1644 i918 7285 1478 3i328 790 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa 
143.93 143.93 
1030 CLASS 2 1168 87 385 259 99 82 214 12 21 9 1030 CLASSE 2 39746 1897 13404 14278 1422 2200 5354 259 722 210 
1031 ACP (63a 207 5 44 21 1 72 62 2 1031 ACP (6~ 4799 134 1522 541 12 1872 687 13 1 17 
1040 CLASS 242 83 92 38 7 13 9 1040 CLASS 3 3397 1191 2 1381 318 134 172 6 193 
143.14 OUTER GARllENTS. WOllEN'S. GIRLS' AND INFANTS', 11.E.S., Of llAN-llADE FIBRES, OTHER THAN ICNITTED OR CROCHETED 143.14 YET.O.DESSUS PR FEii.HOA.DE FIB.SYNT.ARTIF. 
001 FRANCE 1037 67 
487 
214 10 652 63 16 1 14 001 FRANCE 24667 2407 20654 6092 280 13915 1422 222 34 295 002 BELG.-LUXBG. 1149 122 66 438 
2o4 




003 PAYS-BAS 35786 22158 1458 3053 
13958 
2831 1256 2 
004 FR GERMANY 2552 
13 
131 554 137 96 28 230 004 RF ALLEMAGNE 57768 
702 
8234 17800 3069 2227 495 3777 8208 
005 ITALY 102 73 
95 
2 1 13 
186 56 005 ITALIE 5455 4390 2685 80 82 198 1 1 1 006 UTD. KINGDOM 512 74 22 82 3 
447 i 006 ROYAUME-UNI 12573 2808 1429 1367 161 11429 3138 983 2 007 IRELAND 471 11 6 4 1 i 1 007 IRLANDE 12429 525 256 137 14 13 1i 44 11 008 DENMARK 163 67 5 12 4 21 i 53 008 DANEMARK 3898 2098 296 332 96 21 394 12 650 009 GREECE 94 84 2 2 i 5 009 GRECE 906 526 87 174 1 2 104 024 !CELANO 17 2 1 1 4 8 024 ISLANDE 653 122 24 75 51 158 223 
025 FAROE ISLES 6 
25 7 8 15 36 6 i 025 !LES FEROE 165 1227 300 274 311 24 959 6 165 2 028 NORWAY 279 
3 
193 028 NORVEGE 8554 5451 
030 SWEDEN 497 57 12 24 i 39 343 19 030 SUEDE 12094 2488 638 651 12 13 971 42 7079 200 032 FINLAND 53 7 4 
1o2 7 
13 28 032 FINLANDE 1497 335 163 39 35 11 293 621 
1i 036 SWITZERLAND 418 172 63 24 14 36 036 SUISSE 16687 7541 3761 3405 578 251 443 i 697 038 AUSTRIA 279 156 19 81 6 2 10 5 038 AUTRICHE 10549 5013 1646 3249 182 58 303 95 2 




1 6 040 PORTUGAL 603 11 383 25 
8 
36 148 i 042 SPAIN 24 8 3 042 ESPAGNE 1072 107 401 466 11 78 
043 ANDORRA 6 86 6 1i i 043 ANDORRE 404 16 359 19 10 046 MALTA 98 i 046 MALTE 1226 977 217 32 9 048 YUGOSLAVIA 44 38 5 048 YOUGOSLAVIE 413 148 256 
13 058 GERMAN DEM.R 4 32 2 2 2 058 RD.ALLEMANDE 106 343 39 i 39 54 060 POLAND 39 5 060 POLOGNE 469 83 3 
064 HUNGARY 5 4 i 1 i 064 HONGRIE 162 130 10 32 3 37 202 CANARY ISLES 8 4 2 202 CANARIES 377 211 116 
204 MOROCCO 18 13 5 204 MAROC 100 22 78 
2 205 CEUTA & MELI 2 2 
7 14 33 205 CEUTA & MELI 109 107 184 2 123 337 212 TUNISIA 118 64 
97 4 i 212 TUNISIE 1251 605 78 i 32 216 LIBYA 112 7 3 216 LIBYE 4683 250 168 4154 
220 EGYPT 13 4 2 7 220 EGYPTE 263 6 77 39 138 3 272 IVORY COAST 2 2 
47 
272 COTE IVOIRE 102 i 94 6 2 288 NIGERIA 47 
7 
288 NIGERIA 641 
193 
6 634 
302 CAMEROON 7 
2 
302 CAMEROUN 193 
194 306 CENTR.AFRIC. 2 
5 
306 R.CENTRAFRIC 201 7 
314 GABON 5 314 GABON 207 207 
22 i 372 REUNION 22 
3 
22 i 8 372 REUNION 742 129 719 181 2 i 390 SOUTH AFRICA 12 21 i i i 390 AFR. DU SUD 505 123 67 6 2 39 400 USA 110 7 32 47 400 ETATS-UNIS 6326 528 1594 2039 33 2053 3 31 
404 CANADA 49 7 17 17 8 
9 
404 CANADA 2020 351 868 555 235 1 5 5 
406 GREENLAND 9 
12 
406 GROENLAND 332 5 
375 8 
327 
458 GUADELOUPE 12 458 GUADELOUPE 383 i 462 MARTINIQUE 8 
2 
8 462 MARTINIQUE 310 
100 
303 6 
2 12 476 NL ANTILLES 3 1 
2 
476 ANTILLES NL 273 84 72 




484 VENEZUELA 275 13 37 223 
6 
2 
7 600 CYPRUS 4 4<i 49 600 CHYPRE 197 63 21 32 3 68 604 LEBANON 96 4 3 604 LIBAN 4004 139 2251 1557 2 44 2 6 
608 SYRIA 84 
1i 
1 62 1 608 SYRIE 139 
1062 
52 34 53 
10 612 !RAO 25 
5 
1 13 612 IRAK 1365 5 14 
3 5 
274 
624 ISRAEL 14 1 4 4 i 624 ISRAEL 519 16 281 88 126 2 60 628 JORDAN 16 
8 
4 4 i 7 628 JORDANIE 622 34 281 134 1 1 109 632 SAUDI ARABIA 152 16 62 65 i 632 ARABIE SAOUD 6752 413 1035 2980 39 39 2224 2 20 636 KUWAIT 66 15 11 12 . 27 636 KOWEIT 3148 706 879 908 11 627 15 2 
640 BAHRAIN 8 i i 2 6 640 BAHREIN 325 4 12 102 8 199 644 QATAR 5 i 3 644 QATAR 281 28 134 16 9 94 647 U.A.EMIRATES 20 
2 
7 12 647 EMIRATS ARAB 1235 26 710 112 26 361 
701 MALAYSIA 4 i 2 701 MALAYSIA 219 106 57 10 4 101 706 SINGAPORE 12 6 
5 
5 706 SINGAPOUR 597 327 106 101 
10 i 732 JAPAN 34 2 5 
2 
22 732 JAPON 1765 133 551 496 
65 
1 593 
740 HONG KONG 24 1 4 2 15 740 HONG-KONG 1215 80 369 243 455 3 
600 AUSTRALIA 9 2 2 5 BOO AUSTRALIE 488 42 118 117 211 
1000 W 0 R L D 10334 1884 1134 1665 1275 1044 1311 230 197 794 1000 M 0 ND E 291281 59707 56982 56382 28178 23218 32260 3989 21000 9565 
1010 INTRA·EC 7382 1137 785 1047 1208 997 848 225 368 771 1010 INTRA-CE 192547 35449 36807 32794 28704 22271 19225 3889 8228 9180 
1011 EXTRA-EC 2953 747 350 618 87 47 465 5 831 23 1011 EXTRA-CE 98730 24257 20172 23587 1474 847 13035 101 14772 385 
1020 CLASS 1 1954 566 170 300 47 11 215 5 619 21 1020 CLASSE 1 65228 19196 10943 11961 1184 439 6801 99 14352 253 
1021 EFTA COUNTR. 1554 419 110 216 47 10 117 3 612 20 1021 A EL E 50641 16738 6917 7718 1169 393 3276 49 14166 215 
1030 CLASS 2 947 145 180 306 19 36 246 10 3 1030 CLASSE 2 32545 4466 9229 11411 259 508 6174 1 365 132 
1031 ACP Jra 89 38 19 4 1 2 63 2 . 1031 ACP (~ 1928 27 696 248 23 55 876 3 1040 CLA 53 9 1 3 . 1040 CLASS 3 955 593 214 32 1 61 54 
IW9 OUTER GARllENTS, llOllEN'S, GIRLS' AND llEANTS', 11.U., Of OTHER FIBREI, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 143.99 YET.O.DESSUS PR FDl.HDA.D'AIJTRES FIBRES 
001 FRANCE 607 2 
252 
560 1 39 4 1 001 FRANCE 34127 127 
15524 
32180 60 1592 145 22 1 
002 BELG.·LUXBG. 734 3 464 14 
70 




003 PAYS.BAS 16578 1246 8758 6606 
247 
99 28 49 




005 ITALIE 13425 12473 
15742 
31 816 48 3 
006 UTD. KINGDOM 435 3 121 20 
8 
006 ROYAUME-UNI 28730 141 11760 163 593 
165 
326 5 007 IRELAND 64 41 13 2 
3 
007 IRLANDE 3096 4 2019 820 16 70 
3 
2 35 008 DENMARK 32 12 15 1 1 008 DANEMARK 1431 37 712 570 13 41 20 
95 
96 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantitl:s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.Obo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Obo 
Kl.II 143.11 
009 GREECE 39 12 27 
2 2 
009 GRECE 2544 4 917 1589 i 25 9 4 024 !CELANO 7 2 1 024 ISLANDE 417 7 145 94 90 70 
-----·-- 028 NORWAY.----·-- - 55-----~----26---22--- ___ 2 __ ~~r~fGE-----=-- ~ ----1m--~-- .1i fl ---~----ti--n-----'. 030 SWEDEN 84 33 45 1 3 2 ---- --·----
032 FINLAND 12 Ii 2 9 1 2 032 FINLANDE 725 7 184 460 1 55 17 i 1 036 RLAND 606 144 443 7 036 SUISSE 39604 678 9269 29207 16 366 46 15 
036 IA 339 8 21 309 1 036 AUTRICHE 16903 621 1412 14626 12 5 27 
040 GAL 5 2 3 040 PORTUGAL 589 . 322 264 
21 
3 
042 s IN 59 30 29 042 ESPAGNE 5872 8 3531 2308 3 
043 ANDORRA 9 6 2 043 ANOORRE 701 16 479 206 
12 046 MALTA 18 3 17 3 046 MALTE 483 4 471 10 3 060 POLAND 11 4 060 POLOGNE 140 
1 
122 
062 CZECHOSLOVAK 1 
11 
1 062 TCHECOSLOVAQ 100 2 97 
064 HUNGARY 11 
5 5 
064 HONGRIE 200 179 
285 
21 
12 202 CANARY ISLES 11 
2 
202 CANARIES 500 5 198 6 24 212 TUNISIA 7 3 2 212 TUNISIE 161 3 112 19 216 LIBYA 208 i 208 216 LIBYE 10120 12 10105 2 12 i 220 EGYPT 12 5 220 EGYPTE 646 501 124 
232 MALI 4 2 2 232 MALI 178 60 118 
272 IVORY COAST 4 3 1 272 COTE IVOIRE 105 67 38 
2 276 GHANA 14 1 13 276 GHANA 207 1 204 
280 TOGO 5 1 4 280 TOGO 113 35 78 
284 BENIN 7 2 5 284 BENIN 184 76 107 
288 NIGERIA 8 38 8 288 NIGERIA 171 3 168 1 302 CAMEROON 49 11 302 CAMEROUN 1742 1607 134 
314 GABON 698 694 4 314 GABON 1528 1478 46 4 318 CONGO 15 11 4 
5 
318 CONGO 1020 950 67 3 
2 322 ZAIRE 16 7 4 322 ZAIRE 503 249 49 203 
328 BURUNDI 7 
79 
4 3 328 BURUNDI 183 1 70 112 
372 REUNION 79 i 372 REUNION 2773 2752 21 6 14 390 SOUTH AFRICA 12 5 
2 
390 AFR. OU SUD 1504 
182 
483 1001 22 10 400 USA 746 398 344 3 400 ETATS-UNIS 88951 43309 45210 97 119 
404 CANADA 141 104 35 1 1 404 CANADA 10712 29 7895 2733 25 29 1 
412 MEXICO 2 
1 
2 412 MEXIQUE 296 66 230 
12 442 PANAMA 3 2 442 PANAMA 251 91 146 
457 VIRGIN ISLES 1 1 
2 
457 ILES VIERGES 103 90 13 
458 GUADELOUPE 26 24 458 GUADELOUPE 995 954 41 
462 MARTINIQUE 109 109 
4 
462 MARTINIQUE 1922 1904 18 
4 476 NL ANTILLES 12 8 476 ANTILLES NL 1316 770 542 
484 VENEZUELA 33 10 23 484 VENEZUELA 3058 1038 2020 
496 FR. GUIANA 6 8 
1 
496 GUYANE FR. 305 305 
13<i 508 BRAZIL 2 1 508 BRESIL 177 47 
512 CHILE 3 2 1 512 CHILi 152 88 64. 
1i 600 CYPRUS 12 7 4 
2 
600 CHYPRE 683 
5 
472 194 
sO 804 LEBANON 397 242 152 804 LIBAN 24683 18055 6768 5 
608 SYRIA 5 2 3 608 SYRIE 298 179 119 
612 IRAQ 3 2 1 612 IRAK 105 
24 
40 65 
1i 12 624 ISRAEL 49 23 25 624 ISRAEL 2024 1158 814 
628 JORDAN 60 25 35 
4 
628 JORDANIE 4269 1 2049 2218 
4 24 
3 
632 SAUDI ARABIA 324 139 180 632 ARABIE SAOUD 23113 3 14601 8379 102 
636 KUWAIT 136 94 40 2 636 KOWEIT 12668 2 8566 4026 31 43 
640 BAHRAIN 9 3 5 1 640 BAHREIN 873 1 381 473 1 17 
644 QATAR 9 7 2 
2 3 644 QATAR 918 3 689 208 6 12 647 U.A.EMIRATES 56 42 9 647 EMIRATS ARAB 4923 3 3956 850 39 75 
706 SINGAPORE 22 10 9 3 706 SINGAPOUR 2695 4 1084 1561 46 
708 PHILIPPINES 5 4 1 708 PHILIPPINES 527 418 107 2 
728 SOUTH KOREA 1 6i 1 3 5 728 COREE OU SUD 105 40 29 76 66 60 4 732 JAPAN 287 211 732 JAPON 42399 10861 31368 
740 HONG KONG 93 43 48 2 740 HONG-KONG 11681 18 4882 6705 32 44 
800 AUSTRALIA 32 14 17 1 800 AUSTRALIE 3603 3 1628 1908 3 61 
809 N. CALEDONIA 6 6 809 N. CALEDONIE 373 371 2 
1000 W 0 R L D 9464 65 3669 5148 35 421 74 24 4 19 1000 M 0 N D E 562115 3784 222192 321870 932 10299 2184 502 157 435 
1010 INTRA-EC 4447 33 1127 2795 31 390 33 18 3 19 1010 INTRA-CE 221497 1868 87774 140209 820 8848 1081 418 69 434 
1011 EXTRA-EC 5018 31 2542 2352 4 38 41 • 1 • 1011 EXTRA-CE 340587 1898 154405 181445 111 1451 1102 87 87 1 1020 CLASS 1 2421 19 856 1497 2 15 22 9 1 . 1020 CLASSE 1 219263 1643 82889 133030 75 820 636 87 82 1 
1021 EFTA COUNTR. 1111 17 231 833 1 12 12 4 1 . 1021 A EL E 64918 1362 14671 47748 52 602 334 81 68 
1030 CLASS 2 2571 1 1682 850 1 18 19 . 1030 CLASSE 2 120716 72 71474 48075 26 804 462 3 
1031 ACP ra 852 
11 
770 71 10 1 
. 1031 ACP Ire> 6664 1 4919 1352 
10 
360 32 
2 1040 CLAS 24 4 5 3 . 1040 CLAS 3 607 182 42 339 27 5 
144.11 SHIRlS, llEN'S AND BOYS', Of COTTON, OTHER THAN IDGT1£0 OR CROCHETED 144.11 CHElllSES,CHEMISETTU PR HOii.DE COTON 
001 FRANCE 582 110 
100 
210 4 188 57 13 001 FRANCE 20096 3884 
4512 
9089 56 4860 1819 
4 
388 
002 BELG.-LUXBG. 758 157 36 405 56 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 21863 5202 1474 9422 3445 1192 57 003 NETHERLANDS 659 455 14 9 20i 144 33 66 003 PAYS-BAS 16434 11395 538 432 3985 445 i 179 2285 004 FR GERMANY 608 
5 
30 161 95 34 13 004 RF ALLEMAGNE 19861 
196 
1516 9210 2058 601 199 
005 ITALY 176 36 i 116 19 96 2 005 ITALIE 5639 1933 37oS 14 2920 576 3293 6i Ii 006 UTO. KINGDOM 280 55 37 16 7 006 ROYAUME-UNI 11893 2303 2166 102 228 
4494 007 IRELAND 194 4 2 2 185 007 IRLANDE 4943 206 83 130 3 2 3 7 18 008 DENMARK 45 30 1 4 5 4 008 OANEMARK 1261 780 59 124 167 16 112 
009 GREECE 28 
1 
1 18 9 
2 
009 GRECE 1315 8 57 829 3 6 412 gcj 024 !CELANO 9 4 024 ISLANDE 324 59 25 8 33 21 88 025 FAROE ISLES 5 3 5 025 ILES FEROE 150 215 416 417 i i 290 150 028 NORWAY 39 i 10 Ii 10 028 NORVEGE 1760 408 
030 SWEDEN 56 1 6 12 33 3 030 SUEDE 2244 38 335 602 11 37 1090 130 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantltb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:1.1.c!Oa CTCI EUR 10 utschtan France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:1.1.clOa 
144.11 144.11 
032 FINLAND 3 
137 20 37 4 10 2 032 FINLANDE 176 20 14 40 2 2 51 47 036 SWITZERLAND 215 7 
5 
036 SUISSE 10948 6558 1072 2>97 146 334 237 35 4 64 036 AUSTRIA 182 138 3 33 
17 
2 036 AUTRICHE 7882 5874 187 1636 3 6 75 2 
040 PORTUGAL 39 21 
10 
1 040 PORTUGAL 788 
13 
456 21 275 i 36 042 SPAIN 11 
7 
1 042 ESPAGNE 506 27 438 15 12 
043 ANDORRA 7 
5 8 043 ANDORRE 392 1 388 i 176 1 2 048 YUGOSLAVIA 13 048 YOUGOSLAVIE 280 103 
2 3 060 POLAND 6 4 4 2 i 060 POLOGNE 107 81 i 245 21 202 CANARY ISLES 5 
271 4 202 CANARIES 274 6 9 1o5 22 212 TUNISIA 275 
2 23 6 212 TUNISIE 3031 2911 2 4 813 194 2 216 LIBYA 31 
5 
216 LIBYE 1087 
2 287 
78 
220 EGYPT 10 2 3 220 EGYPTE 448 89 
16 
70 
272 IVORY COAST 18 18 
12 
272 COTE IVOIRE 161 44 135 5 5 288 NIGERIA 13 
19 
288 NIGERIA 296 15 12 225 
302 CAMEROON 19 302 CAMEROUN 624 618 8 2 314 GABON 5 5 314 GABON 279 277 
318 CONGO 3 3 318 CONGO 220 220 
47 322 ZAIRE 4 3 322 ZAIRE 239 191 
372 REUNION 10 
19 
10 
87 17 i 372 REUNION 458 1656 458 6439 3 653 8 36 3 400 USA 140 16 400 ETATS-UNIS 10061 1063 
404 CANADA 18 1 8 7 2 
5 
404 CANADA 913 68 353 409 8 75 
130 406 GREENLAND 5 4 406 GROENLAND 130 15 100 4 413 BERMUDA 4 i 413 BERMUDES 127 47 442 PANAMA 3 1 442 p A 129 53 29 
458 GUADELOUPE 8 8 458 G OUPE 350 348 2 
462 MARTINIQUE 12 12 462 M UE 467 
a6 465 2 22 476 NL ANTILLES 2 2 6 476 A NL 141 15 18 464 VENEZUELA 8 
2 i 464 v LA 439 6 70 369 23 5 46 600 CYPRUS 3 
10 6 
600 CH 114 16 17 
2 604 LEBANON 21 4 604 LIBAN 1267 62 707 372 21 103 
624 ISRAEL 7 i 1 1 5 624 ISRAEL 234 19 57 31 126 1 23 628 JORDAN 5 1 1 1 628 JORDANIE 189 27 49 67 
6 
23 
6 632 SAUDI ARABIA 47 3 17 14 13 632 ARABIE SAOUD 2898 178 1222 961 506 19 
636 KUWAIT 25 3 14 3 
6 
5 636 KOWEIT 1510 152 1061 207 
2 
6 84 
640 BAHRAIN 10 1 i 3 640 BAHREIN 258 7 107 14 23 103 644 QATAR 3 
3 
1 1 644 QATAR 226 31 98 63 
2i 26 
34 
647 LI.A.EMIRATES 18 6 2 5 647 EMIRATS ARAB 948 136 451 185 129 
3 849 OMAN 5 
2 7 3 
5 649 OMAN 175 6 12 
400 
4 150 
706 SINGAPORE 13 1 706 POUR 1117 129 471 27 
708 PHILIPPINES 2 2 8 6 708 PINES 164 1 146 17 257 13 732 JAPAN 19 4 732 N 1549 129 257 893 
25 740 HONG KONG 22 8 11 2 740 H NG-KONG 1867 84 585 1095 77 
800 AUSTRALIA 5 1 2 1 800 AUSTRALIE 346 63 31 179 8 65 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 104 104 
1000 WORLD 4781 1423 489 794 865 580 585 104 47 94 1000 M 0 ND E 163484 42978 24403 43403 14586 14272 15945 3558 1488 2871 
1010 INTRA-EC 3331 111 220 517 828 551 398 97 19 87 1010 INTRA-CE 103309 23978 10884 24993 13753 13535 9652 3302 458 2758 
1011 EXTRA-EC 1448 807 286 277 38 29 189 7 27 8 1011 EXTRA-CE 80151 19001 13518 18408 112 738 8293 258 1012 113 
1020CLASS1 768 309 93 208 31 12 87 1 22 5 1020 CLASSE 1 38494 14812 4638 13720 667 430 3238 57 867 67 
1021 EFTA COUNTR. 544 281 57 93 23 11 57 1 16 5 1021 A EL E 24119 12764 2504 5320 476 407 1867 36 681 64 
1030 CLASS 2 652 286 175 81 3 12 101 6 5 1 1030 CLASSE 2 21246 4009 8877 4568 64 290 3048 199 145 46 
1031 ACP Js63a 81 1 52 5 1 1 21 . 1031 ACP Js~ 2457 65 1685 117 7 69 513 1 1040 CLA 27 10 7 4 5 1 . 1040 CLA 3 411 180 2 121 82 17 9 
144.12 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', Of SYllTHETIC FIBRES, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 144.12 CHElllSES,CHElllSETTES PR HOU.DE FIB.sYHTll. 
001 FRANCE 115 31 36 22 2 20 40 001 FRANCE 3106 808 173i 515 74 572 1138 002 BELG.-LUXBG. 487 114 4 322 
a5 11 002 BELG.-LUXBG. 12488 2890 130 7424 2085 313 003 NETHERLANDS 621 497 2 1 
16i 
38 2 2 003 PAYS-BAS 14118 11438 121 16 2319 460 37 33 004 FR GERMANY 217 
26 
11 18 10 13 004 RF ALLEMAGNE 3903 
572 
412 507 370 225 
005 ITALY 31 3 
2 1i 
2 62 005 ITALIE 635 157 1o4 9 39 97 1769 2i 006 UTD. KINGDOM 152 63 13 
219 
006 ROYAUME-UNI 3716 954 641 188 
6082 007 IRELAND 221 1 1 
2 3 
007 IRLANDE 6208 47 49 27 2 4 1 006 DENMARK 22 14 3 
2 
008 DA EMARK 468 280 6 25 68 65 59 024 !CELANO 6 1 1 1 024 IS NOE 152 21 11 13 48 
025 FAROE ISLES 4 4 19 4 025 IL OE 117 1i 27 2 4 610 117 028 NORWAY 30 i 7 028 NO E 965 17 271 030 SWEDEN 7 22 2 4 1 030 SUEDE 247 652 42 13 4 135 38 036 SWITZERLAND 32 2 4 036 SUISSE 1228 98 103 45 37 92 1 
036 AUSTRIA 19 16 2 1 038 AUTRICHE 818 711 18 63 3 2 20 1 
042 SPAIN 3 
3 
3 042 ESPAGNE 150 19 128 1 2 
043 ANDORRA 3 
5 
043 ANDORRE 126 123 1 2 
044 GIBRALTAR 5 
15 5 
044 GIBRALTAR 126 
116 25 100 
126 
048 YUGOSLAVIA 21 048 YOUGOSLAVIE 309 i 060 POLAND 12 8 3 4 060 POLOGNE 116 86 1 28 90 212 TUNISIA 5 1 
3 6 
212 TUNISIE 113 22 1 64 155 j 216 LIBYA 9 
3 
216 LIBYE 226 
169 5 220 EGYPT 20 1 16 220 EGYPTE 551 12 364 
224 SUDAN 5 2 5 224 SOUDAN 101 12i 4 101 272 IVORY COAST 3 1 272 COTE IVOIRE 139 14 
276 GHANA 72 i 72 276 GHANA 1097 34 1097 280 TOGO 10 9 280 TOGO 169 135 
284 BENIN 8 7 1 284 457 5 450 3 7 286 NIGERIA 84 1 63 286 N 1414 69 1337 
302 CAMEROON 11 10 1 302 459 448 1 12 
314 GABON 3 3 314 G 153 153 
97 
98 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantil6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark 'E>.>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.60o 
144.12 144.12 
318 CONGO 3 3 
13 
318 CONGO 184 184 _lf___-1~----·; --322 z 22 9 322 ZAIRE 516 361 . . 372 N 12 12 -372 REUNION-·-· -----491- 491 - ·-------· 
---- ~- _:_ __________ 15---1---r---2- --,-; ---:---~.-- --- 400 ETATS-UNIS 677 69 135 118 2 349 i 2 DA 4 2 1 1 
3 
404 CANADA 184 6 104 34 39 1 
408 NLAND 3 22 408 GROENLAND 100 12 40 mi 100 442 PANAMA 22 
15 
442 PANAMA 222 
458 GUADELOUPE 15 458 GU UPE 554 554 
462 MARTINIQUE 28 26 
2 
462 MA E 616 
4 
616 
93 484 VENEZUELA 2 
3 
484 VE A 112 15 
496 FR. GUIANA 3 
2 
496 GU FR. 161 
10 
161 
16 14 27 4i 604 LEBANON 7 5 
4 
604 LIBAN 384 276 
15i 612 IRAQ 29 i 14 11 612 IRAK 988 12 481 3 43 358 624 ISRAEL 9 1 
5 
6 624 ISRAEL 266 22 
7 
186 
16 632 SAUDI ARABIA 66 1 14 45 632 ARABIE SAOUD 1936 45 930 66 872 
636 KUWAIT 24 2 11 11 636 KOWEIT 864 74 542 4 244 
640 BAHRAIN 7 2 5 640 BAHREIN 231 121 110 644 QATAR 4 1 i 3 644 QATAR 183 25 52 6i 17 131 3 647 U.A.EMIRATES 10 7 2 647 EMIRATS ARAB 566 382 78 
708 SINGAPORE 4 1 2 1 708 SINGAPOUR 160 4 108 31 
13 
19 
740 HONG KONG 9 2 1 6 740 HONG-KONG 486 2 138 79 254 
1000 W 0 R L D 2579 821 240 78 510 121 720 68 20 1 1000 M 0 ND E 65481 19m 11135 2392 10361 3333 18347 19SO 651 24 
1010 INTRA-EC 1869 747 86 51 499 115 324 84 3 • 1010 INTRA-CE 44908 18989 3139 1353 10083 3070 8409 1807 58 
24 1011 EXTRA·EC 711 74 174 27 11 I 398 4 18 1 1011 EXTRA-CE 20569 2283 7995 1039 278 259 7938 152 IS01 
1020 CLASS 1 153 60 11 10 8 1 49 14 . 1020 CLASSE 1 5295 1923 629 487 185 73 1507 1 490 
1021 EFTA COUNTR. 96 43 3 4 3 1 32 
4 
10 . 1021 A EL E 3521 1655 189 193 76 61 977 
15i 
370 
24 1030 CLASS 2 547 6 162 17 1 5 347 4 1 1030 CLASSE 2 15122 259 7363 551 64 187 6412 111 




1 198 . 1031 ACP (~ 5288 11 2045 51 
28 
32 3149 
1040 CLASS 12 1 . 1040 CLASS 3 152 101 3 1 19 
144.11 SHIRTS, llEN'S AND BOYS', OF TEXTIL! FABRICS (NOT OF COTTON OR SYNTHETIC RBRESJ, OTHER THAN ICNITTED OR CROCl£TED 144.11 CHEMISES,CHEllISETTES PR HOU.D'AUTllES RBRE 




2 4 001 FRANCE 1987 91 434 1709 19 53 111 4 002 BELG.-1.UXBG. 31 4 8 2<i 3 002 BELG.·LUXBG. 1208 274 371 62 334 65 003 NETHERLANDS 35 7 3 3 2 
2 
003 PAYS-BAS 1032 340 156 154 
3 
48 
s5 004 FR GERMANY 31 2 23 
5 
4 004 RF ALLEMAGNE 1982 
4 
135 1624 9 155 




1 Ii 005 ITALIE 414 191 2854 5 131 83 197 006 UTD. KINGDOM 49 18 1 
23 
006 ROYAUME-UNI 4550 227 1184 28 60 
784 007 IRELAND 23 i 16 007 IRLANDE 836 8 15 29 009 GREECE 18 1 009 GRECE 531 39 478 
13 
14 
2 030 SWEDEN 2 
6 3 





036 SWITZERLAND 18 8 036 SUISSE 1500 172 870 13 39 
038 AUSTRIA 19 9 1 9 038 AUTRICHE 1009 552 48 395 1 1 12 
042 SPAIN 9 
15 
9 042 ESPAGNE 557 1 11 534 6 5 
212 TUNISIA 15 
3 
212 TUNISIE 299 299 
2o4 2 216 LIBYA 3 
2 5 
216 LIBYE 208 
47 220 EGYPT 10 3 220 EGYPTE 271 164 60 
284 BENIN 5 3 2 284 BENIN 165 153 12 
302 CAMEROON 8 7 1 302 CAMEROUN 303 299 4 
314 GABON 3 3 314 GABON 169 167 1 ~18 CONGO 4 3 318 CONGO 189 161 28 
1i 22 ZAIRE 3 3 322 ZAIRE 230 219 
372 REUNION 7 7 34 2 372 REUNION 270 32 289 446i 1 116 39 400 USA 38 1 400 ETATS-UNIS 4816 162 5 
404 CANADA 6 2 3 1 404 CANADA 259 1 65 165 27 1 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GUADELOUPE 552 552 
462 MARTINIQUE 9 9 
6 
462 MARTINIQUE 466 466 
347 Ii 484 VENEZUELA 6 i 484 VENEZUELA 398 42 600 CYPRUS 2 
3 





604 LEBANON 9 5 604 LIBAN 592 300 242 30 
624 ISRAEL 3 1 2 
5 





632 SAUDI ARABIA 28 13 8 632 ARABIE SAOUD 1943 1089 630 211 
636 KUWAIT 22 11 1 10 636 KOWEIT 1197 10 733 96 358 
640 BAHRAIN 5 1 1 3 640 BAHREIN 172 25 64 83 644 QATAR 1 
10 





647 UAEMIRATES 10 i 647 EMIRATS ARAB 645 587 25 19 708 SINGAPORE 3 1 708 SINGAPOUR 358 33 91 190 44 
732 JAPAN 6 1 4 732 JAPON 668 5 94 535 
2 
34 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 357 43 92 203 17 
1000 W 0 R L D 540 48 145 214 5 29 86 10 2 1000 lot 0 ND E 32372 2405 8997 16938 143 708 2862 243 19 57 
1010 INTRA-EC 243 18 38 108 5 28 39 9 i 2 1010 INTRA-CE 12621 962 2160 7248 117 588 1288 203 18 55 1011 EXTRA-EC 298 32 107 108 2 47 1 • 1011 EXTRA-CE 19747 1443 6838 9689 28 120 1574 41 
1020CLASS1 109 16 8 73 10 1 1 . 1020 CLASSE 1 9503 1002 630 7358 14 39 404 41 17 
1021 EFTA COUNTR. 46 16 4 22 4 . 1021 A EL E 3020 957 256 1592 8 33 171 3 
1030 CLASS 2 189 16 99 36 37 . 1030 CLASSE 2 10214 441 6204 2328 7 81 1152 1 
1031 ACP (63) 39 23 9 1 6 . 1031 ACP (63) 1606 1249 138 64 155 
144.21 UNDER GAR~CING SHIRTS BUT llCLU!llNG CCWllS, SHIRT FRONTS AND CUFFS). llEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN 
ICNl1TED OR CR 
144.21 SOUS-VETEllENTS DE COTON 
001 FRANCE 58 3 
7 
17 38 2 36 14 001 FRANCE 1931 101 208 561 1 52 1215 1 002 BELG.-LUXBG. 86 14 7 
19 
6 002 BELG.·LUXBG. 1693 225 160 597 
194 
213 290 
003 NETHERLANDS 83 40 Ii 2 27 22 347 003 PAYS-BAS 1123 436 2 66 398 424 3952 004 FR GERMANY 404 13 8 004 RF ALLEMAGNE 5632 472 402 3 404 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decemt11 ~ 
I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~utschlarn4 France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HAclOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EAAclOo 
144.21 144.21 
005 ITALY 13 
1i 
2 ; 4 5 34 6 005 ITALIE 400 2 62 52 3 3i 249 537 64 006 UTD. KINGDOM 119 10 22 59 006 ROYAUME·UNI 1648 89 121 1 407 817 007 IRELAND 23 
6 
1 007 IRLANDE 421 
72 
2 12 
3 8 008 DENMARK 8 1 1 008 DANEMARK 123 1 7 32 
2 030 SWEDEN 12 4 ; 6 2 030 SUEDE 233 38 3 124 6 68 1i 038 SWITZERLAND 11 2 4 
2 
4 038 SUISSE 515 69 44 188 196 1 
038 AUSTRIA 14 6 1 5 
6 
038 AUTRICHE 380 132 77 113 26 12 
350 UGANDA 6 4 350 OUGANDA 160 117 160 372 REUNION 4 ; 10 372 REUNION 117 96 156 ; ; 400 USA 11 400 ET A TS-UNIS 258 3 10 404 CANADA 3 
2 2 3 404 CANADA 117 13 4 97 604 LEBANON 4 ; 5 604 LIBAN 148 35 96 50 1i 2 7 632 SAUDI ARABIA 13 1 6 632 ARABIE SAOUD 388 45 153 
4 
137 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 156 9 10 133 
1000 WORLD 818 87 51 71 69 25 153 34 2 428 1000 M 0 ND E 16648 1234 1819 2215 1080 302 4487 552 19 5140 
1010 INTRA-EC 783 73 28 42 84 25 101 34 2 428 1010 INTRA-CE 13033 825 889 12711 1001 282 2983 540 2 5132 1011 EXTRA·EC 122 13 23 28 5 50 • 1011 EXTRA-CE 3812 308 730 838 78 18 1504 13 17 8 
1020 CLASS 1 67 12 5 18 4 27 1 . 1020 CLASSE 1 1947 251 193 578 55 13 835 13 11 
1021 EFTA COUNTR. 44 12 4 18 2 9 1 . 1021 A EL E 1245 238 151 448 33 1 355 11 8 
8 1030 CLASS 2 55 2 18 11 1 23 . 1030 CLASSE 2 1630 58 535 341 24 4 653 7 
1031 ACP (63) 11 1 3 1 6 . 1031 ACP (63) 276 12 65 13 3 3 179 1 
144.22 UNDER GARll=Cl.UDING SHIRTS BUT INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS1 MEN'S AND BOYS', Of SYllTHETIC FIBRES, 141.22 SOUS-VETEllENTS DE FIBRES SYNTHETIOUES 
OTHER THAN D OR CROCHETED 




6 001 FRANCE 743 3 58 553 4 11 172 002 BELG.·LUXBG. 26 2 1 002 BELG.·LUXBG. 422 28 37 275 24 
4 004 FR GERMANY 7 
13 
2 2 3 
4 
004 RF ALLEMAGNE 216 
3 
8 92 35 77 
87 006 UTD. KINGDOM 20 3 
10 
006 ROYAUME-UNI 332 179 63 
216 007 IRELAND 10 
2 3 
007 IRLANDE 217 1 
42 6 54 030 SWEDEN 9 4 4 030 SUEDE 157 6i 2 55 038 SWITZERLAND 6 1 1 038 SUISSE 117 25 29 
400 USA 4 1 3 400 ETATS-UNIS 124 2 49 73 
604 LEBANON 8 8 
2 
604 LIBAN 118 
17 
10 108 85 632 SAUDI ARABIA 10 8 632 ARABIE SAOUD 323 12 209 
638 KUWAIT 6 2 4 638 KOWEIT 101 2 10 36 53 
1000 WORLD 208 8 24 85 25 3 54 4 5 • 1000 M 0 ND E 3791 127 400 1488 347 51 1170 87 123 
1010 INTRA-EC 120 2 17 52 21 2 22 4 5 • 1010 INTRA-CE 2043 38 247 752 322 39 554 87 4 1011 EXTRA·EC 88 4 7 33 4 1 32 • 1011 EXTRA-CE 1749 90 153 733 25 12 818 120 
1020 CLASS 1 31 4 5 4 13 5 . 1020 CLASSE 1 703 67 9 205 25 6 273 118 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 
7 
3 4 i 7 5 . 1021 A EL E 426 66 3 87 25 6 124 115 1030 CLASS 2 56 28 20 . 1030 CLASSE 2 1043 22 144 526 • 344 1 1031 ACP (63) 13 3 1 1 8 . 1031 ACP (63) 138 32 4 8 96 
144.29 UNDER GARMENTS r.Cl.UDINO SHIRTS BUT INCLUDING ~SHIRT FRONTS AND CUFFS1 MEN'S AND BOYS', Of TEXTU FABRICS (NOT Of COTTON 0 SYllTHETIC FIBRE$1 OTHER THAN KNITTED R CROCHETED 144.21 SOUS-VETEllENTS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 16 1 ; 14 2 1 ; 001 FRANCE 359 10 42 315 36 29 5 6 002 BELG.-LUXBG. 8 1 3 ; 002 BELG.·LUXBG. 241 30 124 10 9 004 FR GERMANY 26 15 7 2 i 1 004 RF ALLEMAGNE 990 645 258 26 38 17 006 ~TD. KINGDOM 10 2 2 5 006 ROYAUME-UNI 333 1i 84 71 84 9 94 038 WITZERLAND 7 4 2 1 038 SUISSE 337 193 93 ; 14 17 038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 140 3 121 15 
056 SOVIET UNION 13 13 056 U.R.S.S. 138 138 
208 ALGERIA 7 7 
9 
208 ALGERIE 389 389 
396 216 LIBYA 9 ; 12 i 216 LIBYE 396 54 380 24 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 458 
604 LEBANON 41 2 39 ; 604 LIBAN 665 44 818 3 624 ISRAEL 9 ; 6 i 624 ISRAEL 137 ; 46 132 15 5 632 SAUDI ARABIA 19 17 632 ARABIE SAOUD 559 501 2 
1000 WORLD 211 2 34 133 4 8 15 18 1 • 1000 M 0 ND E 6091 83 1398 3387 83 260 383 568 13 
1010 INTRA-EC 85 2 18 28 4 3 8 8 i • 1010 INTRA-CE 2118 42 790 788 57 141 148 154 1:i 1011 EXTRA-EC 145 18 107 3 II 9 • 1011 EXTRA-CE 3974 21 808 2580 7 118 215 413 
1020 CLASS 1 33 7 20 2 4 . 1020 CLASSE 1 1230 20 287 699 6 81 112 17 8 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 6 2 2 
9 
. 1021 A EL E 617 18 197 227 6 80 66 17 8 
1030 CLASS 2 98 9 74 1 5 . 1030 CLASSE 2 2604 1 317 1743 1 38 103 396 5 
1031 ACP Js63a 5 2 2 1 . 1031 ACP~ 115 47 19 1 22 26 1040 CLA 13 13 . 1040 CLAS 3 139 1 138 
144.31 UNDER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFAHTS', Of COTION, OTHER THAN ICNITTED OR CROCHETED 144.31 VET.D.DESSOUS PR FEii.DE COTON 
001 FRANCE 65 2 
19 
27 3 13 16 4 001 FRANCE 2280 155 
498 
929 55 391 596 92 4 58 
002 BELG.-LUXBG. 81 13 5 28 
3 
13 3 002 BELG.-LUXBG. 1765 331 161 457 98 281 37 003 NETHERLANDS 80 55 2 4 
5i 
16 ; 62 003 PAYS-BAS 1428 939 25 88 793 274 14 24 8 004 FR GERMANY 156 i 4 21 6 11 004 RF ALLEMAGNE 3396 96 80 865 374 540 706 005 ITALY 7 2 
1i 
1 2 1 
15 28 
005 ITALIE 247 57 
297 
8 83 9 
246 32 413 006 UTD. KINGDOM 72 1 15 2 26 006 ROYAUME·UNI 1190 52 67 57 26 474 007 IRELAND 20 
25 ; 007 IRLANDE 497 5 14 86 4 008 DENMARK 26 ; ; ; 008 OANEMARK 126 13 5 19 ; 3 7 8 030 SWEDEN 10 4 ; 7 3 3 ; 030 SUEDE 233 5 7 155 4 48 4i 036 SWITZERLAND 15 2 1 038 SUISSE 718 261 47 125 66 139 37 2 
038 AUSTRIA 14 8 1 2 1 2 038 AUTRICHE 618 339 12 92 89 21 27 38 
048 YUGOSLAVIA 12 12 048 YOUGOSLAVIE 269 268 1 
99 
100 
Tab. 1 Export ________ January - December 1983 Janvier-r>ecembre 
---- ---
DesUnatlon Quantity -1000 kg-- - Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
l44J1 144.31 
288 NIGERIA 9 6 9 288 NIGERIA 237 11i ; 2 235 372 REUNION 6 ; 13 372 REUNION 112 36 2 162 20 1i 7 400 USA 20 6 400 ETATS·UNIS 451 92 121 
604 LEBANON 14 1 13 604 LIBAN 468 3 38 420 5 1 
23 628 JORDAN 4 2 
8 
628 JORDANIE 156 45 33 86 1i 2 2 2 632 SAUDI ARABIA 25 15 632 ARABIE SAOUD 1076 34 774 213 7 
636 KUWAIT 5 3 2 
2 
636 KOWEIT 221 4 12 145 60 
29 647 LI.A.EMIRATES 7 1 4 647 EMIRATS ARAB 209 10 3 41 126 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 133 5 53 15 60 
1000 W 0 R L D 721 101 74 151 96 29 136 20 15 99 1000 M 0 ND E 17279 2673 1567 4762 1636 1170 3568 450 186 1267 
1010 INTRA·EC 511 73 41 97 86 24 76 17 
15 
97 1010 INTRA-CE 11025 1566 748 2508 1393 174 2188 352 60 1220 
1011 EXTRA·EC 209 28 32 54 10 4 60 3 3 1011 EXTRA-CE 6253 1067 821 2253 244 195 1382 98 126 47 
1020 CLASS 1 98 27 9 16 8 4 23 3 9 1 1020 CLASSE 1 2806 972 253 628 174 171 433 98 62 15 
1021 EFTA COUNTR. 50 12 1 11 6 3 5 3 8 1 1021 A EL E 1721 626 75 416 172 164 153 78 29 8 
1030 CLASS 2 108 1 23 38 2 1 37 4 2 1030 CLASSE 2 3397 113 568 1623 30 25 949 57 32 
1031 ACP (63) 19 6 13 . 1031 ACP (63) 484 121 4 3 10 346 
144.32 UNDER GARMENTS, WOllEN'S, GIRl.S' AND INFANTS', Of SYNTIETlC FIBRES, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 144.U VET.D.DESSOUS PR FEii.DE FIBRES SYllTHETIQU. 
001 FRANCE 135 11 
3i 
38 8 43 35 001 FRANCE 4439 342 
1346 
1098 143 1267 1589 ; 15 002 BELG.-LUXBG. 125 12 21 52 
12 
9 002 BELG.·LUXBG. 3750 447 367 1202 
327 




003 PAYS-BAS 2924 2022 52 273 
276i 
249 
2 33 004 FR GERMANY 222 15 24 7 6 004 RF ALLEMAGNE 4909 
2i 
803 891 148 249 22 
005 ITALY 4 2 3 5 ; 1 19 005 ITALIE 180 124 197 15 3 32 356 24 006 UTD. KINGDOM 28 1 
8i 
006 ROYAUME·UNI 824 69 152 17 
2482 007 IRELAND 81 
3 2 
007 IRLANDE 2503 
168 
11 8 2 
008 DENMARK 7 1 008 DANEMARK 343 75 25 42 32 
009 GREECE 2 ; 3 1 2 009 GRECE 111 1 56 11 60 43 87 028 NORWAY 18 ; 11 028 NORVEGE 508 41 18 40 17 262 14 030 SWEDEN 27 20 2 3 1 030 SUEDE 677 51 27 384 66 89 29 




3 032 FINLANDE 234 4 2 35 13 
114 
179 1 
036 SWITZERLAND 37 4 8 036 SUISSE 1482 589 362 144 52 220 
7 
1 
036 AUSTRIA 24 13 1 5 3 2 038 AUTRICHE 1103 580 115 233 88 80 
042 SPAIN 2 
4 
2 042 ESPAGNE 126 7 79 38 2 
048 YUGOSLAVIA 4 
4 
048 YOUGOSLA VIE 107 107 
aB 44 060 POLAND 4 
4 7 
060 POLOGNE 132 
62 7i 212 TUNISIA 11 
2 
212 TUNISIE 133 
15 172 216 LIBYA 2 
1i 
216 LIBYE 187 
220 EGYPT 13 
8 
2 220 EGYPTE 161 
199 
125 36 
372 REUNION 8 
3 19 
372 REUNION 199 
7 92 5 3 692 2i 400 USA 23 400 ETATS·UNIS 839 19 
404 CANADA 4 
2 
4 404 CANADA 138 29 10 90 4 
2 
5 
2 6 604 LEBANON 16 14 604 LIBAN 596 42 98 439 7 
608 SYRIA 3 3 
2 
608 SYRIE 104 4 ; 100 a5 612 IRAQ 2 
7 
612 !RAK 108 22 
624 ISRAEL 12 5 624 ISRAEL 411 
4 
5 214 192 
628 JORDAN 6 
3 
5 1 628 JORDANIE 193 3 154 
17 72 
32 
632 SAUDI ARABIA 40 23 12 632 ARABIE SAOUD 1748 69 125 998 467 
2 636 KUWAIT 8 
2 
6 2 636 KOWEIT 420 21 21 273 
8 
23 80 
647 UAEMIRATES 5 1 1 647 EMIRATS ARAB 258 4 86 42 63 49 6 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 281 22 104 3 152 
1000 WORLD 1027 136 96 222 243 69 232 22 3 4 1000 M 0 ND E 31529 4805 4351 6843 4511 2061 8492 394 174 98 
1010 INTRA·EC 712 98 52 104 230 62 143 21 
:i 2 1010 INTRA-CE 19985 3071 2622 2870 4167 1761 5046 373 27 48 1011 EXTRA-EC 319 36 44 111 13 7 89 1 2 1011 EXTRA-CE 11544 1734 1730 3773 344 300 3448 21 147 49 
1020 CLASS 1 152 32 10 39 10 4 52 1 3 1 -,020 CLASSE 1 5809 1489 777 1096 289 135 1840 21 131 31 
1021 EFTA COUNTR. 111 28 7 31 10 4 28 1 2 . 1021 A EL E 4076 1265 547 835 280 132 877 21 119 
19 1030 CLASS 2 158 6 34 75 2 3 36 2 1030 CLASSE 2 5550 245 953 2545 45 165 1562 16 
1031 ACPfra 14 4 3 ; 6 1 1031 ACP (~ 364 23 121 26 2 1 182 9 1040 CLAS 6 5 . 1040 CLASS 3 186 131 11 44 
144.31 UHDER GARll~EN'S, GIRLS' AND INFANTS', Of TEXTU FABRICS INOT Of COTTON OR mrTHE1IC FIBRES~ OTHER THAN 
KHITTED OR 
144.31 VET.D.DESSOUS PR FEll.D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 64 5 
18 
37 1 18 3 001 FRANCE 2359 245 343 1124 49 832 109 002 BELG.·LUXBG. 48 10 14 2 9 4 ; 002 BELG.·LUXBG. 1285 347 426 68 243 101 8 003 NETHERLANDS 47 34 1 2 6 5 003 PAYS·BAS 1438 1016 77 84 123 10 2 004 FR GERMANY 60 25 20 2 2 004 RF ALLEMAGNE 2366 
35 
962 947 102 215 15 
005 ITALY 5 4 
4 1i 
005 ITALIE 348 291 444 5 8 9 267 5 006 UTD. KINGDOM 19 2 
10 
006 ROYAUME·UNI 949 14 147 5 67 
218 007 IRELAND 10 
3 
007 IRLANDE 243 ; 12 10 3 030 SWEDEN 4 
3 2 
1 030 SUEDE 164 37 107 
32 9<i 19 036 SWITZERLAND 15 6 2 036 1080 173 200 512 73 
3 038 AUSTRIA 10 1 1 7 1 038 365 64 25 246 7 8 12 
042 SPAIN 3 1 1 1 042 156 34 83 3 36 
216 LIBYA 14 14 216 L 375 1 352 22 
276 GHANA 6 6 276 GHANA 100 90 10 
284 BENIN 24 24 284 BENIN 205 205 
10 288 NIGERIA 9 8 288 NIGERIA 123 
17 
113 
314 GABON 17 
7 
17 314 GABON 102 85 
372 REUNION 9 2 i 5 372 REUNION 216 2 174 42 33 152 3 40 400 USA 14 1 6 400 ETATS·UNIS 638 68 338 




1 404 CANADA 196 1 28 143 
3 
24 
604 LEBANON 50 44 604 LIBAN 1196 
2 
212 979 2 
608 SYRIA 4 4 608 SYRIE 138 136 
_,. 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutsch1ancij France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei.i.aoa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.>.aoa 
844.39 144.39 
612 !RAO 15 15 612 !RAK 156 2 154 i 5 624 ISRAEL 10 10 624 ISRAEL 186 23 157 
62B JORDAN 9 
2 
9 i 4 62B JORDANIE 277 26 2 268 3 64 7 2 632 SAUDI ARABIA 40 i 33 632 ARABIE SAOUD 1B26 31B 1202 211 638 KUWAIT 10 1 B 
2 
636 KOWEIT 400 32 66 277 6 9 10 
647 U.A.EMIRATES 4 1 1 647 EMIRATS ARAB 269 
13 
130 35 7 38 61 i 732 JAPAN 3 1 1 1 732 JAPON 275 130 80 3 48 
BOO AUSTRALIA 3 3 BOO AUSTRALIE 137 29 2B 80 
1000 W 0 R L D 587 55 82 334 12 38 52 14 2 1000 M 0 ND E 19218 2009 3700 9582 324 1581 1663 295 17 47 
1010 INTRA-EC 253 49 50 79 10 29 22 14 • 1010 INTRA-CE 9138 1673 1889 3097 258 1258 669 291 7 
4j 1011 EXTRA-EC 332 • 31 255 2 • 30 2 1011 EXTRA-CE 10080 338 1812 8485 68 325 993 4 10 1020 CLASS 1 66 4 6 35 1 2 17 1 1020 CLASSE 1 3312 260 594 167B 48 136 545 1 9 41 
1021 EFTA COUNTR. 32 4 4 16 1 1 6 . 1021 A EL E 1749 239 2B9 B99 43 99 174 
3 
6 
6 1030 CLASS 2 264 2 25 21B 1 5 13 . 1030 CLASSE 2 6694 76 1217 4735 20 1B9 448 
1031 ACP (63) 7B 3 71 2 2 . 1031 ACP (63) 865 BO 708 4 51 22 
145.11 .IERSEY5iw PUl1.ovERS. SUP.QVER5, TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUllPERS, KNJmD OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE 145.11 CHANDAILS,VESTES,ETC.DE LAINE, POILS ANS 
ANlllAI. R 
001 FRANCE 3244 30 
1s9 
2696 1 64 408 19 23 3 001 FRANCE 150861 2860 9045 119455 44 2191 24643 740 858 70 002 BELG.-LUXBG. 956 87 450 130 
128 
122 3 5 002 BELG.·LUXBG. 47414 7373 20219 3915 
3634 
6550 129 182 1 
003 NETHERLANDS 1093 179 36 437 
Bi 
293 7 13 
42 
003 PAYS-BAS 47764 14659 2217 15723 3044 10884 295 345 7 004 FR GERMANY 3933 
17 
12B 3037 so 482 9 9B 004 RF ALLEMAGNE 192610 965 B970 149903 1B11 24911 306 2B16 849 005 ITALY 541 122 
1318 
4 29 354 13 2 
5 
005 ITALIE 26582 5003 
2013i 
123 B7B 19119 393 100 1 
006 UTD. KINGDOM 1547 45 93 9 15 
634 
60 2 006 ROYAUME-UNI 31801 5121 3740 37B 489 
20776 
1779 B1 B2 
007 IRELAND 716 6 5 61 1 i 15 B 1 007 IRLANDE 24343 649 221 2401 29 19 300 241 7 008 DENMARK 21B 24 9 66 3 100 008 DANEMARK 9041 1314 SOO 2229 76 53 4479 j 009 GREECE 70 19 6 29 i 16 3 009 GRECE 2469 123 381 1312 43 5 641 024 ICELAND 27 2 B 13 024 ISLANDE B52 48 82 56 B 484 131 
025 FAROE ISLES 4 
4 e2 55 e8 4 025 ILES FEROE 144 so4 3983 30e8 i 12 3513 144 5 02B NORWAY 260 
3 i 31 02B NORVEGE 12297 15 1191 030 SWEDEN 455 6 56 102 261 26 030 SUEDE 20855 706 2497 4084 5 188 12415 943 2 
032 FINLAND B1 1 4 20 i 5 43 i B i 032 FINLANDE 3846 165 204 868 35 271 2002 3 330 3 036 SWITZERLAND 544 76 39 267 11 139 9 036 SUISSE 37352 6691 2786 15094 320 12049 39 309 29 
038 AUSTRIA 493 120 19 309 
2 
1B 26 1 038 AUTRIC: .E 27291 B779 1380 15214 5 441 1368 20 24 60 
040 PORTUGAL 11 i 3 2 4 i 040 PORTUGAL 625 21 105 245 17 1 230 6 39 042 SPAIN 25 3 13 7 042 ESPAGNE 1608 83 195 7B9 5 9 487 1 
043 ANDORRA 10 7 3 
4 
043 ANDORRE 7B7 16 483 215 70 3 
044 GIBRALTAR 4 
8 
044 GIBRALTAR 212 1 31 180 i 046 MALTA 12 
e9 4 046 MALTE 253 2 177 i 73 048 YUGOSLAVIA 90 
2 
1 i i 14 2 048 YOUGOSLAVIE 1B97 1B72 32 24 25 26 248 73 056 SOVIET UNION 39 3 16 056 U.R.S.S. 992 135 432 21 
9 058 GERMAN DEM.R B 6 B 3 4 18 6 058 RD.ALLEMANDE 191 148 172 3 9j 7 175 060 POLAND 37 j 060 POLOGNE 1076 115 538 3 204 062 CZECHOSLOVAK 11 i 4 062 TCHECOSLOVAQ 311 4 86 94 9 068 BULGARIA 12 
5 i 11 068 BULGARIE 496 15 5 7j 390 202 CANARY ISLES 6 i 60 202 CANARIES 250 11 4 158 47i 212 TUNISIA 62 1 
5 
212 TUNISIE 569 1 26 64 7 
23i 216 LIBYA 6 
2 
1 
2 22 216 LIBYE 260 1 18 26 16 2 3 220 EGYPT 30 4 220 EGYPTE 946 4 90 755 
288 NIGERIA 32 1 31 i 288 NIGERIA B26 14 13 B13 19 302 CAMEROON 2 i i 1 10 i 302 CAMEROUN 106 14i B 65 i 25 390 SOUTH AFRICA 17 4 
5 175 6 
390 AFR. DU SUD 950 43 2B7 
4 7o3 
453 
138 400 USA 1320 23 31 355 i 708 17 400 ETATS-UNIS 71863 2625 2138 22386 37173 5616 1080 404 CANADA 160 B 11 42 B9 10 1 404 CANADA 9686 689 762 2401 31 26 5307 425 40 5 
406 GREENLAND 5 
14 2 
5 406 GROENLAND 167 1 
8 36 1002 e8 166 413 BERMUDA 16 
2 
413 BERMUDES 1135 1 
442 PANAMA 4 2 442 PANAMA 192 
4 
4 86 102 
512 CHILE 2 i 48 2 i 512 CHILi 140 6 12 6 11B 34 600 CYPRUS 59 
12 
9 600 CHYPRE 121B 20 25 788 345 
3 604 LEBANON 69 1 42 14 604 LIBAN 3427 92 867 1B23 13 627 2 
612 IRAO 90 2 1 B7 612 IRAK 2315 1 11 30 2273 
4 624 ISRAEL 31 1 13 17 624 ISRAEL 1022 17 43 454 504 
62B JORDAN 9 i 1 4 j 4 i i 62B JORDANIE 385 30 60 114 4 228 1B1 22 2 5i 632 SAUDI ARABIA 9B 5 13 70 632 ARABIE SAOUD 3695 110 262 587 2429 
636 KUWAIT 47 1 1 34 11 636 KOWEIT 1900 72 126 1114 1 586 1 j 640 BAHRAIN 7 1 B 640 BAHREIN 322 7 19 BO 204 5 
644 QATAR 2 1 1 644 QATAR 180 26 26 56 
3 2 
72 
647 LI.A.EMIRATES 9 1 B 647 EMIRATS ARAB 450 1B 29 56 342 
649 OMAN 11 11 649 OMAN 17B 1 
13 
177 
690 VIETNAM 4 
3 
4 690 VIET-NAM 125 1 
24 i 111 706 SINGAPORE 12 9 706 SINGAPOUR 807 1 362 419 
720 CHINA 4 
5 12 
4 
155 18 4 





75i 255 732 JAPAN 297 103 i 732 JAPON 33977 13129 17956 740 HONG KONG 103 1 11 41 49 i 740 HONG-KONG 9644 131 917 4299 i 58 4439 17 8 BOO AUSTRALIA 35 1 1 11 21 BOO AUSTRALIE 2258 124 83 836 1 1188 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 136 1 30 104 1 
1000 WORLD 17029 757 880 9650 245 401 .4391 360 262 83 1000 M 0 ND E 795144 57211 49073 42186B 7883 11925 224041 11745 9354 2044 
1010 INTRA-EC 12317 407 558 8094 236 287 2408 125 151 51 1010 INTRA-CE 532892 33065 30080 331373 7610 9081 112002 4033 4831 1017 
1011 EXTRA-EC 4711 350 323 1555 10 114 1983 234 111 31 1011 EXTRA-CE 262217 24146 18993 90464 274 2843 112038 7709 4722 1028 
1020 CLASS 1 3854 334 269 1307 5 43 1575 206 106 9 1020 CLASSE 1 226971 23195 15895 7B990 147 1991 95092 6895 4522 244 
1021 EFTA COUNTR. 1877 209 205 764 4 38 574 2 7B 3 1021 A EL E 103119 16915 11037 38649 105 1241 32061 83 292B 100 
1030 CLASS 2 740 5 43 221 69 384 9 5 4 1030 CLASSE 2 31808 619 2B06 10657 9 79B 16224 390 1B7 11B 
1031 ACP (63) 54 3 5 44 1 1 1031 ACP (63) 1639 15 79 1BO 1 3 1296 43 3 19 
101 
102 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 Nederland Belg.-Lu•c. ___li!L_ __ J!!land _[)an mark ~l._Mbc;I CTCI EUR 10 eutsdllan France Italia Nederland BelgA.wc. -Danmark- 'E1'1'60o 
145.11 145,11 
1040 CLASS 3 117 11 11 27 5 1 23 19 20 1040 CLASSE 3 3435 332 292 816 118 54 722 422 13 666 
145.12 JERSEYS, PULL.ovERS, SUP.ovERS, TlllNSETS, CARDIGAHS, BED-JACICETS AND JUllPERS, KNITTED OR CROCHETED, Of conoN 145.12 CHANDAU,VESTES,ETC.DE COTON 
001 FRANCE 2816 39 
164 
1892 43 357 40 8 437 001 FRANCE 83739 2112 
5867 
59941 725 9873 1421 7 197 9463 
002 BELG.-LUXBG. 1095 147 436 247 
426 
61 4 36 002 BELG.-LUXBG. 34770 6758 13402 6526 
7B09 
1164 




108 227 003 PAYS-BAS 52932 16108 2259 19178 
7756 
922 2707 3945 
004 FR GERMANY 7948 35 338 3788 307 187 565 2360 004 RF ALLEMAGNE 203061 1215 11526 117078 6559 3315 1776 13210 41641 005 ITALY 235 49 534 12 70 10 18 eS 41 005 ITALIE 6921 2145 14616 309 1861 523 263 1 604 006 UTO. KINGDOM 962 54 32 17 18 
1oli 
55 167 006 ROYAUME-UNI 25942 3020 1650 279 525 
2607 
999 2255 2598 
007 IRELAND 190 15 9 22 
2 1 
1 35 007 IRLANDE 5567 764 276 850 5 16 61 768 
008 DENMARK 107 28 14 34 13 15 008 DANEMARK 3216 946 497 1064 58 37 273 
2 
341 
009 GREECE 50 8 2 35 1 2 4 
14 
009 GRECE 2060 139 97 1690 7 31 94 
024 !CELANO 24 1 1 2 6 024 ISLANDE 905 35 36 67 60 1 210 496 
025 FAROE ISLES 11 
16 11 62 2 2 10 4 11 12 025 !LES FEROE 397 856 531 226:i 26 78 247 66 397 2s:i 028 NORWAY 728 609 028 NORVEGE 22201 17879 
030 SWEDEN 1272 8 24 148 1 1 42 9 957 82 030 SUEDE 32101 458 998 4020 14 37 1422 124 23589 1439 




2 3 65 
42 
032 FINLANDE 2771 117 34 643 7 5 44 45 1872 4 
036 SWITZERLAND 1122 358 510 13 19 45 036 SUISSE 41610 14354 3763 20180 194 295 430 309 1201 884 
038 AUSTRIA 726 287 4 339 9 2 1 26 15 43 038 AUTRICHE 24042 10637 229 10999 214 73 22 453 409 1006 
040 PORTUGAL 18 6 7 2 1 2 040 PORTUGAL 486 105 157 176 8 1 32 7 
25 12 042 SPAIN 15 2 2 7 1 1 042 ESPAGNE 706 100 98 375 21 3 72 
043 ANDORRA 9 8 1 
2 
043 ANDORRE 383 12 309 52 5 5 
4 046 MALT.O. 7 
41 
5 046 MALTE 187 14 7 121 41 
048 YUGOSLAVIA 41 
2 2 :i 
048 YOUGOSLAVIE 740 724 16 46 111 058 SOVIET UNION 9 2 
8 
056 U.R.S.S. 352 114 
39 









060 POLAND 17 1 7 
2 
060 POLOGNE 309 14 40 67 
s5 062 CZECHOSLOVAK 8 4 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 246 110 51 28 2 
064 HUNGARY 22 9 13 
5 
064 HONGRIE 411 179 232 
9 32 066 ROMANIA 32 1 
1 
26 066 ROU IE 345 2 
56 
302 
202 CANARY ISLES 8 1 6 
2 
202 c s 390 23 299 
9 
12 
212 TUNISIA 119 111 6 
4 
212 1064 965 81 9 
9 220 EGYPT 7 
2 
3 220 E 130 4 13 67 37 
272 IVORY COAST 7 5 272 COTE IVOIRE 203 46 157 
5 18 302 CAMEROON 4 3 
1 
302 CAMEROUN 114 
1 




372 REUNION 251 203 




390 AFR. DU SUD 391 89 20 191 
:i 18 
2 
400 USA 328 23 134 23 3 400 ETATS-UNIS 14064 951 3322 7011 396 1353 96 934 
404 CANADA 48 10 4 19 2 10 1 2 404 CANADA 2671 573 491 1129 4 44 366 3 20 41 
406 GREENLAND 10 
2 





442 PANAMA 3 
6 
442 PANAMA 169 1 128 
458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 150 148 2 
462 MARTINIQUE 3 3 
1 
462 MARTINIQUE 115 110 4 
464 VENEZUELA 1 
4 
464 VENEZUELA 100 6 94 
520 PARAGUAY 4 
2 2:i 2 
520 PARAGUAY 146 66 138 8 4 3:i 40 600 CYPRUS 28 
9 
600 CHYPRE 534 6 385 
604 LEBANON 28 1 15 2 604 LIBAN 1099 77 301 572 
7 
114 34 
624 ISRAEL 31 1 2 23 5 624 ISRAEL 795 23 56 610 99 
2:i 628 JORDAN 4 1 
:i 
1 1 628 JOROANIE 158 44 11 67 2 10 
7 632 SAUDI ARABIA 21 5 7 5 632 ARABIE SAOUD 1009 229 124 479 3 145 22 




636 KOWEIT 488 131 66 275 
2 27 
15 1 
647 U.A.EMIRATES 10 1 1 1 647 EMIRATS ARAB 339 63 59 91 27 
2 
70 
706 SINGAPORE 16 13 1 1 706 SINGAPOUR 1168 9 50 1048 32 27 
708 PHILIPPINES 1 
4 6 
1 9 2 708 PHILIPPINES 150 451 6 142 1 :i 2 7 45 732 JAPAN 71 50 
2 
732 JAPON 7527 552 5701 767 
740 HONG KONG 36 5 3 22 4 740 HONG-KONG 3235 266 194 2579 37 158 1 
600 AUSTRALIA 9 1 1 6 1 600 AUSTRALIE 661 63 46 492 58 2 
1000 W 0 R L D 20551 1759 1003 8968 641 1230 615 247 2520 3570 1000 M 0 ND E 585899 63278 37197 289649 16314 27900 1&485 4143 65397 85538 
1010 INTRA-EC 15522 648 875 7471 815 1180 462 183 772 3318 1010 INTRA-CE 418214 31083 24318 227820 15668 28711 10538 3049 18577 60452 
1011 EXTRA-EC 5028 913 328 1493 28 so 153 85 1748 252 1011 EXTRA-CE 187811 32193 12878 81768 848 1188 5947 1094 48821 5078 
1020 CLASS 1 4523 758 263 1305 24 33 123 62 1723 232 1020 CLASSE 1 151950 29557 10593 53482 553 945 5131 1033 46075 4581 
1021 EFTA COUNTR. 3981 676 164 1081 22 15 76 61 1705 181 1021 A EL E 124120 26565 5748 38349 523 489 2407 1005 45447 3587 
1030 CLASS 2 401 134 64 140 2 13 25 1 11 11 1030 CLASSE 2 13414 2034 2244 7487 46 168 779 15 398 243 
1031 ACP (63~ 24 22 8 9 1 3 2 2 15 2 1031 ACP (~ 708 17 290 315 1 28 34 46 348 23 1040 CLASS 105 2 46 3 5 9 1040 CLASS 3 2249 602 41 797 49 76 37 253 
145.13 JERSm, PULL.OVERS, SI.JI.OVERS, TlllNSETS, CARDIGAHS, BEl).JACKETS AND JUllPERS, KNITTED OR CROCHETED, Of SYNTllETIC FIBRES 145.13 CHANDAILS,YESTES,ETC.DE FIBRES SYNTHETIQUE 
001 FRANCE 7202 135 
soli 6547 59 102 160 4 5 199 001 FRANCE 156153 4214 20565 138246 1375 3299 5497 10 7 3505 002 BELG.-LUXBG. 3016 276 1439 714 
524 
68 2 002 BELG.-LUXBG. 80039 12499 28837 16026 
11459 
1767 147 171 27 




15 29 003 PAYS-BAS 100678 33053 3690 47898 
17903 
3564 3 511 480 
004 FR GERMANY 15089 
16 
173 12891 177 223 55 834 004 RF ALLEMAGNE 369882 
ss8 7032 316663 4327 7174 49 
1215 15519 
005 ITALY 132 59 
2016 
26 5 20 
sci 15 6 005 ITALIE 3699 1637 3658:i 585 155 666 17 2 79 006 UTO. KINGDOM 2492 104 27 171 17 856 82 006 ROYAUME-UNI 48000 4097 1225 2424 480 21880 1351 518 1322 007 IRELAND 1112 15 10 218 2 1 3 5 007 IRLANDE 28279 874 324 4958 33 22 81 107 
008 DENMARK 225 42 8 130 9 1 34 1 008 DANEMARK 6065 1945 339 2592 163 26 990 10 
009 E 38 21 2 8 1 1 5 
8 
009 GRECE 740 176 36 344 6 14 164 
287 024 D 21 1 2 3 7 024 ISLANDE 777 92 13 64 87 9 225 
025 ISLES 8 
28 4 
1 
:i 2 44 7 025 ILES FEROE 284 4 152 29 41 4:i 1116 251 12 028 N AY 598 157 360 00 028 NORVEGE 18421 1781 3241 12035 030 SWEDEN 939 11 28 377 1 2 69 361 030 SUEDE 23272 748 700 8476 34 94 1715 10245 1260 
032 FINLAND 152 2 3 99 20 5 8 39 1 032 FINLANDE 3649 147 98 1877 19 1 322 1166 19 036 SWITZERLAND 1949 379 72 1390 31 23 29 036 SUISSE 65232 18692 2955 40766 419 161 1060 709 470 
038 AUSTRIA 1691 432 6 1230 1 1 8 4 9 038 AUTRICHE 46979 16404 332 29498 23 51 330 163 178 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantll!s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SlTC I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA~ooa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I nAooa 
145.13 145.13 
040 PORTUGAL 52 34 13 3 i 2 040 PORTUGAL 776 283 324 125 5 39 042 SPAIN 31 1 5 19 5 042 ESPAGNE 1240 97 220 683 34 i 206 043 ANDORRA 10 9 1 
6 
043 ANDORRE 502 4 465 30 2 
174 044 GIBRALTAR 8 2 i 044 GIBRALTAR 198 2 i 22 j 046 MALTA 48 
21 
43 2 046 MALTE 759 5 690 56 
048 YUGOSLAVIA 28 7 i 048 YOUGOSLAVIE 343 181 1 161 15 5 056 SOVIET UNION 13 2 10 
4 
056 U.R.S.S. 621 106 2 493 
159 058 GERMAN DEM.R 9 j 5 28 058 RO.ALLEMANDE 365 2s4 23 170 4 9 060 POLAND 48 13 i 060 POLOGNE 953 348 351 22 062 CZECHOSLOVAK 8 2 
2 
5 j 4 062 TCHECOSLOVAQ 228 104 48 102 4j 48 064 HUNGARY 63 1 49 064 HONGRIE 1308 13 1154 
066 ROMANIA 9 1 1 5 2 
10 
066 ROUMANIE 104 6 19 64 15 
145 068 BULGARIA 10 
5 5 
068 BULGARIE 171 25 1 
20i 140 202 CANARY ISLES 10 
12i i 2 202 CANARIES 362 18 3 39 2 204 MOROCCO 124 
14 
204 MAROC 680 609 29 1 
212 TUNISIA 82 65 3 
6 
212 TUNISIE 927 787 39 
1a8 
101 
2 4 216 LIBYA 7 1 
4 i 216 LIBYE 222 28 22 6 220 EGYPT 16 11 220 EGYPTE 309 11 164 88 18 
288 NIGERIA 7 
8 i 7 i 288 NIGERIA 238 3 119 1i 235 1i 302 CAMEROON 12 2 302 CAMEROUN 161 1 23 19 318 CONGO 3 3 i 318 CONGO 114 1 90 13 322 ZAIRE 1 
10 
322 ZAIRE 131 1 1 116 
372 REUNION 10 i 2 5 372 REUNION 258 99 254 16 2 206 390 SOUTH AFRICA 8 
6 2 3 i 4 390 AFR. DU SUD 407 10 4 16 118 20 107 400 USA 167 13 93 45 400 ETATS·UNIS 6292 847 325 3424 139 1308 
404 CANADA 79 9 4 28 34 1 
8 
3 404 CANADA 3185 632 281 798 1 10 1383 13 26 41 
406 GREENLAND 8 
3 
406 GROENLAND 309 6 
100 4 4 
303 
458 GUADELOUPE 3 i 8i 8 2 458 GUADELOUPE 108 19 255 52 600 CYPRUS 93 1 600 CHYPRE 1221 24 871 
2 604 LEBANON 59 1 7 39 9 3 604 LIBAN 1822 44 357 1189 169 61 
612 IRAQ 19 
2 3 34 6 19 612 IRAK 450 3 96 8 72 5 439 3 624 ISRAEL 61 16 
2 
624 ISRAEL 1314 52 696 390 
6 628 JORDAN 34 2 1 9 
6 
20 628 JORDANIE 743 71 61 157 i 89 395 53 632 SAUDI ARABIA 90 3 2 39 38 2 632 ARABIE SAOUD 2815 210 144 1472 828 i 71 636 KUWAIT 28 4 3 14 7 636 KOWE'T 1097 265 135 513 179 4 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHF::..IN 129 11 9 19 
2 
87 3 
644 QATAR 2 i i 5 2 644 QATAR 109 38 12 374 57 2 647 U.A.EMIRATES 18 11 647 EMIRATS ARAB 796 so 37 1 332 




706 SINGAPOUR 107 10 78 5 
8 j 14 732 JAPAN 31 2 
2 
732 JAPON 2663 383 166 1275 824 i 740 HONG KONG 37 1 6 20 8 740 HONG-KONG 2263 61 362 1337 45 457 
800 AUSTRALIA 6 2 1 1 2 800 AUSTRALIE 334 128 47 75 6 
16 
78 
809 N. CALEDONIA 4 4 i 809 N. CALEDONIE 110 94 822 FR.POLYNESIA 1 822 POL YNESIE FR 117 6 111 
1000 W 0 R L D 40508 2719 1120 29737 1763 865 2014 70 906 1312 1000 M 0 N Dj 990834 100882 43334 677330 39438 20819 55830 1727 27882 23592 
1010 INTRA-EC 33743 1568 898 25904 1715 828 1517 68 93 1156 1010 INTRA-C 793532 57415 34848 576120 38515 19782 41721 1576 2507 21048 
1011 EXTRA-EC 8764 1153 222 3833 48 38 497 5 814 156 1011 EXTRA-CE 197300 43487 8484 101210 923 1037 14108 151 25375 2545 
1020 CLASS 1 5822 936 154 3487 30 13 281 4 801 136 1020 CLASSE 1 175388 40536 6090 91327 700 533 9075 137 24903 2087 
1021 EFTA COUNTR. 5400 887 126 3256 28 10 169 794 130 1021 A EL E 159104 38147 4573 84046 627 359 4807 
14 
24605 1940 
1030 CLASS 2 779 202 66 278 10 23 182 8 10 1030 CLASSE 2 18159 2417 2303 7553 158 504 4807 313 290 




2 1031 ACP w 1174 52 307 120 66 157 511 4 159 23 1040 CLASS 160 14 3 87 34 10 1040 CLAS 3 3755 514 91 2330 428 167 
145.14 JERSEYS, PUlL.ovERS, SUP.OVERS, 111'1NSETS, CARDIGANS, BED.IACXETS AND JUllPSIS, KNITTED OR CROCllETED, OF REGENEIATED RBR 
ES 
145.14 CHAHDAILS,VESTE5,ETC.DE RBRES ARTIFICIEL 
001 FRANCE 265 3 
14 




002 BELG.-l.UXBG. 4544 821 2823 196 
59i 
39 
100 003 NETHERLANDS 133 so 2 44 
12 
6 003 PAYS-BAS 3890 1926 48 963 
29j 184 i 12 004 FR GERMANY 499 i 10 398 1 78 004 RF ALLEMAGNE 11620 30 607 9344 11 53 1295 005 ITALY 5 3 
124 
1 
8 i 005 ITALIE 205 147 2792 10 2 7 7 3 2 006 UTO. KINGDOM 143 7 3 
5 
006 ROYAUME·UNI 3832 419 218 2 10 
143 
362 26 
007 IRELAND 10 1 1 3 007 IRLANDE 351 68 27 110 2 1 
008 DENMARK 9 5 1 3 i 1i 008 DANEMARK 283 127 48 95 3 1i 10 3eO 028 NORWAY 15 1 i 2 2 028 NORVEGE 615 86 32 86 6 12 29 030 SWEDEN 18 1 10 4 i 1 2 3 030 SUEDE 600 65 49 298 10 1i 36 15 113 036 SWITZERLAND 62 22 3 28 1 1 
2 
036 SUISSE 2678 1260 188 1057 88 32 12 15 
038 AUSTRIA 57 20 1 34 i 038 AUTRICHE 1975 1118 44 768 6 1 20 4 36 042 SPAIN 8 i 7 042 ESPAGNE 155 4 12 119 ~POLAND 2 1 060 POLOGNE 101 62 39 
CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 125 125 
216 LIBYA 19 i 2 19 6 216 LIBYE 638 32 145 638 j 13 i 98 400 USA 24 15 400 ETATS-UNIS 1194 898 
404 CANADA 4 1 1 2 i 404 CANADA 208 32 49 127 24 600 CYPRUS 7 6 i 600 CHYPRE 102 j 16 78 10 604 LEBANON 4 
2 
2 1 604 LIBAN 109 57 19 
624 ISRAEL 4 2 624 ISRAEL 136 1 49 77 9 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 109 10 28 71 
8 636 KUWAIT 2 i 2 636 KOWEIT 120 4 5 103 j 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 468 20 66 375 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 1SO 8 39 103 
1000 W 0 R L D 141:7 142 50 1091 25 25 25 12 18 111 1000 M 0 ND E 41345 8495 2873 26993 691 759 923 450 570 1791 
1010 INTRA-EC 1237 94 34 938 20 25 19 10 
15 
97 1010 INTRA-CE 31050 3690 1760 21597 569 733 707 415 18 1563 
1011 EXTRA·EC 259 48 18 152 5 1 8 2 14 1011 EXTRA-CE 10293 2804 913 5398 121 28 218 35 554 228 
103 
104 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
r Quantity 1000 kg Ouantit~s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-L.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'HJ.OOo CTCI I EUR 10 ]oeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
145.t4 145.14 
,u.u·et:ASS·~ gs---.ca-- 9 106 5 , 3 ~--· 15 -_.,, to20 CLASSC r- ·- - ---azra -- 2662 631 --'39fr ·---121-· 23 --- 111 35 545 .. - 178 
1021 EFTA COUNTR. 154 43 5 76 5 1 2 2 15 5 1021 A EL E 5963 2540 324 2248 115 23 84 15 535 79 
1030 CLASS 2 52 2 7 40 3 2 1030 CLASSE 2 1784 43 282 1271 4 104 9 51 1040 CLASS 3 8 6 . 1040 CLASSE 3 315 100 213 2 
145.11 JERSfM_Ull.OVEA~.OVEA~, CAADl~El).,IACXETS AND JUMPERS, KNimD OR CROCHETED, OF flBRES OTHER 145.11 CHANDAILS,VESTES,ETC.D'AUTRES FISRES 
THAN W FINE AHi HAIR, AND llAll-llAD£ RES 




003 PAYS-BAS 9063 2038 147 5325 
135 
75 
004 FR GERMANY 1773 
1 
55 1682 4 7 19 004 RF ALLEMAGNE 63798 17 2474 60455 143 257 45 289 005 ITALY 17 13 1 2 005 ITALIE 917 725 
e12s 
27 59 27 
270 
2 
006 UTO. KINGDOM 420 3 14 388 6 
5 
9 006 ROYAUME-UNI 11680 407 1175 5 98 
167 1 007 IRELAND 55 1 9 40 007 IRLANOE 1677 79 237 1182 5 6 
1 008 DENMARK 49 4 2 41 1 1 008 DANEMARK 1552 166 85 1254 26 20 
009 GREECE 15 2 12 1 009 GRECE 812 7 121 653 
6 
7 24 




024 ISLANOE 130 4 23 19 
4 
54 
028 NORWAY 58 1 s3 2 
3 
028 NORVEGE 2116 74 95 1866 1 63 13 
s4 030 SWEDEN 57 1 4 48 1 030 SUEDE 1824 69 242 1418 2 6 12 21 032 FINLAND 8 29 8 1 1 032 FINLANOE 391 31 8 350 4 35 2 1 1 036 SWITZERLAND 288 52 205 
1 
036 SUISSE 12366 1810 2170 8318 27 
14 038 AUSTRIA 187 28 4 151 2 1 038 AUTRICHE 7317 1538 221 5198 1 329 15 1 
040 PORTUGAL 2 
1 
2 040 PORTUGAL 165 1 6 157 1 9 042 SPAIN 16 15 042 ESPAGNE 568 10 50 497 2 
043 ANDORRA 2 2 
15 
043 ANOORRE 199 
2 
124 75 
3 046 MALTA 15 
5 
046 MALTE 299 294 048 YUGOSLAVIA 5 20 048 YOUGOSLAVIE 125 119 3 3 056 SOVIET UNION 20 056 U.R.S.S. 1013 2 1011 
060 POLAND 10 10 060 POLOGNE 249 249 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 107 107 
064 HUNGARY 24 
4 
24 064 HONGRIE 550 
99 
550 372 REUNION 5 1 372 REUNION 121 
1 
22 




390 AFR. DU SUD 169 16 149 
3 499 2 400 USA 178 150 400 ETATS-UNIS 9557 128 675 7900 11 339 
404 CANADA 22 6 15 1 404 CANADA 1169 32 317 764 53 3 
600 CYPRUS 18 2 15 1 600 CHYPRE 241 
3 
70 157 14 
604 LEBANON 42 11 31 
1 
604 LIBAN 1111 466 640 
1 
2 
624 ISRAEL 12 2 9 624 ISRAEL 425 3 98 280 
1 
43 
628 JORDAN 10 1 8 1 628 JORDANIE ~~ 12 43 109 15 632 SAUDI ARABIA 19 5 14 632 ARABIE SAOUO 342 574 26 
636 KUWAIT 12 2 10 636 KOWEIT 544 11 127 406 
15 647 U.A.EMIRATES 2 2 
1 
647 EMIRATS ARAB 125 6 86 18 




706 SINGAPOUR 244 1 78 165 
1o8 34 732 JAPAN 73 4 66 732 JAPON 7767 72 592 6961 
740 HONG KONG 25 2 22 1 740 HONG-KONG 2145 4 201 1904 36 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 345 43 283 19 
1000 W 0 R L D 5462 132 263 4835 13 99 34 27 3 56 1000 M 0 N D E 189731 7763 12892 182504 429 2820 1559 961 102 881 
1010 INTRA-EC 4292 66 138 3897 13 
" 
19 13 3 52 1010 INTRA-CE 135611 3832 8254 120991 404 2222 669 422 4 813 1011 EXTRA·EC 1171 66 127 938 4 15 14 4 1011 EXTRA-CE 54108 3951 6637 41503 25 398 889 538 98 69 
1020CLASS1 919 66 86 734 3 10 14 2 4 1020 CLASSE 1 44562 3892 4583 34297 24 378 717 538 64 69 
1021 EFTA COUNTR. 601 59 62 466 3 5 2 4 1021 A EL E 24310 3526 2764 17327 13 374 174 3 60 69 
1030 CLASS 2 192 41 144 1 5 1 . 1030 CLASSE 2 7570 56 2044 5245 1 19 172 33 
1031 ACP (63~ 28 8 21 1 
. 1031 ACP~ 507 1 205 282 19 1040 CLASS 59 59 . 1040 CLAS 3 1972 2 10 1960 
145J1 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUllES, WOMEN'S, GJRLS' AND INFAN'IS', KNimD OR CROCl£TED, OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 145J1 ROBES,JUPES,COSTUll.·TAJU.D.lALPOILS FINS 
001 FRANCE 128 53 62 1 12 001 FRANCE 4805 2266 
3166 
1885 6 45 598 3 
5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 62 12 31 8 5 
6 
6 002 BELG.-LUXI!" 5447 1171 663 218 
341 
221 3 
003 NETHERLANDS 54 27 7 7 4 7 i 10 003 PAYS-BAS 4099 2384 733 248 395 385 8 246 004 FR GERMANY 165 
1 




005 ITALIE 956 365 
128 4ci 11 504 32 38 006 UTO. KINGDOM 30 6 8 006 ROYAUME-UNI 1994 529 625 2 404 007 IRELAND 13 2 1 10 007 IRLANDE 659 154 26 71 4 008 DENMARK 7 1 1 2 3 008 DANEMARK 428 125 81 79 143 
009 GREECE 2 
1 3 2 
2 
1 
009 GRECE 140 5 20 42 73 29 028 NORWAY 8 1 028 NORVEGE 509 140 148 131 
1 12 
61 






032 FINLANDE 168 16 24 79 
5 33 49 56 11 14 036 SWITZERLAND 61 14 5 036 SUISSE 5161 2034 1434 1288 286 
038 AUSTRIA 39 30 3 5 1 038 AUTRICHE 2793 2011 251 489 3 
5 
37 1 1 
042 SPAIN 4 2 2 042 ESPAGNE 424 38 220 65 95 1 056 SOVIET UNION 3 1 2 056 U.R.S.S. 150 1 48 101 
068 BULGARIA 3 
2 
3 9 16 1 068 BULGARIE 213 170 213 815 916 42 10 400 USA 31 3 400 ETATS-UNIS 2303 350 
404 CANADA 8 3 2 2 1 404 CANADA 610 30 271 173 107 29 
604 LEBANON 
7 7 
604 LIBAN 169 25 49 92 3 
624 ISRAEL 
1 
624 ISRAEL 249 7 6 8 
2 
228 
632 SAUDI ARABIA 2 
1 1 
1 632 ARABIE SAOUD 115 16 3 41 53 
7 732 JAPAN 22 7 13 732 JAPON 2398 124 171 1331 765 
740 HONG KONG 7 1 1 5 740 HONG·KONG 360 14 96 80 170 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 142 14 29 44 55 
1000 W 0 R L D 695 165 163 202 9 • 128 8 4 11 1000 M 0 ND E 46418 11524 13232 13412 877 494 8411 172 209 285 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Oestina!lon Quantity 1000 kg Ouantitb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Oanmerk cH40o CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Oanmark -e~~4oa 
145.21 145.21 
1010 INTRA·EC 478 102 130 155 9 8 59 1 2 10 1010 INTRA..CE 29134 6710 9620 8294 660 439 3015 38 109 249 
1011 EXTRA-EC 223 84 34 48 1 87 8 2 1 1011 EXTRA..CE 17281 4813 3612 5118 17 55 3396 134 100 36 
1020 CLASS 1 184 62 28 41 1 44 6 2 . 1020 CLASSE 1 15266 4715 3110 4593 15 52 2533 134 99 15 
1021 EFTA COUNTR. 115 57 18 23 1 10 4 2 . 1021 A EL E 9182 4278 2012 2140 15 45 538 56 84 14 
1030 CLASS 2 29 2 1 6 20 . 1030 CLASSE 2 1607 96 240 SOO 2 3 760 1 5 
1040 CLASS 3 7 4 1 2 . 1040 CLASSE 3 409 2 262 25 103 17 
145.22 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITlED OR CAOCHETU, Of COTTON 145.22 ROBES,JUPES,COSTUM.·TAILLDE COTON 
001 FRANCE 208 32 48 44 1 47 12 2 72 001 FRANCE 6926 1634 2647 1422 49 1693 463 8 1656 002 BELG.·LUXBG. 179 35 33 55 
24 
3 3 002 BELG.·LUXBG. 7479 2484 804 1201 662 174 74 95 003 NETHERLANDS 228 130 4 12 
26 





004 FR GERMANY 453 
15 
24 134 4 17 54 194 004 RF ALLEMAGNE 12968 
417 
1358 3886 137 681 1456 4695 
005 ITALY 25 6 
10 
1 1 2 
15 62 24 
005 ITALIE 1073 346 
429 
49 38 215 1 
1732 
7 
006 UTD. KINGDOM 136 13 8 4 
100 
006 ROYAUME·UNI 4528 996 469 94 13 
3169 
330 465 
007 IRELAND 113 5 1 
:i 1 3 007 IRLANDE 3656 359 40 8 1 27 52 008 DENMARK 14 5 1 4 1 008 DANEMARK 490 267 72 74 
19 
1 46 30 
009 GREECE 26 6 1 1 18 
2 
009 GRECE 618 89 44 82 1 383 6i 024 ICELAND 3 
4 i 1 024 ISLANDE 163 16 13 4 15 2 54 028 NORWAY 76 7 63 
7 
028 NORVEGE 2902 348 41 20 i 269 2217 5 030 SWEDEN 122 3 1 i 2 108 030 SUEDE 3516 202 44 34 2 51 3055 127 032 FINLAND 11 
87 12 22 4 10 3 032 FINLANDE 363 13 5 16 4 46 24 301 036 SWITZERLAND 136 2 5 036 SUISSE 7416 5670 623 641 39 151 147 99 
038 AUSTRIA 95 75 2 12 1 2 2 1 038 AUTRICHE 5242 4529 94 399 53 3 70 56 38 
040 PORTUGAL 9 4 1 1 3 040 PORTUGAL 137 29 42 32 10 2 22 
042 SPAIN 2 40 1 042 ESPAGNE 142 12 25 55 5 44 i 048 YUGOSLAVIA 41 i 4 048 YOUGOSLAVIE 832 824 1 26 7 062 CZECHOSLOVAK 5 4:i 062 TCHECOSLOVAQ 191 4 8 1s3 064 HUNGARY 43 
2 
064 HONGRIE 874 874 
5 38 82 4 202 CANARY ISLES 3 1 202 CANARIES 157 28 
288 NIGERIA 3 
4 
3 288 NIGERIA 150 
24 189 
150 
372 REUNION 4 i 372 REUNION 213 6 49 i 390 SOUTH AFRICA 1 
:i 4 5 390 AFR. DU SUD 127 57 14 14 400 USA 37 25 400 ETATS-UNIS 2341 36 172 222 1755 11 13i 
404 CANADA 6 1 1 3 404 CANADA 337 70 71 54 126 16 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 223 4 214 5 
462 MARTINIQUE 4 4 
2 
462 MARTINIQUE 215 4 211 
15 aO 600 CYPRUS 2 
2 
600 CHYPRE 117 3 8 
2 
1i 
604 LEBANON 7 4 604 LIBAN 358 119 32 125 
1i 
80 
624 ISRAEL 3 
4 
2 624 ISRAEL 147 18 20 6 92 
5 632 SAUDI ARABIA 15 10 632 ARABIE SAOUD 627 88 58 90 385 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 158 56 19 37 
:i 46 732 JAPAN 5 4 
:i 732 JAPON 721 100 64 483 4 68 :i 740 HONG KONG 5 1 740 HONG-KONG 422 18 65 207 128 
800 AUSTRALIA 3 1 1 800 AUSTRALIE 155 51 23 32 49 
1000 W 0 R L D 2078 520 133 298 94 78 270 18 330 341 1000 M 0 ND E 78170 27607 7639 9825 2324 2659 10006 351 9768 7993 
1010 INTRA-EC 1382 242 93 237 87 78 181 18 134 318 1010 INTRA..CE 48335 14084 5199 7148 2149 2545 5715 351 3799 7345 
1011 EXTRA-EC 694 278 40 59 8 2 89 195 25 1011 EXTRA-CE 29835 13523 2440 2877 175 114 4291 5987 648 
1020 CLASS 1 552 215 21 47 5 2 54 192 16 1020 CLASSE 1 24639 11978 1270 2032 127 72 2830 5914 416 
1021 EFTA COUNTR. 450 173 16 36 4 1 19 190 11 1021 A EL E 19740 10807 862 1145 121 55 643 5837 270 
1030 CLASS 2 89 19 19 12 1 33 1 4 1030 CLASSE 2 3978 633 1169 637 36 15 1393 27 68 
1031 ACP (63a 14 44 2 3 5 2 4 1031 ACP (~ 439 2 153 45 13 3 184 52 1040 CLASS 52 2 4 1040 CLASS 3 1218' 912 8 28 68 26 163 
145.23 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AHO INFANTS', KNITlED OR CROCHETED, Of mmtE1IC FIBRES 145.23 ROBES,JUPES,COSTUM.·TAILLD.flBRES SYNTHE. 
001 FRANCE 691 268 
138 
107 32 67 198 i 19 001 FRANCE 26468 13270 8626 2865 1512 2394 6036 1i 388 002 BELG.-LUXBG. 729 225 45 289 383 31 4 002 BELG.-LUXBG. 37815 17190 1515 9004 1168:i 1402 4 7 003 NETHERLANDS 1548 929 15 60 
160 
152 5 003 PAYS-BAS 73281 54557 849 1986 
69oS 
3840 241 121 
004 FR GERMANY 2329 
32 
112 315 34 564 13 1131 004 RF ALLEMAGNE 64479 854 7649 10040 1551 16989 10 581 20754 005 ITALY 60 10 
74 30 
2 9 26 16 005 ITALIE 1651 528 1661 26 23 90 235 1092 130 006 UTD. KINGDOM 224 63 14 
200 
7 006 ROYAUME·UNI 9821 4322 936 1392 66 5455 117 007 IRELAND 231 18 1 1 4 1 007 IRLANDE 7168 1373 52 45 177 63 3 
008 K 123 47 3 73 008 DANEMARK 4365 2442 24 68 18 1813 
009 205 201 4 
:i 009 GRECE 1646 1436 17 46 11 136 146 024 5 2 024 ISLANDE 316 55 3 17 95 
025 ISLES 2 




028 NORVEGE 12435 3433 
1i 
6565 
030 SWEDEN 146 12 1 38 81 030 SUEDE 6828 1111 35 268 39 1346 3964 54 
032 FINLAND 8 1 30 1 26 7 2 4 2 032 FINLANDE 442 105 9 37 6 1 114 170 57 036 SWITZERLAND 624 422 24 106 7 036 SUISSE 36536 26638 2506 1312 1532 481 3733 277 
038 AUSTRIA 414 350 2 17 14 27 4 038 AUTRICHE 24423 21645 215 499 862 68 901 228 5 
040 PORTUGAL 20 14 
2 
1 5 040 PORTUGAL 478 111 21 79 267 
2 042 SPAIN 27 2 6 9 17 042 ESPAGNE 1577 244 106 368 95 859 046 MALTA 12 1 2 046 MALTE 237 44 2 30 66 
048 YUGOSLAVIA 21 20 
:i 1 38 048 YOUGOSLAVIE 116 94 9 185 19 87 3 056 SOVIET UNION 179 4 133 056 U.R.S.S. 5619 207 3794 1337 
060 POLAND 8 6 1 1 
5 
060 POLOGNE 192 143 30 
4 
19 
062 CZECHOSLOVAK 9 1 2 
2i 
1 062 TC OVAQ 428 48 117 9 32 227 064 HUNGARY 35 11 3 
2 
064 HO 679 241 i 54 351 24 5 202 CANARY ISLES 3 
257 
1 202 CA s 189 16 65 102 
204 MOROCCO 257 204 MAROC 1198 1192 6 
15 8 2 212 TUNISIA 13 11 
10 30 212 TllNISIE 157 127 5 42 1200 216 LIBYA 41 
7 
216 LISYE 1706 6 
24 
458 
220 EGYPT 25 17 220 EGYPTE 701 67 44 566 
105 
106 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Quantity 1000 kg QuanUtb Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXalla CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXalla 
145.23 145.23 
224 SUDAN 11 11 224 SOUDAN 250 15 235 
288 NIGERIA 27 
2 
27 288 NIGERIA 900 7 
116 
893 
372 REUNION 2 
3 1 
372 REUNION 116 433 13 t!---' -·- 80-390 SOUTH AFRICA 4 12 2 390 AFR. DU SUD 529 2 7 4 38 400 USA 21 1 
1 
6 400 ETATS-~lilll ------1l30- 107----55 - - 461--- . 443 
404 CANADA 20 5 ™ CANAD 1093 411 83 30 2 8 528 24 7 
406 GREENLAND 2-- -.-----. -- -: 
s2 2 406 GROENLAND 102 3 15 9 6 1801 99 29 ·&00-cYPRUS ·-. 53 
2 
600 CHYPRE 1869 9 26 604 LEBANON 51 47 604 LIBAN 1379 170 86 50 1037 16 
612 IRAQ 46 
1 
46 612 IRAK 1399 4 
13 3 72 Ii 1395 4 624 ISRAEL 10 7 624 ISRAEL 385 37 248 
15 1 628 JORDAN 21 3 17 628 JORDANIE 534 126 18 46 12 373 1 632 SAUDI ARABIA 245 2 242 632 ARABIE SAOUD 9154 256 69 8736 20 15 
636 KUWAIT 95 3 91 636 KOWEIT 2582 255 20 47 2247 13 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 104 27 
10 
75 2 
644 QATAR 5 5 644 QATAR 254 57 
1 4 
187 
647 U.A.EMIRATES 12 10 647 EMIRATS ARAB 590 85 47 453 
708 PHILIPPINES 4 4 708 PHILIPPINES 137 1 36 25 111 732 JAPAN 1 
6 
732 JAPON 267 152 57 
1 
22 
740 HONG KONG 8 
2 
740 HONG-KONG 713 47 116 101 448 
800 AUSTRALIA 5 3 800 AUSTRALIE 652 365 19 3 6 259 
1000 WORLD 8857 2971 339 690 725 496 2158 8 251 1220 1000 M 0 ND E 346873 153921 22685 22248 26183 18418 68058 273 13709 23180 
1010 INTRA-EC 8139 1782 290 604 515 488 1230 • 48 11n 1010 INTRA-CE 226694 95444 18681 18228 19044 15718 35781 250 2049 21521 1011 EXTRA-EC 2720 1189 49 86 211 10 926 1 205 43 1011 EXTRA-CE 119976 58476 4004 4021 7139 700 32295 22 11660 1659 
1020 CLASS 1 1525 874 37 71 53 7 275 202 6 1020 CLASSE 1 87386 54996 3158 3168 2849 570 10976 7 11498 164 
1021 EFTA COUNTR. 1407 838 33 51 44 7 229 200 5 1021 A EL E 81461 53098 2806 2199 2712 562 8615 
15 
11350 119 
1030 CLASS 2 958 287 12 6 3 2 612 3 32 1030 CLASSE 2 25531 2727 837 468 132 34 19905 146 1267 
1031 ACP (63a 48 
28 
1 
9 154 1 
47 
. 1031 ACP~ 1577 96 74 2 7 10 1388 16 227 1040 CLASS 237 40 5 1040 CLAS 3 7059 753 9 386 4158 96 1414 
145.24 DRESSES, SKill1S. SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S. GIRLS' AND INFAHTS', KllTTED OR CROCHETED, OF REGENERATED FIBRES 145.24 ROBES,JUPES,COSTUll.·TAILLDllBRES ARTfL 
001 FRANCE 39 10 
13 
18 7 3 1 001 FRANCE 2163 1042 
1449 
767 165 94 92 
1 
3 
002 BELG.·LUXBG. 39 14 5 6 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 2939 1192 127 119 
100 
51 




003 PAYS-BAS 2940 2417 264 80 
210 
73 6 
3782 004 FR GERMANY 210 9 68 13 2 004 RF ALLEMAGNE 9488 
35 
2051 2908 416 121 




005 ITALIE 135 92 
281 
8 
3 8 6 006 UTD. KINGDOM 13 2 
3 
006 ROYAUME·UNI 1021 532 175 16 
164 007 IRELAND 7 4 007 IRLANDE 401 222 8 7 
008 DENMARK 19 3 15 008 DANEMARK 820 218 12 43 547 
77 028 NORWAY 4 3 028 NORVEGE 560 388 18 45 32 
030 SWEDEN 4 3 
7 3 
030 SUEDE 371 245 31 30 
39 25 
7 58 
036 SWITZERLAND 48 37 036 SUISSE 4211 2924 841 372 9 1 
038 AUSTRIA 44 35 1 8 
8 
038 AUTRICHE 3095 2765 99 226 
302 
5 
042 10 1 1 042 ESPAGNE 607 119 132 54 
056 UNION 2 2 
4 
056 U.R.S.S. 103 103 
218 216 4 
1 
216 LIBYE 218 
15 39 111 400 A 2 1 400 ETATS-UNIS 251 85 
404 CANADA 3 2 404 CANADA 209 29 69 16 95 
732 JAPAN 1 732 JAPON 147 2 6 136 3 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 130 7 57 49 17 
1000 W 0 R L D 515 162 39 121 22 19 37 2 113 1000 M 0 ND E 30732 12619 5505 5831 817 640 1767 3 159 3791 
1010 INTRA·EC 378 76 27 99 20 19 24 2 113 1010 INTRA-CE 19940 5875 4060 4218 518 810 1051 3 14 3781 1011 EXTRA-EC 137 86 12 22 2 13 • 1011 EXTRA-CE 10789 6944 1443 1413 99 30 715 145 
1020 CLASS 1 119 79 10 14 2 12 2 . 1020 CLASSE 1 9730 6619 1263 994 53 25 632 144 
1021 EFTA COUNTR. 102 78 8 12 1 1 2 . 1021 A EL E 8339 6360 1000 689 39 25 83 143 
1030 CLASS 2 14 3 2 8 
1 
1 . 1030 CLASSE 2 826 146 180 414 46 3 83 1040 CLASS 3 5 4 . 1040 CLASSE 3 232 179 5 2 
145.21 DRESSES~MUITS AND COSTUU~ WOMEN'S GIRLS' AND INFAHTS', KNITTED OR CROCHETED, OF FIBRES OTHER THAii WOOl, FINE 
AHllW. N AND UAN-llADE BRES 
145.21 ROBES.JUPES,COSTUll.·TAILLD'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 75 2 
8 
71 1 001 FRANCE 2663 112 
793 
2377 6 49 119 




002 BELG.-LUXBG. 1775 260 668 15 
263 
39 
47 003 NETHERLANDS 33 7 9 2 003 PAYS-BAS 1714 729 27 583 
12 
65 
1 004 FR GERMANY 265 114 126 2 8 15 004 RF ALLEMAGNE 10755 
11 
5169 4812 77 339 345 
005 ITALY 3 3 
61 4 
005 ITALIE 356 279 
2361 
3 13 49 1 
006 UTD. KINGDOM 73 6 
9 
006 ROYAUME·UNI 3188 140 563 37 6 
327 
81 
007 IRELAND 11 
1 
2 007 IRLANDE 509 40 9 130 3 
008 DENMARK 16 15 2 008 DANEMARK 407 42 9 341 15 009 GREECE 6 2 2 009 GRECE 136 10 26 52 48 
9 028 NORWAY 3 2 1 2 028 NORVEGE 143 29 18 58 ; 29 030 SWEDEN 11 i 6 8 1 030 SUEDE 402 13 35 231 80 42 036 SWITZERLAND 29 15 1 036 SUISSE 2966 573 749 1550 22 72 
038 AUSTRIA 19 9 1 8 1 038 AUTRICHE 1323 614 163 531 15 
042 SPAIN 3 3 3 042 ESPAGNE 379 1 24 343 10 216 LIBYA 9 2 6 216 LIBYE 365 35 165 266 3 99 7j 400 USA 11 6 2 400 ETATS-UNIS 1118 503 334 
404 CANADA 8 2 5 1 404 CANADA 310 5 115 104 2 80 6 604 LEBANON 2 1 1 
1 
604 LIBAN 208 4 120 76 5 
632 SAUDI ARABIA 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 379 ; 96 70 5 213 636 KUWAIT 1 2 636 KOWEIT 119 35 66 12 3 732 JAPAN 7 4 732 JAPON 963 24 192 652 92 
740 HONG KONG 4 2 1 740 HONG-KONG 393 135 215 43 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< "EHclOo CTCI EUR 10 France halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< c.>..>.clOCJ 
145.21 145.21 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 170 3 11 130 26 
1000 W 0 R L D 1143 35 152 366 2 111 47 5 2 18 1000 M 0 ND E 32055 2699 9147 16588 126 461 2417 169 53 392 
1010 INTRA-EC 508 17 131 298 1 17 24 4 
:.i 18 1010 INTRA-CE 21505 1345 6875 11324 75 408 1002 84 s3 392 1011 EXTRA-EC 135 18 20 69 1 1 23 1 • 1011 EXTRA-CE 10550 1354 2272 5262 50 58 1418 85 
1020 CLASS 1 96 17 12 54 10 1 2 . 1020 CLASSE 1 8063 1313 1564 4211 5 27 806 85 52 
1021 EFTA COUNTR. 62 16 7 32 5 2 . 1021 A EL E 4968 1233 1023 2390 1 23 247 51 
1030 CLASS 2 35 8 14 13 . 1030 CLASSE 2 2363 16 709 1003 1 31 603 
1031 ACP ira 6 1 i i 5 . 1031 ACP~ 173 1 29 3 44 24 116 1040 CLAS 3 . 1040 CLA 3 124 25 48 7 
145.tt OTHER OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES r TllAll GLOVES, STOCKINGS AND TIE LIKE), KNITTED OR CROCHET£D, llOT 145.91 AUT.VETEllEllTS DE DESSUS O.IAINE,POU FINS 
EWTIC NOR RUBBERIZED, OF WOOi. OR FINE ANJllAI. 
001 FRANCE 213 11 
75 
166 2 7 22 3 001 FRANCE 8664 622 2294 6925 42 285 668 53 27 42 002 BELG.·LUXBG. 144 13 25 23 
24 
8 i 5 002 BELG.-LUXBG. 5228 721 1330 616 551 257 1 9 003 NETHERLANDS 135 28 8 46 Ii 19 003 PAYS-BAS 4410 1508 270 1440 245 429 10 153 59 004 FR GERMANY 402 
5 
119 210 3 19 4 38 004 RF ALLEMAGNE 14192 
215 
3411 8867 104 627 164 764 005 ITALY 36 27 
s6 8 4 5 005 ITALIE 1511 1050 2388 7 8 227 1 1 2 006 UTD. KINGDOM 102 8 26 36 006 ROYAUME·UNI 4375 277 1372 203 25 825 101 4 5 007 IRELAND 45 i 4 4 007 IRLANDE 1161 19 171 118 8 17 3 3 008 DENMARK 22 1 2 11 008 DANEMARK 883 411 54 115 37 11 252 
10 009 GREECE 15 8 1 3 5 009 GRECE 421 55 49 137 




~4 ISLANDE 248 4 29 28 171 13 
028 NORWAY 31 4 9 8 NORVEGE 1311 142 613 129 8 84 238 
1i 
119 
5 030 SWEDEN 63 2 6 13 37 3 030 SUEDE 1714 138 270 414 22 7 743 104 032 FINLAND 19 3 1 2 2 4 13 032 FINLANDE 706 271 41 93 74 1 295 5 6 036 SWITZERLAND 69 20 7 26 9 036 SUISSE 3598 994 460 1372 97 566 29 038 AUSTRIA 68 30 2 34 2 038 AUTRICHE 2654 1409 140 1208 7 
13 
78 4 8 040 PORTUGAL 4 1 1 2 040 PORTUGAL 202 8 n 56 48 





048 YUGOSLAVIA 5 4 048 YOUGOSLAYIE 104 11 70 
056 SOVIET UNION 8 
4 
6 056 U.R.S.S. 175 52 
230 
123 
084 HUNGARY 5 084 HONGRIE 248 16 i 216 LIBYA 8 i 8 3 216 LIBYE 358 6 351 6i 220 EGYPT 10 i i 220 EGYPTE 316 5 237 13 6 i 390 SOUTH AFRICA 3 5 1 2 390 AFR. DU SUD 214 55 3 73 5 70 73 400 USA 200 44 120 28 400 ETATS-UNIS 10715 1989 391 6962 
14 
1244 51 
3j 404 CANADA 68 7 4 44 12 404 CANADA 2387 308 348 1094 569 10 7 600 CYPRUS 6 1 
3 
2 3 600 CHYPRE 156 26 10 63 48 9 604 LEBANON 21 6 12 604 LIBAN 610 26 133 259 192 
612 IRAQ 9 9 612 IRAK 279 23 4 43 4 14 279 624 ISRAEL 12 
13 
10 624 ISRAEL 283 194 
4 628 JORDAN 25 13 
11 628 JORDANIE 167 30 8 33 
13 
94 632 SAUDI ARABIA 20 1 5 632 ARABIE SAOUD 872 16 66 591 186 
636 KUWAIT 6 1 5 636 KOWEIT 236 7 30 60 119 
4 847 U.A.EMIRATES 4 i 2 647 EMIRATS ARAB 182 so 39 26 63 649 OMAN 3 
5 
2 649 OMAN 239 2 352 17 220 i 2i 732 JAPAN 26 12 7 732 JAPON 2468 155 1379 547 
740 HONG KONG 12 2 2 8 740 HONG-KONG 821 11 198 239 373 
800 AUSTRALIA 5 1 1 3 800 AUSTRALIE 331 38 79 81 133 
1000 WORLD 1900 195 348 837 50 43 347 II 22 49 1000 M 0 N D E 75989 9730 13093 37821 1304 1250 10741 304 785 961 1010 INTRA-EC 1115 78 259 512 44 35 125 II 11 47 1010 INTRA-CE 40848 3828 8872 21320 1159 1000 3455 168 384 880 1011 EXTRA·EC 784 119 89 325 5 II 222 3 11 2 1011 EXTRA-CE 35138 5902 4420 16498 145 251 7288 138 421 81 1020 CLASS 1 594 112 48 278 4 8 134 2 10 2 1020 CLASSE 1 28529 5545 3083 14113 129 189 4913 105 390 62 1021 EFTA COUNTR. 258 57 28 79 4 8 75 8 1 1021 A EL E 10632 2966 1630 3300 112 182 2138 11 274 19 
1030 CLASS 2 174 4 42 40 1 2 83 1 . 1030 CLASSE 2 6047 270 1305 2069 17 60 2251 31 27 17 
1031 ACP (63a 13 2 6 3 1 3 . 1031 ACP frei 558 86 276 110 45 123 3 1 2 1040 CLASS 15 1 8 8 . 1040 CLAS 3 564 33 313 2 123 5 
145.12 ~ow A~=.~ 8J#r":O ACCESSORIES (OTHER TllAll GLOVES, STOCXJNGS AND TIE LIKE), KNITTED OR CROCHET£D, NOT 145.92 AUT.VETEllEllTS DE DESSUS DE COTON 
001 FRANCE 484 64 
166 
191 3 133 27 2 13 31 001 FRANCE 12851 2258 
7032 
5973 97 2602 811 63 318 531 002 BELG.-LUXBG. 488 105 57 147 3j 4 2 8 1 002 BELG.·LUXBG. 15935 3836 1684 3030 633 155 39 153 26 003 NETHERLANDS 566 314 52 61 
144 
32 48 48 26 003 PAYS-BAS 15528 9508 1499 1238 3673 1044 8 1112 488 004 FR GERMANY 701 65 84 176 23 27 59 140 004 RF ALLEMAGNE 19310 1793 3669 5218 553 811 530 1741 3117 005 ITALY 163 85 8i 5 1 4 3 89 48 005 ITALIE 7138 4969 1956 133 48 114 78 4 3 006 . KINGDOM 315 19 45 7 1 




028 NORVEGE 6830 20 5786 89 030 SWEDEN 398 17 11 19 1 33 310 030 SU E 11379 760 378 618 18 10 634 8832 032 FINLAND 41 1 
45 
7 8 4 1 3 29 i 032 FI NOE 1079 58 21 121 10 63 12 49 607 1 036 SWITZERLAND 333 155 52 2 42 18 038 SU 11401 6389 1794 1541 190 70 649 582 123 038 AUSTRIA 272 179 10 48 8 2 1 18 8 4 038 A 10046 7324 513 1560 149 26 41 244 145 44 040 PORTUGAL 7 2 4 4 2 1 2 040 PO AL 269 13 184 12 39 3 20 1 2li 042 SPAIN 10 1 1 042 ESP NE 411 87 51 211 20 10 043 ANDORRA 4 4 
3 2 2 043 ANDORRE 235 3 191 20 2 19 046 MALTA 7 
66 
046 MALTE 158 10 3 74 32 39 048 YUGOSLAVIA 66 048 'l'OUGOSLAYIE 1460 1457 3 
107 
108 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity 1000 kg Ouantith Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMOa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Exx~0a 
145.12 145.12 
060 POLAND 13 11 2 060 POLOGNE 318 243 68 
1:i 
3 4 
064 HUNGARY 71 68 i 1 064 HONGRIE 1452 1418 77 16 5 202 CANARY ISLES 8 1 4 202 CANARIES 314 30 183 24 
212 TUNISIA 33 4 28 1 212 TUNISIE 429 82 339 5 :i ~--
272 IVORY COAST 6 6 272 COTE IVOIRE ----~~--- --- :-----~----;-y----: --- : : 372 REUNION 16 18 i- -- 372 REUNION 390 SOUTH AFRICA J--1g 390 AFR. DU SUD 236 114 58 54 10 160 11i USA- 22 49 18 6 5 400 ETATS-UNIS 5232 523 1275 2425 4 
2 
734 
:i 404 CANADA 26 3 8 11 4 
5 
404 CANADA 1279 169 474 491 7 128 5 
406 GR ND 5 
4 
406 GROENLAND 158 1 
198 
157 
458 GU OUPE 4 458 GUADELOUPE 198 
462 MA UE 5 i 5 462 MARTINIQUE 182 34 181 47 2 476 NL AN ES 1 i 476 ANTILLES NL 145 62 484 VEN LA 2 1 
:i :i 
484 VENEZUELA 167 34 96 37 
102 10 600 CYPRUS 8 2 600 CHYPRE 323 85 12 114 
5 2 604 LEBANON 14 3 6 5 604 LIBAN 659 167 289 179 
:i 
14 3 
624 ISRAEL 7 1 2 3 624 ISRAEL 280 67 34 122 1 53 7 628 JORDAN 5 1 2 2 628 JORDANIE 225 62 102 54 
57 37 16 632 SAUDI ARABIA 34 7 13 10 2 632 ARABIE SAOUD 1917 507 726 564 1i 10 636 KUWAIT 14 7 2 3 1 i 636 KOWEIT 735 380 152 145 34 12 1 644 QATAR 5 3 1 
2 
644 QATAR 266 116 53 7 
5 
7 83 
647 LI.A.EMIRATES 17 4 3 7 647 EMIRATS ARAB 608 188 174 35 61 145 
701 MALAYSIA 5 5 i i i 701 MALAYSIA 127 109 1o6 4 14 706 SINGAPORE 10 7 706 SINGAPOUR 429 196 100 
2 
27 
:i 732 JAPAN 18 1 4 11 2 732 JAPON 1551 86 311 1025 
6 
123 
740 HONG KONG 7 1 4 1 740 HONG-KONG 620 40 77 455 1 41 Ii 800 AUSTRALIA 7 3 3 800 AUSTRALIE 419 100 143 155 3 10 
809 N. CALEDONIA 5 5 809 N. CALEDONIE 155 2 153 
1000 W 0 R L D 4742 1175 885 850 331 209 273 157 785 277 1000 M 0 ND E 148811 40817 29150 27822 7701 4458 7872 2447 23079 5465 
1010 INTRA-EC 2860 589 452 575 308 198 179 94 214 253 1010 INTRA-CE 84018 18894 19383 16723 7139 4093 5172 1478 6091 5045 
1011 EXTRA-EC 1883 587 233 274 24 14 94 83 571 23 1011 EXTRA-CE 64762 21923 9769 11067 581 365 2700 968 16988 421 
1020 CLASS 1 1530 450 122 211 21 9 68 63 565 21 1020 CLASSE 1 52826 17781 5812 8448 508 176 1954 968 16802 377 
1021 EFTA COUNTR. 1272 365 79 129 18 9 41 63 552 16 1021 A EL E 41629 15202 3302 3973 441 166 867 963 16458 257 
1030 CLASS 2 268 58 111 57 2 5 25 6 2 1030 CLASSE 2 10038 2415 3956 2483 33 189 737 181 44 
1031 ACP frJ 42 6 15 14 6 1 1031 ACP (~ 863 115 496 138 4 11 92 1 6 1040 CLAS 87 79 6 1 . 1040 CLASS 3 1898 1728 136 20 9 5 
145.13 ~o:rc: Rtr=D.~  =SOR.IES (OTHER THAN GLOVES, STOCKINGS AND 1HE LIKE), KNITTED OR CROCHETED, NOT 145.13 AUT.YETEllEHTS DE DESSUS DE FIBRES SYNTHET. 
001 FRANCE 883 135 
270 
561 32 79 46 i 4 26 001 FRANCE 25901 4610 11158 15117 958 2730 1566 11 146 763 002 BELG.-LUXBG. 915 115 150 325 48 4 2 002 BELG.-LUXBG. 30681 5364 3836 8259 5448 1891 11 94 68 003 NETHERLANDS 1383 592 125 199 238 110 6 20 93 003 PAYS-BAS 39689 18896 5085 4803 5444 2320 140 451 2546 004 FR GERMANY 2319 63 286 980 308 37 98 1 188 421 004 RF ALLEMAGNE 58264 2037 8080 28479 1259 2465 15 4280 
8242 




17 29 1 39 005 ITALIE 11664 8653 556i 270 8 627 7 62 9sS 006 UTD. KINGDOM 793 134 150 105 
200 
59 006 ROYAUME-UNI 20621 3710 5176 2660 280 
7630 
515 1764 
007 IRELAND 358 5 8 64 1 007 IRLANDE 8950 351 276 631 45 15 2 20 008 DENMARK 70 26 17 4 5 16 i 008 DANEMARK 2285 807 694 150 170 20 424 1:i 009 GREECE 113 90 12 5 i 5 009 GRECE 1560 599 504 286 3ci 1 157 024 !CELANO 14 2 1 4 6 024 ISLANDE 653 121 77 19 3 198 205 
025 FAROE ISLES 3 
12 25 1i 2 i 3i 3 025 ILES FEROE 117 686 914 466 s8 70 3 114 8 028 NORWAY 230 148 
7 
028 NORVEGE 7883 993 
1i 
4688 
030 SWEDEN 382 11 60 38 1 2 73 189 030 SUEDE 11283 625 2028 1200 22 123 1823 5338 113 




032 FINLANDE 2258 217 452 239 15 17 658 
:i 660 247 036 SWITZERLAND 565 211 97 163 11 56 19 036 SUISSE 23145 10668 4866 4183 328 120 2131 599 
038 AUSTRIA 324 184 23 79 2 23 11 2 038 AUTRICHE 14775 9584 1404 2547 78 29 734 i 340 59 040 PORTUGAL 8 
4 
3 1 4 040 PORTUGAL 331 15 170 69 Ii 3 73 :i 042 SPAIN 41 17 13 6 042 ESPAGNE 2186 299 1071 455 2 302 46 
043 ANDORRA 16 14 1 1 043 ANDORRE 620 4 589 16 1 10 
044 GIBRALTAR 5 
6 
5 044 GIBRALTAR 143 4 Ii 187 2 4 135 046 MALTA 9 
94 5 
3 046 MALTE 287 22 68 
048 YUGOSLAVIA 99 i i 048 YOUGOSLAVIE 2940 2789 8 3 138 2 056 SOVIET UNION 25 23 
1:i 





060 POLAND 26 12 1 
:i 1i 
060 POLOGNE 537 288 16 10 
424 062 CZECHOSLOVAK 19 3 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 699 190 19 25 35 41 064 HUNGARY 55 46 1 3 3 1 064 HONGRIE 1810 1488 60 135 24 68 
066 ROMANIA 7 4 2 1 
29 
066 ROUMANIE 209 184 23 
1i 
2 
1065 068 BULGARIA 30 1 068 BULGARIE 1121 37 1 7 
7 202 CANARY ISLES 7 2 ..j 202 CANARIES 356 52 88 183 
4 
26 
204 MOROCCO 49 45 4 204 MAROC 202 68 130 
12 205 CEUTA & MELI 2 35 2 1o4 205 CEUTA & MELI 103 15 76 Ii 1642 212 TUNISIA 157 18 
2 i 212 TUNISIE 2820 781 389 12 216 LIBYA 42 2 37 216 LIBYE 842 58 693 79 
220 EGYPT 9 2 4 3 220 EGYPTE 214 9 69 67 68 
272 IVORY COAST 5 5 
24 
272 COTE IVOIRE 193 1 174 9 9 
276 GHANA 24 276 GHANA 299 
18 
3 296 
288 NIGERIA 17 
7 
17 288 NIGERIA 284 
238 
266 
9 302 CAMEROON 7 302 CAMEROUN 254 7 
314 GABON 4 4 314 GABON 132 130 2 
318 CONGO 3 3 318 CONGO 141 141 
7 i 2 372 REUNION 17 i 17 :i 2 9 372 REUNION 639 102 629 230 20 390 SOUTH AFRICA 15 
16 6 390 AFR. DU SUD 576 34 120 62 5 65 6 400 USA 221 12 156 28 1 400 ETATS-UNIS 8505 705 869 5772 243 792 18 38 
404 CANADA 56 4 11 27 2 11 1 404 CANADA 2233 253 535 876 6 79 402 1 30 51 
406 GREENLAND 6 6 406 GROENLAND 213 1 212 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'cl0o CTCI I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'cl0o 
145.93 145J3 
442 PANAMA 2 1 1 442 PANAMA 161 22 43 72 24 
458 GUADELOUPE 6 6 458 GUADELOUPE 254 4 242 8 
462 MARTINIQUE 3 3 
2 
462 MARTINIQUE 151 
14 
149 2 
484 VENEZUELA 2 i i 7 3 484 VENEZUELA 216 s<i 202 2 201 83 600 CYPRUS 15 3 
1 
600 CHYPRE 514 54 124 
1 604 LEBANON 53 14 16 11 8 3 604 LIBAN 1648 292 723 281 18 205 128 
612 IRAQ 8 
1 1 5 
8 6 1 612 !RAK 215 3 37 1 1 2 211 59 3 1:3 624 ISRAEL 23 9 624 ISRAEL 548 9 141 283 
628 JORDAN 11 1 fi 6 1 4 1 628 JORDANIE 290 72 27 116 6 1 68 38 632 SAUDI ARABIA 61 8 6 39 632 ARABIE SAOUD 1878 364 383 261 9 51 772 
636 KUWAIT 68 25 7 24 12 636 KOWEIT 2265 1187 369 429 
3 
274 6 
640 BAHRAIN 4 
4 1 
4 640 BAHREIN 153 28 10 
11 1:3 
112 
644 QATAR 12 
3 
7 644 QATAR 489 156 60 2 247 
647 U.A.EMIRATES 27 7 3 14 647 EMIRATS ARAB 1115 335 176 80 19 23 482 
656 SOUTH YEMEN 8 
1 





701 MALAYSIA 4 
5 
3 701 MALAYSIA 126 
341 2 
83 
5 706 SINGAPORE 10 3 
47 
2 706 SINGAPOUR 759 286 28 
5 
97 
732 JAPAN 57 1 4 5 732 JAPON 5681 104 268 5019 4 280 1 
740 HONG KONG 18 1 3 9 5 740 HONG-KONG 1500 66 192 941 15 3 279 4 
2 800 AUSTRALIA 8 1 1 4 2 800 AUSTRALIE 527 54 100 285 1 85 
804 NEW ZEALAND 3 1 
5 
1 1 804 NOUV.ZELANDE 128 41 13 30 
1 
44 
809 N. CALEDONIA 5 809 N. CALEDONIE 207 206 
1000 W 0 R L D 10133 1948 1509 2892 915 381 1106 48 690 648 1000 M 0 ND E 309973 69928 59317 64055 20307 10878 30612 828 19282 14968 
1010 INTRA-EC 7104 1160 1051 2232 783 382 820 38 277 581 1010 INTRA-CE 199818 36375 39625 58862 17806 9761 17080 699 6812 12596 
1011 EXTRA-EC 3029 788 458 660 132 19 486 8 413 65 1011 EXTRA-CE 110331 33552 19692 25167 2501 915 13533 129 12470 2372 
1020 CLASS 1 2132 543 288 558 24 14 281 2 406 16 1020 CLASSE 1 84305 26297 13406 21487 752 705 8826 69 12227 536 
1021 EFTA COUNTR. 1601 426 226 300 18 7 216 1 394 13 1021 A EL E 60329 21914 9911 8724 531 366 6610 15 11831 427 
1030 CLASS 2 729 155 164 85 105 5 194 6 7 8 1030 CLASSE 2 20696 4237 6126 3285 1713 204 4550 60 242 279 




1031 ACP (~ 1865 101 830 46 1 73 801 1 1 9 
1040 CLASS 166 89 6 17 11 1040 CLASS 3 5326 3017 159 395 36 6 156 1 1556 
l45J4 ~mr.co=R~=.~ g.g=~~~ES (OTHER THAN GLOVES, STOCKINGS AND THE LIKE). KNITTED OR CROCHETED, NOT 145.94 AUT.VETEMENTS OE DESSUS OE RBRES ARTFIC. 
001 FRANCE 90 10 Ii 72 3 4 1 001 FRANCE 2045 417 423 1416 44 133 34 1 002 BELG.-LUXBG. 55 5 34 7 
9 
1 002 BELG.·LUXBG. 1906 274 1036 161 
410 
12 




003 PAYS-BAS 1548 739 72 289 
376 
31 
3 004 FR GERMANY 150 28 82 5 004 RF ALLEMAGNE 5015 
26 
1600 2514 6 145 371 
005 ITALY 2 j 2 3ci 4 005 ITALIE 209 180 852 7 3 s6 006 UTD. KINGDOM 53 12 Ii 006 ROYAUME-UNI 1864 298 651 3 261 007 IRELAND 10 
1 
1 1 007 IRLANDE 373 27 42 40 
7 028 NORWAY 2 i 1 1 028 NORVEGE 112 47 26 13 6 19 030 SWEDEN 7 2 3 030 SUEDE 285 84 83 88 
5 
2 22 
036 SWITZERLAND 28 8 5 15 036 SUISSE 1314 484 323 458 7 37 
038 AUSTRIA 27 16 3 8 
1 
038 AUTRICHE 1168 662 229 270 5 2 
042 SPAIN 23 2 20 042 ESPAGNE 133 65 44 24 
046 MALTA 14 
3 
14 046 MALTE 281 
74 
2 279 
060 POLAND 7 4 060 POLOGNE 151 77 
064 HUNGARY 16 16 064 HONGRIE 432 432 
216 LIBYA 14 
3 
14 216 LIBYE 190 
9 145 
190 
10 4 400 USA 36 33 400 ETATS-UNIS 1101 933 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 219 13 67 136 2 1 
604 LEBANON 13 2 11 
4 
604 LIBAN 354 1 97 256 
160 624 ISRAEL 5 1 624 ISRAEL 196 7 2 27 




628 JORDANIE 109 3 27 79 
2 15 632 SAUDI ARABIA 10 7 632 ARABIE SAOUD 538 8 157 356 
636 KUWAIT 3 
1 
3 636 KOWEIT 133 10 8 113 
11 
2 
732 JAPAN 4 3 732 JAPON 394 13 38 330 2 
740 HONG KONG 1 1 
1 
740 HONG-KONG 145 
10 
70 49 26 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 102 15 74 3 
1000 W 0 R L D 641 73 80 395 27 14 29 4 1 18 1000 M 0 ND E 21341 3349 4730 10639 604 582 957 84 38 378 
1010 INTRA-EC 400 43 51 228 27 13 18 4 i 18 1010 INTRA-CE 13101 1851 2984 6183 585 556 504 57 3 378 1011 EXTRA-EC 242 31 29 167 1 1 12 • 1011 EXTRA-CE 8241 1498 1747 4456 19 26 453 1 35 
1020 CLASS 1 152 28 15 105 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 5257 1368 1002 2704 18 16 113 6 30 
1021 EFTA COUNTR. 61 26 9 29 1 1 1 . 1021 A EL E 2965 1283 669 893 18 5 68 
1 
29 
1030 CLASS 2 65 13 42 10 . 1030 CLASSE 2 2376 39 736 1243 1 10 340 6 
1031 ACP (63a 8 
3 
3 2 3 . 1031 ACP (~ 236 
92 
139 43 8 46 
1040 CLASS 23 20 . 1040 CLASS 3 609 8 509 
145.99 OTHER OUTER GARllENTS AND Q.OTHING ACCESSORIES O<f THER THAN GLOVES, STOCKINGS AND THE Uffi~ KNITTED OR CROCHETED, NOT 145.99 AUT.VETEMENTS OE DESSUS O'AUTRES FISRES 
EWTIC NOR RUBBERIZEO, OF FISRES OTHER THAN w FINE ANIMAL HAIR, conoN ANO llAN·MADE RES 




28 002 BELG.-LUXBG. 8809 202 4916 135 
2864 
63 42 5 497 
003 NETHERLANDS 379 78 44 40 
20 
9 40 1 003 PAYS-BAS 8585 1170 1544 1507 
2e8 
269 859 349 23 
004 FR GERMANY 332 
1 
38 203 24 7 17 23 004 RF ALLEMAGNE 10927 
59 
1376 7763 401 162 1 385 551 
005 ITALY 28 19 
181 
1 4 3 
18 9 1 
005 ITALIE 1587 1240 
4629 
21 135 131 1 
225 20 006 UTD. KINGDOM 260 13 34 3 1 
8 
006 ROYAUME·UNI 7898 266 2389 60 26 
227 
283 
007 IRELAND 15 1 4 2 
2 1 1 
007 IRLANDE 570 22 200 110 5 
1:3 7 
6 
11 008 DENMARK 13 2 3 3 1 008 DANEMARK 420 47 158 118 32 34 
2 009 GREECE 8 1 3 4 
2 1 
009 GRECE 341 9 150 164 j 4 12 024 !CELANO 3 
5 1 
024 ISLANDE 150 2 25 9 
14 
66 41 




028 NORVEGE 969 27 230 38 2 85 
1 
572 
030 SWEDEN 72 5 12 4 49 030 SUEDE 2077 9 249 366 1 21 124 1290 16 
109 
110 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.6ba CTCI EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E"Mba 
145.99 145.19 
032 FINLAND 6 45 1 4 3 1 032 FINLANDE 190 4 41 128 1 13 3 13 036 SWITZERLAND 109 16 42 3 036 SUISSE 3881 600 1015 2085 7 70 91 
038 AUSTRIA 51 16 6 21 8 ---~:... ___ .:_ 038 AUTRICHE 1919 552 346 849 4 8 150 10 040 PORTUOAL --- 040 PORTUGAL· - - ---115- ·------.---14--- -,oi--
042 SPAIN 15 :i 12 1 042 ESPAGNE 775 7 129 625 :i 12 
043 ANDORRA 2 9 2 5 043 ANDORRE 115 149 91 24 060 POLAND 14 060 POLOGNE 226 77 
064 HUNGARY 10 9 
3 
1 064 HONGRIE 165 138 
110 
27 
208 ALGERIA 3 
1 
208 ALGERIE 110 
19 216 LIBYA 5 4 216 LIBYE 546 527 
220 EGYPT 10 8 2 220 EGYPTE 484 
4 
436 48 
372 REUNION 9 9 
473 6 10 372 REUNION 291 287 7130 14 254 28 9 168 400 USA 510 20 400 ETATS-UNIS 9167 20 1544 
404 CANADA 25 13 11 1 404 CANADA 1232 5 633 533 60 1 
458 GUADELOUPE 6 6 458 GUADELOUPE 174 3 171 
462 UE 8 8 
7 
462 MARTINIQUE 197 197 
318 484 LA 8 1 
:i 484 VENEZUELA 367 11 49 17 600 y 4 1 1 600 CHYPRE 106 41 37 
604 LESA N 19 7 12 604 LIBAN 575 11 246 317 
5 14 624 ISRAEL 5 2 3 
1 
624 ISRAEL 171 
1 
62 90 
628 JORDAN 5 1 3 628 JORDANIE 107 46 53 
25 
7 
:i :i 632 SAUDI ARABIA 10 2 5 2 632 ARABIE SAOUD 498 8 152 270 39 
636 KUWAIT 14 2 12 
2 
636 KOWEIT 520 8 147 358 7 
647 LI.A.EMIRATES 24 21 1 647 EMIRATS ARAB 815 5 693 51 66 
706 SINGAPORE 1 1 63 3 706 SINGAPOUR 116 30 68 41 7 732 JAPAN 80 14 732 JAPON 9017 1573 7234 179 
740 HONG KONG 29 11 17 1 740 HONG-KONG 2957 1 1070 1806 
1 
80 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 284 127 141 15 
1000 W 0 R LD 2545 213 405 1370 37 192 80 62 118 68 1000 M 0 ND E 84523 3814 21014 47310 805 3853 2482 1250 3058 1339 
1010 INTRA-EC 1404 131 214 644 34 188 34 81 41 57 1010 INTRA-CE 44578 1984 10007 23965 548 3889 1058 1221 973 1153 
1011 EXTRA-EC 1141 82 191 726 3 4 48 1 77 11 1011 EXTRA-CE 39922 1850 11008 23322 58 184 1424 29 2082 187 
1020 CLASS 1 912 62 86 641 1 2 32 1 76 11 1020 CLASSE 1 30135 1270 6045 19349 24 73 1095 29 2065 165 
1021 EFTA COUNTR. 271 61 33 80 1 1 19 75 1 1021 A EL E 9302 1194 1920 3575 22 56 499 1 2018 17 
1030 CLASS 2 190 1 103 68 2 2 13 1 . 1030 CLASSE 2 9068 67 4868 3653 33 91 315 17 2 
1031 ACP ra 16 2li 10 3 1 2 . 1031 ACP (~ 415 1 282 48 1 60 20 3 1040 CLAS 40 2 17 1 . 1040 CLASS 3 720 312 74 320 14 
141.11 PAHTY HOSE (llGHTS~ KNITTED OR CROCHETED, Of WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 141.11 BAS-CULOTTES DE LAINE OU DE POILS FINS 











002 BELG.-LUXBG. 237 10 211 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 3091 327 2248 36 9 14 003 NETHERLANDS 43 7 2 31 003 PAYS-BAS 739 180 80 433 
31 
1 
4 004 FR GERMANY 126 
3 
5 113 5 2 004 RF ALLEMAGNE 2058 
100 
267 1613 74 49 20 
005 ITALY 35 32 
130 





006 UTO. KINGDOM 132 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 1591 65 67 2 006 DENMARK 28 1 25 
3 
008 DANEMARK 443 58 317 
97 028 NORWAY 31 ; 1 27 3 028 NORVEGE 824 13 35 678 aO 1 030 SWEDEN 43 6 32 1 030 SUEDE 795 15 168 498 
2 
33 
038 SWITZERLAND 24 2 6 16 038 SUISSE 619 116 261 232 5 3 
038 AUSTRIA 77 6 1 70 038 AUTRICHE 813 :m 45 529 2 
040 PORTUGAL 5 5 
1 23 040 PORTUGAL 107 95 19 10 2 042 SPAIN 24 
39 
042 ESPAGNE 356 
621 
337 
048 YUGOSLAVIA 39 
:i 6 048 YOUGOSLAVIE 621 111 238 36 8 400 USA 11 1 400 ETATS-UNIS 412 19 
404 CANADA 6 3 2 404 CANADA 165 7 60 79 19 
628 JORDAN 12 1 11 628 JORDANIE 133 2 24 107 
1000 W 0 R L D 1173 85 80 967 5 17 10 7 2 1000 M 0 ND E 19184 2000 3693 12377 235 299 278 268 35 
1010 INTRA-EC 869 24 52 765 5 17 3 1 2 1010 INTRA-CE 13698 772 2801 9433 231 293 92 44 31 
1011 EXTRA-EC 302 81 27 202 8 8 . 1011 EXTRA-CE 5485 1228 892 2944 4 8 188 221 4 
1020 CLASS 1 269 55 23 180 6 5 . 1020 CLASSE 1 4893 1157 744 2649 3 1 162 173 4 
1021 EFTA COUNTR. 186 15 15 149 3 4 . 1021 A EL E 3270 510 541 1964 3 1 92 155 4 
1030 CLASS 2 34 5 5 22 1 1 . 1030 CLASSE 2 548 41 147 284 4 24 48 
141.11 OTHER UNDER GARllEHTS, KNITTED OR CROCHETEO, Of WOOi. OR FINE ANlllAI. HAIR, NOT ELASTIC NOR RUSSERIZED 141.11 AUTR.SOUS.VETEllEHTS DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 147 15 
2 
132 001 FRANCE 3302 1105 
s5 2176 9 12 8 002 BELG.-LUXBG. 25 14 9 
12 4 
002 BELG.-LUXBG. 1428 1220 139 
270 
5 
7 003 NETHERLANDS 48 31 
:i 1 2 003 PAYS-BAS 1757 1384 3 35 28 58 :i :i 004 FR GERMANY 46 
9 
40 1 004 RF ALLEMAGNE 643 
645 
74 492 43 
005 ITALY 12 1 
:i 1 1 :i 005 ITALIE 740 32 sO 10 5 53 87 3 6 006 UTD. KINGDOM 7 1 5 006 ROYAUME-UNI 214 20 43 102 007 IRELAND 7 
5 
2 007 IRLANDE 134 
so:i 32 006 DENMARK 22 16 1 
1 
008 DANEMARK 678 159 15 
17 028 NORWAY 5 1 2 1 028 NORVEGE 162 50 74 20 
030 SWEDEN 11 4 6 1 030 SUEDE 307 185 
:i 95 3 24 032 FINLAND 8 4 6 3 032 FINLANDE 509 399 197 :i 27 80 036 SWITZERLAND 29 21 036 SUISSE 1453 1188 52 12 1 
038 AUSTRIA 35 29 6 
12 
038 AUTRICHE 1929 1860 3 64 2 
:i 400 USA 16 2 2 400 ETATS-UNIS 655 136 2 63 451 
604 LEBANON 10 8 2 604 LIBAN 226 4 12 173 37 
624 ISRAEL 2 
13 
1 624 ISRAEL 109 80 1 9 19 
632 SAUDI ARABIA 36 23 632 ARABIE SAOUD 842 5 10 171 656 
636 KUWAIT 17 17 636 KOWEIT 424 7 1 416 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 116 116 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlit!s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
srrc I EUR 10 loeutschrandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.ooa CTCI I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.ooa 
146.11 146.11 
732 JAPAN 18 18 
12 
732 JAPON 1688 1654 6 1 27 
740 HONG KONG 12 740 HONG·KONG 559 3 4 552 
1000 W 0 R L D 532 154 11 255 3 12 87 4 8 • 1000 M 0 ND E 18550 10505 471 4202 48 279 2781 102 173 9 
1010 INTRA-EC 314 74 8 203 3 12 11 3 5 • 1010 INTRA-CE 8937 4878 240 3089 48 278 288 94 15 9 1011 EXTRA-EC 218 80 4 51 78 • 1011 EXTRA-CE 9815 5627 231 1113 3 2474 8 159 
1020CLASS1 125 79 2 24 15 5 . 1020 CLASSE 1 6905 5488 67 605 3 572 8 142 
1021 EFTA COUNTR. 89 59 2 20 3 5 . 1021 A EL E 4381 3664 61 429 3 70 134 
1030 CLASS 2 91 1 2 28 60 . 1030 CLASSE 2 2679 121 143 508 1891 16 
14U1 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', KNITTED OR CROCHETED, Of COTTOll 14U1 CHEllISES ET CHEllJSETTES OE COTON 




9 5 4 001 FRANCE 3495 444 
199:! 
2505 6 329 155 
1 
56 
002 BELG.·LUXBG. 75 17 6 
13 
5 002 BELG.·LUXBG. 3611 740 608 146 
385 
124 
003 NETHERLANDS 87 37 17 4 
19 
16 003 PAYS-BAS 3023 1345 714 289 
373 
290 
1 5 004 FR GERMANY 97 
1 
16 39 10 13 004 RF ALLEMAGNE 4595 
37 
917 2776 274 249 




005 ITALIE 8001 7331 
93 
8 201 424 
123 2 006 UTD. KINGDOM 41 2 27 
35 
006 ROYAUME·UNI 1855 174 1399 58 6 843 007 IRELAND 35 6 6 3 1 007 IRLANDE 865 11 8 3 15 008 DENMARK 18 2 008 OANEMARK 644 176 320 72 61 
009 GREECE 32 1 22 2 1 6 009 GRECE 1482 36 1143 86 19 198 
028 NORWAY 9 
1 
4 1 4 
1 
028 NORVEGE 385 24 188 26 4 126 17 
030 SWEDEN 32 21 4 5 030 SUEDE 1332 47 1024 71 155 35 




1 032 FINLANDE 246 4 181 38 
41 13 
22 1 
036 SWITZERLAND 43 23 8 1 036 SUISSE 2325 649 1174 412 24 12 
038 AUSTRIA 71 25 28 9 9 038 AUTRICHE 3480 1359 1446 367 
2 
308 
040 PORTUGAL 9 6 3 040 PORTUGAL 479 10 294 16 157 
216 LIBYA 4 
4 
4 216 LIBYE 229 33 
154 3 
196 
390 SOUTH AFRICA 4 
1 3 8 
390 AFR. DU SUD 176 4 
1 
15 6 400 USA 13 1 400 ETATS-UNIS 746 130 66 191 
1 
351 1 
404 CANAUA 2 1 1 404 CANADA 126 4 58 21 41 1 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 101 89 12 
508 BRAZIL 3 3 
3 
508 BRESIL 146 
19 
146 
20 9 94 3 600 CYPRUS 5 2 600 CHYPRE 258 113 
604 LEBANON 3 2 1 604 LIBAN 195 16 134 9 36 
624 ISRAEL 3 1 2 624 ISRAEL 106 1 42 
10 
63 
628 JORDAN 1 1 
1 8 
628 JOROANIE 106 18 78 
238 632 SAUDI ARABIA 24 15 632 ARABIE SAOUD 1266 24 958 46 2 
636 KUWAIT 18 1 11 6 636 KOWEIT 483 19 63 200 201 
640 BAHRAIN 3 2 1 640 BAHREIN 113 
18 
98 15 
647 U.A.EMIRATES 3 1 2 647 EMIRATS ARAB 135 59 58 









706 SINGAPOUR 759 730 10 
3 732 JAPAN 2 
3 1 
732 JAPON 226 69 47 48 61 
740 HONG KONG 5 1 740 HONG-KONG 283 13 166 65 39 
1000 W 0 R L D 918 120 419 136 30 37 164 5 3 4 1000 M 0 ND E 43015 5670 21993 8151 684 1221 4988 134 115 59 
1010 INTRA-EC 602 73 267 98 29 38 92 5 3 4 1010 INTRA-CE 27570 2983 13823 8432 825 1195 2344 124 8 58 1011 EXTRA-EC 315 47 153 39 2 71 • 1011 EXTRA-CE 15443 2707 8169 1719 58 28 2844 10 107 3 
1020 CLASS 1 197 41 92 25 1 36 2 . 1020 CLASSE 1 9878 2364 4734 1217 46 17 1405 10 85 
1021 EFTA COUNTR. 169 37 85 22 1 22 2 . 1021 A EL E 8300 2096 4327 929 45 15 806 80 
1030 CLASS 2 113 3 60 14 35 1 . 1030 CLASSE 2 5387 214 3425 499 10 1215 21 3 
1031 ACP (63a 11 
4 
6 5 . 1031 ACP{~ 376 15 208 7 
13 
1 145 
1040 CLASS 5 1 . 1040 CLASS 3 180 129 11 3 24 
144.29 OTHER UNDER GARllEXTS, ICNITTED OR CROCHETED, Of COTTON, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED l4UI AUTRES SOUS VETEllENTS DE COTON 
001 FRANCE 3075 588 
472 
957 82 470 196 27 757 001 FRANCE 60891 11409 
16593 
18861 1883 10357 4724 8 542 13107 
002 BELG.·LUXBG. 2515 502 190 1143 
750 








36 413 003 PAYS-BAS 59993 31627 2136 3269 
14404 
2932 1239 6701 
004 FR GERMANY 9465 
95 
934 1420 188 365 193 4829 004 RF ALLEMAGNE 165000 
2933 
32763 29381 3298 5174 9427 4974 65579 
005 ITALY 354 184 306 3 20 11 16 1 24 005 ITALIE 13575 8769 5733 58 563 327 343 13 569 006 UTD. KINGDOM 1258 36 72 79 14 
571 
162 39 550 006 ROYAUME-UNI 23704 1085 2592 1495 289 
14325 
3225 1411 7874 
007 IRELAND 623 8 5 3 4 
13 1 
4 28 007 IRLANDE 15451 229 154 83 97 
224 21 
147 416 
008 DENMARK 222 66 6 36 39 28 33 008 DANEMARK 4693 1799 309 630 669 583 
3 
438 009 GREECE 80 47 14 8 2 1 8 29 009 GRECE 1711 643 557 209 21 28 250 7 024 !CELANO 51 7 1 3 11 024 ISLANDE 1596 302 30 3 69 348 837 
2 025 FAROE ISLES 20 
17 5 e3 22 1 31 17 20 28 025 ILES FEROE 556 712 244 1854 427 31 751 396 554 028 NORWAY 699 495 028 NORVEGE 19807 14848 544 




75 2 032 FINLANDE 3444 209 75 162 51 7 1002 2003 1902 36 036 SWITZERLAND 1142 758 66 178 12 32 13 27 036 SUISSE 34304 23058 2958 3866 307 294 807 512 497 
038 AUSTRIA 1117 805 16 123 4 1 9 20 17 122 038 AUTRICHE 30048 22451 979 3416 85 43 290 458 520 1808 
040 PORTUGAL 213 180 5 2 4 17 5 
1 
040 PORTUGAL 1259 600 172 58 67 57 106 1 
042 SPAIN 10 1 2 1 5 042 ESPAGNE 428 58 114 81 8 4 150 15 
043 ANDORRA 8 8 
3 
043 ANDORRE 384 1 380 
1 
1 2 
1 044 GIBRALTAR 3 
1 
044 GIBRALTAR 131 4 
1 10 
125 
048 MALTA 7 
228 1 
6 048 MALTE 181 8 34 128 
048 YUGOSLAVIA 229 
7 
048 YOUGOSLAVIE 4335 4312 20 1 
5 
2 
056 SOVIET UNION 8 1 
4 2 4 
058 U.R.S.S. 303 34 
1 100 33 
264 
060 POLAND 16 6 
17 
060 POLOGNE 389 167 80 2 
062 CZECHOSLOVAK 28 6 5 062 TCHECOSLOVAO 695 166 3 112 
1 
14 400 064 HUNGARY 118 111 
27 
5 2 064 HONGRIE 2349 2116 856 171 81 066 ROMANIA 28 1 
42 
066 ROUMANIE 884 28 
3 068 BULGARIA 42 
1 1 1 3 
068 BULGARIE 901 34 4 
1 1 99 860 202 CANARY ISLES 6 202 CANARIES 242 55 48 37 1 
111 
112 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nxooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·exxooa 
841.29 S41.29 
212 TUNISIA 829 419 217 192 
15 5 
212 TUNISIE 6271 3463 1615 17 1176 
9 SOS 9:i 216 LIBYA 32 12 
1 Ii ___ :i__ 216 LIBYE 1246 627 27 12 220 EGYPT 12 
------ ·-
220 EGYPTE 316 7 229 49 3 
s·UPPEFtVOt."T~ ""236 HAUTE-votTA""· ·--ioi :---,or 
272 IVORY COAST 16 14 
2 
272 COTE IVOIRE 483 5 430 32 1 9 6 
280 TOGO 6 3 280 TOGO 166 
1 
124 11 1 29 
288 NIGERIA 47 29 47 288 NIGERIA 715 2 10 2 7 705 :i 302 CAMEROON 29 302 CAMEROUN 681 1 665 
2 7 314 GABON 17 17 314 GABON 552 1 537 5 
2 318 CONGO 6 6 318 CONGO 226 1 221 22 2 6 322 ZAIRE 3 2 322 ZAIRE 110 13 69 




324 RWANDA 121 
e4 116 380 5 372 REUNION 70 57 
4 1 
372 REUNION 1971 1506 1 
114 28 390 SOUTH AFRICA 7 1 1 
16 2 36 18 390 AFR. OU SUD 352 71 61 18 62 62:i 7 365 400 USA 326 24 32 191 7 400 ETATS-UNIS 6796 1108 1681 692 1980 278 
404 CANADA 95 12 16 32 1 31 1 2 404 CANADA 2142 277 679 478 1 15 637 27 28 
406 GREENLAND 23 
6 
23 406 GROENLAND 656 
1 14 4 215 
656 
413 BERMUDA 6 
1 4 
413 BERMUDES 234 
57 442 PANAMA 10 5 442 PANAMA 506 25 237 
:i 
187 
453 BAHAMAS 7 
1 





458 GUADELOUPE 65 64 458 GUADELOUPE 2055 1992 4 2 10 
462 MARTINIQUE 45 1 44 
1 
462 MARTINIQUE 1490 31 1446 5 5 1 2 
2 476 NL ANTILLES 3 1 1 476 ANTILLES NL 192 64 33 32 6 55 
496 FR. GUIANA 9 1 8 
6 16 
496 GUYANE FR. 315 30 272 13 Ii 535 2 39 600 CYPRUS 25 1 1 600 CHYPRE 766 50 56 76 
:i 604 LEBANON 111 7 24 74 4 604 LIBAN 2917 215 979 1578 44 68 
41 
23 7 
612 !RAO 41 3 6 2 38 612 !RAK 786 3 2 43 2 10 695 2 10 624 ISRAEL 29 11 9 
4 
624 ISRAEL 859 79 198 250 307 
141 
3 
628 JORDAN 22 1 2 11 4 
4 
628 JORDANIE 504 81 28 177 1 
2 
73 3 
119 632 SAUDI ARABIA 118 34 27 20 31 632 ARABIE SAOUD 4626 1973 1223 529 9 758 13 
636 KUWAIT 87 24 6 12 44 1 636 KOWEIT 2796 1295 278 345 4 832 2 40 
640 BAHRAIN 7 2 1 1 3 640 BAHREIN 312 137 33 36 2 94 9 
644 QATAR 11 3 2 
2 
6 644 QATAR 446 205 88 5 1 
10 
145 2 Ii 647 LI.A.EMIRATES 24 7 6 7 647 EMIRATS ARAB 1013 441 302 52 17 167 16 
649 OMAN 7 1 1 3 649 OMAN 195 20 24 14 35 15 87 
701 MALAYSIA 3 2 
4 1 
1 701 MALAYSIA 122 107 3 55 12 19 706 SINGAPORE 17 5 7 706 SINGAPOUR 859 287 266 
5 
232 
732 JAPAN 32 2 5 6 19 732 JAPON 1640 144 368 536 
7 
584 3 
740 HONG KONG 37 1 4 3 29 740 HONG-KONG 1573 66 313 289 11 886 1 
800 AUSTRALIA 101 5 92 4 800 AUSTRALIE 441 26 246 38 1 129 1 
809 N. CALEDONIA 14 14 809 N. CALEDONIE 485 13 470 
28 
1 
:i 822 FR.POLYNESIA 9 7 822 POL YNESIE FR 326 44 250 
1000 W 0 R L D 28228 5649 2538 4042 2638 1539 2226 1015 1550 7031 1000 M 0 ND E 579578 130114 87984 81460 38632 28168 48156 16637 42980 105447 
1010 INTRA-EC 20777 2933 1734 3120 2354 1457 1369 914 306 6590 1010 INTRA-CE 400307 63827 63873 61511 35615 26838 29536 13035 8489 97583 
1011 EXTRA-EC 7451 2716 804 921 284 83 857 100 1244 442 1011 EXTRA-CE 179247 66287 24087 19948 3016 1331 18620 3603 34491 7864 
1020 CLASS 1 5319 2056 179 714 83 75 558 81 1214 359 1020 CLASSE 1 134532 54039 8696 14816 1651 1140 11652 2916 33688 5934 
1021 EFTA COUNTR. 4480 1788 109 565 81 38 294 81 1184 340 1021 A EL E 117083 48026 5131 12918 1567 493 7725 2909 32778 5536 
1030 CLASS 2 1888 534 596 193 201 6 295 19 30 14 1030 CLASSE 2 39142 9690 14508 4739 1346 157 6869 687 800 346 
1031 ACP (63J 167 1 87 7 2 1 66 2 1 1031 ACP (~ 4087 73 2593 175 30 47 1141 20 8 
1040 CLASS 245 127 28 14 1 2 4 69 1040 CLASS 3 5573 2558 883 392 20 33 99 3 1585 
846.31 PANTY HOSE (TIGllTS~ KNITTED OR CROCHETED, QI' SYNTHETIC ABRES, NOT ELASTIC NOR RU88ERIZED S41.31 BAS.CULOTTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 2900 116 300 2439 3 142 200 001 FRANCE 41226 2876 70s0 31932 47 2717 3654 002 BELG.-LUXBG. 1912 307 777 524 
165 
4 002 BELG.-LUXBG. 28160 5508 10239 5223 
2244 
140 
003 NETHERLANDS 1687 321 245 934 
sO 22 ti 1180 003 PAYS-BAS 25089 8049 3324 11096 861 376 119 9210 004 FR GERMANY 5772 
144 
228 4223 35 38 004 RF ALLEMAGNE 62236 
2991 
6169 44620 412 845 
005 ITALY 720 553 
1232 
4 7 12 
1296 
005 ITALIE 12385 9001 
15352 
41 78 273 
17167 
1 
006 UTD. KINGDOM 2562 5 26 2 1 
427 
006 ROYAUME-UNI 33586 142 865 51 9 
7102 007 IRELAND 448 
sO 1 20 007 IRLANDE 7400 14 15 269 008 RK 323 1 252 20 008 DANEMARK 5230 981 49 3898 
2 
302 
009 E 796 725 41 22 8 
1 
009 GRECE 6792 5636 635 352 
6 
167 
16 024 LAND 12 7 1 
221 
3 024 ISLANDE 501 367 35 
33aB :i 
77 
028 RWAY 385 5 9 148 2 028 NORVEGE 5864 233 269 1920 51 
030 SWEDEN 526 7 38 407 72 2 030 SUEDE 7511 228 925 5252 2 1066 37 
032 FINLAND 144 3 7 80 2ci 54 032 FINLANDE 1564 76 232 680 317 576 036 SWITZERLAND 601 58 74 444 5 036 SUISSE 9853 1641 2498 5314 82 
038 AUSTRIA 1408 211 170 1019 8 038 AUTRICHE 17900 5242 2157 10281 6 213 
040 PORTUGAL 64 34 4 22 4 040 PORTUGAL 810 652 88 27 
14 
43 
042 SPAIN 201 5 104 88 3 042 ESPAGNE 3196 230 1512 1341 99 043 ANDORRA 5 5 
2:i 6 
043 ANDORRE 172 164 8 
12:i 044 GIBRALTAR 29 
28s0 s:i 6 044 GIBRALTAR 385 33268 596 262 61 048 YUGOSLAVIA 2929 10 048 YOUGOSLAVIE 34001 76 
14 ti 060 POLAND 54 12 13 17 10 060 POLOGNE 538 150 46 179 140 




062 TCHECOSLOVAQ 112 
28 1 
112 
218 064 HUNGARY 44 
1093 
8 064 HONGRIE 393 146 
066 ROMANIA 1107 1 13 
2:i 
066 ROUMANIE 12630 11 12548 71 
215 068 BULGARIA 37 5 
1 
9 068 BULGARIE 345 39 
17 
91 
204 MOROCCO 268 266 1 
94 
204 MAROC 1535 1495 23 
1007 212 TUNISIA 644 548 2 Ii 11 212 TUNISIE 7694 6629 57 1 332 400 USA 197 8 170 400 ETATS-UNIS 3697 234 2903 228 
404 CANADA 66 53 9 4 404 CANADA 1250 7 922 219 102 
512 CHILE 6 2 3 512 CHILi 162 28 45 89 
524 URUGUAY 4 
2 
4 
198 4 524 URUGUAY 100 s:i 100 47:i 11:i 4 600 CYPRUS 204 600 CHYPRE 659 7 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantith 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXhclOo 
145.31 146.31 
604 LEBANON 20 
:i 8 9 3 2 604 LIBAN 433 11 217 115 1 87 2 624 ISRAEL 18 2 9 2 
1 
624 ISRAEL 328 85 33 145 17 48 
17 628 JORDAN 16 2 1 12 
2 
628 JORDANIE 223 60 19 127 
75 2 632 SAUDI ARABIA 6 
1 
3 1 632 ARABIE SAOUD 226 15 110 24 
636 KUWAIT 7 
18 
3 3 636 KOWEIT 201 59 14 70 
2 
58 
732 JAPAN 22 2 1 1 732 JAPON 622 146 407 38 29 
740 HONG KONG 8 1 7 740 HONG-KONG 211 18 30 18 145 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 106 14 28 15 49 
1000 WORLD 26189 5713 3242 12526 749 355 1088 1296 16 1204 1000 M 0 ND E 336301 77334 53254 146763 7993 5575 18473 17167 295 9447 
1010 INTRA-EC 17117 1668 1394 9899 593 350 729 1296 8 1180 1010 INTRA-CE 222105 26197 27108 117759 6223 5462 12858 17167 121 9210 
1011 EXTRA-EC 9072 4045 1847 2628 156 5 359 8 24 1011 EXTRA-CE 114194 51137 26145 29004 1770 112 5615 174 237 
1020 CLASS 1 6600 3191 714 2335 28 326 6 . 1020 CLASSE 1 87635 42352 12751 27191 404 7 4814 116 
1021 EFTA COUNTR. 3139 326 302 2192 20 
5 
294 5 . 1021 A EL E 44003 8440 6204 24944 329 6 3976 104 22 1030 CLASS 2 1230 826 28 242 94 32 2 1 1030 CLASSE 2 12534 8549 799 1215 1008 104 787 50 
1040 CLASS 3 1246 29 1106 51 35 1 1 23 1040 CLASSE 3 14025 236 12595 598 358 1 14 8 215 
146.32 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC RBRES 146.32 CHEMISES ET CHEMISETTES DE RBRES SYHTHET. 




3 001 FRANCE 792 63 
259 
617 8 9 95 
002 BELG.-LUXBG. 64 6 4 4 2 002 BELG.-LUXBG. 1474 207 63 879 95 66 1 003 NETHERLANDS 33 20 4 
17 28 
5 
:i 003 PAYS-BAS 886 488 176 2 538 124 004 FR GERMANY 63 6 2 7 004 RF ALLEMAGNE 1174 
12 
160 282 39 123 32 
005 ITALY 1 
1 
1 
2 4 2 005 ITALIE 108 62 25 75 3 31 59 1 006 UTD. KINGDOM 10 1 
49 
006 ROYAUME-UNI 302 24 118 
1100 007 IRELAND 50 
2 
1 007 IRLANDE 1126 7 3 16 
008 DENMARK 5 
:i 1 2 008 DANEMARK 131 61 5 7 58 036 SWITZERLAND 8 4 1 036 SUISSE 350 172 123 45 10 
038 AUSTRIA 4 4 
69 1 
038 AUTRICHE 154 136 12 4 2 





:i 220 EGYPT 6 5 1 220 EGYPTE 289 248 36 
288 NIGERIA 6 
1 1 
6 288 NIGERIA 147 23 4 
2 
120 
400 USA 11 9 400 ETATS-UNIS 335 43 40 250 
604 LEBANON 4 4 
2 
604 LIBAN 217 29 213 1 3 632 SAUDI ARABIA 21 19 
5 
632 ARABIE SAOUD 1250 1132 4 85 
636 KUWAIT 10 4 1 636 KOWEIT 546. 12 239 269 26 
647 U.A.EMIRATES 5 4 1 647 EMIRATS ARAB 218 7 168 43 
706 SINGAPORE 23 23 
1 
706 SINGAPOUR 693 7 677 9 
4 740 HONG KONG 20 19 740 HONG-KONG 1306 1 1255 46 
1000 W 0 R L D 508 43 186 75 77 6 114 3 4 • 1000 M 0 ND E 14334 1357 6990 1354 1502 146 2847 63 72 3 
1010 INTRA-EC 270 31 20 62 76 6 70 2 3 • 1010 INTRA-CE 6048 864 808 1012 1500 146 1622 59 37 
:i 1011 EXTRA-EC 235 12 166 12 44 1 • 1011 EXTRA-CE 8288 494 6183 342 2 1225 4 35 
1020 CLASS 1 105 11 75 1 17 1 . 1020 CLASSE 1 2614 392 1605 58 535 24 
1021 EFTA COUNTR. 88 9 73 1 4 1 . 1021 A EL E ~' 318 1472 55 155 4 20 :i 1030 CLASS 2 131 1 91 11 28 . 1030 CLASSE 2 98 4561 285 690 4 1031 ACP (63) 28 4 7 17 . 1031 ACP (63) 26 146 7 278 146.33 UNDER GARMENTS ~CEPT SHIRTS AND FOUNDATION GARMENTS). llEN'S AND BOYS', KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC RBRES, NOT 146.33 SOUS-VETEUENTS PA HOii.DE RBRES SYllTHETIQ. 
ELASTIC NOA AUBB RIZED 




2 14 1 001 FRANCE 6046 91 
782 
5455 5 72 405 18 
002 BELG.-LUXBG. 159 7 61 6 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 3082 133 831 1273 264 63 31 10 003 NETHERLANDS 80 43 2 8 
32 
18 003 PAYS-BAS 1301 527 40 99 
so6 330 004 FR GERMANY 195 8 118 1 13 10 13 004 RF ALLEMAGNE 3599 
1 
270 2162 42 276 153 190 
005 ITALY 11 11 
12 i 35 :i 1 005 ITALIE 352 338 181 3j :i 7 530 6 24 006 UTD. KINGDOM 54 2 
62 
006 ROYAUME-UNI 903 9 96 
12s0 
23 
007 IRELAND 63 1 007 IRLANDE 1304 j 5 49 :i 008 DENMARK 75 72 
1 
3 6 008 DANEMARK 1418 5 1316 6 1 87 135 028 NORWAY 57 15 35 028 NORVEGE 1362 10 11 363 836 
030 SWEDEN 58 
2 :i 19 27 12 030 SUEDE 1208 3 1 345 9 598 261 036 SWITZERLAND 14 4 
1 
5 036 SUISSE 480 65 169 112 123 2 
038 AUSTRIA 15 4 1 5 4 038 AUTRICHE 399 119 24 140 14 101 1 
046 MALTA 6 3 3 046 MALTE 107 
7 28 
46 61 
400 USA 2 
5 
2 400 ETATS-UNIS 107 2 2 70 404 CANADA 9 4 404 CANADA 255 4 15 53 181 
453 BAHAMAS 4 
:i 19 4 453 BAHAMAS 139 5 3 270 136 604 LEBANON 23 1 604 LIBAN 428 87 66 
612 IRAQ 4 
1 
4 612 IRAK 100 1 
:i 8 99 624 ISRAEL 5 2 4 624 ISRAEL 103 :i 92 6 632 SAUDI ARABIA 49 28 19 632 ARABIE SAOUD 813 86 343 375 
636 KUWAIT 19 1 3 15 636 KOWEIT 441 6 36 60 339 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 180 13 3 164 
1000 W 0 R L D 1314 59 78 718 97 10 267 35 36 16 1000 M 0 N D E 25650 1007 2605 12170 1857 386 6182 533 680 230 
1010 INTRA-EC 990 53 50 601 96 9 114 35 16 16 1010 INTRA-CE 18069 769 1545 10106 1821 381 2457 533 231 224 
1011 EXTRA-EC 326 6 26 117 2 1 154 20 • 1011 EXTRA-CE 7584 239 1060 2063 36 5 3726 449 6 
1020 CLASS 1 178 6 7 53 2 1 89 20 . 1020 CLASSE 1 4304 213 337 1093 36 2 2184 439 
1021 EFTA COUNTR. 148 6 4 45 1 1 72 19 . 1021 A EL E 3546 198 211 971 34 2 1702 428 6 1030 CLASS 2 144 19 60 65 . 1030 CLASSE 2 3204 26 720 898 3 1541 10 
1031 ACP (63) 23 3 4 16 . 1031 ACP (63) 453 111 65 1 276 
145.34 UNDER GARMENTS <EXCEPT PANTY HOSE We~AND FOUNDATION GARMENTS>, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITTED OR CROCHETED, 148.34 SOUS-YETEMENTS PA FEii.DE RBRES SYNTHETIQ. 
OF SYNTHETIC RBRES, NOT ELASTIC NOR R BBE D 
001 FRANCE 892 28 722 17 45 53 22 5 001 FRANCE 15141 818 10386 351 1137 1787 511 151 
113 
114 
Tah. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantitas Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.40o CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.l.40o 
146.34 14UI 
002 BELG.·LUXBG. 588 46 107 186 220 
81 
27 
1i 9 2 002 BELG.·LUXBG. 12392 1033 4244 1426 4740 2298 876 2aB 4 69 003 NETHERLANDS 371 112 17 31 
1o5 
92 18 003 PAYS·BAS 9546 3228 596 669 
1787 
1942 187 338 
004 FR GERMANY 708 4 41 434 13 30 2 25 58 004 RF ALLEMAGNE 15315 .204 2031 8316 669 995 67 546 904 005 ITALY 47 34 3 1 3 5 005 ITALIE 2106 1674 
2---6--121- 1i 
·-90 
006 TD. DOM _36a__u_ ___ :13-_239 __ --42---- i 200 
65 - 20 006 ROYAUME-UNf-- --- 7105 337 996 3620 290 58 5349 1358 375 ----- 201 t 007 IRLANDE 5419 10 13 44 3 
008 51 3 6 33 2 4 2 008 DANEMARK 1397 124 319 558 56 56 172 2i Ii 9i 009 16 1 4 8 3 
2 
009 GRECE 592 17 148 233 2 164 
024 I LAND 5 3 3 Ii 2 3 024 ISLANDE 239 28 3 173 4 i 129 75 028 NORWAY 127 50 61 6 028 NORVEGE 3997 131 128 48 1404 13 2112 16 030 SWEDEN 295 2 3 36 2 10 236 030 E 6344 94 171 766 47 4 290 4883 




5 7 1 032 NOE 495 25 10 68 11 
1o4 
143 j 201 37 036 SWITZERLAND 154 55 35 26 1 16 036 E 6022 2449 1050 1097 65 703 17 530 
038 AUSTRIA 132 45 7 40 2 11 3 24 038 AUTRICHE 4310 1780 308 876 79 4 300 11 75 881 040 PORTUGAL 8 5 
2 
2 040 PORTUGAL 141 
1i 
101 2 6 34 7 042 SPAIN 11 8 1 042 ESPAGNE 492 283 138 3 44 
046 MALTA 7 90 1 6 046 MALTE 186 10 1 23 41 152 048 YUGOSLAVIA 91 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1614 1573 
57 27 060 POLAND 6 2 !i 060 POLOGNE 107 22 16 aO 064 HUNGARY 13 1 
7 
3 064 HONGRIE 226 42 88 
066 ROMANIA 8 38 1 33 066 ROUMANIE 107 7 64 16 595 10 212 TUNISIA 80 8 212 TUNISIE 1195 506 77 7 




216 LIBYE 319 
7 
1 12 264 55 2ti 220 EGYPT 15 4 220 EGYPTE 285 1 202 272 IVORY COAST 7 2 1 272 COTE IVOIRE 131 1 100 25 5 
276 GHANA 65 
57 
65 276 GHANA 664 
17 528 
664 
264 BENIN 58 
42 
264 BENIN 555 10 
288 NIGERIA 42 
1i 
288 NIGERIA 641 
292 
641 
302 CAMEROON 12 1 302 CAMEROUN 307 15 
314 GABON 5 3 
2 
2 314 GABON 145 131 2ti 14 372 REUNION 24 22 
1i 5 
372 REUNION 687 
6i 
667 
24 4 376 4 6 a8 400 USA 38 14 5 400 ETATS·UNIS 1560 734 263 
404 CANADA 33 3 10 18 404 CANADA 992 20 225 163 4 13 545 15 7 
413 BERMUDA 2 2 413 BERMUDES 124 2 
7 
4 118 
442 PANAMA 4 22 4 442 PANAMA 208 2 201 458 GUADELOUPE 22 458 GUADELOUPE 654 652 
462 MARTINIQUE 18 18 4 462 MARTINIQUE 580 9 580 2 189 600 CYPRUS 4 
13 27 
600 CHYPRE 202 1 4 23 2 604 LEBANON 41 
5 
604 LIBAN 1116 4 543 540 
227 612 IRAQ 6 1 612 !RAK 245 1 
13 
17 i i 624 ISRAEL 17 i 12 5 624 ISRAEL 530 3 258 10 254 2ti 628 JORDAN 17 13 2 626 JORD NIE 341 15 29 211 
12 
29 1 26 
632 SAUDI ARABIA 51 12 30 8 632 SAOUD 1588 68 511 722 269 5 1 
636 KUWAIT 43 . 1 29 12 636 K T 1226 63 71 651 
10 
440 1 
640 BAHRAIN 5 1 3 640 B IN 143 30 1 14 83 5 
644 QATAR 3 
3 
3 644 QA R 129 2 19 7 4 19 101 647 U.A.EMIRATES 9 5 647 EMIRATS ARAB 337 45 21 69 179 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 135 16 10 12 
2 
97 
3 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 160 20 75 16 44 
740 HONG KONG 14 13 740 HONG-KONG 626 4 67 3 
2 
552 
800 AUSTRALIA 10 
3 
10 800 AUSTRALIE 234 4 15 34 179 
809 N. CALEDONIA 3 809 N. CALEDONIE 137 137 
1000 WORLD 4798 448 419 1991 415 145 781 82 375 184 1000 M 0 ND E 110913 12874 17873 32485 8525 4441 20409 1838 8914 3754 
1010 INTRA-EC 3234 205 m 1151 358 140 413 79 59 109 1010 INTRA-CE 69013 5770 10021 25253 7228 4225 11428 1741 1330 2019 
1011 EXTRA<C 1568 242 1117 340 IO 5 348 3 318 55 1011 EXTRA-CE 41898 7103 7652 7232 1296 218 8983 117 7584 1735 
1020CLASS1 935 197 63 140 11 3 156 1 313 51 1020 CLASSE 1 27090 6209 3210 3620 328 138 4450 35 7475 1625 
1021 EFTA COUNTR. 736 105 36 121 8 3 107 1 309 46 1021 A EL E 21545 4506 1770 2982 253 114 3003 31 7363 1523 
1030 CLASS 2 604 41 128 193 40 3 191 2 3 3 1030 CLASSE 2 14351 809 4337 3451 890 78 4506 62 108 110 




118 . 1031 ACP~ 2872 4 727 567 1 16 1545 12 
1040 CLAS 27 7 7 1 . 1040 CLAS 3 460 86 105 161 80 27 
146.41 Ulll£R GAllllEllTS, lalT1BI OR CROCIETED, OF REGEIEIATEI FmS, IDT BASllt IOR RU88ERIZED 146.41 SOUS.VETEllEllTS DE FlBR£S AllTFICIEl.LES 
001 FRANCE 103 1 
10 
81 1 5 11 4 001 FRANCE 1337 72 
327 
945 11 69 152 6 82 
002 BELG.·LUXBG. 39 3 4 22 
67 3 
002 BELG.·LUXBG. 882 73 100 380 
1699 
2 
2 003 NETHERLANDS 194 122 
2 
2 
129 4 15 003 PAYS-BAS 3104 1287 10 51 1406 55 10 217 004 FR GERMANY 162 11 1 
5 
004 RF ALLEMAGNE 2150 
5 
94 276 2 48 35 
006 UTD. KINGDOM 13 1 6 1 Ii 006 ROYAUME·UNI 308 38 97 22 6 129 137 3 007 IRELAND 8 
5 i 4 007 IRLANDE 131 1 1 116 2 6 036 SWITZERLAND 11 036 SUISSE 358 196 38 
2 038 AUSTRIA 33 8 6 25 038 AUTRICHE 565 240 6 316 1 302 CAMEROON 6 i 302 CAMEROUN 103 2 103 77 10 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 149 59 
624 ISRAEL 5 2 3 624 ISRAEL 132 
6 
44 85 3 
632 SAUDI ARABIA 12 1 11 632 ARABIE SAOUD 256 67 183 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 152 2 142 8 
1000 WORLD 838 145 38 175 153 73 28 5 4 111 1000 M 0 ND E 10800 1972 1387 2770 1851 1800 487 152 61 360 
1010 INTRA<C 521 121 13 105 153 72 24 5 4 19 1010 INTRA-CE 7981 1453 489 1485 1821 1787 394 152 40 360 
1011 EXTRA<C 117 111 23 70 1 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 2821 519 878 1288 30 13 74 21 
1020CLASS1 64 13 5 41 1 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 1465 457 193 714 30 7 44 20 
1021 EFTA COUNTR. 53 13 2 35 1 1 1 . 1021 A EL E 1122 455 69 547 4 6 22 19 
1030 CLASS2 39 18 20 1 . 1030 CLASSE 2 1198 18 685 459 6 29 1 
1~~~ 7 5 7 10 . 1031 ACP Jg~ 165 44 152 112 6 7 15 . 1040 CLA 3 156 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantl~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutsc111an<lj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.AOba CTCI I EUR 10 peutsch1andj France I Italia I Nederlanc:t I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOba 
14&.C! UNDER GARllEllTS, KllTTED OR CROCHETED, OF OTHER FIBRES, 11.E.S., NOT ELAST1C NOR RUBBERIZED 146.49 SOUS.YETEMENTS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 161 2 
1i 
151 8 001 FRANCE 3747 126 
393 
3077 531 2 11 
002 BELG.-LUXBG. 39 2 26 4 002 BELG.-LUXBG. 1286 101 790 140 2 3 003 NETHERLANDS 32 4 
25 
24 i 003 PAYS-BAS 703 219 17 321 5 3 004 FR GERMANY 308 i 272 10 004 RF ALLEMAGNE 5246 18 384 4309 543 5 005 ITALY 6 5 20 i 6 005 ITALIE 695 566 376 20 31 92 006 UTD. KINGDOM 39 12 006 ROYAUME-UNI 862 16 301 77 
10 007 IRELAND 4 1 3 007 IRLANDE 101 4 49 30 
2 
8 Ii 008 DENMARK 22 1 21 i 008 DANEMARK 339 13 18 293 5 i 028 NORWAY 14 i 2 13 028 NORVEGE 239 11 7 206 5 14 030 SWEDEN 23 20 i 030 SUEDE 424 17 82 318 2 036 SWITZERLAND 35 7 12 15 036 SUISSE 1806 456 916 385 49 
5 038 AUSTRIA 18 10 1 7 038 AUTRICHE 601 373 23 198 2 
042 SPAIN 5 4 1 042 ESPAGNE 350 6 243 99 2 
216 LIBYA 5 
5 
5 216 LIBYE 109 
153 
109 
372 REUNION 9 i 4 372 REUNION 246 44 95 19 400 USA 6 3 2 400 ETATS-UNIS 401 191 147 
2 404 CANADA 9 3 6 404 CANADA 281 2 170 102 5 
462 MARTINIQUE 6 6 
7 
462 MARTINIQUE 119 119 
98 7 600 CYPRUS 7 4 600 CHYPRE 108 3 13 604 LEBANON 38 34 i 604 LIBAN 724 4 170 541 17 632 SAUDI ARABIA 20 5 14 632 ARABIE SAOUD 767 310 429 7 
636 KUWAIT 12 2 10 636 KOWEIT 340 4 107 229 
2 647 LI.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 315 11 286 16 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 102 1 66 30 5 
1000 WORLD 873 29 130 678 1 211 4 1 • 1000 M 0 ND E 21213 1524 5368 12572 1 1414 208 1111 4 
1010 INTRA-EC 815 9 55 518 1 24 1 1 • 1010 INTRA-CE 13040 558 1731 9253 1 1318 58 115 3 1011 EXTRA-EC 259 21 75 158 2 3 . 1011 EXTRA-CE 8172 968 3637 3319 98 150 1 
1020 CLASS 1 120 20 26 71 1 2 . 1020 CLASSE 1 4373 945 1716 1561 59 89 3 
1021 EFTA COUNTR. 88 17 14 55 1 1 . 1021 A EL E 3103 862 1030 1113 56 39 i 3 1030 CLASS 2 140 50 87 1 2 . 1030 CLASSE 2 3791 22 1919 1750 38 61 
1031 ACP (63) 13 12 1 . 1031 ACP (63) 421 1 386 7 17 10 
141.51 BRASSIERES 141.51 SOUTIEN$GORGE ET BUSTIER$ 
001 FRANCE 
.. 
217 53 22 17 30 93 2 001 FRANCE 14913 3285 673 1049 1791 7995 110 10 
002 BELG.-LUXBG. 262 42 85 2 128 3ci 5 002 BELG.-LUXBG. 16474 2636 7964 146 5429 2642 298 i 003 NETHERLANDS 133 66 11 18 
sli 8 i 003 PAYS-BAS 7728 3452 555 617 2958 462 2 43 004 FR GERMANY 351 
13 
212 25 7 38 004 RF ALLEMAGNE 18521 943 11223 1188 724 2383 005 ITALY 39 24 i 14 3 2 18 005 ITALIE 3328 2261 73 7 23 94 3094 i 006 UTD. KINGDOM 176 60 20 93 006 ROYAUME-UNI 9364 2987 2015 919 275 5518 007 IRELAND 94 
4 2 
1 007 IRLANDE 5571 5 29 Ii 19 44 008 DENMARK 21 i 3 12 008 DANEMARK 1253 286 213 177 525 009 GREECE 13 6 5 1 009 GRECE 1013 362 589 34 4 5 19 
6 024 !CELANO 1 i 1 4li 024 ISLANDE 124 37 1 20 2 80 028 NORWAY 49 
2 i 5 2 028 NORVEGE 3545 33 173 5 97 3388 030 SWEDEN 53 1 8 36 030 SUEDE 2997 82 69 328 399 1948 
032 FINLAND 3 22 29 2 3 2 3 032 FINLANDE 166 4 37 100 17 173 106 2 036 SWITZERLAND 62 4 036 SUISSE 5477 1798 2951 264 182 
038 AUSTRIA 86 71 8 3 3 3 038 AUTRICHE 3478 2376 637 130 182 1 152 
042 SPAIN 9 6 3 
6 3 
042 ESPAGNE 625 35 488 99 
131 
3 
046 MALTA 9 
74 7 
046 MALTE 238 14 11 82 
046 YUGOSLAVIA 123 
11 
34 8 046 YOUGOSLAVIE 3420 2147 
513 
167 847 259 
12 056 SOVIET UNION 17 2 4 i 056 U.R.S.S. 784 68 24 191 35 24 060 POLAND 1 Ii 060 POLOGNE 139 2 22 32 062 CZECHOSLOVAK 8 062 TCHECOSLOVAQ 446 438 8 
064 HUNGARY 232 232 36 102 064 HONGRIE 8584 8584 727 3019 212 TUNISIA 190 52 212 TUNISIE 5069 1323 
216 LIBYA 5 6 5 i 216 LIBYE 302 1 26 128 301 4li 220 EGYPT 7 220 EGYPTE 201 1 
240 NIGER 4 2 4 240 NIGER 118 96 118 272 IVORY COAST 2 6 272 COTE IVOIRE 101 2 6 20 5 288 NIGERIA 6 
4 
288 NIGERIA 214 
123 5 
186 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 128 i 3 314 GABON 3 3 i 314 GABON 153 149 318 CONGO 3 2 318 CONGO 171 110 61 
372 REUNION 18 18 i 372 REUNION 672 4i 660 12 2 2 s3 390 SOUTH AFRICA 1 
10 i 2 390 AFR. DU SUD 143 45 35 i 400 USA 16 
3 
3 400 ETATS-UNIS 1731 23 1298 244 2 128 
404 CANADA 19 10 6 404 CANADA 1463 214 966 4 4 18 257 
442 PANAMA 6 6 442 PANAMA 378 4 3 3 368 
453 BAHAMAS 2 
5 
2 453 BAHAMAS 132 1 131 
456 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 289 
3 
289 
462 MARTINIQUE 5 5 i 2 462 MARTINIQUE 276 273 33 4 204 26 600 CYPRUS 3 2 Ii 600 CHYPRE 302 33 2 5 604 LEBANON 11 1 
2 
604 LIBAN 872 153 691 23 
20i 624 ISRAEL 4 i 2 5 624 ISRAEL 439 14 188 29 7 16 628 JORDAN 6 
3 2 3 
628 JORDANIE 181 56 17 81 11 
95 164 632 SAUDI ARABIA 18 
2 
10 632 ARABIE SAOUD 1119 39 398 327 93 3 
636 KUWAIT 13 3 6 1 1 636 KOWEIT 746 122 373 129 74 9 41 
640 BAHRAIN 2 1 1 640 BAHREIN 153 65 10 50 13 15 
644 QATAR 2 1 i 1 2 644 QATAR 198 78 34 17 40 19 27 i 647 U.A.EMIRATES 6 1 2 647 EMIRATS ARAB 493 71 125 92 68 119 
706 SINGAPORE 4 i 1 3 706 SINGAPOUR 237 Bi 50 1 33 i 186 732 JAPAN 5 3 1 732 JAPON 888 720 27 26 
740 HONG KONG 11 11 740 HONG-KONG 741 5 36 9 16 675 
115 
116 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity 1000 kg Ouantitb Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa CTCI EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.OOo 
146.51 148.51 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 158 57 83 4 14 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEOONIE 108 108 
1000 W 0 R L D ~~--~~_,5g--111-- ~88---~~---m-- :&---~ - .31000 MONDE -127863 . -- 32278- 37954 - - 4333-1e581--5992--2198'f--3204~--ncr 1010·1NTRA-EC 1 1010 INTRA·CE 78165 13957 24848 2739 10562 5504 17293 3204 5 53 
1011 EXTRA·EC 1068 482 182 49 175 3 92 83 2 1011 EXTRA-CE 49799 18321 13106 1594 6027 489 4688 5417 157 
1020 CLASS 1 446 177 69 17 55 2 44 82 . 1020 CLASSE 1 24709 6997 7497 657 2073 203 1889 5393 
1021 EFTA COUNTR. 257 95 39 6 12 2 21 82 . 1021 A EL E 15818 4331 3826 313 811 176 1019 5342 
79 1030 CLASS 2 362 64 102 31 115 1 48 1 1030 CLASSE 2 15052 2214 5074 913 3723 250 2775 24 
1031 ACP ra 29 1 13 2 
4 
12 1 1031 ACP (~ 1348 61 631 100 20 26 477 33 
1040 CLAS 259 242 11 1 1 1040 CLASS 3 10036 9109 535 24 231 35 24 78 
148.SZ CORSETS, CORSET.aaTS, SUSPEHOER.aaTS, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UICE 148.SZ CORSETS,CEINTUREUORSETS,GAINES,BRETE.ETC 
001 FRANCE 185 28 
42 
121 7 14 14 001 FRANCE 7295 1457 
2972 
4266 204 571 755 20 22 
002 BELG.·LUXBG. 178 55 10 65 
44 
6 002 BELG.-LUXBG. 8231 2352 453 2144 
1586 
303 7 
003 NETHERLANDS 149 68 15 6 
35 
16 003 PAYS-BAS 5704 2913 403 276 
94;' 
526 
:j 46 004 FR GERMANY 200 
24 
70 41 5 48 004 RF ALLEMAGNE 10528 
1222 
4319 2971 283 1959 




005 ITALIE 2726 1402 
1327 
20 5 77 
242 4 006 UT KINGDOM 85 41 10 
7:j 006 ROYAUME-UNI 4501 2100 684 118 26 2661 007 I NO 76 3 






008 ARK 17 7 5 008 DANEMARK 726 274 149 32 174 
009 E 15 5 2 8 
:j 9 
009 GRECE 727 198 140 388 1 




028 NORVEGE 767 54 7 40 48 030 SWEDEN 30 2 7 9 8 030 SUEDE 1183 151 32 202 349 401 
032 FINLAND 21 33 1 7 1 20 032 FINLANOE 347 27 18 13 30 62 288 1 036 SWITZERLAND 53 9 2 036 SUISSE 2786 1604 734 320 34 2 
038 AUSTRIA 56 39 4 9 3 1 038 AUTRICHE 2121 1304 366 312 76 5 58 
:j 042 SPAIN 25 5 3 34 17 042 ESPAGNE 515 16 284 188 526 24 046 MALTA 42 
321 
1 7 046 MALTE 690 
8028 
36 128 
048 YUGOSLAVIA 360 35 4 048 YOUGOSLAVIE 8935 809 86 12 
052 TURKEY 40 40 
1 6 
052 TUROUIE 526 521 5 29 062 CZECHOSLOVAK 12 5 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 290 244 17 33 064 HUNGARY 63 50 
24 
9 064 HONGRIE 1926 1673 
619 
220 
066 ROMANIA 24 
22 s8 066 ROUMANIE 619 459 1168 212 TUNISIA 80 2 
:j 212 TUNISIE 1666 39 100 216 LIBYA 4 2 7 1 2 216 LIBYE 295 19 144 115 36 220 EGYPT 11 220 EGYPTE 199 
224 SUDAN 2 
7 
2 224 SOUDAN 116 
300 2 
116 
288 NIGERIA 11 
1 1 
4 288 NIGERIA 536 48 39 228 390 SOUTH AFRICA 4 
1 
2 390 AFR. OU SUD 160 3 
11 
70 
3 400 USA 19 1 3 14 400 ETATS-UNIS 1250 91 315 106 
6 
724 
404 CANADA 13 6 4 1 2 404 CANADA 716 326 310 43 31 
442 PANAMA 3 
2 
3 442 PANAMA 129 8 2 119 
472 TRINIOAO,TOB 2 472 TRINIOAD.TOB 105 
19 144 
86 19 2 604 LEBANON 11 9 
2 
604 LIBAN 361 194 2 2 612 !RAO 3 
5 4 2 612 !RAK 197 113 176 235 19 624 ISRAEL 16 4 624 ISRAEL 633 19 119 
11 
147 
632 SAUDI ARABIA 25 22 2 632 ARABIE SAOUO 780 14 134 513 6 101 
636 KUWAIT 10 9 
2 
636 KOWEIT 396 23 84 251 17 2 19 
644 QATAR 2 644 QATAR 127 25 39 
17 
2 5 56 
647 U.A.EMIRATES 1 
1 :j 2 1 647 EMIRATS ARAB 180 33 78 19 7 26 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 741 108 292 244 24 73 
740 HONG KONG 12 3 2 1 8 740 HONG-KONG 485 199 18 60 208 800 AUSTRALIA 8 1 5 800 AUSTRALIE 295 66 99 8 121 
1000 W 0 R L D 2029 765 227 351 222 64 367 12 20 1 1000 M 0 ND E 74725 25893 14456 14318 5818 2602 10041 445 1098 56 
1010 INTRA-EC 943 230 151 210 113 64 185 9 1 • 1010 INTRA-CE 43207 10600 9994 9835 3481 2498 6455 264 81 1 
1011 EXTRA-EC 1087 535 78 141 109 1 203 3 18 1 1011 EXTRA-CE 31519 15293 4462 4483 2338 106 3566 180 1016 55 
1020 CLASS 1 695 446 34 68 44 1 84 18 . 1020 CLASSE 1 21259 12383 2587 2356 801 74 2049 1009 
1021 EFTA COUNTR. 176 76 17 25 6 1 36 
:j 17 . 1021 A EL E 7339 3175 1199 913 155 67 853 100 
977 
1030 CLASS 2 291 34 17 63 61 113 . 1030 CLASSE 2 7323 985 1256 1869 1502 32 1492 7 
1031 ACP (63~ 21 
s8 2 10 4 9 . 1031 ACP {~ 985 2 135 395 2 3 448 s5 1040 CLASS 101 24 10 6 1 1040 CLASS 3 2935 1925 619 258 34 44 
147.11 HANDKERCHIEFS 147.11 UOUCHOIRS ET POCllETTES 
001 FRANCE 229 19 
14 
62 5 81 18 44 001 FRANCE 4428 659 
2s:i 
1777 52 819 365 756 
002 BELG.-LUXBG. 116 9 11 75 
14 





003 NETHERLANDS 72 42 
7 





004 FR GERMANY 23 
:j 7 7 1 1 004 RF ALLEMAGNE 574 113 
145 271 15 15 
005 ITALY 3 
4 14 15 2 2 005 ITALIE 166 34 538 136 19 18 22 006 UTD. KINGDOM 38 1 38 006 ROYAUME-UNI 862 26 121 1100 007 IRELANO 38 
:j 1 
007 IRLANOE 1111 
24 1 
5 
16 008 DENMARK 6 1 008 DANEMARK 118 46 31 
4 2 030 SWEDEN 5 2 1 2 2 030 SUEDE 125 3 1 21 45 49 036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 208 66 39 91 2 2 12 038 AUSTRIA 4 2 1 038 AUTRICHE 170 78 17 70 
:j 042 SPAIN 3 
16 
3 042 ESPAGNE 118 9 11 95 
372 REUNION 16 
7 
372 REUNION 153 2 151 
758 101 3 :j 400 USA 12 3 400 ETATS-UNIS 1027 30 131 
404 CANADA 5 4 404 CANADA 595 86 450 58 
604 LEBANON 11 11 
3 
604 LIBAN 217 
6 
7 210 
s3 632 SAUDI ARABIA 4 1 632 ARABIE SAOUD 118 24 35 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 146 29 25 65 2 27 800 AUSTRALIA 4 1 2 800 AUSTRALIE 178 17 69 90 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~oOa CTCI I EUR 10 joeulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:~~00a 
147.11 147.11 
1000 WORLD 837 80 60 148 107 96 94 2 1 51 1000 M 0 ND E 14669 2164 1449 5371 1418 993 2368 25 23 858 
1010 INTRA-EC 528 74 27 108 104 95 68 2 i so 1010 INTRA-CE 10573 1891 613 3238 1353 982 1612 22 8 856 1011 EXTRA-EC 110 8 34 38 3 28 . 1011 EXTRA-CE 4098 273 838 2133 68 11 756 3 18 2 
1020 CLASS 1 52 6 8 21 3 14 . 1020 CLASSE 1 2796 222 351 1665 56 7 477 3 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 4 2 5 3 7 . 1021 A EL E 670 154 65 220 53 2 167 7 2 
1030 CLASS 2 59 1 26 17 1 14 . 1030 CLASSE 2 1297 51 484 464 10 4 279 5 
1031 ACP (63) 10 2 2 6 . 1031 ACP (63) 191 2 60 54 3 72 
147.12 SHAWLS, SCARVES, llumERS, llAHTWS, 'IEU AND THE LIKE, OF TEX1ILE FABRICS, OTHER THAii KNITTED OR CROCHETED 147.12 CHALES,ECHARPES,FOULARDS,CACHE.flEZ, ETC. 
001 FRANCE 693 46 48 585 21 13 25 3 001 FRANCE 33312 2636 3017 27331 763 451 2003 116 11 1 002 BELG.·LUXBG. 186 29 54 49 36 6 1 002 BELG.-LUXBG. 9417 1549 3176 1411 852 235 7 22 003 NETHERLANDS 265 59 24 150 
13 
15 003 PAYS-BAS 10480 3574 839 4771 483 400 8 36 004 FR GERMANY 436 






005 ITALIE 6152 1904 
12293 
43 8 1397 14 2 
006 UTO. KINGDOM 423 47 88 5 34 006 ROYAUME·UNI 16972 1431 2735 173 88 968 228 24 007 IRELANO 63 2 10 17 007 IRLANOE 2139 80 296 782 6 2 3 11 008 DENMARK 79 16 6 51 6 008 OANEMARK 2987 717 241 1739 22 259 
3 009 GREECE 28 7 2 15 4 
2 
009 GRECE 775 187 65 414 
15 
1 85 




1 024 ISLANOE 213 43 8 36 
4 
32 79 
028 NORWAY 51 19 2 10 028 NORVEGE 1882 537 195 771 34 56 
1 
265 
030 SWEDEN 113 38 14 54 1 3 3 030 SUEDE 4047 1251 553 2021 38 2 89 92 
032 FINLAND 48 21 4 21 1 
2 





036 SWITZERLAND 148 49 27 55 5 10 036 SUISSE 13704 3505 3730 5304 216 901 8 
038 AUSTRIA 132 67 3 61 
1 
1 038 AUTRICHE 7365 3813 385 3077 14 1 94 1 
040 PORTUGAL 12 3 2 4 2 040 PORTUGAL 527 108 100 247 
1 
2 70 
7 042 SPAIN 169 3 35 123 1 7 042 ESPAGNE 5825 107 814 4546 21 329 




043 ANOORRE 245 16 160 80 5 048 YUGOSLAVIA 7 4 048 YOUGOSLAVIE 322 5 220 19 
056 SOVIET UNION 447 106 2 339 
1 
056 U.R.S.S. 12283 2790 49 9444 
7 060 POLAND 7 3 1 2 060 POLOGNE 183 79 
13 
42 55 
068 BULGARIA 4 1 3 
1 
068 BULGARIE 172 15 144 
14 202 CANARY ISLES 6 5 202 CANARIES 283 1 13 255 
204 MOROCCO 8 8 204 MAROC 286 66 220 
2 205 CEUTA & MELI 24 
1 
24 205 CEUTA & MELI 490 
134 
488 
216 LIBYA 9 8 
1 
216 LIBYE 320 Ii 186 39 1 220 EGYPT 49 48 220 EGYPTE 917 16 853 
232 MALI 8 6 232 MAU 140 140 
240 NIGER 10 
3 
10 240 NIGER 222 
4 33 222 248 SENEGAL 17 14 248 SENEGAL 291 254 
2 272 IVORY COAST 7 7 
12 
272 COTE IVOIRE 159 10 147 
276 GHANA 83 71 276 GHANA 1201 7 1033 161 
284 BENIN 660 659 1 284 BENIN 11932 
1 Ii 11835 97 288 NIGERIA 4 2 2 2 288 NIGERIA 144 52 7 83 322 ZAIRE 95 93 322 ZAIRE 1858 14 1837 
328 BURUNDI 23 23 328 BURUNDI 427 423 4 
342 SOMALIA 13 
1 4 
13 2 342 SOMALIE 235 44 45 235 3 1 66 2 390 SOUTH AFRICA 14 7 
1 10 
390 AFR. OU SUD 464 303 
305 5 400 USA 261 59 27 132 32 400 ETATS·UNIS 15530 3364 2572 6901 6 20 2340 17 
404 CANADA 108 40 6 50 11 1 404 CANADA 4769 1395 476 2359 1 477 55 3 3 
413 BERMUDA 6 
1 1 
5 1 413 BERMUDES 271 
4 
10 7 230 24 
512 CHILE 3 1 512 CHIU 121 12 74 31 
1 600 CYPRUS 5 
1 





604 LEBANON 16 2 13 604 LIBAN 395 130 232 5 




608 SYRIE 835 1 
23 
834 
100 624 ISRAEL 27 17 624 ISRAEL 577 39 406 2 4 632 SAUDI ARABIA 38 5 1 10 20 632 ARABIE SAOUD 1426 63 257 363 737 
1 636 KUWAIT 8 1 1 3 3 636 KOWEIT 582 83 180 158 
2 
160 
647 U.A.EMIRATES 1 
1 1 
1 647 EMIRATS ARAB 105 9 35 16 43 
706 SINGAPORE 3 
1 
1 706 SINGAPOUR 214 52 66 57 39 
728 SOUTH KOREA 1 
3 Ii 17 2 728 COREE OU SUD 536 404 293 241 2 16 3 732 JAPAN 35 5 732 JAPON 4792 1105 1524 1678 





800 AUSTRALIA 20 2 2 14 2 800 AUSTRALIE 974 101 80 703 83 
1000 WORLD 5087 689 375 3180 99 81 832 27 24 . 1000 M 0 ND E 209342 31956 23908 122021 3255 2120 24434 851 787 10 
1010 INTRA·EC 2302 258 219 1503 90 77 138 13 8 • 1010 INTRA-CE 108438 12959 10730 70805 2879 2009 8467 383 205 1 
1011 EXTRA·EC 2784 433 156 1856 9 4 494 14 18 • 1011 EXTRA-CE 102771 18997 13178 51080 378 111 17968 469 583 9 
1020 CLASS 1 1130 302 135 558 8 4 92 14 17 . 1020 CLASSE 1 62897 15424 10605 29100 361 94 6320 443 542 8 
1021 EFTA COUNTR. 508 192 55 216 8 2 20 
1 
15 . 1021 A EL E 29797 9898 5340 12395 348 49 1281 3 483 
1 1030 CLASS 2 1198 21 21 1092 1 61 1 . 1030 CLASSE 2 27176 688 2536 21713 15 18 2148 25 34 
1031 ACP ~3a 936 6 6 905 1 18 1 . 1031 ACP frei 17048 92 161 16384 5 11 394 1 7 1040 CLA 458 109 1 6 341 . 1040 CLAS 3 12697 2665 37 269 9499 
147.13 TIES, BOW TIES AND CRAVATS, OF TEX1ILE FABRICS, OTHER THAii KllillED OR CROCHETED 147.13 CRAVATES EH llATIERES TEXTUS SF D.BONNET. 
001 FRANCE 139 1 
7 
124 3<i 1 13 001 FRANCE 11617 96 9o4 10246 15 74 1182 3 1 002 BELG.·LUXBG. 84 17 27 
12 
3 002 BELG.·LUXBG. 5741 920 2663 1061 
995 
192 1 
003 NETHERLANDS 93 63 3 13 Ii 2 i 003 PAYS·BAS 7012 4495 375 1024 318 118 25 5 004 FR GERMANY 140 2 125 1 3 004 RF ALLEMAGNE 13445 
sB 443 12302 63 279 15 005 ITALY 4 
7 
3 64 1 2d 1 38 005 ITALIE 840 594 6325 15 4 153 10 6 006 UTO. KINGDOM 134 4 
18 
006 ROYAUME·UNI 9621 467 546 54 1353 
761 
864 12 
007 IRELANO 24 1 4 1 007 IRLANDE 1240 67 5 377 2 28 
008 DENMARK 10 5 4 1 008 DANEMARK 800 326 26 400 48 
009 GREECE 2 6 2 3 1 009 GRECE 212 2 45 156 19 2 9 41 028 NORWAY 11 1 028 NORVEGE 732 379 43 122 126 
117 
118 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschlan France ttalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark c>.>.clOo CTCI EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark c>.MOo 
147.1S 147.1S 
030 SWEDEN 40 26 1 11 030 SUEDE 2262 756 140 1255 6 7 53 45 
032 FINLAND 7 3 2 2 032 FINLANDE 629 174 200 207 3 
14 
34 11 
036 SWITZERLAND 45 13 8 22 4 036 SUISSE 6013 1314 1081 3108 20 475 1 
17 038 AUSTRIA 21 9 1 10 038 AUTRICHE 2246 604 172 1226 1 26 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 108 7 45 56 10 042 SPAIN 6 5 
.. -·------"--- m E~Y~GN.E, _____ -- ~- ----·4-·110 --495---: 216 LIBYA -~ ·4-- --.-----;-- . . 5 132 13 7 220 EGYPT· 220 EGYPTE 394 196 176 17 
288 NIGERIA 1 
3 
288 NIGERIA 174 48 164 241 1 10 10 390 SOUTH AFRICA 3 
2 17 
390 AFR. DU SUD 327 10 17 64 6 3i 400 USA 281 238 21 2 400 ETATS-UNIS 23788 109 1634 19324 13 17 2390 
404 CANADA 19 1 16 2 404 CANADA 1690 7 122 1424 1 129 7 
413 BERMUDA 2 2 413 BERMUDES 153 
11 
41 112 
442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 193 175 7 
480 IA 1 1 480 COLOMBIE 137 30 107 
464 ELA 1 1 464 VENEZUELA 178 43 135 
24 8 600 2 2 600 CHYPRE 195 
4 
26 136 
604 ON 12 5 7 604 LIBAN 1195 539 652 
s5 612 IRAQ 1 
4 
612 IRAK 109 
8 
53 624 ISRAEL 4 
2 
624 ISRAEL 157 
12 
110 39 
628 JORDAN 3 1 6 628 JORDANIE 360 214 125 1 9 632 SAUDI ARABIA 20 6 8 632 ARABIE SAOUD 1831 31 820 638 
3 
342 
638 KUWAIT 11 2 4 4 638 KOWEIT 916 18 267 464 22 141 
5 640 BAHRAIN 3 1 2 640 BAHREIN 198 11 79 36 66 
644 QATAR 
3 2 i 644 QATAR 105 4 59 31 10 25 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 423 10 201 153 
2 
32 
706 SINGAPORE 8 3 5 706 SINGAPOUR 1108 11 464 609 22 
728 SOUTH KOREA 3 2 1 22 728 COREE OU SUD 531 203 253 275 5 2 4 732 JAPAN 136 28 85 732 JAPON 20120 5775 13427 705 
736 TAIWAN 
37 12 23 2 
736 T'Al-WAN 125 
59 
58 65 2 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 6004 2323 3463 158 
600 AUSTRALIA 12 2 7 3 600 AUSTRALIE 1099 30 149 622 298 
1000 W 0 R L D 1353 154 121 837 40 38 119 40 3 3 1000 M 0 ND E 126822 10522 19302 63323 1551 2609 8252 978 198 91 
1010 INTRA-EC 829 93 19 383 38 35 41 39 1 • 1010 INTRA-CE 50528 8430 2939 33494 1465 2518 2743 902 39 
89 1011 EXTRA-EC 725 62 102 473 1 2 78 2 2 3 1011 EXTRA-CE 76189 4092 18359 49730 88 93 5509 74 157 
1020 CLASS 1 587 60 59 402 1 58 2 2 3 1020 CLASSE 1 59931 3855 9764 41638 78 51 4288 73 140 48 
1021 EFTA COUNTR. 124 57 10 45 1 8 2 1 1021 A EL E 12052 3450 1684 5979 55 24 729 
1 
114 17 
1030 CLASS 2 136 2 42 71 20 . 1030 CLASSE 2 16143 225 6577 8036 10 42 1195 17 40 
1031 ACP (63a 6 3 2 1 
. 1031 ACP~ 624 11 400 109 17 87 1040 CLASS 2 1 1 . 1040 CLAS 3 114 11 19 58 26 
147.14 Gl.OVE$, lllTTENS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKElTES, Of 1EXTU FABRICS, NOT BEING KNITTED OR CROCHETED GOODS 147.14 GAHTERJE,BAS,CHAUSET.ETC.£.TEXT.SF BONNET. 
001 FRANCE 83 7 28 32 8 7 
5 
001 FRANCE 1039 151 
157 
423 249 125 77 14 38 002 BELG.-LUXBG. 96 14 13 4 58 
5 
2 002 BELG.-LUXBG. 933 182 50 477 
74 
29 
003 NETHERLANDS 40 15 18 1 1 003 PAYS-BAS 465 222 121 18 
396 
20 i 10 004 FR GERMANY 82 7 13 35 22 5 004 RF ALLEMAGNE 1250 
98 
106 181 378 174 14 
005 ITALY 22 2 5 
3 
9 8 005 ITALIE 376 65 9i 1 102 107 242 3 006 UTD. KINGDOM 32 5 2 9 2 11 006 ROYAUME-UNI 557 65 43 79 36 465 1 007 IRELAND 29 
1 3 
1 28 007 IRLANOE 490 10 1 4 7 3 
008 DENMARK 9 2 3 
2 
008 DANEMARK 111 14 2 37 24 5 29 
37 028 NORWAY 9 1 1 5 028 NORVEGE 177 15 3 9 8 3 104 
030 SWEDEN 8 1 2 2 1 030 SUEDE 107 12 8 24 13 9 27 18 
036 SWITZERLAND 13 3 2 5 2 036 SUISSE 383 74 60 154 7 1 85 2 
038 AUSTRIA 11 3 1 7 038 AUTRICHE 246 67 48 30 4 3 94 
060 POLAND 9 9 060 POLOGNE 215 2 
5 
212 1 
27 216 LIBYA 3 3 218 LIBYE 144 1 111 
15 400 USA 20 3 15 400 ETATS-UNIS 588 18 54 193 306 
404 CANADA 6 2 4 404 CANADA 163 2 6 71 
285 
83 1 
469 BARBADOS 38 
2 3 
38 469 LA BARBADE 285 
7 28 91 19 604 LEBANON 8 604 LIBAN 146 
4 
1 
s3 624 ISRAEL 7 6 1 624 ISRAEL 195 5 4 126 3 632 SAUDI ARABIA 14 7 6 632 ARABIE SAOUD 242 8 23 66 1 143 647 U.A.EMIRATES 9 1 7 647 EMIRATS ARAB 179 14 13 2 150 
1000 W 0 R L D 832 80 78 114 135 87 133 12 11 2 1000 M 0 ND E 9848 1093 1157 2136 1296 1042 2834 277 183 30 
1010 INTRA-EC 400 48 48 59 132 48 53 12 8 • 1010 INTRA-CE 5284 754 498 819 1233 724 911 257 87 1 
1011 EXTRA-EC 234 15 32 55 3 42 80 5 2 1011 EXTRA-CE 4582 338 859 1318 83 318 1722 20 117 29 
1020 CLASS 1 87 11 8 14 3 2 46 3 . 1020 CLASSE 1 2137 240 259 531 51 19 955 20 62 
1021 EFTA COUNTR. 51 9 4 8 3 2 23 2 . 1021 A EL E 1034 181 127 227 37 16 390 56 2!i 1030 CLASS 2 133 4 23 27 1 39 34 3 2 1030 CLASSE 2 2200 94 395 556 11 295 766 54 
1031 ACP (63a 57 2 7 1 38 8 1 1031 ACP (6il 591 30 128 16 285 123 9 
1040 CLASS 15 1 14 . 1040 CLASS 3 242 3 5 229 4 
147.11 llAOE UP ACCESSORES K.E.S. FOR ARl1CW OF APPAREi. Of 1EXTU FABRICS, OTHER THAii KNITTED OR CROCHETED 147.11 AUT.ACCESS.CONF.OU YET.NDA.E.lEXT.SF BONN. 





004 FR GERMANY 188 9 36 67 3 71 004 RF ALLEMAGNE 3854 
1077 
355 769 52 1443 21 
005 ITALY 50 33 11 1 5 005 ITALIE 1526 286 22<i 28 8 126 449 1 006 UTD. KINGDOM 200 108 27 5 28 1 31 006 ROYAUME-UNI 3592 1785 623 487 19 
1869 
9 
007 IRELANO 220 2 
1 9 
1 4 213 007 IRLANDE 2010 52 7 18 14 50 
7 008 DENMARK 26 11 3 2 008 DANEMARK 608 295 31 90 80 2 101 
19 009 GREECE 80 69 5 1 1 2 009 GRECE 1072 902 75 23 18 8 29 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Docembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantlta Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark a.>.ooa CTCI EUR 10 Franr41 Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.ooa 
141.11 147.11 
028 NORWAY 39 6 15 
3 
6 4 8 028 NORVEGE 914 304 44 9 159 167 230 
030 SWEDEN 41 7 2 17 8 4 030 SU 1253 248 103 56 415 274 157 
032 FINLAND 14 7 1 1 4 1 032 FI OE 412 187 28 27 113 
12 
39 18 
036 SWITZERLAND 92 66 5 15 1 5 036 2748 1908 286 362 34 141 
14 
5 
038 AUSTRIA 128 109 1 10 1 6 038 3276 2737 52 205 15 3 249 1 
040 PORTUGAL 53 12 11 1 23 5 040 POR 789 233 165 84 246 8 49 3 1 
042 SPAIN 18 3 1 12 2 
4 2 042 ESPA 339 64 36 204 12 38 20 3 046 MALTA 43 29 2 1 5 046 MAL 713 540 41 21 53 20 
1 048 YUGOSLAVIA 321 208 30 39 42 2 048 YOUGOSLAVIE 4925 3762 3 208 453 474 24 
052 TURKEY 30 13 17 
6 2 




3 30 060 POLAND 81 71 1 060 POLOGNE 1351 1222 13 2 
062 CZECHOSLOVAK 28 21 
25 
2 5 i 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 595 365 3 194 26 15 7 2:3 064 HUNGARY 90 47 6 6 064 HONGRIE 1341 891 253 32 94 33 
066 ROMANIA 213 28 4 147 23 2 9 066 ROUMANIE 2210 732 77 1095 163 23 120 
068 BULGARIA 6 5 22 1 29 2 068 BULGARIE 144 78 221 65 1 789 24 204 MOROCCO 61 6 2 204 MAROC 1137 97 6 
208 ALGERIA 68 16 1 48 36 3 14 208 ALGERIE 1255 635 21 549 262 50 131 212 TUNISIA 230 60 110 1 9 212 TUNISIE 2472 870 1116 24 69 
216 LIBYA 14 
6 6 
14 216 LIBYE 489 16 7 
122 
3 463 
3 220 EGYPT 16 2 4 220 EGYPTE 294 118 9 1 4 41 248 SENEGAL . 3 2 2 32 248 SENEGAL 127 1 121 1 2043 288 NIGERIA 37 Ii 288 NIGERIA 2088 17 2 13 11 302 CAMEROON 8 302 CAMEROUN 376 2 374 
1 314 GABON 5 5 314 GABON 223 222 
318 CONGO 5 5 318 CONGO 209 209 
324 RWANDA 3 3 
4 
324 RWANDA 117 
14 
117 
116 346 KENYA 5 346 KENYA 130 Ii 352 TANZANIA 3 4 3 352 TANZANIE 123 2 117 5 117 372 REUNION 4 43 5 82 2 372 REUNION 124 3601 22 4 400 USA 139 7 400 ETATS-UNIS 5261 711 575 347 
404 CANADA 11 2 1 5 3 404 CANADA 437 74 99 75 186 1 2 
462 MARTINIQUE 6 3 3 462 MARTINIQUE 125 18 107 
512 CHILE 2 2 
2 
512 CHILi 162 162 
116 529 FALKLAND IS. 2 
6 1 1 
529 IL. FALKLAND 116 
79 19 14 ,,. 7 600 CYPRUS 15 
6 
6 600 CHYPRE 205 75 
604 LEBANON 12 2 2 2 
1 
604 LIBAN 265 47 175 35 8 
1 44 612 IRAQ 12 11 2 2 612 IRAK 644 512 87 36 3li 624 ISRAEL 27 21 
2 
2 624 ISRAEL 482 348 29 
3 
31 
632 SAUDI ARABIA 11 1 1 7 632 ARABIE SAOUO 434 42 79 39 9 261 
636 KUWAIT 4 1 1 2 636 KOWEIT 248 24 47 46 8 123 
640 BAHRAIN 6 2 1 6 640 BAHREIN 157 6 8 8 2 133 647 U.A.EMIRATES 6 3 647 EMIRATS ARAB 197 16 78 1 7 95 
649 4 4 649 OMAN 302 4 1 3 294 
703 2 
1 
2 703 BRUNEI 155 
28 45 4 7 155 706 PORE 3 1 706 SINGAPOUR 125 41 
708 ILIPPINES 13 13 
1 1 
708 PHILIPPINES 133 130 3 
25 5 728 SOU1l1 KOREA 3 1 
3 
728 COREE OU SUD 120 90 
235 732 JAPAN 11 2 3 2 3 732 JAPON 603 72 128 2ci 167 740 HONG KONG 9 1 2 3 1 740 HONG-KONG 381 53 166 77 
16 
65 
2 800 AUSTRALIA 19 7 2 1 8 800 AUSTRALIE 555 147 70 15 9 296 
1000 WORLD 3368 1305 358 450 403 154 622 52 22 2 1000 M 0 ND E 87107 26553 8530 8779 5899 2217 15669 845 578 37 
1010 INTRA-EC 1305 441 81 115 213 51 352 49 2 1 1010 INTRA-CE 23400 8245 2392 2445 3537 813 5269 803 87 21 
1011 EXTRA-a: 2064 8611 m 335 190 103 270 3 18 1 1011 EXTRA-CE 43691 18308 8133 4329 2381 1604 10400 42 511 8 
1020 CLASS 1 964 514 52 104 97 48 133 3 13 . 1020 CLASSE 1 22747 11263 1774 1802 1512 553 5356 42 445 
1021 EFTA COUNTR. 371 208 35 30 53 1 30 1 13 . 1021 A EL E 9441 5635 681 745 984 24 930 17 425 Ii 1030 CLASS2 672 180 194 72 46 53 124 2 1 1030 CLASSE 2 15210 3755 4004 1093 445 1010 4884 11 
1031 ACP Jf~ 113 14 37 2 1 11 47 4 1 1031 ACP ire> 4452 212 1464 59 38 86 2589 55 4 1040 CLA 426 171 31 159 46 3 12 . 1040 CLAS 3 5738 3290 355 1433 404 41 160 
141J1 GLOVES. lllTTBIS MD lllTTS, IDITTED OR CllOCIE1EI, llOT B.ASTIC D RllBEIZED 141.21 GAlllEIUE OE llONNETEUE NOii EWTIQUE 
001 FRANCE 217 21 
a5 37 6 31 121 001 FRANCE 3001 510 739 1267 41 513 656 14 002 BELG.-LUXBG. 260 49 3 118 1i 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2904 601 138 1348 659 68 14 24 003 NETHERLANDS 120 29 1 1 59 17 45 003 PAYS-BAS 1432 518 32 37 118 155 7 004 FR GERMANY 245 30 52 24 19 41 5 004 RF ALLEMAGNE 3243 453 376 662 376 416 477 217 005 ITALY 71 31 
9 
5 2 3 
5 3 
005 ITALIE 794 217 
433 
25 41 56 
91 
2 
47 006 UTO. KINGDOM 179 8 126 14 14 
74 
006 ROYAUME·UNI 1609 211 465 108 249 
797 
5 
007 IRELANO 79 1 1 1 2 007 IRLANDE 893 15 18 24 5 27 7 29 008 DENMARK 20 4 10 1 2 2 008 OANEMARK 296 98 62 21 18 29 39 
3 009 GREECE 11 6 3 
1 2 2 5 009 GRECE 209 166 22 3 4 38 15 Ii 028 NORWAY 30 1 14 6 028 E 344 28 83 17 75 91 
030 SWEDEN 13 2 3 1 4 2 1 030 282 37 85 16 4 50 60 30 
032 FINLAND 9 2 3 1 2 6 3 1 032 E 123 46 22 20 26 5 22 8 038 SWITZERLAND 69 16 3 7 34 036 1351 461 76 407 108 259 14 
038 AUSTRIA 45 36 1 4 1 3 038 AUTRICHE 830 648 12 126 9 9 26 
040 PORTUGAL 24 
4 
22 2 040 PORTUGAL 191 4 157 5 11 14 
064 HUNGARY 4 
15 3 18 
064 HONGRIE 188 186 
196 239 
2 
3 5 400 USA 36 9 400 ETATS-UNIS 779 23 313 406 GREENLAND 9 6 13 406 GROENLANO 120 s2 4 124 120 616 IRAN 20 616 IRAN 180 Ii 6 800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 145 12 119 
1000 WORLD 1566 225 398 110 213 154 387 5 66 10 1000 M 0 N D E 20473 4323 2905 3783 23n 2120 3712 97 848 328 
1010 INTRA-EC 1204 148 309 75 204 141 265 5 47 10 1010 INTRA-CE 14381 2571 1831 2583 2281 1895 2203 112 528 317 
1011 EXTRA-EC 362 n 87 35 10 13 121 18 1 1011 EXTRA-CE 8088 1751 973 11711 115 225 1510 4 320 11 
119 
120 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantlth I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.ooa 
147.21 147.21 
1020 CLASS 1 257 60 67 23 6 12 79 9 1 1020 CLASSE 1 4572 1389 765 946 63 214 988 4 195 8 
1021 EFTA COUNTR. 192 58 47 13 5 12 48 8 1 1021 A EL E 3205 1271 436 593 60 211 487 159 8 
1030 CLASS 2 100 13 21 12 2 1 42 9 . 1030 CLASSE 2 1251 169 207 199 19 12 517 125 3 
1031 ACP (63a 15 2 9 1 3 . 1031 ACP frei 201 33 88 3 3 3 70 1 
1040 CLASS 7 4 1 2 . 1040 CLAS 3 268 ---~- ~ - _34__.33 5 
147.22 ~UNDERSTOCKlN3JR ™IQ.E-SOCKS, socmm AND IHEUXE <:l!Ol-INCWOINGPANTY HOSE (TIGHTS)>, KNlllED OR llOl ELASTIC RUBB o- --
------ >-Mr .22 - BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
001 FRANCE 2939 225 2361 13 280 60 001 FRANCE 47903 8633 
8124 
32279 348 5051 1567 7 6 12 
002 BELG.-LUXBG. 1769 176 297 823 457 15 1 002 BELG.-LUXBG. 30596 4749 9436 7774 
4243 
484 10 7 12 
003 NETHERLANDS 2358 290 68 1672 
294 
261 65 2 003 PAYS-BAS 33662 7464 2164 18603 
4426 
1131 11 46 
952 004 FR GERMANY 5426 174 4569 165 114 :i 40 67 004 RF ALLEMAGNE 75132 
2211 
5642 59298 1982 2278 84 470 
005 ITALY 160 63 78 4 3 12 005 ITALIE 4608 1801 
6692 
48 60 482 1 7 
006 UTD. KINGDOM 694 28 41 587 9 6 21 2 006 ROYAUME-UNI 9083 906 992 142 48 
9&63 
248 55 
007 IRELAND 508 33 1 17 1 456 007 IRLANDE 11170 917 82 280 7 3 578 18 008 DENMARK 502 49 3 351 2 1 58 38 008 DANEMARK 7677 1181 102 4406 35 16 1359 
009 GREECE 30 8 2 13 7 
7 
009 GRECE 810 258 69 271 5 4 203 
189 024 !CELANO 16 4 1 4 024 ISLANDE 583 188 33 2 9 2 160 :i 025 FAROE ISLES 10 
2 
10 025 !LES FEROE 250 
296 17 2478 22 Ii 9 238 028 NORWAY 448 11 181 1 211 7 35 
2 
028 NORVEGE 7902 3935 101 984 
19 030 SWEDEN 561 9 10 382 135 9 14 030 SUEDE 8629 336 362 4596 3 2 2780 97 434 
032 FINLAND 43 5 2 23 
1 
12 1 032 FINLANDE 842 163 66 329 
16 Ii 254 30 036 SWITZERLAND 585 99 38 429 1 16 1 036 SUISSE 13081 3029 1595 7903 504 26 
038 AUSTRIA 825 339 5 457 1 10 13 038 AUTRICHE 15145 7023 236 7230 17 282 351 6 
040 PORTUGAL 25 23 2 
71 6 
040 PORTUGAL 516 398 64 44 
2 
10 
042 SPAIN 101 4 20 042 ESPAGNE 1554 232 508 674 138 




043 ANDORRE 197 13 172 9 
4 
3 
048 YUGOSLAVIA 328 048 YOUGOSLAVIE 3901 3706 1 190 
1 060 POLAND 15 7 
2 
8 060 POLOGNE 204 45 2 156 
2 062 CZECHOSLOVAK 7 
10 
5 062 TCHECOSLOVAQ 128 3 26 97 
064 HUNGARY 82 
1 
72 064 HONGRIE 1341 83 1 1257 
204 MOROCCO 41 40 
1 
204 MAROC 338 315 20 3 
212 TUNISIA 547 548 
2 
212 TUNISIE 6825 6813 3 9 
97 216 LIBYA 5 1 2 2111 LIBYE 197 39 4:i 61 220 EGYPT 7 1 
:i 4 2 220 "GYPTE 209 40 75 51 272 IVORY COAST 3 272 ..;OTE IVOIRE 102 2 87 10 3 
302 CAMEROON 11 11 302 CAMEROUN 214 209 5 
314 GABON 5 5 314 GABON 154 154 
6 372 REUNION 19 ; 19 ; 372 REUNION 514 52 508 2 27 7 390 SOUTH AFRICA 2 29 390 AFR. DU SUD 131 16 27 27 4 400 USA 197 25 57 :i 1 82 400 ETATS-UNIS 4955 602 1194 891 28 2198 11 1 404 CANADA 101 6 16 48 31 404 CANADA 2127 132 405 811 775 3 
406 GREENLAND 15 
13 
15 406 GROENLAND 352 
392 7 
352 
458 GUADELOUPE 13 458 GUADELOUPE 399 
462 MARTINIQUE 12 12 
15 
462 MARTINIQUE 397 394 3 
356 472 TRINIDAD,TOB 15 
2 
472 TRINIDAD,TOB 356 
2 112 512 CHILE 2 
:i 2 Ii 512 CHILi 123 14 9 Ii 600 CYPRUS 105 92 600 CHYPRE 626 101 300 
17 10 
203 
2 604 LEBANON 44 1 11 28 ; 1 1 1 604 LIBAN 1125 57 422 575 31 11 
624 ISRAEL 33 2 3 17 3 8 624 ISRAEL 757 69 40 381 56 211 
628 JORDAN 7 1 
1:i 
3 3 628 JORDANIE 263 40 31 141 
5 6 
51 
632 SAUDI ARABIA 58 6 11 28 632 ARABIE SAOUD 2167 232 657 517 750 
636 KUWAIT 35 2 2 9 22 636 KOWEIT 838 83 138 187 1 429 
640 BAHRAIN 10 
1 
10 640 BAHREIN 339 5 17 14 303 
:i 644 QATAR 5 4 644 QATAR 198 8 87 17 
1 
83 
647 UAEMIRATES 94 4 90 647 EMIRATS ARAB 1954 21 157 14 1761 
649 OMAN 14 14 649 OMAN 281 3 11 
4 
267 
701 MALAYSIA 4 
2 2 4 701 MALAYSIA 119 13 10 4 4 92 706 SINGAPORE 22 
1 
18 706 SINGAPOUR 648 63 98 17 462 
:i 732 JAPAN 20 9 2 ; 
1 
7 732 JAPON 910 510 51 121 8 1 216 
740 HONG KONG 38 1 3 1 32 740 HONG-KONG 1140 46 201 75 19 799 
BOO AUSTRALIA 10 1 1 3 5 800 AUSTRALIE 409 56 36 102 215 
809 N. CALEDONIA 6 6 809 N. CALEDONIE 165 1 162 2 
1000 W 0 R L D 19012 2344 930 12340 791 734 1596 60 126 71 1000 M 0 ND E 306000 51290 28335 160980 12964 11860 35505 1146 2899 1021 
1010 INTRA-EC 14388 872 664 10393 780 716 787 64 44 68 1010 INTRA-CE 220643 26319 18977 131266 12782 11407 17368 939 609 976 
1011 EXTRA-EC 4627 1472 266 1947 11 18 810 16 83 4 1011 EXTRA-CE 85355 24971 9356 29714 182 453 18137 207 2290 45 
1020 CLASS 1 3282 846 132 1673 6 12 527 16 68 2 1020 CLASSE 1 61298 16736 4819 25452 107 336 11693 207 1929 19 
1021 EFTA COUNTR. 2503 489 60 1473 2 11 392 16 58 2 1021 A EL E 46697 11432 2433 22582 68 303 7995 197 1668 19 
1030 CLASS 2 1230 608 131 183 4 6 282 15 1 1030 CLASSE 2 22287 8084 4477 2709 75 117 6439 360 26 
1031 ACP (63a 62 1 30 1 30 . 1031 ACP (~ 1525 37 787 35 10 647 2 7 
1040 CLASS 112 18 3 91 _ 1040 CLASS 3 1769 151 60 1552 5 1 
147.23 ~~~~S~.E.S., OF KNITTED OR CROCHETED FABRIC. ELASTIC OR RUBBERIZED (INCLUDING ELASTIC KNEE.CAPS AND ELASTIC 147.23 ARTICLES.NOA.DE BONNETERJE ELAST ,CAOUTCH. 
001 FRANCE 432 24 267 6 15 2 1 117 001 FRANCE 6090 648 
1561 
4108 102 569 49 1 27 588 
002 BELG.-LUXBG. 110 11 27 19 21 3 29 002 BELG.-LUXBG. 2873 354 437 301 
1139 
49 1 13 157 





004 FR GERMANY 513 53 251 10 23 6 16 1 153 004 RF ALLEMAGNE 7386 480 822 4474 346 89 26 930 005 ITALY 78 2:i 23 3 2 27 005 ITALIE 2283 1575 
815 
1 73 37 
41 
11 106 
006 UTD. KINGDOM 133 8 7 27 ; 5 2 1 82 006 ROYAUME-UNI 2028 300 391 25 82 
494 
25 349 




1 19 1 
5 
007 IRLANDE 577 
168 
10 51 38 9 13 30 008 DENMARK 45 15 15 008 DANEMARK 716 44 203 7 228 6 009 GREECE 32 4 2 24 1 ; 009 GRECE 697 132 44 491 24 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 De.itschlan France Italia Nedcrland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.nooa CTCI EUR 10 cutsch!an France 1ta11a Neder!and Belg -Lux. UK Ireland Danmar1< 'EHOOa 
847.23 847.23 
028 NORWAY 13 2 1 4 1 5 
2i 
028 NORVEGE 338 85 46 71 3 4 14 115 
mi 030 SWEDEN 62 4 9 19 
7 3 
4 5 030 SUEDE 1338 216 386 432 
s5 5 44 136 032 FINLAND 21 1 1 6 1 1 1 032 FINLANDE 355 77 14 132 37 19 17 4 
036 SWITZERLAND 100 29 11 33 1 4 1 25 036 SUISSE 2447 882 723 575 32 12 60 9 154 038 AUSTRIA 74 25 1 26 1 3 14 038 AUTRICHE 2296 899 105 1113 3 49 49 5 72 
040 PORTUGAL 16 3 1 8 1 2 040 PORTUGAL 563 216 82 193 9 31 32 
042 SPAIN 18 
2 
3 12 2 042 ESPAGNE 629 14 225 353 
17 
1 22 14 
048 YUGOSLAVIA 14 Ii 11 048 YOUGOSLAVIE 201 24 2oi 160 212 TUNISIA 8 
12 2 
212 TUNISIE 212 1 10 
sO 3 390 SOUTH AFRICA 15 4 1 4 390 AFR. DU SUD 263 10 30 160 37 15 Ii 400 USA 33 2 14 7 400 ETATS-UNIS 896 178 96 306 223 32 
404 CANADA 30 5 18 3 4 404 CANADA 695 13 340 249 26 58 9 
484 VENEZUELA 4 4 484 VENEZUELA 155 3 152 
528 ARGENTINA 14 14 
2 
528 ARGENTINE 591 
26 
591 
9 7 2 Ii 600 CYPRUS 11 7 600 CHYPRE 117 
1i 
65 




604 LIBAN 219 86 111 9 1 
616 !RAN 13 
2 
7 4 5 616 IRAN 466 172 43 190 s8 104 sO 624 ISRAEL 46 1 34 624 ISRAEL 898 58 689 
632 SAUDI ARABIA 19 1 3 7 8 632 ARABIE SAOUD 408 33 194 90 46 89 1 636 KUWAIT 7 3 2 1 636 KOWEIT 367 3 180 98 27 13 
647 LI.A.EMIRATES 3 1 
2 
1 647 EMIRATS ARAB 162 31 91 1 39 Ii Ii 706 SINGAPORE 6 
2 
3 706 SINGAPOUR 145 4 34 42 
136 
49 
732 JAPAN 12 8 1 732 JAPON 429 35 23 200 32 3 
740 HONG KONG 72 69 3 740 HONG-KONG 1236 2 22 1097 114 
800 AUSTRALIA 14 10 4 800 AUSTRALIE 389 53 16 209 
7 
109 
804 NEW ZEALAND 14 3 10 804 NOUV.ZELANDE 117 7 43 60 
1000 WORLD 2213 198 195 1013 63 73 128 19 24 500 1000 M 0 ND E 44123 6535 8446 19323 866 2559 2453 582 657 2702 
1010 INTRA-EC 1482 118 120 635 42 63 50 18 5 431 1010 INTRA-CE 26403 3426 4864 11259 651 2225 1037 557 124 2260 
1011 EXTRA-EC 733 80 75 378 21 11 n 1 20 70 1011 EXTRA-CE 1n21 3109 3582 8064 215 333 1416 25 534 443 
1020 CLASS 1 440 73 35 187 17 9 41 1 15 62 1020 CLASSE 1 11103 2728 2129 4258 180 255 787 18 391 357 
1021 EFTA COUNTR. 287 64 24 97 9 8 12 1 11 61 1021 A EL E 7362 2387 1361 2526 92 115 216 3 314 348 
1030 CLASS 2 285 6 41 188 1 2 34 1 5 7 1030 CLASSE 2 6426 359 1453 3704 13 78 591 7 140 81 
1031 ACP (63j 18 ; 8 6 3 4 . 1031 ACP(~ 323 2 150 108 22 1 56 6 5 1040 CLASS 11 4 2 1 1040 CLASS 3 190 22 101 37 3 
848.10 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 848.10 VET£MENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
001 FRANCE 1466 156 
mi 990 225 43 51 ; 1i 1 001 FRANCE 46654 8334 6729 31554 2737 1730 2206 8 3 82 002 BELG.-LUXBG. 1058 251 102 570 
59 
13 002 BELG.-LUXBG. 38854 10082 8261 13070 
1502 
549 63 99 1 
003 NETHERLANDS 515 242 19 121 
723 
65 5 4 
152 
003 PAYS-BAS 24653 13526 1293 4993 
25736 
2981 235 123 
7016 004 FR GERMANY 2447 44 129 1278 39 116 1 9 004 RF ALLEMAGNE 129932 2ssB 11023 79712 1606 4514 60 265 005 ITALY 131 49 
100 
9 19 8 
6i 
2 005 ITALIE 10720 7206 
8958 
235 294 390 
681 
36 1 
006 UTD. KINGDOM 527 69 23 178 5 
aci 1 006 ROYAUME-UNI 20915 3842 3073 4099 199 2286 40 23 007 IRELAND 99 6 
4 
4 9 
:i 007 IRLANDE 3406 302 41 242 476 10 10 12 37 008 DENMARK 129 49 37 28 8 008 DANEMARK 6585 2990 268 2093 817 58 349 ; 009 GREECE 28 9 1 14 2 2 
5 
009 GRECE 1560 336 64 1043 31 65 
024 !CELANO 15 2 1 3 4 024 ISLANDE 766 141 62 16 115 254 178 
025 FAROE ISLES 4 
7 17 27 13 10 
4 025 ILES FEROE 101 
639 845 890 215 42 332 101 3 028 NORWAY 94 20 028 NORVEGE 3730 764 
030 SWEDEN 126 8 10 58 17 12 21 030 SUEDE 5858 692 616 2744 652 49 461 




4 4 032 ANOE 1490 282 56 432 499 
428 
119 98 1 
036 SWITZERLAND 568 166 301 30 15 1 036 53084 15630 8871 25915 1195 959 4 35 47 
038 AUSTRIA 441 236 6 160 29 2 6 1 038 AU HE 28731 17212 835 9496 602 153 308 28 97 
040 PORTUGAL 12 1 Ii 2 7 2 040 PO AL 351 82 8 111 107 2 41 2 042 SPAIN 44 4 30 2 042 ESPAGNE 2312 213 577 1404 14 3 99 




043 ANDORRE 950 24 854 68 
47 
1 3 
046 MALTA 10 2 046 MALTE 244 125 3 43 23 3 ; 048 YUGOSLAVIA 19 11 4 1 7 6 048 YOUGOSLAVIE 1148 902 3 68 167 7 94 052 TURKEY 12 2 052 TURQUIE 329 144 70 8 13 
2 i 056 SOVIET UNION 37 10 3 
2 
24 4 056 U.R.S.S. 2589 1005 418 37 113 1126 058 GERMAN DEM.R 10 
7 
1 ; 3 058 RD.ALLEMANDE 772 338 44 22 131 462 060 POLAND 9 1 060 POLOGNE 446 1 81 3 19 4 
062 CZECHOSLOVAK 8 
27 2 
4 4 062 TCHECOSLOVAQ 337 69 
73 
185 83 
3 4i 2 064 HUNGARY 35 2 3 064 HONGRIE 1290 1061 44 66 
066 ROMANIA 10 9 
12 
1 066 ROUMANIE 775 730 34 7 25 8 5 202 CANARY ISLES 12 
:i 2 202 CANARIES 477 1 413 16 17 29 204 MOROCCO 5 5 4 204 MAROC 221 129 49 10 Ii 208 ALGERIA 51 7 34 
2 
208 ALGERIE 1361 556 653 103 6 35 
212 TUNISIA 21 7 12 
5 i 212 TUNISIE 433 115 303 3 9 3 7 216 LIBYA 20 3 9 2 216 LIBYE 264 67 97 76 17 
220 EGYPT 11 3 7 1 220 EGYPTE 195 4 89 96 5 
272 IVORY COAST 8 
:i 8 2 6 272 COTE IVOIRE 188 8 169 9 2 288 NIGERIA 12 1 288 NIGERIA 353 31 16 30 276 
302 CAMEROON 16 15 1 302 CAMEROUN 320 2 297 21 
314 GABON 7 7 314 GABON 141 
2 
127 14 
318 CONGO 8 8 318 CONGO 153 141 10 
11i 346 KENYA 1 
5 
346 KENYA 115 1 3 
2 372 REUNION 5 372 REUNION 157 155 
3 373 MAURITIUS 2 
3 
2 
5 4 373 MAURICE 157 266 154 283 6 5 4 390 SOUTH AFRICA 13 1 
2 
390 AFA. DU SUD 824 96 164 
67 5 400 USA 419 25 55 244 92 400 ETATS-UNIS 41192 2743 7361 26359 117 51 4413 76 
404 CANADA 52 11 6 27 1 6 
13 
404 CANADA 4786 359 579 3537 38 4 203 63 3 





442 PANAMA 1 
7 
442 PANAMA 143 1 91 
453 BAHAMAS 7 453 BAHAMAS 192 1 7 184 
121 
122 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantitb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUil 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa 
141.10 141.10 
458 GUADELOUPE 7 6 458 GUADELOUPE 191 16 142 33 462 MARTINIQUE 5 5 462 MARTINIQUE 176 2 163 11 
27 2 476 NL ANTILLES 3 476 ANTILLES NL 126 30 7 60 484 VENEZUELA 7 1 6 
2 
484 VENEZUELA 392 95 31 266 9 44 Ii 600 CYPRUS 4 1 600 CHYPRE 147 15 31 40 
- ; 604 t.EBANOH------- ----23---~---e----14-- ------
·1 604 LIBAN 1720 74-- 700- ... 874 - -- 24 -;- ---·43--·····--:---- 3 612 IRAQ 29 2 9 2 15 612 IRAK 434 156 64 46 5 143 616 !RAN 11 
2 




2 628 JORDANIE 170 18 55 72 
24 
24 632 SAUDI ARABIA 36 12 16 4 632 ARABIE SAOUD 2248 207 1106 736 164 10 636 KUWAIT 10 2 7 1 636 KOWEIT 730 96 240 353 19 22 
2 640 BAHRAIN 5 1 2 1 640 BAHREIN 208 25 93 57 4 27 644 QATAR 2 Ii 2 1 644 QATAR 272 91 98 18 1i 65 647 U.A.EMIRATES 13 2 647 EMIRATS ARAB 624 93 338 129 53 5 706 SINGAPORE 20 5 12 1 706 SINGAPOUR 2006 110 672 1127 17 75 708 PHILIPPINES 4 1 3 5 708 PHILIPPINES 379 4 81 292 36 2 728 SOUTH KOREA 9 1i 1 2 728 COREE DU SUD 529 40 89 223 2<i 141 :j 5 732 JAPAN 204 30 157 :j 6 732 JAPON 22466 1246 3912 16808 12 460 740 HONG KONG 85 2 20 40 19 740 HONG-KONG 7765 322 2386 3894 16 46 1097 
7 
4 800 AUSTRALIA 25 1 3 17 4 800 AUSTRALIE 1888 112 213 1380 15 159 2 808 AMER.OCEANIA 1 
4 
1 808 OCEANIE AMER 160 25 132 
:j 3 809 N. CALEDONIA 4 809 N. CALEDONIE 153 147 3 
1000 WORLD 9179 1421 751 3951 1907 185 636 69 102 157 1000 M 0 ND E 486488 88740 84859 237002 51838 8380 26028 1204 3294 7343 1010 INTRA-EC 6400 828 333 2738 1745 167 343 68 28 154 1010 INTRA-CE 283280 41970 29718 136855 47201 5398 13341 1057 579 7181 1011 EXTRA-EC 2780 595 418 1214 183 18 294 1 74 3 1011 EXTRA-CE 203154 48770 35137 100101 4438 980 12688 147 2714 181 1020 CLASS 1 2115 496 202 1042 136 7 173 1 55 3 1020 CLASSE 1 170311 40818 24962 89596 3814 787 8090 147 1938 159 1021 EFTA COUNTR. 1298 424 85 557 121 5 52 51 3 1021 A EL E 94012 34678 11293 39605 3364 673 2475 7 1743 154 1030 CLASS 2 549 45 208 165 15 9 91 15 1 1030 CLASSE 2 26519 2717 9616 10084 333 170 3271 306 22 
1031 ACP fr~ 99 8 60 11 1 2 17 4 . 1031 ACP~ 2394 139 1239 299 7 50 659 1 1040 CLAS 116 53 8 8 12 2 29 . 1040 CLA 3 6326 3236 558 421 290 24 1327 470 
141.21 ARTICLES Of APPARB. AND Q.OTHING ACCESSORIES, FOR Ali PURPOSES (IHCUJOllG GLOVES), Of ARTIFIC1AL PLASTIC MATERIALS 141.21 vmMEHTS ET ACCESS.Ell MAT IWT10.ART1FI. 
001 FRANCE 1513 90 
5i 
244 21 1055 92 
59 
5 6 001 FRANCE 6744 737 
598 
531 89 4776 501 
41i 
50 60 002 BELG.-LUXBG. 393 38 33 196 
s8 15 1 002 BELG.-LUXBG. 3105 639 109 1181 458 157 10 2 003 NETHERLANDS 290 91 12 12 
186 
77 2 8 
2 
003 PAYS-BAS 2933 1248 127 176 
mi 853 7 62 004 FR GERMANY 1982 
s8 71 83 1433 207 1 19 004 RF ALLEMAGNE 9440 539 782 533 5392 1811 6 127 19 005 ITALY 292 41 
4 5 155 25 14 1 2 005 ITALIE 1787 374 40 2 667 181 133 5 19 006 UTD. KINGDOM 381 57 60 223 
167 
18 006 ROYAUME-UNI 2890 767 683 40 1136 
1417 
90 1 007 IRELAND 176 3 1 9 1 1 5 3 007 IRLANDE 1549 51 17 29 31 8 57 25 008 K 229 18 1 4 32 160 5 008 DANEMARK 1471 278 21 94 168 823 19 009 83 41 3 27 5 
:j 2 24 009 GRECE 769 620 27 70 13 1 19 1097 028 81 5 1 1 ; 18 29 028 NORVEGE 1485 83 20 16 1 11 82 175 5 030 259 3 9 9 89 128 8 12 030 SUEDE 1250 100 67 95 21 379 465 48 70 032 ND 97 4 2 
18 
1 14 64 12 
:j 032 FINLANDE 620 81 12 4 4 78 395 45 1 036 EALAND 177 60 17 2 56 17 4 036 SUISSE 1947 961 349 100 31 322 121 32 31 036 AUSTRIA 207 159 2 17 2 3 19 5 038 AUTRICHE 1776 1388 31 165 17 14 131 30 040 PORTUGAL 18 3 1 5 16 14 040 PORTUGAL 181 49 10 1 1 56 119 1 6 042 SPAIN 34 14 9 2 042 ESPAGNE 201 6 95 23 9 6 046 MALTA 20 ; 2 2i 4 046 MALTE 225 186 2<i 12 77 6 27 046 YUGOSLAVIA 169 140 7 048 YO G LAVIE 1535 1367 60 5 052 TURKEY 15 15 
:j :j 052 175 168 27 4 47 :j 3 :j 060 POLAND 25 19 060 299 216 3 062 CZECHOSLOVAK 34 14 5 19 2 062 OVAQ 361 214 1 14 143 1 2 74 064 HUNGARY 75 46 22 
10 16 
064 HONGRIE 963 576 8 283 3 5 066 ROMANIA 159 69 43 21 066 ROUMANIE 640 206 
2 
197 344 18 77 4 2 068 BULGARIA 21 13 
13 
3 1 
:j 4 068 BULGARIE 240 216 2 2 :j 12 204 MOROCCO 27 4 3 1 3 204 MAROC 163 68 68 8 14 2 212 TUNISIA 154 64 20 22 8 40 
19 
212 TUNISIE 751 402 143 41 50 115 
216 216 LIBYA 25 Ii ; 2 6 ; 216 LIBYE 229 3 22 :j 10 :j 220 EGYPT 15 3 220 EGYPTE 131 88 15 372 REUNION 17 
2 
17 
2 4 4 2 372 REUNION 149 18 149 17 28 26 12 390 SOUTH AFRICA 16 2 390 AFR. DU SUD 129 28 ; 10 400 USA 485 8 5 44 357 69 1 400 ETATS-UNIS 3473 115 134 334 988 1881 9 404 CANADA 324 6 3 1 309 2 2 404 CANADA 1286 52 36 26 7 1138 19 8 413 BERMUDA 2 
12 
2 413 BERMUDES 103 2 101 458 GUADELOUPE 12 ; 19 458 GUADELOUPE 104 16 104 66 2 j EBANON 24 3 
9 
604 LIBAN 103 18 
4 612 I :?3 3 3 8 2 2 612 IRAK 307 152 18 41 5 92 16 624 ISRA 78 5 
2 
33 36 624 ISRAEL 313 66 11 93 4 118 632 SAUDI A ~---- 38 1 2 32 2 632 ARABIE SAOUD 225 8 17 14 6 2 179 12 1 636 KUWAIT 18 1 8 7 636 KOWEIT 116 4 18 17 63 640 BAHRAIN 6 
14 
6 640 BAHREIN 112 
25 
112 647 LI.A.EMIRATES 31 
5 
17 647 EMIRATS ARAB 150 
9:j 124 728 SOUTH KOREA 6 ; ; 1 728 COREE DU SUD 108 2i 1i 15 732 JAPAN 7 4 
2 
1 732 JAPON 346 283 
4 
31 740 HONG KONG 13 2 3 1 5 j 740 HONG-KONG 165 39 95 3 1i 24 40 800 AUSTRALIA 31 1 15 8 800 AUSTRALIE 232 24 2 12 143 
1000 W 0 AL D 8314 1105 484 702 540 3905 1311 113 157 17 1000 M 0 N D E 53692 12387 5042 2998 3430 15824 11019 1834 965 193 1010 INTRA-EC 5337 408 241 392 417 2987 745 80 60 9 1010 INTRA-CE 30683 4879 2629 1487 2219 12605 5761 814 388 101 1011 EXTRA-EC 2975 699 223 309 122 918 568 33 97 8 1011 EXTRA-CE 23008 7509 2413 1511 1212 3218 5257 1220 578 92 1020 CLASS 1 1957 425 58 124 29 848 354 32 83 4 1020 CLASSE 1 15061 4885 908 880 179 3024 3506 1146 481 52 1021 EFTA COUNTR. 848 235 32 45 7 164 262 32 68 3 1021 A EL E 7330 2665 490 380 81 805 1342 1144 386 37 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanlil!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France nan a Nederland Be!g.·lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.ooa CTCI EUR 10 Deutsch Ian France nan a Neder!and Be!g.-Lux. UK Ireland Danmark n.>.ooa 
141.21 141.21 
1030 CLASS 2 689 112 161 134 18 57 190 14 3 1030 CLASSE 2 5068 1169 1463 411 116 173 1625 74 37 




4 . 1031 ACP (iw 736 44 468 15 4 12 183 
74 
10 
2 1040 CLASS 327 161 3 52 11 23 . 1040 CLASS 3 2878 1454 41 220 918 23 126 22 
141.22 ARTICLES OF APPAREL AND Cl.OTHING ACCESSORIES, FOR AU. PURPOSES (INCl.UDIHG GLOVES), OF UNHARDENED, WLCAlllZED RUBBER 141.22 VETEllEllTS ETC.EN CAOUTCHOUC Wlc.NON DURQ 
001 FRANCE 873 112 
115 
27 98 449 113 33 41 001 FRANCE 7594 1778 
1os0 
328 892 3320 906 189 10 171 
002 BELG.-LUXBG. 373 106 4 123 26 23 2 :i 002 BELG.-LUXBG. 3205 970 33 794 169 336 22 1o9 003 NETHERLANDS 733 184 143 20 
371 
349 8 003 PAYS-BAS 6188 1948 848 128 
2616 
3003 185 
004 FR GERMANY 1436 
196 
598 33 302 62 84 8 004 RF ALLEMAGNE 10556 
2672 
4055 86 2083 1302 287 127 
005 ITALY 1096 702 20 8 18 172 37 005 ITALIE 7373 3657 114 44 184 835 1&4 1 006 UTD. KINGDOM 301 19 195 4 25 
228 
006 ROYAUME-UNI 2326 462 1382 68 120 
1266 
16 
007 IRELAND 262 3 28 3 
5 7 
007 IRLANDE 1479 55 122 4 32 3:i 29 008 DENMARK 284 24 46 
2 
182 008 DANEMARK 1535 293 335 5 9 831 
009 GREECE 121 61 39 
1 
1 16 2 
2 
009 GRECE 740 344 251 21 
9 
9 107 8 
10 024 !CELANO 26 7 62 1 17 16 024 ISLANDE 181 50 417 7 1o9 112 7 028 NORWAY 190 30 9 69 1 028 NORVEGE 1771 506 124 586 15 
030 SWEDEN 332 45 98 2 23 11 119 33 030 SUEDE 3256 688 848 61 311 84 842 3 621 
032 FINLAND 214 29 39 
6 
18 43 85 032 FINLANDE 1652 287 200 2 293 281 569 1 19 
036 SWITZERLAND 358 151 117 8 26 50 036 SUISSE 3060 1442 727 89 113 178 489 7 15 
038 AUSTRIA 318 131 82 
1 
102 1 2 
10 
038 AUTRICHE 2805 1559 426 8 734 25 41 1 11 
040 PORTUGAL 134 23 37 2 61 040 PORTUGAL 1034 314 277 9 
2 
13 378 43 
042 SPAIN 188 7 53 15 109 4 042 ESPAGNE 1202 140 439 63 510 48 
048 YUGOSLAVIA 65 8 16 41 
7 
048 YOUGOSLAVIE 616 236 88 291 1 
184 :i 052 TURKEY 10 2 1 052 TURQUIE 232 29 14 2 
1 056 SOVIET UNION 4 4 
12 
056 U.R.S.S. 269 261 3 4 30 060 POLAND 21 9 060 POLOGNE 340 148 157 
28 
4 
084 HUNGARY 24 4 19 
21 
084 HONGRIE 208 65 115 
182 202 CANARY ISLES 40 19 202 CANARIES 275 5 81 7 
208 ALGERIA 37 37 208 ALGERIE 671 
12 
663 6 
15 212 TUNISIA 24 23 
6 21 
212 TUNISIE 262 230 5 90 220 EGYPT 30 2 220 EGYPTE. 157 7 19 41 
372 REUNION 20 
2 
20 j 372 REUNION 148 44 148 92 390 SOUTH AFRICA 10 1 
2 2 
390 AFR. DU SUD 148 12 
:i e6 1:i e:i 1 400 USA 815 278 370 162 
5 
400 ETATS-UNIS 5035 1819 2216 814 
404 CANADA 92 14 5 84 4 404 CANADA 671 107 110 1 2 342 85 24 
462 MARTINIQUE 13 
11 
13 462 MARTINIQUE 114 
9:i 
114 
2 512 CHILE 18 5 
:i 
512 CHILi 134 39 
32 528 ARGENTINA 35 4 28 6 2 528 ARGENTINE 251 18 201 29 7 5 604 LEBANON 31 4 19 
2 
604 LIBAN 188 21 126 




616 IRAN 156 24 7 103 9 
11 624 ISRAEL 36 10 10 
5 :i 
3 624 ISRAEL 251 66 82 51 
e8 41 628 JORDAN 26 4 1 2 11 628 JORDANIE 180 41 3 2 65 
10 632 SAUDI ARABIA 79 16 11 14 38 632 ARABIE SAOUD 795 206 100 82 2 395 
636 KUWAIT 14 6 
1 
7 636 KOWEIT 143 84 4:i 4 2 2 70 3 847 LI.A.EMIRATES 29 2 26 647 EMIRATS ARAB 260 13 1 201 
849 OMAN 14 1 
2 
13 849 OMAN 157 7 1 1 148 
706 SINGAPORE 13 1 10 706 SINGAPOUR 115 12 37 
2 
5 61 
732 JAPAN 48 3 36 9 732 JAPON 436 160 178 97 
740 HONG KONG 14 2 7 4 740 HONG-KONG 121 28 46 8 39 
800 AUSTRALIA 39 2 3 34 800 AUSTRALIE 282 62 49 170 
1000 W 0 R L D 9129 1581 3118 243 788 1045 2083 178 87 48 1000 M 0 ND E 71818 17608 20723 1757 8402 7195 15465 1057 1192 219 
1010 INTRA-EC 5459 705 1868 105 808 828 1145 154 11 41 1010 INTRA-CE 40995 8520 11498 720 4455 5898 8588 884 283 171 
1011 EXTRA-EC 3669 858 1253 138 ·181 219 938 22 58 8 1011 EXTRA-CE 30618 9088 9225 1033 1947 1297 6879 173 929 47 
1020 CLASS 1 2857 730 920 72 162 210 698 19 41 5 1020 CLASSE 1 22588 7476 5616 574 1674 1202 4845 161 812 28 
1021 EFTA COUNTR. 1567 414 435 10 159 100 401 12 36 . 1021 A EL E 13759 4847 2692 175 1585 690 3017 63 690 
19 1030 CLASS 2 749 111 296 84 11 9 238 4 15 1 1030 CLASSE 2 7001 1121 3063 420 165 65 2026 11 111 
1031 ACP Jra 93 12 45 2 3 3 27 1 . 1031 ACP J:' 1019 159 592 25 22 35 179 7 1040 CLA 84 17 37 2 7 1 . 1040 CLA 3 1029 489 346 39 109 31 9 5 
14l31 ARTICLES OF FURSKlll. 11.E.S. 14l31 PEUETERIES OUVREES OU CONFECTlONNEES,ND.l 
001 FRANCE 256 50 2:i 16 36 11 23 1 118 001 FRANCE 27971 7708 3446 3528 2205 771 1054 3 220 12482 002 BELG.-LUXBG. 167 96 6 38 10 4 5 002 BELG.-LUXBG. 18216 10025 170 3261 195 443 7 123 741 003 NETHERLANDS 96 56 9 
1o9 





004 FR GERMANY 1066 
15 
57 40 45 35 18 762 004 RF ALLEMAGNE 110383 4346 7390 8578 927 2286 4033 82573 005 ITALY 54 21 4 3 6 4 11 005 ITALIE 9598 2859 598 277 13 412 3 152 1542 006 UTD. KINGDOM 143 13 29 16 
18 
74 006 ROYAUME-UNI 10505 2654 1083 480 111 
24&8 
561 1650 3368 
007 IRELAND 21 1 
2 8 
2 007 IRLANDE 2757 172 4 
e:i 6 4 103 008 DENMARK 64 21 13 20 008 DANEMARK 6705 3575 203 532 1 1244 
e2 1066 009 E 133 129 1 2 
1 
009 GRECE 6655 5678 412 80 148 11 44 
14 024 D 2 1 
4 i 31 4 024 ISLANDE 210 43 38 107 11 3 72 40 028 y 59 17 
8 
2 028 NORVEGE 9722 4402 272 8 194 4369 367 030 EDEN 76 6 13 4 1 40 6 030 SUEDE 10546 1327 1222 166 233 126 6811 653 
032 FINLAND 11 2 30 1 1 1 4 2 032 FINLANDE 1936 470 53 110 53 2 87 745 416 036 SWITZERLAND 189 111 9 5 2 1 30 036 SUISSE 39614 25048 8363 3295 479 274 281 
1:i 
362 3512 
038 AUSTRIA 195 157 2 1 
2 
2 9 24 038 AUTRICHE 40678 35559 601 341 15 56 199 1719 2175 
040 PORTUGAL 5 ; 2 2 1 2 040 PORTUGAL 224 18 49 5 106 7 31 8 242 042 SPAIN 7 2 042 ESPAGNE 747 215 104 139 6 1 24 15 
043 ANDORRA 7 3:i 7 5 31 043 ANDORRE 809 71 
610 112 1 
6 
8 7 
048 YUGOSLAVIA 69 048 YOUGOSLAVIE 4014 2252 
2 
222 1534 
31 1 052 TURKEY 2 2 4 052 TURQUIE 333 270 17 10 2 8 056 SOVIET UNION 12 8 056 U.R.S.S. 2768 2429 3 82 5 238 3 
060 POLAND 21 19 
15 
060 POLOGNE 871 816 37 
59 742 
18 
062 CZECHOSLOVAK 17 1 062 TCHECOSLOVAQ 863 49 11 1 
123 
124 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantltb 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark -ex>.cioa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark ·E~>.ooa 
14U1 141.31 
064 HUNGARY 23 6 15 2 064 HONGRIE 425 368 23 5 5 22 18 212 TUNISIA 
479 321 9 6 10 :i 11 :i 116 
212 TUNISIE 136 103 6 
3576 40j 4 1252 6 5 400 USA 400 ETATS-UNIS 27645 10203 2527 121 2436 7117 
404 CANADA 27 5 3 7 6 1 5 404 CANADA 4260 2000 371 462 9 12 707 43 102 554 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 215 9 132 33 182 1 23 EBANOJIJ i i 
604L.IBAN ____ ----1ag-~f 
19 1s3 28 624 ISRAEL 624 ISRAEL 318 70 18 7 23 
626 JORDAN 






22:i 632 SAUDI ARABIA 632 SAOUD 655 99 220 2 
636 KUWAIT 15 1 
2 
14 636 467 92 158 67 2 141 7 
647 U.A.EMIRATES 19 1 
6 
16 647 TS ARAB 588 so 49 39 
160 :i 
237 213 40 732 JAPAN 16 5 3 1 732 JAPON 8961 2477 2899 1994 225 1163 
740 HONG KONG 28 6 2 18 1 740 HONG-KONG 2367 1260 412 354 57 102 63 119 
1000 W 0 R L D 3327 1088 237 151 282 72 184 7 119 1187 1000 M 0 ND E 383343 131285 32613 24866 15394 3202 12826 652 24936 117569 
1010 INTRA-EC 2001 381 141 66 212 67 106 7 28 995 1010 INTRA-CE 201791 40578 16332 13328 11498 2633 8323 583 8478 102040 
1011 EXTRA-EC 1324 707 98 84 70 5 78 92 192 1011 EXTRA-CE 161553 90707 16281 11540 3897 569 4503 69 18457 15530 
1020 CLASS 1 1146 662 76 40 54 4 31 89 190 1020 CLASSE 1 149988 84543 15132 10555 3030 497 3266 64 17798 15103 
1021 EFTA COUNTR. 537 294 51 17 13 1 11 84 66 1021 A EL E 102932 66865 8598 4024 897 352 990 13 14056 7137 
1030 CLASS 2 106 11 3 42 1 1 43 2 3 1030 CLASSE 2 6510 2443 1072 833 76 67 990 4 607 418 
1031 ACP (63a 1 33 1i :i 15 1 4 2 . 1031 ACP fre> 281 177 34 4 9 26 31 s3 9 1040 CLASS 74 . 1040 CLAS 3 5057 3722 78 153 790 5 247 
141.32 ARTFICIAI. FUR AND ARTIClES MADE THEREOF, N.E.S. 141.32 PELl.ETERIES FACTICES,CONFECTIONNEE.NON,NDA 
001 FRANCE 15 3 
12 
9 22 3 001 FRANCE 186 61 21:i 82 7 2 34 002 BELG.-LUXBG. 45 2 7 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 920 32 31 607 
34 
37 
003 NETHERLANDS 92 45 4 29 22 12 003 PAYS-BAS 1051 476 167 84 134 290 004 FR GERMANY 220 8 97 38 63 004 RF ALLEMAGNE 1980 135 748 385 2 710 005 ITALY 28 18 
24 2 
2 005 ITALIE 1053 901 
81 36 17 20 006 UTD. KINGDOM 36 2 7 
2 
006 ROYAUME-UNI 265 55 72 
s8 008 DENMARK 13 i 11 008 DANEMARK 143 3 19 82 6 030 SWEDEN 32 
5 
29 2 030 SUEDE 526 4 454 
1i s4 43 036 SWITZERLAND 53 15 11 20 036 SUISSE 1154 96 457 211 319 
038 AUSTRIA 20 4 
:i 
3 13 038 AUTRICHE 352 75 6 26 
9 
245 
040 PORTUGAL 23 15 2 3 040 PORTUGAL 463 270 70 24 90 
056 SOVIET UNION 28 8 20 056 U.R.S.S. 382 284 98 
058 GERMAN DEM.R 3 3 
5 4j 058 RD.ALLEMANDE 121 i 121 1o4 6 225 064 HUNGARY 58 5 064 HONGRIE 357 15 
390 SOUTH AFRICA 86 
8 
86 8 390 AFR. OU SUD 344 i 16 328 7:i 400 USA 16 
19 
400 ETATS-UNIS 167 76 17 
632 SAUDI ARABIA 20 i 632 ARABIE SAOUD 263 12 28 249 2 740 HONG KONG 12 
6 
11 740 HONG-KONG 113 7 44 34 
800 AUSTRALIA 9 2 800 AUSTRALIE 104 10 65 29 
1000 W 0 R L D 964 109 218 372 52 11 202 • 1000 M 0 ND E 11279 1502 3624 2643 836 147 2492 20 15 
1010 INTRA-EC 464 62 139 122 48 2 92 i • 1010 INTRA-CE 5705 780 2100 761 784 39 1220 20 1 1011 EXTRA-EC 502 47 78 250 7 9 110 • 1011 EXTRA-CE 5574 721 1523 1882 52 108 1273 15 
1020 CLASS 1 265 37 38 137 1 1 51 . 1020 CLASSE 1 3512 564 913 1087 28 56 855 9 
1021 EFTA COUNTR. 137 25 20 50 1 1 40 . 1021 A EL E 2589 447 578 737 28 54 738 7 
1030 CLASS 2 137 5 19 88 6 7 12 . 1030 CLASSE 2 1095 81 155 590 25 46 192 6 
1040 CLASS 3 100 5 21 26 1 47 . 1040 CLASSE 3 968 77 454 206 6 225 
141.40 POSTAL PACKAGES 141.40 COUS POSTAUX 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 386 340 12 34 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 122 114 1 7 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 284 227 10 27 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 133 97 10 26 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 108 73 9 26 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 130 129 1 
141.41 ~~so~goV~l~~ r.ii~gii (BEING HEAOGEAll llADE FROll THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING W1THlH HEADING 657J1~ 141.41 CHAPEAUX FABRIOUES AYEC CLOCHES,EN FEUTRE 
001 FRANCE 17 1 12 4 001 FRANCE 1061 186 6i 655 1 27 192 002 BELG.-LUXBG. 11 3 4 3 002 BELG.-LUXBG. 803 321 227 52 i 136 12 003 NETHERLANDS 18 6 
9 
4 8 003 PAYS-BAS 1334 685 45 249 4:i 342 004 FR GERMANY 28 10 9 004 RF ALLEMAGNE 1506 6i 170 775 14 499 5 005 ITALY 2 1 i 005 ITALIE 134 35 47:i 2 1 29 :i 006 UTD. KINGDOM 8 11 006 ROYAUME-UNI 556 64 9 5 1 409 007 IRELANO 11 
:i 
007 IRLANDE 468 42 
5 
14 3 
008 DENMARK 5 2 008 OANEMARK 164 2 97 
12 
60 
s6 028 NORWAY 3 
:i 
1 028 NORVEGE 266 110 18 32 38 
030 SWEDEN 9 i 5 030 SUEDE 373 69 4 84 1 164 
51 
032 FINLAND 7 
2 :i 
6 032 FINLANDE 358 92 48 49 1 210 6 036 SWITZERLAND 9 2 2 036 SUISSE 595 241 201 1 102 1 
038 AUSTRIA 14 10 2 2 038 AUTRICHE 1274 1030 7 135 24 78 ii 15 400 USA 16 5 11 400 ETATS-UNIS 1441 17 36 832 529 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 256 2 1 110 143 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 232 
41 
232 
9 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 305 255 
1000 W 0 R L D 186 26 14 60 2 81 2 • 1000 M 0 ND E 12043 3015 547 4697 142 45 3424 15 143 15 
1010 INTRA-EC 103 12 11 40 1 37 1 • 1010 INTRA-CE 6039 1371 331 2498 103 44 1668 1 23 
15 1011 EXTRA-EC 63 15 3 19 44 2 • 1011 EXTRA-CE 5999 1644 215 2195 39 1 1756 14 120 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlil6s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~~Obo CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~ooa 
141.41 141.41 
1020 CLASS 1 69 14 2 16 35 2 . 1020 CLASSE 1 4956 1595 130 1597 39 1449 11 119 15 
1021 EFTA COUNTR. 42 14 2 9 15 2 . 1021 A EL E 2869 1543 77 501 39 593 
2 
115 
1030 CLASS 2 13 1 3 9 . 1030 CLASSE 2 1041 48 85 598 307 1 
1031 ACP (63) 5 5 . 1031 ACP (63) 175 37 138 
141.42 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR llAOE FROll PLAITED OR OTHER STRIPS Of ANY llATERIAL, WliETHER OR NOT LINED OR TAlllllED 141.42 CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 60 
3 




88 77 1 
002 BELG.-LUXBG. 16 
2 
10 3 002 BELG.·LUXBG. 542 58 231 
22 
99 3 
003 NETHERLANDS 15 
8 
10 3 003 PAYS·BAS 636 286 18 244 9 66 8 7 004 FR GERMANY 93 80 3 004 RF ALLEMAGNE 2038 
15 
115 1661 28 210 
005 ITALY 2 2 
13 2 
005 ITALIE 122 101 
292 
1 5 
24 006 UTD. KINGDOM 16 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 396 32 46 2 336 007 IRELAND 8 1 007 IRLANDE 379 16 2 25 
008 DENMARK 4 3 5 008 DANEMARK 100 13 10 66 10 12 030 SWEDEN 17 11 030 SUEDE 245 13 10 87 123 





036 SWITZERLAND 33 31 1 036 SUISSE 525 60 341 41 
038 AUSTRIA 28 26 1 038 AUTRICHE 613 141 10 433 2 27 
042 SPAIN 2 2 ; 042 ESPAGNE 114 20 2 62 1 29 28 400 USA 36 
3 
34 400 ETATS-UNIS 1215 23 25 1087 1 51 
404 CANADA 9 2 4 404 CANADA 455 5 116 65 269 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 133 4 3 104 22 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 117 10 42 42 22 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 174 7 2 116 49 
1000 WORLD 373 5 22 300 5 35 3 2 • 1000 M 0 ND E 9983 810 840 6421 21 150 1632 66 42 
1010 INTRA-EC 212 3 14 169 4 18 2 1 • 1010 INTRA-CE 5677 444 435 3789 20 142 804 36 7 i 1011 EXTRA·EC 160 2 I 131 17 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4304 365 405 2632 1 8 828 29 35 
1020 CLASS 1 145 2 5 123 13 1 1 . 1020 CLASSE 1 3751 313 300 2396 8 671 28 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 89 2 1 78 7 1 . 1021 A EL E 1618 244 109 985 5 242 33 
1030 CLASS 2 16 1 3 8 4 . 1030 CLASSE 2 548 49 105 236 157 
141.43 HATS AND OTHER HEADGEAR (llla.uDING HAIR 'fl,Wo KNITTED OR CROCHETED, OR llADE UP FROll LACE, mT OR OTHER TEXTILE FABRIC 
IN THE PIECE (BUT NOT FROll STRIPS), IHETHER NOT LllED OR TRIMMED 141.43 CHAPEAUX EN BONNETEllE OU CONFECTIONNES 
001 FRANCE 492 20 
4i 
411 5 36 18 001 FRANCE 9536 514 
1602 
6532 73 1276 1056 62 13 10 
002 BELG.·LUXBG. 178 20 78 33 
14 




003 PAYS-BAS 5279 1138 386 2798 
332 
663 1 12 
7 004 FR GERMANY 723 
1i 
90 556 9 37 6 004 RF ALLEMAGNE 21792 
400 
2398 17163 317 1230 112 233 
005 ITALY 40 16 
100 
2 1 10 
1i 5 005 ITALIE 1535 514 441i 18 35 462 3 4 006 UTD. KINGDOM 239 10 23 6 4 35 006 ROYAUME-UNI 6280 369 982 65 136 843 204 113 007 IRELAND 57 1 1 20 
2 
007 IRLANDE 1528 60 31 581 
22 
1 12 
8 008 DENMARK 66 4 3 48 9 008 DANEMARK 1223 114 120 577 7 375 
009 GREECE 19 1 1 16 1 ; 009 GRECE 232 25 26 143 2 36 s<i 024 !CELANO 3 
3 6 
1 1 024 ISLANDE 161 37 6 35 
3 
2 31 
028 N y 55 27 
7 
9 10 028 NORVEGE 1779 198 286 582 8 394 
3 
307 
030 s N 88 7 4 42 18 10 030 SUEDE 2871 253 162 1236 3 99 773 342 
032 FI 42 5 3 21 12 1 032 FINLANDE 1773 208 182 831 8 5 516 23 
036 s 232 25 14 184 6 1 036 SUISSE 4930 960 510 3097 20 23 288 31 
038 A 165 47 8 97 11 038 AUTRICHE 5725 2140 354 2728 31 15 450 7 
042 SPAIN 15 1 3 9 2 042 ESPAGNE 491 60 138 197 4 2 85 5 
043 ANDORRA 5 2 3 5 043 ANDORRE 126 84 42 194 052 TURKEY 5 ; 052 TURQUIE 194 24 060 POLAND 3 2 060 POLOGNE 102 46 14 78 ; 208 ALGERIA 98 ; 97 9 208 RIE 4661 4606 298 2 216 LIBYA 10 216 328 26 2 
248 SENEGAL 2 2 23 248 AL 173 173 66i 288 NIGERIA 23 9 288 IA 662 454 302 CAMEROON 11 2 302 AMEROUN 468 14 
314 GABON 3 3 314 GABON 121 116 5 
318 CONGO 3 3 318 CONGO 125 125 
324 RWANDA 3 3 5 324 RWANDA 151 151 266 352 TANZANIA 5 
4 
352 TANZANIE 266 
122 372 REUNION 4 ; 5 10 372 REUNION 122 65 60 6 153 390 SOUTH AFRICA 31 15 
8 ; 32 390 AFR. DU SUD 358 74 12 413 26 576 400 USA 298 30 18 128 80 400 ETATS-UNIS 8473 527 667 2793 3459 
404 CANADA 59 2 5 38 11 2 
3 
1 404 CANADA 1931 95 217 785 717 80 5 32 
406 GREENLAND 3 5 406 GROENLAND 119 98 119 458 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 100 
2 462 MARTINIQUE 3 3 
4 
462 MARTINIQUE 108 104 
484 JAMAICA 4 5 5 484 JAMAIQUE 141 23 187 44 3 141 604 LEBANON 10 ; 604 LIBAN 260 3 612 IRAQ 59 58 
8 ; 612 !RAK 1612 113 1499 264 4 3i 624 ISRAEL 10 1 624 ISRAEL 356 36 20 
2 12 632 SAUDI ARABIA 31 2 2 26 632 ARABIE SAOUD 672 93 92 55 6 411 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 130 22 ; 15 2 90 2 640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 128 2 9 114 
644 QATAR 3 3 644 QATAR 147 2 2 
7 
143 
649 OMAN 8 
2 7 
6 649 OMAN 372 1 
1o8 
363 
6 Ii 2 732 JAPAN 16 2 6 2 732 JAPON 760 79 325 27 232 800 AUSTRALIA 36 2 11 19 800 AUSTRALIE 935 47 62 138 644 14 3 
804 NEW ZEALAND 4 2 2 804 NOUV.ZELANDE 102 6 67 29 
1000 W 0 R L D 3429 233 388 2128 78 74 430 28 41 35 1000 M 0 ND E 96481 8764 12875 52382 1195 2261 16269 924 1368 665 
1010 INTRA-EC 2003 100 164 1424 71 83 133 14 13 1 1010 INTRA-CE 52542 3513 6058 34137 1087 2054 4881 388 395 29 
125 
126 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Oecembre 
- I Quantity 1000 kg OuanUt6s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutsch1andj France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.>.c!OCI CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH~oa 
141.43 141.43 
1011 EXTRA-EC 1429 133 204 702 5 11 297 12 28 34 1011 EXTRA-CE 43935 5251 6614 18225 108 207 11388 538 871 835 
1020 CLASS 1 1059 123 82 578 3 11 192 12 25 33 1020 CLASSE 1 30833 4765 2854 12961 76 192 8013 516 842 614 
1021 EFTA COUNTR. 583 86 35 372 3 8 56 23 . 1021 A EL E 17264 3798 1499 8521 66 152 2462 4 761 1 
1030 CLASS 2 361 8 122 121 2 103 4 1 1030 CLASSE 2 12903 449 3747 5193 32 15 3296 20 129 22 
1031 ACP Ira 74 1 30 1 42 . 1031 ACP Ja~ 2916 44 1435 20 9 4 1401 1 2 1040 CLAS 7 2 3 2 . 1040 CLA 3 198 36 13 71 78 
141.41 ~~WUNJNGS. COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAllES (INCUJOIHQ Sl'RING FRA11ES FOR OPERA HATS). PWS AND CHINSllWS, 141.41 llAHDES PR GARN!IURE llTEIUEURE,COFFE ETC. 
001 FRANCE 30 1 2i 29 1 001 FRANCE 309 74 8i 220 1i 5 10 002 BELG.-LUXBG. 30 2 
1 9 3 
002 BELG.-LUXBG. 214 92 4 
154 
14 
003 NETHERLANDS 18 5 
10 1 
003 PAYS-BAS 398 187 2 14 
28 
41 




004 RF ALLEMAGNE 756 5li 243 455 3 27 18 006 UTD. KINGDOM 8 2 
:i :i 
006 ROYAUME-UNI 108 5 25 2 26 6i 028 NORWAY 9 2 3 028 NORVEGE 182 60 1 28 
030 SWEDEN 11 8 2 1 030 SUEDE 299 232 2 23 
3 5 
39 3 
036 SWITZERLAND 98 6 
1 
90 036 SUISSE 1038 205 3 813 9 
038 AUSTRIA 17 10 8 038 AUTRICHE 395 329 11 53 2 
:i 042 SPAIN 8 
15 
1 7 042 ESPAGNE 124 3 14 105 
212 TUNISIA 23 5 3 
:i 
212 TUNISIE 111 35 52 24 
1 5li 400 USA 7 1 4 400 ETATS-UNIS 230 48 1 124 
404 CANADA 3 Ii 3 404 CANADA 176 3 1 1ri 2 170 732 JAPAN 8 732 JAPON 190 7 1 5 
1000 W 0 R L D 442 83 50 282 3 11 49 2 2 • 1000 M 0 ND E 5515 1625 510 2297 65 165 738 18 78 1 
1010 INTRA-EC 215 17 39 129 2 10 16 2 2 • 1010 INTRA-CE 2068 540 353 751 51 169 181 18 2 1 1011 EXTRA-EC 227 46 11 134 1 33 • 1011 EXTRA-CE 3447 1085 156 1545 14 111 555 76 
1020 CLASS 1 185 28 2 124 1 28 2 . 1020 CLASSE 1 2924 952 38 1401 7 11 441 74 
1021 EFTA COUNTR. 145 26 1 100 1 15 2 . 1021 A EL E 1998 869 19 919 7 6 104 74 
1030 CLASS 2 39 17 9 8 5 . 1030 CLASSE 2 499 115 118 139 7 4 114 2 
1031 ACP (63) 10 4 1 5 . 1031 ACP (63) 173 41 37 1 94 
141.49 OTHER ~ OR NOT lJIED OR TRlllllED 
I R: CONF. S.U. FOR AND SIMILAR OF RUBBER 
141.49 AUTRES CHAP£AUI ET ~GARNIS OU llOll 
I R: CONF. LES U.S. POUR LES UX ET SIMILAIRES EH CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 869 83 
15 
672 4 26 62 22 001 FRANCE 9819 11n 
379 
7509 59 362 489 222 1 
002 BELG.-LUXBG. 187 45 61 29 
3:i 
32 5 002 BELG.-LUXBG. 2548 627 832 358 
soi 288 53 11 003 NETHERLANDS 394 93 30 206 6i 28 5 3 1 003 PAYS-BAS 5295 1299 271 2709 1018 450 57 2 31 004 FR GERMANY 1042 
19 
25 833 50 30 33 004 RF ALLEMAGNE 16748 
378 
896 13083 814 448 382 76 
005 ITALY 104 20 
21i 
16 1 48 30 005 ITALIE 1489 407 3391 145 17 540 354 2 006 UTD. KINGDOM 297 31 2 17 
52 
006 ROYAUME-UNI 4436 322 101 245 14 666 9 007 IRELAND 60 2 1 5 
:i :i 
007 IRLANDE 891 45 56 116 6 
33 18 008 DENMARK 112 10 1 69 28 008 DANEMARK 1324 136 15 875 2 245 
009 GREECE 57 2 1 54 




028 NORVEGE 1597 384 2 868 1 107 
030 SWEDEN 145 12 109 15 3 2 030 SUEDE 2762 347 19 1754 15 21 497 38 71 
032 FINLAND 59 5 1 38 1 2 12 
:i 
2 032 FINLANDE 913 89 28 521 15 36 204 1 19 
036 SWITZERLAND 236 67 15 126 4 9 13 036 SUISSE 4157 1197 568 1955 62 143 206 25 1 
038 AUSTRIA 210 80 2 118 1 1 8 2 
1 
038 AUTRICHE 4036 2063 55 1782 16 13 87 20 




040 PORTUGAL 320 21 43 248 32 3 042 SPAIN 99 3 90 1 042 ESPAGNE 1480 148 1253 10 28 
043 ANDORRA 5 2 3 ; 043 ANDORRE 138 3 56 79 9 046 MALTA 10 9 046 MALTE 110 1 100 
058 GERMAN DEM.R 2 
:i 2 058 RD.ALLEMANDE 105 i 129 105 204 MOROCCO 2 Ii 30 204 MAROC 136 482 2 1 3 208 ALGERIA 45 7 208 ALGERIE 850 248 136 
212 TUNISIA 39 4 10 25 
:i 3 
212 TUNISIE 318 31 104 183 
10 eO 4 220 EGYPT 6 1 ; 220 EGYPTE 105 8 3 272 IVORY COAST 10 9 272 COTE IVOIRE 189 
:i 
179 10 
5 :i 302 CAMEROON 8 8 
5 
302 CAMEROUN 124 115 
348 KENYA 5 
61 
348 KENYA 120 1 
259 
119 
370 MADAGASCAR 61 
4 
370 MADAGASCAR 259 12 372 REUNION 17 
1 




390 AFR. DU SUD 544 8 322 83 5 5 400 USA 367 31 284 1 34 400 ETATS-UNIS 6325 1039 179 4329 9 85 591 
404 CANADA 67 3 3 52 2 2 5 404 CANADA 1304 75 112 872 20 26 199 
604 LEBANON 14 1 11 1 ; 1 604 LIBAN 219 14 150 24 10 31 612 IRAQ 16 
3 
14 i 1 612 IRAK 2857 2 2799 3 43 ; 624 ISRAEL 20 10 624 ISRAEL 241 27 36 120 1 56 
6 628 JORDAN 4 1 
4 
2 
:i 1 628 JORDANIE 101 7 4:i 71 14 17 6 632 SAUDI ARABIA 124 52 1 65 632 ARABIE SAOUD 1014 255 84 613 
636 KUWAIT 20 7 1 1 1 10 636 KOWEIT 232 43 13 25 6 145 
640 BAHRAIN 10 2 8 640 BAHREIN 100 13 
:i 7 2 78 644 QATAR 4 1 
:i 3 644 QATAR 107 14 9 2 89 4 647 U.A.EMIRATES 12 2 
1 
8 647 EMIRATS ARAB 166 20 24 2 107 
649 OMAN 10 1 
10 
8 649 OMAN 216 4 1 
73 
5 206 
706 SINGAPORE 52 26 
25 6 1 
16 706 SINGAPOUR 338 188 4 
89 20 73 732 JAPAN 272 12 224 4 732 JAPON 5859 290 785 4547 128 
740 HONG KONG 17 
:i 12 46 5 740 HONG-KONG 270 6 4 178 .. 2 BO 3 800 AUSTRALIA 134 73 13 800 AUSTRALIE 2171 25 2 1308 633 196 
804 NEW ZEALAND 7 1 6 804 NOUV.ZELANDE 166 4 67 95 
1000 W 0 R L D 5509 653 322 3481 159 1811 589 118 20 11000M0 ND E 85763 11049 8769 51128 2163 2788 8010 1367 440 49 
1010 INTRA-EC 3122 284 95 2117 133 112 280 97 3 1 1010 INTRA-CE 43402 4012 2168 . 29282 1832 1754 3135 1087 101 31 
1011 EXTRA-EC 2388 369 227 1344 29 74 308 21 111 1 1011 EXTRA-CE 42358 7037 6601 21842 331 1034 4876 280 339 18 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan ma rte 'EAAQOCJ CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan ma rte 'EAAQOCJ 
141.49 14l49 
1020 CLASS 1 1764 240 53 1216 18 70 132 21 14 . 1020 CLASSE 1 31978 5754 1861 20020 259 981 2523 277 298 5 
1021 EFTA COUNTR. 766 187 19 454 8 13 56 14 13 . 1021 A EL E 13844 4108 674 7136 114 214 1153 164 281 
1030 CLASS 2 613 122 174 124 8 4 177 3 1 1030 CLASSE 2 10125 1194 4722 1684 72 51 2344 3 41 14 
1031 ACP (63a 126 7 96 2 1 20 . 1031 ACP (~ 1466 109 888 34 7 9 411 1 3 4 
1040 CLASS 12 7 5 . 1040 CLASS 3 256 89 19 138 1 2 9 
151.00 POSTAi. PACKAGES 151.00 COUS POSTAUX 
002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 209 206 3 
2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 102 86 14 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 136 136 
372 REUNION 372 REUNION 943 943 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 796 796 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 843 843 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 397 397 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 136 136 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 211 211 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 4560 4492 29 39 
1010 INTRA·EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 402 388 9 5 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 4158 4104 20 34 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 282 257 20 5 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 213 191 18 4 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 3876 3847 29 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 444 428 16 
151.01 FOOTWEAR 111111 OUTEI SOl!S AND UPPERS Of RUBBER OR ARTIFICIAi. PLASTIC llATtRW. 151.01 CHAUSS.A SEllELLES ET DESSUS E.CAOUT.PUST. 
001 FRANCE 10938 390 
11o2 
9999 146 334 66 3 001 FRANCE 79132 4261 
9698 
71047 1045 1858 905 15 






002 BELG.-LUXBG. 33481 2274 18174 2668 
1029 
661 18 6 003 NETHERLANDS 4072 372 670 2696 883 165 2 003 PAYS-BAS 29199 3303 5224 17632 4192 1893 13 27 004 FR GERMANY 16373 
126 
1442 13906 53 72 
2 
10 7 004 RF ALLEMAGNE 108850 
1227 
12409 91073 288 789 
6 
80 19 
005 ITALY 538 322 
1e1s 
38 4 39 4 3 005 ITALIE 5400 3334 
61435 
201 35 564 21 12 
006 UTD. KINGDOM 10421 733 948 243 283 
1526 
381 16 2 006 ROYAUME-UNI 79311 2786 6902 1001 2535 
16586 
4539 96 17 
007 IR D 2130 52 139 373 35 5 007 IRLANDE 21655 242 762 3929 111 23 2 
008 RK 1240 270 166 666 98 10 30 008 DANEMARK 7178 1433 950 3949 439 56 351 i 009 E 218 6 23 175 6 8 
5 
009 GRECE 1579 55 219 1222 10 72 
024 I [) 50 4 13 15 5 8 024 ISLANDE 477 44 121 127 38 111 36 
025 F ISLES 21 34 16 319 38 16 28 21 025 ILES FEROE 139 336 95i 3069 192 96 43i 139 028 NORWAY 691 180 028 NORVEGE 6263 1188 
030 SWEDEN 1347 76 192 845 53 10 128 43 
3 
030 SUEDE 13989 889 2197 9337 259 51 915 341 
032 FI 503 25 65 382 14 1 11 2 032 FINLANDE 5691 399 871 4270 39 6 83 18 5 
036 s LAND 3008 278 448 2148 97 23 13 1 036 SUISSE 28105 4004 5049 18388 445 107 95 8 9 
038 A 3148 233 220 2618 52 12 13 038 AUTRICHE 25166 3062 2458 19155 224 67 199 1 040 p AL 31 2 2 24 3 040 PORTUGAL 421 50 19 320 1 31 
042 SPAIN 1012 66 66 870 5 042 ESPAGNE 5884 1018 594 4132 4 136 
043 ANDORRA 70 i 46 24 3 043 ANDORRE 884 1 623 260 32 046 MALTA 94 6 84 046 MALTE 696 12 37 615 i 048 YUGOSLAVIA 193 Ii 1 192 i 048 YOUGOSLA VIE 608 118 14 593 17 056 SOVIET UNION 32 3 20 
190 7 
056 U.R.S.S. 283 37 111 
2aS i 72 060 POLAND 845 202 3 358 85 060 POLOGNE 3144 301 23 1895 567 




1 062 TCHECOSLOVAQ 515 3 
2 
500 
a3 11 064 HUNGARY 72 41 064 HONGRIE 552 245 222 




066 ROUMANIE 288 5 1 282 38 068 BULGARIA 95 1 85 4 068 BULGARIE 883 24 87 734 29 202 CANARY ISLES 22 4 1 13 202 CANARIES 166 34 21 82 
3 i 208 ALGERIA 22 
2 
22 64 19 208 ALGERIE 157 1 150 974 4 2 216 LIBYA 157 70 
3 
216 LIBYE 2073 56 668 366 5 
220 EGYPT 49 3 43 220 EGYPTE 250 1 18 226 
2 
5 
240 NIGER 29 11 18 240 NIGER 347 95 250 
3 248 SENEGAL 67 25 42 248 SENEGAL 278 i 113 162 2 272 IVORY COAST 81 30 51 46 272 gare IVOIRE 869 411 455 6 276 GHANA 64 
17 
17 276 HANA 512 7 
21i 
123 375 




16 260 TOGO 573 40 279 1i 32 83 288 NIGERIA 79 2 26 18 
2 
288 NIGERIA 580 11 280 206 
302 CAMEROON 156 51 103 302 CAMEROUN 897 458 434 5 306 CENTR.AFRIC. 12 10 2 306 R.CENTRAFRIC 133 93 40 5 3 314 GABON 108 53 54 314 GABON 1079 i 448 623 318 CONGO 78 41 37 
2 
318 CONGO 631 363 267 
29 322 ZAIRE 72 7 62 322 ZAIRE 645 2 42 562 10 
324 RWANDA 44 44 i 324 RWANDA 187 181 3 3 328 BURUNDI 36 34 328 BURUNDI 288 274 3 11 
338 DJIBOUTI 18 6 12 338 DJIBOUTI 155 52 103 
342 SOMALIA 175 64 175 12 342 SOMALIE 756 2 754 123 346 KENYA 77 1 346 KENYA 352 226 3 









372 REUNION 317 35 
10 
372 REUNION 4113 525 
29 373 MAURITIUS 26 9 7 373 MAURICE 129 56 42 
375 COMOROS 124 6 124 4i Ii i 375 COMORES 451 Bi 451 245 Ii 147 6 390 SOUTH AFRICA 66 9 
202 3 
390 AFR. DU SUD 556 69 
512 400 USA 8435 73 603 7333 221 
2 
400 ETATS-UNIS 91084 827 8634 79122 69 1918 2 
404 CANADA 1147 69 191 841· 22 22 404 CANADA 11828 884 2537 7987 141 269 10 
406 GREENLAND 41 
3 5 41 406 GROENLAND 281 Ii 3i a6 281 413 BERMUDA 9 6 413 BERMUDES 119 23 2 442 PANAMA 14 6 
26 
1 442 PANAMA 157 4 119 
97 
9 
448 CUBA 27 1 448 CUBA 106 9 
127 
128 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
srrc I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->.aoa CTCI I EUR 1 O peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
151.01 151.01 
458 GUADELOUPE 339 242 97 458 GUADELOUPE 3290 1858 1432 
---· 462 MARTINIQUE 260 167 93 j . . . 462 MARTINIQUE 2746 _:___ 1415 
__ 133 
.---- 18 469 BARBADOS 26 2 17 
------· .......-----; ·469·~ BARBADE -·--:3<1r -- 23 242 !~~- ml~WAflrt~B 47 4---22 i 21 472 TRINIDAD,TOB 407 2 21 241 1i i 143 13 3 
3i 
9 476 ANTILLES NL 219 49 13 140 5 
496 FR. GUIANA 54 i 23 496 GUYANE FR. 487 12 240 247 512 CHILE 35 9 25 512 CHILi 182 97 73 




528 ARGENTINE 234 34 106 128 158 25 600 CYPRUS 51 1 32 
4 
600 CHYPRE 525 13 295 
9 604 LEBANON 383 3 33 221 i 1 121 604 LIBAN 3100 25 548 1452 3 22 1044 612 IRAQ 40 2 3 2 32 612 IRAK 382 6 30 21 322 
616 IRAN 22 
59 i 3 4 19 2 616 IRAN 114 552 s9 24 s9 90 19 624 ISRAEL 217 144 1 624 ISRAEL 1677 959 29 




628 JORDANIE 921 17 143 718 
2 
43 
12 632 SAUDI ARABIA 1250 23 188 1001 36 632 ARABIE SAOUO 7133 327 1650 4825 317 
3 636 KUWAIT 271 11 69 188 1 1 1 636 KOWEIT 2297 200 398 1642 6 43 5 
640 BAHRAIN 204 
1 
10 178 1 15 640 BAHREIN 1117 34 56 898 3 160 644 QATAR 17 6 6 4 644 QATAR 255 92 68 61 
2 6 647 U.A.EMIRATES 191 2 44 117 
1 
28 647 EMIRATS ARAB 2030 40 618 957 
4 
409 
649 OMAN 30 5 11 13 649 OMAN 354 57 135 158 




1 652 YEMEN OU NAO 155 505 84 59 18 12 706 SINGAPORE 119 5 17 45 706 SINGAPOUR 1729 82 300 824 
728 SOUTH KOREA 16 1 3 12 
15 6 6 728 COREE OU SUD 145 12 28 105 174 1o4 118 i 732 JAPAN 1831 53 270 1481 732 JAPON 24624 935 4106 19184 
736 TAIWAN 22 
2 
2 19 1 736 T'Al-WAN 123 4 13 94 
6 
12 
740 HONG KONG 36 4 11 
1 
21 740 HONG-KONG 659 30 83 228 
2 
312 
800 AUSTRALIA 135 6 51 57 20 800 AUSTRALIE 1608 64 674 658 210 
804 NEW ZEALAND 36 4 11 14 7 804 NOUV.ZELANDE 364 20 152 130 82 
809 N. CALEDONIA 45 42 3 809 N. CALEOONIE 564 7 524 33 
822 FR.POLYNESIA 85 67 18 822 POL YNESIE FR 525 369 156 
1000 W 0 R L D 79407 3570 9065 59242 2724 945 2975 387 341 158 1000 M 0 ND E 640163 31162 85928 483877 12245 6532 32173 4828 2367 1251 
1010 INTRA· EC 50280 2180 4812 38063 1985 848 1954 388 35 19 1010 INTRA-CE 365780 15581 39497 268462 9667 5823 21819 4824 233 74 
1011 EXTRA-EC 29129 1390 4253 21179 740 100 1022 308 139 1011 EXTRA-CE 274377 15582 48431 195408 2578 709 10354 4 2134 1177 
1020 CLASS 1 21835 933 2274 17297 499 72 501 256 3 1020 CLASSE 1 218559 12630 29122 167675 2035 509 4823 1 1751 13 
1021 EFTA COUNTR. 8779 653 1016 6352 258 62 203 232 3 1021 A EL E 80117 8785 11666 54666 1199 328 1866 
1 
1594 13 
1030 CLASS 2 6095 221 1964 3256 25 20 433 44 132 1030 CLASSE 2 49987 2254 17138 23956 162 113 4927 311 1125 
1031 ACP Jra 1511 37 562 729 6 15 158 1 3 1031 ACP (~ 10731 140 3758 5378 35 88 1301 1 5 25 1040 CLA 1197 235 15 626 215 8 87 7 4 1040 CLASS 3 5832 698 171 3778 382 87 605 1 72 36 
151.02 FOOTWEAR WITH OUTER SOW OF LEATHER OR COMPOSITION LEA~ FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLllO 1llTHIN HEADING 
151.01) WITH OUTER SOW OF RUBBER OR ARTFICW. PlAS1lC llA 151.02 CHAUSSURES A SEMElLEN CUIR,CAOUT .,PUST. 
001 FRANCE 27489 1368 3684 24520 429 563 437 12 56 106 001 FRANCE 519069 32337 57508 461701 4509 6356 10763 340 1348 1715 002 BELG.-LUXBG. 16031 1221 6401 2499 
1123 
202 1 5 18 002 BELG.-LUXBG. 312828 31671 179145 40155 
15723 
3910 17 156 266 
003 NETHERLANDS 16392 3185 1675 9504 
3449 
547 79 179 100 003 PAYS-BAS 296822 70453 25563 167442 
43852 
10467 2223 3177 1774 
004 FR GERMANY 59723 468 5808 48043 355 526 94 688 760 004 RF ALLEMAGNE 1023633 10565 102174 832551 4191 11782 1614 11968 15501 005 ITALY 2853 1886 
18676 
109 31 339 2 2 16 005 ITALIE 42357 23472 
315389 
1399 551 6128 55 42 125 
006 UTD. KINGDOM 23472 877 2013 467 355 
2611 
805 109 170 006 ROYAUME-UNI 396447 13254 34042 6521 3919 
51035 
18113 2236 2973 
007 IRELAND 3831 65 70 1013 30 12 i 30 13 007 IRLANDE 71245 915 941 17270 297 103 229 674 10 006 DENMARK 3668 634 274 2414 212 40 72 006 OANEMARK 62977 13477 3636 39804 3450 521 1537 323 
009 GREECE 799 59 106 552 16 
1 
64 
sci 009 GRECE 12242 1012 1558 8409 287 6 970 1 973 024 !CELANO 202 37 16 54 16 28 024 ISLANDE 4755 1053 449 1317 291 18 653 
025 FAROE ISLES 76 
401 361 1666 35 i 99 76 1 025 ILES FEROE 1483 12 6336 3 602 81 3 4 1465 15 028 NORWAY 3456 
5 
886 028 NORVEGE 63329 10740 26464 1751 17334 
030 SWEDEN 5707 377 474 3647 91 8 172 917 16 030 SUEDE 110424 9019 6958 69250 1418 192 3730 147 19381 329 




8 1 032 FINLANOE 24132 5595 1361 16235 150 
163 
589 10 159 33 
036 SWITZERLAND 11032 1829 1246 7705 50 87 55 50 036 SUISSE 233440 47692 22355 158806 728 1704 41 1124 827 
038 AUSTRIA 10301 2709 331 7093 31 31 71 1 8 26 038 AUTRICHE 187371 66063 4914 113398 411 235 1508 43 193 606 
040 PORTUGAL 122 26 13 72 4 
1 
5 1 1 040 PORTUGAL 2590 471 174 1784 39 1 87 11 23 
042 SPAIN 523 63 54 354 9 41 1 042 ESPAGNE 7439 1448 798 4237 116 6 810 6 18 
043 ANDORRA 140 1 116 20 1 2 043 ANDORRE 3168 27 2512 564 3 1 61 
044 GIBRALTAR 44 1 1 17 25 044 GIBRALTAR 804 28 11 428 337 






046 MALTE 1243 10 36 1047 2i 150 9 048 YUGOSLAVIA 136 1 121 5 048 YOUGOSLAVIE 1881 104 20 1658 63 
052 TURKEY 28 2 3 19 4 052 TURQUIE 234 42 62 61 3 66 
1 056 SOVIET UNION 1300 851 28 283 
1 
136 056 U.R.S.S. 30146 19084 742 7449 1 
11 
2869 
058 GERMAN OEM.A 27 40 6 20 12 57 2 058 RD.ALLEMANDE 344 485 69 259 4 345 1 060 POLAND 175 2 61 1 060 POLOGNE 1693 20 706 84 8 43 
062 CZECHOSLOVAK 70 3 3 58 3 
1 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1402 121 59 1199 6 
12 
17 
064 HUNGARY 136 92 1 35 1 6 064 HONGRIE 1751 1310 21 349 3 56 
066 ROMANIA 359 351 2 3 3 
16 
066 ROUMANIE 4078 3953 17 77 31 
249 068 BULGARIA 83 8 7 52 
3 1 
068 BULGARIE 1308 274 93 692 46 i 202 CANARY ISLES 92 4 49 35 
1 
202 CANARIES 1155 81 653 368 i 204 MOROCCO 9 1 7 204 MAROC 246 29 122 76 
1 
12 
205 CEUTA & MELI 38 7 31 
18 10 1 1 
205 CEUTA & MELI 622 188 433 
323 189 5 1 206 ALGERIA 200 3 167 208 ALGERIE 2624 40 2060 6 
212 TUNISIA 103 2 89 11 
3 
1 2 363 212 TUNISIE 1199 46 1045 103 35 5 15 7186 216 LIBYA 1096 10 78 598 42 216 LIBYE 18849 177 1513 8986 937 
220 EGYPT 199 3 7 142 3 37 7 220 EGYPTE 1296 64 76 547 37 501 71 
224 SUDAN 63 5 1 9 48 224 SOUDAN 607 90 10 118 7 382 
228 MAURITANIA 11 
1 
9 2 228 MAURITANIE 129 
4 
92 37 
1 232 MALI 13 12 
2 
232 MALI 144 138 1 
236 UPPER VOLTA 15 13 
3 
236 HAUTE-VOLTA 233 226 7 
1 43 240 NIGER 36 22 11 240 NIGER 402 252 106 
244 CHAD 11 1 10 244 TCHAD 106 16 27 65 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·e>.~aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cHaoa 
151.02 151.02 
248 SENEGAL 96 62 33 248 SENEGAL 834 10 598 226 
5 260 GUINEA 13 11 1 
10 
260 GUINEE 130 4 97 24 
11:i 264 SIERRA LEONE 18 
4 
7 1 264 SIERRA LEONE 226 2 81 30 
4 
1 
:i 268 LIBERIA 20 3 9 4 268 LIBERIA 329 65 37 186 3 32 
272 IVORY COAST 310 169 141 
77 
272 COTE IVOIRE 4505 4 2723 1770 1 2 5 
276 GHANA 90 20 13 276 GHANA 893 6 279 181 2 704 280 TOGO 95 75 
3 
280 TOGO 1131 851 1 
89 :i 284 BENIN 66 
4 
10 53 284 BENIN 1113 
aO 223 799 288 NIGERIA 406 1 166 235 
4 
288 NIGERIA 7417 22 1859 9 5456 35 302 CAMEROON 553 9 393 147 302 CAMEROUN 11263 45 9488 1676 9 
306 CENTR.AFRIC. 15 10 5 306 R.CENTRAFRIC 240 1 171 68 
1i :i 314 GABON 182 109 72 314 GABON 3641 
1 
2675 953 




318 CONGO 2285 1998 285 4i 322 ZAIRE 183 84 86 322 ZAIRE 2950 96 1391 1277 145 
324 RWANDA 52 1 47 1 1 2 324 R A 978 19 864 35 20 40 




3 328 B DI 481 7 328 43 
28 
9 20 7 94 330 ANGOLA 15 
11 
330 A 114 48 6 4 1 
334 ETHIOPIA 16 5 
73 
334 IE 243 123 13 97 10 
4 338 DJIBOUTI 80 4 3 338 DJIBOUTI 1148 89 983 63 9 
342 SOMALIA 157 Ii 1 156 27 342 SOMALIE 636 1 15 617 3 346 KENYA 37 1 1 Ii 346 KENYA 460 144 9 18 1 288 137 350 UGANDA 84 6 36 34 350 OUGANDA 940 152 6 223 421 
:i 352 TANZANIA 30 1 
357 
2 27 352 TANZANIE 303 20 
6229 
6 2 273 
372 REUNION 422 




390 AFR. DU SUD 13152 910 9769 2140 
8674 
45 
400 USA 31896 728 2424 26930 13 641 99 438 400 ETATS-UNIS 778256 18855 64909 658336 701 642 15437 1574 9128 
404 CANADA 3771 285 118 2941 50 1 234 137 3 2 404 c 89895 6157 3286 73065 397 16 4755 2122 66 31 
406 GREENLAND 102 1 9 5 96 406 G D 1932 35 3 63 1831 408 S.PIERRE,MIQ 12 i 3 408 s. IQ 216 14 165 38 51 412 MEXICO 3 i 2 31 412 M 118 66 668 413 BERMUDA 46 1 13 413 BERMUDES 1100 26 6 400 
442 PANAMA 114 13 35 62 4 442 PANAMA 3156 269 689 2115 83 
:i 448 CUBA 39 1 
1 
38 
10 Ii 448 CUBA 176 26 17 148 225 453 BAHAMAS 28 1 7 453 BAHAMAS 632 25 280 85 
456 DOMINICAN R. 6 3 3 456 REP.DOMINIC. 175 5 83 79 7 
457 VIRGIN ISLES 6 i 297 6 457 !LES VIERGES 364 1 7 356 :i 456 GUADELOUPE 425 127 456 GUADELOUPE 6927 26 4832 2067 
462 MARTINIQUE 380 1 234 145 5 462 MARTINIQUE 6633 15 4212 2406 89 464 JAMAICA 14 1 
3 
8 464 JAMAIQUE 125 13 1 22 
469 BARBADOS 41 3 3 32 469 LA BARBADE 814 55 34 116 609 
472 TRINIDAD,TOB 82 23 4 8 
14 
47 472 TRINIDAD,TOB 1563 477 145 217 
271 3 
724 
476 NL ANTILLES 66 10 9 32 1 476 ANTILLES NL 1857 271 221 1072 19 
480 COLOMBIA 11 3 
3 
8 480 COLOMBIE 203 72 55 126 5 484 VENEZUELA 78 13 61 Ii 484 VENEZUELA 2354 292 1992 79 15 492 SURINAM 18 9 
52 
1 492 SURINAM 269 182 
861 
8 




496 GUYANE FR. 1357 8 488 
15 512 CHILE 19 6 6 
27 
512 CHILi 281 98 68 99 
5 668 600 CYPRUS 198 34 27 59 
:i 
51 600 CHYPRE 3667 651 517 1109 
6 
717 
604 LEBANON 2567 39 188 2269 5 64 604 LIBAN 39503 906 3918 34085 21 95 472 




1 608 SYRIE 231 3 3 210 30 2i 15 612 !RAO 243 6 103 612 IRAK 5641 2427 249 132 2782 i 616 !RAN 32 17 6:i 624 Ii 3 15 7 616 IRAN 564 57 3 29 7:i 16 474 a8 624 ISRAEL 834 123 6 624 ISRAEL 12996 2648 813 9256 102 1 
628 JORDAN 370 9 17 317 3 5 11 8 628 JORDANIE 5524 202 384 4436 28 10 220 
9 
244 
632 SAUDI ARABIA 3830 335 558 2317 6 1 197 415 632 ARABIE SAOUD 72580 7337 9038 42704 58 19 3893 9522 
636 KUWAIT 817 93 172 471 4 55 21 636 KOWEIT 19516 2656 3013 12359 34 843 3 608 
640 BAHRAIN 1106 2 35 941 1 120 7 640 BAHREIN 8416 81 593 5548 7 2036 7 144 
644 QATAR 141 18 19 59 1 40 4 644 QATAR 4101 629 624 1792 7 898 
3 
151 
647 U.A.EMIRATES 696 70 212 250 11 126 27 647 EMIRATS ARAB 15851 1988 3556 7112 145 2407 640 
649 OMAN 111 8 40 12 1 48 4 649 OMAN 2057 209 608 297 7 874 2 60 
652 NORTH YEMEN 88 1 82 5 
4 
652 YEMEN DU NAO 1050 26 936 88 
37 658 SOUTH YEMEN 24 1 19 658 YEMEN DU SUD 302 54 211 
660 AFGHANISTAN 29 7 22 
9 
660 AFGHANISTAN 515 150 362 
21:i 
3 
664 !NOIA 17 6 1 664 !NOE 322 77 24 9 
680 THAILAND 12 8 4 
7 
680 THAILANDE 269 167 6 87 9 
700 INDONESIA 14 5 
1:i 
2 700 INDONESIE 340 165 6 50 119 
701 MALAYSIA 110 71 13 14 701 MALAYSIA 2899 2000 254 326 319 




703 BRUNEI 715 193 2 84 Ii 8 436 68 706 SINGAPORE 1105 382 278 146 706 SINGAPOUR 30465 10602 6823 9426 3530 
708 PHILIPPINES 14 9 3 10 1 708 PHILIPPINES 631 14 99 496 22 720 CHINA 25 11 5 
:i 
720 CHINE 174 76 41 57 20 728 SOUTH KOREA 9 1 3 3 
:i 4 
728 COREE DU SUD 305 30 36 219 
47 17 28 10 732 JAPAN 928 65 137 636 83 732 JAPON 28745 1578 2829 22038 2136 
738 TAIWAN 4 1 1 2 
139 
736 T'Al-WAN 117 13 32 56 
13 
7 9 i 740 HONG KONG 1086 156 89 702 
:i 4 
740 HONG-KONG 37559 3717 3029 27484 
14 
3315 
144 800 AUSTRALIA 779 32 62 602 77 800 AUSTRALIE 24739 998 3268 18868 11 1431 5 
801 PAPUtEN.GUIN 19 4 3 1 11 801 PAPOU·N.GUIN 285 85 33 56 111 6 804 NEW ALAND 96 10 10 29 47 804 NOUV.ZELANDE 2479 336 515 802 819 




809 N. CALEDONIE 2199 3 1846 347 3 
815 FIJI 11 2 
18 
815 FIDJI 214 98 61 
327 
55 
822 FR.POLYNESIA 58 1 37 822 POL YNESIE FR 1043 15 701 
1000 W 0 R L D 247877 17708 25769 177814 7858 2582 8589 1724 3288 2787 1000 M 0 ND E 4738284 411288 455602 3405583 106838 33203 173478 33880 84041 54775 
1010 INTRA-EC 154251 7878 15517 113121 7211 2479 4798 1000 1068 1183 1010 INTRA-CE 2737817 173704 248892 2021711 100472 31371 96588 22590 19600 22689 
129 
130 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quanlit6s Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Hl.dOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 1'1.l.dOa 
151.D2 151.02 
·- ----- -----· 
--------~-1011- EXTRA-EC 93922--9131--10251 114690 ·441---103 ~ 725 2217 1584 1011 EXTRA-CE 2000573 237582 206701 1383797 8187 1831 78887 11090 44441 32077 
1020 CLASS 1 71060 6789 5483 53249 343 77 1747 725 2108 539 1020 CLASSE 1 1579561 171140 120980 1178132 4952 1507 38234 11088 42381 11147 
1021 EFTA COUNTR. 32107 5548 2538 21216 235 55 489 8 1925 93 1021 A EL E 626039 140634 42548 387254 3640 689 10022 257 39187 1808 
1030 CLASS 2 20345 1686 4709 10883 89 23 1818 107 1030 1030 CLASSE 2 379844 41053 84661 194690 1116 293 35336 3 2014 20678 
1031 ACP Jfi 3123 106 1244 1114 10 10 563 
2 
76 1031 ACP~ 48873 2018 23456 12683 113 194 9581 6 822 1040 CLA 2218 1356 60 557 16 2 207 16 1040 CLAS 3 41170 25390 1061 10977 98 30 3317 48 251 
151.o:J FOOTWEAR WITH OUTER SOI.ES Of WOOD OR CORIC 151.03 CHAUSSURES E.BOIS OU A SEMEL.EH BOIS,UEG£ 
001 FRANCE 560 2 
3 
554 1 3 001 FRANCE 2824 26 36 2762 3 24 2 7 002 BELG.-LUXBG. 120 16 86 15 




003 PAYS-BAS 524 57 3 376 00 i 004 FR GERMANY 674 654 2 004 RF ALLEMAGNE 3664 30 3514 29 




006 ROYAUME-UNI 231 
19 12 
227 1 
3 22 2 008 D K 25 16 008 DANEMARK 121 63 2 
030 s 79 1 20 58 030 SUEDE 393 7 1 100 2 3 280 
032 FI 24 
4 3 
24 032 FINLANDE 102 1 29 101 4 3 038 s 73 65 
5 
038 SUISSE 538 36 486 2ci 038 A 110 6 99 038 AUTRICHE 648 65 1 560 2 
220 E T 29 7 22 220 EGYPTE 385 20 365 
268 NIGERIA 11 
25 
11 268 NIGERIA 266 
875 
266 
302 CAMEROON 25 
4 62 9 Ii &Ii 302 CAMEROUN 875 46 406 47 26 917 400 USA 147 
4 
400 ETATS-UNIS 1445 i 49 604 LEBANON 13 9 604 LIBAN 118 6 68 632 SAUDI ARABIA 42. 1 41 632 ARABIE SAOUD 692 2 15 669 
636 KUWAIT 16 1 15 636 KOWEIT 265 6 259 
640 BAHRAIN 6 1 5 640 BAHREIN 108 23 85 
647 U.A.EMIRATES 13 13 647 EMIRATS ARAB 201 
4 2 19 
201 
706 SINGAPORE 14 13 706 SINGAPOUR 245 220 
740 HONG KONG 30 30 740 HONG-KONG 358 8 349 
1000 WORLD 2234 44 49 1754 48 28 174 69 69 1000 M 0 ND E 15709 429 1220 9700 261 110 2702 331 8 948 
1010 INTRA-EC 1525 29 8 1418 32 28 5 5 • 1010 INTRA-CE 8292 251 129 7524 188 108 11 22 3 8 
1011 EXTRA-EC 708 15 41 337 14 189 84 88 1011 EXTRA-CE 7414 177 1091 2178 74 2 2840 309 5 940 
1020 CLASS 1 452 14 4 284 14 6 64 66 1020 CLASSE 1 3309 161 51 1767 74 26 309 4 917 
1021 EFTA COUNTR. 296 10 3 218 1 8 58 . 1021 A EL E 1754 109 31 1300 7 
2 
24 260 3 
5 1030 CLASS 2 255 1 37 53 164 . 1030 CLASSE 2 4091 17 1041 410 1 2615 
1031 ACP (63) 59 29 18 12 . 1031 ACP (63) 1306 927 106 2 271 
151.04 FOOTWEAR WITH OUTER SOI.ES Of OTHER MATERIALS 151.04 CHAUSSURES A SEllB.l.ES EH AUTRES llATIERES 




003 PAYS-BAS 436 33 89 213 
1428 
60 
5 004 FR GERMANY 333 23 112 1 004 RF ALLEMAGNE 2776 
3 
234 956 2 60 
3 
91 
005 ITALY 424 393 B<i 13 30 005 ITALIE 2285 2125 614 92 7 147 2 006 UTD. KINGDOM 139 48 
17 
006 ROYAUME-UNI 1129 1 401 5 
191 
14 
007 IRELAND 26 
3 
1 6 2 007 IRLANDE 294 2ci 7 59 37 i 008 DENMARK 36 13 13 4 3 008 DANEMARK 266 124 70 34 17 




028 NORVEGE 153 12 68 
19 
5 41 
038 ER LAND 113 71 35 i 2 038 SUISSE 1117 39 677 349 7 26 038 IA 191 7 7 176 038 AUTRICHE 917 129 52 722 11 3 
302 OON 6 6 
8 3 7 
302 CAMEROUN 123 
14 
118 5 
72 100 400 USA 84 66 400 ETATS-UNIS 1095 813 95 
404 CANADA 12 3 5 4 404 CANADA 144 42 45 57 
632 SAUDI ARABIA 8 5 2 1 632 ARABIE SAOUD 145 64 65 15 
647 U.A.EMIRATES 26 25 1 647 EMIRATS ARAB 268 251 17 
706 SINGAPORE 9 7 
4 





732 JAPAN 48 42 
2 
732 JAPON 434 268 5 
800 AUSTRALIA 10 4 4 800 AUSTRALIE 189 63 104 22 
1000 W 0 R L D 2412 53 859 978 360 39 113 9 3 1000 M 0 ND E 17319 493 6650 8230 2375 255 1118 17 148 35 
1010 INTRA-EC 1779 43 568 697 357 35 78 3 2 1010 INTRA-CE 11234 294 3514 4128 2354 158 841 17 97 31 
1011 EXTRA-EC 834 10 293 279 3 5 37 8 1 1011 EXTRA-CE 6085 199 3135 2102 21 98 475 51 4 
1020 CLASS 1 498 10 200 253 3 4 23 5 . 1020 CLASSE 1 4418 194 2004 1730 19 94 329 47 1 
1021 EFTA COUNTR. 327 9 81 221 3 2 6 5 . 1021 A EL E 2358 176 759 1220 19 22 118 44 
3 1030 CLASS 2 123 82 26 14 1 1030 CLASSE 2 1620 4 1087 372 1 3 148 4 
1031 ACP (63) 24 17 4 3 . 1031 ACP (63) 380 260 68 3 29 
151.0S GAJmlS, SPATS, LEGGINGS, PU1TEES, CAJCKET PADS, SllJM.GUARDS AND SllllUR All1lCLES, AND PARTS THEREOf 151.05 GUETRES,.IAllBERES.llOUETERES,PR01E.-11BIA 




2 2 001 FRANCE 519 384 
a8 76 51 20 32 7 002 BELG.-LUXBG. 11 4 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 245 87 8 
14 
7 4 
003 NETHERLANDS 10 3 2 
2 
2 003 PAYS-BAS 176 72 43 23 
42 
24 
25 004 FR GERMANY 6 
15 
1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 177 
2a0 
34 39 5 32 









006 UTO. KINGDOM 17 9 1 
13 
006 ROYAUME-UNI 296 151 45 41 
172 
14 




007 IRLANDE 189 5 
26 
5 7 
028 NORWAY 10 1 028 NORVEGE 252 111 4 24 85 
030 SWEDEN 9 3 1 4 1 030 SUEDE 178 52 39 1 
3 5 
51 35 
038 SWITZERLAND 12 7 3 1 038 SUISSE 383 210 98 43 17 7 
038 AUSTRIA 14 13 1 
3 
038 AUTRICHE 330 284 30 9 5 2 
400 USA 8 3 1 400 ETATS-UNIS 140 70 21 17 32 
1000 W 0 R L D 199 97 23 17 8 4 39 2 • • 1000 M 0 ND E 4354 2144 724 301 149 57 714 24 240 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantittis Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA A OOO CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAd6a 
151.DS 151.DS 
1010 INTRA-EC 109 52 12 9 8 3 21 2 2 • 1010 INTRA-CE 2138 1035 352 172 138 39 313 24 83 i 1011 EXTRA-EC 91 48 11 8 1 1 17 7 • 1011 EXTRA-CE 2220 1109 373 129 11 19 401 177 
1020 CLASS 1 74 42 8 6 12 6 . 1020 CLASSE 1 1681 963 270 95 4 5 184 160 
1021 EFTA COUNTR. 49 30 6 1 7 5 • 1021 A EL E 1235 710 215 58 4 5 102 141 
1030 CLASS 2 18 4 4 3 5 1 . 1030 CLASSE 2 520 132 103 34 5 13 215 17 
1031 ACP (63) 5 1 3 . 1031 ACP (63) 183 26 14 2 13 124 4 
171.01 REFRACTING mESCOP£S (llONOCUlAR ANO BJNOCUURt PRISMATIC OR NOT, 11.£.S. m.01 .llJllEllES ET LONGIJES.WES AV.OU BAHS PRISllE 




4 2 001 FRANCE 1904 1745 
1s2 
41 6 49 63 
002 BELG.-LUXBG. 16 6 2 5 002 BELG.-LUXBG. 1977 414 2 1402 35 7 4 003 NETHERLANDS 40 33 
1i 
003 PAYS-BAS 9345 9068 3 3 
6379 
232 
004 FR GERMANY 17 
20 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 6909 
1265 
16 69 28 401 16 
005 ITALY 23 3 005 ITALIE 1688 1 
5 59 59 
422 
006 UTD. KINGDOM 10 8 006 ROYAUME-UNI 1613 1472 18 
128 008 DENMARK 3 2 
3 
008 DANEMARK 483 338 2 2 19 87 028 NORWAY 8 5 028 NORVEGE 450 354 5 
030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 417 381 3 27 6 





25 038 SWITZERLAND 18 14 038 SUISSE 2579 2462 8 
3 
55 
038 AUSTRIA 11 11 
18 
038 AUTRICHE 1167 1136 1 20 4 3 
040 PORTUGAL 25 6 
4 
040 PORTUGAL 11759 297 
115 
651 10803 8 
043 ANDORRA 7 3 
2 
043 ANOORRE 187 29 43 
120 058 GERMAN OEM.A 2 
2 
058 RD.ALLEMANDE 120 
307 2 1i 335 208 ALGERIA 3 208 ALGERIE 656 
280 TOGO 280 TOGO 108 108 
1o6 288 NIGERIA 288 NIGERIA 106 
116 ; 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. OU SUD 120 3 
395 LESOTHO 
117 20 96 395 LESOTHO 112 4027 9 sea 22 9i 112 400 USA 400 ETATS-UNIS 6463 1745 
404 CANADA 2 1 404 CANADA 186 169 4 3 10 





528 ARGENTINE 282 6 
2 616 IRAN ; 616 IRAN 413 411 5 628 JORDAN 1 
9 
628 JOROANIE 168 1 
3 
162 
632 SAUDI ARABIA 10 1 632 ARABIE SAOUO 1054 862 145 44 
636 KUWAIT 3 2 1 636 KOWEIT 165 117 3 44 
647 U.A.EMIRATES 4 1 3 647 EMIRATS ARAB 229 147 
182 
80 
664 INOIA 664 INOE 201 10 9 
700 INDONESIA 
3 2 ; 700 INOONESIE 193 177 16 7 39 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 203 157 
2 2 2 732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 319 276 3 34 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 587 351 
8 
236 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 164 144 12 
1000 WORLD 410 188 14 131 19 30 42 8 • 1000 M 0 ND E 54869 26985 1329 865 9019 11125 5322 223 
1010 INTRA-EC 148 87 8 10 17 8 20 8 • 1010 INTRA-CE 24087 14324 194 128 7881 171 1351 i 20 1011 EXTRA-EC 281 80 7 121 2 22 23 • 1011 EXTRA-CE 30803 12662 1138 738 1138 10954 3971 203 
1020CLASS1 196 61 5 97 1 22 6 4 . 1020 CLASSE 1 24239 9641 160 619 678 10947 2053 141 
1021 EFTA COUNTR. 66 38 1 1 1 19 2 4 . 1021 A EL E 16528 4767 27 34 654 10811 110 125 
1030 CLASS 2 62 20 2 23 1 14 2 . 1030 CLASSE 2 6386 2978 976 119 460 7 1785 60 
1031 ACP Js63~ 1 1 . 1031 ACP fre> SOO 33 224 8 237 2 1040 CLA 2 2 . 1040 CLAS 3 178 43 133 
m,02 ASTRONOlllCAL IN5TllUll~~°iiloREflECTINQ TEWCOP~UllEllTS ANO EQUATORIAL mESCOPESt ANO 
llOUHTIHGS THEREFOR, BUT INSTRUllEHTS FOR 
m.02 INSTRUllEHTS D'ASTRONOlllE ET COSllOGRAPHIE 
001 FRANCE 4 1 2 001 FRANCE 213 72 
169 
7 12 106 14 2 
004 FR GERMANY 5 2 1 004 RF ALLEMAGNE 352 
97 
60 53 so 20 
006 UTO. KINGDOM 
3 2 006 ROYAUME-UNI 110 5 35 4 9 aO 038 SWITZERLAND ; 038 SUISSE 398 277 1 042 SPAIN 111 110 
19 
042 ESPAGNE 4384 4362 22 85 202 CANARY ISLES 39 ; 5 20 202 CANARIES 1247 74 34 10 2 ; 1162 400 USA 11 8 5 ; 400 ETATS-UNIS 428 307 33 512 CHILE 60 51 512 CHILi 1555 1508 14 
1000 W 0 R L D 255 169 3 18 4 12 29 20 • 1000 M 0 ND E 9183 6550 259 183 91 228 1734 139 1 
1010 INTRA·EC 14 3 2 1 3 4 1 20 • 1010 INTRA-CE 850 241 193 88 78 199 80 11 i 1011 EXTRA-EC 240 188 1 18 1 8 28 • 1011 EXTRA-CE 8318 6309 87 98 13 28 1874 128 
1020 CLASS 1 128 114 7 7 . 1020 CLASSE 1 5363 4749 41 70 2 13 479 9 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 1 
8 2i 20 
. 1021 A EL E 451 306 7 36 
1i 
9 85 8 
1030 CLASS 2 111 52 9 . : 1030 CLASSE 2 2948 1555 25 26 15 1196 119 
m.G3 lllCROSCOPES ANO DIFFRACTION APPARATUS, EUCTRON ANO PROTON m.o3 lllCROSC.ET DlFfllACTOGll.EUCTRON.ET PROT. 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 25 5 13 7 001 FRANCE 2082 559 
8 
2 1468 53 
002 UXBG. 3 1 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 302 190 
20 19 
104 
003 LANDS 8 1 5 003 PAYS-BAS 900 341 24 496 
004 F MANY 28 6 28 004 RF ALLEMAGNE 2162 1127 18 39 27 2077 005 IT 19 13 005 ITALIE 2092 
114 
4 961 
13 006 UTO. KINGDOM 10 9 
5 
006 ROYAUME-UNI 1365 1224 13 382 007 IRELANO 6 1 007 IRLANDE 419 37 
008 DENMARK 2 1 1 008 OANEMARK 247 148 
4 
99 
030 SWEDEN 2 
5 
2 030 SUEDE 190 9 177 
038 SWITZERLAND 8 3 038 SUISSE 748 540 206 
131 
132 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
DesUnaUon QuanUty 1000 kg Quantlt6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.c10a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.c10a 
171.03 .Jl!JL__ __ 
------·· 
038 AUSTRIA 1 i 1 038 AUTRICHE 161 56 3 102 042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 315 104 j 211 048 YUGOSLAVIA 1 1 3 048 YOUGOSLAVIE 314 307 20 349 056 SOVIET UNION 5 2 056 U.R.S.S. 945 576 
058 GERMAN OEM.R 3 3 058 RO.ALLEMANDE 383 i 383 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 234 233 
068 BULGARIA 1 068 BULGARIE 164 164 
135 24 208 ALGERIA 1 i 208 ALGERIE 195 36 56 220 EGYPT 3 220 EGYPTE 404 123 225 
390 SOUTH AFRICA 2 20 2 390 AFR. OU SUD 141 27 1i 114 400 USA 71 51 400 ETATS-UNIS 7309 2210 5087 
404 CANADA 5 2 3 404 CANADA 604 159 445 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 181 181 i 508 BRAZIL 4 4 
4 
508 BRESIL 509 508 
12:3 3 612 IRAQ 6 1 612 IRAK 411 265 20 
616 IRAN 1 1 
2 
616 IRAN 130 128 2 
664 INOIA 3 1 664 INOE 408 115 43 293 720 CHINA 5 1 4 720 CHINE 909 115 
4 
751 
732 JAPAN 7 
:i 
7 732 JAPON 811 12 794 
736 TAIWAN 4 1 736 T"Al·WAN 521 368 153 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 423 147 276 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 129 8 121 
1000 W 0 R L D 265 71 17 4 165 7 . 1000 M 0 ND E 27082 9853 945 165 144 15908 68 
1010 INTRA-EC 101 24 1 3 i 68 7 • 1010 INTRA-CE 9575 3628 165 60 65 5590 68 1011 EXTRA-EC 163 48 15 1 98 • 1011 EXTRA-CE 17506 8224 780 105 79 10318 
1020 CLASS 1 106 29 77 . 1020 CLASSE 1 10882 3454 2 18 12 7396 
1021 EFTA COUNTR. 12 5 
15 
7 . 1021 A EL E 1204 620 77j 43 8 576 1030 CLASS 2 41 13 11 . 1030 CLASSE 2 3971 1902 47 1202 
1031 ACP Jra 2 5 1 1 . 1031 ACP (~ 116 16 67 1 17 15 1040 CLA 15 10 . 1040 CLASS 3 2652 868 1 43 20 1720 
171.ool COMPOUND OPTICAL lllCROSCOP£S, Wl£Tl£A OR NOT PROVIDED llTll llEANS FOR PHOTOGRAl'lllNQ OR PROJECTING THE lllAG£ 171.04 lllCROSCOPES OPTIQUES, APP. lllCROPHOT~INE 
001 FRANCE 111 74 
:i 
3 16 14 4 001 FRANCE 9551 7315 
72 
114 955 780 370 17 
002 BELG.·LUXBG. 20 11 4 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1646 1343 11 171 57 51 4 i 003 NETHERLANDS 25 19 
2 22 12 5 003 PAYS-BAS 2586 2361 8 1 724 154 004 FR GERMANY 43 




1 005 ITALIE 6337 46 Ii 32 106 135 Ii 9 006 UTO. KINGDOM 50 40 2 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 6689 6010 154 39 446 17j 24 007 IRELANO 7 1 2 007 IRLANOE 314 107 3 27 
2 10 008 DENMARK 8 6 1 1 008 OANEMARK 811 757 
:i i 22 20 009 GREECE 3 2 1 009 GRECE 352 301 47 
5 j 15 028 NORWAY 5 5 
2 
028 NORVEGE 636 590 3 3 13 
030 SWEDEN 17 14 030 1980 1717 167 3 32 50 11 
032 FINLAND 6 6 
2 
032 E 701 683 
16 98 &Ii 8 10 :i 2 036 SWITZERLAND 24 20 036 3511 3207 11 106 
5 038 AUSTRIA 18 18 038 ICHE 2124 2039 15 1 18 14 32 
040 PORTUGAL 27 25 
2 
040 PORTUGAL 783 739 2 15 12 15 j 38 042 SPAIN 16 14 042 ESPAGNE 2038 1905 62 9 11 6 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 535 499 6 13 86 2 15 052 TURKEY 4 2 052 TURQUIE 510 270 6i 100 33 21 056 SOVIET UNION 38 36 056 U.R.S.S. 7736 7585 2 4 90 060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 134 127 1 
14 062 CZECHOSLOVAK 8 8 2 062 TCHECOSLOVAQ 371 318 29 9 064 HUNGARY 3 1 064 HONGRIE 296 261 
sli 35 068 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 528 470 
15 204 MOROCCO 3 2 20-t MAROC 296 169 112 2 208 ALGERIA 8 7 208 ALGERIE 1333 1249 78 i 4 212 TUNISIA 3 2 212 TUNISIE 367 338 26 2 
2 216 LIBYA 3 3 216 LIBYE 686 683 
156 
1 
52 9 220 EGYPT 5 4 220 EGYPTE 797 547 5 26 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 113 80 33 
2:i 100 :i 288 NIGERIA 3 2 
4 
288 NIGERIA 564 422 16 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 339 47 289 2 
314 GABON 
:i :i 
314 GABON 111 79 32 2 318 CONGO 318 CONGO 774 2 770 
10 36 322 ZAIRE i i 322 ZAIRE 106 60 :i 9 4 346 KENYA 346 KENYA 150 126 6 2 
352 TANZANIA 1 
10 
352 TANZANIE 155 87 12 16 27 13 
390 SOUTH AFRICA 10 
16 
390 AFR. OU SUD 1456 1404 34 1 127 j 51 400 USA 262 246 400 ETATS-UNIS 38939 37464 4 1303 
404 CANADA 32 30 2 404 CANADA 5012 4801 j 1 210 412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 408 381 20 
436 COSTA RICA 1 1 436 COSTA RICA 103 103 
1:i 448 CUBA 1 1 448 CUBA 102 89 
156 462 MARTINIQUE 1 
:i 
462 MARTINIQUE 156 
4sB :i 480 COLOMBIA 3 480 COLOMBIE 461 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 170 170 
:i 2 :i 504 PERU 1 1 504 PEROU 122 114 i 508 BRAZIL 7 6 508 BRESIL 1440 1057 14 368 
512 CHILE 2 2 512 CHILi 322 317 3 2 j 528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 798 791 
1i 14 5 604 LEBANON 2 1 604 LIBAN 240 210 
608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 310 301 7 2 2 612 IRAQ 1 1 612 IRAK 287 284 1 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantil~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOl>a CTCI I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOl>a 
171.1)4 171.114 
616 IRAN 27 26 1 616 !RAN 3969 3959 5 
1 11 1i 5 624 ISRAEL 7 4 3 624 ISRAEL 999 957 19 
628 JORDAN 1 1 
2 1 2 
628 JORDANIE 290 280 53 4 3 7 147 632 SAUDI ARABIA 14 9 632 ARABIE SAOUD 1817 1521 8 84 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 196 183 13 
6 32 6 53 647 LI.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 331 213 21 
3 662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 417 411 
10 
3 
664 INDIA 9 9 664 INDE 2145 2074 61 
676 BURMA 1 1 
1 
676 BIRMANIE 292 289 
31 
3 
6 680 THAILAND 3 2 
1 1 
680 THAILANDE 276 237 00 5 2 700 INDONESIA 3 1 700 INDONESIE 237 128 6 5 3 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 132 131 1 
5 706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 449 444 
2 6 708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 135 118 
1 
9 
720 CHINA 46 46 
1 
720 CHINE 9913 9851 61 
728 SOUTH KOREA 6 5 
5 5 
728 COREE DU SUD 994 795 143 j 50 56 732 JAPAN 40 30 732 JAPON 4692 4401 10 424 
736 TAIWAN 4 4 
1 
736 T'Al-WAN 920 848 
4 4 
72 
740 HONG KONG 8 7 740 HONG-KONG 1393 1310 
7 
75 
800 AUSTRALIA 10 9 1 800 AUSTRALIE 1129 1069 53 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 246 241 5 
1000 WORLD 1072 865 32 31 54 22 64 1 3 • 1000 M 0 ND E 141439 127338 3423 588 2747 1984 4974 80 307 2 
1010 INTRA-EC 319 204 8 27 38 20 20 1 1 • 1010 INTRA-CE 30082 24202 522 274 2017 1606 1285 68 110 2 1011 EXTRA-EC 754 881 24 4 18 3 44 2 • 1011 EXTRA-CE 111354 103135 2901 312 727 378 3689 14 198 
1020CLASS1 478 434 4 3 9 1 26 1 . 1020 CLASSE 1 64655 61159 319 251 394 133 2307 14 76 2 




. 1021 A EL E 9806 9048 202 117 113 85 205 3 31 2 
1030 CLASS 2 172 129 18 1 5 16 . 1030 CLASSE 2 27388 23143 2424 60 267 207 1201 86 
1031 ACP (63~ 21 6 8 2 5 . 1031 ACP~ 3124 1365 1314 33 78 55 231 46 
1040 CLASS 103 98 2 2 1 . 1040 CLAS 3 19311 18833 158 1 66 38 182 33 
171.09 OPTICAi. APPUANCES AND DISTRUll~UT NOT INCl.UDINO LIGHTING APPUANCES OTHER THAN SEARCHUGllTS OR SPOTUGllTS). 171.09 APPAREIL9 OU DISTRUMENTS OPTIOUES, NDA. 
11.EJ • LASE~OTHER THAN WER ~ UK: NO BREAK BY COUNTRIES FOR CERT OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS UK: PAS OF VENTILATION PAR PAYS POUR CERTAINS APPAREILS OU INSTRUMENTS D00PTIQUE 




002 BELG.-LUXBG. 20924 1571 189 15997 
754 
1907 32 1 
003 NETHERLANDS 168 111 7 2 
19 
34 003 PAYS-BAS 30090 26015 1203 23 
4071 
2008 82 5 
004 FR GERMANY 231 52 40 54 27 89 2 004 RF ALLEMAGNE 24346 41aS 9583 2432 1629 6369 259 3 005 ITALY 76 9 43 1 6 8 1 2 1 005 ITALIE 7146 833 2100 391 130 1600 140 6 1 006 UTD. KINGDOM 208 47 35 13 66 
11 
006 ROYAUME-UNI 23564 10268 3076 4616 3157 
862 
181 26 
007 IRELAND 13 2 
1 3 
007 IRLANDE 970 99 1 2 
131 
1 5 
008 DENMARK 27 15 
12 
8 008 DANEMARK 1895 976 43 2 61 682 
009 GREECE 30 9 9 
2 
009 GRECE 1610 1285 18 126 18 108 55 
5 024 !CELANO 4 2 2 4 1 3 2 024 ISLANDE 133 58 3 12 1o8 2 65 028 NORWAY 23 8 3 028 NORVEGE 1490 706 69 130 346 119 
030 SWEDEN 46 21 9 
1 
1 6 8 3 030 SUEDE 3176 1825 198 16 343 131 551 112 
032 FINLAND 59 12 1 30 7 7 1 032 FINLANDE 1986 1037 67 16 200 108 514 44 
036 SWITZERLAND 75 44 13 2 
1 
8 8 036 SUISSE 5625 3962 454 91 59 145 891 23 
038 AUSTRIA 61 44 1 6 7 2 038 AUTRICHE 3695 3110 44 46 141 146 201 7 
040 PORTUGAL n 2 2 
.j 1 69 3 040 PORTUGAL 28526 108 78 2 580 27623 135 1 042 SPAIN 36 11 13 2 1 7 042 ESPAGNE 2215 981 927 88 25 10 183 046 YUGOSLAVIA 20 6 11 1 
1 
046 YOUGOSLAVIE 5395 358 3130 
25 
569 11 1327 
13 052 TURKEY 5 3 1 
1 
052 TURQUIE 589 514 20 
1 
17 
056 SOVIET UNION 13 11 1 
1 
056 U.R.S.S. 993 757 130 15 
13 
90 22 062 CZECHOSLOVAK 6 3 
1 1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 474 292 34 3 52 95 064 HUNGARY 6 
4 
4 064 HONGRIE 129 46 36 10 
068 BULGARIA 5 
16 
1 068 BULGARIE 325 189 65 
4 
45 26 
204 MOROCCO 16 2 3 204 MAROC 331 6 317 2063 2 2 5 208 ALGERIA 91 86 208 ALGERIE 4239 51 2058 1 10 31 




212 TUNISIE 357 31 234 21 71 
10 216 LIBYA 13 1 
2 
216 LIBYE 263 231 5 17 
1 220 EGYPT 12 3 7 
1 
220 EGYPTE 719 218 243 
1 10 
257 
272 IVORY COAST 5 4 
1 2 14 
272 COTE IVOIRE 132 3 116 
27 
2 2 288 NIGERIA 17 
3 
288 NIGERIA 9506 6 34 9 1 9427 
302 CAMEROON 3 2 302 CAMEROUN 225 10 103 2 1 111 346 KENYA 2 
1 1 5 2 346 KENYA 123 60 5 34 58 61 4 390 SOUTH AFRICA 15 6 390 AFR. DU SUD 836 320 216 199 
395 LESOTHO 
225 118 22 31 Ii 13 30 3 395 LESOTHO 136 13879 2017 614 749 862 136 3 331 52 400 USA 400 ETATS-UNIS 22243 3736 
404 CANADA 11 3 
3 
1 7 404 CANADA 907 514 47 16 2 1 308 19 
462 MARTINIQUE 3 
1 37 
462 MARTINIQUE 107 
122 
107 
14 10160 508 BRAZIL 38 
6 1 1 
508 BRESIL 10349 53 
3i 512 CHILE 9 1 512 CHILi 417 123 29 6 228 
528 ARGENTINA 2 2 
1 Ii 4 528 ARGENTINE 379 303 26 10 2 40 6232 &:i 600 CYPRUS 13 ; ; 600 CHYPRE 6315 4 4 Ii 10 604 LEBANON 3 
3 5 
1 604 LIBAN 137 67 33 3 26 
608 SYRIA 9 
5 2 
1 608 SYRIE 194 59 4 
18 
100 31 
612 IRAQ 11 3 
4 
1 612 !RAK 1701 150 542 
39 
991 
616 IRAN 15 3 8 
3 4 4 3 
616 !RAN 416 196 170 1 
74 
10 
9j 4 624 ISRAEL 18 3 1 624 ISRAEL 921 253 79 52 41 321 




628 JORDANIE 955 339 148 
430 
76 392 18 632 SAUDI ARABIA 220 3 141 9 
6 
632 ARABIE SAOUD 6257 275 3241 1299 934 
315 636 KUWAIT 22 1 9 5 1 636 KOWEIT 609 73 89 1 58 73 
644 QATAR 1 
4 
1 ; 3 4 644 QATAR 946 14 648 18 19 48 284 647 LI.A.EMIRATES 14 2 647 EMIRATS ARAB 861 93 126 557 
133 
134 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantlt6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutsch!a~ France I ttalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.I.OOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.aOo 
171.09 m.09 
649 OMAN 5 2 3 649 OMAN 1576 11 3j 5 15 1545 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 194 17 140 
664 INDIA 11 3 ~ 2 6 ~-¥ta~o~-- -~~~ - 31lL ---18---- -li--·--1178-- . ___ -.;,_--852----:-----:---: 680JHAILAND---- --3 1 33 42 14 3 147 
700 INDONESIA 5 1 2 2 
2 
700 INDONESIE 791 92 93 3 17 586 
2 701 MALAYSIA 3 1 701 MALAYSIA 148 36 7 2 12 89 
703 BRUNEI 9 
1 2 
3 6 703 BRUNEI 3827 1 
16 33 37 5 3789 2 706 SINGAPORE 11 
3 
8 706 SINGAPOUR 2976 139 6 27~ 720 CHINA 3 
10 2 
720 CHINE 594 500 6 4 57 5 
728 SOUTH KOREA 14 2 
3 
728 COREE OU SUO 1866 211 502 5 
4 4 
1148 
732 JAPAN 37 29 1 4 732 JAPON 3531 2910 BO 22 511 
736 TAIWAN 4 2 2 
3 2 
736 T'Al·WAN 438 341 70 12 
2 6 
15 
740 HONG KONG 7 2 740 HONG-KONG 642 194 17 67 356 
800 AUSTRALIA 10 5 3 2 800 AUSTRALIE 958 610 5 54 100 6 183 
-· 
-----33820 68487 1837 247 1000 WORLD 2834 817 465 294 166 460 392 1 25 14 1000 M 0 ND E 341115 160303 33268 7208 38022 143 
1010 INTRA-EC 1191 411 160 171 102 164 174 1 6 2 1010 INTRA-CE 193057 122879 15986 52311 26914 6626 14833 140 591 49 
1011 EXTRA-EC 1445 407 305 124 64 296 218 19 12 1011 EXTRA-CE 148058 37424 17283 1968 6705 31395 51834 3 1248 198 
1020 CLASS 1 708 314 79 55 45 119 85 8 3 1020 CLASSE 1 81623 30993 7180 1054 3100 29250 9284 3 707 52 
1021 EFTA COUNTR. 346 133 29 12 34 100 32 
-
6 . 1021 A EL E 44632 10807 913 162 1431 26285 2703 311 147 1030 CLASS 2 696 70 223 66 18 170 129 11 9 1030 CLASSE 2 63673 4548 9847 884 3535 1969 42217 506 
1031 ACP ra 55 7 23 2 3 3 17- . 1031 ACP~ 11006 185 604 90 53 87 9983 4 1040 CLAS 38 22 3 2 7 4 . 1040 CLAS 3 2763 1884 255 32 71 156 332 33 
172.01 CENTAL INSTRUllElllS AND APPUAHCES 172.01 INSlRUUENTS ET APPARELS PR L'ART OENTAIRE 
001 FRANCE 366 199 
18 
130 8 3 10 1 15 001 FRANCE 18773 13190 
376 
3316 243 528 468 241 767 




7 002 BELG.-LUXBG. 5093 3470 316 601 343 73 115 257 003 NETHERLANDS 126 63 19 14 35 5 9 3 003 PAYS-BAS 7740 5693 367 277 1435 288 657 2ci 004 FR GERMANY 161 
185 
19 67 2 13 2 20 004 RF ALLEMAGNE 7390 
14071 
1759 1700 197 961 130 1188 
005 ITALY 238 35 ii 5 7 1 5 005 ITALIE 17351 2120 425 341 54 257 241 267 006 UTD. KINGDOM 85 50 10 2 
9 
4 1 006 ROYAUME-UNI 5223 3749 431 97 18 436 280 223 007 IRELAND 12 2 1 007 IRLANDE 640 166 1 21 16 
27 008 DENMARK 17 13 j 2 2 008 OANEMARK 2235 2031 14 66 7 1 90 3 009 GREECE 47 12 34 
3 
009 GRECE 1736 878 82 758 4 10 
025 FAROE ISLES 3 
17 1 1 3 
025 ILES FEROE 124 
1498 35 19 18 184 124 028 NORWAY 40 
3 1 
18 028 NORVEGE 2983 
sci at 1229 030 SWEDEN 61 31 3 1 2 20 030 SUEDE 5849 3847 222 70 35 152 1376 






2 7 032 FINLANOE 2936 2235 22 48 4 2 61 584 
036 SWITZERLAND 163 62 36 1 4 036 SUISSE 16245 8423 6356 774 129 43 29 491 
038 AUSTRIA 93 63 1 21 1 5 1 1 038 AUTRICHE 6905 5774 103 708 35 101 85 99 
040 PORTUGAL 35 12 1 22 
1 3 
040 PORTUGAL 1444 828 40 549 3ci 6 27 1:2 13 042 SPAIN / 195 57 4 130 042 ESPAGNE 5723 3202 270 2066 124 
048 YUGOSLAVIA 57 57 
6 
048 YOUGOSLAVIE 3998 3963 
1 
35 
2 j 10 11 052 TURKEY 19 13 052 TURQUIE 1351 1126 194 
056 SOVIET UNION 7 7 
1 1 3 
056 U.R.S.S. 541 539 
1o8 66 2 060 POLAND 11 6 060 POLOGNE 561 346 41 
13 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 416 403 
1 17 064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 313 295 
066 ROMANIA j j 066 ROUMANIE 123 123 3 2 068 BULGARIA 
3 1 
068 BULGARIE 973 968 
136 204 MOROCCO 22 18 204 MAROC 754 607 9 2 
208 ALGERIA 74 25 49 
9 1 
208 ALGERIE 3211 1852 1352 7 
4 3 212 TUNISIA 19 4 5 212 TUNISIE 592 206 154 225 
216 LIBYA 28 19 9 
5 3 1 
216 LIBYE 3052 2730 267 
124 61 
55 
1 220 EGYPT 18 6 3 220 EGYPTE 665 314 119 46 
224 SUOAN 3 3 
3 
224 SOUOAN 104 83 
1sci 
6 15 
228 MAURITANIA 3 
1 
228 MAURITANIE 160 j 16 248 SENEGAL 3 
1 
2 248 SENEGAL 144 121 
272 IVORY COAST 4 3 
3 
272 COTE IVOIRE 103 29 69 5 3 136 288 NIGERIA 5 2 
3 
288 NIGERIA 256 108 9 
19 314 GABON 3 
1 2 
314 GABON 156 7 130 
36 j 322 ZAIRE 3 322 ZAIRE 101 52 4 j 346 KENYA 1 1 
10 
346 KENYA 119 105 633 7 370 MADAGASCAR 10 370 MADAGASCAR 638 
1 
5 




372 REUNION 307 . 306 66 187 2:2 14 390 SOUTH AFRICA 20 
9 2 4 
390 AFR. OU SUD 1216 897 30 
72 31 400 USA 195 100 30 50 400 ETATS·UNIS 22678 16058 393 665 1753 3637 69 
404 CANADA 16 11 3 2 404 CANADA 2228 1602 187 24 204 209 2 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 238 213 14 11 
10 436 COSTA RICA 
4 3 1 
436 COSTA RICA 118 105 3 29 448 CUBA 
4 
448 CUBA 750 721 
119 9 458 GUADELOUPE 5 1 458 GUADELOUPE 146 18 
462 MARTINIQUE 3 1 2 462 MARTINIQUE 100 26 73 1 
49 6 480 COLOMBIA 11 11 
2 
480 COLOMBIE 1304 1246 
2 
3 
500 ECUADOR 3 1 500 EQUATEUR 166 140 24 
2 504 PERU 1 1 504 PEROU 103 96 4 1 3j 2ci 508 BRAZIL 2 2 
1 3 
508 BRESIL 523 462 3 
1o4 9 
1 
512 CHILE 11 7 512 CHILi 684 518 30 
19 
10 13 
528 ARGENTINA 3 3 
6 
528 ARGENTINE 604 566 11 8 
2 1 600 CYPRUS 7 1 
1 1 2 
600 CHYPRE 214 83 1 127 
26 604 LEBANON 34 18 5 7 604 LIBAN 1485 1071 124 196 53 13 
608 SYRIA 8 1 7 
1 
608 SYRIE 434 188 23 221 2 
612 !RAO 213 209 
2 
3 612 IRAK 4777 4654 14 58 51 34 616 IRAN 273 253 14 4 j 616 !RAN 7783 7430 55 152 112 21:2 624 ISRAEL 54 17 3 23 4 624 ISRAEL 2475 1579 88 481 109 6 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitl!s Destination Value 1000 ECU VaJeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg..l.ux. UK Ireland Danmarlc ·n~~oa CTCI EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Danmartc "&~~ 
17101 172.01 
628 JORDAN 6 1 Ii 5 15 628 JORDANIE 305 109 367 153 244 2 34 7 632 SAUDI ARABIA 93 48 20 632 ARABIE SAOUD 5094 3244 396 21 782 40 
636 KUWAIT 14 10 4 636 KOWEIT 532 432 63 37 
640 BAHRAIN 3 2 1 640 BAHREIN 176 156 Ii 15 5 644 QATAR 3 1 2 
2 
644 QATAR 186 133 35 10 
647 LI.A.EMIRATES 13 6 4 647 EMIRATS ARAB 711 425 58 78 150 
649 OMAN 4 3 1 649 OMAN 195 175 8 
4ci 
12 
652 NORTH YEMEN 2 1 652 YEMEN DU NRD 136 93 
2 
3 
662 PAKISTAN 8 8 662 PAKISTAN 223 216 i 2 3 664 INDIA 6 6 664 INDE 309 281 7 3 17 
676 BURMA 1 1 i 676 BIRMANIE 114 114 2 39 14 3 680 THAILAND 8 7 680 THAILANDE 528 470 
23 700 INDONESIA 15 12 2 700 INDONESIE 731 658 i 50 19 701 MALAYSIA 6 3 3 701 MALAYSIA 352 267 65 
3 9 706 SINGAPORE 8 5 - 2 706 SINGAPOUR 723 526 24 47 114 708 PHILIPPINES 7 1 5 708 PHILIPPINES 298 200 5 62 31 
3 i 720 CHINA 3 3 i 2 720 CHINE 266 247 59 8 7 728 SOUTH KOREA 5 2 
2 3 
728 COREE DU SUD 638 482 29 9 12 1 55 732 JAPAN 70 57 7 i 732 JAPON 10990 8779 678 54 252 362 856 736 TAIWAN 8 7 
7 
736 T'Al·WAN 743 655 32 22 1 29 4 
740 HONG KONG 18 10 1 740 HONG-KONG 1238 1095 11 31 101 Ii 16 800 AUSTRALIA 40 29 5 5 800 AUSTRALIE 3274 2617 76 142 416 
804 NEW ZEALAND 4 3 1 804 NOUV.ZELANDE 403 367 4 32 
1000 WORLD 3353 1924 313 671 83 32 182 11 127 5 1000 M 0 ND E 204955 143125 18149 15369 3413 1528 8499 5483 8714 45 
1010 INTRA-EC 1175 587 103 279 69 17 48 12 57 3 1010 INTRA-CE 66180 43248 5150 6877 2745 1142 2584 1032 3384 20 
1011 EXTRA-EC 2181 1337 210 392 15 15 134 8 70 2 1011 EXTRA-CE 138768 99879 13500 8482 111 385 5915 4451 5411 21 
1020 CLASS 1 1041 563 64 258 8 9 77 5 57 . 1020 CLASSE 1 88524 61335 8432 5425 338 241 3531 4345 4877 
1021 EFTA COUNTR. 421 224 40 82 6 9 10 50 . 1021 A EL E 36441 22660 6778 2168 227 200 550 87 3771 26 1030 CLASS 2 1103 745 145 133 6 8 53 13 2 1030 CLASSE 2 46247 34896 4956 2975 377 144 2286 91 496 
1031 ACP Jra 65 10 34 2 1 4 12 2 . 1031 ACP Js~ 2584 603 1364 71 29 95 344 15 78 1040 CLA 35 29 1 1 4 . 1040 CLA 3 3997 3649 112 82 4 97 38 
172.02 ™~~JP"°ARA~y INSTRUllEllTS (INCLUDING OPllTHALlllC INSTlllJllOOS) AND APPUAllCES (OTHER TIWI 172.02 INSTRUllEMTS PR LA llEDECINE,ClllRURGIE ETC. 
001 FRANCE 10177 1599 335 1185 208 1587 1584 3795 219 001 FRANCE 140976 31810 9088 17584 11380 21717 25963 29646 2864 12 002 BELG.-LUXBG. 3134 707 315 262 
1028 
550 920 45 002 BELG.-LUXBG. 63723 11831 5894 10212 
17612 
14741 11001 938 18 
003 NETHERLANDS 4499 707 68 140 
394 
688 1733 135 003 PAYS-BAS 103452 20848 2686 1980 
17579 
11189 46805 2332 6i 004 FR GERMANY 6209 
1175 
601 986 470 1526 1460 772 004 RF ALLEMAGNE 128789 
26110 
20470 14798 14723 24057 26930 10171 
005 ITALY 4391 1083 
23i 
194 693 597 399 250 005 ITALIE 80311 19398 5026 6840 8027 10666 7323 1945 2 006 UTD. KINGDOM 10041 266 237 146 547 
a4ci 8399 215 006 ROYAUME-UNI 87726 14264 9651 7179 10239 17358 37091 4270 6 007 IRELAND 1081 50 36 5 4 131 
198 
15 007 IRLANDE 20812 1180 679 91 104 1164 
1646 
236 
008 DENMARK 684 213 31 53 25 64 100 
32 
008 DANEMARK 13593 4989 810 644 935 1031 3538 
399 009 GREECE 662 48 31 404 32 20 70 25 009 GRECE 11019 2405 1079 4227 1074 265 1182 388 
024 !CELANO 35 8 1 8 18 024 ISLANDE 994 280 3 15 1 24 254 28 389 
025 FAROE ISLES 8 
117 Ii 1i 5 118 1s2 122 8 025 ILES FEROE 288 5 38i 144 310 1584 420i 214ci 283 026 NORWAY 634 101 028 NORVEGE 15072 4427 1885 
030 SWEDEN 2165 407 31 21 22 211 926 228 319 030 E 35787 10534 1512 515 662 3044 11581 3794 4145 
15 032 FINLAND 604 233 8 12 9 59 66 81 136 032 DE 16311 6492 416 194 433 870 1867 2070 3954 
036 SWITZERLAND 2129 1005 78 267 19 92 144 331 193 036 34330 16478 2384 3891 936 1648 4886 2311 1796 
038 AUSTRIA 1279 863 38 195 17 19 52 26 69 038 HE 30378 21783 947 2473 1560 424 1249 642 1300 
040 PORTUGAL 438 91 65 72 5 31 63 23 88 040 PO AL 8549 2181 1581 974 266 486 1477 1027 555 
042 SPAIN 1603 371 164 364 53 199 307 101 44 042 ESPAGNE 43355 11293 7586 8159 2175 3909 6610 2803 820 
043 ANDORRA 6 1 4 1 Ii 4 043 ANDORRE 322 100 204 2 8 10 6 37 046 MALTA 36 1 17 6 
114 4i 3 
046 MALTE 740 109 233 84 
1665 
267 4 
048 YUGOSLAVIA 414 38 15 189 13 1 048 YOUGOSLAVIE 12885 4438 536 3609 1339 963 220 117 
052 TURKEY 138 52 4 25 1 32 13 3 8 052 TURQUIE 7312 4700 350 503 53 521 753 124 308 
058 SOVIET UNION 97 52 10 4 10 19 2 058 U.R.S.S. 10612 7104 506 138 481 1859 i 524 058 GERMAN OEM.R 27 
224 
5 
s8 9 3 10 058 RD.ALLEMANDE 1000 10215 113 1 320 37 155 410 060 POLAND 428 14 6 
2 
102 26 060 POLOGNE 15775 465 802 155 3421 108 572 
062 CZECHOSLOVAK 20 7 1 1 
13 
8 1 062 TCHEfiiOSLOVAQ 2382 1404 33 36 71 156 557 
13 
125 
064 HUNGARY 368 221 4 48 12 70 064 HONG IE 9997 5844 224 1254 1121 649 892 
066 ROMANIA 43 9 5 22 
127 2 
2 5 066 ROUMANIE 1406 255 56 600 8 29 288 14 199 068 BULGARIA 192 35 6 19 3 
3 
068 BULGARIE 4264 2451 557 321 576 302 14 
202 CANARY ISLES 54 31 9 4 2 5 202 CANARIES 765 403 45 71 15 25 159 1 46 




8 204 MAROC 4045 1004 2595 205 26 • 24 98 1 94 
208 ALGERIA 435 83 205 92 12 9 208 ALGERIE 22709 5468 11981 3262 737 865 279 53 64 




216 LIBYE 7754 1760 365 373 109 161 4312 4 670 
16 220 EGYPT 503 85 85 206 4 60 5 7 220 EGYPTE 13754 3290 3490 2719 247 443 3355 74 120 
224 SUDAN 88 7 7 36 5 1 11 16 5 224 SOUDAN 1714 199 294 471 65 21 433 8 133 90 
228 MAURITANIA 68 22 48 
4 
228 MAURITANIE 903 1 515 2 377 
s3 5 8 232 MALI 31 27 2 232 MALI 871 7 798 1 9 236 UPPER VOLTA 11 2 9 4 236 HAUTE-VOLTA 261 10 236 10 2 2 240 NIGER 18 10 2 9 240 NIGER 513 13 331 14 4 170 155 3 244 CHAD 11 1 1 
5 i 244 TCHAD 240 5 55 36 3 248 SENEGAL 24 17 1 248 SENEGAL 635 46 498 18 37 
6 6 252 GAMBIA 8 
1i 
8 252 gAMBIE 189 
148 
177 
257 GUINEA BISS. 11 
23 2 
257 UINEE-BISS. 151 
4ci a4 42 2 Ii 260 GUINEA 26 i Ii 260 GUINEE 293 52 118 264 SIERRA LEONE 15 2 3 
2 
264 SIERRA LEONE 162 16 26 
58 
5 63 Ii 268 LIBERIA 19 13 
57 
2 268 LIBERIA 342 180 4 21 22 49 
272 IVORY COAST 59 1 
13 Ii 17 1 272 COTE IVOIRE 1259 53 1163 3 4 11 24 1 276 GHANA 68 13 1 15 276 GHANA 1680 585 37 195 99 381 383 
280 TOGO 12 1 9 2 280 TOGO 246 41 184 10 1 7 2 
135 
136 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba CTCI I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
an.02 172.02 





2 4j 284 BENIN 525 28 415 4 33 12 31 2i 2 288 NIGERIA 520 29 10 237 288 NIGERIA 9743 1661 745 192 32 481 6242 389 302 CAMEROON 72 1 61 8 i 4 302 CAMEROUN 1833 21 1653 51 7 5 95 1 314 GABON 49 1 47 
-
•14 GABON 1546---44·---1484------ . ·15 12~ 318-()0NGO 3T 
26 






328 BURUNDI 117 48 2 8 44 7 ; 330 ANGOLA 30 10 2 i 330 ANGOLA 1201 492 378 66 24 240 334 ETHIOPIA 25 7 2 1 8 334 ETHIOPIE 793 550 62 26 13 85 
4 
57 
338 DJIBOUTI 9 
3 
7 1 ; 1 338 DJIBOUTI 241 15 210 212 10 12 342 SOMALIA 12 ; 6 2 3 342 SOMALIE 384 27 8 5 129 ; 43 348 KENYA 53 9 4 1 35 348 KENYA 1523 834 37 25 29 549 
350 UGANDA 43 6 1 7 2 22 5 350 OUGANOA 1070 177 16 15 38 663 ; 161 352 TANZANIA 58 18 3 6 9 19 3 352 TANZANIE 1221 528 32 185 68 368 41 
368 MOZAMBIQUE 13 2 1 2 4 1 3 368 MOZAMBIQUE 385 57 72 55 53 
1i 
41 107 
370 MADAGASCAR 33 17 7 1 8 370 MADAGASCAR 1574 3 658 189 8 705 
372 REUNION 90 90 
5 
372 REUNION 2620 7 2613 ; 1oti ; 373 MAURITIUS 6 
5 
1 ; 3 373 MAURICE 148 10 28 2i 8 i 378 ZAMBIA 100 
19 5 
91 378 ZAMBIE 1724 70 21 3 1325 263 382 ZIMBABWE 55 12 9 10 382 ZIMBABWE 870 227 103 144 25 1 288 1 81 
386 MALAWI 7 4 23 28 3 3i 3 12 32 386 MALAWI 220 121 988 5 10 soi 83 so& 1 390 SOUTH AFRICA 401 84 188 390 AFR. OU SUD 12309 3243 659 192 5617 403 
9 400 USA 2428 618 209 312 96 153 554 375 113 400 ETATS-UNIS 168014 84410 12561 7018 5612 3289 30867 22206 2042 
404 CANADA 425 73 63 45 2 181 31 30 404 CANADA 17007 5303 2100 1465 202 25 5360 2045 507 
406 GREENLAND 7 
12 3 4 ; 7 406 GROENLANO 275 1804 30 142 154 s6 49 275 412 MEXICO 20 ; 412 MEXIQUE 2245 i 416 GUATEMALA 9 3 4 1 416 GUATEMALA 214 99 9 82 
18 
17 
424 HONDURAS 8 3 2 ; 1 2 424 HONDURAS 196 84 ; 11 42 65 18 432 NICARAGUA 7 2 
2 
1 3 432 NICARAGUA 323 160 36 4 78 i 2 436 COSTA RICA 5 2 ; ; 1 436 COSTA RICA 315 153 72 17 15 65 1 442 PANAMA 4 1 
8 ; 1 2 442 PANAMA 310 233 4 8 32 49 1 6i 448 CUBA 50 18 
8 
21 448 CUBA 3087 1272 332 77 4 1303 
456 DOMINICAN A. 22 10 
1oi 
1 3 456 REP.DOMINIC. 362 203 16 73 43 27 
458 GUADELOUPE 101 458 GUADELOUPE 1643 2 1641 
2 462 MARTINIQUE 124 
2 
124 
2 i 482 MARTINIQUE 3235 14 3219 26 30j i 484 JAMAICA 11 484 JAMAIQUE 444 95 4 5 
469 BARBADOS 7 4 3 
2 
489 LA BARBAOE 154 42 i 3 107 5 472 TRINIDAD,TOB 6 
2 
4 472 TRINIOAD.TOB 278 29 48 5 223 16 476 NL ANTILLES 3 
13 i 9 9 1 476 ANTILLES NL 108 25 5 131 5 22 480 COLOMBIA 40 ; 2 480 COLOMBIE 2078 1228 248 5 3 409 126 56 484 VENEZUELA 51 7 2 33 
1i 
5 3 484 VENEZUELA 1640 580 118 474 7 38 267 36 
492 SURINAM 36 19 
10 
8 492 SURINAM 542 298 
214 
182 10 52 
496 FR. GUIANA 10 80 2 ; 2 496 GUYANE FR. 219 5 1ri 38 198 500 ECUADOR 88 1 
2 
500 EQUATEUR 2228 1667 148 
1i 504 PERU 26 7 1 10 1 5 504 PEROU 977 456 65 250 43 
8 
148 
508 BRAZIL 35 9 3 14 9 
5 
508 BRESIL 3488 1354 990 548 5 583 38 42 512 CHILE 73 15 8 38 9 512 CHILi 2143 962 269 290 26 8 508 
516 BOLIVIA 1 
5 3 16 
1 
3 
518 BOLIVIE 140 57 12 5 1 21 41 38 3 524 URUGUAY 30 ; 3 524 URUGUAY 753 192 267 163 2 35 70 23 528 ARGENTINA 169 50 22 94 
10 2 
2 528 ARGENTINE 4311 2190 475 1548 
472 
35 26 




600 CHYPRE 1017 320 38 124 16 27 4 7 
604 LEBANON 155 9 29 47 4 27 1 604 LIBAN 3998 604 1148 644 174 86 1017 99 225 1 
608 SYRIA 68 18 5 23 38 6 16 608 SYRIE 2928 1363 349 350 15 3 547 301 612 IRAQ 871 36 442 16 206 
6 
135 612 IRAK 15668 4183 2889 379 1 651 6300 336 1265 616 IRAN 1m 675 4 247 6 218 163 219 616 IRAN 39879 21009 766 3827 72 2792 8229 2848 624 ISRAEL 69 13 82 26 123 12 59 624 ISRAEL 9886 2410 451 990 408 389 3700 653 887 
628 JORDAN 110 4 2 64 3 
9 
29 23 8 2 628 JORDANIE 3006 406 112 681 122 9 1549 59 68 16 632 SAUDI ARABIA 3011 1720 93 505 3 613 43 632 ARABIE SAOUD 36419 7224 2412 1582 212 677 22974 642 680 
636 KUWAIT 423 90 37 89 3 102 28 67 7 636 KOWEIT 10984 3430 708 1037 149 32 4102 388 1089 49 
640 BAHRAIN 34 3 1 1 20 ; 9 640 BAHREIN 1050 245 18 38 3 651 10 85 644 QATAR 41 3 2 
6 3 
35 ; 644 QATAR 1837 335 36 1o8 3i 14 1367 78 21 647 LI.A.EMIRATES 210 18 9 171 2 647 EMIRATS ARAB 8131 1290 393 6237 31 27 
649 OMAN 100 3 4 
1i 2 ; 88 5 649 OMAN 2085 112 49 3 24 1i 1891 30 652 NORTH YEMEN 47 2 
3 
6 25 652 YEMEN DU NAO 850 306 6 129 166 208 
656 SOUTH YEMEN 45 7j 30 3 9 656 YEMEN OU SUD 479 12 38 87 63 230 38 112 662 PAKISTAN 184 2 13 
2 2 
29 ; 63 662 PAKISTAN 4769 1993 87 234 6i 1954 400 664 !NOIA 94 20 4 7 31 27 664 INDE 7247 3719 238 252 114 2208 216 433 
666 BANGLADESH 9 5 ; 1 3 666 BANGLA DESH 303 118 1 1i 10 3 167 3 4 669 SRI LANKA 10 2 7 669 SRI LANKA 454 115 1 50 233 41 672 NEPAL 1 
3 ; 2 1 3 672 NEPAL 177 107 1 1 2 63 3 676 BURMA 29 
1i 





680 THAILAND 118 33 5 38 i 15 16 680 THAILANDE 4853 2597 172 635 1 753 245 690 VIETNAM 10 1 2 
3 93 5 4 690 VIET-NAM 281 74 108 1 94 1303 3 1 700 INOONESIA 220 36 66 13 700 INDONESIE 8187 2499 3490 53 536 259 
3 
47 
701 MALAYSIA 130 83 4 11 1 29 2 701 MALAYSIA 3395 1897 282 118 25 9 1017 44 
703 BRUNEI 6 
1i 3 10 2 3 
8 
3 
703 BRUNEI 420 11 
118 22i 
2 223 407 100 70 2 706 SINGAPORE 65 33 706 SINGAPOUR 3290 1149 53 1354 
708 PHILIPPINES 34 2 1 6 7 10 8 708 PHILIPPINES 1040 213 56 106 17 95 445 25 83 
720 CHINA 13 5 1 1 6 720 CHINE 2147 1195 91 199 37 
3 
567 39 19 
724 NORTH KOREA 8 3 2 2 ; ; 1 6 724 COREE DU NAO 269 126 85 24 38 31 79 422 728 SOUTH KOREA 67 33 17 
16 
9 35 728 COREE OU SUD 6882 4120 1621 20 16 566 732 JAPAN 390 87 89 11 13 134 5 732 JAPON 32241 12952 3261 563 911 702 8175 5253 424 
736 TAIWAN 64 11 1 28 1 2 12 5 4 736 T'Al-WAN 3332 1867 114 259 32 77 693 176 114 
740 HONG KONG 79 9 4 8 ; i 47 1 10 740 HONG-KONG 3573 1158 228 183 9 11 1732 125 127 800 AUSTRALIA 278 43 11 31 162 9 14 800 AUSTAALIE 15989 4079 622 680 93 128 8487 1410 490 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanmh Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo 
17102 17102 
804 NEW ZEALAND n 8 1 50 15 804 NOUV.ZELANDE 3070 443 108 41 23 30 2160 108 157 
809 N. CALEDONIA 17 17 809 N. CALEDONIE 521 8 513 
52 :i 822 FR.POLYNESIA 31 30 
:i 822 POL YNESIE FR 782 4 722 1i 958 NOT DETERMIN 3 958 NON OETERMIN 144 133 
1000 WORLD 68287 13485 5423 7035 2015 6114 11n2 18399 4025 19 1000 M 0 N D E 1468812 433297 162995 109894 78743 104374 309306 211371 58528 306 
1010 INTRA-EC 40874 4764 2421 3317 1268 4540 5956 16926 1683 1 1010 INTRA-CE 650402 113437 83861 50243 55304 74n8 108694 160831 23155 99 
1011 EXTRA-EC 27408 8720 3003 3718 747 1574 5818 1473 2339 18 1011 EXTRA-CE 818260 319860 99000 59645 23440 29596 200612 50541 35359 207 
1020 CLASS 1 13489 4096 828 1597 361 1006 3024 1379 1198 . 1020 CLASSE 1 455023 193249 35771 30989 15096 18632 94853 46796 19613 24 
1021 EFTA COUNTR. 7284 2723 228 579 79 531 1410 810 924 . 1021 A EL E 141421 62175 7224 8208 4168 8081 25514 12012 14024 15 
1030 CLASS 2 12661 4050 2116 1967 214 562 2616 94 1024 18 1030 CLASSE 2 311946 96643 60636 25185 5444 10736 96625 3570 12924 183 
1031 ACP s<ra 1754 362 432 126 117 74 531 2 105 5 1031 ACP~ 38498 6559 11356 1952 1559 2227 13397 57 1301 90 1040 CLA 1259 576 58 154 173 5 176 1 116 . 1040 CLA 3 51289 29968 2592 3470 2900 227 9134 175 2823 
17103 UECHAHO-THERAPY APPLIANCUA MASSAGE APPARATU~ PSYCHOl.OGICAL APTITUD£·TES11NG APPARATUS; ARTIFICIAL RESPIRATION, OZONE 17103 APP. DE UECANOTHERAPIE, llASSAGE ET SllllL 
THERAPY OXYGEN THERAPY OSOi. THERAPY ORS ILAR APPARATU~BREATHING APPUAHCES ~GAS llASKS ET~ 
OK CONF. Ol!ONE THERAPY, OxYGEN THERAPY, ARTIRCIAI. RESPIRATION OR ROSOL THERAPY M'PARA US NOT FOR USE IN l AIRCRAFT OK: CONF. LES APPAREILS D'OZONOTHERAPIE. O'OXYGENOTHERAPIE. OE REANIMATION OU D'AEROSOLTHERAPIE NON OESTINES AUX AERONEFS 
001 FRANCE 391 254 44 46 17 15 57 5 2 001 FRANCE 12628 7235 1057 942 482 353 3574 62 41 002 UXBG. 301 147 20 48 2:i 27 10 002 BELG.·LUXBG. 7448 4251 318 1210 300 445 105 003 LANDS 568 195 13 10 
sO 319 8 003 PAYS-BAS 13994 7300 401 202 1464 5693 :i 98 004 MANY 430 
93 
63 50 5 56 176 
:i 004 RF ALLEMAGNE 7900 3686 1584 1030 97 2526 1196 28 005 ITA 170 25 60 6 1 34 49 8 005 ITALIE 6260 1086 855 124 12 1226 24 72 006 UT 617 75 31 37 6 
49 
357 2 006 ROYAUME·UNI 11298 4939 1429 981 54 945 1277 1743 20 007 IR 66 8 1 1 4 3 007 IRLANDE 1223 122 34 24 71 6 
41 
21 
008 DE 108 64 2 2 13 25 
2 
008 OANEMARK 2957 1812 175 46 244 14 625 
24 009 E 44 8 5 12 1 16 009 GRECE 991 254 201 224 24 264 
024 AND 9 1 
6 9 :i i 2 6 024 ISLANDE 136 27 3 1 3 20 61 41 028 NORWAY 131 68 13 31 028 NORVEGE 3069 1671 167 138 79 559 
:i 435 030 SWEDEN 208 77 4 9 11 3 50 54 030 SUEDE 4079 1649 239 156 157 51 1344 480 
032 FINLAND 71 18 2 5 5 
:i 21 20 032 FINLANDE 2042 765 52 105 125 1 752 242 036 SWITZERLAND 321 231 15 32 24 5 11 036 SUISSE 7525 5627 521 619 313 98 182 165 
038 AUSTRIA 437 383 5 10 4 4 31 038 AUTRICHE 10682 9832 176 176 49 3 252 194 
2 040 PORTUGAL 21 2 7 5 1 6 
5 
040 PORTUGAL 588 101 228 90 11 1 155 
10 88 042 SPAIN 186 95 33 14 2 37 042 ESPAGNE 5867 2626 964 292 37 2 1848 
048 YUGOSLAVIA 98 87 2 3 6 048 YOUGOSLAVIE 3261 2726 183 137 215 
052 TURKEY 21 6 2 12 
:i 1 052 TURQUIE 729 420 174 66 46 68 056 SOVIET UNION 28 23 2 056 U.R.S.S. 2102 1895 
2i 
6 155 
060 POLAND 18 10 
:i 8 060 POLOGNE 1345 606 3 6 709 062 CZECHOSLOVAK 12 8 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 755 620 
72 
2 68 65 
064 HUNGARY 18 13 3 064 HONGRIE 1036 750 
7 
3 211 
066 ROMANIA 5 5 
5 2 
066 ROUMANIE 296 285 1 
16 
3 
068 BULGARIA 29 22 068 BULGARIE 1209 1023 128 32 10 
204 MOROCCO 15 1 14 
2 
204 MAROC 821 67 745 6 
2 159 
3 
208 ALGERIA 29 1 26 i 208 ALGERIE 1519 55 1263 13 27 212 TUNISIA 16 1 14 
5 :i 212 TUNISIE 506 8 470 13 142 15 216 LIBYA 31 14 8 1 216 LIBYE 1200 591 226 21 220 Ii 220 EGYPT 60 17 11 13 2 17 220 EGYPTE 1695 432 431 246 44 533 
248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 120 8 107 
7 
2 3 
272 IVORY COAST 3 
16 
3 272 COTE IVOIRE 139 
286 
129 3 
276 GHANA 16 36 4 276 GHANA 298 :i 2 2 29 10 18 286 NIGERIA 42 1 
7 
286 NIGERIA 1687 25 55 1494 
302 CAMEROON 7 302 CAMEROUN 242 24 201 17 









318 CONGO 180 92 
2 128 1 346 KENYA 9 
6 
346 KENYA 347 210 
220 
6 
372 REUNION 6 
81 9 20 65 372 REUNION 220 1545 130 6 998 15 295 390 SOUTH AFRICA 180 5 
4 
390 AFR. OU SUD 3261 272 
5 24 400 USA 228 122 18 11 71 1 400 ETATS-UNIS 11219 6788 1383 356 136 2500 1 26 
404 CANADA 35 13 16 4 2 404 CANADA 848 379 292 63 12 99 1 2 
412 MEXICO 9 6 
6 
3 412 MEXIQUE 522 241 14 3 68 264 442 PANAMA 6 
7 5 
442 PANAMA 130 1 6 1 34 
448 CUBA 12 448 CUBA 407 276 116 3 12 
462 MARTINIQUE 10 
6 
10 462 MARTINIQUE 315 1 313 1 
:i 480 COLOMBIA 7 1 480 COLOMBIE 316 234 79 
2 31 504 PERU 3 1 2 
7 
504 PEROU 150 61 56 
259 508 BRAZIL 8 1 
2 
508 BRESIL 347 56 32 
2 45 512 CHILE 7 3 1 512 CHILi 262 136 57 22 
524 URUGUAY 1 
1 2 
1 524 URUGUAY 164 
107 
149 7 1 7 
528 ARGENTINA 3 
2 4 
528 ARGENTINE 154 18 14 15 
192 30 600 CYPRUS 15 7 1 
2 
600 CHYPRE 386 94 38 21 11 
37 604 LEBANON 16 4 5 4 1 604 LIBAN 519 192 157 88 5 60 
608 SYRIA 15 5 7 
2 
2 608 SYRIE 354 198 121 1 12 
2 
22 
612 IRAQ 252 225 9 16 612 IRAK 8197 7446 221 94 5 4~ 616 IRAN 153 127 3 4 19 Ii 2 618 IRAN 4826 3486 82 129 1i 4 11 1o:i 30 624 ISRAEL 52 17 8 13 i 5 624 ISRAEL 1597 633 327 135 354 628 JORDAN 11 1 2 3 4 
:i 628 JORDANIE 384 46 68 40 15 113 215 32 5 632 SAUDI ARABIA 253 76 21 8 18 128 632 ARABIE SAOUD 6240 2520 460 147 233 2730 
636 KUWAIT 44 7 5 9 20 3 636 KOWEIT 1604 292 263 18 100 889 42 
640 BAHRAIN 9 3 2 3 1 640 BAHREIN 269 93 1 31 
24 
129 15 
844 QATAR 9 4 6 3 1 844 QATAR 343 56 18 19 212 13 647 U.A.EMIRATES 53 7 37 2 647 EMIRATS ARAB 1646 152 187 
4 
29 1252 26 
649 OMAN 19 
1 
18 649 OMAN 507 11 1 14 477 
652 NORTH YEMEN 2 1 652 YEMEN DU NRD 107 93 1 3 
7 
10 
662 PAKISTAN 16 6 9 662 PAKISTAN 827 417 54 58 291 
2 664 INDIA 49 26 22 664 INDE 2011 679 251 1 1078 
137 
138 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity 1000 kg Ouantit6s Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC EUR 10 France Halia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark "E~>.clOa CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~clOa 
172.03 ln.03 
666 BANGLADESH 6 
18 
6 666 BANGLA DESH 128 12 22 29 21 94 680 THAILAND 21 Ii 1 680 THAILANOE 748 636 17 43 700 INDONESIA 14 4 2 700. INOONESIE 823 408 353 7 55 
701 MALAYSIA 40 30 1 1 8 :--··--2 701 MALAYSIA ms-- m-- .25. __ . sQ_ - __ 13_ : ______ 245-.. ··~4---10 
·----
-SINGAPORE----·· 57 H --3----- 706SINGAPOUR 270 157 19 875 
708 PHILIPPINES 4 4 708 PHILIPPINES 250 219 21 5 
6 
5 
15 720 CHINA 3 3 
2 2 5 
720 CHINE 384 264 8 1 92 
728 SOUTH KOREA 24 15 
4 
728 COREE OU SUD 1660 1164 280 
1sB 
66 150 
33 732 JAPAN 52 12 5 31 7~ JAPON 2379 624 256 5 1303 
736 TAIWAN 17 14 2 
2 
1 7 T'Al·WAN 682 537 85 3 1 56 
6 11 740 HONG KONG 34 3 4 25 740 HONG-KONG 1097 132 207 48 1 692 
800 AUSTRALIA 132 24 4 31 2 70 800 AUSTRALIE 5474 1230 71 477 53 3632 11 
804 NEW ZEALAND 35 3 
3 
3 29 804 NOUV.ZELANOE 1239 123 8 9 60 1039 
822 FR.POLYNESIA 3 822 POL YNESIE FR 111 111 
1000 W 0 R L D 8537 2850 543 430 317 71 1432 57 824 13 1000 M 0 ND E 188368 94952 20413 8324 8833 1488 48835 1458 5919 148 
1010 INTRA-EC 2695 843 184 201 204 51 585 55 567 5 1010 INTRA-CE 84694 29598 5966 3640 4598 838 15301 1408 3300 49 
1011 EXTRA-EC 3838 2006 359 229 113 19 847 1 257 7 1011 EXTRA-CE 121655 85354 14448 4668 2234 850 31534 51 2619 99 
1020CLASS1 2169 1222 125 157 56 7 369 1 228 4 1020 CLASSE 1 62568 36147 5022 2979 1045 180 15039 31 2099 26 
1021 EFTA COUNTR. 1195 780 39 69 47 7 101 152 . 1021 A EL E 28120 19672 1385 1285 737 174 3305 3 1557 2 
1030 CLASS 2 1537 693 222 67 49 13 481 29 3 1030 CLASSE 2 51417 23468 9080 1593 1009 470 15199 20 505 73 
1031 ACP ra 112 24 24 8 1 2 48 5 . 1031 ACP (~ 4316 749 1129 199 41 75 1990 10 123 1040 CLAS 131 91 12 4 8 16 . 1040 CLASS 3 7669 5739 344 95 180 1296 15 
m.10 GAS. LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION_ METERS; CAUllRATJNQ METERS THEREFOR 17110 COllPTEURS GAZ,IJOUIDES,El.ECTRICITUTALON. 
001 FRANCE 836 351 66 151 22 302 2 8 001 FRANCE 10747 4539 935 1325 402 4196 73 22 190 002 BELG.·LUXBG. 531 207 18 197 
95 
22 1 002 BELG.·LUXBG. 8926 3722 186 3538 
1418 
533 12 
003 NETHERLANDS 1176 912 30 13 
s8 126 24 003 PAYS-BAS 17268 13333 566 324 1666 1549 s3 18 004 FR GERMANY 925 
139 
636 180 5 23 004 RF ALLEMAGNE 6936 
1945 
4483 1657 141 843 93 




005 ITALIE 3370 1075 
418 
180 24 145 
60 
1 
006 UTO. KINGDOM 205 79 17 47 21 
74 
006 ROYAUME·UNI 3916 2259 542 453 79 
1160 
105 









008 DENMARK 205 163 14 22 4 008 DANEMARK 3627 2629 322 736 95 
2 009 GREECE 136 25 1 109 1 2 
1 
009 GRECE 1074 238 31 723 37 43 
024 !CELANO 6 5 
1 18 
024 ISLANDE 215 182 
15 1 25 6 
2 31 
028 NORWAY 174 154 
2 
1 028 NORVEGE 4327 3933 286 61 
030 EN 286 276 3 2 3 030 SUEDE 4064 3650 168 1 66 2 61 116 




032 FINLANOE 1557 1432 6 2 115 
6 119 
2 
036 ERLAND 163 133 8 036 SUISSE 3718 2966 234 74 252 63 
036 IA 309 284 9 8 7 1 036 AUTRICHE 5348 4763 226 67 268 1 20 1 
040 GAL 51 13 22 1 1 14 
3 
040 PORTUGAL 681 367 316 21 15 159 3 
042 136 34 47 51 1 042 ESPAGNE 2314 864 790 523 62 75 
048 A 23 
s8 2 3 23 048 MALTE 334 1392 84 4 184 3ci 334 D48 YUGOSLAVIA 64 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1696 2 
052 TURKEY 11 6 
2 2 
052 TUROUIE 419 301 3 81 12 3 19 
056 SOVIET UNION 6 1 056 U.R.S.S. 616 94 366 4 140 12 
060 POLAND 6 4 2 060 POLOGNE 264 173 12 1 63 15 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 541 472 27 40 2 
064 HUNGARY 7 7 
2 
064 HON8RIE 429 425 4 
5 068 BULGARIA 11 9 
13 14 
068 BUL ARIE 227 216 6 
1 2 138 204 MOROCCO 64 2 35 204 MAROC 978 22 691 124 
208 ALGERIA 283 3 277 2 
2 
1 208 ALGERIE 3136 176 2909 18 17 4 14 
212 TUNISIA 129 7 66 54 Ii 212 TUNISIE 1130 120 609 365 26 16 332 6 216 LIBYA 40 10 
3 
24 216 LIBYE 930 241 3 322 
220 EGYPT 202 134 15 49 220 EGYPTE 1690 967 56 162 45 460 
224 SUDAN 13 
5 
7 6 224 SOUDAN 185 2 2 72 Ii 109 228 MAURITANIA 6 228 MAURITANIE 143 135 
236 UPPER VOLTA 19 19 236 HALITE-VOLTA 340 339 
240 NIGER 7 7 240 NIGER 115 114 
3 248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 116 112 
260 GUINEA 22 22 260 GUINEE 244 239 
10 
5 




272 COTE IVOIRE 365 
116 
355 
23 1906 268 NIGERIA 99 27 268 NIGERIA 2363 336 
302 CAMEROON 74 20 54 302 CAMEROUN 933 105 826 
2 2 314 GABON 30 1 29 314 GABON 593 60 529 




318 CONGO 530 640 530 sO 322 ZAIRE 36 14 322 ZAIRE 940 250 
1 330 ANGOLA 9 9 Ii 330 ANGOLA 102 92 9 69 9 334 ETHIOPIA 9 
10 
334 ETHIOPIE 100 7 1 14 
336 DJIBOUTI 10 
16 
336 DJIBOUTI 158 157 1 
2 342 SOMALIA 16 
2 1 64 
342 SOMALIE 291 
69 25 
289 
348 KENYA 68 1 348 KENYA 1179 10 
3 
1075 
370 MADAGASCAR 29 29 370 MADAGASCAR 468 485 
372 REUNION 51 51 
1 
372 REUNION 793 22 793 44 373 MAURITIUS 9 7 373 MAURICE 127 61 
362 ZIMBABWE 3 
1o4 
3 362 ZIMBABWE 102 10 
4 9 3 
92 
390 SOUTH AFRICA 199 
9 
95 390 AFR. OU SUD 3300 1139 
24 
2145 
1 400 USA 114 42 61 400 ETATS-UNIS 2518 1304 177 18 6 968 
404 CANADA 5 3 2 Ii 404 CANADA 257 139 3 8 37 70 233 406 GREENLAND 8 
3 24 
406 GROENLANO 233 36 207 416 GUATEMALA 27 
1i 
416 GUATEMALA 243 
11 164 424 HONDURAS 18 424 HONDURAS 175 
453 BAHAMAS 6 
32 
6 453 BAHAMAS 112 
ss5 
112 
458 GUADELOUPE 32 458 GUADELOUPE 555 
482 MARTINIQUE 18 18 482 MARTINIQUE 351 351 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanli~ Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmarll 'E1.i1ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarll 'EHdOo 
mtD m1D 
464 JAMAICA 38 
11 5 
38 464 JAMAIQUE 396 6 34 390 480 COLOMBIA 16 2 5 480 COLOMBIE 454 418 17 2 464 VENEZUELA B 1 
5 
464 VENEZUELA 237 99 31 90 
496 FR. GUIANA 5 
5 9 
496 GUYANE FR. 118 
69 
118 
70 504 PERU 15 1 504 PEROU 144 5 
23 1 38 SOB BRAZIL 3 1 
3 
1 SOB BRESIL 213 54 63 34 
512 CHILE 21 12 6 512 CHILi 234 132 26 2 2 72 
524 URUGUAY 10 1 5 
1 
4 524 URUGUAY 227 60 123 1 56 1 43 526 ARGENTINA 7 6 
5 6 49 11 
528 ARGENTINE 191 114 10 10 
se8 s8 600 CYPRUS 83 Ii 12 600 CHYPRE 774 B 60 32 28 Ii 604 LEBANON 63 49 i 5 1 604 LIBAN 835 54 750 5 11 7 608 SYRIA 11 2 2 
1 
608 SYRIE 123 38 26 57 i 2 612 IRAQ 31 22 4 3 
36 
612 !RAK 1038 735 61 216 17 
236 616 IRAN 1072 787 2 242 5 616 IRAN 9773 7119 13 2287 2 116 
624 ISRAEL 41 37 
1 42 
4 624 ISRAEL 487 372 2 7 2 104 
628 JORDAN 93 31 19 
2 
628 JORDANIE 850 301 18 195 29 338 Bi 632 SAUDI ARABIA 421 227 25 12 155 632 ARABIE SAOUO 6065 3223 259 108 2359 
636 KUWAIT 35 23 4 1 7 636 KOWEIT 465 223 46 87 2 107 
640 BAHRAIN 106 78 28 640 BAHREIN 614 B 192 414 
644 QATAR 20 i 41 2 20 5 644 QATAR 282 B ss8 30 70 2 274 6:i 647 U.A.EMIRATES 100 44 647 EMIRATS ARAB 1627 158 746 
649 OMAN 63 63 649 OMAN 906 3 3 1 1 898 
656 SOUTH YEMEN 7 
4 
7 656 YEMEN OU SUD 132 
201 1 
131 
662 PAKISTAN 6 2 662 PAKISTAN 266 i 1i 66 664 INOIA 19 15 4 664 !NOE 724 443 2 261 
669 SRI LANKA 7 
28 18 13 
7 669 SRI LANKA 112 3 
74 394 2li 109 2 660 THAILAND 67 
2 
8 660 THAILANOE 975 284 201 
700 INOONESll'. 90 23 15 17 33 700 INOONESIE 1483 425 257 131 47 623 
701 MALAYSIA 21 1 5 15 701 MALAYSIA 597 36 22 7 532 
703 BRUNEI 9 9 
1o4 25 13i 123 





1196 706 SINGAPORE 466 85 706 SINGAPOUR 4625 743 15 1550 
708 PHILIPPINES 10 4 i 6 708 PHILIPPINES 306 171 42 Ii 5 11 119 720 CHINA 2 1 
10 
720 CHINE 179 120 9 
24 728 SOUTH KOREA 23 12 1 
5 
728 COREE OU SUD 890 630 14 222 
49 732 JAPAN 24 12 6 i 49 732 JAPON 879 283 327 1oi 2 218 736 TAIWAN 63 1 
1 
6 736 T'Al-WAN 280 47 2 16 114 
740 HONG KONG 502 
17 
1 i 500 740 HONG-KONG 6671 7 14 5 26 6645 800 AUSTRAi.iA 102 4 12 66 800 AUSTRALIE 1791 383 119 142 1121 
604 NEW ZEALAND 97 3 1 2 91 604 NOUV.ZELANOE 1661 179 30 57 1395 
809 N. CALEDONIA 7 7 
23 
809 N. CALEOONIE 110 110 409 815 FIJI 23 9 815 FIOJI 409 237 6 822 FR.POLYNESIA 10 822 POL YNESIE FR 243 
1000 WORLD 11273 4725 2148 1121 450 480 2105 29 59 178 1000 M 0 ND E 183674 73432 26297 11029 9330 8504 34178 138 1126 1642 
1010 INTRA-EC 4317 1898 843 518 324 412 257 29 38 • 1010 INTRA-CE 60121 29192 8257 4645 7074 5950 4441 138 426 
1642 1011 EXTRA-EC 6957 2829 1305 804 128 48 1849 20 178 1011 EXTRA-CE 103553 44241 18040 6384 2256 554 29738 700 
1020 CLASS 1 1838 1208 116 81 26 17 376 12 . 1020 CLASSE 1 35440 23278 2548 950 1145 217 6684 418 
1021 EFTA COUNTR. 1055 928 46 12 20 15 28 8 . 1021 A EL E 20111 17295 966 166 741 176 492 275 
1642 1030 CLASS 2 5077 1589 1183 522 95 32 1472 8 176 1030 CLASSE 2 65820 19452 15015 5417 858 337 22819 282 
1031 ACP fra 639 52 306 33 5 4 239 . 1031 ACP (~ 11399 1186 4862 466 119 80 4663 1 
1040 CLAS 44 33 6 4 1 . 1040 CLASS 3 2292 1511 476 17 254 34 
173.211 REVOLUTION COUHTERSAllloOOUCTION COUIMd TAXlllE'IW4 llUOllETERSC1'AJPEOOllETEllS~SP£ED INDICATORS (IHCL MAGNETIC SPEED INDICATORS & T llETERS (NOT HEADING 17 .11 NON ELE CAL; ITROB ES l7UD AUT.COllPTEURS(TOURS,PROOUCTION),TAXlllE.ETC 
001 FRANCE 198 90 56 15 5 2 85 
001 FRANCE 9600 7018 
1666 
526 267 126 1603 42 









004 FR GERMANY 127 
118 
33 6 5 64 004 RF ALLEMAGNE 6523 4565 4264 283 146 1184 140 005 ITALY 216 25 22 5 4 66 005 ITALIE 7129 1162 958 167 10 1220 5i 5 006 UTO. KINGDOM 129 67 13 22 2i 006 ROYAUME-UNI 6617 4086 859 525 99 675 39 007 IRELANO 31 3 1 007 IRLANDE 1041 328 7 1 30 
008 DENMARK 19 15 1 2 008 OANEMARK 1294 1199 19 13 22 41 Ii 009 GREECE 6 5 
1 i 3 009 GRECE 457 363 39 38 34 10 028 NORWAY 20 15 028 NORVEGE 922 723 29 6 
3 
102 28 
030 SWEDEN 74 57 4 1 11 030 SUEDE 3932 3299 122 15 129 284 80 
032 FINLAND 30 12 10 6 2 032 FINLANOE 1177 723 252 6 108 
10 
72 16 
038 SWITZERLAND 78 46 6 3 20 036 SUISSE 3898 2767 569 64 78 380 30 
038 A TRIA 41 36 1 1 3 038 AUTRICHE 2175 2031 59 5 29 36 15 
040 p AL 20 8 10 i 2 040 PORTUGAL 855 499 235 2 2 116 1 042 s 338 49 86 194 042 ESPAGNE 11564 2587 3048 217 23 
2 
5685 3 
048 y AVIA 72 33 39 
12 
048 YOUGOSLAVIE 1647 984 40 589 4 3 25 
052 TUR 25 7 5 052 TURQUIE 646 254 43 141 5 2 201 
17 058 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 280 207 35 
2 
9 12 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 163 112 9 2 9 30 062 CZECHOSLOVAK i 062 TCHECOSLOVAQ 149 146 1 064 HUNGARY 3 2 064 HONGRIE 300 287 13 
12 1 208 ALGERIA 28 6 22 208 ALGERIE 1052 338 701 
212 TUNISIA 3 i 3 212 TUNISIE 142 13 124 3 2 i 220 EGYPT 1 
3 
220 EGYPTE 184 141 34 1 1 
272 IVORY COAST 4 1 272 COTE IVOIRE 136 25 106 3 2 SS 286 NIGERIA 3 
12 
3 
1 1 17 
286 NIGERIA 246 15 162 
26 
13 
2 4 390 SOUTH AFRICA 32 1 390 AFR. OU SUD 1431 900 44 38 417 
15 400 USA 72 34 15 2 3 18 400 ETATS-UNIS 3907 2305 613 55 211 5 631 72 
404 CANADA 41 14 25 2 404 CANADA 1375 499 476 2 234 4 143 17 
412 MEXICO 8 1 6 412 MEXIQUE 409 59 332 16 
139 
140 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
DesUnalion Quantity 1000 kg Ouanlilb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXaOa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Exxa0a 
173.20 m.20 
480 COLOMBIA 6 4 2 480 COLOMBIE 256 201 50 5 512 CHILE 
5 i 4 512 CHIU 103 37 9 57 :j 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 231 102 124 2 612 IRAQ 2 1 1 8 612 !RAK --l~lll 6 616 !RAN 18 ~ 7 8164RAN 91 3 2 191 i 624-ISRAE 3 1 1 624 ISRAEL 208 143 26 2 4 32 632 SAUDI ARABIA 8 7 
2 
632 ARABIE SAOUD 693 65 491 11 105 2 19 662 PAKISTAN 2 i 662 PAKISTAN 104 41 15 5 43 17 664 !NOIA 29 28 664 INDE 570 112 12 6 
8 
423 
706 SINGAPORE 3 1 1 706 SINGAPOUR 189 78 33 6 61 3 
728 SOUTH KOREA 18 1 17 728 COREE DU SUD 641 66 10 10 
17 
555 
5 732 JAPAN BO 17 
18 
63 732 JAPON 2264 1386 27 3 825 
736 TAIWAN 21 i 3 736 T'Al-WAN 422 33 368 8 2 21 6 740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 174 88 4 68 BOO AUSTRALIA 15 3 11 BOO AUSTRALIE 486 266 11 19 9 181 804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 125 73 5 1 3 43 
1000 WORLD 2107 797 381 111 74 18 718 2 8 • 1000 M 0 ND E 89248 46756 17431 3418 3014 777 17063 83 705 
1010 INTRA-EC 964 413 138 53 58 17 285 2 2 • 1010 INTRA-CE 43569 24033 8512 2042 1831 731 6100 65 255 
1011 EXTRA-EC 1143 385 245 58 18 1 432 4 • 1011 EXTRA-CE 45675 22722 8920 1378 1182 48 10961 18 450 1020 CLASS 1 942 344 161 55 16 363 3 . 1020 CLASSE 1 36565 19311 5586 1153 923 29 9214 17 332 
1021 EFTA COUNTR. 263 175 31 1 12 42 2 . 1021 A EL E 13013 10054 1268 99 380 13 1024 175 
1030 CLASS 2 187 31 83 2 1 68 1 . 1030 CLASSE 2 B020 2541 3240 204 240 15 1709 70 
1031 ACP (63a 15 2 9 i 3 . 1031 ACP (~ 969 202 548 11 57 12 138 49 1040 CLASS 14 10 1 2 . 1040 CLASS 3 1089 869 94 18 19 1 39 
174.11 NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, NON-£1.ECTRICAL; COllPASSES (DIRECTION FlllDING) 174.11 INSTAUllENTS PR LA NAYIGAT.N.ELEC ;80USSOLE 
001 FRANCE 54 19 i 13 11 3 8 001 FRANCE 5208 3046 59 500 560 361 641 15 85 002 BELG.-LUXBG. 21 4 5 10 1 002 BELG.-LUXBG. 1852 647 398 602 
199 
68 78 
245 003 NETHERLANDS 45 19 8 2 
12 
14 003 PAYS-BAS 4238 2012 607 357 
758 
818 
14 004 FR GERMANY 29 
7 
3 7 5 004 RF ALLEMAGNE 3045 
1662 
707 1040 158 230 138 005 ITALY 36 11 
:j 16 2 005 ITAUE 3672 1572 668 364 111 123 112 20 006 UTD. KINGDOM 38 10 5 17 
5 
006 ROYAUME-UNI 6493 2356 681 1191 736 334 749 007 IRELAND 5 
1i 
007 IRLANDE 392 37 8 7 4 1 
:j 1 008 DENMARK 19 i 5 008 DANEMARK 1705 825 89 51 186 551 i 009 GREECE 6 1 5 i 009 GRECE 474 391 19 34 20 15 9 024 !CELANO 1 Ii i 024 ISLANDE 235 143 4 22 182 43 8 028 NORWAY 15 4 028 NORVEGE 2093 1063 155 40 1 188 464 
030 SWEDEN 16 8 3 3 030 SUEDE 1868 765 440 92 137 1 295 138 032 FINLAND 23 17 i 1 4 032 FI E 1548 1148 102 37 BO :j 167 14 036 SWITZERLAND 5 2 1 036 s 656 379 94 35 23 102 20 038 AUSTRIA 5 4 1 038 A E 373 328 23 7 
13 
15 
4 040 PORTUGAL 3 1 1 040 PO AL 233 141 67 1 
:j 7 15 042 SPAIN 15 5 3 4 2 042 ESPAGNE 1263 725 203 107 77 112 21 
048 YUGOSLAVIA 12 10 1 048 YOUGOSLAVIE 1092 720 189 59 95 29 052 TURKEY 3 2 052 TUROUIE 456 363 54 5 12 22 060 POLAND 10 9 060 POLOGNE 1019 934 4 74 7 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 326 74 
74 
252 
068 BULGARIA 2 
2 
068 BULGARIE 160 23 
s8 :j 63 208 ALGERIA 3 
7 
208 ALGERIE 412 323 7 20 
24 216 LIBYA 7 216 LIBYE 256 104 
10 
3 14 111 
220 EGYPT 2 220 EGYPTE 319 151 84 38 36 248 SENEGAL 2 29 248 SENEGAL 172 7 45 1 119 257 GUINEA BISS. 29 
2 
257 GUINEE-BISS. 1095 
18 49 
1090 6 5 272 IVORY COAST 2 
2 
272 COTE IVOIRE 104 31 
4 265 366 288 NIGERIA 3 1 288 NIGERIA 975 128 152 
2 
40 
302 CAMEROON 2 1 1 302 CAMEROUN 349 28 62 7 249 
318 CONGO 2 i 2 5 318 CONGO 187 967 129 34 7 58 2 390 SOUTH AFRICA 6 
4 2 
390 AFR. DU SUD 1379 39 
124 
330 
9i 400 USA 33 11 4 12 400 ETATS-UNIS 9865 2137 463 772 3868 853 1557 
404 CANADA 10 1 1 1 1 6 404 CANADA 1090 243 148 22 32 440 205 
500 ECUADOR 
8 5 2 
500 EOUATEUR 193 169 24 
38 18 21i 508 BRAZIL 508 BRESIL 699 168 264 512 CHILE 
1i 9 2 
512 CHIU 122 26 23 
2 48 73 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 1690 1618 22 
327 612 !RAO 1 612 !RAK 451 76 48 
2 1i 616 !RAN 
4 i i 2 616 !RAN 307 98 154 42 624 ISRAEL i 624 ISRAEL 1089 364 246 3 449 7 46 632 SAUDI ARABIA 10 6 2 1 632 ARABIE SAOUD 1552 1207 171 22 43 63 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 222 31 138 
5 
2 51 
647 U.A.EMIRATES 3 2 647 EMIRATS ARAB 445 161 17 79 182 




12 4 7 
662 PAKISTAN 113 5 36 89 19 664 !NOIA 664 !NOE 1210 669 200 216 
4 666 BANGLADESH 
:j 2 666 BANGLA DESH 114 8 3 92 99 700 INDONESIA 
2 i 700 INDONESIE 329 208 12 i 17 701 MALAYSIA 3 
2 2 
701 MALAYSIA 307 13 193 1 99 
706 SINGAPORE 12 2 6 706 SINGAPOUR 2364 406 1034 22 144 758 
720 CHINA 3 2 1 
:j 720 CHINE 569 365 178 12 14 5 160 728 SOUTH KOREA 11 8 
:j 728 COREE DU SUD 930 753 1 3 8 732 JAPAN 14 6 5 732 JAPON 1414 821 111 9 184 288 
736 TAIWAN 2 2 736 T'Al-WAN 616 557 8 
25 
48 3 
740 HONG KONG 5 
2 
3 740 HONG-KONG 404 211 1 90 77 i BOO AUSTRALIA 12 1 BOO AUSTRALIE 732 105 58 85 36 447 
17 804 NEW ZEALAND 1 804 NOUV.ZELANDE 251 125 26 13 3 63 4 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
StTC I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo CTCt I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
174.11 874.11 
1000 W 0 R L D 817 198 78 83 105 8 138 2 9 • 1000 M 0 ND E 73738 31005 Bn3 5868 10000 1744 10253 1238 3852 5 
1010 INTRA-EC 251 71 29 38 68 8 39 1 3 . 1010 INTRA-CE 27275 10974 3741 3058 3705 1566 2n2 222 1239 
1011 EXTRA-EC 362 127 48 48 38 98 1 8 • 1011 EXTRA-CE 48418 20031 8032 2n8 6295 173 7482 1015 2612 
1020 CLASS 1 177 76 17 16 12 51 5 . 1020 CLASSE 1 24770 10226 2193 1351 4797 147 3427 123 2506 
1021 EFTA COUNTR. 66 39 4 5 3 13 
1 
2 . 1021 A EL E 7006 3966 884 234 435 20 816 
892 
651 
1030 CLASS 2 168 38 28 29 25 46 1 . 1030 CLASSE 2 19274 8224 3580 1412 1318 27 3714 107 
1031 ACP Js63~ 47 12 11 29 2 6 1 . 1031 ACP (~ 3670 345 621 1125 62 18 651 843 5 1040 CLA 16 1 1 . 1040 CLASS 3 2373 1580 259 14 179 341 
174.12 SURVEYIN~CLUOINO PHOTOGRAllllETRICAL SURVEYING& HYDROGRAPH~llmOROl.OGJCAI., HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL 
INSTRUll NON-ELECTR!CA I.; RANGEFINDERS (EXCl.UD G RADAR APP TUS) 174.12 INSTR.,APP .N.ELECTR.D.GEODESIE, TOPOGRA.ETC 









003 NETHERLANDS 69 52 
14 5 8 
14 003 PAYS-BAS 3331 1643 47 66 
992 
1095 298 
004 FR GERMANY 39 
26 
1 8 3 004 RF ALLEMAGNE 2803 
17s0 
500 53 139 1014 1 104 




005 ITALIE 2830 119 
324 
88 2 847 
210 
14 
006 UTD. KINGDOM 154 75 9 60 
8 
006 ROYAUME-UNI 6262 2901 2122 316 14 
141 
375 
007 IRELAND 11 2 1 007 IRLANDE 205 44 1 15 
18 
4 
008 DENMARK 7 5 
3 1 
2 008 DANEMARK 1321 282 4 
72 
1017 
009 GREECE 9 2 3 009 GRECE 712 80 443 1 115 1 
024 !CELANO 4 3 1 
1 
024 ISLANDE 203 63 138 2 
025 FAROE ISLES 1 
5 4 1 14 
025 ILES FEROE 115 334 276 10 245 3 1063 1 115 028 NORWAY 25 1 028 NORVEGE 1961 29 
030 SWEDEN 13 9 
1 
1 2 1 030 SUEDE 866 599 19 19 29 83 117 
032 FINLAND 3 2 
2 3 2 
032 FINLANDE 322 258 5 16 3 
e5 37 21 5 036 SWITZERLAND 57 49 1 036 SUISSE 2470 1340 523 43 70 330 58 
038 AUSTRIA 24 23 1 038 AUTRICHE 1173 1104 3 10 14 
1 
39 3 
040 PORTUGAL 3 3 
21 1 1 5 
040 PORTUGAL 280 198 22 14 6 39 
042 SPAIN 34 6 042 ESPAGNE 2447 387 1697 93 20 3 247 




048 YOUGOSLAVIE 469 358 11 77 18 
1 
7 
052 TURKEY 23 14 4 052 TURQUIE 1445 1175 88 112 69 
058 SOVIET UNION 71 5 66 058 U.R.S.S. 4190 642 3530 3 
2 
15 




060 POLOGNE 334 18 312 2 
062 CZECHOSLOVAK 5 1 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 249 138 55 
2 
53 3 
204 MOROCCO 14 3 7 
5 
204 MAROC 322 121 110 
1o3 17 
89 
208 ALGERIA 22 6 10 16 1 208 ALGERIE 1895 1039 600 41 63 32 212 TUNISIA 86 5 5 
71 
212 TUNISIE 1208 337 392 458 
26 
11 10 
216 LIBYA 83 3 3 6 216 LIBYE 1359 315 54 199 765 
220 EGYPT 43 6 2 19 16 220 EGYPTE 1174 126 77 167 2 
11 
802 
224 SUDAN 19 4 15 224 SOUDAN 252 18 58 
8 
167 
232 MALI 2 2 232 MALI 115 30 72 
10 1 
5 
236 UPPER VOLTA 2 2 236 HALITE-VOLTA 103 34 58 
3 2 240 NIGER 2 
1 
2 240 NIGER 257 48 155 49 
248 SENEGAL 20 19 i 248 SENEGAL 330 51 264 9 2 15 272 IVORY COAST 11 1 9 
1 
272 COTE IVOIRE 296 40 238 7 
288 NIGERIA 69 4 12 52 288 NIGERIA 23736 224 568 13 5 64 22926 302 CAMEROON 11 1 9 1 302 CAMEROUN 730 73 484 74 55 
314 GABON 7 7 314 GABON 351 9 333 3 6 




328 BURUNDI 110 40 
1 334 ETHIOPIA 2 
5 1 
334 ETHIOPIE 138 52 10 10 
28 4 
60 5 
346 KENYA 10 3 1 346 KENYA 564 315 180 
65 
37 
352 TANZANIA 13 13 352 TANZANIE 288 17 23 8 167 8 366 MOZAMBIQUE 1 
2 
1 366 MOZAMBIQUE 228 
14 
7 9 4 208 
370 MADAGASCAR 2 370 MADAGASCAR 145 127 1 3 




372 REUNION 142 1 141 
6 5sS 1 390 SOUTH AFRICA 24 9 21 
390 AFR. DU SUD 1417 814 41 00 14 400 USA 57 10 17 400 ETATS-UNIS 6003 1584 1099 1618 1566 
13 
32 
404 CANADA 11 7 1 3 
8 
404 CANADA 1052 682 99 16 16 220 6 
406 GREENLAND B 
4 
406 GROENLAND 180 
265 1 s3 1 10 1ao 480 COLOMBIA 4 
1 
480 COLOMBIE 330 
1 484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 135 40 54 18 22 
508 BRAZIL 3 1 2 508 BRESIL 1425 183 16 18 1208 
512 CHILE 3 2 
5 
1 512 CHILi 651 112 4 535 
524 URUGUAY 8 1 
1 
524 URUGUAY 120 57 61 
127 4 
2 4 528 ARGENTINA B 7 
1 
528 ARGENTINE 1070 914 21 
131 600 CYPRUS 1 
4 
600 CHYPRE 165 17 
18 
17 
604 LEBANON 4 604 LIBAN 263 137 4 104 
608 SYRIA 4 4 i 15 608 SYRIE 627 505 27 37 1 58 612 IRAQ 20 4 612 IRAK 3980 187 388 B 3396 
616 IRAN 31 28 2 1 616 IRAN 1687 1527 22 43 
3 2 
94 1 624 ISRAEL 12 11 
1 1 
1 624 ISRAEL 694 511 2 78 95 3 628 JORDAN 9 4 
2 
3 628 JORDANIE 790 64 77 159 44 1 489 632 SAUDI ARABIA 72 47 2 9 12 632 ARABIE SAOUD 2167 1066 166 268 46 573 2 2 636 KUWAIT 9 5 2 2 636 KOWEIT 1810 204 19 BO ; 1503 1 4 640 BAHRAIN 8 1 
1 
5 640 BAHREIN 410 12 13 5 378 
644 QATAR 2 2 1 1 644 QATAR 406 11 20 42 4 1 333 3 13 647 LI.A.EMIRATES 10 1 6 647 EMIRATS ARAB 649 105 52 3 468 
649 OMAN 26 
3 
26 649 OMAN 4002 45 13 
23 
5 3936 3 
652 NORTH YEMEN 3 
1 1 
652 YEMEN DU NAO 108 15 4 54 
5 
12 
658 SOUTH YEMEN 2 658 YEMEN DU SUD 127 63 4 9 
1 
46 




662 PAKISTAN 176 57 
369 
1 117 
664 INDIA 10 4 3 664 INDE 4412 573 10 
5 
3342 118 
669 SRI LANKA 2 1 
1 
1 669 SRI LANKA 185 98 
4 
1 73 B 676 BURMA 2 1 676 BIRMANIE 643 499 130 10 
141 
142 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination Quantity 1000 kg Quantiles Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>->-aOo CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>->-aOo 
174.12 174.12 
680 THAILAND 8 6 
3 3 
1 680 THAILANOE 495 314 3 52 
162 
124 2 
700 INOONESIA 14 3 5 700 INOONESIE 971 288 432 12 55 2 
701 MALAYSIA 7 1 3 2 701 MALAYSIA 241 30 105 46 55 4 
706 SINGAPORE 22 6 -706-5JNGAPOUR-- ----1296 425 US---8 100 ___;_----646 2---: CHINA- -- --- 720 CHINE 287 157 33 51 
3 
46 
728 SOUTH KOREA 1 2 728 COREE OU SUD 245 193 3 46 732 JAPAN 3 732 JAPON 401 240 5 30 124 
736 TAIWAN 1 1 736 T'Al-WAN 162 65 
27 3 
2 95 
740 HONG KONG 4 
4 
2 740 HONG-KONG 237 29 11 167 
800 AUSTRALIA 11 7 800 AUSTRALIE 635 318 7 9 24 276 
804 NEW ZEALAND 2 
14 
2 804 NOUV.ZELANOE 335 41 
829 
18 7 269 
822 FR.POLYNESIA 14 822 POL YNESIE FR 831 2 
146 950 STORES,PROV. 1 950 AVIT.SOUTAGE 146 
1000 W 0 R L D 1668 598 311 1n 105 10 439 4 22 . 1000 M 0 ND E 118407 32079 18986 8008 3873 819 54855 263 1744 2 
1010 INTRA-EC 441 243 35 21 n 3 50 3 9 • 1310 INTRA-CE 23114 9327 3541 1041 2287 362 5419 218 818 2 1011 EXTRA-EC 1225 358 278 154 28 7 390 14 • 1 11 EXTRA-CE 95143 22753 15422 4820 1388 453 49437 45 825 
1020 CLASS 1 307 147 41 32 4 3 76 4 . 1020 CLASSE 1 21642 9497 3910 2067 570 106 5085 35 372 
1021 EFTA COUNTR. 134 95 7 2 3 3 21 3 . 1021 A EL E 7278 3896 850 112 364 89 1731 22 214 2 1030 CLASS 2 831 200 162 121 21 4 314 9 . 1030 CLASSE 2 68141 12185 7521 2687 747 346 44195 10 448 
1031 ACP Jra 210 15 87 2 3 4 99 . 1031 ACP ~ 28944 1173 3098 387 121 261 23908 1 15 
1040 CLA 86 8 73 1 3 1 . 1040 CLAS 3 5362 1071 3993 66 70 157 5 
174.21 DRAWIH~RKJNG.-OUT I llATHllATECAL CALCULATING INSTRUU6WtjRAFTING llAClllNES, PAllTOG~ Slll£ RULES ETC; MEASURING 174.21 INSTR.DE DESSIN, TRACAGE,CALCUL, ETUIS ETC. 
OR CHE G INSTRUllENTS, NON ELECTRICAL, 11.E.S. (E.G., lllCROll S. CAWPERS, GAUGES t PROfU P OJECTORS 
001 FRANCE 1856 809 
295 
795 47 85 110 10 001 FRANCE 33469 19251 3846 7014 710 3090 3107 1 282 14 002 BELG.-LUXBG. 1015 399 216 53 
23 
41 11 002 BELG.-LUXBG. 16258 6191 1445 1692 
1034 
940 4 140 
003 NETHERLANDS 1222 710 122 260 
95 
90 2 17 003 PAYS-BAS 19917 12340 1958 1580 2410 2611 164 394 2 004 FR GERMANY 2347 296 1195 826 34 164 31 004 RF ALLEMAGNE 24931 8266 9757 6094 1448 4462 594 005 ITALY 582 231 
319 
10 4 39 1 1 005 ITALIE 15727 4958 
2359 
185 129 2078 85 26 
006 UTO. KINGDOM 1444 711 309 56 5 
97 
9 35 006 ROYAUME-UNI 21557 13845 2862 1350 222 
1465 
497 422 
007 IRELANO 134 14 6 16 9 1 007 IRLANDE 1981 310 105 88 6 1 6 008 DENMARK 350 152 78 63 48 
3 
008 OANEMARK 5221 2677 858 418 131 48 1089 
27 009 GREECE 223 72 25 108 15 009 GRECE 2312 951 270 814 7 6 237 8 024 !CELANO 21 5 14 1 1 024 ISLANOE 188 84 2 49 7 15 23 
025 FAROE ISLES 7 
1o3 14 144 8 27 7 025 ILES FEROE 110 2277 210 538 265 11 493 1 110 028 NORWAY 326 31 028 N RVEGE 4279 484 
030 SWEDEN 635 276 88 127 9 51 83 030 9950 4723 1093 1048 243 70 1680 11 1082 
032 FINLAND 328 177 27 77 16 25 6 032 E 5128 2525 729 374 338 13 1042 
165 
107 
036 SWITZERLAND 935 580 122 203 8 
1 
11 10 036 E 13787 10361 1139 1207 275 39 424 157 
2 038 AUSTRIA 812 494 157 133 3 21 3 038 AU RICHE 11506 9375 698 937 59 15 378 42 
040 PORTUGAL 163 38 50 58 
2 
3 13 1 040 PORTUGAL 3059 673 1540 448 3 90 290 15 
042 SPAIN 623 304 175 96 5 36 5 042 ESPAGNE 13552 7168 3902 1028 48 304 978 126 
046 MALTA 7 1 
11 
3 3 046 MALTE 129 25 14 44 9 32 5 
048 YUGOSLAVIA 95 74 8 1 048 YOUGOSLAVIE 4003 3098 478 354 3 55 15 
052 TURKEY 184 105 1 49 29 052 TURQUIE 4153 1814 44 1720 2 567 5 
056 SOVIET UNION 250 151 19 34 46 056 U.R.S.S. 11188 4027 721 1889 108 4443 
060 POLAND 38 8 11 19 060 POLOGNE 1259 511 6 120 
2 
622 
062 CZECHOSLOVAK 40 23 6 11 062 TCHECOSLOVAQ 2706 977 6 218 1503 
3 064 HUNGARY 33 30 
10 
2 63 064 HONGRIE 1379 1235 24 105 12 1070 066 ROMANIA 84 8 3 066 ROUMANIE 2743 1258 268 147 
1 068 BULGARIA 23 7 Ii 3 13 068 BULGARIE 1894 869 17 226 780 202 CANARY ISLES 27 7 4 
1 
10 202 CANARIES 462 139 81 40 7 195 
204 MOROCCO 86 9 38 34 
11 
4 Ii 204 MAROC 1310 141 803 299 4 199 63 43 208 ALGERIA 202 32 115 24 3 11 208 ALGERIE 4145 892 2467 385 96 63 
212 TUNISIA 116 4 56 55 
1 
1 212 TUNISIE 1383 81 899 347 4 11 41 




216 LIBYE 842 266 7 191 42 121 
492 220 EGYPT 227 84 86 5 8 220 EGYPTE 3394 1330 669 496 86 321 
224 SUDAN 8 5 
6 
2 1 224 SOUOAN 163 105 24 16 3 15 
236 UPPER VOLTA 6 236 HAUTE-VOLTA 105 8 97 
5 19 240 NIGER 9 8 
2 
240 NIGER 146 32 90 8 248 SENEGAL 27 23 248 SENEGAL 314 31 214 58 3 




268 LIBERIA 140 18 106 
47 24 31 
15 
272 IVORY COAST 85 74 272 COTE IVOIRE 946 34 774 36 
280 TOGO 19 6 13 5 113 12 280 TOGO 200 93 86 69 2 11 10 132 288 NIGERIA 170 12 28 288 NIGERIA 2015 257 572 44 939 5 302 CAMEROON 55 3 46 4 302 CAMEROUN 813 92 630 39 9 38 
2 314 GABON 30 2 27 
1 
314 GABON 481 19 448 2 2 8 




318 CONGO 211 5 192 6 5 3 2 322 ZAIRE 9 2 1 322 ZAIRE 189 48 38 5 2 94 
4 330 ANGOLA 5 2 1 1 
7 
330 ANGOLA 163 67 77 6 
4 
9 
334 ETHIOPIA 13 4 1 1 334 ETHIOPIE 162 62 17 9 70 




342 SOMALIE 541 7 1 528 
1 
5 
1 346 KENYA 9 2 
4 
346 KENYA 178 47 29 15 85 
352 TANZANIA 10 2 2 1 352 TANZANIE 226 32 40 51 62 19 2 
366 MOZAMBIQUE 6 Ii 1 4 1 366 MOZAMBIQUE 102 2 6 15 52 27 370 MADAGASCAR 11 3 
2 
370 MADAGASCAR 269 2 246 15 4 2 
372 REUNION 45 
1 
42 1 372 REUNION 516 8 485 4 
2 5 19 16 382 ZIMBABWE 8 6 382 ZIMBABWE 219 32 10 1 153 
386 MALAWI 9 6 
12 129 5 1 3 2 .j 386 MALAWI 128 101 290 823 e3 22 27 24 91 390 SOUTH AFRICA 693 234 306 390 AFR. DU SUD 10702 5716 3653 5 400 USA 1856 429 297 504 1 25 581 2 17 400 ETATS-UNIS 40005 12232 3356 1764 239 823 12344 301 8941 
404 CANADA 200 56 6 67 68 3 404 CANADA 3108 1108 106 310 27 1 1501 55 
412 MEXICO 263 79 169 1 14 412 MEXIQUE 8834 1657 6691 61 26 399 
428 EL SALVADOR 9 6 3 428 EL SALVADOR 125 99 26 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantit!s Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 peutschlandj France I I ta Ila I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
174.21 174.21 
442 PANAMA 8 5 2 1 442 PANAMA 107 84 
4 
9 2 3 9 
448 CUBA 19 9 
3 
10 448 CUBA 832 166 
29 
8 2 652 
5 456 DOMINICAN R. 8 5 
2i 
456 REP.DOMINIC. 117 81 
223 i 2 458 GUADELOUPE 21 458 GUADELOUPE 229 5 
462 MARTINIQUE 26 26 
13 
462 MARTINIQUE 322 7 315 
2 114 464 JAMAICA 13 
8 
464 JAMAIQUE 129 13 
3 472 TRINIDAD,TOB 37 
3 2 
29 472 TRINIDAD,TOB 477 140 
18 68 334 476 NL ANTILLES 7 2 
17 i 2 476 ANTILLES NL 136 39 199 10 1 480 COLOMBIA 55 26 9 480 COLOMBIE 845 407 176 2 
8 
48 13 
484 VENEZUELA 40 14 4 21 1 484 VENEZUELA 780 257 86 417 12 2 




496 GUYANE FR. 130 2 128 
47 i 19 500 ECUADOR 27 1 
2 
500 EQUATEUR 479 350 62 
5 504 PERU 18 10 3 3 504 PEROU 1333 258 988 45 
4 47 
37 
508 BRAZIL 47 12 6 28 1 508 BRESIL 2604 882 254 1253 162 2 
512 CHILE 30 25 3 
3 
2 512 CHIU 566 330 187 10 5 9 20 5 
528 ARGENTINA 54 40 11 20 528 ARGENTINE 1640 1023 425 79 11 3 99 i 4 600 CYPRUS 38 6 2 10 i 600 CHYPRE 377 103 16 52 7 201 604 LEBANON 134 21 9 96 7 
2 
604 LIBAN 758 265 109 276 i 97 4 608 SYRIA 116 16 21 62 15 608 SYRIE 2024 1024 120 219 
9 
637 23 
612 IRAQ 73 33 7 30 3 
18 
612 IRAK 2389 1184 655 335 6 192 8 
616 IRAN 314 162 1 101 i 32 616 IRAN 6504 4930 73 688 2 17 542 269 624 ISRAEL 179 74 18 74 11 1 624 ISRAEL 3002 1723 253 453 20 457 19 
628 JORDAN 80 19 9 48 1 3 
3 
628 JORDANIE 676 265 107 219 9 23 48 8 i 632 SAUDI ARABIA 756 161 90 437 2 63 632 ARABIE SAOUD 10149 2894 2623 1891 94 2533 90 
636 KUWAIT 97 20 17 54 5 1 636 KOWEIT 1105 502 234 208 2 1 143 15 
640 BAHRAIN 34 7 3 
2 
22 2 640 BAHREIN 854 406 22 1 2 
2 
402 21 
644 QATAR 43 13 7 
3 i 21 2 644 QATAR 815 325 118 10 2 354 4 647 LI.A.EMIRATES 108 16 18 26 42 647 EMIRATS ARAB 1639 377 414 151 47 12 622 16 
649 OMAN 28 9 2 i i 16 1 649 OMAN 554 172 53 28 5 8 305 11 652 NORTH YEMEN 10 4 
4 
4 ~2 YEMEN DU NRD 188 70 1 43 
2 
48 
3 662 PAKISTAN 35 18 2 11 2 PAKISTAN 1376 674 272 47 38 378 664 INDIA 86 24 8 3 51 664 INDE 4180 1563 383 84 1 2109 2 
669 SRI LANKA 10 4 1 4 1 669 SRI LANKA 180 111 17 34 1 17 
676 BURMA 5 3 
3 1i 
2 i 676 BIRMANIE 513 436 57 115 8 6 77 16 680 THAILAND 56 30 
5 
11 680 THAILANDE 970 526 242 
700 INDONESIA 138 79 46 1 5 2 700 INDONESIE 2831 1010 1337 87 69 1 325 2 




701 MALAYSIA 1294 970 4 104 4 
12 
211 1 
706 SINGAPORE 101 32 10 38 706 SINGAPOUR 1882 809 245 170 4 583 59 
706 PHILIPPINES 25 18 1 3 i 8 3 706 PHILIPPINES 439 336 14 36 134 199 49 4 720 CHINA 52 20 2 2 21 720 CHINE 2024 947 157 25 562 
728 SOUTH KOREA 48 30 5 3 5 5 
2 
728 COREE DU SUD 1410 939 129 29 86 
19 
227 65 732 JAPAN 106 68 13 5 18 732 JAPON 3796 2685 219 53 9 748 
736 TAIWAN 71 51 3 9 6 2 736 T'Al·WAN 1647 1257 107 121 
12 
1 129 32 
740 HONG KONG 33 15 3 
57 i 15 14 740 HONG·KONG 633 337 30 10 2 227 15 600 AUSTRALIA 311 107 21 111 BOO AUSTRALIE 4897 1947 238 373 12 6 2106 215 
604 NEW ZEALAND 86 11 3 20 1 49 2 604 NOUV.ZELANDE 1013 225 51 93 28 598 18 
809 N. CALEDONIA 9 i 9 809 N. CALEDONIE 128 7 121 i 622 FR.POLYNESIA 23 22 822 POL YNESIE FR 347 15 331 
1000 WORLD 21894 7887 4459 5703 371 211 2860 17 377 1 1000 M 0 ND E 388187 175322 66932 43944 8382 8518 87890 1281 14870 48 
1010 INTRA-EC 8173 3162 2282 2603 270 152 605 11 108 • 1010 INTRA-CE 141372 65833 24811 18811 6492 5971 15989 751 1890 18 
1011 EXTRA-EC 12717 4725 2198 3099 100 87 2255 5 269 1 1011 EXTRA-CE 248781 109489 42320 24113 2889 2521 51900 530 12871 32 
1020 CLASS 1 7394 3061 1001 1693 55 37 1354 5 187 1 1020 CLASSE 1 133452 66061 14138 11164 1635 1433 26929 530 11558 6 
1021 EFTA COUNTR. 3221 1672 459 756 45 6 149 1 133 . 1021 A EL E 47902 30020 5410 4802 1190 240 4322 206 1910 2 
1030 CLASS 2 4784 1408 1164 1345 43 23 718 82 1 1030 CLASSE 2 89120 33410 26946 10150 1088 786 15295 1420 25 
1031 ACP Jra 650 70 276 53 8 11 218 14 . 1031 ACP (~ 9242 1401 3983 834 206 352 2291 170 5 
1040 CLA 545 257 33 63 2 6 184 . 1040 CLASS 3 24210 10018 1235 2800 167 310 9677 3 
174.21 PARTS, llil. OF AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUllOOS, APPUAllCES AND llACHIHES FAWNG WITHIN HEADING 174.21 174.21 PARTIES ET PIECES OETACIEES, NDA. DE 17421 
001 FRANCE 194 36 
17 
137 1 8 11 i 1 001 FRANCE 3617 1963 299 925 62 195 457 115 15 002 BELG.·LUXBG. 109 17 41 30 
12 
2 1 002 BELG.·LUXBG. 2094 862 177 432 
124 
199 10 
003 NETHERLANDS 81 21 7 35 
16 
4 2 003 PAYS-BAS 1695 1051 234 152 
246 
. 306 
s5 26 004 FR GERMANY 572 
18 
162 66 2 322 4 004 RF ALLEMAGNE 7088 686 4041 497 118 2017 114 005 ITALY 54 21 
49 3 
15 
:j i 005 ITALIE 1626 551 284 3 3 368 11 2 006 UTD. KINGDOM 81 18 7 
7 
006 ROYAUME·UNI 2054 1048 432 145 24 
259 
BO 41 
007 IRELAND 27 
6 2 
20 i 007 IRLANOE 298 19 7 13 12 8 006 DENMARK 19 8 2 006 DANEMARK 583 275 116 38 
10 
138 
009 GREECE 11 
4 
3 8 i 8 4 009 GRECE 148 23 27 74 2 12 39 028 NORWAY 39 2 20 
2 
028 NORVEGE 490 215 12 52 22 148 56 030 SWEDEN 41 12 7 7 11 2 030 SUEDE 1115 422 163 24 4 8 405 33 
032 FINLAND 22 5 10 1 i 5 1 032 FINLANDE 303 140 24 4 20 2 114 19 036 SWITZERLAND 41 22 10 5 2 1 036 SUISSE 1639 1092 233 148 15 124 9 
038 AUSTRIA 28 17 4 7 038 AUTRICHE 1266 1119 70 37 3 37 
2 040 PORTUGAL 15 1 
2 
14 i 040 PORTUGAL 139 51 36 31 19 5 19 042 SPAIN 42 20 19 042 ESPAGNE 905 492 218 148 22 3 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
4 2 
048 YOUGOSLAVIE 261 218 52 4 2 5 
2 052 TURKEY 6 
4 i 052 TURQUIE 102 48 47 26 sci 26 056 SOVIET UNION 6 1 
6 
056 U.R.S.S. 865 654 90 i 24 2 208 ALGERIA 9 1 1 1 208 ALGERIE 170 52 62 18 25 10 
212 TUNISIA 12 3 9 i 212 TUNISIE 391 2 266 122 1 66 4 216 LIBYA 1 
2 i i 216 LIBYE 104 14 17 3 i 220 EGYPT 7 3 220 EGYPTE 309 244 12 3 49 
8 390 SOUTH AFRICA 24 10 1 504 i i 13 i i 390 AFR. OU SUD 697 372 25 7 7 13 278 7:j 400 USA 599 11 23 57 400 ETATS-UNIS 7090 1097 2395 1777 145 1567 23 
404 CANADA 16 2 1 9 4 404 CANADA 528 141 145 40 5 1 189 7 
143 
144 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouantit!s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutschlandl France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa CTCI I EUR 10 lDeutschlandl France l Italia [ Nederland [ Belg.·Lux. [ UK l Ireland [ Danmark [ 'EX>-aOa 
874.29 174.21 
508 BRAZIL 4 2 1 1 508 BRESIL 295 114 126 5 
16 
49 1 612 IRAQ 2 
3 
1 i 1 612 !RAK 360 20 22 272 29 1 616 IRAN 12 1 7 616 !RAN 446 245 30 21 ~ 150 .; 2~~ ISRAEL 17 l 1 14 1 624 ISRAEL 396 9~8 i <11 __ . SAUDI-ARABIA 59 a&-eo.-
"' 
632-ARABICSAOUD 2320-~ 5--- 89 647 LI.A.EMIRATES 12 i 6 3 3 i 647 EMIRATS ARAB 260 25 56 20 1 158 3 664 INDIA 3 
3 i 1 664 INDE 346 160 29 2 152 700 INDONESIA 6 
2 
2 700 INDONESIE 145 31 39 7 68 i 706 SINGAPORE 8 2 2 2 706 SINGAPOUR 226 79 30 19 97 720 CHINA 2 1 i 1 720 CHINE 268 223 79 6 39 728 SOUTH KOREA 2 
4 2 
1 728 COREE DU SUD 191 45 1 
3 
66 i 732 JAPAN 8 i 2 732 JAPON 567 389 61 7 :i 106 800 AUSTRALIA 42 5 36 800 AUSTRALIE 1144 285 56 8 784 8 
1000 W 0 R L D 2358 263 351 1078 54 34 549 8 21 • 1000 M 0 ND E 45172 14849 12589 5767 1203 704 9262 398 402 1010 INTRA-EC 1147 118 219 363 50 23 363 4 9 • 1010 INTRA-CE 19400 5929 5705 2181 898 4n 3758 268 208 1011 EXTRA-EC 1211 147 133 715 4 10 187 3 12 • 1011 EXTRA-CE 25n2 8920 8884 3606 305 227 5508 130 194 1020 CLASS 1 931 118 62 592 2 2 143 3 9 . 1020 CLASSE 1 16390 6093 3522 2313 232 55 3883 129 163 1021 EFTA COUNTR. 183 61 33 52 1 1 26 2 7 . 1021 A EL E 4992 3043 568 294 46 32 853 56 102 1030 CLASS 2 267 19 70 122 2 8 43 3 . 1030 CLASSE 2 7907 1716 3298 1188 69 104 1500 1 31 
1031 ACP (63a 46 2 7 27 2 8 
. 1031 ACP (~ 590 154 151 94 8 54 120 1 8 1040 CLASS 13 9 1 2 1 . 1040 CLASS 3 1476 1112 65 105 5 68 121 
174.30 INSTRUMENTS I APPARATU~.£1.ECTRJC~ FOR llWURIN~ CHECKING OR CONTROWNG THE FLOW ~ PRESSURE ETC OF GASES 
OR LIQUIDS, OR FOR CONTR G TEllPERA RE (E.G., PRESS RE GAUGES,THERllOSTATS. LEVEL GAUGt5), NO IN HEADING 174.1 874.30 APP.PR llESURES,CONT.,REG. FLUIOES,TEllP.ETC 
001 FRANCE 2501 1169 
119 
583 178 108 359 5 99 001 FRANCE 88958 45367 
3492 




47 003 PAYS-BAS 40530 21277 1872 2114 
14948 
11991 11 1490 
004 FR GERMANY 2584 586 169 473 117 512 208 004 RF ALLEMAGNE 61258 19149 7232 13410 3355 16465 172 5670 6 005 ITALY 1179 156 
257 
65 168 153 3 48 005 ITALIE 39169 6046 
5283 
3443 4249 5056 20 1204 2 006 UTD. KINGDOM 1614 897 133 99 49 
116 
26 153 006 ROYAUME·UNI 53025 30269 5446 4949 1880 
2673 
1011 4186 1 007 IRELAND 148 6 8 9 4 1 
:i 4 007 IRLANDE 3884 441 293 163 166 40 52 108 008 DENMARK 347 183 5 29 32 










114 028 NORWAY 346 132 16 120 40 028 NORVEGE 13328 4554 391 985 4475 1474 030 SWEDEN 1331 906 54 35 42 10 166 118 030 SUEDE 41889 29227 1141 1054 1969 207 4942 3349 032 FINLAND 436 174 18 22 19 24 88 91 032 FINLANDE 13167 6317 672 520 1084 259 2065 
4 
2250 036 SWITZERLAND 563 327 46 66 64 3 39 i 18 036 SUISSE 20700 12919 1799 2090 1293 136 1954 505 038 AUSTRIA 590 468 12 45 16 1 35 12 038 AUTRICHE 19294 15497 321 936 1047 128 1029 10 326 040 PORTUGAL 172 52 30 53 5 
2 
19 13 040 PORTUGAL 5089 2045 910 790 346 37 632 329 042 SPAIN 583 85 112 222 29 86 47 042 ESPAGNE 16188 3542 3113 3562 1232 67 3520 1152 046 MALTA 5 40 1 2 5 4 2 14 046 MALTE 206 19 57 13 2 1 111 3 048 YUGOSLAVIA 215 43 97 12 048 YOUGOSLAVIE 8093 2499 1563 2580 360 137 557 397 052 TURKEY 253 29 61 97 3 7 30 26 052 TURQUIE 6977 1664 1888 1926 159 68 783 489 056 SOVIET UNION 421 34 57 227 4 1 77 21 056 U.R.S.S. 15087 1100 4176 7597 358 61 1104 691 058 GERMAN DEM.R 30 
19 
5 4 1 1 19 058 RD.ALLEMANDE 975 
925 
113 136 89 
1i 
75 562 060 POLAND 91 3 2 8 51 8 060 POLOGNE 4933 94 207 626 2838 232 062 CZECHOSLOVAK 147 108 26 2 5 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 4604 2961 814 72 488 15 174 80 064 HUNGARY 221 142 14 i 6 2 57 064 HONGRIE 6606 4178 632 7 337 11 178 1263 066 ROMANIA 26 5 13 6 1 066 ROUMANIE 1575 ·,73 244 54 3 1 1085 15 068 BULGARIA 40 23 4 i 5 8 068 BULGARIE 1228 577 5 266 35 6 101 238 070 ALBANIA 12 i 9 2 i 2 070 ALBANIE 702 86 5 538 188 45 32 3 28 202 CANARY ISLES 6 
2 
1 1 202 CANARIES 318 14 28 25 2 26 204 MOROCCO 54 27 24 
32 20 18 1 204 MAROC 1723 97 1123 401 32 2 29 20 19 2 208 ALGERIA 165 13 61 21 208 ALGERIE 5561 481 2632 1344 442 195 463 2 212 TUNISIA 54 3 26 10 i 15 212 TUNISIE 2192 167 1318 404 13 5 276 6 9 i 216 LIBYA 85 56 9 10 9 
19 
216 LIBYE 3332 1723 460 428 246 1 467 
12i 220 EGYPT 226 19 23 80 2 83 220 EGYPTE 7309 969 819 3382 182 16 1814 3 3 224 SUDAN 11 1 1 1 7 1 224 SOUDAN 325 5 32 5 36 6 166 53 22 236 UPPER VOLTA 4 4 i i 236 HALITE-VOLTA 131 2 127 2 44 240 NIGER 4 2 240 NIGER 215 
22 
118 53 
17 4 6 248 SENEGAL 12 10 2 i 248 SENEGAL 817 759 9 34 260 GUINEA 3 2 
2 18 
260 GUINEE 204 




272 COTE IVOIRE 811 6 699 44 16 39 5 276 GHANA 9 
3 i 276 GHANA 162 85 100 15 6 60 2 284 BENIN 4 
7 12 2 17 i 284 BENIN 113 1 812 117 529 127 i :i 288 NIGERIA 52 4 9 288 NIGERIA 2723 365 267 502 302 CAMEROON 15 15 
2 
30:.! CAMEROUN 990 4 903 20 5 
2 
23 35 314 GABON 20 18 
3 
314 GABON 1302 4 1185 1 98 12 318 CONGO 18 15 
4 2 318 CONGO 1169 19 932 1 4 129 232 i 322 ZAIRE 9 i 2 1 322 ZAIRE 432 107 107 35 34 328 BURUNDI 7 5 1 i i 328 BURUNDI 131 15 85 9 20 2 9 35 330 ANGOLA 6 3 1 i 330 ANGOLA 597 44 436 27 45 1 3 334 ETHIOPIA 3 i 2 i 334 ETHIOPIE 327 211 15 47 13 2 36 2 346 KENYA 5 1 2 346 KENYA 343 139 6 35 48 107 4 2 352 TANZANIA 5 4 1 352 TANZANIE 334 19 1 217 58 37 2 366 MOZAMBIQUE 3 
5 




382 ABWE 301 37 19 43 
123 
188 1 4 390 SOUTH AFRICA 311 88 18 64 121 i 390 A . DU SUD 9301 3422 668 978 278 3554 97 278 400 USA 1176 732 47 65 58 249 24 400 ETATS·UNIS 39438 23839 2354 2006 2426 14 7739 963 404 CANADA 122 24 8 28 7 52 3 404 CANADA 3371 1055 297 310 273 5 1264 31 136 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanllt~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Adba CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOba 
174.30 174.30 
406 GREENLAND 3 
17 5 14 
3 406 GROENLAND 184 
623 443 42 3 2 482 184 412 MEXICO 36 
3 
412 MEXIQUE 1599 6 4 436 COSTA RICA 3 i 3 6 436 COSTA RICA 112 2 3 11 4 9 77 448 CUBA 14 
3 
4 448 CUBA 617 170 61 21 9 288 68 
456 DOMINICAN R. 3 
2 
456 REP.DOMINIC. 136 9 1 97 26 3 
458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 246 3 243 i 2 3 462 MARTINIQUE 5 5 
4 
462 MARTINIQUE 349 1 342 
49 i 472 TRINIDAO,TOB 4 
9 
472 TRINIOAO,TOB 234 33 2 7 135 7 
476 NL ANTILLES 10 
12 6 13 1 4 476 ANTILLES NL 382 7 417 3 340 3 29 97 460 COLOMBIA 39 i 4 480 COLOMBIE 1095 274 258 6 2 41 484 VENEZUELA 42 2 2 14 13 10 484 VENEZUELA 1026 245 97 193 29 5 451 6 
496 FR. GUIANA 1 i 1 7 496 GUYANE FR. 161 45 161 9i 500 ECUADOR 10 2 
3 i 500 EQUATEUR 185 49 2 i 18 i 34 504 PERU 18 5 1 8 i 504 PEROU 473 170 48 139 508 BRAZIL 78 25 8 29 8 7 508 BRESIL 3461 1605 643 539 59 3 351 261 
512 CHILE 12 4 2 3 3 512 CHILi 452 221 33 104 14 68 12 
524 URUGUAY 7 1 
3 
5 
2 i 1 3 524 URUGUAY 130 33 3 72 139 4j 12 10 528 ARGENTINA 57 8 40 
2 
528 ARGENTINE 2353 603 187 1294 55 83 600 CYPRUS 8 1 1 3 i 1 600 CHYPRE 210 27 22 70 10 26 604 LEBANON 57 4 3 46 1 2 604 LIBAN 780 198 71 412 22 
3 
27 50 
608 SYRIA 66 3 3 38 3 i 6 13 608 SYRIE 1578 191 125 702 125 174 258 612 IRAQ 176 34 28 73 4 36 
139 
612 IRAK 6675 1660 835 3059 82 45 980 14 
616 IRAN 481 172 3 97 14 5 51 616 IRAN 14099 5979 240 2699 469 87 1598 3027 
624 ISRAEL 69 17 7 20 4 14 7 624 ISRAEL 2598 782 364 440 196 7 605 204 
628 JORDAN 59 2 9 12 1 
3 
35 i 628 JORDANIE 1095 130 148 162 34 1 612 i 8 3 632 SAUDI ARABIA 230 26 55 53 11 81 632 ARABIE SAOUO 9345 1841 2599 1903 546 137 2293 22 
636 KUWAIT 54 13 7 13 1 19 1 636 KOWEIT 3065 1004 509 854 66 1 609 22 
640 BAHRAIN 6 1 
4 i i 5 640 BAHREIN 322 33 11 9 18 1 247 3 644 QATAR 13 
12 15 
7 i 644 QATAR 862 75 407 50 41 8 280 1 647 U.A.EMIRATES 553 17 431 1 76 647 EMIRATS ARAB 12596 785 1330 614 6376 49 3415 27 
649 OMAN 25 1 2 7 15 649 OMAN 1513 71 84 1 317 1 1039 
652 NORTH YEMEN 3 i 8 3 652 YEMEN DU NRD 228 105 4 66 53 660 AFGHANISTAN 9 
5 i j 660 AFGHANISTAN 201 30 1 170 60 360 12 662 PAKISTAN 40 7 20 i i 662 PAKISTAN 1309 256 179 442 eci 664 INDIA 257 48 17 79 4 107 664 INDE 9965 3146 600 2079 225 3791 i 44 666 BANGLADESH 48 1 1 48 666 BANGLA OESH 434 60 53 27 
1i 
293 
3 669 SRI LANKA 56 
17 
1 6 2 55 5 669 SRI LANKA 605 9 119 6 4 457 680 THAILAND 60 5 25 680 THAILANDE 1393 292 140 212 73 538 134 
700 INOONESIA 66 17 7 9 8 25 700 INOONESIE 2357 561 314 323 289 13 845 12 
701 MALAYSIA 95 26 2 3 38 26 701 MALAYSIA 2336 858 94 58 543 3 767 13 
703 BRUNEI 13 1 23 j 11 i 1 3 703 BRUNEI 562 85 1 244 432 35 44 ri 706 SINGAPORE 113 25 4 50 706 SINGAPOUR 5218 1157 1806 225 1674 
708 PHILIPPINES 37 10 14 2 i 8 3 708 PHILIPPINES 1486 563 406 89 13 343 66 6 720 CHINA 10 5 2 1 1 
12 
720 CHINE 1155 395 204 133 248 82 90 3 
728 SOUTH KOREA 55 16 1 4 
12 
22 728 COREE OU SUD 1788 887 55 75 18 28 533 
10 
192 
732 JAPAN 183 96 3 15 34 23 732 JAPON 5525 2873 207 371 586 1 927 550 
736 TAIWAN 49 24 11 4 i 5 5 736 T'Al-WAN 1917 987 533 98 36 27 116 4 120 740 HONG KONG 41 22 1 4 12 1 740 HONG-KONG 1325 689 65 87 33 
19 
414 33 
800 AUSTRALIA 301 108 18 38 10 104 23 800 AUSTRALIE 8693 3010 518 794 365 3354 635 
804 NEW ZEALAND 108 15 14 39 32 8 804 NOUV.ZELANDE 3292 622 7 397 946 14 1126 180 
1000 W 0 R L D 22281 8053 1849 3829 2632 597 4050 44 1427 • 1000 M 0 ND E 722182 293489 76733 93378 70242 18314 130157 1978 37844 31 
1010 INTRA-EC 10818 3758 698 1871 1665 482 1723 40 583 • 1010 INTRA-CE 336885 138717 26558 39681 42039 14878 57423 1492 16084 17 
1011 EXTRA-EC 11684 4297 1153 1957 967 115 2327 4 844 • 1011 EXTRA-CE 385214 154771 50179 53837 28203 3438 72734 484 21759 11 
1020 CLASS 1 6701 3277 489 878 334 59 1189 2 473 . 1020 CLASSE 1 215014 113194 16902 18735 13380 1326 38107 164 13206 
1021 EFTA COUNTR. 3446 2060 178 238 166 42 467 1 294 . 1021 A EL E 113764 70645 6167 5792 6752 877 15155 27 8349 
1i 1030 CLASS 2 3953 682 542 829 608 55 986 2 249 . 1030 CLASSE 2 132635 31001 26887 25860 12626 1878 28679 320 5373 
1031 ACP (63a 268 14 122 37 8 14 71 1 1 . 1031 ACP (~ 12476 1117 5846 1853 585 695 2029 276 72 3 
1040 CLASS 1011 337 122 250 26 2 152 122 . 1040 CLASS 3 37566 10577 6390 9042 2197 231 5949 3180 
174.40 INSTRUMEHTS I APPARATUS ~N-ELECTRICAL OR llECHANICAL~ FOR PHYSICAL OR CHElllCAL AHALYSIS~~ECTROllmRS ETC~ 174.40 INSTR.ET AP".AIW. YSES PHYSIQUES OU CHiii. 
INSTRUMENTS I APPARATUS R llWURING VISCOSITY, PORO ITY, SURFACE TENSION; INSTRUllEHTS URING HEAT, LIGHT OR 
SOUND 
001 FRANCE 256 132 6 24 15 9 67 8 1 001 FRANCE 13258 5450 37j 717 657 398 4703 1308 25 002 BELG.·LUXBG. 117 55 7 39 66 8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 5690 2262 166 2240 4328 474 162 9 003 NETHERLANDS 201 65 11 1 34 56 1 1 003 PAYS-BAS 10619 3127 228 109 1748 2637 154 36 13 004 FR GERMANY 254 63 14 11 3 113 77 2 004 RF ALLEMAGNE 19831 3274 1729 768 454 4715 10272 132 005 ITALY 212 8 
14 
14 1 123 2 1 005 ITALIE 7776 737 
662 
528 289 2341 488 115 4 
006 UTO. KINGDOM 216 145 6 31 2 58 17 1 006 ROYAUME-UNI 8633 5153 449 1207 213 2242 829 116 4 007 IRELANO 61 2 i 1 007 IRLANDE 2537 90 66 34 83 20 4 2 008 DENMARK 40 15 
2 
3 i 21 i 008 DANEMARK 1729 780 38 23 237 15 632 28 009 GREECE 26 12 7 
2 
3 009 GRECE 1047 526 127 52 16 31 267 i 028 NORWAY 51 21 3 4 20 i 1 028 NORVEGE 2253 798 165 183 118 12 915 61 030 SWEDEN 60 39 1 3 15 1 030 SUEDE 3779 1977 58 17 181 35 1236 172 103 
032 FINLAND 31 16 4 1 9 4 1 032 FINLANOE 1953 970 41 35 484 6 292 110 15 036 SWITZERLAND 169 143 12 
2 
9 1 036 SUISSE 6318 4483 247 441 124 31 832 141 19 
038 AUSTRIA 72 61 1 1 7 038 AUTRICHE 4416 3650 80 128 38 29 486 7 
040 PORTUGAL 11 2 2 1 1 i 5 040 PORTUGAL 711 222 119 62 37 32 235 4 042 SPAIN 50 23 3 4 8 11 042 ESPAGNE 3068 1308 179 281 331 160 804 5 
043 ANDORRA 2 2 
4 i 043 ANOORRE 105 100 12 5 5 046 MALTA 5 
25 i 2 046 MALTE 131 4 66 10 50 048 YUGOSLAVIA 33 2 3 048 YOUGOSLAVIE 1822 1311 230 115 90 i 052 TURKEY 23 12 1 1 
9 
9 052 TURQUIE 1162 610 31 104 9 2 405 
056 SOVIET UNION 64 32 4 10 9 056 U.R.S.S. 7005 3239 1336 1327 257 39 789 18 
058 GERMAN OEM.A 7 1 4 2 058 RO.ALLEMANDE 494 57 192 156 89 
145 
146 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlit~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EU.dOo CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOo 
174.40 174.40 
060 POLAND 12 9 1 1 060 POLOGNE 845 559 30 10 134 13 97 2 
062 CZECHOSLOVAK 80 74 
3 1 
6 062 TCHECOSLOVAQ 2749 2431 19 
147 
12 287 
064 HUNGARY 15 9 1 064 HONGRIE 1471 653 478 48 145 
066 ROMANIA 21 21 
2 __ j_ __ · 066 ROUMANIE 840 760 ·--~-- 12 
16 ___ i_ ____ 
066 BULGARIA 22 18 ·---.----. 068 BULGARIE--- - -1osz--- --896 - 27 2 77 
70 ALBANIA-- ~ 
3 
070 ALBANIE 128 41 35 1 51 
202 CANARY ISLES 3 
1 13 1 
202 CANARIES 210 4 15 
e4 i 14 191 204 MOROCCO 17 1 204 MAROC 580 56 405 20 
208 ALGERIA 33 7 7 10 9 208 ALGERIE 1517 505 515 249 20 28 220 10 212 TUNISIA 16 2 3 10 1 212 TUNISIE 752 137 316 235 34 
216 LIBYA 26 1 
1 
3 22 216 LIBYE 1070 95 51 19 4 
2 
901 
2 220 EGYPT 29 7 21 220 EGYPTE 1455 488 112 43 19 789 20 224 10 5 2 8 224 SOUDAN 505 51 1 2 7 424 240 7 2 240 NIGER 163 69 
10 2 1 
94 
248 L 4 4 248 SENEGAL 235 
2 
198 24 
272 COAST 1 1 
4 
272 COTE IVOIRE 110 91 
26 
2 15 
276 GHANA 4 
3 20 276 GHANA 191 4 430 5 1 160 18 5 288 NIGERIA 54 31 288 NIGERIA 1301 258 11 7 574 302 CAMEROON 5 2 2 302 CAMEROUN 374 30 187 35 3 112 
318 CONGO 3 2 1 318 CONGO 145 8 118 2 60 17 322 ZAIRE 2 1 322 ZAIRE 105 11 
6 
34 
334 ETHIOPIA 7 
3 
6 334 ETHIOPIE 189 31 
328 
152 
342 SOMALIA 3 
2 
342 SOMALIE 343 43 19 17 15 346 KENYA 3 
2 
346 KENYA 176 2 95 
1o9 352 TANZANIA 12 9 352 TANZANIE 353 40 7 1 6 196 366 MOZAMBIQUE 3 
3 
3 366 MOZAMBIQUE 116 24 j 129 84 1 370 MADAGASCAR 3 
4 
370 MADAGASCAR 170 4 27 3 
378 ZAMBIA 4 378 ZAMBIE 110 14 11 85 382 ZIMBABWE 3 
9 1 2 
3 382 ZIMBABWE 154 28 20 34 93 4 126 4 390 SOUTH AFRICA 37 25 390 AFR. OU SUD 2580 1068 1357 453 400 USA 207 74 4 4 4 116 5 400 ETATS-UNIS 17184 5646 484 240 445 61 9804 51 
404 CANADA 32 6 
4 
25 404 CANADA 1855 498 24 3 6 14 1307 3 
412 MEXICO 7 2 1 412 MEXIQUE 441 266 79 3 5 5 83 
448 CUBA 6 1 2 5 448 CUBA 370 84 20 286 464 JAMAICA 4 2 464 JAMAIQUE 121 9 92 
472 TRINIDAD.TOB 1 1 472 TRINIOAD.TOB 104 11 6 
2 
87 
476 NL ANTILLES 1 
1 
476 ANTILLES NL 123 78 
2 5 34 9 480 COLOMBIA 2 
1 2 
480 COLOMBIE 155 63 15 j 70 41 484 VENEZUELA 5 2 484 VENEZUELA 356 64 15 45 14 170 
504 PERU 4 3 
2 
504 PEROU 224 169 25 3 3j 10 17 9 508 BRAZIL 25 21 508 BRESIL 1299 929 49 122 5 148 512 CHILE 1 1 512 CHILi 230 156 5 4 13 1 48 3 524 URUGUAY 1 6 4 524 URUGUAY 115 16 5 82 2 1 9 528 ARGENTINA 11 6 528 ARGENTINE 1127 453 62 461 119 29 3 604 LEBANON 7 1 604 LIBAN 167 58 23 11 
1 
10 65 
608 SYRIA 30 25 2 3 608 SYRIE 1113 598 3 273 1 237 
2 612 IRAQ 147 128 3 13 612 IRAK 6183 5487 127 143 31 8 385 616 IRAN 26 7 
1 
18 616 IRAN 1485 602 2 51 44 1 785 
13 624 ISRAEL 21 10 10 624 ISRAEL 806 385 22 38 19 
11 
329 
628 JORDAN 10 3 2 1 2 4 628 JOROANIE 642 152 286 19 141 174 j 632 SAUDI ARABIA 278 184 10 63 18 632 ARABIE SAOUD 5516 3158 332 670 85 922 636 KUWAIT 20 2 1 17 636 KOWEIT 650 233 34 54 2 327 640 BAHRAIN 6 
1 
6 640 BAHREIN 224 10 11 4 6 199 644 QATAR 9 
4 10 
8 644 QATAR 227 61 2 
417 3 
158 
647 U.A.EMIRATES 34 2 17 647 EMIRATS ARAB 1574 115 238 14 786 649 OMAN 4 4 649 201 9 
3 
192 
652 NORTH YEMEN 2 1 652 OUNRO 117 32 82 
656 SOUTH YEMEN 3 
14 2 2 3 656 DU SUD 136 30 249 7j 5Di 106 662 PAKISTAN 26 
12 
8 662 AN 1716 401 
259 
482 
3 664 !NOIA 90 16 1 60 664 IND 4458 1255 193 58 14 2676 
666 BANGLADESH 4 4 666 BANGLA DESH 273 28 3 242 
669 SRI LANKA 5 5 669 SRI LANKA 220 15 7 197 672 NEPAL 2 2 5 2 672 NEPAL 120 18 1 1o2 102 676 BURMA 9 2 676 BIRMANIE 193 41 
11 
49 9 680 THAILAND 6 3 3 680 THAILANDE 462 237 1 3 
21 
201 
690 VIETNAM 4 1 1 1 690 VIET-NAM 229 43 100 30 9 58 3 700 INOONESIA 22 13 5 4 700 INOONESIE 1073 541 200 24 4 271 
701 MALAYSIA 11 6 
3 
5 701 MALAYSIA 495 241 23 3 17 
3 
210 1 
706 SINGAPORE 32 7 2 20 706 SINGAPOUR 1391 275 105 12 117 845 34 
708 PHILIPPINES 3 2 
3 1 
1 708 PHILIPPINES 183 113 1 2 1 66 5 720 CHINA 49 18 26 720 CHINE 5533 1445 1107 132 42 2602 
728 SOUTH KOREA 22 8 3 5 6 728 COREE DU SUD 1797 682 396 13 284 23 422 6 732 JAPAN 60 19 2 5 33 732 JAPON 3446 1473 580 73 280 1010 
736 TAIWAN 17 11 1 5 736 T'Al-WAN 861 522 42 43 39 9 194 12 
740 HONG KONG 42 6 i 9 35 740 HONG-KONG 1016 328 36 4 20 622 6 800 AUSTRALIA 43 10 1 23 800 AUSTRALIE 2096 690 18 15 140 1228 7 
604 NEW ZEALAND 22 1 4 17 604 NOUV.ZELANDE 1008 94 6 17 277 613 1 809 N. CALEDONIA 3 3 809 N. CALEDONIE 137 137 
1000 WORLD 3813 1649 195 238 238 90 1275 114 18 . 1000 U 0 ND E 195615 75676 14195 10380 11548 7209 60714 14118 1148 17 
1010 INTRA-EC 1m 489 52 60 136 80 449 107 • . 1010 INTRA-CE 71125 20663 3751 2532 1717 5149 18011 13117 464 21 1011 EXTRA-EC 2433 1160 142 171 100 10 826 1 1Z • 1011 EXTRA-CE 124485 55013 11044 1142 4832 1460 42103 901 684 • 1020Cl.ASS1 909 463 22 36 50 2 323 1 6 . 1020 CLASSE 1 54015 24919 2116 1934 2681 418 20715 880 352 
1021 EFTA COUNTR. 395 283 10 20 16 j 60 2 4 . 1021 A EL E 19480 12115 708 865 977 145 4021 425 224 6 1030 CLASS 2 1241 513 105 123 35 452 6 . 1030 CLASSE 2 49659 19910 5679 4084 1448 965 17239 21 307 
1031 ACP (63) 156 8 38 a 4 3 92 3 . 1031 ACP (63) 5745 659 1360 456 112 207 2793 21 132 5 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantiles 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nedertand Belg.t.ux. UK Ireland Danmark "EHclOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.MOo 
174.40 '74.Q 
1040 CLASS 3 283 184 15 17 15 1 51 . 1040 CLASSE 3 20807 10183 3249 1825 702 76 4747 25 
174.51 BALANCE~ NON-ELE~ OF A S£NS111'llTY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR wnHOUT THEIR WE1Gl!TS 
0 E: NO BREAK WN BY RIES 
174.51 BALANCES SENSIB~ 5 CG ET llOINS 
OE: PAS OE VENTILATION AR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 11 11 
5 
002 BELG.-LUXBG. 151 10 15 109 
eO 17 003 NETHERLANDS 8 003 PAYS-BAS 197 22 28 53 66 10 
; 
004 FR GERMANY 4 2 004 RF ALLEMAGNE 320 44 11 21 175 4 2 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 128 46 5 8 35 
:i 
8 26 
400 USA 2 
122 
400 ETATS-UNIS 105 
879:i 
22 7 64 9 977 SECRET CTRS. 122 977 SECRET 8793 
1000 W 0 R L D 174 122 11 8 14 11 12 2 . 1000 M 0 ND E 11314 8793 859 242 303 551 623 23 118 2 
1010 INTRA-EC v 2 1 13 2 8 2 . 1010 INTRA-CE 922 135 84 214 147 310 18 32 2 1011 EXTRA-EC 27 • 5 2 4 5 • 1011 EXTRA-CE 1595 523 175 89 404 313 5 88 1020 CLASS 1 6 2 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 361 81 26 15 98 89 2 50 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 
:i 
1 . 1021 A EL E 149 31 19 13 18 27 1 40 
1030 CLASS 2 18 7 3 3 . 1030 CLASSE 2 1213 432 143 74 303 223 3 35 1031 ACP (63) 5 2 2 1 . 1031 ACP (63) 405 163 20 3 142 70 3 4 
174.52 INSTRUll~APPARATUS OR llODELS. DESIGNED SOLnY FOR OEllONSTRATIOIW. PURPOSES (E.G., DI EDUCATION OR EXHIBITION), 
UNSUITABLE ROTHER USES 
174.52 INSTRUMENTS ET APP. DE DEllONSTRATION 
001 FRANCE 531 94 
18 
85 27 7 311 7 001 FRANCE 20241 12006 384 2869 315 119 4763 168 002 BELG.-LUXBG. 149 42 3 22 
1i 
62 2 002 BELG.-LUXBG. 3127 1742 103 224 
325 
623 51 
003 NETHERLANDS 438 246 17 11 
3:i 
144 3 003 PAYS-BAS 11909 9690 266 376 
1399 
1184 Ii 68 6 004 FR GERMANY 553 
89 
73 48 6 374 19 004 RF ALLEMAGNE 9099 2068 1728 1824 88 3714 332 005 ITALY 235 42 
10 
5 1 96 
6 
1 005 ITALIE 3663 748 
49j 51 12 758 1 23 2 006 UTD. KINGDOM 140 62 36 7 13 53 6 006 ROYAUME-UNI 3406 1853 482 279 111 564 74 110 007 IRELAND 55 1 1 
2 :i 2 
007 IRLANDE 619 37 9 
35 
7 1 ; 1 008 DENMARK 67 23 2 35 008 DANEMARK 1834 1179 156 86 11 366 ; 009 GREECE 24 17 1 2 
2 
4 i 009 GRECE 1228 956 46 27 1 2 194 1 028 NORWAY 61 19 4 1 
2 
27 028 NORVEGE 1708 901 38 36 146 3 346 8 230 
030 SWEDEN 123 23 8 4 6 68 11 030 SUEDE 1993 636 116 199 104 6 584 24 324 




18 3 032 FINLANDE 828 264 27 3 9 1 445 
1i 
79 
036 SWITZERLAND 364 87 81 6 167 2 036 SUISSE 8680 2471 4302 539 111 34 1162 50 
038 AUSTRIA 173 106 26 1 2 1 37 038 AUTRICHE 2958 2425 164 15 30 10 284 10 
040 PORTUGAL 39 7 24 1 6 040 PORTUGAL 918 304 109 18 
22 5 
477 10 
042 SPAIN 100 34 39 5 22 042 ESPAGNE 5058 2780 1719 277 254 1 
048 YUGOSLAVIA 3 
5 
1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 174 6 102 22 
4 14 
39 3 
052 TURKEY 6 1 052 TURQUIE 316 233 53 56 65 056 SOVIET UNION 12 3 6 056 U.R.S.S. 461 83 
2i 
242 2i 
058 GERMAN OEM.A 1 ; ; 1 058 RD.ALLEMANDE 164 2:i 17 109 17 062 CZECHOSLOVAK 13 10 062 TCHECOSLOVAQ 363 25 111 
9 
204 
064 HUNGARY 5 1 2 ; 2 064 HONGRIE 482 22 332 :i 118 068 BULGARIA 7 1 3j 5 068 BULGARIE 206 72 6 186 124 204 MOROCCO 114 4 71 2 204 MAROC 3137 196 1136 1575 44 
208 ALGERIA 619 149 432 2 36 208 ALGERIE 15019 6712 7164 145 
2 
7 991 
212 TUNISIA 161 6 136 18 1 212 TUNISIE 2231 198 1581 418 1 31 
216 LIBYA 27 2 1 1 23 216 LIBYE 1566 134 249 197 986 
220 EGYPT 139 9 4 19 107 220 EGYPTE 3884 455 81 461 2886 
224 s 5 1 Ii 4 224 SOUDAN 130 56 1 73 240 10 1 
2 
1 240 283 3 249 
1i 74 
31 
248 6 3 248 L 250 1 152 12 
260 GU 10 9 ; 6 260 127 4 122 2:i 1 sO 268 LIB IA 7 
95 
268 LI IA 108 4 
1772 ; 1 272 IVORY COAST 103 7 272 COTE IVOIRE 1922 34 103 3 9 
280 TOGO 19 
2i 
19 ; 1o4 280 TOGO 405 6 399 24 6 2 4200 288 NIGERIA 194 68 288 NIGERIA 13013 5830 2891 
302 CAMEROON 20 1 16 2 1 302 CAMEROUN 920 65 827 11 17 
314 GABON 10 10 314 GABON 391 15 366 
si 
9 
318 CONGO 16 16 
16 2 
318 CONGO 762 
3j 695 1i 322 ZAIRE 22 3 
2 
322 ZAIRE 299 89 
18 i 156 334 ETHIOPIA 24 22 334 ETHIOPIE 325 5 4 291 
342 SOMALIA 10 Ii 10 3 342 SOMALIE 155 1 1208 154 0i 346 KENYA 11 346 KENYA 1302 7 
350 UGANDA 28 28 350 OUGANDA 857 15 4 838 
10 352 TANZANIA 6 i 5 352 TANZANIE 289 14 3 262 370 MADAGASCAR 8 1 370 MADAGASCAR 181 164 17 
372 REUNION 6 6 ; 372 REUNION 111 4 111 1oi 378 ZAMBIA 1 378 ZAMBIE 107 2 
382 ZIMBABWE 14 13 382 ZIMBABWE 780 4 271 504 
386 MALAWI 13 
14 2 
13 ; 386 MALAWI 247 2 13 45 39 5 245 35 390 SOUTH AFRICA 51 
70 5 34 390 AFR. DU SUD 1938 554 1247 ; 400 USA 499 120 18 279 5 400 ETATS-UNIS 14523 6000 1810 1487 177 38 4861 124 2i 
404 CANADA 56 16 15 1 1 23 404 CANADA 1801 862 115 55 69 6 688 3 3 
412 MEXICO 26 6 2 1 17 412 MEXIQUE 2363 282 407 22 1652 
456 DOMINICAN R. 5 
1i 
1 4 456 REP.DOMINIC. 152 17 
166 
55 80 
462 MARTINIQUE 11 
5 
462 MARTINIQUE 168 
135 472 TRINIDAD,TOB 5 
10 ; m t~t'c!f~i'iR~OB 135 100 114 1:i 480 COLOMBIA 13 1 282 
2 
55 
484 VENEZUELA 15 8 6 484 VENEZUELA 604 67 11 405 119 
492 SURINAM 2 1 492 SURINAM 187 8 
6 
17 Ii 162 500 ECUADOR 3 
2 
2 500 EQUATEUR 141 20 
1i 
107 
504 PERU 3 1 504 PEROU 186 118 
323 24 
51 
508 BRAZIL 6 2 1 508 BRESIL 676 160 119 49 
147 
148 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantilh Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I "E~Mlla CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~~~lla 
174.52 174.52 
512 CHILE 3 2 1 
3 
512 CHILi 200 175 10 
3oli 1 
15 
528 ARGENTINA 73 69 1 
1 
528 ARGENTINE 5120 4722 80 9 
2 604 LEBANON 22 2 8 11 604 LIBAN 997 113 424 395 
.. ~ 608 SYRIA 111 79 19 13 608 SYAIE 2174 1334 8 176 
612 IRAQ 36 3 2 5 26 612-1RAK- -- '1356---10a-430-· 220 598 5 
616 IRAN 93-----33 i .. 62 616 IAAN 2236 1295 19 7 915 
-624-tSRAEt---------,9 1 3 2 7 624 ISAAEL 734 445 8 49 9 223 




628 JOROANIE 1104 395 18 110 
154 119 
581 66 197 632 SAUDI ARABIA 285 74 18 14 162 632 ARABIE SAOUD 10665 4199 3553 412 1971 
636 KUWAIT 66 3 1 5 1 55 1 636 KOWEIT 1236 102 58 192 
1 
2 693 189 
640 BAHRAIN 110 7 19 
1 
84 640 BAHAEIN 2831 447 144 40 2199 
3 644 QATAR 25 2 1 21 644 QATAR 1089 95 60 66 
51 
865 
647 LI.A.EMIRATES 107 10 4 1 92 647 EMIRATS ARAB 2400 125 195 46 
3 
1983 
649 OMAN 33 4 5 
1 
24 649 OMAN 798 274 173 4 344 
652 NORTH YEMEN 28 19 8 
3 
652 YEMEN DU NAO 1006 15 135 13 843 




5 656 YEMEN DU SUD 288 38 71 4 155 
662 PAKISTAN 17 9 11 662 PAKISTAN 950 101 14 133 5 702 2 664 INDIA 52 2 
11 
41 664 INDE 1417 119 362 2 927 
666 BANGLADESH 15 
3 2 
4 666 BANGLA DESH 549 17 29 331 201 669 SRI LANKA 8 
2 1 
3 669 SRI LANKA 233 136 
69 17 
68 
5 680 THAILAND 21 4 2 12 680 THAILANDE 797 238 85 33 383 700 INDONESIA 42 8 1 
7 
33 700 INOONESIE 1272 583 5 
184 
9 642 
701 MALAYSIA 23 3 
2 
13 701 MALAYSIA 826 124 11 4 
9 
503 
9 706 SINGAPORE 64 6 3 
1 
53 706 SINGAPOUA 2255 211 26 202 4 1794 
708 PHILIPPINES 16 7 1 7 708 PHILIPPINES 1181 557 1 11 458 153 1 
720 CHINA 19 2 1 16 720 CHINE 903 122 2 28 751 






728 COREE DU SUD 1775 335 230 80 66 41 1358 732 JAPAN 71 14 4 34 732 JAPON 2201 569 608 665 28 













740 HONG-KONG 1256 91 6 
13 
1136 
69 800 AUSTRALIA 102 18 10 
4 
68 800 AUSTRALIE 3196 468 1115 21 11 1499 
804 NEW ZEALAND 16 5 2 2 2 1 804 NOUV.ZELANDE 685 39 11 25 550 41 19 
1000 W 0 R L D 7149 1629 1533 466 127 88 3198 10 97 3 1000 M 0 ND E 208328 79922 41103 16651 4080 2063 61880 194 2380 55 
1010 INTRA-EC 2191 574 190 160 98 45 1078 8 39 1 1010 INTRA-CE 55125 29531 3817 5732 2361 687 12167 87 754 9 
1011 EXTRA-EC 4959 1055 1343 306 30 43 2118 4 58 2 1011 EXTRA-CE 153195 50390 37279 10920 1719 1394 49713 108 1626 46 
1020 CLASS 1 1703 477 299 58 24 17 789 2 36 1 1020 CLASSE 1 47122 18523 9897 3354 1333 177 12719 48 1044 27 
1021 EFTA COUNTA. 792 250 146 23 17 7 323 2 24 . 1021 A EL E 17146 7006 4m 810 401 57 3341 43 711 
19 1030 CLASS 2 3199 571 1038 246 6 27 1288 2 20 1 1030 CLASSE 2 103267 31469 26915 7254 339 1217 35446 60 548 
1031 ACP (63~ 562 38 274 23 1 20 225 1 . 1031 ACP~ 24088 6175 9537 353 35 336 7642 10 
1040 CLASS 61 7 6 4 42 2 . 1040 CLAS 3 2807 398 467 312 47 1549 34 
174.53 MACHINES AND APPUANCES~fl.ELECTRJCAl, FOR TESTING MECHANICALLY THE HARDNESSR STRENG~ COllPRESSIBIUTY, ELASTICITY 174.53 MACH.ET APP.D'ESSAIS llECAN,MATERIAUX ETC. 
AND UXE PROPERTES OF STRIAL MATERIALS (E.G., llETALS, WOOO, TEXTLES, PAPER 0 PLASTICS 










58 004 RF ALLEMAGNE 2489 
4573 
402 490 35 1262 52 
005 ITALY 121 7 
12 
1 39 
:i 1 005 ITALIE 5898 170 293 21 22 1106 18 6 006 UTD. KINGDOM 170 136 13 5 1 
32 
006 ROYAUME-UNI 4836 3992 394 53 52 
359 
34 
007 IRELAND 35 3 
1 1 
007 IRLANDE 432 63 
26 
4 6 
008 DENMARK 26 17 7 008 DANEMARK 794 504 
2 
82 1 181 
2 009 GREECE 15 10 3 2 
1 
009 GRECE 519 392 66 1 1 55 
028 NORWAY 129 102 2 24 028 NORVEGE 1610 1188 1 55 
8 3 
354 12 
030 SWEDEN 25 15 4 6 030 SUEDE 1067 702 12 65 232 45 




6 032 FINLANDE 739 476 10 75 9 5 158 6 
036 SWITZERLAND 151 127 15 7 036 SUISSE 3766 3001 46 401 35 7 273 3 
038 AUSTRIA 118 88 12 5 13 038 AUTRICHE 2573 2068 33 93 4 5 370 
2 040 PORTUGAL 21 12 
2 
6 3 040 PORTUGAL 586 246 7 116 1 1 213 
042 SPAIN 37 23 8 4 042 ESPAGNE 1580 1069 106 228 8 162 7 
048 YUGOSLAVIA 109 106 
1 
2 1 048 YOUGOSLAVIE 3226 2984 36 165 3 41 052 TURKEY 93 58 25 9 052 TURQUIE 2887 2209 124 357 194 
8 056 SOVIET UNION 368 353 14 1 056 U.R.S.S. 11668 10975 
1 
641 44 
060 POLAND 15 5 
1 
2 8 060 POLOGNE 561 323 65 
18 
172 
062 CZECHOSLOVAK 43 41 1 062 TCHECOSLOVAQ 1973 1910 16 9 20 
064 HUNGARY 8 8 
1 
064 HONGRIE 442 408 
17 
34 
066 ROMANIA 18 17 066 ROUMANIE 245 223 3 5 068 BULGARIA 27 27 
19 
068 BULGARIE 902 883 13 3 
204 MOROCCO 19 
12 34 1 1 204 MAROC 416 2 399 12 9 3 11 208 ALGERIA 80 32 208 ALGERIE 1866 506 881 457 2 
212 TUNISIA 19 2 8 9 Ii 212 TUNISIE 428 107 146 173 2 216 LIBYA 54 27 
2 
19 216 LIBYE 957 556 24 159 218 
220 EGYPT 63 11 20 30 220 EGYPTE 1589 602 87 408 492 
232 MALI 23 23 
12 1 
232 MALI 189 187 2 
14 272 IVORY COAST 13 
26 66 272 COTE IVOIRE 340 4 322 4 2 1249 288 NIGERIA 88 
6 
2 288 NIGERIA 1910 591 6 58 
302 CAMEROON 7 
6 
1 302 CAMEROUN 196 
4 
186 3 7 
314 GABON 9 
1 
3 314 GABON 153 49 100 
318 CONGO 6 5 
2 1 
318 CONGO 126 19 107 
47 1 46 328 BURUNDI 4 1 328 BURUNDI 118 14 10 
1 2 352 TANZANIA 7 2 
2 11 1 
5 352 TANZANIE 167 72 11 11 
3 
70 
390 SOUTH AFRICA 61 18 29 390 AFR. DU SUD 2150 1015 113 142 8 869 
6 400 USA 123 57 35 1 30 
1 
400 ETATS-UNIS 5713 2868 22 1420 22 21 1354 
404 CANADA 23 4 
5 
2 16 404 CANADA 593 116 4 22 2 3 404 42 
412 MEXICO 23 13 5 412 MEXIQUE 1059 652 331 73 3 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitbs Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmarl< H~<lOo CTCI EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.~ooa 
174.53 174.53 
480 COLOMBIA 9 1 4 4 4 480 COLOMBIE 229 102 3 66 3 55 484 VENEZUELA 10 1 4 1 484 VENEZUELA 332 99 79 79 4 !i 75 508 BRAZIL 20 14 1 5 508 BRESIL 1191 559 8 44 567 
512 CHILE 10 1 7 2 512 CHIU 283 61 3 159 
2 
60 
528 ARGENTINA 30 21 9 4 528 ARGENTINE 1407 727 40 638 145 600 CYPRUS 8 4 600 CHYPRE 190 9 
21 
36 




604 LIBAN 206 9 171 5 









612 !RAO 172 120 3 25 612 !RAK 2857 1896 102 755 
616 !RAN 35 15 4 16 616 !RAN 1176 471 71 634 
624 ISRAEL 21 6 4 11 624 ISRAEL 683 318 
1 
104 261 
628 JORDAN 30 3 
2 
20 7 628 JOROANIE 700 152 397 150 
11 632 SAUDI ARABIA 206 48 79 76 632 IE SAOUO 3199 1098 82 854 1153 
636 KUWAIT 173 122 40 11 636 IT 1353 665 6 399 283 
2 640 BAHRAIN 11 1 
1 
10 640 EIN 331 79 3 247 
644 QATAR 12 11 644 AR 347 
11 3 
30 317 
647 U.A.EMIRATES 52 12 40 647 EMIRATS ARAB 1045 106 925 
649 OMAN 11 7 3 649 OMAN 191 11 52 128 
652 NORTH YEMEN 7 5 2 652 YEMEN OU NRD 159 4 
1 
70 85 




656 YEMEN OU SUD 106 4 
151 
101 
6 662 PAKISTAN 53 17 662 PAKISTAN 617 221 4 235 
18 664 !NOIA 131 107 24 664 !NOE 3186 2454 21 693 
666 BANGLADESH 16 
11 
16 666 BANGLA DESH 242 11 1 230 
669 SRI LANKA 21 9 669 SRI LANKA 273 106 7 160 
676 BURMA 7 6 
1 4 1 676 BIRMANIE 196 174 38 75 22 680 THAILAND 29 15 9 680 THAILANDE 631 322 
6 
196 
700 INOONESIA 53 40 3 3 7 700 INDONESIE 852 542 87 42 175 





706 SINGAPORE 112 28 36 48 706 SINGAPOUR 1890 647 367 669 3 
708 PHILIPPINES 8 1 4 7 708 PHILIPPINES 200 44 7 4 !i 152 720 CHINA 24 11 9 720 CHINE 1574 1081 21 455 
724 NORTH KOREA 4 1 
1 
3 724 COREE OU NRO 105 49 
117 2 
56 
728 SOUTH KOREA 24 17 6 728 COREE DU SUD 1347 926 9 302 732 JAPAN 39 26 7 
7 
6 732 JAPON 2042 1220 247 
7 
566 
736 TAIWAN 25 11 7 736 T'Al-WAN 1119 710 
3 
152 250 
740 HONG KONG 29 3 6 20 740 HONG-KONG 987 144 104 4 736 800 AUSTRALIA 67 29 2 36 800 AUSTRALIE 1247 556 1 18 668 
1000 W 0 R L D 4812 2675 205 748 22 113 1031 11 7 • 1000 M 0 ND E 121781 75172 5360 13284 792 957 25853 48 317 
1010 INTRA-EC 1325 768 44 145 19 97 247 3 2 , 1010 INTRA-CE 33668 22707 1146 2291 632 649 6083 41 119 
1011 EXTRA-EC 3488 1907 161 603 3 16 785 8 5 • 1011 EXTRA-CE 88118 52466 4215 10994 160 308 19no 6 199 
1020 CLASS 1 1039 685 26 126 2 1 197 2 . 1020 CLASSE 1 29922 19746 761 3171 103 54 5964 123 
1021 EFTA COUNTR. 479 364 14 40 1 59 
8 
1 . 1021 A EL E 10356 7686 108 806 56 22 1610 
6 
68 
1030 CLASS 2 1937 756 133 456 15 565 3 . 1030 CLASSE 2 40612 16805 3393 7084 47 236 12974 67 
1031 ACP (63a 208 63 35 12 7 90 . 1031 ACP (~ 4371 1120 926 257 25 124 1915 4 
1040 CLASS 508 465 1 20 22 . 1040 CLASS 3 17564 15917 61 739 9 18 831 9 
174.54 HYDROMETERS AND SJllUR INSTRUM~ THERllOMETERS, PYROllETERS, 8AROllETERS, HYGROMETERS, PSYCHROllETERS, RECORDING OR NOT, 
NON<LECTRJC; JJfr COllBINATION OF E INSTllUllENTS 
174.54 DENSIMETRES,AREOM.THERMOll.8AROll.ET Siii. 
001 FRANCE 257 170 
17 
72 5 3 7 
5 
001 FRANCE 7390 4786 
487 
1576 293 140 571 11 13 




002 BELG.-LUXBG. 3914 2436 137 745 336 78 17 14 003 NETHERLANDS 191 146 8 25 
28 





004 FR GERMANY 215 64 61 107 3 9 7 004 RF ALLEMAGNE 6075 2150 1552 2294 136 688 352 005 ITALY 81 11 
42 
3 2 005 ITALIE 2950 327 
321 
236 8 95 122 12 
006 UTO. KINGDOM 121 37 31 8 
6 
006 ROYAUME-UNI 3411 1497 1062 324 63 
216 
53 91 
007 IRELAND 11 3 2 
1 8 
007 IRLANOE 465 146 37 13 25 3 25 
008 DENMARK 64 66 3 6 008 OANEMARK 2856 2398 103 42 174 3 136 
2 009 GREECE 59 11 3 45 
3 2 5 
009 GRECE 813 372 66 332 21 3 17 4 028 NORWAY 55 41 1 2 028 NORVEGE 1703 1206 101 23 87 10 82 190 
030 SWEDEN 109 86 5 12 1 1 4 030 SUEDE 3511 2751 228 202 99 1 65 4 165 032 FINLAND 46 34 1 8 1 1 1 032 FINLANDE 1473 1141 89 126 43 !i 46 24 036 SWITZERLAND 128 109 9 6 1 3 036 SUISSE 4173 3413 280 227 138 95 11 
038 AUSTRIA 125 115 2 7 1 
1 
038 AUTRICHE 3359 3122 79 104 43 1 7 3 
040 PORTUGAL 22 6 3 12 
1 
040 PORTUGAL 863 409 148 202 14 3 77 10 
042 SPAIN 34 11 3 16 3 042 ESPAGNE 1510 623 202 453 70 1 155 6 
048 YUGOSLAVIA 9 2 5 2 048 YOUGOSLAVIE 549 252 20 175 99 
2 
2 1 
052 TURKEY 20 12 7 052 TUROUIE 809 547 12 212 7 27 2 
056 SOVIET UNION 6 5 056 U.R.S.S. 376 118 92 126 13 7 19 1 
060 POLAND 1 060 POLOGNE 171 106 30 6 1 7 21 
062 CZECHOSLOVAK 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 110 107 
127 33 6 4 2 1 064 HUNGARY 3 
1 
064 HONGRIE 253 81 2 
066 ROMANIA 2 
3 
066 ROUMANIE 227 180 3 44 
3 1 204 MOROCCO 7 2 4 204 MAROC 363 30 255 73 208 ALGERIA 32 30 
2 
208 ALGERIE 746 106 630 4 4 1 
10 212 TUNISIA 6 4 
3 
212 TUNISIE 337 24 273 29 
7 
1 
216 LIBYA 5 
2 
1 1 216 LIBYE 227 26 106 22 
2 
66 
6 220 EGYPT 5 
2 
1 2 220 EGYPTE 195 97 21 36 1 32 
272 IVORY COAST 2 
2 
272 COTE IVOIRE 121 4 109 4 4 4 107 288 NIGERIA 3 
2 
288 NIGERIA 166 29 14 11 1 
302 CAMEROON 2 i i 302 CAMEROUN 150 3 139 1 5 7 27 8 352 TANZANIA 2 i 2 1 352 TANZANIE 108 64 4 40 4 390 SOUTH AFRICA 38 14 20 390 AFR. OU SUD 1246 502 62 26 603 
17 
9 
400 USA 96 51 16 9 8 10 400 ETATS-UNIS 3801 1959 618 233 317 55 545 57 
404 CANADA 42 10 16 9 1 4 404 CANADA 988 381 291 55 56 7 172 24 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 143 102 18 7 1 15 
149 
150 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark -e>.>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa 
174.54 174.54 
484 VENEZUELA 2 1 484 VENEZUELA 123 59 10 38 4 12 
504 PERU 1 1 
2 
504 PEROU 101 85 
:i 
6 3 j 7 15 506 BRAZIL 6 2 506 BRESIL 703 215 66 1 394 
512 CHILE 6 3 3 512 CHILi 205 149 13 40 2 1 
528 ARGENTINA 3 2 528 ARGENTINE 144 118~j---e8 -l-·-
604 LEBANON 10 J ----- 604 t.tBA11t-·- -- ---- '15T ___ o2 2 
·----- 606·SYRIA ---- -----·g--- 4 606 SYRIE 382 159 27 149 i 46 44 4 612 !RAO 8 2 5 
:i 
i 612 IRAK 354 159 10 128 1 8 
616 !RAN 28 11 13 1 616 !RAN 1183 674 22 275 110 102 Ii 624 ISRAEL 28 5 21 1 624 ISRAEL 594 345 24 182 2 31 
628 JORDAN 5 1 
2 
3 1 628 JOROANIE 198 77 2 70 
sO 18 49 2 632 SAUDI ARABIA 22 3 8 8 632 ARABIE SAOUO 1034 258 130 180 397 
636 KUWAIT 2 2 
10 4 
636 KOWEIT 185 120 9 6 11 37 
647 LI.A.EMIRATES 17 2 647 EMIRATS ARAB 457 112 103 100 9 133 
662 PAKISTAN 5 2 1 1 662 PAKISTAN 216 75 12 78 14 
:i 
36 
664 IA 8 1 1 6 664 !NOE 541 112 51 24 21 330 
669 s NKA 2 1 1 669 SRI LANKA 142 54 
5 15 
3 85 
680 T NO 7 4 1 680 THAILANOE 235 148 11 
:i 
55 
700 I ESIA 6 5 
2 
700 INOONESIE 307 220 66 1 10 5 
2 701 M YSIA 3 
4 2 
701 MALAYSIA 199 18 2 5j 36 141 706 SI PORE 9 2 706 SINGAPOUR 520 299 23 45 94 2 
728 SOUTH KOREA 2 1 728 COREE OU SUD 111 96 5 
1i i 7 3 732 JAPAN 8 7 732 JAPON 421 325 13 39 31 
736 TAIWAN 3 2 
2 
736 T"Al-WAN 147 104 33 8 2 65 740 HONG KONG 4 2 
4 2:i 
740 HONG-KONG 199 115 5 11 2 
22 800 AUSTRALIA 69 27 15 800 AUSTRALIE 1486 740 85 111 23 504 
804 NEW ZEALAND 7 2 1 3 804 NOUV.ZELANOE 320 81 33 3 58 145 
1000 W 0 AL D 2271 1174 281 521 110 19 151 8 27 • 1000 M 0 ND E 74338 41150 9381 8192 4489 1010 7528 252 1332 4 
1010 INTRA-EC 1158 572 135 303 78 14 37 7 12 • 1010 INTRA-CE 33329 18081 3964 4893 2848 692 2058 226 585 2 
1011 EXTRA-EC 1114 802 125 217 33 5 115 1 18 . 1011 EXTRA-CE 40979 23089 5415 4269 1642 318 5470 27 747 2 
1020 CLASS 1 813 527 64 121 21 3 63 1 13 . 1020 CLASSE 1 26424 17545 2280 2205 1088 98 2584 25 599 
1021 EFTA COUNTR. 487 392 20 47 8 2 8 10 . 1021 A EL E 15167 12088 931 883 429 25 375 8 428 2 1030 CLASS 2 282 69 58 91 10 2 49 3 . 1030 CLASSE 2 13077 4762 2821 1833 500 201 2840 118 
1031 ACP (63a 20 2 8 1 1 1 7 . 1031 ACP (~ 1458 227 616 23 69 88 405 32 
1040 CLASS 18 6 3 6 2 1 . 1040 CLASS 3 1473 781 313 231 54 18 46 29 
174.IO INDUSTR. PUHT Of 1741 174.80 ENSEllBLES IND. DE 1741 
058 SOVIET UNION 32 32 058 U.R.S.S. 218 218 
058 GERMAN OEM.A 
17 17 
058 RO.ALLEMANDE 308 308 
216 LIBYA 216 LIBYE 654 654 
224 SUDAN 24 
100 
24 224 SOUOAN 1104 
2463 
1104 
700 INOONESIA 100 700 INOONESIE 2463 
1000 WO AL D 175 100 75 • 1000 M 0 ND E 4818 2463 2353 
1011 EXTRA-EC 175 100 75 . 1011 EXTAA-CE 4818 2483 2353 
1030 CLASS 2 141 100 41 . 1030 CLASSE 2 4238 2463 1775 
1031 ACP (63a 24 24 . 1031 ACP (~ 1104 1104 
1040 CLASS 33 33 . 1040 CLASS 3 526 526 
174J1 ELECTRONIC Al/TOllATIC REGULATORS (CONTROWRS) 174.11 REGULATEURS Al/TOllATIOUES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 238 172 
10 
4 7 49 6 001 FRANCE 26154 22811 
74i 
5 381 269 2293 
28 
395 
002 BELG.-LUXBG. 103 52 15 
:i 
24 2 002 BELG.-LUXBG. 8420 5701 4 837 
2s2 
976 133 




2 003 PAYS-BAS 18943 14373 466 2 
1074 
3729 345 119 5 004 FR GERMANY 151 
1o!i 
66 3 47 5 004 RF ALLEMAGNE 9030 
12425 
2962 401 162 3631 450 
005 ITALY 165 12 5 1 27 9 2 005 ITALIE 15933 669 
18 
392 31 1773 530 112 1 
006 UTO. KINGDOM 136 97 8 19 3 2ci 2 6 006 ROYAUME·UNI 14342 11704 1006 1024 40 966 66 462 007 IRELANO 21 
18 





008 DENMARK 28 1 8 008 OANEMARK 2396 1897 46 42 402 
8 009 GREECE 4 4 
2 a:i :i 009 GRECE 415 366 10 5 4 8 22 028 NORWAY 98 10 
2 i 028 NORVEGE 3821 1249 145 47 2152 220 030 SWEDEN 158 119 8 20 
2 
8 030 SUEDE 19350 15555 934 73 32 1712 22 1044 032 FINLAND 28 11 2 i 1 2 2 10 032 FINLANOE 2672 1623 158 2i 111 3 130 625 036 SWITZERLAND 175 158 7 2 5 2 036 SUISSE 15854 13693 624 108 82 865 25 236 
038 AUSTRIA 109 94 1 1 1 3 8 1 038 AUTRICHE 8885 7827 117 40 60 53 726 62 
040 PORTUGAL 17 3 1 3 4 5 1 040 PORTUGAL 1293 340 38 52 2 42 700 119 
042 SPAIN 39 25 4 1 j 8 1 042 ESPAGNE 2739 1786 400 37 16 1 409 90 048 YUGOSLAVIA 10 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 650 384 19 4 28 58 140 19 




052 TURQUIE 359 226 3 1 3 41 80 5 
058 SOVIET UNION 131 77 2 058 U.R.S.S. 7258 3569 3027 54 4 445 157 
058 GERMAN OEM.A 1 i 1 058 RO.ALLEMANDE 137 216 65 4 2 70 2 060 p ND 2 060 POLOGNE 512 2 267 21 
062 HOSLOVAK 9 8 062 TCHECOSLOVAO 1083 1021 2 11 46 3 
064 RV 11 9 064 HONGRIE 518 460 1 26 31 
066 MANIA 1 1 066 ROUMANIE 544 494 2 48 
3i 068 BULGARIA 
4 i :i 068 BULGARIE 166 112 21 2i 2 204 MOROCCO 
2 
204 MAROC 111 22 66 i 10 115 208 ALGERIA 19 16 i 208 ALGERIE 744 103 455 212 TUNISIA 2 
45 
1 212 TUNISIE 234 13 137 75 9 
32 216 LIBYA 45 
6 2 
216 LIBYE 581 505 1 11 32 
220 EGYPT 11 2 
:i 
220 EGYPTE 358 196 24 13 12 112 
228 MAURITANIA 3 
:i 
228 MAURITANIE 104 104 
129 257 GUINEA BISS. 3 
14 
257 GUINEE-BISS. 129 j 2 j sat 288 NIGERIA 14 288 NIGERIA 604 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quan mas Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peU1St111an~ Frant8 I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I l:""dlla CTCI I EUR 10 peu1sc111an~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanrnark I l:""aoa 
174J1 174J1 
302 CAMEROON 2 1 1 302 CAMEROUN 173 19 70 1 80 3 
378 ZAMBIA 1 8 1 91 378 ZAMBIE 239 1079 227 :i 1 7 12 6 390 SOUTH AFRICA 102 3 2 390 AFR. OU SUD 4475 760 2619 5 400 USA 157 67 10 20 78 400 ETATS-UNIS 19341 5438 734 3 149 1 12995 16 404 CANADA 38 3 15 404 CANADA 1516 260 3 63 1146 26 18 
412 MEXICO 14 
7 
14 412 MEXIQUE 537 89 1 8 434 5 
448 CUBA 7 
:i i 448 CUBA 444 7 374 63 480 COLOMBIA 3 480 COLOMBIE 143 100 7 i 36 484 VENEZUELA 1 1 35 8 :i 484 VENEZUELA 210 193 9 427 1 5 508 BRAZIL 46 1 508 BRESIL 1990 142 1172 244 
528 ARGENTINA 5 1 1 3 528 ARGENTINE 664 472 77 114 1 
604 LEBANON 23 23 
4 
604 LIBAN 241 222 12 
:i 5 2 608 SYRIA 13 9 
4 
608 SYRIE 136 75 6 53 
612 IRAQ 10 2 i 4 i 612 !RAK 1454 293 460 78 8 i 693 2 Ii 616 !RAN 15 10 
1 
3 616 !RAN 1123 846 10 28 149 i 624 ISRAEL 4 1 2 624 ISRAEL 319 190 29 7 89 3 
628 JORDAN 1 
11 25 i 5 4 1 628 JORDANIE 257 11 16 30 68 65 230 632 SAUDI ARABIA 73 27 632 ARABIE SAOUO 5927 368 394 4982 
636 KUWAIT 10 10 636 KOWEIT 846 101 8 8 729 
640 BAHRAIN 7 7 640 BAHREIN 343 4 6 i 339 644 QATAR 1 i 1 644 QATAR 111 12 :i 92 647 U.A.EMIRATES 21 20 647 EMIRATS ARAB 1491 35 54 1400 
649 OMAN 2 i 2 649 OMAN 147 44 376 i 147 662 PAKISTAN 5 
7 
4 662 PAKISTAN 540 
13 
119 
:i 664 !NOIA 34 i 27 664 !NOE 5505 1201 50 4238 680 THAILAND 7 1 5 680 THAILANOE 322 44 1 8 267 2 
700 INOONESIA 20 1 
1 
18 1 700 INOONESIE 463 119 27 
172 
278 39 
701 MALAYSIA 8 3 1 3 701 MALAYSIA 646 318 2 5 149 
703 BRUNEI 5 
4 
5 703 BRUNEI 1579 
339 5 i 1579 :i 706 SINGAPORE 27 i 23 706 SINGAPOUR 1398 1051 720 CHINA 3 1 1 
1 
720 CHINE 419 262 18 1 118 
s5 728 SOUTH KOREA 2 1 
4 
728 COREE OU SUD 225 156 2 
:i 1 i 9 732 JAPAN 14 8 2 732 JAPON 2408 1513 2 2 676 212 
736 TAIWAN 2 1 i 1 736 T'Al·WAN 244 148 2 11 5 80 14 3 740 HONG KONG 21 2 i 18 740 HONG-KONG 1980 147 3 4 1805 2 800 AUSTRALIA 43 13 29 800 AUSTRALIE 4296 2251 100 4 12 1895 34 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANOE 430 69 23 300 38 
1000 WORLD 2738 1355 295 52 71 71 117 17 57 11000M0 N DE 229693 136065 17794 1279 4566 1939 12038 1083 4894 15 
1010 INTRA-EC 1068 4i03 101 13 57 11 H2 14 21 • 1010 INTRA-CE 17080 69171 5945 440 3757 711 13712 m 1n1 I 
1011 EXTRA-EC 1669 753 1114 39 15 55 575 z 35 1 1011 EXTRA-CE 132613 66319 11851 138 129 1178 41241 110 3113 • 1020 CLASS 1 1000 521 37 25 9 20 357 2 29 . 1020 CLASSE 1 88001 53323 4061 230 612 327 26595 80 2773 
1021 EFTA COUNTR. 584 393 21 4 6 9 124 2 25 . 1021 A EL E 51733 40295 2015 113 402 220 6321 47 2320 
9 1030 CLASS 2 501 134 98 15 8 34 212 1 1 1030 CLASSE 2 33491 6905 4256 555 200 846 20567 31 122 
1031 ACP Jra 34 1 10 3 1 19 4 . 1031 ACP(~ 1916 120 675 129 11 18 956 4 3 1040 CLA 165 97 56 6 . 1040 CLASS 3 11124 6162 3534 54 17 6 1083 268 
174.82 ELECTllOllC llSlRUIEITS Alll APl'AllAlUS FOR llEASIJlllG OR lEEC11llQ lOlllZllG IWXATIJllS 174.12 INSTll.ElECTllOll.D.llESJIElECT.D.RADJONISA. 
001 FRANCE 27 7 i 11 6 3 001 FRANCE 3936 1734 168 3 1001 612 577 11 002 BELG.-LUXBG. 15 10 3 
:i 1 002 BELG.·LUXBG. 2669 1573 431 375 496 1 003 NETHERLANDS 7 3 4 2i 1 003 PAYS-BAS 1427 778 66 20 2696 206 2i 2 004 FR GERMANY 38 
6 
7 6 004 RF ALLEMAGNE 6815 
1o30 
1219 1894 956 9 
005 ITALY 19 1 8 4 4 005 ITALIE 2885 329 897 49 577 3 006 UTO. KINGDOM 20 9 7 006 ROYAUME·UNI 3259 1439 133 1063 622 
121 
2 
008 DENMARK 8 8 008 OANEMARK 1314 129 10 1023 31 
009 GREECE 2 i i 009 GRECE 141 69 14 3 31 24 Ii 028 NORWAY 
:i 1 028 NORVEGE 501 41 2 133 23 319 030 SWEDEN 9 5 030 SUEDE 1296 602 38 120 468 45 
032 FINLAND 4 2 
5 :i 1 1 032 FINLANOE 628 240 8 :i 71 28 87 194 036 SWITZERLAND 16 7 2 036 SUISSE 2465 1243 518 204 53 400 45 
038 AUSTRIA 5 4 8 i i 1 038 AUTRICHE 1196 905 18 3 31 120 119 042 SPAIN 14 3 1 042 ESPAGNE 1277 479 509 109 61 119 i 048 YUGOSLAVIA 3 1 
7 
2 
:i 048 YOUGOSLAVIE 429 80 9 227 27 85 056 SOVIET UNION 10 056 U.R.S.S. 2904 259 1821 119 
ri 705 i 062 CZECHOSLOVAK i i 062 TCHECOSLOVAQ 266 87 101 2:i 7 064 HUNGARY 064 HONGRIE 102 33 
ri 40 208 ALGERIA i i 208 ALGERIE 107 28 2 2 :i 390 SOUTH AFRICA 
11 1 19 
390 AFR. OU SUD 187 93 6 4:i 4:i 83 400 USA 39 8 400 ETATS-UNIS 8708 3613 954 2166 1877 12 
404 CANADA 3 1 i 1 1 404 CANADA 488 178 39 70 201 496 FR. GUIANA 1 496 GUYANE FR. 302 
68 
302 
24 5:i 624 ISRAEL ~ :i i 624 ISRAEL 146 1 632 SAUDI ARABIA i 632 ARABIE SAOUO 217 7 19 20 101 90 636 KUWAIT 
1 
636 KOWEIT 100 1 
27 
9 ~ 664 !NOIA 1 664 !NOE 301 55 151 
701 MALAYSIA 2 i 2 7 701 MALAYSIA 285 36 :i 232 17 720 CHINA 8 
:i 720 CHINE 1210 83 1124 728 SOUTH KOREA 3 
1 i 728 COREE OU SUD 552 12 503 37 :i 732 JAPAN 2 732 JAPON 586 375 50 30 158 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 383 63 274 16 
1000 WORLD 285 71 35 3 110 21 57 2 • 1000 M 0 ND E 49084 15958 7215 110 10995 4111 10308 21 361 
1010 INTRA..!:C 139 36 • :i 51 21 11 i • 1010 INTRA-CE 22518 1752 1840 21 7113 3627 3017 21 27 1011 EXTRA..!:C 148 41 28 32 2 41 • 1011 EXTRA-CE 26565 9205 5275 87 3813 485 7211 339 
1020 CLASS 1 100 34 15 26 1 23 1 . 1020 CLASSE 1 18365 8008 2219 48 3163 355 4266 326 
151 
152 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
l Quantity 1000 kg Ouanlitb I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR t O peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.Mbo CTCI I EUR 10 p;utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clbo 
174.12 174.12 
1021 EFTA COUNTR. 36 17 5 3 10 1 . 1021 A EL E 6192 3054 640 5 558 224 1421 290 1030 CLASS 2 27 3 6 :i 6 9 . 1030 CLASSE 2 3549 640 1131 39 577 13 1137 12 
1031 ACP fr~ 1 
:i 7 
1 . 1031 ACP (~ 233 21 64 
143 
3 145 i 1040 CLAS 20 10 . 1040 CLASS 3 4633 558 1925 117 1889 
174.13 OTHER ELECTRONIC MEASURING, CHECKING, ANALYSING OR AUTOMAT!CAUY CONTBQlllNG DISlllWIEllr$ AND»PAllATUS 174.13 - AUT .INST .DE 11ESURE,DE VERIF.;DE CONIRO:ETC 
------
001 FRANCE 2285 1009 289 202 69 605 56 54 1 001 FRANCE 301824 139455 
11646 
18441 20798 5876 97333 9759 10053 109 
002 BELG.-LUXBG. 738 277 72 72 165 
67 
122 10 20 002 BELG.-LUXBG. 88118 29·148 4153 17546 
7965 
21509 1484 2632 
12 003 NETHERLANDS 1149 491 64 118 339 10 60 003 PAYS-BAS 151546 63933 27097 7449 56335 38829 541 5720 004 FR GERMANY 2033 313 283 594 42 661 27 111 2 004 RF ALLEMAGNE 371067 
91505 
101464 43026 5779 142924 1140 20254 145 
005 ITALY 1491 799 179 95 28 331 6 53 005 ITALIE 187454 15170 
25758 
10330 3250 59851 705 6634 9 
006 UTD. KINGDOM 1736 718 249 205 357 64 69 74 006 ROYAUME-UNI 234553 105362 35037 36855 9401 
12008 
6617 15505 18 
007 IRELAND 182 15 5 10 3 143 6 007 IRLANDE 17326 3189 495 353 442 95 
125i 
744 
008 DENMARK 363 132 10 22 33 2 99 65 
9 
008 DANEMARK 38478 12677 1591 828 3838 329 17964 854 009 GREECE 192 61 12 46 3 2 38 1 009 GRECE 15230 7442 1630 1676 356 94 3158 20 
024 !CELANO 12 4 1 3 4 024 ISLANDE 1886 404 24 197 57 18 683 4 499 
025 FAROE ISLES 6 
112 29 6 6 025 !LES FEROE 543 13198 3084 585 9 397 7 si 527 028 NORWAY 353 25 19 122 i 39 028 NORVEGE 43929 2935 18888 4751 030 SWEDEN 823 453 19 30 111 6 118 7 79 030 SUEDE 82210 38136 2596 2090 7577 1267 19986 709 9849 032 FINLAND 269 121 12 24 24 1 57 1 29 032 FINLANDE 25754 11749 1383 547 2134 135 6695 176 2935 3:i 036 SWITZERLAND 1002 628 51 119 45 11 126 7 15 036 SUISSE 110021 55333 16801 7912 4472 1441 20103 533 3393 
038 AUSTRIA 519 394 3 30 32 2 33 25 038 AUTRICHE 48512 34616 513 1647 3049 220 4893 13 3561 040 PORTUGAL 141 23 16 32 2 1 61 6 040 PORTUGAL 9807 2924 1323 894 263 126 3746 1 530 042 SPAIN 716 229 118 184 25 5 120 :i 32 042 ESPAGNE 69343 28275 8746 7165 3854 852 16770 289 3392 044 GIBRALTAR 2 2 044 GIBRALTAR 333 1 
1:i 
1 64 83 184 046 MALTA 18 i 6 i 10 046 MALTE 1429 54 290 208 56 852 12 048 YUGOSLAVIA 174 112 15 15 6 18 Ii 048 YOUGOSLAVIE 25168 12419 3800 1651 667 5344 1231 052 TURKEY 122 50 2 27 3 i 38 1 052 TURQUIE 23497 5207 376 1937 351 211 15163 252 
056 SOVIET UNION 1357 720 137 167 12 102 170 49 056 U.R.S.S. 131370 56317 29943 11191 1231 4180 15833 12675 058 GERMAN OEM.R 17 6ci 7 4 1 4 1 058 RO.ALLEMANDE 1766 4377 596 107 103 150 489 321 060 POLAND 126 33 i 6 23 3 060 POLOGNE 8964 1484 115 345 7 1840 796 
062 CZECHOSLOVAK 180 127 8 2 7 28 8 062 TCHECOSLOVAQ 21542 13342 2302 299 423 15 3025 2136 
064 HUNGARY 46 22 5 7 8 4 064 HONGRIE 7930 4950 451 42 287 15 1221 964 
066 ROMANIA 23 10 13 
6 
066 ROUMANIE 6857 1001 102 41 19 
14 
5615 79 
4 068 BULGARIA 81 50 5 5 15 068 BULGARIE 9552 5379 905 61 285 1457 1447 070 ALBANIA 5 i 1 4 :i 070 ALBANIE 666 146 170 307 32 11 418 66 202 CANARY ISLES 5 1 i 202 CANARIES 630 114 4 26 1 1 i 204 MOROCCO 46 5 29 4 5 2 204 MAROC 7271 523 2863 773 250 18 2808 35 
208 ALGERIA 138 46 60 4 10 8 9 1 208 ALGERIE 31148 11778 5567 293 5466 782 7143 119 
212 TUNISIA 47 2 21 10 6 8 i 212 TUNISIE 4943 575 2584 473 766 84 396 18 65 216 LIBYA 138 8 40 58 6 25 216 LIBYE 23650 1847 6137 12263 730 10 2501 144 
220 EGYPT 242 47 110 23 6 i 52 3 220 EGYPTE 35368 4305 21545 1123 585 97 7200 7 506 224 SUDAN 12 4 1 6 1 224 SOUOAN 1317 73 409 100 195 9 447 14 70 
228 MAURITANIA 
6 i 4 i 228 MAURITANIE 225 2 62 134 27 159 232 MALI 232 MALI 571 3 148 
165 
261 
236 UPPER VOLTA 1 1 
:i 236 HALITE-VOLTA 359 98 89 5 7 240 NIGER 8 5 240 NIGER 689 162 422 5 95 244 CHAD 2 2 5 244 TCHAO 204 42 204 i 7 8 259 2 248 SENEGAL 10 5 248 SENEGAL 2120 1801 
257 GUINEA BISS. 1 i i 257 GUINEE-BISS. 375 1 13 357 2 69 2 8 :i 260 GUINEA 1 
2 
260 GUINEE 213 20 84 46 2 29 268 LIBERIA 8 i 5 268 LIBERIA 585 106 48 
10 
380 3 272 IVORY COAST 22 1 16 2 3 272 COTE IVQIRE 2544 75 1563 336 237 322 i 1 276 GHANA 2 1 1 276 GHANA 193 47 
138 
8 40 3 94 
280 TOGO 2 i i i 280 TOGO 219 35 i 8 6 46 284 BENIN 2 
8 
1 
12 4 6 i i 284 BENIN 163 12 121 15 164 70 288 NIGERIA 87 14 41 288 NIGERIA 13693 3122 1628 704 614 479 6712 
302 CAMEROON 22 1 18 3 302 CAMEROUN 2685 244 1633 10 5 4 975 14 314 GABON 63 49 14 314 GABON 2593 18 1780 46 19 2 774 318 CONGO 10 i 9 5 1 318 CONGO 1772 79 1511 39 12 85 322 ZAIRE 7 1 322 ZAIRE 950 34 221 13 214 436 32 324 RWANDA 1 1 
2i 5 :i 
324 RWANDA 370 38 4 
148 
101 7 220 
25 330 ANGOLA 29 i 330 ANGOLA 2524 22 1843 50 2 434 334 ETHIOPIA 5 1 1 2 334 ETHIOPIE 971 161 131 42 159 
2 
475 3 
338 DJIBOUTI 6 6 
8 
338 DJIBOUTI 114 3 100 4 i 5 342 SOMALIA 8 
:i i i 6 i 342 SOMALIE 220 7 387 197 27 15 i 3i 346 KENYA 14 2 346 KENYA 3543 674 459 87 1877 352 TANZANIA 44 3 2 29 10 352 TANZANIE 1413 123 22 26 755 471 16 366 MOZAMBIQUE 10 5 5 366 MOZAMBIQUE 946 56 422 10 5 453 370 MADAGASCAR 26 4 22 370 MADAGASCAR 769 11 317 7 i 434 372 REUNION 8 8 i 372 REUNION 1084 26 1054 4 3 57 4 373 MAURITIUS 3 2 373 MAURICE 242 45 132 
9 i 34 378 ZAMBIA 4 1 3 378 ZAMBIE 648 34 119 7 404 40 382 ZIMBABWE 16 :i 3 10 382 ZIMBABWE 2248 295 327 4 30 1592 386 MALAWI 1 
176 30 48 20 4 1 :i 13 386 MALAWI 149 6 3 4084 1724 366 140 298 1984 390 SOUTH AFRICA 425 131 390 AFR. OU SUD 40438 15540 4328 12114 395 LESOTHO 
3089 1360 295 177 166 1:i 912 1:i 1s:i 
395 LESOTHO 239 124 1 10 73 
1420 
31 
978 30846 1o6 400 USA 400 ETATS-UNIS 444179 123738 58207 19841 35076 173967 
404 CANADA 357 124 48 5 13 1 135 4 27 404 CANADA 43062 10347 5525 1068 1511 70 19611 592 4338 
406 GREENLAND 4 35 1i 4 406 GROENLANO 792 6 5402 276 969 14 18646 786 412 MEXICO 209 38 2 113 10 412 MEXIQUE 28557 2683 367 
413 BERMUDA 1 
2 
1 413 BERMUDES 210 
22 18i i 210 416 GUATEMALA 2 i 416 GUATEMALA 206 2 4 428 EL SALVADOR 1 428 EL SALVADOR 496 192 36 13 287 432 NICARAGUA 1 1 432 NICARAGUA 165 122 5 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination r Quantity 1000 kg Ouantll~s Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 loeutschla~~ France T Italia I Nederland I Belg.·lux. ! UK I Ireland I Danmark I 'H~aoa CTCI r EUR 10 p;utschlandl France 1 Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I i:~~aoa 
174.13 174.13 
436 COSTA RICA 1 1 
2 
436 COSTA RICA 227 32 140 
3 
7 54 36 12 442 PANAMA 2 
5 2 i 442 PANAMA 197 50 19 18 55 16 448 CUBA 8 j 448 CUBA 921 303 103 34 6 308 149 453 BAHAMAS 7 453 BAHAMAS 276 43 192 
33 3 
41 
13 456 DOMINICAN R. Ii Ii 456 REP.DOMINIC. 122 41 1029 32 458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 1047 1 8 9 i 462 MARTINIQUE 11 11 i 462 MARTINIQUE 1200 2 1181 6 10 463 CAYMAN ISLES 1 463 ILES CAYMAN 200 37 
6 5 
163 
3i 464 JAMAICA 1 i 1 464 JAMAIQUE 189 123 24 469 BARBADOS 2 1 469 LA BARBADE 127 76 
67 15 j 51 472 TRINIDAD,TOB 9 i 9 472 TRINIDAD,TOB 794 39 666 5 476 NL ANTILLES 1 
2 10 Ii i i 476 ANTILLES NL 381 57 29 5 236 i 49 480 COLOMBIA 22 480 COLOMBIE 1856 528 631 353 75 147 
3 
121 
484 VENEZUELA 25 7 5 11 
2 
2 484 VENEZUELA 4870 860 1657 1799 32 1 498 20 
492 SURINAM 4 
15 4 




187 8 496 FR. GUIANA 19 i i i 496 GUYANE FR. 11546 31 243 16 4962 500 ECUADOR 6 3 500 EQUATEUR 6521 167 1148 1 




504 PEROU 4306 649 3198 214 35 135 
508 BRAZIL 125 27 46 29 15 508 BRESIL 14687 3616 4180 2620 475 19 3243 534 512 CHILE 49 32 13 1 1 
4 
2 512 CHILi 8848 6526 1280 38 30 
810 
883 91 516 BOLIVIA 5 i 1 516 BOLIVIE 988 20 142 5 3 520 PARAGUAY 1 i i i 520 PARAGUAY 429 320 35 13 2 9 72 5i 524 URUGUAY 4 1 
13 29 
524 URUGUAY 283 150 2 7 51 
528 ARGENTINA 121 51 12 Ii 16 528 ARGENTINE 20878 11056 3202 2286 2020 13 50 2251 600 CYPRUS 16 1 Ii 5 1 1 600 CHYPRE 761 149 6 86 82 17 347 74 604 LEBANON 34 2 6 11 6 1 604 LIBAN 4193 265 616 237 460 33 2438 144 
608 SYRIA 43 7 10 4 4 i 18 608 SYRIE 7693 1255 1298 140 322 31 4632 15 612 IRAQ 243 55 144 17 2 24 i 612 IRAK 60721 7798 41669 1391 179 95 9434 155 616 IRAN 93 30 5 22 6 2 27 616 IRAN 14103 5972 831 955 2140 149 3883 
24 
173 624 ISRAEL 125 43 5 16 6 8 46 1 624 ISRAEL 13866 5978 701 538 871 663 4647 444 
628 JORDAN 73 19 27 1 2 
2 
23 1 628 JORDANIE 33955 1262 26402 70 184 9 5889 1 138 ~2 SAUDI ARABIA 396 45 38 167 29 105 10 632 ARABIE SAOUD 52051 7131 6551 6183 8675 143 21771 1597 636 KUWAIT 71 25 13 6 7 1 15 4 636 KOWEIT 15398 2896 5569 404 990 97 4835 607 640 BAHRAIN 25 8 
24 
2 2 i 12 1 640 BAHREIN 4125 759 67 185 202 17 2647 248 644 QATAR 70 11 4 3 26 1 644 QATAR 19689 2090 13371 256 301 14 3454 203 647 U.A.EMIRATES 242 17 41 31 7 4 141 1 647 EMIRATS ARAB 21129 1706 4694 1806 326 345 12085 i 167 649 OMAN 51 3 10 i 3 35 649 OMAN 11155 817 1328 2 445 8560 2 652 NORTH YEMEN 6 2 1 1 1 652 YEMEN DU NAO 1433 267 204 79 218 652 13 656 SOUTH YEMEN 9 4 1 4 656 YEMEN DU SUD 593 94 45 2 1 448 3 660 AFGHANISTAN 96 49 12 1i 2i 2 i 660 AFGHANISTAN 204 190 2582 493 4 119 10 245 s8 662 PAKISTAN 
16 i 662 PAKISTAN 9211 2422 84 3208 664 INDIA 340 128 22 26 143 4 664 INDE 46834 11120 7163 1562 1924 108 23578 1379 
666 BANGLADESH 21 1 1 19 666 BANGLA DESH 3242 186 543 3 20 
23 
2470 20 669 SRI LANKA 3 i 3 669 SRI LANKA 752 98 16 1 158 418 38 672 NEPAL 1 




690 VIET-NAM 155 47 53 
2a:i 
7 3 37 8 
700 INDONESIA 158 33 17 19 79 700 INDONESIE 14694 5832 2412 2387 47 2980 i 753 701 MALAYSIA 126 30 1 51 5 20 19 701 MALAYSIA 10721 5393 173 1339 303 3 2988 521 




5 34 i j 703 BRUNEI 19517 24 1096 11 274 5 18107 1oi sot 706 SINGAPORE 261 93 16 63 706 SINGAPOUR 26401 7101 8411 1884 1223 31 7143 
708 PHILIPPINES 13 5 2:i 2 12 4 2 708 PHILIPPINES 2368 738 150 33 885 7 407 35 148 720 CHINA 331 106 4 149 37 720 CHINE 51017 16577 5603 755 1111 19 17245 9672 
724 NORTH KOREA 6 2 2 
5 2 
2 j 724 COREE DU NAO 993 257 446 115 165 Ii 206 84 728 SOUTH KOREA 123 62 19 
3 
28 728 COREE DU SUD 16655 6422 1967 6048 j 1930 732 JAPAN 565 255 96 52 18 106 35 732 JAPON 70780 29987 10368 5241 977 341 14403 9456 736 TAIWAN 96 48 6 1 2 28 
3 
11 736 T'Al-WAN 12840 6267 1314 141 239 23 2921 22 1913 
740 HONG KONG 94 11 3 7 7 57 6 740 HONG-KONG 10113 2018 239 366 607 4 6005 370 504 
743 MACAO 
359 113 39 34 29 3 113 i 27 743 MACAO 252 81 4247 1032 1384 20:i 158 1s0 13 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 32908 9514 13519 2859 801 PAPUA N.GUIN 2 j 2 15 13 2 4 801 PAPOU-N.GUIN 749 44 443 1 5 693 6 6 804 NEW ZEALAND 85 44 804 NOUV.ZELANDE 7371 1090 333 950 3970 579 
809 N. CALEDONIA 2 2 i 809 N. CALEDONIE 288 7 259 1 15 6 815 FIJI 1 
2 
815 FIDJI 187 63 
288 
104 20 
822 FR. POLYNESIA 2 
2 
822 POL YNESIE FR 330 1 41 
890 POLAR REG. 2 
3 
890 REG.POLAIRES 205 69 
736 26 138 958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 762 
1000 W 0 R L D 26061 9798 3043 2675 2316 489 8309 291 1136 4 1000 M 0 ND E 3434812 1089381 579813 215665 256531 50433 1025818 26450 190083 438 
1010 INTRA-EC 10173 3522 905 1044 1453 274 2337 245 389 4 1010 INTRA-CE 1405597 452710 194131 101685 146500 32788 393575 21518 82397 295 1011 EXTRA-EC 15885 6277 2135 1629 863 215 3971 47 746 . 1011 EXTRA-CE 2028178 836872 384945 113904 110032 17818 832243 4934 127687 143 1020 CLASS 1 9025 4159 770 818 534 58 2145 39 502 . 1020 CLASSE 1 1081275 392555 121817 56534 67261 7125 350819 3846 81179 139 1021 EFTA COUNTR. 3114 1732 127 254 244 28 518 16 197 . 1021 A EL E 322124 156361 25725 13875 20487 3604 74994 1527 25518 33 1030 CLASS 2 4678 1014 1144 632 275 55 1414 7 137 . 1030 CLASSE 2 705164 141420 220971 44419 38908 6071 234147 1053 18175 
1031 ACP Jra 429 28 152 28 39 13 163 1 5 . 1031 ACP (~ 46369 6302 14007 2441 3083 1093 18691 236 51~ 4 1040 CLA 2183 1103 221 178 54 104 414 109 . 1040 CLASS 3 241734 102696 42157 12951 3861 4422 47276 35 2833 
874.84 ELECTRO-MECHANICAL (NON-ELECTRONIC) AUTOMATIC REGULATORS (CONTROL UNITS) 174.84 REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECTRO-llECANIQUE 
001 FRANCE 53 18 
17 
3 1 1 30 001 FRANCE 3325 967 
168 
58 271 17 1988 10 14 
002 BELG.-LUXBG. 34 7 3 1 
1i 
6 002 BELG.-LUXBG. 1111 665 33 94 
Bi 
138 13 




005 ITALIE 1516 55 
12i 
458 72 605 10 
19 006 UTD. KINGDOM 84 19 15 3 006 ROYAUME·UNI 1447 447 170 329 10 351 
153 
154 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination OuanUty 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 101.1.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:1'1.00CI 
174.tl 174.14 
007 IRELAND 21 13 8 007 IRLANDE 745 436 9 3 298 008 D RK 6 1 
2 4 5 008 DANEMARK 329 131 4 15 2 189 009 E 10 1 3 009 GRECE 434 44 250 1 124 
22 028 y 5 20 5 : ____ i__; 028 NORVEGE 357 73 . 2 }-----2___ 254 - . -- -030 N 25 4 ~SUEDE- - -------679--326--3------ .,---- . 187 55 032 D 3 1 03 FINLANDE 303 212 3 2 3 79 4 
-----
036 LAND---··-----14----s 7 036 SUISSE 1082 447 70 44 23 492 6 
038 A 14 11 2 4 1 036 AUTRICHE 1299 1204 18 7 12 56 2 040 UGAL 13 3 2 4 040 PORTUGAL 429 241 32 25 15 118 
042 SPAIN 23 8 4 2 9 042 ESPAGNE 1729 1412 54 25 5 
19 
233 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
7 
048 YOUGOSLAVIE 340 302 5 338 5 9 056 SOVIET UNION 8 ; 5 056 U.R.S.S. 443 41 31 3 11 19 060 POLAND 8 060 POLOGNE 293 89 
2 a3 204 062 CZECHOSLOVAK 
5 2 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 102 17 
:i 064 HUNGARY 
28 2 
064 HONGRIE 260 113 
sa3 35 144 26 10 208 ALGERIA 30 208 ALGERIE 670 13 3 
212 TUNISIA 200 4 200 ; 212 TUNISIE 765 1 752 9 3 216 LIBYA 5 82 216 LIBYE 176 152 1i 448 2 24 220 EGYPT 92 1 
i 
9 220 EGYPTE 655 22 171 
288 NIGERIA 5 4 288 NIGERIA 153 21 31 
5 
2 99 




30 390 AFR. DU SUD 885 30 145 1 
2 
704 4 400 USA 39 26 400 ETATS-UNIS 2475 367 19 3 564 1496 
404 CANADA 8 
2 
1 7 404 CANADA 250 13 3 1 27 208 
464 VENEZUELA 2 
i 
464 VENEZUELA 101 68 18 
5 
15 




608 SYRIE 172 
67 
128 
soO 612 IRAQ 5 1 612 IRAK 591 2 22 
616 IRAN 4 1 2 1 616 IRAN 261 96 24 102 39 
624 ISRAEL 2 
22 2i 
2 624 ISRAEL 165 12 5 
22i 16i 2 
147 
632 SAUDI ARABIA 62 18 632 ARABIE SAOUD 1179 49 34 712 
636 KUWAIT 18 17 636 KOWEIT 212 2 6 1 203 
644 QATAR 13 
2 
13 644 QATAR 199 
7 
1 !i 17 198 647 U.A.EMIRATES 11 8 647 EMIRATS ARAB 282 9 240 
649 OMAN 3 
8 
2 649 OMAN 219 
4i 
1 87 131 
662 PAKISTAN 11 2 662 PAKISTAN 128 64 3 20 
664 INDIA 5 4 4 664 INDE 310 104 16 13 192 666 BANGLADESH 69 64 666 BANGLA DESH 613 23 574 




90 4 706 SINGAPORE 11 9 706 SINGAPOUR 322 84 221 
728 SOUTH KOREA 3 4 3 72e COREE DU SUD 118 7 :i sO :i 111 5 732 JAPAN 8 4 732 JAPON 439 37 341 
740 HONG KONG 8 
2 
8 740 HONG-KONG 277 2 2 273 
800 AUSTRALIA 19 17 800 AUSTRALIE 736 54 16 666 
804 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 451 5 1 445 
1000 W 0 R L D 1386 157 428 188 65 18 488 48 2 • 1000 M 0 ND E 37408 8688 4173 2570 2775 355 17202 377 287 
1010 INTRA-EC 387 71 48 12 29 15 168 45 1 • 1010 INTRA-CE 15088 3502 1151 283 1599 204 7828 372 150 
1011 EXTRA-EC 999 88 380 174 36 2 320 1 • 1011 EXTRA-CE 22320 6188 3023 2287 1175 150 9377 5 117 
1020 CLASS 1 247 66 30 12 6 132 1 . 1020 CLASSE 1 11503 4796 358 177 700 24 5348 4 98 
1021 EFTA COUNTR. 79 41 4 5 
27 
28 1 . 1021 A EL E 4106 2510 126 84 60 3 1232 91 1030 CLASS 2 730 16 348 156 182 . 1030 CLASSE 2 9627 1085 2621 1772 320 34 3775 19 
1031 ACP (63a 45 2 31 3 
:i i 
9 . 1031 ACP~ 920 123 554 24 4 4 211 1040 CLASS 23 4 2 7 6 . 1040 CLAS 3 1191 305 44 338 155 93 256 
174.19 OTl£R ELECTRICAL (NOll-WCTRONIC) llEASURJNG, CHECKING, ANALYSING OR AUTOMATICALLY COHTROWIQ INSTRUMENTS AHO APPARATUS, 
H.E.S. 
174.19 AUT .INST .(N.ELECTRON.)O.llESURE,D.VERIF.ETC 
001 FRANCE 772 283 
42 
133 183 20 127 5 21 001 FRANCE 49724 24716 
5122 
5910 8453 1254 7550 845 992 4 002 BELG.-LUXBG. 391 220 30 46 34 45 4 4 002 BELG.-LUXBG. 28873 15418 1219 3335 2212 2746 676 157 2 003 NETHERLANDS 406 194 9 34 
9:i 
100 1 34 
:i 003 PAYS-BAS 28880 16311 1713 1291 8960 5561 130 1440 004 FR GERMANY 640 
197 
82 120 23 194 75 50 004 RF ALLEMAGNE 44661 
1718i 
8519 6681 2721 10673 3139 3096 872 
005 ITALY 421 32 46 22 12 131 14 13 005 ITALIE 34391 3267 402.j 2395 476 8443 2188 441 12 006 T . KINGDOM 474 197 22 97 25 
7:i 
47 40 006 ROYAUME-UNI 39632 13576 4167 7407 1097 2944 7357 1992 007 ND 97 8 4 4 4 1 
5 
3 007 IRLANDE 4814 970 231 342 102 15 438 210 008 RK 127 66 9 6 4 1 36 008 DANEMARK 8800 4885 362 177 459 94 2405 
27 009 66 22 2 30 6 5 1 2 009 GRECE 4677 1194 210 753 2114 8 249 122 024 I ELAND 3 1 024 ISLANDE 245 66 7 1 
i 
65 106 
025 FAROE ISLES 1 
35 :i 12 ; 5 45 1 025 ILES FEROE 107 4 29:i 296 204 2937 10 102 028 NORWAY 141 
35 
40 028 NORVEGE 8524 3674 226 884 030 SWEDEN 427 277 3 10 9 3 31 59 030 SUEDE 30165 19318 544 531 1099 219 2635 3333 2486 032 FINLAND 141 76 1 5 4 1 33 3 18 032 FINLANDE 9574 5297 142 363 412 105 2116 215 924 036 SWITZERLAND 287 163 6 65 8 6 30 1 8 036 SUISSE 23851 15206 2214 2728 754 160 2138 209 441 038 AUSTRIA 270 185 11 24 8 29 5 8 036 AUTRICHE 18632 14974 280 739 756 94 1128 464 197 040 PORTUGAL 77 23 7 27 1 5 17 1 1 040 PORTUGAL 5591 3466 486 444 181 50 723 211 30 042 SPAIN 209 64 41 46 9 22 14 8 042 ESPAGNE 16176 5928 3443 2033 943 264 1795 1592 178 
046 MALTA 6 1 4 3 !i 2 i 046 MALTE 184 31 13 26 547 7 106 1 048 YUGOSLAVIA 122 28 18 61 048 YOUGOSLAVIE 8930 3333 450 673 71 3826 30 052 TURKEY 46 24 1 7 13 
5 
1 052 TURQUIE 3506 2124 424 308 24 12 571 483 43 056 SOVIET UNION 263 46 26 152 4 4 32 2 056 U.R.S.S. 16364 5746 3677 5178 29 48 1102 101 058 GERMAN OEM.A 12 
18 
4 ; i 058 RD.ALLEMANDE 950 2515 451 19 130 321 29 68 060 POLAND 21 1 
2 i 060 POLOGNE 2852 94 12 1 13i 162 062 CZECHOSLOVAK 40 29 5 5 3 062 TCHECOSLOVAQ 3802 2731 26 61 105 641 10 107 064 HUNGARY 26 9 
69 
5 2 5 064 HONGRIE 2249 1297 234 4 6 142 237 319 
066 ROMANIA 73 3 1 066 ROUMANIE 1095 567 132 144 40 247 5 066 BULGARIA 14 10 2 1 068 BULGARIE 2881 2261 61 110 379 10 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Des11nat1on 
Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.OOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc u~ooa 
174.89 174.89 
070 ALBANIA 5 1 4 
5 
070 ALBANIE 364 105 224 25 10 
17 26 7 204 MOROCCO 21 1 15 
2 2 2 
204 MAROC 11SO 144 823 110 23 
12 4 208 ALGERIA 88 10 71 1 208 ALGERIE 4462 614 3108 119 240 196 169 
212 TUNISIA 45 1 36 5 1 1 1 212 TUNISIE 2387 170 1576 478 52 53 58 ; 2 216 LIBYA 19 1 1 12 1 4 216 LIBYE 2036 324 335 926 149 18 281 
220 EGYPT 122 21 4 72 1 23 220 EGYPTE 4240 1429 1142 459 70 47 994 84 15 
224 SUDAN 11 1 1 9 224 SOUDAN 844 24 54 66 9 2 678 11 
228 MAURITANIA 1 228 MAURITANIE 121 4 71 2 28 1 15 
232 MALI 1 232 MAU 102 51 51 
240 NIGER 1 
11 1 
240 NIGER 132 
1:i 
84 
5 2 48 248 SENEGAL 12 248 SENEGAL 1421 1389 12 
268 LIBERIA B 
1 79 
B 268 LIBERIA 233 28 1 194 1 
37 
9 
2 272 IVORY COAST 81 272 COTE IVOIRE 1657 32 1549 15 7 15 ; 284 BENIN 3 
2 
3 
:i 2 1 16 
284 BENIN 178 7 160 1 4 9ci 5 26 288 NIGERIA 30 5 288 NIGERIA 2774 389 324 594 411 634 306 
302 CAMEROON 15 10 5 302 CAMEROUN 874 19 629 4 
16 
132 9 59 22 
314 GABON 6 5 314 G ON 565 24 439 1 3 82 
318 CONGO 2 2 
2 :i 
318 c 227 4:i 184 B 2 1 34 322 ZAIRE 9 2 322 410 89 25 88 163 2 
330 ANGOLA 1 1 ; 330 LA 209 59 88 24 5 3 29 6 334 ETHIOPIA 2 334 PIE 195 23 11 31 124 




342 SOMALIE 221 8 2 209 
s5 2 6 346 KENYA 5 346 KENYA 547 327 1 1 155 
3SO UGANDA B 4 
5 
2 350 OUGANDA 349 81 230 
2 
1 37 
4 352 TANZANIA 7 
2 
2 352 TANZANIE 219 42 31 43 97 
366 MOZAMBIQUE 5 2 366 MOZAMBIQUE 199 12 97 60 28 
5 
2 
370 MADAGASCAR 6 5 
1 
370 MADAGASCAR 297 2 269 10 8 5 
372 REUNION 3 2 372 REUNION 185 2 166 17 
373 MAURITIUS 2 1 1 373 MAURICE 1SO 4 57 638 89 31 378 ZAMBIA 4 
2 
4 378 ZAMBIE 966 34 12 2SO 
382 ZIMBABWE 9 
10 14 5 
7 
5 
382 ZIMBABWE 660 200 33 1 
522 12 
426 
6 112 390 SOUTH AFRICA 201 97 70 
12 
390 AFR. DU SUD 11268 4970 904 398 4344 
27 400 USA 482 227 14 34 23 168 3 400 ETATS-UNIS 55215 27660 3743 1990 5636 222 14123 1472 342 
404 CANADA 49 6 B 2 2 30 1 404 CANADA 3417 783 204 127 90 2060 49 104 
412 MEXICO 20 7 1 9 3 412 MEXIQUE 1279 819 103 235 4 107 3 8 
432 NICARAGUA 
1 
432 NICARAGUA 111 83 5 22 
14 25 442 PANAMA 
:j 2 6 
442 PANAMA 100 28 3 30 
5 370 36 448 CUBA 11 448 CUBA 629 189 29 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 205 205 
462 MARTINIQUE 10 10 462 MARTINIQUE 253 9:j 253 ; 4 72 464 JAMAICA 1 
:j 464 JAMAIQUE 178 8 2 472 TRINIDAO.TOB 5 472 TRINIDAD.TOB 422 16 293 39 72 
476 NL ANTILLES 1 
11 2 2 7 
476 ANTILLES NL 107 29 48 1 65 12 1 480 COLOMBIA 22 480 COLOMBIE 1405 825 245 37 
14 
249 
484 VENEZUELA 15 5 5 4 1 484 VENEZUELA 1308 569 485 78 1 133 28 




496 GUYANE FR. 375 
52 
371 18 17 4 SOO ECUADOR 2 
1 i 2 SOO ATEUR 191 44 7 2<i 504 PERU 7 2 1 504 OU 586 229 49 240 
15 10 
41 
508 BRAZIL 61 39 2 16 3 1 508 B 5745 3060 1027 1279 275 79 
512 CHILE 6 2 3 1 512 c I 514 342 72 11 78 11 
520 PARAGUAY 1 1 
:j 15 520 PARAGUAY 191 163 824 6 7 2<i 20 2 528 ARGENTINA 32 14 
4 
528 ARGENTINE 2913 1312 709 
2s:i 
41 
600 CYPRUS 4 i 15 1i 600 CHYPRE 322 28 135 10 :i 8 1 604 LEBANON 28 1 604 LIBAN 725 72 451 58 
:j 608 SYRIA 12 6 3 2 i 1 608 SYRIE 855 389 113 188 1 18 145 612 IRAQ 49 19 8 9 12 612 !RAK 6290 1369 2555 1395 224 9 736 2 
616 !RAN 112 69 1 28 1 12 
2 
616 !RAN S012 3013 242 960 71 14 707 
7 
5 
624 ISRAEL 39 B 1 9 1 18 624 ISRAEL 2752 837 142 235 185 20 1265 61 
628 JORDAN 23 7 36 4 1 7 11 :j 628 JORDANIE 782 180 52 25 102 145 419 415 4 632 SAUDI ARABIA 171 21 19 3 81 632 ARABIE SAOUD 14934 1769 8629 1178 418 2370 11 
636 KUWAIT 33 15 9 2 7 636 KOWEIT 2919 647 948 731 38 47 477 3 28 
640 BAHRAIN 12 1 
7 
10 640 BAHREIN 565 78 21 4 63 8 399 7 844 QATAR 25 3 
2i i 14 844 QATAR 2615 296 1599 14 100 591 2<i 647 U.A.EMIRATES 87 11 25 
17 
29 647 EMIRATS ARAB 4602 634 1013 316 105 56 2253 5 
649 OMAN 34 1 
4 
3 13 649 OMAN 2795 42 174 17 1843 122 595 2 
652 NORTH YEMEN 7 1 1 652 YEMEN OU NRO 247 114 54 15 6 58 i 656 SOUTH YEMEN 6 8 2 3 3 2 656 YEMEN OU SUD 498 757 255 41 8 1i 201 199 662 PAKISTAN 26 5 
:j 9 662 PAKISTAN 1824 226 177 434 12 664 !NOIA 93 27 4 26 33 664 !NOE 8198 3549 558 398 45 101 3516 ; 31 666 BANGLADESH 6 2 1 3 666 BANGLA OESH 548 241 108 31 3 
2 
164 
10 669 SRI LANKA 5 2 3 669 SRI LANKA 258 109 10 4 1 109 13 
676 BURMA B B 
:j i 4 ; 676 BIRMANIE 464 414 10 49 3 ~ 37 38 680 THAILAND 99 90 2 :j 680 THAILANDE 2279 1758 136 31 261 53:.i 700 INDONESIA 77 13 25 1 32 1 700 INDONESIE 4307 1128 1022 87 246 1252 38 
701 MALAYSIA 49 14 3 1 20 11 701 MALAYSIA 2048 744 so 276 65 3 780 130 
703 BRUNEI 5 
7 4 i 4 :j 1 :j 703 BRUNEI 330 15 345 s4 198 21 94 s8 2 706 SINGAPORE so 32 706 SINGAPOUR 3367 1174 54 82 1516 86 
708 PHILIPPINES 18 15 i 1 1 5 1 708 PHILIPPINES 1314 974 38 83 83 79 51 :j 6 720 CHINA 31 9 16 720 CHINE 3612 1606 313 1054 12 1 623 
724 NORTH KOREA 1 
7 8 5 1 :.i 724 COREE DU NRO 101 36 1439 289 10:.i 65 9:j 728 SOUTH KOREA 35 12 728 COREE DU SUD 3474 852 699 
31i 732 JAPAN 82 44 3 32 1 732 JAPON 7512 3351 134 310 72 
15 
3266 68 
736 TAIWAN 21 4 2 15 ; 736 T'Al-WAN 1748 787 63 61 10 790 22 740 HONG KONG 64 6 3 54 
4 





BOO AUSTRALIA 118 35 2 
:.i 
70 6 800 AUSTRALIE 9237 2479 171 124 83 5037 346 
804 NEW ZEALAND 31 15 1 12 1 804 NOUV.ZELANOE 1829 696 3 44 165 869 19 33 
155 
156 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Ciuanlity 1000 kg Ouanlitb t----.------.----.---_,.---T"----.----.-----.------.-----t Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.<!Oa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.<!Oa 
17U9 
809 N. CALEDONIA 2 
822 FR.POLYNESIA 2 




1000 W 0 R L D 8579 3118 820 1272 
1010 INTRA-EC 3395 1188 201 403 
1011 EXTRA-EC 5164 1930 811 851 
-----t~~ ~1'uN_T_R_. ---llt~L5E9'5~--1lm~~--m 
1030 CLASS 2 1963 498 463 338 
1031 ACP (63) 249 16 134 27 
1040 CLASS 3 501 129 44 242 
174.19 
809 N. CALEDONIE 107 2 103 S 
3~ ~e1r:~c5~lfA~~ m 1 101 415 
2 
598 183 1972 244 371 3 1000 M 0 ND E 818529 259992 79568 53148 50659 11691 120020 26053 16478 924 
458 114 711 153 168 3 1010 INTRA-CE 244048 94232 23592_2039z......_33224 ___ 791&-40590--14893--8353--a91 
___.139____ll------l280--11--205·----.1011·EXTRA·CE-------·-374043-1&5751--55975 32338 17438 3788 79430 11161 8123 33 
84 21 665 77 164 . 1020 CLASSE 1 214041 113361 13496 11144 11515 1440 47764 8866 6427 28 
32 15 185 46 135 . 1021 A EL E 96579 61999 3966 5102 3430 831 11741 4442 5067 1 
50 37 539 9 29 . 1030 CLASSE 2 125104 35341 37232 14585 5589 1700 27802 1799 1051 5 
7 10 54 
5
. 1 . 1031 ACP (63) 14871 1560 6055 2143 861 538 3221 425 68 
5 10 55 11 . 1040 CLASSE' 3 34900 17059 5247 6606 333 648 3866 495 646 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















056 SOVIET UNION 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit6s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France ltalla Nederland Belg.·lux. UK Ireland Danmark cHOOo CTCI EUA 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOo 
174.90 174.90 
462 MARTINIQUE 6 6 2 462 MARTINIQUE 448 j 448 111 464 JAMAICA 2 464 JAMAIQUE 120 
4 469 BARBADOS 3 2 3 469 LA BARBAOE 132 4 94 17j 17 124 10 472 TRINIOAD.TOB 8 j 5 472 TRINIOAO.TOB 597 11 288 476 NL ANTILLES 8 
4 6 1 2 
1 476 ANTILLES NL 762 84 4 10 604 
13 
60 
25 480 COLOMBIA 15 
2 
1 480 COLOMBIE 1480 536 566 133 158 49 
:i 484 VENEZUELA 48 29 11 6 484 VENEZUELA 3161 1017 1210 502 195 71 143 20 
496 FR. GUIANA 2 
1 
2 496 GUYANE FR. 890 1 887 
102 9 
2 
500 ECUADOR 5 4 
2 8 500 EQUATEUR 1218 599 459 119 49 1 5 504 PERU 44 32 2 
5 
504 PEROU 3917 2888 466 369 37 34 
508 BRAZIL 86 45 17 9 9 508 BRESIL 7975 3635 2358 767 136 150 826 53 50 
512 CHILE 10 3 4 2 512 CHILi 818 433 147 16 9 131 8 74 
516 BOLIVIA 1 1 
4 
516 BOLIVIE 107 16 89 1 
4 19 34 1 524 URUGUAY 4 8 14 10 :i 524 URUGUAY 178 44 32 38 4 7 528 ARGENTINA 81 45 
1 
528 ARGENTINE 5011 1528 1258 1148 661 311 23 78 
600 CYPRUS 4 1 1 1 
1 
600 CHYPRE 171 53 18 15 11 4 65 5 
604 LEBANON 10 1 4 2 2 604 LIBAN 583 126 156 79 26 6 138 52 
608 SYRIA 13 1 8 1 
1:i 3ci 2 1 608 SYRIE 1301 171 580 310 51 3 155 31 612 IRAQ 124 13 35 6 19 8 612 IRAK 16900 707 5247 759 470 274 9025 418 
616 IRAN 455 344 16 48 2 10 31 4 616 IRAN 15345 10682 964 604 510 85 2421 j 79 624 ISRAEL 77 28 10 9 1 4 23 2 624 ISRAEL 6089 2184 1283 175 216 37 2007 180 
628 JORDAN 36 7 8 1 1 11 8 8 628 JOROANIE 2713 583 570 26 68 350 1107 1 9 8 632 SAUDI ARABIA 263 18 50 5 21 98 63 632 ARABIE SAOUO 13810 2167 3023 477 2460 243 4845 586 
636 KUWAIT 46 8 10 1 3 19 5 636 KOWEIT 6677 1172 2624 173 285 12 1961 15 435 
640 BAHRAIN 29 3 14 
2 
11 1 640 BAHREIN 3591 2684 179 18 66 
20 
608 36 
644 QATAR 16 8 6 2 2 8 644 QATAR 1301 168 638 32 44 390 27 9 647 LI.A.EMIRATES 239 61 108 57 647 EMIRATS ARAB 13299 2874 3288 171 2841 79 3966 53 
649 OMAN 149 1 124 
2 
4 20 649 OMAN 2390 125 927 4 364 1 966 3 
652 NORTH YEMEN 3 1 
4 
652 YEMEN OU NAO 188 48 55 49 1 1 34 
656 SOUTH YEMEN 4 j 4 5 2:i 2 656 YEMEN OU SUD 127 15 83 246 49 34 29 429 14 662 PAKISTAN 70 29 58 5 662 PAKISTAN 3581 257 777 1775 664 !NOIA 313 45 70 43 1 89 2 664 INOE 24821 5238 4780 3180 1252 65 9603 329 374 
666 BANGLADESH 56 1 1 
1 
54 666 BANGLA OESH 1111 69 133 23 9 
5 
877 
10 14 669 SRI LANKA 2 
2 2 2 
1 669 SRI LANKA 237 67 11 j 6 124 676 BURMA 7 
:i 1 676 BIRMANIE 246 82 121 at 8 31 3 2 680 THAILAND 24 2 6 2 8 680 THAILANOE 1995 504 508 56 661 116 55 
690 VIETNAM 
102 j 22 2 31 4ci 690 VIET-NAM 134 7 56 4 1186 89 65 s:i 2 700 INOONESIA 
2 
700 INOONESIE 5176 1253 1737 89 766 3 
701 MALAYSIA 151 8 82 2 59 701 MALAYSIA 4363 533 1113 25 165 7 2379 62 79 
703 BRUNEI 9 
19 
7 
6 6 26 
2 
4 
703 BRUNEI 808 55 531 
425 
15 1 203 3 
164 706 SINGAPORE 745 645 38 706 SINGAPOUR 10758 1669 4530 670 76 3020 204 




708 PHILIPPINES 1001 222 199 16 40 23 429 43 29 
720 CHINA 95 15 12 46 720 CHINE 11414 3373 1823 383 122 11 5252 18 432 




18 4j 1 728 COREE OU SUD 3225 734 583 70 52 eO 1763 4 19 732 JAPAN 227 59 16 12 75 8 732 JAPON 30282 7763 1848 914 824 10306 7492 1055 
736 TAIWAN 37 9 3 2 2 12 9 
:i 1 736 T'Al-WAN 3293 1184 357 31 163 21 1432 3 102 740 HONG KONG 39 8 2 1 1 34 23 58 740 HONG-KONG 2798 473 127 75 59 2 1612 373 77 539 800 AUSTRALIA 245 24 20 5 11 69 16 8 800 AUSTRALIE 15531 2665 1798 307 695 376 5976 2572 603 
804 NEW ZEALAND 35 4 2 1 3 2 22 1 804 NOUV.ZELANOE 2405 372 258 27 139 33 1454 2 120 
809 N. CALEDONIA 12 12 809 N. CALEDONIE 203 4 199 
1000 W 0 R L D 26587 6970 8477 2060 1798 4662 3662 319 578 83 1000 M 0 ND E 1384841 471181 262583 89049 143009 42643 324246 38018 33455 657 
1010 INTRA-EC 14290 3497 3583 1009 1175 3179 1451 124 269 3 1010 INTRA-CE 622457 193183 127545 32200 89411 28827 120942 18482 13804 83 
1011 EXTRA-EC 12293 3472 2894 1051 621 1483 2210 195 306 61 1011 EXTRA-CE 762315 277999 135031 36620 53598 13788 203303 21536 19650 590 
1020 CLASS 1 6818 2596 566 636 303 981 1271 186 218 61 1020 CLASSE 1 483716 204804 56034 18995 36627 8836 125772 19700 12370 578 
1021 EFTA COUNTR. 3093 1412 194 149 128 792 239 26 152 1 1021 A EL E 131898 70677 13139 4105 8454 3408 22163 3642 6279 31 
1030 CLASS 2 4752 725 2258 232 293 358 817 9 60 . 1030 CLASSE 2 227383 52892 71713 13181 15974 3098 65079 1754 3680 12 
1031 ACP sra 474 21 319 15 4 7 107 1 . 1031 ACP (~ 18488 2025 8182 823 827 421 6134 1 75 
1040 CLA 723 151 69 183 26 144 122 28 . 1040 CLASS 3 51219 20303 7285 4644 998 1853 12453 83 3600 
181.11 PHOTOGRAPHIC CAllERAS (OnEI THAii CINEllATOGRAPHIC) 181.11 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 849 444 
15 
12 130 13 54 196 001 FRANCE 37522 19415 
2197 
307 9327 1343 3879 7 3242 2 









003 NETHERLANDS 496 112 21 
155 




974 j 004 FR GERMANY 532 
188 
33 18 12 173 141 004 RF ALLEMAGNE 32108 
11081 
2887 1616 1883 10514 3146 
005 ITALY 410 36 3ci 125 2 14 2 45 005 ITALIE 20798 1999 1629 5941 155 884 6 732 006 UTO. KINGDOM 807 299 56 116 4 3ci 300 006 ROYAUME-UNI 27218 11743 3257 5844 425 1763 145 4175 007 IRELAND 64 7 14 1 4 8 007 IRLANOE 2777 208 568 6 97 
69 
135 
008 DENMARK 61 43 4 2 8 5 
12 
008 OANEMARK 3771 2820 139 32 530 180 
179 009 GREECE 48 29 6 1 
2 
009 GRECE 1558 1081 247 33 9 4 5 
024 !CELANO 5 2 
4 
1 024 ISLANOE 204 69 
21 65 
1 7 104 23 
028 NORWAY 87 47 
2 
4 31 028 NORVEGE 3591 2100 372 1 446 586 
030 SWEDEN 185 92 11 
2 
7 72 030 SUEDE 9237 6585 129 57 862 1 339 1264 
032 FINLAND 102 53 3 
4 
2 2 40 032 FINLANOE 4820 3011 253 3 199 197 487 670 
036 SWITZERLAND 186 92 17 15 1 9 48 036 SUISSE 9732 5646 572 592 1133 104 666 819 
038 AUSTRIA 98 51 12 4 8 6 1 16 038 AUTRICHE 4610 3000 459 100 561 192 9 289 
040 PORTUGAL 49 22 7 1 
2 
1 18 040 PORTUGAL 1623 1147 104 10 1 1 67 
42 
293 
042 SP 176 45 15 25 28 61 042 ESPAGNE 7634 3787 584 828 30 63 1385 915 
043 A 15 1 10 4 043 ANOORRE 1064 51 908 
22 
105 
20 2 048 y 1 1 
:i j 048 YOUGOSLAVIE 296 172 69 25 11 052 28 16 052 TURQUIE 1319 1059 1 20 10 99 105 
056 ET UNION 41 40 
4 
056 U.R.S.S. 2785 2644 6 22 91 22 
058 GERMAN OEM.A 5 
:i 





1 062 CZECHOSLOVAK 4 062 TCHECOSLOVAQ 247 17 89 
064 HUNGARY 5 4 064 HONGRIE 457 365 89 2 
157 
158 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschlan France Italia Nedertand Betg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOa 
U1.11 U1.11 
068 BULGARIA 8 8 
5 
068 BULGARIE 568 545 20 3 
198 202 CANARY ISLES 12 7 
2 
202 CANARIES 296 98 
323 :i 204 MOROCCO 2 
7 4 
204 MAROC 366 37 
:j 4 16 4 208 ALGERIA 20 9 
2 
208 ALGERIE 2038 293 414 1308 
212 TUNISIA 7 3 1 1 212 TUNISIE 251 110 62 39 ~ _36 218 LIBYA 
---ll--2g ·- _j_,,____;,__.--4-·· 216 ltBYE - ---- ---594--373-·--·. · ---19- - 1o8 60 ---·" 220 EGYPT 2 1 1 4 3 220 EGYPTE 2455 1726 248 3 325 15 99 4i 
272 IVORY COAST 2 1 1 
5 





288 NIGERIA 8 3 
3 
288 NIGERIA 1630 137 
166 
4 8 
302 CAMEROON 6 2 1 302 CAMEROUN 279 68 2 4 39 
314 GABON 3 
2 
3 i 314 GABON 160 4 152 3 1 10 1i 346 KENYA 3 i i 346 KENYA 199 177 1 67 6 390 SOUTH AFRICA 95 51 268 s8 41 390 AFR. DU SUD 2843 1959 9 678 116 8 684 400 USA 1594 574 17 370 307 400 ETATS-UNIS 70632 27483 5198 3424 14 28794 5033 
404 CANADA 135 28 24 2 1 41 39 404 CANADA 5160 1668 582 4 92 1 2249 564 
406 GREENLAND 3 
1i 
3 406 GROENLAND 333 1 22 332 412 MEXICO 11 i 17 2 412 MEXIQUE 536 514 8 23 442 PANAMA 23 3 442 PANAMA 672 107 
4 
533 
458 GUADELOUPE 2 2 458 GUADELOUPE 157 
10 
153 
482 MARTINIQUE 4 4 
17 
482 MARTINIQUE 195 185 
3537 2 464 JAMAICA 17 
3 
464 JAMAIQUE 3548 7 
6 15 480 COLOMBIA 4 480 COLOMBIE 292 271 
2 12i 8 464 UELA 6 5 464 VENEZUELA 623 488 4 i 504 2 2 504 PEROU 166 159 i 7 6 508 L 2 2 508 BRESIL 206 197 1 i 512 ILE 4 4 512 CHIU 245 122 6 20 5 116 528 ARGENTINA 1 1 
2 
528 ARGENTINE 551 520 
3 42 6 600 CYPRUS 4 
14 2 
600 CHYPRE 144 36 1 4 7 55 604 LEBANON 18 i 2 604 LIBAN 797 744 6 12 220 31 608 SYRIA 5 4 
2 
608 SYRIE 460 236 4 
8 612 IRAQ 22 5 15 612 IRAK 16045 475 4543 22 13019 5 616 !RAN 16 15 
5 i i 10 616 !RAN 1121 1086 3 1 38 2 624 ISRAEL 54 37 624 ISRAEL 2182 1703 191 8 1 36 205 
628 JORDAN 7 4 1 1 1 628 JORDANIE 510 427 46 42 3 i 29 9 632 SAUDI ARABIA 60 40 2 13 4 632 ARABIE SAOUD 2647 2192 91 15 435 67 
636 KUWAIT 14 10 1 3 636 KOWEIT 788 643 28 29 7 13 29 39 
640 BAHRAIN 4 3 
5 
1 640 BAHREIN 260 226 3 43 22 9 647 LI.A.EMIRATES 14 8 1 647 EMIRATS ARAB 804 564 1 173 23 
649 OMAN 1 
2 





662 PAKISTAN 5 
5 
2 662 !STAN 141 64 3 47 
664 INOIA 39 24 9 664 E 1662 1075 25 5 359 198 
669 SRI LANKA 2 2 669 LANKA 134 121 6 
3 27 
7 
676 BURMA 2 1 
6 
676 NIE 134 104 
12i 660 THAILAND 49 43 660 THAILANOE 1863 1712 3 27 
690 VIETNAM 2 2 
8 
690 VIET-NAM 104 103 
13i 700 INDONESIA 23 15 700 INDONESIE 1120 989 
5 6 701 MALAYSIA 23 20 
6 
3 701 MALAYSIA 1015 943 
16 49i 
61 
706 SINGAPORE 47 33 8 706 SINGAPOUR 2204 1536 8 10 143 
708 PHILIPPINES 6 4 
2 





720 CHINA 25 23 
3 2 
720 CHINE 1967 1839 6 i 4 728 SOUTH KOREA 26 21 38 2 1o9 728 COREE OU SUD 1271 1200 1 1 43 6229 9 25 732 JAPAN 496 204 144 732 JAPON 22406 12523 1357 33 148 i 2108 736 TAIWAN 20 17 
4i 





740 HONG KONG 87 35 40 2 2 11 740 HONG-KONG 4846 3020 6 2 1560 206 800 AUSTRALIA 152 51 19 37 800 AUSTRALIE 5636 2303 1536 33 181 25 978 582 
804 NEW ZEALAND 21 11 
6 
1 9 804 NOUV.ZELANDE 454 254 
399 
6 9 3 182 
816 VANUATU 6 816 VANUATU 401 2 
1000 WORLD 7772 3077 871 181 651 75 1330 2 1785 • 1000 II 0 N D E 380574 182058 31573 6868 44248 5795 99919 227 29882 10 
1010 INTRA-EC 3474 1200 185 69 581 43 577 2 817 • 1010 INTRA-CE 160944 57133 12218 3935 38335 4824 32890 163 13637 9 
1011 EXTRA-EC 4298 1m 488 112 70 32 753 968 • 1011 EXTRA-CE 219602 104924 19347 2915 7911 1187 87029 63 18245 1 
1020 CLASS 1 3422 1341 434 101 61 17 594 874 . 1020 CLASSE 1 151408 72832 11781 2465 7106 740 42236 59 14188 1 
1021 EFTA COUNTR. 711 359 41 11 40 8 25 227 . 1021 A EL E 33819 21560 1538 827 3130 503 2317 
4 
3944 
1030 CLASS 2 783 455 52 11 6 12 153 94 . 1030 CLASSE 2 61511 26275 7544 443 623 258 24314 2050 
1031 ACP (63a 61 10 17 
2 
2 26 6 . 1031 ACP(~ 7057 610 1064 17 12 55 5199 100 1040 CLASS 92 81 3 6 . 1040 CLASS 3 6682 5817 22 8 182 167 478 8 
FWHBUU~THER THAii DISCHARGE WIPS OF HEADING 77l2) U1.1Z APPAREU 'FLASlf 
B L: CONF. LES LAMPES ET TUBES A AU.UMAGE ELECTRJQUE ET LES CUBE5-EClAIR A AU.UMAGE MECANIOUE 
NL: NO Afl&u.~D ~~~D 'r~ooWN BY COUNTRIES INCl.OMPl..ETE FOR ELECTRICALLY NL: PAS DE VENTltATMlN PAR PAYS POUR LES CUBE5-ECl.AJR A AU.UMAGE ELECTRIQUE ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES 
. BULBS 0 BES, AND FLASHCUBES MECHANICALLY IGNITED : LAMPES ET TUBES A AU.UMAGE ELECTRIQUE AUTRE CUE CUBE5-ECl.AJR. ET LES CUBE5-ECl.AJR A AU.LIMAGE MECANIQUE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES LAMPES ET TUBES A AU.LIMAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 109 79 i 12 3 15 001 FRANCE 3282 2572 e8 164 148 10 388 i 002 BELG.-LUXBG. 24 16 
12 
3 4 002 BELG.-LUXBG. 1477 1034 2 178 
15 
174 
003 NETHERLANDS 55 32 3 
2 




005 ITALIE 4242 101 
37 
29 256 
164 8 006 UTO. KINGDOM 63 48 
15 
006 ROYAUME-UNI 2107 1859 21 18 383 007 IRELANO 16 1 
2 
007 IRLANOE 415 32 
25 68 4 008 DENMARK 17 14 008 OANEMARK 638 536 
12 
5 
009 GREECE 12 12 009 GRECE 245 223 5 5 
7 10 028 NORWAY 8 8 
2 3 
02B NORVEGE 243 213 6 6 
030 SWEDEN 17 12 030 SUEDE 569 468 4 22 35 37 7 032 FINLAND 20 7 12 1 032 FINLANDE 387 251 105 7 
5 
20 
4 036 SWITZERLAND 23 21 1 036 SUISSE 1229 1049 36 76 21 38 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dt!cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanlit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·lux. UK Ireland Danmarl< "EHOOo CTCI EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< "EJ.,.Oba 
881.12 881.12 
038 AUSTRIA 18 17 038 AUTRICHE 881 829 11 31 8 2 
040 PORTUGAL 7 6 
2 
040 PORTUGAL 196 178 
1 
18 85 4 042 SPAIN 25 23 042 ESPAGNE 868 777 
043 ANDORRA 2 1 043 ANDORRE 166 83 83 
10 052 TURKEY 5 5 052 TURQUIE 188 177 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 102 102 
202 CANARY ISLES 4 4 
9 2 
202 CANARIES 107 107 
1&3 19 216 LIBYA 13 2 
1 
216 LIBYE 318 136 
39 390 SOUTH AFRICA 10 9 
1 s8 390 AFR. DU SUD 254 215 44 5s<i 8 400 USA 101 24 18 400 ETATS-UNIS 3194 1477 1114 
404 CANADA 18 8 2 6 2 404 CANADA 667 486 74 69 58 
616 IRAN 18 18 
3 
616 IRAN 1010 1010 
1 49 624 ISRAEL 4 1 624 ISRAEL 113 63 
7 632 SAUDI ARABIA 20 1 19 632 ARABIE SAOUD 297 136 13 141 
660 THAILAND 2 2 660 THAILANDE 108 108 20 706 SINGAPORE 3 3 
1 
706 SINGAPOUR 205 185 
13 708 PHILIPPINES 9 8 708 PHILIPPINES 147 134 
728 SOUTH KOREA 2 2 6 728 COREE DU SUD 105 105 s1 3 1 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 140 85 
740 HONG KONG 13 10 2 740 HONG-KONG 649 566 53 27 2 
800 AUSTRALIA 10 10 
320 
800 AUSTRALIE 428 419 5084 9 977 SECRET CTRS. 403 83 977 SECRET 7117 2033 
1000 W 0 AL D 1232 600 23 179 332 2 84 9 3 • 1000 M 0 ND E 37579 24814 1132 2275 5760 128 3193 199 280 
1010 INTRA·EC 423 288 10 53 9 1 54. 9 1 • 1010 INTRA-CE 15918 11874 588 822 554 108 1820 199 157 
1011 EXTAA·EC 405 231 13 128 3 30 2 • 1011 EXTRA-CE 14543 10708 548 1452 123 20 1573 123 
1020 CLASS 1 278 154 5 89 1 28 1 . 1020 CLASSE 1 9652 6648 241 959 102 13 1435 54 
1021 EFTA COUNTR. 95 71 1 18 1 4 . 1021 A El E 3525 3010 39 239 99 13 103 22 
1030 CLASS 2 124 74 8 37 2 2 . 1030 CLASSE 2 4585 3559 305 492 21 6 133 69 
1031 ACP (63a 3 2 1 . 1031 ACP (~ 216 133 62 2 1 17 1 
1040 CLASS 4 4 . 1040 CLASS 3 308 300 7 
881.11 PARTS, 11.E.S. OF AHll ACCESSORIES FOR THE CAMERAS AND FLASHUGHT APPARATUS FALLING llTHIN HEADING 111.1 881.11 PARTIES ET PIEC£S DETACllEES, NDA. DE 8811 
001 FRANCE 176 60 
75 
42 41 1 21 11 001 FRANCE 8920 4183 480 478 2606 139 1114 3 397 002 BELG.-LUXBG. 359 26 16 235 30 5 2 002 BELG.-LUXBG. 3502 1384 70 1265 438 203 1 100 003 NETHERLANDS 134 74 5 6 
51 
17 2 003 PAYS-BAS 3977 2611 162 111 
3819 
514 140 
3 004 FR GERMANY 261 37 
33 115 8 45 8 004 RF ALLEMAGNE 9412 
3097 
1127 1543 408 2010 45 457 
005 ITALY 91 22 
14 
17 1 13 
4 
1 005 ITALIE 5447 828 
221 
912 20 499 
1o8 
91 
006 UTD. KINGDOM 345 66 13 242 1 
37 
5 006 ROYAUME-UNJ 10456 4994 477 4096 219 
763 
341 
007 IRELAND 41 
12 
1 2 1 007 IRLANDE 874 21 26 13 34 1 16 
008 DENMARK 25 2 3 4 4 008 DANEMARK 1117 620 55 34 257 3 148 




009 GRECE 353 231 4 21 4 8 85 028 NORWAY 16 5 4 3 1 028 NORVEGE 752 320 12 36 82 91 205 030 SWEDEN 34 15 6 3 
1 
2 4 030 SUEDE 1726 1043 89 32 136 26 213 187 
032 FINLAND 24 6 1 6 2 7 1 032 FINLANDE 897 448 19 48 83 71 175 
14 
53 
036 SWITZERLAND 64 32 12 29 6 
3 
2 3 036 SUISSE 4271 2571 464 529 227 82 220 164 
038 AUSTRIA 35 22 3 3 2 1 1 038 AUTRICHE 1930 1456 87 31 75 215 29 37 
040 PORTUGAL 31 28 
2 
1 1 1 040 PORTUGAL 4100 4027 6 7 6 33 
32 
21 
042 SPAIN 48 20 8 1 14 042 ESPAGNE 1670 1003 61 122 12 
1 
383 57 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
1 





056 SOVIET UNION 4 2 2 056 u 615 508 
2 
87 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 062 T 160 107 
1 
3 66 
064 HUNGARY 2 2 064 H 256 248 9 
066 BULGARIA 1 1 2 1 066 B 105 101 s3 2 4 17 208 ALGERIA 3 
2 1 
208 Al IE 119 44 2 
216 LIBYA 4 
2 1 
1 216 LIBYE 275 59 93 90 21 12 3 220 EGYPT 7 2 2 220 EGYPTE 353 70 12 52 216 
272 IVORY COAST 3 2 3 1 272 COTE IVOIRE 108 9 96 5 22 3 330 ANGOLA 3 
3 4 1 1 
330 ANGOLA 104 72 5 
7 3 s5 390 SOUTH AFRICA 18 5 4 390 AFR. DU SUD 1117 518 81 34 419 8 400 USA 522 105 36 253 64 52 12 400 ETATS-UNIS 21664 13632 1426 2388 1929 54 1787 660 
404 CANADA 55 12 2 34 1 5 1 404 CANADA 1903 1301 118 321 19 82 62 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 105 81 4 1 19 3 464 VENEZUELA 1 1 
3 
464 VENEZUELA 264 259 8 13 13 2 508 BRAZIL 3 
1 
508 BRESIL 369 194 121 20 
528 ARGENTINA 1 4 528 ARGENTINE 692 686 3 70 2 600 CYPRUS 4 
2 
600 CHYPRE 104 30 4 2 4 604 LEBANON 4 1 604 LIBAN 321 302 
1 8 12 1 612 IRAQ 3 
21 
2 612 !RAK 507 83 20 394 1 
616 IRAN 22 
2 





624 ISRAEL 5 1 6 2 624 ISRAEL 333 185 16 6 72 26 632 SAUDI ARABIA 16 
' 
2 4 632 ARABIE SAOUD 760 459 9 40 66 1 160 5 
636 KUWAIT 5 2 1 2 636 KOWEIT 374 276 2 6 17 75 ' 647 LI.A.EMIRATES 4 1 1 3 647 EMIRATS ARAB 374 103 32 113 113 7 664 INDIA 2 1 664 INDE 426 231 3 1 23 160 7 
660 THAILAND 7 4 2 660 THAILANDE 737 671 12 1 7 39 7 
700 INDONESIA 4 3 
1 
700 INDONESIE 190 173 
5 9 
11 32 6 701 MALAYSIA 6 4 701 MALAYSIA 450 388 1 15 
706 SINGAPORE 16 11 3 706 SINGAPOUR 1182 979 29 14 2 143 15 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 128 123 4 3 2 720 CHINA 1 1 
1 1 
720 CHINE 230 165 
19 1 
60 1 
728 SOUTH KOREA 2 
11 17 23 3 
728 COREE DU SUD 142 45 
112 
77 
161 732 JAPAN 64 24 8 732 JAPON 3888 1472 926 771 384 
736 TAIWAN 13 13 736 T'Al-WAN 481 63 5 409 4 
159 
160 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa CTCI I EUR 1 O peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'A00a 
181.11 181.11 
740 HONG KONG 19 8 1 2 1 7 i 740 HONG-KONG 1168 839 22 15 60 216 16 600 AUSTRALIA 24 11 3 4 3 2 600 AUSTRALIE 1068 751 34 38 47 107 91 
804 NEW ZEALAND 4 1 2 1 804 NOUV.ZELANDE 125 45 2 2 37 39 
1000 W 0 R L D 2633 640 265 m 113 48 318 s e1 . 1000 M 0 ~ Df--__ ---104801 ___ 553U--7566--8554-1&911----1718 12748---214--3656---3 ~ 
11010 JNTBA-EC- 1438--271--151--200- ---591---40--i45--.---2g----. 1010 INTA -C 44059 17142 3159 2492 12992 1228 5337 158 1548 3 
1011 EXTRA-EC 1193 363 113 377 122 7 173 38 • 1011 EXTRA-CE 60737 38201 4407 4057 3926 570 7411 56 2109 
1020 CLASS 1 984 278 91 366 109 4 102 34 . 1020 CLASSE 1 46015 28929 3364 3775 3429 470 4158 56 1834 
1021 EFTA COUNTR. 221 108 20 46 15 4 14 14 . 1021 A EL E 13701 9876 679 683 608 400 769 14 672 
1030 CLASS 2 199 77 23 11 13 3 68 4 . 1030 CLASSE 2 13205 8050 1017 27 4 490 92 3008 274 
1031 ACP sra 17 2 7 2 6 . 1031 ACP ~ 939 153 292 4 32 77 368 13 
1040 CLA 10 7 3 . 1040 CLAS 3 1517 1223 27 7 7 8 244 1 
181.21 CINEMATOGRAPHIC CAM~OJECTORSd SOUND RECORDERS ANO SOUND REPROOUCEIS, COMBINED OR NOT, FOR FIJI OF LESS THAN 11 181.21 APP. CINEllATOGllAPHJQUES PR FLllS • D£ 1lllM 
MM WIDTH ONCLUOINQ CA FOR DOU LE-I llM FLll) 
001 FRANCE 113 38 75 2 001 FRANCE 3324 1804 43 1469 22 11 17 1 002 BELG.-LUXBG. 17 9 i 5 i 2 002 BELG.-LUXBG. 593 338 95 90 16 27 003 NETHERLANDS 24 10 12 
2 2 
1 003 PAYS-BAS 742 385 51 211 
223 
39 
1i 5 004 FR GERMANY 179 2 173 004 RF ALLEMAGNE 4993 
898 
223 4350 164 17 
15 005 ITALY 22 17 4 
13 
1 005 ITALIE 1065 101 
256 
34 14 3 
12 006 UTD. KINGDOM 21 7 1 006 ROYAUME-UNI 645 261 29 49 16 22 
008 DENMARK 4 2 2 008 DANEMARK 123 92 1 30 
13 3 i 038 SWITZERLAND 23 11 12 038 SUISSE 808 513 19 259 
038 AUSTRIA 56 49 i 7 038 AUTRICHE 984 822 52 105 3 2 10 042 SPAIN 53 43 9 042 ESPAGNE 505 285 37 173 
1i 208 ALGERIA 66 42 24 
13 
208 ALGERIE 1796 978 807 
274 7 14 400 USA 15 1 1 400 ETATS-UNIS 576 143 126 12 i 624 ISRAEL 3 1 2 i 624 ISRAEL 145 1 51 91 1 3i 632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 156 7 114 4 
1000 W 0 R L D 819 230 38 330 8 3 11 1 • 1000 M 0 ND E 17718 6870 1969 7602 475 409 285 38 83 5 
1010 INTRA-EC 384 80 7 281 5 3 8 i • 1010 INTRA-CE 11574 3765 452 8414 417 290 169 38 24 5 1011 EXTRA-EC 237 150 31 50 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 6140 3105 1517 1188 58 118 116 38 
1020 CLASS 1 157 106 3 45 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 3261 1953 274 902 50 23 37 22 
1021 EFTA COUNTR. 84 61 
28 
21 1 2 1 . 1021 A EL E 1935 1403 73 408 18 6 12 
15 
1030 CLASS 2 78 43 5 . 1030 CLASSE 2 2783 1121 1189 275 8 95 79 16 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 132 16 71 22 11 10 2 
181.22 CINEllATOGRAPHIC CAM~ROJECTORSL£SOUND RECORDERS AND SOUND REPROOUCEll, COMBINED OR NOT, FOR FLll OF 11 llM WIDTH OR 181.22 APP.CINEllATOGRAPHIQUES PR FIUIS DE16MM OU+ 
GREATER (EXCLUDINQ CAM FOR DOUB -I MM FlLll) 
001 FRANCE 114 25 
4 
83 1 3 2 001 FRANCE 4633 2184 
168 
2010 17 63 273 86 
002 BELG.-LUXBG. 31 10 14 i 4 3 002 BELG.-LUXBG. 1315 495 504 23 56 60 65 003 NETHERLANDS 40 10 
3 





004 FR GERMANY 24 
1i 
12 2 2 i 4 004 RF ALLEMAGNE 2323 
2045 
426 488 111 867 273 
005 ITALY 13 1 
1i i 1 005 ITALIE 2593 83 357 14 35 383 45 33 006 UTD. KINGDOM 25 10 2 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 5373 4229 683 13 19 
114 
27 
007 !RELAND 2 
4 





008 DENMARK 5 i i 1 3 008 DANEMARK 323 9 20 2 38 99 009 GREECE 6 1 009 GRECE 450 311 2 7 
028 NORWAY 5 4 1 i 028 NORVEGE 462 388 277 46 3 15 10 030 SWEDEN 3 1 1 030 SUEDE 1029 633 70 1 37 11 
032 FINLAND 4 1 1 2 032 FINLANDE 267 220 2 20 
15 
20 5 
036 SWITZERLAND 24 14 9 1 038 SUISSE 1304 856 48 338 i 43 6 038 AUSTRIA 11 8 3 038 AUTRICHE 896 637 78 73 53 48 6 
040 PORTUGAL 3 1 2 i 040 PORTUGAL 332 182 5 97 1 38 6 11 042 SPAIN 10 5 4 042 ESPAGNE 1263 830 49 310 i 50 18 048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 354 166 4 1 181 1 
052 TURKEY 2 1 i 
; 052 TURQUIE 103 85 1 12 5 
32 056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 826 399 388 3 4 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 469 378 91 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 127 127 
068 BULGARIA 
4 2 2 068 BULGARIE 142 142 s4 43 1i 2 204 MOROCCO 
3i 
204 MAROC 147 37 
208 ALGERIA 33 2 
2 
208 ALGERIE 2081 1599 479 3 
12i 4 212 TUNISIA 3 1 ; ; 212 TUNISIE 550 149 135 141 i 220 EGYPT 6 4 220 EGYPTE 584 324 192 
28 
61 6 
272 IVORY COAST 2 1 i 272 COTE IVOIRE 126 18 80 
2 24 302 CAMEROON 4 4 302 CAMEROUN 187 
4 
161 
2 318 CONGO 1 
2 
1 318 CONGO 108 102 
32 14 390 SOUTH AFRICA 2 i 5 390 AFR. DU SUD 1155 787 322 74i 4 2 44 400 USA 50 16 2i 7 400 ETATS-UNIS 10007 7121 526 1104 465 
404 CANADA 5 1 3 1 404 CANADA 1211 882 175 112 4 2 40 448 CUBA 
3 2 ; 448 CUBA 273 190 79 462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 147 
92 
131 16 
12 484 VENEZUELA s i 4 484 VENEZUELA 106 2 496 FR. GUIANA 
2 
496 GUYANE FR. 170 49 121 
142 2 2 508 BRAZIL 2 
2 i 508 BRESIL 303 149 8 5i 608 SYRIA 4 1 608 SYRIE 193 19 81 42 i 612 IRAQ 2 
2 
2 612 IRAK 116 23 10 70 12 
3i 616 IRAN 2 
2 5 
616 IRAN 811 747 33 
186 9 624 ISRAEL 8 1 
2 
624 ISRAEL 575 115 248 17 
628 JORDAN 2 i 5 i i 628 JORDANIE 215 188 201i 5 103 210 632 SAUDI ARABIA 9 1 632 ARABIE SAOUD 2477 25 150 
638 KUWAIT 638 KOWEIT 142 86 28 15 13 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I ·E>.MOa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.oOa 
Ut.22 A1.22 




2 647 EMIRATS ARAB 165 11 13 
2 
49 
s3 87 5 664 INDIA 2 664 INDE 886 685 2 121 13 
666 BANGLADESH 1 1 666 BANGLA DESH 157 155 2 
676 BURMA 1 1 
1 
676 BIRMANIE 163 163 
26 21 1 41 6 680 THAILAND 1 680 THAILANDE 116 21 
701 MALAYSIA 
4 1 2 1 
701 MALAYSIA 142 31 108 
45 1 eO 3 706 SINGAPORE 
1 
706 SINGAPOUR 671 497 48 j 720 CHINA 2 1 720 CHINE 998 766 225 2<i 728 SOUTH KOREA 
18 4 9 1 4 
728 COREE DU SUD 248 228 94 313 204 732 JAPAN 732 JAPON 2421 1742 68 
740 HONG KONG 1 1 
2 1 
740 HONG·KONG 429 368 29 10 22 
12 800 AUSTRALIA 5 2 800 AUSTRALIE 961 695 164 78 12 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 183 94 31 46 3 9 
1000 WORLD 547 191 47 204 8 7 37 2 53 . 1000 M 0 ND E 60243 38m 8467 8762 706 410 5026 104 1991 
1010 INTRA-EC 261 71 11 122 2 5 13 2 37 . 1010 INTRA-CE 21426 12940 1428 3442 216 293 1963 55 1071 
1011 EXTRA-EC 288 120 38 82 5 1 24 18 • 1011 EXTRA-CE 38814 23837 7041 3319 489 115 3043 49 921 
1020 CLASS 1 149 61 4 59 11 14 . 1020 CLASSE 1 22034 15341 1785 2285 78 9 1670 49 817 
1021 EFTA COUNTR. 52 29 1 18 
5 1 
3 1 . 1021 A EL E 4329 2932 410 653 68 6 211 49 
1030 CLASS 2 130 54 33 23 12 2 . 1030 CLASSE 2 13826 6428 4540 1029 406 103 1228 92 
1031 ACP ra 18 3 9 4 2 . 1031 ACP Js~ 1297 355 588 183 19 11 138 3 1040 CLAS 6 4 2 . 1040 CLA 3 2955 2068 717 5 5 4 145 11 
U1.21 P:.rllioll.U. OF AND ACCESSORIES FOR lHE CINEllATOGRAPHIC CAllERAS, PROJECTORS, SOUND RECORD£RS AND SOUND REPRODUCERS A1.21 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE A12 
F WITHIN HEADIHG au 




9 1 1 001 FRANCE 4456 3446 
s<i 350 35 58 506 42 19 002 BELG.-LUXBG. 16 12 2 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 659 503 65 15 
71 
14 2 
003 NETHERLANDS 42 34 3 1 




005 ITALIE 1535 103 94 13 1 187 252 4 006 UTO. KINGDOM 81 59 1 1 Ii 006 ROYAUME-UNI 3063 2451 203 23 14 271 26 007 IRELAND 9 1 
1 
007 IRLANDE 287 11 1 
25 
4 
008 DENMARK 5 3 1 008 DANEMARK 222 149 
1 2 
48 
009 GREECE 7 5 2 
1 
009 GRECE 188 132 31 22 j 024 !CELANO 2 1 
1 1 





028 NORWAY 9 5 2 028 NORVEGE 344 237 41 49 14 
030 SWEDEN 15 13 1 1 030 SUEDE 585 480 46 20 2 27 10 




1 032 FINLANDE 291 208 19 37 2 6 43 1 036 SWITZERLAND 29 23 3 1 036 SUISSE 1418 1184 45 19 80 5 
038 AUSTRIA 28 28 
1 1 
038 AUTRICHE 1184 1117 17 7 18 1 24 
1 040 PORTUGAL 4 2 
1 
040 PORTUGAL 152 88 3 34 26 36 042 SPAIN 15 12 1 1 042 ESPAGNE 638 516 15 38 
2 
26 5 
052 TURKEY 4 3 1 052 TUROUIE 138 89 10 3 34 
056 SOVIET UNION 3 1 2 056 U.R.S.S. 169 49 115 
11 
5 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 230 125 29 
13 
65 
2 064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 192 118 6 
1 
53 
068 BULGARIA 2 2 
1 
068 BULGARIE 211 207 1 2 
208 ALGERIA 1 
1 
208 ALGERIE 319 44 267 4 4 j 216 LIBYA 1 
1 2 
216 LIBYE 166 159 
18 9 220 EGYPT 10 7 220 EGYPTE 243 131 85 
288 NIGERIA 9 
1 
9 288 NIGERIA 165 7 1 157 
314 GABON 1 
2 
314 GABON 123 1 122 
1 1o4 348 KENYA 2 
5 2 1 
346 KENYA 139 28 6 
31 390 SOUTH AFRICA 10 
2 
2 390 AFR. OU SUD 614 366 49 62 
2 
106 
79 400 USA 87 61 10 14 400 ETATS-UNIS 5190 3471 232 291 49 1066 
404 CANADA 15 12 2 6 1 404 CANADA 713 556 57 80 100 19 1 528 ARGENTINA 6 528 ARGENTINE 125 11 5 29 612 IRAO 4 
3 2 4 612 IRAK 115 5 8 51 73 3 2 624 ISRAEL 5 
6 2 
624 ISRAEL 324 176 42 2 48 
632 SAUDI ARABIA 11 3 
1 
632 ARABIE SAOUO 471 209 42 
24 
111 109 
636 KUWAIT 2 1 
1 2 
636 KOWEIT 188 55 98 6 5 
649 OMAN 4 1 649 OMAN 127 63 
2 2 
16 48 
1 664 INDIA 10 7 3 664 INDE 288 111 6 164 
680 THAILAND 1 33 1 680 THAILANOE 130 16 Hi 6 114 1 701 MALAYSIA 33 701 MALAYSIA 527 471 
14 
39 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 254 218 8 4 10 
728 SOUTH KOREA 
14 j 1 4 2 728 COREE OU SUD 159 104 84 11 1 1 44 6 732 JAPAN 732 JAPON 1172 826 153 121 
740 HONG KONG 9 7 
1 1 
2 740 HONG-KONG 429 289 9 
42 
131 
800 AUSTRALIA 8 4 2 800 AUSTRALIE 723 371 111 199 
1000 WORLD 748 475 28 85 33 4 98 20 5 • 1000 M 0 ND E 34650 22434 2881 2097 929 193 5373 347 409 7 
1010 INTRA-EC 327 215 11 41 4 3 29 20 
' 
• 1010 INTRA-CE 13814 9272 953 932 240 158 1680 309 263 7 
1011 EXTRA-EC 422 260 17 44 29 1 69 2 • 1011 EXTRA-CE 20838 13162 1908 1115 689 35 3693 38 148 
1020 CLASS 1 252 180 7 35 2 27 1 . 1020 CLASSE 1 13443 9665 690 880 128 11 1899 38 132 
1021 EFTA COUNTR. 91 75 1 7 1 
1 
6 1 . 1021 A EL E 4096 3368 144 193 41 7 305 38 
1030 CLASS 2 159 75 9 8 27 39 . 1030 CLASSE 2 6371 2835 1040 255 544 24 1661 12 
1031 ACP ra 25 3 3 1 1 17 . 1031 ACP (~ 974 154 252 48 19 19 479 3 1040 CLAS 9 5 1 3 . 1040 CLASS 3 1024 662 179 30 18 133 2 
au1 IMAGE PROJECTORS (OlHER THAN CINEllATOGRAPHIC PROJECTORS~ PHOTOGRAPHIC (EXWT CINEllATOGRAPHIC) ENl.ARGERS AND REDUCERS au1 APP.PROJECTION FIXE,AGRANDISS.OU REDUCTION 
001 FRANCE 1177 674 
16 
245 32 87 33 104 2 001 FRANCE 17708 11409 45j 1993 698 1127 1256 1194 31 002 BELG.·LUXBG. 408 212 142 19 3ci 11 8 76 002 BELG.-LUXBG. 5658 3572 751 472 513 264 139 1 003 NETHERLANDS 761 529 5 91 27 3 003 PAYS-BAS 9908 6616 117 543 761 87 1271 
161 
162 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlit!s Destination Value 1000 ECU Valaurs 
SITC EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXc:IOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarll 'EXXc:IOo 
lllJ1 111J1 
004 FR GERMANY 886 
731 
43 674 40 8 44 73 4 10564 
10809 
1631 5071 1109 380 1235 1088 47 3 005 ITALY 973 92 22 74 9 45 14353 1568 
1524 
493 928 123 425 7 006 UTD. KINGDOM 1073 587 57 7:j 24 63 
49 
268 17995 11228 1212 730 489 
1170 
2785 27 
007 IRELAND 61 11 1 1355 163 9 
----19J 8 1 4 008 DENMARK 159 120 17 j 4 :i 1 j ARK 2772 2047 262 102 ___ 33 ___ -56---81 i 009 GREECE 32 23 1 _L --~ 
1 
---------s.u- --390---49 2 38 20 4-ICElAND 5---:r· 2 2 024 DE 234 15 2 3 34 2 201 4 11 028 NORWAY 153 116 1 1:i 15 3 3 028 NORVEGE 2444 1876 47 222 132 63 66 030 SWEDEN 352 276 12 22 2 15 1 19 5 030 SUEDE 6472 5231 201 481 51 164 78 188 78 032 FINLAND 153 118 8 3 3 19 1 2 1 032 FINLANDE 2240 1635 62 68 48 158 26 18 25 038 SWITZERLAND 435 368 15 26 3 7 4 8 4 038 SUISSE 7668 5967 322 714 61 99 223 93 189 038 AUSTRIA 419 376 2 34 1 1 
1 
5 038 AUTRICHE 6392 5588 47 592 50 14 19 77 5 040 PORTUGAL 215 207 3 4 6 8 040 PORTUGAL 3721 3449 44 160 26 9 32 1 :i 042 SPAIN 328 263 10 15 13 1:i 042 ESPAGNE 3480 2122 463 290 50 109 298 148 048 YUGOSLAVIA 70 68 1 
:i 1 :i 048 YOUGOSLAVIE 1096 976 3 44 14 1:i 58 1 052 TURKEY 39 15 13 7 052 TUROUIE 1021 403 2 318 235 50 058 SOVIET UNION 11 7 3 1 058 U.R.S.S. 614 368 15 166 29 36 
:i 058 GERMAN DEM.R 1 
:i :i :i 058 RD.ALLEMANDE 132 7:j 1 21 :i 74 34 :i 062 CZECHOSLOVAK 7 
10 




95 064 HUNGARY 17 4 1 2 064 HONGRIE 288 74 52 53 068 BULGARIA 2 1 
:i 1 068 BULGARIE 120 63 et 52 5 204 MOROCCO 3 1 
1 :i :i 204 MAROC 143 36 9 8 44 11 208 ALGERIA 24 
4 
18 208 ALGERIE 714 9 494 71 90 212 TUNISIA 9 4 1 212 TUNISIE 257 132 108 13 1 1 2 
1:i 216 LIBYA 4 2 i 1 10 216 LIBYE 128 69 15 19 j 26 220 EGYPT 23 9 3 220 EGYPTE 762 218 86 
:i 436 272 IVORY COAST 5 1 3 1 
5 
272 COTE IVOIRE 158 22 133 1 
20 264 288 NIGERIA 15 5 
:i 
4 288 NIGERIA 503 119 1 99 302 CAMEROON 3 
:i 302 CAMEROUN 118 4 98 14 2 :i 372 REUNION 5 3 
:i 8 6 3:i 119 372 REUNION 159 24 130 3 j 186 26:i 1235 390 SOUTH AFRICA 236 53 15 
17 
390 AFR. DU SUD 2923 760 279 87 107 400 USA 424 209 7 37 38 71 45 400 ETATS-UNIS 9782 3995 563 1225 300 399 2356 940 4 404 CANADA 89 33 8 1 20 3 24 404 CANADA 1163 575 2 195 15 163 77 152 4 412 MEXICO 6 1 5 412 MEXIQUE 124 48 76 j 448 c 3 
4 
3 448 CUBA 156 10 
e9 
139 
:i 462 M IQUE 4 
1 1 :i 482 MARTINIQUE 105 4 8 5:i 480 BIA 4 480 c BIE 127 26 8 42 
484 v ELA 9 8 3 
4 
484 v ELA 107 75 3 20 9 508 5 
10 
1 508 B 144 20 8 68 48 512 10 
1 
512 c 138 129 
29i 
7 
:i 2 528 ARGENTINA 9 8 
1 
528 A TINE 542 156 93 
51 604 LEBANON 4 2 1 604 LI N 166 58 19 35 3 608 SYRIA 10 9 1 6 608 SYRIE 179 161 6 12 420 612 IRAQ 45 11 28 612 IRAK 1071 317 13 321 
1 616 IRAN 54 20 
:i 32 6 2 3 616 IRAN 1805 524 2 1109 :i 169 29 4 624 ISRAEL 37 20 2 4 624 ISRAEL 878 568 57 84 48 86 628 JORDAN 4 1 1 2 
11 :i 628 JORDANIE 132 26 19 62 26 1 24 28 632 SAUDI ARABIA 49 16 9 11 632 ARABIE SAOUD 1447 392 416 257 2 325 638 KUWAIT 8 5 1 2 638 KOWEIT 265 138 9 55 1 1 60 1 640 BAHRAIN 4 2 
:i 2 640 BAHREIN 126 47 40 10 1 68 644 QATAR 6 1 2 644 QATAR 177 20 64 
3 6 53 j 647 U.A.EMIRATES 32 19 4 7 647 EMIRATS ARAB 816 431 6 100 263 649 OMAN 5 2 1 2 649 OMAN 147 38 7 48 
1 j 56 6 662 PAKISTAN 7 3 
9 
3 662 PAKISTAN 153 48 1 6 86 664 INDIA 37 21 
:i 6 664 INDE 921 429 4 287 4 9 181 7 680 THAILAND 24 16 2 3 680 THAl~NDE 497 286 11 65 6 19 104 6 701 MALAYSIA 7 5 
42 6 3 1 701 MAL YSIA 133 94 4 5 16 3j 14 24 3 706 SINGAPORE 89 35 2 706 SINGAPOUR 1590 831 481 177 13 44 720 CHINA 8 1 7 
2 
720 CHINE 437 51 2 361 6 
3 
17 i 728 SOUTH KOREA 16 12 2 6 728 COREE DU SUD 292 173 8 75 17 32 2 732 JAPAN 65 43 13 3 732 JAPON 2002 1131 3 700 74 72 3 736 TAIWAN 16 9 1 2 1 736 T'Al-WAN 301 166 18 41 4 58 7 7 740 HONG KONG 106 78 15 
4 
9 4 740 HONG-KONG 2073 1265 10 476 6 
5 
240 51 5 800 AUSTRALIA 168 105 9 
1 
13 37 800 AUSTRALIE 3225 1895 5 374 93 358 495 804 NEW ZEALAND 19 9 2 1 3 3 804 NOUV.ZELANDE 423 156 113 19 8 92 35 
1000 WO A LO 9528 5529 418 1600 188 436 422 710 225 • 1000 Ill 0 ND E 158717 90585 10455 20818 4558 5440 13269 13911 3195 3 1010 INTRA-EC 5528 2887 233 1234 140 270 174 507 83 • 1010 INTAA-CE 80858 48234 5303 10118 3614 3511 4888 5799 1390 3 1011 EXTRA-EC 4001 2642 185 387 48 187 248 204 142 • 1011 EXTAA-CE 75859 44351 5151 10700 944 1927 8383 2591 1805 1020 CLASS 1 3180 2265 74 201 41 139 134 188 138 . 1020 CLASSE 1 54455 36018 2076 5606 785 1466 4383 2414 1707 1021 EFTA COUNTR. 1733 1464 38 100 11 57 14 35 14 . 1021 A EL E 29171 23961 725 2240 269 577 643 382 374 1030 CLASS 2 771 359 111 149 6 16 110 16 4 . 1030 CLASSE 2 19248 7659 3033 4147 150 238 3748 181 92 
1031 ACP (63a 47 10 14 6 2 1 14 . 1031 ACP (~ 1591 310 486 212 44 48 463 
3 
10 
1040 CLASS 53 16 1 18 12 6 . 1040 CLASS 3 2156 674 41 948 9 223 252 6 
111.39 APPARATUS AHO EQUIPUEHT OF A KIND USED IN PHOTOGRAPIDC OR CllEllATOGRAPHIC LUORATORIES, llU~ SCREENS FOR PROJECTORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR SCREENS FOR PROJECTORS 111.39 APP.UllUSES OS LUO.PHOTOG.,CINEll= NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR SPAYS 024 A 958 POUR LES ECRANS POUR PROJECTIONS 
001 FRANCE 1393 551 
27 
369 53 52 216 13 139 001 FRANCE 36798 15560 
513 
5887 2640 1407 7661 172 3471 002 BELG.-LUXBG. 557 247 49 47 
35 
37 139 11 002 BELG.-LUXBG. 12753 5914 721 1123 
1118 
668 3468 346 6 003 NETHERLANDS 716 284 12 62 64 298 2 23 003 PAYS-BAS 13874 6516 208 1447 4331 3961 34 564 004 FR GERMANY 779 
286 
98 196 68 119 18 216 004 RF ALLEMAGNE 24862 
7673 
2796 4960 1775 4811 452 5737 005 ITALY 501 21 
168 
31 24 60 7 70 005 ITALIE 13287 580 
493i 
1543 507 1201 95 1688 006 UTD. KINGDOM 1190 615 30 141 45 64 82 109 006 ROYAUME-UNI 32516 16855 1267 4928 1100 1092 549 2886 007 IRELAND 144 61 4 7 1 5 2 007 IRLANDE 2198 830 26 54 20 121 2 55 008 DENMARK 127 88 6 9 4 3 17 008 DANEMARK 3216 2229 195 254 48 81 409 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dtlcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanmh Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa CTCI I EUR 10 joeutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V..>.aoa 
811.39 811.39 
009 GREECE 59 20 2 25 1 1 8 2 009 GRECE 1785 613 130 755 41 8 147 91 
024 !CELANO 9 3 
10 24 8 




18 49 59 
028 NORWAY 184 89 5 37 11 028 NORVEGE 4236 1729 195 134 845 
14 
376 
030 SWEDEN 278 154 5 .15 39 7 29 i 29 1l30 SUEDE 7181 4363 264 331 381 177 763 888 032 FINLAND 172 97 7 23 11 8 12 13 032 FINLANDE 3691 2227 299 197 186 202 169 10 401 i 036 SWITZERLAND 523 246 14 141 16 12 32 2 60 036 SUISSE 12450 5403 459 3824 169 289 792 52 1461 
038 AUSTRIA 338 258 16 26 15 5 4 3 11 038 AUTRICHE 6103 4438 170 596 133 147 213 43 363 
040 PORTUGAL 77 23 5 25 9 3 8 4 040 PORTUGAL 1640 656 50 525 41 85 158 125 
042 SPAIN 262 121 17 56 7 20 34 7 042 ESPAGNE 6160 3003 335 1224 388 398 608 204 
046 MALTA 5 
1:i i 4 i 1 2 046 MALTE 193 12 229 141 16 19 20 1 048 YUGOSLAVIA 22 4 1 048 YOUGOSLAVIE 1146 518 155 73 60 97 
052 TURKEY 107 67 
9 
24 i 2 12 2 052 TURQUIE 2602 1216 86 728 30 91 400 51 056 SOVIET UNION 53 37 1 1 3 1 056 U.R.S.S. 2796 1479 653 29 82 99 153 101 
060 POLAND 9 4 1 
6 
1 1 1 1 060 POLOGNE 511 192 136 26 13 72 31 41 
062 CZECHOSLOVAK 27 15 1 1 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 1470 876 118 234 20 69 104 49 
064 HUNGARY 25 14 2 2 i 1 6 064 HONGRIE 1072 559 272 70 44 18 152 1 068 BULGARIA 8 6 
:i 
1 068 BULGARIE 414 300 26 24 5 14 1 
070 ALBANIA 3 
:i i 2 070 ALBANIE 100 11 6i 89 10 4i 202 CANARY ISLES 6 
4 i 202 CANARIES 177 49 16 1i 8 204 MOROCCO 13 1 6 1 204 MAROC 922 46 647 144 37 27 
208 ALGERIA 46 11 28 3 4 2 208 ALGERIE 1750 276 1105 162 3 117 85 2 
212 TUNISIA 25 3 14 8 
:i 
212 TUNISIE 866 109 503 230 2 9 12 1 
216 LIBYA 20 3 1 13 
15 
216 LIBYE 1053 148 184 680 
132 
10 31 
5 220 EGYPT 58 13 5 15 10 220 EGYPTE 1495 426 136 462 5 329 
246 SENEGAL 6 2 3 1 
2 
248 SENEGAL 183 60 92 31 3ci 2 272 IVORY COAST 16 1 13 
2 32 
272 COTE IVOIRE 465 11 422 
167 2 288 NIGERIA 52 16 2 288 NIGERIA 1702 525 339 2 647 
:i 302 CAMEROON 8 1 5 1 1 302 CAMEROUN 244 24 160 21 7 29 
314 GABON 7 1 6 314 GABON 187 9 175 3 
318 CONGO 7 7 6 318 CONGO 633 4 622 7 1o3 322 ZAIRE 7 i 1 i 322 ZAIRE 139 8 26 2 22 330 ANGOLA 7 5 i 330 ANGOLA 219 19 134 28 16 36 342 SOMALIA 4 1 2 342 SOMALIE 359 7 313 3 
370 MADAGASCAR 4 i 4 370 MADAGASCAR 104 6 87 11 8 i 372 REUNION 4 3 i 372 REUNION 149 15 125 i :i 378 ZAMBIA 2 1 
2 
378 ZAMBIE 113 89 466 9 11 382 ZIMBABWE 2 4i 19 12 1:i 39 i 2:i 382 ZIMBABWE 488 3 556 2o3 196 19 42 715 390 SOUTH AFRICA 162 14 390 AFR. DU SUD 4874 1646 876 640 
400 USA 1211 504 103 116 34 10 114 94 236 400 ETATS-UNIS 38534 15678 4809 4631 1166 482 4065 2301 5402 
404 CANADA 139 48 12 24 13 1 29 1 11 404 CANADA 3498 971 704 712 48 11 627 18 407 
442 PANAMA 4 2 2 442 PANAMA 527 8 410 6 1 14 87 1 
462 MARTINIQUE 5 
:i 
5 i 2 17 462 MARTINIQUE 196 118 175 si 1 8 12 460 COLOMBIA 24 1 i 460 COLOMBIE 620 5 2 22 324 88 484 VENEZUELA 13 4 
2 
2 6 484 VENEZUELA 430 157 
267 
40 143 
504 PERU 5 
8 
1 2 i 504 PEROU 435 23 38 2 1:i 85 64 508 BRAZIL 16 6 1 508 BRESIL 871 232 7 512 4 39 
512 CHILE 10 9 
4 
1 i 512 CHILi 202 125 1 16 6 60 39 528 ARGENTINA 13 8 i i i 5 528 ARGENTINE 329 233 2 49 1:i 124 600 CYPRUS 16 3 4 1 600 CHYPRE 536 130 108 132 11 18 
. 604 LEBANON 18 6 1 7 2 1 1 604 LIBAN 518 174 60 129 15 73 19 48 
608 SYRIA 32 18 
1i 
13 i i 1 608 SYRIE 979 473 5 465 11 i 5 20 612 IRAQ 63 43 7 i 612 IRAK 1786 987 570 130 28 70 616 !RAN 48 33 1 
8 
1 12 i 6 616 IRAN 2474 1690 149 60 53 62 440 2ci 182 624 ISRAEL 84 42 19 3 5 624 ISRAEL 2787 1618 381 285 6 128 167 




2 i 628 JORDANIE 487 133 1 292 164 2 55 4 :i 632 SAUDI ARABIA 429 129 50 50 832 ARABIE SAOUD 37537 1176 33620 1407 37 1107 23 
636 KUWAIT 26 16 1 5 4 636 KOWEIT 1212 839 11 198 150 14 
640 BAHRAIN 7 2 1 4 640 BAHREIN 176 71 i 20 i 82 3 644 QATAR 2 1 i 2 2 1 2 644 QATAR 146 30 20 6 91 3 647 U.A.EMIRATES 22 6 9 647 EMIRATS ARAB 818 264 16 172 10 257 91 
649 OMAN 15 10 1 4 649 OMAN 581 503 15 1 60 2 
652 NORTH YEMEN 2 1 i 1 652 YEMEN DU NRD 112 57 4 29 2 24 656 SOUTH YEMEN 5 






662 PAKISTAN 195 1 106 12 
167 664 !NOIA 35 9 4 3 11 664 INDE 1681 398 311 59 148 145 453 
666 BANGLADESH 8 8 1 1 666 BANGLA DESH 194 154 4 7 2 4 19 4 




669 SRI LANKA 102 43 7 1 6 41 4 
680 THAILAND 29 10 i i 5 680 THAILANDE 619 226 37 92 35 95 136 70 700 INDONESIA 18 8 
6 
1 6 1 700 INDONESIE 577 152 3 15 310 25 
701 MALAYSIA 20 7 i i 2 3 2 701 MALAYSIA 448 153 1 88 13 24 ~ 4 74 706 SINGAPORE 39 18 6 10 3 706 SINGAPOUR 938 334 64 116 6 5 111 
708 PHILIPPINES 11 1 2 2 1 5 708 PHILIPPINES 214 18 53 51 50 2 27 13 
720 CHINA 17 7 7 3 
:i i 720 CHINE 1118 335 660 86 28 14 22 7 1 728 SOUTH KOREA 7 1 
4 
2 i 2 2 728 COREE DU SUD 277 53 24 65 5 56 39 732 JAPAN 91 49 17 8 8 732 JAPON 3289 1985 354 137 19 1i 382 64 277 736 TAIWAN 14 5 2 4 
2 
1 1 1 736 T'Al-WAN 326 110 66 64 
:i 
31 6 40 
740 HONG KONG 58 17 7 9 i 11 12 740 HONG-KONG 1756 603 91 218 54 390 397 800 AUSTRALIA 169 61 6 36 5 41 19 800 AUSTRALIE 5217 2125 259 1302 61 95 816 i 559 604 NEW ZEALAND 34 12 1 3 12 6 804 NOUV.ZELANDE 932 379 1 100 11 52 220 168 
1000 WO R l D 10879 4524 801 1874 558 378 1508 368 1072 • 1000 M 0 ND E 325230 120187 59810 42680 18837 10108 38298 7353 28350 11 
1010 INTRA-EC 5470 2154 200 888 343 235 820 259 573 • 1010 INTRA-CE 141088 58189 5715 19009 14873 8117 19749 4771 14859 8 
1011 EXTRA-EC 5410 2370 801 788 213 144 888 107 499 • 1011 EXTRA-CE 184139 83999 53894 23688 3984 3989 18547 2582 13491 5 
1020 CLASS 1 3788 1786 215 557 168 98 417 105 444 . 1020 CLASSE 1 102010 46448 9152 15968 2955 2540 10835 2546 11569 1 
1021 EFTA COUNTR. 1582 870 57 256 98 42 124 6 129 . 1021 A El E 35504 18888 1497 6273 1013 1052 2989 119 3672 1 
1030 CLASS 2 1478 499 368 216 43 41 257 2 52 . 1030 CLASSE 2 74425 13681 42669 7134 813 1162 7199 37 1727 3 
163 
164 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlith Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EX>.c!Oo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXoOo 
181.39 181.39 
1031 ACP fra 143 27 50 7 2 11 44 2 . 1031 ACP frei 5601 963 2985 338 23 190 1063 39 1040 CLAS 145 85 18 15 5 5 14 3 . 1040 CLAS 3 7702 3871 2073 568 195 287 513 195 
182.00 POSTAL PACKAGES 18100 COi.JS POSTAUX 
400 USA 17 
_ _j~ 400 ETA TS-UNIS 742 72 670 404-CANADA 404 CANADA 140 52 88 
----- 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 172 5 167 
1000 WORLD 38 38 • 1000 M 0 ND E 1795 281 13 1491 10 
1010 INTRA-EC 5 5 • 1010 INTRA-CE 230 45 4 178 3 
1011 EXTRA-EC 33 33 • 1011 EXTRA-CE 1565 238 9 1312 8 
1020 CLASS 1 28 28 . 1020 CLASSE 1 1279 156 9 1113 , 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 106 18 3 84 1 
1030 CLASS 2 5 5 . 1030 CLASSE 2 271 80 1115 6 
112.10 CllElllCAL PRODUCTS AND FUSHUGHT llA1tRIALS OF A KIND AND II A FORll SUITABLE FOR USE II PHOTOGRAPHY 18110 PRODUITS CHllllQUES POUR USAGES PHOTO 
001 FRANCE 18735 4422 
1269 
1497 1898 7926 2939 
2 
53 001 FRANCE 49033 16561 
2468 
1607 3710 16832 9707 i 616 002 BELG.-LUXBG. 3884 1283 114 529 
3215 
679 8 002 BELG.-LUXBG. 10729 4009 159 2552 6354 1492 48 003 NETHERLANDS 8754 2598 1865 74 
810 
984 1 17 003 PAYS-BAS 21685 8679 4001 127 3434 2407 11 106 004 FR GERMANY 19724 
2317 
6713 413 7743 4007 38 004 RF ALLEMAGNE 43956 
101&3 
12386 654 17766 9536 1 179 
005 ITALY 10392 2876 
467 
488 2994 1705 40 12 005 ITALIE 26715 5119 817 1852 5894 3542 82 145 006 UTO. KINGDOM 13401 3666 1697 1673 5826 
so8 32 006 ROYAUME-UNI 37761 19602 2813 4913 9304 1533 230 007 IRELAND 833 85 11 
36 
8 221 007 IRLANOE 2050 153 44 
62 
71 244 5 
008 DENMARK 3162 668 194 98 1495 671 008 OANEMARK 9345 3929 285 512 2048 2509 
5 009 GREECE 1166 230 352 82 10 347 145 
10 
009 GRECE 2129 674 601 129 94 386 240 
024 !CELANO 119 30 
234 21 
5 26 48 024 ISLANDE 205 57 
34i 33 6 26 90 26 028 NORWAY 2032 335 198 827 400 17 028 ORVEGE 3691 690 564 1187 760 118 
030 SWEDEN 3469 812 294 18 256 1210 863 16 030 6966 2045 490 89 948 1672 1629 93 
032 FINLAND 2153 635 291 46 108 781 287 5 032 NOE 4196 1504 434 59 361 1295 506 37 
036 SWITZERLAND 5226 1317 1396 253 99 1336 816 9 036 SSE 12952 4311 3169 300 616 2195 2290 71 
038 AUSTRIA 3207 1528 306 120 42 865 334 12 038 A RICHE 7398 4079 525 196 424 1384 700 90 
040 PORTUGAL 1309 127 117 7 18 758 278 4 040 p TU GAL 2278 323 179 21 89 1155 476 35 
042 SPAIN 3802 820 2140 102 120 336 281 3 042 ESPAGNE 7973 1486 3863 326 1187 379 687 45 
046 MALTA 60 10 4 2 2 27 21 2 046 MALTE 145 26 17 11 
, 36 70 , 
048 YUGOSLAVIA 542 269 104 150 ,, 048 YOUGOSLAVIE 2302 1344 446 60 209 196 30 
052 TURKEY 695 248 
15 
25 16 179 229 052 TURQUIE 1804 813 
236 
68 48 301 574 
056 SOVIET UNION 202 51 4 97 35 056 U.R.S.S. 1673 573• , 52 136 675 
058 GERMAN DEM.R 10 44 i 7 31 3 058 R MAN OE 126 632 3 
, 105 io4 17 060 POLAND 93 7 10 4 060 p E 967 6 
, 150 74 
32 062 CZECHOSLOVAK 238 86 4 10 106 28 062 TC SLOVAQ 1392 553 37 3 226 212 329 
064 HUNGARY 571 271 2 8 258 28 3 064 H IE 2137 1338 202 8 77 368 102 42 
066 ROMANIA 34 16 i i 4 7 7 066 ROUMANIE 549 327 Ii 3 61 47 111 5 068 BULGARIA 143 51 5 65 19 068 BULGARIE 1434 806 25 81 320 189 
202 CANARY ISLES 103 61 30 
a5 3 6 2 202 CANARIES 217 85 72 128 31 11 3 15 204 MOROCCO 363 16 186 7 58 10 204 MAROC 740 45 422 23 96 24 2 
208 ALGERIA 1159 365 163 23 5 601 2 208 ALGERIE 2284 730 474 62 80 905 13 




10 216 LIBYE 163 111 2 17 io9 23 10 220 EGYPT 249 114 12 78 28 220 EGYPTE 798 278 5 195 125 85 
3 248 SENEGAL 88 4 73 2 3 5 
2 
248 SENEGAL 254 18 197 7 15 12 2 
268 LIBERIA 9 1 60 1 2 3 268 LIBERIA 109 4 132 7 5 83 10 272 IVORY COAST 121 16 4 36 5 272 COTE IVOIRE 271 54 27 42 15 
276 GHANA 47 8 
3 2 
2 30 7 276 GHANA 100 31 
13 1i 4 31 34 288 NIGERIA 617 348 13 13 238 288 NIGERIA 2104 1225 159 22 674 
302 CAMEROON 92 25 60 2 4 , 302 CAMEROUN 258 82 156 3 i 7 10 314 GABON 60 3 57 314 GABON 185 9 175 
3 318 CONGO 23 , 22 
19 
318 CONGO 106 2 100 i 
, 
12i 322 ZAIRE 30 7 4 i 6 322 ZAIRE 167 30 15 2 14 330 ANGOLA 62 17 38 330 ANGOLA 165 74 21 54 6 334 ETHIOPIA 38 20 i 
, 
2 
6 10 334 ETHIOPIE 133 66 
5 
6 4 14 37 
346 KENYA 98 28 2 40 25 346 KENYA 208 63 12 15 44 66 3 
366 MOZAMBIQUE 50 21 
a3 6 
, 22 366 MOZAMBIQUE 250 52 4 144 4 3 43 
3 372 REUNION 119 5 48 3 372 REUNION 339 39 235 55 7 
378 ZAMBIA 44 2 
24 ii 62 33 9 2 378 ZAMBIE 
,,, 7 
s8 65 643 74 29 1 390 SOUTH AFRICA 646 194 77 276 390 AFR. OU SUD 2298 501 150 831 20 
400 USA 1309 315 9 68 392 329 193 3 400 ETATS-UNIS 6197 1283 66 405 1166 1062 2169 46 
404 CANADA 474 6 35 6 3 169 251 4 404 CANADA 756 31 98 63 22 205 315 22 
406 GREENLAND 13 20 34 13 406 GROENLANO 117 79 i 67 2 115 446 CUBA 54 
sO 448 CUBA 151 3 458 GUADELOUPE 51 , 458 GUADELOUPE 119 118 , 
3 462 MARTINIQUE 65 
37 




480 COLOMBIE 137 2 4 5 484 VENEZUELA 296 81 3 201 484 VENEZUELA 484 209 23 18 ,, 208 10 
SOO ECUADOR 48 29 i i i 18 
, SOO EQUATEUR 106 66 , 
10 
5 30 3 , 
512 CHILE 88 74 10 1 512 CHILi 234 187 8 12 15 2 
528 ARGENTINA 132 100 3 22 , 6 48 528 ARGENTINE 367 227 
,, 97 14 10 
111 
8 
600 CYPRUS 152 40 17 4 4 38 600 CHYPRE 274 62 30 9 7 52 3 
604 LEBANON 204 109 14 2 7 68 4 604 LIBAN 285 200 16 15 ,, 33 10 
608 SYRIA 113 78 , 6 10 3 15 608 SYRIE 179 132 4 9 6 4 24 
23 612 IRAQ 318 271 1 1 , 18 25 612 IRAK 1042 660 7 33 8 51 60 
616 IRAN 1388 1071 7 53 23 150 84 
2 
616 IRAN 2787 2172 30 85 44 222 230 4 
624 ISRAEL 578 149 7 5 17 383 15 624 ISRAEL 1730 514 49 19 103 873 117 55 
628 JORDAN 54 27 , 10 2 , 13 
3 
628 JORDANIE 126 70 3 10 2 3 38 4 632 SAUDI ARABIA 528 227 13 12 28 181 64 632 ARABIE SAOUD 1173 486 169 60 108 75 271 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.OOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'Ell>.OOo 
882.10 88110 
636 KUWAIT 205 146 15 24 6 13 636 KOWEIT 467 288 49 54 7 67 
640 BAHRAIN 99 47 27 
2 
25 640 BAHREIN 204 103 1 27 1 72 
644 QATAR 90 79 
4 23 72 9 644 QATAR 187 148 14 1 6 119 31 647 U.A.EMIRATES 214 63 19 33 647 EMIRATS ARAB 491 160 49 60 89 
649 OMAN 63 34 
2 
1 7 21 649 OMAN 155 75 
15 
7 3 27 43 
5 662 PAKISTAN 182 118 
8 2 
49 12 662 PAKISTAN 372 188 2 63 94 68 664 INDIA 156 58 1 5 82 664 INDE 433 205 3 32 20 109 1 
669 SRI LANKA 38 18 
4 92 1 7 12 669 SRI LANKA 128 57 7 122 3 12 55 1 680 THAILAND 435 87 31 55 166 680 THAILANDE 876 151 75 103 417 1 
700 INDONESIA 239 68 1 
17 
5 94 71 700 INDONESIE 464 145 9 
2:i 
20 126 184 
701 MALAYSIA 339 52 1 13 152 104 701 MALAYSIA 916 110 7 206 288 280 2 
706 SINGAPORE 284 41 11 84 17 58 73 3 706 SINGAPOUR 762 166 25 92 216 53 201 9 708 PHILIPPINES 83 48 5 6 3 17 1 708 PHILIPPINES 243 95 11 17 18 26 4 72 
728 SOUTH KOREA 116 35 
13i 5i 6 
71 10 728 COREE DU SUD 431 283 886 18i 2 93 53 732 JAPAN 1208 327 6n 16 732 JAPON 3178 1006 47 729 329 




118 3 736 T"Al-WAN 337 116 90 41 2 156 22 740 HONG KONG 460 118 1 199 81 740 HONG-KONG 1on 284 9 244 159 287 4 
800 AUSTRALIA 616 250 45 19 89 144 68 800 AUSTRALIE 2233 461 203 112 992 149 286 10 
804 NEW ZEALAND 528 75 23 312 117 804 NOUV.ZELANDE 1030 140 257 358 270 5 
1000 WO AL D 120449 27812 21191 4149 7289 41938 1n19 43 309 1 1000 M 0 ND E 306028 99986 42030 7621 27156 nm 46939 97 2521 
1010 INTRA-EC 80050 15268 149n 2683 5514 29767 11637 43 161 . 1010 INTAA-CE 203413 63n1 2n11 3556 17140 58828 30987 97 1335 i 1011 EXTRA-EC 40400 12544 8214 1468 1n5 12169 6082 149 1 1011 EXTAA-CE 102617 36215 14311 4065 10017 18849 17973 1186 
1020 CLASS 1 27414 7296 5027 851 1440 8202 4491 107 . 1020 CLASSE 1 65683 20122 10370 2375 7432 12494 12183 707 
1021 EFTA COUNTR. 17515 4785 2638 463 727 5803 3026 73 . 1021 A EL E 37687 13009 5139 699 3008 8915 6449 468 
1030 CLASS 2 11600 4704 1163 612 292 3334 1460 34 1 1030 CLASSE 2 28410 11756 3446 1640 1828 5054 4286 399 
1031 ACP (63a 1549 540 328 19 28 255 374 5 . 1031 ACP (~ 5012 1862 1008 108 238 584 1164 48 
1040 CLASS 1387 544 24 3 44 633 131 8 . 1040 CLASS 3 8521 4337 495 50 757 1300 1502 80 
88121 PHOTOGRAPHIC PLUES AND FILll IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF Alff MATERIAL (OT1£R THAN PAPER, PAPERBOARD OR Q.OTll) 18121 PLAQUES ET FILllS,SENSmlUSES,N.lllPRESSIO. 
001 FRANCE 8408 4487 
Hi 
504 1322 1797 297 001 FRANCE 143547 50978 
3218 
9662 31952 45105 5834 16 
002 BELG.-LUXBG. 2732 1802 158 466 
689 
135 002 BELG.-LUXBG. 45206 28039 2949 8664 
20337 
2327 :i 6 




003 PAYS-BAS 54"43 15668 5064 860 
42200 
12505 1 8 
004 FR GERMANY 7123 
1406 
1086 311 1917 1773 004 RF ALLEMAGNE 1~22 
22893 
20132 6331 54779 29619 49 113 
005 ITALY 4110 399 
286 
1043 1065 197 20 005 ITALIE 86861 9259 5832 19332 32801 2576 270 7 006 UTD. KINGDOM 5265 2077 1053 835 994 
13:3 
006 ROYAUME-UNI 101944 27628 23962 16839 27406 
274i 007 IRELAND 337 93 2 
17 
24 85 007 IRLANDE 6271 598 35 7 784 2106 
008 DENMARK 1370 705 114 174 240 120 008 DANEMARK 20303 7179 2529 399 2006 7055 1135 
009 GREECE 550 253 39 17 19 209 13 
:i 
009 GRECE 8080 2399 597 219 485 4070 310 
024 !CELANO 55 28 2 13 9 024 ISLANDE 982 367 70 278 196 1i 
025 FAROE ISLES 7 302 100 17 64 193 252 7 025 ILES FEROE 153 2908 2454 343 1802 5729 21o4 153 028 NORWAY 939 2 028 NORVEGE 15389 49 
030 SWEDEN 1485 714 194 9 106 345 115 2 030 SUEDE 27488 7191 4574 211 3069 9859 2551 33 
032 FINLAND 907 596 69 31 41 137 32 1 032 FINLANDE 11935 5050 979 437 1367 3438 639 25 
036 SWITZERLAND 2071 12n 134 113 178 272 97 036 SUISSE 32599 12214 2680 1824 5454 8464 1959 4 
038 AUSTRIA 1445 743 127 75 162 313 25 038 AUTRICHE 25453 7507 3452 1549 3819 8362 758 6 
040 PORTUGAL 525 182 35 3 17 272 16 040 PORTUGAL 8693 1742 780 22 335 5660 152 2 
042 SPAIN 1309 730 85 121 168 154 51 042 ESPAGNE 16311 4955 1529 907 4449 3595 876 
043 ANDORRA 5 
1:i 
5 
2 8 22 043 ANDORRE 217 162 217 48 194 212 046 MALTA 45 
19 
046 MALTE 616 
2i 446 7 048 YUGOSLAVIA 136 53 1 60 2 046 YOUGOSLAVIE 2926 784 57 1580 39 
052 TURKEY 467 25 7 432 3 052 TURQUIE 1709 426 
67 
3 287 6874 119 
056 SOVIET UNION 213 113 
4 
5 91 3 056 U.R.S.S. 3805 894 
93 
198 2562 84 
058 GERMAN OEM.A 12 
3i i 1 7 5 058 RD.ALLEMANDE 420 342 16 30 277 20 060 POLAND 89 21 5 26 060 POLOGNE 1435 30 274 718 55 
062 CZECHOSLOVAK 240 116 7 1 2 111 3 062 TCHECOSLOVAQ 4435 949 191 19 74 3090 112 
064 HUNGARY 316 178 3 68 65 1 064 HONGRIE 5240 2030 63 1185 1938 14 10 
066 ROMANIA 11 1 
4 
10 066 ROUMANIE 394 6 13 360 15 
066 BULGARIA 128 98 i 26 9 066 BULGARIE 1613 768 5 161 679 5 202 YISLES 62 
6i 3 15 37 202 CANARIES 1142 12 69 389 652 84 204 cco 125 35 i 13 13 204 MAROC 1500 425 698 1i 218 90 208 IA 140 61 28 6 33 17 208 ALGERIE 2301 713 605 3 841 128 212 TUN IA 108 37 25 1 14 25 212 TUNISIE 1641 463 558 122 11 346 141 
216 LIB 151 66 1 44 33 5 216 LIBYE 3813 860 22 41 1940 880 92 220 EGYPT 197 109 3 6 70 8 220 EGYPTE 3048 987 17 251 1600 170 
224 SUDAN ,, 4 
4 
, 6 224 SOUDAN 179 72 
110 
45 2 60 
232 MALI 5 , 232 MALI 137 18 7 2 









248 SENEGAL 27 17 
2 
248 SENEGAL 500 349 2 
260 GUINEA 25 2 2 3 19 260 GUINEE 628 20 81 1s0 472 55 268 LIBERIA 5 
,5 16 
2 i 268 LIBERIA 262 3 31i 3 101 7 272 IVORY COAST 40 
:i 8 272 COTE IVOIRE 647 144 78 177 12 276 GHANA 20 3 10 4 276 GHANA 333 62 
10 
140 53 
284 BENIN 5 1 i 64 3 
, 284 BENIN 114 26 
2 27o4 
61 15 
288 NIGERIA 326 82 16 163 288 NIGERIA 9527 817 29 346 5569 
302 CAMEROON 29 14 12 3 302 CAMEROUN 473 182 229 4 55 3 
314 GABON 18 , 17 314 GABON 456 14 437 3 2 
318 CONGO 10 3 10 19 318 CONGO 217 26 217 14 398 322 ZAIRE 23 , 
2 
322 ZAIRE 461 23 
2 330 ANGOLA 45 20 23 i 330 ANGOLA 723 207 82 430 2 334 ETHIOPIA 45 24 20 334 ETHIOPIE 620 266 
15 ii 
2 315 37 
346 KENYA 71 42 22 6 346 KENYA 870 307 10 416 109 2 
350 UGANDA 10 7 2 350 OUGANDA 159 95 39 2 6 17 
352 TANZANIA 9 4 
4 10 
4 352 TANZANIE 199 37 
Bi 
2 6 11 143 
370 MADAGASCAR 21 6 370 MADAGASCAR 601 63 409 5 43 
165 
166 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
1 Quantity 1000 kg Ouantit6s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
srrcf EUR 10 peutsch!a.;df France 1 Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aOa CTCI I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa 
182.21 182.21 
372 REUNION 54 11 8 35 372 REUNION 1030 124 248 
1 
658 




373 MAURICE 155 38 5 
24 
111 6ci Ii 378 ZAMBIA 20 15 378 ZAMBIE 403 3 
3 
308 
382 ZIMBABWE 57 
718 3 2 3 
55 2 382 ZIMBABWE 1316 3 
54 
4 1252 54 
390 SOUTH AFRICA 869 80 65 390 AFR. OU SUD 9453 5924 71 120 1876 1408 . . . 
400 USA 4744 635 62 7 
- --~--:im~~ ~ H~~so~NIS - ---- _125452 ___ 9124-107 218 12JQ0 ____ 96234 _____ 7063 ___ 4 ___ 2---· 404""CANAOA 941 m- ·2 
3 
23491 1260 7 58 11677 8390 2099 
132 406 GREENLAND 3 
37 15 3 
406 GROENLANO 132 
414 393 100 412 MEXICO 55 
1 
412 MEXIOUE 910 
5 416 GUATEMALA 13 10 2 416 GUATEMALA 192 130 57 
424 HONDURAS 5 2 3 424 HONDURAS 120 13 104 3 428 EL SALVADOR 11 10 1 428 EL SALVADOR 131 101 30 
436 COSTA RICA 16 15 
aci 1 89 436 COSTA RICA 172 139 2432 33 2010 442 PANAMA 173 2 2 442 PANAMA 4515 24 49 
448 CUBA 70 13 57 448 CUBA 1455 171 1284 
456 DOMINICAN R. 34 20 
5 
14 456 REP.DOMINIC. 614 244 
154 
370 
458 GUADELOUPE 12 7 
19 
458 GUADELOUPE 201 47 33li 462 MARTINIQUE 28 Ii 9 12 462 MARTINIQUE 523 101 187 147 464 JAMAICA 38 15 464 JAMAIOUE 631 383 469 BARBADOS 13 8 
2 
2 3 469 LA BARBADE 192 110 
19 5 
44 38 
472 TRINIOAD,TOB 19 5 1 11 472 TRINIOAO,TOB 256 63 
9 
17 152 
476 NL ANTILLES 10 
138 
9 1 476 ANTILLES NL 239 1 208 21 
4l!O COLOMBIA 186 48 2 480 COLOMBIE 2219 1106 
13 
1108 5 
484 VENEZUELA 160 32 
2 
122 6 484 VENEZUELA 3043 281 
67 
2730 19 
496 FR. GUIANA 6 
25 
4 496 GUYANE FR. 154 2 85 
500 ECUADOR 33 
1 
8 500 EOUATEUR 547 357 
1 9 
190 
1 504 PERU 27 26 22 27 2 504 PEROU 247 235 829 1 36 508 BRAZIL 97 46 508 BRESIL 2580 819 10 885 1 512 CHILE 106 88 16 2 512 CHILi 1070 648 5 393 24 524 URUGUAY 13 11 
1 13 
2 524 URUGUAY 164 72 
22 93 
92 528 ARGENTINA 62 24 Ii 24 14 528 ARGENTINE 1113 325 152 673 145 600 CYPRUS 69 39 3 7 600 CHYPRE 1010 428 26 127 132 
604 LEBANON 257 171 13 
2 
7 59 7 604 LIBAN 2216 1191 109 
39 




612 !RAK 1140 621 1 26 28 462 2 616 IRAN 683 198 29 442 616 IRAN 9641 1495 45 
2 
1046 6944 111 624 ISRAEL 420 220 1 ; 20 165 14 624 ISRAEL 5697 1348 15 821 3338 173 628 JORDAN 38 27 Ii 8 1 1 628 JORDANIE 616 231 9 10 319 32 15 632 SAUDI ARABIA 493 259 46 96 33 53 632 ARABIE SAOUD 10015 2813 47 1149 4534 332 1140 
638 KUWAIT 278 198 6 3 53 1 17 638 KOWEIT 5171 2575 135 68 2191 16 186 




3 644 QATAR 681 353 16 12 258 536 58 647 U.A.EMIRATES 178 89 3 28 18 647 EMIRATS ARAB 3151 1135 54 1150 200 649 OMAN 38 17 9 
1 
10 649 OMAN 689 218 392 4 75 
652 NORTH YEMEN 7 6 652 YEMEN OU NRD 109 85 
5 
2 19 3 656 SOUTH YEMEN 6 1 5 
11 
656 YEMEN OU SUD 126 8 
4 
113 6li 662 PAKISTAN 123 31 
5 
81 662 PAKISTAN 1471 208 4li 1 1191 664 !NOIA 57 6 38 10 664 !NOE 1253 95 1 968 140 666 BANGLADESH 16 1 15 666 BANGLA DESH 279 7 270 2 669 SRI LANKA 21 16 
1 12 9 
5 2ci 669 SRI LANKA 221 95 Ii 5:i 47 123 3 4 680 THAILAND 212 52 118 680 THAILANDE 2281 392 1619 157 
700 INOONESIA 228 123 27 78 
54 
700 INOONESIE 2998 769 
1 
882 1347 
268 701 MALAYSIA 268 158 
2 
3 73 701 MALAYSIA 2474 681 21 1283 
706 SINGAPORE 330 193 
2 
10 48 77 706 SINGAPOUR 2832 968 38 
47 
324 894 608 
708 PHILIPPINES 68 30 30 6 708 PHILIPPINES 750 152 522 29 
2 720 CHINA 6 1 5 720 CHINE 167 5 4 156 
2 724 NORTH KOREA 17 16 1 
4 
724 COREE OU NRD 120 104 14 
728 SOUTH KOREA 142 1 
2 662 137 728 COREE DU SUD 1895 16 62 3 25076 1855 24 732 JAPAN 1399 119 380 238 732 JAPON 38579 1498 6811 5109 
738 TAIWAN 197 75 
2 69 
92 30 738 T'Al-WAN 1802 353 
26 1 1886 
1301 148 
740 HONG KONG 451 159 
2 
48 173 740 HONG-KONG 5707 754 765 2275 
800 AUSTRALIA 1432 595 35 159 219 422 800 AUSTRALIE 20152 5389 221 55 5012 5061 4414 
804 NEW ZEALAND 257 95 6 2 109 45 804 NOUV.ZELANOE 3975 948 24 38 2554 413 
609 N. CALEDONIA 15 
3 
13 2 609 N. CALEDONIE 355 
23 
315 40 622 FR.POLYNESIA 21 14 4 822 POL YNESIE FR 323 220 80 
1000 W 0 R L D 81322 23384 4244 1860 8893 18197 6699 21 24 • 1000 M 0 ND E 1132581 258218 89034 34831 223185 422921 103374 327 870 1 
1010 INTRA· EC 33483 12484 3069 1338 5914 6998 3658 21 5 . 1010 INTRA-CE 819978 155382 84794 26259 122362 193660 57048 323 150 i 1011 EXTRA-EC 27858 10920 1175 523 2979 9200 3041 20 . 1011 EXTRA-CE 512569 102838 24240 8572 100824 229247 46328 4 519 
1020 CLASS 1 19032 6992 666 401 2237 6441 2081 14 . 1020 CLASSE 1 371634 67450 17799 6132 74793 174960 30140 4 356 
1021 EFTA COUNTR. 7430 3843 668 248 570 1546 547 8 . 1021 A EL E 122542 36979 14920 4386 15917 41790 8358 192 
1 1030 CLASS 2 7723 3359 298 97 658 2360 947 4 . 1030 CLASSE 2 121819 30110 6104 2295 24092 43185 15880 152 
1031 ACP (63~ 899 249 97 11 75 242 224 1 . 1031 ACP ('il 20200 2677 2233 472 3068 5137 6582 11 1040 CLASS 1103 568 11 26 84 399 14 1 . 1040 CLASS 3 19120 5277 338 145 1939 11102 307 12 
182.22 Alli IN ROUS, SENS111ZED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 182.22 PELLICULES SENSIBIUSEES, NON lllPRESSIONN. 
001 FRANCE 3427 513 
310 
185 196 942 1579 12 
1 
001 FRANCE 106408 14323 
84s0 
4793 5040 21116 60876 240 20 
002 BELG.-LUXBG. 982 363 30 49 263 229 002 BELG.-LUXBG. 29252 10160 721 1201 8526 8702 3 15 003 NETHERLANDS 1301 299 260 16 442 399 64 22 003 PAYS-BAS 45242 10139 8980 388 162sB 14916 2291 2 004 FR GERMANY 4106 
531 
803 596 1017 1218 8 004 RF ALLEMAGNE 142816 
15689 
32520 17299 29059 46210 1 1469 
005 ITALY 3422 854 172 878 987 
2 
005 ITALIE 105956 27940 
12276 
3260 19624 39422 604 21 006 UTO. KINGDOM 3529 1064 1243 448 126 613 3:i 006 ROYAUME·UNI 118480 24190 64129 3335 13832 4405 114 007 IRELAND 206 17 
95 4 
1 10 178 007 IRLANOE 5071 393 
3936 123 
17 256 
3 008 DENMARK 450 53 27 96 175 008 OANEMARK 13600 1012 675 2338 5513 
1 009 GREECE 177 25 65 9 1 19 58 009 GRECE 6961 865 2702 202 10 481 2700 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg QuanUl~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark u.>.clOo CTCI EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1< c>.>.ooa 
182.22 182.22 
024 ICELAND 13 12 
2 
024 ISLANDE 724 6 26 8 674 10 
025 FAROE ISLES 2 35 47 24 32 154 025 ILES FEROE 136 642 2157 13 649 1032 4276 136 028 NORWAY 293 
5 
1 028 NORVEGE 8802 32 
030 SWEDEN 680 89 123 25 83 354 1 030 SUEDE 20899 1889 4548 144 641 2334 11279 64 
032 FINLAND 345 72 40 1 17 43 172 032 FINLANDE 9998 2088 1763 30 383 1101 4627 6 
036 SWITZERLAND 869 106 201 24 33 86 419 036 SUISSE 33027 3477 8669 556 1055 2688 16581 1 
038 AUSTRIA 716 209 211 4 6 78 207 038 AUTRICHE 25162 6045 7881 130 149 2442 8508 7 
040 PORTUGAL 175 33 34 
37 
4 26 78 040 PORTUGAL 6143 1331 1662 20 79 750 2301 
042 SPAIN 801 174 222 3 170 195 042 ESPAGNE 22307 2770 8189 887 112 3186 7163 
043 ANDORRA 18 
3 
18 
1 1 7 043 ANDORRE 1168 9 1159 24 2 14 374 046 MALTA 12 
1 
046 MALTE 583 167 2 
048 YUGOSLAVIA 193 74 53 
1 
62 3 048 YOUGOSLAVIE 6515 2602 71 1593 11 2155 83 
052 TURKEY 178 83 5 1 74 14 052 TURQUIE 4829 2305 226 22 34 1625 617 
056 SOVIET UNION 47 2 3 40 2 056 U.R.S.S. 1216 94 12 9 117 915 71 0:>8 GERMAN OEM.A 10 
3 
5 9 5 058 RD.ALLEMANDE 609 87 10 168 16 416 060 POLAND 18 5 060 POLOGNE 1127 9 8 356 657 




062 TCHECOSLOVAQ 4202 740 26 3 15 1653 1765 
73 064 HUNGARY 117 66 39 064 HONGRIE 3752 1914 91 170 30 1465 9 




066 ROUMANIE 177 32 
158 
143 2 
068 BULGARIA 50 
3 1 
33 068 BULGARIE 1254 257 
32 35 
834 5 
202 CANARY ISLES 49 27 
3 
1 17 202 CANARIES 1310 394 
63 
35 814 
204 MOROCCO 34 6 12 4 7 2 204 MAROC 1380 140 621 145 353 58 
208 ALGERIA 134 47 37 
5 
6 30 14 208 ALGERIE 3860 1202 1470 12 20 1015 141 
212 TUNISIA 27 6 8 3 5 212 TUNISIE 1332 233 499 280 15 108 197 
216 LIBYA 23 9 2 
14 





220 EGYPT 62 19 
1 
8 20 220 EGYPTE 1665 606 223 26 411 
236 UPPER VOLTA 1 
1 1 2 
236 HALITE-VOLTA 106 8 95 
18 
3 
240 NIGER 5 1 240 NIGER 127 38 49 
13 
22 
248 SENEGAL 15 3 10 
3 
2 248 SENEGAL 595 82 480 
1o4 
20 
272 IVORY COAST 15 9 3 
4 
272 COTE IVOIRE 499 211 158 7 19 
276 GHANA 7 3 
2 
276 GHANA 207 109 
61 3 
6 92 
284 BENIN 6 2 7 73 284 BENIN 154 55 344 26 9 288 NIGERIA 169 88 
8 
288 NIGERIA 6498 3480 22 21 28 2603 
302 CAMEROON 16 6 1 302 CAMEROUN 573 153 371 15 24 10 
314 GABON 5 
1 
5 314 GABON 281 15 262 4 
5 318 c 6 5 
6 
318 CONGO 218 18 195 
11 322 9 1 2 322 ZAIRE 359 58 108 183 29 330 A 6 3 3 
1 
330 ANGOLA 314 160 5 3 114 3 
334 E IOPIA 21 14 6 334 ETHIOPIE 613 347 2 
8 19 
255 9 
348 KENYA 5 
1 
1 3 348 KENYA 200 21 1 27 116 8 
366 MOZAMBIQUE 5 9 2 2 366 MOZAMBIQUE 123 14 1 53 55 372 REUNION 10 1 
4 4 
372 REUNION 548 58 487 
5 
3 
149 382 ZIMBABWE 8 208 13 195 34 382 ZIMBABWE 279 10 24 645 91 390 SOUTH AFRICA 747 155 142 
12 
390 AFR. DU SUD 16591 5933 307 3832 3846 2027 
649 
1 
400 USA 2842 418 137 302 72 1529 372 400 ETATS-UNIS 82826 15479 6380 9133 2223 39056 9896 10 
404 CANADA 345 2 18 36 11 216 62 
4 
404 CANADA 7536 143 443 1024 372 4252 1302 
406 GREENLAND 4 7 6 406 GROENLAND 290 253 22 144 2 290 412 MEXICO 14 412 MEXIQUE 421 
6 416 GUATEMALA 5 
3 
5 416 GUATEMALA 187 
97 28 
179 2 
436 COSTA RICA 4 436 COSTA RICA 125 
1 442 PANAMA 9 9 7 442 PANAMA 251 242 8 10 448 CUBA 8 
8 
448 CUBA 287 27 533 249 458 GUADELOUPE 8 
1 
458 GUADELOUPE 542 9 
3 462 MARTINIQUE 11 10 
19 
462 MARTINIQUE 600 40 557 
4 480 COLOMBIA 23 3 1 
1 
480 COLOMBIE 683 39 12 
2 
628 
484 VENEZUELA 68 39 
4 
28 484 VENEZUELA 2408 1297 
158 
35 1074 
496 FR. GUIANA 4 
3 2 1 
496 GUYANE FR. 161 3 
27 20 20 3 504 PERU 7 
41 
504 PEROU 162 86 6 
508 BRAZIL 279 90 21 127 508 BRESIL 6846 2902 13 628 6 2769 528 
512 CHILE 42 24 15 2 
4 
512 CHILi 1310 759 15 440 24 67 5 




528 ARGENTINE 2258 964 628 
273 600 CYPRUS 15 4 1 
1 
1 600 CHYPRE 553 184 19 58 20 15 6 604 LEBANON 30 7 1 8 10 3 604 LIBAN 640 207 23 180 167 43 
608 SYRIA 21 7 1 9 1 3 608 SYRIE 338 104 7 
12 
114 33 78 
612 IRAQ 65 15 3 3 8 36 612 IRAK 2017 627 145 113 384 736 









59 624 ISRAEL 133 46 4 2 37 47 624 ISRAEL 3964 1269 2 1046 1533 628 JORDAN 14 3 
33 5 5 628 JORDANIE 208 34 37 48 12 136 77 632 SAUDI ARABIA 201 63 9 17 74 632 ARABIE SAOUD 3733 757 251 1169 601 799 
636 KUWAIT 42 1 3 11 1 26 636 KOWEIT 661 34 50 290 17 8 261 









647 LI.A.EMIRATES 74 28 7 21 647 EMIRATS ARAB 1880 709 163 22 583 
649 OMAN 6 4 1 1 649 OMAN 244 148 5 11 58 24 
662 PAKISTAN 108 57 
5 
50 1 662 PAKISTAN 2302 1049 3 
263 
1 1223 26 
2 664 INDIA 507 11 457 33 664 INDE 8894 303 15 7748 563 
666 BANGLADESH 19 7 12 666 BANGLA DESH 442 135 
3 
307 
12 669 SRI LANKA 8 4 3 669 SRI LANKA 174 102 4 57 676 BURMA 25 
5 1 1 
25 
4 
676 BIRMANIE 743 
169 17 
739 
80 680 THAILAND 69 78 680 THAILANDE 1619 29 1324 
700 INDONESIA 23 13 4 2 4 
1 
700 INDONESIE 708 467 54 60 124 3 
701 MALAYSIA 21 3 
2 
2 15 701 MALAYSIA 595 94 7 
2 
41 442 9 2 
706 SINGAPORE 45 4 4 16 18 706 SINGAPOUR 1231 72 22 95 413 620 7 
708 PHILIPPINES 12 3 1 6 708 PHILIPPINES 341 75 5 30 35 189 7 
720 CHINA 10 
13 
10 4 720 CHINE 248 7 140 5 2 232 61 728 SOUTH KOREA 66 48 728 COREE DU SUD 1617 38 1378 
167 
168 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>->-aOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E""aOa 
182.22 182.22 
732 JAPAN 383 281 14 59 27 732 JAPON 6337 3318 617 38 67 1751 536 10 
738 TAIWAN 64 2 
:i 4 
61 1 736 T'Al-WAN 1143 33 
mi 1 8 1059 43 740 HONG KONG 170 32 
4 
83 48 740 HONG-KONG 3923 901 88 1559 1256 2 800 AUSTRALIA 419 87 8 1 95 224 800 AUSTRALIE 8853 1613 237 120 13 2948 3922 
804 NEW ZEALAND 65 33 2 2 18 10 804 NOUV.ZELANDE 1475 519 57 57 10 675 157 
-· ~·-809 N. CALEDONIA 6 6 809 N. CALEDONIE-------~--~--354-- . --.----;----" --1-
22..F.R.PDLYNESIA-5----: 
:i 
822 POL YNESIE FR 449 8 429 
31 
2 10 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 307 3 273 
1000 W 0 R L D 30308 5782 4928 2093 1364 8117 7870 132 42 • 1000 M 0 ND E 935987 154740 201788 58818 39041 201970 273658 3882 2318 
1010 INTRA-EC 17598 2865 3829 1289 1012 3837 4823 117 28 • 1010 INTRA-CE 573786 76no 148658 35802 29795 95233 182744 3143 1641 
1011 EXTRA-EC 12703 2897 1295 804 352 4278 3047 14 18 • 1011 EXTRA-CE 381870 n969 53108 22781 9245 108464 90912 719 874 
1020 CLASS 1 9089 1907 1093 665 231 2723 2452 12 6 . 1020 CLASSE 1 263966 50349 44368 17622 6471 69661 74385 660 270 
1021 EFTA COUNTR. 3088 545 655 34 109 346 1395 2 4 . 1021 A EL E 104756 15478 26681 894 2983 10354 48245 1 120 1030 CLASS 2 3276 897 200 134 99 1375 564 5 . 1030 CLASSE 2 84953 24460 8589 4961 2270 30698 13566 59 330 
1031 ACP fr~ 319 140 44 2 9 26 98 
5 
. 1031 ACP~ 11828 5020 2139 67 443 880 3266 13 1040 CLAS 337 93 3 5 22 178 31 . 1040 CLAS 3 12932 3160 148 197 505 5906 2942 74 
182.23 PAPER, PAJIER60ARD AND CLOTH, SENSITIZED, UNEXPOSED OR EXPOSEO BUT NOT DE'IELOPEO 182.23 PAJllERS SENSIBILETC.,NON DMLOPPES 
001 FRANCE 7489 925 
3449 
510 1446 572 4031 5 001 FRANCE 80114 8976 
3487:i 
3733 19473 9525 38397 10 
002 BELG.-LUXBG. 5953 497 7 1390 
519 
609 1 002 BELG.-LUXBG. 51150 4284 66 6338 
91oli 
5581 8 




003 PAYS-BAS 37536 7393 7139 106 
190oli 
13789 1 
004 FR GERMANY 9383 
978 
2975 961 924 1538 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 82350 9005 25900 2950 16995 17284 213 21 005 ITALY 3980 1050 
1062 
684 792 473 29 005 ITALIE 35340 5902 8427 9088 6500 4824 186 1:i 006 UTD. KINGDOM 5653 890 2007 541 1123 
248 
006 ROYAUME-UNI 50473 9036 9250 3885 19676 
2375 007 IRELAND 449 125 35 
:i 
4 37 007 IRLANDE 4146 837 140 
9 
101 693 
008 DENMARK 1035 263 278 137 266 88 i 008 DANEMARK 11662 2115 2061 1408 4887 1182 Ii 009 GREECE 427 144 66 87 59 24 44 009 GRECE 3739 1256 323 184 961 372 637 
024 !CELANO 88 9 1 
1 
11 5 54 8 024 ISLANDE 766 38 10 
18 
54 71 504 91 
028 NORWAY 567 99 120 90 165 88 4 028 NORVEGE 7298 1021 923 596 3533 1172 
7 
35 
030 SWEDEN 1173 203 211 60 179 337 231 12 030 SU 15030 1706 1766 159 2021 7126 2313 71 032 FINLAND 670 187 114 61 154 66 8 032 FI 7508 1804 881 562 3160 888 54 
036 SWITZERLAND 1453 290 447 173 178 201 164 036 SU 15690 1941 4288 799 2309 4215 2136 1 
038 AUSTRIA 1631 473 236 147 388 96 291 038 A 12217 3187 1797 392 1774 1888 3179 
040 PORTUGAL 310 101 15 
4 
23 47 124 040 POR L 3498 998 95 1 384 739 1281 
042 SPAIN 1759 345 162 49 45 1154 042 ESPAGNE 15144 2780 1033 32 542 490 10267 
043 ANDORRA 11 1 9 
1 16 
1 043 ANDORRE 206 5 194 
7 :i 17 7 046 MALTA 53 15 1 66 20 5 046 MALTE 465 185 3 190 24 046 YUGOSLAVIA 721 314 323 13 16 046 YOUGOSLAVIE 5224 3206 :i 1342 348 297 7 052 TURKEY 236 90 2 6 62 052 TURQUIE 2312 992 14 119 406 778 
056 SOVIET UNION 56 14 28 
5 
13 056 U.R.S.S. 1010 172 28 
:i 
689 13 108 
060 POLAND 31 6 15 5 060 POLOGNE 378 104 73 121 77 
062 CZECHOSLOVAK 39 12 2 6 12 9 062 TCHECOSLOVAQ 787 125 2 19 47 262 353 064 HUNGARY 246 186 47 13 
4 
064 HONGRIE 2036 1523 240 252 
7 068 BULGARIA 62 5 51 2 068 BULGARIE 347 66 
4 
234 40 
202 CANARY ISLES 144 23 
70 25 
2 1 118 202 CANARIES 1304 185 302 35 9 1071 204 MOROCCO 129 7 7 20 204 MAROC 1222 58 699 71 92 




206 ALGERIE 2103 380 1135 2 262 304 6:i 212 TUNISIA 115 27 51 5 4 212 TUNISIE 1029 230 377 246 54 59 
216 LIBYA 54 3 2 9 1 4 37 20 216 LIBYE 1223 18 2 283 4 36 879 14:i 220 EGYPT 185 132 11 
2 
7 13 220 EGYPTE 1653 1231 18 49 9 117 86 
224 SUDAN 64 3 1 1 56 1 224 SOUDAN 116 30 8 3 7 60 8 
248 SENEGAL 69 26 37 4 4 2 246 SENEGAL 519 133 355 21 45 10 272 IVORY COAST 126 31 91 
5 48 211 272 COTE IVOIRE 647 255 346 1 1204 2181 288 NIGERIA 790 519 7 2 288 NIGERIA 6803 3297 80 22 19 
302 CAMEROON 102 18 81 1 2 302 CAMEROUN 1225 195 1012 7 
6 
4 7 
314 GABON 71 9 61 314 GABON 359 41 312 




318 CONGO 160 
69 
155 
:i 322 ZAIRE 179 5 
37 5 
322 ZAIRE 437 49 
97 
296 
71 330 ANGOLA 65 17 2 4 330 ANGOLA 463 195 1 48 50 
334 ETHIOPIA 54 45 
7 
3 6 334 ETHIOPIE 355 274 1 39 41 
346 KENYA 18 6 3 2 346 KENYA 354 52 
2 
201 50 51 
10 352 TANZANIA 12 2 
41 
1 6 2 352 TANZANIE 113 38 
351 
2 39 22 
372 REUNION 53 9 3 
1 
372 REUNION 459 32 74 
5 
2 
373 MAURITIUS 11 9 1 373 MAURICE 108 84 1 
7 
18 
376 ZAMBIA 8 5 
2 
1 2 378 ZAMBIE 136 91 
27 
15 22 
382 ZIMBABWE 13 2 52 29 1 8 382 ZIMBABWE 161 29 287 378 13 92 390 SOUTH AFRICA 527 86 169 103 88 390 AFR. DU SUD 5984 1024 1598 1673 1024 
10 400 USA 7937 4057 1642 153 94 1107 883 400 ETATS-UNIS 86105 32961 20052 1250 1055 22158 8618 
404 CANADA 684 1 151 19 35 185 293 404 CANADA 9282 11 1925 200 291 2854 4001 
412 MEXICO 120 105 7 
:i 
8 412 MEXIQUE 837 529 3 113 5 187 
416 GUATEMALA 14 11 
115 
416 GUATEMALA 169 86 1 79 3 
442 PANAMA 163 47 1 442 PANAMA 2363 469 31 1863 
446 CUBA 28 25 30 1 2 448 CUBA 459 415 268 12 32 458 GUADELOUPE 33 3 
2 
458 GUADELOUPE 309 34 7 
462 MARTINIQUE 34 2 30 
8 
462 MARTINIQUE 343 27 275 41 330 464 JAMAICA 13 5 4 1 464 JAMAIQUE 350 17 22 3 472 TRINIDAD,TOB 17 4 
5 
8 m t161~6~iPii!OB 126 52 37 13 39 480 COLOMBIA 34 26 2 1 337 252 
2 40 46 2 484 VENEZUELA 195 167 1 16 10 464 VENEZUELA 2568 1942 12 437 135 
500 ECUADOR 20 13 6 
9 
1 500 EQUATEUR 166 121 15 
e:i 30 :i 504 PERU 10 1 
9 39 25 4 504 PEROU 118 12 6 737 14 508 BRAZIL 191 114 
42 
508 BRESIL 2701 1146 99 
449 
624 95 
512 CHILE 123 70 8 3 4 512 CHILi 1358 761 84 62 2 520 PARAGUAY 10 6 520 PARAGUAY 174 75 99 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanti!h 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Oanmark E>.>.ooa CTCI EUR 10 France ttalia Nederland Belg -lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
1182.23 812.23 
528 ARGENTINA 406 341 11 38 3 13 
22 
528 ARGENTINE 3072 2341 113 412 46 160 
168 600 CYPRUS 84 25 12 18 1 6 600 CHYPRE 677 293 59 41 14 102 
604 LEBANON 89 61 16 2 3 5 2 604 LIBAN 697 484 72 17 50 53 21 
608 SYRIA 93 61 8 8 5 
3 
11 608 SYRIE 271 153 17 17 37 34 46 612 IRAQ 76 54 5 6 8 612 IRAK 1119 867 14 126 78 
616 IRAN 212 126 
27 2 
42 9 35 616 IRAN 2523 1190 9 j 1042 159 123 624 ISRAEL 544 318 17 16 164 624 ISRAEL 4101 2921 96 378 336 363 




19 628 JORDANIE 480 67 163 866 121 3 124 632 SAUDI ARABIA 1423 270 126 5 568 632 ARABIE SAOUD 4459 1035 571 55 167 1765 
636 KUWAIT 84 30 24 13 11 
1 
6 636 KOWEIT 859 178 168 142 285 8 78 
640 BAHRAIN 75 13 25 4 1 31 640 BAHREIN 547 137 90 41 18 23 238 




22 644 QATAR 162 8 13 
33 
30 36 111 647 U.A.EMIRATES 215 118 19 16 56 647 EMIRATS ARAB 1266 421 124 300 302 
649 OMAN 56 42 1 5 3 5 649 OMAN 389 279 9 50 17 34 




1 656 YEMEN OU SUD 119 
991 
104 
5 s6 15 662 PAKISTAN 202 46 
11 
662 PAKISTAN 1103 45 2 
664 INDIA 26 10 
3 
5 664 INOE 366 124 7 
3 
131 104 
669 SRI LANKA 23 15 
1 
1 4 669 SRI LANKA 193 150 6 12 22 
680 THAILAND 73 63 4 4j 1 4 680 THAILANOE 590 425 67 99 6 36 56 700 INDONESIA 152 35 56 5 9 
13 
700 INOONESIE 660 197 113 86 158 7 
701 MALAYSIA 96 47 
17 31 
6 30 701 MALAYSIA 848 410 2 
71 
35 311 90 
2 706 SINGAPORE 321 182 4 19 68 706 SINGAPOUR 1705 789 167 41 156 479 
708 PHILIPPINES 63 52 2 6 2 1 
16 
708 PHILIPPINES 599 469 51 11 33 32 3 
728 SOUTH KOREA 47 29 66 1 6 1 728 COREE OU SUD 314 261 1599 5 167 28 20 732 JAPAN 1476 134 3 262 1005 732 JAPON 24250 1146 3 5131 16204 
736 TAIWAN 20 6 2ci 10 5 4 191 736 T"Al-WAN 167 59 350 19 49 86 3 740 HONG KONG 588 303 46 23 740 HONG-KONG 3894 1150 85 555 1705 
800 AUSTRALIA 962 188 77 1 51 240 405 800 AUSTRALIE 11865 1001 945 4 177 5308 4430 
804 NEW ZEALAND 213 127 10 2 68 6 804 NOUV.ZELANOE 2752 1146 195 7 1344 60 
809 N. CALEDONIA 23 1 22 809 N. CALEDONIE 184 1 180 3 
822 FR.POLYNESIA 28 6 22 822 POL YNESIE FR 241 77 161 3 
1000 W 0 R L D 69461 15768 16812 4544 9031 7911 15277 30 63 27 1000 M 0 ND E 654209 129357 130715 24844 78181 134538 155457 194 730 193 
1010 INTRA-EC 39241 4685 12030 2650 7239 4257 8335 29 13 3 1010 INTRA-CE 356511 42901 85588 15477 60261 67758 84070 186 251 21 
1011 EXTRA-EC 30214 11081 4779 1894 1792 3653 6942 1 50 22 1011 EXTRA-CE 297658 86458 45111 9356 17921 66777 71387 8 479 163 
1020 CLASS 1 20473 6721 3312 1058 1267 3101 4969 1 43 1 1020 CLASSE 1 225746 55169 36018 5821 10794 60472 57077 8 376 11 
1021 EFTA COUNTR. 5888 1361 1143 382 930 1002 1038 32 . 1021 A EL E 62010 10694 9779 1369 7699 20734 11474 7 253 1 
1030 CLASS 2 9227 4109 1438 834 375 517 1926 7 21 1030 CLASSE 2 66659 28850 8970 3507 5814 5572 13690 103 153 
1031 ACP (63a 1705 735 342 16 67 211 332 1 1 1031 ACP (~ 13158 5066 2697 105 1518 664 3087 13 8 
1040 CLASS 512 251 28 2 150 34 47 . 1040 CLASS 3 5256 2438 124 28 1313 733 620 
88124 PLATES AND F1L11. SENSITIZED, EXPOSED BUT NOT D£VROP£D, NEGATIVE OR POSITl'IE 88124 PLAQ.,PEWC.ET FILllS lllPRESS .. NON DEVEL 
001 FRANCE 16 5 
2 




194 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 3 
1 46 1 002 BELG.-LUXBG. 376 4 1 786 17 003 NETHERLANDS 50 1 1 003 PAYS-BAS 998 30 146 22 6 14 3 004 FR GERMANY 128 
1 
48 9 64 7 004 RF ALLEMAGNE 3306 
52 
1763 446 945 143 
005 ITALY 4 2 
2 2 
1 
s6 005 ITALIE 200 104 17 7 37 631 2ci 006 UTD. KINGDOM 89 4 21 
2 
006 ROYAUME-UNI 1191 203 233 87 
3 028 NORWAY 2 028 NORVEGE 127 6 4 
2 ,. 
114 
030 SWEDEN 24 
3 
24 030 SUEDE 330 19 7 2 298 
302 CAMEROON 3 
4 





at 390 SOUTH AFRICA 4 j 390 AFR. DU SUD 102 9 27 400 USA 12 4 400 ETATS-UNIS 429 8 158 103 133 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 154 154 
1000 W 0 R L D 419 12 135 29 123 33 6D 27 • 1000 M 0 ND E 9147 630 3435 979 12 2228 707 684 472 
1010 INTRA-EC 300 11 74 15 119 21 6D 27 • 1010 INTRA-CE 6635 452 2624 577 11 2023 290 632 26 1011 EXTRA-EC 119 1 61 13 5 12 • 1011 EXTRA-CE 2509 178 812 400 1 205 417 51 445 
1020 CLASS 1 50 1 12 2 9 26 . 1020 CLASSE 1 1433 134 425 145 1 4 283 441 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 1 
11 5 
1 26 . 1021 A EL E 636 105 77 14 1 2 24 
51 
413 
103Cl CLASS 2 68 49 3 . 1030 CLASSE 2 1038 33 372 254 201 124 3 
1031 ACP (63) 49 43 5 1 . 1031 ACP (63) 528 4 234 200 43 46 1 
aaus PLA~ UNPERFORATED FILll AND PERFORATED FLll (OTHER THAN CIHEllATOGRAPH FILll), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR aaus PLAO.,PEWC.lllPRESS.ET DEV.,SF RLll CINE 
POS 
001 FRANCE 161 45 
15 
21 2 12 35 46 001 FRANCE 21261 7191 
1031 
7900 383 3432 1618 3 734 
002 BELG.-LUXBG. 89 50 3 3 
13 
5 13 002 BELG.-LUXBG. 4711 2537 521 198 
931 
238 186 
003 NETHERLANDS 144 53 49 2 30 15 12 003 PAYS-BAS 8898 5777 289 1297 1072 356 248 94 004 FR GERMANY 166 
4 
26 26 10 29 45 004 RF ALLEMAGNE 15613 90<i 1673 9930 490 1489 865 005 ITALY 84 23 6 1 1 20 Ii 35 005 ITALIE 3706 1048 2205 40 208 988 101 524 006 KINGDOM 118 18 4 7 22 
24 
53 006 ROYAUME-UNI 8373 3667 402 340 655 809 1003 007 I ND 26 
1 
1 1 007 IRLANDE 956 17 18 99 
24 
4 9 




009 GRECE 387 145 21 159 1 15 39 
028 AY 16 2 
3 
1 2 028 NORVEGE 1466 367 37 36 3 51 85 887 
030 SWEDEN 33 3 1 1 3 22 030 SUEDE 5260 1306 100 189 7 67 181 3410 




8 032 FINLANDE 772 209 10 44 73 37 43 356 
036 SWITZERLAND 39 17 2 5 036 SUISSE 3933 1822 360 933 45 358 189 225 
038 AUSTRIA 25 16 2 1 2 4 038 AUTRICHE 1813 1510 35 80 11 27 61 89 
040 PORTUGAL 5 
2 
2 2 1 040 PORTUGAL 278 126 70 21 
s5 16 31 14 042 SPAIN 25 7 9 4 042 ESPAGNE 1615 360 304 399 106 329 62 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 693 120 3 456 4 7 90 13 
056 SOVIET UNION 
2 
056 U.R.S.S. 149 65 
s4 62 15 5 2 208 ALGERIA 208 ALGERIE 176 22 80 1 19 
169 
170 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith 1----,-----.---,..---.,.---.---....... ----.r---...-----.----i Destination 
S!TC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa 
I Value 1000 ECU 
CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
ll2J5 
~ ~~~~tA 19 
288 NIGERIA 3 
382 ZIMBABWE 1 ~ 5~~TH AFRICA ~~ 1~ i lQ 
----+-<~404~.J~A--------1,~4----:---~~-----r--
604 LEBANON 3i 3i 
616 !RAN 1 
624 ISRAEL 4 
632 SAUDI ARABIA 27 
636 KUWAIT 4 
647 U.A.EMIAATES 2 
706 SINGAPORE 3 
732 JAPAN 7 
740 HONG KONG 10 
800 AUSTRALIA 12 
958 NOT DETEAMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 









































































~~~ ~~~~+~ ~ ~ 1~ ~ 9 a 
6 . 
2- .. --
~sg ~/~~~':We a~~ 2~ 236 ~ 10 2 












404 CANADA 809 67 112 117 . 18 
508 BRESIL 145 62 31 37 2 . 
604 LIBAN 128 2 19 92 3 
~~~ l~~~EL ~~ ~ ~ 100 4 30 
632 ARABIE SAOUO 975 46 158 38 6 320 
636 KOWEIT 151 4 5 10 14 35 
647 EMIAATS ARAB 194 11 8 29 54 
~gg ~l"l>'t,~POUA ~~~ 2rn ~8 2J 1 i 2~ 
740 HONG-KONG 402 59 33 115 4 1 
800 AUSTRALIE 632 160 3 83 1 15 
958 NON DETEAMIN 114 
• 1000 M 0 N D E 98771 29012 
• 1010 INTRA-CE 84831 20517 
• 1011 EXTRA-CE 32028 8495 
. 1020 CLASSE 1 26056 7689 
. 1021 A E L E 13562 5362 
. 1030 CLASSE 2 5621 708 
. 1031 ACP (63) 1048 102 
































883.00 CINEllATOGRAPH RUI. EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
NEGATIVE OR POSITIVE 
883.00 RUIS CINEMATOGRAPHIQUES,lllPRES.DEVCLO.ETC 
gg~ ~~t~~tUXBG. 1~ ~ 26 a~ 1~ 
003 NETHERLANDS 87 22 7 7 . 
004 FR GERMANY 300 26 108 27 ~ IT.fJ-.YKINGOOM 1~~ g 1g 17 ~ 
~ ~EEN~~~K ~~ :i i 4 i 
009 GREECE 22 1 3 7 
024 !CELANO 3 
028 NORWAY 23 
030 SWEDEN 34 
032 FINLAND 10 
036 SWITZERLAND 67 
038 AUSTRIA 34 
040 PORTUGAL 10 
042 SPAIN 80 
044 GIBRALTAR 6 
048 MALTA 6 
048 YUGOSLAVIA 5 
052 TURKEY 7 
056 SOVIET UNION 4 
058 GERMAN OEM.A 2 
060 POLAND 1 
062 CZECHOSLOVAK 5 
064 HUNGARY 8 
068 BULGARIA 1 
204 MOROCCO 7 
208 ALGERIA 16 
212 TUNISIA 7 
220 EGYPT 8 
228 MAURITANIA 5 
232 MALI 5 
248 SENEGAL 9 
260 GUINEA 1 
272 IVORY COAST 10 
288 NIGERIA 15 
302 CAMEROON 17 
314 GABON 3 
348 KENYA 2 
372 REUNION 10 
373 MAURITIUS 3 
390 SOUTH AFRICA 45 
400 USA 155 
404 CANADA 30 
412 MEXICO 4 
442 PANAMA 5 
462 MARTINIQUE 8 
472 TAINIDAD.TOB 6 
480 COLOMBIA 4 
484 VENEZUELA 5 
500 ECUADOR 3 
504 PERU 3 




























































































































































































































































































































































































































1'~ 30 140 267 
55 28 
85 7 



























































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit~ Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarll 'OMOO CTCI EUR 10 France hatia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmarll "E~~Ma 
183.00 183.00 
528 ARGENTINA 2 2 
2 
528 ARGENTINE 170 21 38 93 6 12 
102 600 CYPRUS 3 
1 6 600 CHYPRE 275 4 16 29 140 604 LEBANON 14 7 604 LIBAN 738 23 280 358 
2 616 IRAN 5 
2 3 




189 2 624 ISRAEL 14 8 624 ISRAEL 951 186 159 540 2 
628 JORDAN 8 6 2 628 JORDANIE 244 4 54 60 
17 
126 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 443 39 9 13 365 
636 KUWAIT 4 3 636 KOWEIT 306 18 1 54 232 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 125 
5 
1 11 113 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 190 15 23 147 
662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 162 12 3 11 
3 
136 
664 !NOIA 12 12 664 INDE 690 11 31 19 2 625 680 THAILAND 1 
3 
1 680 THAILANDE 248 2 3 14 227 
700 INDONESIA 7 4 700 INDONESIE 702 4 21 70 606 
706 SINGAPORE 5 1 4 706 SINGAPOUR 305 11 33 33 2 228 708 PHILIPPINES 7 1 6 708 PHILIPPINES 326 6 11 31 276 
720 CHINA 1 
41 
1 720 CHINE 139 21 16 86 1 15 
724 NORTH KOREA 41 
2 1 





1 726 SOUTH KOREA 3 
2 2 
728 COREE DU SUD 152 5 14 58 
732 JAPAN 10 5 732 JAPON 968 74 333 242 4 
16 
327 8 
736 TAIWAN 3 1 6 2 736 T'Al-WAN 176 6 38 20 1 94 1 6 740 HONG KONG 21 3 11 740 HONG-KONG 1350 100 163 383 2 1 647 48 
800 AUSTRALIA 38 1 6 31 800 AUSTRALIE 2152 39 91 315 1 9 1663 5 29 
804 NEW ZEALAND 9 
3 
1 8 804 NOUV.ZELANDE 473 19 4 37 2 411 
822 FR.POLYNESIA 3 822 POL YNESIE FR 157 152 5 
1000 W 0 R L D 1931 146 262 374 60 41 870 118 59 3 1000 M 0 ND E 103322 8583 17898 17534 2632 3008 48488 1990 2915 274 
1010 INTRA-EC 957 52 85 213 53 28 3n 115 38 • 1010 INTRA-CE 46530 3201 6542 8951 2189 1768 20271 19n 1603 34 
1011 EXTRA-EC 970 93 178 160 1 14 493 1 23 3 1011 EXTRA-CE 58n7 5381 11358 8570 443 1242 28218 17 1310 240 
1020 CLASS 1 577 48 80 90 5 2 328 1 22 1 1020 CLASSE 1 33906 3613 5608 4906 300 204 17973 15 1195 92 
1021 EFTA COUNTR. 183 39 35 24 3 1 67 14 . 1021 A EL E 10169 2617 1626 1351 156 100 3585 1 736 17 
1030 CLASS 2 327 4 93 65 2 13 149 1 1030 CLASSE 2 19103 485 5139 3253 134 1018 6874 1 83 116 
1031 ACP (63~ 103 1 44 15 7 36 . 1031 ACP (~ 5247 41 2343 258 12 463 2122 4 4 
1040 CLASS 67 42 4 4 16 . 1040 CLASS 3 3767 1283 610 411 8 20 1371 32 32 
184.11 L£NSE~ PRISM& lllRRORS AHO OTHER OPTICAL~ OF AJfY MATERIAL (OTHER 1HAll SUCH El.£llDITI OF GUSS NOT OP11CALI. Y 
WORKE ~ UNU NTE D; SHEETS OR PLAIB OF MATERIAL 
884.11 LEHTWS,PRISllES,ETCJUIOHTES;UATJIOUIU. 




002 BELG.-LUXBG. 10370 4497 348 1245 
3570 
1015 61 1 
003 NETHERLANDS 155 87 31 7 36 11 003 PAYS-BAS 24148 14932 2756 243 2882 1680 966 1 2 004 FR GERMANY 428 53 260 82 1 32 17 004 RF ALLEMAGNE 30461 6836 19402 2872 118 3066 1968 151 005 ITALY 139 44 
25 
1 2 15 24 005 ITALIE 13893 2906 
971 
160 156 2109 1726 
12 3 006 UTD. KINGDOM 159 24 68 18 6 9 18 006 ROYAUME·UNI 17145 7151 5010 1115 280 535 2603 007 IRELAND 12 2 1 
2 
007 IRLANDE 1076 68 39 252 157 5 386 008 DENMARK 49 29 10 6 6 008 DANEMARK 7286 5663 714 9 136 77 299 009 GREECE 17 6 3 2 009 GRECE 1310 540 234 304 17 18 196 1 
41 024 ICELAND 1 
19 8 1 1 1 1 024 ISLANDE 143 44 562 24 2 124 56 274 028 NORWAY 30 
2 4 3 
028 NORVEGE 3445 2307 68 58 28 
030 WED EN 73 32 25 3 2 2 030 s 8119 4587 1591 51 362 58 344 860 266 
032 ND 33 14 12 1 1 2 1 2 032 FI 3052 1182 1005 26 222 85 150 370 12 
036 ZEALAND 142 54 70 10 1 2 5 036 SU 17108 12062 3175 697 58 425 557 132 2 
038 181 121 34 11 15 038 A HE 11920 9854 1002 479 53 28 405 87 12 




040 PORTUGAL 2614 951 1393 42 3 12 179 34 
042 SPAIN 64 18 30 3 042 ESPAGNE 6197 2306 2233 264 3 42 327 1022 
048 YUGOSLAVIA 50 3 9 38 048 YOUGOSLAVIE 1285 427 30 175 22 8 661 052 TURKEY 11 4 9 5 2 052 TURQUIE 769 369 196 39 127 056 SOVIET UNION 91 50 
2 
32 056 U.R.S.S. 3151 1770 301 8 1072 
060 POLAND 2 
4 
060 POLOGNE 172 137 
10 
35 43 062 CZECHOSLOVAK 5 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 349 293 3 
2 064 HUNGARY 7 1 064 HONGRIE 234 91 78 
6 
63 
068 BULGARIA 7 7 068 BULGARIE 669 604 8 59 17 202 CANARY ISLES 
2 1 
202 CANARIES 143 115 8 3 204 MOROCCO 204 MAROC 119 44 66 




212 TUNISIE 128 2 n 3 
216 LIBYA 5 
1 
216 LIBYE 566 465 22 59 
4 9 
20 
220 EGYPT 11 1 8 220 EGYPTE 726 440 33 73 167 
268 NIGERIA 2 2 268 NIGERIA 313 100 5 80 4 124 
366 MOZAMBIQUE 2 
1 
2 366 MOZAMBIQUE 129 
158 
129 
370 MADAGASCAR 1 
2 1 
370 MADAGASCAR 168 
13 122 
10 
373 MAURITIUS 6 3 8 373 MAURICE 325 130 372 60 366 MALAWI 8 
7 Ii 1 21 1 :i 366 MALAWI 374 1030 571 2 64 876 415 43 390 SOUTH AFRICA 41 46 1 390 AFR. DU SUD 3342 90 253 400 USA 468 23 208 1 16 102 72 400 ETATS-UNIS 71704 6782 12830 1242 472 608 22158 27599 13 
404 CANADA 57 1 34 2 9 11 404 CANADA 9350 337 2837 14 7 40 2531 3584 
442 PANAMA 1 
17 18 
1 442 PANAMA 278 1o3 6 9 2 267 448 CUBA 35 
4 
448 CUBA 1218 
415 
1 508 
458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 415 
ri 5 2 480 COLOMBIA 2 1 480 COLOMBIE 148 64 
sO 484 VENEZUELA 2 
3 
1 Ii 484 VENEZUELA 480 22 86 182 140 508 BRAZIL 26 15 508 BRESIL 2819 267 1217 
23 
8 1327 
512 CHILE 6 6 
1 5 
512 CHILi 468 436 27 2 
6 526 ARGENTINA 6 52& ARGENTINE 267 62 107 67 5 
179 600 CYPRUS 2 1 600 CHYPRE 319 6 59 68 6 1 
604 LEBANON 16 14 604 LIBAN 298 27 156 48 19 5 43 
171 
172 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination 




608 SYRIE 104 91 13 
12i 612 IRAO 
1:i 17 
612 IRAK 146 11 14 
1429 616 IRAN 32 
3 3 
3 616 IRAN 3980 2173 
188 16:i 25 
378 45 624 ISRAEL 11 
4 
4 1 624 ISRAEL 1095 133 203 339 
.5__ ------~ -632 SAUDI ARABIA 27 1 15 4 3 632 ARABIE SAOUD 1803 654 39 286 437 1 375 
636 KUWAIT 636 KOWEll--- 282-168 ____ 24 --75 2 26 39 
847 LI.A.EMIRATES - 647 EMIRATS ARAB 306 193 9 11 2 1 90 
664 INDIA 14 12 Ii 664 INDE 1260 1127 54 64 39 1 39 680 THAILAND 8 
5 
680 THAILANDE 113 13 34 2 
700 INDONESIA 5 
:i 
700 INDONESIE 348 62 284 1 1:i s6 706 SINGAPORE 3 
14 
706 SINGAPOUR 277 123 13 12 
708 PHILIPPINES 15 1 708 PHILIPPINES 956 4 460 
93 
482 10 
720 CHINA j ; :i 3 ; 720 CHINE 101 8 36 15 ; 337 229 728 SOUTH KOREA 
3i 
728 COREE DU SUD 717 39 
732 JAPAN 130 60 5 11 22 732 JAPON 14268 3536 4889 120 55 1230 4437 
736 TAIWAN 32 2 9 23 7 10 736 T'Al-WAN 1843 610 346 271 :i 962 1350 740 HONG KONG 47 5 15 
:i 
8 740 HONG-KONG 3636 739 281 
s6 918 800 AUSTRALIA 37 10 3 20 1 800 AUSTRALIE 3469 991 275 10 46 1594 497 
804 NEW ZEALAND 5 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 322 214 25 25 22 36 
1000 W 0 R L D 3210 792 1084 470 96 107 470 205 8 • 1000 M 0 ND E 314705 105325 71587 16823 8999 7974 51458 51865 668 8 
1010 INTRA-EC 1364 308 458 252 71 69 140 69 1 • 1010 INTRA-CE 124890 48317 34264 9830 6231 5973 13122 9181 186 6 
1011 EXTRA-EC 1645 486 608 219 25 38 328 138 5 • 1011 EXTRA-CE 189814 59008 37323 7193 2768 2001 38338 42703 482 
1020 CLASS 1 1356 354 509 101 9 31 233 114 5 . 1020 CLASSE 1 157239 46994 32421 3476 1621 1617 31338 39309 463 
1021 EFTA COUNTR. 493 254 165 26 4 9 27 5 3 . 1021 A EL E 46398 30987 8727 1320 767 733 1749 1755 360 
1030 CLASS 2 343 53 90 111 16 7 45 21 . 1030 CLASSE 2 26583 8390 4591 3486 1055 379 5271 3394 17 
1031 ACP (63a 29 1 6 9 8 5 . 1031 ACP (~ 1539 159 389 222 399 14 349 1 6 
1040 CLASS 146 79 9 7 51 . 1040 CLASS 3 6000 3625 312 231 95 7 1728 2 
114.12 LENmt, PRISMStlJ'IRRORS AND OTHER OPTICAL EWI~ OI' AHY llATERIALSOTHER THAN SUCH EWIENTS OI' GLASS NOT OPTICALLY 114.12 LENTILLES, PRISllES ETC. MONTES 
WO 1 llOU 0, BEING PARTS OI' OR FITTlNGS FOR TRUllENTS AND AP ARATUS 
001 FRANCE 53 31 3 5 1 16 001 FRANCE 9324 7130 573 160 396 169 1341 6 122 002 BELG.-LUXBG. 37 9 3 16 
7 
6 002 BELG.-LUXBG. 9858 3532 94 5217 
415 
388 54 
003 NETHERLANDS 38 20 6 1 
:i 
4 003 PAYS-BAS 9151 7485 505 234 
1607 
371 141 
004 FR GERMANY 64 
4j 14 28 5 14 004 RF ALLEMAGNE 8815 6677 1951 1781 473 2584 45 419 005 ITALY 49 1 1 5 005 ITALIE 8096 512 
126 
72 25 736 29 
006 UTD. KINGDOM 59 26 29 :i 1 3 006 ROYAUME-UNI 9223 6747 1651 169 73 249 49 408 007 IRELAND 3 
13 





008 DENMARK 14 
7 :i 
1 008 DANEMARK 3348 3179 42 3 97 
4 009 GREECE 9 ; 009 GRECE 198 57 77 43 3 12 2 028 NORWAY 3 2 
:i ; 028 NORVEGE 586 393 88 1:i 1 5 40 6 
59 
030 SWEDEN 37 28 6 030 SUEDE 13913 13448 143 3 4 102 195 
032 D 1 1 
5 :i 
032 FINLANDE 812 543 41 12 3 10 64 139 
036 ALAND 21 14 036 SUISSE 8960 5648 2652 289 29 14 303 25 
038 IA 9 7 1 1 038 AUTRICHE 1937 1552 66 15 10 20 258 16 
040 GAL 10 10 
6 
040 PORTUGAL 1511 1429 32 12 1 
:i 
11 26 
042 SPAIN 10 4 042 ESPAGNE 1896 1056 759 23 12 5 39 
043 RA 2 2 043 ANDORRE 239 7 232 
1i 3 6 24 33 048 LAVIA 
3 :i 
048 YOUGOSLAVIE 212 135 
052 y 052 TUROUIE 663 205 29 17 431 10 056 s NION 056 U.R.S.S. 488 294 164 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 482 410 7 
:i 
65 
064 HUNGARY 064 HON 383 362 17 
068 BULGARIA 068 212 202 68 :i 10 208 ALGERIA 208 AL 100 30 
9 :i 212 TUNISIA 212 TU 118 20 83 4 
216 LIBYA 
5 :i :i 
216 LIB 285 273 63 9 4 12 67 390 SOUTH AFRICA 
35 :i 
390 AFR. DU SUD 758 547 
a:i 68 13 400 USA 140 85 18 400 ETATS-UNIS 29689 20973 3862 35 606 3989 128 
404 CANADA 10 5 5 404 CANADA 2487 2133 273 1 4 66 10 
406 GREENLAND 1 406 GROENLAND 103 
rni 4 19 103 412 MEXICO 412 MEXIOUE 201 
26 508 BRAZIL ; 508 BRESIL 567 312 207 20 4 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 169 54 87 24 
2i 612 IRAQ 
:i :i 
612 IRAK 139 110 8 
616 IRAN 
:i 
616 IRAN 1055 1053 2 
15 Ii 128 4 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 480 262 62 
628 JORDAN 
:i :i 
628 JORDANIE 110 14 87 
3 :i 
9 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 656 408 157 85 
647 LI.A.EMIRATES 1 
4 
647 EMIRATS ARAB 209 182 12 1 
11:i 
14 ; 664 INDIA 5 664 INDE 673 463 19 4 73 
680 THAILAND 
:i 
680 THAILANDE 146 98 36 
:i 
10 2 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 482 438 35 5 1 
720 CHINA 720 CHINE 620 284 230 106 
728 SOUTH KOREA 
19 14 4 
728 COREE DU SUD 172 162 8 
59 15 27 
2 
157 15 732 JAPAN 
3 
732 JAPON 6460 5484 558 145 
736 TAIWAN 4 1 736 T'Al-WAN 265 186 65 3 
7 
2 9 
740 HONG KONG 7 3 4 740 HONG-KONG 1936 1620 160 71 78 
23 800 AUSTRALIA 5 2 2 800 AUSTRALIE 1197 976 73 10 3 111 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 100 70 9 1 19 
1000 W 0 R L D 660 271 196 53 30 14 86 4 6 • 1000 M 0 ND E 141618 97718 15955 3165 8765 1377 12224 281 2133 
1010 INTRA-EC 327 139 61 41 21 13 48 1 3 • 1010 INTRA-CE 58319 34850 5317 2441 7482 1170 5768 106 1185 
1011 EXTRA-EC 334 132 135 12 9 1 38 4 3 • 1011 EXTRA-CE 83298 62869 10838 725 1264 202 6458 175 949 
1020 CLASS 1 276 118 116 4 4 1 27 4 2 . 1020 CLASSE 1 71498 54632 8856 507 1123 176 5233 175 796 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUA 10 !0eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHMa CTCI I EUA 10 !Deu!schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
884.12 884.12 
1021 EFTA COUNTR. 82 59 14 2 
5 
5 2 . 1021 A EL E 27772 23034 3026 340 47 54 794 6 471 
1030 CLASS 2 54 11 19 8 10 1 . 1030 CLASSE 2 9403 6559 1464 207 158 23 843 149 
1031 ACP (63a 7 :j 4 3 . 1031 ACP (~ 351 69 127 3 17 3 126 6 1040 CLASS 4 1 . 1040 CLASS 3 2393 1678 318 10 2 3 378 4 
884.21 FRAMES AND MOUNTINGS. AND PARTS THEREOF, FOR SPECTAClES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 884.21 llONTURES DE LUNEmS,DE LORGNONS ET SIMIL 
001 FRANCE 61 29 40 31 2 1 001 FRANCE 17096 10622 3281 6032 68 65 307 2 002 BELG.-LUXBG. 71 11 17 i 1 002 BELG.-LUXBG. 11079 4557 2815 376 300 48 2 003 NETHERLANDS 55 27 12 13 
2 
2 4:i i 003 PAYS-BAS 14553 9343 1845 2690 207 174 4143 111 004 FR GERMANY 179 
32 
58 70 5 004 RF ALLEMAGNE 33448 
8148 
11867 16306 85 642 198 i 005 ITALY 94 61 29 1 1 4 005 ITALIE 15640 7272 5459 17 12 187 52 3 006 UTD. KINGDOM 173 31 108 
:j 006 ROYAUME-UNI 19006 9439 3961 92 2 131 1 007 IRELAND 30 25 1 1 007 IRLANDE 5254 4762 209 151 1 
008 DENMARK 43 8 2 33 008 DANEMARK 5351 3272 528 1530 9 12 i 009 GREECE 24 2 8 14 009 GRECE 3423 529 986 1871 36 
024 !CELANO 
15 6 2 5 i 1 024 ISLANDE 236 181 31 10 Ii 2 14 028 NORWAY 028 NORVEGE 4094 2676 288 870 250 
030 SWEDEN 33 9 7 16 i 1 030 SUEDE 7500 2613 1574 3132 2 30 149 032 FINLAND 16 7 2 5 1 032 FINLANDE 4758 2812 547 1278 24 i 14 83 036 SWITZERLAND 54 16 22 16 036 SUISSE 12795 6773 3346 2634 
20 
29 12 
038 AUSTRIA 138 108 8 22 038 AUTRICHE 35503 30192 1173 4097 1 17 3 
040 PORTUGAL 19 2 6 11 040 PORTUGAL 2804 710 722 1371 1 34 042 SPAIN 36 8 13 15 042 ESPAGNE 9194 3600 2470 3090 
043 ANDORRA 1 66 1 5 043 ANDORRE 249 19 191 39 624 046 MALTA 71 
:j 6 046 MALTE 9968 9326 116 18 048 YUGOSLAVIA 9 048 YOUGOSLAVIE 910 200 594 
2 052 TURKEY 13 
11 
1 12 052 TURQUIE 731 159 86 484 
056 SOVIET UNION 11 
1 
056 U.R.S.S. 1869 1865 
52 
4 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 237 174 11 2 064 HUNGARY 13 3 9 064 HONGRIE 1027 558 419 48 
36 068 BULGARIA 2 1 1 068 BULGARIE 242 154 4:i 52 202 CANARY ISLES 
:j 2 1 202 CANARIES 276 169 64 204 MOROCCO 204 MAROC 261 40 132 89 
208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 119 2 110 7 
2 212 TUNISIA 15 15 i 212 TUNISIE 441 2 401 36 2 216 LIBYA 1 
5 s 216 LIBYE 409 96 9 302 :j 220 EGYPT 27 13 220 EGYPTE 2924 631 819 1447 24 
224 SUDAN 1 1 i 224 SOUDAN 133 2 73 56 9 2 288 NIGERIA 1 
1 
288 NIGERIA 325 234 5 4 73 
330 ANGOLA 1 
1 
330 ANGOLA 142 86 56 i 10 346 KENYA 1 346 KENYA 114 102 1 
372 REUNION 
2 2 
372 REUNION 108 4 104 
11 373 MAURITIUS 373 MAURICE 146 18 117 
15 378 ZAMBIA 
24 7 7 10 
378 ZAMBIE 102 87 
1422 1963 22 390 SOUTH AFRICA 
5 i 390 AFR. DU SUD 6639 3183 25 :j 49 236 400 USA 560 70 233 251 400 ETATS-UNIS 118127 19'359 44592 52764 840 6 
404 CANADA 145 14 75 54 2 404 CANADA 22196 5146 5412 11388 1 211 38 
442 PANAMA 
4 4 
442 PANAMA 131 6 32 93 
448 CUBA 448 CUBA 256 56 
16 
200 
11 472 TRINIDAD.TOB 472 TRINIDAD.TOB 217 127 63 
476 NL ANTILLES 
10 6 4 
476 ANTILLES NL 179 126 9 44 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 950 95 235 620 
484 VENEZUELA 4 4 484 VENEZUELA 708 92 51 565 
500 ECUADOR 
19 :j 1:i :j 500 EQUATEUR 108 48 24 36 82 508 BRAZIL 508 BRESIL 2654 850 981 741 
512 CHILE 3 1 1 1 512 CHILi 498 154 154 190 
520 PARAGUAY 
6 2 4 
520 PARAGUAY 246 95 120 31 
528 ARGENTINA 
10 
528 ARGENTINE 980 55 406 519 i 10 25 600 CYPRUS 10 i 1 :i ; 600 CHYPRE 305 103 50 118 604 LEBANON 6 604 UBAN 758 115 202 435 4 2 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 275 104 44 127 
612 IRAQ 1 
12 
1 ; 612 IRAK 192 39 5 148 111 616 IRAN 14 ; 1 616 IRAN 5396 4947 367 338 2 624 ISRAEL 6 1 4 624 ISRAEL 1844 708 753 14 
12 628 JORDAN 1 
4 2:i 1 628 JORDANIE 338 89 44 176 17 632 SAUDI ARABIA 38 11 632 ARABIE SAOUD 4846 2149 579 2083 34 1 
636 KUWAIT 23 22 1 636 KOWEIT 802 388 183 205 2 24 
840 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 335 103 9 199 24 
644 QATAR 
:i :j 644 QATAR 282 129 31 120 2 i 647 U.A.EMIRATES ; 647 EMIRATS ARAB 1137 435 104 573 24 649 OMAN 1 
6 
649 OMAN 168 64 16 83 5 2ci 662 PAKISTAN 6 
36 2 
662 PAKISTAN 275 26 
11i 
215 14 
664 INDIA 41 3 664 INDE 7868 7569 186 2 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 201 128 2 71 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 225 142 34 49 
12 701 MALAYSIA Ii 5 :j 701 MALAYSIA 108 48 6 42 16 706 SINGAPORE 
:i 706 SINGAPOUR 4858 4001 86 605 150 708 PHILIPPINES 3 
1 
708 PHILIPPINES 276 37 212 27 
5 728 SOUTH KOREA 7 6 
5 i 728 COREE DU SUD 995 407 583 864 24 732 JAPAN 24 12 6 732 JAPON 12113 9553 1485 187 
736 TAIWAN 3 3 20ci 12 1 736 T"Al-WAN 759 656 44 59 i 4 22i 740 HONG KONG 224 11 740 HONG-KONG 12738 8602 2584 1326 i ; 800 AUSTRALIA 42 12 8 17 5 800 AUSTRALIE 8988 3933 1717 3063 4 3 266 
802 AUST.OCEANIA 
12 2 7 :j 802 OCEANIE AUST 225 225 606 288 5 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 1584 685 
173 
174 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb I Value 1000 ECU 1----.-----.----.-----r---.-----.----.,.-----.-----.------1 Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.oOo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
884.21 
1000 W 0 R L D 2472 808 1017 741 
1010 INTRA-EC 728 165 289 207 
1011 EXTRA-EC 1744 441 727 534 
1020 CLASS 1 1210 338 401 447 
_ ~~tt'1~~~UNTR. ~ 1~ ~---~~--· 
1031 ACP (63) 8 1 4 1 
1040 CLASS 3 33 16 11 6 
7 1 33 
5 1 13 
2 21 
1 • 14 
- 1 ----~--_L ~. 7 
2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 





272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
885.DO POSTAL PACKAGES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































10 1000 M 0 N D E 448432 
• 1010 INTRA..CE 124852 
10 1011 EXTRA..CE 321579 
. 1020 CLASSE 1 256449 
• 1021 A E L E 67690 
10 1030 CLASSE 2 59382 
: 1~ ~f:s~ 3 m~ 
884.22 LUNETTES, LORGNONS ET SIMIL 
001 FRANCE 6295 
002 BELG.·LUXBG. 3898 
003 PAYS·BAS 35100 
004 RF ALLEMAGNE 7084 
005 ITALIE 6453 
006 ROYAUME·UNI 7839 
007 IRLANOE 983 
008 DANEMARK 1024 
009 GRECE 1818 
028 NORVEGE 1204 
030 SUEDE 2193 
032 FINLANOE 969 
036 SUISSE 8197 
038 AUTRICHE 12151 
040 PORTUGAL 506 
042 ESPAGNE 3710 
043 ANOORRE 1398 
048 MAL TE 354 
056 U.R.S.S. 749 
202 CANARIES 708 
208 ALGERIE 117 
212 TUNISIE 153 
216 LIBYE 144 
220 EGYPTE 1357 
272 COTE IVOIRE 148 
288 NIGERIA 348 
390 AFR. OU SUD 456 
400 ETATS·UNIS 34060 
404 CANADA 3024 
442 PANAMA 227 
458 GUADELOUPE 232 
482 MARTINIQUE 109 
476 ANTILLES NL 251 
484 VENEZUELA 240 
508 BRESIL 402 
512 CHILi 411 
528 ARGENTINE 512 
600 CHYPRE 662 
604 LIBAN 455 
612 IRAK 239 
624 ISRAEL 1003 
628 JOROANIE 194 
632 ARABIE SAOUD 5633 
636 KOWEIT 845 
640 BAHREIN 356 
644 QATAR 447 
647 EMIRATS ARAB 1642 
649 OMAN 372 
706 SINGAPOUR 974 
728 COREE OU SUD 174 
732 JAPON 1762 
736 T'Al·WAN 188 
740 HONG-KONG 1499 
800 AUSTRALIE 3081 
804 NOUV.ZELANDE 247 
822 POLYNESIE FR 110 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE' 3 
885.00 COUS POSTAUX 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



































































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 pe"tschla.1~ France I Italia j Nederland j Belg ·Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I "E1'1'00o 
885.DO 885.DO 
030 SWEDEN 030 SUEDE 156 144 1 11 
146 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 566 304 16 100 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 111 111 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 183 183 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 384 384 
240 NIGER 240 NIGER 101 101 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 142 142 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 116 116 
372 REUNION 372 REUNION 260 260 i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 130 129 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 213 213 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 293 293 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 119 119 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 178 178 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 155 155 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 6363 5743 158 292 170 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 2106 1806 141 134 25 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4256 3937 17 158 146 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1946 1635 17 148 146 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 1106 802 17 141 146 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 2301 2291 10 
1031 ACP (63) 1031 ACP (63) 659 659 
885.11 POCKET WATCH£~ WRIST WATCHES AND OTME~ WATCHES (INCLUDING STOP WATCHES) 
DE: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES FOR STOl'-WATC!iES 
885.11 MONTRES DE ~llONTRES-llRACElfTS ET Siii. 
DE PAS DE VENTILATIO PAR PAYS POUR LES COMPTEURS DE TEMPS 
001 FRANCE 193 68 33 3 3 113 6 001 FRANCE 29116 15018 12804 991 861 10612 1605 98 29 002 BELG.·LUXBG. 112 4 57 
10 
18 002 BELG.-LUXBG. 24741 2279 81 8654 
1923 
812 13 
003 NETHERLANDS 47 18 10 
2 59 
9 i 003 PAYS-BAS 17204 1D171 4330 192 8836 566 22 004 FR GERMANY 134 j 22 3 47 i 004 RF ALLEMAGNE 24495 2122 6319 722 2824 5367 j 427 005 ITALY 30 7 
2 
3 1 11 
2 i 005 ITALIE 7568 2851 849 840 330 1377 15 26 006 UTD. KINGDOM so 12 5 27 1 
28 
006 ROYAUME-UNI 19397 4319 3255 10172 38 
2845 
338 426 
007 IRELAND 33 
2 
4 1 007 IRLANOE 3282 179 216 42 
32 22 008 DENMARK 5 2 i 1 008 DANEMARK 2648 1860 487 99 247 009 GREECE 7 5 1 
i 
009 GRECE 1390 261 852 59 47 68 4 
024 ICELANO 1 024 ISLANOE 287 32 8 2 1 65 179 
025 FAROE ISLES 
13 i i 6 5 
025 ILES FEROE 107 885 564 2 130 4 644 107 028 NORWAY 028 NORVEGE 3034 805 
030 SWEDEN 9 
i 
2 3 4 030 SUEDE 2740 677 1139 8 28 9 419 460 
032 FINLAND 2 
46 j 5 9 1 032 FINLANDE 970 678 134 4 17 1 103 6 33 036 SWITZERLAND 78 7 4 036 SUISSE 59974 15185 30024 5644 3167 1334 4335 279 
038 AUSTRIA 17 10 4 1 2 038 AUTRICHE 6873 4886 1332 65 236 78 271 .5 
040 PORTUGAL 3 i 2 2 i 1 040 PORTUGAL 998 118 660 12 17 s4 191 3 042 SPAIN 21 16 
2 
1 042 ESPAGNE 6685 703 4553 558 693 121 
043 ANDORRA 4 1 1 i 043 ANOORRE 2252 64 1544 155 141 334 14 046 MALTA 1 046 MALTE 182 86 1 83 3 92 048 YUGOSLAVIA 
10 10 
048 YOUGOSLAVIE 148 65 
s8 68 052 TURKEY 052 TURQUIE 1759 1623 10 
9 060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 274 260 3 2 
062 CZECHOSLOVAK 
3 2 i 
062 TCHECOSLOVAQ 305 305 296 223 064 HUNGARY 
2 
064 HONGRIE 534 15 
5 068 BULGARIA 2 068 BULGARIE 1378 1342 12 19 





204 MAROC 1393 1388 
3 
2 
205 CEUTA & MELI 205 CEUTA & MELI 333 
23 
330 
208 ALGERIA 83 83 
i 
208 ALGERIE 335 312 
223 3 20 216 LIBYA 2 1 216 LIBYE 346 8 92 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 472 1 344 13 112 2 
240 NIGER 1 1 
i 
240 NIGER 130 
3 
130 
248 SENEGAL 3 2 
i 
248 SENEGAL 367 223 
19 i 
14i 
260 GUINEA 3 2 260 GUINEE 165 2 143 
22 268 LIBERIA 
6 ti 268 LIBERIA 120 22 49 24 3 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 765 748 17 
280 TOGO 57 57 280 TOGO 184 184 
3 284 BENIN 1 1 
5i 
284 BENIN 147 
14 
144 ti s8 288 NIGERIA 51 
18 
288 NIGERIA 3797 92 3627 
302 CAMEROON 18 302 CAMEROUN 2017 2010 3 2 2 
314 GABON 2 2 314 GABON 324 321 3 
318 CONGO 3 3 
2 
318 CONGO 372 372 
i 978 5 322 ZAIRE 11 9 322 ZAIRE 2121 1137 
328 BURUNDI 15 15 328 BURUNDI 296 282 9 5 
346 KENYA 8 8 346 KENYA 114 884 114 372 REUNION 372 REUNION 884 
373 MAURITIUS 
3 2 i 





4 390 SOUTH AFRICA 
3 4 i i 390 AFR. OU SUD 1296 788 323 142 400 USA 26 10 7 400 ETATS-UNIS 18388 3154 8665 2294 803 2619 530 
404 CANADA 4 1 2 1 
i 
404 CANADA 1897 578 937 29 75 257 21 
406 GREENLAND 1 
i i 406 GROENLAND 325 318 306 249 2<i 38 72 325 442 PANAMA 2 4 442 PANAMA 1003 458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 589 579 10 
462 MARTINIQUE 2 2 462 MARTINIQUE 516 478 24 14 
472 TRINIOAO,TOB ~~ t~~6~iRflOB 126 45 21i 5 i 126 480 COLOMBIA 
i i 
262 6 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 521 4 206 305 
508 BRAZIL 508 BRESIL 138 19 105 12 2 
175 
176 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.t!Oa 
885.11 885.11 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 505 1 471 10 2 17 68 4 600 CYPRUS i i 600 CHYPRE 211 5 130 1 2 4 1 604 LEBANON i 604 LIBAN 824 37 252 521 12 2 608 SYRIA 1 t 608 SYRIE 270 104 16 150 1ali_-.42-.. .; 9--·· 624 ISRAEL 8 1 624 ISRAEL 2844 487 2i 2~ ·--632 SAUDI ARABIA t 2 _i t --· --· 411 56 978 26 832-ARABIE SAouo-· -"-630,----197g-- 2 5 w6-XOWA11' 1 636 KOWEIT 2783 628 721 179 
:i 35 1220 640 BAHRAIN 640 BAHREIN 898 646 153 4 92 
644 QATAR i i 644 QATAR 2676 735 196 297 14 1745 4 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 4511 2064 456 1676 
649 OMAN 649 OMAN 621 96 63 462 9 680 THAILAND 680 THAILANDE 339 210 120 
1227 703 BRUNEI i i 703 BRUNEI 1227 374 958 16 i 394 706 SINGAPORE i 706 SINGAPOUR 2980 1237 732 JAPAN 2 1 
:i 732 JAPON 6517 6217 1584 557 13 137 9 736 TAIWAN 3 
12 2 6 i 736 T'Al-WAN 971 43 61 5 3 297 658 i 1 740 HONG KONG 29 8 740 HONG-KONG 15330 8068 3783 118 1164 1585 314 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 1254 564 512 27 5 116 30 
822 FR.POLYNESIA 1 1 822 POL YNESIE FR 350 350 
13i 7 2i 958 NOT DETERMIN 
7 7 
958 NON DETERMIN 160 
1427 
1 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1427 
1000 W 0 R L D 1204 174 458 27 165 144 219 2 14 1 1000 M 0 ND E 315828 91869 109230 15255 36278 19617 38572 450 4530 27 
1010 INTRA-EC 608 112 88 9 148 128 121 2 1 1 1010 INTRA-CE 129844 36211 31114 2976 29455 15796 12887 443 936 26 
1011 EXTRA-EC 587 55 372 18 16 16 98 12 • 1011 EXTRA-CE 184367 54231 78114 12119 6817 3801 25684 7 3594 
1020 CLASS 1 197 35 88 14 9 12 28 11 . 1020 CLASSE 1 117495 35863 52576 9486 5324 2146 9629 6 2465 
1021 EFTA COUNTR. 124 19 56 7 7 9 16 10 . 1021 A EL E 74880 22463 33860 5737 3597 1428 6027 6 1762 
1030 CLASS 2 386 17 282 4 8 5 69 1 . 1030 CLASSE 2 64207 16296 25210 2628 1493 1639 15811 1 1129 
1031 ACP (63a 220 
:i 161 1 3 55 . 1031 ACP (~ 12113 139 6475 8 78 1102 4298 13 1040 CLASS 6 2 1 . 1040 CLASS 3 2666 2072 327 5 1 16 245 
885.12 ClOCKS WITH WATCH llOVEMENTS (EXClUDlllG ClOCKS OF HEADING 885.21) 885.12 PENDULETTES ET REVEILS,A llOUVEMENT llONTRE 
001 FRANCE 33 3 
7 
8 6 15 1 001 FRANCE 2123 128 
10i 
80 875 1021 19 
002 BELG.-LUXBG. 20 1 10 2 002 BELG.·LUXBG. 415 16 14 129 
2 
75 i 004 FR GERMANY 12 
3 
1 2 5 4 004 RF ALLEMAGNE 581 
128 
119 43 329 87 
005 ITALY 5 i 9 2 8 005 ITALIE 470 92 35 244 6 97 006 UTO. KINGDOM 22 4 
:i 006 ROYAUME·UNI 889 30 303 419 5 128 007 IRELAND 4 
:i 1 i 007 IRLANDE 143 11 2 2 s6 10 036 SWITZERLAND 8 4 036 SUISSE 583 101 335 66 15 
038 AUSTRIA 2 
:i 2 038 AUTRICHE 420 42 4 7 357 2 10 042 SPAIN 3 
2 
042 ESPAGNE 145 3 94 2 41 3 
118 216 LIBYA 2 
2 i i 216 LIBYE 119 1 139 39 15 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 248 55 i 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 402 2 376 16 7 
1000 W 0 R L D 149 11 32 29 33 18 15 9 2 1000 M 0 ND E 7946 641 2436 347 2673 1098 514 98 16 123 
1010 INTRA-EC 103 7 10 20 29 17 11 9 • 1010 INTRA-CE 4776 336 728 174 2040 1061 339 97 1 
123 1011 EXTRA-EC 46 4 22 10 4 1 3 2 1011 EXTRA-CE 3168 305 1708 173 633 36 175 1 14 
1020 CLASS 1 24 3 9 7 4 1 . 1020 CLASSE 1 1833 269 718 136 591 14 65 1 14 5 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 3 5 4 
2 
. 1021 A EL E 1194 161 341 82 548 10 39 13 
118 1030 CLASS 2 20 13 3 2 1030 CLASSE 2 1325 32 986 36 42 22 88 1 
1031 ACP (63) 2 2 1031 ACP (63) 164 129 1 19 15 
885.13 WATCH llOVEMENTS (INClUDING STOP·WATCH llOYEMENTS), ASSEMBLED 885.13 llOUYEMENTS DE llONTRES TERMINES 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 1297 731 
2i 
12 7 171 376 
002 BELG.-LUXBG. 
i i 002 BELG.·LUXBG. 148 12 101 158 14 003 NETHERLANDS 
:i 5 :i 003 PAYS-BAS 324 129 37 42 6i 46 i 004 FR GERMANY 11 004 RF ALLEMAGNE 2494 
23 
2341 3 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 1920 1881 
25 
4 12 i 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 444 84 328 6 
49 007 IRELAND 007 IRLANDE 122 1 72 
154 i 16 13 :i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2318 1208 556 307 
208 ALGERIA 
4 4 
208 ALGERIE 119 43 76 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 235 235 
1sS 322 ZAIRE i i 322 ZAIRE 155 802 30 5 :i 4 400 USA 400 ETATS-UNIS 845 1 
404 CANADA 404 CANADA 287 78 6 1 202 
680 THAILAND 680 THAILANDE 101 68 40 101 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 183 75 
732 JAPAN 
2 2 
732 JAPON 140 130 8 i 2 i 736 TAIWAN 
2 i 736 T'Al·WAN 787 27 28 32 97 730 740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 2875 1646 374 269 382 73 
1000 W 0 R L D 34 3 10 8 3 3 7 . 1000 M 0 ND E 15670 5200 6300 361 306 843 2563 13 84 
1010 INTRA-EC 18 
3 
5 5 3 3 2 • 1010 INTRA-CE 6787 990 4695 68 194 341 497 
13 
2 
1011 EXTRA-EC 15 5 2 5 • 1011 EXTRA-CE 8883 4210 1605 293 112 502 2066 82 
1020 CLASS 1 4 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 4064 2425 763 178 15 77 586 13 7 




. 1021 A EL E 2555 1339 616 161 12 76 332 13 6 
1030 CLASS 2 11 2 . 1030 CLASSE 2 4614 1780 842 116 97 424 1481 74 
1031 ACP (63) 4 4 . 1031 ACP (63) 543 17 286 155 65 
885.14 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 885.14 BOITES DE llONTRES 
001 FRANCE 24 14 9 1 001 FRANCE 3741 2621 1002 2 53 63 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa CTCI I EUR 10 !0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.OOa 
885.14 885.14 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 119 8 11 60 37 
19 
3 




003 PAYS-BAS 282 67 75 121 
115 12 004 FR GERMANY 18 11 004 RF ALLEMAGNE 6486 
225 
2433 3923 3 




005 ITALIE 1517 1178 
1070 28 
114 
006 UTD. KINGDOM 9 5 006 ROYAUMF.-UNI 3607 667 1842 
2 007 ELAND 32 1 31 007 IRLANDE 105 29 65 9 




009 GRECE 266 64 193 9 
3 406 1 99 036 EALAND 64 36 036 SUISSE 68239 9450 18574 39706 
038 IA 1 1 
1 
038 AUTRICHE 342 132 3 207 
040 PORTUGAL 1 
1 
040 PORTUGAL 416 33 375 8 
042 SPAIN 1 
1 
042 ESPAGNE 297 20 245 32 
212 TUNISIA 1 
2 1 4 
212 TUNISIE 191 2 142 47 
1 446 400 USA 21 14 400 ETATS-UNIS 6369 1227 3301 1394 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 668 203 285 168 12 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 426 2 342 82 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 423 3 420 
1065 632 SAUDI ARABIA 
4 4 
632 ARABIE SAOUD 1193 122 6 
35 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 636 4 597 
283 5 732 JAPAN 
19 18 1 
732 JAPON 383 78 6 11 
736 TAIWAN 
1 
736 T'Al-WAN 2743 13 2541 
s4 2 189 740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 1123 645 402 20 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 232 184 25 23 
1000 W 0 R L D 218 29 130 51 1 7 • 1000 M 0 ND E 1oosn 16083 33442 49338 185 78 1444 1 106 
1010 INTRA-EC 92 18 48 28 1 1 • 1010 INTRA-CE 16125 3684 5797 8193 182 75 194 i 1o6 1011 EXTRA-EC 127 13 84 23 7 • 1011 EXTRA-CE 84550 12398 27644 43145 2 4 1250 
1020 CLASS 1 90 11 52 22 5 . 1020 CLASSE 1 77154 11410 22845 41873 4 915 1 106 
1021 EFTA COUNTR. 66 9 37 19 1 . 1021 A EL E 69093 9650 18952 39963 
2 
3 424 1 100 
1030 CLASS 2 36 2 32 1 1 . 1030 CLASSE 2 7369 984 4799 1249 335 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 216 16 195 5 
885J1 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIYILAR TYPE, FOR YEIGCLES. AIRCRAFT OR VESSELS 885.21 llONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL 




001 FRANCE 2600 2473 368 92 9 16 9 1 002 BELG.-LUXBG. 49 45 002 BELG.-LUXBG. 3996 3543 30 7 40 48 003 NETHERLANDS 3 3 
1 1 
003 PAYS-BAS 315 247 21 5 
16 
2 
004 FR GERMANY 2 
11 2 
004 RF ALLEMAGNE 151 
1812 
73 11 13 38 
8 005 ITALY 13 
1 8 
005 ITALIE 2069 232 
28 
5 12 
1 006 UTD. KINGDOM 111 87 15 
2 
006 ROYAUME-UNI 5923 5133 557 204 
32 007 IRELAND 3 1 007 IRLANDE 114 81 1 
4 1 1 030 SWEDEN 3 3 
2 
030 SUEDE 241 214 9 
11 
12 
042 SPAIN 29 27 042 ESPAGNE 1946 1764 169 1 1 
14 288 NIGERIA 
1 1 
288 NIGERIA 108 4 90 
3 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 141 125 4 
2 
9 
400 USA 1 1 
1 
400 ETATS-UNIS 661 31 592 28 8 
528 ARGENTINA 2 1 528 ARGENTINE 350 227 123 
2 728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE DU SUD 277 275 
1000 W 0 R L D 265 218 26 7 9 7 • 1000 M 0 ND E 19707 18178 2488 327 288 80 325 3 12 8 
101D INTRA·EC 220 180 21 8 9 4 • 101D INTRA-CE 15234 13345 1255 169 243 70 142 1 1 8 
1011 EXTRA-EC 48 37 5 1 3 • 1011 EXTRA-CE 4487 2832 1231 155 43 10 184 1 11 
1020 CLASS 1 36 32 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 3271 2229 834 117 14 10 64 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
1 2 
. 1021 A EL E 400 300 36 27 7 9 19 
1 
2 
1030 CLASS 2 8 5 . 1030 CLASSE 2 1108 604 325 38 29 104 7 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 115 4 94 2 15 
885.22 CLOCKS, N.E.S. 885.22 HORLOGES, PENDUL5, REVEILS ET SIMD.. 
001 FRANCE 1014 603 
41 
260 44 66 27 14 
1 
001 FRANCE 19799 14268 
823 
2270 577 1226 1247 208 3 
002 BELG.-LUXBG. 460 202 52 153 94 4 7 002 BELG.-LUXBG. 7697 3766 554 2298 1172 126 91 39 003 NETHERLANDS 611 316 9 129 
174 
22 40 1 003 PAYS-BAS 9356 6594 136 717 
2571 
329 389 19 
004 FR GERMANY 813 
ss3 146 320 115 43 5 15 004 RF ALLEMAGNE 11635 13994 2423 3596 1597 1157 1 290 005 ITALY 643 18 
203 
19 3 15 
28 
005 ITALIE 15888 731 
1030 
553 126 353 100 31 
006 UTD. KINGDOM 1529 918 24 73 8 
41 
275 006 ROYAUME-UNI 26078 19460 1344 647 88 
79j 3230 281 007 IRELAND 88 29 1 12 2 Ii 1 007 IRLANDE 1555 668 14 48 22 6 113 6 008 DENMARK 142 107 2 1 18 5 008 DANEMARK 3245 2642 38 21 331 94 




009 GRECE 1760 1412 92 196 32 2 14 12 
143 028 NORWAY 148 110 2 7 7 6 026 NORVEGE 3061 2451 50 66 160 19 44 108 
030 SWEDEN 231 111 6 66 6 1 6 6 9 030 SUEDE 3965 3007 152 392 110 15 78 78 133 
032 FINLAND 158 106 4 17 8 
6 
2 18 3 032 FINLANDE 2800 2125 64 212 99 2 32 232 34 
036 SWITZERLAND 511 398 37 49 12 4 3 2 036 SUISSE 11682 9066 1140 896 233 75 187 45 20 
038 AUSTRIA 508 435 24 40 4 5 
5 1 
038 AUTRICHE 8433 7539 397 378 68 49 
41 11 
2 
040 PORTUGAL 56 33 4 10 3 
2 
040 PORTUGAL 1222 854 146 146 21 3 
042 SPAIN 244 137 41 44 15 2 3 042 ESPAGNE 4321 3271 339 493 120 24 39 35 
043 ANDORRA 18 13 5 
2 1 
043 ANDORRE 491 297 160 12 
2 1 
2 3 046 MALTA 9 6 
3 
046 MALTE 182 140 
22 
21 15 
2 048 YUGOSLAVIA 8 4 1 048 YOUGOSLAVIE 301 248 20 
12 
9 
1 052 TURKEY 39 39 052 TURQUIE 660 647 
4 1 062 CZECHOSLOVAK 2 2 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 107 102 
9 11 202 CANARY ISLES 19 16 
1 
202 CANARIES 377 322 
98 
35 
204 MOROCCO 4 
2 
3 204 MAROC 140 6 34 2 
208 ALGERIA 5 2 1 
1 
208 ALGERIE 179 122 42 10 5 
216 LIBYA 70 69 6 5 1 216 LIBYE 967 926 2 20 1 19 10 1 220 EGYPT 72 56 4 220 EGYPTE 1064 874 66 41 51 
288 NIGERIA 9 1 5 j 2 3 2 288 NIGERIA 173 35 84 6 45 2 48 28 1 390 SOUTH AFRICA 82 17 54 390 AFR. DU SUD 1141 432 25 122 486 
177 
178 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1c I 'EXXOOCI 
885.22 885.22 
400 USA 1147 892 84 64 82 1 13 8 3 400 ETATS-UNIS 21661 17856 1735 865 377 18 641 92 77 
404 CANADA 180 143 2 7 13 2 10 3 404 CANADA 3472 2992 37 132 109 1 41 132 28 
413 BERMUDA 4 4 Ii 1 413 BERMUDES 135 126 4 2 3 2 458 GUADELOUPE 9 
:i 5 




508 BRESIL .. ---- ·-- ·339 53 1 285 j 
- -~~H~~~NnN~-----·t--g----: -- .. ------------ 512 CHILi 122 114 1 1 . . 528 ARGENTINE 211 174 37 
604 LEBANON 23 6 1 16 Ii 604 LIBAN 293 136 38 113 1 5 612 IRAQ 10 
16 
2 4j 612 IRAK 654 22 213 100 11 2 419 4 2 624 ISRAEL 81 18 
1 16 
624 ISRAEL 602 307 80 440 9 632 SAUDI ARABIA 302 259 7 19 632 ARABIE SAOUD 5249 4268 228 278 3 19 4 
636 KUWAIT 53 34 2 2 15 636 KOWEIT 943 561 45 46 
1 
291 
640 BAHRAIN 10 10 
1 1 
640 BAHREIN 252 202 33 6 10 
:i 644 QATAR 7 5 
6 
644 QATAR 245 188 30 35 6 :i 24 647 U.A.EMIRATES 81 71 1 3 647 EMIRATS ARAB 1701 1213 107 337 
649 OMAN 13 11 
:i 




21 14 1 :i 2 1 
703 BRUNEI 299 2 
71 52 
295 
12 706 SINGAPORE j 1 706 SINGAPOUR 532 280 10 26 107 732 JAPAN 106 48 2 46 2 732 JAPON 1858 957 96 576 136 55 12 
736 TAIWAN 20 20 
1 1 1 





2 740 HONG KONG 6 3 
5 1 
740 HONG-KONG 329 100 37 44 Ii 800 AUSTRALIA 146 55 2 73 10 800 AUSTRALIE 1660 1187 88 147 54 169 7 
804 NEW ZEALAND 18 9 2 1 3 3 804 NOUV.ZELANDE 384 241 12 32 16 49 34 
1000 W 0 R L 0 9948 6034 535 1592 650 303 338 414 82 • 1000 M 0 N 0 E 183937 128050 12094 14392 8752 4503 9883 4974 1280 9 
1010 INTRA-EC 5399 2821 244 1014 482 285 157 351 45 • 1010 INTRA-CE 97020 62806 5603 8432 7031 4218 4118 4148 870 9 1011 EXTRA-EC 4550 3213 291 578 169 18 181 83 37 • 1011 EXTRA-CE 86878 65245 8491 5918 1721 287 5768 828 811 
1020 CLASS 1 3606 2559 215 453 161 17 106 62 33 . 1020 CLASSE 1 67437 53389 4491 4507 1583 233 1903 808 523 
1021 EFTA COUNTR. 1610 1195 76 208 38 13 20 34 26 . 1021 A EL E 31249 25104 1958 2089 711 162 394 474 357 
9 1030 CLASS 2 937 649 76 125 7 1 74 1 4 . 1030 CLASSE 2 19181 11635 1986 1405 138 53 3852 19 84 
1031 ACP (63a 27 8 11 8 . 1031 ACP (~ 713 205 289 17 6 19 177 
:i 1040 CLASS 6 5 1 . 1040 CLASS 3 257 222 14 4 14 
885.23 TIJ.!E OF DAY RECORDING APPARATUJi APPARATUS WITH ClOCK OR WATCH MOVEMENT ifiUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 885.23 APP.D.CONTR.,COllPT.TEMPS A IM HORLllOTEUR 
SYNCHRONOUS llOTOR, FOR llEASU G, RECORDING OR OTHERWISE INDlCA TING INTERV OF TIME 




1 8 001 FRANCE 2919 1694 90 812 18 89 298 4 4 002 BELG.-LUXBG. 25 10 4 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 878 392 143 103 
162 
141 3 6 




7 003 PAYS-BAS 2749 1934 20 290 
1s0 
336 3 4 
004 FR GERMANY 61 
25 
51 1 6 004 RF ALLEMAGNE 2209 
soi 191 1459 133 271 Ii 5 005 ITALY 36 9 j 1 2 2 4 005 ITALIE 1680 741 186 4j 6 118 :i 006 UTD. KINGDOM 59 42 3 
10 
006 ROYAUME-UNI 2662 2098 184 70 404 74 007 IRELAND 11 1 
2 1 
007 IRLANDE 455 48 
1 69 45 19 
3 
008 DENMARK 17 13 1 
1 
008 DANEMARK 610 444 32 
35 028 NORWAY 8 4 
1 6 
3 028 NORVEGE 384 236 3 5 
5 
1 104 
030 SWEDEN 33 19 1 
1 
6 030 SUEDE 1087 653 41 178 11 63 29 136 032 FINLAND 11 7 1 1 1 032 FINLANDE 342 191 11 71 
2 15 
31 9 
036 SWITZERLAND 65 51 10 3 1 036 SUISSE 2258 1805 53 290 75 1 17 
038 AUSTRIA 19 15 1 2 1 038 AUTRICHE 916 798 9 43 1 56 
i 
9 
040 PORTUGAL 8 5 2 1 040 PORTUGAL 321 166 9 102 43 
042 SPAIN 13 3 5 5 042 ESPAGNE 508 172 65 165 106 
1 052 TURKEY 3 3 
2 
052 TURQUIE 127 115 
1oi 
8 3 
068 BULGARIA 2 
i 
068 BULGARIE 113 12 
9 1 :i 204 MOROCCO 2 1 204 MAROC 117 38 66 
208 ALGERIA 21 16 5 208 ALGERIE 736 444 287 22 5 :i 212 TUNISIA 4 2 2 212 TUNISIE 153 68 57 3 




314 GABON 168 1 165 2 22 390 SOUTH AFRICA 6 j 390 AFR. DU SUD 280 229 7 22 9 9 4 400 USA 27 10 10 400 ETATS-UNIS 1354 540 34 300 458 
404 CANADA 4 1 2 1 404 CANADA 171 73 5 53 1 39 
412 MEXICO 3 3 
1 
412 MEXIQUE 130 129 1 
42 2 484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 136 89 3 
528 ARGENTINA 5 4 1 528 ARGENTINE 151 92 13 46 




612 IRAK 128 24 2 100 
:i 616 IRAN 19 
2 
616 IRAN 699 671 3 
71 
22 
624 ISRAEL 4 2 
1 
624 ISRAEL 150 71 1 
2 
7 
12 632 SAUDI ARABIA 4 1 2 632 ARABIE SAOUD 206 34 19 102 37 
1 664 INDIA 3 2 
4 
1 664 INDE 139 102 3 4 29 
701 MALAYSIA 4 Ii 701 MALAYSIA 148 7 20 114 7 732 JAPAN 9 1 732 JAPON 377 327 3 35 12 
736 TAIWAN 8 8 736 T'Al-WAN 280 280 
:i 39 740 HONG KONG 2 2 
1 
740 HONG-KONG 114 72 
13 4 800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 205 118 21 49 
1000 W 0 R L 0 676 380 38 154 10 7 71 5 11 • 1000 M 0 N 0 E 27977 15664 2860 4972 345 588 3085 153 298 12 
1010 INTRA-EC 352 178 14 101 10 8 38 4 1 • 1010 INTRA-CE 14249 7468 1241 2985 317 505 1599 112 24 
12 1011 EXTRA-EC 324 202 24 53 1 33 1 10 • 1011 EXTRA-CE 13724 8199 1618 1985 28 83 1485 41 273 
1020 CLASS 1 210 135 3 38 25 1 8 . 1020 CLASSE 1 8428 5442 271 1296 20 40 1101 40 218 
1021 EFTA COUNTR. 143 102 2 19 
1 
11 1 8 . 1021 A EL E 5318 3852 125 689 6 29 378 32 207 
12 1030 CLASS2 112 67 19 15 8 2 . 1030 CLASSE 2 5051 2705 1190 686 7 43 353 1 54 
1031 ACP (63a 10 3 5 2 . 1031 ACP (~ 689 126 452 14 2 7 87 1 
1040 CLASS 2 2 . 1040 CLASS 3 245 52 156 4 32 1 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SJTC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa CTCI I EUR 10 peulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1!5.24 THIE SWITCl£S llTll CLOCK OR WATCH llO¥EllEHT (INCLUDING SECONDARY UOVEllEllT) OR llTll SYNCHRONOUS llOTOR 1!5.24 lllTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 
001 FRANCE 414 367 
25 
41 1 5 001 FRANCE 17765 16723 168 651 21 20 148 2 002 BELG.-LUXBG. 79 44 2 5 6 3 i 002 BELG.-LUXBG. 3877 2790 47 199 154 72 1 003 NETHERLANDS 159 123 21 4 i 4 003 PAYS-BAS 6284 5146 650 147 68 158 29 004 FR GERMANY 524 
265 
473 44 1 4 1 004 RF ALLEMAGNE 11600 
11091 
10069 1274 38 107 44 
005 ITALY 349 75 j i 8 1 005 ITALIE 13382 1993 308 31 7 247 10 13 006 UTD. KINGDOM 500 244 246 
10 
2 C06 ROYAUME-UNI 17886 12342 5070 82 3 
428 
71 
007 IRELAND 16 4 1 1 007 IRLANDE 772 291 17 36 
13 4 008 DENMARK 43 38 2 1 2 008 DANEMARK 2526 2297 60 65 87 
009 GREECE 87 49 32 5 1 
3 
009 GRECE 2155 1329 673 134 6 1 12 
194 028 NORWAY 35 17 10 
2 i 5 028 NORVEGE 1681 1041 307 11 24 2li 104 030 SWEDEN 200 86 108 2 1 030 SUEDE 7381 4682 2481 65 32 45 56 
032 FINLAND 69 32 32 3 1 
3 
1 032 FINLANDE 2864 1796 803 151 61 
12 114 i 53 036 SWITZERLAND 126 93 6 22 2 036 SUISSE 6320 5456 376 299 53 9 
038 AUSTRIA 56 46 9 1 038 AUTRICHE 2926 2673 186 47 9 7 
5 
4 
040 PORTUGAL 10 5 1 4 040 PORTUGAL 510 287 98 68 47 5 
042 SPAIN 337 39 10 288 042 ESPAGNE 5887 2068 510 3281 15 7 6 
048 YUGOSLAVIA 169 44 13 112 048 YOUGOSLAVJE 4214 1367 1341 1506 
052 TURKEY 58 2 41 15 052 TUROUIE 1078 50 646 382 
060 POLAND 15 15 060 POLOGNE 443 5 438 
14 062 CZECHOSLOVAK 9 
4 
9 062 TCHECOSLOVAQ 317 8 295 
5 064 HUNGARY 4 
3 
064 HONGRIE 212 202 2 
2 
3 
204 MOROCCO 3 204 MAROC 218 7 209 




208 ALGERIE 366 16 347 
a4 i 220 EGYPT 7 
8 8 
220 EGYPTE 396 175 
158 
136 
390 SOUTH AFRICA 26 9 1 390 AFR. DU SUD 923 492 27 4 242 
400 USA 31 14 11 4 2 400 ETATS-UNIS 1993 709 909 229 5 141 




608 SYRIE 184 16 69 83 a8 616 !RAN 30 
4 
7 618 !RAN 1374 951 18 234 
2 624 JSRAEL 23 10 8 1 624 ISRAEL 914 534 162 187 i 29 632 SAUDI ARABIA 3 2 1 
4 
632 ARABIE SAOUD 265 155 61 10 
2 
38 
636 KUWAIT 4 2 636 KOWEIT 119 12 2 8 95 700 INDONESIA 2 
3 
700 INOONESIE 188 79 90 17 2 
701 MALAYSIA 5 2 701 MALAYSIA 252 83 15 9 145 
706 SINGAPORE 16 15 i 1 706 SINGAPOUR 53B 417 35 4 82 732 JAPAN 1 i 2 732 JAPON 128 20 81 6 27 740 HONG KONG 3 
28 
740 HONG-KONG 170 35 13 
3 
118 
800 AUSTRALIA 72 42 2 800 AUSTRALIE 2724 1971 594 16 140 
804 NEW ZEALAND 27 3 23 1 804 NOUV.ZELANDE 763 184 518 61 
1000 W 0 R L D 3573 1835 1231 591 15 9 78 1 15 . 1000 M 0 ND E 123513 78406 30578 9811 738 295 3053 11 823 
1010 INTRA-EC 2169 1135 874 103 8 8 38 5 . 1010 INTRA-CE 76248 52009 19301 2881 419 228 1259 10 181 
1011 EXTRA-EC 1404 501 358 487 8 2 40 10 • 1011 EXTRA-CE 47284 28397 11275 6951 318 87 1794 1 481 
1020 CLASS 1 1222 433 301 452 5 1 23 7 . 1020 CLASSE 1 39649 22992 9017 6094 255 41 905 1 344 
1021 EFTA COUNTR. 496 279 166 31 4 1 9 6 . 1021 A EL E 21716 15962 4251 641 227 40 268 1 326 
1030 CLASS 2 152 63 32 35 2 1 16 3 . 1030 CLASSE 2 6468 3084 1471 849 47 27 683 107 
1031 ACP (63a 3 1 2 . 1031 ACP (~ 230 83 90 5 
1i 
18 34 
1i 1040 CLASS 30 5 25 . 1040 CLASS 3 1148 320 786 7 7 
1!5.25 ClOCK llOVEllEHTS, ASSEllBUD 1!5.25 AUTRES llOUVEMENTS D'HORl.OGERIE TERlllHES 
001 FRANCE 91 80 
2 
4 i 4 2 1 001 FRANCE 2816 2658 75 45 9 58 31 15 002 BELG.-LUXBG. 116 112 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1625 1460 2 68 2i 7 13 003 NETHERLANDS 171 166 3 
2 5 8 
1 003 PAYS-BAS 3157 3087 25 4 
12i 
2 18 
8 004 FR GERMANY 22 
225 
7 004 RF ALLEMAGNE 1045 
5373 
462 57 3 388 
005 ITALY 232 6 
5 2 
1 i 005 ITALIE 5592 205 5j 74 4 14 j 2 006 UTO. KINGDOM 144 134 2 i 006 ROYAUME-UNI 4470 4232 94 19 007 IRELAND 7 6 007 IRLANDE 252 230 3 
008 DENMARK 44 44 i i 008 DANEMARK 655 655 9 3 10 j 009 GREECE 7 5 
2 
009 GRECE 208 179 i 3 028 NORWAY 10 8 
3 
028 NORVEGE 214 143 6 61 
2 65 i 030 SWEDEN 54 51 
8 
030 SUEDE 1242 1148 20 
248 
6 
032 FINLAND 29 21 6 032 FINLANDE 763 504 9 2 6 29 036 SWITZERLAND 52 39 7 036 SUISSE 2621 2174 102 308 2 
038 AUSTRIA 15 15 
10 
038 AUTRICHE 513 483 3 26 1 
3 040 PORTUGAL 24 14 i 3 040 PORTUGAL 864 421 234 6 119 042 SPAIN 108 97 7 042 ESPAGNE 2601 2279 198 5 
048 YUGOSLAVIA 16 15 1 048 YOUGOSLAVIE 526 476 6 48 2 052 TURKEY 28 28 
2 i 052 TURQUIE 727 721 33 208 ALGERIA 7 4 208 ALGERIE 170 72 65 
220 EGYPT 3 2 1 
3 
220 EGYPTE 157 109 1 47 
3j 390 SOUTH AFRICA 44 36 i 5 i 2 390 AFR. OU SUD 821 668 43 116 1i i 155 400 USA 757 753 400 ETATS-UNIS 14337 14110 8 3 
2 404 CANADA 54 54 6 404 CANADA 802 796 s5 2 2 480 COLOMBIA 9 3 480 COLOMBIE 194 109 
504 PERU 2 2 
2 
504 PEROU 105 105 68 624 ISRAEL 8 6 624 ISRAEL 336 268 
2 647 U.A.EMIRATES 2 2 4 647 EMIRATS ARAB 127 125 5i 680 THAILAND 14 10 680 THAILANDE 194 143 
700 INDONESIA 11 11 700 INDONESIE 162 162 2 706 SINGAPORE 9 9 ; 706 SINGAPOUR 147 145 ; 3 2 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 136 75 55 
736 TAIWAN 12 12 
10 
736 T"Al-WAN 231 231 
19 18 740 HONG KONG 14 4 740 HONG-KONG 188 151 
179 
180 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·n~aOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·e~~a0a 
885.25 885.25 
800 AUSTRALIA 31 25 5 800 AUSTRALIE 635 468 142 19 5 
1000 W 0 R L D 2178 2018 69 44 11 4 21 8 • 1000 M 0 ND E 49340 44687 1839 1321 352 98 913 103 27 
1010 INTRA-EC 832 n2 20 11 • 4 11 5 i • 1010 INTRA-CE 19821 17875 873 169 289 85 460 60 10 1011 EXTRA-EC 1348 1247 49 34 2 10 3 • 1011 EXTRA-CE 29522 26812 968 1152 64 13 453 43 17 
1020 CLASS 1 1239 1170 25 29 2 9 3 1 . 1020 CLASSE 1 26746 24594 624 ~----~---~---~-~B-- -1021 EFTA COUNTR. 186 149 16 17 ___ 3 ---t 102t--A El E --- 601&- 4876-- 374-- -
1031HA.AS~4 24 --s··- 1 . 1030 CLASSE 2 2702 2148 340 171 18 2 22 1 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 108 86 17 2 3 
885.28 CLOCK CASES AND CASES OF A SllAIUR TYPE FOR OTHER GOODS OF nus GROUP, AND PARTS THEREOF 885.28 CAGES ET CABINETS D'APPAAW D'HOALOGERIE 
001 FRANCE 93 77 
4 
10 2 4 i 001 FRANCE 821 691 20 53 13 62 2 003 NETHERLANDS 36 17 9 
:j 5 003 PAYS-BAS 309 171 67 35 44 7 2 004 FR GERMANY 101 
1e0 
2 34 58 4 004 RF ALLEMAGNE 958 
3024 
21 340 505 53 
006 UTD. KINGDOM 191 11 
5 
006 ROYAUME-UNI 3080 & 16 5 26 
95 007 IRELAND 11 4 
10 
007 IRLANDE 161 63 6 17 
e6 030 SWEDEN 22 9 
7 
3 030 SUEDE 202 91 3 
166 2 
22 
036 SWITZERLAND 44 37 036 SUISSE 642 347 116 17 
042 SPAIN 16 15 1 
7 2 
042 ESPAGNE 137 131 3 3 
32 10 400 USA 36 24 2 400 ETATS-UNIS 542 408 46 46 
1000 W 0 R L D 621 409 26 71 4 78 22 11 • 1000 M 0 ND E 7679 5423 315 807 64 641 325 103 
1010 INTRA-EC 445 290 9 54 4 78 10 
1i 
• 1010 INTRA-CE 5545 4110 n 494 64 639 158 2 
1011 EXTRA-EC 178 119 17 17 12 • 1011 EXTRA-CE 2138 1314 238 314 2 187 101 
1020 CLASS 1 150 108 10 11 10 11 . 1020 CLASSE 1 1850 1202 171 260 2 114 101 
1021 EFTA COUNTR. 88 66 7 2 3 10 . 1021 A EL E 1023 583 122 186 2 39 91 
1030 CLASS 2 28 11 8 6 3 . 1030 CLASSE 2 264 110 67 54 53 
885.29 CLOCK AND WATCH PARTS, N.E.S. 885.29 FOUANITUAES D'HORl.OGERJE, NOA. 
001 FRANCE 155 101 i 31 2 20 001 FRANCE 7341 4127 49 1927 11 46 1213 17 002 BELG.·LUXBG. 57 33 1 20 
2 
2 002 BELG.·LUXBG. 1077 573 14 393 48 46 i 003 NETHERLANDS 55 48 1 3 Ii 1 :j 003 PAYS-BAS 1215 1085 49 20 98 12 88 004 FR GERMANY 509 36 463 20 2 13 004 RF ALLEMAGNE 4334 133i 1370 2162 27 585 3 005 ITALY 44 11 
5 
1 2 005 ITALIE 2964 1570 
36 
24 13 22 4 
14 006 . KINGDOM 60 42 13 26 006 ROYAUME-UNI 2348 1660 585 42 8 29:j 3 007 AND 24 4 007 IRLANDE 360 73 13 1 
5 008 RK 10 7 
:j 3 008 DANEMARK 457 286 18 1 147 009 E 11 7 009 ECE 846 231 448 146 
2 i 19 32 030 SWEDEN 19 18 030 600 494 58 1 12 
032 FINLAND 6 6 88 :j 2 032 179 164 3 3 29 6 3 62 4 036 SWITZERLAND 165 71 036 22446 6420 10246 3218 41 426 
038 AUSTRIA 18 14 3 1 038 808 749 33 22 2 2 
040 PORTUGAL 20 13 4 2 040 PO 1278 581 515 49 2 
2 
131 
042 SPAIN 13 5 5 3 042 ES NE 763 447 236 75 3 
046 MALTA 98 98 046 MAL 1404 1404 
12 048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 183 171 
4 1i 052 TURKEY 38 38 26 052 TURQUIE 1432 1415 2 6i 060 POLAND 37 17 060 POLOGNE 367 225 70 11 
062 CZECHOSLOVAK 161 6 161 062 TCHECOSLOVAO 309 174 134 1 064 HUNGARY 6 i 064 HONGRIE 126 126 59 204 MOROCCO 2 1 204 MAROC 160 121 
23 208 ALGERIA 3 2 1 208 ALGERIE 575 46 506 
212 TUNISIA 7 1 6 212 TUNISIE 2567 30 2537 
220 EGYPT 2 2 26 220 EGYPTE 106 37 69 373 MAURITIUS 20 
5 i 373 MAURICE 4374 336 4374 i 12 390 SOUTH AFRICA 6 
140 
390 AFR. DU SUD 360 16 
27 400 USA 634 682 10 400 ETATS-UNIS 13152 11120 904 39 1061 
404 CANADA 12 10 2 404 CANADA 343 307 10 23 1 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 1156 470 308 378 
457 VIRGIN ISLES 
2 2 
457 ILES VIERGES 465 291 174 
469 BARBADOS 469 LA BARBADE 176 170 6 26 508 BRAZIL 24 24 i 508 BRESIL 949 561 368 528 ARGENTINA 23 21 528 ARGENTINE 957 893 23 41 
14 624 ISRAEL 7 5 2 624 ISRAEL 243 112 117 
632 SAUDI ARABIA 35 3:i 2 632 ARABIE SAOUD 122 12 105 3i 5 664 INDIA 664 INDE 2517 1503 980 
:j 3 706 SINGAPORE 3 3 
6 
706 SINGAPOUR 146 116 2 27 
708 PHILIPPINES 7 i 708 PHILIPPINES 2960 3 1493 882 1484 720 CHINA 1 720 CHINE 903 21 
198 32 728 SOUTH KOREA 6 5 728 COREE DU SUD 6464 5654 
s6 732 JAPAN 1 1 
5 17 
732 JAPON 387 149 162 19 
736 TAIWAN 23 1 736 T'Al-WAN 9067 61 5139 
35 
3867 
740 HONG KONG 46 2 44 
15 
2 740 HONG-KONG 11588 1934 9462 136 
800 AUSTRALIA 19 3 1 800 AUSTRALIE 739 146 37 540 15 
1000 W 0 R L D 2688 1375 1069 82 38 8 111 8 • 1000 M 0 ND E 112441 48337 43405 9391 812 211 10203 204 77 
1010 INTRA·EC 926 271 493 56 38 5 59 6 i • 1010 INTRA-CE 20960 9365 4102 4309 568 147 2338 112 18 1011 EXTRA-EC 1762 1104 sn 26 1 51 2 • 1011 EXTRA-CE 91480 38972 39301 5082 43 64 7866 92 60 
1020 CLASS 1 1258 968 240 25 22 2 1 . 1020 CLASSE 1 44220 25989 12240 4018 38 62 1733 92 48 
1021 EFTA COUNTR. 231 124 95 6 3 2 1 . 1021 A EL E 25398 10482 10856 3293 35 46 576 64 44 
1030 CLASS 2 227 111 ~~. 1 28 . 1030 CLASSE 2 45424 12357 26808 169 5 3 6071 11 1031 ACP (63a 24 2 1 . 1031 ACP (, 4755 219 4469 
894 
2 65 
1040 CLASS 275 25 250 . 1040 CLASS 3 1832 624 253 61 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitbs Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmartc I "E~~ooa CTCI I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c~~ooa 
892.00 POSTAL PACKAGES 892.00 COUS POSTAUX 
001 FRANCE 388 384 3 1 001 FRANCE 4226 4166 
45 3 39 21 002 BELG.-LUXBG. 212 212 002 BELG.-LUXBG. 2142 2094 Ii 003 NETHERLANDS 339 339 1; 003 PAYS-BAS 4430 4407 15 1; 146 004 FR GERMANY 11 
292 
004 RF ALLEMAGNE 279 
3204 
114 8 
005 ITALY 294 2 005 ITALIE 3250 14 24 8 
006 UTD. KINGDOM 264 260 4 006 ROYAUME-UNI 3739 3653 31 53 2 
008 DENMARK 183 181 2 008 DANEMARK 1953 1900 23 30 
009 GREECE 179 179 ; 009 GRECE 938 932 6 10 028 NORWAY 71 70 028 NORVEGE 872 859 3 
030 SWEDEN 111 109 2 030 SUEDE 1492 1462 8 22 
032 FINLAND 66 64 2 032 FINLANDE 893 663 8 
5 
22 
2 036 SWITZERLAND 749 746 3 036 SUISSE 7870 7755 64 44 
038 AUSTRIA 633 632 1 038 AUTRICHE 6460 6432 13 15 
040 PORTUGAL 49 48 1 ; 040 PORTUGAL 189 182 Ii 7 2; 042 SPAIN 212 210 1 042 ESPAGNE 1248 1201 18 
048 YUGOSLAVIA 252 252 048 YOUGOSLAVIE 1410 1409 ; 1 052 TURKEY 62 62 052 TUROUIE 694 690 3 Ii 056 SOVIET UNION 113 113 056 U.R.S.S. 965 956 1 
060 POLAND 203 203 060 POLOGNE 1111 1111 3 062 CZECHOSLOVAK 66 66 062 TCHECOSLOVAQ 725 722 
064 HUNGARY 98 98 064 HONGRIE 668 685 3 
066 BULGARIA 33 33 066 BULGARIE 518 518 
202 CANARY ISLES 51 51 202 CANARIES 122 122 
4 208 ALGERIA 54 54 208 ALGERIE 326 322 
220 EGYPT 56 56 ; 220 EGYPTE 312 312 7 9 390 SOUTH AFRICA 73 72 390 AFR. DU SUD 868 852 
27 400 USA 905 901 4 400 ETATS-UNIS 22924 22797 41 59 
404 CANADA 103 102 1 404 CANADA 2312 2292 4 15 1 
484 VENEZUELA 8 8 484 VENEZUELA 109 109 ; SOB BRAZIL 129 129 SOB BRESIL 662 661 
528 ARGENTINA 25 25 528 ARGENTINE 274 274 
604 LEBANON 11 11 604 LIBAN 177 177 
2 616 !RAN 14 14 616 IRAN 414 412 3 624 !SRAEL 39 39 624 ISRAEL 532 526 3 
632 SAUDI ARABIA 28 28 632 ARABIE SAOUD 239 238 1 
636 KUWAIT 68 68 ; 636 KOWEIT 406 406 16 664 INDIA 60 59 664 INDE 614 598 
700 INOONESIA 14 13 1 700 INDONESIE 125 114 11 
706 SINGAPORE 7 7 706 SINGAPOUR 121 119 2 
720 CHINA 93 93 720 CHINE 1135 1135 
726 SOUTH KOREA 25 25 
2 
728 COREE OU SUD 294 294 
32 ; 2; Ii 732 JAPAN 557 555 732 JAPON 6749 6669 
736 TAIWAN 16 16 
2 
736 T'Al-WAN 215 214 1 
600 AUSTRALIA 87 85 600 AUSTRALIE 1989 1~ 4 22 604 NEW ZEALAND 25 25 804 NOUV.ZELANDE 270 2 
1000 WORLD 7377 7317 52 8 • 1000 M 0 ND E 89877 88160 789 23 725 180 
1010 INTRA-EC 1886 1864 21 1 • 1010 INTRA-CE 21053 20450 249 14 292 48 
1011 EXTRA-EC 5490 5453 31 8 • 1011 EXTRA-CE 68798 87710 540 9 433 108 
1020 CLASS 1 3964 3941 20 3 . 1020 CLASSE 1 56370 55833 199 9 271 58 
1021 EFTA COUNTR. 1664 1675 9 
3 
. 1021 A EL E 17860 17632 100 5 121 2 
1030 CLASS 2 907 893 11 . 1030 CLASSE 2 7160 6642 341 156 41 
1031 ACP (63a 103 98 2 3 . 1031 ACP (~ 667 537 87 22 41 
1040 CLASS 620 620 . 1040 CLASS 3 5250 5235 1 8 8 
892.11 PRINTED BOOKS, BOOKLETS, BROCHURES, PAMPHLETS AND LW1.ETS 892.11 UVRES. BROCHURES ET DIPRIMES SDlll.. 
001 FRANCE 41708 6095 
8498 
16609 2403 13858 1752 38 918 37 001 FRANCE 145768 18297 
57277 
40030 10367 55052 13431 441 6096 74 002 BELG.-LUXBG. 24428 1810 1305 12098 
1636; 
549 4 131 33 002 BELG.-LUXBG. 134806 10256 3465 57623 
4525; 
4448 21 1573 145 003 NETHERLANDS 27922 4910 447 1747 
4062 
4171 14 270 2 003 PAYS-BAS 109463 22263 3053 4906 
22435 
29814 97 4072 7 004 FR GERMANY 15465 
1480 
585 4009 3232 2463 45 1024 45 004 RF ALLEMAGNE 71828 
9782 
5065 12259 7251 16516 143 8048 111 005 ITALY 5370 2077 
10216 
176 176 1166 11 277 5 005 ITALIE 31058 6996 
25323 
1416 652 8979 38 3168 7 006 UTD. KINGDOM 23854 1829 373 4301 4170 3836 1471 751 743 006 ROYAUME-UNI 76038 6691 3524 20657 9732 28352 4495 5531 85 007 IRELAND 3926 15 6 39 8 19 
3 
3 007 IRLANDE 26828 114 66 106 79 64 Ii 45 008 DENMARK 3460 521 22 210 2024 311 369 9 008 DANEMARK 11652 2225 451 661 3718 662 3927 2 009 GREECE 1160 85 122 73 5 3 663 009 GRECE 11118 576 1267 261 70 59 8760 125 
024 !CELANO 196 14 1 63 2 29 53 34 024 ISLANDE 1192 130 11 216 33 58 392 352 025 FAROE ISLES 65 233 9 416 222 1770 696 65 025 ILES FEROE 771 1488 186 1316 1833 4353 5773 i 771 028 NORWAY 4715 
2 
1369 Ii 028 NORVEGE 23755 6805 030 SWEDEN 11525 906 315 1891 539 3478 1622 2764 030 SUEDE 37448 3022 862 4697 2826 6310 9614 6 10094 17 032 FINLAND 1239 189 13 289 76 103 361 208 
10 










046 MALTE 977 7 3 72 1 ; 894 048 YUGOSLAVIA 64 19 8 048 YOUGOSLAVIE 656 238 47 72 11 92 195 052 TURKEY 295 8 22 16 5 ; 242 2 052 TUROUIE 2517 117 237 105 48 6 1973 3 37 056 SOVIET UNION 929 213 105 403 7 172 28 056 U.R.S.S. 6149 1475 1094 2153 124 1121 173 058 GERMAN DEM.R 127 60 1 1 5 107 12 1 ; 058 RO.ALLEMANDE 487 61i 2 6 24 367 80 8 060 POLAND 542 432 1 8 1 32 7 060 POLOGNE 3521 2385 6 62 3 409 42 3 062 CZECHOSLOVAK 67 26 2 ; 4 15 24 062 TCHECOSLOVAQ 516 294 21 4 2 2 155 38 064 HUNGARY 72 19 7 37 4 064 HONGRIE 1446 559 81 21 9 3 746 26 ; 066 ROMANIA 23 1 6 12 1 3 ; 3 066 ROUMANIE 227 22 72 77 18 3 34 1 066 BULGARIA 26 3 2 10 1 
24 
6 066 BULGARIE 256 19 28 54 48 
124 
48 23 36 204 MOROCCO 606 5 749 11 17 204 MAROC 6637 74 6199 28 4 208 
181 
182 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'HMOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
192.11 892.11 
208 ALGERIA 1678 6 1437 148 2 52 13 19 208 ALGERIE 19497 65 18086 522 22 441 259 10 92 
212 TUNISIA 366 35 166 153 
3i 




216 LIBYE 8306 51 1138 3816 367 1 2905 
10 112 220 EGYPT 569 11 32 56 14 443 2 220 EGYPTE 5523 166 328 265 126 36 4451 9 
224 SUDAN 152 i 1 6 1 143 224 SOUDAN 1293 5 14 12 10 9 1213 28 2 228 MAURITANIA 10 9 ---~· ____ • ____ & 228 MAURITANIE 135 8 127 ----~ ---m----;-----232 MALI 80 74 
---4 232 MALI -- -- 766 i 
- -654. 
4 236 tlPPER -vat. -f A :--as---
4 
236 HAUTE-VOLTA 949 944 
s<i 240 NI 62 58 
5 
240 NIGER 635 2 573 j 20 248 AL 349 337 7 248 SENEGAL 3740 1 3601 111 
252 A 17 
26 15 :i 
17 252 GAMBIE 237 
2 240 55 44 237 260 EA 45 i 1 260 GUINEE 348 17 7 264 SIERRA LEONE 25 i 23 264 SIERRA LEONE 255 9 2 i 227 2 266 LIBERIA 32 1 
2 j i 30 266 LIBERIA 301 8 6 27 5 279 272 IVORY COAST 2238 1 2222 5 272 COTE IVOIRE 13327 5 13210 28 14 43 
1:i 276 GHANA 217 1 4 1 9 210 276 GHANA 1579 22 49 1 15 2 1477 280 TOGO 115 6 75 2 23 280 TOGO 921 31 746 6 15 28 95 
264 BENIN 97 
1i 
62 29 1 1 33 2 264 BENIN 878 3 807 16i 3 9 56 36 268 NIGERIA 2056 18 6 11 1979 268 NIGERIA 18376 161 155 76 119 17647 
302 CAMEROON 764 9 663 27 7 4 54 302 CAMEROUN 9706 51 8995 25 37 73 525 
306 CENTR.AFRIC. 21 
2 
20 i i i 1 306 R.CENTRAFRIC 296 1 279 :i 9 7 9 314 GABON 270 264 1 314 GABON 2806 8 2770 11 5 
318 CONGO 128 1 126 
9 30 1 2i 318 CONGO 1618 10 1585 1 14i 22 94 20 322 ZAIRE 235 11 64 99 322 ZAIRE 1458 40 355 47 761 
324 RWANDA 36 19 9 8 i 324 RWANDA 480 i 213 155 112 5 328 BURUNDI 19 13 
4i 
5 328 BURUNDI 412 269 
170 4 
137 
24 330 ANGOLA 96 3 50 330 ANGOLA 458 4 37 1 216 
334 ETHIOPIA 35 5 4 25 334 ETHIOPIE 528 13 52 42 7 407 7 
338 DJIBOUTI 38 38 
25 i 2 338 DJIBOUTI 369 4 364 2 2 2 1 342 SOMALIA 28 
1:i 4 
342 SOMALIE 201 1 169 
4 
17 8 
346 KENYA 438 7 412 1 346 KENYA 3194 103 39 22 2 2993 31 
350 UGANDA 124 44 i 18 33 106 5 350 OUGANDA 458 99 3 56 4 395 3 at 352 TANZANIA 257 2 172 352 TANZANIE 1351 7 4 165 966 
355 SEYCHELLES 33 2 10 &:i 3 21 355 SEYCHELLES 406 14 114 100 18 278 j 366 MOZAMBIQUE 73 1 6 366 MOZAMBIQUE 244 17 22 
370 MADAGASCAR 62 35 13 2 12 370 MADAGASCAR 603 494 37 7 65 









373 MAURITIUS 64 34 373 MAURICE 431 265 106 Ii 15 378 ZAMBIA 136 10 125 378 ZAMBIE 1179 2 1 54 1099 





386 MALAWI 52 
27 5 452 158 90 51 5j 386 MALAWI 487 293 1 7 207 465 772 Ii 390 SOUTH AFRICA 5620 4830 390 AFR. OU SUD 38897 68 1103 1156 35269 1 
391 BOTSWANA 11 
1175 54j 4864 1350 1550 11 90 397 114 391 BOTSWANA 196 15149 1602 16161 1 6442 194 39i 1 126 400 USA 23564 13477 400 ETATS-UNIS 164332 12800 102809 2852 
404 CANADA 9183 94 4440 289 204 734 3261 3 68 90 404 CANADA 63348 676 32347 912 965 4052 23947 21 354 74 
406 GREENLAND 66 
100 46 j 2 ri 66 406 GROENLAND 686 1 292 58 9 13 606 685 412 MEXICO 233 1 412 MEXIQUE 1419 420 21 
413 BERMUDA 43 43 413 BERMUDES 413 1 411 1 
421 BELIZE 17 
2 2 12 
17 421 BELIZE 167 
2i 20 48 167 6 442 PANAMA 31 15 442 PANAMA 201 106 
450 WEST INDIES 11 
s:i 2 
11 450 !NOES OCCIO. 107 485 j 1 106 452 HAITI 55 
73 
452 HAITI 494 2 
712 3 453 BAHAMAS 73 
472 
453 BAHAMAS 728 i 12 12 3 458 GUADELOUPE 473 458 GUADELOUPE 5004 4968 
462 MARTINIQUE 438 438 333 462 MARTINIQUE 4835 1 4832 2 2976 3 464 JAMAICA 334 464 JAMAIQUE 2986 2 5 
465 ST LUCIA 14 i 14 465 SAINTE-LUCIE 158 6 8 158 i 469 BARBADOS 158 j i 157 469 LA BARBADE 1521 i 20 1506 472 TRINIDAO,TOB 510 1 501 472 TRINIDAD,TOB 4753 1 16 4712 3 
476 NL ANTILLES 261 6 
19 4 254 2 1 476 ANTILLES NL 2307 32 1 19 2258 4 14 2 480 COLOMBIA 51 5 3 17 480 COLOMBIE 510 51 244 26 145 21 
464 VENEZUELA 84 2 41 28 4 1 7 464 VENEZUELA 862 29 521 166 58 10 77 21 
468 GUYANA 27 2 
158 
25 488 GUYANA 209 10 3 196 
5 492 SURINAM 163 92 3 5 492 SURINAM 1138 ao2 1090 32 43 496 FR. GUIANA 95 
3 13 i 2 i 496 GUYANE FR. 834 15 42 i 27 Ii 500 ECUADOR 24 4 500 EQUATEUR 166 73 
504 PERU 31 4 7 1 4 50 15 3 504 PEROU 229 41 71 11 33 171 65 8 508 BRAZIL 363 21 61 48 11 169 508 BRESIL 3039 222 780 144 68 1602 52 512 CHILE 42 6 9 2 1 7 16 1 512 CHILi 342 39 105 19 8 26 135 10 
524 URUGUAY 15 2 2 
1o:i 4 11 2 524 URUGUAY 240 7 30 75 4j 196 5 528 ARGENTINA 207 29 69 i 186 2 652 528 ARGENTINE 760 152 448 13 3 15 35 1923 600 CYPRUS 907 5 2 59 
5 2 
600 CHYPRE 3585 25 26 227 1 1353 2 
604 LEBANON 1175 18 535 95 9 511 604 LIBAN 10898 138 5051 405 92 74 5100 38 
608 SYRIA 37 1 12 11 1 12 608 SYRIE 291 15 157 47 4 12 56 Ii 612 IRAQ 694 4 4 583 2 101 i 612 IRAK 3635 140 342 1401 34 1 1709 616 !RAN 113 6 3 3 4 
27 
96 616 !RAN 1875 193 47 8 110 
1s:i 
1464 6 33 2 624 ISRAEL 344 24 27 28 3 226 6 624 ISRAEL 2989 242 266 131 30 2052 107 




628 JORDANIE 1113 43 55 71 13 6 913 12 4j 632 SAUDI ARABIA 2092 175 164 894 130 675 26 632 ARABIE SAOUD 14165 1198 1001 1995 790 380 8114 639 
636 KUWAIT 702 74 50 222 8 2 340 5 636 KOWEIT 4870 386 330 626 77 19 3307 125 
640 BAHRAIN 143 3 1 8 3 2 124 2 640 BAHREIN 1467 29 12 24 18 5 1325 54 
:i 644 QATAR 80 
10 
18 7 3 2 50 1 644 QATAR 2133 8 1025 56 76 3 942 20 647 U.A.EMIRATES 311 9 18 2 261 9 647 EMIRATS ARAB 3313 66 135 74 49 50 2764 155 
649 OMAN 115 
10 
2 113 649 OMAN 1599 17 4 i 11 3 1562 2 5 652 NORTH YEMEN 1046 
16 
1022 14 4 652 YEMEN OU NRD 2424 31 24 2206 1 155 1 662 PAKISTAN 269 24 2 222 662 PAKISTAN 2321 100 7 64 52 1 2014 63 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschla~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'E>.Al'IOO CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAl'IOO 
892.11 892.11 
664 !NOIA 1684 22 4 14 8 1 1634 1 664 INDE 15977 490 64 52 176 15 15175 1 4 
669 SRI LANKA 33 2 1 2 2 30 i 
669 SRI LANKA 259 37 5 1 3 
:i 
210 3 
680 THAILAND 65 2 3 55 680 THAILANDE 511 22 35 12 22 397 20 
684 LAOS 12 
2 :i i 9 i 12 i 684 LAOS 125 1 8 6 112 7 116 17 700 INDONESIA 43 26 700 INDONESIE 426 24 39 221 
701 MALAYSIA 168 2 1 6 1 3 154 
6 
1 701 MALAYSIA 1448 26 9 37 16 25 1321 
6 
14 
706 SINGAPORE 1393 9 13 4 2 3 1352 4 706 SINGAPOUR 10920 93 124 17 23 26 10601 30 
708 PHILIPPINES 170 4 46 ; 5 ; 160 1 708 PHILIPPINES 774 33 4 1 56 1 668 1 10 720 CHINA 104 13 7 40 2 720 CHINE 1624 335 393 4 175 3 690 24 
728 SOUTH KOREA 98 20 5 2 4 5 61 1 i 728 COREE DU SUD 1566 309 93 7 152 171 811 23 9 732 JAPAN 1565 194 150 144 63 13 982 18 732 JAPON 22370 5440 2507 635 1982 78 11521 198 
736 TAIWAN 68 7 2 8 1 1 48 1 736 T'Al-WAN 620 74 31 48 41 8 401 17 




740 HONG-KONG 6945 44 68 144 514 16 6129 
21 
30 
194 800 AUSTRALIA 12495 48 17 212 331 113 11656 57 800 AUSTRALIE 80122 412 332 673 1279 397 76189 625 
801 PAPUA N.GUIN 16 
7 ; 1 1 9 14 2 i 801 PAPOU-N.GUIN 174 27 2 1 26 29 145 28 804 NEW ZEALAND 2824 59 4 2741 804 NOUV.ZELANDE 18282 24 177 21 17976 
809 N. CALEDONIA 142 133 9 ; 32 809 N. CALEDONIE 1224 i 1181 35 19 7 1 815 FIJI 33 
122 
815 FIDJI 226 
1294 
206 
822 FR.POLYNESIA 123 1 1i 822 POL YNESIE FR 1329 1 i 34 665 958 NOT DETERMIN 74 3 958 NON DETERMIN 685 19 
1000 W 0 R L D 295042 46818 33158 53392 30982 47296 70618 1700 9220 1858 1000 M 0 ND E 1622157 289474 261167 143986 158008 148839 546805 5784 65056 3038 
1010 INTRA-EC 147291 16746 11130 34208 250n 38129 15169 1588 3380 866 1010 INTRA-CE 620576 70203 n699 87012 118368 118724 114224 5MO 30678 430 
1011 EXTRA-EC 147676 30071 21026 19183 5904 9167 55449 115 5769 992 1011 EXTRA-CE 1000879 219271 183448 56963 41642 30115 432581 544 33714 2601 
1020 CLASS 1 113864 28945 10663 13926 3912 8665 41826 101 5529 297 1020 CLASSE 1 732192 209838 84703 42149 31337 26401 306235 447 30630 452 
1021 EFTA COUNTR. 55117 26648 4635 7469 1677 6095 3791 3 4778 21 1021 A EL E 321217 183494 36829 21015 12534 14941 28499 10 23858 37 
1030 CLASS 2 31911 792 9759 4828 1960 393 13303 13 173 690 1030 CLASSE 2 254319 6109 94586 12487 9837 3325 123028 95 2743 2109 
1031 ACP ~~ 9923 111 4283 171 282 152 4909 2 13 . 1031 ACP Js~ 84104 696 37164 703 2002 1375 41871 55 238 40 1040 CLA 1901 335 604 429 33 109 320 67 4 1040 CLA 3 14368 3323 4160 2327 468 388 3318 3 341 
892.12 CHILDREll'S PICTURE BOOKS AllD PAIN?llG 800ltS 892.12 ALBUllS OU LIVRES D'lllAGES POUR EllFANTS 
001 FRANCE 2199 239 17 375 119 1414 52 001 FRANCE 
7688 702 
517 
830 508 5379 269 






003 PAYS-BAS 1905 378 3 108 
979 
261 
51 004 FR GERMANY 882 
101 
176 190 93 004 RF ALLEMAGNE 2636 
287 
175 600 349 482 





370 ; 005 ITALIE 437 35 289 47 3 65 59:j 5 006 UTD. KINGDOM 1386 335 553 
321 
006 ROYAUME-UNI 3107 857 1 1319 43 &Bi 007 IRELAND 323 2 Ii 6 i 007 IRLANDE 687 6 34 17 i 008 DENMARK 89 16 58 
9 
008 DANEMARK 185 48 85 3:i 028 NORWAY 75 30 4 9 17 6 028 NORVEGE 238 91 9 34 40 31 
030 SWEDEN 310 25 i 15 9 3 23 235 030 SUEDE 678 76 :i 43 24 5 58 472 032 FINLAND 62 19 28 3 
82 
5 6 032 FINLANDE 232 81 88 17 400 19 24 036 SWITZERLAND 353 190 31 27 6 14 3 036 SUISSE 1753 999 174 116 31 15 18 
038 AUSTRIA 187 143 1 33 
15 
8 2 038 AUTRICHE 846 711 5 107 
70 
13 10 
042 SPAIN 50 14 20 1 042 ESPAGNE 203 52 74 7 
046 MALTA 37 
10 
2 35 046 MALTE 166 35 14 i 152 390 SOUTH AFRICA 95 
137 175 4 
85 390 AFR. DU SUD 196 




400 ETATS-UNIS 1963 88 13 699 562 404 CANADA 268 26 3 6 28 404 CANADA 829 70 61 4 13 24 95 m i~~J~O~J.OB 29 16 15 29 m i~~~O~J.OB 102 149 1i 102 31 
19 i 220 a:i :i 508 BRAZIL 25 5 508 BRESIL 111 25 
528 ARGENTINA 26 26 i 2 4i 528 ARGENTINE 107 107 18 1:i 147 632 SAUDI ARABIA 44 i 4 632 ARABIE SAOUD 178 :i 29 800 AUSTRALIA 119 114 800 AUSTRALIE 359 2 325 
1000 WORLD 9275 1629 215 1172 1793 2097 1531 370 465 3 1000 M 0 ND E 28571 5330 1187 3499 4892 7483 4378 593 1198 13 
1010 INTRA-EC 1728 1062 124 860 1531 1987 793 370 21 • 1010 INTRA-CE 19045 2751 732 2188 3912 8934 1879 593 56 
13 1011 EXTRA-EC 2548 567 90 313 262 130 738 445 3 1011 EXTRA-CE 9528 2579 455 1311 980 549 2497 1142 
1020 CLASS 1 2141 499 50 270 225 120 532 445 . 1020 CLASSE 1 7720 2288 274 1013 826 500 1676 1142 1 
1021 EFTA COUNTR. 1011 423 32 109 28 109 56 254 . 1021 A EL E 3834 2019 182 370 109 459 141 554 
12 1030 CLASS 2 404 68 41 43 37 10 202 3 1030 CLASSE 2 1772 288 181 298 154 47 792 
1031 ACP (63) 78 8 1 2 67 . 1031 ACP (63) 333 7 36 3 18 269 
892.13 llAPS AND HYDllOGRAPllC AND SlllUR CIWllS OF ALL KINDS ONCWDING ATWES, WALL llAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS~ PRINTED; 
PIUNTED GLOBES (TERRESTRIAL OR caESTIAL:j 192.13 OUVRAGES CARTOGRAPH ~ GLOBES IMPR!llES 
001 FRANCE 602 20 
75 
471 4 7 67 33 001 FRANCE 3488 314 
747 
2230 18 53 620 253 
002 BELG.-LUXBG. 214 31 16 49 
32 
29 i 14 002 BELG.-LUXBG. 2561 344 114 425 239 779 3 152 003 NETHERLANDS 792 51 32 90 34 579 7 003 PAYS-BAS 5263 731 352 478 137 3376 84 004 FR GERMANY 383 70 24 218 2 63 42 004 RF ALLEMAGNE 3299 621 286 1300 93 957 526 005 ITALY 168 36 
79 
1 60 5 1 005 ITALIE 1659 368 s28 7 6 647 35 10 i 006 UTD. KINGDOM 513 16 53 336 34 24 006 ROYAUME-UNI 3289 196 656 1674 1 356 198 007 IRELAND 34 
24 i i 
007 IRLANDE 362 4 
12 :i 
1 
i 1 008 DENMARK 56 30 008 DANEMARK 829 219 1 593 




009 GRECE 487 59 4 38 4 8 373 
028 NORWAY 227 3 ; 2 23 028 NORVEGE 1358 33 4 17 710 2 409 185 030 SWEDEN 115 7 3 i 11 93 030 SUEDE 698 81 9 29 1 182 394 032 FINLAND 55 4 
2:i 
4 31 15 032 FINLANDE 353 51 1 28 6 4 114 3 149 036 SWITZERLAND 135 58 38 i 10 6 036 SUISSE 1223 572 191 283 3 5 90 76 038 AUSTRIA 185 109 1 52 4 18 038 AUTRICHE 1600 1111 15 218 
2 
4 73 179 
040 PORTUGAL 49 4 2 15 i 5 23 040 PORTUGAL 504 20 31 82 12 128 241 042 SPAIN 117 4 22 66 13 11 042 ESPAGNE 1053 58 231 270 8 373 101 
068 BULGARIA 2 2 2 i 068 BULGARIE 112 17:j 4 112 5 204 MOROCCO 3 204 MAROC 187 5 
183 
184 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantlth Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ..MOo CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ..J..ooa 
89113 192.13 
208 ALGERIA 134 
2 
55 79 i 125 208 ALGERIE 823 17j 631 190 4 2 554 216 LIBYA 142 2 12 216 LIBYE 872 5 96 36 
220 EGYPT 160 1 159 220 EGYPTE 802 
1i 
1 8 792 1 
288 NIGERIA 31 
5 





346 KENYA 16 11 346 KENYA 529 
i 
467 
352 TANZANIA 5 
-2- 5 -9--: 352 TANZANIE 250 249 t---·: .SOIJil:l AEBICA 24 l 390 -AFR. OU SOO 350-----,5 198 
400 USA 443 133 17 13 112 103 65 400 ETATS·UNIS 3519 497 193 235 513 2 1165 913 
404 CANADA 80 1 8 22 39 9 404 CANADA 742 16 17 55 84 20 484 66 
480 COLOMBIA 33 32 
7 
1 480 COLOMBIE 223 i 211 5 3 9 508 BRAZIL 14 
3 i 7 508 BRESIL 136 s4 2 4 77 51 624 ISRAEL 18 
2 1ci 
13 624 ISRAEL 141 18 3 
32 
58 4 
632 SAUDI ARABIA 98 1 22 62 632 ARABIE SAOUD 1283 3 23 222 20 973 10 
636 KUWAIT 7 4 3 636 KOWEIT 131 11 4:i 21 15 99 3 647 U.A.EMIRATES 13 2 10 647 EMIRATS ARAB 280 1 7 211 
649 OMAN 5 5 649 OMAN 155 19 
3 i 135 1 706 SINGAPORE 7 7 706 SINGAPOUR 201 4 192 1 
1720 CHINA 3 
7 6 2 
3 
1i 
720 CHINE 146 8 
2i 35 
2 136 
129 732 JAPAN 72 45 732 JAPON 2391 118 36 2051 
740 HONG KONG 35 9 7 14 5 740 HONG-KONG 407 2 1 30 42 274 58 
800 AUSTRALIA 58 2 13 20 22 800 AUSTRALIE 552 10 12 71 259 200 
1000 W 0 R L D 5221 555 388 1281 770 55 1578 8 587 1 1000 M 0 ND E 44929 5537 4575 7047 3948 518 18282 42 4984 18 
1010 INTRA-EC 2784 218 221 880 424 41 875 8 121 • 1010 INTAA-CE 21239 2489 2428 4692 2268 399 7702 38 1228 1 
1011 EXTRA·EC 2430 339 167 395 348 15 702 465 1 1011 EXTRA·CE 23631 3049 2149 2295 1681 120 10581 4 3737 15 
1020 CLASS 1 1566 :,JO 69 210 329 3 320 305 . 1020 CLASSE 1 14552 2589 717 1308 1445 50 5664 4 2775 
1021 EFTA COUNTR. 766 184 27 114 180 1 84 176 . 1021 A EL E 5753 1868 252 656 723 15 997 3 1239 
15 1030 CLASS 2 845 7 96 182 17 11 377 154 1 1030 CLASSE 2 8652 421 1427 981 233 70 4647 858 
1031 ACP (63~ 80 1 9 1 6 1 60 2 . 1031 ACP (, 1664 61 201 11 65 31 1284 11 
1040 CLASS 20 3 3 3 5 6 . 1040 CLASS 3 425 38 5 5 3 269 105 
892.20 NEWSPAPERS. .IOURNAl.S AND PERIODICAl.S, WHETHER OR NOT UUSTRATED 89120 JOURNAUJ,PU8UCATIONS PERIODIQ. II. UUST. 
001 FRANCE 78433 14430 
23922 
24494 6252 31106 1826 1 323 001 FRANCE 172258 32503 
67257 
53614 8899 70110 6056 4i 1073 3 002 BELG.·LUXBG. 48170 6187 1234 15905 
4779 
907 13 1 002 BELG.·LUXBG. 146800 31175 3735 42304 
112e0 
2283 3 2 
003 NETHERLANDS 14769 4976 854 2466 
6449 
1682 5 7 
26 
003 PAYS·BAS 39368 16832 2151 5216 
12026 
3848 8 33 
49 004 FR GERMANY 19563 
5897 
3934 5202 577 2447 257 671 004 RF ALLEMAGNE 42332 
21201 
10631 12762 1283 3942 359 1280 
005 ITALY 8817 1593 
7564 




005 ITALIE 29641 4587 
15402 
1065 191 2612 
4973 
5 
8 006 UTD. KINGDOM 16024 3298 667 2085 143 
11995 
1 006 ROYAUME-UNI 35235 7478 1283 5761 327 
18717 
3 
007 IRELAND 12122 
1479 
1 1 125 007 IRLANDE 19171 2 6 3 443 
2 008 DENMARK 2474 48 275 265 
15 
407 008 DANEMARK 6980 4368 166 757 495 1192 
009 GREECE 2063 717 509 195 129 498 
97 
009 GRECE 6522 2429 1803 816 451 25 998 584 024 !CELANO 186 57 1 
494 49 13 
31 024 ISLANDE 933 241 9 
1258 
2 4i 97 028 NORWAY 2155 677 49 83 
2 
790 028 NORVEGE 6578 1934 197 244 358 
4 
2546 
030 SWEDEN 2957 1587 80 486 60 128 614 030 SUEDE 8493 4027 316 1186 455 
3 
688 1817 
032 FINLAND 328 259 22 18 11 
128 
15 1 2 032 FINLANDE 1234 917 103 37 48 118 1 7 
036 SWITZERLAND 35782 24700 5478 4036 672 767 1 036 SUISSE 136259 92458 24731 14023 1934 297 2813 1 3 
038 AUSTRIA 30702 29627 98 481 301 47 148 038 AUTRICHE 97832 94933 420 956 984 101 436 2 
040 PORTUGAL 1914 686 806 144 67 1 209 
6 
040 PORTUGAL 6849 2973 2555 387 220 3 710 
16 042 SPAIN 9105 3881 1924 748 651 286 1609 042 ESPAGNE 26079 11848 6148 2253 1828 502 3484 
044 GIBRALTAR 34 6:i i 98 34 044 GIBRALTAR 103 222 3 1 102 046 MALTA 422 3:i 260 046 MALTE 1096 324 14i 547 i 048 YUGOSLAVIA 1709 1165 38 443 29 048 YOUGOSLAVIE 5369 3824 188 1179 36 




052 TUROUIE 1502 824 346 110 140 
14 
82 
29 056 T UNION 402 67 131 124 72 
2 
056 U.R.S.S. 2131 627 1006 310 145 




058 RD.ALLEMANDE 185 
1ci 
124 55 j 1 060 D 45 23 17 
2 
060 POLOGNE 113 63 30 
1ci 
3 
062 CZECHOSLOVAK 179 148 29 062 TCHECOSLOVAO 573 443 117 
2 
2 1 
064 HUNGARY 103 81 20 064 HONGRIE 262 170 84 5 
066 ROMANIA 31 29 2 
19 
066 ROUMANIE 117 108 6 
16i 
3 
068 BULGARIA 40 5 16 i 1sB 068 BULGARIE 251 18 72 2 269 202 CANARY ISLES 787 597 1 22 202 CANARIES 1921 1644 6 89 5 204 MOROCCO 2320 2 2100 13 182 204 MAROC 7727 8 7252 5 368 
208 ALGERIA 3133 
93 
3052 59 22 208 ALGERIE 7740 
38i 
7401 241 1 97 
212 TUNISIA 1122 988 29 
22 
12 212 TUNISIE 3618 3066 127 
93 
44 
5 216 LIBYA 506 21 128 217 117 216 LIBYE 2874 66 1192 1256 262 
220 EGYPT 438 144 164 18 34 78 220 EGYPTE 2104 783 724 80 219 298 
224 SUDAN 61 2 
3i 
22 5 32 224 SOUDAN 183 8 
237 
38 26 111 
232 MALI 32 1 232 MALI 244 7 
236 UPPER VOLTA 30 30 6 236 HAUTE-VOLTA 251 249 2ci 240 NIGER 63 57 240 NIGER 435 414 
244 CHAD 13 13 i 244 TCHAD 125 125 2 4 2 248 SENEGAL 557 555 
4 
248 SENEGAL 2330 2321 
272 IVORY COAST 797 
8 
787 6 272 COTE IVOIRE 5241 
15 




1 280 TOGO 240 1 234 1 3 
284 BENIN 21 12 
3 128 65i 
284 BENIN 120 13 92 
25 1652 
15 
2439 288 NIGERIA 790 3 5 288 NIGERIA 4201 50 35 
302 CAMEROON 638 633 1 4 302 CAMEROUN 3656 3631 1 4 19 
314 GABON 332 331 i 1 314 GABON 2514 2511 1 4 2 318 CONGO 305 303 6 318 CONGO 632 13 625 3 6 9 322 ZAIRE 114 8 98 322 ZAIRE 597 48 1 520 
338 DJIBOUTI 55 54 
18 
1 338 DJIBOUTI 243 241 
114 
2 
342 SOMALIA 21 
17 
3 342 SOMALIE 123 
3 6 146 9 346 KENYA 95 77 346 KENYA 507 4 348 
352 TANZANIA 50 49 352 TANZANIE 314 7 4 303 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlil~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Oanmark j 'HMOo CTCI I EUR 10 joeutschlandj France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I u~aoa 
m.20 89120 




372 REUNION 2382 
12 
2369 13 
31 373 MAURITIUS 80 71 1 
12 
373 MAURICE 337 291 3 
125 378 ZAMBIA 35 
152 
1 65 22 378 ZAMBIE 239 4 3 277 107 1 390 SOUTH AFRICA 1953 21 1 16 1714 116 8 17 390 AFR. DU SUD 5837 636 78 17 357 4828 295 sli 400 USA 5333 1028 1401 1097 53 1537 400 ETATS-UNIS 19261 3116 5778 3502 663 5479 21 
404 CANADA 4205 213 2756 331 7 16 862 5 15 404 CANADA 13983 429 9289 1180 66 82 2877 14 1 45 
412 MEXICO 38 32 4 1 
1 
1 412 MEXIOUE 111 70 27 8 1 
2 
5 
452 HAITI 98 97 ; 1 452 HAITI 527 525 1 :i 458 GUADELOUPE 670 667 1 458 GUADELOUPE 3480 3472 4 
462 MARTINIQUE 594 593 
1 
1 38 462 MARTINIQUE 3211 3210 2 1 184 464 JAMAICA 39 464 JAMAIOUE 186 
472 TRINIDAD,TOB 8 3:i 31 17 8 ~~ 6'6'~6~JlllOB 114 142 192 49 114 480 COLOMBIA 85 4 
1 
397 14 ; 484 VENEZUELA 391 124 87 175 4 484 VENEZUELA 2051 557 696 782 15 




496 GUYANE FR. 607 
127 
605 2 
2 500 ECUADOR 32 3 ; 500 EOUATEUR 130 1 9 1 504 PERU 52 47 4 
19 8 504 PEROU 211 168 30 a<i 3 508 BRAZIL 639 300 165 147 508 BRESIL 2675 1334 670 535 56 
512 CHILE 53 41 11 
a5 1 512 CHILi 249 179 64 2 4 528 ARGENTINA 626 444 96 1 17 461 528 ARGENTINE 2688 1980 294 410 4 125 1407 600 CYPRUS 581 27 8 1 7 i 600 CHYPRE 1707 99 35 1 39 6 604 LEBANON 676 40 440 47 17 131 604 LIBAN 3111 206 1923 200 173 603 
608 SYRIA 185 38 143 2 
5 
2 608 SYRIE 1016 152 842 10 2 10 
612 !RAO 372 24 249 ; 94 612 IRAK 2321 81 1898 6 20 322 616 IRAN 45 2 1 8 33 
1 
616 IRAN 177 41 3 54 73 
624 ISRAEL 423 175 190 6 34 17 
1 
624 ISRAEL 1388 558 549 31 173 77 
:i 628 JORDAN 99 12 64 40 12 :i 10 628 JORDANIE 485 48 314 6 59 9 55 632 SAUDI ARABIA 3157 101 454 127 2432 632 ARABIE SAOUD 10430 505 3315 232 790 5579 
636 KUWAIT 172 34 52 6 21 59 636 KOWEIT 1008 159 384 95 123 247 
640 BAHRAIN 43 1 13 1 5 23 640 BAHREIN 206 7 87 4 25 83 
644 QATAR 50 4 21 1 
14 
24 644 QATAR 638 19 162 1 1 455 
647 LI.A.EMIRATES 245 7 65 1 158 647 EMIRATS ARAB 1336 29 452 2 97 756 






652 YEMEN DU NRD 185 1 74 
4 
109 48 664 INDIA 274 3 152 664 INDE 841 33 17 25 714 
680 THAILAND 48 8 3 5 
1 
32 680 THAILANDE 190 44 21 24 
15 
101 
701 MALAYSIA 71 1 2 
12 
67 701 MALAYSIA 332 3 6 6 302 
706 SINGAPORE 384 13 17 2 340 706 SINGAPOUR 1739 72 65 50 5 1547 
720 CHINA 40 11 6 3 14 8 720 CHINE 306 150 31 10 67 48 
728 SOUTH KOREA 13 5 1 7 
5 79 1 
728 COREE DU SUD 118 27 8 82 1 2 455 5 732 JAPAN 664 167 145 267 732 JAPON 3620 1341 877 878 62 
736 TAIWAN 26 8 2 15 1 
1 




740 HONG-KONG 910 105 57 65 
31 
675 
:i 800 AUSTRALIA 4409 129 15 168 4089 800 AUSTRALIE 24355 464 112 467 23277 1 
804 NEW ZEALAND 1564 27 1 1538 804 NOUV.ZELANDE 8987 104 3 2 1 8877 
4 809 N. CALEDONIA 214 214 809 N. CALEDONIE 1196 1192 
822 FR.POLYNESIA 127 127 
1 913 
822 POL YNESIE FR 756 756 
9 2402 958 NOT DETERMIN 916 2 958 NON DETERMIN 2420 9 
1000 W 0 R L D 332268 104493 58589 51548 33939 37447 39498 2667 2640 1445 1000 M 0 ND E 972999 347724 201578 125898 82420 85364 112795 5700 7532 3988 
1010 INTRA-EC 202436 36964 31527 41431 31465 36714 20742 2538 1003 32 1010 INTRA-CE 498308 115988 87864 92305 71444 83217 39648 5381 2397 62 
1011 EXTRA-EC 128915 67508 27081 10117 2474 733 18756 129 1837 500 1011 EXTRA-CE 472266 231736 113704 33589 10976 2137 73147 319 5134 1524 
1020 CLASS 1 103849 64684 12919 8910 1943 566 13146 127 1521 33 1020 CLASSE 1 368381 220289 51152 28022 6836 1390 55263 318 5013 98 
1021 EFTA COUNTR. 74024 57594 6533 5659 1161 189 1380 4 1504 . 1021 A EL E 258179 197481 28331 17846 3886 446 5220 8 4960 1 
1030 CLASS 2 24193 2481 13896 1033 516 164 5529 1 108 465 1030 CLASSE 2 99832 9912 61050 4898 4062 733 17674 82 1421 
1031 ACP fra 4463 19 2997 90 179 143 1034 1 8 1 1031 ACP~ 23964 123 16810 322 2034 701 3971 1 1 2 1040 CLAS 873 343 246 174 15 3 81 2 1040 CLAS 3 4054 1535 1503 669 78 14 210 39 5 
892.41 TRANSFERS (DECALCOllANIAS) 892.41 DECALCOMANIES OE TOUS GENRES 
001 FRANCE 793 196 
211 
233 132 93 123 16 001 FRANCE 12752 2672 
1797 
2025 2615 1364 4007 67 2 
002 BELG.-LUXBG. 800 313 18 63 29 102 93 002 BELG.-LUXBG. 6176 2814 209 427 264 663 4 266 003 NETHERLANDS 333 174 33 15 
329 
80 2 003 PAYS-BAS 3142 984 779 163 
1930 
940 8 
1:i 004 FR GERMANY 1218 
26 
423 219 39 140 68 004 RF ALLEMAGNE 10926 606 3069 2064 582 2945 323 005 ITALY 126 26 
452 




005 ITALIE 2793 560 
2191 
225 146 1247 
11 
9 
2 006 UTD. KINGDOM 1885 699 317 120 11 
31 
284 006 ROYAUME-UNI 13289 7166 1967 1149 92 
426 
711 
007 IRELAND 32 
34 20 Ii 1 4 007 IRLANDE 478 26 8 1 12 2 3 008 DENMARK 102 16 20 
15 
008 DANEMARK 1342 399 243 60 123 72 445 
72 009 GREECE 293 90 74 77 13 1 23 009 GRECE 2770 890 563 812 114 6 313 
028 NORWAY 39 5 4 5 1 3 13 8 028 NORVEGE 848 118 55 63 8 42 446 116 
030 SWEDEN 187 47 31 14 7 6 12 70 030 SUEDE 2182 511 299 104 67 73 789 339 
032 FINLAND 286 59 45 19 4 4 125 i 34 032 FINLANDE 2048 352 359 127 31 8 1024 4-j 147 036 SWITZERLAND 170 84 33 21 11 12 4 036 SUISSE 3029 1165 666 497 143 78 422 17 
038 AUSTRIA 114 61 15 4 7 8 25 2 038 AUTRICHE 1937 1160 144 46 57 4 518 8 040 PORTUGAL 80 24 10 16 1 21 
1 
040 PORTUGAL 1196 232 439 187 10 96 232 
2 042 SPAIN 228 67 35 41 31 20 33 
:i 
042 ESPAGNE 2889 507 488 729 188 202 773 65 048 YUGOSLAVIA 148 59 4 40 12 30 048 YOUGOSLAVIE 1744 721 43 447 280 2 186 




056 U.R.S.S. 2023 9 206 626 i 501 13 060 POLAND 46 
9 
1 060 POLOGNE 349 279 26 
6 
1 29 
062 CZECHOSLOVAK 26 11 
41 
6 
s5 062 TCHECOSLOVAO 472 266 94 2 3 104 225 064 HUNGARY 429 248 19 66 064 HONGRIE 2420 1367 153 136 1 535 
066 ROMANIA 48 2 30 16 
:i 
066 ROUMANIE 506 28 233 243 2 
068 BULGARIA 25 20 44 2 36 068 BULGARIE 187 109 311 56 134 22 204 MOROCCO 125 5 5 35 204 MAROC 972 40 82 405 
185 
186 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 1 Quantity 1000 kg Ouantith I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 peutschlandf Franca I Halla I Nederland I Bel g. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMIOa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.OOa 
892.41 892.41 
208 ALGERIA 136 38 9 2 12 2 111 55 208 ALGERIE 992 155 232 5 114 4 637 206 212 TUNISIA 300 93 69 4 17 24 212 TUNISIE 1142 289 267 55 27 143 216 LIBYA 6 1 
8 
2 1 2 




1 272 COTE IVOIRE 100 1 88 2 
10 
9 
288 NIGERIA 187 3 147 288 NIGERIA 3621 553 8 312 2738 302 CAMEROON 7 1 2 1 ~ ~~rf.f_{IOUN -------,m----sJ---- -~ --1~ ·-.---20 100 
- -m~f~liiA M3 211---t4- ---· 28 --->--·-: ---et ..., 249 104 79 36 3 25 378 ZAMBIE 374 267 199 12 2 107 382 ZIMBABWE 162 110 3 13 27 382 ZIMBABWE 733 413 8 107 199 1 390 SOUTH AFRICA 585 334 58 82 81 390 AFR. DU SUD 5847 1950 637 827 34 2191 
391 BOTSWANA 32 32 
39 364 2:i 7 39.j 126 391 BOTSWANA 167 151 1543 1 356 7:i 15 882 400 USA 1526 573 400 ETATS·UNIS 18884 5719 3106 7205 
404 CANADA 295 158 6 26 14 5 48 40 404 CANADA 3858 919 197 252 144 58 2063 225 
412 MEXICO 14 2 1 1 7 3 412 MEXIQUE 370 62 27 39 133 
4 
109 
480 COLOMBIA 53 12 1 34 i 6 480 COLOMBIE 348 44 31 237 3 27 484 VENEZUELA 27 9 5 12 484 VENEZUELA 218 41 20 58 
9 
9 90 
500 ECUADOR 17 6 
4 
11 500 EQUA TEUR 356 16 
2 
40 
e5 291 508 BRAZIL 5 i i i 1 508 BRESIL 152 15 2 48 512 CHILE 3 512 CHILi 117 51 45 7 
4 
14 






604 LIBAN 113 1 5 82 
39 
19 




608 SYRIE 133 27 18 32 2 612 IRAQ 281 149 66 
:i 63 612 IRAK 1322 668 48 245 50 13 361 624 ISRAEL 115 30 4 7 6 
2 
624 ISRAEL 594 233 23 42 233 
18 632 SAUDI ARABIA 25 1 1 2 3 1 15 632 ARABIE SAOUD 552 57 36 51 36 22 332 636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 127 3 8 
:i 11 3 102 i 647 LI.A.EMIRATES 5 
6 
1 4 647 EMIRATS ARAB 175 27 
e:i 
22 1 121 662 PAKISTAN 30 
18 
9 4 11 662 PAKISTAN 281 7 37 45 109 664 !NOIA 23 1 i 1 3 i 664 !NOE 175 91 14 4 15 i 51 4 680 THAILAND 60 53 1 4 680 THAILANDE 438 
5 
279 30 3 121 700 NESIA 22 i 1 21 700 INOONESIE 200 35 13 4 2 145 i 701 M LAYSIA 3 2 
2 6 2 2 701 MALAYSIA 150 15 100 B 9:i 22 706 SI PORE 20 B 706 SINGAPOUR 536 12 345 23 56 7 
728 SOUTH KOREA 4 
5 :i i i 36 4 19 728 COREE DU SUD 100 1e:i 184 26 1 482 99 98 732 JAPAN 95 30 732 JAPON 2423 41 1409 
736 TAIWAN 4 4 4 5 2 4 736 T'Al·WAN 195 10 227 68 4 3 182 740 HONG KONG 17 
1i 
2 30 740 HONG·KONG 451 54 37 61 170 600 AUSTRALIA 325 165 16 62 3 38 BOO AUSTRALIE 3043 819 197 484 60 30 1283 i 604 NEW ZEALAND 116 57 13 14 6 11 15 804 NOUV.ZELANDE 913 459 115 130 35 89 84 
1000 W 0 R L D 13042 4487 1803 2108 947 373 2232 2 1102 8 1000 M 0 ND E 130458 37056 18081 17997 9580 4061 39137 60 4353 133 
1010 INTRA·EC 5582 1533 1108 1021 690 182 569 1 479 1 1010 INTRA-CE 53669 15557 8987 7528 8594 2527 10988 18 1460 18 
1011 EXTRA-EC 7481 2933 698 1088 257 192 1664 1 623 7 1011 EXTRA-CE 76790 21499 9095 10471 2986 1534 28151 45 2893 118 1020 CLASS 1 4207 1701 314 709 132 92 879 1 376 3 1020 CLASSE 1 51254 14922 5383 7054 1454 1159 1BBBO 42 2294 66 1021 EFTA COUNTR. 876 280 139 78 31 21 207 1 119 . 1021 A EL E 11263 3545 1962 1024 318 304 3439 41 630 
51 1030 CLASS 2 2591 910 322 296 88 100 682 189 4 1030 CLASSE 2 19488 4516 2998 2339 845 372 6007 360 
1031 ACP (63a 907 465 70 50 1 1 277 43 . 1031 ACP~ 6701 2030 562 550 19 35 3405 
:i 100 1040 CLASS 664 322 62 81 37 104 58 . 1040 CLAS 3 6049 2061 714 1078 686 4 1264 239 
8112.42 PICTURE POSTCARDS, CHRJSTllAS ANO OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 8112.42 CARTES POSTALES, CARTES SOUHAITS 
001 FRANCE 1528 193 
131 
787 39 144 127 235 2 1 001 FRANCE 11407 1567 
1043 
5322 214 1763 460 2048 33 2 
002 BELG.·LUXBG. 490 62 159 125 
119 
13 56 :i 002 BELG.·LUXBG. 4096 572 1027 1298 915 145 484 11 8 003 NETHERLANDS 775 366 21 166 
9:i 
44 003 PAYS-BAS 5474 1924 224 1435 
1033 
417 67 




005 ITALIE 684 96 
178 
8 2 60 329 1 
006 UTO. KINGDOM 1691 34 30 19 33 
115 
1566 006 ROYAUME·UNI 10187 209 256 249 56 
614:i 
9191 48 
007 IRELAND 788 2 1 10 4 007 IRLANDE 6225 11 2 69 3l 5 008 DENMARK 266 133 79 22 
:i 
28 i 008 DANEMARK 1014 464 230 119 165 7 009 GREECE 100 10 17 61 1 8 009 GRECE 651 52 49 408 9 20 106 024 !CELANO 11 45 1 8 27 1 2:i 1 024 ISLANDE 138 2 1 107 4 10 3 11 028 NORWAY 183 33 40 4 11 028 NORVEGE 1289 394 100 334 194 41 124 102 
030 SWEDEN 315 46 34 73 37 
:i 
104 21 030 SUEDE 1784 373 114 416 266 3 460 152 032 FINLAND 142 13 21 71 15 17 2 032 FINLANDE 1166 154 95 555 127 32 181 22 
036 SWITZERLAND 815 328 287 130 16 16 33 5 036 SUISSE 5791 3197 1149 502 140 234 506 63 
038 AUSTRIA 384 318 27 33 3 1 2 038 AUTRICHE 3637 3296 101 198 22 4 14 2 042 SPAIN 94 1 84 4 1 4 042 ESPAGNE 319 17 231 22 11 37 1 
048 MALTA 50 66 4 48 048 MALTE 332 1 33 298 048 YUGOSLAVIA 68 
1:i 
2 048 YOUGOSLAVIE 202 
1o4 
175 25 2 
056 SOVIET UNION 12 Ii 056 U.R.S.S. 133 17 2 10 064 HUNGARY 53 45 
39 Ii 064 HONGRIE 171 150 21 216 3:i 220 EGYPT 51 3 1 220 EGYPTE 325 13 4 










336 408 8 400 USA 866 49 204 10 399 107 400 ETATS-UNIS 6691 515 1301 77 3468 582 
404 CANADA 86 5 8 16 4 45 6 1 1 404 CANADA 753 64 87 116 41 4 387 24 22 8 452 HAITI 26 1 25 452 HAITI 134 15 118 1 
458 GUADELOUPE 13 11 2 458 GUADELOUPE 117 106 11 
462 MARTINIQUE 15 15 
15 26 :i i 462 MARTINIQUE 123 i 122 1 15:i 7 j 600 CYPRUS 44 i 600 CHYPRE 232 1:i 65 i 4 604 LEBANON 43 :i 39 i 1 604 LIBAN 262 3 232 9 632 SAUDI ARABIA 145 12 4 76 52 632 ARABIE SAOUD 1386 84 24 575 5 698 636 KUWAIT 37 1 17 19 636 KOWEIT 317 
:i 
9 56 i 252 640 BAHRAIN 14 3 11 640 BAHREIN 142 8 1 129 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantlt~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !oeU1SChlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Hl.clba CTCI I EUR 10 peU1SChlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I 'E.>.>.clba 
892.42 892.42 
644 QATAR 10 
1 
2 8 644 QATAR 148 2 1 23 1 121 
647 U.A.EMIRATES 34 11 22 
1 
647 EMIRATS ARAB 351 4 85 262 




649 OMAN 194 3 1 5 1 184 i 706 SINGAPORE 35 
:i 1 1 
33 
1 
706 SINGAPOUR 231 1 2 216 1 
732 JAPAN 31 3 20 2 
1 
732 JAPON 440 63 64 11 13 245 10 34 
800 AUSTRALIA 251 3 4 5 235 3 800 AUSTRALIE 1708 30 2 38 30 1579 21 8 
1000 W 0 R L D 10745 1738 1196 2293 428 320 2389 2234 145 8 1000 M 0 ND E n238 13570 8014 15020 3904 3305 19107 15000 1275 43 
1010 INTRA-EC 6552 835 458 1414 298 287 1143 2102 18 1 1010 INTRA-CE 46234 4987 2580 9507 2842 2927 8731 14302 347 11 
1011 EXTRA-EC 4194 901 740 879 130 33 1247 131 128 5 1011 EXTRA-CE 31004 8584 3433 5513 1082 379 10378 898 928 31 
1020 CLASS 1 3399 814 608 599 120 28 993 115 118 4 1020 CLASSE 1 24884 8123 2514 3693 941 346 7765 617 861 24 
1021 EFTA COUNTR. 1872 751 414 362 98 25 182 
16 
40 . 1021 A EL E 13885 7418 1597 2136 753 325 1302 
81 
354 
7 1030 CLASS 2 686 30 88 273 10 6 253 9 1 1030 CLASSE 2 5678 206 780 1783 121 33 2600 67 
1031 ACP Js63a 86 1 33 8 2 5 31 6 . 1031 ACP Jre> 867 10 358 122 20 27 298 32 
1040 CLA 108 57 44 7 . 1040 CLA 3 441 255 138 36 12 
892.11 PAPER AND PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PllllllED OR GUllUED 892.11 ETIQUETTES EH PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 7295 3326 535 401 692 1967 616 34 259 1 001 FRANCE 40137 16790 3170 2123 5496 8698 5054 593 1383 2ci 002 BELG.-LUXBG. 2999 887 36 1326 
978 
177 4 33 002 BELG.-LUXBG. 21015 5900 262 10499 
3498 
869 74 221 
003 NETHERLANDS 3929 2372 201 48 
118 
223 10 97 003 PAYS-BAS 18516 10916 1362 929 
3536 
1184 187 440 
004 FR GERMANY 3005 486 205 128 1327 291 28 310 004 RF ALLEMAGNE 16975 2791 1622 1725 6780 1267 407 1644 005 ITALY 1248 53 46 72 437 189 5 6 005 ITALIE 6088 472 326 303 i639 712 115 58 1 006 UTD. KINGDOM 2738 1051 301 543 127 
377 
493 177 006 ROYAUME-UNI 14673 4830 1039 1749 757 
37sB 
4830 1141 
007 IRELAND 664 15 8 39 216 
70 2 
9 007 IRLANDE 5142 214 45 281 762 2 
19 
70 
008 DENMARK 695 222 17 12 83 289 
2 
008 DANEMARK 3389 1463 123 106 132 551 995 
1:i 009 GREECE 476 107 29 33 2 166 136 1 009 GRECE 2179 578 239 294 21 677 356 1 
024 !CELANO 38 7 2 13 16 024 ISLANDE 293 71 3 11 14 49 145 
025 FAROE ISLES 25 
e6 17 i 25 50 124 2 25 025 ILES FEROE 192 622 93 15 116 266 499 97 192 028 NORWAY 497 192 028 NORVEGE 3248 1540 
030 SWEDEN 612 115 12 2 15 3 94 1 370 030 SUEDE 4697 785 139 20 106 32 779 40 2796 
032 FINLAND 257 54 11 7 7 1 148 1 28 032 FINLANDE 1533 SOO 58 41 52 17 644 24 197 
036 SWITZERLAND 1140 767 39 78 9 168 49 3 27 036 SUISSE 8296 5426 379 861 78 843 414 n 218 3 038 AUSTRIA 1423 864 20 30 29 312 158 10 038 AUTRICHE 8437 6019 108 235 98 1334 572 ,. 68 040 PORTUGAL 97 33 9 2 3 1 41 8 040 PORTUGAL 694 286 126 15 28 12 187 39 
042 SPAIN 224 78 19 4 12 46 62 3 042 ESPAGNE 1703 813 170 42 139 286 238 3 15 046 MALTA 37 7 3 5 5 2 18 :i 046 MALTE 251 86 1 14 53 18 73 3 048 YUGOSLAVIA 141 107 18 6 3 1 048 YOUGOSLAVIE 911 616 24 166 41 45 9 10 
052 TURKEY 34 33 
16 
1 
9 48 2 3ci 052 TURQUIE 157 141 2 4 2 1 7 155 ,. 056 SOVIET UNION 309 179 25 
1 
056 U.R.S.S. 1300 690 109 141 60 132 12 
058 GERMAN OEM.A 115 
19 
4 2 103 5 058 RD.ALLEMANDE 465 
163 
29 22 359 5 43 7 
060 POLAND 30 6 
1 5 2 4 1 060 POLOGNE 263 43 2 6 17 44 5 062 CZECHOSLOVAK 69 44 16 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 439 177 109 108 14 9 5 064 HUNGARY 103 41 25 4 2 ,. 28 1 064 HONGRIE 591 276 112 37 31 4 112 19 066 ROMANIA 105 37 53 7 5 1 066 ROUMANIE 757 247 295 132 37 4 39 :i 
068 BULGARIA 66 34 1 20 3 2 
2 
6 068 BULGARIE 389 246 4 40 25 43 
12 
31 
202 CANARY ISLES 32 17 
73 
1 5 3 7 202 CANARIES 166 61 349 5 57 30 31 204 MOROCCO 119 39 1 2 1 204 MAROC 799 370 3 44 3 
208 ALGERIA 39 3 35 
13 2 3 1 208 ALGERIE 178 52 114 8 1 51 3 212 TUNISIA 84 35 31 212 TUNISIE 934 240 268 362 10 3 
1 216 LIBYA 49 22 1 26 
1 2 6 4 216 LIBYE 383 204 3 161 11 17 14 220 EGYPT 96 38 35 10 220 EGYPTE 622 278 124 70 55 67 
224 SUDAN 18 2 5 2 6 3 224 SOUDAN 232 32 21 25 121 33 
236 UPPER VOLTA 53 53 236 HAUTE-VOLTA 238 238 
1 244 CHAD 44 44 244 TCHAD 191 
8 
190 2 248 SENEGAL 19 19 
1i 42 
248 SENEGAL 207 195 2 
59 264 SIERRA LEONE 59 
1 1 11 
264 SIERRA LEONE 182 i 9 7 46 123 ,. 268 LIBERIA 20 
49 
7 268 LIBERIA 127 61 2 
272 IVORY COAST 118 53 1 3 12 
1 i 272 COTE IVOIRE 844 230 482 8 24 100 5 9 280 TOGO 50 41 7 280 TOGO 227 175 38 
284 BENIN 51 28 23 ; 28 65 284 BENIN 221 113 108 14 7 133 540 288 NIGERIA 115 17 6 288 NIGERIA 860 123 43 ,. 302 CAMEROON 87 4 53 6 21 3 302 CAMEROUN 790 17 544 48 158 22 
306 CENTR.AFRIC. 74 5 56 18 2 2 306 R.CENTRAFRIC 378 35 252 126 10 5 314 GABON 154 88 57 314 GABON 754 507 3 197 318 CONGO 163 3 156 
1 
4 318 CONGO 524 21 488 5 12 2 322 ZAIRE 50 1 48 322 ZAIRE 206 4 18 16 161 
324 RWANDA 85 
37 
85 324 RWANDA 311 1 1 
1o6 
309 
328 BURUNDI 37 
67 ; 328 BURUNDI 114 2 1 7 3 372 REUNION 68 18 4 e8 372 REUNION 395 378 8 38 12 3 390 SOUTH AFRICA 173 2 52 1 9 ,. 390 AFR. DU SUD 812 507 9 14 233 18 i 400 USA 592 94 405 13 1 17 400 ETATS-UNIS 3580 1862 798 532 94 14 216 45 
404 CANADA 85 14 57 4 7 3 404 CANADA 544 141 274 39 9 4 53 24 
406 GREENLAND 12 
4 2ci 12 406 GROENLANO 150 40 1s:i 150 458 GUADELOUPE 24 458 GUADELOUPE 193 ,. 2 462 MARTINIQUE 50 11 39 3 5 462 MARTINIQUE 302 42 257 s6 89 464 JAMAICA 8 ,. 464 JAMAIQUE 147 8 1 1 476 NL ANTILLES 17 i 4 16 476 ANTILLES NL 101 3ci 1 89 3 ,. 512 CHILE 37 32 ,. 10 ,. ,. 512 CHILi 309 252 26 2 10 107 10 600 CYPRUS 19 4 1 1 600 CHYPRE 184 34 4 9 8 
604 LEBANON 37 6 7 14 i 2 1 7 604 LIBAN 300 48 106 88 4 11 14 33 i 612 IRAQ 49 24 1 8 12 3 5 612 IRAK 293 164 8 41 35 39 1 616 IRAN 24 8 
8 2 ,. :j 11 616 IRAN 282 127 35 16 4 17 94 2 41 624 ISRAEL 102 22 66 ,. 2 624 ISRAEL 598 251 29 7 257 2ci 628 JORDAN 21 10 2 14 ,. 4 2 ,. 628 JORDANIE 166 78 9 9 4 14 24 27 8 632 SAUDI ARABIA 111 48 7 2 24 14 632 ARABIE SAOUD 1398 516 103 100 20 51 499 80 2 
187 
188 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMOo CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·Exxooa 
892.11 192.11 
636 KUWAIT 18 6 1 3 2 5 636 KOWEIT 188 81 9 44 8 3 36 1 6 
640 BAHRAIN 8 3 1 3 640 BAHREIN 104 36 15 5 3 37 8 6 647 LI.A.EMIRATES 12 7 2 2 647 EMIRATS ARAB 164 66 16 5 11 60 
14 656 SOUTH YEMEN 41 1 35 
4 
5 656 YEMEN DU SUD 165 8 138 
1 20 13 5 664 !NOIA 11 1 6 664 !NOE 116 12 4 65 1 
669 SRI LANKA 21 20 
1 
1 j 669 SRI LANKA 121 100 4 2 1 14 5-680 THAILAND 146 138 680 THAILANDE 1108 1054 }---- -- -~. ___ 30!i____. 9 700 INDONESIA 34 15 18 4---- -7-0<HNDONESI~ 205---,n---- 43 2 8€-MALAYSIA - 1----4 1 2 701 MALAYSIA 443 343 19 8 2 55 sO 3 7 SINGAPORE 48 26 18 706 SINGAPOUR 419 207 13 119 
708 PHILIPPINES 48 3 45 




732 JAPON 266 142 14 8 5 2 27 63 
740 HONG KONG 210 156 
3 3 
2 44 1 740 HONG-KONG 1172 781 6 3 13 21 287 27 34 
4 BOO AUSTRALIA 499 12 8 2 453 1 17 BOO AUSTRALIE 1839 87 22 26 91 14 1463 21 111 
804 NEW ZEALAND 65 1 
23 
64 804 NOUV.ZELANDE 212 5 6 5 1o6 192 15 822 FR.POLYNESIA 38 14 
24 
822 POL YNESIE FR 150 33 
958 NOT DETERMIN 24 958 NON DETERMIN 261 1 257 3 
1000 W 0 R L D 33033 12115 3124 1154 4074 8111 4129 630 1m 19 1000 M 0 ND E 191045 70355 16843 10000 24884 27403 23515 6879 11009 157 
1010 INTRA-EC 23049 8465 1348 743 3651 5072 2298 578 893 1 1010 INTRA-CE 128113 43482 8070 6048 22491 22602 14208 6227 4967 22 
1011 EXTRA-EC 9964 3651 1n8 387 424 1039 1831 52 784 18 1011 EXTRA-CE 62673 26872 8n4 3697 2394 4797 9310 652 6042 135 
1020 CLASS 1 5941 2350 598 206 137 591 1340 19 700 . 1020 CLASSE 1 37700 18105 2245 2025 963 2915 5669 389 5381 8 
1021 EFTA COUNTR. 4062 1925 109 120 87 538 627 7 649 . 1021 A EL E 27199 13708 907 1187 488 2518 3145 239 5004 3 
1030 CLASS 2 3203 947 1048 121 159 396 441 3 79 11 1030 CLASSE 2 20612 6950 5782 1178 883 1718 3276 106 625 94 
1031 ACP (63~ 1375 176 597 23 97 282 178 30 22 . 1031 ACP (~ 7494 983 3327 139 482 1248 1199 1 115 34 1040 CLASS 820 355 133 59 128 51 51 6 7 1040 CLASS 3 4361 1817 746 494 549 164 364 157 36 
892.12 PLANS AND DRAWINGi:R INDUSTRW. ARCHITECTUrlff ENG"=tsCOllMERCW. OR SlllJLAll PURPOSES, WHETHER ORIGINAi. OR 192.12 PLANS D'ARCHITECTE, DESSINS INDUSTR. ETC. 
REPRODUCTIONS ON ITIZED PAPER; MANUSCRIPTS D TYP 
001 FRANCE 47 18 
3 5 9 19 1 001 FRANCE 3517 2009 16ci 68 661 763 16 002 BELG.-LUXBG. 17 5 2 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1364 909 118 44 152 3 25 003 NETHERLANDS 18 6 3 4 3 003 PAYS-BAS 1725 886 345 
59 
416 31 
004 FR GERMANY 31 8 12 9 8 2 004 RF ALLEMAGNE 2489 1434 1330 116 847 15 122 005 ITALY 14 1 2 1 3 3 1 005 ITALIE 3223 1009 13 88 669 23 10 2 006 UTD. KINGDOM 26 10 5 3 
3 
3 006 ROYAUME-UNI 1339 489 484 283 15 
141 
43 




007 IRLANDE 331 151 25 2 
75 
12 
008 DENMARK 8 2 2 
1 
008 DANEMARK 1784 1569 16 124 
4 009 GREECE 3 1 1 009 GRECE 232 149 17 
11 
6 56 
028 NORWAY 16 2 9 4 028 NORVEGE 332 35 3 14 130 139 
030 SWEDEN 15 3 4 8 030 SUEDE 299 97 13 1 5 112 71 
032 FINLAND 4 1 1 1 032 FINLANDE 483 177 38 4 11 247 6 
036 SWITZERLAND 14 10 2 1 036 SUISSE 1393 935 162 4 19 264 9 
038 AUSTRIA 14 13 1 038 AUTRICHE 803 728 19 6 9 39 2 
040 PORTUGAL 1 1 
1 
040 PORTUGAL 275 127 77 58 2 7 3 
042 SPAIN 6 4 042 ESPAGNE 3286 1955 1080 6 63 181 1 
048 YUGOSLAVIA 4 1 1 048 YOUGOSLAVIE 5077 872 795 2578 12 818 2 
052 TURKEY 1 1 
13 
052 TUROUIE 715 313 287 290 1 114 124 056 SOVIET UNION 33 19 056 U.R.S.S. 9684 8429 783 
rni 58 064 HUNGARY j 4 3 064 HONGRIE 1207 531 294 223 49 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 6992 282 6652 3 55 
070 ALBANIA 
13 j 4 070 ALBANIE 269 1387 269 719 61 208 ALGERIA 208 ALGERIE 2592 425 
212 TUNISIA 1 
1 
212 TUNISIE 148 58 48 1 41 
216 LIBYA 2 4 216 LIBYE 598 549 2 11 36 220 EGYPT 7 2 220 EGYPTE 1014 381 551 82 
248 SENEGAL 1 1 
1 
248 SENEGAL 197 
605 
192 5 
3 288 NIGERIA 9 8 288 NIGERIA 1373 51 714 
346 KENYA 3 2 1 346 KENYA 220 213 7 
382 ZIMBABWE j 2 5 382 ZIMBABWE 347 656 333 1 2 14 1 i 390 SOUTH AFRICA 8 17 390 AFR. OU SUD 1045 96 288 400 USA 59 6 27 400 ETATS-UNIS 3916 1062 231 78 20 2455 28 42 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 756 260 25 9 6 453 1 2 
448 CUBA 2 2 448 CUBA 3088 
2 
3088 
151 199 480 c BIA 1 
1 
480 COLOMBIE 352 
12 i 484 v ELA 2 484 VENEZUELA 113 100 
203 36 508 BR 2 1 508 BRESIL 842 527 74 2 2 528 AR TINA 26 25 528 ARGENTINE 17803 17647 58 96 
608 SYRIA 
13 8 3 608 SYRIE 115 114 1 4 6i 612 !RAO 612 !RAK 174 27 81 
616 !RAN 
1 
616 IRAN 199 179 2 15 4 20 31 624 ISRAEL 624 ISRAEL 178 17 49 
628 JORDAN 
a6 73 13 628 JORDANIE 191 4 180 63 65 7 2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2593 80 1494 669 
647 UAEMIRATES 4 1 3 647 EMIRA TS ARAB 150 8 30 1 111 
662 PAKISTAN 8 3 3 2 662 PAKISTAN 633 435 125 3 73 2 664 !NOIA 
2 
664 !NOE 2460 1504 58 893 
700 INDONESIA 3 1 4 700 INDONESIE 483 455 11 17 706 SINGAPORE 4 2 706 SINGAPOUR 208 4 1 j 201 708 PHILIPPINES 2 
5 2 
708 PHILIPPINES 4348 4339 
1444 
2 6 720 CHINA 9 720 CHINE 45860 43401 
2 
941 68 
728 SOUTH KOREA 2 4 728 COREE DU SUD 312 194 1 81 24 10 732 JAPAN 5 
2 
732 JAPON 518 184 98 7 4 223 2 
736 TAIWAN 2 
5 
736 T"Al-WAN 634 81 522 1 24 5 1 
740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 370 51 3 49 264 3 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'EAXOOa CTCI EUR 10 eutschlan France llalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·Ei.i.ooa 
892.12 892.12 
800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 415 74 121 11 206 2 
1000 WORLD 831 187 197 10 38 153 22 48 • 1000 M 0 ND E 142627 96915 23939 4101 3578 13214 78 800 2 
1010 INTRA-EC 167 49 28 7 28 43 3 11 . 1010 INTRA-CE 16007 7595 3386 543 1006 3169 42 264 2 
1011 EXTRA-EC 458 118 169 3 10 111 19 28 • 1011 EXTRA-CE 126601 89318 20554 3558 2572 10048 37 518 
1020 CLASS 1 163 46 15 1 2 61 18 20 . 1020 CLASSE 1 19450 7478 3046 2772 173 5640 32 309 
1021 EFTA COUNTR. 65 30 2 1 17 15 . 1021 A EL E 3589 2100 312 83 60 800 1 233 
1030 CLASS 2 233 47 126 7 45 6 . 1030 CLASSE 2 39893 29095 4954 273 1344 4148 4 75 




. 1031 ACP (~ 2593 675 1052 7 12 838 4 5 
1040 CLASS 60 28 5 . 1040 CLASS 3 67257 52746 12555 514 1054 257 131 
892.13 UNUSED PO REVENUE ANO SllllLAR STAllPS Of CURROO OR NEW ISSUE IN THE COUHTRY TO WHICH THEY ARE DESTINECbc 892.13 TlllBRES POSTE ET SllllL, NON OBUTERES 
STAllP~UP PAPE~ 8ANKNO~ STOC~ SHARE ANO BOND CSITFICA TU ANO SllllLAR DOCUllENTS Of TlTL E; CHEQUE KS 
NL NO BR Y COU RIES FOR KNOT S NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES BILLETS DE BANQUE 
UK: CONF. NON ISSUE INTO CIRCULATION AND BOND CERTIFICATES AND SIMILAR NON ISSUE INTO CIRCULATION. NON SIGNED AND 
. NON N 
UK: CONF LES BIULETS DE BANQUE NON MIS EN CIRCULATION ET LES TITRES ET SIMILAIRES NON MIS EN CIRCULATION. NON SIGNES OU 
. NON NUMEROTES 
001 FRANCE 355 278 
27 
64 1 9 3 001 FRANCE 6332 5995 
701 
137 9 84 107 
002 BELG.-LUXBG. 311 270 8 6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5798 4849 49 199 
11 12 003 NETHERLANDS 29 27 1 
11 2 




004 RF ALLEMAGNE 2273 
665 
14 1694 313 26 
495 006 UTD. KINGDOM 62 8 3 1 006 ROYAUME-UNI 1320 65 53 21 18 
12 
2 1 
006 DENMARK 4 4 
2 
006 DANEMARK 112 86 14 
1 025 FAROE ISLES 2 
24 
025 ILES FEROE 194 
7 3 1 
193 
370 030 SWEDEN 30 
15 1 12 
5 
3 
030 SUEDE 632 237 
1729 
14 
036 SWITZERLAND 32 1 036 SUISSE 2218 368 36 46 28 9 2 
038 AUSTRIA 91 4 
2 
87 038 AUTRICHE 759 60 
18 
674 5 
048 YUGOSLAVIA 4 2 048 YOUGOSLAVIE 119 41 
052 TURKEY 10 10 
31 
052 TUROUIE 204 204 
3 17 845 204 MOROCCO 37 6 
2 
204 MAROC 960 95 
24 208 ALGERIA 53 51 208 ALGERIE 283 216 43 
212 TUNISIA 12 12 
16 4 
212 TUNISIE 219 183 
113 
24 12 
216 LIBYA 20 
32 
216 LIBYE 420 307 964 224 SUDAN 32 
5 
224 SOUDAN 964 
326 7 228 MAURITANIA 5 
2 2 
228 MAURITANIE 333 
28 24 240 NIGER 4 240 NIGER 144 92 
248 SENEGAL 6 6 
1 
248 SENEGAL 661 661 44 272 IVORY COAST 23 22 
37 
272 COTE IVOIRE 482 438 
1029 276 GHANA 42 
8 2 
5 276 GHANA 1177 
311 5 
148 
302 CAMEROON 10 302 CAMEROUN 316 
1s0 314 GABON 2 1 314 GABON 181 31 









322 ZAIRE 201 2 322 ZAIRE 12410 20 293 
324 RWANDA 58 58 
8 
324 RWANDA 1111 1104 2 5 
257 334 ETHIOPIA 8 
2 
334 ETHIOPIE 257 
135 342 SOMALIA 2 
12 
342 SOMALIE 135 
18 319 346 KENYA 12 
s4 346 KENYA 337 1972 352 TANZANIA 56 2 352 TANZANIE 1996 24 
355 SEYCHELLES 2 2 Ii 355 SEYCHELLES 101 22 101 359 370 MADAGASCAR 8 22 370 MADAGASCAR 381 372 REUNION 22 
6 9 
372 REUNION 150 150 
1sS 176 378 ZAMBIA 15 378 ZAMBIE 331 
386 MALAWI 17 17 
4 
386 MALAWI 293 293 
175 393 SWAZILAND 5 
5 
1 393 SWAZILAND 194 36 2 9 464 146 19 400 USA 16 10 400 ETATS-UNIS 1018 359 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 596 2 2 4 36 552 
459 ANTIGUA.BARB 3 3 ~ ft.~Yi~~~~~B 126 126 463 CAYMAN ISLES 10 10 225 225 JS 464 JAMAICA 7 6 464 JAMAIQUE 153 118 
472 TRINIDAD,TOB 8 8 33 m t'6'~6~Ae91[0B 516 516 1017 460 COLOMBIA 33 33 1017 968 484 VENEZUELA 33 484 VENEZUELA 968 
102 10 492 SURINAM 1 44 32 492 SURINAM 112 1126 597 504 PERU 77 504 PEROU 1739 22 




516 BOLIVIE 2933 
337 39 
2933 
67 600 CYPRUS 15 
130 
600 CHYPRE 443 2354 616 IRAN 130 
6 
616 IRAN 2354 
277 624 ISRAEL 8 
5 
624 ISRAEL 296 19 
238 640 BAHRAIN 5 640 BAHREIN 253 15 
647 LI.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 188 19 169 
666 BANGLADESH 35 
13 
35 666 BANGLA DESH 160 
138 
160 
680 THAILAND 47 34 
a5 680 THAILANOE 593 455 2091 701 MALAYSIA 86 
2 
1 701 MALAYSIA 2142 
3 30 
51 
706 SINGAPORE 9 6 706 SINGAPOUR 229 196 
740 HONG KONG 19 3 16 740 HONG-KONG 303 Ii 42 261 800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 646 2 635 
804 NEW ZEALAND 5 Ii 5 804 NOUV.ZELANOE 267 300 267 809 N. CALEDONIA 9 809 N. CALEOONIE 300 
140 817 TONGA 1 
17 
817 TONGA 140 
824 822 FR.POLYNESIA 17 68 822 POL YNESIE FR 824 2340 977 SECRET CTRS. 68 977 SECRET 2340 
1000 W 0 R L D 2818 1043 289 295 145 75 294 470 4 3 1000 M 0 ND E 68082 29581 8361 3037 4900 2409 8511 12980 86 217 
1010 INTRA-EC 927 802 34 169 22 64 8 28 2 . 1010 INTRA-CE 16357 12022 797 1937 299 428 199 495 30 150 
1011 EXTRA-EC 1823 441 255 128 58 11 288 442 2 2 1011 EXTRA-CE 49385 17559 5584 1100 2281 1981 8312 12485 58 87 
1020 CLASS 1 226 28 13 102 14 3 65 1 . 1020 CLASSE 1 7043 683 327 749 991 1915 2337 41 
189 
190 
rab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D41!cembre 
Destination Quantify 1000 kg Quantlt~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.MOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EA>.OOo 
m.13 m.13 
1021 EFTA COUNTR. 162 24 1 101 7 3 25 442 . 1021 A EL E 3824 578 39 728 325 1730 385 12485 39 67 1030 CLASS 2 1395 414 240 23 42 8 223 2 1030 CLASSE 2 42256 16876 5205 349 1270 65 5926 13 
1031 ACP (63) 556 250 52 5 3 8 84 154 . 1031 ACP (63) 24065 13489 2101 192 168 65 3082 4968 
19114 CALENDARS Of AllY KIND, Of PAPER OR PAPERBOARD {INClUDING CALENDAR BLOCKS) 19114 CAl.ENDRIERS EM PAPER OU CARTON 
001 FRANCE 729 397 88 '18 ___ 
132 _____ 64 
_ _. ______ 
30 001 FRANCE 2937--1532 - - m---1oe---401 ---409-----.---155-----' 




003 PAYS-BAS 3246 2069 40 238 527 191 13 40 004 FR GERMANY 779 




007 IRLANDE 436 47 
1i 
23 4 1 
008 RK 182 162 2 5 6 
i 
008 DANEMARK 719 614 14 17 19 44 4 009 E 36 19 4 4 3 1 4 009 GRECE 164 86 17 20 9 2 26 
028 y 153 64 1 3 8 10 19 48 028 NORVEGE 820 285 6 14 41 33 89 352 
3 030 N 184 92 5 2 6 7 32 40 030 SUEDE 987 363 26 11 34 25 175 350 
032 D 171 59 4 7 2 3 12 84 032 FINLANDE 899 233 23 34 9 13 63 524 
036 RLAND 493 383 17 48 33 5 5 4 036 SUISSE 3139 2491 147 229 153 27 41 51 036 IA 598 493 4 84 5 7 2 3 036 AUTRICHE 2865 2470 20 279 26 24 12 34 
042 SPAIN 76 51 8 10 3 3 1 2 042 ESPAGNE 315 181 48 48 13 9 7 9 
056 SOVIET UNION 60 24 3 21 1 11 056 U.R.S.S. 671 192 21 342 5 1 9 101 
060 POLAND 34 21 
16 
11 060 POLOGNE 119 85 1 1 27 3 2 
068 BULGARIA 19 3 36 068 BULGARIE 131 29 150 102 3 272 IVORY COAST 41 2 2 272 COTE IVOIRE 167 4 9 
280 TOGO 12 2 9 280 TOGO 126 33 86 1 3 




284 BENIN 155 30 155 5 ; 7 73 288 NIGERIA 27 1 286 NIGERIA 125 9 
302 CAMEROON 63 1 59 2 302 CAMEROUN 404 2 385 10 2 5 
314 GABON 18 16 
i 
1 314 GABON 176 2 141 29 1 
5 
3 
318 CONGO 26 23 1 318 CONGO 149 3 137 2 2 
322 ZAIRE 18 1 ... 322 ZAIRE 106 1 9 10 
i 
86 
372 REUNION 18 26 17 i i ; 3 14 7 372 REUNION 108 11i 104 3 12 32 i 90 390 SOUTH AFRICA 53 1 480 390 AFR. DU SUD 269 6 3 6 400 USA 975 317 17 34 15 73 24 15 400 ETATS-UNIS 4089 1530 139 1451 130 70 494 95 180 
404 CANADA 89 34 4 22 6 3 19 1 404 CANADA 405 166 36 16 28 14 131 13 456 GUADELOUPE 37 37 456 GUADELOUPE 146 145 1 
462 MARTINIQUE 32 
6 
32 
20 :i 19 14 462 MARTINIQUE 167 48 167 185 15 i s3 8 s8 632 SAUDI ARABIA 67 4 632 ARABIE SAOUD 407 19 






1 636 KOWEIT 166 85 4 4 3 2 66 
:i 2 647 U.A.EMIRATES 38 20 4 1 10 647 EMIRATS ARAB 250 161 12 13 4 3 53 2 
732 JAPAN 144 80 3 6 11 3 36 5 732 JAPON 654 383 22 34 29 9 148 29 
740 HONG KONG 35 9 1 1 8 1 13 4 740 HONG-KONG 141 40 3 8 17 2 49 22 4 800 AUSTRALIA 42 23 2 3 4 3 5 1 800 AUSTRALIE 191 83 16 25 11 14 27 11 
1000 W 0 R L D 8148 3853 550 1505 722 812 587 118 345 58 1DOO M 0 N D E 38343 17080 3123 5581 2298 1849 3349 411 2649 197 
1010 INTRA-EC 4134 1759 181 728 553 523 220 81 90 21 1010 INTRA.CE 16044 7517 687 2470 1817 1245 1487 322 658 41 
1011 EXTRA-EC 4015 1893 389 779 169 89 387 38 255 38 1011 EXTRA.CE 20300 9563 2436 3111 879 404 1862 97 1991 157 
1020 CLASS 1 3024 1644 67 669 114 61 211 38 218 2 1020 CLASSE 1 14862 8400 506 2169 486 258 1238 97 1700 8 
1021 EFTA COUNTR. 1616 1101 33 144 54 32 72 180 . 1021 A EL E 8782 5890 230 570 264 123 385 1317 3 
1030 CLASS 2 862 192 317 69 43 26 154 27 34 1030 CLASSE 2 4429 814 1904 467 161 134 610 190 149 
1031 ACP (63a 317 24 201 13 5 20 50 2 2 1031 ACP (~ 1899 152 1290 99 28 111 194 10 15 
1040 CLASS 129 57 5 40 12 2 2 11 . 1040 CLASS 3 1008 349 26 475 32 11 14 101 
SUIS llUSIC, PRINTED OR DI llAHUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR LLUSTllATED 192.15 llUSKIUE llAHUSCRITE OU lllPRIJIEE, M. REUEE 
001 FRANCE 80 12 29 10 2 15 41 001 FRANCE 847 150 213 112 20 150 414 1 002 BELG.-LUXBG. 45 1 8 7 002 BELG.-LUXBG. 491 14 4 175 
7 
83 2 
003 NETHERLANDS 63 10 16 
6 5 
36 003 PAYS-BAS 670 126 109 1 
47 
422 5 004 FR GERMANY 143 
7 
49 82 004 RF ALLEMAGNE 1410 
89 
335 77 4 925 22 
005 ITALY 45 27 
:i 1 10 10 i 005 ITALIE 408 182 56 12 124 :i 1 006 UTD. KINGDOM 107 35 58 
21 
006 ROYAUME-UNI 626 334 211 7 
189 
15 
007 IRELAND 21 
i 2 1 2 
007 IRLANDE 189 8 9 28 23 028 NORWAY 8 2 028 NORVEGE 104 
1 
36 
030 SWEDEN 20 2 4 2 :i 7 7 030 SUEDE 140 11 19 1 58 50 036 SWITZERLAND 103 37 59 3 036 SUISSE 802 469 274 20 6 31 2 
038 AUSTRIA 51 42 5 2 2 038 AUTRICHE 662 543 25 70 1 22 
042 SPAIN 17 3 13 1 8 042 ESPAGNE 123 36 75 9 3 390 SOUTH AFRICA 8 3:i 67 j 390 AFR. DU SUD 107 384 1 s:i 2 :i 106 16 400 USA 235 127 400 ETATS-UNIS 1890 445 988 404 CANADA 17 16 1 404 CANADA 131 7 109 2 12 1 
636 KUWAIT 82 
24 44 82 636 KOWEIT 102 316 293 9 102 732 JAPAN 68 
71 
732 JAPON 623 5 
800 AUSTRALIA 76 5 800 AUSTRALIE 1440 7 28 1405 
1000 W 0 R L D 1298 211 415 35 20 17 537 10 13 40 1000 M 0 N D E 11484 2558 2498 448 310 167 5318 3 171 11 
1010 INTRA-EC 517 66 184 24 18 18 199 10 2 • 1010 INTRA.CE 4754 728 1095 290 262 161 2170 3 45 
10 1011 EXTRA-EC 779 144 231 12 4 339 9 40 1011 EXTRA.CE 8706 1830 1403 159 47 8 3148 103 
1020 CLASS 1 613 143 219 11 4 227 9 . 1020 CLASSE 1 6138 1803 1298 153 47 3 2732 102 1021 EFTA COUNTR. 187 83 72 3 3 17 9 . 1021 A EL E 1808 1051 347 90 38 1 203 80 
10 1030 CLASS 2 164 1 11 112 40 1030 CLASSE 2 543 17 95 3 3 414 1 
192.118 TRAD£ ADVERTISING MATERIAL, COllllERCW. CATALOGUES AND TIE LIKE 192.118 IMPRJllES PUBUCIT,CATALCOllllERCIAUI, Siil 
001 FRANCE 96087 66877 
9817 
9091 3658 15054 1204 11 187 5 001 FRANCE 165983 97150 
15304 
18938 7947 35108 5886 21 916 17 00? BELG.-LUXBG. 26184 6065 1320 8550 322 89 1 002 BELG.-LUXBG. 53861 12693 6506 16976 1552 827 3 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danrnark "E>.Mba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark U.>-dOa 
19116 892.16 






003 PAYS-BAS 61104 37835 3421 1474 
12265 
13602 3957 5 810 
15 004 FR GERMANY 32336 
3188 
14638 8246 2298 809 945 004 RF ALLEMAGNE 66045 
B007 
23178 14114 5283 3693 21 7476 
005 ITALY 6043 1831 
8313 
192 420 347 2 63 
3 
005 ITALIE 19104 6501 
15788 
950 1655 1376 24 591 
:i 006 UTD. KINGDOM 59017 38695 4801 5736 1087 444 98 284 006 ROYAUME-UNI 105430 61953 10641 12214 3031 2400 267 1533 007 IRELAND 639 105 33 10 15 11 21 007 IRLANDE 3689 510 230 79 109 40 225 
008 DENMARK 5626 4973 151 72 289 48 93 
11 
008 DANEMARK 13738 11339 589 284 773 264 489 45 009 GREECE 161 44 39 34 7 13 13 009 GRECE 710 166 151 143 41 77 87 
024 !CELANO 113 8 3 49 1 28 24 024 ISLANDE 442 45 9 1 166 5 111 105 
025 FAROE ISLES 85 
2259 143 47 115 
1 
195 
84 025 ILES FEROE 398 
5327 727 193 60ci 2 772 396 028 NORWAY 3898 119 960 028 NORVEGE 12113 441 
1 
4053 
030 SWEDEN 15458 11123 738 96 2337 308 154 
1 
702 030 SUEDE 32892 21314 1558 515 4813 812 1066 2815 
032 FINLAND 912 558 25 17 73 42 34 164 9 032 FINLANDE 3491 1742 140 172 300 205 200 1 731 s4 036 SWITZERLAND 12946 8629 1388 1411 714 2BO 159 1 355 036 SUISSE 45598 30862 5222 4427 1800 1582 959 1 691 
038 AUSTRIA 8759 7358 318 393 433 138 75 1 43 038 AUTRICHE 25489 21238 1012 1052 1089 648 237 11 202 
040 PORTUGAL 85 32 20 12 3 5 7 
2 
6 040 PORTUGAL 474 131 162 90 16 14 41 
11 
20 
042 SPAIN 1032 371 361 90 62 48 65 33 042 ESPAGNE 4363 1423 1185 324 263 208 344 605 
046 MALTA 15 8 2 1 1 
5 
4 1 046 MALTE 137 21 4 57 9 
16 
39 7 
048 YUGOSLAVIA 33 14 5 3 1 2 3 048 YOUGOSLAVIE 317 76 164 18 4 7 34 




052 TUROUIE 354 48 14 8 7 2 63 212 
12 056 SOVIET UNION 230 55 90 12 2 18 50 056 U.R.S.S. 2168 637 567 118 8 11 106 711 060 POLAND 48 16 3 7 8 11 1 060 POLOGNE 342 54 25 45 8 29 182 1 
062 CZECHOSLOVAK 48 35 3 1 4 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 183 116 9 6 2 25 24 1 
064 HUNGARY 79 40 4 24 4 5 1 064 HONGRIE 697 290 34 335 2 9 26 1 
066 ROMANIA 37 3 9 20 4 
1 
1 066 ROUMANIE 128 12 68 30 3 10 5 
5 17 066 BULGARIA 47 16 1 27 1 066 BULGARIE 346 38 6 273 2 5 




204 MAROC 306 15 245 28 
7 
2 17 1 
208 ALGERIA 34 3 21 2 4 208 ALGERIE 482 9 431 12 1 14 8 
212 TUNISIA 10 1 8 1 
7 
212 TUNISIE 392 4 141 245 
2 
2 




216 LIBYE 272 2 8 199 
3 12 220 EGYPT 65 17 19 
2 
12 220 EGYPTE 466 45 140 149 11 90 16 
248 SENEGAL 42 2 37 1 2 248 SENEGAL 179 4 158 7 2 6 7 1 272 IVORY COAST 88 79 3 1 1 272 COTE IVOIRE 403 373 3 15 5 1 
288 NIGERIA 59 8 4 2 43 288 NIGERIA 369 82 38 58 8 179 4 
302 CAMEROON 48 1 28 16 2 302 CAMEROUN 481 4 382 79 8 9 1 
314 GABON 19 18 1 314 GABON 422 1 395 23 2 1 
318 CONGO 35 35 
14 5 6 
318 CONGO 230 
4 
227 1 204 1 19 334 ETHIOPIA 26 29 334 ETHIOPIE 246 2 11 1 8 372 REUNION 29 84 9 26 4 85 15 372 REUNION 205 1 200 1 37 2 1 107 390 SOUTH AFRICA 236 13 
31 
390 AFR. OU SUD 1529 505 151 123 178 429 
400 USA 6032 3062 408 652 272 56 1237 314 400 ETATS-UNIS 20225 7351 3219 2287 1234 335 4603 22 1173 
404 CANADA 700 120 176 123 40 18 168 55 404 CANADA 3509 SOB 1159 640 188 74 768 172 
406 GREENLAND 41 
3 4 41 406 GROENLANO 305 3 25 4 15 10 305 442 PANAMA 8 442 PANAMA 118 1 
458 GUADELOUPE 33 32 1 458 GUADELOUPE 260 
1 
253 2 3 2 
462 MARTINIQUE 28 28 
35 
462 MARTINIQUE 250 245 2 
1o4 
2 
1 476 NL ANTILLES 35 
7 5 3 4 5 476 ANTILLES NL 108 2 B:i 1 :i 7 SOB BRAZIL 25 1 SOB BRESIL 200 28 60 6 13 
512 CHILE 19 9 4 2 1 2 1 512 CHIU 120 69 27 7 2 10 5 




528 ARGENTINE 148 59 49 28 4 
5 
2 6 
1:i 600 CYPRUS 20 3 4 3 
2 
1 600 CHYPRE 152 13 31 32 
1i 
53 5 
604 LEBANON 50 7 19 12 2 3 2 3 604 LIBAN 361 43 133 91 40 19 13 11 
608 SYRIA 14 4 3 1 6 
11 
608 SYRIE 116 10 15 3 Ii 2 85 2 1 612 IRAO 39 3 14 3 
1 
8 612 IRAK 1225 11 1023 19 119 43 
616 IRAN 21 12 2 
18 5 
5 1 616 IRAN 116 28 48 3 39 3 31 3 624 ISRAEL 127 29 17 2 18 38 
1 
624 ISRAEL 1137 224 91 137 21 118 507 
5 628 JORDAN 30 16 5 4 1 2 2 1 628 JOROANIE 205 37 84 41 5 2 24 1 7 632 SAUDI ARABIA 257 47 44 36 37 63 20 8 632 ARABIE SAOUO 2166 197 753 243 182 29 491 243 27 
636 KUWAIT 101 39 13 6 4 4 23 9 3 636 KOWEIT 667 BO BO 54 28 60 257 4 90 14 
640 BAHRAIN 44 5 3 
3 
1 34 1 640 BAHREIN 209 21 16 3 4 153 12 




644 QATAR 625 15 475 25 5 ti 85 20 Ii 647 U.A.EMIRATES 101 20 20 13 39 3 647 EMIRATS ARAB 590 66 199 78 21 186 26 
649 OMAN 14 3 1 1 7 2 649 OMAN 102 11 9 2 8 1 63 7 1 
664 !NOIA 31 16 3 
3 
7 4 664 INOE 272 65 61 2 8 2 123 11 
680 TH 23 8 1 
1 
7 3 680 THAILANOE 126 44 10 34 1 5 17 15 
700 IN 22 5 9 1 5 1 700 INOONESIE 264 23 167 2 27 
3 
36 9 
701 MA 128 10 5 2 1 108 2 701 MALAYSIA 677 55 40 17 5 545 
15 
12 
706 SINGA RE 207 87 33 38 7 35 8 706 SINGAPOUR 870 234 188 142 24 7 221 39 
720 CHINA 37 8 17 4 2 2 4 720 CHINE 512 54 251 162 13 2 22 8 
728 SOUTH KOREA 22 10 4 1 Ii 2 2 5 728 COREE OU SUD 135 41 40 9 3 4 15 23 732 JAPAN 264 109 52 40 27 26 732 JAPON 1849 593 617 271 60 13 170 125 
736 TAIWAN 23 7 5 1 
6 i 7 3 736 T'Al·WAN 126 42 38 22 2 13 10 12 740 HONG KONG 210 95 53 9 39 7 740 HONG-KONG 833 269 145 67 47 257 35 
BOO AUSTRALIA 690 368 26 30 42 9 194 21 BOO AUSTRALIE 2932 1036 322 227 166 58 1012 110 
804 NEW ZEALAND 48 11 4 2 2 1 25 3 804 NOUV.ZELANDE 312 47 59 14 18 7 157 10 
1000 WO AL D 310670 174986 37274 30965 28205 26868 7301 153 4861 59 1000 M 0 ND E 669838 325256 64693 70980 62955 63902 34991 412 26411 238 
1010 INTRA·EC 256168 140154 32676 27632 23839 25774 4191 1111 1772 14 1010 INTRA-CE 489666 229652 600111 m211 51277 59060 19536 338 12424 37 
1011 EXTAA·EC 54485 34834 4596 3315 4366 1091 3111 37 3088 45 1011 EXTRA·CE 160063 85604 24675 13583 11678 4836 15455 73 13958 201 
1020CLASS1 51352 34128 3682 2928 4238 1042 2472 35 2818 9 1020 CLASSE 1 156496 922BO 15750 10425 10909 4472 10984 52 11569 55 
1021 EFTA COUNTR. 42165 29965 2634 1974 3783 893 651 2 2254 9 1021 A EL E 120502 80661 8829 6451 8784 3705 3385 16 8617 54 
1030 CLASS 2 2583 530 787 291 122 27 592 1 202 31 1030 CLASSE 2 19076 2118 7944 21BO 735 276 4065 21 1621 116 
1031 ACP sra 444 23 232 66 5 5 93 14 6 1031 ACP (~ 3431 184 2051 281 53 51 726 66 19 1040 CLA 547 174 129 97 8 22 47 68 4 1040 CLASS 3 4487 1205 981 978 34 87 406 767 29 
191 
192 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXaOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXaOa 
892.89 OTHER PRINTED llATTER (INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS) 892.89 AUTRES lllPRIUES TOUS PRC>Ca>ES 
001 FRANCE 9240 2786 
700 
3506 547 1541 778 8 73 001 FRANCE 53793 23019 
5751 
13687 3688 6863 5911 123 498 4 
002 BELG.·LUXBG. 3029 599 615 862 
1213 
222 3 22 002 BELG.·LUXBG. 25190 6757 2680 7716 
5825 
2117 14 152 3 
003 NETHERLANDS 4917 2398 169 361 
925 
659 34 63 
30 
003 PAYS-BAS 33248 19763 1032 1601 
6058 
4448 189 368 2 
004 FR GERMANY 4617 
392 
603 1593 197 1103 22 144 004 RF ALLEMAGNE 26467 
23sS 
4482 7590 1745 5058 171 1017 348 
005 ITALY 1788 967 
.1387 
69 60 286 1 11 005 ITALIE 8096 3217 
6248 
422 364 1639 13 82 4 
006 .. UW • .J(INGDOM 65,51.____]M 288 551.-.58.. ..... 3441 -· 58 006 ROYAUME·UNI 22826 5239---· 2558 2856. ___ 417 4951 553 4 
007 IRELANO 646 61 4 14 10 7 54j 3 007 IRLANDE 4009 403 84 137 51 53 3271 
11 
10 
008 DENMARK 1012 738 22 27 123 7 94 
3 
008 DANEMARK 5317 3524 402 205 524 89 562 
13 009 GREECE 484 200 11 222 13 3 31 009 GRECE 2434 375 356 1348 104 27 208 3 
024 !CELANO 53 10 
15 
1 4 1 29 
1 
8 024 ISLANDE 260 75 
115 
7 30 15 60 
7 
73 
028 NORWAY 1282 117 57 40 36 663 333 028 NORVEGE 7547 905 314 263 122 3419 2322 
030 SWEDEN 1127 335 54 205 84 20 269 9 151 030 SUEDE 6392 2072 566 638 474 101 1555 48 938 
032 FINLAND 279 74 7 20 36 8 92 
15 
42 032 FINLANDE 2075 548 63 129 242 39 829 1 203 
036 SWITZERLAND 2970 1248 724 502 148 32 245 56 036 SUISSE 17234 8101 3476 2719 905 275 1261 127 370 
2 038 AUSTRIA 1574 1141 27 162 185 19 30 10 038 AUTRICHE 9887 7349 300 751 1076 100 242 1 66 
040 PORTUGAL 112 49 8 40 3 3 5 4 040 PORTUGAL 824 266 124 308 26 23 61 3 13 
042 SPAIN 720 101 142 393 18 5 50 11 042 ESPAGNE 4506 523 1752 1574 125 45 392 6 89 
046 MALTA 29 3 
4 
16 10 046 MALTE 197 14 2 104 3 1 73 
2 048 YUGOSLAVIA 88 68 11 
1 
3 048 YOUGOSLAVIE 565 134 341 73 
6 
3 12 
052 TURKEY 86 67 3 8 7 052 TURQUIE 495 324 74 33 
3 
58 
3 056 SOVIET UNION 156 84 37 22 2 10 
1 
056 U.R.S.S. 3072 467 1799 681 5 114 
058 GERMAN OEM.A 17 29 2 1 13 058 RD.ALLEMANDE 129 165 11 8 4 4 99 3 060 POLAND 47 
2 
9 2 5 060 POLOGNE 263 24 48 3 4 10 9 
062 CZECHOSLOVAK 48 39 2 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 217 152 15 9 3 1 36 1 
064 HUNGARY 45 16 3 14 2 9 064 HONGRIE 711 137 493 58 3 4 12 4 
066 ROMANIA 11 4 3 2 1 066 ROUMANIE 103 31 31 23 7 1 10 
068 BULGARIA 31 20 1 8 1 068 BULGARIE 240 148 4 72 
1 1 
15 
204 MOROCCO 58 8 45 4 1 204 MAROC 791 45 721 18 5 
208 ALGERIA 152 18 110 22 
1 
208 ALGERIE 780 113 519 121 7 17 2 
212 TUNISIA 55 16 9 29 
3 2 
212 TUNISIE 748 405 225 88 
11 
1 29 
16 216 LIBYA 109 5 25 61 13 216 LIBYE 2234 182 1520 424 53 80 220 EGYPT 267 23 16 98 4 125 220 EGYPTE 1163 131 375 319 18 266 
224 SUDAN 49 7 1 4 36 224 SOUDAN 154 19 13 16 104 
232 MALI 81 1 78 2 232 MALI 713 2 701 10 
240 NIGER 9 7 
32 
2 240 NI 161 1 124 
31 2 
36 
248 SENEGAL 90 53 5 248 s 450 3 304 109 






322 4 1 4 
272 IVORY COAST 102 69 272 778 424 11 
4 
2 193 
280 TOGO 37 1 24 3 9 280 267 5 195 4 59 
284 BENIN 68 
5 
40 Ii 4 1 28 161 284 438 1 185 1 19 22 251 eo!i 288 NIGERIA 375 9 186 288 1953 39 52 85 926 
302 CAMEROON 66 1 44 5 14 2 302 OUN 461 7 365 23 
10 
52 14 
314 GABON 71 69 1 1 314 GA N 715 
4 
696 4 5 
318 CONGO 74 
5 
71 2 g.j 3 318 CONGO 734 712 11 4 252 3 322 ZAIRE 115 11 2 322 ZAIRE 416 55 36 56 17 
328 BURUNDI 18 10 3 5 328 BURUNDI 132 72 21 7 17 15 
338 DJIBOUTI 18 1 17 
2 151 
338 DJIBOUTI 152 22 127 1 
3 
2 
348 KENYA 161 4 4 
2 
348 KENYA 1913 18 143 5 1743 









372 REUNION 175 1 1 372 REUNION 595 11 2 5 
378 ZAMBIA 5 
81 19 
1 2<i 2 2 i 1i 378 ZAMBIE 119 1 92 6 160 1 19 1 36 390 SOUTH AFRICA 337 105 4 90 390 AFR. DU SUD 4513 558 2269 567 43 879 
11 400 USA 5004 348 171 2309 574 30 1453 70 48 400 ETATS-UNIS 24722 2361 3192 8948 2843 143 5110 1646 468 
404 CANADA 691 96 77 304 59 6 142 1 6 404 CANADA 4136 491 529 1671 447 33 911 3 49 2 
406 GREENLAND 20 
2 3 4 
20 406 GROENLAND 272 
14 523 i 1 3j 271 412 MEXICO 11 412 MEXIQUE 584 1 
3 
1 
413 BERMUDA 3 
4 231 
2 413 BERMUDES 243 1 830 1 237 1 458 GUADELOUPE 235 458 GUADELOUPE 869 37 2 
462 MARTINIQUE 178 2 176 
14 
462 MARTINIQUE 672 18 653 
138 464 JAMAICA 15 1 
2 
464 JAMAIQUE 144 
1 
6 
4 469 BARBADOS 21 
1 
2 17 469 LA BARBADE 289 6 
2 i 
278 
480 COLOMBIA 13 6 4 1 480 COLOMBIE 181 17 109 47 5 
484 VENEZUELA 105 6 89 3 6 484 VENEZUELA 459 32 336 29 3 4 55 




496 GUYANE FR. 193 7 186 50 1 49 1 504 PERU 15 2 
i 
504 PEROU 135 13 21 
8 508 BRAZIL 30 10 11 5 3 508 BRESIL 1125 133 889 41 3 49 2 
512 CHILE 18 4 3 6 2 3 512 CHILi 251 40 61 114 7 1 26 2 




3 520 PARAGUAY 194 4 17 1 
39 
172 
528 ARGENTINA 30 3 
14 12 
528 ARGENTINE 508 137 217 107 
7 
7 
4 73 600 CYPRUS 41 6 1 4 2 2 600 CHYPRE 354 38 48 41 5 138 1i 604 LEBANON 171 16 8 25 14 106 38 604 LIBAN 1112 95 162 152 10 682 574 608 SYRIA 70 6 6 8 
1 
11 1 608 SYRIE 751 55 16 50 
11 
55 1 
612 IRAQ 132 45 49 18 16 2 612 IRAK 7849 250 7246 63 
2 
206 1 51 
616 IRAN 62 52 1 1 
23 Ii 8 4 616 !RAN 557 484 11 8 1 51 4 11 1 624 ISRAEL 173 75 9 34 19 624 ISRAEL 1133 475 164 174 169 11 124 
628 JORDAN 36 6 4 8 8 
5 
8 2 2 628 JORDANIE 371 41 127 72 17 66 111 14 3 2 632 SAUDI ARABIA 502 81 51 97 21 239 6 632 ARABIE SAOUD 4606 474 1485 605 106 1825 29 
636 KUWAIT 91 7 10 26 11 35 2 636 KOWEIT 871 60 158 140 60 10 434 3 6 
640 BAHRAIN 78 3 
5 
2 38 34 1 640 BAHREIN 641 32 11 26 109 7 452 1 3 
644 QATAR 23 2 1 i 2 15 i 644 QATAR 1033 24 905 11 2 1i 90 1 647 U.A.EMIRATES 106 13 14 25 44 647 EMIRATS ARAB 820 94 154 67 37 449 2 
649 OMAN 25 2 2 1 1 19 2 649 OMAN 221 3 37 6 6 168 1 2 652 NORTH YEMEN 70 4 2 1 65 652 YEMEN DU NAO 649 11 2 82 5 547 656 SOUTH YEMEN 9 1 4 656 YEMEN DU SUD 116 
3 
39 6 2 66 
4 
3 
662 PAKISTAN 9 
21 
3 4 2 2 662 PAKISTAN 521 487 12 1 14 664 INDIA 49 8 11 7 664 INDE 372 149 78 27 63 55 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitb 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France ltaha Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAl.QOo CTCI EUR 10 eutschlan France nan a Nederland Belg -Lux. UK Ireland Danmart< 'EAl.QOo 
19119 192.n 
666 BANGLADESH 43 7 .j 7 2 43 ; 666 BANGLA DESH 246 1 6 1 15 238 7 680 THAILAND 24 3 680 THAILANDE 227 57 21 88 ; 39 700 INDONESIA 44 7 3 2 ; 26 31 1 700 INDONESIE 1155 48 69 69 6 961 1 701 MALAYSIA 69 1 2 4 32 
3i 
3 701 MALAYSIA 637 13 26 86 5 94 404 
27 
9 
706 SINGAPORE 164 8 9 17 50 1 42 6 706 SINGAPOUR 915 79 86 164 157 8 381 13 
708 PHILIPPINES 15 1 5 3 
3 
4 2 708 PHILIPPINES 138 12 51 30 ; 2 37 6 720 CHINA 17 3 3 3 5 720 CHINE 576 41 441 21 7 65 
2 728 SOUTH KOREA 36 4 4 10 
9 2 
18 3li 728 COREE DU SUD 625 26 65 57 1 1i 474 7 732 JAPAN 236 61 20 49 56 732 JAPON 2579 709 495 532 94 562 169 
736 TAIWAN 22 2 2 13 1 2 
5 




740 HONG-KONG 1068 90 61 93 28 1 758 30 
800 AUSTRALIA 801 101 11 204 38 414 29 800 AUSTRALIE 4221 742 148 923 309 14 1915 3 153 14 
801 PAPUA N.GUIN 7 
3 ; 6i 5 7 8 .j 801 PAPOU-N.GUIN 127 2 7 2 3ci ; 123 32 3ci 804 NEW ZEALAND 109 27 804 NOUV.ZELANDE 664 18 333 213 
809 N. CALEDONIA 77 2 74 1 809 N. CALEDONIE 276 22 250 3 1 
822 FR.POLYNESIA 19 18 3ci 822 POL YNESIE FR 109 2 103 1 3 950 STORES,PROV. 30 950 AVIT.SOUTAGE 172 172 
1000 W 0 R L D 53627 12630 5927 12942 4557 3431 8979 3660 1413 88 1000 M 0 ND E 330487 92504 59048 58491 29584 17122 58111 7458 9032 1119 
1010 INTRA-EC 32280 7942 2770 7724 3099 3088 3720 3511 398 32 1010 INTRA-CE 181379 81455 17880 33498 21420 15382 23214 5475 2694 363 
1011 EXTRA-EC 21314 4687 3158 5188 1458 345 5259 150 1017 58 1011 EXTRA-CE 148887 31049 41160 24808 8185 1734 32897 1982 6338 754 
1020 CLASS 1 15528 3900 1291 4451 1226 169 3613 105 770 3 1020 CLASSE 1 91026 25192 13600 19634 7058 969 17600 1885 5058 30 
1021 EFTA COUNTR. 7400 2973 836 987 501 118 1355 25 605 . 1021 A EL E 44220 19316 4724 4866 3037 675 7427 187 3985 3 
1030 CLASS 2 5418 594 1814 676 228 171 1607 44 230 54 1030 CLASSE 2 52448 4713 24688 4247 1072 740 14918 96 1250 724 
1031 ACP (63a 1566 78 556 84 16 117 548 4 163 . 1031 ACP~~ 12145 567 4914 400 134 391 4889 32 818 
1040 CLASS 373 195 51 61 4 8 39 17 . 1040 CLA 3 5410 1144 2872 926 34 25 380 29 
193.10 ARTICLES FOR TIE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS JUjCLUDING CONTAINERS WITHOUT HANDLES USABLE ALSO AS DISPOSABLE 893.10 ART. TRANSPORT, Ell8ALLAG£ E.llATIERES DE 51 
DRINKING CUPru: STOPPERS, UD~ CAPS AND OTHER CLO w6 OF TIE MATERIALS FAWNG WITHIN DMSION SI FR: CONF. LES BOYAUX ARTIACIELS EN CELLULOSE REGENEREE FR: CONF. ARTIFIC SAUSAGE CASI GS OF REGENERATED CELLUL SE 
001 FRANCE 104832 27142 
15037 
32993 15090 20947 7527 236 825 72 001 FRANCE 229809 85765 
39695 
53298 26570 40606 19390 808 3277 95 
002 BELG.-LUXBG. 63571 18238 2392 24746 26543 2731 37 390 002 BELG.-LUXBG. 166244 51656 5564 60386 46825 7511 271 1160 1 003 NETHERLANDS 91993 48714 9765 2036 
19418 
3021 157 1757 
2i 
003 PAYS-BAS 210450 122127 21991 4460 
44476 
9576 675 4796 63 004 FR GERMANY 57320 
2770 
15754 6713 7778 3245 57 4334 004 RF ALLEMAGNE 141959 
12696 
41516 14816 14439 14773 467 11409 
005 ITALY 8071 2950 
8769 
509 448 1290 20 82 2 005 ITALIE 30798 10346 
14628 
1828 1441 3968 75 436 8 
006 UTD. KINGDOM 55899 12391 6489 10007 5670 
12935 
5538 7035 006 ROYAUME-UNI 145828 42387 21849 21214 8993 
30957 
16660 20097 




007 IRLANDE 39648 1912 803 599 4001 496 
194 
880 
16 008 DENMARK 7427 4096 391 255 1153 197 1212 
17 
008 DANEMARK 24425 13349 939 1005 3077 559 5286 46 009 GREECE 1189 392 254 360 72 49 44 1 009 GRECE 4467 1570 984 1258 273 129 203 4 
024 !CELANO 840 171 1 16 23 153 228 248 024 ISLANDE 2075 389 9 24 82 193 612 766 
025 FAROE ISLES 162 
959 86 1 192 123 2 6 159 025 ILES FEROE 527 4714 422 4 962 26i 5 17 518 028 NORWAY 7142 77 462 5237 028 NORVEGE 24576 180 2731 15289 
030 SWEDEN 17533 3217 139 483 1213 137 1045 47 11252 030 SUEDE 53108 10654 618 1023 3994 301 5727 133 30658 
032 FINLAND 2588 461 57 27 135 11 672 15 1210 032 FINLANDE 11093 2377 324 64 571 33 4171 38 3515 
10 036 SWITZERLAND 19645 13813 3209 1407 515 151 200 40 309 036 SUISSE 63961 43194 11653 4216 1869 476 1135 165 1243 
038 AUSTRIA 11948 8417 336 1938 466 105 270 2 413 038 AUTRICHE 37324 27895 1022 3709 2211 263 1119 13 1086 6 
040 PORTUGAL 446 140 74 14 14 7 154 43 040 PORTUGAL 2269 694 504 57 203 32 717 62 
042 SPAIN 2547 190 631 597 98 69 951 11 042 ESPAGNE 6683 1037 1474 1763 223 270 1838 78 
043 ANDORRA 36 3 32 
2i 25 
1 043 ANDORRE 147 29 108 2 1 1 2 4 
044 GIBRALTAR 49 
100 
3 
5 ; 9 044 GIBRALTAR 106 4 9 20 15 4 73 59 046 MALTA 350 11 83 141 
100 
046 MALTE 1299 289 40 260 632 
166 048 YUGOSLAVIA 1446 561 85 561 55 34 9 32 048 YOUGOSLAVIE 5933 1644 307 3380 238 69 37 92 
052 TURKEY 388 93 73 52 12 20 15 6 117 052 TUROUIE 1075 347 132 182 48 54 89 28 195 
056 SOVIET UNION 6785 4873 629 608 669 
12 
2 4 056 U.R.S.S. 11704 8295 996 1399 953 
28 
14 47 




14 30 9 058 RD.ALLEMANDE 187 846 27 187 25 29 78 060 POLAND 1538 68 708 131 214 23 060 E 3696 142 1248 152 1078 43 
062 CZECHOSLOVAK 281 184 9 30 8 8 40 2 062 SLOVAO 1400 816 52 55 67 16 389 5 
064 HUNGARY 631 360 99 67 27 21 42 15 
4 
064 E 2681 1690 193 136 61 52 441 108 
20 066 ROMANIA 308 133 16 115 23 10 5 2 066 MANIE 1148 590 52 305 122 17 32 10 
068 BULGARIA 339 136 2 54 15 2 6 1 123 068 BULGARIE 1200 650 14 221 60 2 19 1 233 
202 CANARY ISLES 128 46 2 4 15 
32 
20 41 202 CANARIES 511 166 7 42 48 48 116 132 204 MOROCCO 811 24 688 48 7 12 
24 2i 
204 MAROC 2964 105 2563 178 26 44 
s4 100 208 ALGERIA 559 49 378 45 6 34 2 208 ALGERIE 2934 287 2048 262 13 125 9 
212 TUNISIA 1200 115 316 107 248 409 5 
8 628 
212 TUNISIE 3109 380 1482 422 350 417 58 
26 1625 216 LIBYA 1608 84 12 806 48 
294 
24 216 LIBYE 4685 278 88 2448 50 
310 
170 
220 EGYPT 1310 118 139 507 28 151 2 71 220 EGYPTE 4192 703 996 1490 51 433 7 202 
224 SUDAN 730 38 14 5 25 35 23 591 224 SOUDAN 1275 134 91 32 35 227 109 646 
228 MAURITANIA 43 1 41 1 
2 
228 MAURITANIE 207 11 193 3 
12 232 MALI 99 3 59 35 7 232 MALI 300 10 222 56 35 236 UPPER VOLTA 26 17 
3 
2 236 HALITE-VOLTA 115 1 79 
4 25 83 240 NIGER 47 25 3 16 240 NIGER 267 142 13 
244 CHAD 40 40 
22 17 20 3 4 244 TCHAD 121 5 121 44 s4 45 12 23 248 SENEGAL 525 458 248 SENEGAL 1791 1608 
264 SIERRA LEONE 26 
4 
1 1 1 
18 
23 264 SIERRA LEONE 106 
16 
4 2 3 5 92 
268 LIBERIA 78 1 34 45 10 268 LIBERIA 236 6 39 97 80 37 ; 272 IVORY COAST 400 5 326 9 11 15 
6 
272 COTE IVOIRE 1290 29 1059 26 41 95 
276 GHANA 103 9 
16 
1 9 1 77 276 GHANA 405 211 
70 
4 40 5 97 48 
280 TOGO 32 2 4 1 ; 9 4 280 TOGO 126 10 18 2 1 25 22 284 BENIN 50 
12 
30 8 1 6 
2 
284 BENIN 248 4 170 18 11 3 20 
22 288 NIGERIA 643 259 29 88 6 228 19 288 IA 3177 94 653 168 124 27 1988 101 
302 CAMEROON 924 1 887 10 7 10 4 1 4 302 OUN 2641 6 2662 53 41 39 20 3 17 
306 CENTR.AFRIC. 21 
25 
21 
10 2 19 
306 R. RAFRIC 103 1 100 
4 5 
2 
314 GABON 452 396 314 GA N 1234 106 1061 58 
318 CONGO 108 9 107 24 20 1 25 2 318 CONGO 532 s6 520 135 86 12 48 6 322 ZAIRE 141 18 43 322 ZAIRE 566 70 165 
193 
194 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E~MOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlt 'E~~aoa 
133.10 193.10 
330 ANGOLA 66 
5 
6 2 50 5 
17 
3 330 ANGOLA 240 30 14 47 142 26 169 11 334 ETHIOPIA 30 5 3 334 ETHIOPIE 286 57 27 3 
338 DJIBOUTI 54 47 1 i 4 2 338 DJIBOUTI 185 2 166 2 2 2 12 8 342 SOMALIA 73 
13 16 
70 30 342 SOMALIE 115 1 99 1 2 346 KENYA 67 1 6 !i 346 KENYA 420 130 49 5 8 4 221 3 352 TANZANIA 60 10 1 
---21- 5 34 -- ~- 352.TANZANIE ------278---29--- - 3- ----.-- --14·---e--ao-- - -:--,~--355..sEYCHEL-LES ~-t---5 4 . 355 SEYCHELLES 102 4 16 32 2 48 
370 MADAGASCAR 47 9 22 16 
2i 4 
370 MADAGASCAR 166 12 96 55 1 
35 
2 
372 REUNION 701 19 654 3 372 REUNION 1812 49 1716 7 5 
373 MAURITIUS 90 16 38 1 35 373 MAURICE 428 81 144 8 2 192 
382 ZIMBABWE 24 15 8 2 382 ZIMBABWE 152 74 59 4 1 14 i 386 MALAWI 15 
322 90 144 18 3i 15 2 8 386 MALAWI 105 1 1 275 100 294 102 7 390 SOUTH AFRICA 874 259 
2 
390 AFR. DU SUD 5073 1757 657 1930 47 
7 400 USA 5206 1612 1015 326 340 47 492 40 1332 400 ETATS-UNIS 22369 6501 4735 1692 1538 211 2251 213 5221 
404 CANADA 1656 228 264 157 32 3 400 1 551 404 CANADA 6222 1134 1160 449 143 46 1913 17 1359 1 
406 GREENLAND 605 
17 2 ; 605 406 GROENLAND 1358 115 74 10 1358 412 MEXICO 20 412 MEXIOUE 202 
3 
3 
416 GUATEMALA 34 21 5 
2 
8 416 GUATEMALA 251 152 57 39 
428 EL SALVADOR 27 7 18 
29 
428 EL SALVADOR 135 66 3 4 




15 442 PANAMA 358 3 304 9 
4i 
3 39 
6 448 CUBA 52 27 
3i 
4 448 CUBA 261 11 177 
sli 26 452 HAITI 47 2 4 
13 
9 1 452 HAITI 114 12 14 
27 
21 9 
458 GUADELOUPE 550 ; 528 8 1 458 GUADELOUPE 1542 4 1496 12 3 462 MARTINIQUE 533 529 ; 3 35 462 MARTINIQUE 1412 12 1379 3 21 133 464 JAMAICA 42 6 464 JAMAIQUE 217 79 1 
469 BARBADOS 57 7 36 1 49 469 LA BARBADE 267 48 3 13 203 2 472 TRINIDAD,TOB 365 64 
12 
153 9 92 472 TRINIDAD,TOB 1157 230 167 64 279 43 479 476 NL ANTILLES 51 5 1 22 2 476 ANTILLES NL 274 34 9 106 17 1 
2 480 COLOMBIA 45 3 13 
6 
14 15 480 COLOMBIE 212 27 86 4 4 26 63 
484 VENEZUELA 58 18 28 43 2 4 3 484 VENEZUELA 421 172 166 48 132 4 31 9 492 SURINAM 73 1 
146 
21 5 492 M 231 4 
40i 
50 36 
496 FR. GUIANA 152 1i ; 4 2 ; 496 E FR. 419 3 28 12 3 7 500 ECUADOR 17 4 
14 
500 EUR 242 126 81 
18 2 504 PERU 55 7 21 5 8 504 u 263 75 81 51 36 
3 508 BRAZIL 21 2 13 3 1 
2 
2 508 BRESIL 156 23 106 8 1 
10 
15 
512 CHILE 116 38 13 59 4 512 CHILi 557 221 66 221 5 31 1 
520 PARAGUAY 62 1 61 
7 12 5 ; 520 PARAGUAY 162 12 150 36 35 28 10 528 ARGENTINA 67 29 13 
7 129 37 
528 ARGENTINE 752 500 143 
62 400 177 600 CYPRUS 287 15 23 71 3 2 600 CHYPRE 1070 123 78 207 12 11 
604 LEBANON 537 33 99 254 4 25 94 23 5 604 LIBAN 1807 132 397 813 24 53 302 61 25 
608 SYRIA 507 360 40 56 5 
124 
42 4 608 SYRIE 1154 646 200 133 15 1 143 10 6 




1 616 IRAN 3159 927 1871 14 55 274 30 12 624 ISRAEL 1293 152 78 226 13 602 40 17 624 ISRAEL 5972 774 432 1936 577 57 1802 364 1s9 628 JORDAN 263 66 8 29 
172 
7 71 6 5 628 JORDANIE 843 234 53 167 1 28 189 25 12 632 SAUDI ARABIA 2977 500 401 753 224 717 192 12 632 ARABIE SAOUD 9761 2061 1472 1615 557 337 2818 819 57 
63G KUWAIT 538 117 61 64 45 30 146 41 14 636 KOWEIT 2020 418 181 269 132 140 606 203 71 
640 BAHRAIN 138 26 1 13 1 1 71 12 13 640 BAHREIN 623 141 10 72 14 3 308 53 22 
644 QATAR 1108 57 141 12 833 48 46 19 644 QATAR 1810 245 177 31 1098 6 174 79 647 U.A.EMIRATES 865 96 252 120 7 309 32 647 EMIRATS ARAB 3043 403 673 311 45 155 1354 101 
649 OMAN 192 11 14 65 3 20 129 15 59 649 OMAN 1048 3C 197 157 10 69 685 57 213 652 NORTH YEMEN 235 37 47 10 16 1 652 YEMEN OU NRD 823 209 149 26 66 1 
656 SOUTH YEMEN 52 
13 
8 8 21 15 656 YEMEN DU SUD 212 2 25 21 104 60 
660 AFGHANISTAN 22 
49 7 
1 8 660 AFGHANISTAN 159 72 
576 12 
7 80 ; 662 PAKISTAN 266 6 25 181 ; 662 PAKISTAN 1252 109 96 457 664 INDIA 57 3 6 27 2 18 664 INDE 266 29 11 94 2 i 126 6 680 THAILAND 79 15 9 1 1 
16 
51 2 680 THl\ILANDE 519 150 32 5 2 319 10 




690 VIET-NAM 110 2 10 4 
4i 
92 2 
700 INDONESIA 157 22 23 1 
16 ; 700 INDONESIE 993 630 203 53 4 61 48 701 MALAYSIA 277 156 33 5 7 
5 
59 701 MALAYSIA 1814 1219 156 15 16 2 358 
3i 706 SINGAPORE 624 67 14 129 6 394 2 5 706 SINGAPOUR 2013 251 91 301 47 12 1267 13 
708 PHILIPPINES 122 15 3 18 1 
5 
85 708 PHILIPPINES 598 139 28 70 5 20 356 4 728 SOUTH KOREA 32 8 9 2 3 5 5i 728 COREE DU SUD 300 118 57 49 16 36 732 JAPAN 309 145 35 9 19 2 48 732 JAPON 2236 1009 246 39 76 38 365 464 
736 TAIWAN 40 6 5 2 1 
5 
20 6 736 T'Al-WAN 266 55 23 9 6 
3i 
112 63 
740 HONG KONG 301 56 13 21 11 166 
2 
29 740 HONG-KONG 1375 361 130 42 29 671 
15 
111 
2 600 AUSTRALIA 779 235 64 129 53 16 236 24 600 AUSTRALIE 4461 1240 503 391 443 247 1428 192 
804 NEW ZEALAND 71 9 11 2 42 7 804 NOUV.ZELANDE 614 89 87 28 4 5 344 57 
809 N. CALEDONIA 203 200 3 
2 
809 N. CALEDONIE 493 2 464 27 
5 822 FR.POLYNESIA 216 213 
15 207 
822 POL YNESIE FR 668 7 653 3 
3 20i 958 NOT DETERMIN 227 4 958 NON DETERMIN 288 11 73 
1000 W 0 R LD 518578 154394 66690 64997 79629 64520 42748 6347 37040 2213 1000 M 0 ND E 1364802 465388 196031 129037 181940 119978 140698 19920 107423 4387 
1010 INTRA-EC 406m 114294 50878 53950 72699 81840 32004 6159 14848 105 1010 INTRA-CE 993638 331464 138125 95627 1111828 113490 91682 19157 42102 183 
1011 EXTRA-EC 111562 40100 15809 11023 6930 2680 10744 188 22193 1895 1011 EXTRA-CE 370842 133924 578911 33308 20114 6485 49038 764 65321 3998 
1020 CLASS 1 74015 30675 6255 6043 3191 912 5652 156 20901 230 1020 CLASSE 1 251152 104997 24008 17760 12729 2796 27117 619 60740 386 
1021 EFTA COUNTR. 60141 27176 3904 3960 2559 688 3031 110 18712 1 1021 A EL E 194407 89918 14550 9274 9894 1558 16211 365 52621 16 
1030 CLASS 2 27394 3413 8573 4032 2258 1568 4745 33 1234 1538 1030 CLASSE 2 97230 16004 32220 13228 4806 3323 19865 145 4281 3358 
1031 ACP rra 5720 296 2941 297 463 167 883 1 72 600 1031 ACP~ 19956 1493 9822 812 1059 642 4945 1 490 692 1040 CLAS 10153 6012 981 950 1481 198 348 56 127 1040 CLA 3 22462 12922 1668 2318 2580 367 2054 301 252 
193.211 SANITARY AND TOUT ARTICLES, OF TIE llATERW.S FALUNG WITHIN DIVISION 51 893.20 OBJETS PR HYGJEHE OU TOILETTE EN llAT .DE SI 
OK: CONf. lAVORATORY SEATS ANO COVERS 0 K: CONF. LES SIEGES ET COU'IERCLES OE WATER-CLOSET 
001 FRANCE 4167 1403 952 787 267 713 36 5 4 001 FRANCE 20879 9574 3444 3427 1364 2847 172 30 21 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantitb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHOOo CTCI EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.11.llOOa 
193.211 193.211 
002 BELG.·LUXBG. 2103 587 832 175 399 
3o4 
n 28 3 2 002 BELG.-LUXBG. 9646 3064 3658 n5 1602 
2722 
378 134 24 11 
003 NETHERLANDS 3242 1263 730 582 
3691 
228 113 21 1 003 PAYS-BAS 14687 5859 2628 2025 
9503 
789 529 132 3 
004 FR GERMANY 11943 
248 
2918 4875 102 290 23 34 10 004 RF ALLEMAGNE 35558 
2035 
11005 11794 883 1870 137 326 40 
005 ITALY 695 292 
442 
47 26 70 
2355 
12 005 ITALIE 3962 1089 
1347 
296 61 388 
7572 
93 
006 UTD. KINGDOM 5008 533 1248 306 13 
1043 
111 006 ROYAUME-UNI 20212 3871 5884 849 138 
3647 
551 
007 LAND 1097 18 12 19 3 2 
3 
007 IRLANDE 3933 138 68 65 4 
2 
11 
12 008 MARK 391 241 13 30 32 72 
1 
008 OANEMARK 2448 1590 83 78 151 532 
4 009 E 254 62 7 158 1 24 009 GRECE 1212 368 87 673 5 9 66 
024 0 32 15 
19 
3 1 11 55 2 024 ISLANOE 220 123 100 14 6 2 65 157 12 028 NORWAY 287 60 10 5 60 78 028 NORVEGE 1808 502 40 21 317 663 
10 030 EN 409 104 6 76 69 
2 
18 2 133 030 SUEDE 1998 585 55 316 272 4 121 8 627 




032 FINLANDE 1048 368 15 8 2 7 170 480 
24 036 ZEALAND 947 677 114 98 9 17 6 036 SUISSE 7278 5712 769 404 138 81 109 41 
036 1473 1168 34 145 64 29 25 8 038 AUTRICHE 9302 7986 186 579 221 175 119 36 
040 39 3 8 16 9 3 040 PORTUGAL 205 20 56 82 1 1 27 18 
042 SPAIN 58 16 9 21 11 042 ESPAGNE 336 167 43 87 3 36 
048 MALTA 67 5 1 25 36 046 MALTE 283 36 5 78 
3 
164 
048 YUGOSLAVIA 21 1 14 5 
2 
048 YOUG VIE 159 15 87 51 3 
060 POLAND 25 9 14 32 2 060 POL 216 55 89 64 15 72 064 HUNGARY 91 17 40 
23 
064 HON 439 122 238 
5 233 068 BULGARIA 25 2 
16 Ii Ii 068 BUL IE 268 27 3 55 204 MOROCCO 35 2 
51 3 
204 MAROC 373 7 141 
149 
170 Ii 208 ALGERIA 168 2 96 16 208 ALGERIE 854 43 400 254 
212 TUNISIA 61 
10 
26 33 2 
9 
212 TUNISIE 248 4 100 139 5 34 11 216 LIBYA 83 11 52 
2 
216 LIBYE 645 89 151 360 6 220 EGYPT 193 4 3 174 
2 
10 220 EGYPTE 759 58 10 588 
5 
97 
248 SENEGAL 34 31 1 248 SENEGAL 210 192 6 2 5 
272 IVORY COAST 34 6 32 1 528 272 COTE IVOIRE 230 67 212 13 5 927 268 NIGERIA 553 14 4 268 NIGERIA 1114 63 51 6 
302 CAMEROON 40 5 33 1 1 302 CAMEROUN 210 17 187 3 3 
314 GABON 20 20 314 GABON 143 140 1 2 
318 CONGO 21 21 16 318 CONGO 101 3 101 215 346 KENYA 78 1 346 KENYA 229 10 
350 UGANDA 6 
95 
6 350 OUGANOA 128 10 44ci 118 372 REUNION 98 3 372 REUNION 460 1 
2 
19 
373 MAURITIUS 36 
12 
1 52 1 35 373 MAURICE 106 133 7 16 97 13 1 390 SOUTH AFRICA 194 18 
6 
110 390 AFR. OU SUD 966 180 264 
27 
339 
4 400 USA 364 108 85 81 1 81 400 ETATS-UNIS 3184 1016 626 479 9 1014 j 9 404 CANADA 68 22 18 15 2 8 22 404 CANADA 615 262 213 98 11 49 175 
458 GUADELOUPE 73 73 458 GUADELOUPE 433 1 432 




462 MARTINIQUE 241 1 237 
600 22 472 TRINIOAO,TOB 192 5 
3 16 
472 TRINIOAO,TOB 753 10 31 
11 91 476 NL ANTILLES 28 3 4 2 476 ANTILLES NL 159 15 23 19 
484 VENEZUELA 42 1 1 40 484 VENEZUELA 403 11 5 387 
496 FR. GUIANA 27 j 26 1 198 j 496 GUYANE FR. 117 55 113 4 6 479 32 600 CYPRUS 275 8 55 600 CHYPRE 908 67 269 




604 LIBAN 644 68 96 426 48 j 612 IRAQ 34 26 1 58 19 2 612 IRAK 285 203 54 1 166 5 15 624 ISRAEL 211 72 48 1 13 624 ISRAEL 1187 419 276 248 21 56 1 
628 JORDAN 114 7 12 37 1 
2 
57 628 JORDANIE 437 90 69 130 5 
12 
143 
632 SAUDI ARABIA 4268 114 210 368 23 3571 632 ARABIE SAOUD 9608 1031 512 2306 93 5654 
6 636 KUWAIT 210 16 10 49 5 129 636 KOWEIT 1205 120 110 355 11 603 
2 640 BAHRAIN 123 3 1 11 
1 
107 640 BAHREIN 723 50 8 58 
4 
605 
644 QATAR 96 4 1 3 87 644 QATAR 610 73 8 43 482 
5 647 LI.A.EMIRATES 518 12 6 27 7 465 647 EMIRATS ARAB 2492 134 69 174 17 
15 
2093 
649 OMAN 118 5 3 9 100 649 OMAN n9 65 14 121 564 
652 NORTH YEMEN 53 1 7 45 652 YEMEN OU NAO 196 21 1 24 150 
680 THAILAND 25 6 2 17 680 THAILANOE 110 61 
24 
20 29 




700 INOONESIE 212 16 107 
2 
65 
6 701 MALAYSIA 74 13 17 39 
2 
701 MALAYSIA 479 149 14 76 232 
6 706 SINGAPORE 212 14 15 12 168 1 706 SINGAPOUR 1404 118 116 52 4 1109 3 732 JAPAN 51 6 3 1 40 1 732 JAPON 336 166 20 19 119 8 
736 TAIWAN 17 2 7 7 1 736 T'Al·WAN 142 23 66 41 12 
1 740 HONG KONG 145 21 8 14 102 
3 
740 HONG-KONG 761 165 80 62 
6 
453 
4 800 AUSTRALIA 104 48 14 15 23 800 AUSTRALIE 796 347 91 108 203 37 
822 FR.POLYNESIA 98 98 822 POL YNESIE FR 226 223 1 2 
1000 WORLD 42375 7095 7518 ll082 5524 832 8147 2838 482 57 1000 M 0 ND E 175056 47847 32828 28788 17049 5782 29580 8801 3218 402 
1010 INTRA-EC 28898 4358 6052 7233 5265 713 2518 2554 188 18 1010 INTRA-CE 112542 26500 24502 20201 15839 5178 10518 8545 1171 87 
1011 EXTRA-EC 13475 2740 1465 1848 259 119 8828 84 294 37 1011 EXTRA-CE 82503 21348 8128 8558 1210 584 19082 258 2048 315 
1020 CLASS 1 4279 2298 347 567 166 55 507 59 274 6 1020 CLASSE 1 29003 17495 2491 2659 712 353 3106 189 1961 37 
1021 EFTA COUNTR. 3295 2075 182 350 160 40 159 58 267 6 1021 A EL E 21862 15293 1187 1444 662 271 928 165 1878 34 
1030 CLASS 2 9035 411 1im 1249 92 64 8113 25 19 8 1030 CLASSE 2 32367 3591 5215 6824 482 230 15831 67 82 45 1031 ACP Jr~ 1226 29 78 12 5 689 13 1 23 1031 ACP~ 4138 187 1202 264 87 17 2368 31 1 1 1040 CLA 161 30 64 32 2 9 1 1040 CLAS 3 1132 260 420 73 15 126 5 233 
B33.3ll ORNAMENTAi. ARTICLES AND OBJECTS OF PERSONAL ADORNMENT, OF TIE llATEIW.S FAl.UNG WITlllN DMSION 51 B33.3ll OBJETS ORHDIENTAT.,PARURE PER5.E.llAT.DE 51 




002 BELG.-LUXBG. 2885 563 294 339 
148 
55 77 3 
003 NETHERLANDS 448 194 111 72 
95 
13 26 003 PAYS-BAS 2637 1377 507 194 568 83 263 67 004 FR GERMANY 1236 2ci 342 743 16 24 10 6 004 RF ALLEMAGNE 4909 414 1991 1933 133 167 99 18 005 ITALY 109 77 
570 
2 5 2 2 1 005 ITALIE 979 461 
1281 
29 24 29 18 4 
006 UTD. KINGDOM 1039 90 300 20 2 
aci 54 3 006 ROYAUME-UNI 4595 1189 1444 153 6 453 511 11 007 IRELAND 101 1 7 13 007 IRLANDE 569 28 73 14 1 
10 008 DENMARK 69 14 31 12 11 008 DANEMARK 448 143 173 57 2 63 
195 
196 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.Moo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "E>.>.dOa 
893.30 893.30 
009 GREECE 77 12 14 49 
3 
1 
1 36 009 GRECE 308 136 70 77 2 13 10 14 266 028 NORWAY 132 13 63 8 8 028 NORVEGE 784 140 269 18 28 
3 
49 
030 SWEDEN 236 14 102 72 8 8 13 18 030 SUEDE 1135 210 420 153 57 49 144 99 
3 032 FINLAND 79 5 64 4 1 
1 
2 2 032 FINLANOE 420 89 277 5 6 
12 
26 3 11 
036 SWITZERLAND 383 96 180 98 4 4 
3 
036 SUISSE 2515 1077 1011 344 34 36 
41 
1 
038 AUSTRIA 293 145 84 51 1 4 4 038 AUTRICHE 2159 1356 454 245 9 21 24 9 
040 PORTUGAL 11 4 ,~--~ ·-040 PORTUGAL · 113--46---27---35 ._____, 1l42SP~ 25 5 042 ESPAGNE 259 102 102 47 4 3 
048 YUGOSLAVIA 4 3 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 165 144 8 12 1 
204 MOROCCO 3 2 204 MAROC 168 2 152 14 
3 220 EGYPT 44 33 10 220 EGYPTE 164 1 131 29 




372 REUNION 188 4 172 12 
2 235 4 390 SOUTH AFRICA 58 2 31 
3 2 
390 AFR. OU SUD 408 106 16 45 
3 3 10 400 USA 441 151 33 202 48 400 ETATS-UNIS 3999 2676 286 511 21 455 34 
404 CANADA 42 18 12 7 5 404 CANADA 508 336 64 36 1 66 3 2 
412 MEXICO 8 8 40 3 412 MEXIQUE 285 285 222 11 2 458 GUADELOUPE 43 458 GUADELOUPE 235 
462 MARTINIQUE 29 28 1 
6 
462 MARTINIQUE 155 
7 
149 4 2 
21 600 CYPRUS 51 
1 
5 40 600 CHYPRE 141 28 78 
2 
7 
2 604 LEBANON 47 15 31 
28 
604 LIBAN 263 12 87 151 9 
624 ISRAEL 65 4 22 11 
2 
624 ISRAEL 212 45 113 26 6 
2 
22 
4 632 SAUDI ARABIA 120 3 68 33 15 632 ARABIE SAOUO 940 68 393 271 16 186 
636 KUWAIT 26 2 11 8 2 3 636 KOWEIT 173 15 58 54 11 1 34 
647 U.A.EMIRATES 20 2 12 1 5 647 EMIRATS ARAB 139 42 65 6 26 
680 THAILAND 8 1 
2 
3 4 680 THAILANOE 100 41 
16 
27 32 
700 INOONESIA 19 36 17 3 700 INOONESIE 102 906 86 2 65 3 732 JAPAN 74 2 33 732 JAPON 1174 28 170 
740 HONG KONG 5 3 2 
1e:i 2 10 16 





800 AUSTRALIA 220 5 4 800 AUSTRALIE 695 65 50 316 1 75 
1000 W 0 AL D 7469 1053 2275 3203 205 160 351 138 78 8 1000 M 0 N 0 E 42416 14102 11456 9456 1401 1241 2741 1448 536 35 
1010 INTRA-EC 4691 508 1347 2234 182 148 157 102 15 • 1010 INTAA-CE 23045 5937 6272 6327 1191 1137 1032 1039 109 1 
1011 EXTRA-EC 2m 547 928 969 22 12 194 38 61 8 1011 EXTAA-CE 19372 8168 5184 3129 210 104 1709 408 427 35 
1020 CLASS 1 2017 508 575 704 17 9 108 36 58 2 1020 CLASSE 1 14539 7302 3087 1971 163 82 1112 408 401 13 
1021 EFTA COUNTR. 1133 278 497 237 15 8 26 16 57 1 1021 A EL E 7173 2937 2473 804 136 39 192 201 388 3 
1030 CLASS 2 748 39 351 256 5 2 86 3 6 1030 CLASSE 2 4741 812 2089 1139 47 17 589 26 22 
1031 ACP (63) 68 3 29 18 2 16 . 1031 ACP (63) 435 56 219 39 9 111 1 
893.SO ARTICLES Of ELECTRIC UGHTIHG, Of THE MATERIALS FAWNG WITHIN DMS10N 51 893.50 ARTICLES PR ECLAJRAGE ELECTRIQ.E.llAT.DE 51 




6 002 BELG.-LUXBG. 8452 5238 628 731 
1270 
128 4 50 




003 PAYS-BAS 14874 12176 751 416 
11e:i 
135 17 109 
25 004 FR GERMANY 1729 
491 
418 620 299 35 3 168 004 RF ALLEMAGNE 8118 
3751 
1686 2314 1263 402 15 1230 
005 ITALY 759 220 
215 
11 27 9 48 1 005 ITALIE 5199 1141 1022 
109 91 85 
102 
22 
006 UTO. KINGDOM 1726 972 187 47 206 
161 
51 006 ROYAUME-UNI 10887 7136 912 653 625 
622 
437 
007 IRELANO 352 102 4 8 
4 
76 1 007 IRLANOE 1400 462 16 42 5 244 9 
008 DENMARK 362 249 1 7 81 20 008 OANEMARK 2155 1505 17 97 28 215 293 
1 009 GREECE 96 28 3 47 2 13 3 
7 
009 GRECE 552 274 41 191 25 5 15 
024 !CELANO 39 27 4 1 2 1 1 024 NOE 304 196 1 7 18 3 7 72 028 NORWAY 250 75 3 15 
1 
4 149 028 EGE 2459 784 44 14 115 
6 
55 1447 
030 SWEDEN 772 362 1 49 21 19 319 030 E 6065 2569 9 221 128 206 2926 
032 0 169 93 
107 
7 1 2 27 39 032 F LANDE 1491 934 1 70 11 11 192 272 
036 RLANO 897 551 189 25 14 6 5 036 S ISSE 6272 4879 253 758 229 53 39 61 
038 IA 1443 1329 5 92 4 9 3 1 038 AUTRICHE 7715 7232 28 303 51 36 49 16 
040 GAL 116 35 46 34 
3 
1 040 PORTUGAL 546 254 157 116 30 1 17 1 042 SPAIN 145 99 36 4 
2 
2 042 ESPAGNE 801 577 145 24 2 14 9 
046 MALTA 17 3 1 6 2 3 046 MALTE 129 19 2 40 26 7 34 
048 YUGOSLAVIA 21 6 8 7 048 YOUGOSLAVIE 132 26 33 73 
056 SOVIET UNION 814 1 813 30 056 U.R.S.S. 1573 11 1562 216 3 064 HUNGARY 130 100 
8 
064 HONGRIE 1028 809 
31 1 202 CANARY ISLES 17 3 5 202 CANARIES 112 50 30 
204 MOROCCO 22 4 17 1 
2 
204 MAROC 137 51 79 7 
6 7 5 208 ALGERIA 106 1 73 28 208 ALGERIE 645 9 461 157 




212 TUNISIE 339 29 192 49 4:i 69 14 9 216 LIBYA 248 15 19 205 216 LIBYE 1042 225 107 644 
4 220 EGYPT 102 42 2 51 7 220 EGYPTE 682 305 33 163 173 3 1 
272 IVORY COAST 25 1 21 3 
3 26 
272 COTE IVOIRE 168 4 138 26 
22 201 5 288 NIGERIA 54 20 1 3 
2 
288 NIGERIA 340 99 1 12 
7 12 302 CAMEROON 19 14 2 
2 
302 CAMEROUN 126 1 93 13 
5 350 UGANDA 6 26 4 3500UGANOA 154 117 149 372 REUNION 27 
1o6 
1 
4 9 17 372 REUNION 122 762 5 6:i 25 191 1 390 SOUTH AFRICA 287 7 144 
26 
390 AFR. OU SUD 1577 25 510 
400 USA 227 117 1 43 22 18 400 ETATS-UNIS 2422 1334 27 234 308 5 346 168 
404 CANADA 24 17 
30 
1 2 4 404 CANADA 293 231 3 5 11 12 31 
458 GUADELOUPE 30 458 GUADELOUPE 140 5 135 
462 MARTINIQUE 21 
2 
21 20 462 MARTINIQUE 102 1 101 1 128 472 TRINIDAO,TOB 63 41 
13 1 
472 TRINIOAO,TOB 870 16 725 
8 476 NL ANTILLES 24 10 
6 2 2 2 





10 600 CYPRUS 19 5 2 600 CHYPRE 138 51 9 17 7 
604 LEBANON 95 15 9 61 
2 
8 1 1 604 LIBAN 455 107 41 264 2 31 3 2 5 
612 IRAQ 144 97 5 23 9 8 612 IRAK 1291 1089 27 70 20 27 58 
616 IRAN 27 22 46 127 3 5 1 616 IRAN 388 362 127 7 64 16 3 624 ISRAEL 228 47 4 624 ISRAEL 1000 400 317 19 73 
628 JORDAN 52 3 41 
158 5 2 6 11 628 JOROANIE 301 32 224 937 2 11 32 41 632 SAUDI ARABIA 958 407 71 305 632 ARABIE SAOUO 4915 2464 379 80 1 1012 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Ouantily 1000 kg Quantit~s Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR tO France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~c!Oo CTCI EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~c!Oo 
893.50 893.50 
636 KUWAIT 118 67 4 6 
2 
5 36 636 KOWEIT 1163 852 21 93 3 20 174 
640 BAHRAIN 63 15 14 32 640 BAHREIN 376 118 64 5 17 172 




644 QATAR 168 62 48 
185 56 9 
55 
647 LI.A.EMIRATES 118 42 30 25 647 EMIRATS ARAB 1071 336 274 189 22 
649 OMAN 43 13 5 1 23 1 649 OMAN 401 129 54 19 191 8 
680 THAILAND 33 11 
1:3 
10 3 9 680 THAILANDE 370 181 
1o6 
108 4 9 68 
700 INDONESIA 23 10 
3 7 
700 INDONESIE 189 83 
1i 12 72 701 MALAYSIA 43 26 6 701 MALAYSIA 380 259 26 
1:3 703 BRUNEI 8 7 
1i 14 11 
703 BRUNEI 107 89 
74 79 2 
5 
5 706 SINGAPORE 74 37 706 SINGAPOUR 682 399 7 116 
708 PHILIPPINES 31 29 2 708 PHILIPPINES 338 324 14 ; 7 2:3 732 JAPAN 24 14 ; 9 9 34 732 JAPON 356 278 5 47 148 740 HONG KONG 76 28 3 740 HONG-KONG 470 232 24 4 47 9 
800 AUSTRALIA 166 122 12 16 8 6 800 AUSTRALIE 1345 1072 61 89 13 22 80 8 
804 NEW ZEALAND 56 50 1 5 804 NOUV.ZELANDE 572 518 2 1 51 
1000 W 0 R L D 20535 10505 3180 2910 559 1420 1037 59 852 13 1000 M 0 N D E 125181 73924 12719 13491 4857 5943 6875 143 7349 60 
1010 INTRA-EC 11655 6347 1471 1505 404 1298 315 59 251 7 1010 INTRA-CE 68763 42231 6237 7104 3154 5465 2470 140 1934 28 
1011 EXTRA-EC 8879 4158 1709 1404 154 124 722 601 7 1011 EXTRA-CE 56388 31693 6482 6378 1702 4n 4204 3 5415 32 
1020 CLASS 1 4660 3008 230 604 99 45 116 558 . 1020 CLASSE 1 32616 21712 807 2521 1005 177 1305 1 5088 
1021 EFTA COUNTR. 3686 2474 163 375 66 26 61 521 . 1021 A EL E 24854 16850 492 1490 551 110 566 4795 
32 1030 CLASS 2 3259 1042 665 769 51 78 605 42 7 1030 CLASSE 2 21054 9091 4112 3640 668 299 2889 322 
1031 ACP sr~ 270 47 128 25 6 2 58 2 2 1031 ACP (~ 2376 336 1234 285 58 24 416 11 12 1040 CLA 957 109 813 30 4 1 . 1040 CLASS 3 2715 890 1563 217 28 1 10 6 
893.tt POL YVIHYL CHl.Ol!llJE DI 1HE FORll OF PU~ 1US OR S1RJP OF 1HE TYPES USED FOR R.OORJNG lll3J1 CHl.ORURE DE POL YVINYLE POUR SOlS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRI S 024 TO 958 FOR R.OOR OR WALL COVERING CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR lfS PAYS 024 A 958 POUR lfS PLAQUES ET SANCES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT. SUPPORT 
: COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE : IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POL YVINYlf 
001 FRANCE 46585 8336 2084 2213 3644 22416 7645 2100 2 231 001 FRANCE 74349 18821 3141 3735 8078 25011 15047 3376 3 281 002 BELG.-LUXBG. 10518 3879 466 2050 2330 1923 114 002 BELG.·LUXBG. 23790 9029 1324 5658 3743 4439 196 003 NETHERLANDS 11744 6791 1191 278 5465 899 255 20 46 003 PAYS-BAS 22002 13633 2035 484 12547 1678 427 2 47 004 FR GERMANY 28983 
3490 
4360 835 7584 7868 2805 004 RF ALLEMAGNE 53428 
6744 
7506 1749 12818 13281 5448 32 
005 ITALY 10296 3138 
1974 
267 1692 1493 114 94 005 ITALIE 18566 4918 
3354 
706 2587 3318 212 81 
006 UTD. KINGDOM 20641 3815 1741 2721 3120 
3700 
7180 90 006 ROYAUM' ·UNI 32246 8000 3503 4858 4720 
7111 
7716 95 
007 IRELAND 5424 705 548 28 437 358 2:3 007 IRLANDE 10353 1257 979 60 946 500 e7 008 DENMARK 2932 1450 289 183 75 554 008 DANEMARK 6437 3173 653 464 205 1375 
009 GREECE 2233 519 640 47 106 428 379 114 4 009 GRECE 2119 456 651 104 104 362 264 178 8 024 !CELANO 208 113 35 19 23 14 024 ISLANDE 497 314 58 57 28 32 
025 FAROE ISLES 64 11 
670 36 236 1032 10 210 43 025 ILES FEROE 212 38 1272 105 643 1292 27 303 147 028 NORWAY 6396 2484 1560 168 028 NORVEGE 15192 6631 4579 367 
030 WE OEN 8896 3243 1827 150 715 1252 1175 525 9 030 SUEDE 18667 7516 3437 458 1839 1455 2610 1334 18 
032 D 4805 974 631 29 332 805 1838 196 
21 
032 FINLANDE 10179 2427 1376 66 863 1244 3680 523 
32 16 036 ALAND 5009 1575 518 492 1385 357 648 14 036 SUISSE 13029 4714 1545 923 3420 567 1775 37 
038 IA 8403 4919 619 82 875 458 1078 372 
39 
038 AUTRICHE 20035 12365 1236 161 1981 851 2387 1054 66 040 PO UGAL 2329 176 456 42 412 594 313 297 040 PORTUGAL 3764 286 685 149 741 633 818 386 
042 SPAIN 5691 902 2613 39 566 1375 196 
2 
042 ESPAGNE 8358 1726 3683 87 1111 1386 365 4 046 MALTA 63 42 2 2 15 046 MALTE 151 76 4 7 60 
046 YUGOSLAVIA 63 11 1 51 
147 
046 YOUGOSLAVIE 212 23 1 188 
2 199 2 052 TURKEY 197 44 5 
1s0 
052 TURQUIE 290 75 12 




056 U.R.S.S. 796 97 
4i 
310 3 
060 POLAND 392 1 109 48 060 POLOGNE 880 2 154 141 542 
062 CZECHOSLOVAK 79 8 1 66 4 062 TCHECOSLOVAQ 252 21 3 214 14 
064 HUNGARY 38 5 15 14 
14 
4 29:i 064 HONGRIE 151 39 55 47 1:3 10 172 202 CANARY ISLES 356 47 
57 
1 2 202 CANARIES 278 82 
13i 
2 9 
204 MOROCCO 59 
2 3ci 4 2 204 MAROC 143 1 52 8 11 208 ALGERIA 254 218 208 ALGERIE 655 11 584 ; 212 TUNISIA 252 19 195 27 11 
157 65 2 212 TUNISIE 281 28 224 17 11 119 4 216 LIBYA 391 58 16 93 
174 672 
216 LIBYE 1875 68 32 1416 2 234 
573 220 EGYPT 4551 1389 447 40 1401 428 220 EGYPTE 4416 1301 428 143 155 974 842 
224 SUDAN 315 8 1 34 7 265 224 SOUDAN 327 29 1 29 15 253 
248 SENEGAL 1008 
47 
45 948 15 248 SENEGAL 785 
s<i 49 726 10 268 LIBERIA 169 19 
13 
103 268 LIBERIA 178 10 
44 
118 




272 COTE IVOIRE 303 20 77 
s4 162 256 288 NIGERIA 610 46 198 48 132 
6 
288 NIGERIA 987 70 279 135 193 
1:3 302 CAMEROON 480 445 1 28 302 CAMEROUN 437 389 2 33 
314 GABON 179 
172 
168 2 9 314 GABON 152 
173 
139 3 , 10 
372 REUNION 975 312 33 458 372 REUNION 1146 367 51 555 
373 MAURITIUS 166 7 21 
15 6i 
138 
277 16 373 MAURICE 151 7 12 47 1o6 132 810 176 390 SOUTH AFRICA 1939 662 217 631 390 AFR. DU SUD 4378 1744 567 920 
400 USA 8696 2895 183 359 545 28 4686 400 ETATS-UNIS 29886 5911 790 904 3099 128 19054 
404 CANADA 4436 280 124 23 23 783 3203 404 CANADA 12313 495 391 55 89 1345 9938 
458 GUADELOUPE 380 96 76 ; 208 ; 458 GUADELOUPE 447 107 120 2 220 7 462 MARTINIQUE 206 19 101 9 84 462 MARTINIQUE 253 22 127 5 95 472 TRI L.1iB 284 40 63 31 129 12 472 TRINIDAD,TOB 492 39 174 36 194 44 476 NL 88 37 9 40 2 476 ANTILLES NL 130 41 15 72 2 
484 VE 96 5 
7 92 91 484 VENEZUELA 104 5 12 117 99 496 FR. NA 101 2 ; 87 46 496 GUYANE FR. 133 4 4 145 1sci 512 CHILE 339 62 23 143 512 CHILi 675 134 sci 232 528 ARGENTINA 82 19 40 ; 22 17 92 528 ARGENTINE 172 46 66 2 22 36 1o9 600 CYPRUS 257 95 
e3 30 600 CHYPRE 304 96 1 38 604 LEBANON 261 54 31 12 36 
16 
45 604 LIBAN 398 142 74 34 31 75 
20 
42 
608 SYRIA 231 33 52 13 20 
3 
14 81 608 SYRIE 336 36 74 65 10 
6 
14 117 
612 IRAQ 799 79 203 127 1 76 310 612 IRAK 1734 115 656 331 131 495 






616 IRAN 295 1 6 111 
426 51 
177 
15 624 ISRAEL 1041 71 171 624 ISRAEL 1800 376 416 179 337 
197 
198 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 'E).).dOo CTCI EUR 10 France 11a11a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).dOo 
mJ1 mJ1 
628 JORDAN 506 40 25 
118 5i 
1 404 26 10 628 JORDANIE 879 73 43 
28i 1&4 
4 717 22 20 
632 SAUDI ARABIA 2428 203 611 203 1123 119 632 ARABIE SAOUO 4662 566 834 286 2336 195 
636 KUWAIT 300 12 47 32 10 28 124 47 636 KOWEIT 535 37 53 145 39 44 152 64 
640 BAHRAIN 286 13 2 1 270 640 BAHREIN 367 13 4 4 346 








368 i 647 LI.A.EMIRATES 531 118 2 268 647 EMIRATS ARAB 1350 206 7 760 
849 OMAN'-- 24t---4 l7---220 95 .649 OUNAD .. ··--i88----~--- .. :· 16 170 a5 652 NORTH YEMEN 115 90 2 Ii 15 608 3 652 1i 12 . ---:.---:---: 656 SOUTH YEMEN 1019 23 4 289 656 DU SUD 1016 135 34 535 12 301 669 SRI LANKA 68 28 22 14 669 KA 124 58 38 16 
680 THAILAND 193 49 4 24 116 680 THAILANDE S01 129 29 65 278 




701 MALAYSIA 364 91 
72 
82 136 34 i 706 SINGAPORE 783 459 47 115 135 706 SINGAPOUR 1818 1038 139 229 305 
728 SOUTH KOREA 156 110 32 
3 1J~ 728 COREE OU SUD 397 230 101 4 58 8 732 JAPAN 407 104 199 732 JAPON 1424 346 546 528 
736 TAIWAN 83 1 7 
39 
1 74 736 rAl-WAN 166 1 60 
162 
3 102 
740 HONG KONG 492 127 24 so 
795 
252 386 18 740 HONG-KONG 1628 448 46 156 1437 796 984 16 800 AUSTRALIA 7802 1292 270 82 606 4353 800 AUSTRALIE 19526 3036 775 215 1883 11180 
804 NEW ZEALAND 1578 247 135 173 374 435 214 804 NOUV.ZELANDE 3089 582 280 445 636 797 349 
809 N. CALEDONIA 99 3 76 20 809 N. CALEOONIE 120 4 92 24 
822 FR.POLYNESIA 297 178 119 822 POL YNESIE FR 356 224 132 
1000 W 0 R L 0 231108 53048 27355 8752 22130 52102 49520 15348 271 2584 1000 M 0 ND E 443519 116018 46903 18882 52248 87207 115814 23029 738 2882 
1010 INTRA-EC 139349 28991 13990 6023 14765 37929 24487 12702 22 460 1010 INTRA-CE 243291 81113 23388 11274 33102 49742 46513 178111 37 505 
1011 EXTRA-EC 111758 24057 13365 2729 7365 14172 25053 2644 249 2124 1011 EXTRA-CE 200228 54905 23517 7608 19144 17468 69100 5410 701 23n 
1020 CLASS 1 67009 19974 8508 1407 5954 8511 20062 2289 226 78 1020 CLASSE 1 161293 48310 16680 3379 16291 11933 58877 5147 574 102 
1021 EFTA COUNTR. 36042 13464 4752 830 3973 4521 6627 1613 183 59 1021 A EL E 81363 34253 9609 1863 9544 6070 15880 3638 424 82 
1030 CLASS 2 23852 4044 4834 986 1132 5659 4773 355 23 2046 1030 CLASSE 2 36724 6398 6796 3631 2061 5522 9651 263 127 2275 
1031 ACP ~63a 4711 313 1497 110 131 1934 432 7 267 1031 ACP~ 5098 421 1420 258 181 1827 652 63 276 
1040 CLA 898 38 24 336 280 2 218 1040 CLAS 3 2207 195 41 598 791 10 572 
m.92 COPOlYMERS Of VlllYL CHLORIDE AND VlllYL ACETATE IH THE FORM Of PlATE5, TLES OR S11UP Of TIE TYPES USED FOR FLOORING m.12 COPOLYll. CHl.ORURE El ACETATE VIHYLE,P.SOl.S I 




33 001 FRANCE 326 32 
29i 
228 44 65 \ 002 BELG.-LUXBG. 683 6 44 8 002 BELG.-LUXBG. 428 7 72 14 005 ITALY 1734 76 1607 51 005 ITALIE 923 82 737 
37 3 
104 6 006 UTD. KINGDOM 818 75 720 17 2 
46 
4 006 ROYAUME-UNI 431 53 332 
97 007 IRELANO 51 5 
194 
007 IRLANDE 115 18 
1o8 009 GREECE 194 
5 4i 
009 GRECE 108 
7 146 036 SWITZERLAND 170 124 036 SUISSE 221 66 
038 AUSTRIA 195 55 140 
8 
038 AUTRICHE 116 38 78 
32 040 PORTUGAL 252 12 232 
48 37 
040 PORTUGAL 158 12 114 
115 73 208 ALGERIA 85 
237 
208 ALGERIE 188 
112 220 EGYPT 237 220 EGYPTE 112 
302 CAMEROON 318 318 302 CAMEROUN 163 163 
314 GABON 228 228 314 GABON 120 120 
372 REUNION 265 265 372 REUNION 152 152 
462 MARTINIQUE 223 223 
146 
462 MARTINIQUE 118 118 
105 512 CHILE 146 
25 
512 CHILi 105 
15 3 624 ISRAEL 74 48 
7 
624 ISRAEL 108 90 
23 632 SAUDI ARABIA 78 65 6 632 ARABIE SAOUD 105 62 20 
1000 WORLD 7538 368 8241 821 14 25 194 4 71 • 1000 M 0 ND E 5247 368 3183 997 48 50 407 8 190 
1010 INTRA-EC 3769 212 3151 235 13 2 152 4 
70 
. 1010 INTRA-CE 2442 220 1479 388 44 4 300 8 1 
1011 EXTRA-EC 3768 158 3090 387 23 42 • 1011 EXTRA-CE 2808 148 1704 810 2 48 107 189 
1020 CLASS 1 995 94 779 51 4 38 29 . 1020 CLAS SE 1 920 77 438 188 17 102 98 
1021 EFTA COUNTR. 718 84 563 41 4 9 17 . 1021 A EL E 657 70 327 148 
2 
17 36 59 
1030 CLASS 2 2772 62 2311 335 18 4 42 . 1030 CLASSE 2 1886 71 1266 422 29 5 91 
1031 ACP (63) 926 39 800 75 11 1 . 1031 ACP (63) 531 42 426 54 2 7 
m.13 ROUER BlllllS, VENE11AN BLINDS AND Sll!ll.AR ARTICl.£S, AND PARTS THEREOf, Of THE MATERIALS FAWNO W1TlllN DIVISION 51 m.13 STORES ROUUllTS, VENl1EllS, JALOUSIES, ETC 
001 FRANCE 702 433 
35i 
87 39 114 15 14 001 FRANCE 2527 1372 
1os5 
190 201 523 147 94 




002 BELG.-LUXBG. 3714 2236 236 160 
513 
3 4 
003 NETHERLANDS 611 259 138 45 
1o5 
32 003 PAYS-BAS 3023 1724 326 89 602 213 158 004 FR GERMANY 1409 
137 
437 810 30 10 17 004 RF ALLEMAGNE 3269 
248 
1093 1045 248 60 221 




1 005 ITALIE 714 206 
28 
112 136 5 
sO 7 006 UTD. KINGDOM 205 119 7 22 10 
14:! 
28 006 ROYAUME-UNI 1314 380 40 300 86 658 430 007 IRELANO 145 1 
3 
1 1 007 IRLANDE 693 8 1 6 20 




008 OANEMARK 185 127 12 
22 
9 36 
69 028 NORWAY 30 3 5 5 1 028 NORVEGE 179 36 17 28 7 
030 SWEDEN 46 8 11 4 21 2 030 SUEDE 285 70 40 4 22 118 31 
032 FINLAND 33 10 20 5 :i 7 1 2 032 FINLANDE 217 93 70 2 1 96 12 39 036 SWITZERLAND 122 60 46 1 1 036 SUISSE 802 469 168 28 20 10 11 
038 AUSTRIA 541 448 37 so 1 2 2 1 038 AUTRICHE 2005 1710 142 97 7 27 7 15 
040 PORTUGAL 23 1 
18 




220 EGYPTE 196 106 
8 24 
6 
390 SOUTH AFRICA 20 
514 
7 
2 i 390 AFR. DU SUD 207 157 1076 16 i 2 400 USA 1136 264 7 346 400 ETATS-UNIS 4286 2324 13 13 845 14 
404 CANADA 304 25 248 
74 
1 26 3 404 CANADA 959 200 532 1 5 7 153 61 
600 CYPRUS 85 
5 32 
7 4 600 CHYPRE 172 
45 
3 107 41 21 
604 LEBANON 79 42 
15 3 
604 LIBAN 225 89 91 
118 25 Ii 612 IRAQ 23 2 2 1 
2 
612 IRAK 251 89 9 1 
24 628 JORDAN 90 
94 20 88 2 9 628 JORDANIE 191 ss8 136 162 67 4 5 632 SAUDI ARABIA 146 20 1 632 ARABIE SAOUO 966 102 80 19 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlfl6s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.I.Oba CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.Oba 
893.13 893.13 
647 U.A.EMIRATES 20 
21 
4 10 5 
2 
647 EMIRATS ARAB 104 1 13 23 6 61 32 706 SINGAPORE 50 18 9 706 SINGAPOUR 473 326 
5 
65 1 49 
732 JAPAN 7 1 
70 35 6 732 JAPON 152 10 45 138 1 800 AUSTRALIA 177 49 23 800 AUSTRALIE 551 221 152 133 
1000 WORLD 7828 2498 2188 1525 248 324 738 8 103 • 1000 M 0 ND E 29257 12753 5653 2721 1780 1697 3281 50 1342 
1010 INTRA·EC 4388 1488 1029 1064 210 312 205 8 72 • 1010 INTRA-CE 15520 8182 2739 1589 1411 1507 1128 50 934 
1011 EXTRA-EC 3254 1030 1159 455 38 12 531 31 • 1011 EXTRA-CE 13734 8591 2913 1128 350 191 2153 408 
1020 CLASS 1 2480 890 963 112 15 10 472 18 . 1020 CLASSE 1 10061 5384 2259 239 115 131 1698 255 
1021 EFTA COUNTR. 796 531 120 63 12 9 48 13 . 1021 A EL E 3656 2395 442 153 85 123 291 167 
1030 CLASS 2 772 139 196 343 21 2 58 13 . 1030 CLASSE 2 3828 1211 654 887 233 59 431 153 
1031 ACP (63) 44 1 16 19 1 7 . 1031 ACP (63) 233 15 94 67 8 5 43 1 
833.14 OfRCE OR SCHOOL SUPPLIES, OF THE llATEIUAl.S FAWNG ll1lllN DIVISION SI 833.14 ARTIClES DE BUREAU,SCOUIRES,EN llAT. OE SI 









003 NETHERLANDS 2307 1386 85 82 
282 
7 358 003 PAYS-BAS 9644 6892 403 297 
967 
70 839 
004 FR GERMANY 795 
495 
203 105 25 26 30 124 004 RF EMAGNE 3113 
2926 
638 381 134 167 94 534 
005 ITALY 684 70 84 48 2 18 a9 51 005 IT 3701 326 194 168 12 90 291 179 006 INGDOM 2473 578 107 67 35 
51 
1513 006 RO E-UNI 8142 2961 620 420 135 
218 
3521 
007 I D 83 11 3 
1 





008 RK 253 219 10 10 12 
17 
008 DA ARK 1554 1351 95 60 38 
49 009 E 69 44 4 11 7 8 009 GRECE 444 268 24 38 24 
2 
41 
024 I D 61 18 1 44 024 ISLANDE 254 81 1 4 2 164 
025 FAROE ISLES 26 
195 25 15 2 7 
26 025 ILES FEROE 101 
1379 a5 84 11 44 3 101 028 NORWAY 1406 
2 
1161 028 NORVEGE 4644 
6 
3038 
030 SWEDEN 596 197 38 4 2 11 344 030 SUEDE 2980 1488 204 22 11 107 1162 
032 FINLAND 311 91 15 
27 
4 1 14 
12 
186 032 FINLANDE 1402 671 52 
138 
30 10 44 
24 
595 
038 SWITZERLAND 1140 925 76 23 4 8 65 038 SUISSE 7015 5972 358 165 21 58 283 
038 AUSTRIA 755 641 18 8 8 2 1 77 038 AUTRICHE 3758 3381 74 48 43 7 15 190 
040 PORTUGAL 27 13 1 1 
5 
6 6 040 PORTUGAL 192 113 8 6 45 1 27 37 042 SPAIN 79 17 44 1 8 4 042 ESPAGNE 582 149 312 5 1 53 17 
048 YUGOSLAVIA 18 18 
4 
048 YOl'GOSLAVIE 122 114 3 4 
37 
1 
064 HUNGARY 19 15 
297 2 
064 HO:.GRIE 248 211 
912 2 4 208 ALGERIA 311 12 9 3 7 208 ALGERIE 1007 89 22 3 216 LIBYA 30 10 
2 65 216 LIBYE 391 121 8 22 1 222 220 EGYPT 183 104 12 220 EGYPTE 370 238 20 3 7 94 
248 SENEGAL 39 
7 
39 248 SENEGAL 156 4 150 2 
272 IVORY COAST 52 45 
3 
272 COTE IVOIRE 324 56 267 




280 TOGO 123 1 115 48 288 NIGERIA 20 66 2 3 288 NIGERIA 106 55 1 13 1 302 CAMEROON 74 3 302 CAMEROUN 384 21 341 7 2 
314 GABON 26 3 23 314 GABON 181 28 153 
372 REUNION 54 
1o9 
54 
1 1 3 27 153 
372 REUNION 273 4 269 
17 7 31 1o6 386 390 SOUTH AFRICA 298 4 62 390 AFR. DU SUD 1257 704 26 273 400 USA 854 384 100 12 21 1 122 152 400 ETATS-UNIS 4421 2410 497 53 169 6 538 475 
404 CANADA 160 83 20 12 5 17 23 404 CANADA 810 393 126 68 37 116 3 65 
458 GUADELOUPE 38 38 458 GUADELOUPE 235 1 234 




462 MARTINIQUE 179 
81 
178 34 472 TRINIDAD,TOB 14 
11 
472 TRINIDAD,TOB 115 55 476 NL ANTILLES 16 5 476 ANTILLES NL 103 45 
1 
2 
512 CHILE 38 38 512 CHILi 212 211 
528 ARGENTINA 10 10 
4 5 3 9 528 ARGENTINE 145 145 2 22 13 14 7 33 600 CYPRUS 34 12 
8 
600 CHYPRE 162 71 
604 LEBANON 148 54 71 6 9 604 LIBAN 386 193 40 102 26 1 2 24 
624 ISRAEL 145 52 18 4 28 
1 
43 624 ISRAEL 466 215 58 16 99 1 3 74 









632 SAUDI ARABIA 380 253 14 9 12 69 632 ARABIE SAOUD 2039 1455 70 50 97 225 
638 KUWAIT 108 41 3 6 16 6 38 638 KOWEIT 750 414 25 38 86 1 37 151 
640 BAHRAIN 39 32 
2 1 
2 5 640 BAHREIN 218 175 1 
4 11 
17 25 
647 LI.A.EMIRATES 89 66 4 15 647 EMIRATS ARAB 538 400 15 27 78 
649 OMAN 34 17 1 1 5 10 649 OMAN 188 104 4 3 53 24 
680 THAILAND 52 45 4 
5 
3 680 THAILANDE 235 200 18 
18 
17 
700 INDONESIA 55 31 
2 
2 17 700 INDONESIE 272 192 2li 2 3 60 701 MALAYSIA 44 38 i 4 8 4 701 MALAYSIA 176 138 4 3 3 12 706 SINGAPORE 223 40 20 150 706 SINGAPOUR 857 226 107 12. 68 437 
732 JAPAN 183 118 12 2 2 49 732 JAPON 1056 844 77 14 9 2 5 105 




14 738 T'Al·WAN 118 65 45 3 12 8i 39 740 HONG KONG 282 42 
25 3 
226 740 HONG-KONG 840 274 
87 28 
457 
800 AUSTRALIA 512 214 48 40 182 800 AUSTRALIE 2082 1138 146 191 492 
804 NEW ZEALAND 10 7 
21 
3 804 NOUV.ZELANDE 109 44 
115 
65 
809 N. CALEDONIA 21 
2 
809 N. CALEDONIE 116 1 5 822 FR.POLYNESIA 28 28 822 POL YNESIE FR 177 2 170 
1000 WORLD 20179 8378 1954 848 1335 552 517 551 8239 7 1000 M 0 ND E 90384 48795 9343 2097 5969 1989 2852 2323 18772 224 
1010 INTRA0 i:C 10664 4212 707 433 1120 504 187 478 3045 • 1010 INTRA-CE 44955 23238 3323 1285 4842 16711 844 2021 7725 
224 1011 EXTT .·EC 9508 4188 1247 212 215 43 349 75 3194 7 1011 EXTRA-CE 45379 25560 6021 802 1127 288 2008 302 9047 
1020 CLA~31 6442 3030 400 68 108 24 266 75 2471 . 1020 CLASSE 1 30855 18888 1988 383 665 173 1385 302 7093 
1021 EFTA COUNTR. 4294 2078 171 38 55 11 47 13 1881 . 1021 A EL E 20248 13066 780 198 348 63 296 27 5470 
1030 CLASS 2 3032 1110 846 143 107 18 78 723 7 1030 CLASSE 2 14106 6326 4034 415 460 113 581 1954 223 
1031 ACP (63a 371 56 271 5 6 6 25 2 . 1031 ACP (~ 2198 476 1488 20 21 55 118 20 
1040 CLASS 38 27 2 1 6 . 1040 CLASS 3 418 345 1 24 2 2 43 
199 
200 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantltb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutsc:hlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland l Danmark l cXMOa CTCI I EUR 10 peutsc:hlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
893.99 OTHER ARTICLES, N.E.S, OF THE MATERIALS FAWNG WITHIN DIVISION 51 nut AUTRfS OUVRAGES, NOA, EN MATIERES DE 51 
001 FRANCE 84306 28797 
10185 
36748 6002 7288 3608 380 1248 235 001 FRANCE 336486 137998 
42406 
109441 22446 33942 22319 2148 7713 479 
002 BELG.-LUXBG. 51788 15491 10540 13026 
15512 
1600 51 378 517 002 BELG.-LUXBG. 213907 81256 29323 50027 
59370 
6780 213 2148 1754 
003 NETHERLANDS 73684 33214 4088 14837 
20513 
4177 420 1321 115 003 PAYS-BAS 270955 136772 14175 35120 
64016 
17245 1458 6601 214 
004 FR GERMANY 100662 
9152 
20123 38918 9806 6022 863 4307 112 004 RF ALLEMAGNE 373107 
48943 
81014 108527 56509 32960 6287 23506 288 
005 ITALY 20933 4623 
15413 
729 2982 2881 64 490 12 005 ITALIE 103857 18314 
49712 
3643 17529 9469 434 5437 88 
~ UTD. KINGDOM 62882 19248 6847 10119 3340 
9210 
5596 2134 185 006 ROYAUME-UNI 260987 91952 31154 34426 21546 19684 11921 592 




007 IRLANDE 46476 ---<!012---· ----815-- -2761 1917 -4163--32221 
298 
587 
2i 008 DENMARK 9337 4654 263 1244 1316 312 1513 6ci 008 DANEMARK 41335 22860 1518 4623 4172 1951 5892 234 009 GREECE 3496 1067 233 1813 182 59 82 ; 009 GRECE 14240 4579 1341 6002 527 486 1070 1 024 !CELANO 707 245 9 37 155 4 80 176 024 ISLANDE 3046 1108 111 184 518 22 300 6 799 




59 028 NORWAY 9666 2551 472 583 697 4726 028 NORVEGE 40250 11428 1924 2730 4343 16413 
030 SWEDEN 16736 3914 439 2001 901 780 1124 162 7389 26 030 SUEDE 91596 32262 3373 7345 3557 4314 9064 1505 30031 145 
032 FINLAND 4157 1075 159 679 383 232 874 3 749 3 032 FINLANDE 21766 7753 745 3123 1849 1444 3043 25 3758 26 
036 SWITZERLAND 33180 17789 2310 9885 1336 717 480 21 638 4 036 SUISSE 146057 89990 11804 29114 4590 4496 2998 126 2894 45 
038 AUSTRIA 24904 17617 730 4147 995 208 943 3 249 12 038 AUTRICHE 107965 77955 3244 13874 3498 2047 5734 28 1557 28 
040 PORTUGAL 1292 339 183 511 52 25 158 4 20 040 PORTUGAL 8195 2878 1279 2553 236 151 834 24 240 
042 SPAIN 5598 1722 868 1632 194 320 798 3 61 042 ESPAGNE 35149 13558 5254 8245 1163 2297 3199 35 1398 
043 ANDORRA 120 2 100 17 4 1 043 ANDORRE 512 26 358 120 17 1 7 2 044 GIBRALTAR 100 
185 
22 7 4 67 4 044 GIBRALTAR 546 5 157 36 87 
329 4 4 046 MALTA 1051 4 629 12 213 
8 
046 MALTE 4338 1241 29 1974 69 902 28 
048 YUGOSLAVIA 2444 1119 48 1105 50 85 25 4 048 YOUGOSLAVIE 13236 5437 505 5750 189 1087 232 19 17 
052 TURKEY 375 158 32 79 9 1 92 4 052 TURQUIE 1707 914 194 416 34 9 116 21 1 
056 SOVIET UNION 949 151 548 188 17 5 14 26 056 U.R.S.S. 10625 2005 6982 1088 187 32 147 184 
058 GERMAN DEM.R 284 388 224 6 21 21 1 11 058 RD.ALLEMANDE 2201 1480 1704 25 194 96 
17 165 
060 POLAND 1152 17 509 163 21 56 ; 060 POLOGNE 3737 87 1229 487 7 178 269 3 062 CZECHOSLOVAK 492 302 2 142 34 
4 
7 4 062 TCHECOSLOVAQ 3563 2757 9 561 100 4 101 28 
064 HUNGARY 2551 1256 44 656 572 18 1 
10 
064 HONGRIE 9255 4183 438 2533 1952 39 102 7 1 
066 ROMANIA 604 438 9 135 5 5 2 066 ROUMANIE 1671 952 301 362 15 13 22 1 5 
068 BULGARIA 264 85 23 96 10 14 36 068 BULGARIE 1867 986 137 449 81 3 43 10 158 
070 ALBANIA 34 11 2 19 44 4 63 5 2 070 ALBANIE 384 29 23 318 3 19 302 ; 22 
11 
202 CANARY ISLES 766 39 129 482 202 CANARIES 2596 214 626 1199 213 
204 MOROCCO 1164 158 518 387 47 41 9 4 9 204 MAROC 6311 882 3541 1469 161 190 37 31 46 208 ALGERIA 2732 106 1509 842 152 62 23 29 208 ALGERIE 13354 1150 6775 3723 710 711 119 120 
212 TUNISIA 2213 532 1070 538 49 7 11 1 5 212 TUNISIE 8820 1378 5365 1814 150 54 34 9 16 
216 LIBYA 3499 310 267 1770 233 2 464 ; 441 12 216 LIBYE 16033 1580 1827 8869 1040 24 1974 6 574 145 220 EGYPT 5520 1828 1385 1638 117 108 336 28 79 220 EGYPTE 19140 4723 5233 6046 393 253 2043 110 333 
224 SUDAN 372 80 11 34 62 15 138 14 18 224 SOUDAN 1239 222 104 151 171 27 469 39 56 
228 MAURITANIA 28 1 24 2 
4 
1 228 MAURITANIE 152 2 126 11 3 10 
232 MALI 195 87 56 48 ; 232 MALI 548 172 266 85 18 :i 7 236 UPPER VOLTA 101 2 95 3 236 HAUTE-VOLTA 431 16 396 12 2 2 
240 NIGER 306 43 244 
128 
19 240 NIGER 1294 415 657 3 4 215 
248 SENEGAL 544 6 408 
17 8 
2 248 SENEGAL 2500 36 1974 462 
75 
8 20 ; 260 GUINEA 108 5 63 8 7 260 GUINEE 439 25 236 44 26 32 
264 SIERRA LEONE 59 
a:i 1 32 9 2 24 264 SIERRA LEONE 328 2 6 163 2 7 
148 
3 268 LIBERIA 127 6 21 1 7 268 LIBERIA 429 245 30 59 47 4 41 
272 IVORY COAST 626 116 373 129 1 2 5 272 COTE IVOIRE 2900 297 2117 429 6 11 39 1 
276 GHANA 88 11 
6i 
45 5 2 25 276 GHANA 395 55 
318 
229 13 6 89 3 




284 BENIN 639 133 417 77 385 2 5 110 288 NIGERIA 1923 240 134 682 2 664 46 288 NIGERIA 9164 2084 827 3123 55 2407 ; 173 302 CAMEROON 942 13 613 140 32 8 23 95 18 302 CAMEROUN 3826 88 2744 458 126 22 184 161 42 




306 R.CENTRAFRIC 151 
118 
148 5 
2i 5 24 314 GABON 558 503 7 ; 314 GABON 1975 1735 72 318 CONGO 226 
24 
212 12 1 
25 12 
318 CONGO 1048 5 980 61 1 1 46 ; 43 322 ZAIRE - 317 32 111 52 61 322 ZAIRE --- 1268 79 214 307 160 418 
324 RWANDA 188 136 15 12 4 21 
:i 
324 RWANDA 452 234 39 43 16 119 1 
328 BURUNDI 88 12 10 37 11 15 
5 4 328 BURUNDI 423 77 49 131 47 104 17 14 
15 
330 ANGOLA 122 3 25 63 22 
79 
330 ANGOLA 759 41 116 428 127 16 
168 334 ETHIOPIA 358 161 2 29 62 25 334 ETHIOPIE 1003 249 23 167 237 
2 
157 2 




338 DJIBOUTI 497 51 356 55 2 31 
47 342 SOMALIA 327 116 1 200 1 342 SOMALIE 759 260 6 415 22 ; 9 346 KENYA 306 25 21 17 20 209 14 346 KENYA 1334 189 116 161 93 733 41 
350 UGANDA 100 35 
9 
27 
26 ; 38 6 345 350 OUGANDA 232 55 3 48 2 8 124 14 502 352 TANZANIA 751 290 6 68 352 TANZANIE 1200 316 65 54 72 169 
355 SEYCHELLES 59 1 2 3 
26 
1 52 355 SEYCHELLES 221 5 6 17 3 9 181 ; 366 MOZAMBIQUE 155 1 8 102 1 17 366 MOZAMBIQUE 412 9 48 164 137 29 24 
370 MADAGASCAR 103 3 74 2 23 1 370 MADAGASCAR 546 19 399 17 108 3 
2 372 REUNION 1442 3 1396 42 1 
13 5 
372 REUNION 3594 21 3420 144 6 1 ; 2<i 373 MAURITIUS 74 5 27 11 13 373 MAURICE 464 27 192 57 64 1 102 
378 ZAMBIA 76 11 3 9 
5 
53 378 ZAMBIE 613 59 87 108 1 355 3 
382 ZIMBABWE 52 8 10 3 26 382 ZIMBABWE 269 64 69 18 15 102 1 
386 MALAWI 23 2 
100 
6 7 55 8 1:i a4 386 MALAWI 102 11 3 12 35 579 41 163 614 2 390 SOUTH AFRICA 2518 616 872 192 496 36 390 AFR. DU SUD 17795 5965 2107 4294 868 3203 400 USA 16291 4654 2004 4758 1435 392 2285 218 509 400 ETATS-UNIS 112965 38742 15708 23838 7004 2834 19283 1203 3822 531 
404 CANADA 2628 638 269 749 331 70 562 30 158 1 404 CANADA 18783 5627 2064 3751 1434 420 4281 164 1025 17 









412 MEXICO 38 5 1 
2 :i 412 MEXIQUE 980 43 15 174 10 413 BERMUDA 47 1 ; 3 1 38 413 BERMUDES 284 3 5 22 4 5 240 416 GUATEMALA 28 4 7 6 9 1 416 GUATEMALA 224 48 54 44 70 3 
424 HONDURAS 37 2 31 
:i 
4 424 HONDURAS 240 20 5 186 
6 
26 3 
428 EL SALVADOR 16 6 
:i 7 ; :i 428 EL SALVADOR 192 140 2 35 :i 9 4 436 COSTA RICA 31 7 19 
:i 2 
436 COSTA RICA 294 61 35 148 5 41 
442 PANAMA 53 4 5 35 1 3 442 PANAMA 450 56 90 226 27 10 27 12 
448 CUBA 115 7 4 89 5 3 7 448 CUBA 656 148 39 218 151 43 57 
450 WEST INDIES 77 4 63 10 450 INDES OCCID. 304 13 1 261 29 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAclOO CTCI I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOO 
893.St 893.!lt 
452 HAITI 72 3 9 44 16 
3 5 
452 HAITI 192 30 37 86 32 7 
20 456 DOMINICAN R. 95 5 24 38 20 
5 
456 REP.DOMINIC. 535 59 59 248 135 2ci 14 458 GUADELOUPE 727 4 665 50 3 458 GUADELOUPE 3005 22 2828 116 1 17 1 
460 DOMINICA 20 1 655 9 15 19 460 DOMINIQUE 111 4 2748 29 5 1 99 2 462 MARTINIQUE 689 9 1 462 MARTINIQUE 2856 39 27 8 5 
464 JAMAICA 68 1 8 10 49 464 JAMAIQUE 438 8 79 2 34 315 
1 465 ST LUCIA 22 
11 2 21 
2 20 
2 





469 BARBADOS 126 2 
2 
88 469 LA BARBADE 545 67 7 421 
4 
8 
472 TRINIDAD.TOB 502 84 159 12 31 201 13 472 TRINIOAD,TOB 3806 386 1902 99 185 13 1155 62 
476 NL ANTILLES 462 26 1 16 409 2 6 2 476 ANTILLES NL 1514 148 4 150 964 15 221 12 
480 COLOMBIA 422 101 108 113 91 
1 
8 1 480 COLOMBIE 2228 572 607 659 363 2 17 8 
484 VENEZUELA 144 18 14 87 3 20 1 484 VENEZUELA 1134 193 129 643 19 4 141 5 
492 SURINAM 186 29 3 2 134 1 16 1 492 SURINAM 812 153 11 11 547 2 83 5 






496 GUYANE FR. 1024 4 1004 10 
35 
3 3 
500 ECUADOR 66 6 40 Ii 500 EQUATEUR 495 150 50 251 1 5 4 504 PERU 107 27 29 42 
94 5 
1 504 PEROU 689 158 122 305 3 77 23 
508 BRAZIL 211 25 35 28 24 
4 
508 BRESIL 3153 428 361 1508 411 41 402 2 
512 CHILE 3B3 79 16 255 19 4 6 512 CHILi 1968 597 87 923 79 177 61 44 
516 BOLIVIA 12 1 43 7 4 1 516 BOLIVIE 118 11 5 84 16 2 520 PARAGUAY 52 3 5 
2 6 2 
520 PARAGUAY 192 35 124 30 
9 71 
3 Ii 524 URUGUAY 29 7 4 8 
4 
524 URUGUAY 290 74 35 76 17 
528 ARGENTINA 1545 63 37 1428 5 8 528 ARGENTINE 1765 633 333 660 52 54 29 4 
529 FALKLAND IS. 151 
89 34 623 69 4 151 11 308 529 IL. FALKLAND 470 429 164 1744 202 45 470 1 67 1183 600 CYPRUS 1354 216 600 CHYPRE 4675 840 
604 LEBANON 2188 151 218 1488 130 12 103 23 63 604 LIBAN 7763 665 1143 4642 396 111 421 180 205 
608 SYRIA 1086 222 52 673 95 2 33 1 8 608 SYRIE 3295 961 304 1533 245 21 196 
1 
12 23 
612 IRAQ 3883 785 793 911 185 61 584 17 547 612 IRAK 15772 3454 2885 2700 584 269 4986 286 607 
616 IRAN 941 323 4 396 52 2 92 
2 
29 43 616 IRAN 5221 2310 133 1571 302 54 552 j 182 117 624 ISRAEL 2694 535 79 1294 260 46 259 195 24 624 ISRAEL 13720 3844 530 5708 980 332 1770 488 61 
628 JORDAN 1451 87 127 755 222 7 187 
2 
5 61 628 JOROANIE 4641 559 392 1912 583 22 975 
11 
30 168 
632 SAUDI ARABIA 22860 8857 2531 4997 1275 162 3840 196 1000 632 ARABIE SAOUO 79980 23690 12682 17635 5950 2385 15183 753 1691 
636 KUWAIT 2602 366 681 653 226 23 559 52 42 636 KOWEIT 12791 3208 2075 3088 762 600 2554 345 159 
640 BAHRAIN 1078 119 24 126 214 5 578 7 5 640 BAHREIN 4406 550 194 695 633 111 2175 35 13 
644 QATAR 693 63 63 146 75 6 336 96 4 11 644 QATAR 5921 1732 550 1615 271 112 1620 227 20 1 647 U.A.EMIRATES 4658 1626 308 708 219 50 1616 24 647 EMIRATS ARAB 17217 4575 1723 2525 910 298 6748 180 31 
649 OMAN 1505 240 109 56 71 36 988 5 
29 
649 OMAN 6067 846 418 380 227 676 3465 53 2 
652 NORTH YEMEN 419 46 26 236 45 2 24 11 652 YEMEN OU NAO 1331 170 113 584 147 101 104 67 45 
656 SOUTH YEMEN 213 36 2 62 23 86 4 656 YEMEN OU SUD 731 67 12 173 106 358 15 
1 660 AFGHANISTAN 36 12 2ci 24 15 2 s6 Ii 14 660 AFGHANISTAN 102 51 1 44 433 26 5 36 662 PAKISTAN 620 333 178 662 PAKISTAN 2539 887 252 649 235 27 
664 INOIA 231 45 20 51 63 48 4 664 INOE 2331 650 318 472 255 3 494 139 
666 BANGLADESH 435 357 
4 
8 54 16 666 BANGLA OESH 909 538 6 29 187 1 147 1 
669 SRI LANKA 89 20 3 39 23 669 SRI LANKA 442 124 33 34 108 2 138 3 




676 BIRMANIE 502 215 4 231 8 2ci 44 214 680 THAILAND 179 61 12 33 23 34 680 THAILANDE 1714 535 141 286 179 339 
700 INDONESIA 518 65 95 107 167 28 52 4 700 INOONESIE 3348 526 634 621 1016 35 492 24 
701 MALAYSIA 879 79 33 49 274 68 366 10 701 MALAYSIA 4700 603 93 217 854 1257 1624 52 
703 BRUNEI 17 1 206 2 1 21 12 1 703 BRUNEI 184 22 1ss0 16 8 264 136 2 706 SINGAPORE 1769 205 394 130 788 
1 
25 706 SINGAPOUR 11317 3664 1599 616 3244 
100 
380 
708 PHILIPPINES 192 60 6 64 34 
1 
16 11 708 PHILIPPINES 1321 521 48 346 82 2 138 78 
720 CHINA 30 16 1 4 6 2 720 CHINE 421 281 10 34 1 15 31 41 8 
724 NORTH KOREA 6 2 
42 
4 
65 1 25 1 
724 COREE OU NAO 104 21 
418 
38 45 
28 200 14 728 SOUTH KOREA 333 112 87 18 728 COREE DU SUD 2891 1323 615 203 54j 732 JAPAN 1398 433 130 337 82 70 224 44 732 JAPON 16624 8037 1170 2290 943 783 2086 768 
736 TAIWAN 158 19 9 23 70 11 22 
1 
4 736 T"Al-WAN 1591 483 175 215 347 53 300 1 17 
740 HONG KONG 3131 130 144 304 61 6 2403 82 
1 
740 HONG-KONG 11331 1118 1252 1532 249 89 6788 1 302 
11 800 AUSTRALIA 5016 2575 136 914 90 64 1062 18 156 800 AUSTRALIE 22405 8525 875 4327 412 531 6315 157 1252 




801 PAPOU-N.GUIN 226 57 7 12 47 
s5 60 4 43 9 804 NEW ZEALAND 421 43 11 96 14 210 39 804 NOUV.ZELANDE 3194 633 132 501 106 1452 292 
809 N. CALEDONIA 146 4 126 12 2 1 6 1 809 N. CALEDONIE 709 24 601 62 9 7 3 3 822 FR.POLYNESIA 290 14 203 38 28 1 
11 
822 POL YNESIE FR 1081 77 804 113 64 2 20 1 
41 ~~ ~b<fRi:f~t~~~YN 51 1 40 4 950 AVIT.SOUTAGE 272 Ii 231 28 22 10 7 958 NON OETERMIN 122 50 36 
1000 WORLD 646850 191025 72998 175908 88487 44759 58258 8089 27532 3818 1000 M 0 ND E 2735808 932268 333218 557741 238410 228828 268154 35111 132182 9902 
1010 INTRA-EC 419905 112283 46528 120518 52551 40337 29092 7400 10015 1183 1010 INTRA-CE 1661349 528373 190737 345510 181174 195495 127956 30522 58146 3438 
1011 EXTRA·EC 226878 78742 28468 55341 13918 4420 27168 689 17517 2817 1011 EXTRA·CE 1073865 403892 142471 211951 57236 33103 140198 4589 74038 8389 
1020 CLASS 1 129160 55674 7845 28930 6824 3415 10419 578 15356 119 1020 CLASSE 1 667232 312091 50061 113691 29250 23396 67752 4164 65933 894 
1021 EFTA COUNTR. 90635 43527 4033 17733 4404 2352 4356 218 13944 68 1021 A EL E 418872 223373 21508 58116 16978 14701 26316 1886 55691 303 
1030 CLASS 2 91236 20417 17748 24581 6265 968 16661 109 2057 2450 1030 CLASSE 2 372070 78941 82666 91361 24769 9497 71762 384 7372 5318 
1031 ACP (63a 10743 1867 3524 1852 675 150 1938 6 547 184 1031 ACP Js~ 44201 6505 16908 7326 2648 870 8356 21 1132 435 1040 CLASS 6482 2652 875 1851 827 36 86 2 104 49 1040 CLA 3 34567 12861 9744 6899 3218 211 684 41 732 177 
BUD BABY CARRIAGES, AND PARTS THEREOF, 11.E.S. 194.10 VOITURES PR TllARSl'OAT DES ENfANTS; PARTIES 




002 BELG.·LUXBG. 4541 536 155 346 868 724 11 003 NETHERLANDS 703 432 28 85 
254 
19 003 PAYS-BAS 3808 2330 76 349 
790 
174 
004 FR GERMANY 1230 4 56 823 1 96 004 RF ALLEMAGNE 5619 19 306 3793 5 724 1 005 ITALY 849 454 346 666 5 391 15 005 ITALIE 3230 299 1543 1 25 2911 64 006 UTD. KINGDOM 1308 184 104 
191 
006 ROYAUME-UNI 4712 895 515 1670 
980 007 IRELANO 281 33 12 36 9 007 IRLANDE 1366 120 97 145 24 
008 DENMARK 244 132 30 63 19 008 DANEMARK 999 543 
1 
128 212 116 
009 GREECE 206 7 33 180 53 19 2 009 GRECE 879 59 724 145 95 18 028 NORWAY 127 23 6 10 028 NORVEGE 460 131 83 25 58 
030 SWEDEN 259 22 201 34 2 030 SUEDE 740 114 1 447 167 11 
201 
202 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmarlt "f).).6/)a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "f).).6/)a 
194.10 DI.to 
032 FI D 148 61 7 64 
2 
13 032 FINLANDE 630 348 1 33 173 1 68 6 036 s RLAND 544 293 29 170 3 47 036 SUISSE 2939 1593 193 751 11 9 382 036 IA 588 347 7 179 43 12 038 AUTRICHE 2748 1738 47 760 115 1 67 042 53 11 15 27 042 ESPAGNE 178 1 21 27 129 064 HUNGARY 218 
3 
218 064 HONGRIE 903 
18 
903 mlPe~~IA ~~---- : 29 212 TUNISIE 122 106 37. 
1 18 
·2111 t.IBYE -----263---- : -. ----263------ 2· ···90 288 NIGERIA 58 
1 3 
41 288 NIGERIA 301 1 
15 
208 
390 SOUTH AFRICA 56 37 9 8 390 AFR. DU SUD 243 5 160 20 43 
2 400 USA 1020 35 54 706 21 204 400 ETATS-UNIS 5888 182 302 3611 95 1695 
404 CANADA 366 2 350 3 11 404 CANADA 1842 2 12 1765 8 55 484 VENEZUELA 53 
3 
53 4 484 VENEZUELA 246 18 248 29 600 CYPRUS 56 49 
5 
600 CHYPRE 273 226 604 LEBANON 86 7 69 5 604 LIBAN 342 38 272 31 608 SYRIA 49 
4 
49 
2 32 608 SYRIE 142 16 142 4 267 624 ISRAEL 318 280 624 ISRAEL 1792 1504 632 SAUDI ARABIA 93 12 74 7 632 ARABIE SAOUD 477 69 345 63 647 U.A.EMIRATES 28 7 20 1 647 EMIRATS ARAB 138 30 98 9 800 AUSTRALIA 287 1 43 243 800 AUSTRALIE 2122 7 229 
2 
1888 804 NEW ZEALAND 23 22 804 NOUV.ZELANDE 186 184 
1000 WO AL D 10688 1723 1322 4118 1813 158 1714 17 23 • 1000 M 0 ND E 50693 8758 5180 19158 4355 928 12087 77 155 1010 INTRA-EC 5951 938 1098 1595 1195 149 982 17 1 • 1010 INTRA..CE 26514 4608 4074 7077 3301 1112 8458 74 12 i 1011 EXTRA-EC 4738 787 228 2523 418 8 752 22 • 1011 EXTAA..CE 24177 4147 1105 12079 1055 14 5830 3 143 
1020 CLASS 1 3528 785 130 1525 413 2 659 14 . 1020 CLASSE 1 18297 4128 671 7451 1046 12 4894 95 1021 EFTA COUNTR. 1695 748 71 362 364 2 141 7 . 1021 A EL E 7649 3935 331 1569 893 10 862 
:i 
49 
1030 CLASS 2 982 1 96 779 4 5 89 8 . 1030 CLASSE 2 4901 4 435 3724 9 2 675 48 
1031 ACP Js63~ 73 
2 
6 44 1 22 
. 1031 ACP ~ 391 1 27 229 2 1 131 1040 CLA 226 219 5 . 1040 CLAS 3 982 16 905 61 
194J1 ~oofJ~JftslfJdl TO SE RIDDEN 8Y CIGLDREll (E.G., TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL llOTOR CARS~ DOW' PRAllS 194J1 VOITURES POUR AllUSEMEKT D'ENFAllTS 
001 FRANCE 3671 112 
182 
3530 1 25 3 001 FRANCE 13953 540 485 13260 4 4 129 16 002 BELG.-LUXBG. 857 257 372 30 
2 
8 8 002 BELG.-LUXBG. 3001 816 1501 98 
8 
66 35 003 NETHERLANDS 923 570 37 260 43 4 50 003 PAYS-BAS 2843 1745 98 838 136 22 132 004 FR GERMANY 1558 
1e0 
31 1443 2 18 21 004 RF ALLEMAGNE 4654 
391 




3 005 ITALIE 517 33 4560 1 3 83 634 6 006 UTD. KINGDOM 2376 644 135 
mi 11 006 ROYAUME-UNI 8244 2285 391 329 3 765 41 007 IRELAND 397 106 66 42 2 2 007 IRLANDE 1396 298 181 142 5 5 008 DENMARK 173 122 7 43 1 008 DANEMARK 560 349 17 177 3 14 009 GREECE 65 1 
8 
64 
15 55 009 GRECE 206 3 22 201 5 2 162 028 NORWAY 251 143 32 028 NORVEGE 894 422 160 123 
030 SWEDEN 354 185 68 13 
2 
2 86 030 SUEDE 1068 535 186 62 
3 
14 271 
032 FINLAND 126 58 11 43 
1:i 
12 032 FINLANDE 348 173 33 106 
2 72 
31 036 SWITZERLAND 757 388 50 267 
3 
40 036 SUISSE 2870 1503 144 1035 1 113 036 AUSTRIA 733 412 4 304 5 5 038 AUTRICHE 2656 1390 21 1171 13 41 20 048 YUGOSLAVIA 44 44 048 YOUGOSLAVIE 113 113 
5 202 CANARY ISLES 34 33 202 CANARIES 171 166 216 LIBYA 53 53 216 LIBYE 247 
4 
247 
220 EGYPT 179 
1 
178 220 EGYPTE 588 
4 
584 272 IVORY COAST 31 30 272 COTE IVOIRE 107 103 




372 REUNION 254 
13 
75 179 




390 AFR. DU SUD 859 56 821 5 18 400 USA 309 90 154 16 37 400 ETATS-UNIS 1513 448 683 141 162 404 CANADA 99 15 64 15 5 404 CANADA 345 56 1 185 1 77 25 520 PARAGUAY 27 27 520 PARAGUAY 674 
1 
674 
2 600 CYPRUS 44 
2 
44 600 CHYPRE 168 165 604 LEBANON 182 180 604 LIBAN 602 5 597 608 SYRIA 44 44 608 SYRIE 139 
1 
139 
612 IRAQ 23 
:i 23 612 IRAK 116 1 115 :i 624 ISRAEL 168 ; 166 ; :i 624 ISRAEL 569 9 558 9 828 JORDAN 38 
18 
33 628 JORDANIE 158 1 3 133 12 




632 ARABIE SAOUD 1030 67 48 920 41 638 KUWAIT 61 7 48 2 638 KOWEIT 325 30 215 20 12 
647 U.A.EMIRATES 38 36 2 




706 SINGAPOUR 162 
26 
151 29 6 800 AUSTRALIA 54 32 :i 10 800 AUSTRALIE 220 113 46 
1000 WO AL D 14814 3338 881 9698 208 10 373 1211 378 8 1000 M 0 ND E 53468 11198 2117 35521 834 53 2005 834 1288 18 
1010 INTRA-EC 10251 1992 488 7102 188 7 271 128 97 • 1010 INTRA..CE 35373 8426 1320 24847 576 30 1208 834 333 1 1011 EXTRA-EC 4583 1348 214 2594 18 3 102 280 8 1011 EXTAA..CE 18093 4771 797 10874 58 23 799 955 18 
1020 CLASS 1 3050 1307 154 1225 6 3 78 274 3 1020 CLASSE 1 11211 4605 480 4601 29 20 554 916 6 1021 EFTA COUNTR. 2243 1185 143 666 6 1 37 205 . 1021 A EL E 7922 4030 418 2575 24 2 252 621 
10 1030 CLASS 2 1497 38 60 1362 3 24 7 3 1030 CLASSE 2 6826 158 317 6043 13 3 243 39 1031 ACP (63) 137 3 14 112 2 6 . 1031 ACP (63) 640 18 74 498 8 3 39 
194.22 DOLLS 194.22 POUPEES OE TOUS G£HRES 
001 FRANCE 2884 432 
14 
2165 12 28 226 21 001 FRANCE 20564 6129 402 11999 113 316 1794 1 212 002 BELG.·LUXBG. 505 41 228 201 50 20 1 002 BELG.-LUXBG. 4474 462 1309 2206 357 87 3 1 7 003 NETHERLANDS 495 151 15 239 
75 
39 
:i i 003 PAYS-BAS 4268 2231 190 1301 667 186 45 7 004 FR GERMANY 462 304 61 270 6 48 004 RF ALLEMAGNE 4291 5556 675 2462 33 402 005 ITALY 532 31 7 7 61 
31 3 
122 005 ITALIE 6927 276 
2826 
21 40 371 
194 
1 662 006 UTD. KINGDOM 1023 345 102 493 48 
115 
1 006 ROYAUME·UNI 8492 3793 1434 202 6 
673 
29 8 
007 IRELAND 155 6 22 11 1 007 IRLANDE 959 85 1 139 59 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanllt~S Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n.11ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark n.11ooa 
8S4.22 8S4.22 
008 DENMARK 128 51 i 69 6 008 DANEMARK 1257 628 3 570 9 14 33 009 GREECE 25 2 22 
7 ui 009 GRECE 232 26 16 190 i 6 56 220 028 NORWAY 135 82 1 29 
4 
028 NO VEGE 1513 917 12 301 
030 SWEDEN 125 21 23 50 13 14 030 SU E 1086 288 152 321 19 i 109 197 032 FINLAND 81 14 4 48 1 1 9 5 3 032 FI NOE 746 238 37 336 B BO 46 9 036 SWITZERLAND 448 217 6 204 2 13 036 SU SE 5763 3972 111 1462 20 9 169 11 
036 AUSTRIA 217 129 5 76 1 3 2 1 036 A ICHE 2848 2064 64 651 B 19 34 8 
040 PORTUGAL 98 23 5 68 2 040 PO AL 565 47 26 480 5 12 042 SPAIN 38 19 4 7 5 B 042 ESPAGNE 385 256 22 29 2i 72 043 ANDORRA 18 6 5 1 1 043 ANDORRE 182 97 38 17 9 
048 YUGOSLAVIA 22 1 21 048 YOUGOSLAVIE 259 10 5 249 212 TUNISIA 51 50 1 
8 
212 TUNISIE 131 112 14 6li 216 LIBYA 58 i 50 216 LIBYE 514 17 446 220 EGYPT 20 
8 
19 220 EGYPTE 203 
87 
186 
372 REUNION 19 
2 
11 6 6 372 REUNION 189 7 95 4 53 29 390 SOUTH AFRICA 17 
32 
3 
2 4 28 
390 AFR. DU SUD 154 27 4 37 44 313 400 USA 258 75 69 48 400 ETATS-UNIS 4590 1523 782 928 37 947 15 
404 CANADA 44 7 1 B 1 29 404 CANADA 404 117 9 60 29 2 182 1 4 
458 GUADELOUPE 12 9 3 458 GUADELOUPE 124 101 23 
484 VENEZUELA 13 13 484 VENEZUELA 186 i 186 500 ECUADOR 9 9 5 500 EOUA TEUR 125 7 124 10 46 600 CYPRUS 24 
2 i 18 600 CHYPRE 219 2 154 604 LEBANON 43 36 4 604 LIBAN 322 30 17 247 28 




5 612 IRAK 100 30 24 60 10 3 7 23 40 624 ISRAEL 54 46 1 624 ISRAEL 430 324 9 




632 ARABIE SAOUD 166 4 22 138 i 2 638 KUWAIT 18 1 12 638 KOWEIT 198 17 16 108 58 
669 SRI LANKA 52 52 
2 4 ti 669 SRI LANKA 191 191 52 83 19 230 7 732 JAPAN 17 5 
4 
732 JAPON 565 174 
740 HONG KONG 38 2 23 9 i 740 HONG-KONG 371 26 6 288 17 34 5 600 AUSTRALIA 26 4 7 13 800 AUSTRALIE 287 62 17 50 1 152 
1000 WORLD 8374 2057 378 4479 378 108 693 31 78 178 1000 M 0 ND E 75868 29324 4970 29054 3479 878 5855 200 953 1157 
1010 INTRA-EC 8206 1331 225 3508 354 92 512 31 7 148 1010 INTRA.CE 51487 18912 2997 20797 3278 765 3548 197 80 897 
1011 EXTRA-EC 2165 725 153 970 21 14 181 69 32 1011 EXTRA.CE 24392 10412 1972 8250 202 111 2310 3 873 259 
1020 CLASS 1 1565 608 87 612 13 13 157 66 9 1020 CLASSE 1 19576 9845 1325 5132 154 102 2127 1 825 65 
1021 EFTA COUNTR. 1112 488 43 483 9 4 46 36 3 1021 A EL E 12617 7566 402 3581 58 35 466 491 18 
1030 CLASS 2 585 118 62 353 4 2 21 3 24 1030 CLASSE 2 4695 560 623 3050 36 9 175 47 194 
1031 ACP ~a 48 1 27 18 5 3 . 1031 ACP~ 366 26 182 151 1 3 2 1 1040 CLA 19 1 4 6 . 1040 CLAS 3 119 7 24 68 12 7 1 
IMl3 ~ 11.E.Sst:ORKING llOOELI OF A KIND USED FOR RECREAllOllAI. PURPOSES 
0 K: . CON UCTIONAL TOYS OF ARTIFICIAL PlASTIC MATERIALS IMnDK: ~'If.Tu~~ =~ERES PlAS110UES ARTIFICIEL1£S 
001 F NCE 22933 6493 
2165 
7766 1481 1872 5176 22 118 7 001 FRANCE 166163 56526 
11974 
51459 4910 10939 41018 481 784 46 
002 UXBG. 8808 1878 1121 2421 
BOO 
1186 3 33 1 002 BELG.-LUXBG. 52663 16197 5914 11198 
5904 
7128 60 189 3 
003 RLANDS 9515 4402 1083 1797 
2552 
1229 13 89 12 003 PAYS-BAS 60378 33659 5171 7572 
10859 
7366 69 585 52 
004 RMANY 15007 
1493 
2657 5569 1031 2756 3 438 1 004 RF ALLEMAGNE 86547 
14909 
14863 28983 5910 23361 58 2493 22 
005 ITALY 4451 1972 3634 199 199 513 7 17 51 005 ITALIE 33563 11617 15727 1177 1210 3988 60 122 480 006 UTD. KINGDOM 14816 1684 6200 601 1391 2382 939 328 39 006 ROYAUME·UNI 76514 13125 30311 3170 6022 13359 6196 1778 185 007 IRELAND 3190 505 72 161 52 7 5 11 007 IRLANDE 16567 1966 323 612 201 65 14 40 1 008 DENMARK 1780 613 107 341 219 B 488 008 DANEMARK 12152 5122 744 1868 953 68 3349 
3 
14 
009 GREECE 574 253 99 141 15 6 60 
28 
009 GRECE 3976 1726 686 965 108 39 448 3 
024 ICELAND 173 47 24 11 4 B 51 024 ISLANDE 1344 451 157 77 29 81 383 186 
025 FAROE ISLES 40 1 
183 173 18 3 23:3 i 39 025 ILES FEROE 368 8 12&4 1030 298 23 3 4 359 028 NORWAY 1509 575 263 028 NORVEGE 11138 5028 1836 1655 
030 SWEDEN 2342 647 244 453 130 9 559 21 279 030 SUEDE 15081 5604 1328 2061 700 76 3577 193 1542 
032 FINLAND 1012 223 165 142 60 8 309 5 102 i 032 FINLANDE 7082 1864 981 905 249 50 2468 35 530 i 036 SWITZERLAND 5405 2958 661 1267 123 138 191 1 65 036 SUISSE 50864 33997 4588 8488 587 860 1901 4 432 
036 AUSTRIA 3822 2443 198 923 89 44 102 20 3 036 AUTRICHE 30683 22440 1482 4688 657 325 951 1 127 12 
040 PORTUGAL 591 127 82 335 
17 
20 28 1 040 PORTUGAL 4184 765 530 2452 9 182 237 43 9 042 SPAIN 803 168 137 192 153 128 7 042 ESPAGNE 5954 1832 966 1141 149 647 1124 52 
043 ANDORRA 155 14 61 23 1 53 3 043 ANDORRE 1719 418 710 208 7 303 73 
2 044 GIBRALTAR 18 2 
10 
1 i i 15 044 GIBRALTAR 152 17 83 7 14 12 126 048 MALTA 147 33 85 17 048 MALTE 1222 381 591 141 
048 YUG AVIA 48 23 
7 
19 1 3 048 YOUGOSLAVIE 331 152 6 140 2 31 
056 SOVI UNION 20 1 1 
8 2 
11 056 U.R.S.S. 240 47 72 51 
13 22 70 2 058 G OEM.A 75 29 7 5 53 058 RD.ALLEMANDE 351 162 14 29 271 060 PO 107 3 8 67 060 POLOGNE 731 38 66 21 445 1 
062 CZECHOSLOVAK 167 30 20 84 53 062 TCHECOSLOVAQ 1374 234 220 535 i 385 7 064 HUNGARY 98 38 9 
4 
53 064 HONGRIE 715 209 92 2 404 
068 BULGARIA 87 48 3 12 068 BULGARIE 308 150 36 61 22 10 61 ~ Xt~~~i"A ISLES 84 10 35 19 19 202 CANARIES 642 114 218 125 155 70 2 53 15 208 ALGERIE 438 18 381 28 i 1 10 212 TUNISIA 252 144 69 38 
10 
212 TUNISIE 1144 450 469 217 7 
3 157 218 LIBYA 294 
16 34 284 1i 29 216 LIBYE 2204 5 7 2031 1 2 198 220 T 529 439 220 EGYPTE 2354 137 225 1736 58 
248 GAL 66 8 20 39 1 
3 
248 SENEGAL 341 36 135 161 6 1 2 
272 COAST 90 5 32 50 
3 
272 COTE IVOIRE 585 44 266 258 40 5 12 4 288 NI IA 17 2 1 7 4 288 NIGERIA 199 25 12 58 60 
302 CA ROON 81 
2 
32 28 1 302 CAMEROUN 368 4 241 118 
12 
7 
314 GABON 84 75 7 314 GABON 773 19 677 62 3 
318 CONGO 24 1 20 3 23 12 318 CONGO 214 9 183 19 1 374 2 4 322 ZAIRE 42 1 5 
4 
322 ZAIRE 463 12 21 29 1 22 22 330 ANGOLA 23 
4 
3 15 1 330 ANGOLA 181 3 31 119 1 5 
372 REUNION 315 271 40 372 REUNION 2287 45 1991 251 
203 
204 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantitb I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX<IOa 
894.23 894.23 
373 MAURITIUS 12 2 7 1 
70 2 
2 Ii i 373 MAURICE 143 51 65 7 317 1i 20 49 6 390 SOUTH AFRICA 705 119 52 181 272 
9 
390 AFR. DU SUD 5131 1164 369 1348 1867 
393 400 USA 5759 1553 594 1709 310 16 1391 154 23 400 ETATS-UNJS 51097 19164 4325 11141 3178 66 11598 978 254 
404 CANADA 1824 294 330 170 129 366 466 3 61 3 404 CANADA 11013 2151 1619 1144 768 1408 3504 27 351 41 
406 GREENLAND 75 
47 
75 406 GROENLAND 642 
387 i 1i 3 642 412 MEXICO 47 
.:---1---- 14---:-- 412 MEXJOUE 402 18-- r--· 
- -{l~¥~~~LA 16----3----: - - 413 BERMUDES·· ---·-162---29 s8 2 1 14 5 7 
4 
2 416 GUATEMALA 120 41 i 19 442 PANAMA 15 3 3 5 442 PANAMA 150 38 38 29 44 
458 GUADELOUPE 135 1 132 1 1 458 GUADELOUPE 1089 14 1043 19 
2 
1 12 
462 MARTINIQUE 126 2 122 2 63 462 MARTINIQUE 1126 12 1098 13 1 2 472 TRINIDAD,TOB 70 7 i 25 26 472 TRINIDAD,TOB 575 48 10 1 6 520 i 476 NL ANTILLES 62 9 1 476 ANTILLES NL 329 77 104 122 15 
480 COLOMBIA 73 6 60 3 2 2 480 COLOMBIE 746 155 491 40 46 14 
484 VENEZUELA 39 14 17 3 5 484 VENEZUELA 242 91 5 95 14 37 




1 504 PEROU 151 4 128 
15 i 10 512 CHILE 65 26 7 4 512 CHILi 564 237 219 53 39 
520 PARAGUAY 27 
16 
10 17 520 PARAGUAY 109 4 99 71 34 524 URUGUAY 16 
10 1i 
524 URUGUAY 106 
115 
7 
528 ARGENTINA 26 5 
2 i 38 i 35 528 ARGENTINE 257 28 114 15 1i 268 5 159 600 CYPRUS 228 14 11 126 600 CHYPRE 1172 123 62 529 
604 LEBANON 433 31 84 274 6 2 36 604 LIBAN 2535 299 624 1335 20 17 237 3 
608 SYRIA 217 29 10 173 5 608 SYRIE 1470 159 66 1225 17 3 
612 JRAQ 109 1 96 103 2i 117 5 18 i 612 IRAK 634 6 4 583 145 819 36 5 8 624 JSRAEL 622 85 265 25 624 ISRAEL 3783 676 470 1285 237 143 
628 JORDAN 112 5 9 66 2 28 628 JORDANJE 745 42 58 406 13 1 218 33 
7 
632 SAUDI ARABIA 774 130 46 437 8 148 5 632 ARABIE SAOUD 4995 412 335 2685 155 24 1375 636 KUWAIT 292 35 21 136 3 2 92 3 636 KOWEIT 1830 367 183 694 21 526 15 
640 BAHRAIN 101 4 12 16 69 640 BAHREIN 517 33 77 88 2 1 315 1 
644 QATAR 47 4 11 16 
7 
16 644 QATAR 383 30 103 94 1 
7 
155 
2 647 LI.A.EMIRATES 268 19 47 62 133 647 EMIRATS ARAB 1868 260 334 416 23 826 
649 OMAN 36 2 4 10 20 649 OMAN 315 25 38 66 2 184 
652 NORTH YEMEN 22 i 1 21 652 YEMEN DU NRD 118 1 14 103 i i 700 INDONESIA 18 16 1 
8 19 
700 JNDONESIE 133 7 115 9 
112 701 MALAYSIA 48 10 10 1 
2 




706 SINGAPOUR 1028 223 53 173 35 43 526 17 732 JAPAN 712 349 184 64 18 51 41 732 JAPON 7238 3587 1272 790 159 1036 3 331 
736 TAIWAN 55 10 13 10 2 20 736 T'AJ-WAN 352 66 79 74 2 131 
740 HONG KONG 170 39 12 37 8 48 74 3i 740 HONG-KONG 1648 558 85 366 57 234 582 290 6 800 AUSTRALIA 1222 203 59 139 67 677 800 AUSTRALIE 9225 1699 414 924 447 5211 
801 PAPUA N.GUJN 19 3 
16 9 
16 801 PAPOU-N.GUIN 166 26 
1oi 16 140 5 i 804 NEW ZEALAND 98 22 51 804 NOUV.ZELANDE 879 178 
2 
518 
809 N. CALEDONIA 30 1 27 1 1 809 N. CALEDONJE 290 17 253 6 12 
822 FR.POLYNESIA 46 6 34 5 1 822 POL YNESIE FR 386 68 278 30 1 9 
1000 W 0 R L D 114933 28099 18994 29481 8789 6426 19690 1032 2241 201 1000 M 0 ND E 774023 251128 108549 187713 41290 35827 146554 7648 13814 1502 
1010 INTRA-EC 81072 17319 14358 20530 7540 5404 13788 992 1031 112 1010 JNTRA-CE 508521 143230 75690 113121 32576 30155 100015 6939 5994 801 
1011 EXTRA-EC 33857 10780 4639 8927 1250 1022 5902 40 1209 88 1011 EXTRA-CE 265441 107895 32855 54535 8713 5673 46539 709 7820 702 
1020 CLASS 1 26386 9801 2999 5897 1095 869 4554 40 1099 32 1020 CLASSE 1 214793 100913 20198 37235 7568 4305 36628 704 6898 344 
1021 EFTA COUNTR. 14853 7020 1557 3304 484 229 1471 27 758 3 1021 A EL E 120380 70150 10330 19702 2529 1577 11354 238 4481 19 
1030 CLASS 2 6922 822 1591 2948 146 151 1098 110 56 1030 CLASSE 2 46844 6124 12183 16539 1129 1322 8272 6 911 358 
1031 ACP (63a 642 38 216 158 26 25 168 1 10 1031 ACP (~ 5063 372 1872 841 240 397 1325 4 5 27 
1040 CLASS 549 156 49 82 9 3 250 . 1040 CLASS 3 3803 859 474 761 15 45 1639 10 
894.24 EQUIPMEllT FOR PARLO~ TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BIWARD TABLES AND PIHTABLES AND 894.24 ARTICLES POUR JER DE SOCIETE 
TABLE-TENNIS REQUISITES 
B L: CONF. PLAYING CARDS 0 TOY PLAYING CARDS BL: CCNF. LES CARTES A JOUER ET LES CARTEs.JOUETS 
001 FRANCE 7235 1358 
1366 
1231 856 1067 1510 1198 15 001 FRANCE 62604 9044 
1277i 
10965 6216 6820 9212 19829 518 
002 BELG.·LUXBG. 4850 1710 384 1158 485 167 63 2 002 BELG.·LUXBG. 37323 2951 2894 15544 2586 1770 1262 131 003 NETHERLANDS 5256 1552 1075 136 1518 480 10 003 PAYS-BAS 52560 8073 13006 1003 
4997 
22094 5441 357 
17 004 FR GERMANY 5826 1780 865 913 151 563 1527 27 004 RF ALLEMAGNE 64147 18215 7957 939 5915 25867 240 
005 ITALY 3332 114:3 578 
234 
506 318 304 482 1 005 ITALIE 27376 5985 8025 
2114 
4136 736 2893 5596 5 
006 UTD. KINGDOM 6731 916 1185 856 447 
1907 
3083 10 006 ROYAUME-UNI 55815 4607 14464 4064 3145 11816 
27346 75 
007 JRELAND 2077 6 70 86 7 
34 
1 007 IRLANDE 13418 420 626 4 384 162 
725 
6 
008 DENMARK 498 169 77 17 141 54 60 008 DANEMARK 4846 688 1528 137 1304 9 455 009 GREECE 216 82 9 12 22 30 7 i 009 GRECE 1398 519 96 90 112 109 320 152 12 024 !CELANO 69 8 
s3 8 15 37 3i 024 ISLANDE 513 78 882 6 36 60 320 1 028 NORWAY 337 81 4 23 5 104 36 028 NORVEGE 3455 439 46 195 22 680 564 627 
030 SWEDEN 716 207 95 8 52 204 88 62 030 SUEDE 6808 947 1367 47 469 
3 
923 2332 723 
032 FINLAND 293 80 25 2 24 
87 
103 44 15 032 FINLANDE 3882 932 315 20 207 1204 1044 157 
036 SWITZERLAND 2217 1152 343 173 67 342 47 6 036 SUISSE 24116 7796 5085 2084 447 224 7981 444 55 
038 AUSTRIA 2143 1502 169 106 34 189 142 1 038 AUTRJCHE 14640 6814 5014 784 439 267 1298 6 18 
040 PORTUGAL 173 9 86 4 5 46 23 
s6 i 040 PORTUGAL 1064 100 597 68 15 155 129 1530 22 042 SPAIN 523 120 122 7 25 7 185 042 ESPAGNE 5949 318 2612 76 216 52 1123 
043 ANDORRA 24 21 1 1 1 043 ANDORRE 509 7 408 8 28 51 7 
044 GIBRALTAR 16 
5 4 




046 MALTE 207 48 sci 145 29 048 YUGOSLAVIA 132 103 9 2 1 048 YOUGOSLAVIE 970 695 94 14 10 
060 POLAND 59 49 9 45 3 1 060 POLOGNE 199 122 29 859 2 2 44 064 HUNGARY 162 89 1 24 064 HONGRJE 1559 407 44 8 3 238 




068 BULGARIE 133 34 59 
6 
2 9 29 
8i 202 CANARY ISLES 17 5 1 6 202 CANARIES 179 41 3 5 43 
ldU. I Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC j EUR 10 !Oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmar1< I 'EH<lOO CTCI I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EllMOo 
894.24 894.24 




1 9 1 
:i 




4 15 14 
8 208 ALGERIA 222 22 
1 
1 208 ALGERIE 1684 232 
2 
3 5 
212 TUNISIA 48 3 36 3 5 212 TUNISIE 343 22 248 25 12 34 
2 216 LIBYA 106 1 1 102 
1 
2 216 LIBYE 590 10 6 547 1 24 




15 220 EGYPTE 200 41 7 31 17 
1 
104 
272 IVORY COAST 17 4 1 5:i 272 COTE IVOIRE 133 3 121 6 2 2 288 NIGERIA 73 4 
:i 
12 288 NIGERIA 1172 18 30 5 311 806 
302 CAMEROON 22 12 6 1 302 CAMEROUN 116 102 
2 
7 4 3 
314 GABON 81 79 
1 
2 314 GABON 440 4 422 4 12 372 REUNION 41 
49 
40 
41 128 152 
372 REUNION 340 332 4 
261 195 981 4 1 390 SOUTH AFRICA 398 15 13 56 2 390 AFR. OU SUD 2058 215 357 44 1 400 USA 1792 217 139 185 33 241 919 
1 
400 ETATS-UNIS 17319 1650 2117 2194 212 1669 8606 845 25 
404 CANADA 536 33 106 22 16 17 292 49 
12 
404 CANADA 4472 230 840 274 128 122 1998 875 
194 
5 




462 MARTINIQUE 716 712 
1 312 472 TRINIOAD.TOB 57 29 :i 472 TRINIDAD,TOB 321 8 154 476 NL ANTILLES 34 2 
19 
476 ANTILLES NL 210 18 
114 
24 14 
496 FR. GUIANA 19 
:i 1 
496 GUYANE FR. 114 
205 2 :i 524 URUGUAY 4 
1i :i 26 9 6 
524 URUGUAY 211 1 
3i 189 25 600 CYPRUS 93 3 35 600 CHYPRE 695 88 94 62 206 
604 LEBANON 134 8 51 16 4 34 20 1 604 LIBAN 2292 22 1193 89 42 224 719 3 
608 SYRIA 163 143 
2 
12 3 5 608 SYRIE 327 210 2 91 9 
1 
15 




612 IRAK 652 6 5 3 278 359 
6 14 624 ISRAEL 245 90 7 2 11 107 624 ISRAEL 2338 184 108 11 83 290 1642 
628 JORDAN 69 32 
15 
2 18 9 8 
11 :i 12 
628 JORDANIE 237 64 1 7 118 8 37 
160 
2 
140 632 SAUDI ARABIA 544 254 40 2 20 127 632 ARABIE SAOUD 3696 554 550 577 11 20 1679 5 
636 KUWAIT 83 40 3 14 3 1 22 636 KOWEIT 420 62 14 77 21 6 237 j 3 640 BAHRAIN 22 
20 
5 1 2 5 9 640 BAHREIN 158 3 18 6 19 9 96 
644 QATAR 49 4 6 2 4 25 644 QATAR 239 52 13 3 19 31 152 647 LI.A.EMIRATES 94 23 3 56 647 EMIRATS ARAB 601 60 15 21 62 412 
1 649 OMAN 33 6 1 
2 
26 649 OMAN 372 3 21 17 56 330 664 INDIA 6 4 664 INDE 109 4 1 48 
680 THAILAND 22 1 21 680 THAILANDE 292 1 
1 6 
10 281 
1 701 MALAYSIA 18 
10 1 2 1 
18 701 MALAYSIA 102 
79 10 50 94 i 706 SINGAPORE 77 63 706 SINGAPOUR 849 7 11 691 
708 PHILIPPINES 4 
2 
3 1 708 PHILIPPINES 142 2 111 4 20 5 
728 SOUTH KOREA 2 20 :i 1 2:i 52 728 COREE OU SUD 124 152 122 40 94 274 2 1 10 1 732 JAPAN 107 8 
4 
732 JAPON 1224 299 353 
740 HONG KONG 187 19 2 
19 
1 3 158 
1 
740 HONG-KONG 1338 113 102 15 28 21 1006 32 21 
:i 800 AUSTRALIA 297 22 2 19 41 187 6 800 AUSTRALIE 3502 138 22 221 80 350 2281 403 4 
804 NEW ZEALAND 46 1 
14 
3 5 37 804 NOUV.ZELANDE 338 10 
115 
25 34 269 
809 N. CALEDONIA 14 809 N. CALEDONIE 115 
2 822 FR.POLYNESIA 18 18 822 POL YNESIE FR 195 193 
1000 W DR L D 49401 11418 8153 3904 5021 3535 8858 7274 221 21 1000 M 0 ND E 437947 55534 95482 35168 40889 19447 93308 94596 3344 199 
1010 INTRA-EC 36017 6937 6139 2879 4538 2528 6058 6873 65 • 1010 INTRA-CE 319488 32288 68732 25184 36757 14508 54474 86218 1332 17 
1011 EXTRA-EC 13380 4479 2014 1022 483 1007 3798 400 158 21 1011 EXTRA-CE 118408 23248 26727 9957 4131 4940 38834 8378 2012 181 
1020 CLASS 1 9860 3609 1199 562 353 805 2816 379 135 2 1020 CLASSE 1 91288 20560 19969 6060 2932 3506 28419 8076 1756 10 
1021 EFTA COUNTR. 5947 3038 771 297 212 342 954 211 122 . 1021 A EL E 54472 17104 13259 3056 1806 730 12536 4389 1592 
171 1030 CLASS 2 3230 724 769 415 119 201 943 20 21 18 1030 CLASSE 2 25090 2106 6577 3037 1159 1420 10064 302 254 
1031 ACP (63a 393 25 167 5 8 32 156 . 1031 ACP (~ 3141 58 1080 43 51 396 1512 1 
1040 CLASS 290 147 41 45 11 1 39 . 1040 CLASS 3 2029 580 182 860 42 14 351 
894.25 CARNIVAL ARTICLE~AINMENT ARTICl.E~G., CONJURING TRICK~ CHRISTMAS TREE DECORATIONS I Slllll.AR ITEMS 1£.G., 
ARTIFICIAL CHRIS CllRJSTllAS ST GS, IMITATION YULE L S, NATIVITY SCENES l AGUllES) 894.25 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
001 FRANCE 1844 335 
81 
756 452 113 166 20 2 001 FRANCE 11135 4021 
908 
3756 1401 659 983 1 297 17 
002 BELG.-LUXBG. 688 132 217 245 









1 004 FR GERMANY 1264 
130 
117 285 28 206 45 
6 
004 RF ALLEMAGNE 7340 
1445 
815 2309 119 1118 1010 




9 005 ITALIE 3531 1429 
1571 
268 4 181 
122 
140 64 
006 UTD. KINGDOM 791 143 79 234 
35j 47 1 006 ROYAUME-UNI 5660 1689 655 1143 4 2095 460 16 007 IRELAND 395 3 4 10 20 1 007 IRLANDE 2350 36 56 59 89 15 
008 DENMARK 117 56 3 8 38 12 
5 
008 DANEMARK 861 492 34 112 150 73 
61 009 GREECE 69 14 12 29 8 1 009 GRECE 735 160 146 295 61 12 
024 !CELANO 13 1 
8 5 20 4 8 024 ISLANDE 111 16 12:i 4 12 1 29 62 028 NORWAY 194 88 9 64 028 NORVEGE 1913 732 52 144 789 
1 030 SWEDEN 151 84 11 6 11 15 44 030 SUEDE 1662 616 177 125 43 1 210 489 
032 FINLAND 45 24 1 2 1 2 8 9 1 032 FINLANDE 461 216 7 40 4 1 84 109 20 036 SWITZERLAND 636 367 60 184 9 7 6 036 SUISSE 6880 4919 530 1045 76 11 104 175 
038 AUSTRIA 426 338 5 56 10 9 6 2 038 AUTRICHE 4181 3443 96 424 43 39 89 45 2 






040 PORTUGAL 193 79 1 88 1 
15 
17 7 
1 042 SPAIN 58 15 9 4 042 ESPAGNE 517 202 75 49 78 19 78 
046 MALTA 16 1 10 5 046 MALTE 160 11 
:i 
105 44 
1 202 CANARY ISLES 13 6 6 5 2 202 CANARIES 171 73 38 56 314 GABON 10 3 
1 




372 REUNION 175 
14:i 
102 68 
1oS 186 390 SOUTH AFRICA 63 
12 42:i 13 284 390 AFR. DU SUD 517 7 4 69 1 3034 400 USA 1262 501 42 400 ETATS-UNIS 12896 5724 147 3611 3 1 375 
6 404 CANADA 197 15 6 46 121 9 404 CANADA 1472 217 80 216 2 842 109 
406 GREENLAND 30 
2i 
30 406 GROENLAND 320 2 
227 
318 
458 GUADELOUPE 21 458 GUADELOUPE 227 
1 462 MARTINIQUE 21 
1 
21 j 1 4 4 462 MARTINIQUE 234 233 65 :i 1 32 1 25 600 CYPRUS 17 
:i 1 
600 CHYPRE 139 7 5 
604 LEBANON 56 6 38 5 2 1 604 LIBAN 433 78 42 275 7 1 17 8 5 
205 
206 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
l Quantity 1000 kg Quantith I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa CTCI r EUR 10 ~eutschl~~ France l Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.d!Oa 
894.25 894.25 
624 ISRAEL 26 1 2 14 7 2 624 ISRAEL 215 17 9 127 
3 
44 i 18 628 JORDAN 9 1 2 
10 
3 3 628 JORDANIE 102 11 
21 
29 24 28 632 SAUDI ARABIA 29 1 2 5 10 1 632 ARABIE SAOUD 275 17 49 87 97 2 2 
636 KUWAIT 12 4 
.; 3 3 2 636 KOWEIT 171 54 27 38 23 29 644-QATAR----- 8--l. 
--- ----
. ----- 5 644 QATAR 106 9 18 5 2 72 647 U.A.EMIRATES 16 3 2 11 -- --·- 647 EMIRATS ARAB ----- 208 --- 36 22 ----1-------4----_: __ 145 -
706 SINGAPORE 9 1 
2 
4 2 2 706 SINGAPOUR 125 23 4 41 39 .. ------18 
732 JAPAN 11 5 1 
10 
3 732 JAPON 165 70 19 9 
2 
3 64 
740 HONG KONG 22 9 1 1 1 740 HONG-KONG 144 67 9 6 53 7 
800 AUSTRALIA 124 14 1 71 34 4 800 AUSTRALIE 832 193 13 301 256 69 
1000 W 0 R L D 9890 2531 669 2848 1735 238 1198 29 822 20 1000 M 0 ND E 78341 28501 8891 18142 6894 1229 8629 127 7721 207 
1010 INTRA-EC 6178 1032 432 1889 1629 206 813 29 139 9 1010 INTRA-CE 41440 11341 4251 10973 8323 1000 5094 128 2233 89 
1011 EXTRA-EC 3712 1499 238 958 106 32 385 482 12 1011 EXTRA-CE 36899 17160 2639 7187 572 229 3535 1 5488 108 1020 CLASS 1 3230 1452 116 825 77 26 285 447 2 1020 CLASSE 1 32150 16594 1301 6063 390 184 2465 1 5102 30 1021 EFTA COUNTR. 1483 885 84 268 51 11 52 133 1 1021 A EL E 15404 10021 934 1778 240 54 877 1877 23 
1030 CLASS 2 461 44 118 133 26 5 91 34 10 1030 CLASSE 2 4663 550 1312 1084 176 45 1036 382 78 1031 ACP (63) 61 1 30 6 1 5 18 . 1031 ACP (63) 705 15 324 60 8 43 244 11 
894.11 FIR~ N.E.S. ~Q.UOINO VERY LIGHT PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING Bl.ANX AllllUN!TION ONLY, UllE·THROWINO 
GUNS THE U 
894J1 AR!.!ES A FEU,YC PISTOlETS LAHCE.fUSEES ETC. 
001 FRANCE 570 202 
23 
314 1 46 7 001 FRANCE 32340 10650 599 15794 11 5515 370 4 002 BELG.-LUXBG. 96 26 40 1 6 002 BELG.-LUXBG. 3910 1171 1571 71 
228 
494 




003 PAYS-BAS 857 493 9 103 
8 
24 
1 42 004 FR GERMANY 184 !i 171 7 004 RF ALLEMAGNE 6925 609 225 4735 1400 516 1 005 ITALY 20 5 4 2 005 ITALIE 1303 221 2946 298 167 3 4 006 UTD. KINGDOM 76 11 7 52 4 2 006 ROYAUME-UNI 4774 642 183 947 
2s0 
35 21 007 IRELAND 9 2 
1 
1 1 5 007 IRLANDE 424 68 15 34 
6 
59 
008 DENMARK 18 6 7 1 3 008 DANEMARK 1014 340 21 468 82 97 
009 GREECE 74 5 20 46 2 1 
3 
009 GRECE 3783 130 423 2919 272 39 
32 028 NORWAY 21 9 6 1 2 028 NORVEGE 1309 609 16 416 147 89 
030 SWEDEN 46 25 18 
1 
5 030 SUEDE 3498 1688 5 1538 28 206 33 
032 FINLAND 17 10 
3 
6 Ii 1 032 FINLANDE 1128 413 19 469 1 197 24 6 036 SWITZERLAND 44 24 7 1 036 SUISSE 3387 2175 126 539 295 242 9 
038 AUSTRIA 61 42 1 10 8 038 AUTRICHE 4149 2688 157 594 1 681 46 2 040 PORTUGAL 36 3 33 
21 1 
040 PORTUGAL 1615 147 9 1457 2 85 5 042 SPAIN 57 1 34 042 ESPAGNE 4034 141 29 2165 1609 
043 ANDORRA 2 2 
3 
043 ANDORRE 262 27 170 34 31 
046 YUGOSLAVIA 3 
1 
046 YOUGOSLAVIE 164 51 
15 
111 2 
060 POLAND 7 
4 
6 060 POLOGNE 133 33 78 7 
124 204 MOROCCO 5 1 204 MAROC 401 147 71 50 9 
208 ALGERIA 33 9 24 208 ALGERIE 2018 
4 
637 1380 1 
212 TUNISIA 7 1 6 212 TUNISIE 189 65 120 i 5 1 216 LIBYA 7 7 216 LIBYE 1030 43 2 972 
220 EGYPT 45 14 31 
1 
220 EGYPTE 1743 1192 1 391 149 10 
224 SUDAN 3 2 
1 
224 SOUDAN 100 1 1 56 1 41 
21 276 GHANA 23 
5 
8 14 276 GHANA 343 2 
151 
168 1 153 
372 REUNION 5 
1 
372 REUNION 152 1 16 1 22 390 SOUTH AFRICA 12 11 390 AFR. DU SUD 783 15 689 
391 BOTSWANA 4 
32 
4 
14 11 1 
391 BOTSWANA 383 3457 91 383 5568 2584 73 400 USA 208 
1 
150 400 ETATS-UNIS 20689 8896 
404 CANADA 27 3 12 11 
13 
404 CANADA 1652 325 30 790 56 450 1 
406 GREENLAND 13 406 GROENLAND 579 
116 28 Ii 579 458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 150 462 MARTINIQUE 3 3 
3 





480 COLOMBIA 3 460 COLOMBIE 194 168 
484 VENEZUELA 
4 4 
484 VENEZUELA 163 11 
95 
92 60 496 FR. GUIANA 
1 
496 GUYANE FR. 107 
102 
11 1 
3 508 BRAZIL 1 
1 
508 BRESIL 115 1 8 1 
512 CHILE 2 1 
1 1 
512 CHILi 117 42 7 41 27 
1i 600 CYPRUS 7 5 600 CHYPRE 757 15 118 505 102 
1 604 LEBANON 60 1 58 1 604 LIBAN 2230 30 71 1918 191 19 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 190 24 10 154 2 
13 632 SAUDI ARABIA 3 1 3 6 632 ARABIE SAOUD 198 107 12 24 42 636 KUWAIT 8 1 636 KOWEIT 841 30 1 54 747 9 




644 QATAR 101 35 1 203 36 647 U.A.EMIRATES 16 647 EMIRATS ARAB 1322 756 8 109 245 649 OMAN 1 
5 
1 649 OMAN 161 4 1 1 1 157 684 INDIA 6 
2 1 
1 684 INDE 362 296 63 
680 THAILAND 5 2 680 THAILANDE 232 107 56 68 3 




701 MALAYSIA 395 35 i 303 50 7 706 SINGAPORE 8 1 706 SINGAPOUR 541 121 152 242 19 
708 PHILIPPINES 
1 1 
708 PHILIPPINES 103 75 
5 
25 i 3 720 CHINA 
1 
720 CHINE 165 106 47 
728 SOUTH KOREA 2 1 728 COREE DU SUD 268 65 11 171 19 
5 732 JAPAN 4 3 
1 
1 
2 !i i 732 JAPON 389 208 40 107 69 33 800 AUSTRALIA 33 9 5 800 AUSTRALIE 1731 555 541 245 317 
804 NEW ZEALAND 6 2 3 1 804 NOUV.ZELANDE 374 94 2 181 46 49 
809 N. CALEDONIA 2 1 1 809 N. CALEDONIE 174 88 25 5 8 46 
1000 W 0 R L D 1958 481 116 1100 1 131 100 3 26 . 1000 M 0 ND E 118260 30527 4866 54347 101 20177 7291 62 868 1 
1010 INTRA-EC 1057 269 58 634 1 66 26 2 1 • 1010 INTRA-CE 55334 14101 1697 28570 95 8803 1957 39 71 1 1011 EXTRA-EC 900 212 58 465 65 74 1 25 . 1011 EXTRA-CE 82911 18428 3169 25763 I 11374 5334 22 817 1020 CLASS 1 581 164 20 290 46 47 12 . 1020 CLASSE 1 45229 12601 1361 17929 2 8980 4124 232 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitas Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·lux. UK Ireland Danmark 'E>..l.c10a CTCI EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E.l..l.OOo 
834.11 834.11 
1021 EFTA COUNTR. 229 113 5 80 12 15 4 . 1021 A EL E 15091 7702 331 5014 2 1351 606 22 85 1030 CLASS 2 310 47 37 168 17 27 13 . 1030 CLASSE 2 17251 3600 1781 7700 4 2353 1208 583 
1031 ACP (63a 42 2 4 17 1 17 . 1031 ACP Js~ 1395 96 205 691 2 102 276 21 2 
1040 CLASS 9 2 1 8 . 1040 CLA 3 429 224 27 133 41 2 2 
834.12 OTHER ARllS (INCLUDING Alll, SPRING AND SlllllAll PISTOlS, RJnES AND GUNS) 194.12 AUTRES ARllES (YC A RESSORT AIR COllPR.,GAZ) 
001 FRANCE 145 103 39 
5 
3 001 FRANCE 2640 2003 Ii 569 10 12 46 002 BELG.-LUXBG. 29 18 3 2 002 BELG.-LUXBG. 625 391 54 150 
4 
20 




003 PAYS-BAS 875 805 2 52 
47 
12 
004 FR GERMANY 39 26 23 004 RF ALLEMAGNE 550 686 31 362 1 109 1i 005 ITALY 30 1 
17 
3 005 ITALIE 746 5 
20i 
44 3 006 UTD. KINGDOM 68 50 1 006 ROYAUME-UNI 1422 1204 14 
12 008 DENMARK 5 4 
2 5 
008 DANEMARK 114 98 
2i 
4 
009 GREECE 12 5 i 009 GRECE 160 99 39 17 028 NORWAY 9 8 i 028 NORVEGE 402 365 2 17 030 SWEDEN 15 12 2 030 SUEDE 513 443 1 26 43 
032 FINLAND 9 8 2 032 FINLANDE 354 295 13 12 
24 
34 
036 SWITZERLAND 32 29 1 036 SUISSE 987 872 4 78 9 
038 AUSTRIA 34 33 038 AUTRICHE 1355 1309 3 40 3 
042 SPAIN 8 4 042 ESPAGNE 201 132 12 42 15 
052 TURKEY 2 2 
4 
052 TURQUIE 161 160 1 58 390 SOUTH AFRICA 8 4 3 390 AFR. DU SUD 164 106 20 58 2 400 USA 95 64 27 400 ETATS-UNIS 2149 1623 446 
404 CANADA 8 3 1 2 404 CANADA 155 88 2 9 56 
647 U.A.EMIRATES 30 25 2 3 647 EMIRATS ARAB 614 535 14 65 
700 INDONESIA 18 12 8 700 INDONESIE 336 302 34 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 100 100 20 728 SOUTH KOREA 7 8 728 COREE DU SUD 256 236 
16 3 732 JAPAN 2 2 
15 
732 JAPON 135 116 23ci 800 AUSTRALIA 22 7 800 AUSTRALIE 498 221 34 13 
1000 WORLD 735 488 17 118 10 100 1 • 1000 M 0 ND E 16993 13069 277 1798 233 39 1540 11 28 
1010 INTRA-EC 381 251 7 94 9 19 i • 1010 INTRA-CE 7145 5290 82 1280 207 17 254 11 4 1011 EXTRA-EC 354 237 10 24 1 80 • 1011 EXTRA-CE 9845 ma 195 515 28 22 1288 23 
1020 CLASS 1 248 178 4 9 1 57 1 . 1020 CLASSE 1 7216 5804 73 347 24 947 21 
1021 EFTA COUNTR. 102 69 2 4 1 8 . 1021 A EL E 3635 3303 23 173 24 22 111 1 1030 CLASS 2 102 57 8 14 24 . 1030 CLASSE 2 2308 1655 121 166 2 339 3 
1031 ACP (63a 5 3 2 . 1031 ACP~ 123 60 38 4 11 10 
1040 CLASS 4 4 . 1040 CLA 3 323 320 1 2 
834.13 SPORTING, HIJHTllG AND TARGET.sHOOTlllQ AllllUNITION AND PARTS THEREOF (INCl.UDING BUWTS AND SHOT) 894.13 llUNITIOHS PR LA CHASSE, TIR SPORTF ,PARTIES 
001 FRANCE 6461 694 603 4587 3 616 564 5 001 FRANCE 16499 3463 1789 10341 14 1809 886 8 002 BELG.-LUXBG. 2324 115 1546 
89 
52 002 BELG.-LUXBG. 5358 758 2493 294 296 003 NETHERLANDS 663 218 107 225 24 003 PAYS-BAS 2143 936 237 555 7 121 8 004 FR GERMANY 1207 
1&4 
149 815 31 210 004 RF ALLEMAGNE 3942 
842 
323 1881 214 1509 




005 ITALIE 3693 2226 
4215 
fiT7 46 35 2 006 UTD. KINGDOM 2860 542 398 100 
189 
006 ROYAUME-UNI 7635 1530 1560 295 
496 007 IRELAND 447 3 20 221 14 007 IRLANDE 1110 23 49 462 60 
008 DENMARK 822 67 43 314 4 394 008 DANEMARK 1952 366 103 784 9 690 
009 GREECE 490 159 50 265 16 6ci 009 GRECE 2155 814 255 1030 58 137 028 NORWAY 301 106 25 23 87 028 NORVEGE 1178 537 55 71 378 
030 SWEDEN 860 96 30 628 
15 
96 10 030 SU 2333 505 148 1282 
42 
380 18 
032 FINLAND 305 97 124 17 52 i 032 FI E 979 377 257 70 233 2 036 SWITZERLAND 311 147 11 65 4 63 036 SU 2004 1030 30 203 12 727 
038 A~TRIA 487 218 88 165 8 10 038 A E 2320 1532 238 343 88 121 
040 P TUGAL 111 8 37 59 7 
16 
040 PORTUGAL 451 46 152 221 30 
1o6 042 SPAIN 408 16 79 297 042 ESPAGNE 1659 162 383 1208 
13 043 ANDORRA 23 1 20 1 
5 
043 ANDORRE 123 12 94 4 
15 046 MALTA 60 5 50 046 MALTE 164 14 135 
056 GERMAN OEM.A 8 Ii 8 058 RD. ANOE 128 11i 126 060 POLAND 11 i 2 060 PO 137 a 26 064 HUNGARY 12 7 4 064 HO 137 71 58 
068 BULGARIA 17 13 
19 Ii 4 068 BULGARIE 178 104 5i 49 72 204 MOROCCO 28 204 MAROC 100 
10 3 7 220 EGYPT 101 48 51 220 EGYPTE 211 98 93 
236 VOLTA 68 68 
3 
236 HAUTE-VOLTA 233 7 233 8 246 L 148 144 
18 94 248 SENEGAL 352 337 15 ri 268 148 38 
6 13 
268 LIBERIA 258 2 166 48 3i 272 IV COAST 423 390 13 272 COTE IVOIRE 1139 1024 34 
276 GHANA 234 
16 14 
9 225 278 GHANA 919 i 44 2li 30 889 288 NIGERIA 315 
2 
265 288 NIGERIA 1298 1 1223 
318 CONGO 1392 1184 206 318 CONGO 3063 12 1222 1829 




322 ZAIRE 103 
74 
5 98 
95 352 TANZANIA 8 
16 4 
352 TANZANIE 169 92 19 372 REUNION 20 i 2li 372 REUNION 111 4 175 378 ZAMBIA 30 2 378 ZAMBIE 179 7 382 Z~BABWE 18 5 
1i 
11 382 ZIMBABWE 100 52 4ci 41 390 S UTH AFRICA 52 8 11 24 390 AFR. DU SUD 118 24 11 43 
3 400 gsA 225 112 1 37 75 2 
400 ETATS-UNIS 1481 678 4 127 669 
404 ANADA 511 9 98 351 51 404 CANADA 1576 70 284 971 246 5 
406 GREENLAND 173 4i ; 173 406 GROENLAND 901 134 3 901 458 GUADELOUPE 42 458 GUADELOUPE 137 6 462 MARTINIQUE 41 39 
10 25 
1 462 MARTINIQUE 141 126 
57 59 
9 
480 COLOMBIA 43 5 2 480 COLOMBIE 171 7 24 24 
207 
208 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXC)Oo CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXC)Oo 
894.63 894.63 
484 VENEZUELA 81 21 
5i 
42 18 484 VENEZUELA 550 66 
193 
225 259 
496 FR. GUIANA 51 
59 58 496 GUYANE FR. 193 203 283 512 CHILE 119 2 512 CHILi 492 6 




528 ARGENTINE 588 154 
4 
434 
4 36 600 CYPRUS 252 4 229 600 CHYPRE 519 11 464 
SO<U.EBANON 1009 62 ----S36.----.'!27 IM ·--~·- m LIBAN 2248 170 1138 726 214 612 IRAQ 100 31 69 6 IRAK ··-235 181 -------~--- 55--·-- -- -----
624 ISRAEL 110 23 37 j 50 624 ISRAEL 226 62 81 29 e3 628 JORDAN 26 
22 
11 8 628 JORDANIE 127 
129 
33 65 
636 KUWAIT 79 
42 
42 ; 15 636 KOWEIT 386 137 206 3 51 647 U.A.EMIRATES 67 
5 
6 18 647 EMIRATS ARAB 277 38 36 101 662 PAKISTAN 65 34 2 24 662 PAKISTAN 223 119 5 61 
669 SRI LANKA 42 6 2 2 42 669 SRI LANKA 120 1 j j 119 680 THAILAND 86 76 680 THAILANDE 421 27 380 
700 INDONESIA 20 19 j 32 14 1 700 INDONESIE 132 116 15 2 4:i 14 701 MALAYSIA 137 4 80 701 MALAYSIA 476 30 93 295 
706 SINGAPORE 89 19 16 14 40 706 SINGAPOUR 325 81 50 36 158 
720 CHINA 22 9 8 5 720 CHINE 178 79 26 73 
728 SOUTH KOREA 18 15 30 3i 17 3 728 COREE DU SUD 146 72 18 1 16 73 732 JAPAN 106 16 12 
3 
732 JAPON 488 145 41 148 
17 800 AUSTRALIA 94 34 
32 
12 ; 45 800 AUSTRALIE 567 247 93 41 4 262 809 N. CALEDONIA 39 6 809 N. CALEOONIE 152 55 
1000 W 0 R L D 26138 3293 5193 12868 22 1261 3219 12 272 • 1000 M 0 ND E 79995 16563 13622 31780 37 4050 12769 35 1139 
1010 INTRA-EC 16167 1962 1932 9780 4 1018 1454 12 7 • 1010 INTRA-CE 44490 8732 6542 21782 22 3258 4101 35 18 
1011 EXTRA-EC 9971 1331 3261 3085 18 245 1766 265 • 1011 EXTRA-CE 35504 7830 7080 9997 15 792 8669 1121 
1020 CLASS 1 3902 873 558 1772 52 555 92 . 1020 CLASSE 1 15897 5461 1777 4756 261 3422 220 
1021 EFTA COUNTR. 2393 673 314 978 
18 
34 319 75 . 1021 A EL E 9342 4040 880 2194 
15 
173 1888 167 
1030 CLASS 2 5973 414 2701 1299 192 1176 173 . 1030 CLASSE 2 18723 1937 5300 5184 531 4855 901 
1031 ACP (63a 2950 23 1866 278 18 27 738 . 1031 ACP (~ 8358 199 3121 2109 15 75 2838 1 
1040 CLASS 94 44 1 14 35 . 1040 CLASS 3 885 433 3 57 392 
894.71 FISH-llOOK~ LINE FISHING ROOS AND TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK lllRRORS AND SlldlLAR 
HUHTING 0 SHOOTING REQUISITES, 11.E.S. 
894.71 HAMECONS,EPUISElTE S;ART.PR PECHE ET CHASSE 
001 FRANCE 357 43 
62 
210 12 43 49 001 FRANCE 3969 781 
1179 
1887 121 433 746 1 
002 BELG.-LUXBG. 237 13 27 103 45 32 ; ; 002 BELG.·LUXBG. 3414 220 415 1227 862 371 ; 2 003 NETHERLANDS 246 51 54 51 
52 
43 003 PAYS·BAS 3328 608 835 426 
395 
588 8 
004 FR GERMANY 308 
17 
54 72 27 98 5 004 RF ALLEMAGNE 3846 404 1225 713 163 1288 1 61 005 ITALY 127 91 
35 
5 2 11 
162 
1 005 ITALIE 5261 4419 
18i 
38 73 319 
102 
8 




007 IRLANDE 667 11 92 1 
10 2 
3 
008 MARK 33 3 8 008 OANEMARK 455 59 97 113 174 
~ 6~1SLES 8 3 3 2 13 8 009 GRECE 173 48 106 13 1 5 1o4 21 
6 4 ; 025 ILES FEROE 199 e8 119 14 j 95 ; 028 NO WAY 110 
19 
90 9 028 NORVEGE 1254 ; 838 187 030 SWEDEN 79 10 19 1 14 16 030 SUEDE 1428 240 334 322 8 334 189 
032 FINLAND 24 2 12 6 2 2 032 FINLANDE 426 47 281 30 ; 3 37 31 036 SWITZERLAND 46 23 12 10 ; 1 036 SUISSE 1176 621 384 141 26 ; 038 AUSTRIA 53 37 4 8 3 038 AUTRICHE 976 635 188 79 7 1 65 
040 PORTUGAL 33 11 11 4 7 040 PORTUGAL 371 61 232 40 
3 
6 32 
042 SPAIN 35 1 15 18 1 042 ESPAGNE 681 11 483 163 4 17 
043 ANDORRA 8 1 7 
3 
043 ANOORRE 312 18 282 1 6 2 3 
048 YUGOSLAVIA 10 7 
2 2 
048 YOUGOSLAVIE 359 253 
e4 106 4:i 060 POLAND 4 j 060 POLOGNE 134 28i 7 062 CZECHOSLOVAK 7 062 TCHECOSLOVAQ 281 
4 064 HUNGARY 24 24 
14 ; 064 HONGRIE 588 584 14 212 TUNISIA 25 10 212 TUNISIE 376 53 309 
216 LIBYA 5 5 6 1i 216 LIBYE 237 237 6i 20 3 220 EGYPT 18 1 220 EGYPTE 102 18 
314 GABON 10 7 3 314 GABON 100 2 83 15 
372 REUNION 5 5 372 REUNION 124 
2 
123 1 
12 373 MAURITIUS 3 ; 3 18 373 MAURICE 153 139 390 SOUTH AFRICA 21 2 
soi 13 390 AFR. OU SUD 299 18 70 1902 211 964 4 400 USA 724 8 139 57 400 ETATS·UNIS 7749 220 3524 
4 
1135 
404 CANADA 165 44 49 69 2 ; 404 CANADA 1851 3 1019 163 521 129 12 
406 GREENLAND 6 
2 3 
6 406 GROENLAND 117 44 69 3 117 528 ARGENTINA 5 ; 4 528 ARGENTINE 116 ; 94 600 CYPRUS 9 3 1 600 CHYPRE 182 66 8 13 
624 ISRAEL 9 
3 
7 2 624 ISRAEL 135 2 125 8 
29 632 SAUDI ARABIA 8 4 1 632 ARABIE SAOUO 333 129 156 19 ; 2 706 SINGAPORE 2 6 2 ; 4 706 SINGAPOUR 118 9 99 4 3 732 JAPAN 15 4 ; 732 JAPON 602 64 202 18 7 76 235 2i 800 AUSTRALIA 15 1 9 Ii 4 800 AUSTRALIE 357 7 236 20 73 804 NEW ZEALAND 12 1 3 804 NOUV.ZELANOE 141 11 26 20 77 7 
1000 W 0 R L D 3376 330 746 1122 194 130 626 177 51 • 1000 M 0 ND E 47177 6681 19213 6989 2021 1967 8315 1199 789 3 
1010 INTRA-EC 1695 149 343 415 188 126 304 162 8 • 1010 INTRA-CE 23943 2561 9630 3748 1925 1816 4051 105 107 3 1011 EXTRA-EC 1681 182 404 705 8 4 322 15 43 • 1011 EXTRA-CE 23226 4120 9583 3234 95 151 4264 1094 682 
1020 CLASS 1 1384 115 290 635 4 2 286 15 37 . 1020 CLASSE 1 18393 2354 7456 3037 45 111 3736 1094 560 
1021 EFTA COUNTR. 351 89 66 48 3 1 117 27 . 1021 A EL E 5729 1716 1578 633 24 12 1354 1 411 3 1030 CLASS 2 262 35 112 70 1 2 36 6 . 1030 CLASSE 2 3796 890 2030 189 8 32 523 121 
1031 ACP (63a 41 1 20 3 
2 
1 16 . 1031 ACP (~ 661 27 418 19 3 5 186 ; 3 1040 CLASS 36 31 3 . 1040 CLASS 3 1036 875 97 7 43 8 5 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXOOo CTCI EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXOOo 
894.72 ~LIAfR~Aj~~i~~~J~M~~QUISITES FOR GYllHASTICS OR ATHlfTICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 894.72 ARTICLES PR JEUX DE PLEIN AIR,GYllNASTl.ETC 
001 FRANCE 6438 1968 
1612 
1543 555 688 1234 359 91 001 FRANCE 50368 10698 6523 9480 5626 9041 11892 3245 386 002 BELG.-LUXBG. 4145 694 273 1215 
612 
231 85 35 002 BELG.-LUXBG. 23466 3800 1612 7709 
4420 
2535 1059 228 
003 NETHERLANDS 5007 1842 1051 378 
695 
880 77 167 
11 
003 PAYS-BAS 34109 12566 5694 1699 
8051 
8354 691 685 
s<i 004 FR GERMANY 8574 630 4041 1766 334 848 329 550 004 RF ALLEMAGNE 61752 6927 16781 12065 8559 10952 2799 2495 005 ITALY 2639 1394 
374 
132 51 342 78 12 005 ITALIE 30436 14243 
2308 
1955 1867 4189 856 399 
006 UTD. KINGDOM 3113 1384 636 316 39 
61:i 
283 81 006 ROYAUME-UNI 22856 8541 4804 3803 1105 
4492 
1789 506 
007 IRELAND 818 33 89 10 71 1 
6 
1 007 IRLANDE 5472 133 339 43 413 44 14 8 008 DENMARK 946 370 327 77 51 9 106 
1 
008 DANEMARK 6077 2336 884 442 519 245 1577 
8 009 GREECE 339 103 71 81 36 7 32 8 009 GRECE 3189 718 902 764 313 92 313 79 
024 !CELANO 55 19 12 1 12 4 7 024 ISLANDE 535 157 157 20 22 1 96 82 
025 FAROE ISLES 36 
287 200 79 sli 5 128 4 36 025 ILES FEROE 215 2097 3274 ss<i 800 a6 1148 48 215 028 NORWAY 1107 264 028 NORVEGE 9744 1641 
030 SWEDEN 2289 481 743 273 135 11 388 55 203 030 SUEDE 21764 3769 7331 2250 1600 344 4469 745 1256 
032 FINLAND 628 248 162 94 15 11 81 7 10 032 FINLANDE 6263 1727 2080 603 157 379 1145 66 106 
10 036 SWITZERLAND 4478 2297 1008 721 114 55 189 84 9 036 SU 46419 22155 13262 5214 877 1249 2217 1325 110 
038 AUSTRIA 3687 2168 593 559 93 16 170 77 11 038 A E 28656 14525 4838 4382 1412 619 2170 633 76 1 
040 PORTUGAL 144 17 15 45 7 6 51 2 1 040 AL 1465 127 210 352 73 120 569 11 3 
042 SPAIN 1105 99 518 92 54 27 196 114 5 042 E 10344 965 3774 1055 488 907 2164 961 30 
043 ANDORRA 177 2 133 6 36 
2 
043 OARE 2696 34 2095 90 
5 
17 460 
22 046 MALTA 148 6 62 56 22 046 MALTE 560 55 49 291 10 128 
048 YUGOSLAVIA 110 75 6 26 2 1 048 YOUGOSLAVIE 797 392 146 211 1 
1 
39 8 
052 TURKEY 35 11 4 16 4 
2 
052 TURQUIE 550 226 45 211 4 60 3 
056 SOVIET UNION 16 3 5 
1 5 
6 056 U.R.S.S. 243 94 108 9 
52 9 
22 10 
058 GERMAN OEM.A 17 
16 
10 1 058 RO.ALLEMANDE 138 
17:i 
41 19 17 




060 POLOGNE 273 53 11 8 6 22 
18 2 062 CZECHOSLOVAK 115 74 6 29 
4 
2 062 TCHECOSLOVAQ 1131 611 165 278 7 18 32 
064 HUNGARY 126 49 22 30 6 15 064 HONGRIE 1089 500 157 163 74 77 118 
066 ROMANIA 20 19 1 
12 1 
066 ROUMANIE 240 209 25 1 1 1 3 
068 BULGARIA 100 47 40 068 BULGARIE 1028 542 281 176 6 3 20 
5 5 202 CANARY ISLES 54 3 6 14 29 202 CANARIES 776 16 100 136 5 84 425 
204 MOROCCO 114 31 65 13 
2 
5 204 MAROC 949 313 527 40 
27 
69 
205 CEUTA & MELI 11 
2 
1 
24 s<i 8 6 9 205 CEUTA & MELI 174 40 27 1s:i 300 120 84 204 208 ALGERIA 237 133 13 208 ALGERIE 2036 1134 31 90 
212 TUNISIA 73 3 35 33 1 212 TUNISIE 632 15 348 225 20 24 
4 216 LIBYA 320 3 13 109 194 
5 
216 LIBYE 2365 47 101 1081 30 1131 11 3:i 220 EGYPT 531 54 8 407 55 220 EGYPTE 2344 398 139 1306 426 
-248 SENEGAL 20 1 19 248 SENEGAL 141 10 123 2 1 5 
272 IVORY COAST 58 2 49 4 :i 
5 
272 COTE IVOIRE 533 4 425 28 9 66 1 
288 NIGERIA 69 6 2 10 46 288 NIGERIA 630 44 18 69 9 417 73 
302 CAMEROON 24 1 16 7 302 CAMEROUN 275 4 233 27 9 6 2 3 314 GABON 30 29 1 314 GABON 343 324 8 
2 
2 




318 CONGO 123 
10 
105 16 
2 322 ZAIRE 35 1 25 
5 
322 ZAIRE 254 44 93 
5 
105 
2 346 KENYA 15 7 
141 
1 1 346 KENYA 166 67 3 7 7 75 
372 REUNION 148 7 
1 
372 REUNION 1037 
2 
988 45 4 
14 373 MAURITIUS 11 
217 
8 2 
92 4 1 :i 
373 MAURICE 104 72 10 
1111 
G 
11 18 390 SOUTH AFRICA 588 131 32 108 
2 
390 AFR. OU SUD 6130 1509 1312 310 164 1695 
11 400 USA 6477 1047 2687 1637 96 110 736 138 24 400 ETATS-UNIS 79299 10785 38463 11554 1243 4290 11441 1011 501 
404 CANADA 1685 245 794 393 77 13 156 2 5 404 CANADA 18598 2214 10023 2968 803 390 2142 18 40 
406 GREENLAND 58 
2 8 
58 406 GROENLAND 414 
21 2 2 99 414 413 BERMUDA 10 
2 
413 BERMUDES 129 
6 
4 
442 PANAMA 9 4 2 442 PANAMA 131 
4 
64 27 34 
456 DOMINICAN R. 7 7 
5 
456 REP.DOMINIC. 115 94 14 3 
456 GUADELOUPE 128 123 458 GUADELOUPE 864 837 26 
462 MARTINIQUE 104 102 2 
7 
462 MARTINIQUE 760 
4 
750 10 
:i 94 5 469 BARBADOS 8 
2 
1 469 LA BARBAOE 124 18 
16 472 TRINIDAO,TOB 23 3 
24 





476 NL ANTILLES 31 1 6 
22 5 
476 ANTILLES NL 230 11 67 6 3 
480 COLOMBIA 35 1 7 480 COLOMBIE 430 26 50 287 8 51 8 
1 484 VENEZUELA 119 39 23 57 484 VENEZUELA 591 249 127 201 13 
496 FR. GUIANA 13 
1 
13 
i 1 28 
496 GUYANE FR. 117 
16 
117 
51 2 15 70 504 PERU 32 1 
i 
504 PEROU 170 16 
2 6 512 CHILE 56 10 28 4 13 
2 
512 CHILi 765 129 315 61 34 218 
528 ARGENTINA 57 3 41 3 8 
11 7 





8 41 600 CYPRUS 132 16 63 33 
8 2 
2 600 CHYPRE 608 132 87 200 9 14 
604 LEBANON 264 30 127 51 39 6 604 LIBAN 1297 169 416 232 24 21 373 16 46 
608 SYRIA 49 30 2 12 
:i 
5 608 SYRIE 420 155 20 215 
19 
29 1 
612 IRAQ 146 15 4 33 91 612 IRAK 1272 107 33 445 668 











8 36 624 ISRAEL 282 40 26 624 ISRAEL 2597 204 236 337 17 
628 JORDAN 53 27 
57 135 18 
3 23 
61 6:i 628 JOROANIE 402 201 15 906 143 41 145 374 166 632 SAUDI ARABIA 1198 406 6 452 632 ARABIE SAOUO 7217 1726 469 70 3363 
24 636 KUWAIT 399 96 80 17 
1 
3 87 116 636 KOWEIT 2560 464 670 106 
5 
36 770 490 




640 BAHREIN 391 24 35 86 
25 
240 1 
644 QATAR 85 42 5 6 
:i 
26 644 QATAR 684 192 54 56 
26 
344 13 
647 LI.A.EMIRATES 299 130 19 13 1 129 4 647 EMIRATS ARAB 2401 790 173 176 16 1187 33 
649 OMAN 79 2 3 1 4 67 2 649 OMAN 646 18 20 14 4 563 27 
662 PAKISTAN 164 7 119 2 34 2 662 PAKISTAN 1750 93 1251 5 
12 
353 48 






664 INOE 294 1 29 3 
59 
249 
22 680 THAILAND 63 26 16 680 THAILANDE 500 49 80 46 1 242 
700 INDONESIA 33 6 14 3 9 
9 
700 INOONESIE 128 27 29 52 8 1 10 




701 MALAYSIA 960 172 75 10 
4ri 
1 601 
25 706 SINGAPORE 271 51 29 24 137 10 706 SINGAPOUR 4020 346 318 189 253 2298 114 
720 CHINA 10 8 1 
5 2 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< "El.l.c!Oa CTCI EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark Cl.l.C)Oa 
894.72 194.72 
732 JAPAN 2183 214 1541 91 25 18 158 17 121 732 JAPON 33525 3488 23712 1103 265 798 3387 323 451 
736 TAIWAN 36 5 1 1 
7 
2 24 1 2 736 T'Al-WAN 453 32 37 6 4 75 200 19 80 
740 HONG KONG 232 40 8 3 12 161 5 1 4 740 HONG-KONG 2704 272 131 37 83 493 1678 a5 10 7 800 AUSTRALIA 664 82 143 50 187 5 152 36 800 AUSTRALIE 7769 850 1911 608 1962 170 2015 161 
804 NEW ZEALAND 134 10 37 18 4 61 4 804 NOUV.ZELANDE 1618 146 521 275 54 14 555 53 
809 N. CALEDONIA 67 1 58 3 5 
- -1 - 809 N. CALEDONIE 548 4 447 44 1 2 50 20 822 FR.POLYNESIA 58· ---3 --45---- 6 --·------- 1 822 POL YNESIE FR 589 14 - 477 __ 58 a .. 12 . . 
1000 W 0 R l D 65035 18102 19m 1981 4204 2113 8900 1788 1968 108 1000 M 0 ND E 574712 121898 178379 68869 40881 37134 19380 18498 11292 403 
1010 INTRA-EC 32020 7024 9222 4502 3072 1741 4287 1223 938 11 1010 INTRA-CE 237728 45719 50172 28412 28390 25374 44305 10591 4715 50 
1011 EXTRA-EC 33014 9078 10654 5478 1133 372 4813 583 1028 95 1011 EXTRA-CE 336983 76177 128192 40454 12471 11759 55074 5907 8578 353 
1020 CLASS 1 25734 7524 8869 4189 970 282 2645 514 733 8 1020 CLASSE 1 277024 65222 113203 32179 10884 9555 35935 5322 4694 30 
1021 EFTA COUNTR. 12386 5517 2813 1771 435 104 1011 230 503 2 1021 A EL E 114844 44557 31151 13472 4948 2791 11812 2825 3278 12 
1030 CLASS 2 6845 1335 1696 1214 149 83 1940 46 295 87 1030 CLASSE 2 55450 8653 14097 7580 1431 2068 18862 558 1880 323 
1031 ACP (63a 455 41 190 72 15 11 119 6 1 . 1031 ACP ~ 4788 341 2094 496 97 207 1448 77 27 1 1040 CLASS 437 219 90 75 14 7 28 4 . 1040 CLAS 3 4488 2302 892 694 158 135 278 28 3 
894.73 ~:iV:~5lmS. SHOOTlllG GAUERES AND OTHER FAIRGROUND AllUSEllEllTS; TRAVEWIG CIRCUSES, TRAVB.LING llEllAGERIES AND 894.73 llANEGES, BAUHCOIRES, STAHDS D£ TIR. ETC. 
001 FRANCE 1144 345 171j 517 121 93 67 001 FRANCE 6964 2514 728 2954 797 362 338 002 BELG.-LUXBG. 368 119 18 36 
6t 
17 002 BELG.-LUXBG. 1464 380 66 101 
128 
169 
003 NETHERLANDS 488 291 26 17 529 91 6 003 PAYS-BAS 3114 1829 221 109 2250 826 14 004 FR GERMANY 1227 
138 
263 392 a 29 004 RF ALLEMAGNE 6667 
877 
1967 2165 34 237 
005 ITALY 217 58 
144 
1 4 18 
110 
005 ITALIE 1285 111 
ao2 4 111 182 141 006 UTD. KINGDOM 1675 714 36 649 22 4ri 006 ROYAUME-UNI 8265 4881 322 2124 15 848 007 IRELAND 731 
128 34 10 244 007 IRLANDE 1037 sos 298 75 114 008 DENMARK 226 46 18 2 008 DANEMARK 1577 219 141 14 
009 GREECE 216 26 8 205 3 009 GRECE 671 51 10 618 43 18 028 NORWAY 40 2 3 
2 
8 028 NORVEGE 192 7 22 
47 
96 
030 SWEDEN 406 93 25 257 28 030 SUEDE 3110 942 123 1766 206 4 
032 FINLAND 60 49 90 10 1 032 FINLANDE 516 488 444 14 13 13 14 036 SWITZERLAND 342 167 69 14 036 SUISSE 2260 1467 270 53 
036 AUSTRIA 422 253 2 165 2 038 AUTRICHE 2041 1220 6 795 1 6 19 042 SPAIN 30 6 5 15 4 042 ESPAGNE 211 16 71 92 26 
048 YUGOSLAVIA 237 70 167 048 YOUGOSLAVIE 465 110 355 
052 TURKEY 31 
13 
31 052 TURQUIE 193 
119 
193 
068 BULGARIA 13 
197 
068 BULGARIE 119 
1402 208 ALGERIA 197 
4 20 208 ALGERIE 1406 4 38 212 TUNISIA 149 125 212 TUNISIE 360 42 280 
372 REUNION 51 
1341 
16 35 48 335 372 REUNION 158 8926 104 54 8 96 1603 400 USA 1965 3 240 400 ETATS-UNIS 13112 34 2445 
404 CANADA 418 237 76 36 
198 
69 404 CANADA 4166 2755 420 379 
1514 
612 
412 MEXICO 202 4 412 MEXIQUE 1581 42 5 
436 COSTA RICA 41 41 436 COSTA RICA 241 241 
480 COLOMBIA 242 242 
349 
480 COLOMBIE 1387 1387 2095 464 VENEZUELA 579 230 464 VENEZUELA 3638 1543 
604 LEBANON 95 95 
1 
604 LIBAN 405 6 405 3 612 IRAQ 128 127 
38 
612 IRAK 1402 1393 
s8 624 ISRAEL 101 62 1 624 ISRAEL 227 155 14 
632 SAUDI ARABIA 452 438 14 632 ARABIE SAOUD 2320 2265 55 
636 KUWAIT 195 194 1 636 KOWEIT 1061 1049 12 
640 BAHRAIN 30 25 5 640 BAHREIN 177 
24 
128 49 
2 647 U.A.EMIRATES 108 85 22 647 TS ARAB 896 787 83 
652 NORTH YEMEN 19 19 22 652 DU NRD 173 173 405 656 SOUTH YEMEN 22 656 DU SUD 405 
664 INDIA 12 
10 2 
12 664 I 213 
a8 13 213 680 THAILAND 22 29 10 680 Al LANDE 176 283 75 728 SOUTH KOREA 29 
11 99 32 728 COREE DU SUD 283 119 749 404 5 732 JAPAN 480 338 
14 
732 JAPON 4270 2993 




740 HONG-KONG 866 266 34 493 257 85 800 AUSTRALIA 126 1 37 38 800 AUSTRALIE 1084 20 492 281 
1000 W 0 R L D 13818 4380 888 4554 2235 258 1347 110 8 38 1000 M 0 N D E 81253 30960 5289 27084 9900 808 6973 143 38 80 
1010 INTRA-EC 8290 1732 604 1349 1597 188 703 110 7 . 1010 INTRA-CE 31045 11368 3657 7028 5531 651 2654 143 15 &ci 1011 EXTRA-F.C 7528 2848 283 3205 638 70 144 2 38 1011 EXTRA-CE 50208 19594 1831 20057 4369 155 4319 23 
1020 CLASS 1 4569 2582 215 1137 82 47 505 1 . 1020 CLASSE 1 31740 18989 1258 7641 730 115 2987 20 
1021 EFTA COUNTR. 1276 566 118 509 4 1 55 1 . 1021 A EL E 8153 4169 579 2912 61 13 399 20 60 1030 CLASS 2 2918 57 54 2058 558 23 132 38 1030 CLASSE 2 18231 589 247 12357 3639 40 1296 3 
1031 ACP (63a 28 
10 
8 12 8 . 1031 ACP (~ 280 1 15 96 1 167 
\ 
1040 CLASS 42 15 10 7 . 1040 CLASS 3 236 15 126 59 36 
894.90 POSTAL PACKAGES 894.90 COL.IS POSTAUX 
002 BELG.-LUXBG. 
3 3 
002 BELG.-LUXBG. 117 117 
2 123 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 218 92 
\ 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 107 90 17 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 110 93 17 372 REUNION 372 REUNION 232 232 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 166 166 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 215 215 
1000 W 0 R L D 8 • • 1000 M 0 ND E 2003 1675 2 323 3 1010 INTRA-EC 5 5 • 1010 INTRA-CE 618 430 2 185 1 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 1384 1245 138 1 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 368 272 95 1 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quant Ms Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
srrc I EUR 10 peutsch!andj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EllllOOa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I 'EllllOOa 
894.90 894.90 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 238 176 62 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 1013 972 41 
895.11 FlUNG CAB~RA~SORTlNG BOXE:riJAPER TRAYS, PAPER REm ANO 511111.AR Ol'FICE EOUJPllEHT, OF BASE llETAL (OTHER THAM 
OFFICE FURNITU F WITHIN HEAD 121J) 895.11 ClASSEURS,FIClllERS ETC,,Ell llETAUX COllllUNS 
001 FRANCE 336 91 
1o6 
35 28 1 161 11 9 001 FRANCE 1570 558 450 145 102 7 608 35 115 002 BELG.-LUXBG. 461 19 2 87 
:i 244 20 3 002 BELG.-LUXBG. 1279 117 9 361 17 313 1 28 003 NETHERLANDS 544 54 37 2 
69 
424 4 003 PAYS-BAS 1622 366 141 12 
320 
991 48 47 
004 FR GERMANY 394 46 59 43 2 199 12 10 004 RF ALLEMAGNE 1732 20:i 216 101 3 971 32 89 005 ITALY 136 63 
4 6 1i 
14 10 3 005 ITALIE 552 261 
15 
2 4j 41 8 37 006 UTD. KINGDOM 243 64 33 
579 
97 28 006 ROYAUME-UNI 1105 365 136 30 
1685 
294 218 
007 IRELAND 586 7 i 12 • 007 IRLANDE 1723 36 2 i s4 008 DENMARK 176 17 148 
12 
008 DANEMARK 472 126 7 284 
138 028 NORWAY 115 6 3 
12 
1 93 028 NORVEGE 403 53 18 
24 
3 191 
16 030 SWEDEN 141 18 19 47 45 030 SUEDE 1001 136 114 4 399 308 
032 FINLAND 24 3 4 96 :i 14 3 032 F!NLANDE 206 28 48 141 16 94 36 036 SWITZERLAND 178 36 27 13 3 036 SUISSE 600 232 123 55 33 
038 AUSTRIA 44 21 15 
5 
1 6 1 038 AUTRICHE 235 141 49 2i 6 31 8 042 SPAIN 35 
4 
6 24 042 ESPAGNE 139 2 25 3 75 7 
204 MOROCCO 4 
128 i 204 MAROC 133 132 1 9 2 208 ALGERIA 143 14 i 208 ALGERIE 1378 56 1311 22 220 EGYPT 52 3 2 46 220 EGYPTE 202 22 18 i 140 288 NIGERIA 102 i 22 80 i 288 NIGERIA 598 6 2 32 559 8 390 SOUTH AFRICA 42 
15 i i 40 5i 390 AFR. DU SUD 286 10 10 7 266 228 400 USA 119 4 45 2 400 ETATS-UNIS 554 24 52 213 20 
404 CANADA 25 2 3 17 3 404 CANADA 145 5 11 9 87 33 
436 COSTA RICA 36 
2 
36 436 COSTA RICA 104 
9 :i 2 104 612 !RAO 13 11 612 !RAK 138 124 
628 JORDAN 48 2 
3i 40 i 46 628 JORDANIE 169 14 135 gQ 4 4 155 2 632 SAUDI ARABIA 286 6 208 632 ARABIE SAOUD 1155 49 871 
636 KUWAIT 107 
2 
1 1 105 636 KOWEIT 296 4 16 6 267 3 
644 QATAR 46 
4 
44 644 QATAR 150 15 
26 i 135 i 647 U.A.EMIRATES 65 i 61 647 EMIRATS ARAB 249 :i 221 649 OMAN 79 3 75 649 OMAN 262 22 i 237 4 740 HONG KONG 63 i 1 62 6 740 HONG-KONG 121 2 5 :i 111 800 AUSTRALIA 38 1 30 800 AUSTRALIE 238 4 1 157 71 
1000 W 0 R L D 5189 438 720 272 218 20 3152 202 187 • 1000 M 0 ND E 21132 2867 4014 705 952 82 10428 665 1411 
1010 INTRA-EC 2883 298 302 86 203 17 1770 150 57 • 1010 INTRA-CE 10086 1775 1224 283 874 73 4908 418 533 
1011 EXTRA·EC 2308 141 418 186 18 3 1382 52 110 • 1011 EXTRA-CE 11043 1091 2790 421 78 19 5519 247 878 
1020 CLASS 1 847 95 105 114 6 385 51 91 . 1020 CLASSE 1 4171 677 509 217 39 1722 244 763 
1021 EFTA COUNTR. 536 84 78 107 5 
:i 198 i 64 . 1021 A EL E 2575 593 405 166 29 19 838 16 528 1030 CLASS 2 1457 46 313 71 10 994 19 . 1030 CLASSE 2 6851 411 2280 202 39 3782 3 115 
1031 ACP (63) 260 4 52 24 3 161 16 . 1031 ACP (63) 1425 45 272 48 1 14 961 84 
895.12 RTTINGS FOR LOOSE-WF BINDERfbFOR FILES OR FOR STATIONERY BOOKS, OF BASE llETAL; LETTER Cl.I'S, PAPER Cl.I'S, STAPLES, 
INDEXING TAGS, AND SllllLAR STA Nf:RY GOOOS, OF BASE llETAL 
895.12 llECANISllES POUR REUURE DE FEUU.LES, ETC. 
001 FRANCE 1408 759 236 222 383 18 25 1 001 FRANCE 5526 3072 609 942 1167 63 279 3 002 BELG.-LUXBG. 657 50 19 327 
15 
24 1 002 BELG.-LUXBG. 2375 289 115 1216 60 138 8 003 NETHERLANDS 701 337 175 22 
418 
152 
7 :i 003 PAYS-BAS 2717 1582 410 62 1139 603 24 22 004 FR GERMANY 1716 
269 






6 005 ITALIE 1934 264 
418 
526 2 220 4:i 16 006 UTD. KINGDOM 691 58 199 250 
118 
006 ROYAUME-UNI 1761 267 385 837 10 698 1 007 IRELAND 195 9 4 2 2 i 007 IRLANDE 753 31 6 8 10 i 008 DENMARK 1180 103 263 59 533 221 008 DANEMARK 3556 434 688 289 1415 f 729 009 GREECE 88 41 3 21 9 14 
5 
009 GRECE 358 182 10 74 29 60 20 024 !CELANO 46 1 
14 :i 4:i 40 024 ISLANDE 109 4 4:i 9 137 85 028 NORWAY 190 84 35 11 028 NORVEGE 776 325 194 68 
030 SWEDEN 231 32 68 1 
128 
119 i 11 030 SUEDE 719 174 102 4 1 395 :i 43 032 FINLAND 353 95 36 4 73 16 032 FINLANDE 1223 368 97 13 360 319 63 
036 SWITZERLAND 1266 618 19 94 481 50 4 036 SUISSE 4570 2366 67 391 1489 233 10 14 
038 AUSTRIA 333 138 117 45 20 10 3 038 AUTRICHE 1032 497 221 105 110 80 19 
040 PORTUGAL 41 7 8 1 5 20 
2 
040 PORTUGAL 163 54 23 4 16 68 4 042 SPAIN 491 121 6 122 181 59 042 ESPAGNE 1319 377 39 244 452 203 
064 HUNGARY 39 2 1 27 9 
4 
064 HONGRIE 272 10 3 219 40 
12 204 MOROCCO 53 41 8 
30 i 204 MAROC 146 2 112 20 sci 17 208 ALGERIA 137 i 99 1 5 208 ALGERIE 371 4 298 2 10 212 TUNISIA 39 12 20 1 212 TUNISIE 102 2 56 31 3 
216 LIBYA 31 
38 :i 29 1 1 16 216 LIBYE 171 1 3 153 7 7 44 220 EGYPT 219 98 37 27 220 EGYPTE 542 143 7 191 102 55 




272 COTE IVOIRE 105 1 91 3 i 288 NIGERIA 97 30 55 288 NIGERIA 525 10 115 26 373 
302 CAMEROON 31 1 27 45 3 302 CAMEROUN 119 4 104 2 182 i 9 330 ANGOLA 46 1 
:i 330 ANGOLA 188 2 1 2 346 KENYA 45 i 43 346 KENYA 119 1 i 103 15 382 ZIMBABWE 33 
8 s5 31 i 1 382 ZIMBABWE 126 68 13:i 123 2 2 390 SOUTH AFRICA 291 8 138 81 
2i 
390 AFR. DU SUD 1006 32 395 376 
ei :i 400 USA 4307 479 390 63 10 1 3343 400 ETATS-UNIS 10092 1880 1225 175 51 4 6663 
404 CANADA 1040 46 10 2 2 980 404 CANADA 2751 195 29 7 11 2509 
472 TRINIDAD,TOB 53 
12 i 7 46 472 TRINIDAD,TOB 199 44 2 17 182 i 600 CYPRUS 41 11 17 600 CHYPRE 169 
5 
44 78 
604 LEBANON 99 1 26 17 55 604 LIBAN 194 5 26 39 119 
608 SYRIA 36 9 26 1 608 SYRIE 131 77 51 3 
211 
212 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'aOa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E1'1'aOa 
835.12 895.12 
616 !RAN 260 77 j 4 162 6 11 616 !RAN 733 220 15 9 410 12 82 624 ISRAEL 261 5 52 160 3 34 624 ISRAEL 672 33 118 439 7 60 
628 JORDAN 43 6 6 2 11 18 628 JORDANIE 167 15 27 17 28 80 
4 632 SAUDI ARABIA 251 22 3 15 45 168 632 ARABIE SAOUD 872 87 10 63 64 644 
636 KUWAIT 64 3 10 17 34 636 KOWEIT 255 21 18 58 158 
640 BAHRAIN 24 1 23 640 BAHREIN 128 4 124 
647 U.A.EMIRATES 45 4 ~ --'.------~~ 647 EMIRATS ARAB 173 __ 15 158 'lw.rOMA f 
2 
649 OMAN 117 3 
9 
10 104 
680 THAILAND 47 3 26 16 680 THAILANDE 120 15 59 37 
700 INDONESIA 53 20 25 28 29 700 INDONESIE 111 79 7 50 61 111 701 MALAYSIA 68 2 17 701 MALAYSIA 269 17 55 
706 SINGAPORE 419 6 16 104 292 706 SINGAPOUR 1359 24 4 238 255 838 
:i 732 JAPAN 47 34 1 5 6 732 JAPON 182 109 3 4 17 46 
740 HONG KONG 273 2 
98 
5 47 
:i 219 740 HONG-KONG 652 9 118 15 124 8 504 800 AUSTRALIA 624 30 54 162 277 800 AUSTRALIE 1988 133 141 400 1187 
804 NEW ZEALAND 82 1 5 41 35 804 NOUV.ZELANDE 236 6 10 3 106 111 
1000 W 0 R L D 20020 3603 2750 2058 4238 73 7173 42 82 3 1000 M 0 ND E 61019 14430 7227 6251 12240 255 20083 172 359 2 
1010 INTRA·EC 7209 1625 1523 1201 2094 35 700 20 11 • 1010 INTRA-CE 23365 6763 3656 3581 6139 143 2962 69 52 
:i 1011 EXTRA-EC 12807 1977 1227 851 2145 38 6473 22 71 3 1011 EXTRA-CE 37637 7667 3572 2653 6100 112 17120 104 307 
1020 CLASS 1 9380 1695 827 420 1217 4 5144 22 51 . 1020 CLASSE 1 26344 6571 2116 1202 3545 14 12551 104 241 
1021 EFTA COUNTR. 2458 975 262 147 676 33 348 2 48 . 1021 A EL E 8594 3789 553 526 2113 98 1373 13 227 2 1030 CLASS 2 3346 276 398 396 911 1310 19 3 1030 CLASSE 2 10883 1073 1451 1220 2461 4514 64 
1031 ACP (63a 510 10 183 26 86 16 186 3 1031 ACP (~ 2102 43 691 99 262 43 962 
2 
2 
1040 CLASS 80 6 2 36 17 18 . 1040 CLASS 3 410 23 5 231 94 55 
895J1 FOUNTAIN P~STYLOGRAPH PENS 6 PENCILSmm BALL POINT PENS I P~ 6 OTHER PENhfEN HOLDERS 6 511111.AR HOLDERS, 
PROPELUNG 6 SUOING PENCI. S; P 6 FITTINGS (NOT FALLING DI H DIG 895.22 OR .23 ll!!SJ1 PORTE.PLUME, &mOGRAPHES ET SllllL 
001 FRANCE 2908 837 
146 
1668 50 83 244 10 14 2 001 FRANCE 41501 19915 
3696 
10694 1732 2315 5864 611 353 17 
002 BELG.·LUXBG. 1213 265 339 434 
49 
17 6 2 4 002 BELG.-LUXBG. 19887 5538 2120 7770 
1163 
337 307 52 67 
003 NETHERLANDS 1846 777 276 509 94 229 3 3 003 PAYS-BAS 28450 12682 2432 2377 1528 9524 187 83 2 004 FR GERMANY 2413 
551 
223 1869 8 203 9 7 004 RF ALLEMAGNE 19716 
15079 
3409 10414 238 3395 574 158 
005 ITALY 1093 425 
2507 
6 1 99 2 9 005 ITALIE 28744 7871 
11578 
127 14 5121 344 188 
006 UTD. KINGDOM 3841 682 548 35 8 
153 
57 6 006 R ·UNI 43816 18131 11993 600 136 
1658 
1223 155 
007 IRELAND 223 25 8 36 1 
:i 007 IR 2534 567 133 160 13 1 157 2 008 DENMARK 398 161 14 187 1 31 008 DA ARK 6137 3655 299 878 30 12 1106 
1:i 009 GREECE 212 52 21 130 1 8 
1 
009 GR E 3033 1064 686 800 8 5 419 38 
024 !CELANO 12 3 
1:i 
2 1 5 
2 





028 NORWAY 280 75 151 2 27 10 028 NORVEGE 5045 2422 255 1137 30 869 260 
030 SWEDEN 693 203 168 210 5 102 3 4 030 SUEDE 9404 5100 1443 1242 81 1 1211 197 129 
032 FINLAND 304 97 24 162 3 
2 
15 1 2 032 FINLANDE 4434 2512 288 1032 60 
62 
451 42 49 
036 SWITZERLAND 860 370 72 369 2 41 2 2 036 SUISSE 18210 9443 3888 2897 56 1606 219 39 
038 AUSTRIA 534 260 17 202 3 
1 
50 1 1 038 AUTRICHE 9786 6369 279 2068 58 14 906 50 42 
040 PORTUGAL 170 34 13 108 12 
10 
2 040 PORTUGAL 2906 847 312 827 2 88 741 34 55 
042 SPAIN 776 387 178 118 46 31 5 042 ESPAGNE 13517 8257 1910 1396 26 97 1101 639 91 
043 ANDORRA 9 3 3 1 1 1 043 ANDORRE 814 140 439 12 83 104 36 
046 MALTA 17 3 1 12 1 046 MALTE 192 59 19 60 
:i 
43 10 
048 YUGOSLAVIA 41 32 8 1 048 YOUGOSLAVIE 2329 2097 
2 
181 44 3 
052 TURKEY 128 45 20ci 82 1 052 TURQUIE 2435 1571 693 9 136 24 056 SOVIET UNION 288 88 
:i 056 U.R.S.S. 2452 1066 1383 2 1 :i 060 POLAND 14 4 6 060 POLOGNE 325 220 52 48 
1 
2 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
1 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 388 384 
10 
2 1 
21:i 064 HUNGARY 43 39 
7 
064 HONGRIE 1979 1727 27 1 1 
068 BULGARIA 19 3 9 068 BULGARIE 330 189 49 85 4 2 
070 ALBANIA 3 3 
8 15 8 
070 ALBANIE 122 122 
151 63 2 121 74 8 202 CANARY ISLES 40 8 202 CANARIES 705 286 
204 MOROCCO 111 7 79 25 
2 
204 MAROC 1583 248 1206 114 10 5 
206 ALGERIA 133 48 70 5 208 ALGERIE 2571 1167 1257 122 1 24 
212 TUNISIA 34 4 23 7 
11 12 2 
212 TUNISIE 772 165 532 50 1 24 
878 1 117 216 LIBYA 162 22 85 30 216 LIBYE 4215 725 2178 192 
2 
124 
220 EGYPT 402 19 147 227 5 4 220 EGYPTE 3564 625 951 1363 
2 
373 248 2 
224 SUDAN 63 1 43 19 224 SOUDAN 587 16 341 2 1 225 
232 MALI 11 11 
14 
232 MALI 102 2 100 4ci 2 248 SENEGAL 62 47 248 SENEGAL 401 45 314 




260 GUINEE 193 
1oci 
189 
1:i 70 272 IVORY COAST 58 51 272 COTE IVOIRE 881 697 
2 
1 
280 TOGO 21 
4 
21 
11 44 280 TOGO 171 17 152 19 627 69 :i 288 NIGERIA 94 33 288 NIGERIA 1935 99 1019 99 
2 302 CAMEROON 38 4 34 302 CAMEROUN 621 126 474 4 15 
314 GABON 22 1 21 314 GABON 369 59 306 1 3 
318 CONGO 33 1 32 
12 8 
318 CONGO 379 17 358 1 
1sB 
3 
322 ZAIRE 25 1 4 322 ZAIRE 788 12 482 133 3 
324 RWANDA 27 23 4 324 RWANDA 210 8 182 16 1 3 
328 BURUNDI 18 3ci 18 32 :i 328 BURUNDI 146 6 130 171 10 39 10 334 ETHIOPIA 148 82 334 ETHIOPIE 1015 252 541 
338 DJIBOUTI 20 14 6 338 DJIBOUTI 178 9 130 37 2 




342 SOMALIE 109 
27 
1 107 
9 e8 346 KENYA 9 2 346 KENYA 276 113 39 
350 UGANDA 16 4 11 1 350 OUGANDA 240 94 85 
1 
61 
366 MOZAMBIQUE 5 5 
:i 
366 MOZAMBIQUE 194 191 2 
370 MADAGASCAR 12 
2 
9 370 MADAGASCAR 210 
41 
179 29 2 
372 REUNION 44 34 8 
1 
372 REUNION 501 435 25 20 373 MAURITIUS 21 1 13 6 373 MAURICE 158 15 94 29 
382 ZIMBABWE 6 
e5 1 2 3 6 382 ZIMBABWE 161 24 36 50 7 5 51 259 3:i 390 SOUTH AFRICA 288 6 97 93 390 AFR. DU SUD 6415 2224 114 604 3169 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa 
895.21 89SJ1 
400 USA 3323 410 72 2492 9 312 28 400 ETATS-UNIS 34418 10963 2426 8073 65 2 12223 14 652 
404 CANADA 381 94 9 236 2 37 3 404 CANADA 4164 2029 220 983 27 826 1 78 
406 GREENLAND 4 
3 
4 406 GROENLAND 108 
424 38 15 108 412 MEXICO 3 
1 7 
412 MEXIQUE 477 
35 416 GUATEMALA 13 5 416 GUATEMALA 181 136 10 
424 HONDURAS 9 2 7 424 HONDURAS 105 71 1 33 
428 EL SALVADOR 2 2 428 EL SALVADOR 137 137 
436 COSTA RICA 5 5 
1 1 
436 COSTA RICA 110 110 64 14 3 9 442 PANAMA 6 4 
1 
442 PANAMA 194 104 
448 CUBA 5 4 
1 30 448 CUBA 169 164 11 90 5 452 HAITI 32 1 
1 
452 HAITI 117 16 
3 456 DOMINICAN R. 7 2 
23 
4 456 REP.DOMINIC. 137 104 2 28 
456 GUADELOUPE 23 
1 
456 GUADELOUPE 349 17 332 
462 MARTINIQUE 35 34 
2 
462 MARTINIQUE 437 24 413 
32 472 TRINIDAD,TOB 8 6 
1 
472 TRINIDAD,TOB 159 121 6 
2 10 5 476 NL ANTILLES 3 2 
1 3 
476 ANTILLES NL 114 67 23 7 
480 COLOMBIA 17 13 480 COLOMBIE 717 569 53 12 83 
484 VENEZUELA 7 4 
9 
3 484 VENEZUELA 486 356 18 6 106 
496 FR. GUIANA 9 
12 10 1 
496 GUYANE FR. 122 18 104 
28 7 500 ECUADOR 23 500 EQUATEUR 698 663 
504 PERU 16 8 
5 
7 1 504 PEROU 378 291 
471 
50 37 
1 508 BRAZIL 11 3 3 
1 
508 BRESIL 812 274 57 
3 
9 
512 CHILE 119 23 1 94 512 CHILi 856 516 53 265 19 
528 ARGENTINA 7 4 
s5 3 5 2 528 ARGENTINE 283 
215 51 15 
1 2 
2 
6 9 7 600 CYPRUS 83 10 11 
1 
600 CHYPRE 1045 207 538 72 203 
604 LEBANON 215 19 126 25 42 
1 
604 LIBAN 2742 448 1572 174 1 504 42 1 
608 SYRIA 10 4 3 2 
3 
608 SYRIE 245 109 61 6 
1 
22 27 
612 IRAQ 27 3 
156 
21 612 IRAK 244 85 6 90 
2 
61 1 
616 IRAN 608 114 338 2 1 71 1 616 IRAN 7284 3576 2553 1146 19 7 53 16 624 ISRAEL 404 67 24 238 624 ISRAEL 3957 1310 244 635 21 1659 
626 JORDAN 85 16 46 20 1 2 
10 1 1 
628 JORDANIE 1007 205 520 151 7 
17 
116 4 4 
7 632 SAUDI ARABIA 557 156 78 270 41 632 ARABIE SAOUD 12719 4007 2701 2463 8 2717 761 38 
636 KUWAIT 126 32 42 22 26 4 636 KOWEIT 2559 783 877 154 4 397 343 1 




644 QATAR 541 182 268 7 2 
1 
38 39 
647 U.A.EMIRATES 141 48 31 
1 
11 647 EMIRATS ARAB 2493 626 559 321 2 608 368 8 
649 OMAN 43 12 21 
67 
8 1 649 OMAN 932 243 205 2 1 8 397 76 
652 NORTH YEMEN 99 3 9 652 YEMEN DU NRD 601 54 123 391 3 1 26 3 
660 AFGHANISTAN 43 1 
11 
42 660 AFGHANISTAN 189 23 
e4 159 1 7 662 PAKISTAN 114 9 94 
1 
662 PAKISTAN 813 391 318 19 
18 664 INDIA 6 4 
7 
1 664 INDE 202 158 3 9 14 
669 SRI LANKA 14 1 1 5 669 SRI LANKA 224 35 115 9 65 
676 BURMA 4 3 
21 
1 2 676 BIRMANIE 208 201 323 7 1 112 6 680 THAILAND 125 32 70 680 THAILANDE 1847 1159 246 
700 INDONESIA 114 92 B 8 
1 3 
6 700 INDONESIE 2844 2437 167 79 
5 4 
141 
701 MALAYSIA 86 59 7 14 2 
2 
701 MALAYSIA 1222 907 228 35 43 
52 706 SINGAPORE 184 41 44 62 35 706 SINGAPOUR 5055 1562 1726 273 6 1436 
708 PHILIPPINES 84 36 30 18 708 PHILIPPINES 1745 1137 525 79 2 2 
728 SOUTH KOREA 14 14 
42 28 2ci 5 728 COREE DU SUD 473 463 2 1 2 3 3 10 4 732 JAPAN 225 130 732 JAPON 12123 9604 962 355 625 142 
736 TAIWAN 50 27 17 5 1 4 736 T'Al-WAN 1589 1007 371 196 64 9 6 740 HONG KONG 154 46 38 52 
8 
14 740 HONG-KONG 9044 3507 4518 224 623 
1 
108 
800 AUSTRALIA 750 129 50 502 60 1 800 AUSTRALIE 7983 3419 750 1915 58 
1 
1613 27 
604 NEW ZEALAND 17 11 1 1 1 3 604 NOUV.ZELANDE 581 393 53 18 5 101 10 
809 N. CALEDONIA 11 1 10 809 N. CALEDONIE 159 30 129 
822 FR.POLYNESIA 22 4 18 822 POL YNESIE FR 322 68 254 
1000 W 0 R L D 28932 7025 4429 14082 681 213 2205 162 123 12 1000 M 0 ND E 429110 182308 79265 73373 12573 4510 65589 8109 3155 228 
1010 INTRA-EC 14147 3350 1659 7246 621 149 984 90 41 7 1010 INTRA-CE 193815 76630 30518 39021 11807 3885 27424 3441 1004 85 
1011 EXTRA-EC 14785 3878 2771 6838 59 84 1221 71 82 5 1011 EXTRA·CE 235252 105878 48735 34328 768 624 38168 4687 2150 142 
1020 CLASS 1 8616 2370 668 4781 37 50 816 26 68 . 1020 CLASSE 1 135032 67752 13386 23499 482 370 26239 1609 1695 
1021 EFTA COUNTR. 2656 1042 306 1205 16 3 253 8 23 . 1021 A EL E 49971 26796 6467 9212 292 168 5841 611 584 141 1030 CLASS 2 5592 1159 1888 2043 22 14 401 46 14 5 1030 CLASSE 2 94401 34044 33836 10659 278 248 11681 3059 455 
1031 ACP ira 824 73 528 109 14 9 88 1 1 1 1031 ACP (~ 10217 1331 6336 763 123 178 1385 77 14 10 1040 CLAS 378 146 214 13 1 4 . 1040 CLASS 3 5817 3881 1514 166 5 5 245 1 
895.22 PEN NIBS AND NIB POINTS 895.22 PLUllES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
001 FRANCE 15 2 6 13 001 FRANCE 1206 1038 57 5 2 3 158 002 BELG.-LUXBG. 6 4 002 BELG.-LUXBG. 445 17 4 364 33 3 003 NETHERLANDS 4 
2 25 1 
003 PAYS-BAS 231 93 15 78 
103 
12 
6 004 FR GERMANY 32 4 004 RF ALLEMAGNE 512 316 
17C 179 5 49 
005 ITALY 12 
2 5 
12 005 ITALIE 623 44 34 2 463 006 UTD. KINGDOM 7 
1 32 
006 ROYAUME-UNI 340 138 166 
138 036 SWITZERLAND 50 17 036 SUISSE 1212 268 27 153 26 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 105 104 4ci 1 3 042 SPAIN 
1 1 
042 ESPAGNE 104 53 8 
052 TURKEY 
2 
052 TURQUIE 110 39 70 1 
208 ALGERIA 2 
2 7 
208 ALGERIE 199 
200 
199 4 95 400 USA 9 400 ETATS-UNIS 335 30 4 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 110 12 84 5 5 
664 INDIA 4 4 664 INDE 
191 188 
6 1 26 
3 
732 JAPAN 732 JAPON 185 145 7 
740 HONG KONG 
2 2 
740 HONG-KONG 127 25 101 1 
267 BOO AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 307 38 2 
604 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 131 2 129 
213 
214 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantlth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.doa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmal'X 'E>.>.doa 
895.22 895.22 
1000 W 0 R L D 154 8 8 31 38 72 • 1000 M 0 ND E 7478 3239 1125 488 552 54 2005 II 7 
1010 INTRA-EC 79 3 5 13 31 28 • 1010 INTRA-CE 3588 1818 454 301 478 41 690 8 j 1011 EXTRA-EC n 4 3 19 5 48 • 1011 EXTRA-CE 3888 1821 871 187 74 13 1315 
1020 CLASS 1 70 3 18 5 44 . 1020 CLASSE 1 2679 987 199 173 64 1254 2 
1021 EFTA COUNTR. 50 
3 
17 1 32 . 1021 A EL E 1419 455 29 158 32 
12 
743 2 
1030 CLASS 2 6 1 2 . 1030 CLASSE 2 992 426 472 10 7 61 4 
1<1.'IQ. CLASS3 
·-·------· ---- ·~·-'---· 
.&.-____ 
. 1040 CLASSE 3 215 207 4 3 - 1_ 
895.23 PEHCU ~THER 1lWI PENCU Of HEADING 1195.21J.k,ENC1. WDS, SUTE PENCU, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS AHO 
YIRITING 0 DRAWING CHAl.XS; TAILORS' AND B S CHAI.IS 
895.23 CRAYONS,lllNES,PASTELS,FUSAINS,CRAIES 
001 FRANCE 622 427 
79 
107 21 15 48 3 001 FRANCE 5168 3942 
125 
554 119 207 319 8 19 
002 BELG.-LUXBG. 518 182 6 220 j 30 4 1 002 BELG.-LUXBG. 3464 1823 45 1376 61 85 38 10 003 NETHERLANDS 448 228 154 40 
112 
14 1 003 PAYS-BAS 3376 1467 1515 132 
767 
153 10 
004 FR GERMANY 227 
277 
48 25 1 23 15 3 004 RF ALLEMAGNE 1319 
2939 
171 108 13 123 114 23 
005 ITALY 525 182 
52 
39 17 10 
5 





41 006 UTD. KINGDOM 417 132 151 59 
a6 17 006 ROYAUME-UNI 3314 1442 1006 369 216 148 007 D 136 46 1 1 1 
2 
1 007 IRLANDE 461 225 8 3 2 
8 
7 
008 RK 183 48 83 7 21 22 008 DANEMARK 910 593 75 28 148 
2 
58 
009 E 139 67 36 32 1 1 2 
5 
009 GRECE 1073 856 35 155 7 5 13 
11 028 WAY 91 67 3 2 3 10 1 028 NORVEGE 930 802 18 8 24 56 11 
030 SWEDEN 264 88 46 3 10 85 5 27 030 SUEDE 1539 952 49 19 24 330 39 126 
032 FI 121 50 16 21 2 20 11 1 032 FINLANDE 1037 706 41 62 19 94 109 6 
036 s LAND 144 101 24 4 9 6 036 SUISSE 1273 1100 35 25 89 19 
3 
4 
038 A 130 114 13 2 1 
1 
038 AUTRICHE 1118 1087 13 7 6 2 040 p AL 61 52 7 1 
6 3 
040 PO L 577 529 28 9 4 7 
27 042 SPAIN 546 225 293 9 10 042 ESP 2827 2347 319 38 50 46 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 048 YO 324 291 33 
13 052 TURKEY 44 41 2 052 TU 277 240 24 
064 HUNGARY 19 18 
3 
064 HO 334 329 
15 
5 
202 CANARY ISLES 14 10 
610 
202 CANARIES 157 136 
245 
6 4 208 ALGERIA 614 4 3 208 ALGERIE 288 39 14 2 212 TUNISIA 65 20 42 
1 
212 TUNISIE 235 167 52 
216 LIBYA 52 2 
199 
49 216 LIBYE 280 37 
215 
239 3 
220 EGYPT 290 17 19 55 220 EGYPTE 604 192 148 49 
272 IVORY COAST 78 4 71 3 
5 49 
272 COTE NOIRE 247 76 157 14 




288 NIGERIA 300 9 54 1 
2 302 CAMEROON 129 121 5 302 CAMEROUN 175 26 131 7 9 
350 UGANDA 11 6 1 4 350 OUGANDA 112 44 31 37 
372 REUNION 30 1 29 
1 3 a6 4 372 REUNION 135 11 124 4 12 300 44 1 390 SOUTH AFRICA 243 146 3 
5 
390 AFR. DU SUD 1506 1141 4 
400 USA 220 95 39 13 34 34 400 ETATS·UNIS 3286 2130 491 50 304 279 1 31 
404 CANADA 192 40 26 10 5 111 404 CANADA 1158 536 64 27 30 501 
436 COSTA RICA 21 19 38 1 1 436 COSTA RICA 210 201 3 4 2 458 GUADELOUPE 38 3 458 GUADELOUPE 164 1 163 484 VENEZUELA 46 43 484 VENEZUELA 142 41 101 
2 2 6 500 ECUADOR 36 35 3 500 EQUATEUR 286 276 19 512 CHILE 16 12 512 CHILi 180 153 7 
528 ARGENTINA 42 42 4 528 ARGENTINE 617 617 14 600 CYPRUS 13 9 
27 6 4 600 CHYPRE 136 122 35 40 28 604 LEBANON 77 19 21 604 LIBAN 351 159 89 
608 SYRIA 152 1 127 24 
21 
608 SYRIE 241 22 116 1 102 
118 616 !RAN 77 56 
9 !i 4 616 IRAN 816 638 1 43 6:i 2 24 624 ISRAEL 30 8 
17 
624 ISRAEL 208 75 
632 SAUDI ARABIA 206 168 11 5 5 632 ARABIE SAOUD 1638 1676 25 58 30 49 
636 KUWAIT 25 20 2 2 1 636 KOWEIT 268 252 4 6 1 5 
647 U.A.EMIRATES 41 40 1 647 EMIRATS ARAB 390 387 3 
676 BURMA 25 25 
1 
676 BIRMANIE 269 269 j 5 4 !i 680 THAILAND 33 31 680 THAILANDE 239 214 
700 INDONESIA 49 49 
6 11 
700 INDONESIE 314 312 
42 
2 
701 MALAYSIA 144 127 6 701 MALAYSIA 923 n1 5 104 2 706 SINGAPORE 48 24 16 706 SINGAPOUR 346 217 4 118 
708 PHILIPPINES 8 8 
19 5 
708 PHILIPPINES 131 131 
12:3 2 42 2 6 732 JAPAN 82 56 
1 
732 JAPON 1036 861 
736 TAIWAN 10 8 1 736 T'Al-WAN 144 127 9 1 7 
740 HONG KONG 46 20 48 11 26 2 740 HONG-KONG 354 288 5 1 60 22 800 AUSTRALIA 256 97 98 800 AUSTRALIE 1523 840 233 92 336 
804 NEW ZEALAND 17 6 1 10 804 NOUV.ZELANDE 172 109 2 5 53 3 
1000 W 0 R L D 9258 3495 3393 459 667 90 998 98 60 • 1000 M 0 ND E 55881 36447 7124 2291 4089 438 4291 845 358 
1010 INTRA-EC 3210 1407 734 270 472 24 240 50 13 • 1010 INTRA-CE 22891 13286 3284 1318 3058 303 1133 400 111 
1011 EXTRA-EC 6049 2088 2659 190 195 68 758 48 47 • 1011 EXTRA-CE 32989 23161 3841 974 1031 135 3158 444 245 
1020 CLASS 1 2419 1180 536 69 91 1 473 26 41 . 1020 CLASSE 1 18695 13717 1437 315 720 5 2036 260 205 
1021 EFTA COUNTR. 812 472 109 31 25 65 124 17 34 . 1021 A EL E 6511 5205 185 132 166 1 509 162 151 1030 CLASS 2 3596 884 2121 121 97 281 22 5 . 1030 CLASSE 2 13742 8941 2397 659 289 130 1109 185 32 
1031 ACP (63~ 915 35 653 11 64 65 85 2 . 1031 ACP (~ 2010 423 937 56 71 116 402 1 4 
1040 CLASS 34 24 6 2 2 . 1040 CLASS 3 554 503 7 22 14 8 
895.11 YIRITING INX AHO OTHER INXS (EXCEPT PRIHllNG 1N1Q 895J1 ENCRES AUTRES QUE D'IMPRIUERJE 
001 FRANCE 737 333 
70 
52 7 23 295 27 001 FRANCE 4385 2549 
371 
214 76 88 1366 92 




32 002 BELG.-LUXBG. 2822 598 28 299 
49 
1446 4 80 003 NETHERLANDS 743 137 48 1 
s!i 479 72 003 PAYS-BAS 2798 847 282 5 302 1395 216 004 FR GERMANY 290 
236 
74 16 13 100 28 004 RF ALLEMAGNE 1796 
1655 
705 73 52 543 121 
005 ITALY 613 138 
15 
1 14 186 
71 
38 005 ITALIE 3238 642 
at 22 72 678 24 169 006 UTD. KINGDOM 373 80 104 1 1 101 006 ROYAUME-UNI 2206 900 917 8 7 263 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantlth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark °E)..)..clOo CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E)..)..clOo 
895.11 195.11 
007 IRELANO 56 2 1 1 52 007 IRLANDE 247 33 7 6 201 




008 OANEMARK 656 147 87 18 11 610 12 009 GREECE 106 16 44 1 15 009 GRECE 442 123 164 2 i 63 028 NORWAY 25 11 1 
5 2 5 
7 6 028 NORVEGE 178 112 11 1 2 31 20 
030 SWEDEN 201 21 14 118 36 030 SUEDE 1075 191 160 23 3 18 519 181 
032 FINLAND 33 12 4 43 :i 12 5 032 FINLANDE 270 133 29 3 8 9 81 18 036 SWITZERLAND 208 114 10 27 10 036 SUISSE 1555 983 99 261 27 137 38 
038 AUSTRIA 165 83 26 2 48 6 038 AUTRICHE 1058 514 132 10 2 j 375 25 040 PORTUGAL 55 13 18 
2 
21 1 040 GAL 294 122 72 
1:i 
6 83 4 
042 SPAIN 248 49 79 108 8 042 GNE 1566 520 613 3 1 395 21 
048 YUGOSLAVIA 60 34 25 1 048 LAVIE 386 242 4 131 9 
052 TURKEY 69 54 3 11 052 T 491 383 21 14 
2 
73 
060 POLAND 25 22 1 1 i 060 164 143 1 3 15 2 062 CZECHOSLOVAK 21 19 
2 
1 062 OVAO 162 157 
14 5 1 
3 
064 HUNGARY 91 82 
5 
7 2:i 064 484 432 1 32 68 204 MOROCCO 118 17 73 204 MAR 336 81 173 13 
2 208 ALGERIA 178 103 61 2 12 208 ALGERIE 705 355 302 15 2 
2 
29 
212 TUNISIA 26 11 14 1 
15 
212 TUNISIE 213 90 113 8 
220 EGYPT 61 36 9 1 220 EGYPTE 455 297 104 6 48 
224 SUDAN 28 
4 19 
28 224 SOUDAN 130 1 3 126 
:i 272 IVORY COAST 24 
2 14 
272 COTE IVOIRE 237 19 213 
1 31 
2 
276 GHANA 31 15 
18 j 276 GHANA 168 85 291 51 16 288 NIGERIA 152 12 
2 
115 288 NIGERIA 962 49 5 j 601 302 CAMEROON 35 2 23 7 1 302 CAMEROUN 192 9 141 31 4 
318 CONGO 13 2 11 
5 1 
318 CONGO 138 11 127 
2 3:i j 2 322 ZAIRE 27 1 20 322 ZAIRE 332 12 276 
334 ETHIOPIA 33 7 
5 1 
26 334 ETHIOPIE 133 55 
70 18 2 
78 
348 KENYA 51 17 28 
2 
348 KENYA 249 86 
2 
73 
8 390 SOUTH AFRICA 189 19 21 3 144 390 AFR. OU SUD 776 135 172 17 1 441 
400 USA 855 140 23 3 
2 
611 78 400 ETATS-UNIS 3864 983 245 19 j 2361 256 404 CANADA 175 10 21 1 133 8 404 CANADA 642 85 157 7 550 36 
428 EL SALVADOR 20 12 
2 1 
6 2 428 EL SALVADOR 129 92 
10 2 4 
29 8 
484 VENEZUELA 45 8 34 484 VENEZUELA 203 50 135 2 
500 ECUADOR 30 20 1 2 6 500 EOUATEUR 180 129 9 3 
:i 
37 2 
504 PERU 35 28 
18 
7 504 PEROU 326 264 
259 
39 
508 BRAZIL 34 6 10 
1 
508 BRESIL 320 41 19 
2 512 CHILE 20 11 8 
:i 11 
512 CHILi 133 63 68 
10 24 604 LEBANON 27 7 2 4 604 LIBAN 103 48 11 12 
612 !RAO 79 38 
1 
23 10 8 612 !RAK 408 255 5 42 83 23 
616 !RAN 87 65 20 1 616 !RAN 543 507 5 22 
:i 
9 
624 ISRAEL 41 13 5 22 23 14 624 ISRAEL 229 107 42 2 4 75 3j 632 SAUDI ARABIA 230 17 10 167 632 ARABIE SAOUO 743 131 45 56 470 
647 U.A.EMIRATES 40 25 9 5 647 EMIRATS ARAB 164 107 4 39 14 
662 PAKISTAN 83 57 25 1 662 PAKISTAN 647 395 448 3 
664 !NOIA 37 36 1 664 !NOE 238 221 17 
1 669 SRI LANKA 12 7 5 669 SRI LANKA 117 72 44 
676 BURMA 25 25 
10 239 
676 BIRMANIE 190 175 
171 2 
15 
4 680 THAILAND 337 87 680 THAILANDE 1973 689 1107 
700 INDONESIA 179 139 1 39 700 INDONESIE 956 707 11 238 
701 MALAYSIA 48 26 5 17 9 701 MALAYSIA 273 176 53 43 26 706 SINGAPORE 49 5 4 31 706 SINGAPOUR 236 49 34 126 
708 PHILIPPINES 145 34 15 94 2 708 PHILIPPINES 865 271 189 
11 
397 8 
732 JAPAN 155 27 9 
1 
103 15 732 JAPON 925 334 97 
2 
468 15 
736 TAIWAN 81 47 11 14 8 736 T'Al-WAN 475 206 185 73 9 




54 5 740 HONG-KONG 275 74 1 8 
4 j 172 20 800 AUSTRALIA 129 12 107 6 800 AUSTRALIE 580 128 38 387 16 
1000 WORLD 9502 26911 1158 311 113 72 4451 73 828 • 1000 M 0 ND E 50264 19380 6521 1323 869 402 17123 29 2038 
1010 INTRA-EC 3714 900 481 115 98 55 1768 73 302 • 1010 INTRA-CE 18787 8651 3174 485 724 270 8303 28 952 i 1011 EXTRA-EC 5708 1717 871 198 17 18 2685 326 • 1011 EXTRA-CE 31493 12528 5348 838 145 130 11420 1 1084 
1020 CLASS 1 2564 600 231 88 9 9 1487 180 . 1020 CLASSE 1 13979 4896 1855 500 70 48 5981 1 630 
1021 EFTA COUNTR. 688 253 73 50 6 8 233 63 . 1021 A EL E 4440 2062 503 297 45 36 1228 1 268 
1030 CLASS 2 2972 1069 437 107 7 7 1200 145 . 1030 CLASSE 2 16457 6792 3440 320 70 53 5330 451 
1031 ACP Js63~ 554 89 148 9 4 8 282 18 . 1031 ACP~ 3439 536 1427 54 43 39 1273 67 
1040 CLA 156 128 4 2 1 20 1 . 1040 CLA 3 1056 640 51 17 5 32 109 2 
195.12 SUTES ANO BOARDS, WITH WRITlllQ OR DRAWINCI SURFACES, WIETHER FRAMED OR NOT 895J2 AROOISES ET TABWUX P.ECRITURE ET DESSIN 
001 FRANCE 276 42 99 22 32 166 14 1 001 FRANCE 811 118 326 66 71 518 36 2 002 BELG.-LUXBG. 224 85 2 27 
159 
10 002 BELG.-LUXBG. 665 217 3 88 
323 
29 








10 j ~ 006 UTO. KINGDOM 260 53 14 
42 
25 006 ROYAUME-UNI 666 160 32 
172 007 IRELANO 79 
2 
5 32 007 IRLANDE 293 2 
2 
14 105 
028 NO y 83 8 73 028 NORVEGE 281 15 24 240 
030 s 441 
129 8 21 :i 12 
18 423 030 SUEDE 874 4 3 
69 10 39 
102 765 
036 s 178 5 036 SUISSE 632 447 42 24 1 
038 A 55 55 
1:i 8 
038 AUTRICHE 179 177 1 1 34 042 SP 22 1 042 ESPAGNE 106 6 66 
1 4 208 ALGERIA 15 12 1 96 1 208 ALGERIE 328 303 3 17 216 LIBYA 121 25 
:i 
216 LIBYE 393 96 288 9 
2 288 NIGERIA 2 
:i 2 30 :i 3:i 288 NIGERIA 101 1 1:i 6 9 1:i 92 400 USA 73 3 400 ETATS-UNIS 121 11 37 34 4 




19 612 !RAK 407 70 
118 
263 6 4 72 2 632 SAUDI ARABIA 159 121 6 15 632 ARABIE SAOUO 716 378 22 182 6 
215 
216 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantlth I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo CTCI I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo 
895.92 195.12 
636 KUWAIT 32 12 ; 8 4 8 636 KOWEIT 120 53 :i 25 24 18 ; 647 U.A.EMIRATES 29 1 22 5 647 EMIRATS ARAB 103 4 80 15 
649 OMAN 25 9 
4 
12 4 649 OMAN 139 64 
14 
65 10 
740 HONG KONG 29 1 24 740 HONG-KONG 158 3 141 
800 AUSTRALIA 62 62 800 AUSTRALIE 124 1 123 
1000 W 0 R L D 4234 1204 558 315 141 812 410 4 790 • 1000 M 0 ND E 12395 3823 1688 888 513 1924 1952 --J__j601 1 
1010 INTRA-EC 2259 784 301 30 in__ 664 ------123 --- ·-4-· 216 • 1010 INTRA-CE - · - ·--5729 · --1aas--795--94-·-·· m-----rru--443-- 331 i 1011 · EXTRA-E .... ,971----.,20--25 --285 - 9 148 288 574 . 1011 EXTRA-CE 6672 1939 900 804 U ~O 1~9 1VO 
1020 CLASS 1 1003 212 33 51 5 53 122 527 . 1020 CLASSE 1 2723 837 153 108 20 70 436 1099 
1021 EFTA COUNTR. 798 188 14 22 3 12 37 522 . 1021 A EL E 2067 650 61 71 11 39 167 1068 ; 1030 CLASS 2 967 208 218 233 5 96 160 47 . 1030 CLASSE 2 3902 1087 738 696 18 139 1053 170 
1031 ACP (63) 273 2 148 1 90 29 3 . 1031 ACP (63) 819 11 436 9 122 221 20 
W.93 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPStEAND THE LIKE igjCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABELSJo DESIGNED FOR WJ3 CACHETS, NUMEROTEURS, COllPOSTEURS ETC. 
OPERATING IN THE HAND; HAND-OPERA D COMPOSING TICKS AND HAND PRINTING sm INCORPORATING SUCH MPOSINO STICKS 
001 FRANCE 178 61 
4 
32 3 53 26 3 001 FRANCE 4022 2841 
120 
94 52 777 191 67 
002 BELG.-LUXBG. 30 14 1 6 
22 
5 ; 002 BELG.-LUXBG. 1504 1068 5 210 338 101 22 003 NETHERLANDS 63 32 1 
9 :i 
7 ; 003 PAYS-BAS 1708 1186 73 14 67 89 1i 004 FR GERMANY 59 
17 
4 33 5 4 004 RF ALLEMAGNE 953 
784 
138 523 141 59 
005 ITALY 53 10 1 15 9 
2 
1 005 ITALIE 1594 330 
22 
27 265 179 35 9 006 UTD. KINGDOM 91 31 2 :i 7 46 
:i 
006 ROYAUME-UNI 2601 1688 55 107 690 
72 
4 
007 IRELAND 4 1 
:i Ii 007 IRLANDE 140 52 1 3 6 4 
2 
008 DENMARK 25 11 3 008 DANEMARK 890 605 14 4 49 155 63 
009 GREECE 5 2 ; ; 2 6 1 ; 009 GRECE 195 133 3 1 11 6 41 20 028 NORWAY 22 7 ; 6 028 NORVEGE 789 533 3 1 10 121 111 030 SWEDEN 46 23 1 17 2 2 030 SUEDE 1649 1227 21 318 43 30 
032 FINLAND 18 10 2 i 3 5 032 FINLANDE 605 465 11 12 27 73 49 7 036 SWITZERLAND 33 20 ; 8 1 036 SUISSE 1258 939 108 154 14 4 
038 AUSTRIA 23 16 ; 1 3 2 ; 038 AUTRICHE 943 805 21 1 10 70 24 12 040 PORTUGAL 6 1 4 2 2 040 PORTUGAL 241 131 30 48 5 34 46 6 042 SPAIN 35 15 1 12 3 042 ESPAGNE 1197 803 59 138 138 
052 TURKEY 10 6 
:i 
4 052 TUROUIE 207 154 3 6 44 
064 HUNGARY 5 2 i 064 HONGRIE 142 74 30 68 208 ALGERIA 3 2 ; 4 208 ALGERIE 127 97 7 65 220 EGYPT 7 
10 
2 i 220 EGYPTE 130 16 42 10 390 SOUTH AFRICA 24 
2 2i 8 5 390 AFR. DU SUD 703 467 4 198 133 89 400 USA 91 45 5 2 10 400 ETATS-UNIS 2009 1476 123 48 14 150 
404 CANADA 12 7 1 1 3 404 CANADA 565 455 12 9 7 82 
512 CHILE 1 1 512 CHILi 133 90 7 36 
616 IRAN 13 13 ; ; 616 IRAN 394 394 7 2i 17 624 ISRAEL 4 2 ; :i 624 ISRAEL 203 158 45 ; 632 SAUDI ARABIA 23 5 5 9 632 ARABIE SAOUD 579 187 105 81 160 
636 KUWAIT 6 3 1 2 636 KOWEIT 111 78 11 
1i 
22 
647 U.A.EMIRATES 7 ; 7 647 EMIRATS ARAB 152 16 1 124 701 MALAYSIA 2 1 701 MALAYSIA 132 89 3 4 36 
706 SINGAPORE 9 1 
12 
8 706 SINGAPOUR 223 65 
2 
1 157 Ii 732 JAPAN 17 3 2 732 JAPON 362 163 114 75 
740 HONG KONG 4 j ; 2 2 740 HONG-KONG 102 26 4i 5 18 58 800 AUSTRALIA 19 2 9 800 AUSTRALIE 547 304 28 169 
1000 W 0 R L D 988 376 42 64 58 287 163 3 15 • 1000 M 0 ND E 28777 18269 1654 354 798 4278 3029 48 351 
1010 INTRA-EC 503 167 21 44 25 178 57 3 10 • 1010 INTRA-CE 13604 8357 733 144 529 2757 878 48 182 
1011 EXTRA-EC 484 209 22 20 31 90 108 6 • 1011 EXTRA-CE 15174 9912 921 210 269 1519 2154 189 
1020 CLASS 1 357 170 9 13 31 75 54 5 . 1020 CLASSE 1 11270 8001 446 133 262 1216 1079 133 
1021 EFTA COUNTR. 146 76 5 2 2 39 18 4 . 1021 A EL E 5542 4110 192 15 48 783 293 101 
1030 CLASS 2 120 36 13 7 1 11 51 1 . 1030 CLASSE 2 3634 1726 474 77 7 230 1065 55 
1031 ACP (63~ 15 
:i 
5 1 2 7 . 1031 ACP (~ 511 53 206 9 2 59 177 5 
1040 CLASS 7 4 . 1040 CLASS 3 269 186 73 10 
895.94 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS WHETHER OR NOT ON SPOOL~.PADS WITH OR WITHOUT BOXES 
0 K. NO BREAKOOWN BY COUN1RIES FO~ TYPEWRITER AND SIMILAR RIB OF ARTIFICIAL PLASTIC MA TE RIALS W.94 RUBANS ENCREUR& TAMPONS ENCREURS DK: PAS OE VEN11LATI PAR PAYS POUR LES RUBANS ENCREURS EN MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 890 312 336 11 17 184 29 1 001 FRANCE 15573 5552 
1689 
4686 662 553 3543 533 44 
002 BELG.-LUXBG. 443 177 118 104 17 25 2 002 BELG.-LUXBG. 6812 3195 906 501 
17:i 
492 22 7 
003 NETHERLANDS 608 257 187 47 Ii 101 8 003 PAYS-BAS 10552 4626 2869 883 so4 1865 112 24 004 FR GERMANY 1240 
162 
433 153 25 9 574 36 10 004 RF ALLEMAGNE 19001 
3012 
6080 2840 197 8588 566 126 
005 ITALY 402 118 19 11 75 17 005 ITALIE 7124 1972 
sooi 
599 153 1135 249 4 
006 UTD. KINGDOM 1158 416 254 338 22 8 60 99 2i 006 ROYAUME-UNI 17926 5826 3817 1036 228 896 
1603 415 
007 IRELAND 99 13 22 1 3 ; :i 007 IRLANDE 1451 181 280 7 87 7 42 008 DENMARK 194 70 65 25 1 29 008 DANEMARK 3612 1398 892 628 30 615 Ii 009 GREECE 31 14 10 4 1 2 009 GRECE 626 355 120 88 2 31 22 
024 ICELAND 14 1 2 11 024 ISLANDE 167 27 37 229 2 :i 94 2:1 7 028 NORWAY 126 62 29 10 i 11 2 1i 028 NORVEGE 2913 1570 463 47 311 268 
030 SWEDEN 345 73 64 3 2 140 29 34 030 SUEDE 5571 1427 864 89 102 1 2184 291 613 
032 FINLAND 145 45 21 8 1 i 52 5 13 032 FINLANDE 2830 968 422 216 60 3 842 84 
235 
036 SWITZERLAND 714 322 147 68 4 160 8 4 036 SUISSE 9794 3925 2138 1316 165 33 2015 109 93 
038 AUSTRIA 230 95 43 60 1 18 13 038 AUTRICHE 3754 1822 613 780 22 1 449 60 7 
040 PORTUGAL 78 18 42 5 i 13 2 040 PORTUGAL 1349 354 701 69 2 i 223 25 :i 042 SPAIN 249 51 69 68 58 042 ESPAGNE 5241 845 1175 1340 43 1809 
048 YUGOSLAVIA 28 14 12 2 048 YOUGOSLAVIE 688 447 135 97 2 4 3 
052 TURKEY 5 5 i ; 4 052 TUROUIE 103 83 13 4 6 3 056 SOVIET UNION 19 13 i 056 U.R.S.S. 486 383 14 34 49 16 060 POLAND 15 5 1 8 060 POLOGNE 273 110 10 11 i 66 s:i 064 HUNGARY 26 13 7 3 :i 064 HONGRIE 514 314 62 29 43 12 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Ocst!nn~lon I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j "E~~ooa CTCI I EUR 10 jeeutschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E~~<!Oo 
895.94 895.94 
204 MOROCCO 22 2 20 
11 
204 MAROC 152 31 115 
57 1 2 
5 1 
208 ALGERIA 19 8 
1 
208 ALGERIE 443 5 240 
9 
138 
212 TUNISIA 7 6 212 TUNISIE 328 10 295 9 5 
216 LIBYA 7 j 5 7 :i 216 LIBYE 128 11 1 98 4 14 220 EGYPT 16 1 220 EGYPTE 269 107 101 12 
1 
49 
224 SUDAN 21 
8 
21 224 SOUDAN 165 1 1 
11 
162 
248 SENEGAL 8 
1 
248 SENEGAL 198 14 168 5 
272 IVORY COAST 21 20 
1 1 16 272 COTE IVOIRE 372 12 358 60 32 2 288 NIGERIA 81 
1 
1 288 NIGERIA 429 8 7 322 
302 CAMEROON 12 11 302 CAMEROUN 231 21 205 5 
314 GABON 4 1 3 314 GABON 110 22 87 1 
318 CONGO 5 
2 
5 
:i 318 CONGO 127 6 121 6 45 346 KENYA 8 3 346 KENYA 131 48 32 
372 REUNION 9 66 9 35 34 1 372 REUNION 190 6 184 so<i 712 4 39 390 SOUTH AFRICA 233 97 4 5 14 390 AFR. DU SUD 3702 835 1312 46 118 400 USA 515 179 18 190 105 400 ETATS-UNIS 6972 2226 285 2748 1431 56 2 
404 CANADA 102 28 4 14 2 51 3 404 CANADA 1931 410 47 364 45 1061 4 
412 MEXICO 48 5 30 1 12 412 MEXIQUE 417 66 97 53 201 
424 HONDURAS 19 1 
5 
18 424 HONDURAS 202 27 1 174 
458 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 116 13 103 




462 MARTINIQUE 155 5 150 
1:i 22 480 COLOMBIA 25 16 480 COLOMBIE 106 45 26 
2 484 VENEZUELA 14 10 1 3 484 VENEZUELA 242 133 30 7 70 
500 ECUADOR 8 2 4 
1 
2 500 EQUATEUR 104 52 33 
40 
19 
504 PERU 46 12 4 29 
2 
504 PEROU 289 148 36 65 
25 508 BRAZIL 49 1 9 5 32 508 BRESIL 575 25 35 28 462 
512 CHILE 61 9 51 1 512 CHILi 793 129 615 46 3 
524 URUGUAY 5 1 4 
1 
524 URUGUAY 102 21 75 6 
528 ARGENTINA 23 6 16 
:i 528 ARGENTINE 352 111 178 63 2 4ci 1 600 CYPRUS 6 1 2 
1 
600 CHYPRE 118 39 19 17 
604 LEBANON 9 4 4 
4 
604 LIBAN 180 70 56 44 10 
616 IRAN 11 6 1 4 1 1 616 IRAN 227 143 13 1 3:i 70 14 624 ISRAEL 53 14 24 9 624 ISRAEL 780 196 273 117 147 
:i 628 JORDAN 4 1 2 j :i :i 1 ,. 628 JORDANIE 117 24 18 16 13 39 43 632 SAUDI ARABIA 76 29 11 22 632 ARABIE SAOUD 1217 508 215 189 44 195 
1 
27 
636 KUWAIT 19 7 5 
1 
3 3 1 636 KOWEIT 372 156 77 1 48 9 65 15 
640 BAHRAIN 8 3 3 1 640 BAHREIN 158 66 35 21 
11 
34 2 
647 U.A.EMIRATES 15 10 3 2 647 EMIRATS ARAB 339 207 49 13 58 1 
662 PAKISTAN 10 2 6 2 662 PAKISTAN 115 38 53 2 22 
6 680 THAILAND 37 22 12 3 680 THAILANDE 740 531 132 25 
1:i 
46 
700 INDONESIA 62 5 2 j 55 700 INDONESIE 971 117 37 116 804 701 MALAYSIA 27 8 5 7 701 MALAYSIA 541 203 55 3 104 
1 706 SINGAPORE 112 29 10 11 62 706 SINGAPOUR 1899 452 74 433 8 931 
708 PHILIPPINES 27 7 15 
51 
5 708 PHILIPPINES 392 133 128 
1389 2 
131 
732 JAPAN 85 14 9 
1 
11 732 JAPON 1988 230 89 
17 
278 
2 740 HONG KONG 88 20 51 3 13 
2 1 
740 HONG-KONG 1164 464 455 54 172 
25 800 AUSTRALIA 194 115 15 30 31 800 AUSTRALIE 3062 1534 355 712 
4 
418 18 
804 NEW ZEALAND 11 2 1 8 
at 804 NOUV.ZELANDE 225 31 28 159 3 1028 977 SECRET CTRS. 87 977 SECRET 1028 
1000 W 0 R L D 9528 2806 2239 1610 125 70 2198 278 202 • 1000 M 0 ND E 153660 46810 32251 27066 4321 1702 34288 3940 3284 
1010 INTRA-EC 5064 1421 1207 1007 97 54 1048 198 34 • 1010 INTRA-CE 826n 24145 1n19 15039 3520 1312 17165 3150 627 
1011 EXTRA-EC 4378 1385 1032 602 28 16 1149 82 82 • 1011 EXTRA-CE 69945 22665 14532 12028 801 381 17121 790 1629 
1020 CLASS 1 3072 1088 574 544 18 6 703 76 65 . 1020 CLASSE 1 50410 16746 8699 10181 533 227 12033 690 1301 
1021 EFTA COUNTR. 1649 616 347 154 9 1 405 55 62 . 1021 A EL E 26380 10093 5239 2698 400 42 6119 566 1223 
1030 CLASS 2 1240 266 447 57 12 10 431 2 15 . 1030 CLASSE 2 18150 5071 5699 1757 261 153 4920 48 241 
1031 ACP ~63a 227 15 74 3 2 6 127 
:i 2 . 1031 ACP~~ 2783 372 1345 141 48 92 783 5:i 2 1040 CLA 63 31 11 1 15 . 1040 CLA 3 1385 848 134 88 8 167 87 
895.95 SEALING WAX NSCLUDING BOTTLE.SEALING w~ IN STICKS, ems OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, 895.95 CIRE A CACHETER, PATES GWTINE ET SIMIL 
WHETHER OR OT ON A PAPER OR TEXTILE B KING 
004 FR GERMANY 36 4 32 004 RF ALLEMAGNE 108 1 6 101 
007 IRELAND 82 
1 1 1 
82 007 IRLANDE 136 
5 2 19 
136 
400 USA 46 43 400 ETATS-UNIS 273 247 
1000 W 0 R L D 304 39 12 1 4 1 248 1 • 1000 M 0 ND E 1202 242 51 40 7 5 850 8 1 
1010 INTRA-EC 155 13 2 i 4 i 138 i • 1010 INTRA-CE 404 78 11 3 7 5 307 8 i 1011 EXTRA-EC 149 28 10 110 • 1011 EXTRA-CE 797 166 39 37 543 
1020 CLASS 1 70 5 2 1 
1 
61 1 . 1020 CLASSE 1 399 38 7 36 
5 
312 6 
1 1030 CLASS 2 75 21 8 45 . 1030 CLASSE 2 389 127 32 1 223 
1031 ACP (63) 10 10 . 1031 ACP (63) 104 1 4 99 
896.01 PAINTING~ DRAWINGS AND PAS~EXECUTED ENTIRELY BY HAND IOTHEJI THAii iNDUSTRiAL DRAWINGS FALLING WITHIN HEADING 
892.82 AN OTHER THAii HANO.P OR HAND-DECORATED llANU ACTURED ARTICLES) 89S.01 TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS A LA MAIN 
001 FRANCE 58 7 21 2 8 18 1 1 001 FRANCE 30773 4468 
1375 
4294 1196 1760 18962 21 69 3 






003 PAYS-BAS 45573 12454 561 737 
13921 
30962 6 40 68 004 FR GERMANY 113 5 33 3 30 004 RF ALLEMAGNE 40704 5987 3317 2109 617 18626 10 1036 005 ITALY 26 
2 10 j 1 20 j 4 005 ITALIE 9981 576 1081 4 255 3080 3 70 6 006 UTD. KINGDOM 46 12 4 
5 
006 ROYAUME-UNI 72522 24457 17618 20661 5242 
734 
1232 2230 1 
007 IRELAND 5 
1 
007 IRLANDE 903 13 18 1 134 3 
008 DENMARK 2 
10 
1 008 DANEMARK 716 174 290 26 10 6 210 
2 009 GREECE 11 1 009 GRECE 619 1 43 203 1 8 361 
024 ICELAND 1 1 024 ISLANDE 720 3 1 4 685 27 
217 
218 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg OuanUth Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
srrc I EUR 10 ~eutschlandj France I hall a I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I -e>.>.obo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.obo 
898.01 89&.D1 
028 NORWAY 8 1 
1 
1 4 028 NORVEGE 1173 593 131 145 7 1 123 173 
030 SWEDEN 6 1 2 2 030 SUEDE 3202 1039 519 55 93 1284 212 
032 FINLAND 3 
24 4 2 i i 1 032 FINLANDE 1064 663 97 57 2 2838 242 3 1 036 SWITZERLAND 125 57 26 036 SUISSE 116815 22606 34259 5445 5022 48369 75 
038 AUSTRIA 19 13 2 1 3 038 AUTRICHE 14502 7772 170 458 3052 29 2997 14 10 
040 PORTUGAL ! 1 1 :i :i 040 PORTUGAL 268 44 65 138 s8 6 29 6 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1789 186 206 238 29 1070 2 Ul4a :YUGOSLAVIA 1 ----. ---.---- -- - ---.- 048 YOUGOSLAVIE - 429----- 327 -- --10----84 -- . .-·-- - 1 --~----;----1--- ·- --
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 3127 296 33:i 62 28 2766 3 064 HUNGARY 
1 1 
064 HONGRIE 395 12 
10 
2 20 
204 MOROCCO 204 MAROC 290 115 165 
6 220 EGYPT 
:i :i 
220 EGYPTE 113 
s9 25 82 4:i 40 2211 390 SOUTH AFRICA 
15 4 31 9 10 2 :i 390 AFR. DU SUD 2557 193 11 498 482 Ii 400 USA 210 136 400 ETATS-UNIS 286236 26163 29762 2855 21288 1120 202060 
404 CANADA 13 2 1 4 6 404 CANADA 8187 1259 651 103 737 11 5397 8 10 11 





453 BAHAMAS 178 12 
456 DOMINICAN R. 456 REP.DOMINIC. 128 128 
460 DOMINICA 64 64 460 DOMINIQUE 436 4 125 s5 436 1:i 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 1270 1073 
508 BRAZIL 5 5 508 BRESIL 214 73 118 6 2 19 17 604 LEBANON 604 LIBAN 563 3 179 120 240 
:i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 742 289 28 15 , 4 399 
632 SAUDI ARABIA 20 1 11 Ii 
1 
632 ARABIE SAOUD 5482 40 1034 366 111 32 3998 
10 636 KUWAIT 11 8 2 636 KOWEIT 246 92 43 
25 
40 61 
640 BAHRAIN 1 2 1 640 BAHREIN 148 35 10 1 78 647 U.A.EMIRATES 4 2 647 EMIRATS ARAB 432 24 40 2 365 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 181 4 ; 181 :i 706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 115 107 
708 PHILIPPINES ; 1 708 PHILIPPINES 136 1 8 128 720 CHINA 
1 
720 CHINE 202 
93 12 
201 
728 SOUTH KOREA 1 
1 9 
728 COREE DU SUD 105 
1761 270 653 18276 1 732 JAPAN 11 1 732 JAPON 29201 8100 140 
740 HONG KONG 3 
2 
3 740 HONG-KONG 3831 3 269 9 753 2797 
:i 1:i 800 AUSTRALIA 9 7 800 AUSTRALIE 5292 32 65 27 45 5107 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 181 1 18 2 160 
1000 W 0 R L D 887 107 15 283 n 40 326 10 29 4 1000 M 0 ND E 704711 114918 101118 20288 68379 16298 377170 1783 4571 185 
1010 INTRA-EC 337 48 4 80 54 23 101 8 18 2 1010 INTRA-CE 210872 49433 23788 9558 36894 8704 77644 1m 3452 118 
1011 EXTRA-EC 554 81 12 204 18 18 225 2 11 2 1011 EXTRA-CE 493842 65485 77322 1on1 31485 7594 299528 511 1120 88 
1020 CLASS 1 420 59 11 106 17 17 199 2 9 . 1020 CLASSE 1 473732 64708 74239 9780 30620 4727 288089 511 1028 30 
1021 EFTA COUNTR. 161 39 4 63 8 7 34 8 . 1021 A EL E 139766 32920 35244 6303 8176 2874 53728 510 11 
1030 CLASS 2 127 1 1 97 1 24 1 2 1030 CLASSE 2 16176 442 2747 875 828 95 11061 91 37 
1031 ACP (63a 3 ; 1 2 . 1031 ACP (~ 848 335 222 14 3j 2772 608 2 1040 CLASS 4 3 . 1040 CLASS 3 3932 338 74 376 
198.02 ORIGINAL ENGRAVINGS. PRINTS AND UTllOGRAl'HS 198.02 GRAYURES,ESTAllPES,UTHOGRAPH.ORIGINALES 
001 FRANCE 12 1 6 
1 
1 4 001 FRANCE 1388 214 4:i 202 310 24 634 4 002 BELG.-LUXBG. 2 
2 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 244 78 3 52 16 55 13 003 NETHERLANDS 5 
:i 
1 ; 003 PAYS-BAS 1241 938 77 6 1o2 136 6 4 004 FR GERMANY 11 1 6 004 RF ALLEMAGNE 2354 200 1055 299 67 753 74 ~ITALY 2 
1 2 
2 005 ITALIE 365 35 
157 
9 3 112 
28 
6 
UTO. KINGDOM 3 ; 006 ROYAUME-UNI 3094 1420 1102 269 63 4:i 55 008 DENMARK 1 ; 008 DANEMARK 108 11 48 6 1 1 39 028 NORWAY 1 ; :i 028 NORVEGE 284 30 106 3 106 030 SWEDEN 4 030 SUEDE 915 57 174 25 
10 1 
623 36 
032 FINLAND 1 Ii 1 :i 1 032 FINLANDE 345 16 95 35 167 1 036 SWITZERLAND 17 5 036 SUISSE 3830 979 1613 264 36 42 891 5 
038 AUSTRIA 1 1 ; 038 AUTRICHE 575 464 16 6 4 12 72 1 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 268 16 134 6 112 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 120 2 118 
058 GERMAN DEM.R ; ; 058 RD.ALLEMANDE 105 5 114 105 204 MOROCCO 
1 
204 MAROC 119 
6 371 390 S~UTH AFRICA 1 ; ; 390 AFR. DU SUD 488 11 100 3j 1i 1o:i 3 400 U A 21 19 400 ETATS-UNIS 14891 2983 5021 220 6513 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 663 190 33 19 2 
1 
414 5 
632 SAUDI ARABIA 1 
135 
1 632 ARABIE SAOUD 167 
3101 
55 31 80 
16 732 JAPAN 137 2 732 JAPON 7671 3120 17 
2 
3 1414 
~HONGKONG 2 2 740 HONG-KONG 401 1 17 1 380 4 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 452 12 10 19 407 
1000 W 0 R L D 270 14 138 22 2 27 61 1 4 1 1000 M 0 ND E 40755 10814 13058 1504 872 409 13671 34 385 • 1010 INTRA-EC 41 4 1 11 2 5 16 2 • 1010 INTRA-CE 8894 2906 2357 687 744 252 1758 28 158 4 
1011 EXTRA-EC 230 10 138 11 1 22 45 3 . 1011 EXTRA-CE 31855 7908 10701 816 128 157 11913 • 223 3 1020 CLASS 1 196 10 137 7 1 1 38 2 . 1020 CLASSE 1 30573 7861 10426 623 91 66 11286 215 3 
1021 EFTA COUNTR. 26 9 1 5 
2i 
9 2 . 1021 A EL E 5992 1548 2006 332 50 55 1918 
6 
65 
1030 CLASS 2 34 1 3 B 1 . 1030 CLASSE 2 1158 44 275 77 34 87 627 6 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 124 3 116 4 1 
898.03 ORIGINAL SCULPTURES AND SlATUARY, IN A1l'r MATERIAL 19U3 PROD.ORIG.DE L'ART SlATUAIRE ET SCULPTURE 
001 FRANCE 311 178 106 2 2 22 1 001 FRANCE 10188 3448 202 1959 166 116 4487 B 6 002 BELG.-LUXBG. 80 69 9 1 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 887 489 65 17 
e:i 114 18 003 NETHERLANDS 25 18 2 4 003 PAYS-BAS 1656 1007 49 17 482 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantilh Destination I Va•ue 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.XOOo CTCI I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOba 
196.03 896.03 
004 FR GERMANY 136 
5 
1 103 16 2 10 4 004 RF ALLEMAGNE 5703 
743 
802 1651 567 84 2397 1 201 
005 ITALY 9 22 1 ; 2 3 1 005 ITALIE 1145 66 173 23 30 264 1 18 006 UTD. KINGDOM 38 11 1 006 ROYAUME-UNI 4712 2069 1912 305 96 
20 
17 140 
008 DENMARK 46 ; 46 ; 008 DANEMARK 628 44 67 496 1 9 028 NORWAY 14 12 ; 028 NORVEGE 286 101 2 154 3 20 030 SWEDEN 5 1 1 2 030 SUEDE 303 86 88 6 63 57 
032 FINLAND 1 
22 3 3j ; 3 1 032 FINLANDE 305 251 2738 6 4 240 44 j 9 036 SWITZERLAND 75 9 036 SUISSE 7829 1934 768 26 2107 
038 AUSTRIA 28 24 3 1 038 AUTRICHE 715 445 9 87 28 141 5 
042 SPAIN 3 1 2 042 ESPAGNE 4n 11 232 19 9 206 
058 GERMAN DEM.R 1 1 ; 058 RD.ALLEMANDE 127 120 7 15 288 NIGERIA 1 ; 288 NIGERIA 121 16 76 106 ; 390 SOUTH AFRICA 6 
19 3 3 2 
5 
18 ; 390 AFR. DU SUD 705 16 54j 596 s:i 100 400 USA 398 264 88 400 ETATS-UNIS 38711 2980 9701 2599 219 22502 ; 
404 CANADA 27 15 12 404 CANADA 1255 86 178 151 17 823 
484 VENEZUELA 3 2 1 484 VENEZUELA 261 73 18 170 
508 BRAZIL 
13 13 
508 BRESIL 183 179 4 
11s0 612 IRAO ; Ii 612 IRAK 1150 12i 40 ; 2 624 ISRAEL 9 
6 3 
624 ISRAEL 522 
196 
358 
632 SAUDI ARABIA 58 2 47 632 ARABIE SAOUD 2641 58 1108 30 1249 
706 SINGAPORE 5 j 5 706 SINGAPOUR 344 ; 5 339 728 SOUTH KOREA 8 
9 





3 732 JAPAN 80 68 3 732 JAPON 3668 359 652 
2 
1283 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 118 
5 
45 18 53 
BOO AUSTRALIA 15 7 8 BOO AUSTRALIE 938 200 24 709 
1000 WORLD 1427 360 8 782 27 17 202 21 10 • 1000 M 0 ND E 86623 14313 18330 10491 1n3 909 40135 85 588 1 
1010 INTRA-EC 650 280 2 290 21 8 42 3 8 • 1010 INTRA-CE 25048 7800 3123 4388 1079 410 7841 25 384 i 1011 EXTRA-EC m 80 6 492 6 11 160 18 4 • 1011 EXTRA-CE 81574 6512 15207 6105 694 499 32294 60 202 
1020 CLASS 1 659 76 6 414 5 5 131 18 4 . 1020 CLASSE 1 55299 6278 14598 4517 633 463 28550 60 199 1 
1021 EFTA COUNTR. 124 48 3 52 1 3 14 3 . 1021 A EL E 9495 2818 2842 1022 60 240 2426 7 80 
1030 CLASS 2 117 3 n 1 6 30 . 1030 CLASSE 2 5986 187 608 1447 3 36 3702 3 
1031 ACP Js63a 6 ; 4 ; 2 . 1031 ACP ~ 210 3 161 s8 46 1040 CLA 3 1 . 1040 CLAS 3 288 47 140 43 
89l04 POSTA~REVENIJE AND SIYJl.AR STAMPS ~a.uDINQ S1AMP.f>OSTllARKS AND AIANKED ENYELOl'ES, l.ETTER-CAllDS AND THE UICE), USED, 896.04 TIMBRE~ ET ANALOGUES, HORS COURS 
OR IF SED NOT OF CURRENT OR NEW UE IN THE COUNTRY TO WHICH TIIEY ARE DESTINED 
001 FRANCE 13 4 1 4 4 001 FRANCE 2103 629 
1ss:i 
148 38 599 629 60 
002 BELG.-LUXBG. 11 7 3 
5 
1 ; 002 BELG.-LUXBG. 2940 795 12 182 3ri 346 22 003 NETHERLANDS 22 10 13 6 003 PAYS-BAS 2803 1887 61 5 605 354 ; 119 004 FR GERMANY 21 ; 2 3 3 004 RF ALLEMAGNE 4235 543 711 51 261 1986 620 005 ITALY 2 1 
2 ; 005 ITALIE 641 45 3:i 16 6 22 6 9 006 UTO. KINGDOM 9 2 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 3408 1490 676 678 291 
1600 
234 
008 DENMARK 5 2 1 008 DANEMARK 2078 411 4 19 43 1 
18 024 !CELANO 
4 4 
024 ISLANDE 240 7 !i 3 ; 215 028 NORWAY ; 028 NORVEGE 625 111 2 107 394 030 SWEDEN 5 4 030 SUEDE 1190 372 10 4 7 242 553 
032 FINLAND 1 
9 ; 12 5 1 032 FINLANOE 219 127 11 1467 515 3 5995 78 ; 036 SWITZERLAND 27 ; 036 SUISSE 17331 7631 1117 420 185 038 AUSTRIA 1 6 
2i 3 ; 038 AUTRICHE 2030 1965 2 4 21 2 9 27 042 SPAIN 28 2 1 042 ESPAGNE 1971 573 254 736 22 40 322 24 
390 SOUTH AFRICA 1 Ii ; ; 4 5 1 ; 2 390 AFR. OU SUD 2782 191 22 1 71i 1 2560 4 7 400 USA 37 14 400 ETATS-UNIS 15732 3531 1105 192 199 9589 401 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 5565 345 19 2 7 5174 18 
452 HAITI 2 2 452 HAITI 258 1 257 
464 JAMAICA 1 
6 
1 464 JAMAIOUE 152 
52 3 930 14 mi 152 18 508 BRAZIL 6 508 BRESIL 1900 707 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 108 103 1 
300 
4 
632 SAUDI ARABIA ; ; 632 ARABIE SAOUD 402 11 4 1 12 680 THAILAND 680 THAILANDE 892 59 296 521 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 849 6 
114 ; 28 843 Ii 732 JAPAN 732 JAPON 630 387 92 
740 HONG KONG 
6 3 ; ; ; 740 HONG-KONG 503 207 8 ; 6 1 283 4 4 BOO AUSTRALIA 68 BOO AUSTRALIE 339 186 15 7 109 11 958 NOT DETERMIN 68 958 NON DETERMIN 1542 1542 
1000 WORLD 297 58 3 42 37 21 48 2 86 • 1000 M 0 ND E 74926 22193 5876 3937 2868 2437 33173 27 4414 1 
1010 INTRA-EC 84 27 3 1 23 12 18 i 5 • 1010 INTRA-CE 18351 5853 3081 272 1560 1534 4979 1 1065 i 1011 EXTRA-EC 145 31 40 14 9 33 13 • 1011 EXTRA-CE 55032 18340 2795 3665 1307 903 28194 20 1807 
1020 CLASS 1 120 31 2 34 7 9 24 1 12 . 1020 CLASSE 1 48861 15495 2736 2416 1282 717 24470 8 1736 1 
1021 EFTA COUNTR. 48 17 1 12 2 6 ; 10 . 1021 A EL E 21684 10228 1184 1472 543 433 6567 1i 1256 1 1030 CLASS 2 21 1 6 6 7 . 1030 CLASSE 2 5901 735 41 1241 15 185 3610 63 
1031 ACP ra 3 i 3 . 1031 ACP ~ 540 37 2 1 10 8 492 j 1040 CLAS 2 1 . 1040 CLAS 3 269 110 19 8 1 114 
896.05 COLLECTIONS AND COUECTORS" PIECES OF ZOOl.~TANICAI., MINERALOGICAL, ANATOMICAi., IUSTORICAI., ARCHAEOl.OGICAL, 896.05 COLLECTIONS D'INTERET HISTORIQUE ETC. 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUllJSllATIC ST 
001 FRANCE 16 1 
3 
6 3 5 1 001 FRANCE 1778 451 
126 
583 53 337 342 12 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 ; 3 002 BELG.-LUXBG. 429 175 9 3:i 119 13 003 NETHERLANDS 4 1 
10 2 9 2 5 003 PAYS-BAS 1274 799 27 324 318 402 004 FR GERMANY 33 2 5 004 RF ALLEMAGNE 23()11 
75 
426 227 608 397 
005 ITALY 3 
5 
2 i Ii 1 2 2 005 ITALIE 205 57 19 295 1 70 j 2 3 006 UTO. KINGDOM 18 
10 
006 ROYAUME-UNI 4869 3262 881 229 
223 
173 
008 DENMARK 10 008 DANEMARK 344 84 37 
219 
220 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo CTCI I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
891.05 891.05 
028 NORWAY 1 
3 
1 028 NORVEGE 178 20 
:i 10 148 030 SWEDEN 4 
7 32 4 4 
1 030 SUEDE 544 88 
410 10 1475 
332 122 
036 SWITZERLAND 49 i 2 036 SUISSE 12178 5222 1138 3545 378 038 AUSTRIA 4 3 038 AUTRICHE 1268 1169 42 40 13 2 2 
28 042 SPAIN 
3 3 
042 ESPAGNE 104 20 1 55 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1166 
15 
1166 
1554 216 LIBYA 216 LIBYE 1569 
390 SOUTH AFRICA 
199 -· II - 187 - -- -------- 390 AFR. OU SUD. ----216---- 10 - 2:! 516 20& :i 187 
: 
400-USA 
" i 400 ETATS-UNIS 
28993 3227 3037 10 21991 
404 CANADA 11 10 404 CANADA 438 85 102 4 2 187 14 44 
632 SAUDI ARABIA 1 i 1 632 ARABIE SAOUD 911 73 51 11 787 :i 636 KUWAIT 1 
4 
636 KOWEIT 163 131 
773 5:i 19 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 1531 261 13 429 2 
740 HONG KONG 1 i 1 740 HONG-KONG 604 41 64 15 4 494 1 BOO AUSTRALIA 7 6 800 AUSTRALIE 380 30 59 274 2 
1000 W 0 R L D 400 29 47 28 15 28 243 3 9 2 1000 M 0 ND E 62617 15372 6947 2714 748 2885 32323 24 1601 3 
1010 INTRA-EC 97 9 15 9 14 18 25 2 5 2 1010 INTRA-CE 11256 4850 1522 963 875 828 1811 7 597 3 
1011 EXTRA-EC 304 20 32 18 1 10 218 1 4 • 1011 EXTRA-CE 51348 10522 5428 1751 73 2056 30512 17 987 
1020 CLASS 1 286 18 32 8 1 10 212 1 4 . 1020 CLASSE 1 47213 10193 5162 1672 62 2048 27117 17 942 
1021 EFTA COUNTR. 60 11 32 4 1 4 5 3 . 1021 A EL E 14276 6557 1185 450 23 1477 3920 664 
1030 CLASS 2 20 3 11 6 . 1030 CLASSE 2 4113 329 263 63 11 9 3393 45 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 203 1 21 181 
196.o& ANTIQUES OF AH AGE EXCEEDING 100 YEARS, H.£.S. 196.o& OBJm O'ANTIQIJnt, PlUS DE 100 ANS 
001 FRANCE 2202 2 
:i 5 16 45 2096 11 27 001 FRANCE 22938 154 1050 405 259 1421 20356 63 280 002 BELG.-LUXBG. 322 6 25 
32 
268 4 17 002 BELG.-LUXBG. 7146 296 54 1184 
956 
4293 13 256 
003 NETHERLANDS 489 10 18 
15 152 
371 13 45 003 PAYS-BAS 10896 1403 267 1 
5124 
7685 28 556 
004 FR GERMANY 2602 
i 
8 32 1450 9 936 004 RF ALLEMAGNE 49771 
96 
2752 281 663 26633 63 12055 
005 ITALY 35 
5 52 
1 1 30 2 200 005 ITALIE 2304 377 776 9 15 1794 3 10 006 UTD. KINGDOM 995 15 61 121 
67 
541 006 ROYAUME-UNI 29620 3333 6095 3642 3424 
777 
7129 3221 
007 IRELAND 67 
9 
007 IRLANDE 804 
9i 1:i 
27 
10 008 DENMARK 73 i 64 008 DANEMARK 1110 10 15 981 009 GREECE 18 17 
4 
009 GRECE 732 124 2 596 46 024 !CELANO 14 10 024 ISLANDE 104 
5 i i 58 028 NORWAY 43 32 11 028 NORVEGE 448 199 242 
030 SWEDEN 13 4 9 030 SUEDE 965 47 16 156 385 361 
032 FINLAND 28 
107 29 7 14 9 18 10 032 FINLANDE 513 6072 68 249 817 1313 349 i 96 036 SWITZERLAND 404 174 64 036 SUISSE 50199 11428 28175 2144 
038 AUSTRIA 43 10 1 8 22 2 038 AUTRICHE 4168 1766 108 247 156 5 1845 41 
040 PORTUGAL 16 
4 i 12 4 040 PORTUGAL 453 7 351 3 8 8 421 29 042 130 113 12 042 ESPAGNE 4390 29 3813 174 
052 EY 052 TURQUIE 122 5 6 
596 
111 
056 ET UNION 
4 4 
056 U.R.S.S. 598 
242 
2 
:i 058 AMAN OEM.A 058 RD.ALLEMANDE 321 66 77 204 MOROCCO 204 MAROC 105 39 
:i 216 LIBYA 216 LIBYE 141 
165 
138 
46 220 EGYPT 
137 2 i 133 i 220 EGYPTE 216 rni 22 6 5 390 SOUTH AFRICA 
19 7 e6 9i 390 AFR. DU SUD 7315 29 219 7068 634 20 400 USA 105451 22 91 104583 552 400 ETATS-UNIS 216384 1808 17793 5917 1900 183787 4326 
404 CANADA 283 2 4 14 1 229 7 26 404 CANADA 11663 196 591 3 158 34 10516 32 133 
413 BERMUDA 7 7 413 BERMUDES 106 26 80 
442 PANAMA 
:i :i 442 PANAMA 298 298 399 459 ANTIGUA.BARB 459 ANTIGUA.BARB 399 










600 CHYPRE 301 1 
437 8 
290 
2 604 LEBANON 27 i i 26 27 604 LIBAN 845 2 25 4 392 624 ISRAEL 40 11 624 ISRAEL 554 48 19 25 264 173 
628 JORDAN 
47 i 46 628 JORDANIE 108 1:i 31 77 632 SAUDI ARABIA i 632 ARABIE SAOUD 5858 215 34 5630 2:i 636 KUWAIT 22 21 636 KOWEIT 2775 139 2579 
640 BAHRAIN 2 
i 
2 i 640 BAHREIN 180 18 47 :i 133 24 647 U.A.EMIRATES 42 40 647 EMIRATS ARAB 3812 i 3707 706 SINGAPORE 12 
:i :i :i 12 :i 706 SINGAPOUR 1449 242 10 17:i 96 1448 5i 732 JAPAN 132 122 732 JAPON 10728 316 9840 















BOO AUSTRALIA 965 17 932 
:i 
BOO AUSTRALIE 15859 90 199 15514 29 
804 NEW ZEALAND 217 215 804 NOUV.ZELANDE 1938 1927 11 
1000 W 0 R L D 114950 190 94 90 409 338 111191 680 1960 • 1000 M 0 ND E 479536 15868 45316 2954 18471 10098 354388 7992 24451 
1010 INTRA-EC 6802 43 33 72 256 230 4362 580 1226 . 1010 INTRA-CE 125317 5372 12678 1528 10262 6678 65114 7308 16377 
1011 EXTRA-EC 108151 148 82 18 154 108 106829 100 734 • 1011 EXTRA-CE 354206 10495 32638 1428 8209 3420 289272 684 8062 
1020 CLASS 1 107879 145 60 17 148 104 106600 100 705 . 1020 CLASSE 1 325316 10322 30796 769 7607 3377 264056 681 7708 
1021 EFTA COUNTR. 560 117 30 7 23 9 271 103 . 1021 A EL E 56850 7891 11621 499 1129 1318 31432 1 2959 
1030 CLASS 2 266 1 2 1 5 2 225 30 . 1030 CLASSE 2 27920 164 1842 61 359 43 25095 3 353 
1031 ACP (63J 12 i 11 1 . 1031 ACP {~ 717 9 20 596 242 671 26 1040 CLASS 5 4 . 1040 CLASS 3 970 121 2 
897.00 POSTAL PACKAGES 897.00 COUS POSTAUX 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 945 
692 i 453 492 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 693 
1530 003 NETHERLANDS 
8 :i 5 
003 PAYS-BAS 1689 157 2 
3566 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 10540 1121 5291 562 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 




005 ITALIE 123 63 34 26 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 961 249 297 415 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 479 45 
1 
223 211 
028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 706 94 365 246 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 503 71 4 179 249 
032 FINLAND 1 
1 
1 032 FINLANDE 1271 6 
1896 
1254 11 
036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 5445 801 1950 798 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 924 61 9 500 354 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 422 415 7 
372 REUNION 372 REUNION 1147 1147 
1 192 74 400 USA 400 ETATS-UNIS 523 256 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 1553 1553 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 1644 1644 
138 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 170 32 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 208 208 
1 39 732 JAPAN 732 JAPON 338 298 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 127 71 56 
2 809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 199 197 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 152 152 
1000 W 0 R L D 17 4 13 . 1000 M 0 ND E 31962 10110 7213 9455 5184 
1010 INTRA-EC 10 3 7 • 1010 INTRA-CE 15472 2338 5295 4590 3251 
1011 EXTRA-EC 8 1 7 • 1011 EXTRA-CE 16487 7772 1918 4864 1933 
1020 CLASS 1 7 1 6 . 1020 CLASSE 1 10469 2197 1918 4604 1750 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 5 . 1021 A EL E 8896 1049 1910 4277 1660 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 5986 5565 239 182 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 275 265 8 2 
197.20 IMITATION JEWELLERY 197.20 BUOUTERIE DE FAHTAJSIE 
001 FRANCE 556 116 46 343 11 28 38 10 9 1 001 FRANCE 27269 10319 2460 8912 1268 1729 3325 1286 374 56 002 BELG.-LUXBG. 179 37 50 29 
13 
14 2 1 002 BELG.·LUXBG. 10682 4271 1868 1424 
723 
552 13 79 15 









3 004 FR GERMANY 227 
10 
20 83 2 41 
1 
004 RF ALLEMAGNE 14331 
1401 
1474 4357 289 4145 316 
005 ITALY 48 10 48 2 1 16 7 1 005 ITALIE 5410 659 1899 158 144 1986 825 28 9 006 UTD. KINGDOM 201 24 12 12 5 
26 
89 10 1 006 ROYAUME-UNI 21987 3592 859 2931 335 
1087 
11960 387 24 
007 IRELAND 36 2 1 6 
1 
1 007 IRLANDE 1666 368 28 128 3 3 49 
1 008 DENMARK 24 13 1 4 5 008 DANEMARK 1713 1173 133 84 130 13 179 
1i 009 GREECE 35 5 28 2 009 GRECE 921 398 33 392 
5 
5 82 
024 ICELAND 36 9 1 1 3 1 2<i 1 024 ISLANDE 131 66 6 6 25 3 s6 45 15 028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 2888 1550 76 49 40 118 959 
030 SWEDEN 60 31 11 1 6 8 1 030 SUEDE 3633 2261 119 422 75 16 184 542 14 
032 FINLAND 19 5 1 4 1 3 5 032 FINLANDE 1336 635 66 139 63 18 77 338 




1 036 SUISSE 14156 6652 2731 4209 122 24 368 
1730 
49 
038 AUSTRIA 65 41 2 18 1 4 038 AUTRICHE 7393 4030 242 692 65 36 588 7 3 
040 PORTUGAL 24 4 6 8 6 
2 
040 PORTUGAL 663 149 104 187 
2 27 
221 2 
042 SPAIN 67 6 4 45 10 042 ESPAGNE 2439 544 235 1176 412 43 
043 ANDORRA 2 1 1 043 ANDORRE 216 16 135 56 2 7 
046 M TA 6 
2 
6 046 MALTE 132 28 90 
1 3 
14 
048 y AVIA 5 3 048 YOUGOSLAVIE 267 227 26 10 
4 052 T 3 1 2 
1 





12 062 c CHOSLOVAK 2 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 150 118 12 25 064 HUNGARY 2 1 064 HONGRIE 344 172 19 65 63 
9 068 BULGARIA 7 7 
3 
068 BULGARIE 155 132 
5 
14 
9 202 CANARY ISLES 3 
2 1 
202 CANARIES 113 59 40 
204 MOROCCO 4 
5 
1 204 MAROC 180 21 59 54 46 
208 ALGERIA 9 2 2 208 ALGERIE 793 465 159 169 
3 9 212 TUNISIA 5 i 3 2 1 i 212 TUNISIE 183 28 111 32 68 216 LIBYA 5 2 216 LIBYE 684 75 
9 
469 72 
220 EGYPT 27 10 
10 
17 220 EGYPTE 224 82 114 
4 
19 
248 SENEGAL 16 2 4 248 SENEGAL 421 126 272 9 10 
272 IVORY COAST 4 1 2 1 9 272 COTE IVOIRE 145 48 74 21 2 276 GHANA 9 
4 1 
276 GHANA 134 2 
132 
4 128 
284 BENIN 8 
5 
3 284 BENIN 1026 855 
431 
39 
288 NIGERIA 180 1 147 27 288 NIGERIA 2196 107 192 
2 
1466 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 218 18 184 11 3 
314 GABON 4 4 i 314 GABON 334 1 329 5 i 16 322 ZAIRE 18 17 
2 
322 ZAIRE 613 593 2 
233 346 KENYA 2 
8 i 7 1 346 KENYA 250 17 111 233 37 10 4 390 SOUTH AFRICA 24 i 7 i 14 4 390 AFR. DU SUD 1284 644 43 245 145 400 USA 220 25 15 127 33 400 ETATS-UNIS 13833 2883 2168 5661 74 1990 703 166 
404 CANADA 116 2 2 108 3 1 404 CANADA 1330 273 291 472 7 245 1 40 1 
442 PANAMA 
2 i i 442 PANAMA 151 21 9 105 6 15 1 458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 107 1 92 8 
462 MARTINIQUE 4 3 
1 
1 462 MARTINIQUE 157 1 148 1 9 7 17 5 476 NL ANTILLES 1 
2 1 
476 ANTILLES NL 269 134 8 96 
14 480 COLOMBIA 3 
3 
480 COLOMBIE 199 12 79 54 
2 
40 
484 VENEZUELA 14 
1 
11 484 VENEZUELA 410 113 16 279 
508 BRAZIL 1 
3 1 
508 BRESIL 112 26 76 5 5 
18 3 3 600 CYPRUS 4 i 600 CHYPRE 160 16 8 54 2 9 58 604 LEBANON 27 25 1 604 LIBAN 849 50 155 537 77 11 8 




608 SYRIE 154 33 3 116 2 









1 624 ISRAEL 21 1 5 12 624 ISRAEL 717 112 204 208 
3 628 JORDAN 3 
9 3 
1 2 628 JORDANIE 192 22 21 40 
5 
106 
1 632 SAUDI ARABIA 44 25 7 632 ARABIE SAOUD 3223 942 431 1257 580 7 
221 
222 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanlith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ptuts~hlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo CTCI I EUR 10 peutsc:hlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
m.20 m.20 
636 KUWAIT 11 1 1 7 1 1 636 KOWEIT 809 89 159 473 6 60 22 
640 BAHRAIN 4 1 1 2 640 BAHREIN 341 60 17 17 247 
644 QATAR 2 
1 
1 1 644 QATAR 389 26 44 46 
2 
271 
7 647 U.A.EMIRATES 17 2 14 647 EMIRATS ARAB 942 80 75 204 574 
649 OMAN 3 
2 
3 649 OMAN 374 3 3 368 
660 AFGHANISTAN 2 2 660 AFGHANISTAN 170 170 2 1o2 703 BRUNEI 2 3 - 2 703 BRUNEI 104 288-706 SINGAPORE --- ------·~--- 2 - - 706 SINGAPOUR -931-- . -138- ---150 ~ ---·221t·---: --139 
708 PHILIPPINES 5 5 708 PHILIPPINES 161 25 28 108 
1 5 8 728 SOUTH KOREA 
93 39 Ii 36 8 1 728 COREE DU SUD 149 46 78 9 9 94 2 732 JAPAN 
1 





800 AUSTRALIA 20 2 9 9 
1 
800 AUSTRALIE 1754 621 106 399 1 598 12 
804 NEW ZEALAND 4 2 1 804 NOUV.ZELANDE 214 45 14 4 111 40 
1000 W 0 AL D 2917 562 380 1241 124 58 373 140 90 9 1000 U 0 ND E 180744 58612 19393 42552 8284 3694 24689 18241 4738 341 
1010 INTRA-EC 1489 278 94 824 114 49 158 121 30 3 1010 INTRA-CE 93020 28028 8205 18317 7572 3240 12114 18173 1265 108 
1011 EXTRA-EC 1507 288 287 818 10 8 215 11 60 6 1011 EXTRA-CE 87812 30585 13175 24145 712 453 1ms 20S8 3470 229 
1020 CLASS 1 934 229 70 448 7 4 98 19 53 6 1020 CLASSE 1 62160 24417 8303 17454 512 227 6023 2038 2982 206 
1021 EFTA COUNTR. 372 144 37 101 6 3 27 16 34 2 1021 A EL E 30196 15341 3344 5704 370 117 1559. 1788 1942 33 
1030 CLASS 2 558 49 217 164 2 4 116 6 . 1030 CLASSE 2 24675 5720 4670 6580 123 201 6673 32 462 14 




. 1031 ACP~ 5960 1227 2075 536 32 25 2049 16 Ii 1040 CLAS 16 9 4 1 . 1040 CLA 3 778 450 1 111 78 25 78 26 
IS7Jt ARTICW OF JEWaL£11Y AND PARTS TIEREOF, OF PRECIOUS llETAL OR ROl.LED PRECIOUS llETAL (EXCEPT WATCIES AND WATCH CASES) IS7J1 BIJOUTERIE EN llETAUX PRECIEUX OU PLAQUES 




2 1 1 001 FRANCE 133245 12663 
1128 
38328 254 1386 79674 106 634 
002 BELG.-LUXBG. 24 2 2 002 BELG.-LUXBG. 27210 9321 8500 2045 3652 146 66 2 003 NETHERLANDS 37 7 26 4 
1 1 









004 RF ALLEMAGNE 123293 
2523 
8448 93427 2803 14719 1037 383 




005 ITALIE 12125 2634 
108386 
384 13 6068 635 60 443 006 UTD. KINGDOM 52 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 163318 31185 21274 211 707 
2067 
902 18 
007 IRELAND 2 
2 
007 IRLANDE 4041 1013 2 924 
118 
33 2 
4 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 8303 6906 157 684 361 73 




5 2 1 1 1 024 ISLANDE 2319 391 18 1344 5 310 237 028 NORWAY 028 NORVEGE 21650 13497 293 3835 60 535 118 3312 
2 030 SWEDEN 6 1 5 030 SUEDE 22696 6840 430 12933 40 973 942 536 
032 FINLAND 2 1 
17 
1 
1 2 1 032 FINLANDE 5986 2244 59 3498 65 13 3 21 104 8684 038 SWITZERLAND 47 8 18 038 SUISSE 368761 114017 91273 101806 374 5407 43244 3935 





040 PORTUGAL 2442 122 5 2312 268 19 250 2 15 042 SPAIN 
424 
042 ESPAGNE 4531 633 545 2749 7 45 
043 ANDORRA 424 043 ANDORRE 3800 37 3691 68 
1o2 
4 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 532 1 429 
048 MALTA 048 MALTE 209 19 
10 
67 2 123 2 046 YUGOSLAVIA 046 YOUGOSLAVIE 538 452 70 2 
052 TURKEY 052 TURQUIE 569 77 30 462 6:i 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 133 14 25 31 
28 060 POLAND 060 POLOGNE 211 180 3 
1 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 2398 2168 229 
114 064 HUNGARY 064 HONGRIE 1354 1170 69 
41 
1 68 068 BULGARIA 068 BULGARIE 1067 16 
10 
942 
202 CANARY ISLES 202 CANARIES 321 15 296 
10 411 204 MOROCCO 204 MAROC 1791 1 1346 23 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 126 5 39 82 
2 212 TUNISIA 
1o5 1o5 
212 TUNISIE 1608 85 30 1491 
140 216 LIBYA 216 LIBYE 64421 8 2 64271 
1 1o8 2 220 EGYPT 220 EGYPTE 425 1 2 120 191 
228 MAURITANIA 228 MAURITANIE 218 52 10 205 3 246 SENEGAL 246 SENEGAL 393 177 156 8 
268 LIBERIA 
3 3 
268 LIBERIA 376 9 37 330 
1 272 IVORY COAST 
1 
272 COTE IVOIRE 1602 3 1293 305 
280 TOGO 1 
12 
280 TOGO 447 
3 
197 250 
21 2 284 BENIN 12 
1 
264 BENIN 8150 7673 451 
3 288 NIGERIA 1 
3 
288 NIGERIA 15749 8 23 3415 12300 
302 CAMEROON 3 302 CAMEROUN 1049 1 1033 
1o5 
15 
314 GABON 314 GABON 1511 7 1399 
318 CONGO 318 CONGO 203 
10 
203 
182 211 322 ZAIRE 322 ZAIRE 734 331 
31 324 RWANDA 324 RWANDA 100 
337 
46 23 
338 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 364 
166 
17 10 
346 KENYA 346 KENYA 214 
3 
16 32 
355 SEYCHELLES 355 SEYCHELLES 203 1 52 199 372 REUNION 372 REUNION 3910 104 3754 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 2021 1799 222 
145 a5 378 ZAMBIA 
7 7 
378 ZAMBIE 234 4 532 12 11 21 390 SOUTH AFRICA 
2 2 2 
390 AFR. DU SUD 15279 5143 9258 302 
199 767 400 USA 125 119 
1 
400 ETATS-UNIS 657311 24988 16710 594578 1563 882 16940 684 
404 CANADA 112 111 404 CANADA 22213 1931 556 18979 199 5 175 314 54 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 625 
1oB 739 2415 
625 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 3262 
24 413 BERMUDA 413 BERMUDES 1237 957 139 117 
416 GUATEMALA 416 GUATEMALA 133 89 13 31 
436 COSTA RICA Ii Ii 436 COSTA RICA 337 4 12 321 s1 442 PANAMA 442 PANAMA 90264 2747 662 86804 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.Udba CTCI EUR 10 Deutsch Ian France Halla Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Dan mark SI.Oba 
137J1 137.31 
448 CUBA 448 CUBA 486 
59 3 
486 
9 25 450 WEST INDIES 450 !NOES OCCID. 308 212 
452 HAITI 452 HAITI 2654 356 1895 402 
9 4 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 2194 1449 46 686 
456 DOMINICAN A. 456 REP.DOMINIC. 256 139 10 105 2 
1 61 457 VIRGIN ISLES 457 !LES VIEAGES 3437 964 131 2280 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 5828 93 4715 1020 
~~ ~'1WM~a~~AB 11 10 m ~'1~¥1~~Q~~AB 128 128 5526 1614 7188 48 
5 9 463 CAYMAN ISLES 463 !LES CAYMAN 319 230 37 38 
464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 418 132 20 261 5 
469 BARBADOS 469 LA BAABADE 404 302 9 93 43 472 TAINIDAD,TOB 472 TAINIDAD,TOB 1478 247 1188 
473 GRENADA 
5 2 3 
473 GRENADA 158 
3117 493 
158 
24 9 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 28518 24875 
12 Ii 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 1031 189 75 745 2 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 3789 478 
3 
3310 1 
492 SU AM 492 SURINAM 124 Ii sci 121 496 FR. !ANA 496 GUYANE FA. 969 911 
500 DOR 500 EQUATEUA 1121 1095 26 
504 504 PEAOU 158 2 99 156 394 508 BRAZIL 508 BRESIL 1296 214 589 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 1656 21 59 1576 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 449 4 238 206 
24 35 600 CYPRUS 
4 4 
600 CHYPAE 544 33 17 435 23 604 LEBANON 604 LIBAN 36730 5 1779 34873 2 48 
608 SYRIA 
12 12 
608 SYAIE 355 34 3 318 
1o6 10 422 1 624 ISAAEL 624 ISAAEL 5872 1167 165 4001 
628 JORDAN 
39 4 34 
628 JOADANIE 3405 158 1039 2144 4ci 16 48 18 66 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 443656 9630 21855 396948 3563 11538 
636 KUWAIT 16 16 636 KOWEIT 197499 1146 2341 176717 
15 
1456 15283 556 
640 BAHRAIN 640 BAHAEIN 5004 1654 215 1389 67 1663 1 
644 QATAR 
13 13 
644 QATAR 10358 1395 454 1644 
21 
127 6736 2935 647 U.A.EMIRATES 647 EMIAATS ARAB 208918 8048 2222 148833 17348 29512 
649 OMAN 649 OMAN 9924 3560 38 722 
1 
29 5574 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 195 4 190 
1332 664 !NOIA 664 !NOE 1782 21 93 429 s5 680 THAILAND 680 THAILANDE 438 147 93 20 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 149 15 2 76 56 
5284 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 6224 794 46 80 20 





sci 46 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUA 64577 5378 7749 49747 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 709 27 219 458 5 
720 CHINA 720 CHINE 109 11 98 
29 728 SOUTH KOREA 
5 4 
728 COAEE DU SUD 200 35 136 
12 279 1129 796 22i 732 JAPAN 732 JAPON 56642 3964 9442 40973 
736 TAIWAN 
5 4 
736 T'Al-WAN 136 15 
3316 
114 7 3ci 18652 22 139 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 64196 3205 38674 158 
800 AUSTRALIA 7 5 800 AUSTAALIE 19645 5365 227 13236 170 8 632 155 52 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 742 168 45 290 21 216 2 
14 808 AMER.OCEANIA Ii 6 808 OCEANIE AMER 108 46 40 8 809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 1557 7 1488 62 
2 815 FIJI 815 FIDJI 482 241 
162 
239 
816 VANUATU 816 VANUATU 223 61 
202 822 FA.POLYNESIA 822 POL YNESIE FA 2982 88 2692 
134 ~~ ~b~RJ~t~~~YN 950 AVIT.SOUTAGE 134 271 3j sci 958 NON DETEAMIN 463 95 
1000 WO AL D 1312 48 839 598 3 2 12 2 5 3 1000 M 0 ND E 3203008 369355 240624 2108808 9133 41149 404195 881 13322 15554 
1010 INTRA-EC 307 25 152 119 3 2 5 1 1 2 1010 INTAA-CE 522351 93417 41055 265011 5485 8957 103998 838 2285 1505 
1011 EXTRA-EC 1008 24 487 483 1 1 1 4 1 1011 EXTAA-CE 2680058 275938 199299 1643759 3648 32133 300197 228 11039 13820 
1020 CLASS 1 753 22 444 2~3 1 5 1 4 1 1020 CLASSE 1 1266236 219770 125441 823731 2888 6547 65535 228 10276 9620 1021 EFTA COUNTA. 69 18 17 2 3 1 1021 A EL E 483752 176964 93651 142568 641 7344 45663 22 8194 6705 
1030 CLASS 2 255 2 43 208 2 . 1030 CLASSE 2 1407977 52597 73701 1018250 720 23557 234468 754 3932 
1031 ACP s<ra 21 18 3 . 1031 ACP Jre1 39779 4697 13305 8566 145 251 12800 15 66 1040 CLA . 1040 CLA 3 5846 3571 157 1779 41 28 196 6 
197.32 ARTIClES OF GOLDSlllTHS' AND SILYERSlllTHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS llETAL OR ROUED PRECIOUS llETAL (OTHER 197.32 ORFEYRERIE EH llETAUX PRECEUX OU PUQUES 
TllAll GOOOS FALUNO WITHIN IEADING 137.31) 
001 FRANCE 14 
14 
13 001 FRANCE 2556 98 545 1698 10 123 610 19 002 BELG.-LUXBG. 17 3 i 002 BELG.-LUXBG. 1927 179 183 380 644 644 16 003 NETHERLANDS 11 1 3 
2 3 
003 PAYS-BAS 1379 348 133 177 
112 
44 i 33 4 004 FA GERMANY 42 10 27 
1 
004 RF ALLEMAGNE 5636 
1o6 
839 2396 7 1049 1222 
005 ITALY 68 88 
4 
1 005 ITALIE 4182 3704 
125 





007 IRLANDE 224 11 2 53 
2 3 009 GREECE 
1 
009 GAECE 135 10 33 48 39 
028 NORWAY 2 1 028 NORVEGE 411 120 78 14 48 153 




31 1 6 14 4 4 032 E 117 36 19 7 1o9 51 3 2ci 036 SWITZERLAND 036 13892 939 1755 4158 58 4920 1933 
036 AUSTRIA 8 3 2 1 036 !CHE 2218 1791 128 214 7 49 
3 
27 2 
040 PORTUGAL 1 040 PORTUGAL 172 36 17 43 109 6 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 375 108 213 12 
052 TURKEY 1 052 TUAQUIE 128 122 4 2 
223 
224 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quanlilb Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nedenand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~>.ooo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·E~~~oo 
197.32 197.32 
204 MOROCCO 4 4 204 MAROC 660 555 
42 
69 36 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 217 174 
152 224 SUDAN 224 SOUDAN 152 
153 7 272 IV COAST 
3 3 
272 COTE IVOIRE 160 
302 c OON 302 CAMEROUN 161 158 3 58 314 G 1 1 i 314 GABON 236 ·-11i- 178 ---40 4 10 390 s 
-·-------- 390 AFR. OU SUD 403 - ---56 274 _. ·-T-400·os 56 42 4 2 400 ETATS-UNIS 11336 575 1148 5165 10 ·33--- 3056 1314 36 
404 CANADA 8 7 404 CANADA 468 8 72 166 6 2 148 65 1 
442 PANAMA 10 
1 
10 442 PANAMA 626 2 621 3 
452 HAITI 1 452 HAITI 139 139 
16 462 MARTINIQUE 2 2 462 MARTINIQUE 165 
10 
149 
13 17 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 457 
1 
417 
2 504 PERU 
3 3 
504 PEROU 348 343 29 600 CYPRUS 
13 
600 CHYPRE 268 
23 
235 4 
604 LEBANON 16 2 604 LIBAN 1657 143 1482 9 
612 !RAO 612 !RAK 158 17 74 48 19 
30 624 ISRAEL 29 29 624 ISRAEL 434 264 12 57 70 628 JORDAN 
57 2 
626 JORDANIE 504 306 5 173 
14 179 
20 
7 25 632 SAUDI ARABIA 90 30 632 ARABIE SAOUD 64966 725 3552 59505 959 
636 KUWAIT 6 1 5 636 KOWEIT 6423 94 65 6122 102 1 39 
640 BAHRAIN 2 1 640 BAHREIN 371 256 14 27 73 1 
644 QATAR 1 
2 
644 QATAR 460 57 123 6 
62 
274 
20 60 647 LI.A.EMIRATES 3 647 EMIRATS ARAB 16411 69 94 15469 637 
649 OMAN 1 649 OMAN 2446 2 13 2 2427 2 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 136 7 19 112 
10 703 BRUNEI 8 8 703 BRUNEI 1012 13 366 110 5 1002 706 SINGAPORE 
4 
706 SINGAPOUR 751 
3 
216 39 
7 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 769 76 130 264 1 101 205 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 602 50 20 356 11 116 46 3 
800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 620 28 70 95 
1 
411 213 3 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 157 1 8 1 140 6 
1000 W 0 R L D 488 10 211 218 8 20 5 15 • 1000 M 0 ND E 151244 6905 18163 100937 643 1309 18817 179 6084 207 
1010 INTRA-EC 188 2 93 49 7 5 5 4 • 1010 INTRA-CE 18041 939 5863 5284 512 781 2848 175 1627 12 
1011 EXTRA-EC 322 9 118 188 1 15 11 • 1011 EXTRA-CE 133200 5966 10301 95849 131 528 15969 4 4457 195 
1020 CLASS 1 120 6 22 71 10 11 . 1020 CLASSE 1 32081 3902 3671 10538 82 160 9474 4 4181 69 
1021 EFTA COUNTR. 44 4 11 16 5 8 . 1021 A EL E 17374 3012 2020 4466 60 116 5320 3 2355 22 
1030 CLASS 2 201 3 95 97 5 . 1030 CLASSE 2 101011 2005 6628 85073 50 367 6489 273 126 
1031 ACP (63a 9 6 1 1 . 1031 ACP{~ 1214 57 693 76 5 29 315 39 1040 CLASS 
. 1040 CLASS 3 110 59 2 36 1 7 3 
197.33 ~mfsfiiffl~~~ll.US' OR INCORPORATING, PEARlS, PRECIOUS OR SElll.PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR 197.33 OUVR.EH PERLES FINES,PIERRES GEMll.OU SYNT. 





002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 696 524 73 44 5 003 NETHERLANDS 1 1 
4 
003 PAYS-BAS 824 722 16 33 
22 
9 40 004 FR GERMANY 4 004 RF ALLEMAGNE 881 
614 
111 267 225 216 
005 ITALY 1 2 005 ITALIE 673 4 27 2 53 101 2 006 UTD. KINGDOM :: 006 ROYAUME-UNI 1049 801 116 
7 
2 
008 DENMARK 008 DANEMARK 224 142 
6 
75 
25 028 NORWAY 028 NORVEGE 306 261 9 5 
030 SWEDEN 030 SUEDE 276 151 4 56 44 21 
032 FINLAND 
3 3 
032 FINLANDE 100 47 3 44 
1 330 6 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 6341 4991 581 391 47 
038 AUSTRIA 3 2 036 AUTRICHE 1821 1326 19 156 1 319 
2 042 SPAIN 042 ESPAGNE 198 111 18 40 9 17 
390 SOUTH AFRICA 
11 3 8 





3 15 400 USA 400 ETATS-UNIS 3409 2577 378 165 
404 CANADA 
3 3 
404 CANADA 112 89 2 10 2 9 
11 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1343 914 16 300 101 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 136 3 2 128 3 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 108 45 24 39 
649 OMAN 649 OMAN 143 22 121 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 102 
70 191 
102 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 261 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 115 95 
27 
20 
73 20 732 JAPAN 732 JAPON 672 354 198 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 399 188 21 8 182 
1000 W 0 R L D 52 19 5 26 • 1000 M 0 ND E 22672 15505 1435 2920 103 323 2027 108 231 20 
1010 INTRA-EC 25 8 1 17 i • 1010 INTRA-CE 5871 3686 276 807 95 277 382 102 46 20 1011 EXTRA-EC 28 13 4 10 • 1011 EXTRA-CE 16957 11818 1159 2070 7 46 1646 8 185 
1020 CLASS 1 22 10 1 10 1 . 1020 CLASSE 1 13546 10129 912 1302 7 39 1010 6 141 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 1 1 1 . 1021 A EL E 8865 6783 614 656 2 2 707 101 
20 1030 CLASS 2 6 3 3 . 1030 CLASSE 2 3368 1656 247 768 3 635 39 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 177 97 23 14 1 32 10 
197.40 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS llElAI. OR ROLLED PRECIOUS llElAl, N.E.S. 197.40 AUTRES OUVRAGES EN llElAUX PRECIEUX,PL.,DOU 
001 FRANCE 76 6 67 001 FRANCE 13590 4314 
769 
1075 5834 557 1286 524 









003 NETHERLANDS 21 1 003 PAYS-BAS 23268 6926 6728 162 
3215 
574 
1679 1527 004 FR GERMANY 167 1 162 2 004 RF ALLEMAGNE 17970 
214 
8057 1450 1648 394 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 1441 830 23 373 1 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAA<IOo 
897.40 897.40 
006 UTD. KINGDOM 9 1 7 1 i 006 ROYAUME-UNI 10653 1004 1339 3594 379 4294 3629 35 5 3 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 3668 9 5 25 
377 3:j 008 DENMARK i i 008 DANEMARK 4259 3523 6 2 320 009 GREECE 009 GRECE 3927 2190 1735 
024 !CELANO 
4 :i i 024 ISLANDE 124 124 4i 814 8 14 028 NORWAY 
2 i 028 NORVEGE 1077 200 57 030 SWEDEN 8 4 1 030 SUEDE 7933 3897 
185 
111 3758 107 3 
032 FINLAND 1 
:j 7 1 032 FINLANDE 5594 732 2 46 222 4673 2 i 036 SWITZERLAND 13 3 036 SUISSE 4994 1091 770 1355 1509 
038 AUSTRIA 4 1 3 i 038 AUTRICHE 8471 7986 302 106 75 2 040 PORTUGAL 2 1 i 040 PORTUGAL 938 38 264 42 i 634 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 3113 94 1751 1225 
046 MALTA 3 3 046 MALTE 203 8 
627 
190 5 
048 YUGOSLAVIA 1 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 5493 758 3111 
2268 
997 
052 TURKEY 2 i 052 TUROUIE 2446 173 2 27 3 056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 288 
5130 
261 
058 GERMAN OEM.A 058 RD.ALLEMANDE 5155 
112 
1 24 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 162 50 
198 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 239 41 
302 068 BULGARIA 068 BULGARIE 648 346 
070 ALBANIA 070 ALBANIE 665 1 
266 
664 
2 2 204 MOROCCO 204 MAROC 283 13 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 2770 i 2718 49 3 212 TUNISIA 212 TUNISIE 1837 1801 
2 
35 
22sB 220 EGYPT 220 EGYPTE 3934 1626 17 1 
342 SOMALIA 342 SOMALIE 262 262 
169 373 MAURITIUS 373 MAURICE 169 
4 378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 191 455 187 382 ZIMBABWE 
:j 2 i 382 ZIMBABWE 494 116 39 2 390 SOUTH AFRICA 
25 





74 400 USA 56 i 31 400 ETATS-UNIS 7523 243 6473 87 114 404 CANADA 5 3 1 404 CANADA 3598 454 1001 2136 7 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 395 395 
:j 480 COLOMBIA 
1i 10 i 480 COLOMBIE 369 366 12 18 604 LEBANON 9 604 LIBAN 297 2 265 482 616 IRAN 9 
12 
616 !RAN 567 85 
18 1682 i 624 ISRAEL 12 i i i 624 ISRAEL 3005 122 89 1182 37 632 SAUDI ARABIA 12 9 632 ARABIE SAOUD 870 46 77 538 15 68 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 308 18 34 200 
4 
56 
6 647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 211 60 141 
649 OMAN 649 OMAN 1642 
1879 
1642 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 1983 104 
701 MALAYSIA 
2 i i 701 MALAYSIA 441 8 i 2 :j 433 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 634 71 557 
720 CHINA 720 CHINE 229 37 192 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 754 199 
75 :j 555 732 JAPAN 732 JAPON 1066 261 727 
736 TAIWAN 
2 i i 736 T"Al-WAN 640 459 s<i 181 740 HONG KONG i 740 HONG-KONG 1124 403 661 6 6 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 1310 69 123 1106 
1000 W 0 R L D 451 25 24 340 3 3 25 1 2 28 1000 M 0 ND E 178155 48799 34142 24130 14685 15893 36287 119 1806 2294 
1010 INTRA-EC 283 12 20 240 2 3 4 1 1 1010 INTRA-CE 90919 25827 19466 6479 12268 15429 7668 39 1684 2061 
1011 EXTRA-EC 169 13 3 100 1 1 22 1 28 1011 EXTRA-CE 87238 22972 14678 17651 2417 465 28621 80 122 234 
1020 CLASS 1 105 11 58 9 1 26 1020 CLASSE 1 55483 16302 4468 12730 2323 286 19008 80 117 149 
1021 EFTA COUNTR. 32 7 
2 
18 i 7 1 1 1021 A EL E 29126 14067 1520 1614 46 279 11463 118 21 1030 CLASS 2 61 2 41 13 2 1030 CLASSE 2 24250 6025 5058 3866 94 178 8938 6 85 
1031 ACP Js63a 1 1 i . 1031 ACP Js~ 1404 37 66 831 22 1 446 1 1040 CLA 1 . 1040 CLA 3 7505 644 5130 1056 675 
898.DD POSTAL PACKAGES 89lOD COUS POSTAUX 




6 Ii 003 PAYS-BAS 109 i 4s<i i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 658 196 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 159 60 99 
030 SWEDEN i i 030 SUEDE 141 108 i 33 i ~8 SWITZERLAND 036 SUISSE 181 83 96 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 146 89 56 1 
1000 W 0 R L D 14 14 • 1000 M 0 ND E 2613 1512 3 1063 35 
1010 INTRA-EC 9 9 • 1010 INTRA-CE 1259 551 1 877 30 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 1354 962 2 385 5 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 826 497 2 324 3 
1021 EFTA COUNTR. ....-- 3 3 . 1021 A EL E 483 283 1 198 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 523 462 60 1 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 167 139 28 
89l11 PIANOS~UDING AUTOMATIC PIANOS6 WHETHER OR NOT WITH ICEYBOAROSt HARJISICHOROS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 89l11 PIANOS, CUVECINS, HARPES INSTRU S; HARPS (BUT NOT INCLU ING AEOUAH HARPS) 
001 FRANCE 2360 806 
:j 104 239 8 1203 001 FRANCE 18517 12156 5i 1277 2153 55 2874 2 002 BELG.-LUXBG. 201 65 1 32 3:i 100 i 002 BELG.-LUXBG. 1585 1099 3 289 137 143 8 :j 003 NETHERLANDS 836 260 9 28 
308 
505 003 PAYS-BAS 8311 3758 85 208 
2538 
2112 
004 FR GERMANY 858 
376 
35 50 9 425 31 004 RF ALLEMAGNE 5842 
73s0 
515 570 93 1940 i 186 005 ITALY 1365 5 38 946 005 ITALIE 8841 86 251 1153 
225 
226 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quanlites Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aOo 
ISl.11 ISl.11 
006 UTD. KINGDOM 310 152 8 7 80 53 
262 
9 006 ROYAUME-UNI 4144 3042 72 269 604 104 486 48 5 007 IRELAND 263 1 2 007 IRLANDE 518 26 6 :i 18 008 D ARK 25 16 
:i 4 6 008 DANEMARK 409 351 22 :i 37 009 1n 98 29 44 009 GRECE 1480 913 40 265 238 
024 9 1 8 024 ISLANDE 133 42 
11 
89 2 J~.----028 y 66 63 1 . 028 NORVEGE 910 660 ' ---~-----~ -030 SWEDEN e--11----:--- ---- - ---- ·----- 030 SUEDE 395 299- 32 
032 FINLAND 13 13 22 2i 65 49 032 FINLANDE 348 343 325 i 618 4 2 Ii 036 SWITZERLAND 650 492 036 SUISSE 10320 8464 400 501 
036 AUSTRIA 273 161 3 3 38 68 036 AUTRICHE 3122 2469 118 34 266 225 10 
040 PORTUGAL 35 1 1 7 
25 
26 040 PORTUGAL 180 35 29 50 
179 
66 4 042 SPAIN 203 59 9 5 105 042 ESPAGNE 1540 989 89 35 244 
056 SOVIET UNION 8 8 056 U.R.S.S. 357 357 9 3 060 POLAND 5 5 060 POLOGNE 105 92 
068 BULGARIA 7 7 4 25 068 BULGARIE 354 354 28 116 390 SOUTH AFRICA 37 8 
2i 4 390 AFR. DU SUD 324 180 532 1oB :i 15 400 USA 321 182 85 29 400 ETATS-UNIS 6718 4897 688 475 
404 CANADA 10 6 2 1 1 404 CANADA 167 127 20 1 8 1 10 
456 GUADELOUPE 11 1 10 458 GUADELOUPE 122 10 112 




462 MARTINIQUE 191 
48 
191 22 48 604 LEBANON 19 
3 3 5 
604 LIBAN 118 
2i 19 16 3 23 624 ISRAEL 94 14 68 624 ISRAEL 394 94 2 218 
632 SAUDI ARABIA 9 5 1 1 1 632 ARABIE SAOUD 128 69 15 8 5 31 
680 THAILAND 7 4 1 i 2 680 THAILANDE 113 87 4 8 4 20 700 INDONESIA 8 7 
17 
700 INDONESIE 104 96 i 129 701 MALAYSIA 21 2 
5 
2 701 MALAYSIA 187 35 
:i 
22 
706 SINGAPORE 88 15 11 57 706 SINGAPOUR 978 315 72 95 494 
728 SOUTH KOREA 3 3 
5 :i 728 COREE DU SUD 202 144 43 58 48 2i 732 JAPAN 57 48 732 JAPON 1905 1594 193 
740 HONG KONG 14 10 
:i 
4 740 HONG-KONG 347 286 
25 1:i 
61 2 800 AUSTRALIA 65 49 13 800 AUSTRALIE 1232 1106 87 
804 NEW ZEALAND 8 4 4 804 NOUV.ZELANDE 147 62 3 82 
1000 W 0 R L D 8634 2983 193 262 986 104 4053 11 42 • 1000 M 0 ND E 80537 52715 2754 3533 8320 425 12436 78 278 
1010 INTRA-EC 6398 1n5 64 194 728 102 3492 10 33 • 1010 INTRA-CE 47649 28694 838 2368 6119 392 8984 59 197 
1011 EXTRA-EC 2239 1209 129 68 258 3 561 1 10 • 1011 EXTRA-CE 32890 24021 1918 1165 2202 33 3451 20 80 1020 CLASS 1 1792 1100 66 49 228 1 344 4 . 1020 CLASSE 1 27713 21559 1285 876 1947 7 1974 15 50 
1021 EFTA COUNTR. 1060 742 26 30 111 
:i 
148 3 . 1021 A EL E 15406 12510 516 486 983 4 en 
3 
30 
1030 CLASS 2 398 81 60 12 26 212 5 . 1030 CLASSE 2 4037 1500 617 223 222 24 1419 29 
1031 ACP ~63a 34 1 8 2 2 1 20 . 1031 ACP srei 333 11 90 32 12 6 182 1040 CLA 49 28 2 9 4 5 . 1040 CLA 3 1140 962 17 64 34 3 58 
ISl.11 OTHER STRING llUSICAI. INSTRUllEllTS 198.11 AUTRES INSTRUllEllTS OE llUSIQUE A CORDES 
001 FRANCE 27 2 
:i 
19 1 5 001 FRANCE 631 156 
e6 382 34 3 56 002 BELG.-LUXBG. 32 2 3 22 
6 
3 002 BELG.-LUXBG. 635 67 74 290 
148 
118 i 003 NETHERLANDS 35 8 1 11 
4 
9 003 PAYS-BAS 1010 357 47 135 
75 
322 
004 FR GERMANY 27 i 3 12 8 004 RF ALLEMAGNE 703 1oli 134 291 10 184 8 005 ITALY 3 1 34 1 005 ITALIE 153 20 556 1 26 17 9 006 UTD. KINGDOM 39 2 1 9 006 ROYAUME-UNI 834 186 44 22 147 007 ND 9 i :i 007 IRLANDE 156 4 i 5 15 i 008 5 1 008 DANEMARK 167 82 29 39 
009 9 i 9 009 GRECE 175 9 36 165 :i 5 5 030 2 1 030 SUEDE 260 188 30 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 160 134 8 8 
47 
10 
036 SWITZERLAND 16 9 5 
4 
036 SUISSE 897 718 31 92 9 
036 AUSTRIA 24 11 9 036 AUTRICHE 655 447 9 163 9 26 
040 PORTUGAL 8 8 040 PORTUGAL 113 
39 18 
108 5 042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 169 80 31 
058 GERMAN OEM.A 1 1 2ci 058 RO.ALLEMANDE 174 1 173 259 066 ROMANIA 20 
7 
066 ROUMANIE 259 
218 216 LIBYA 7 23 5 216 LIBYE 278 2817 38 9 6 654 4j 400 USA 32 4 400 ETATS-UNIS 3895 322 
404 CANADA 2 2 4 :i 404 CANADA 291 250 2 9 2 27 624 ISRAEL 6 
:i 
624 ISRAEL 128 32 4 56 34 
728 SOUTH KOREA 2 
:i 4 728 COREE DU SUD 358 331 14:i 27 838 732 JAPAN 13 6 732 JAPON 2627 1143 504 
736 TAIWAN 1 1 736 T'Al-WAN 104 99 
6 
5 600 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 830 217 7 
:i 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 143 79 2 5 55 
1000 WORLD 364 79 14 151 50 7 60 2 • 1000 M 0 ND E 17059 7821 n3 3851 n8 173 3515 21 120 7 
1010 INTRA-EC 184 18 7 91 28 8 35 2 • 1010 INTRA-CE 4461 967 333 1837 438 181 691 18 17 1 1011 EXTRA-EC 179 63 7 60 22 25 • 1011 EXTRA-CE 12597 6854 440 2214 342 12 2623 3 103 8 1020 CLASS 1 114 56 3 36 2 16 1 . 1020 CLASSE 1 9508 59n 303 1388 70 8 1688 3 69 2 1021 EFTA COUNTR. 54 22 2 24 1 5 . 1021 A EL E 2160 1524 79 415 58 1 73 10 
3 1030 CLASS 2 43 6 3 24 1 8 . 1030 CLASSE 2 2550 826 115 629 13 3 928 33 
1031 ACP (63a 6 1 1 2 2ci 2 . 1031 ACP (~ 177 12 54 65 6 3 37 1040 CLASS 22 1 1 . 1040 CLASS 3 537 51 22 197 259 7 
891.21 PIPE AND REED ORGANS (INCl.UDINQ HARllOHIUllS AND THE LIKE) 891.21 ORGUES. HARllONIUllS ET SIMIL 
001 FRANCE 158 2 149 5 2 001 FRANCE 1157 50 1029 
6 
51 27 
002 BELG.-LUXBG. 17 6 11 5 5 002 BELG.-LUXBG. 212 122 84 38 48 003 NETHERLANDS 24 7 7 
10 17 
003 PAYS-BAS 301 157 
13 
58 
114 349 004 FR GERMANY 240 193 15 4 004 RF ALLEMAGNE 1899 1301 40 82 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark ni.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.OOa 
S9U1 8SU1 
006 UTD. KINGDOM 147 
4 
138 7 2 33 006 ROYAUME-UNI 971 7 845 7 79 15 29 4 028 NORWAY 38 1 i 028 NORVEGE 1425 72 10 6 1322 030 SWEDEN 14 i 9 11 1 030 SUEDE 161 6 rri 
·,oo 9 20 26 
036 SWITZERLAND 41 24 6 036 SUISSE 679 14 338 15 135 
038 AUSTRIA 73 9 63 
13 
038 AUTRICHE 764 347 382 32 3 i 288 NIGERIA 29 10 6 
19 2 2 
288 NIGERIA 529 225 
2 
99 343 j 204 400 USA 133 5 i 91 14 400 ETATS-UNIS 1788 129 978 230 99 404 CANADA 50 
42 
48 1 9 404 CANADA 268 982 22 232 2 13 12 1o4 732 JAPAN 62 10 1 
4 
732 JAPON 1377 181 95 2 
800 AUSTRALIA 23 19 800 AUSTRALIE 234 115 119 
1000 W 0 R L D 1133 98 41 792 32 33 70 5 84 • 1000 M 0 ND E 12615 2246 500 5997 544 236 1070 130 1892 
1010 INTRA-EC 620 18 17 498 11 30 27 2 17 • 1010 INTRA..CE 4720 365 52 3334 127 208 252 29 353 
1011 EXTRA-EC 514 78 24 294 22 3 44 3 48 • 1011 EXTRA..CE 7894 1681 448 2663 417 28 818 101 1538 
1020 CLASS 1 454 67 21 267 22 2 27 2 46 . 1020 CLASSE 1 7042 1641 405 2364 413 22 560 99 1538 
1021 EFTA COUNTR. 167 15 9 100 2 8 33 . 1021 A EL E 3098 462 198 851 63 
6 
179 1347 
1030 CLASS 2 57 10 3 27 16 . 1030 CLASSE 2 835 231 38 299 4 256 
1031 ACP (63) 33 10 9 14 . 1031 ACP (63) 585 229 7 117 1 5 225 
898.22 ACCORDIONS, CONCE1111NAS AND SllllLAR MUSICAL INSTRUMENTS; llOUTll ORGANS 8SU2 ACCORDEONS,CONCE1111NAS,IWlllONIC.A BOUCHE 
001 FRANCE 87 26 59 1 001 FRANCE 3311 981 
6 
2323 17 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 3 2 002 BELG.-LUXBG. 288 127 132 20 
3 
1 
003 NETHERLANDS 14 11 3 
4 
003 PAYS-BAS 531 340 
6 
188 
72 i 6 004 FR GERMANY 68 
9 
64 004 RF ALLEMAGNE 3459 38i 3365 3 005 ITALY 9 
6 
005 ITALIE 391 1 
410 14 
3 
006 u . KINGDOM 21 12 
1i 
006 ROYAUME-UNI 772 348 
118 007 I D 14 2 1 007 IRLANDE 211 43 50 
008 D RK 12 3 9 008 DANEMARK 535 129 405 
3 009 E 26 21 5 009 GRECE 646 433 6 210 3 028 N y 23 6 17 028 NORVEGE 1050 214 825 2 
030 s N 17 7 10 030 SUEDE 765 255 506 
2 
4 
032 FI 26 3 23 032 FINLANDE 1241 104 
a3 1135 6 036 s 45 16 28 036 SUISSE 2500 773 1637 
038 A 35 32 3 038 AUTRICHE 1119 952 167 
040 p TUGAL 8 3 5 040 PORTUGAL 298 89 209 
2 042 SPAIN 28 13 15 042 ESPAGNE 1060 402 655 
048 YUGOSLAVIA 4 1 3 048 YOUGOSLAVIE 284 72 212 
216 LIBYA 8 8 i 216 LIBYE 224 223 1 14 i 390 SOUTH AFRICA 8 6 j 390 AFR. DU SUD 202 157 3 30 400 USA 84 59 18 400 ETATS-UNIS 3107 2071 918 
5 
14 101 
404 CANADA 18 13 3 404 CANADA 621 457 1 154 4 
624 ISRAEL 5 1 4 624 ISRAEL 203 23 180 
732 JAPAN 6 2 4 732 JAPON 362 78 284 
2 800 AUSTRALIA 6 5 1 800 AUSTRALIE 277 207 68 
1000 W 0 R LD 598 275 2 290 7 14 9 • 1000 M 0 ND E 24292 9379 123 14303 114 10 187 130 48 
1010 INTRA-EC 260 87 2 152 7 12 2 i • 1010 INTRA..CE 10148 2768 15 7085 110 9 128 22 9 1011 EXTRA-EC 340 188 139 2 8 • 1011 EXTRA..CE 14149 6811 108 7218 • 1 60 108 37 1020 CLASS 1 307 168 1 131 1 8 . 1020 CLASSE 1 13058 5898 93 6898 5 1 34 108 21 
1021 EFTA COUNTR. 152 66 1 85 . 1021 A EL E 7018 2391 88 4522 1 3 13 
1030 CLASS 2 31 21 1 7 . 1030 CLASSE 2 1003 643 14 305 26 15 
8SU2 OTHER WIND MUSICAL INSTRUllENTS 8S8J3 AIJTRES DISTRUllENTS DE llUSJQUE A VENT 
001 FRANCE 26 12 
4 
8 1 5 001 FRANCE 1514 1091 
462 
223 59 8 129 4 
002 BELG.·LUXBG. 15 5 1 5 i 9 002 BELG.-LUXBG. 1201 231 13 480 aci 14 1 003 NETHERLANDS 31 12 7 2 003 PAYS-BAS 2647 1050 954 49 
ri 513 i 1 004 FR GERMANY 38 
14 
16 9 2 10 004 RF ALLEMAGNE 2615 
692 
1811 218 150 542 16 
005 ITALY 20 5 9 1 005 ITALIE 1694 1151 192 36 14 37 8 2 006 UTD. KINGDOM 29 12 7 j 006 ROYAUME-UNI 2548 1317 980 12 182 007 IRELAND 8 1 i 007 IRLANDE 198 13 1 2 Ii 008 DENMARK 6 3 1 008 DANEMARK 279 148 73 22 27 
009 GREECE 9 2 
3 
6 009 GRECE 260 72 30 98 
8 19 
60 
8 028 NORWAY 8 2 
:i 1 028 NORVEGE 574 112 343 9 77 030 SWEDEN 25 7 3 13 030 SUEDE 1807 511 423 21 11 830 11 
032 FINLAND 2 1 1 
5 
032 FINLANDE 201 61 126 7 4 
2 
3 i 036 SWITZERLAND 25 9 11 i 036 SUISSE 2791 698 1484 24 5 579 036 AUSTRIA 17 15 1 038 AUTRICHE 1759 1622 102 31 
12 
4 j 040 PORTUGAL 5 3 1 1 040 PORTUGAL 239 63 101 56 
3 042 SPAIN 29 23 2 3 042 ESPAGNE 1273 729 434 66 41 
052 TURKEY 1 052 TURQUIE 218 78 
15i 
2 138 
056 SOVIET UNION 
2 i 056 U.R.S.S. 350 199 70 19 058 GERMAN DEM.R 
3 
058 RD. ANOE 105 
a6 15 062 CZECHOSLOVAK 4 i 062 TCH OVAQ 128 5 3 32 064 HUNGARY 3 1 064 HO 235 68 92 j 64 75 208 ALGERIA 2 1 208 AL 381 307 3 
212 TUNISIA 2 2 
8 
212 TUN 105 102 3 
348 KENYA 6 i i i 346 KENYA 342 28 3i 14 342 390 SOUTH AFRICA 4 1 390 AFR. DU SUD 160 
16 
87 
3 5 400 USA 67 28 18 2 19 400 ETATS-UNIS 7831 2739 4009 110 947 
404 CANADA 11 3 3 2 
5 
3 404 CANADA 798 237 403 45 
835 
111 1 
512 CHILE 11 3 2 1 512 CHILi 912 41 1 23 12 
624 ISRAEL 1 
:! :! 624 ISRAEL 117 12 92 6 5 2 832 SAUDI ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 249 23 2 15 149 60 
644 QATAR 1 644 QATAR 128 4 124 
227 
228 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dlla CTCI I EUR 1 O ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.dlla 
198.23 191.23 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 143 143 
664 INDIA 1 1 664 !NOE 126 126 
666 BANGLADESH 4 
2 
4 666 BANGLA DESH 235 
137 7 
235 
706 SINGAPORE 4 ; 2 706 SINGAPOUR 285 216 141 728 SOUTH KOREA 3 2 ~ 728 COREE DU SUD 373 147 44 10 ,; 732 JAPAN 30 8 13 732 JAPON 5730 1551 3704 429 p6 TAIWAN 3 2 ·- 736-T'Al-WAN --- - 110-111--.i2---: .. 17 
"40-ti0NG KONO 2 
:i ~ ; 6 740 HONG·KONG 335 17 311 2i 5i 7 800 AUSTRALIA 13 800 AUSTRALIE 931 197 328 334 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 112 27 16 4 65 
1000 W 0 R L D 494 179 115 51 17 3 128 1 • 1000 M 0 ND E 44138 14379 18921 1503 1835 298 7133 13 55 1 
1010 INTRA-EC 179 60 39 30 8 3 38 1 • 1010 INTRA-CE 13355 4814 5483 818 659 264 1504 10 24 1 
1011 EXTRA·EC 314 119 78 21 9 89 • 1011 EXTRA-CE 30774 9765 13453 686 1175 32 5629 3 31 
1020 CLASS 1 236 103 58 13 1 61 . 1020 CLASSE 1 24564 8724 11551 459 110 29 3661 3 27 
1021 EFTA COUNTR. 83 37 20 5 1 20 . 1021 A EL E 7397 3087 2578 147 40 24 1503 18 
1030 CLASS 2 68 12 16 7 B 25 . 1030 CLASSE 2 5196 603 1616 126 1065 3 1780 3 
1031 ACP (63a 14 1 2 2 9 . 1031 ACP (~ 818 30 182 20 12 3 571 ; 1040 CLASS 11 5 2 1 3 . 1040 CLASS 3 1016 438 287 102 188 
191.24 PERCUSSION llUS!CAL INSTRUllEMTS (E.G., DRUllS, mOPHONES, CYllBALS, CASTANETS) 191.24 INSTRUMENTS DE llUSIQUE A PERCUSSION 
001 FRANCE 114 44 25 15 1 29 001 FRANCE 1406 550 
7 
238 214 7 397 




6 002 BELG.·LUXBG. 631 169 64 310 a6 145 2 003 NETHERLANDS 70 37 9 21 003 PAYS-BAS 1027 528 34 185 319 004 FR GERMANY 47 
1i 
5 14 3 16 004 RF ALLEMAGNE 996 
203 
61 249 41 454 6 
005 ITALY 18 1 
:i ; 6 005 ITALIE 369 28 42 2 136 7 006 UTD. KINGDOM 46 37 5 4 006 ROYAUME·UNI 581 465 59 8 ; 75 008 DENMARK 19 12 1 2 
2 
008 DANEMARK 309 163 11 10 48 1 
15 028 NORWAY 16 4 ; ; 9 028 NORVEGE 224 76 6 7 6 114 030 SWEDEN 19 11 2 4 1 030 SUEDE 343 164 3 26 22 112 16 
032 FINLAND B 2 
2 ; 1 5 032 FINLANDE 119 37 1 2 
13 66 ; 036 SWITZERLAND 53 47 3 036 SUISSE 725 554 30 25 4 111 
038 AUSTRIA 28 22 3 ; 2 038 AUTRICHE 496 354 2 59 26 ; 55 042 SPAIN 15 7 3 5 042 ESPAGNE 231 96 2 15 1 116 
048 YUGOSLAVIA 6 6 5 048 YOUGOSLAVIE 150 140 1 6 ; 3 056 SOVIET UNION 5 
7 
056 U.R.S.S. 162 4 
23 
157 ; 390 SOUTH AFRICA 12 2 3 390 AFR. DU SUD 231 122 
410 
2 ; 83 400 USA 281 140 40 23 ; 77 400 ETATS·UNIS 3605 1633 361 19 1177 ; 4 404 CANADA 47 28 1 3 1 14 404 CANADA 784 428 12 34 13 296 
680 THAILAND 11 7 4 680 THAILANDE 183 48 
:i 135 732 JAPAN 24 11 13 732 JAPON 440 170 
12 
267 
800 AUSTRALIA 25 18 7 800 AUSTRALIE 439 244 4 179 
1000 W 0 R L D 1052 491 127 89 59 10 271 5 • 1000 M 0 ND E 15046 6602 960 1274 989 139 5003 10 69 
1010 INTRA-EC 368 154 15 47 53 9 90 5 . 1010 INTRA-CE 5484 2117 200 810 767 129 1625 8 8 1011 EXTRA-EC 888 337 113 42 7 1 181 • 1011 EXTRA-CE 9580 4485 760 684 222 9 3378 1 81 
1020 CLASS 1 543 307 44 38 4 146 4 . 1020 CLASSE 1 7966 4102 484 578 108 2 2649 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 131 90 3 7 3 25 3 . 1021 A EL E 2003 1241 49 123 72 
7 
486 32 
1030 CLASS 2 129 25 68 3 3 29 1 . 1030 CLASSE 2 1302 278 275 60 113 550 19 
1031 ACP (63a 12 1 6 ; 5 . 1031 ACP (~ 217 7 132 10 ; 5 63 1040 CLASS 12 5 6 . 1040 CLASS 3 314 106 1 26 1 179 
198.25 ELECTRO.llAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR llUSICAI. INSTRUllEMTS (E.G. PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 191.25 INSTRUll.DE llUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC. 
001 FRANCE 1320 59 
2 
1202 53 4 2 001 FRANCE 15942 1062 64 13260 1404 122 94 2 002 BELG.·LUXBG. 261 19 67 159 14 002 BELG.·LUXBG. 4029 388 623 2729 
2807 
223 
003 NETHERLANDS 723 75 1 519 99 29 003 PAYS·BAS 9339 1203 17 4638 4086 663 11 004 FR GERMANY 2654 34 26 2264 298 13 51 2 004 RF ALLEMAGNE 26831 58:i 592 20487 366 1231 
67 
005 ITALY 128 68 2 4 20 005 ITALIE 2208 882 
969i 
259 104 378 35 2 006 UTO. KINGDOM 1373 81 4 1058 225 3 
27 
2 006 ROYAUME·UNI 15176 1662 87 3603 97 
394 
1 
007 IRELAND 34 5 2 
12 
007 IRLANDE 533 109 30 
232 ; 008 DENMARK 139 32 94 1 008 DANEMARK 1919 712 950 24 
009 GREECE 132 6 125 
:i 1 ; 009 GRECE 1392 91 1278 7 1 15 3i 028 NORWAY 44 1 39 
2 
028 NORVEGE 732 57 586 49 9 
030 SWEDEN 187 3 147 31 4 030 SUEDE 1832 83 1349 201 136 63 
032 FINLAND 91 13 i 75 2 i 9 1 032 FINLANDE 912 173 16 658 30 7 242 51 036 SWITZERLAND 242 54 137 40 036 SUISSE 4289 1667 1826 531 
12 038 AUSTRIA 186 27 154 3 2 038 AUTRICHE 2588 746 1 1661 93 75 
040 PORTUGAL 156 1 154 1 
7 
040 PORTUGAL 1403 13 4 1365 9 ; 12 7 042 SPAIN 348 8 4 332 1 042 ESPAGNE 3194 154 7 2909 48 68 043 ANDORRA 6 
7 





5 2 048 YUGOSLAVIA 17 10 ; 048 YOUGOSLAVIE 501 246 23 062 CZECHOSLOVAK 10 9 
4 
062 TCHECOSLOVAO 227 201 2 
2 
24 i 064 HUNGARY 9 5 
2 
064 HONGRIE 238 179 40 42 14 208 ALGERIA 39 37 
16 
208 ALGERIE 353 311 
230 2 
2 
216 LIBYA 26 10 216 LIBYE 369 137 2 3 220 EGYPT 26 1 25 
5 
220 EGYPTE 288 7 274 2 ; 288 NIGERIA 10 1 4 
12 
288 NIGERIA 124 8 57 
157 
58 
390 SOUTH AFRICA 28 3 8 5 390 AFR. DU SUD 402 107 
16 
91 3 44 ; 400 USA 685 116 424 77 68 400 ETATS-UNIS 13715 6116 5537 967 20 1058 
404 CANADA 262 16 214 30 2 404 CANADA 2782 336 4 2043 326 73 
464 JAMAICA 5 4 1 464 JAMAIQUE 296 39 3 254 
484 VENEZUELA 18 
2 
18 484 VENEZUELA 187 
26 :i 184 3 512 CHILE 14 12 512 CHIU 158 129 
7 604 LEBANON 26 26 604 LIBAN 222 3 1 211 
litlU. I Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschlan France Ilana Neder1and Betg.·Lux. UK Ireland Danmar1< H~ooa CTCI EUR 10 France Italia Neder!and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHOOo 
891.25 898.25 
624 ISRAEL 370 
2 
363 4 624 ISRAEL 3215 11 3 3129 41 8 23 
632 SAUDI ARABIA 23 20 632 ARABIE SAOUD 318 32 34 251 1 
636 KUWAIT 13 13 
3 
636 KOWEIT 113 1 112 
27 647 LI.A.EMIRATES 9 6 
2 
647 EMIRATS ARAB 105 78 
17 700 INDONESIA 8 
3 
6 700 INDONESIE 117 
67 
97 2 
706 SINGAPORE 47 44 706 SINGAPOUR 542 470 5 




724 COREE DU NRD 149 
22 
149 
57 728 SOUTH KOREA 62 57 
1 
728 COREE DU SUD 780 701 
24 732 JAPAN 17 5 2 9 732 JAPON 473 233 35 181 
736 TAIWAN 16 1 14 1 736 T'Al-WAN 350 9 174 
11 
167 
BOO AUSTRALIA 419 6 399 13 BOO AUSTRALIE 3388 94 2987 296 
804 NEW ZEALAND 21 21 804 NOUV.ZELANDE 316 309 7 
1000 W 0 R L D 10432 654 128 8263 974 126 270 3 14 . 1000 M 0 ND E 124363 17213 2213 79900 15151 3645 5829 42 370 
1010 INTRA-EC 6763 312 101 5330 749 123 144 2 2 • 1010 INTRA-CE 77372 5811 1642 50957 12324 3498 3022 35 83 
1011 EXTRA-EC 3667 341 27 2933 225 4 128 11 • 1011 EXTRA-CE 46993 11403 571 28943 2828 147 2807 1 287 
1020 CLASS 1 2723 260 5 2128 210 2 110 8 . 1020 CLASSE 1 36922 10046 165 21730 2611 107 2066 7 190 
1021 EFTA COUNTR. 905 98 1 708 79 1 12 6 . 1021 A EL E 11777 2740 21 7460 916 7 474 159 
1030 CLASS 2 906 62 22 789 14 2 14 3 . 1030 CLASSE 2 9132 772 405 6953 203 38 674 87 
1031 ACP (63a 124 1 6 107 1 1 8 . 1031 ACP (~ 766 18 156 196 17 29 349 1 
1040 CLASS 39 19 17 1 2 . 1040 CLASS 3 938 585 1 260 13 3 66 10 
898.29 UUSICAL UISTRUUMS, N.U f,jG.. FAIRGROUND OR~ UECHANICAL STREET OR~ICAL BO~USICAL SAmUECHANICAL 898.29 INSTR.DE UUSIQUE,NDA ~aom:s A UUSIQUE ETC 
SINGING BIRDS; DECOY CALLS D EFFECTS OF AU. KllD • UOUTIMILOWN SOUND SI INSTRUll (E.G. WHIS S AND BOATSW 
AINS' PIPES) 




11 1 001 FRANCE 422 173 
27 
48 3 176 22 
002 BELG.-LUXBG. 16 2 
1 4 3 
002 BELG.·LUXBG. 158 57 7 58 
49 
9 
2 003 NETHERLANDS 13 5 
2 3 
003 PAYS-BAS 285 153 8 3 46 70 004 FR GERMANY 22 
5 
9 1 7 004 RF ALLEMAGNE 273 
107 
41 60 14 107 5 
005 ITALY 6 
2 7 
1 005 ITALIE 151 9 
33 
7 6 22 
3 006 UTD. KINGDOM 11 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 161 57 49 18 1 
1o9 007 IRELAND 11 1 007 IRLANDE 127 18 
3 2 13 008 DENMARK 3 1 
4 
1 008 DANEMARK 112 79 15 
032 FINLAND 5 
10 Ii 3 1 032 FINLANDE 386 17 1 336 18 13 26 13 036 SWITZERLAND 38 2 14 036 SUISSE 965 441 150 61 269 
314 GABON 3 Ii 3 19 16 314 GABON 145 253 145 277 1 450 3 400 USA 44 1 400 ETATS-UNIS 1098 113 
404 CANADA 7 2 5 404 CANADA 179 8 1 36 133 
680 THAILAND 131 129 2 680 THAILANDE 207 36 5 158 17 49 732 JAPAN 6 3 2 732 JAPON 199 66 75 
BOO AUSTRALIA 5 5 BOO AUSTRALIE 104 5 99 
1000 WORLD 382 50 22 190 18 21 80 • 1000 M 0 ND E 5913 1702 810 1207 208 299 1840 17 30 
1010 INTRA-EC 108 21 8 24 15 17 21 i • 1010 INTRA-CE 1711 648 137 170 145 247 354 3 1 1011 EXTRA-EC 275 29 14 165 3 4 59 . 1011 EXTRA-CE 4204 1054 473 1038 63 52 1486 14 24 
1020 CLASS 1 125 25 10 34 2 3 50 1 . 1020 CLASSE 1 3365 937 290 844 41 17 1200 14 22 
1021 EFTA COUNTR. 55 14 9 9 2 3 17 1 . 1021 A EL E 1618 603 165 429 23 13 353 13 19 
1030 CLASS 2 148 2 4 131 1 1 9 . 1030 CLASSE 2 779 57 183 194 22 36 286 1 
1031 ACP (63) 8 4 1 1 2 . 1031 ACP (63) 296 9 167 11 13 35 61 
89l31 PREPARED UEDIA FOR SOUND OR Slllll.AR RECORDING B9l31 SUFPOR.P.ENREGISTREllENTS SO~ENREGISTRES 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR MAGNETIC TAPES AND FILM PREPAREO FOR RECORDING. BUT NOT RECORDED N l PAS OE VENTILATION PAR PAYS R LES SANCES MAGNETIOOES ET FILMS, PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
001 FRANCE 6183 2980 
944 
461 22 598 1999 123 001 FRANCE 112862 51112 
8539 
7089 1383 8229 34207 10826 16 




002 BELG.·LUXBG. 40261 21234 1122 869 23906 6720 1772 5 003 NETHERLANDS 6964 3502 358 203 
18 
1392 69 003 PAYS-BAS 131322 69476 4418 2429 
875 
25626 5306 167 
004 FR GERMANY 7408 
1283 
3379 438 469 2906 188 10 004 RF ALLEMAGNE 107390 30484 33847 6302 7309 49283 9524 250 005 ITALY 3172 587 
332 
9 139 1085 67 2 005 ITALIE 63650 7534 
sso9 567 1661 17599 5675 130 006 UTD. KINGDOM 5341 2776 884 46 637 
192 
654 12 006 ROYAUME-UNI 110910 57611 11616 2500 6960 
4682 
26426 288 
007 IRELAND 366 145 4 8 8 7 
17 
2 007 IRLANDE 8010 2356 225 206 388 77 
1332 
76 
008 DENMARK 678 352 84 58 1 55 111 008 DANEMARK 14391 6098 2503 1041 69 672 2676 2 009 GREECE 232 117 8 29 76 2 
7 
009 CE 3885 1887 150 412 
2 
8 1358 68 
024 ICELAND 16 1 2 6 024 NOE 338 16 22 10 100 22 166 
025 FAROE ISLES 5 
196 s1 42 6 121 98 22 
5 025 EROE 148 
3341 1016 420 1eB 1217 1485 1251 
148 
028 NORWAY 542 6 028 EGE 9059 141 
030 SWEDEN 1174 464 125 65 5 62 381 56 16 030 SUEDE 22367 7589 1718 1039 241 697 6753 3869 461 
032 FINLAND 645 331 31 81 1 31 142 15 13 032 FINLANDE 11515 5182 408 1031 78 306 3124 1109 277 
036 SWITZERLAND 1331 632 106 260 7 85 197 42 2 036 SUISSE 25884 12945 1976 2631 339 955 3637 3362 39 
038 AUSTRIA 1026 719 22 50 8 90 123 14 038 AUTRICHE 24782 18181 524 954 360 961 2729 1070 3 
040 PORTUGAL 167 80 14 4 
2 e7 
68 1 040 PORTUGAL 2640 1440 390 61 2 1 894 46 Ii 042 SPAIN 1413 775 198 101 230 20 042 ESPAGNE 24180 13660 2592 1617 135 981 4013 1174 
043 ANDORRA 45 3 30 
5 
12 043 ANDORRE 1068 55 726 2 6 279 
7 046 MALTA 12 6 Ii 11 1 046 MALTE 176 74 103 42 1 52 1 048 YUGOSLAVIA 234 91 71 53 048 YOUGOSLAVIE 3898 2118 896 148 632 
21 052 TURKEY 186 101 10 55 2 17 052 TURQUIE 3555 2111 168 856 
15 
31 368 
95 056 SOVIET UNION 1107 1059 9 16 22 056 U.R.S.S. 10877 9792 209 264 1 501 
058 GERMAN DEM.R 19 
114 
17 2 058 RD.ALLEMANDE 171 
184ci Ii 129 9 1 41 1 060 POLAND 121 
6 13 
7 060 POLOGNE 1915 
65 
53 4 
062 CZECHOSLOVAK 128 108 
1 
1 9 062 TCHECOSLOVAQ 2257 1637 1 501 15 34 4 064 HUNGARY 364 290 9 13 61 064 HONGRIE 7118 4900 44 86 465 26 1252 345 
066 ROMANIA 78 71 4 
11 
3 066 ROUMANIE 914 803 62 2 46 Ii 1 068 BULGARIA 71 59 1 068 BULGARIE 1079 928 4 99 36 3 
070 ALBANIA 10 7 2 070 ALBANIE 204 151 9 44 
202 CANARY ISLES 42 37 
15 3 
5 202 CANARIES 701 580 
399 13 49 
121 
204 MOROCCO 35 16 204 MAROC 750 275 14 
229 
230 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination Quantity 1000 kg Ouanmh Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'H>.60a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.60a 
Bil.31 Bil.31 
208 ALGERIA 211 40 17 6 150 4 208 ALGERIE 2027 442 408 4 1030 143 6 212 TUNISIA 65 32 11 3 13 212 TUNISIE 1254 543 246 165 49 245 
216 LIBYA 16 1 1 3 4 7 216 LIBYE 611 19 19 33 63 477 
2 220 EGYPT 132 60 13 3 2 54 220 EGYPTE 2563 1077 200 64 29 1191 
240 NIGER 4 2 2 240 NIGER 128 
11 
79 ______ ,_ 
--- ----- . ., ___ 49----·------·-
248..sENEGAL--- 8 
15 
- 1- 248 SENEGAL ___ 185 150 
15 28 2 
24 
272 IVORY COAST 26 8 1 272 COTE IVOIRE 445 177 206 17 
8 288 NIGERIA 93 7 10 76 288 NIGERIA 1438 123 95 7 2 
15 
1203 
302 CAMEROON 10 1 8 1 302 CAMEROUN 248 28 188 3 14 
314 GABON 17 
2 
17 314 GABON 288 12 270 4 2 
318 CONGO 23 21 
.j 318 CONGO 362 30 324 2 3 5 322 ZAIRE 7 2 1 322 ZAIRE 212 36 22 145 7 
330 ANGOLA 6 5 1 
5 
330 ANGOLA 194 147 37 8 2 
334 ETHIOPIA 7 2 334 ETHIOPIE 111 31 36 80 338 DJIBOUTI 13 12 ti 338 DJIBOUTI 153 115 2 346 KENYA 9 3 
10 
346 KENYA 235 67 13 155 
372 REUNION 11 1 
:i 372 REUNION 270 31 239 62 382 ZIMBABWE 6 3 




390 AFR. OU SUD 7505 3374 896 2380 
7 400 USA 2266 1636 66 7 27 514 9 400 ETATS-UNIS 40602 29058 1371 229 99 311 8635 817 75 
404 CANADA 559 358 1 1 27 171 1 404 CANADA 9664 6521 28 38 6 225 2823 23 
406 GREENLAND 14 
:i 14 406 GROENLANO 455 122 5 :i 455 412 MEXICO 3 
17 
412 MEXIQUE 130 
328 458 GUADELOUPE 17 458 GU LOUPE 338 10 
462 MARTINIQUE 14 9 14 462 QUE 317 1 316 15 484 VENEZUELA 9 
5 
484 LA 268 252 1 
496 FR. GUIANA 5 
13 
496 FR. 110 1 109 ti 5 504 PERU 13 
4 8 
504 PEROU 140 129 86 3 508 BRAZIL 67 54 508 BRESIL 2063 1805 6 162 
512 27 27 
8 
512 CHILi 475 462 
234 
12 
528 INA 25 17 32 528 ARGENTINE 770 536 1:i 596 7 11 600 c RU 37 3 1 600 CHYPRE 696 59 10 
7 604 L ANON 46 17 16 13 604 LIBAN 938 357 348 1 225 
608 SYRIA 15 1 3 
:i 
11 608 SYRIE 258 29 40 42 189 612 IRAQ 14 7 1 3 612 IRAK 1548 78 1319 109 
616 IRAN 88 13 
13 21 4 
75 
7 
616 IRAN 1213 230 4 
240 219 12 
979 456 624 ISRAEL 239 115 79 624 ISRAEL 5207 2084 382 1814 
628 JORDAN 13 46 1 12 :i 628 JOROANIE 263 12 13 2 7 6 224 6 632 SAUDI ARABIA 130 13 72 632 ARABIE SAOUO 3727 1355 289 29 29 1837 180 
636 KUWAIT 35 16 3 15 1 636 KOWEIT 621 225 52 5 7 305 27 
640 BAHRAIN 19 8 10 1 640 BAHREIN 528 155 9 
1 1 
332 31 
644 QATAR 12 2 
4 1 
10 644 QATAR 305 30 
11 119 
273 
8 647 LI.A.EMIRATES 100 48 45 647 EMIRATS ARAB 3524 915 13 9 2449 
649 OMAN 10 1 3 2 4 649 OMAN 227 23 1 73 18 101 11 
652 NORTH YEMEN 4 1 3 652 YEMEN OU NRO 107 48 
26 
1 58 ti 662 PAKISTAN 8 6 
2 5 2 662 PAKISTAN 199 145 s<i 22 664 INDIA 119 89 23 664 INOE 2860 2472 68 269 1 
680 THAILAND 16 8 8 680 THAILANOE 268 150 2 116 
700 INOONESIA 10 10 
1 7 1 
700 INOONESIE 252 251 1 
8 64 31 4 701 MALAYSIA 26 16 701 MALAYSIA 402 275 20 
1 706 SINGAPORE 74 52 3 12 7 706 SINGAPOUR 1532 961 38 
1 
120 406 6 
720 CHINA 93 1 3 89 720 CHINE 894 22 84 761 26 
728 SOUTH KOREA 29 26 3 
3 110 :i 
728 COREE OU SUD 362 321 32 
34 2<i 5 100 4 732 JAPAN 484 363 4 732 JAPON 11104 7544 34 3281 1 
736 TAIWAN 104 60 2<i 43 2 736 T'Al-WAN 1690 872 401 6 10 804 81 4 740 HONG KONG 188 119 
57 18 
47 740 HONG-KONG 4393 2898 2 1005 
800 AUSTRALIA 1097 686 80 253 3 800 AUSTRALIE 17075 11374 766 552 177 4094 110 
804 NEW ZEALAND 92 43 6 43 804 NOUV.ZELANOE 1382 706 56 
1 
620 
809 N. CALEDONIA 6 3 3 809 N. CALEOONIE 149 68 80 
4 822 FR.POLYNESIA 10 4 6 4888 822 POL YNESIE FR 224 87 128 130947 5 977 SECRET CTRS. 4888 977 SECRET 130947 
1000 W 0 R L D 53671 21502 7352 2510 5081 4143 11626 1350 107 • 1000 M 0 ND E 1016818 407545 89730 35914 140500 57031 207459 75339 3292 8 
1010 INTRA-EC 32743 12071 6245 1600 117 3361 8176 1142 31 • 1010 INTRA-CE 592682 240259 68833 24109 6652 48815 142152 60928 934 i 1011 EXTRA-EC 16038 9431 1106 911 74 782 3449 208 77 • 1011 EXTRA-CE 293182 167288 20893 11805 2902 8210 65307 14411 2358 
1020 CLASS 1 11649 6646 790 810 35 580 2542 194 52 . 1020 CLASSE 1 217185 125290 12796 10513 1451 6269 45934 13578 1347 7 
1021 EFTA COUNTR. 4899 2422 350 503 27 389 1014 150 44 . 1021 A EL E 96788 48693 6055 6144 1210 4144 18723 10731 1088 
1030 CLASS 2 2370 1069 297 42 13 201 719 14 15 . 1030 CLASSE 2 50474 21848 7678 645 461 1898 16587 826 531 
1031 ACP (63a 266 62 87 2 1 8 106 
10 
. 1031 ACP~ 4917 944 1673 33 41 284 1932 
8 
10 
1040 CLASS 2021 1716 18 59 27 1 190 . 1040 CLAS 3 25524 20149 422 646 990 43 2786 480 
198.32 GIWIOPHONEJ:HONOGRAP~ RECORDS. RECORDED TAPES AHO OTHER souw SIU~ RECORDED llEDIA 




N L ~~~s=Tg. ~'Z\5~!~~Wfj~g~ES POUR PHONOGRAPHES. ENREGISTRES. AUTRES CUE POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
001 FRANCE 3472 2277 943 252 228 170 485 15 40 5 001 FRANCE 49773 21755 15598 4443 6212 4631 9596 560 2454 122 002 BELG.-LUXBG. 1567 239 20 194 
742 
151 15 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 33122 5174 405 8194 
9210 
2810 548 388 5 
003 NETHERLANDS 5367 2590 481 816 686 701 10 26 003 PAYS-BAS 53911 22126 6312 3440 12157 11077 322 1403 21 004 FR GERMANY 3175 
419 
399 525 263 1038 45 209 10 004 RF ALLEMAGNE 59689 8366 7972 4380 5928 21352 1746 5975 179 005 ITALY 960 152 
211 
27 6 303 20 29 4 005 ITALIE 29848 4651 
2049 
875 805 6957 889 7223 82 
006 UTO. KINGDOM 6069 3184 1631 284 105 
185 
480 133 41 006 ROYAUME-UNI 65694 27560 10454 7713 2200 
4714 
9802 5042 874 
007 IRELANO 201 12 266 14 3 4 .j 1 007 IRLANOE 5285 208 67 1 241 2 174 52 008 DENMARK 795 322 34 151 
1 
008 OANEMARK 10817 3481 3829 207 755 238 2133 
411 009 GREECE 121 28 14 33 1 1 43 009 GRECE 2527 523 198 499 43 14 838 1 
024 ICELANO 28 6 2 19 1 024 ISLANOE 789 105 42 2 56 438 146 
025 FAROE ISLES 10 
141 22 2 s<i 5 155 5 10 025 ILES FEROE 540 2045 699 89 1093 160 10 148 530 028 NORWAY 463 83 028 NORVEGE 9063 2469 2360 
180. l c.xpon January - uecemoer i1::1ts;, Janvier - uecemore 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark ·n~<10a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EJ.~dOa 
19l32 19l32 
030 SWEDEN 1306 694 39 14 72 6 319 5 156 030 17445 6240 1074 194 1692 99 44n 163 3483 23 032 FINLAND 346 101 17 32 35 3 139 1 18 032 6915 2125 702 328 670 35 2056 11 988 2 036 SWITZERLAND 2560 1484 615 226 48 34 126 9 20 036 54148 29358 13279 3529 1033 2658 2738 359 1184 8 
038 AUSTRIA 1521 1383 19 26 24 48 21 038 HE 25704 22096 370 358 343 207 1363 6 956 5 040 PORTUGAL 40 6 4 6 1 20 6 2 040 GAL 2113 169 177 105 67 43 352 9 1191 042 SPAIN 243 54 41 27 5 100 9 042 ESPAGNE 13044 1407 1304 569 269 1124 2141 140 6090 043 ANDORRA 78 4 68 2 4 043 ANDORRE 1867 79 1685 28 75 
044 GIBRALTAR 2 
1 :i 8 2 044 GIBRALTAR 103 4 66 12:i 8 1 99 2 048 MALTA 21 9 048 MALTE 434 26 210 048 YUGOSLAVIA 10 2 1 7 048 YOUGOSLAVIE 295 109 5 48 4 1 118 
4 
10 
052 TURKEY 14 3 2 6 052 TURQUIE 887 112 44 67 24 17 87 528 4 
056 SOVIET UNION 26 1 16 8 056 U.R.S.S. 588 229 108 143 2:i :i 106 2 060 POLAND 27 4 7 14 060 POLOGNE 444 87 12 94 208 17 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 121 40 6 23 2 1 34 15 
064 HUNGARY 6 3 064 HONGRIE 426 141 34 9 4 172 66 
068 BULGARIA 2 
1 









202 CANARIES 153 14 14 2 111 
4 204 MOROCCO 14 9 1 204 MAROC 526 5 481 10 6 20 20 208 ALGERIA 34 11 21 
:i 
1 208 ALGERIE 968 31 718 164 
10 
12 23 212 TUNISIA 15 5 4 
2 
2 212 TUNISIE 268 14 122 50 
70 
25 47 
216 LIBYA 226 
:i 
165 10 49 216 LIBYE 4734 4 1 3295 i 167 235 1197 220 EGYPT 13 3 3 2 220 EGYPTE 797 34 64 64 3 112 278 
224 SUDAN 7 
5 
3 4 224 SOUDAN 110 6 5 29 1 55 43 246 SENEGAL 12 7 246 SENEGAL 224 1 124 70 29 268 LIBERIA 11 11 i 268 LIBERIA 138 10 96 4 1 3 272 IVORY COAST 31 30 272 COTE IVOIRE 953 
5 
931 17 i 276 GHANA 2 
5 
1 276 GHANA 1930 
100 
9 1905 10 
264 BENIN 5 
19 9 2 
264 BENIN 111 
5 :i 135 5 
2 
2 15 288 NIGERIA 30 29 288 NIGERIA 352 12 175 302 CAMEROON 33 4 302 CAMEROUN 743 15 699 3 2 9 15 
314 GABON 15 15 
2 
314 GABON 633 7 610 1 1 14 
318 CONGO 18 16 318 CONGO 371 342 1 23 5 
6i 322 ZAIRE 5 3 2 322 ZAIRE 292 141 4 74 12 
330 ANGOLA 1 38 330 ANGOLA 164 40 132 2 10 338 DJIBOUTI 38 
2 





42 346 KENYA 2 34 346 KENYA 159 1455 1 1 112 372 REUNION 34 3:i 1 :i 132 :i 25 372 REUNION 1455 874 159 96 123 3398 115 826 8 390 SOUTH AFRICA 202 5 22 22 390 AFR. DU SUD 5884 265 400 USA 3290 721 236 222 328 1681 47 11 400 ETATS-UNIS 65307 13965 4878 3477 8264 376 32634 518 715 480 
404 CANADA 450 79 91 21 9 1 245 1 3 404 CANADA 8662 1788 1560 537 233 4n 3922 1 61 83 406 GREENLAND 38 
2 2 38 406 GROENLAND 1623 2 30 2 19 4 56 1619 412 MEXICO 6 412 MEXIOUE 151 22 20 
458 GUADELOUPE 38 38 458 GUADELOUPE 1088 1088 




462 MARTINIQUE 1118 
179 
1118 
22 2 8 31 480 COLOMBIA 13 1 
1 
480 COLOMBIE 260 18 
484 VENEZUELA 4 1 
2 5 
2 484 VENEZUELA 103 35 4 32 2 1 29 
492 SURINAM 16 1 6 7 1 492 SURINAM 457 6 128 126 60 245 20 496 FR. GUIANA 6 
1 i 496 GUYANE FR. 128 16 s4 12 1o6 6 508 BRAZIL 14 5 508 BRESIL 344 88 
5 512 CHILE 4 1 2 512 CHILi 159 52 31 50 18 3 
528 ARGENTINA 5 3 1 6 1i 528 ARGENTINE 297 220 53 6 14 4 192 600 CYPRUS 24 1 
32 
600 CHYPRE 513 23 1 5 8 3 6 29 246 
604 LEBANON 50 2 9 6 604 LIBAN 954 43 649 10 1 7 121 39 64 608 SYRIA 4 
1 
2 2 608 SYRIE 160 3 8 37 112 612 !RAO 3 1 1 612 IRAK 697 10 523 
4 






1 628 JORDANIE 542 6 29 4 8i 3 169 44 287 632 SAUDI ARABIA 254 11 2 178 34 632 ARABIE SAOUD 6655 819 358 67 21 2791 i 1828 686 636 KUWAIT 56 6 2 26 1 21 636 KOWEIT 2256 203 599 8 11 i 613 384 437 640 BAHRAIN 10 2 1 3 4 640 BAHREIN 470 50 53 4 3 112 152 89 
644 QATAR 9 
:i :i 5 4 644 QATAR 542 10 30 1 5 1 304 31 160 647 U.A.EMIRATES 28 17 5 647 EMIRATS ARAB 5689 151 1640 7 13 17 3090 523 248 649 OMAN 5 1 1 2 1 649 OMAN 214 24 10 2 7 1 130 2 38 652 NORTH YEMEN 6 5 1 652 YEMEN DU NAO 126 1 2 1 89 





664 INDIA 4 
1 
4 664 !NOE 218 43 
69 1 
169 
14 701 MALAYSIA 5 
:i 3 701 MALAYSIA 248 37 78 3 104 i 706 SINGAPORE 30 6 21 706 SINGAPOUR 1082 171 61 63 10 698 
720 CHINA 9 3 5 720 CHINE 374 71 246 6 1 
1 
48 2 
728 SOUTH KOREA 4 4 34 18 :i 1i 359 728 COREE DU SUD 316 222 4 4 11 68 i 6 1:i 732 JAPAN 591 158 732 JAPON 11510 5402 943 400 78 260 4368 39 
736 TAIWAN 8 5 
:i :i 1 3 736 T"Al-WAN 256 163 3 5 5 7 72 1 740 HONG KONG 99 35 56 
:i 19 
740 HONG-KONG 3082 821 94 98 477 188 1399 
110 
5 346 800 AUSTRALIA 318 63 14 14 2 201 800 AUSTRALIE 8260 1641 308 545 40 677 4549 44 804 NEW ZEALAND 36 4 1 2 5 24 804 NOUV.ZELANDE 760 90 16 25 125 8 496 2 609 N. CALEDONIA 10 10 2 609 N. CALEDONIE 1072 22 1048 1 100 815 FIJI 2 
:i 6 815 FIDJI 112 15 2 822 FR.POLYNESIA 8 
12939 
822 POL YNESIE FR 795 719 1 
977 SECRET CTRS. 12939 977 SECRET 102217 102217 
1000 WORLD 48071 14184 5545 2731 15024 1392 7406 668 852 269 1000 M 0 ND E 702570 182295 93497 30998 155921 30080 139828 15684 47842 8847 
1010 INTRA-EC 21724 9071 3888 1870 1457 1289 3057 588 445 81 1010 INTRA-CE 310660 89192 49082 15423 38188 23028 59477 14040 22948 1282 
1011 EXTRA-EC 13413 5114 1660 882 628 103 4350 81 407 208 1011 EXTRA-CE 289682 93103 44409 15570 17517 7050 80351 1824 24694 5384 
1020 CLASS 1 11523 4935 1210 623 583 91 3597 79 359 48 1020 CLASSE 1 233728 87635 27437 10583 14095 6264 65999 1592 19151 972 
1021 EFTA COUNTR. 6261 3813 716 305 229 48 827 20 301 2 1021 A EL E 116173 62137 16342 4806 4954 3201 13892 698 10305 38 
231 
232 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantltes Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXaba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXaba 
891.32 891.32 
1030 CLASS 2 1813 167 447 215 43 12 720 2 46 161 1030 CLASSE 2 53732 4861 16513 4703 3388 782 13833 32 5432 4390 
1031 ACPfr~ 252 3 159 9 21 9 45 
2 
6 1031 ACP fre> 8357 147 4268 217 2119 384 984 182 58 1040 CLAS 73 10 4 24 1 32 . 1040 CLAS 3 2224 607 459 286 37 4 719 110 2 
898.IO PAR1S, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS ~UDIHQ PE!!fQMI£D MUSIC BDl.LlAHD 11EC1W1IS.MS FOB 11US1CAL 898JO PARTIE$,PIECES OET.D'INSTRUllEllTI D.llUSIQUE - · IOXES€JooETRONOUES~ FORXSDD PITCll l'IPES OF All S ~ 
0 E: NO BA WN BY COONTRIES FOR PARTS ANO ACCESSORIES OF PIANOS, HARPSICHORDS ANO OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS ANO OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PARTIE:S, PIECES OETACHEES ET ACCESSOIAES DES PIANOS, CLAVECINS ET AUTRES 
: HARPS OTHER THAN AEOLIAN HARPS : INSTRUMENTS A CORDES, A ClAVIEA ET HARPES AUTAES Q1£ HARPES EOUENNES 




002 BELG.-LUXBG. 2198 1287 105 490 606 107 10 12 003 NETHERLANDS 494 123 6 145 
14 
95 i 003 PAYS-BAS 6528 2664 286 1386 248 1405 167 004 FR GERMANY 894 
42 
16 353 5 473 32 004 RF ALLEMAGNE 7412 
1410 
651 3762 98 1989 41 423 
005 ITALY 153 10 
62 
12 87 1 1 005 ITALIE 3154 438 
374 
114 4 1112 48 28 
006 UTD. KINGDOM 164 62 6 18 6 9 006 ROYAUME-UNI 3373 2264 386 109 23 
395 
80 137 
007 IAELAND 45 10 i 13 1 34 007 IALANDE 557 124 s5 2 36 3 008 DENMARK 47 25 5 3 008 DANEMARK 1000 787 51 49 55 
5 009 GREECE 18 7 
3 
7 2 1 
10 
009 GRECE 464 259 21 112 10 38 19 
028 NORWAY 30 11 4 
5 
2 028 NORVEGE 783 430 128 33 2 1 29 160 030 SWEDEN 147 40 3 7 61 31 030 SUEDE 2376 1186 158 57 147 3 552 271 
032 FINLAND 310 19 6 11 3 255 22 032 FINLANDE 3290 584 39 105 58 i 2284 46 220 036 SWITZERLAND 159 124 14 9 5 036 SUISSE 4806 37B9 367 282 12 206 103 
038 AUSTRIA 137 100 1 24 12 038 AUTAICHE 3692 2700 61 352 3 2 564 10 




1 040 PORTUGAL 101 43 24 15 2 17 Ii 042 SP 44 17 4 4 042 ESPAGNE 924 524 153 41 95 
3 
104 
048 VIA 25 22 3 048 YOUGOSLAVIE 1136 1012 16 105 
3 052 15 15 6 052 TURQUIE 759 752 2 2 i 056 11 3 056 U.R.S.S. 425 116 3 51 254 
058 N OEM.A 1 Ii 058 RD 147 287 25 121 s5 1 060 14 Ii :i 060 p 401 25 2 32 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 062 T OVAQ 828 790 17 4 12 5 
064 HUNGARY 14 12 064 HO RIE 539 502 14 4 10 8 
066 ROMANIA 6 5 i 10 44 066 RO ANIE 165 161 4 23 166 28i 3 390 SOUTH AFRICA 62 7 
19 2 
390 AFR. DU SUD 730 257 
1805 5 17 400 USA 484 247 104 28 83 400 ETATS-UNIS 17387 10397 1492 731 2765 155 
404 CANADA 57 27 2 18 1 9 404 CANADA 1589 1050 90 109 27 293 20 
484 VENEZUELA 5 3 2 
14 2 
484 VENEZUELA 135 87 3 36 9 
4 5i 508 BRAZIL 20 3 
3 
508 BRESIL 239 59 28 4 93 
9 624 ISRAEL 47 3 1 39 624 ISRAEL 407 97 25 20 6 250 632 SAUDI ARABIA 7 1 1 1 4 632 ARABIE SAOUD 366 41 21 8 25 273 
:i 701 MALAYSIA 22 1 21 701 MALAYSIA 138 39 
2i 15 
97 
706 SINGAPORE 11 8 3 706 SINGAPOUA 669 579 53 1 
728 SOUTH KOREA 7 6 
10 
1 728 COREE DU SUD 400 299 27 1 34 51 22 732 JAPAN 75 49 Ii 10 732 JAPON 4295 2346 1221 275 392 27 
740 HONG KONG 6 3 1 
:i 2 740 HONG-KONG 476 257 141 39 43 7 63 15 800 AUSTRALIA 31 10 1 15 800 AUSTAALIE 1227 610 86 409 31 
804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 193 96 8 7 77 5 977 SECRET CTAS. 339 339 977 SECRET 6297 6297 
1000 WORLD 4583 1558 103 868 171 129 1609 9 138 • 1000 M 0 ND E 87488 48299 7004 10072 2609 900 16369 242 1993 
1010 INTRA-EC 2405 442 43 655 84 120 994 8 59 • 1010 INTRA-CE 30378 11973 2238 8732 1080 785 6538 178 858 
1011 EXTRA-EC 1843 778 81 214 87 9 815 1 78 • 1011 EXTRA-CE 50812 30027 4768 3340 1530 115 9833 84 1135 
1020 CLASS 1 1592 691 52 202 84 3 509 1 70 . 1020 CLASSE 1 43430 25832 4170 2952 1323 23 8043 64 1023 
1021 EFT A COUNTR. 791 296 14 61 9 1 341 1 68 . 1021 A EL E 15107 8759 777 844 226 8 3675 46 772 1030 CLASS 2 178 36 7 10 23 5 96 1 . 1030 CLASSE 2 4631 2151 489 169 207 92 1458 65 
1031 ACP fr~ 18 1 2 2 4 9 Ii • 1031 ACP fre> 506 86 42 27 2 86 261 47 1040 CLAS 71 50 1 2 1 11 • 1040 CLAS 3 2752 2043 110 219 1 332 
899.11 WORKED TORTOIS= llOTHER OF ~~NE, H01111, CORAL (HATURAL OR AGGLOllWTED) AND OTHER ANlllAI. CARVING 
llATERJAlS, AND OF THOSE llA 
899.11 ECAlll.£,NACAE,IVOIRE,OS,CORNE,801S ANLETC 








97 34 002 BELG.-LUXBG. 19 1 1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 399 137 69 
24 
5 
003 NETHERLANDS 8 1 i 15 3 003 PAYS-BAS 328 81 1 222 25 22 35 004 FR GERMANY 19 i 004 RF ALLEMAGNE 1794 23 24 1639 49 005 ITALY 3 2 005 ITALIE 122 98 
232 10 
1 
006 UTD. KINGDOM 96 
2 
93 3 006 ROYAUME-UNI 313 54 17 4 008 DENMARK 3 6 008 DANEMARK 108 74 2 28 i 27 i 030 SWEDEN 6 030 SUEDE 150 24 1 96 036 SWITZERLAND 5 i 3 036 SUISSE 604 275 68 248 6 2 5 038 AUSTRIA 22 20 2 038 AUTRICHE 378 170 
18 
206 2 
042 SPAIN 1 
:i 1 :i 042 ESPAGNE 221 9 194 :i 12i 3 3 400 USA 8 4 400 ETATS-UNIS 1794 278 29 1358 
406 GREENLAND 1 
13 
406 GROENLAND 214 
9 222 40 214 604 LEBANON 13 
:i 604 LIBAN 271 3 5 632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 1601 21 1572 647 LI.A.EMIRATES 6 6 647 EMIAATS ARAB 165 70 i 165 i 3 732 JAPAN 732 JAPON 2030 1955 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 126 47 15 53 2 9 
1000 WORLD 374 32 13 265 15 29 18 3 • 1000 M 0 ND E 12974 1497 590 9968 128 225 279 10 274 5 
1010 INTRA-EC 298 8 10 235 15 15 12 3 i • 1010 INTRA-CE 4295 483 238 3150 127 170 83 10 38 5 1011 EXTRA-EC 77 25 3 30 14 4 • 1011 EXTRA-CE 8672 1015 355 8808 1 54 198 238 1020 CLASS 1 53 24 1 25 3 . 1020 CLASSE 1 5528 875 136 4316 1 11 167 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 34 21 1 11 
14 
1 . 1021 A EL E 1236 491 68 622 1 7 36 11 
1030 CLASS 2 24 1 2 5 1 . 1030 CLASSE 2 3095 131 219 2453 44 29 218 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark H~~ CTCI EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~clOo 
899.19 WORKED VEGETABLE OR lllNERAI. CARVING llATERIAl.S I ARTICl.ES N.E.S.; llOULDED OR CARVED ARTICLES OF W~ ~RAI. 899.11 llAT.VEGETALES,lllNERALES A TAJLLER,TRAV.ETC 
GUMS I RESINS (E.G, COPA!. OR ROSIN~ WORXED, UNHARDENED GaATIN (EXCEPT IN IEADING 59123) I ARTICL£S OF UNllAR 
GELATIN 




132 15 001 FRANCE 6121 1531 3045 170 4 4237 177 3 2 002 BELG.-LUXBG. 167 45 1 
11 
15 002 BELG.-LUXBG. 3984 704 11 30 
511 
191 
003 NETHERLANDS 138 22 93 1 Ii 11 1 003 PAYS-BAS 1569 530 487 4 10 37 13 004 FR GERMANY 228 
21 
64 20 116 19 004 RF ALLEMAGNE 7272 
7sB 
2176 156 4612 204 101 
005 ITALY 140 90 
3 
1 24 3 1 005 ITALIE 3818 2298 
18 
4 676 75 7 
006 UTD. KINGDOM 52 23 4 4 10 
3j 8 006 ROYAUME-UNI 1370 882 108 8 281 368 73 007 IRELAND 42 5 
1 Ii 007 IRLANOE 512 144 s6 4 7 430 008 DENMARK 14 3 2 008 DANEMARK 646 140 9 
009 GREECE 76 54 6 
1 
14 2 2 009 GRECE 1130 312 97 4 2 685 32 030 SWEDEN 48 4 
2 
4 36 030 SUEDE 445 55 13 1 259 99 16 
032 FINLAND 18 5 
9 
5 2 4 032 FINLANDE 458 31 49 
193 
263 90 25 
036 SWITZERLAND 151 55 29 55 3 036 SUISSE 5033 931 1130 2704 75 
038 AUSTRIA 35 19 1 1 14 
1 
038 AUTRICHE 898 318 47 4 511 17 
040 PORTUGAL 39 4 18 
3 
16 040 PORTUGAL 1459 138 546 27 745 3 
042 SPAIN 39 5 8 17 6 042 ESPAGNE 1186 63 269 9 740 104 
048 YUGOSLAVIA 24 1 16 4 3 048 YOUGOSLAVIE 935 33 643 
34 
160 99 
052 TURKEY 45 8 8 8 20 052 TURQUIE 1445 301 263 380 467 Ii 060 POLAND 22 12 10 5 060 POLOGNE 818 465 339 1 5 062 CZECHOSLOVAK 12 3 4 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 532 102 121 309 
12 064 HUNGARY 54 21 32 064 HONGRIE 2274 7 645 1610 
068 BULGARIA 15 1 12 2 068 BULGARIE 558 30 
4 
467 61 
204 MOROCCO 9 8 1 204 257 36 148 91 14 208 ALGERIA 33 24 8 208 IE 663 149 478 
212 TUNISIA 8 3 83 5 212 E 352 9 407 343 7 216 LIBYA 83 
11 13 36 1oS 216 LI 414 336 420 1687 220 EGYPT 171 6 220 EGYPTE 4670 13 4 2199 15 276 GHANA 3 1 2 276 GHANA 116 32 2 32 46 
334 ETHIOPIA 8 4 
2 1 Ii 4 334 ETHIOPIE 364 231 86 15 '159 133 390 SOUTH AFRICA 25 5 9 390 AFR. OU SUD 610 29 
15 
121 
13 400 USA 774 7 10 7 
1 
748 400 ETATS-UNIS 1677 439 39 67 33 1054 s<i 604 LEBANON 5 1 2 1 604 LIBAN 108 43 13 12 7 
608 SYRIA 14 9 1 4 608 SYRIE 369 33 239 20 110 26 612 IRAQ 15 
3 
15 
19 40 612 IRAK 536 477 1116 616 IRAN 75 13 616 IRAN 2363 76 362 
3 
809 
624 ISRAEL 16 2 4 1 9 624 ISRAEL 282 30 143 97 9 
628 JORDAN 13 2 11 
3 
628 JORDANIE 666 j 56 610 198 632 SAUDI ARABIA 4 1 632 ARABIE SAOUO 238 33 
647 U.A.EMIRATES 2 
9 





662 PAKISTAN 23 1 22 13 662 PAKISTAN 693 24 411 680 THAILAND 22 
3 3 
680 THAILANOE 635 1 
172 
634 
700 INDONESIA 6 
5 
700 INDONESIE 305 123 
30 
10 
2 762 732 JAPAN 9 3 732 JAPON 2632 1837 1 
1000 W 0 R L D 3020 426 609 165 17 812 1170 11 10 • 1000 M 0 ND E 82188 11379 14958 1329 108 25423 7807 107 1064 15 
1010 INTRA-EC 1077 226 364 43 15 318 103 10 
10 
. 1010 INTRA-CE 26423 5001 8287 368 64 11431 1094 95 103 
15 1011 EXTRA-EC 1945 200 245 122 3 298 1068 1 • 1011 EXTRA-CE 35784 8377 6689 980 44 13991 8714 13 981 
1020 CLASS 1 1222 119 98 28 2 131 834 1 9 . 1020 CLASSE 1 16953 4238 3102 391 18 6137 2192 13 862 
1021 EFTA COUNTR. 296 87 51 11 1 95 43 8 . 1021 A EL E 8345 1482 1786 225 3 4498 302 49 
1030 CLASS 2 613 61 111 94 1 117 229 . 1030 CLASSE 2 14490 1530 2452 569 26 5465 4416 17 15 
1031 ACP (63a 55 7 6 5 37 . 1031 ACP (~ 832 365 18 34 5 108 302 
82 1040 CLASS 108 20 36 48 4 . 1040 CLASS 3 4323 610 1135 1 2389 106 
895.20 POSTAi. PACKAGES 895.20 COUS POSTAUX 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 470 470 
003 NETHERLANDS 4 4 003 PAYS-BAS 165 164 170 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 554 384 
005 ITALY 005 ITALIE 134 126 8 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 367 337 30 
030 SWEDEN 030 SUEDE 121 78 Ii 43 038 SWITZERLAND 036 SUISSE 446 393 45 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 106 87 19 
372 REUNION 372 REUNION 117 117 
9 400 USA 400 ETATS-UNIS 210 201 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 144 144 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 123 123 
1000 W 0 R L D 14 14 • 1000 M 0 ND E 4388 3829 13 548 
1010 INTRA-EC 7 7 • 1010 INTRA-CE 1825 1570 1 254 
1011 EXTRA-EC 7 7 . 1011 EXTRA-CE 2583 2259 12 292 
1020 CLASS 1 8 6 . 1020 XLASSE 1 1327 1078 11 238 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 EL E 868 679 8 181 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 1225 1172 1 52 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 320 310 10 
895.31 CAllDW, TAPERS. NIGHT.uGHTS AND THE LIKE 895.31 BOUGIES,CHANOELLES,CIERGES,RATS D.CAVE,ETC 
001 FRANCE 964 225 
168 
246 93 235 131 34 001 FRANCE 2345 813 
so2 
545 172 413 293 109 
002 BELG.-LUXBG. 1055 265 22 558 
375 
23 19 002 BELG.-LUXBG. 2512 859 62 958 
720 
75 56 
003 NETHERLANDS 954 369 108 1 
3523 
14 
7j 87 5 003 PAYS-BAS 2131 921 202 7 4536 41 235 240 10 004 FR GERMANY 6960 
107 
633 1283 506 136 797 004 RF ALLEMAGNE 11258 
510 
1215 1730 629 751 2152 
005 ITALY 241 94 40 24 265 12 1oli 4 005 ITALIE 894 258 121 17 484 97 213 12 006 UTD. KINGDOM 1133 198 116 297 
78 
109 006 ROYAUME-UNI 2414 489 238 521 
215 
348 
007 IRELANO 122 42 1 1 007 IRLANDE 311 86 1 6 3 
233 
Tab. 1 Export 
Destination 1-a_u_an_u_1y~------~--~-1_ooo_k_g~------~------~a_u_a_n1_i16_s-l Destination Value 
SITC EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~>.ooa CTCI EUR 10 
839.31 
008 DENMARK 2430 2231 5 1 
~ GREECE 145 52 19 23 
028 lfJ~~~ ~ 9~ 1 10 
030 s 1225 487 15 1 
032 FI D 186 58 1 5 
038 s ERl.ANID-----l626-----l 137---42 - . - 177 . 
038 A IA 2787 2184 58 297 
042 SPAIN 34 4 7 1 
~~ ~6tl~li°~FRICA ~ .j 267 3 
400 USA 1301 187 517 11 
404 CANADA 89 20 22 16 
406 GREENLAND 165 
458 GUADELOUPE 546 
462 MARTINIQUE 336 
472 TRINIDAO,TOB 81 
496 FR. GUIANA 88 
604 LEBANON 1SO 
636 KUWAIT 33 
732 JAPAN 33 
800 AUSTRALIA 80 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












004 FR GERMANY 



















































































































































19 . 29 













































1010 INTRA-EC 3385 451 4 499 380 1882 54 
1011 EXTRA-EC 2450 63 287 903 14 1082 87 
1020 CLASS 1 628 31 3 20 7 546 14 
1021 EFTA COUNTR. 598 31 2 13 3 545 2 
1030 CLASS 2 1821 32 284 883 7 534 52 
~~~ m 32 ~ 82 85 33 
839.34 MECHANICAL UGKTERS AHO SllllLAR UGKTERS (INCl.UDING CllElllCAL AHO ELECTRICAL UGKTERS~ AHO PARTS THEREOf (EXCl.UDING 
FUHTS AHO WICKS) 
001 FRANCE 566 
002 BELG.·LUXBG. 619 
003 NETHERLANDS 713 
004 FR GERMANY 2025 
005 ITALY 163 
006 UTO. KINGDOM 467 
007 IRELAND 36 
008 DENMARK 149 
009 GREECE 139 
028 NORWAY 103 
030 SWEDEN 327 
032 FINLAND 11 
036 SWITZERLAND 1251 
038 AUSTRIA 337 
040 PORTUGAL 5 
042 SPAIN 191 
043 ANDORRA 7 
048 YUGOSLAVIA 16 
052 TURKEY 17 
056 SOVIET UNION 139 
































































































2 ~ ~t~t~~~l~D 









7 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





















822 POL YNESIE FR 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 


































































































































































January - December 1983 Janvier - Decembre 
1000 ECU 


























































































































































































































523 8 620 7 




































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanfitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 P,utschlan~ France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·n>.oOa CTCI I EUR 10 !oeutschlan~ France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j ·n.>.00a 
BnJ4 899J4 
060 POLAND 13 7 6 
6 
060 POLOGNE 197 61 112 
s:i 
4 
064 HUNGARY 13 1 6 i 064 HONGRIE 213 53 106 18 1 34 i 068 BULGARIA 2 1 i :i i 068 BULGARIE 101 37 11 4i 202 CANARY ISLES 6 1 202 CANARIES 225 12 147 8 17 
204 MOROCCO 
6 i 4 i 204 MAROC 174 3 171 1:i 208 ALGERIA 208 ALGERIE 206 67 126 i 212 TUNISIA 16 17 1 
2 
212 TUNISIE 172 1 156 14 i 10 216 LIBYA 10 1 7 i 216 LIBYE 559 i 341 118 89 220 EGYPT 75 12 62 220 EGYPTE 864 299 487 71 
314 GABON 5 5 314 GABON 109 i 99 10 6 372 REUNION 13 
2 
13 2 2 372 REUNION 193 186 37 1s5 390 SOUTH AFRICA 196 190 i i 390 AFR. DU SUD 1772 74 1506 19 :i i 400 USA 578 6 476 9 85 400 ETATS-UNIS 10014 304 6080 224 3377 
404 CANADA 219 1 211 1 1 5 
:i 
404 CANADA 3155 24 2964 24 13 126 2 
406 GREENLAND 3 
3j 6 406 GROENLAND 136 3s:i 181 136 412 MEXICO 43 412 MEXIQUE 534 
5 480 COLOMBIA 14 14 i 16 480 COLOMBIE 185 165 135 15 508 BRAZIL 48 i 31 508 BRESIL 1188 26 567 486 528 ARGENTINA 20 19 9 2 1i i 526 ARGENTINE 246 220 95 2i 1o4 9 600 CYPRUS 33 i 4 600 CHYPRE 598 9 360 6 604 LEBANON 46 33 11 1 604 LIBAN 628 37 402 113 7 63 
608 SYRIA 3 i 14 3 8 608 SYRIE 328 36 255 25 6 12 616 IRAN 29 22 i 616 IRAN 414 184 149 25i 4 75 624 ISRAEL 60 2 33 2 624 ISRAEL 722 59 335 12 61 
4 628 JORDAN 5 1 2 1 i 1 626 JORDANIE 239 27 141 16 9 2 51 :i 632 SAUDI ARABIA 126 13 12 67 33 632 ARABIE SAOUD 4511 502 1406 688 1894 7 
636 KUWAIT 46 1 13 19 13 636 KOWEIT 1074 47 303 139 6 579 
640 BAHRAIN 5 1 1 3 640 BAHREIN 119 9 33 8 1 68 i 644 QATAR 7 i 2 3 i 2 644 QATAR 248 12 98 18 25 119 647 LI.A.EMIRATES 37 9 20 6 647 EMIRATS ARAB 897 44 338 260 230 
649 OMAN 9 3 i 1 5 649 OMAN 148 11 47 70 12 78 652 NORTH YEMEN 8 i i 1 652 YEMEN DU NRD 126 11 5 2 38 :i 706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 1079 20 1008 9 39 
708 PHILIPPINES 91 i 91 5 708 PHILIPPINES 1286 10 1273 3 19 1668 i :i 732 JAPAN 555 549 i 12 732 JAPON 6214 78 4438 7 i 740 HONG KONG 44 9 23 8 740 HONG-KONG 17056 24 9213 12 768 7032 800 AUSTRALIA 71 46 8 8 800 AUSTRALIE 841 156 436 97 2 150 
601 PAPUA N.GUIN 19 19 
2 
601 PAPOU-N.GUIN 251 i 249 i 2 14 604 NEW ZEALAND 28 26 604 NOUV.ZELANDE 360 340 4 
1000 WORLD 9950 661 8737 m 1359 38 360 2 15 3 1000 M 0 ND E 183108 20839 88127 9184 19451 1872 23023 49 449 114 1010 INTRA-EC 4877 436 2629 393 1275 33 100 2 8 1 1010 INTRA-CE 71384 12558 29941 4436 17555 1729 4978 43 139 9 
1011 EXTRA-EC 5072 225 4108 382 84 3 259 8 3 1011 EXTRA-CE 91661 8283 58180 4695 1898 140 18047 8 309 105 
1020 CLASS 1 3984 181 3484 127 59 2 127 4 . 1020 CLASSE 1 53463 6787 37095 1971 870 81 6502 6 149 2 
1021 EFTA COUNTR. 2103 105 1898 28 56 1 13 2 . 1021 A EL E 22885 2756 17974 573 774 51 668 4 85 
101 1030 CLASS 2 902 35 455 249 25 1 131 3 3 1030 CLASSE 2 36113 1317 19303 2671 999 54 11508 160 
1031 ACP (63a 48 1 37 2 2 6 . 1031 ACP (~ 997 37 681 35 16 26 196 6 i 1040 CLASS 187 9 170 6 1 1 . 1040 CLASS 3 2084 178 1782 53 27 6 37 
899.35 SMOKING P~~S AHO OTHER PARTS OF SllOUIG PIPES (INa.UDING ROUGILT SHAP£118LOCKS OF WOOD OR ROOT~ 
CIGAR AND AND PARTS THEREOF 
Bn.35 PIPES; FUME-CIGARE ET FUME.QGARETIE 
001 FRANCE 134 113 i 12 :i 6 1 1 1 001 FRANCE 1175 528 21:i 190 15 33 354 38 11 6 002 BELG.-LUXBG. 15 1 2 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 448 13 79 60 
5 
32 4 27 
003 NETHERLANDS 25 3 7 12 
5 
1 2 19 003 PAYS-BAS 556 100 167 134 33:i 92 17 31 10 004 FR GERMANY 147 
2 
13 84 21 3 004 RF ALLEMAGNE 7525 
s:i 
688 3492 739 190 2071 14 
005 ITALY 84 3 
7:i 
1 4 2 1 71 005 ITALIE 1125 115 
986 
38 440 98 130 251 
006 UTD. KINGDOM 173 4 10 
:i 
16 1 69 006 ROYAUME·UNI 2885 125 602 15 
72 
741 45 371 
007 IRELAND 9 2 2 2 
9:i 
007 IRLANDE 282 53 92 64 i 1 008 DENMARK 117 4 8 9 3 008 DANEMARK 1435 143 223 374 240 
:i 6 
448 
009 GREECE 2 i 1 1 009 GRECE 156 13 23 53 58 028 NORWAY 3 i 1 1 028 NORVEGE 155 8 65 19 i 31 32 030 SWEDEN 7 3 2 
4 
1 i i 030 SUEDE 260 16 127 83 7 sO 20 036 SWITZERLAND 39 9 6 14 4 036 SUISSE 1736 189 318 581 109 341 148 
038 AUSTRIA 22 13 1 7 i i 1 038 AUTRICHE 718 277 42 245 22 22 21 89 042 SPAIN 9 1 1 5 042 ESPAGNE 297 13 41 122 14 66 22 18 i 




1 1 6 74 390 AFR. DU SUD 349 2 618 236 160 48 53 10 30j 400 USA 267 120 30 7 400 ETATS-UNIS 8334 324 4075 1777 255 818 
404 CANADA 29 1 2 19 5 1 1 404 CANADA 567 15 91 314 14 51 24 53 5 
624 ISRAEL 4 
2 
4 i 624 ISRAEL 142 i 5 120 i 3 8 6 632 SAUDI ARABIA 18 9 632 ARABIE SAOUD 570 97 136 333 2 
706 SINGAPORE 3 i ; 1 2 19 706 SINGAPOUR 141 4 20 56 14 61 18 6i 7i 732 JAPAN 26 1 4 732 JAPON 511 34 108 41 158 
740 HONG KONG 4 4 
2 
740 HONG-KONG 390 4 7 30 30 295 
s5 24 800 AUSTRALIA 5 3 800 AUSTRALIE 279 11 12 12 177 12 
1000 WORLD 1210 178 80 417 17 115 35 34 334 1000 M 0 ND E 31387 2013 3840 11943 882 41 5813 1622 3713 1520 
1010 INTRA-EC 707 128 50 195 10 42 21 22 239 1010 INTRA-CE 15589 1028 2124 5372 489 38 2027 1091 2320 1100 
1011 EXTRA-EC 503 50 30 221 7 73 14 12 98 1011 EXTRA-CE 15798 985 1718 6571 392 3 3785 532 1392 420 
1020 CLASS 1 419 42 26 178 7 49 13 11 93 1020 CLASSE 1 13431 895 1457 5839 346 2713 511 1280 390 
1021 EFTA COUNTR. 75 23 11 27 4 6 1 3 . 1021 A EL E 3035 496 569 1032 144 
:i 
404 84 306 
1030 CLASS 2 61 8 4 20 1 23 1 1 3 1030 CLASSE 2 2170 88 260 563 46 1049 21 111 29 
1031 ACP (63a 8 8 
24 i . 1031 ACP (~ 108 50 16 7 1 3 26 5 1040 CLASS 25 . 1040 C!.ASS 3 194 2 168 1 22 1 
235 
236 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H>.cloo CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoo 
1911.39 FEllR~ERIUll AND OTHER PYROl'HORIC ALLOYS IN ALL FORMS; ARTICW OF COMBUSTIBLE llATERIA~NU. 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR FERRO.CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL F RMS 199.39 FERR~ERIU ~YROl'HORIQUE XRT.INFLAM. DE: VENTILATION P R PAYS INCOMPLET PO\JR LES FERROCERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIOUES SOUS TOUTES LEURS FORMES 
001 FRANCE 2271 2104 
17 
83 49 6 29 
7 
001 FRANCE 2953 2520 
39 
227 130 6 68 2 









003 NETHERLANDS 1069 92 13 2 
916 
917 22 003 PAYS-BAS 907 207 5 3 
697 
538 22 
004 FR GERMANY 5030 
412 
84 17 9 3958 1 45 004 RF ALLEMAGNE 2624 
373 
140 46 7 1663 7 62 




1 005 ITALIE 1287 131 50--m---:-·~~ . 1_ ____ 006 UTD..J<INGDOM 3140 150----8- 514. 35 006 ROYAUME-UN1 2481 765. 46 1010 42 
007 IRELAND 1464 23 i 24 1441 007 IRLANDE 1219 389 9 6 45 830 008 DENMARK 358 210 i 123 008 DANEMARK 497 221 216 009 GREECE 52 18 14 1 18 i 009 GRECE 111 52 17 20 15 22 i 028 NORWAY 46 6 
2 





030 SWEDEN 103 7 17 22 54 030 SUEDE 184 40 36 22 75 
032 FINLAND 33 6 1 
4 
15 11 032 FINLANDE 106 37 4 
s3 31 34 036 SWITZERLAND 892 400 16 446 26 036 SUISSE 795 407 26 222 87 
038 AUSTRIA 484 423 
3 
3 21 37 038 AUTRICHE 627 524 1i 7 46 46 040 PORTUGAL 77 17 
33 
29 28 040 PORTUGAL 202 20 6 23 
2 
82 
042 SPAIN 473 340 37 7 56 042 ESPAGNE 1065 329 566 68 6 94 220 EGYPT 87 
6 
51 11 25 220 EGYPTE 119 
74 
5 73 26 15 
390 SOUTH AFRICA 145 
s8 67 139 9 390 AFR. DU SUD 191 10 136 107 17 400 USA 466 8 
7 
324 400 ETATS-UNIS 1468 58 681 
10 
596 
404 CANADA 101 46 1 17 28 
12 
404 CANADA 455 329 12 26 78 
15 600 CYPRUS 198 gQ 9 15 186 600 CHYPRE 127 1 5 1o4 19 8 106 604 LEBANON 146 33 604 LIBAN 212 1 19 61 
608 SYRIA 272 261 10 
a:! 608 SYRIE 496 i 23 467 6 313 632 SAUDI ARABIA 94 11 632 ARABIE SAOUD 372 33 25 
636 KUWAIT 63 1 62 636 KOWEIT 186 2 12 2 170 
647 U.A.EMIRATES 63 63 647 EMIRATS ARAB 103 
4 
5 97 
680 THAILAND 12 11 680 THAILANDE 129 42 83 
701 MALAYSIA 24 
2 8 
24 701 MALAYSIA 101 
52 19 
101 
706 SINGAPORE 65 
1i 
55 706 SINGAPOUR 270 SS 199 732 JAPAN 49 7 31 732 JAPON 599 146 368 




740 HONG-KONG 894 307 468 
32 
99 
3 800 AUSTRALIA 62 1 49 800 AUSTRALIE 123 9 2 77 
1000 W 0 R L D 21520 6188 350 669 3130 40 8515 2435 170 23 1000 M 0 ND E 24271 8426 2891 1326 2855 156 7313 1025 245 34 
1010 INTRA-EC 17010 4842 130 135 2383 20 6955 2435 110 • 1010 INTRA-CE 13760 5888 388 356 2075 138 3755 1025 135 34 1011 EXTRA-EC 4510 1348 220 534 747 20 1560 60 23 1011 EXTRA-CE 10492 2518 2503 970 780 18 3559 110 
1020 CLASS 1 2953 1275 127 53 646 1 781 57 11 1020 CLASSE 1 6086 1959 1550 184 576 5 1709 83 20 
1021 EFTA COUNTR. 1641 859 21 10 546 1 146 56 . 1021 A EL E 2071 1061 110 75 375 3 368 79 
15 1030 CLASS 2 1456 71 92 430 75 19 754 3 12 1030 CLASSE 2 4181 558 951 695 140 14 1782 26 
1031 ACPfr~ 88 11 10 
5i 
1 1 65 . 1031 ACP~ 395 90 99 9i 2 3 201 1040 CLAS 101 24 26 . 1040 CLAS 3 225 1 2 63 68 
899.41 UMBRELLAS AND SUNSHADES (INCLUDING WAUCNG-STICK UMBRELLAS, UllSRELLA TENTS, AND GARDEN AND SlllJLAR UllSRELLAS) 199.41 PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
001 FRANCE 1384 123 
118 
1063 46 129 20 
4 
001 FRANCE 10071 830 
1143 
8009 272 773 184 
17 
3 




002 BELG.-LUXBG. 4246 906 1105 922 
105i 
152 3 
003 NETHERLANDS 1294 127 109 738 
s3 19 91 003 PAYS-BAS 5974 1100 622 2708 409 133 334 26 2 004 FR GERMANY 2452 45 88 2223 32 27 31 004 RF ALLEMAGNE 12143 559 605 10455 241 206 1 224 005 ITALY 66 4 
91i 
11 2 4 
7 18 
005 ITALIE 755 56 
2856 
58 13 66 
sO 3 006 UTO. KINGDOM 1209 31 49 192 1 
49 
006 ROYAUME-UNI 4602 237 374 920 7 
395 
128 
007 IRELANO 61 1 4 4 3 4 007 IRLANOE 467 11 42 25 12 1 1 008 DENMARK 208 52 40 102 9 1 008 OANEMARK 1071 346 188 441 57 30 9 
009 GREECE 61 4 11 40 
5 
6 i 60 009 GRECE 391 30 54 274 40 33 10 242 028 NORWAY 90 14 5 5 
2 
028 NORVEGE 532 155 43 38 4 
030 SWEDEN 82 5 17 18 6 1 33 030 SUEDE 550 46 107 135 60 16 9 177 032 FINLAND 35 7 1 16 1 4 3 3 032 FINLANDE 289 69 12 134 13 20 20 21 
036 SWITZERLAND 447 72 147 203 11 1 3 10 036 SUISSE 3886 728 969 1967 80 11 99 32 
038 A IA 304 75 1 196 1 1 29 1 038 AUTRICHE 1746 860 14 803 6 7 46 8 
042 s 49 4 7 18 4 3 13 042 ESPAGNE 536 41 56 347 9 8 72 3 
043 A RA 21 5 3 13 043 ANOORRE 247 2 108 67 67 3 
046 YU VIA 16 6 16 048 YOUGOSLAVIE 109 2 96 106 3 314 GABON 6 314 GABON 104 4 
318 CONGO 8 8 318 CONGO 131 130 1 
2 372 REUNION 18 i 18 i s3 372 REUNION 154 8 146 3 10 390 SOUTH AFRICA 57 2 
2s0 13 12 390 AFR. OU SUD 135 10 8 a8 99 3 02 400 USA 409 13 83 2 36 400 ETATS-UNIS 2701 166 635 1369 12 346 
404 CANADA 219 1 43 167 2 2 2 2 404 CANADA 947 16 318 562 14 7 17 13 
458 GUADELOUPE 16 16 
26 4 458 GUADELOUPE 134 133 98 1 3 19 600 CYPRUS 33 3 
3 
600 CHYPRE 142 i 21 1 604 LEBANON 20 2 15 604 LIBAN 139 28 91 19 
624 ISRAEL 182 
1i 
1 181 5 624 ISRAEL 572 3 6 563 i 63 2 632 SAUDI ARABIA 32 7 9 632 ARABIE SAOUD 414 214 56 77 
636 KUWAIT 29 1 1 27 
2 
636 KOWEIT 142 16 10 111 3 
112 
2 
732 JAPAN 17 2 3 9 732 JAPON 557 30 112 296 7 
740 HONG KONG 8 3 2 2 1 740 HONG-KONG 170 60 27 68 6 15 800 AUSTRALIA 61 59 1 800 AUSTRALIE 243 5 3 216 12 
1000 W 0 R L D 9676 706 908 6485 549 412 330 103 179 4 1000 M 0 ND E 55874 6703 6574 33189 3065 2339 2357 435 991 21 
1010 INTRA-EC 7348 469 481 5229 466 379 145 102 55 • 1010 INTRA-CE 39742 4019 3083 25873 2650 2149 1145 432 389 2 
1011 EXTRA-EC 2329 237 426 1256 64 33 185 124 4 1011 EXTRA-CE 15922 2684 3492 7305 415 190 1213 3 601 19 
1020 CLASS 1 1821 194 314 965 47 29 151 121 . 1020 CLASSE 1 12559 2139 2390 6070 328 165 884 3 580 
1021 EFTA COUNTR. 964 173 171 438 24 9 42 107 . 1021 A EL E 7045 1867 1147 3077 202 58 213 481 
19 1030 CLASS 2 506 43 112 289 17 4 34 3 4 1030 CLASSE 2 3354 541 1099 1232 88 25 328 22 
1031 ACP (63) 62 1 29 8 6 4 13 1 . 1031 ACP (63) 603 11 357 82 32 18 97 6 
Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland D""mark HMOo CTCI EUR 10 France Italia Nederfand Befg -Lux. UK Ireland Dan mark .EAAOOa 
899.42 WALKING-STICKS (INCLUDING Cl.lllBING-sTICKS AND SEAT STICKS~ CANES, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE 899.42 CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL 
001 FRANCE 44 6 
2 
31 7 001 FRANCE 457 109 
14 
162 4 181 
002 BELG.-LUXBG. 12 6 1 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 106 63 10 4 
:i 
15 




003 PAYS-BAS 179 116 2 7 
6 
49 
004 FR GERMANY 14 
9 
6 2 004 RF ALLEMAGNE 167 66 21 53 43 44 006 UTD. KINGDOM 12 3 
2 





030 SWEDEN 18 10 5 030 SUEDE 185 94 15 14 
036 SWITZERLAND 19 14 4 036 SUISSE 256 194 13 40 9 
038 AUSTRIA 23 22 1 
12 
038 AUTRICHE 195 178 4 11 2 
6 400 USA 40 10 16 400 ETATS-UNIS 392 66 22 149 148 
800 AUSTRALIA 12 2 10 800 AUSTRALIE 113 15 1 2 95 
1000 W 0 R L D 269 97 15 n 2 4 66 7 • 1000 M 0 ND E 2836 1045 146 620 16 3 903 6 97 
1010 INTRA-EC 108 32 4 41 2 4 21 i 4 • 1010 INTRA·CE 1190 383 47 286 16 3 399 8 56 1011 EXTRA-EC 161 65 11 36 45 3 , 1011 EXTRA-CE 1647 663 99 334 504 41 
1020 CLASS 1 143 63 3 36 37 1 3 . 1020 CLASSE 1 1478 627 49 331 424 6 41 
1021 EFTA COUNTR. 69 49 2 11 4 3 . 1021 A EL E 722 508 18 71 87 38 
1030 CLASS 2 18 2 8 8 . 1030 CLASSE 2 167 32 51 3 BO 1 
899.490E ~~~~EA~~·~~~1tfD RIES OF THE ARTICLES FALLING WITHIN HEADING 899.41 OR 895.42 899.490E ~~~Tb~S&:r~lli~~AR POJRE~J~RES ASSEMBLEES. MEME AVEC MAT OU MANCHE ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE S. FRAMES MOUNTED ON SHAFTS AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR PARTS. 
: FITTINGS. TRIMMINGS AND ACCESSO THER THAN HANDLES. KNOBS AND FRAMES : POUR LES PARTIES. GARN! ET ACCESSOIRES. AUTRES OUE POIGNEES. POMMEAUX. BOUTS ET MONTURES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 1471 104 3:i 779 2 586 001 FRANCE 3871 291 61 2764 :i 2 814 002 BELG.-LUXBG. 737 371 132 
6 
200 002 BELG.·LUXBG. 1011 229 326 29 392 003 NETHERLANDS 1931 1716 
79 
141 68 003 PAYS-BAS 1042 626 1 245 
2 
141 
004 FR GERMANY 462 
10 
241 7 134 004 RF ALLEMAGNE 1793 66 239 1228 29 293 005 ITALY 39 20 55 9 :i 005 ITALIE 154 47 337 41 18 006 UTD. KINGDOM 67 9 
16 
006 ROYAUME·UNI 434 75 2 
111 008 DENMARK 20 3 1 008 DANEMARK 147 26 10 
009 GREECE 128 2 126 
128 
009 GRECE 345 14 
1 
331 
22:i 030 SWEDEN 231 6 
12 
97 030 SUEDE 424 35 165 
036 SWITZERLAND 439 286 140 1 036 SUISSE 1101 362 31 694 14 
038 AUSTRIA 259 57 115 87 038 AUTRICHE 998 333 1 514 150 
040 PORTUGAL 776 775 1 040 PORTUGAL 3386 3377 9 
:i 042 SPAIN 247 30 218 042 ESPAGNE 764 169 591 
048 YUGOSLAVIA 78 37 
62 
41 048 YOUGOSLAVIE 469 272 
11:i 
197 
204 MOROCCO 62 
8 1 aci 204 MAROC 113 70 25 169 390 SOUTH AFRICA 89 390 AFR. DU SUD 264 
1 400 USA 46 5 39 2 400 ETATS-UNIS 527 31 483 12 
404 CANADA 38 7 31 404 CANADA 128 2 17 109 
624 ISRAEL 48 
1 
48 624 ISRAEL 143 2 141 
12 732 JAPAN 19 17 732 JAPON 193 6 175 
977 SECRET CTRS. 2231 2231 977 SECRET 9617 9617 
1000 W 0 R L D 9524 5673 235 2239 2 16 1355 3 • 1000 M 0 ND E 27373 15"3 551 8407 7 66 2545 20 4 
1010 INTRA-EC 4860 2215 132 1476 1 15 1017 3 • 1010 INTRA·CE 8836 1327 349 5248 6 64 1821 20 1 
1011 EXTRA-EC 2429 1226 103 763 337 • 1011 EXTRA-CE 8920 4829 202 3159 2 2 724 2 
1020 CLASS 1 2280 1214 38 698 330 . 1020 CLASSE 1 8466 4734 74 2955 1 700 2 
1021 EFTA COUNTR. 1715 1128 12 359 216 1021 A EL E 5973 4139 32 1409 
2 
392 1 
1030 CLASS 2 149 12 65 65 7 1030 CLASSE 2 455 95 128 204 24 1 
899.11 HEARING AIDS 899.11 APPAREILS P1ACIU1tll l'AUD!TION AU.SOURDS 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 12 2 3 6 001 FRANCE 6487 1040 46 871 2 492 4082 002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.·LUXBG. 2018 230 16 9 1717 
003 NETHERLANDS 4 
2 
4 003 PAYS-BAS 4322 1083 62 26 61 3089 
004 FR GERMANY 10 
1 
8 004 RF ALLEMAGNE 6901 
998 
70 258 1121 5452 
005 ITALY 3 2 005 ITALIE 3752 66 
146 
227 2460 
006 UTD. KINGDOM 30 3 
4 2 37 27 006 ROYAUME·UNI 7378 1981 18 2619 3671 5232 008 DENMARK 43 008 DANEMARK 6495 126 38 41 
49 009 GREECE 009 GRECE 241 139 3 31 19 
024 !CELANO 
2 2 
024 ISLANDE 112 
1o8 :i 20 
112 
028 NORWAY 028 NORVEGE 1698 
6 
1567 
030 SWEDEN 6 5 030 SUEDE 4551 370 
6 
290 3885 
032 FINLAND 1 
2 
1 032 FINLANDE 1042 223 
210 
44 769 
036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 1815 375 176 102 952 
038 AUSTRIA 2 038 AUTRICHE 1456 693 4 8 451 300 
040 PORTUGAL 
1 1 
040 PORTUGAL 243 47 22 18 2 154 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 927 235 112 41 10 528 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 1014 119 1 3 891 
052 TURKEY 052 TURQUIE 191 66 1 
136 
124 
056 SOVIET UNION 
1 
056 U.R.S.S. 305 
18 
169 
058 GERMAN OEM.A 058 RD.ALLEMANDE 388 
292 165 
370 
060 POLAND 3 060 POLOGNE 739 3 279 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 407 29 9 369 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 890 27 198 665 
066 ROMANIA 
1 
066 ROUMANIE 483 483 
28 068 BULGARIA 068 BULGARIE 231 203 
1 208 ALGERIA 1 208 ALGERIE 133 131 1 
212 TUNISIA 1 
1 
212 TUNISIE 207 7 100 
26 
99 
220 EGYPT 1 220 EGYPTE 425 43 31 325 
390 SOUTH AFRICA 2 
2 
2 390 AFR. DU SUD 699 24 64 190 7 14 668 400 USA 18 15 400 ETATS-UNIS 19177 4806 1286 12817 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 1843 426 29 1 49 1338 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 166 71 95 
237 
238 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.aoa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.aoa 
83U1 m.st 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 413 
387 2 s6 413 508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 1340 895 




2 1 1 
528 ARGENTINE 616 69 
126 
545 
616 IRAN 616 IRAN 228 4 
1 6 
98 
624 ISRAEl--· -· -·--------- 624 ISRAEL 257 111 3 136 
628 JORDAN 
2 1 1 
628 JORDANIE 118 3 ti 12 103 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 398 30 99 41 319 647 U.A.EMIRATES .. 647 EMIRATS ARAB 106 3 9 4 664 INDIA 
1 1 
664 INDE 104 7 
22 
88 
728 SOUTH KOREA 
1 
728 COREE DU SUD 244 24 36 162 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 3120 509 18 322 2271 
736 TAIWAN 
1 1 
736 T'Al-WAN 170 7 
1 
16 15 132 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1355 112 6 250 986 
804 NEW ZEALAND 1 
5 
1 804 NOUV .ZELANDE 777 63 
6471 
36 678 
977 SECRET CTRS. 5 977 SECRET 6471 
1000 W 0 R L D 179 13 7 1 5 3 49 101 • 1000 M 0 ND E 93972 15835 1024 1993 6471 2633 9536 15 56485 
1010 INTRA-EC 107 6 4 1 2 43 51 • 1010 INTRA-CE 37641 5598 303 1389 2623 5635 1 22092 
1011 EXTRA-EC 69 7 3 1 7 51 • 1011 EXTRA-CE 49859 10237 721 604 9 3901 14 34373 
1020 CLASS 1 48 4 2 3 39 . 1020 CLASSE 1 40057 8182 416 509 1 2874 14 28061 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 2 
1 
2 10 . 1021 A EL E 10920 1816 210 243 ti 910 7741 1030 CLASS 2 12 1 1 2 7 . 1030 CLASSE 2 5842 1022 305 74 506 3927 
1031 ACP (63J 8 2 1 5 . 1031 ACP (6~ 225 9 50 21 48 118 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 3961 1034 521 2385 
m.62 ORTHOPADIC APPLIANCES, SURGICAL BELTS, TRUSSES ETC; SPLINTS I OTHER FRACTURE APPLIANCES; ARTIFICIAi. UMB~ TEETH 
I OTHER PARTS OF THEBOOY; APPLIANCES WORN OR IMPLANTED IN THE BODY TO COllPENSATE FOR A DEFECT (NOT G AIDS) 839.62 APP.D'ORTHOPEOIE,PIRACTURES,DE PROTES.ETC 
001 FRANCE 149 82 
47 
14 10 6 34 2 1 001 FRANCE 31705 7231 
5949 
2636 17395 463 3606 255 119 




002 BELG.-LUXBG. 24744 2381 345 14579 
6681 
1073 411 6 
003 NETHERLANDS 155 79 6 1 
57 
52 4 003 PAYS-BAS 19052 7128 2028 403 
33987 
2530 220 62 
004 FR GERMANY 205 
59 
40 49 21 30 6 2 004 RF ALLEMAGNE 50051 
5561 
4945 2955 4358 2928 601 277 






005 ITALIE 22746 4893 
1091 
9979 147 2003 161 2 
006 UTD. KINGDOM 135 39 5 8 44 006 ROYAUME-UNI 15663 3348 2423 5899 301 1969 2372 249 007 IRELAND 47 29 2 1 2 007 IRLANDE 3114 242 787 65 30 8 38 13 008 DENMARK 53 4 
5 
18 008 DANEMARK 3786 2311 564 36 241 10 586 
009 GREECE 14 4 1 3 1 009 GRECE 3099 833 653 383 584 2 629 15 60 024 ICELAND 3 2 1 
1 
024 ISLANDE 183 67 11 1 44 
025 FAROE ISLES 1 
12 2 1 28 6 025 ILES FEROE 133 948 300 6 682 25 431 17 133 028 NORWAY 52 
1 
3 028 NORVEGE 2684 209 
030 SWEDEN 176 45 4 
2 
119 2 5 030 SUEDE 7518 4207 531 41 565 47 1693 57 377 
032 FINLAND 40 25 1 
1 1 
10 2 032 FINLANDE 2645 1523 341 110 477 18 252 1 123 
036 SWITZERLAND 119 74 17 10 16 036 SUISSE 15849 8568 2750 1811 1275 105 1290 7 43 
038 AUSTRIA 119 104 4 5 4 2 038 AUTRICHE 9411 5368 821 406 2427 167 216 2 4 




040 PORTUGAL 2068 525 366 153 510 4 504 6 
11 042 SPAIN 57 29 6 10 8 042 ESPAGNE 10737 2216 1828 1199 3882 31 1118 452 
048 YUGOSLAVIA 6 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 2541 941 
15 
309 1238 5 46 2 
052 TURKEY 7 4 2 1 052 TURQUIE 1383 673 235 244 
13 
216 
6 056 SOVIET UNION 1 1 
1 2 2 1 
056 U.R.S.S. 400 240 2 15 124 
223 060 POLAND 8 2 060 POLOGNE 1656 826 110 18 468 1 10 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 277 176 
1 a4 83 8 10 13 064 HUNGARY 2 1 064 HONGRIE 1696 ~286 221 2 89 
066 ROMANIA 
i i 
066 ROUMANIE 701 387 2<i 295 148 19 068 BULGARIA 
i 
068 BULGARIE 402 183 14 37 
202 CANARY ISLES 1 
i 7 i 





204 MOROCCO 10 1 204 MAROC 393 48 50 77 
208 ALGERIA 81 2 58 21 
i 
208 ALGERIE 2292 258 1801 212 8 12 9 212 TUNISIA 12 1 6 4 212 TUNISIE 649 85 421 92 43 
216 LIBYA 3 
2 i 2 1 216 LIBYE 208 12 14 93 13 89 220 EGYPT 17 4 
i 
10 220 EGYPTE 668 137 231 159 
127 
128 
248 SENEGAL 3 2 248 SENEGAL 200 71 2 
272 IVORY COAST 4 4 272 COTE IVOIRE 117 114 3 




302 CAMEROUN 387 
100 
383 
24 352 TANZANIA 3 
4 
352 TANZANIE 133 
100 
7 2 
372 REUNION 4 8 i 25 4 372 REUNION 201 1 10 817 58 543 16 390 SOUTH AFRICA 39 1 
6 i 2 
390 AFR. DU SUD 2524 475 532 23 
89 1 400 USA 329 127 68 2 32 91 400 ETATS-UNIS 26392 13479 4847 429 4435 349 2041 722 
404 CANADA 54 18 6 1 28 1 
2 
404 CANADA 4399 1194 1644 30 879 6 603 43 
305 406 GREENLAND 2 406 GROENLAND 305 
122 412 MEXICO 
7 4 3 
412 MEXIQUE 122 
194 122 8 42i 448 CUBA 
2 
448 CUBA 946 201 
458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 212 
i 
200 12 
462 MARTINIQUE 4 4 
i 
462 MARTINIQUE 235 230 4 
2 48 480 COLOMBIA 1 
2 
480 COLOMBIE 182 63 69 
2 2 484 VENEZUELA 4 2 484 VENEZUELA 209 122 8 75 
500 ECUADOR 500 EQUA TEUR 123 60 16 37 10 
26 504 PERU 
3 2 i 
504 PEROU 120 7 25 16 46 2<i 508 BRAZIL 
i 
508 BRESIL 2233 577 80 1545 4 7 
512 CHILE 2 1 512 CHILi 276 172 40 2 28 5 29 
2 528 ARGENTINA 2 2 .. 
i 
528 ARGENTINE 850 283 2 550 13 
19 6 9 600 CYPRUS 1 
3 6 4 2 600 CHYPRE 109 25 7 43 188 604 LEBANON 21 6 604 LIBAN 1064 237 359 98 182 
608 SYRIA 4 2 1 1 608 SYRIE 376 144 5 112 43 72 
i 5 612 IRAQ 50 15 3 32 612 IRAK 2014 965 1 338 
49 
704 
616 IRAN 44 23 9 12 616 IRAN 4500 2919 315 1216 1 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlites Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·nAooa CTCt EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOQ 
899.12 899.12 
624 ISRAEL 18 7 
:i 
2 9 624 ISRAEL 1928 489 165 525 574 11 150 4 10 




628 JORDANIE 347 25 32 53 31 
7 
201 4 1 
632 SAUDI ARABIA 79 2 14 41 632 ARABIE SAOUD 3325 1294 143 315 152 1382 13 19 
636 KUWAIT 10 3 7 636 KOWEIT 1065 557 46 17 84 358 1 :i 
644 QATAR 3 
:i 
2 644 QATAR 143 52 33 2:i 17 6 63 28 647 U.A.EMIRATES 8 4 647 EMIAATS ARAB 403 166 158 
649 OMAN 7 
1 
7 649 OMAN 250 
100 
250 
652 NORTH YEMEN 1 
:i 
652 YEMEN DU NAO 100 22 6 20:i 662 PAKISTAN 4 1 
:i 662 PAKISTAN 359 128 16 664 INDIA 3 
:i 
1 664 INDE 380 88 171 3 101 
676 BURMA 3 
4 
676 BIAMANIE 112 80 
3:i 141 :i 
32 
680 THAILAND 7 1 680 THAILANDE 446 154 116 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 359 83 5 77 5 194 8 :i 706 SINGAPORE 8 7 706 SINGAPOUR 560 149 80 97 218 
708 PHILIPPINES 
:i 
708 PHILIPPINES 248 230 12 1 5 
4:i :i 720 CHINA 
8 :i 
720 CHINE 149 60 4 
16 8 6 
39 
728 SOUTH KOREA 11 
:i 1:i :i 
728 COREE DU SUD 885 552 220 49 29 5 
732 JAPAN 26 7 1 732 JAPON 3574 792 836 127 833 8 852 32 94 
736 TAIWAN 4 
1 
1 1 2 736 T'At·WAN 661 205 149 38 42 1 221 5 
740 HONG KONG 15 1 1 12 
:i 740 HONG-KONG 1077 162 146 17 471 5 271 1o:i 5 800 AUSTRALIA 67 14 4 46 800 AUSTRALIE 4293 1822 961 34 48 15 1284 26 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 518 147 63 4 63 238 3 
1000 WORLD 2718 920 373 197 143 48 775 222 39 1 1000 M 0 ND E 310532 86945 44882 18561 104228 13088 34855 5806 2352 17 
1010 INTRA-EC 1029 319 121 79 123 43 221 105 18 . 1010 INTRA-CE 173987 29038 22242 7918 82695 11971 15325 4073 729 
17 1011 EXTRA-EC 1687 800 252 118 20 5 554 118 21 1 1011 EXTRA-CE 138542 57908 22440 10645 21530 1117 19530 1733 1822 
1020 CLASS 1 1144 477 131 36 15 3 355 109 18 . 1020 CLASSE 1 97187 42953 15884 4917 18432 840 11407 1579 1174 1 
1021 EFTA COUNTR. 547 266 42 19 6 2 192 9 11 . 1021 A EL E 40557 21207 5125 2527 5935 366 4430 151 816 
1030 CLASS 2 521 113 120 79 4 2 192 7 3 1 1030 CLASSE 2 32962 11526 6221 5160 2027 253 7267 111 361 16 
1031 ACP (63a 48 6 22 3 1 1 13 1 1 . 1031 ACP ('W 1791 370 821 86 18 148 310 14 19 5 
1040 CLASS 24 10 1 3 1 7 1 1 . 1040 CLASS 3 6394 3429 335 568 1072 24 655 43 68 
199.11 BASKET«~ WICKERWORX AND OTHER ARTlClES OF PLAITING MATERIALS, llADE DIRECTLY TO SHAPE, 11.E.S.; ARTlClES llADE UP FROll 899.71 OUVRAGES DE YANNERJE, OUVRAGES EH LUFFA 
GOODS F G WITHIN HEADING 1517; AR11ClES OF LOOFAH 
001 FRANCE 1151 187 115 58 152 567 187 2 001 FRANCE 4986 970 936 691 773 2288 249 15 002 BELG.·LUXBG. 594 86 27 299 
201 




003 PAYS-BAS 1724 930 25 77 
3278 
82 1 
004 FR GERMANY 905 
14 
39 30 80 4 004 RF ALLEMAGNE 4078 
1o4 
187 208 220 31 154 
005 ITALY 46 17 36 6 6 3 :i :i 005 ITALIE 240 55 437 48 28 5 14 6 006 UTD. KINGDOM 206 37 91 14 24 
155 
006 ROYAUME-UNI 1513 272 659 43 82 596 007 IRELAND 163 1 7 
:i 8 
007 IRLANDE 671 15 50 10 
14 29 008 DENMARK 121 99 5 38 6 008 DANEMARK 703 597 19 5 39 009 GREECE 69 10 19 
1 
2 
16 5 009 GRECE 429 61 77 283 2 6 51 3:i 024 ICELAND 24 2 
1 :i 
024 ISLANDE 116 25 1 7 9 028 NORWAY 62 9 4 1 45 028 NORVEGE 415 122 5 
:i 
62 2 215 




7 22 030 SUEDE 246 174 1 6 
10 
19 44 
036 SWITZERLAND 461 310 15 1 2 036 SUISSE 2656 1975 213 352 86 3 17 
038 AUSTRIA 227 196 1 19 6 2 3 036 AUTRICHE 1347 1096 3 190 30 12 5 11 




260 GUINEE 284 
121 
284 
2078 5 540 400 USA 304 18 400 ETATS-UNIS 2903 155 4 
404 CANADA 21 5 1 14 1 404 CANADA 219 41 11 151 14 2 
458 GUADELOUPE 67 1 66 
4 
458 GUADELOUPE 319 3 316 
21 462 MARTINIQUE 32 28 
10 
462 MARTINIQUE 174 
:i 
153 




1 604 LIBAN 116 39 
6:i 
2 
:i 624 ISRAEL 26 
8 




632 ARABIE SAOUD 214 3 120 2 1 
636 KUWAIT 35 1 7 636 KOWEIT 165 21 6 73 1 63 
732 JAPAN 54 3 4 48 1 732 JAPON 2049 39 14 1983 2 10 
800 AUSTRALIA 14 2 6 6 800 AUSTRALIE 182 19 4 101 58 
1000 WORLD 5270 1221 582 822 1244 902 587 3 128 1 1000 M 0 ND E 30113 7210 3593 7685 5842 3330 1858 17 582 18 
1010 INTRA·EC 3711 847 355 200 1194 888 385 2 40 • 1010 INTRA-CE 17290 3414 2002 1888 5509 3282 1014 14 187 
18 1011 EXTRA-EC 1555 574 208 421 50 13 201 87 1 1011 EXTRA-CE 12818 3798 1591 5791 333 68 845 3 375 
1020 CLASS 1 1288 564 58 371 35 7 170 83 . 1020 CLASSE 1 10574 3690 442 5070 244 36 733 3 354 
1021 EFTA COUNTR. 836 538 27 127 35 6 28 77 . 1021 A EL E 4944 3426 224 607 242 31 94 320 
16 1030 CLASS 2 267 10 151 47 14 7 32 5 1 1030 CLASSE 2 2216 104 1147 704 82 30 113 20 
1031 ACP (63) 23 21 2 . 1031 ACP (63) 416 1 384 7 1 3 20 
899.72 BROOMS l BRUSHES, CONSISTING OF TWIGS OR OTHER VEG. llA= BOUND TOG£THER BUT NOT llOUNTED IN A HEAD WITH HANDLES 899.72 BAUIS ET llAl.AYETTES EH Borns LEES. ETC. 
OR NOT; OTHER BROOMS l BRUSHES; PREPARED IDIOTS l TUFTS FOR ROOll l BRUSH MAKING; PAINT ROLLERS; SQEEGUS (NOT ROLLERS~ 
l llOPS 
001 FRANCE 3744 1033 
481 
1761 77 377 149 314 33 001 FRANCE 21991 10906 
3021 
5494 789 1598 1467 1360 372 5 
002 BELG.·LUXBG. 1929 786 213 338 
1453 
91 11 9 002 BELG.·LUXBG. 12936 5552 999 2476 




49 003 PAYS-BAS 26203 14571 655 3930 
1321 
918 38 227 004 FR GERMANY 3018 
411 
700 1343 213 401 168 004 RF ALLEMAGNE 18964 
51oS 
9327 4051 880 2437 912 
005 ITALY 592 66 638 22 50 36 539 7 005 ITALIE 6849 922 2156 66 214 482 1 58 006 UTD. KINGDOM 2383 743 240 86 32 
29:i 
105 006 ROYAUME·UNI 15203 5878 2812 483 247 
1898 
2789 838 
007 D 396 48 10 39 4 2 1 007 IRLANDE 2512 294 100 169 22 12 17 
008 AK 435 299 8 90 8 5 25 
:i 
008 DANEMARK 3125 2281 96 369 74 21 284 
009 E 304 79 21 173 12 3 14 009 GRECE 2449 846 237 911 145 52 230 28 
024 D 46 22 2 3 10 9 024 ISLANDE 408 208 27 15 4 2 87 65 
025 ISLES 27 
127 1:i 16 20 4 28 :i 
27 025 !LES FEROE 244 
1533 214 18 200 38 2 7 242 028 NORWAY 388 178 028 NORVEGE 3544 353 1115 
030 SWEDEN 597 218 37 44 35 33 40 190 030 SUEDE 5156 2836 315 210 429 86 368 912 
239 
240 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantith I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EX>.aoa CTCI I EUR 10 ~eutschlandj France j Italia j Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa 
899.72 199.72 
032 FINLAND 281 107 17 67 52 3 8 
2:i 
27 032 FINLANDE 2534 1395 242 320 216 25 111 
80 
225 
036 SWITZERLAND 2421 892 86 1334 16 1 35 34 036 SUISSE 12424 8591 929 1908 147 22 522 225 
038 AUSTRIA 1481 1116 29 288 7 1 15 1 24 038 AUTRICHE 9479 7878 261 971 52 15 147 7 148 
040 PORTUGAL 75 18 12 38 1 
:i 
6 i 4 040 PORTUGAL 816 325 141 264 16 28 68 6 
2 
042 SPAIN 214 73 27 86 9 12 042 ESPAGNE 2400 1135 368 574 48 182 59 
046 MALTA 50 6 29 1 5 9 046 MALTE 258 57 95 6 8 92 
-04B-YUGOSI AVIA 9---6 ·-2 --- - - ·-- 1 048 YOUOOSLAVIE • 184 133 ---5---29 l I ~ 052 TURKEY 38 34 2 
:i 
:i 052 TUROUIE 353 309 13 7 2:i 
056 SOVIET UNION 23 18 1 1 056 U.R.S.S. 316 207 46 50 
1 
12 1 






060 POLOGNE 457 173 48 
:i 
30 203 2 
062 CZECHOSLOVAK 20 10 3 4 062 TCHECOSLOVAQ 318 262 j 17 25 9 2 064 HUNGARY 52 11 38 3 064 HONGRIE 383 176 90 30 2 78 
068 BULGARIA 18 18 
s:i 1 1 i 068 BULGARIE 189 174 1 1 7 4 3 202 CANARY ISLES 64 3 9 202 CANARIES 500 45 328 5 3 118 204 MOROCCO 27 13 5 
16 1 
204 MAROC 149 52 67 28 
21:i 9 2 10 208 ALGERIA 88 13 32 26 6 208 ALGERIE 991 165 365 228 2 212 TUNISIA 31 1 16 8 
:i 6 
212 TUNISIE 230 22 118 57 
20 
33 8i :i 1 216 LIBYA 214 3 6 197 216 LIBYE 1742 51 523 1052 6 
8 220 EGYPT 284 17 38 215 5 7 :i 220 EGYPTE 1409 152 462 640 48 99 
224 SUDAN 54 17 1 24 12 224 SOUDAN 228 115 3 74 
1 
36 
248 SENEGAL 93 1 63 29 
4 
248 SENEGAL 326 7 264 54 
s8 268 LIBERIA 12 3 
81 
5 268 LIBERIA 111 17 1 35 




272 COTE IVOIRE 495 7 447 20 12 35 288 NIGERIA 80 7 5 
1 
51 9 288 NIGERIA 510 143 40 43 9 240 14 302 CAMEROON 140 2 127 1 302 CAMEROUN 687 16 649 1 2 5 
314 GABON 91 91 314 GABON 498 2 496 
318 CONGO 52 52 
8 26 
318 CONGO 247 2 245 
6 100 :i 322 ZAIRE 36 
1 
2 322 ZAIRE 133 
4 
25 
372 REUNION 267 209 57 372 REUNION 1093 993 96 
:i 373 MAURITIUS 16 
s1 
15 1 
4 1 76 8 :i 
373 MAURICE 402 3 393 3 4ti 11 21 28 390 SOUTH AFRICA 176 27 6 
1 
390 AFR. DU SUD 2288 802 415 56 915 
1:i 400 USA 3710 725 304 2323 34 16 278 16 13 400 ETATS-UNIS 25255 8074 4084 6302 166 69 4833 1545 170 
404 CANADA 1002 71 41 767 13 99 1 10 404 CANADA 4920 853 662 2124 93 2 998 108 80 
406 GREENLAND 23 j 1 23 406 GROENLAND 229 1 124 6 229 413 BERMUDA 8 
4 :i :i 1 1 
413 BERMUDES 132 
31 :i :i 14 
1 
442 PANAMA 13 2 442 PANAMA 108 27 27 4 
448 CUBA 9 9 
181 
448 CUBA 132 63 25 39 5 
458 GUADELOUPE 181 i 458 GUADELOUPE 749 1 748 14 462 MARTINIQUE 170 163 
1 28 
462 MARTINIQUE 669 
:i 
655 
24 1sti 464 JAMAICA 29 
1 11 
464 JAMAIQUE 176 44 469 BARBADOS 26 
1 
14 469 LA BARBADE 154 6 j 104 1 472 TRINIDAD,TOB 58 21 
11 31 1 
36 
1 
472 TRINIDAD,TOB 322 108 
2:i 26:i :i 
206 
476 NL ANTILLES 58 12 2 476 ANTILLES NL 386 67 6 22 4 
480 COLOMBIA 9 5 
:i 
2 1 1 480 COLOMBIE 114 47 5 23 17 22 
:i 484 VENEZUELA 26 11 13 
8 5 
484 VENEZUELA 275 126 55 89 
s6 3 492 SURINAM 17 4 SS 492 SURINAM 106 28 206 1 22 496 FR. GUIANA 56 1 496 GUYANE FR. 214 7 
:i 512 CHILE 15 12 3 
18 :i 1:i 1 1 
512 CHILi 335 286 43 3 3:i j :i 1:i 600 CYPRUS 108 10 2 
2:i 
600 CHYPRE 605 88 22 311 38 128 604 LEBANON 277 16 45 116 74 3 604 LIBAN 1177 127 351 416 179 60 3 2 1 
608 SYRIA 94 5 2 31 56 
:i 6 
608 SYRIE 357 41 35 116 156 
14 
3 6 
612 !RAO 20 6 4 2 612 !RAK 282 104 21 37 104 2 
616 !RAN 79 55 1 j 3 20 1 616 !RAN 619 361 2 8 70 89 158 :i 1 :i 624 ISRAEL 295 67 14 190 2ti 16 :i 624 ISRAEL 1422 477 152 514 5 198 
1 
628 JORDAN 264 17 6 143 69 7 
3j 1 628 JORDANIE 
781 100 35 344 174 39 65 
199 
1 23 
632 SAUDI ARABIA 2562 406 52 1718 101 2 224 21 632 ARABIE SAOUD 9169 1804 612 4237 501 29 1680 12 95 
636 KUWAIT 389 46 17 206 87 6 18 4 2 3 636 KOWEIT 1731 339 198 610 254 18 250 15 18 29 
640 BAHRAIN 87 43 2 5 3 32 1 1 640 BAHREIN 491 152 20 44 12 2 249 6 5 1 
644 QATAR 61 16 3 27 1 1 13 
8 1 
644 QATAR 484 85 53 130 6 21 186 
45 
3 
647 LI.A.EMIRATES 486 136 29 157 10 6 139 647 EMIRATS ARAB 2590 527 375 464 45 18 1111 5 
649 OMAN 58 21 1 4 
:i 
31 1 649 OMAN 466 145 11 8 22 
:i 
273 6 1 
652 NORTH YEMEN 112 20 76 6 8 652 YEMEN DU NRD 371 80 
1 
156 25 107 
656 SOUTH YEMEN 60 3 41 16 656 YEMEN DU SUD 289 11 187 90 
660 AFGHANISTAN 22 16 
1 
6 660 AFGHANISTAN 217 146 1 
4 
70 




664 !NOE 151 64 46 
4 
37 
1:i 9 680 THAILAND 49 19 3 21 680 THAILANOE 376 141 39 20 150 
700 INDONESIA 117 81 1 
4 1 
2 33 700 INDONESIE 614 355 22 
1:i :i j 27 210 1 701 MALAYSIA 72 36 5 21 5 701 MALAYSIA 528 270 59 155 22 
706 SINGAPORE 173 77 4 30 8 2 33 19 706 SINGAPOUR 1265 610 58 112 57 16 307 90 15 
708 PHILIPPINES 60 58 1 1 
:i 
708 PHILIPPINES 238 222 4 1 
:i 
7 4 
4:i 728 SOUTH KOREA 59 52 1 
5 :i 
4 728 COREE DU SUD 636 529 16 6 
21 
41 
732 JAPAN 126 55 13 50 732 JAPON 1871 854 292 47 4 641 12 
740 HONG KONG 178 25 3 108 
:i 
1 41 66 :i 740 HONG-KONG 1036 222 41 301 6 6 448 371 12 800 AUSTRALIA 314 128 22 16 77 800 AUSTRALIE 3554 1489 452 115 39 10 1058 20 
804 NEW ZEALAND 23 9 2 j 12 804 NOUV.ZELANDE 341 159 38 8 5 129 2 809 N. CALEDONIA 48 1 40 809 N. CALEDONIE 271 12 238 21 
:i 822 FR.POLYNESIA 43 1 42 822 POL YNESIE FR 358 8 346 2 
1000 W 0 R L D 37274 10841 3804 13942 1434 2325 2820 1141 929 38 1000 M 0 ND E 230838 92237 36214 42397 9327 9893 27073 7210 6285 202 
1010 INTRA·EC 17678 5665 1598 5175 729 2135 1128 874 373 1 1010 INTRA-CE 110230 45433 17168 18080 5375 8924 8468 4241 2535 6 
1011 EXTRA·EC 19594 5177 2204 8767 704 190 1692 267 556 37 1011 EXTRA-CE 120603 46805 19046 24315 3952 969 16604 2969 3750 193 
1020 CLASS 1 10989 3656 640 5024 195 69 766 117 521 1 1020 CLASSE 1 76184 36641 8538 13125 1482 339 10588 2144 3315 12 
1021 EFTA COUNTR. 5288 2500 195 1791 131 43 141 26 461 . 1021 A EL E 34357 22766 2129 3766 1069 188 1654 94 2691 
181 1030 CLASS 2 8454 1437 1563 3703 497 121 913 150 34 36 1030 CLASSE 2 42480 9059 10376 11082 2223 598 7707 825 429 
1031 ACP (63~ 1027 72 558 128 9 41 178 32 9 1031 ACP (~ 5719 562 3203 351 86 187 1120 185 11 14 
1040 CLASS 156 84 2 40 12 2 15 1 . 1040 CLASS 3 1942 1105 132 108 248 33 310 6 
Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg . .\.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~<IOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~<IOo 
899.81 HAND SIEVES AHO HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 899J1 TAMIS ET CRIBLES,A llAIH,EN TOUTES MATIERES 
001 FRANCE 27 22 
4 
1 1 1 2 001 FRANCE 223 172 
3i 
3 5 12 31 
002 BELG.-LUXBG. 33 4 20 4 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 192 60 59 22 
9 
20 
003 NETHERLANDS 29 21 1 
2 
3 003 PAYS-BAS 243 174 24 ; 42 36 004 FR GERMANY 10 i 3 5 004 RF ALLEMAGNE 267 59 18 1 201 4 005 ITALY 12 1 ; 4 ; 005 ITALIE 172 24 32 89 ; 006 UTD. KINGDOM 13 11 006 ROYAUME-UNI 131 96 2 
2 5 036 SWITZERLAND 16 16 
9 13 
036 SUISSE 218 207 3 
3 
1 
400 USA 35 13 400 ETATS-UNIS 490 100 8 71 308 
404 CANADA 26 25 1 404 CANADA 175 135 11 29 
632 SAUDI ARABIA 6 1 5 632 ARABIE SAOUD 124 11 4 109 
1000 W 0 R L D 286 148 24 39 9 5 55 2 8 1000 M 0 ND E 3390 1380 372 182 147 33 1250 14 12 1010 INTRA-EC 125 65 9 22 7 4 17 1 • 1010 INTRA-CE 1292 586 99 87 105 22 409 4 
12 1011 EXTRA-EC 161 81 15 18 2 38 1 8 1011 EXTRA-CE 2099 794 273 115 42 11 842 10 
1020 CLASS 1 106 73 1 9 1 21 1 . 1020 CLASSE 1 1237 634 29 73 20 5 468 8 
1021 EFTA COUNTR. 37 34 
12 9 ; 2 1 . 1021 A EL E 471 389 8 2 2i 5 60 7 1030 CLASS 2 53 8 17 6 1030 CLASSE 2 816 146 214 42 6 373 2 12 
1031 ACP (63) 5 1 3 1 . 1031 ACP (63) 137 14 92 1 4 26 
899J2 POWDER PUFFS AHO PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY llATERIA1 899J2 HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE ET SJllJL 
001 FRANCE 13 2 ; 11 001 FRANCE 408 11 19 26 4 2 365 004 FR GERMANY 13 2 12 004 RF ALLEMAGNE 414 ; 2 6 1 385 ; 220 EGYPT 2 ; 25 220 EGYPTE 111 105 3 2 400 USA 26 400 ETATS-UNIS 813 30 10 773 
1000 WORLD 130 1 10 4 3 112 • 1000 M 0 ND E 2483 63 295 59 24 14 2026 2 
1010 INTRA-EC 43 i 6 3 2 32 • 1010 INTRA-CE 1059 33 89 39 18 5 878 1 1011 EXTRA-EC 87 4 1 1 80 • 1011 EXTRA-CE 1425 30 207 20 8 9 1150 1 
1020 CLASS 1 38 1 2 1 34 . 1020 CLASSE 1 1082 26 86 15 5 7 942 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 
2 
2 . 1021 A EL E 118 13 23 3 5 ; 73 1 1030 CLASS 2 48 46 . 1030 CLASSE 2 344 5 121 6 3 208 
899J3 =~ii~AJ'~cR~~ULOS, STUDS, CUFF.lJNKS AHO PRESS-fASTENERS (INCLUDING SNAP.fASTENERS AHO PRESS-STUOSt BLANKS AHO 899.13 BOUTONS, -l'RESSKlN, .OE llAHCHETIES, ETC. 
001 FRANCE 933 467 
26 
234 2 153 76 
2 
1 001 FRANCE 11842 5734 
569 
3260 94 1990 741 10 13 




002 BELG.-LUXBG. 6273 3449 740 1370 162 143 1 1 69 003 NETHERLANDS 504 313 13 85 
35 
38 
42 ; 003 PAYS-BAS 7179 4850 414 707 868 365 7 5 004 FR GERMANY 769 
22i 
113 479 29 64 6 004 RF ALLEMAGNE 7999 
3562 
1021 4473 438 675 439 17 68 005 ITALY 450 100 
254 




007 IRLANOE 1350 577 1 94 12 66 008 DENMARK 142 96 18 2 19 
2 
008 DANEMARK 2303 1782 36 173 59 187 
4i 009 GREECE 191 107 2 28 11 28 13 009 GRECE 3281 2229 87 496 150 213 65 
028 NORWAY 37 21 
2 
3 2 1 5 ; 5 028 NORVEGE 746 490 20 38 64 10 51 29 73 030 SWEDEN 121 66 11 3 11 16 11 ; 030 SUEDE 2041 1108 81 192 112 175 145 199 032 FINLAND 200 148 1 6 1 36 6 1 032 FINLANOE 3079 2274 10 91 36 549 70 8 28 13 
036 SWITZERLAND 224 77 5 136 1 5 
6 
036 SUISSE 3557 1683 180 1588 15 4 72 1 12 2 038 AUSTRIA 203 161 
5 
34 1 9 1 038 AUTRICHE 4635 4152 42 363 23 1 24 29 1 040 PORTUGAL 207 129 36 2 26 040 PORTUGAL 3096 2082 73 495 61 114 266 5 042 SPAIN 214 91 2 72 5 42 2 042 ESPAGNE 1941 1003 32 577 16 277 36 ; 046 MALTA 82 49 4 3 16 10 ; 046 MALTE 1313 851 25 53 60 178 170 048 YUGOSLAVIA 235 180 19 30 4 1 046 YOUGOSLAVIE 6408 5474 235 511 118 24 21 
052 TURKEY 41 17 
2 
12 1 8 1 2 052 TUROUIE 630 431 
32 
100 6 56 9 28 
060 POLAND 204 46 118 6 1 29 2 060 POLOGNE 2412 1468 588 186 15 94 29 
062 CZECHOSLOVAK 50 31 1 6 10 ; 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 713 433 5 50 179 17 32 14 064 HUNGARY 173 45 5 114 5 3 064 HONGRIE 2737 1336 47 1119 172 45 1 
066 ROMANIA 83 45 2 14 17 3 2 066 ROUMANIE 2719 1978 33 276 289 47 94 2 
068 BULGARIA 14 11 1 1 1 
4 3 
068 BULGARIE 358 305 11 23 18 
87 32 
1 
204 MOROCCO 61 11 33 8 2 204 MAROC 874 243 288 181 43 
208 ALGERIA 162 26 39 93 4 
3i 
208 ALGERIE 1154 295 224 544 91 
473 212 TUNISIA 197 56 75 34 1 
3 2 
212 TUNISIE 2764 1158 877 237 19 i 28 216 LIBYA 16 10 ; 1 216 LIBYE 131 82 4i 14 6 ; 220 EGYPT 22 
4 
20 1 220 EGYPTE 226 7 162 ; 9 272 IVORY COAST 41 7 30 5 272 COTE IVOIRE 263 40 44 178 116 288 NIGERIA 11 i 6 288 NIGERIA 150 1 2 31 370 MADAGASCAR 7 ; 2 370 MADAGASCAR 103 8 95 90 378 ZAMBIA 3 
3 1i ; 378 ZAMBIE 131 41 33 306 24 390 SOUTH AFRICA 123 76 
2 
32 ; ; ; 390 AFR. OU SUD 1519 846 19 307 134 1i 3 400 USA 1140 238 42 784 32 39 400 ETATS-UNIS 15502 3730 713 8967 876 1039 13 
404 CANADA 130 33 14 57 7 1 18 404 CANADA 1873 297 169 867 225 7 308 




484 VENEZUELA 154 52 
14 
87 
4 46 15 600 CYPRUS 28 4 ; 2 14 600 CHYPRE 611 104 43 293 107 604 LEBANON 29 1 27 
2 
604 LIBAN 342 25 18 291 3 5 
608 SYRIA 81 ; 79 2 608 SYRIE 466 21 438 2<i i 612 IRAO 24 21 
6 3 
612 IRAK 149 14 104 38 48 11 616 IRAN 14 
39 2 
4 1 ; 616 IRAN 132 606 24 34 12 624 ISRAEL 87 14 23 8 624 ISRAEL 1161 95 215 206 15 
628 JORDAN 5 1 2 2 628 JOROANIE 140 7 1 26 
3 4 106 632 SAUDI ARABIA 86 38 23 25 632 ARABIE SAOUO 2330 1726 58 294 245 
647 U.A.EMIRATES 11 3 
2 
8 647 EMIRATS ARAB 175 105 8 4 58 ; 664 !NOIA 10 6 
2 
2 664 INDE 170 105 40 
59 
24 
669 SRI LANKA 8 6 ; 669 SRI LANKA 280 208 1 12 680 THAILAND 6 5 680 THAILANDE 100 87 4 13 700 INOONESIA 9 9 700 INDONESIE 142 138 
241 
242 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
T Quantity 1000 kg Ouantlth I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I cl.I.OOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France l Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I ci.>.aoa 
199.83 199.83 
706 SINGAPORE 17 10 6 1 706 SINGAPOUR 427 311 11 79 11 5 10 
708 PHILIPPINES 22 22 i i 708 PHILIPPINES 314 309 4 1 6 720 CHINA 4 2 
2 
720 CHINE 142 96 32 8 
29 728 SOUTH KOREA 28 25 1 728 COREE DU SUD 1609 1503 10 30 37 732 JAPAN 48 7 4 28 9 732 JAPON 2445 977 257 675 10 
-- ----2 ·- ~~------'. ---.i - . 740-~GKONG 44--33 1 :--- 4--- - -- -. ~-- 740 HONG-KONG 1399 921 . 57 132 -- ~-2 
800 AUSTRALIA so 19 10 21 800 AUSTRALIE 595 216 7 119 15 1 237 
804 NEW ZEALAND 11 2 9 804 NOUV.ZELANDE 136 44 1 4 87 
1000 WORLD 8992 3878 551 3059 258 860 838 95 35 22 1000 M 0 ND E 132185 87785 6843 33270 8107 7793 8717 I08 803 341 
1010 INTRA.£C 4264 1833 271 1180 117 457 303 87 8 10 1010 INTRA-CE 55751 27628 2717 13181 2911 5313 3092 704 88 139 
1011 EXTRA-EC 4732 1844 281 1879 139 204 335 9 29 12 1011 EXTRA-CE 76418 40157 3927 20109 3197 2480 5825 203 518 202 1020 CLASS 1 3068 1315 77 1223 88 130 200 9 24 2 1020 CLASSE 1 49609 25686 1647 14680 2058 1509 3383 203 411 32 
1021 EFTA COUNTR. 995 604 13 225 10 57 59 8 18 1 1021 A EL E 17208 11814 407 2768 312 853 641 69 329 15 
1030 CLASS 2 1135 348 191 401 12 70 99 4 10 1030 CLASSE 2 17668 8843 2119 3333 283 892 1969 59 170 
1031 ACP (63~ 107 15 33 41 
39 
3 15 
:i . 1031 ACP Js~ 1306 218 309 271 4 23 480 46 1 1040 CLASS 531 182 11 256 4 36 . 1040 CLA 3 9140 5628 161 2096 856 78 273 
199.14 SLIDE FASTENERS AND PARTS Tl£REOF 839.14 FERMETURES A GUSSIERE ET PARTES 
001 FRANCE 1166 162 
395 
326 32 592 54 001 FRANCE 10786 2322 
2376 
2671 134 5305 354 
6 4 002 BELG.-1.UXBG. 1002 147 83 361 34 16 002 BELG.-LUXBG. 9519 1921 665 4424 363 119 003 NETHERLANDS 553 395 11 53 
142 
60 003 PAYS-BAS 6088 S011 63 322 
2752 
329 
6 2 004 FR GERMANY 1158 
6i 
392 307 43 274 004 RF ALLEMAGNE 10328 
829 
3115 1988 339 2126 
1i 005 ITALY 393 204 19 65 43 i 
:i 005 ITALIE 4181 2126 36i 253 731 221 4 006 UTD. KINGDOM 735 395 85 3i 32 176 
e4 13 006 ROYAUME-UNI 7971 4129 569 574 2146 896 176 18 007 IRELANO 134 4 6 4 17 19 007 IRLANDE 1510 141 35 39 192 207 
008 DENMARK 168 69 2 1 4 5 87 
:i 008 DANEMARK 2174 1183 13 9 52 78 839 5i 009 GREECE 332 80 23 179 6 37 4 009 GRECE 3468 1403 188 1418 46 340 22 
024 !CELANO 8 2 2 2 1 1 
4 
024 ISLANDE 134 79 13 6 
:i 14 22 54 028 NORWAY 78 41 6 
6 
12 15 028 NORVEGE 1633 1163 34 1 142 236 
14 030 SWEDEN 113 63 28 5 1 8 2 030 SUEDE 1593 1035 292 38 78 15 90 31 032 FINLAND 375 171 28 48 1 2 125 032 FINLANDE 3521 2132 208 262 25 19 874 1 
036 SWITZERLAND 137 44 9 73 4 4 3 036 SUISSE 1740 700 102 823 38 43 34 
038 AUSTRIA 261 161 19 52 21 3 5 038 AUTRICHE 3611 2751 155 324 293 28 60 040 PORTUGAL 364 181 114 58 1 4 6 040 PORTUGAL 3702 2230 964 405 21 51 31 042 SPAIN 85 1 20 47 
1i 
17 042 ESPAGNE 565 46 152 287 
:i 5 75 i 046 MALTA 104 41 36 8 
1i 
2 i 046 MALTE 1294 660 342 111 145 32 048 YUGOSLAVIA 203 187 
1i 
3 1 
:i 048 YOUGOSLAVIE 4407 4152 5 72 119 38 9 12 052 TURKEY 136 37 81 2 2 052 TUROUIE 1096 617 39 345 24 7 37 27 
060 POLAND 82 68 1 3:i 10 1 2 060 POLOGNE 1653 1412 9 2 159 3 9 59 062 CZECHOSLOVAK 67 31 
s<i 3 062 TCHECOSLOVAO 845 469 205 338 37 12 4i 1 064 HUNGARY 118 57 3 6 2 064 HONGRIE 1587 1185 51 92 1 
066 ROMANIA 111 53 20 12 17 6 3 066 ROUMANIE 2281 1300 234 251 325 105 51 15 
068 BULGARIA 51 16 
19i 
35 
2i 16 i 068 BULGARIE 626 220 2 398 6 197 1i 204 MOROCCO 296 7 54 204 MAROC 2125 162 1465 153 131 
208 ALGERIA 203 1i 1 121 5 79 2 208 ALGERIE 1617 12&:i 19 735 59 858 5 212 TUNISIA 352 204 24 47 1 212 TUNISIE 3861 1812 1SO 570 7 216 LIBYA 5 
14 15 
5 i 216 LIBYE 105 93 28 100 1i 5 220 EGYPT 40 10 
:i 
220 EGYPTE 216 70 
5 
14 
248 SENEGAL 54 17 22 13 248 SENEGAL 306 138 129 34 
5 272 IVORY COAST so 48 
16 
4 
:i :i 272 COTE IVOIRE 274 253 eO 16 29 288 NIGERIA 21 9 288 NIGERIA 139 Ii 6 46 24 346 KENYA 13 
:i 4 1i 
4 348 KENYA 107 
26 79 
2 51 
390 SOUTH AFRICA 57 40 390 AFR. DU SUD 462 30 327 
400 USA 79 17 2 37 23 400 ETATS-UNIS 1128 479 23 396 230 
404 CANADA 35 10 6 19 404 CANADA 504 136 51 317 
452 HAITI 12 12 
19 
452 HAITI 191 191 
12 168 4 480 COLOMBIA 19 
4 :i 480 COLOMBIE 184 38 484 VENEZUELA 8 1 9 i 484 VENEZUELA 102 30 34 4 e:i i 1i 600 CYPRUS 29 3 16 600 CHYPRE 325 77 2 147 612 IRAQ 49 1 
ri 42 15 6 612 IRAK 188 16 1oi 126 136 48 624 ISRAEL 142 12 30 
6 
8 624 ISRAEL 1404 168 198 38 201 632 SAUDI ARABIA 14 2 1 4 1 632 ARABIE SAOUD 143 44 5 36 20 669 SRI LANKA 15 13 2 669 SRI LANKA 291 254 37 
701 MALAYSIA 85 85 
18 i 701 MALAYSIA 627 627 1i 14 706 SINGAPORE 26 7 i 706 SINGAPOUR 106 81 2i 720 CHINA 4 2 1 720 CHINE 114 85 8 
728 SOUTH KOREA 7 7 
10 4 
728 COREE DU SUD 166 161 5 
9 i 89 732 JAPAN 15 1 732 JAPON 359 158 102 
736 TAIWAN 9 9 i i 736 T'Al-WAN 120 118 5 1 1:i 1 :i i 740 HONG KONG 73 69 2 740 HONG-KONG 1036 1001 15 56 800 AUSTRALIA 42 23 10 i i 2 800 AUSTRALIE 411 262 53 3 37 804 NEW ZEALAND 14 2 9 2 804 NOUV.ZELANDE 148 48 71 3 24 
1000 W 0 R L D 1857 2861 2080 1932 759 1217 974 14 19 1 1000 M 0 ND E 104488 42928 16388 14138 10068 12128 8254 215 338 13 
1010 INTRA.£C 5642 1314 1118 983 814 171 822 14 8 • 1010 INTRA-CE 56030 16940 6489 7475 6427 9508 4908 201 80 2 
1011 EXTRA.£C 4214 1548 962 947 148 246 351 13 1 1011 EXTRA-CE 48439 25988 7899 6663 1641 2618 3348 14 259 11 1020 CLASS 1 2105 984 308 431 45 53 275 9 . 1020 CLASSE 1 26349 16683 2588 3219 605 565 2523 14 152 
1021 EFTA COUNTR. 1336 663 207 238 33 27 162 6 . 1021 A EL E 15938 10091 1767 1860 459 313 1348 14 88 
1i 1030 CLASS 2 1671 337 580 433 64 185 70 1 1 1030 CLASSE 2 14931 4826 4835 2378 396 1933 722 30 
1031 ACP Jfi 198 3 76 48 22 24 25 
:i . 1031 ACP Js~ 1327 70 552 267 115 120 203 16 1040 CLA 437 226 73 64 36 7 6 . 1040 CLA 3 7155 4879 475 1064 640 120 101 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Oecembre 
Destina lion I Quantity 1000 kg Ouantil~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EA>.OOa CTCI I EUR 10 joeutsch!an~ France I Halla I Nederland I Betg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.OOa 
899.85 COMBS, HAIR·SUDES AND THE LIKE 899.15 PEIGNES, BARRETTES ET SIMIL 
001 FRANCE 178 21 
4g 
69 6 60 18 4 001 FRANCE 2354 574 1oi 753 23 658 232 114 002 BELG.·LUXBG. 113 22 23 8 
2 
7 4 002 BELG.·LUXBG. 1613 491 154 87 43 106 68 003 NETHERLANDS 128 69 23 26 46 7 1 003 PAYS-BAS 1645 1001 361 136 476 97 7 004 FR GERMANY 161 j 53 42 2 10 8 004 RF ALLEMAGNE 2721 17i 1508 387 40 140 170 005 ITALY 56 40 
23 4 7 6 2 005 ITALIE 1880 1519 235 4 3 109 157 74 006 UTD. KINGDOM 81 8 30 
22 
10 006 ROYAUME-UNI 1590 137 794 32 8 
152 
227 
007 IRELAND 27 j 2 1 1 i 1 007 IRLANDE 245 5 45 4 14 12 25 008 DENMARK 18 5 2 2 1 i 008 DANEMARK 331 163 109 21 14 12 009 GREECE 40 3 13 22 
2 4 1 009 GRECE 475 63 170 202 3 50 12 25 028 NORWAY 21 4 2 i 4 5 028 NORVEGE 352 130 57 1 17 44 53 030 SWEDEN 58 8 4 5 6 34 030 SUEDE 657 140 93 19 52 10 87 256 032 FINLAND 37 6 6 6 13 1 5 032 FINLANDE 517 122 139 73 102 
6 
20 61 
036 SWITZERLAND 55 26 18 8 1 i 1 1 036 SUISSE 1480 673 604 145 15 12 25 038 AUSTRIA 45 29 9 3 1 2 038 AUTRICHE 1053 761 198 38 7 14 24 11 
040 PORTUGAL 18 6 5 4 3 
2 
040 PORTUGAL 223 69 107 25 20 2 
042 SPAIN 145 4 131 7 i 1 042 ESPAGNE 607 83 371 88 Ii 10 55 390 SOUTH AFRICA 28 1 4 1 i 20 1 390 AFR. DU SUD 327 26 90 15 59 172 16 400 USA 156 22 102 11 13 7 400 ETATS-UNIS 3321 570 2054 226 3 192 217 
404 CANADA 17 1 11 3 1 1 404 CANADA 380 44 220 50 2 20 44 458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 143 5 138 
462 MARTINIQUE 10 10 
33 
462 MARTINIQUE 154 5 149 
et j j 604 LEBANON 44 11 604 LIBAN 210 13 96 
608 SYRIA 10 i 5 10 2 608 SYRIE 112 3 7.j 109 2 7j i 624 ISRAEL 33 25 
4 i 624 ISRAEL 303 26 123 69 632 SAUDI ARABIA 32 1 7 18 1 i 632 ARABIE SAOUD 526 46 213 148 11 17 22 636 KUWAIT 11 1 3 6 i 636 KOWEIT 204 Ii 79 59 46 2 14 4 647 LI.A.EMIRATES 8 
2 
6 1 647 EMIRATS ARAB 198 132 16 6 27 9 
660 AFGHANISTAN 42 38 2 i i 660 AFGHANISTAN 550 15 511 5 19 46 680 THAILAND 6 2 1 1 680 THAILANDE 153 30 34 14 29 
706 SINGAPORE 18 1 13 1 3 706 SINGAPOUR 393 11 232 6 17 127 
728 SOUTH KOREA 3 
4 






740 HONG-KONG 1119 6 1021 12 60 36 20 800 AUSTRALIA 14 2 6 800 AUSTRALIE 226 51 48 30 58 3 
1DOO W 0 R L D 1952 263 844 407 101 73 156 9 98 1 1000 M 0 ND E 28633 5822 13295 3489 990 958 1971 197 1907 8 
1010 INTRA-EC 8DO 137 215 206 68 65 73 6 30 • 1010 INTRA-CE 12854 2604 5213 1893 652 764 859 157 712 8 1011 EXTRA-EC 1152 126 629 201 34 8 83 2 68 1 1011 EXTRA-CE 15n8 3219 8082 1593 338 192 1112 41 1195 
1020 CLASS 1 628 114 312 49 24 8 60 2 59 . 1020 CLASSE 1 10039 2937 4354 765 215 175 719 36 838 1021 EFTA COUNTR. 235 78 43 23 22 6 17 46 . 1021 A EL E 4314 1907 1202 300 194 80 213 418 
1030 CLASS 2 525 12 316 153 10 1 23 9 1 1030 CLASSE 2 5703 277 3702 825 122 17 394 4 356 6 1031 ACP (63) 121 1 86 25 9 . 1031 ACP (63) 592 27 384 75 1 92 13 
899.86 SCENT AND SIMILAR SPRAYS Of A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 899.86 YAPORISATEURS DE TOILETTE ET llONTURES 
001 FRANCE 157 78 
100 
46 33 001 FRANCE 5636 3707 
soi 
1400 6 523 
2 002 BELG.-LUXBG. 120 11 8 
36 
1 002 BELG.-LUXBG. 866 171 90 
132 
2 
003 NETHERLANDS 65 15 8 6 
18 i 003 PAYS-BAS 790 339 193 123 5 2 46 1 004 FR GERMANY 455 
6 
394 40 2 004 RF ALLEMAGNE 4386 
196 
3084 855 8 387 1 
005 ITALY 43 24 
17 
13 005 ITALIE 875 376 
20i 3 
303 i 2 006 UTD. KINGDOM 132 9 106 40 006 ROYAUME-UNI 1546 368 971 2eB 007 IRELAND 50 10 
5 
007 IRLANDE 516 228 
11i 5 009 GREECE 10 2 3 009 GRECE 148 22 10 
030 SWEDEN 8 1 6 i 1 030 SUEDE 160 34 123 1 2 036 SWITZERLAND 49 11 37 
2 
036 SUISSE 1045 417 611 15 2 
038 AUSTRIA 37 11 14 10 i 038 AUTRICHE 744 301 103 326 i 10 14 040 PORTUGAL 17 6 9 
3 
1 040 PORTUGAL 222 128 65 1 17 i 042 SPAIN 24 1 18 2 042 ESPAGNE 269 24 179 43 22 
056 SOVIET UNION 83 29 83 056 U.R.S.S. 1282 133 1282 208 ALGERIA 36 7 208 ALGERIE 256 
5 
123 
220 EGYPT 21 21 
2 
220 EGYPTE 301 296 
10 288 NIGERIA 78 76 
2 
288 NIGERIA 661 651 
46 302 CAMEROON 18 
4 
16 i 302 CAMEROUN 226 9.j 180 22 390 SOUTH AFRICA 15 7 3 390 AFR. DU SUD 311 155 40 i 400 USA 71 15 43 1 12 400 ETATS-UNIS 1648 283 1240 17 
2 
107 
404 CANADA 8 2 2 2 2 404 CANADA 174 48 92 22 7 3 
608 SYRIA 5 i 2 3 608 SYRIE 101 1 63 37 624 ISRAEL 18 17 624 ISRAEL 114 19 91 4 
732 JAPAN 4 4 4 2 732 JAPON 110 11 99 16 26 800 AUSTRALIA 28 22 800 AUSTRALIE 469 126 301 
1000 W 0 R L D 1701 203 1032 244 2 38 181 1 • 1000 M 0 ND E 24501 6831 10815 4798 28 156 2008 48 17 
1010 INTRA-EC 1035 132 837 118 1 38 108 1 • 1010 INTRA·CE 14810 5082 5351 2674 8 148 1514 48 7 
1011 EXTRA-EC 666 70 394 126 2 1 73 • 1011 EXTRA·CE 9691 1768 5265 2124 20 10 494 10 
1020 CLASS 1 276 57 167 26 1 25 . 1020 CLASSE 1 5429 1540 3097 541 3 10 232 8 
1021 EFTA COUNTR. 115 30 68 11 
2 
1 5 . 1021 A EL E 2281 921 963 347 1 10 39 
4 1030 CLASS 2 306 13 226 17 48 . 1030 CLASSE 2 2951 217 2150 301 17 262 
1031 ACP (63J 148 1 125 4 18 1031 ACP (6~ 1235 16 1045 92 82 
1040 CLASS 84 1 83 1040 CLASS 3 1311 11 18 1282 
899.87 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS Of A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 899.17 MANNEQUINS. AUTOMATES POUR ETALAGE 
001 FRANCE 426 71 
3 
249 3 25 39 39 001 FRANCE 3601 544 
82 
1491 34 277 496 759 
002 BELG.·LUXBG. 100 20 45 21 j 11 14 002 BELG.-LUXBG. 994 298 363 121 00 124 25 6 003 NETHERLANDS 159 58 1 55 j 24 003 PAYS-BAS 1834 676 55 256 Bi 450 282 004 FR GERMANY 264 5 88 21 57 86 004 RF ALLEMAGNE 4797 127 822 441 1332 1994 
243 
244 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantiles Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC EUR 10 France !tall& Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.OOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.oOa 
839.17 839.17 




006 UTD. KINGDOM 157 22 6 
12 
81 006 ROYAUME-UNI 1505 386 143 7 206 
2o8 
464 
007 IRELAND 21 2 5 2 007 IRLANDE 334 59 3 34 29 1 
008 DENMARK 79 3 58 1 18 ; 008 DANEMARK 453 82 13 245 2 2 111 20 009 GREECE 10 2 5 2 009 GRECE 114 13 10 42 27 
028 NORWAY 28 6 
---" ---- --17 028 NORVEGE 553 130 -10 3----.,.._._-: -·· - 59----:--35r-- ~ 
"1l3a" SWEDE 25---4 
9 
6 14 030 SUEDE 539 91 23 2 1 77 345 
032 FINLAND 36 18 
ci 2 7 032 FINLANDE 627 373 6 83 11 20 134 036 SWITZERLAND 109 51 31 
2 
11 10 036 SUISSE 1760 731 131 374 j 6 353 165 038 AUSTRIA 81 39 1 23 5 11 038 AUTRICHE 1352 899 11 148 37 49 201 
040 PORTUGAL 19 6 4 14 1 4 040 PORTUGAL 176 8 24 141 3 90 042 SPAIN 42 1 22 9 042 ESPAGNE 681 214 39 100 ; ; 238 390 SOUTH AFRICA 8 1 
ci 1 22 6 63 390 AFR. OU SUD 130 20 4 9 95 135i 400 USA 364 11 122 140 400 ETATS-UNIS 5347 168 139 1213 2 442 2012 
404 CANADA 44 7 1 11 14 11 404 CANADA 675 60 9 99 2 284 221 
604 LEBANON 92 ; 2 90 ; 3 604 LIBAN 278 5 52 221 1:3 s6 12 706 SINGAPORE 7 2 706 SINGAPOUR 177 52 40 2 
720 CHINA 1 
2 2 2 
1 720 CHINE 265 
s3 1 ; 29 264 732 JAPAN 27 21 732 JAPON 314 52 6 179 ; 740 HONG KONG 27 1 1 25 740 HONG-KONG 285 26 16 9 227 
800 AUSTRALIA 23 2 20 800 AUSTRALIE 361 27 8 1 310 15 
1000 W 0 R L D 2333 345 84 937 35 91 469 5 387 • 1000 M 0 ND E 29423 5248 1476 8381 273 1604 7855 55 6553 
1010 INTRA-EC 1258 188 19 535 34 83 189 5 225 • 1010 INTRA-CE 14679 2268 490 3524 252 1053 3462 55 3577 
1011 EXTRA-EC 1078 158 85 402 1 28 280 142 • 1011 EXTRA-CE 14745 2980 988 2838 21 551 4393 2978 
1020 CLASS 1 808 148 22 233 1 27 238 139 . 1020 CLASSE 1 12614 2811 510 2179 13 531 3686 2884 
1021 EFTA COUNTR. 299 118 11 77 1 3 29 60 . 1021 A EL E 5023 2240 205 751 9 56 562 1200 
1030 CLASS 2 253 9 31 168 1 41 3 . 1030 CLASSE 2 1830 162 466 642 9 18 441 92 
1040 CLASS 3 15 1 11 2 1 . 1040 CLASSE 3 302 8 10 16 2 266 
839.11 ARTICLES llAD£ FROM GUT (OTHER THAN SILKWORll Glll), FROll GOLDBEATER'S SKIN, FROll BUOOERS OR FROll TENDONS 899.11 OUVRAGES EN BOYAUX, VESSIES OU TENDONS 
001 FRANCE 13 ; 9 1 3 001 FRANCE 1633 4 315 1512 35 72 10 002 BELG.-LUXBG. 8 1 6 002 BELG.-LUXBG. 571 41 129 85 
4 3 003 NETHERLANDS 2 1 
4 5i 10 
003 PAYS-BAS 311 13 291 
732 817 j 004 FR GERMANY 78 12 004 RF ALLEMAGNE 6783 ; 4817 380 29 005 ITALY 10 3 2 5 005 ITALIE 1229 1078 
4 
39 111 
006 UTD. KINGDOM Ii ; j 006 ROYAUME-UNI 174 13 157 008 DE AK 008 DANEMARK 285 1 262 21 
030 1 3 1 8 5 030 SUEDE 200 52 196 4 Ii 182 5 036 21 5 036 SUISSE 2638 2053 338 
038 AU A 4 1 3 038 AUTRICHE 937 13 746 155 23 3 042 SPAIN 3 ; 3 042 ESPAGNE 1566 1 1561 1 048 YUGOSLAVIA 1 4 048 YOUGOSLAVIE 110 73 27 126 j 10 400 USA 48 43 400 ETATS-UNIS 1961 208 1606 20 
404 CANADA 404 CANADA 210 15 185 
12 
10 
732 JAPAN 732 JAPON 173 152 6 3 
1000 W 0 R L D 203 so 33 32 82 24 • 1000 M 0 ND E 19173 530 13438 3211 1008 823 140 15 8 
1010 INTRA-EC 121 2 17 23 80 17 • 1010 INTRA-CE 11042 92 6928 2399 978 578 80 8 1 
1011 EXTRA-EC 83 48 18 10 1 7 • 1011 EXTRA-CE 8130 438 6509 812 32 244 80 7 8 
1020 CLASS 1 79 47 15 9 1 7 . 1020 CLASSE 1 7872 351 8384 808 31 240 53 5 
1021 EFTA COUNTR. 26 3 8 9 1 5 . 1021 A EL E 3827 67 3005 496 31 219 5 j 4 1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 239 84 111 4 4 27 2 
839.ti SKINS AND OTHER PARTS Of BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOroo FEATHERS, PARTS Of FEATHER5, DOWN, AND ARTICLES THEREOf 899.12 PEAUX D'OISEAUX AYEC PLUllES ET ARTICLES (OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIN HEADING 291.H AND WORXED WAND SCAPES) 
001 FRANCE 13 1 5 4 001 FRANCE 503 51 40 74 11 27 65 275 002 BELG.-LUXBG. 33 31 002 BELG.-LUXBG. 687 748 16 22 
4 
58 5 
003 NETHERLANDS 3 3 6 22 4 8 003 PAYS-BAS 190 159 2 13 252 19 12 004 FR GERMANY 40 
10 2 
004 RF ALLEMAGNE 608 
155 
46 98 28 
28 
165 
006 UTD. KINGDOM 32 1 17 
1i 
2 006 ROYAUME-UNI 376 42 24 24 1 
s6 102 008 DENMARK 17 6 
4 
008 DANEMARK 156 97 1 
125 030 SWEDEN 13 9 030 SUEDE 510 385 
1 032 FINLAND 4 2 
1 2 
2 032 FINLANDE 184 141 
70 31 
42 
036 SWITZERLAND 8 5 036 SUISSE 320 141 64 14 
038 AUSTRIA 71 68 3 
71 
038 AUTRICHE 876 839 7j 3 2 22 12 400 USA 97 4 26 400 ETATS-UNIS 1014 13 356 566 4 732 JAPAN 4 732 JAPON 249 232 4 8 1 
1000 W 0 R L D 382 144 4 47 40 5 117 2 23 • 1000 M 0 ND E 8708 3270 409 727 312 62 1029 28 871 
1010 INTRA-EC 168 54 1 12 40 5 38 2 14 • 1010 INTRA-CE 2921 1280 149 225 310 59 310 28 560 
1011 EXTRA-EC 215 90 3 35 79 8 • 1011 EXTRA-CE 3787 1991 259 502 2 3 719 311 
1020 CLASS 1 206 68 2 35 73 8 . 1020 CLASSE 1 3410 1864 183 466 2 3 622 268 
1021 EFTA COUNTR. 97 83 4 2 8 . 1021 A EL E 1961 1520 72 70 53 246 
1030 CLASS 2 9 2 5 1 . 1030 CLASSE 2 364 122 70 30 97 44 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 119 15 2 82 20 
839.93 ARTflCW. FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES llAOE Of ARTFICW. FLOWERS. FOLIAGE OR FRUIT 899.93 FlEURS. FEUIUAGES ET FRUITS ARTIFlCIELS 
001 FRANCE 857 111 
282 
141 24 570 10 001 FRANCE 11766 2459 
1138 
1516 284 7223 240 44 
002 BELG.-LUXBG. 381 40 45 13 
51 
1 002 BELG.-LUXBG. 2483 879 249 200 
552 
14 3 




003 PAYS-BAS 2223 1299 245 83 
1036 
27 17 
004 FR GERMANY 275 
14 
135 59 14 14 004 RF ALLEMAGNE 2890 344 744 749 137 114 109 005 ITALY 46 7 2 17 6 005 ITALIE 782 80 35 296 26 1 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quant'ty 1000 kg Ouantith Ocstin::i:tion I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SllOOo CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EAllOOo 
8!19J3 8!19.13 




007 IRLANDE 494 57 
28 
4 30 5:i 1 008 DENMARK 23 15 
7 
1 008 DANEMARK 260 161 4 12 2 
5 009 GREECE 15 1 6 1 i 7 009 GRECE 110 23 19 58 3 2 7 028 NORWAY 20 11 i 2 1 i 028 NORVEGE 309 202 2 Ii 11 5 82 030 SWEDEN 40 29 i 7 030 SUEDE 394 286 9 8 10 3 70 032 FINLAND 10 7 1 1 i 5 032 FINLANDE 158 131 4 10 4 6i 7 2 036 SWITZERLAND 153 98 34 14 1 036 SUISSE 2943 2410 213 221 15 15 8 038 AUSTRIA 98 78 10 9 1 i 038 AUTRICHE 1727 1436 57 211 18 5 5 040 PORTUGAL 19 22 9 18 i 42 040 PORTUGAL 178 2 1 170 9 224 042 SPAIN 146 70 2 042 ESPAGNE 912 115 201 344 19 
046 MALTA 8 
12 
8 i 046 MALTE 142 3 1o6 139 4 272 IVORY COAST 13 272 COTE IVOIRE 112 2 
302 CAMEROON 8 8 302 CAMEROUN 108 108 i 314 GABON 12 12 314 GABON 157 
2ci 
156 
372 REUNION 16 
32 
16 
17 i i 372 REUNION 216 184 12 4 5 2 :i 400 USA 60 9 400 ETATS-UNIS 838 403 201 220 
404 CANADA 7 2 4 1 404 CANADA 170 41 35 74 13 7 
458 GUADELOUPE 13 13 458 GUADELOUPE 123 121 2 
462 MARTINIQUE 18 i 18 27 2 462 MARTINIQUE 170 19 170 327 2i 604 LEBANON 31 1 604 LIBAN 388 21 
:i :i 624 ISRAEL 8 3 3 2 i 624 ISRAEL 179 83 47 43 12 i 2 632 SAUDI ARABIA 79 4 32 42 632 ARABIE SAOUD 1111 117 403 558 1 17 636 KUWAIT 43 2 41 
2 
636 KOWEIT 531 7 38 483 3 
647 LI.A.EMIRATES 7 i 3 2 647 EMIRATS ARAB 126 3 61 48 i 14 732 JAPAN 2 1 i i 732 JAPON 105 66 24 11 i 3 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 112 70 7 15 2 17 
1000 W 0 R L D 2985 582 764 599 149 738 99 34 22 • 1000 M 0 ND E 36817 12457 5245 8240 2109 9083 1081 147 467 8 
1010 INTRA-EC 2037 288 521 289 144 878 81 34 4 • 1010 INTRA-CE 24052 8781 2502 2874 2038 8655 825 147 231 1 1011 EXTRA-EC 948 293 243 310 5 80 19 18 • 1011 EXTRA-CE 12765 5878 2743 3363 74 428 237 238 8 1020 CLASS 1 577 279 73 143 3 57 8 14 . 1020 CLASSE 1 8192 5222 807 1445 52 384 102 180 
1021 EFTA COUNTR. 339 223 47 43 2 7 3 14 . 1021 A EL E 5725 4471 285 620 38 94 43 174 
1030 CLASS 2 368 14 170 165 1 3 11 4 . 1030 CLASSE 2 4516 443 1934 1882 15 43 135 56 Ii 1031 ACP (63) 58 1 51 4 1 1 . 1031 ACP (63) 683 36 595 25 5 8 14 
839.94 ~JIMARE~~~RJ;l~·Jrllllirw.~'friJR~THERWISE WORKED; WOOi., OTHER ANIMAL HAIR ANO OTHER 1EXTU llATERJALS, 839.94 CHEVEUX RElllS OU AUTREllENT PREPARES; ETC. 
001 FRANCE 5 2i 1 4 001 FRANCE 153 14 111 1 27 004 FR GERMANY 21 004 RF ALLEMAGNE 130 j 18 126 1 3 006 UTD. KINGDOM 1 1 
18 
006 ROYAUME·UNI 142 117 
145 288 NIGERIA 18 i 288 NIGERIA 145 6 13 180 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 209 10 
1000 WORLD 55 2 3 25 2 23 • 1000 M 0 ND E 1279 323 100 545 3 28 279 1 
1010 INTRA-EC 28 2 3 23 1 4 • 1010 INTRA-CE 484 69 25 357 3 2 31 i 1011 EXTRA-EC 28 2 2 19 . 1011 EXTRA-CE 798 255 14 188 28 249 
1020 CLASS 1 5 1 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 480 196 60 187 2 7 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
:i i 18 . 1021 A EL E 189 181 3 1 2 19 2 1030 CLASS 2 22 . 1030 CLASSE 2 214 22 14 1 1 157 
1031 ACP (63a 20 i 2 18 . 1031 ACP (~ 157 37 9 148 1040 CLASS 2 1 . 1040 CLASS 3 102 65 
8!19.95 WIG~E BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHE$, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF 1EXTU S; OTHER 8!19JS POSTICllES ET ART.ANALOG.EN CHEVEUX,TEXTILE 
ART OF HUMAN HAIR, N.E.S. (INCLUDING HAIR NETS) 
001 FRANCE 33 4 i 9 1 18 1 001 FRANCE 496 152 s2 93 9 18 203 21 i 002 BELG.-LUXBG. 24 1 19 2 1 002 BELG.-LUXBG. 276 51 6 120 Ii 46 003 NETHERLANDS 11 7 2 
:i 2 003 PAYS-BAS 460 374 16 18 148 43 1 004 FR GERMANY 12 
:i 4 8 1 004 RF ALLEMAGNE 244 s4 18 37 1 39 1 005 ITALY 8 4 1 005 ITALIE 251 101 2ci 43 4 53 :i 006 UTD. KINGDOM 12 6 2 006 ROYAUME·UNI 146 75 44 Ii 24 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 412 312 6li 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 305 274 i 9 6 9 16 032 FINLAND 2 2 i 032 FINLANDE 128 112 2 17 6 036 SWITZERLAND 13 12 036 SUISSE 598 522 39 18 
038 AUSTRIA 5 5 
18 
038 AUTRICHE 185 161 21 3 
276 GHANA 18 i i i 276 GHANA 116 3:i 29 15 116 404 CANADA 4 1 404 CANADA 108 31 
1000 WORLD 188 51 19 55 8 55 1 1 . 1000 M 0 ND E 4480 2375 428 328 360 39 828 24 102 
1010 INTRA-EC 100 22 1 42 5 23 1 i • 1010 INTRA-CE 2017 771 244 175 329 39 426 24 3 1011 EXTRA-EC 87 29 12 13 32 • 1011 EXTRA-CE 2463 1598 182 153 31 400 99 
1020 CLASS 1 39 28 2 4 4 1 . 1020 CLASSE 1 2019 1520 115 95 30 160 99 
1021 EFTA COUNTR. 25 22 1 
9 
1 1 . 1021 A EL E 1658 1382 56 48 16 58 98 
1030 CLASS 2 48 1 10 28 . 1030 CLASSE 2 397 77 67 49 1 203 
1031 ACP (63) 36 8 28 . 1031 ACP (63) 196 1 9 186 
8!19.97 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF (OTHER THAN GLASS INNERS) 8!19J7 BOUTEILLES ISOLANTES, AUT. RECIP JSOTHERU. 









003 NETHERLANDS 887 662 6 SQ 88 33 11 003 PAYS-BAS 5140 4001 33 1 428 155 105 004 FR GERMANY 279 
126 
7 12 96 17 004 RF ALLEMAGNE 1558 
832 
117 170 71 526 246 005 ITALY 181 2 52 1 005 ITALIE 1121 13 2 259 15 
245 
246 
Tab. 1 Export January· December 1983 Janvier - Decembre 
l Quantity 1000 kg Quantit~s 1 Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France [ Italia l Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~>.ooa CTCI I EUR 10 [oeutschlan~ France [ Italia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 Ireland I Danmark I 'E~~dOo 
899.97 899.97 
006 UTO. KINGDOM 159 101 18 1 37 1 1 006 ROYAUME-UNI 809 549 1 58 18 167 
542 
8 8 007 IRELAND 105 3 3 99 007 IRLANOE 571 10 18 i 1 008 DENMARK 140 93 1 
19 12 
46 i 008 DANEMARK 925 689 2 a5 72 233 4 009 GREECE 355 18 3 302 009 GRECE 378 102 16 4 99 024 !CELANO 21 2 1 i 16 1 024 ISLANOE 115 15 5 78 13 028 NORWAY 174 80 3 n 14 028 NORVEGE 1235 680 23 407 125 030 SWEDEN 56 19 30 7 030 SUEDE 440 176 - 5 
6 
--174 ---:---as---032 FINLAND 83 __ SQ ____ s_ ___ i 
--r- 24 2 032 FINLANOE 448 256 54 j 112 20 036 SWITZERO'JllD .. ---162 128 5 1 24 3 036 SUISSE 1117 924 44 21 97 24 038 AUSTRIA 233 178 3 52 038 AUTRICHE 1283 1038 1 30 211 3 
040 PORTUGAL 44 23 
27 j 2 21 040 PORTUGAL 261 146 133 3 1i 112 4 042 SPAIN 153 39 78 042 ESPAGNE 759 224 28 359 
220 EGYPT 22 i 3 19 220 EGYPTE 107 1 1 15 90 288 NIGERIA 236 8 227 288 NIGERIA 977 11 43 923 338 DJIBOUTI 51 51 338 DJIBOUTI 229 2 227 342 SOMALIA 23 
6 
23 342 SOMALIE 107 




390 AFR. DU SUD 1009 40 3j 964 400 USA 61 41 2 7 400 ETATS-UNIS 579 343 1 51 107 404 CANADA 28 19 6 3 404 CANADA 192 126 2 34 30 512 CHILE 65 2 
3 
63 512 CHILi 299 13 Ii 286 i 604 LEBANON 26 
25 
23 604 LIBAN 102 1 92 624 ISRAEL 89 4 64 624 ISRAEL 398 144 1 30 252 1 632 SAUDI ARABIA 90 6 3f i 49 632 ARABIE SAOUD 492 49 161 Ii 252 636 KUWAIT 17 10 
2 3 
6 636 KOWEIT 257 218 
12 19 
31 
640 BAHRAIN 13 5 3 640 BAHREIN 103 53 19 652 NORTH YEMEN 43 
2 
43 652 YEMEN OU NRO 185 3 182 
666 BANGLADESH 24 22 666 BANGLA DESH 113 18 95 669 SRI LANKA 52 i 52 669 SRI LANKA 275 2 2 4 273 701 MALAYSIA 29 28 701 MALAYSIA 135 i 129 i 706 SINGAPORE 34 1 33 i 706 SINGAPOUR 169 18 5 162 732 JAPAN 38 i 3 33 732 JAPON 221 8 i 186 9 BOO AUSTRALIA 123 10 113 BOO AUSTRALIE 527 56 468 2 804 NEW ZEALAND 43 43 804 NOUV.ZELANDE 212 211 1 
1000 W 0 R L D 6507 2028 130 847 158 393 2861 3 89 • 1000 M 0 ND E 32585 13308 847 2422 874 2213 11899 21 1001 1010 INTRA-EC 3881 1333 66 752 145 372 1175 3 35 • 1010 JNTRA-CE 18322 8432 428 1885 798 2062 4278 21 418 1011 EXTRA-EC 2625 695 83 95 10 21 1687 54 . 1011 EXTRA-CE 14261 4878 418 537 78 151 7822 583 1020 CLASS 1 1509 605 47 26 4 3 781 43 . 1020 CLASSE 1 8610 4091 285 185 47 11 3548 443 1021 EFTA COUNTR. 776 480 16 5 2 
18 
246 27 . 1021 A EL E 4897 3234 131 60 10 
139 
1192 270 
1030 CLASS 2 1111 89 16 69 5 903 11 . 1030 CLASSE 2 5625 779 131 352 24 4060 140 1031 ACP (63) 438 11 3 8 2 414 . 1031 ACP (63) 2001 89 24 44 1 10 1831 2 
899.98 PARACHUTES ANO PARTS THEREOF ANO ACCESSORIES THERETO 899.98 PARACHUTES ET LEURS PARTIES, PIECH DETA. 
001 FRANCE 1 
5 3 
1 001 FRANCE 244 82 
139 
7 6 8 141 002 BELG.-LUXBG. 9 1 002 BELG.-LUXBG. 863 597 8 i 119 003 NETHERLANDS 12 8 4 
3 i 2 003 PAYS-BAS 328 82 231 32 14 9 004 FR GERMANY 7 1 004 RF ALLEMAGNE 483 
92 
104 79 259 005 ITALY 3 
6 
3 005 ITALIE 340 4 40 244 006 UTO. KINGDOM 6 006 ROYAUME-UNI 1280 1221 19 20 3 028 NORWAY 
2 2 
028 NORVEGE 108 85 
12 030 SWEDEN i 030 SUEDE 507 207 279 9 036 SWITZERLAND 4 i 3 036 SUISSE 627 80 14 533 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 256 251 5 
048 YUGOSLAVIA 
49 49 
048 YOUGOSLAVIE 119 
1723 10 
119 204 MOROCCO 
3 
204 MAROC 1733 i 2 212 TUNISIA 3 212 TUNISIE 233 230 
3i 220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 264 233 314 GABON 2 2 314 GABON 209 209 324 RWANDA 3 3 i 324 RWANDA 225 225 165 390 SOUTH AFRICA 1 i 390 AFR. DU SUD 165 226 484 VENEZUELA 1 
8 
484 VENEZUELA 226 
610 612 IRAQ 9 1 612 IRAK 675 65 624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 340 321 19 636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 266 
3 
266 
2i 15 647 LI.A.EMIRATES 8 8 j 647 EMIRATS ARAB 901 862 649 OMAN 7 
3 
649 OMAN 596 
42i 
596 662 PAKISTAN 3 
2 
662 PAKISTAN 421 480 664 INDIA 2 34 664 INOE 480 1642 700 INDONESIA 34 3 i 700 INOONESIE 1654 241 i 12 800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 423 181 
1000 W 0 R L D 199 108 47 1 3 2 38 . 1000 M 0 ND E 15658 6048 4878 145 71 107 4379 30 1010 INTRA-EC 42 22 1 1 3 1 8 . 1010 INTRA-CE 3688 2105 531 47 47 98 852 10 1011 EXTRA-EC 158 86 40 1 1 30 . 1011 EXTRA-CE 11971 3943 4347 98 24 11 3528 20 1020 CLASS 1 17 2 5 10 . 1020 CLASSE 1 2522 433 596 3 22 5 1448 15 1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 5 . 1021 A EL E 1379 427 100 
05 2 6 
840 12 1030 CLASS 2 141 85 35 i 20 . 1030 CLASSE 2 9440 3511 3741 2080 5 1031 ACP (63) 10 10 . 1031 ACP (63) 957 1 820 66 70 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Quantity 1000 kg Quanti~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danma<k 'E.>..>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.l.>.c!Oa 
tl1.00 POSlAL PACKAGES NOT CLASSIFIED ACCORDDIG TO KIND tl1.00 COUS POSlA~ NON CUSSES PAR CATEGORIE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAIN GOODS CARRIED BY POST UK: PAS DE VENTI TION PAR PAYS POUR CERTAINES MARCHANDISES TRANSPORTES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 45 38 7 001 FRANCE 2341 
2459 
1 1716 234 390 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 3 002 BELG.-LUXBG. 2749 32 15 
127 
243 
003 NETHERLANDS 5 4 1e4 5 003 PAYS-BAS 1317 933 15 6158 242 004 FR GERMANY 206 17 004 RF ALLEMAGNE 14287 4462 316 337 1014 
005 ITALY 17 14 3 005 ITALIE 2108 1279 
5 
653 5 171 
006 um. KINGDOM 450 63 387 006 ROYAUME-UNI 17203 3970 2857 48 10325 
007 IRELAND 4 4 3 007 IRLANDE 444 280 1 162 1 234 008 DENMARK 36 33 008 DANEMARK 2600 798 4 1562 2 
009 GREECE 3 2 1 009 GRECE 293 135 108 19 31 
024 !CELANO 2 2 024 ISLANDE 317 210 
5 
107 
5 028 NORWAY 25 25 028 NORVEGE 2383 1228 1145 
030 SWEDEN 40 40 030 SUEDE 4229 2373 21 1824 11 
032 FINLAND 21 
5 
21 032 FINLANDE 1689 630 16 1042 1 
036 SWITZERLAND 49 44 036 SUISSE 8448 5617 356 2174 299 
038 AUSTRIA 21 1 20 038 AUTRICHE 2042 965 64 978 35 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 378 203 
2 
174 1 
042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 652 345 274 31 
043 ANDORRA 3 2 043 ANDORRE 372 372 20 64 046 MALTA 046 MALTE 126 41 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 114 16 32 66 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 140 11 129 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 197 13 184 
064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 219 12 207 
204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 679 651 28 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 140 118 22 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 395 359 36 
232 MALI 232 MALI 141 135 6 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 459 445 14 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 348 335 13 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 367 365 2 
314 GABON 314 GABON 266 265 1 
318 CONGO 318 CONGO 341 340 1 
338 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 185 184 1 
372 REUNION 6 6 372 REUNION 4709 4707 18 2 390 SOUTH AFRICA 
519 
390 AFR. DU SUD 1719 1425 276 22 37595 400 USA 530 11 400 ETATS-UNIS 43697 5462 40 578 
404 CANADA 17 3 14 404 CANADA 981 215 2 106 3 655 
408 $.PIERRE.MIO :gg ~·~J,.EJIE':_'a~~~ 392 392 2 45B GUADELOUPE 5178 5176 
482 MARTINIQUE 
25 25 
482 MARTINIQUE 4539 4530 9 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 1262 258 1004 
492 SURINAM 7 7 492 SURINAM 318 13 305 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 2160 2160 
1 30 1 528 ARGENTINA 





608 SYRIE 1n 164 11 j 624 ISRAEL 624 ISRAEL 848 276 4 559 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 129 110 19 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 199 184 15 
636 KUWAIT 636 KOW IT 296 268 28 
647 U.A.EMIRATES 647 SARAB 159 133 25 
652 NORTH YEMEN 
1 1 
652 DU NAO 238 229 9 
700 INDONESIA 700 SIE 151 11 Ii 140 706 SINGAPORE 2 2 706 I UR 183 54 123 
5 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 694 375 8 306 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 185 109 1 73 2 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 384 194 6 173 11 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 140 82 2 56 
809 N. CALEDONIA 
1 
809 N. CALEDONIE 1393 1378 15 
822 FR.POLYNESIA 33 822 POL YNESIE FR 2796 2763 33 1979 958 NOT DETERMIN 33 958 NON DETERMIN 1980 1 
1240204 9n SECRET CTRS. 9n SECRET 1240204 
1000 WORLD 1114 12 111 990 . 1000 M 0 ND E 1385769 82100 984 28377 1225 1240204 52871 
1010 INTRA-EC 770 4 340 425 • 1010 INTRA-CE 43345 14317 375 15231 772 12650 
1011 EXTRA-EC 810 7 271 532 • 1011 EXTRA-CE 100239 47782 809 13148 452 38250 
1020 CLASS 1 735 7 196 532 . 1020 CLASSE 1 68434 19793 593 9374 424 38250 
1021 EFTA COUNTR. 161 6 155 . 1021 A EL E 19485 11226 482 7446 351 
1030 CLASS 2 65 65 . 1030 CLASSE 2 31152 27919 16 3169 28 
1031 ACP Jra 12 12 . 1031 ACP (~ 3332 2767 557 8 1040 CLA 11 11 . 1040 CLASS 3 654 70 584 
CT10NS AND COllllOOlm NOT CWSFIED ACCORDING TO DID 131.DO TRANSACTIONS SPEC.ET ART.H.CLAS.P.CATEGOR. 
TRAfFIC INCLUDED IN NORMAL TRAfFIC AND NO BREAKDOWN 8Y COl.tlTRIES FOR IMPORTATIONS AND EXPORTATION NOT CLASSI· DE: TRAFIC DE PERfECTIONNEMENT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MARCHANOISES NON 
: CIASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 435n 26408 3 14632 490 44 001 FRANCE 171195 135880 11 2293 15473 16905 633 
002 BELG.-LUXBG. 51869 31396 8430 12007 36 002 BELG.-LUXBG. 104568 83998 705 1081 18617 187 
003 NETHERLANDS 71699 71513 
18429 
112 74 003 PAYS-BAS 195568 132087 
5 21sli 
57104 6249 128 
004 FR GERMANY 18763 
17633 
137 197 004 RF ALLEMAGNE 37774 
100158 
8923 26192 486 
005 ITALY 20725 263 2771 58 005 ITALIE 125021 773 12486 11332 292 006 UTD. KINGDOM 25194 9284 8288 7598 24 006 RO -UNI 192741 96686 1370 
14145 
94544 141 
007 IRELAND 421 314 105 2 007 IRL 18357 3940 255 
3154 
17 
008 DENMARK 7903 7695 208 
12 6 008 DA 47181 21395 318 22316 10 009 GREECE 557 473 68 009 GR 10249 5683 2045 1477 1034 
247 
248 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~utschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXOoo CTCI I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOoo 
931.00 931.00 
024 ICELAND 18 4 3 11 024 ISLANDE 294 60 99 116 19 
025 FAROE ISLES 628 550 170 628 025 ILES FEROE 2561 3 624 108664 2558 028 NORWAY 865 
:i 
145 028 NORVEGE 115762 6170 
18 
304 
030 SWEDEN 5229 5009 132 85 030 SUEDE 30679 27337 349 1409 1566 
032 FINLAND 4335 1726 2607 
:i 
2 032 FINLANDE 6289 6125 i 35 109 6 20 036 SWITZERLAND 9222 9200 6 13 036 SUISSE 109593 109290 34 204 58 
038 AUSTRIA 32244 27492 124 4620 8 038 AUTRICHE 51946 _50~~ -- _.... ___ _---U----: ---82-- ,589--22 - ---040 PORTUGAL 587 227 
---m------:--- -:-- --~ ---31- ·- -- 040 PORTUGAL - ---·- 3496 952 249 225 20 
. 042-SP .AJN_ 238l---H82 ·- 042 ESPAGNE 20444 7624 992 11479 194 155 
043 ANDORRA 1 
6 aO 1 043 ANDORRE 114 6 2aS 107 1 046 MALTA 88 44 2 046 MALTE 1237 264 5 476 646 42 048 YUGOSLAVIA 2020 1950 23 3 048 YOUGOSLAVIE 8177 5779 295 1618 4 
052 TURKEY 185 150 
30i 
25 
aoO 10 052 TURQUIE 3075 2151 3067 107 661 1158 156 056 SOVIET UNION 4158 2839 217 1 056 U.R.S.S. 16582 10555 1458 313 31 
060 POLAND 9557 814 3854 4530 359 060 POLOGNE 11302 3111 5701 22 1576 892 
062 CZECHOSLOVAK 1907 1904 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 3085 3063 12 9 1 
064 HUNGARY 1371 1369 1 1 064 HONGRIE 2197 2125 4 66 2 
066 ROMANIA 488 477 8 
20 
3 066 ROUMANIE 1110 1074 30 
2 36 6 068 BULGARIA 276 245 10 1 068 BULGARIE 547 430 76 3 
202 CANARY ISLES 12 1 10 1 202 CANARIES 1200 3 46 1147 4 
204 MOROCCO 9 6 3 9 204 MAROC 1143 23 5 1109 6 208 ALGERIA 71 50 12 208 ALGERIE 1677 1275 90 288 24 
212 TUNISIA 17 6 11 212 TUNISIE 2777 113 i 114 2549 1 216 LIBYA 5507 5480 27 216 LIBYE 23460 19933 125 3399 2 
220 EGYPT 3769 3680 89 
2 
220 EGYPTE 11545 4528 551 6465 1 
224 SUDAN 272 192 78 224 SOUDAN 1637 604 472 559 2 
232 MALI 140 140 
2 
232 MALI 158 158 
7 4539 i 248 SENEGAL 10 8 i 248 SENEGAL 4569 22 257 GUINEA BISS. 23 
4j 22 257 GUINEE-BISS. 140 647 
139 9 1 268 LIBERIA 135 84 
10 
4 268 LIBERIA 1483 804 
17 
23 
272 IVORY COAST 70 9 51 5 272 COTE IVOIRE 5187 20 214 4935 1 276 GHANA 520 173 342 
494 
276 GHANA 1625 300 1276 32 9a5 17 288 NIGERIA 2738 2214 28 2 288 NIGERIA 14697 12852 96 753 11 
302 CAMEROON 15 i 13 2 302 CAMEROUN 1223 :i 65 1148 10 314 GABON 18 16 1 314 GABON 3739 50 3684 2 
322 ZAIRE 120 102 18 
7 
322 ZAIRE 413 330 81 2 38 330 ANGOLA 636 1 628 330 ANGOLA 2308 3 880 1387 
334 ETHIOPIA 22 1 20 1 334 ETHIOPIE 124 3 91 27 3 
342 SOMALIA 611 590 18 3 342 SOMALIE 861 803 42 12 4 
346 KENYA 23 1 35 19 3 346 KENYA 177 4 45 41 106 26 350 UGANDA 80 4 41 
7 4 
350 OUGANDA 152 11 95 409 220 1 ~~~ ~~~6~~LtEs 283 24 248 352 TANZANIE 1410 67 697 17 
aO 79 i 355 SEYCHELLES 216 2 11i 208 6 366 MOZAMBIQUE 
i 
366 MOZAMBIQUE 180 4 
1446 
5 
382 ZIMBABWE 14 13 
4 
382 ZIMBABWE 1467 11 9 1 









400 USA 8753 2171 181 69 400 ETATS-UNIS 216213 115500 1175 33558 528 
404 CANADA 172 116 46 6 4 404 CANADA 12067 2698 216 3951 5170 32 
406 GREENLAND 803 202 803 406 GROENLAND 5005 1116 9 5005 412 MEXICO 202 412 MEXIQUE 1126 1 
416 GUATEMALA 46 46 56:i 4 416 GUATEMALA 332 331 620 1 442 PANAMA 567 
i 
442 PANAMA 633 1 
168 
12 
448 CUBA 1 448 CUBA 192 3 21 
459 ANTIGUA.BARB 
19 :i 16 
459 ANTIGUA.BARB 189 
7 122 
189 
464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 129 
947 i 472 TRINIDAD,TOB 4 4 
79i 
472 TRINIDAD,TOB 964 14 2 
476 NL ANTILLES 791 
1:i 
476 ANTILLES NL 1659 27 1631 1 
480 COLOMBIA 20 7 480 COLOMBIE 1256 1223 32 1 
504 PERU 25 21 4 504 PEROU 193 138 54 
2002 
1 
508 BRAZIL 110 103 7 508 BRESIL 8198 6053 139 4 
512 CHILE 72 34 38 512 CHILi 803 675 95 32 1 
528 ARGENTINA 59 50 9 
6 
528 ARGENTINE 815 754 58 3 
600 CYPRUS 24 17 1 
16 
600 CHYPRE 192 153 28 
:i 319 
11 
604 LEBANON 23 5 2 604 LIBAN 431 97 11 1 











57 612 IRAQ 9115 8437 28 612 IRAK 88423 38355 52 283 
616 IRAN 380 332 6 42 55 6 616 IRAN 4056 3712 11 182 131 119 20 624 ISRAEL 370 285 24 624 ISRAEL 5921 5555 
:i 
168 65 14 
628 JORDAN 163 158 5 5 628 JORDANIE 1346 1303 19 20 1 632 SAUDI ARABIA 3498 3381 112 632 ARABIE SAOUD 17483 14331 1 369 2732 50 
636 KUWAIT 4 i 4 2 636 KOWEIT 434 20 63 351 5 640 BAHRAIN 67 64 640 BAHREIN 1903 15 290 1593 
644 QATAR 
30 5 2i 4 644 QATAR 164 1 2 159 2 647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 11909 384 198 11304 23 
649 OMAN 696 683 12 1 649 OMAN 3227 2985 97 138 7 
652 NORTH YEMEN 43 19 
82 
24 652 YEMEN DU NRD 398 313 
145 30 85 662 PAKISTAN 126 42 2 662 PAKISTAN 445 259 11 
664 INDIA 40 25 13 2 664 INDE 3584 3013 160 402 9 
669 SRI LANKA 38 10 23 5 669 SRI LANKA 850 782 49 7 12 
676 BURMA 1089 1089 
7o!i i 676 BIRMANIE 2296 2296 9 1429 216 8 680 THAILAND 765 55 
3910 62 
680 THAILANDE 2727 1065 
30027 700 INDONESIA 4087 115 5 700 INDONESIE 33058 2524 506 51 1 701 MALAYSIA 1205 1188 12 701 MALAYSIA 6738 6607 76 4 
703 BRUNEI 21 
32 
21 
1512 j 703 BRUNEI 363 1293 66 296 2376 1 706 SINGAPORE 2226 675 706 SINGAPOUR 15687 3115 8862 41 
708 PHILIPPINES 41 36 3 2 708 PHILIPPINES 234 195 32 5 1 1 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quanlit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark ·nxooo 
931.00 931.00 
720 CHINA 85 83 1 1 720 CHINE 1221 527 46 7 641 
4 728 SOUTH KOREA 166 120 46 
3 
728 COREE DU SUD 1177 815 286 72 
732 JAPAN 521 368 150 732 JAPON 17363 16159 982 189 33 
736 TAIWAN 58 58 
20 ; 736 T'Al-WAN 507 489 11 5 2 740 HONG KONG 156 135 740 HONG-KONG 4277 3773 194 301 9 
800 AUSTRALIA 129 83 12 33 800 AUSTRALIE 3328 771 63 2254 239 








83 3 §~ ~I,<f-R6~t~~~YN 321241 237258 34708 j 950 AVIT.SOUTAGE 167013 38673 51206 223175 136046 9329 
270613 
1 9321 958 NON DETERMIN 359265 
3500311 
11 32 
977 SECRET CTRS. 270613 977 SECRET 3500311 
1000 W 0 R L D 1003338 783097 4668 37541 140313 12753 42143 2821 • 1000 M 0 ND E 5887199 4836549 80996 58672 90930 22454 589508 393817 14273 








132987 178026 1853 
1011 EXTRA-EC 161448 88511 38 45865 19009 2379 • 1011 EXTRA·CE 957952 517737 59 29745 233348 79745 12418 
1020 CLASS 1 67766 51095 1 4184 44 11388 1054 . 1020 CLASSE 1 606637 353793 9 6700 476 167210 72652 5797 
1021 EFTA COUNTR. 52501 44210 
4356 35 3259 934 4765 267 . 1021 A EL E 318058 201269 77883 1 2109 3430 110833 1838 2008 1030 CLASS 2 43026 29684 4779 2271 957 . 1030 CLASSE 2 314942 143040 so 15624 64913 4322 5680 
1031 ACP (63a 5362 3556 
30i 
35 1225 511 35 . 1031 ACP (~ 41555 16075 
3113 
45 4868 19201 1221 145 
1040 CLASS 50653 7732 36902 5350 368 . 1040 CLASS 3 36372 20904 7421 1221 2771 942 
141.00 ANIMALS, LIVE, N.E.S. ONCLUDING ZOO ANlllALS, DOGS, CATS. DISECTS. ETC.I 141.00 ANIMAUX VIVAllTS NOA. (YC ANIMAUX DE ZOOI 
001 FRANCE 446 17 4ci 209 69 62 69 8 12 001 FRANCE 5810 316 29i 702 1915 1095 1429 204 149 002 BELG.-LUXBG. 354 17 1 71 
2i 
223 j 2 002 BELG.-LUXBG. 1902 173 8 874 156 532 1 23 003 NETHERLANDS 314 43 143 21 
148 
74 5 003 PAYS-BAS 1710 493 387 30 
1095 
462 14 168 
004 FR GERMANY 728 
24 
51 33 25 446 1 24 004 RF ALLEMAGNE 4397 
494 
772 77 110 1687 8 648 
005 ITALY 151 52 
2 
8 7 32 10 18 005 ITALIE 2991 952 
28 
146 322 537 326 214 
006 UTD. KINGDOM 209 3 10 2 
2i 
192 006 ROYAUME-UNI 2164 67 10 314 213 
22i 
1529 3 
007 IRELAND 21 Ii 2 007 IRLANDE 246 124 12 1 24 j 008 DENMARK 14 2 008 DANEMARK 303 2 117 41 
009 GREECE 4 1 2 
2 
009 GRECE 470 51 4 2 203 205 5 
176 024 !CELANO 2 
2 2 
024 tSLANDE 180 
48 
1 3 
028 NORWAY 10 6 028 NORVEGE 302 
4 Ii 9 32 4 222 030 SWEDEN 28 1 i 3 10 17 030 SUEDE 637 29 114 469 032 FINLAND 9 1 
15 




46 1 92 
036 SWITZERLAND 84 40 11 9 4 5 036 SUISSE 1728 755 334 179 87 10 260 
038 AUSTRIA 40 34 2 1 2 1 
24 





042 SPAIN 140 7 8 89 
2 
10 042 ESPAGNE 939 36 142 367 33 129 15 
056 SOVIET UNION 12 4 6 
2 
056 U.R.S.S. 228 51 91 83 
2 
3 
72 060 POLAND 5 1 2 060 POLOGNE 130 29 20 7 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 187 70 48 2 15 51 
216 LIBYA 7 7 216 LIBYE 162 156 
3i 
1 5 
220 EGYPT 3 2 38 220 EGYPTE 105 38 2 34 2 288 NIGERIA 38 ; 288 NIGERIA 209 1 ; 1i 14 206 :i 390 SOUTH AFRICA 3 ; 3 5 2 Ii 390 AFR. DU SUD 290 193 49 68 ; 400 USA 35 4 13 400 ETATS-UNIS 2086 229 18 162 1042 353 232 
404 CANADA 8 2 4 2 404 CANADA 757 155 151 356 77 18 
472 TRINIDAD,TOB 3 2 1 fil ~~~~D~l~os 242 1 217 5i 24 484 VENEZUELA 1 1 184 4 
2 
128 
3 604 LEBANON 2 2 
6 
604 LIBAN 260 15 163 77 
624 ISRAEL 8 1 624 ISRAEL 310 11 1 34 88 175 
628 JORDAN 3 ; 2 ; 628 JORDANIE 240 2 6 141 91 36 5 632 SAUDI ARABIA 18 15 632 ARABIE SAOUD 1102 91 5 ; 924 41 636 KUWAIT 12 1 7 3 636 KOWEIT 487 25 10 354 77 20 
640 BAHRAIN 3 1 2 
1:i 
640 BAHREIN 273 101 
26 
2 147 20 3 
644 QATAR 32 
:i 
18 644 QATAR 491 5 246 8 206 
2 647 LI.A.EMIRATES 20 11 
5 
5 647 EMIRATS ARAB 402 127 9 195 24 44 
680 THAILAND 8 1 2 680 THAILANDE 168 42 37 89 5 701 MALAYSIA 2 Ii 1 701 MALAYSIA 116 7 15 89 4i 720 CHINA 8 720 CHINE 303 205 
2 
4 ; 53 728 SOUTH KOREA 6 6 
2 ; 728 COREE DU SUD 211 166 2 16 26 :i 732 JAPAN 7 2 732 JAPON 510 97 31 194 57 126 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 292 13 1 278 
1000 W 0 R L D 2881 245 339 374 419 138 1017 252 99 • 1000 M 0 ND E 36215 5213 3598 1333 9208 4241 7397 2498 2728 
1010 INTRA-EC 2239 112 287 267 310 118 867 218 60 • 1010 INTRA-CE 19988 1717 2428 848 4887 2108 4913 2082 1205 ; 1011 EXTRA-EC 642 134 52 107 110 17 150 33 39 • 1011 EXTRA-CE 18228 3496 1168 485 4521 2134 2484 418 1523 
1020 CLASS 1 405 95 35 107 25 7 69 33 34 . 1020 CLASSE 1 9003 2238 812 473 1101 1240 1436 403 1299 1 
1021 EFTA COUNTR. 190 79 23 16 15 
10 
23 1 33 . 1021 A EL E 3932 1473 428 85 308 47 310 15 1265 1 
1030 CLASS 2 198 25 11 75 76 1 . 1030 CLASSE 2 6167 869 263 11 3171 890 939 11 13 
1031 ACP (63a 44 
14 Ii 3 41 5 . 1031 ACP ~~ 548 4 17 229 3 290 3 2 1040 CLASS 40 10 5 . 1040 CLAS 3 1056 389 93 249 4 109 1 211 
951.01 TANKS AND OTHER ARMOURED FIGHTING VEHICLES. llOTORIZED, WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONS, AND PARTS, N.E.S. OF SUCH 
VEHICLES 
CHARS ET AUTOMOBW BUNDEES DE COMBAT 
B L CONFIDENTIAL 
NL INCLUDED IN 951.06 
IT: CONFIDENTIAL 
U K CONFIDENTIAL 
I R CONFIDENTIAL 
004 FR GERMANY 51 43 8 417 339 78 
1000 W 0 R L D 114 53 61 1000 M 0 ND E 499 364 135 
1010 INTRA-EC 69 43 26 1010 INTRA-CE 430 339 91 
1011 EXTRA-EC 45 10 35 1011 EXTRA-CE 88 25 43 
249 
250 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlltb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mart c>.Mba CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarll "E>.Xdba 
151.02 AATIUERY IEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER IWTARY FlREARllS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOl.VERS AND 151.02 ARMES DE GUERRE.SF ARllES BLAHCll.ET REVOl.Y. BL~ B L CONFIOENTIEL 
NL CONFIDENTIAL NL DONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIAL IT: DONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL U IC: CONFIDENTIEL 
IR: CONFIDENTIAL I R: CONFIOENTIEL 
--~--·-~-- -- ----~--
520 PARAGUAY 223 223 520 PARAGUAY 610 610 
1000 W 0 R L D 223 223 1000 M 0 ND E 817 8 811 
1010 INTRA-EC 223 • 1010 INTRA-CE 1 • 
1 
1011 EXTRA-EC 223 1011 EXTRA-CE 818 110 
1030 CLASS 2 223 223 1030 CLASSE 2 610 610 
151.04 SIDE-ARMS iI6" SWORDS, CUTWSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEAlllS THEREFOR 151.04 ARllES BWICHES,PIECES DETACllEES, FOURREAUX 
B L DONFIDENTI 8 L CONFIDENTIEL 
NL CONFIDENTIAL NL CONFIDEHTIEL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIEL 
I R: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIEL 
006 UTD. KINGDOM 29 14 15 006 ROYA ·UNI 1107 987 120 
2 028 NORWAY 3 3 028 NOR 112 110 
038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRIC 144 144 
2 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. 0 D 121 119 
22 400 USA 9 8 400 ETATS-UNIS 538 495 21 
480 COLOMBIA 2 2 460 COLOMBIE 141 141 
484 VENEZUELA i i 484 VENEZUELA 171 171 504 PERU 504 PEROU 111 111 
512 CHILE 1 1 512 CHILi 168 168 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 141 141 
1000 W 0 R L D 77 48 12 17 • 1000 M 0 ND E 3471 3140 171 153 4 3 
1010 INTRA-EC 38 21 1 18 • 1010 INTRA-CE 1411 1259 19 129 1 3 
1011 EXTRA-EC 39 27 11 1 • 1011 EXTRA-CE 2061 1881 152 24 4 
1020 CLASS 1 21 20 1 . 1020 CLASSE 1 1145 1083 34 24 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 
10 
. 1021 A EL E 443 437 3 3 
1030 CLASS 2 16 6 . 1030 CLASSE 2 915 797 118 
151.05 REVOLVERS AND PISTOLS 151.05 REVOLVERS ET PISTOl.ETS 
B L: CONFIDENTIAL 8 L CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIAL NL CONFIOENTIEL 
U K: CONFIDENTIAL UK: CONFIOENTIEL 
I R: CONFIDENTIAL I R: DONFIDENTIEL 
001 FRANCE 44 17 27 001 FRANCE 2306 1160 
24 
1143 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 3 002 BELG.·LUXBG. 695 242 423 6 
003 NETHERLANDS 8 8 
28 
003 PAYS-BAS 2219 2194 4j 17 8 004 FR GERMANY 28 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1047 
426 
952 48 
005 ITALY 2 4 005 ITALIE 430 226 4 006 UTD. KINGDOM 9 4 006 ROYAUME-UNI 1379 1121 
2 
38 
008 DENMARK 1 1 008 OANEMARK 196 186 8 46 028 NORWAY i i 028 NORVEGE 219 93 4 76 030 SWEDEN 
10 
030 SUEDE 102 56 46 34 12 036 SWITZERLAND 23 12 036 SUISSE 2477 1922 437 78 
038 AUSTRIA 11 11 038 AUTRICHE 1636 1617 1 18 
040 PORTUGAL 12 11 040 PORTUGAL 2619 2553 66 
042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 210 137 73 
220 EGYPT i i 220 EGYPTE 130 16 114 288 NIGERIA Bi 288 NIGERIA 400 362 i 38 17 400 USA 115 28 400 ETATS-UNIS 7131 3670 3443 
404 CANADA 1 1 i 404 CANADA 188 123 4 61 424 HONDURAS 1 424 HONDURAS 167 
2s5 
167 
460 COLOMBIA 2 1 460 COLOMBIE 436 
4 
181 
500 ECUADOR 2 2 500 EOUATEUR 598 8 586 
504 PERU 1 504 PEROU 229 198 1 30 
516 BOLIVIA 516 BOLIVIE 123 123 
143 624 ISRAEL 624 ISRAEL 213 70 
647 U.A.EMIRATES i i 647 EMIRATS ARAB 104 104 4 662 PAKISTAN 5 662 PAKISTAN 186 182 664 !NOIA 5 
:i 664 !NOE 1259 26 1233 680 THAILAND 5 2 680 THAILANDE 1266 1235 31 
706 SINGAPORE 4 1 3 706 SINGAPOUR 125 111 
14 
14 i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 107 70 22 
1000 W 0 R L D 290 107 180 2 • 1000 M 0 ND E 29264 19008 227 9760 269 
1010 INTRA-EC 97 34 82 1 • 1010 INTRA-CE 8295 5348 73 2787 107 
1011 EXTRA-EC 192 73 118 1 • 1011 EXTRA-CE 20970 13661 154 6993 182 
1020 CLASS 1 166 63 102 1 . 1020 CLASSE 1 14908 10429 67 4255 157 
1021 EFTA COUNTR. 48 33 14 1 . 1021 A EL E 7117 6290 45 643 139 
1030 CLASS 2 25 10 15 . 1030 CLASSE 2 6006 3193 87 2721 5 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 606 460 68 76 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H~clOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark i:~i.ooa 
951.0& BOMB~NADE~ TORPE MINES GUIDED WEAPONS AND lllSSILES AND SIMILAR llUNITIONS OF~ AND PARTS THEREOf, N.E.S~ 951.D& PROJECTILES ET llUNITIONS,PARTIES,PIECES 
AllMU AND ARTS !JOTHER THAN THE AMMUNITION AND PARTS FALLING WITHlN ING 894.&3) 
BL CONF CTILES F REVOLVERS. PISTOLS ANO MILITARY WEAPONS B L CONF LES PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS PISTOLETS ET ARMES OE GUERRE 
NL NO BR WN BY ROJECTILES ANO AMMUNITION FOR REVOLVERS, PISTOLS ANO MILITARY WEAPONS. OR FOR 951 Ot. 02. NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS. PISTOLETS ET ARMES DE GUERREtNI POUR 
04.05 ARTS OF MILITARY WEAPONS OTHER THAN SIDE-ARMS ANO GUN BARREL BLANCKS OF 951.09 WICH ARE INCLUDED HERE 04. D5 ET LES PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES OE GUERRE$ AUTRES OU'ARMES BLANCHES ET ESAU HES OE 
IT: CONF. ES ANO AMMUNITION FOR REVOLVERS. PISTOLS ANO MILITARY WEAPONS C NO 951.09 CUI SONT INCLUS 
UK: CONF. S AND AMMUNITION FOR REVOLVERS. PISTOLS AND MILITARY WEAPONS IT PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES OE GUERRE 
IR. CONFI UK PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES OE GUERRE 
DK: NO BR DOWN BY COUNTRIES FOR AMMUNITION FOR CERTAIN MILITARY ARMS. OTHER THAN SUB·MACHINE-OUNS IR !EL 
DK PAS VENTILATION PAR PAYS POUR LES PROJECTILES ET MUNITIONS POUR CERTAINES ARMES DE GUERRE, AUTRES QUE 
001 FRANCE 560 64 
2i 
483 
:j 11 14 001 FRANCE 5565 1680 240 3555 5 3 313 9 002 BELG.-LUXBG. 282 55 186 
5i 
3 002 BELG.-LUXBG. 4260 751 3061 2Q 
188 
63 125 
003 NETHERLANDS 360 295 6 6 




005 ITALIE 2226 1460 
1966 i 383 4951 006 UTD. KINGDOM 583 43 134 
12 
006 ROYAUME-UNI 9626 666 2042 
9 1o4 007 IRELAND 39 1 i 25 007 IRLANDE 236 26 3 94 008 DENMARK 32 21 7 3 i 008 DANEMARK 436 326 56 2Q 34 009 GREECE 79 6 17 55 
10 
009 GRECE 585 96 231 225 29 4 
02B NORWAY 61 36 6 3 6 02B NORVEGE 1249 716 190 268 37 38 
030 SWEDEN 233 38 1 31 
:j 2 161 030 SUEDE 1541 761 2Q 172 1i 15 573 032 FINLAND 54 38 1 3 B 1 032 FINLANDE 771 636 33 17 72 2 
036 SWITZERLAND 11B 76 41 1 
5 
036 SUISSE 1457 923 13 497 24 
038 AUSTRIA 84 49 i 30 :j 038 AUTRICHE 959 765 9 157 12 16 040 PORTUGAL 43 5 34 040 PORTUGAL 476 155 1B 271 
2 
32 
042 SPAIN 126 96 6 24 042 ESPAGNE 2412 1336 983 B2 9 
052 TURKEY 5 3 2 052 TURQUIE 110 53 57 
4 4 2 216 LIBYA 6 45 5 1847 216 LIBYE 167 15 141 220 EGYPT 1932 40 220 EGYPTE 11997 1114 3529 7274 BO 
302 CAMEROON 12 B 4 
32 
302 CAMEROUN 196 73 123 
286 31B CONGO 97 65 31B CONGO 944 658 




330 ANGOLA 508 290 508 119 390 SOUTH AFRICA 25 
18 12 
390 AFR. DU SUD 441 32 
144 32 1s:i 400 USA 150 113 6 400 ETATS-UNIS 3196 1480 1125 262 
404 CANADA 9 2 2 3 4 404 CANADA 172 54 4 37 77 480 COLOMBIA 10 B 480 COLOMBIE 156 3 112 41 
496 FR. GUIANA 53 
4 
53 496 GUYANE FR. 50623 
144 
50623 
:j 9 508 BRAZIL 5 1 508 BRESIL 232 76 
524 URUGUAY 13 12 1 
:i 14 :j 524 URUGUAY 389 369 15 2:i 5 600 CYPRUS 2Q 
2 8 
600 CHYPRE 144 9 
38 
95 17 604 LEBANON 21B 154 1 53 604 LIBAN 1263 22 694 26 483 612 IRAQ 119 4 1 114 612 !RAK 2853 69 168 2613 
1i 
3 
616 IRAN 2 2 
2 2 
616 IRAN 210 30 11B 3 78 624 ISRAEL 5 i 30 624 ISRAEL 350 29 27 293 581 62B JORDAN 34 
72 





632 SAUDI ARABIA 251B 21 13 2410 632 ARABIE SAOUD 34441 547 1B7 32 32277 
636 KUWAIT 7 1 2 4 636 KOWEIT 119 33 43 40 3 
644 QATAR 4 1 3 644 QATAR 178 25 148 
2 
5 
647 U.A.EMIRATES 51 23 28 
:j 647 EMIRATS ARAB 1379 265 1103 9 649 OMAN 23 15 5 
2 
649 OMAN 405 174 174 14 43 




676 BIRMANIE 352 
44 
351 
14 680 THAILAND 75 2 680 THAILANDE 2444 95 5 1 2290 700 INDONESIA 19 19 700 INDONESIE 425 410 7 3 
5 701 MALAYSIA 26 25 
4 
701 MALAYSIA 588 583 
118 703 BRUNEI 4 
e:i 3305 703 BRUNEI 226 1400 21125 48 706 SINGAPORE 3420 32 706 SINGAPOUR 23430 900 5 
728 SOUTH KOREA 55 55 
:j i 72B COREE DU SUD 1656 1647 s5 5 9 732 JAPAN 9 5 
14 
732 JAPON 258 166 
16i 
32 
740 HONG KONG 32 16 
5 
2 740 HONG-KONG 409 197 
169 
51 
BOO AUSTRALIA 22 5 4 8 BOO AUSTRALIE 513 141 50 j 153 B04 NEW ZEALAND 7 1 1 5 804 NOUV.ZELANDE 23B 15 29 3 184 
958 NOT DETERMIN 10 9 
12624 562 
958 NON DETERMIN 9312 9311 
160738 294:i 977 SECRET CTRS. 13186 977 SECRET 163681 
1000 W 0 R L D 25715 1458 1087 6669 12634 83 138 798 2870 1000 M 0 ND E 365804 24468 87489 44729 160882 311 3178 3909 40840 
1010 INTRA-EC 2555 510 624 955 8 58 39 84 301 1010 INTRA-CE 38967 7538 14359 10364 39 278 1099 118 5178 1011 EXTRA-EC 9966 949 453 5714 4 7 98 172 2569 1011 EXTRA-CE 153844 16929 83820 34365 104 32 2079 850 35665 1020 CLASS 1 983 485 64 197 3 59 170 5 1020 CLASSE 1 14051 7537 2B95 1726 52 5 1048 772 16 
1021 EFTA COUNTR. 598 243 12 141 3 j 26 168 5 1021 A EL E 6539 3983 334 1381 11 28 201 613 16 1030 CLASS 2 B974 462 385 5516 1 38 1 2564 1030 CLASSE 2 139599 9367 60792 32639 52 1031 41 35649 
1031 ACP (63a 172 17 114 35 6 
2 
. 1031 ACP (~ 1851 208 1211 315 2 1 114 
3j 1040 CLASS B 1 5 . 1040 CLASS 3 194 25 132 
951.09 PARTS OF ARMWnDING GUN BARREL BLANK.JN BUT NOT INCLU PID_~f B~K~llSJ 951.09 PARTIES ET PIECES DET.PR ARMES AUT.Q.95104 B L: CONF. PARTS MILITARY WEAPONS OTHER T SIDE-ARMS AND B L CONF. LES PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DE GUERRE AUTRES QU' CHES ET EBAUCHES OE CROSSES 
NL: INCLUDED IN 951.i.;, PARTS FOR MILITARY WEAPONS OTHER THAN RMS AND BARREL BLANKS NL REPRIS SOUS 95t.i.;, LES PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR ARMES DE GUERRE QU'ARMES BLANCHES ET ESAUCHES DE CROSSES 
IT: CONF. PARTS FOR MILITARY WEAPONS OTHER THAN REVOLVERS, AND SIDE-ARMS 1 l CONF. LES PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DE GUERRE AUTRES OUE REVOL S PISTOLETS ET ARMES BLANCHES 
UK: CONF. PARTS FOR MILITARY WEAPONS OTHER THAN SIOE·ARMS N BARREL BLANKS UK CONF. LES PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES OE GUERRE AUTRES QU'ARMES HES ET EBAUCHES OE CROSSES 
I R: CONFIDENTIAL I R. CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 75 7 
49 
60 7 2i 001 FRANCE 3127 507 13:i 2000 2 513 48 57 002 BELG.-LUXBG. 91 1 11 
:j 002 BELG.-LUXBG. 1628 118 428 2 342 56 197 694 003 NETHERLANDS 4 1 
189 74 i 4 003 PAYS-BAS 472 116 2 6 4 5 1 004 FR GERMANY 314 j 46 :j 004 RF ALLEMAGNE 4036 100 430 1783 551 19 1185 64 005 ITALY 200 139 32 1B 005 ITALIE 1849 BOO 54 713 53 2 37 
251 
252 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlt~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>.clba 
951.09 951.09 
006 UTD. KINGDOM 66 3 51 10 
2 
006 ROYAUME-UNI 1488 235 68 882 277 
17 
26 
008 DENMARK 4 1 1 008 DANEMARK 118 64 35 2 




009 GRECE 1635 17 Ii 1504 14 83 028 NORWAY 12 1 
2 
2 028 NORVEGE 413 197 29 
41 
43 135 
030 22 8 6 6 1 5 030 SUEDE 1707 993 4 297 19 353 032 D 14 5 
.j 3 032 FINLANDE 263 71 13 16 4 157 2 036 ALAND 14 10 
:i 
036 SUISSE 1647 1441 2 151 6 46 1 
038 AUSTRIA 24 20 1 038 AUTRICHE 983 662 
- ~----22--~ ---·92 3 040 PORTUGAL 125 3 72 49 ~ PORTUGAL - - ---- -6736-- ·102 9 4042 . 2497 
042 SPAIN 41 40 1 -- ESPAGNE 1487 69 7 1372 38 
216 LIBYA 
-+-----: -1-----:. 216 LIBYE 102 102 0-EGYP.T 1 2 220 EGYPTE 1114 2 1031 64 17 
390 SOUTH AFRICA 2 1 
2 
390 AFR. DU SUD 174 35 124 1 14 
391 BOTSWANA 2 
32 :i 2:i 4 56 391 BOTSWANA 152 1724 27 152 1964 2173 187 1820 400 USA 182 62 400 ETATS-UNIS 10904 2989 
404 CANADA 5 1 3 1 404 CANADA 290 57 1 134 1 25 72 
500 ECUADOR 6 6 500 EQUATEUR 110 3 107 1289 612 !RAO 612 !RAK 1289 
9 17 636 KUWAIT 1 1 6 636 KOWEIT 281 1o2 255 662 PAKISTAN 7 a 662 PAKISTAN 356 32 254 832 664 !NOIA 6 
1 
664 !NOE 665 1 
5 s5 701 MALAYSIA 1 
s6 1 :i 701 MALAYSIA 119 9 165 50 1 732 JAPAN 54 
:i 
732 JAPON 605 34 53 545 7 
800 AUSTRALIA 5 1 800 AUSTRALIE 271 115 67 8 77 4 
1000 W 0 R L D 1393 109 470 432 5 198 70 81 30 1000 M 0 ND E 45913 7428 3209 181n 2047 8005 1588 4668 795 1010 INTRA-EC 798 20 378 220 2 99 43 8 30 1010 INTRA-CE 14390 1249 1435 6639 62 2414 310 1488 795 
1011 EXTRA-EC 598 89 91 212 3 98 27 78 • 1011 EXTRA-CE 31525 81n 1n8 11538 1985 5591 1278 3182 
1020 CLASS 1 501 85 59 192 3 60 14 68 . 1020 CLASSE 1 25818 5726 479 9190 1985 5430 688 2320 
1021 EFTA COUNTR. 211 51 7 85 54 5 9 . 1021 A EL E 11750 3666 127 4558 2641 264 494 1030 CLASS 2 64 4 3 19 17 13 8 . 1030 CLASSE 2 5573 425 1229 2347 153 557 662 
1031 ACP (63d 9 36 7 2 . 1031 ACP (~ 341 16 10 272 7 43 1040 CLASS 30 . 1040 CLASS 3 131 26 67 31 
951.00 COIN (OTHER THAN GOl.D COIN), NOT BEING LEGAL TENDER 951.00 llONNAIES (SF PIECES D'OR) SANS COURS LEGAL 
001 FRANCE 
:i 1 





002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 3027 2619 1 
s:i 12 003 NETHERLANDS 
16 2 9 :i 1 003 PAYS-BAS 411 346 595 31 4112 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 7733 
149 
1061 1934 
005 ITALY 9 4 9 9 005 ITALIE 642 2 403 90 15 006 UTD. KINGDOM 14 
169 
006 ROYAUME-UNI 555 208 329 
910 007 IRELAND 169 007 IRLANDE 910 
102 6 009 GREECE 36 36 009 GRECE 108 111 032 FINLAND 
11 
032 FINLANDE 131 
1057 4 41 
20 
2 036 SWITZERLAND 12 1 036 SUISSE 5026 421 3501 
038 AUSTRIA 
2360 2358 2 038 AUTRICHE 714 629 36 85 042 SPAIN 042 ESPAGNE 10406 10331 39 
212 TUNISIA 210 210 68 212 TUNISIE 748 748 763 288 NIGERIA 68 288 NIGERIA 763 352 TANZANIA 32 
252 
32 352 TANZANIE 140 
842 
140 
378 ZAMBIA 252 
.j 378 ZAMBIE 842 297 29 485 554 21 4 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 1778 388 
404 CANADA 1 
24 
404 CANADA 908 11 888 9 
436 COSTA RICA 24 22 436 COSTA RICA 185 185 2a0 476 NL ANTILLES 22 656 476 ANTILLES NL 260 2176 484 VENEZUELA 650 484 VENEZUELA 2176 
500 ECUADOR 124 124 500 EOUATEUR 727 727 
504 PERU 405 405 36 504 PEROU 1220 1220 164 600 CYPRUS 42 6 600 CHYPRE 223 39 
624 ISRAEL 2 2 
98 
624 ISRAEL 270 270 
615 669 SRI LANKA 98 669 SRI LANKA 615 
703 BRUNEI 3 3 703 BRUNEI 221 
2 a8 221 706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 112 22 
708 PHILIPPINES 40 
1 
40 708 PHILIPPINES 141 
1265 
141 
728 SOUTH KOREA 1 
1 
728 COREE DU SUD 1265 
28 12 732 JAPAN 5 3 732 JAPON 4276 4236 
740 HONG KONG 87 87 740 HONG-KONG 586 
6 2 
586 
800 AUSTRALIA 4 
402 
4 800 AUSTRALIE 161 
5035 
153 
958 NOT DETERMIN 402 958 NON DETERMIN 5035 
1000 W 0 R L D 5153 4060 405 5 40 4 830 9 • 1000 M 0 ND E 53124 22288 6031 113 12563 1658 10427 36 10 
1010 INTRA-EC 211 1 2 2 14 3 180 9 • 1010 INTRA-CE 13562 3524 673 35 5200 1167 2947 15 1 
1011 EXTRA-EC 4540 4059 1 3 26 1 450 • 1011 EXTRA-CE 34527 18763 323 78 7362 491 7480 21 9 
1020 CLASS 1 2433 2372 1 2 4 1 53 . 1020 CLASSE 1 23548 12450 301 76 5730 491 4470 21 9 1021 EFTA COUNTR. 42 11 
2:i 
31 . 1021 A EL E 5889 1686 4 41 536 6 3611 5 
1030 CLASS 2 2108 1687 397 . 1030 CLASSE 2 10972 6306 22 1 1633 3010 
1031 ACP (63) 385 252 133 . 1031 ACP (63) 2012 842 22 1148 
171.01 GOLD ~CLUDING PLATINUll.PLATED GOLD~, NON-MONETARY, UNWROUGHT OR SEM~llAHUFACTURED 
UK NO BR KDOWN BY COUNTRIES FOR INTE -BANK AND LONDON GOLD MARKET DEAUNGS l7l.OLK ~:S~l~~C:t~O~_R~~~~3'U~·~~~RATIONS EN LINGOTS DOR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONDRES 
001 FRANCE 1 001 FRANCE 15294 3404 
1987 
729 6062 3403 889 607 
002 BELG.-LUXBG. 8 002 BELG.-LUXBG. 138455 115803 199 17127 
6264 
3339 
62 18 003 NETHERLANDS 2 003 PAYS-BAS 40637 19318 13276 
539 1395 
1639 
004 FR GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 12418 1787 5611 2395 691 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitts Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa CTCI I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
17!.01 971.01 
005 ITALY 2 1 1 
5 1 
005 ITALIE 34036 20136 8654 
403 
2311 1933 1002 
1344 99 006 UTO. KINGDOM 20 8 6 006 ROYAUME-UNI 288912 133963 71727 3675 77701 
2569 007 IRELAND 007 IRLANDE 2573 4 
5 2092 008 DENMARK 008 DANEMARK 4024 1752 
127 176 
175 
009 GREECE 009 GRECE 3454 3146 5 
22 028 NORWAY 028 NORVEGE 4241 4219 




25 6 2 1 2 14 
032 FINLANDE 7283 1716 17 2 4087 113 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 382443 97265 29613 7488 33127 214502 448 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 11811 11572 1 
89 
226 12 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 3523 461 
247 1079 
2973 
3 042 SPAIN 042 ESPAGNE 6133 77 182 4545 
043 ANDORRA 043 ANDOARE 287 
3013 
287 
281 046 MALTA 046 MALTE 3294 
322 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 687 365 
3609 052 TURKEY 052 TURQUIE 3646 37 
5 21 060 POLAND 060 POLOGNE 253 227 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 259 226 33 
2 064 HUNGARY 064 HONGAIE 744 742 
46 255 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 350 49 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 390 376 406 14 204 MOROCCO 204 MAROC 406 
143 3 220 EGYPT 220 EGYPTE 146 
154 372 REUNION 372 REUNION 154 
311 10 373 MAURITIUS 373 MAURICE 321 
218 375 COMOROS 375 COMOAES 278 
113 31 390 SOUTH AFRICA 
4 1 3 
390 AFR. DU SUD 178 34 
857 26 51202 400 USA 400 ETATS-UNIS 67017 8121 6578 233 
404 CANADA 404 CANADA 4654 4288 122 220 24 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 232 
123 
232 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 123 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 196 
52 
196 
18 464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 130 
472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 237 
3280 
237 
508 BRAZIL 508 BRESIL 3304 644 24 600 CYPRUS 
1 i 600 CHYPRE 2149 539 34 92 966 624 ISAAEL 624 ISAAEL 15010 11247 734 2903 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 51573 50507 8 1034 24 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 11471 11467 4 
17 640 BAHRAIN 1 1 640 BAHAEIN 13949 13932 
493 647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 564 16 
15 
55 
664 INDIA 664 INDE 708 25 668 





701 MALAYSIA 1333 
259 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUA 23218 22959 
4 708 PHILIPPINES 
2 2 
708 PHILIPPINES 852 809 39 
732 JAPAN 732 JAPON 22805 22404 7 
87 
394 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 7715 5277 837 
3 
1514 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 324 91 
123 
230 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 127 4 
822 FR.POLYNESIA 
1 i 822 POL YNESIE FA 330 330 20165 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 20165 
1000 W 0 R L D 82 34 11 4 5 23 4 1 • 1000 M 0 ND E 1224450 579078 136954 12185 68734 374544 49508 1406 2041 
1010 INTRA-EC 39 18 8 2 3 8 1 1 • 1010 INTRA-CE 539801 297524 97438 1996 32668 95088 12008 1406 1675 
1011 EXTRA-EC 41 18 3 2 2 17 1 • 1011 EXTRA-CE 684484 281554 39518 10190 36065 279458 17335 366 
1020 CLASS 1 33 9 2 2 2 17 1 . 1020 CLASSE 1 527160 157851 36890 8919 35900 277279 9978 343 
1021 EFTA COUNTA. 27 7 2 1 2 14 1 . 1021 A EL E 418105 119338 29615 7596 34475 217703 9039 339 
1030 CLASS 2 8 7 1 . 1030 CLASSE 2 135307 122082 2624 1151 166 1907 7354 23 
1031 ACP Jra 1031 ACP (~ 1243 384 362 12i 76 36 385 1040 CLA 1040 CLASS 3 2019 1621 5 269 3 
m.02 ROUED GOlD ON BASE METAi. OR SILVER, UNWORXED OR SElll-llANIJFACTURED m.02 PLAQUE OU DOUBLE D'OR, BRUT OU 111.0UVRE 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 2087 1811 
15 
34 2 240 
002 BELG.-LUXBG. 6 6 002 BELG.·LUXBG. 669 648 5 1 
003 NETHERLANDS 7 7 
1i 
003 PAYS-BAS 1812 1811 1 
36 629 004 FR GERMANY 17 i 004 RF ALLEMAGNE 739 1874 74 6 005 ITALY 7 005 ITALIE 1880 
6 6 006 UTO. KINGDOM 10 10 006 ROYAUME-UNI 2022 2010 
5 :j 030 SWEDEN 11 11 i 030 SUEDE 1508 1482 18 036 SWITZERLAND 14 13 036 SUISSE 5690 5423 8 5 262 038 AUSTRIA 1 1 038 AUTAICHE 164 156 
6 042 SPAIN 
2 2 
042 ESPAGNE 185 179 
064 HUNGARY 
1:i 
064 HONGRIE 229 229 
445 612 IAAQ 13 
:j 612 !RAK 445 316 728 SOUTH KOREA 3 728 COAEE DU SUD 316 
2 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 727 725 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 167 167 
1000 W 0 R L D 102 68 1 15 17 1 • 1000 M 0 ND E 19411 17197 237 698 9 632 634 4 
1010 INTRA-EC 52 35 i 15 17 i • 1010 INTRA-CE 9287 8157 96 81 9 629 315 4 1011 EXTRA-EC 51 34 • 1011 EXTRA·CE 10124 9040 141 617 3 319 
1020 CLASS 1 29 28 1 . 1020 CLASSE 1 8691 8289 53 47 298 4 
1021 EFTA COUNTR. 26 25 i 14 1 . 1021 A EL E 7470 7132 15 28 3 291 4 1030 CLASS 2 19 4 . 1030 CLASSE 2 1188 509 86 570 20 
253 
254 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantith I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
tn.D2 171.02 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 244 242 2 
tn.D3 =~do~~flr~AlfRE~..:;gwwGS. RESIDUES, LEllELS, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF GOLD (EXa.UDJNQ 171,03 CENDRES D'ORFEVRE, DEBRIS ET DECHETS D'OA 
001 FRANCE 8 
1:i 22 
5 1 001 FRANCE 8337 
482 869 26 
1371 237 6729 
002 BELG.·LUXBG. 35 002 BELG.·LUXBG. 1874 386 5874 111 - -Gd - 2 003 NETHERLANDS 2 1 1 
1i. ; t 003 PAYS-BAS 
- 6749 - 793 14 i 26869 436 004 FR GEflMAID' ____ 2()_ - ,---1--- -- ·- ~· -- --· --- 004 RF ALLEMAGNE 29258 77 389 77 1409 
OOS'lTAl. Y 6 2 4 
19 :j i 005 ITALIE 145 3i 17 126 16189 97 35<i 1oi 006 UTD. KINGDOM 26 3 006 ROYAUME-UNI 18243 227 56 
118 030 SWEDEN 
39 i 38 030 SUEDE 228 852 96 34 2687 7689 i 
110 
038 SWITZERLAND 2:i i 038 SUISSE 14132 228 2545 042 SPAIN 25 1 042 ESPAGNE 19751 
1454 
6511 7010 6230 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 1799 73 23 249 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 138 
262 
136 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 262 
1000 WORLD 181 17 54 75 1 4 10 • 1000 M 0 ND E 100997 4102 7713 81 39083 30141 7904 494 11499 
1010 INTRA-EC 95 18 31 35 i 4 9 • 1010 INTRA-CE 84812 1533 1033 27 29348 22452 888 492 8841 1011 EXTRA-EC 65 1 23 40 • 1011 EXTRA-CE 38384 2569 6680 34 9738 7689 7017 1 2658 
1020 CLASS 1 65 1 23 40 1 . 1020 CLASSE 1 35912 2306 6680 34 9720 7689 6824 1 2658 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 38 . 1021 A EL E 14363 852 96 34 2687 7689 348 1 2658 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 471 263 16 192 
172.00 GOl.D COIN m.oo llONNAJES D'OR 
001 FRANCE 4 4 001 FRANCE 561 57 240 504 j 002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.·LUXBG. 64227 63980 65 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 460 395 i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 881 
300 
880 
239 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 4450 3821 
009 GREECE 5 :j 2 009 GRECE 5757 97 55j 22 5660 sli 37j 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 77477 45199 31264 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 39289 39175 2 112 
1i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 225 214 335 220 EGYPT 
2 2 
220 EGYPTE 335 
226 6 3i 400 USA 400 ETATS-UNIS 32074 31811 
404 CANADA 404 CANADA 126 4 122 
416 406 GREENLAND 406 GROENLAND 418 806ci 600 CYPRUS 600 CHYPRE 8060 
604 LEBANON 604 LIBAN 689 640 689 624 ISRAEL 624 ISRAEL 840 
462 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 462 29 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 534 505 
1000 W 0 R L D 15 10 5 • 1000 M 0 ND E 236953 150569 565 300 84345 797 377 
1010 INTRA-EC 5 4 1 . 1010 INTRA-CE 76365 84947 1 240 10930 247 
sri 1011 EXTRA·EC 10 8 4 • 1011 EXTRA-CE 160587 85622 584 59 73415 550 
1020 CLASS 1 10 8 4 . 1020 CLASSE 1 149284 84907 564 22 63308 106 377 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 2 . 1021 A EL E 116774 84378 558 22 31376 63 377 









Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Supplementary unit Destination Unlt6 suppl6mentalre 
S!TC EUR 10 France !ta!la Neder!and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOa CTCI EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOa 
131.01 =~GS (EXCLUDING THOSE Of WICKERWORX OR BASKETWORJQ 131.03 
024 !CELANO 9189 3723 1860 1601 60 
27 
200 1745 
~~~~llAIN (SF SPARltRIE ET VANNERIE) 028 NORWAY 41772 8123 495 16824 2822 545 12936 030 SWEDEN 135187 18287 2435 78864 4390 25 1037 30149 





001 FRANCE 5502872 193019 
197618 
3220232 152310 1795791 82229 36 5622 53633 036 SWITZERLAND 335561 147624 12158 170097 2182 364 2923 
002 B UXBG. 2348319 206628 1320285 600475 
74377 
11856 12 634 10811 038 AUSTRIA 241375 84247 1530 145915 4204 226 31 5222 
003 NDS 1278491 566269 24767 587788 
731793 
15730 2015 7545 042 SPAIN 13960 604 38 6598 2000 550 3854 316 
004 ANY 9664616 29450 81762 8538586 17658 82153 s8 18817 194047 216 LIBYA 100011 1542i 99999 12 005 I 110871 42638 
1652470 
19490 1570 15483 2182 38266 314 GABON 17754 1179 2333 1372 222 006 UTO. KINGDOM 2079415 89012 66113 54308 12268 
5069eB 
163543 3435 390 SOUTH AFRICA 17113 20 14320 
32 007 IRELANO 577641 1702 24 66450 2248 225 4 400 USA 308856 12038 30941 255414 5543 4888 
008 DENMARK 232034 27303 10860 142795 41928 1240 7908 
2989 
404 CANADA 32193 761 123 28653 478 2178 
009 GREECE 132817 4913 1702 120757 
3429 
1058 1398 458 GUADELOUPE 29887 220 29667 
30 024 !CELANO 21985 1677 57 1295 32 4113 11382 965 462 MARTINIQUE 27145 33 27082 269 028 NORWAY 322096 61232 1581 115069 7168 781 11017 400 124263 604 LEBANON 38837 3354 23100 12114 115 3140 2 030 SWEDEN 387663 48719 11213 189998 9849 2692 8179 114957 1656 624 ISRAEL 26518 2383 6360 20818 29182 661i 032 FINLAND 108489 13347 1923 84555 70 
6322 
3611 65 4963 1822 632 SAUDI ARABIA 176127 13293 114168 6342 171 036 SWITZERLAND 2664693 606371 75924 1945289 16852 8498 1550 636 KUWAIT 19840 4168 250 13269 1570 583 
2 8366 038 AUSTRIA 1856553 574125 3975 1246299 23889 3483 2972 187 1623 647 U.A.EMIRATES 19725 2326 3993 2412 1496 1130 
040 PORTUGAL 11031 63 101 8644 150 2049 24 706 SINGAPORE 10968 1610 2724 6004 616 
40 
14 
042 SPAIN 187250 2025 11304 167409 11 6498 3 732 JAPAN 126402 7675 3275 113203 1659 550 
043 ANDORRA 27727 537 15595 11505 50 37 3 740 HONG KONG 32028 2934 6704 20850 400 1534 6 046 MALTA 31304 372 27 29542 1363 
617 
800 AUSTRALIA 21014 480 383 19541 101 109 
202 CANARY ISLES 11840 
127955 
805 10218 958 NOT DETERMIN 22154 22154 
212 TUNISIA 130335 25 2355 
36i : 1000 WORLD 216 LIBYA 180658 440 180297 22298195 479200 2548353 18735314 129499 70693 179643 19632 106814 29047 232 MALI 7595 6425 730 . 1010 INTRA-EC 20228649 144045 2268138 17499572 93243 36016 139366 19536 28706 25 
276 GHANA 84656 
eo6 148 2628 100 30635 82028 . 1011 EXTRA-EC 2047312 335155 280215 1213508 36258 34677 40277 96 78106 29022 288 NIGERIA 266935 1917 233329 . 1020 CLASS 1 1332840 288053 55703 879986 16128 1024 17550 96 74300 
302 CAMEROON 10301 66 9163 679 140 253 . 1021 EFTA COUNTR. 793597 264613 20026 427606 13728 467 2782 24 64351 
29022 314 GABON 20700 439 8688 11573 
15360 
. 1030 CLASS 2 691061 45084 224284 330747 1795 33607 22727 3795 
322 ZAIRE 18023 20 1497 1146 . 1031 ACP (63) 106419 453 74002 10980 920 1088 5667 69 13240 
372 REUNION 31615 858 30322 435 
985:i 115:i 390 SOUTH AFRICA 85755 667 198 73884 4309 1770 90 625:i 142.11 =~~R°=.&°~1' (OTHER THAN THOSE Of HEADING IWli MEN'S AND BOYS', Of WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER 400 USA 3097757 24299 291275 2727755 39932 2074 
404 CANADA 487242 4393 10596 434059 482 340 10641 21 26710 NUllBER 
413 BERMUDA 8513 815 3235 4423 40 
442 PANAMA 6313 799 3897 1617 PARDESSUS ET llANTEAUX DE LAINE, POILS FINS 
457 VIRGIN ISLES 7826 
407 37ssB 
7826 NOllBRE 
458 GUADELOUPE 45769 7706 




001 FRANCE 155374 28678 
4117 
37409 21733 3933 63513 103 5 
476 NL ANTILLES 9723 106 7692 1617 002 BELG.-LUXBG. 64574 22290 2611 21746 
7647 
13808 2 









600 CYPRUS 26388 569 2899 
578 1637 
004 FR GERMANY 105295 
21814 
65099 20021 375 13486 120 
604 LEBANON 44436 2376 8071 29390 2384 005 ITALY 34324 4887 
5775 
8 
soO 7615 5985 5:i 624 ISRAEL 113537 10162 4563 71562 1742 24663 645 006 UTO. KINGDOM 26029 10488 1420 1808 




007 IRE 0 67144 3012 52 1985 18 45 
632 SAUDI ARABIA 139718 7697 18770 86068 8 008 DE AK 3462 1672 21 1116 76 105 472 
636 KUWAIT 26925 3784 3200 15051 
1600 
1742 5 3143 009 E 5172 1124 59 135 
10 48 
3854 
32 840 BAHRAIN 24080 599 69 19184 68 500 2060 028 AV 12378 1112 123 87 10966 
644 QATAR 14985 1114 11253 2418 
3018 
200 030 SWEDEN 5333 536 661 186 72 462 3261 155 
647 LI.A.EMIRATES 15789 3358 3644 4767 1002 032 FINLAND 1388 281 91 100 
1149 93 
906 10 
706 SINGAPORE 172965 12012 73553 63874 3526 036 SWITZERLAND 52325 13977 1689 4153 31249 15 
1486i 708 PHILIPPINES 20130 240 4803 15069 18 
2 
038 AUSTRIA 63271 34384 235 10261 196 261 3069 4 
728 SOUTH KOREA 9086 1360 3881 3843 
734 6335 36 122 
042 737 63 5006 233 420 1 732 JAPAN 2632787 69196 391291 2163878 1195 056 T UNION 6582 10 4 1562 
736 TAIWAN 22952 20 2482 20423 
s<i 100 14635 27 216 5364 6000 3358 2006 740 HONG KONG 499168 19476 145763 319088 36 236 R VOLTA 6000 
1055 800 AUSTRALIA 235693 941 5054 221277 35 8160 226 346 KENYA 1055 
973 1677 8734 90 266 21i 808 AMER.OCEANIA 50306 
28 
29079 20939 288 400 USA 90762 78811 
809 N. CALEDONIA 11178 10136 1014 404 CANADA 14855 502 359 727 66 13101 100 
148 604 LEBANON 12186 401 1013 5624 5000 
1000 WORLD 36813128 2742434 2146214 26138868 1893700 1972909 1279498 164240 317848 357419 608 SYRIA 68641 68441 200 
1010 INTRA-EC 21927078 1118298 425484 15649363 1602552 1904187 723745 163649 35498 304302 612 !RAO 18910 
93 127i 1138 
18910 
1011 EXTRA-EC 14881702 1824138 1720700 10485201 91148 88722 555751 591 282350 53101 632 SAUDI ARABIA 3348 846 
1020 CLASS 1 12181941 1408461 820784 9428069 66403 18415 133088 591 266981 39151 636 KUWAIT 3902 318 638 2946 
10293 1021 EFTA COUNTR. 5372510 1305534 94774 3591149 61257 15460 40439 465 257366 6066 644 QATAR 10311 
70 
18 
755 100 606 1030 CLASS 2 2683757 203764 899380 1053829 24603 50307 422617 15307 13950 732 JAPAN 8357 118 6708 
1031 ACP fra 527885 5399 86484 51261 2019 50176 331979 526 41 740 HONG KONG 2172 45 238 980 909 1040 CLAS 16004 11913 536 3303 142 48 62 
1000 WORLD 932373 246908 101477 125784 53110 13851 36B565 7098 759 15023 
131.03 SATCHELS AND BRIEF-CASES 1010 INTRA-EC 518467 123694 78250 80708 51563 12605 187237 8106 302 
15023 NUMBER 1011 EXTRA-EC 413906 123214 25227 45078 1547 1048 201328 988 457 
1020 CLASS 1 254992 53406 6976 25523 1547 1020 150250 972 437 14861 
SERVIETTES ET PORTE.OOCUllEHTS 1021 EFTA COUNTR. 136616 50364 4458 14842 1427 864 49583 
16 
217 14861 
NO MB RE 1030 CLASS 2 150563 69798 13245 19496 47826 20 162 
1031 ACP fra 17687 10 9920 702 26 7065 001 FRANCE 16692143 21171 
75544 
16563357 3995 22552 80639 400 429 . 1040 CLAS 8351 5006 57 3252 002 BELG.-LUXBG. 217171 39508 74719 12581 
8114 
4266 10153 






142.11 ATS AND OTHER COAMTHER THAN THOSE Of HEADING 142.11~ llEN'S AND BOYS', Of TEXTILE FABRIC (NOT OF WOOi. OR FINE 
004 FR GERMANY 2880946 
21156 
2160407 631131 1186 8057 5856 HAIR~ OTHER THAN D OR CROCHETED 





006 UTO. KINGDOM 131618 12404 17241 1536 40400 9601 007 IRELAND 44882 184 914 3053 280 
6eB 
51 
008 DENMARK 22780 4570 1090 15396 465 571 
2 009 GREECE 14381 496 8503 4180 1200 
257 
258 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination Unll6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAlldlla CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAlldlla 
142.19 PARDESSUS ET llAllTEAUI D'AUTR£S FIBRES 142.21 
NOUBRE 
604 LEBANON 50134 5507 13656 27803 40 
956 6013 
3128 
001 FRANCE 233 68132 
8916 
87331 18333 9725 69451 228 3 
142sS 
612 IRAQ 6970 5 2 




35 624 ISRAEL 13405 4 580 1012 
24 396 003 NETHERLANDS 104258 782 21118 
94205 
14913 198 2004 628 JORDAN 6277 880 1715 3262 1572 004 FR GERMANY 
22467 
5339 91187 5214 25491 35 129 632 SAUDI ARABIA 37172 5699 11541 16360 
4 005 ITALY 30674 2105 218 164 5720 




2510 644 QATAR 3626 346 339 1313 540 15 1628 008 RK 23734 10156 527 1575 2469 5338 3554 647 LI.A.EMIRATES 11485 4444 4566 1369 491 
009 E 14888 8878 376 5227 30 12 363 
283 400 649 OMAN 1346 225 68 1121 028 y 6868 2006 81 778 
107 393 
3320 652 NORTH YEMEN 2380 2312 468 030 N 25065 4055 126 9954 10283 147 706 SINGAPORE 1025 3 554 
4 653 2 032 D 2714 655 241 912 6 12 877 11 732 JAPAN 221633 112 157 220705 
036 RLAND 69816 39905 1784 15806 819 345 11139 
63 
18 740 HONG KONG 11682 451 521 10512 192 6 
038 AUSTRIA 78802 50682 361 15202 141 171 12182 800 AUSTRALIA 3452 573 2657 219 3 
042 SPAIN 3776 8 56 1997 
13 
1715 
: 1000 WORLD 056 SOVIET UNION 11079 49 267 
3747 
10750 4481573 874030 269687 2914871 147329 81977 100317 68404 7753 37205 
058 GERMAN DEM.R 3787 
1ooo0 
40 • 1010 INTRA-EC 2003243 603100 64883 968908 138845 58272 73604 111057 1548 33248 
236 UPPER VOLTA 10000 
2 15 45336 • 1011 EXTRA·EC 2478330 270930 204824 1945963 8684 3705 211713 7347 8207 3957 288 NIGERIA 45413 
2298 
. 1020 CLASS 1 2227016 239590 131256 1827635 7605 2703 11143 1334 5317 433 
302 CAMEROON 3089 778 13 . 1021 EFTA COUNTR. 1073096 185606 7761 862013 5784 1864 5169 59 4407 433 
350 UGANDA 6100 6100 . 1030 CLASS 2 240695 30429 69122 113459 994 993 15276 6013 885 3524 
378 ZAMBIA 3467 3467 . 1031 ACP (63a 31427 1621 22702 2956 162 603 3380 3 
395 LESOTHO 6000 11206 1125 19230 13523 25 6000 e4 23 . 1040 CLASS 10619 911 4446 4869 85 9 294 5 400 USA 79757 28547 
404 CANADA 5299 1631 469 1974 17 1205 3 
168 
1142.22 SUITS JRTHEll THAN ntOSE Of HEADING 142.91}, UEN'S AND BOYS', Of COTION, OTHER THAN ICNITTED OR CROCHETED 
604 LEBANON 11262 1055 1447 8500 
6i 
66 26 NUUB 
624 ISRAEL 5012 
1570 
300 1614 3037 




COSTUMES ET CO&IPl.ETS OE COTON 
632 SAUDI ARABIA 8521 682 3852 NO&IBRE 
638 KUWAIT 12335 2081 359 7704 2191 
644 QATAR 9253 
rni 101 247 48 8905 001 FRANCE 153830 11750 ~ ·s 128816 9 4997 5507 56 2695 647 LI.A.EMIRATES 9699 
1484 
130 9347 
12 26 002 BELG.·LUXBG. 155965 10714 69119 68047 3363 1197 i 1513 732 JAPAN 28502 3456 1795 21729 003 NETHERLANDS 320780 238934 fl9 76803 
17638 
900 
4240 740 HONG KONG 3069 912 511 295 1351 004 FR GERMANY 194208 







1000 W 0 R L D 1830357 416030 59758 323972 214235 135883 442915 10295 4848 22841 006 UTO. KINGDOM 127389 4736 1785 12326 
sos6 1010 INTRA-EC 1111845 288404 22208 226328 195475 132911 212819 9853 3524 22323 007 IRELAND 7941 564 18 1992 16 295 
1011 EXTRA-EC 518507 129826 37550 97639 18760 2952 230096 442 1124 318 008 DENMARK 18332 1688 5 16485 154 
1020 CLASS 1 308021 121327 6427 68298 14707 963 94972 442 885 009 GREECE 182501 18 182483 
65 i 1021 EFTA COUNTR. 165374 98062 2615 42877 1184 921 38685 346 684 
168 
024 !CELANO 12112 
eli 14o3 12046 10 400 1030 CLASS 2 177887 7633 31123 29054 306 1936 107428 239 028 NORWAY 58991 57015 
s6 75 1031 ACPfra 93581 47 18574 4578 3747 766 69616 1s0 030 SWEDEN 84160 1623 142 82103 60 178 4 1040 CLAS 32599 668 287 53 27696 032 FINLAND 5981 30 16 5933 53 1022 2 036 SWITZERLAND 552436 8117 2265 540976 3 
142.21 ~~ THAN THOSE Of HEADING ICZ.91~ YEN'S AND BOYS', Cl WOOL OR FINE AN111A1. HAIR, OTHER THAN ICNITTED OR 038 AUSTRIA 393386 10281 51 382974 34 48 
042 SPAIN 33149 1500 31646 3 
NUUBER 046 MALTA 17030 920 
4128 
16110 
056 SOVIET UNION 4249 33 88 
=ES ET COllPl.ETS OE LAINE, POU FINS 202 CANARY ISLES 24721 
11812 
26 24695 
1300 208 ALGERIA 13758 600 46 
216 LIBYA 3042 7 
7011 
145 2890 
001 FR 288824 74847 
24350 
181447 13214 9007 6567 422 6 3314 302 CAMEROON 7141 
42 
130 23 002 BG. 366242 132362 56101 99260 
23652 
2596 43032 87 8454 390 SOUTH AFRICA 23560 
1779 
23495 




400 USA 292201 778 288262 27 
004 ANY 337717 
7259 
2822 284507 1887 27484 217 404 CANADA 21744 284 206 20497 757 
005 ITALY 15092 2010 
291113 
1820 354 3649 
17603 123i 3060 484 VENEZUELA 70239 11i 2867 70239 6 9eS 006 UTD. KINGDOM 522032 140770 26467 21760 20028 
2479i 
60d LEBANON 35054 31085 
100 007 IRELAND 49901 12252 6936 3058 103 2761 628 JORDAN 1711 25 342 1244 
72 008 DENMARK 20830 3570 36 12256 108 583 4277 i 632 SAUDI ARABIA 18223 302 5507 7592 4750 009 GREECE 113868 42 120 113409 
10 99 296 638 KUWAIT 8462 122 5323 1486 168 1363 024 !CELANO 15457 1784 
2159 
13010 116 436 647 LI.A.EMIRATES 3549 118 701 1234 770 726 
028 NORWAY 30052 783 24173 517 73 2347 732 JAPAN 167313 204 138 166971 
10 62 2 030 SWEDEN 43907 4037 1769 35273 
2 
909 330 1589 740 HONG KONG 1653 176 92 1311 
032 FINLAND 6688 109 205 5869 
18 
494 9 
424 036 SWITZERLAND 536597 71572 2915 459886 45 1659 
59 
18 1000 W 0 R L D 3095650 306950 78519 2538983 98628 11389 44735 8130 633 11483 
038 AUSTRIA 432790 107321 713 323065 27 261 1329 6 9 1010 INTRA-EC 1183611 268894 11988 740023 98235 8728 21183 5980 152 8448 
040 PORTUGAL 7605 
37 
737 5700 1168 
1267 Ii . 1011 EXTRA-EC 1931811 38056 66511 1798752 393 2681 23572 150 881 1035 042 SPAIN 70404 
1905 
69084 8 . 1020 CLASS 1 1668661 23920 7178 1632393 319 157 4135 50 459 50 




. 1021 EFTA COUNTR. 1111815 20139 4649 1084399 65 157 2271 50 85 




. 1030 CLASS 2 257245 13396 55205 165602 74 2224 19437 100 222 
056 SOVIET UNION 4315 144 459 6 . 1031 ACP (63a 37185 337 23407 6428 1021 5990 2 
202 CANARY ISLES 2865 33 12 2653 soO . 1040 CLASS 5905 740 4128 757 280 216 LIBYA 8703 
3510 
8170 
418 220 EGYPT 6192 236 1323 705 142.23 SUITS JRTHEll THAN TltOSE Cl HEADING 142.91}, YEN'S AND BOYS', Of llAIMWlE FIBRES, OTHER THAN ICNITTED OR CROCHETED 
284 BENIN 7536 236 7300 
1538 
NUMB 
288 NIGERIA 2725 833 356 
895 302 CAMEROON 9104 6209 
589 
COSTUMES ET CO&IPl.ETS OE FIBRES SYllT.ARTF. 
322 ZAIRE 3191 
352 
2562 40 ms NOllBRE 346 KENYA 2067 
1484i 390 SOUTH AFRICA 16461 740 
120522 122i 763 
1080 Ii 112 001 FRANCE 137803 36875 10462 79066 5668 4296 9218 65 10 2605 400 USA 727630 8932 592708 3364 002 BELG.·LUXBG. 139478 38346 15237 51116 
8220 
5109 14 19194 





901i 413 BERMUDA 1035 
1425 
1035 s 004 FR GERMANY 237198 2765 1008 174119 701 27923 855 484 VENEZUELA 1489 
1o3 229 265 59 005 ITALY 11661 1638 35822 112 6 7135 3477 5 518 600 CYPRUS 7044 5837 610 006 UTO. KINGDOM 123769 70710 9021 3217 391 613 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Supplementary unit Destination UnH6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Dan mark "Hl>400 CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'Hl>40a 
142.23 142.21 
007 IRELAND 70545 5410 11416 10 405 
14 
51012 2292 1010 INTRA·EC 293798 12463 4994 253081 243 6026 2662 14245 84 
008 DENMARK 5185 1838 329 2308 637 59 
4078 
. 1011 EXTRA-EC 285616 7569 49436 219835 1 2810 5636 293 36 
028 NORWAY 7932 79 139 2996 
32 
640 . 1020 CLASS 1 159087 6474 2257 148408 1 129 1520 292 6 
030 SWEDEN 4449 164 503 2208 
238 
369 1173 . 1021 EFTA COUNTR. 95285 5326 1160 88299 1 69 423 3 4 
036 SWITZERLAND 59405 26663 1882 26360 50 2111 
25 
5 98 1030 CLASS 2 126039 1095 47173 70943 2681 4116 1 30 
038 AUSTRIA 58064 33525 278 23537 98 544 57 . 1031 ACP (63) 30619 9828 18829 1807 155 
046 MALTA 13881 13845 
1988 
36 
437 048 YUGOSLAVIA 2711 264 4 40 142.31 TROUS~REECHES AHO THE UKE (OTHER THAN TltOSE OF HEADING 14U1~ llEH"S AND BOYS', OF WOOL OR FINE AHlllAL HAIR, 056 SOVIET UNION 2408 1868 500 
19253 20 
OTHER roorno OR CROCHETED 
220 EGYPT 26755 29 2735 4718 NUllBER 
280 TOGO 7165 
138 
5241 1924 
264 BENIN 12034 10580 1316 
8211 :i 
=~NS ET CULOnES DE LAINE, POILS FINS 
288 NIGERIA 13439 679 1403 3143 
100 302 CAMEROON 12966 10856 2010 688 314 GABON 2318 1630 001 FRANCE 275282 41683 45090 197110 11873 8541 15456 618 1 2514 318 CONGO 1711 4 1711 771 002 BELG.·LUXBG. 482996 73059 96530 249249 270684 2892 13625 39 322 ZAIRE 3703 2928 
21o4 
003 NETHERLANDS 753669 345720 3311 80373 
19987 
13379 309 5 39888 
350 UGANDA 3548 622 222 004 FR GERMANY 779661 
3591 
168821 386121 4299 7614 91403 692 100724 
372 REUNION 3743 
1498 
3743 
66715 266 9 4797 5 005 ITALY 13850 3704 239644 295 3223 2801 200 36 36247 400 USA 176260 102976 35ci 006 UTD. KINGDOM 423357 76265 14748 30635 4406 36618 20607 805 404 CANADA 5082 27 393 3835 477 007 IRELAND 60260 6118 612 6688 6179 44 1 
458 GUADELOUPE 6688 6688 008 DENMARK 54382 8771 254 30339 68 158 14792 
462 MARTINIQUE 5922 
2135 
5922 
6716 336 009 GREECE 24611 32 6027 13845 2052 2655 1265 604 LEBANON 16926 7739 
126461 ti 024 !CELANO 6323 966 1129 1174 32 1769 5978 612 IRAQ 126473 88:i 6 1120 261 028 NORWAY 38603 3140 2491 9623 468 16871 628 JORDAN 9972 92 336 1002 14 030 SWEDEN 59752 5263 3174 30130 182 980 9389 7646 3170 96 632 SAUDI ARABIA 31318 1175 5993 9858 13239 13 702 038 SWITZERLAND 132250 66743 20228 41593 395 2948 
9 
67 
636 KUWAIT 22964 3750 5765 455 
7:j 324 12670 28 
038 AUSTRIA 193192 127388 802 62915 1530 327 214 7 
640 BAHRAIN 2799 507 451 173 
254 
1567 040 PORTUGAL 18046 1270 1681 193 13400 
52 12:i 
1500 2 
644 QATAR 2846 543 1054 
1a:i 
995 042 SPAIN 9722 14 6123 3124 260 26 
647 U.A.EMIRATES 5794 2545 930 288 1268 043 ANDORRA 4726 8 3870 828 20 
706 SINGAPORE 32281 4 31 32016 230 046 MALTA 41951 41874 77 
732 JAPAN 4239 299 
27:i 
3464 476 048 YUGOSLAVIA 15859 15627 
1ooci 
232 
1071 740 HONG KONG 12214 367 11481 93 
2 95 
056 SOVIET UNION 14166 2055 10060 
800 AUSTRALIA 10325 147 9608 473 208 ALGERIA 42100 4602 42100 1m5 808 AMER.OCEANIA 6115 6115 216 LIBYA 14697 7617 388 3071 3135 220 EGYPT 16200 19 1 70 
1000 W 0 R L D 1848812 340143 228239 621628 93323 16877 300773 3591 8778 35482 288 NIGERIA 7014 6482 
19841 
532 
125 1010 INTRA-EC 866540 246359 34090 339068 84712 13628 109887 3566 1630 33820 322 ZAIRE 20166 
4223 
200 
13o9 9335 68 1011 EXTRA-EC 781180 93784 194149 281466 8611 3249 190908 25 7148 1842 400 USA 311148 18505 277708 
29 1020 CLASS 1 381188 77666 109883 169593 5248 652 11597 25 5961 543 404 CANADA 25294 917 3513 20744 72 19 
1021 EFTA COUNTR. 161850 61139 3080 81864 4988 206 4856 25 5574 98 604 LEBANON 30136 1468 13854 14814 
620 6506 1030 CLASS 2 391766 13298 63736 111626 234 2591 177795 1187 1299 612 IRAQ 7736 47 
1516 
563 
1864 112 1031 ACP Ira 62398 989 36742 9661 3129 1325 13675 6 624 ISRAEL 6777 1261 3225 815 1040 CLAS 8226 2800 530 247 6 1514 628 JORDAN 5649 1368 2205 
so4 40 576 632 SAUDI ARABIA 27855 2108 9631 9767 5029 
142.21 surr:m THAN THOSE OF HEADING 14U1b llEN'S AND BOYS', OF TEm! FABRICS (NOT OF WOOL, FINE ANJllAL HAIR. COTTON 636 KUWAIT 44447 3853 3514 36627 204 450 3 647 LI.A.EMIRATES 19800 3313 2637 12434 1212 2nueER E FIBRES), OTl£R THAN KNITTED R CROCIETED 706 SINGAPORE 4324 19 291 3870 144 
589 2 732 JAPAN 31533 189 223 26420 2110 
COSTUllES ET COllPLETS D'AUTRES FIBRES 740 HONG KONG 18581 442 532 17559 48 
NOllBRE 800 AUSTRALIA 4575 459 44 3749 323 




4197 147 . 1000 WORLD 4123303 430884 1176502 338747 308701 145030 149279 30468 183394 
002 BELG.·LUXBG. 51668 5911 43550 
581 
80 . 1010 INTRA-EC 2868070 242567 1052650 320338 291355 98207 128782 1579 179373 
003 NETHERLANDS 50166 1292 280 47n8 235 
s4 . 1011 EXTRA·EC 1255093 188297 623852 18409 17346 48823 22517 28887 3881 004 FR GERMANY 34522 609 261 33742 4 143 292 00 . 1020 CLASS 1 901737 61969 483049 16421 1766 29675 16011 23936 96 005 ITALY 2869 1678 
43259 
51 437 . 1021 EFTA COUNTR. 449764 29602 146009 15112 1734 15817 15133 21491 96 
006 UTD. KINGDOM 60485 1808 673 5 588 
1412 
14154 . 1030 CLASS 2 331224 125328 129601 917 15560 17108 6506 4950 3785 
007 IRELAND 3198 1580 17 173 16 . 1031 ACP (63a 43518 32074 2303 
1071 
725 1300 4 
008 DENMARK 10007 95 42 9359 452 59 . 1040 CLASS 22132 8818 1000 11202 40 1 
009 GREECE 8467 
67 
150 6317 
:i 20 026 NORWAY 29993 240 29663 
:i 2 
142.32 mm8REECHES AND THE UXE (OTHER THAN T1tOSE OF HEADING 14U1~ llEH"I AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN KNITTED OR 
030 SWEDEN 32260 726 266 31244 4 15 
036 SWITZERLAND 15797 1515 572 13508 62 139 NUllBER 
038 AUSTRIA 15904 3018 
1 
12639 47 
042 SPAIN 2888 2887 68 PAHTAl.ONS ET CULOTTES DE COTON 220 EGYPT 12557 2637 9654 NOllBRE 
264 BENIN 6672 1903 4769 
288 NIGERIA 7639 
251:i 
7638 001 FRANCE 12792282 464269 
6482643 
3887302 86893 7646490 258041 385107 1808 82372 
302 CAMEROON 3273 760 
1371 
002 BELG.·LUXBG. 13354362 1009425 1430654 3271042 
5527868 
1027132 730 12777 119959 
322 ZAIRE 2765 
282 
1392 2 
642 289 2 
003 NETHERLANDS 12466717 3107224 445535 2847933 
11971a0 
496049 26465 4866 10759 
400 USA 45998 848 43680 57 004 FR GERMANY 24494858 
104025 
369769 13085307 7655540 461279 8346 48630 1668787 
404 CANADA 4404 124 103 4159 16 005 ITALY 4114703 345059 
1007091 
70484 3506157 88725 
1289830 
253 
61589 458 GUADELOUPE 4955 4955 006 UTD. KINGDOM 4618955 123808 211260 350514 1534330 
1406515 
40533 




007 IRELAND 1566005 6602 19538 78465 2645 23848 
2554 
1156 27438 




009 GREECE 1064093 598935 13316 321414 1639 36988 91801 
14905 636 KUWAIT 11310 3264 6948 282 024 ICELAND 47014 2272 549 7513 2438 13035 6304 
644 QATAR 1345 223 1122 
120 
025 FAROE ISLES 51121 10 
53939 
4002 
3937 70542 384057 95323 
47109 
8912 647 U.A.EMIRATES 4571 44 3194 1257 028 NORWAY 1185397 18101 211103 339483 732 JAPAN 6196 18 5965 169 030 SWEDEN 3990423 42095 11649 711864 6966 213493 2876817 40333 69885 15101 
740 HONG KONG 2338 25 156 2132 23 032 FINLAND 200282 5958 435 10622 81 2753 174620 
700 
5813 865 800 AUSTRALIA 1395 1394 1 036 SWITZERLAND 3992132 483138 1076451 1642513 6366 453410 123174 3517 
038 AUSTRIA 4113844 1127548 151440 2568631 2644 188020 69304 595 42 5420 
1000 W 0 R L D 581668 20032 54430 475168 244 8638 8298 14538 120 040 PORTUGAL 603999 535269 435 26347 35877 4067 4 
259 
260 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 1uppl6mentalre 
SITC I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioa CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.c!Oo 
IQ.32 IQ.33 
042 SPAIN 134196 28861 33065 5354 39788 36 27020 72 038 AUSTRIA 913345 780562 6995 81142 6914 312 19479 1807 16134 





3 044 GIBRALTAR 22926 298 380 6330 15918 042 SPAIN 39417 607 33274 2705 
048 YUGOSLAVIA 58307 8714 
146 
6898 70 42625 
6 
043 ANDORRA 24427 21845 65 2517 
052 TURKEY 138215 122476 15586 1 
73741 
044 GIBRALTAR 11155 510 10645 200 056 SOVIET UNION 1915001 50071 62 1782770 461 7838 ~ 6 046 MALTA 73561 63661 : . 9700 --058 GERMAN OEM.A 207702 . 10016 50838 071ll't-t~~~7 '"-VOOOSLAVIA---135828-124142·-- eo--200-- -5651- --1m--.iso1 --- -POLAND-----887853--169749 285095 -- 14635 2196 056 SOVIET UNION 72682 5176 1171 63367 2968 
062 CZECHOSLOVAK 465920 145579 260493 1136 58712 060 POLAND 54860 37378 
sci 
1065 16416 i 




062 CZECHOSLOVAK 12589 2557 
5295 4329 4166 
1 




212 TUNISIA 561708 266959 5973 404sci 248169 50 1600<i 202 CANARY ISLES 21940 1048 12134 
14328 180 
216 LIBYA 116213 53262 6500 1 
257 10527 204 MOROCCO 65938 150 51216 64 220 EGYPT 66815 1123 9103 22876 22929 
212 TUNISIA 672265 70011 310112 438 57115 234589 486 10soo0 272 IVORY COAST 20923 711 20212 53962 216 LIBYA 200047 6523 84 87954 
4473 1658 2395i 
276 GHANA 53978 16 
4459 6092 220 EGYPT 48152 255 792 4997 12026 284 BENIN 11541 990 
370 4033i 272 IVORY COAST 23171 255 14359 7394 
100 
688 475 288 NIGERIA 61641 2948 696 17296 
288 NIGERIA 22050 94 382 2015 200 19459 302 CAMEROON 24327 
. 24327 
2sci 436 302 CAMEROON 60766 15 59149 1422 314 GABON 14052 13366 
314 GABON 24918 24027 8565 891 318 CONGO 11710 38 11710 100 1243 318 CONGO 31480 8384 22915 2354 6487 322 ZAIRE 37641 36460 322 ZAIRE 36731 19482 24 372 REUNION 111488 
6192 
111488 




400 USA 191564 15625 
372 REUNION 163020 
258 399 1725i 
404 CANADA 20395 2460 500 6624 1200 9389 222 




406 GREENLAND 10019 27 
110576 
9992 
400 USA 301536 6611 55394 124744 3792 100417 
10 
458 GUADELOUPE 110576 
260 404 CANADA 36034 1268 12682 13370 38 274 6388 4 462 MARTINIQUE 106656 
6597 
106396 
193 1568 644 406 GREENLAND 58601 113 
1024 92i 21759 
58488 476 NL ANTILLES 9395 393 
74 157 442 PANAMA 23704 600 CYPRUS 13684 1583 118 2262 524 
100 
8966 
458 GUADELOUPE 164169 164069 120 
135 




612 IRAQ 17059 9 
259 225 
7050 
5 476 NL ANTILLES 101172 4295 1186 624 ISRAEL 44868 3449 40930 
3 2554 464 VENEZUELA 10514 100 6612 3802 626 JORDAN 20511 1262 891 15367 
118 
434 
496 FR. GUIANA 25638 25638 632 SAUDI ARABIA 84863 25560 11751 8989 33345 
i 
5100 
508 BRAZIL 7366 
2aoS 
7366 
17021 840i 10700 looO 150i 191i 636 KUWAIT 105462 43610 6860 22389 105i 31851 751 600 CYPRUS 45151 1806 640 BAHRAIN 32566 1354 2458 
3473 180 
27470 3 250 
604 LEBANON 194180 1546 29822 105946 40472 15499 
14507 
121 774 647 UAEMIRATES 41555 15990 3274 16638 
2 612 IRAQ 23811 131 1173 8000 
2 
732 JAPAN 54319 1508 1206 44212 70 7321 




10807 740 HONG KONG 12825 1640 895 8236 62 1964 8 
624 ISRAEL 100704 16786 28257 31023 loooO 31 1700 809 N. CALEDONIA 19748 19748 628 JORDAN 34171 1225 1604 17705 468 1468 1 822 FR.POLYNESIA 13535 13535 
632 SAUDI ARABIA 147803 18387 23493 50817 
1944 
370 26550 971 27215 
636 KUWAIT 81613 19069 10795 8267 6089 34512 937 1000 W 0 R L D 18139159 4255600 1765964 2052391 2668830 1259788 2253094 368887 197835 1316792 
640 BAHRAIN 36474 1567 1390 5036 1066 24805 
152 
2610 1010 INTRA-EC 11004743 2211824 928891 1343382 2285680 1190715 1438654 318608 17315 1269678 
647 UAEMIRATES 60147 6282 15801 7312 14592 15527 481 1011 EXTRA-EC 5134136 2043n6 836793 709009 383150 69071 814440 50261 180520 47116 
701 MALAYSIA 1n23 15810 
2474 
1077 65 836 2 . 1020 CLASS 1 3013800 1535868 208595 453230 123993 7994 474755 24258 168911 16196 706 SINGAPORE 10892 1697 4676 
sci 
1978 . 1021 EFTA COUNTR. 2440040 1333510 135584 338494 112878 6415 317064 24033 155666 16196 




1 . 1030 CLASS 2 1952451 455542 624210 182696 251860 44661 335519 26003 11021 20939 
732 JAPAN 97481 70721 2:i . 1031 ACP (63a 301122 6373 133291 50210 370 3131 107326 1 420 740 HONG KONG 64237 3692 2656 9067 119 48680 . 1040 CLASS 167885 52366 3988 73083 7297 16416 4166 588 9981 
800 AUSTRALIA 6773 890 2416 2165 1302 
809 N. CALEDONIA 49924 49904 20 IQ.39 TROUSE!lhfREECHES AND THE LIKE JOTHER THAN THOSE OF HEADING 142.91), llEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, 
822 FR.POLYNESIA 14953 14930 23 ~as~ HAIR, C01TON OR MAN- ADE FIBRES~ OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 98814526 8052781 11184551 32492103 5267598 28044514 8812841 1986987 671047 2302124 
1010 INTRA-EC 76723597 5560342 7893650 23707836 5034147 26403056 4173837 1713032 110043 2127654 PANTALONS ET CUL01TES D'AUTRES FIBRES 
1011 EXTRA-EC 22089602 2492419 3290689 8783194 233451 1841458 4639004 273955 581004 174428 NOllBRE 
1020 CLASS 1 15066754 1858319 2022941 5602088 99102 990674 3858504 136961 482710 35455 
1021 EFTA COUNTR. 14133091 1679110 1829932 5352701 54977 977130 3638343 136951 433649 30298 001 FRANCE 228761 3565 
61453 
206014 1348 16025 844 965 
3 1030 CLASS 2 3098591 215228 1257670 453278 75240 353278 480414 136994 63453 63036 002 BELG.-LUXBG. 232176 17987 146444 2295 
262923 
1703 2291 
1031 ACP (63a 376606 18387 163753 61888 1166 18172 105886 6487 83 2784 003 NETHERLANDS 409902 41373 195 98148 
7234 
4904 2359 
96 65043 1040 CLASS 3904257 418872 10078 2727828 59109 297506 300086 14641 75937 004 FR GERMANY 597566 
esci 9434 471620 26283 6327 11529 005 ITALY 10442 5136 
93425 754 
2356 801 1299 
14133 =~RB~~ AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 142.91~ llEN'S AND BOYS', OF llAN-llADE FIBRES, OTHER THAN 006 UTD. KINGDOM 1179741 111231 7336 4713 
16513 
962282 
007 IRELAND 34900 9811 872 7140 336 228 
901i NUllBER 008 DENMARK 64816 3235 1426 50332 54 427 331 
009 GREECE 25120 6740 13 18257 
357 
110 
3776 219 PANTALONS ET CUL01TES DE ABRES SYNT.Allll 028 NORWAY 17114 385 598 1830 lsO 9949 NOllBRE 030 SWEDEN 26846 3523 1804 13413 1269 1589 4915 183 
036 SWITZERLAND 187218 4936 19244 159968 2835 235 
001 FRANCE 701864 112551 
403513 
251082 43696 110000 155942 354 17 28242 038 AUSTRIA 120326 11678 488 107147 1142 359 002 BELG.-LUXBG. 2127400 292120 45481 1296579 
97924i 
77266 1485 63 10893 042 SPAIN 5617 4894 24 211 
003 NETHERLANDS 2777490 1338236 92996 74700 
608153 
235253 504 2647 53913 216 LIBYA 55634 302 55264 200 48 004 FR GERMANY 2900492 
23460 
60790 744767 77045 185502 97760 11885 1114590 220 EGYPT 44445 19280 24965 
005 ITALY 253604 189050 
189618 




280 TOGO 28392 1065 27327 
006 UTD. KINGDOM 1130809 211138 174192 315489 19764 
654724 
2436 264 BENIN 22518 3209 19309 
4002 007 IRELAND 830473 153426 1379 3590 11583 
4506 
5771 288 NIGERIA 72393 82 68309 
008 DENMARK 230042 52699 3997 22761 9002 80879 400 s8 56198 314 GABON 10947 9227 1720 1500 009 GREECE 52549 28194 2974 11383 
577 
9540 318 CONGO 14168 6818 5850 
024 ICELAND 11911 2279 786 1367 6902 322 ZAIRE 17933 15907 2026 
025 FAROE ISLES 8273 
9142 5142 56616 274 56:i 66189 1205i 8273 372 REUNION 36211 260 36211 84370 1134 3087 3115 2 028 NORWAY 237151 85174 400 USA 96769 4201 
030 SWEDEN 292639 17903 8193 12808 245 2245 180518 9373 61354 404 CANADA 8193 197 3335 3130 1531 
032 FINLAND 23243 1172 859 1925 6838 202 19040 2609 45 62 442 PANAMA 4801 26249 4801 036 SWITZERLAND 826178 521310 89606 183217 3093 18859 564 458 GUADELOUPE 26249 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unll6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa CTCI I EUR 10 IOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
842.39 842.42 
462 MARTINIQUE 53258 53258 
1695i 
038 AUSTRIA 70898 37175 325 31516 95 257 1525 3 2 




060 POLAND 9907 8 
4626 3519 45s0 
8152 1736 11 
604 LEBANON 136831 13536 122909 
337 
400 USA 25053 3373 6 8572 200 207 
628 JORDAN 13406 
19245 
1898 11149 22 434 404 CANADA 2629 788 756 1028 s4 52 5 632 SAUDI ARABIA 86605 21064 45070 
924 
340 452 604 LEBANON 13789 162 1618 7317 4608 20 636 KUWAIT 34680 13 8675 23194 1874 632 SAUDI ARABIA 6760 1136 1782 585 51 3010 196 
647 U.A.EMIRATES 6648 43 4721 1460 
s2 404 647 U.A.EMIRATES 8119 1032 3506 50 3531 732 JAPAN 27907 24 1917 25841 43 732 JAPAN 8691 1924 1445 3505 1817 
740 HONG KONG 8015 12 628 6577 
42i 
798 
: 1000 W 0 R L D BOO AUSTRALIA 7986 75 4194 2496 800 1978129 353145 108296 636280 151453 421159 228207 26592 22429 30568 
1010 INTRA-EC 1499429 262362 62471 505786 141563 355583 112923 16558 12385 29798 
1000 W 0 R L D 4144548 281077 409398 1993605 13345 328186 64834 1004139 4487 65477 1011 EXTRA-EC 478669 90783 45809 130479 9890 65576 115284 10034 10044 770 
1010 INTRA-EC 2783424 194792 85865 1091380 12021 312955 31533 989736 99 65043 1020 CLASS 1 381244 85356 16901 102249 8890 56427 91795 10034 9385 207 
1011 EXTRA-EC 1360550 66285 323398 901786 1324 15231 33301 14403 4388 434 1021 EFTA COUNTR. 336553 77326 8502 92934 3075 56396 80188 10034 8098 
1020 CLASS 1 531257 36385 39410 407396 200 7320 22300 14341 3905 . 1030 CLASS 2 84406 4013 28269 28163 997 21753 648 ss3 
1021 EFTA COUNTR. 357012 21690 21731 282849 200 5659 15681 8691 511 434 1031 ACP (63J 25974 1414 11877 12898 1oo0 8152 1198 1 1030 CLASS 2 817438 20663 283988 491852 1124 7911 10933 62 471 1040 CLASS 13019 639 67 1736 11 
1031 ACP~J 236553 876 67418 156337 6939 4921 62 
12 1040 CLA 11855 9237 2538 68 842.43 =·ol~~ THE LIKE (OTHER THAN THOSE Of HEADING 842.11), MEN'S AND BOYS', OF llAN-llADE FIBRES. OTHER THAN 
842.41 JAC~L.AZERS AND THE UKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 142.11~ llEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR, OTHER 
THAN OR CROCHETED 
NUMBER 
NUMBER YESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNT .,ARTlflC. 
NO MB RE 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POILS FINS 
NOllBRE 001 FRANCE 145075 23283 
18542 
49554 15821 12428 43784 153 52 





001 FRANCE 199882 74564 
67289 
73391 19028 11130 18381 3382 6 
20i 
003 NETHERLANDS 330805 129555 2731 19296 
72865 
104269 2848 
002 BELG.-LUXBG. 464576 98495 13478 264977 
196244 
6732 13343 61 004 FR GERMANY 359483 8365 5120 90867 5957 39877 834 1136 142827 003 NETHERLANDS 456092 237034 3124 10904 
10494 
8763 20 3 
213409 
005 ITALY 16618 3815 
45415 
179 107 3983 
19107 
169 
004 FR GERMANY 271254 
11536 
2250 30169 3586 11106 27 213 006 UTD. KINGDOM 166015 29184 8018 1628 62083 
278319 
556 24 
005 ITALY 26143 4012 
57317 
576 1344 6644 30 1 
252 
007 IRELAND 266216 2707 1030 2102 83 1183 792 
006 UTD. KINGDOM 212622 93384 16925 13107 10508 
37470 
16935 2394 008 DENMARK 14969 3225 48 107 217 207 11165 
007 IRELAND 48964 7893 2500 477 29 534 
1o6 
61 009 GREECE 16152 5285 5 6861 
s4 1540 46i 008 DENMARK 17697 10462 437 2324 114 2076 2158 024 !CELANO 2617 326 918 244 514 561 









026 NORWAY 7572 502 2649 521 2009 030 SWEDEN 22854 390 679 4044 
620 
13770 1629 12 
030 SWEDEN 18889 3736 2013 2067 
32 
624 6724 
s6 3725 243 036 SWITZERLAND 45295 24076 2362 14416 22 3206 110 427 56 036 SWITZERLAND 67152 48696 4942 9448 306 3404 15 038 AUSTRIA 64417 31713 941 29779 3 100 1728 1 152 
038 AUSTRIA 95428 89144 142 4409 26 287 1410 6 4 042 SPAIN 23042 128 253 20726 1825 84 26 
040 PORTUGAL 7052 18 45 114 5300 1372 221 22 046 MALTA 12561 12461 100 042 SPAIN 2961 59 1900 744 158 046 YUGOSLAVIA 19841 19840 
10012 
i 
043 ANDORRA 2724 
60120 
2632 35 57 208 ALGERIA 10017 5 
5224 3300 046 MALTA 60218 
33ss0 
97 1 220 EGYPT 9398 326 458 
208 ALGERIA 34002 2 450 
1235 1030 s5 288 NIGERIA 18312 35 363 21oB 18277 220 EGYPT 8567 387 2502 3348 322 ZAIRE 2471 
102 24128 232 30502 65 390 SOUTH AFRICA 1767 225 6 225 
2864 1448 
1311 
3392 13<i 34 400 USA 71204 16116 59 200 400 USA 116883 11355 65816 21687 10157 404 CANADA 3419 336 168 2037 556 42 
404 CANADA 6693 2408 1210 4249 774 51 1 604 LEBANON 11625 717 3783 268 
39 
6826 31 
413 BERMUDA 4941 2968 72sS 47i 4<i 4736 205 632 SAUDI ARABIA 10255 1431 3799 974 4012 604 LEBANON 12029 1285 
1307 
636 KUWAIT 10855 1748 1735 6343 1029 
628 JORDAN 4044 620 1552 565 
1ssS 
647 U.A.EMIRATES 3478 2158 1155 66i 165 i 632 SAUDI ARABIA 14932 2835 5057 5225 
2 
250 732 JAPAN 3629 542 219 2200 
636 KUWAIT 8188 4032 1710 2172 
26 
272 BOO AUSTRALIA 4459 136 79 4240 4 
647 U.A.EMIRATES 5844 1292 1014 2565 947 
s4 i : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 8063 218 767 5581 1442 1897342 332455 108833 353661 142905 156414 821878 25689 11077 144430 
740 HONG KONG 4959 619 845 2062 1433 
14 i . 1010 INTRA-EC 1482059 234228 39309 234782 131829 1537" 497538 23281 3464 144055 BOO AUSTRALIA 2039 360 81 1228 355 . 1011 EXTRA-EC 435122 98227 69403 118839 11278 2641 124340 2408 7613 375 
1020 CLASS 1 321925 90471 35899 100981 6984 323 77553 2408 6958 348 
1000 W 0 R L D 2225333 769238 234278 265847 318892 228980 143428 40018 10857 215801 1021 EFTA COUNTR. 178182 56865 17421 51887 6752 239 36606 2324 6020 68 
1010 INTRA·EC 1700981 533818 98711 191015 308325 225422 93448 35843 2739 213862 1030 CLASS 2 104548 7557 33224 16432 279 2318 44056 655 27 
1011 EXTRA-EC 524352 235818 137565 74832 8587 3558 49982 4173 8118 1939 1031 ACP frJ 28260 49 7014 420 
4013 
2174 18602 1 
1020 CLASS 1 403051 217837 80477 51833 8222 3112 30658 3968 6867 277 1040 CLAS 6649 199 280 1426 2731 
1021 EFTA COUNTR. 198154 142984 9906 16627 5358 1664 15583 293 5496 243 
1030 CLASS 2 117807 17686 55794 23069 220 448 17476 205 1249 1662 842.U JACKET~l.AZERS AND THE uuTHER THAN THOSE OF HEADING 142.11b llEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, 
1040 CLASS 3 3494 95 1294 130 125 1848 2 Uu~B~ HAIR, COTTON OR llADE FIB~ OTHER THAN KNITTED R CROCHETED 
842.42 JAC~Bl.AZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 142.11~ llEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN KNITTED OR 
CROCH D YESTES ET VESTONS D' AUTRES ABRES 
NUMBER NOMBRE 
YESTES ET VESTONS DE COTON 001 FRANCE 108573 4394 
2360 
96094 23 6025 1950 87 
NO MB RE 002 BELG.-LUXBG. 31681 2741 26105 214 6658 146 115 26 003 NETHERLANDS 30320 3590 1046 10429 
169 
8338 2233 
001 FRANCE 306505 38544 
20694 
172671 498 78105 16681 5 1 
310 
004 FR GERMANY 53318 
362 
2223 35900 10391 4388 194 53 




3155 005 ITALY 2190 624 
25298 
9 784 392 
13Bi 
19 




006 UTD. KINGDOM 30974 2020 1175 30 1070 
6905 004 FR G!.'RMANY 337107 6658 9304 193194 58380 15390 1602 007 IRELAND 10857 2280 Bi 1623 49 683 005 ITALY 124342 4826 
17570 




008 DENMARK 4299 481 2593 59 396 
006 UTD. KINGDOM 123213 16103 13985 10737 39844 
413o:i 
740 009 GREECE 7525 




028 NORWAY 7344 250 2934 2972 
008 DENMARK 59754 8082 202 28913 507 1198 030 SWEDEN 10892 602 787 2672 39 2907 3804 81 
009 GREECE 6446 247 403 3603 306 1887 
4577 1987 
036 SWITZERLAND 21151 4179 940 15516 171 242 103 i 028 NORWAY 39275 317 2099 7388 1006 21901 038 AUSTRIA 13907 5563 52 8202 9 
122 
BO 
030 SWEDEN 123157 2056 824 20826 
131i 
37776 51195 5454 5026 042 SPAIN 7346 
1292 
7224 
036 SWITZERLAND 94923 36988 4431 32620 16676 2893 4 220 EGYPT 9337 8045 
261 
262 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination l Supplementary unit Destination T Unlt6 1uppl6mentalre 
SITC I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa CTCI r EUR 10 lOeutschla.;df France l Italia T Nederland I Belg.·Lux. T UK l Ireland I Danmark I 'EHclOa 
142.49 143.11 
400 USA 48468 1552 18960 25288 440 30 2145 53 208 ALGERIA 3425 3425 654 464 404 CANADA 1996 245 494 649 345 158 105 212 TUNISIA 643&4 63246 
5 2395 604 LEBANON 14062 129 5987 7917 29 384 22 216 LIBYA 2400 s8 358 2 632 SAUDI ARABIA 13793 3675 4076 5636 fgO EGYPT 19263 226 -ASi 18845 732 JAPAN 4395 18 207 3837 333 . 2060. ____ 971 __ 46 .. 453- 1--· 
- 800·AUSTRAldA---- -1471"--··10---52----13115· 93-· ------ ·-- '---~ ~ 8~~TH AFRICA -- 90120 14295 16462 28209 623 -·43- 21181 7575 1634 93 
404 CANADA 37089 12154 8268 3011 827 169 8477 4122 61 6:i 1000 W 0 R L D 473600 35712 51934 312874 885 26132 34531 11207 303 22 600 CYPRUS 17435 77 1354 17 
9 877 
15924 
12 1010 INTRA-EC 279737 15868 7581 205394 445 25036 20622 4693 98 
z2 604 LEBANON 45048 3279 11237 3003 21113 1100 5518 1011 EXTRA-EC 193783 19844 44353 107400 440 1096 13909 6514 205 612 IRAQ 14401 
2049 868 49 59 13205 10 1020 CLASS 1 123790 15849 22371 68032 440 626 9759 6514 199 624 ISRAEL 7828 4793 64 1021 EFTA COUNTR. 55539 10430 2095 29484 251 6832 6356 91 
22 
628 JORDAN 14921 573 643 601 13040 
4 1030 CLASS 2 68828 3935 21982 39290 470 3123 6 632 SAUDI ARABIA 15979 1012 3585 1388 9990 1031 ACP (63) 16191 12 5370 10503 196 110 636 KUWAIT 20628 1594 2923 1317 14794 
8 647 LI.A.EMIRATES 5026 302 102 
8937 3<i 4614 157 318 142.11 ='Li GARllENTS, MEN'S AND 80YS', OF THE FABRICS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED) OF HEADINGS 157.32, 157 J3 AND 157.39 732 JAPAN 38292 3095 2258 23391 106 





800 AUSTRALIA 7791 663 178 1414 5437 21 ~.&'~us PR HOii.EN nssus us1u,1,1 
1000 W 0 R L D 4864626 1816527 283058 385041 579426 374201 832B55 59222 59674 474622 
1010 INTRA-EC 3256855 979237 146414 290262 524319 337227 473954 37555 3981 483906 001 FRANCE 272111 35953 
26995 




1713 . 1020 CLASS 1 1311915 731742 111794 84538 38668 35940 231074 17757 55331 5071 
003 NETHERLANDS 408462 137450 49309 28865 
70488 
18566 1550 . 1021 EFTA COUNTR. 1102163 682273 78190 39304 34975 34967 169352 5850 52592 4660 
004 FR GERMANY 986787 
10190 
120901 164336 236628 38438 7565 26218 322213 1030 CLASS 2 251281 77990 24843 10221 473 1034 126888 3843 344 5645 
005 ITALY 126892 93295 
1685 
2830 3560 13327 
124669 
3690 . 1040 CLASS 3 44575 27558 7 20 15966 939 67 18 
006 UTD. KINGDOM 519168 2709 178565 38344 143803 
21876 
29393 007 IRELAND 61954 1550 1032 
ee5 176 37007 eoci 313 143.12 COATS AND JACKETS &THAN THOSE OF HEADING 143J1~ WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES1, OF COTTOM, OTHER 008 DENMARK 114699 10639 6623 8643 82150 4959 
6i 
THAN KNITTED OR CR 






NUllBER 028 NORWAY 239904 4652 168 330 16593 11171 
030 SWEDEN 110696 2561 306 314 536 75758 6519 16507 6195 llAIITTAUX,YEST.PR FEii.DE COTON 032 FINLAND 15813 1929 6124 
14240 
1058 2963 127 3269 343 NOllBRE 
036 SWITZERLAND 162070 30893 46549 512 62722 5725 
9412 
1429 
425 5044 038 AUSTRIA 60982 27876 4927 6661 187 27176 2410 333 001 FRANCE 251916 35568 
47804 
30973 26785 118250 34406 465 042 SPAIN 6766 239 2325 1669 823 1502 228 002 BELG.·LUXBG. 309981 63507 20917 165353 
126903 
10501 83 1816 208 ALGERIA 4193 46 3020 1117 600 98i 10 003 NETHERLANDS 406850 195518 10147 5601 166728 59003 824 8854 94782 216 LIBYA 10508 
818 2392 
8927 
59654 35 1s0 
004 FR GERMANY 662649 
11146 
30091 151579 64346 40043 16628 98452 400 USA 89895 6784 20062 005 ITALY 35836 17434 
11919 
2988 668 3266 14 100 
100 404 CANADA 13522 153 1365 446 10651 372 535 006 UTD. KINGDOM 142893 42991 13964 1761 3048 95256 62480 6630 406 GREENLAND 12911 
23&3 11017 1324 
12911 007 IRELAND 111907 7687 1089 181 65 1640 4195 1800 
604 LEBANON 14704 
205 13197 
008 DENMARK 32931 13951 1634 8022 305 926 6093 
2 624 ISRAEL 14814 345 946i 600 1412 009 GREECE 24349 15993 531 5528 375 168 1752 600 632 SAUDI ARABIA 17057 361 200 6090 024 ICELAND 13283 594 261 439 1091 391 1320 8587 
636 KUWAIT 8385 87 1894 5529 875 025 FAROE ISLES 5355 




8172 i 030 SWEDEN 121728 11274 2631 8110 4287 6032 26222 61 61098 13 732 JAPAN 4841 374 536 44 2680 032 FINLAND 10576 2626 537 1196 313 634 1434 99 3537 800 AUSTRALIA 10541 421 558 9558 4 036 SWITZERLAND 183624 111916 16368 24256 2723 10426 11883 6052 










1021 EFTA COUNTR. 812038 67911 68894 23383 2758 207917 32651 187932 20592 212 TUNISIA 25420 19636 
14170 
468 
24816 1870 2639 338 1030 CLASS 2 169696 7204 30766 46248 6230 15346 48445 10 15447 400 USA 71141 11830 13022 2n 2179 
1031 ACP fra 29717 5691 6916 542 4054 367 12085 10 52 404 CANADA 14032 6890 2865 527 262 224 3020 153 91 6:i 1040 CLAS 10166 2774 930 57 505 25 5265 610 604 LEBANON 11518 1335 2436 4871 9 2659 145 
624 ISRAEL 8553 928 62 3319 4143 101 143.11 COATS AND JACKETS~ THAN THOSE OF HEADING 143J1~ WOllEN'S, GIRlS' AND INFANTS' (EXCL. 8ABIES1, OF WOOL OR FIHE 628 JORDAN 19605 584 312 8262 10447 
ii 1o2 ANIMAi. HAIR, OTHER KNITTED OR CROCHETED 632 SAUDI ARABIA 29415 1675 1093 2217 24317 
NUMBER 636 KUWAIT 16114 1274 248 122 
s8 14461 100 9 732 JAPAN 21643 4669 5349 3662 7996 9 
llAllTEAUX,YEST.PR FEii.DE LAINE, PO!LS FINS 740 HONG KONG 2441 860 488 904 188 1 NOllBRE 
319228 1000 W 0 R L D 3000152 741912 201280 336292 404068 357313 427722 108212 104125 001 FRANCE 683866 185348 123738 166644 55289 118457 722 10 33658 1010 INTRA-EC 1979312 386361 122694 234720 364360 316149 252334 80494 120474 101726 002 BELG.·LUXBG. 479417 147031 61625 16916 233464 
207940 
19516 589 276 . 1011 EXTRA-EC 1020840 355551 78586 101572 39708 41164 175388 27718 198754 2399 
003 NETHERLANDS 817742 413195 8218 16531 
102819 
105837 168 379 65474 1020 CLASS 1 603768 312570 61151 76365 15828 34769 102367 2903 195581 2234 
004 FR GERMANY 734562 
20593 
31898 120964 54387 54238 5405 2116 362735 1021 EFTA COUNTR. 656547 264106 37652 53646 15083 32181 63749 780 187454 1896 005 ITALY 42915 18922 
9745 
98 159 3065 50 8 20 1030 CLASS 2 160575 37820 17435 23965 668 6395 70958 3169 165 
006 UTD. KINGDOM 266356 168481 21310 16059 17240 
152838 




2 007 IRELAND 168123 12905 939 155 82 1155 49 1040 CLASS 56497 5161 1242 2063 4 
008 DENMARK 46989 22481 1578 236 5153 752 16530 259 
:i COATS AND JACKETS= THAN THOSE OF HEADING 143J1~ WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF llAN-llADE 009 GREECE 16885 9203 1924 1977 
58i 
305 3473 143.13 024 ICELAND 3691 765 284 75 34 1201 
122 
751 
40 ~C~Eil OTHER THAN D OR CROCHETEO 028 NORWAY 79979 15731 792 2143 377 469 37225 23080 
030 SWEDEN 140828 19004 5634 4254 6421 3241 70913 5238 25923 




llAIITTAUX,YEST.PR FEii.DE FIBRES SYNT.ARTF. 
036 SWITZERLAND 462775 286781 62964 21640 19358 24868 44054 2547 NO MB RE 
038 AUSTRIA 398850 356177 2064 10743 7391 5690 12116 122 4547 
040 PORTUGAL 6228 658 4955 152 93 370 001 FRANCE 551877 151996 
46115 
84873 28571 123050 108358 5652 7 49170 042 SPAIN 17653 9187 3336 2396 soO 716 1700 2 16 002 BELG.·LUXBG. 729367 187175 15631 448883 
183978 
22162 6726 226 1849 




003 NETHERLANDS 935939 529119 4902 16345 
212798 
111504 1192 2623 84276 
048 YUGOSLAVIA 9924 8695 
7 17 457 
004 FR GERMANY 1060870 
15029 
36536 218213 95805 60025 13258 88057 336178 
056 SOVIET UNION 39353 24175 14697 005 ITALY 36968 17215 663 373 3288 400 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination 
SITC EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOO CTCI EUR 10 Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.llOO 
843.13 843.21 COSTUllESoTAILl.EURS DE LAINE OU POllS ANS 
HOllBRE 
006 UTD. KINGDOM 710197 250958 19138 31397 33837 32305 
363753 
334IT9 5868 1915 
007 IRELAND 389982 14234 376 8232 971 673 
3695 
1743 35503 001 FRANCE 148976 264n 18675 89574 1023 17880 4239 475 9308 008 DENMARK 130941 55748 2096 6588 3830 137 23344 002 BELG.-LUXBG. 88706 284IT 19284 18833 
20678 
1116 521 
1 009 GREECE 17304 12092 760 1288 117 3049 5485 003 NETHERLANDS 148521 112692 1389 5616 3148 6145 36 024 ICELAND 11765 1973 37 101 423 3746 004 FR GERMANY 107592 
6035 
10014 81963 550 1417 195 10269 
025 FAROE ISLES 4712 24 
1020 909 26 1eli 62400 8854 4688 005 ITALY 13068 4079 11525 119 114 2695 24 5 028 NORWAY 204787 26503 105087 006 UTD. KINGDOM 62226 25IT4 13098 782 137 99eli 9830 1095 030 SWEDEN 317715 34299 2373 38333 1593 64 95774 21681 125596 007 IRELAND 19694 6206 213 3456 25 43 1 6 032 FINLAND 24496 3742 4347 267 175 291 9733 262 5679 
400 
008 DENMARK 5473 2196 245 1420 1568 
036 SWITZERLAND 481248 328222 53503 25644 22144 12200 31276 4106 3663 009 GREECE 3287 907 478 1085 46 28 789 93 038 AUSTRIA 353517 303956 1506 19573 763 4184 18011 5114 146 264 024 ICELAND 1073 442 71 
1579 229 421 14 042 SPAIN 14122 3262 6975 1705 293 13 1792 82 028 NORWAY 4858 2132 317 260 327 
043 ANDORRA 2275 73 2202 
153 1242 
030 SWEDEN 13645 2255 674 3520 61 6591 122 422 048 MALTA 65890 84495 
101s0 
032 FINLAND 4546 425 194 2621 
266 




036 SWITZERLAND 104798 49784 21380 14797 6848 11712 11 
056 SOVIET UNION 124131 4435 
:i 
2496 49762 038 AUSTRIA 82411 61501 1196 12385 26 74 7227 2 
058 GERMAN DEM.R 10474 
1658 1498 









5 042 SPAIN 4916 970 1783 1651 486 
068 ROMANIA 6828 2909 19 2765 043 ANDORRA 1900 13 1473 389 
13:i 
25 
212 TUNISIA 40383 40383 660 15100 220 EGYPT 3227 98 617 317 2379 216 LIBYA 15nO 10 390 SOUTH AFRICA 2061 1552 18 g:j 174 200:i 20 220 EGYPT 9960 68 4296 7192 43 e8 9894 400 00 400 USA 57764 12n8 10160 32033 677 400 USA 44079 2010 29870 404 CANADA 12611 3126 2669 2614 42 374 3788 
404 CANADA 23637 7050 3147 1803 268 4143 6818 217 391 604 LEBANON 11504 1507 4480 4934 534 49 




628 JORDAN 1272 270 292 482 228 




638 KUWAIT 6087 558 2294 2744 493 832 624 ISRAEL 9065 240 6827 732 JAPAN 13881 1453 6276 4028 1268 6 628 JORDAN 14384 677 33 419 13255 740 HONG KONG 4525 147 1493 2703 182 
632 SAUDI ARABIA 27600 1278 1489 3034 21999 
20 : 1000 W 0 R L D 638 KUWAIT 23044 3873 1032 20 
10 9 
18099 956762 355123 114633 303661 24956 47551 68445 20060 1178 21157 
732 JAPAN 18007 1123 2391 3219 11252 
7 
3 . 1010 INTRA-EC 595741 208764 48191 213923 23710 39430 29957 10867 207 20672 
740 HONG KONG 11788 387 391 1024 
74j 9902 n . 1011 EXTRA-EC 361021 148359 66442 89738 1246 8121 38488 9173 969 485 800 AUSTRALIA 4465 652 175 319 2572 . 1020 CLASS 1 313750 137912 51150 IT147 865 7430 31497 6795 954 
1021 EFTA COU"ITR. 216396 116756 28875 34907 338 7276 27402 136 908 485 1000 WORLD 6813931 2090712 302569 498566 773246 458868 1204406 421315 354204 510045 1030 CLASS2 46318 8025 15174 12573 691 69n 2378 15 1010 INTRA-EC 4563445 1216351 127736 384565 729670 438321 695483 365502 98524 509291 
1011 EXTRA-EC 2050488 674361 174831 114001 43576 22547 508923 55813 255660 754 843.22 SUITS AND COSTUMES CEA THAN TllOSE OF HEADING 843.91~ WOMEN'S, GIRLS AND INFANTS' (EXQ. BABIES'), OF COTTON, OTHER 
1020 CLASS 1 1590124 781688 82506 97592 35888 22004 278252 40524 250918 754 THAN KNITIED OR CA ETED 
1021 EFTA COUNTR. 1396416 699767 63278 62635 25124 16954 222229 39617 245658 754 NUMBER 
1030 CLASS 2 310562 81604 23402 15181 1921 543 170690 15276 1965 
1031 ACP ~63J 6555 119 1433 1228 5767 26 4856 1:i 121 COSTUllESoTAILl.EURS DE COTON 1040 CLA 149780 11071 68923 59981 2797 NOMBRE 
843.18 COATS AND .IA~OTHER THAN TllOSE OF HEADING ~M~IRIS' AND INFAHTS~Q. BABIES'), OF TEXTILE 001 FRANCE 188562 28476 
30659 
126579 2042 16365 4092 104 1292 5612 :~~~~ (NOT Of L, ANE ANIMAL HAIR, COTTON OR AB ~ OTHER THAN KN OR ED 002 BELG.-LUXBG. 229667 27601 29440 138015 
146285 
2076 736 789 351 
003 NETHERLANDS 368058 151767 6826 37525 
106598 
21178 93 4284 100 
004 FR GERMANY 517606 
3031 
2n12 292728 16991 IT89 1631 4731 59428 llANT!AUX,VEST.PR FEll.ll"AUTRES FIBRES 005 ITALY 12094 6209 
284e0 
164 124 355 171 40 
sooci NOllBRE 006 UTD. KINGDOM 108159 24873 19785 3836 2638 
72315 
22248 1289 
007 IRELAND 82165 5407 892 3361 
182 5 
190 
66 001 FRANCE 96595 2075 9098 53725 77 38401 2315 294 2 008 DENMARK 12559 6427 1389 625 3865 1 002 BELG.-LUXBG. 33173 5556 6458 8527 
56528 
1208 32 009 GREECE 16832 3328 490 8361 388 36 4416 003 NETHERLANDS 100751 32529 2143 4493 
421 
2701 1013 1344 
21200 
024 ICELAND 4911 172 85 483 80 1005 
591 
2696 
004 FR GERMANY 151352 
1303 
34576 85662 2159 4814 2039 481 028 NORWAY 50667 6795 3165 3230 362 137 4980 31407 
005 ITALY 15476 11996 
1156:! sO 54 321 1714 24 88 030 SWEDEN 22461 4638 1736 5283 327 14 6035 269 4488 006 UTD. KINGDOM 26749 1142 3317 448 
15678 
12206 032 FINLAND 3967 1863 97 485 
4451 
221 974 
007 IRELAND 17150 242 901 30 238 63 036 SWITZERLAND 124062 51543 30481 16947 11232 6351 
- . 1056 19 008 DENMARK 3338 480 390 1811 
761 
533 124 038 AUSTRIA 83878 54493 1496 22250 2975 138 1957 49 520 009 GREECE 3234 290 810 765 
s6 608 1239 4508 040 PORTUGAL 20578 419 10814 17 233 9070 42 25 028 NORWAY 8424 503 891 269 956 042 SPAIN 8809 909 1065 1900 - 4893 
030 SWEDEN 7578 829 1221 2401 4Ei 433 1970 724 048 YUGOSLAVIA 19151 19051 100 038 SWITZERLAND 53801 11617 17973 21400 769 1733 263 064 HUNGARY 4595 4395 200 
188052 25960 038 AUSTRIA 19696 9972 1203 6235 25 261 
1 
212 TUNISIA 214040 28 
8764 60ci 042 SPAIN 3563 323 1294 1849 Ii 44 72 316 302 CAMEROON 9369 5 400 USA 26375 1638 4251 16528 28 3433 175 314 GABON 7093 7093 
sO 404 CANADA 10082 421 5998 2563 
2e:i 
1017 76 7 318 CONGO 5916 
2498 
5868 
36 604 LEBANON 11270 352 5096 4516 1023 390 SOUTH AFRICA 3764 3IT 855 
16 819 1621 632 SAUDI ARABIA 7201 36 3097 3503 10 555 400 USA 35930 7928 8657 15228 1681 
638 KUWAIT 6955 201 4204 2470 
2s0 
80 404 CANADA 8090 2948 3493 768 54 400 4 425 
732 JAPAN 10489 403 2648 6631 557 462 MARTINIQUE 11088 
:i 10990 98 151 740 HONG KONG 3414 180 1297 1585 352 484 VENEZUELA 2437 26 2258 
604 LEBANON 19168 1859 3IT2 12198 40:i 110 515 39 624 1000 W 0 R L D 658519 70788 129643 249095 9990 100393 50098 18899 8327 21288 624 ISRAEL 5188 282 1271 1887 1197 
191 1010 INTRA-EC 449818 43617 83233 166506 9836 98361 2771I7 17286 1946 21286 632 SAUDI ARABIA 25274 1447 5061 12765 5810 
1011 EXTRA-EC 208701 27171 68410 82589 154 2032 22331 1633 6361 638 KUWAIT 13566 1572 2456 5439 4099 
30 1020 CLASS 1 151206 26029 37738 80643 54 1805 17221 1631 6285 647 U.A.EMIRATES 4894 432 659 2620 1153 
1021 EFTA COUNTR. 97637 23133 22289 32371 46 1283 11352 1239 5924 732 JAPAN 10761 2443 3407 4081 830 
1030 CLASS 2 57430 1098 28672 21946 100 427 5089 2 96 740 HONG KONG 12645 732 2424 7329 2160 
843.21 SUITS AND COSTUMES rWI.14ER THAN THOSE OF HEADING 843.81~ WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXQ. BABIES'), OF WOOL OR FINE 1000 WORLD 2348005 426382 240882 857835 466467 215608 182893 27383 56318 72457 
ANIMAL HAIR, OTHER KNITIED OR CROCHETED 1010 INTRA-EC 1533502 250910 95962 527109 250835 184444 116088 24983 12618 70557 NUMBER 1011 EXTRA-EC 814483 175472 144880 130526 215632 31164 66807 2380 45702 1900 
1020 CLASS 1 410203 160347 67268 74513 15284 5069 40077 2121 44562 964 1021 EFTA COUNTR. 310524 119923 47854 48695 15284 5053 31619 660 40697 539 1030 CLASS 2 384616 7704 IT614 55700 168454 26095 26730 259 1124 ~ 
263 
264 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination 
Unlt6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>.aba CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo 
143.22 143.21 
1031 ACP sra 28092 88 24246 1978 
11894 
25 1727 28 404 CANADA 7442 751 3365 2566 134 626 
1040 CLA 19644 7421 313 16 462 MARTINIQUE 5163 
168 
5151 12 
476 NL ANTILLES 6177 119 5890 
143.23 SUITS AND COSTUMESAER THAN THOSE OF HEADING 143.11~ WOMEN'S. GIRLS' AND INl'ANTS' (EXCL BABIES'~ OF llAJl.llAD£ 484 VENEZUELA 10320 355 9965 -~OTHERTIWI DOR~ETED · - 604-tEBANON 43979---157-11168- 26235~o3----:---
NUMB 608 SYRIA 1806 10 1796 
1313 126 eo2 10 175 624 ISRAEL 5395 
95 
2969 
=iliES-TAILLEURS DE ABRES SYNTH.,ARTF. 628 JORDAN 5388 3740 1341 212 
632 SAUDI ARABIA 28653 154 17094 11076 329 
636 KUWAIT 21922 90 14492 6951 389 
001 FRANCE 149605 39145 
50972 
57137 2053 15882 23476 250 1 11661 640 BAHRAIN 1477 8 655 738 76 
002 BELG.·LUXBG. 196201 39398 16223 84898 
69802 
2672 438 28 1572 644 QATAR 1828 17 1759 
974 
52 
003 NETHERLANDS 367631 190073 3705 13797 
106514 
90044 8 202 
62579 
647 U.A.EMIRATES 4980 54 3542 410 
004 FR GERMANY 334101 
8265 
22914 100636 7018 32500 585 1155 706 SINGAPORE 1376 
414 
312 545 519 
005 ITALY 14307 4188 
14838 
663 180 1006 3 2 
1765 
732 JAPAN 9172 1706 7039 13 
006 UTD. KINGDOM 115005 28568 11113 5395 256 
119788 
38971 14099 740 HONG KONG 7493 169 4436 2671 217 
007 IRELAND 129463 7602 1488 447 26 134 
311 008 K 16505 6618 765 807 45 
82 
7959 1000 W 0 R L D 976893 35902 186858 579607 1799 127258 22434 13335 9097 605 




. 1011 EXTRA-EC 392831 16225 135176 213744 190 3708 11906 2836 9071 175 
028 WAY 141863 5544 504 
6 
17667 107013 1003 1020 CLASS 1 195513 14748 33665 125994 87 3219 6109 2636 9055 
030 W DEN 133822 4936 1866 25268 20 20225 342 81159 . 1021 EFTA COUNTR. 131041 11536 16681 88665 24 3013 3237 7885 
115 032 FINLAND 8238 1106 963 193 
5195 3996 
2293 3683 . 1030 CLASS 2 195780 964 101511 87728 103 489 4774 16 
036 SWITZERLAND 158299 77757 31633 22896 15440 918 270 1031 ACP (63) 16305 12 15443 460 288 102 
038 AUSTRIA 118155 81963 1278 16176 1512 146 17080 
13486 040 PORTUGAL 19256 502 1714 157 555 2848 143.31 DRESS~THER THAN THOSE OF HEADING 143.ft~ WOMEN'S, GIRLS' AND INl'ANTS' (EXCL BABIES'), OF WOOL OR AHE ANll.IAI. HAIR, 
042 SPAIN 17707 5114 2189 8720 1612 71 OTHER KNITTED OR CROCHETED 
043 ANDORRA 1714 42 1670 2 3085 NUMBER 056 SOVIET UNION 4931 1846 
101 105725 212 TUNISIA 105843 17 
68614 6309 ROBES DE LAINE OU DE POILS FINS 216 LIBYA 76928 5 
1870 6002 s4 NOllBRE 220 EGYPT 12435 162 4337 
302 CAMEROON 10805 15 10246 335 209 001 FRANCE 93315 23475 
25867 
42821 5633 10500 10492 64 310 
314 GABON 8919 8708 211 002 BELG.-LUXBG. 123144 39633 16003 37573 
33078 
3700 
s5 168 318 CONGO 2896 
2077 
2896 
2135 57 1758 
003 NETHERLANDS 160046 116778 2386 2505 
12068 
4949 295 
17873 390 SOUTH AFRICA 6117 90 
7512 529 
004 FR GERMANY 128049 3344 9806 85186 1467 1280 10 357 400 USA 40513 3245 5586 18059 
28 
1280 4302 005 ITALY 11118 6572 
19736 
1059 22 8 112 1 
300 404 CANADA 6887 1173 1906 1532 1392 398 3 455 006 UTD. KINGDOM 107913 65724 14307 769 507 
10555 
2949 3627 




008 DENMARK 6217 4714 203 192 1108 
604 LEBANON 37089 1004 7770 20120 7924 54 009 GREECE 2905 443 969 1385 
114 29 
108 
5129 612 IRAQ 5336 15 3038 79s0 16 5321 24 028 NORWAY 12424 4723 358 1835 236 624 ISRAEL 14885 733 66 3124 030 SWEDEN 8843 3383 1025 1314 62 39 3020 628 JORDAN 12793 682 633 2114 9104 
100 666 032 FINLAND 2282 778 186 633 1362 1ea0 85 600 75 632 SAUDI ARABIA 78393 1609 7132 52082 16810 036 SWITZERLAND 99736 63655 18869 12732 910 253 
636 KUWAIT 35763 2233 9528 14103 9899 038 AUSTRIA 67875 58804 2081 6519 97 374 
640 BAHRAIN 2984 42 38 1957 947 
3j 040 PORTUGAL 2793 183 1876 711 11 23 647 U.A.EMIRATES 22851 347 3276 2074 17117 
6 
042 SPAIN 4675 1452 746 2466 
732 JAPAN 1595 316 903 352 48 18 043 ANDORRA 1469 87 1018 364 39 48 740 HONG KONG 17723 613 13721 641 2699 1 390 SOUTH AFRICA 5009 3171 857 894 
10 893 114 400 USA 32624 3647 11415 16503 6 35 
1000 W 0 R L D 2551515 545594 241710 503478 313502 98279 472311 70901 218475 87287 404 CANADA 16401 1719 4845 9152 481 204 43 1010 INTRA-EC 1347843 339383 95875 207278 199594 93220 278949 40255 15821 77888 600 CYPRUS 4409 26 4070 90 
35 
180 
1011 EXTRA-EC 1203872 208231 146035 296198 113908 5059 193362 30846 202854 9379 604 LEBANON 20340 2028 9432 8086 409 350 
1020 CLASS 1 674568 185684 51013 111334 6999 4762 87094 22060 197834 7788 624 ISRAEL 1894 161 351 1094 288 
1021 EFTA COUNTR. 585131 172653 38172 74542 6761 4734 77752 14079 195165 1273 628 JORDAN 2796 358 1192 1223 23 
1030 CLASS 2 517667 18312 95022 164126 105833 297 98919 8586 4981 1591 632 SAUDI ARABIA 8843 815 1048 2108 4872 




636 KUWAIT 16350 1316 5538 9078 129 
1040 CLASS 11437 2235 738 7349 647 U.A.EMIRATES 2218 288 1063 675 
12 
192 353 732 JAPAN 25874 914 641 23517 236 
143.21 SUITS AND COSTUM~THER THAN THOSE OF HEADING 143Ji WOMEN'J-s GIRLS' AND INl'ANTS' ~CL B~ OF TEXTU 740 HONG KONG 7823 736 2050 4944 48 45 ~~ (NOT OF W AHE AN!llAI. HAIR, COTTON OR llAJI. DE A8 ), OTHER THAN KNITT OR CR ED 800 AUSTRALIA 2945 727 841 1002 51 324 
1000 WORLD 1027303 418419 141089 278528 59319 47585 47287 3828 14029 19241 
COSTUME5-TAILLEURS D'AUTRES ABRES 1010 INTRA-EC 655472 283815 81854 168290 57329 45574 32200 3128 4801 18483 
NOllBRE 1011 EXTRA-EC 371830 152604 79235 110237 1990 2011 15067 700 9228 758 
1020 CLASS 1 284965 143860 45090 78313 1743 1930 4102 671 9180 76 
001 FRANCE 125494 5403 
10122 
115410 252 2137 1049 1243 . 1021 EFTA COUNTR. 195042 131906 24428 24035 1635 1909 2002 
29 
9052 75 
002 BELG.·LUXBG. 53812 2834 39484 522 
106816 
846 4 9 . 1030 CLASS 2 80904 6628 33961 31921 83 81 7487 32 682 003 NETHERLANDS 162854 6518 1198 46284 
829 
2029 
3 430 004 FR GERMANY 178099 
611 
14626 147172 12745 2279 15 143.32 DRESSES JOTHER THAN THOSE OF HEADING 143.ft), WOllEN'S, GIRLS' AND INl'ANTS' (EXCL BABIES'), OF COTTON, OTHER THAN 
005 ITALY 6755 5422 
13333 
6 88 628 
9449 1 
KNITTED R CROCHETED 
006 UTD. KINGDOM 43651 3559 16493 816 
3353 
NUMBER 
007 IRELAND 6882 228 1435 919 946 1 
009 GREECE 5037 180 2083 2428 2 344 3334 ROBES DE COTON 028 6461 155 369 2175 4 424 NOMBRE 
030 9663 99 272 4524 9 266 4493 
036 s LAND 46305 6138 14438 22128 3000 599 2 001 FRANCE 973436 162063 
294866 
195983 51477 254857 89661 1014 309 218072 
038 A IA 64668 5007 1311 58137 
4 
213 002 BELG.-LUXBG. 1145904 180788 54836 592686 
631435 
17678 50 2364 2642 





216 LIBYA 17051 2 4200 12849 
75 121 
004 FR GERMANY 1550889 
11077 
138108 341540 178468 84141 35353 489975 
220 EGYPT 5222 17 2599 2410 005 ITALY 82684 55885 
64418 
875 1433 4639 181 41 8553 
302 CAMEROON 7764 7764 006 UTD. KINGDOM 698621 120427 60963 27572 12447 445306 166989 11228 234577 314 GABON 5025 
167 
5025 
11e8 47 1o8 
007 IRELAND 502155 37597 8818 1582 304 
2376 5535 6967 1581 390 SOUTH AFRICA 1757 247 
62 2010 1025 
008 DENMARK 82765 38782 2846 1980 187 24414 
59 
6645 
400 USA 34482 1684 9096 18906 155 1544 009 GREECE 123039 17620 10360 15230 79770 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 auppl6mentalre 
SITC I EUR 10 jDcutschlandj France I Italia I Nederland I Belg -lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOo CTCI I EUR 10 'Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHdOo 
143.32 143.33 
024 !CELANO 9011 673 355 648 88 
2089 
3188 4059 5363 224 SUDAN 23032 j 372 23032 028 NORWAY 218585 35114 2438 15863 636 29948 127134 232 MALI 6176 
14 
5797 
030 SWEDEN 226562 22905 7273 12954 2621 1125 51247 126240 2197 276 GHANA 22744 5 
100 
22725 
032 FINLAND 12479 5040 1113 1084 319 53 1560 2600 710 288 NIGERIA 39865 75 2353 37337 
036 SWITZERLAND 837414 454709 132624 94650 52056 23008 43192 5116 32059 302 CAMEROON 26311 18 25170 1123 
038 AUSTRIA 478109 397928 14363 22904 22315 1667 7368 124 11440 314 GABON 29299 29289 
286 
10 
040 PORTUGAL 33736 1629 13071 1169 
32 
28 17835 4 
1549 





042 SPAIN 36840 4886 7339 4201 15 18668 150 390 SOUTH AFRICA 23676 535 944 10295 
52020 
105 




400 USA 116145 3852 21299 11845 79 26504 83 463 046 MALTA 8533 549 92 4342 2549 404 CANADA 29161 3742 11197 1691 1071 8400 1769 686 605 048 YUGOSLAVIA 32406 31722 15 669 458 GUADELOUPE 65299 65022 277 
s4 102 056 SOVIET UNION 5409 5409 3j 64445 4i 462 MARTINIQUE 93466 907 93082 198 900 060 POLAND 65317 794 476 NL ANTILLES 6603 60 3776 960 




5 484 VENEZUELA 3545 246 646 1286 1367 
202 CANARY ISLES 6616 117 1246 28 496 FR. GUIANA 12438 591 11253 
3i 
594 
204 MOROCCO 122411 101449 20912 
34j 1081s0 43402 50 3 600 CYPRUS 125945 438 9116 362 158 114500 1860 212 TUNISIA 191703 35577 4169 55 604 LEBANON 243752 12306 70723 31855 123398 274 4676 
216 LIBYA 43457 23 
22082 
35404 36 8030 608 SYRIA 17603 1554 13856 1922 271 314 GABON 22118 612 IRAQ 24908 16 50 17 566 3j 24825 185 372 REUNION 76050 
7637 
76050 
772 148 8 6782 i 11940 
624 ISRAEL 74666 5379 17471 2339 48687 
390 SOUTH AFRICA 27936 648 
14i 
628 JORDAN 211123 4534 13311 2790 172 
286 
188272 245 1799 400 USA 245381 8445 58644 71603 69 38 43837 3837 58747 632 SAUDI ARABIA 1340292 26064 22311 14297 439 1270327 6568 
404 CANADA 48194 7836 12723 12946 261 
1269 
3045 31 469 10883 636 KUWAIT 321192 49931 68655 9919 288 191805 2i 573 
458 GUADELOUPE 43735 11 42030 100 
30 
325 640 BAHRAIN 64766 442 399 44 
17 
62411 1470 




214 644 QATAR 18208 1403 1673 79 2<i 14752 284 484 VENEZUELA 5295 160 
2130 
747 3080 647 U.A.EMIRATES 128710 9939 6335 573 362 109724 1o9 1648 600 CYPRUS 22250 379 1012 1095 14554 
1067 
652 NORTH YEMEN 10018 821 
789 1056 
9197 
604 LEBANON 95655 15203 26331 15909 1363 35352 430 706 SINGAPORE 6465 58 84 4562 612 IRAQ 16280 126 42 
281i 1o4 114 
16112 
82 16368 
732 JAPAN 12775 1388 3432 3620 
674 
4249 4434 2 624 ISRAEL 43813 2272 8669 13393 740 HONG KONG 81458 1540 22935 9977 41896 
628 JORDAN 21376 3127 1210 546 42 
269i 
13503 1 2947 800 AUSTRALIA 8421 1893 989 588 4950 i 
632 SAUDI ARABIA 154228 5938 21931 9664 97000 58 16946 804 NEW ZEALAND 10948 130 141 16 10661 
636 KUWAIT 105856 13068 23622 12729 80 55978 29 350 
640 BAHRAIN 7004 1372 788 830 3939 75 . 1000 W 0 R L D 17720206 2266684 2191622 638549 1822978 1981340 6880661 1122585 385977 429810 




116 1010 INTRA-EC 11220427 1321241 1202235 353650 1685885 1901410 3222737 1063533 72464 397272 
647 U.A.EMIRATES 48927 2036 2716 1034 
10 
35861 6956 1011 EXTRA-EC 8499489 945443 989097 284899 137093 79930 3657924 59052 313513 32538 
706 SINGAPORE 6457 62 1770 2013 274 2328 
1:i i 
. 1020 CLASS 1 2892038 801588 375124 140817 80832 48899 1075052 54441 309814 5471 
732 JAPAN 38646 3059 11605 17425 521 5910 112 1021 EFTA COUNTR. 2531698 759814 311291 111722 79399 48703 912076 652 303638 4403 




. 1030 CLASS 2 3529162 129688 613931 142404 44306 19018 2548161 4611 3466 23577 
800 AUSTRALIA 12672 1650 1490 5686 3439 . 1031 ACP (63d 198329 439 79719 8694 
11955 
1056 107438 2 981 
1040 CLASS 78289 14167 42 1678 12013 34711 233 3490 
1000 WORLD 10953100 2383475 1914558 1063299 1212681 1162918 1512457 175484 343374 1184874 
1010 INTRA-EC 6615522 1182715 604021 693913 954914 1081016 885163 175260 65667 972853 143.31 DRESSEMTHER THAN THOSE OF HEADING 143.11\iWOllEN'S~LS' AND INFANTS' FcCL BABIESl, OF TEXTILE FABRICS (NOT OF 
1011 EXTRA-EC 4336942 1200760 1310485 389316 257747 81902 627294 224 277707 191507 W~ ANlllAL HAIR, COTION OR llAN-llAD£ IRES), 0 THAN KNITTED 0 CROCHETED 
1020 CLASS 1 2281596 984407 271525 266503 79738 28578 242160 185 273500 135000 NUMB 
1021 EFTA COUNTR. 1815896 917998 171237 149272 78035 27970 154338 
39 
265277 51769 
1030 CLASS 2 1945191 189913 1038930 113549 109225 53302 384790 3986 51457 ROBES D'AUTRES FIBRES 
1031 ACP ~a 761982 1045 733375 855 8 1369 22326 124 2880 NOMBRE 
1040 CLA 110155 26440 30 9264 68784 22 344 221 5050 
001 FRANCE 1585354 11357 
22144 
1541138 104 11476 19592 430 17 1240 




1101 28 THAN OR CROCHETED 003 NETHERLANDS 93795 19107 4421 6728 
300 
7442 5394 
NUMBER 004 FR GERMANY 195423 
3456 
73357 88680 9114 13738 53 5687 4494 
005 ITALY 64240 59182 
46826 
243 128 1142 95 345 ROBES DE ABRES SYNTHETIQUES OU ARTFICIE. 006 UTO. KINGDOM 131150 12544 40932 251 5283 
138o4 
24969 
NO MB RE 007 IRELAND 33922 1426 12139 6050 113 261 
94 
129 
008 DENMARK 8534 2091 583 1588 4178 
001 FRANCE 885556 168211 
758428 
59969 41436 300763 306648 1845 1136 5548 009 GREECE 21801 89 12124 5522 2<i 4066 5542 002 BELG.·LUXBG. 2252002 200963 62123 995612 
978225 
233926 100 532 318 028 NORWAY 15158 3115 963 2642 2734 
238 
142 003 NETHERLANDS 2314984 595720 39093 27045 
600513 
666291 600 5374 2636 030 SWEDEN 12242 895 4749 2087 3350 923 
004 FR GERMANY 2499816 
12216 
235284 173838 614766 431576 20056 41139 382644 032 FINLAND 8662 579 254 6553 
474i 
179 1097 
005 ITALY 64710 43728 
2260i 
2261 52 6291 102 
20746 
60 038 SWITZERLAND 176939 30358 55765 82987 
9 
1351 1736 i 006 UTO. KINGDOM 1493017 271626 88505 36694 6239 
135365i 
1040830 5976 038 AUSTRIA 68518 31116 5726 28104 38 3157 73 295 007 IRELAND 1416555 31397 22725 2527 2097 622 
200 
3536 90 040 PORTUGAL 4528 450 1008 2544 ad 526 008 DENMARK 210357 29946 4372 1336 7272 423 166718 
i 
042 SPAIN 28498 246 4568 22480 1120 4 
009 GREECE 83430 11162 10100 4211 
196i 
320 57636 043 ANDORRA 3222 28 1391 1803 36 32 024 ICELANO 19500 1106 146 22 12327 3938 202 CANARY ISLES 4757 125 2628 1936 
025 FAROE ISLES 5019 
4067i 1970 320i 10175 43j 19304i 5019 ggj 216 LIBYA 291555 116 58635 232804 028 NORWAY 470161 219669 220 EGYPT 7090 204 2723 4163 29 030 SWEDEN 312300 21040 11786 12867 2252 141 194952 69262 302 CAMEROON 19022 18993 




314 GABON 46081 45141 
036 SWITZERLAND 1121116 351756 271002 70274 51774 322535 
652 
4411 318 CONGO 5990 5990 
5756 16 038 AUSTRIA 562092 336600 18028 23749 9569 1182 171278 49 985 372 REUNION 48333 
945 
42561 
405 040 PORTUGAL 16482 3569 7194 1233 
73 1:2 4486 1s0 390 SOUTH AFRICA 4405 970 2081 67 4 soi 1459 042 SPAIN 117456 15718 19893 5809 75711 400 USA 165573 3910 119164 38140 94 2232 
043 ANDORRA 6671 347 6098 226 
15535 
404 CANADA 18557 640 10327 5943 146 512 668 321 
046 MALTA 19266 533 42 3156 
60 7010 i 
458 GUADELOUPE 20217 20217 
056 SOVIET UNION 22769 358 
362 
15340 462 MARTINIQUE 20664 2<i 20664 5028 189 060 POLAND 19712 2124 
42 
7740 1929 7553 4 
3429 
484 VENEZUELA 6440 1203 
062 CZECHOSLOVAK 7265 138 528 118 




608 SYRIA 9059 20 8014 1025 
10 140 202 CANARY ISLES 63736 546 11584 
4117i 16714 
49071 624 ISRAEL 9999 15 8818 1016 
10 212 TUNISIA 62215 1688 2301 64 277 
3so0 
628 JORDAN 34248 256 30099 2594 
40 
1289 
216 LIBYA 144275 22 175 36423 104155 632 SAUDI ARABIA 68689 1000 41815 15469 10365 
220 EGYPT 65792 1053 6270 4236 54015 218 636 KUWAIT 87453 343 70095 11316 58 5641 
265 
-Tab.2 




January - December 1983 Janvier - Decembre 
Unlt6 suppt6m•ntalr• 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I 11a1;& I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc I "EA>.aoa 
143.39 143.42 




4228 3409 644 QATAR 3879 123 2516 98 
31 
1142 50 028 NORWAY 205168 34418 3140 3888 235 39083 120784 647 U.A.EMIRATES 20788 336 16499 1045 
5 
2827 030 SWEDEN 203468 29280 3454 13827 1047 68235 220 87050 120 706 SINGAPORE 1866 1162 653 46 
1 
032 FINLAND 23401 8431 586 976 48 14 1657 11689 
708 PHILIPPINES 1518 141 1376 036 SWITZERLAND 589891 353590 78741 -~~gg--·--m9J-_jma_2~~---: ----2PJ-~~g 732 .IAPAN.. mn~ei---6061--17"'8()·--
432 
. 268---155---4 04()-~~~AL 62327r ·- 5l0016 -9241 740 HONG KONG 20634 155 12582 7075 390 25477 108 21221 278 296 66 3870 45 549 800 AUSTRALIA 3149 135 364 1855 795 042 SPAIN 17454 3043 1640 345 11470 
1000 WORLD 043 ANDORRA 
7577 
41892 
6203 1292 82 
3690481 143698 887255 2311932 3392 83875 122438 27501 23941 6451 048 YUGOSLA VlA 42894 
14673 
1002 
1010 INTRA-EC 2211838 62002 224882 1732895 1815 76873 69001 25933 12673 5762 204 MOROCCO 95216 80543 
126 118217 62884 1011 EXTRA·EC 1478817 81694 742373 579009 1577 7202 53437 1588 11268 889 212 TUNISIA 392889 211650 12 
1020 CLASS 1 546595 73386 210460 225220 222 4977 19114 1568 11210 438 372 REUNION 27161 
6128 
25198 1963 18 2442 21 1021 EFTA COUNTR. 287924 66657 68561 124933 9 4799 12915 238 9374 438 390 SOUTH AFRICA 9446 423 354 
317 6809 479 1030 CLASS 2 926437 8249 531853 349559 610 2225 33640 50 251 400 USA 130226 17298 21344 8577 48 74462 892 
1031 ACP Js63a 107334 62 83466 19107 
745 
1996 2503 8 200 404 CANADA 34157 16366 9534 908 56 96 4321 696 188 1992 1040 CLA 5785 59 60 4230 683 458 GUADELOUPE 22067 24 22043 445 143.41 SXIRTS ~ THAii THOSE OF HEADING 143J1~ WOllEN'S, GJRl.S' AND INFANTS' (EXCI. BABIES'), OF WOOL OR FINE ANJllAL HAIR, 462 MARTINIQUE 19388 3767 18943 1975 322 604 LEBANON 15639 7395 2180 
496 OTHER KNITTED OR CROCHETED 624 ISRAEL 11559 680 2634 1450 6250 
184 
49 
249 NUllBER 632 SAUDI ARABIA 39549 4219 8917 10168 15784 28 
636 KUWAIT 25782 6934 9001 5087 3051 60 12 1637 
J\JPES DE LAINE OU DE P01LS FINS 647 U.A.EMIRATES 11701 1118 2656 637 
45 
6982 19 89 200 
NOllBRE 732 JAPAN 45705 8336 14584 9824 12905 9 2 
001 FRANCE 740 HONG KONG 7961 1596 2093 3697 575 368886 89247 
61871 
146037 12500 41562 75239 847 67 3387 800 AUSTRALIA 4018 1616 334 622 1446 
002 BELG.-LUXBG. 466243 260345 50224 77930 
27546 
12980 2739 154 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 655290 572574 7831 24450 
63128 
22659 354 230 8292105 2641005 725228 1122285 866979 798198 966694 180197 282798 710725 004 FR GERMANY 714133 
6915 
41056 183307 2411 22440 886 400551 1010 INTRA·EC 5508139 1273823 411647 901414 870252 709733 844218 171852 48728 678874 
005 ITALY 221587 17086 
18955 
138 139 29675 24 1 167609 1011 EXTRA-EC 2783940 1387382 313555 220869 198727 86485 322478 8545 234068 33851 006 UTD. KINGDOM 415799 306083 31004 14533 1404 
70721 
40822 2986 12 1020 CLASS 1 1978226 1031818 169672 160416 64551 17645 253837 8174 231791 20322 
007 IRELAND 127604 46809 1941 4192 27 1607 
2 
164 2343 1021 EFTA COUNTR. 1679429 936449 115610 156431 64028 17166 145484 615 226229 17417 008 DENMARK 59452 27102 2964 18016 155 52 5861 5300 1030 CLASS 2 765173 316966 143883 38020 118242 67648 67993 371 2093 9957 
009 GREECE 64006 53773 1015 3707 5511 




. 1040 CLAS 40541 18598 2433 13934 1172 648 184 3572 028 NORWAY 72369 33419 2616 5400 50 11777 17401 030 SWEDEN 88822 31173 5716 8863 31 12330 1028 29631 143.43 SKIRT\~W:P THAii THOSE OF HEADING 143.11~ WOllEN'S, GJRl.S' AND INFANTS' (EXCL BABIES'), OF 111A11-11ADE RBRES, OTHER 032 FINLAND 16739 7158 625 1911 
5130 
143 5185 1717 THAii D OR CROCHETED 
036 SWITZERLAND 346890 219064 44424 34967 5789 35913 1603 NUllBER 
038 AUSTRIA 478414 448990 4611 16344 1168 4230 2392 
89 
679 
22 042 SPAIN 13738 3541 2258 7525 126 160 17 JUPES DE FIBRES SYNTllETlQUES OU ARTFICIE. 
043 ANDORRA 5438 95 4537 655 24 127 
17 
NOllBRE 
056 SOVIET UNION 6508 6491 
064 HUNGARY 16990 16990 
58 1333 72 5023 
001 FRANCE 1135524 211400 
147927 
94186 143901 378018 200982 775 13 106249 
202 CANARY ISLES 6553 67 002 BELG.-LUXBG. 1504801 792583 41954 467870 
1245098 
47149 2878 2323 2117 




30 003 NETHERLANDS 3105807 1624304 3829 54779 
919649 
156433 5882 13744 7620 390 SOUTH AFRICA 10379 704 53 3067 13406 100 004 FR GERMANY 4160964 6853 69790 162953 521478 106783 5851 2368578 400 USA 185688 27389 22826 17533 53 104381 005 ITALY 1337623 5805 4714 1480 415 17849 425162 33 1305188 404 CANADA 55425 26603 11525 5666 8468 3061 49 006 UTD. KINGDOM 1259184 615164 41607 60237 15052 
675816 
97218 30 413 BERMUDA 9371 62 40 168 9101 
3 
007 IRELAND 741202 47068 5700 1869 401 1265 6165 2918 604 LEBANON 15871 2564 6352 6588 364 
3292 
008 DENMARK 123365 54477 1441 8790 670 225 22514 35248 612 IRAQ 4023 4 
984 1685 258 
727 009 GREECE 763592 746556 285 2144 
167 
800 13807 




024 !CELANO 10666 2072 177 447 3834 628 JORDAN 5084 763 1387 130 2693 
537 
025 FAROE ISLES 14663 
46149 996 2480 54 e8 52053 3584 14663 632 SAUDI ARABIA 16128 3101 3205 1957 7328 028 NORWAY 474194 368796 636 KUWAIT 14484 1419 4165 4272 4628 030 SWEDEN 628540 36948 1755 31920 321 22 150158 2458 404958 706 SINGAPORE 2358 
11o9 
1432 550 376 
1100 1 
032 FINLAND 100361 6749 533 277 
117732 6148 
14961 77841 




038 AUSTRIA 935102 760475 1585 64110 36181 1299 50562 890 
800 AUSTRALIA 5264 3380 512 258 87 1011 040 PORTUGAL 8215 897 711 281 
e5 1026 6326 131 124 042 SPAIN 13573 2234 1207 6846 1920 1000 W 0 R L D 4848858 2230325 306235 598502 175158 85877 541512 71337 56993 582917 056 SOVIET UNION 14897 14720 
1290 
177 
1010 INTRA-EC 3093200 1382848 164788 448888 168411 74721 245088 44788 4488 579202 060 POLAND 12048 2001 8757 
1011 EXTRA-EC 1555383 887477 141374 149814 6747 10956 296428 26549 52505 3715 062 CZECHOSLOVAK 6988 4784 
1400 52 
2204 1020 CLASS 1 1387112 816423 107647 123331 6601 10615 250218 20241 52014 22 064 HUNGARY 83213 81761 
27 5765 2791 1021 EFTA COUNTR. 1008532 741096 58643 68222 6348 10398 69602 2579 51644 
1693 
202 CANARY ISLES 8807 224 
1030 CLASS 2 137579 22579 33727 26104 146 341 46208 6308 473 204 MOROCCO 335543 335507 36 
56700 3112 1031 ACP ra 7001 146 6727 21 107 
18 2000 212 TUNISIA 259755 199849 14 3600 1602 3292 1240 1040 CLAS 30672 28475 179 216 LIBYA 9772 26 12 
143.G 220 EGYPT 36797 482 371 4574 31370 ~(~~OSE OF HEADING 143J1), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCI. BABIES'), OF COTTON, OTHER THAii 302 CAMEROON 35733 20 35473 240 65 8225 390 SOUTH AFRICA 14862 6290 155 127 36 209 NUllBER 400 USA 79375 5198 6531 50751 9ci 16650 404 CANADA 35998 21352 6219 1180 6148 1000 9 
J\JPES DE COTON 600 CYPRUS 25541 211 85 5031 
167 
20214 
10 329 NOllBRE 604 LEBANON 21906 8926 4486 5856 2132 
8410 001 FRANCE 612 IRAQ 45468 32 1 5086 166 37025 47 789043 101321 
224446 
270837 12063 214347 83152 440 88 106795 624 ISRAEL 35235 1642 2552 25742 
312 002 BELG.-LUXBG. 837934 232287 54170 291582 
304775 
26749 719 2126 5855 628 JORDAN 10902 4428 1172 186 43 85 4719 55 2444 003 NETHERLANDS 1032825 581137 20666 26199 204053 84444 11 7161 8430 632 SAUDI ARABIA 135883 16684 5732 3845 160 105856 1064 004 FR GERMANY 1433092 
13052 
74399 493596 102644 58588 271 15822 483719 636 KUWAIT 113155 87559 3959 1693 19667 264 13 005 ITALY 196236 52483 
34184 
40821 47370 2081 9 
18761 
40420 644 QATAR 2240 376 1296 
240 62 
549 19 
21 006 UTD. KINGDOM 635218 213550 28841 117134 38373 
3441o3 
170202 14173 647 U.A.EMIRATES 18661 5149 2137 10826 226 007 IRELAND 417296 44748 4297 7013 113 1534 4768 10720 732 JAPAN 20144 1057 1234 6824 11029 
4 008 DENMARK 84790 43523 2625 6368 4486 10 21016 
2 
6762 740 HONG KONG 8520 661 598 6347 910 
009 GREECE 81705 44005 3888 9047 680 24083 800 AUSTRALIA 6143 1449 166 320 4208 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination 
Supplementary unit Destination Unlt6 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'EHOOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
143.43 143.51 
1000 WORLD 18704123 8375908 442428 685733 1809819 2174852 1928268 455593 999166 3834558 476 NL ANTILLES 8164 2447 726 4864 48 79 
1010 INTRA-EC 14132062 4098405 278364 371389 1594208 2182351 1241333 434697 125347 3827948 484 VENEZUELA 11033 521 500 7927 
4298 
2085 
2400 1011 EXTRA-EC 4571788 2277503 185769 314344 215411 12501 864935 20898 873819 8608 600 CYPRUS 16556 51 80 5602 4026 
2746 1020 CLASS 1 3239315 1501130 65026 254919 154695 8581 372298 7209 872862 2595 604 LEBANON 53823 6361 20323 16484 196 7713 
2270 1021 EFTA COUNTR. 3038701 1456764 46604 188398 154455 7555 318431 6042 857857 2595 624 ISRAEL 47862 1694 4272 12412 26442 772 
1030 CLASS 2 1206967 666829 100743 59425 56906 3868 300649 13599 935 4013 628 JORDAN 10279 1815 769 3550 513 40 97 3632 1031 ACP s<ra 77501 607 43001 15852 83 116 17842 a8 22 632 SAUDI ARABIA 86164 6244 5029 38781 33853 2120 1040 CLA 125504 109544 3810 52 11988 636 KUWAIT 18277 7255 1900 7089 2017 16 
122 647 U.A.EMIRATES 15522 3464 3799 1776 6273 88 





ANIMAL HAIR, COTION OR llAH- FIBRES), OTHER THAN KNITTED CROC 732 JAPAN 92972 16656 6025 58650 
42 
8577 43 
740 HONG KONG 34894 4727 2137 16382 8820 2655 131 
1206 800 AUSTRALIA 17807 2913 2276 4595 38 35 6684 66 
JUPES O'AUTRES FIBRES 
NO MB RE 1000 W 0 R L D 15058157 3540852 1217581 3372069 997434 1059175 1415410 184805 757414 2511817 
1010 INTRA-EC 10841999 1954169 732820 2551542 728112 991039 870364 170285 292654 2351014 
001 FRANCE 213595 1331 
25152 
91522 189 101771 18374 18 390 1011 EXTRA-EC 4413235 1586683 484838 820527 269322 88138 545048 14320 484780 159803 
002 BELG.·LUXBG. 107006 30586 44736 1882 
172927 
4543 107 . 1020 CLASS 1 3497998 1429217 350137 669709 43708 16649 423334 6720 449788 108736 




255 . 1021 EFTA COUNTR. 2775671 1256170 239368 442771 40814 13792 276928 177 425525 80126 
004 FR GERMANY 371593 
soi 
11343 312347 10018 16285 577 16074 1030 CLASS 2 776815 112848 134501 144724 158014 51487 120361 7600 14813 32467 
005 ITALY 15668 11741 
15070 248 
63 789 67 
45 
2407 1031 ACP fra 57861 255 19031 5738 19 2283 8725 501 21309 
006 UT GDOM 67924 1384 16710 1378 
34270 
33089 1040 CLAS 138422 44618 6094 67600 1351 159 18600 
007 IR 38432 732 345 3041 
47 
44 
4100 008 DE K 29857 1242 125 23963 290 143.52 onwcR ~~~Of HEADING 143.11~ WOMEH'S, GIRLS' ANO INFAHTS' (EXCL BABIES'), Of IWl-llAD£ FIBRES, OTHER 
009 8476 2105 1353 4638 
100 
380 
354 030 8250 796 747 2971 3282 
1410 036 ALAND 62681 18463 18316 21179 1769 1140 404 
038 AUSTRIA 66883 22761 709 38979 26 4407 1 CHEMISIERS ET BLOUSES D£ FIBRES SYNURTL 
042 SPAIN 10459 65 251 9663 21 459 NOMBRE 
216 LIBYA 25496 15 25231 250 
001 FRANCE 302 CAMEROON 17260 
1434 
16855 405 
30 4 3596 23 428 
1274868 282712 
432648 
265167 23356 291681 311531 176 5 100240 
400 USA 23815 6263 12037 002 BELG.·LUXBG. 1881650 358165 86076 915467 
737953 
87563 228 1503 





604 LEBANON 50378 651 11364 38323 40 004 FR GERMANY 6296196 
22500 
200713 2380549 147068 327002 18541 2488388 
628 JORDAN 5727 24 2796 2814 93 005 ITALY 110653 19627 
47547 
1996 120 63214 2274 33 799 
632 SAUDI ARABIA 41423 204 22707 13036 5476 006 UTO. KINGDOM 786246 270627 60972 27065 3950 
876383 
228978 41121 105986 
636 KUWAIT 22991 47 19563 2081 1300 007 IRELANO 1002143 61056 26089 19380 1357 1684 
624 
16194 
110596 644 QATAR 2505 99 1995 
379 24 
411 008 DENMARK 368099 124519 12125 8213 7937 52 104033 
647 U.A.EMIRATES 5903 42 4866 592 
132 
009 GREECE 51231 18599 1788 13497 
1019 
200 17147 
8567 732 JAPAN 21821 823 5062 9579 
67 
6225 024 !CELANO 21305 2392 604 467 
3729 
8256 
soO 86:i 740 HONG KONG 7958 123 2041 2267 1582 1878 028 NORWAY 502602 68436 11370 4007 136 110748 302813 
030 SWEDEN 562858 48810 37121 8044 150 744 299609 1201 167079 100 
1000 WORLD 1583588 124871 231385 714300 5051 289281 131350 38352 4725 24471 032 FINLAND 61660 8168 3914 1304 68 159 28143 18105 1801 
1010 INTRA-EC 1081130 70781 87728 512054 4971 288204 79854 35453 1048 23081 036 SWITZERLAND 2022233 744772 139197 974578 23694 13665 120335 5992 
115i 1011 EXTRA-EC 482458 53910 183659 202248 80 3077 51498 2899 3879 1410 038 AUSTRIA 652403 436106 37033 118385 1522 519 54720 2967 
1020 CLASS 1 224181 47687 40393 99885 80 2078 28177 815 3656 1410 040 PORTUGAL 46809 40525 2313 1238 485 48 2200 
10 99 1021 EFTA COUNTR. 150102 43690 20364 65123 50 2053 14276 
1878 
3136 1410 042 SPAIN 53175 3974 8644 8724 246 819 30659 
1030 CLASS 2 254393 4609 123183 102355 999 21348 23 043 ANDORRA 13061 141 12567 353 
1031 ACP (63) 34652 22134 10811 599 1108 056 SOVIET UNION 71410 11376 60022 
52842 
12 
12 400 058 GERMAN OEM.A 53254 
319 856 3243 137oB 143.51 BLOUSES ~THER THAN THOSE Of HEADING 143.11~ WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL BABIES'), Of COTION, OTHER THAN 202 CANARY ISLES 18126 
KNITTED CROCHETED 204 MOROCCO 54032 41243 12189 
2125 54136 
600 
NUMBER 212 TUNISIA 90053 13471 20321 
34310 8859 216 LIBYA 43271 102 
699 6i 633 CHEMISIERS ET BLOUSES DE COTON 220 EGYPT 27090 1014 3730 20953 
NOMBRE 288 NIGERIA 23214 69 
562i 
660 1954 20531 
302 CAMEROON 5741 71 49 
001 FRANCE 1570495 284548 
270976 
771407 21518 355019 36583 793 1031 99596 322 ZAIRE 44713 36 342 
159 37 
44335 
1848 138 002 BELG.-LUXBG. 1057910 261715 94214 380503 
4712s0 
34436 381 3942 11743 390 SOUTH AFRICA 12205 9519 504 
70 91648 100 003 NETHERLANDS 1769703 993469 44704 68323 
281229 
135516 83 14705 41643 400 USA 171170 8677 30162 15647 35 21318 3509 
004 FR GERMANY 4017426 
40315 
193549 1244882 151546 78090 77100 154745 1836285 404 CANADA 89623 13099 22505 5883 1095 38769 458 44 7770 
005 ITALY 194209 123564 
249557 
3344 2861 22909 15 639 562 413 BERMUDA 16170 10 
14998 
16160 
006 UTO. KINGDOM 1076833 213703 64367 39371 7858 
499003 
91441 87850 322686 458 GU LOUPE 14998 
14 007 IRELAND 660542 53515 25673 48109 574 1574 
472 
29733 2361 462 NIQUE 17505 
1594 
17491 
318 600 008 DENMARK 145946 72507 5031 6907 1573 573 22745 
9 
36138 476 ILLES 4555 155 1798 




484 UELA 34196 66 1220 31668 1308 692 024 !CELANO 38179 2292 1020 1677 620 6193 24423 600 c s 181020 2345 430 
1ri 
177487 485 025 FAROE ISLES 19731 12 
12424 8026 1210 127i 86915 
19719 
20159 
604 LEBANON 53699 8394 27502 6756 9709 676 





286 030 SWEDEN 307204 34168 26458 45271 268 100353 97285 3405 624 ISRAEL 57525 9818 
202 
39153 
1ooci 032 FINLAND 42795 10857 1283 2811 
3162i 
443 13433 11687 2301 628 JORDAN 20627 3321 2631 339 
170 
13134 
100 038 SWITZERLAND 988524 586199 107734 196007 10128 34534 10682 11619 632 SAUDI ARABIA 181862 24314 20139 35688 19 100314 1112 
038 AUSTRIA 808289 543121 14685 188612 6206 1062 11262 699 42642 636 KUWAIT 134172 73037 14449 24776 214 21696 
040 PORTUGAL 123963 23577 75768 367 464 15i 24238 15 644 QATAR 20315 1621 1122 5112 17572 145 042 SPAIN 57734 2797 3978 12820 37491 33 647 U.A.EMIRATES 47126 3995 3780 34094 
043 ANDORRA 15713 190 15115 67 341 
6600 
732 JAPAN 22352 2505 2534 15005 
15160 
2308 
59&6 048 YUGOSLAVIA 96226 77626 12000 
56224 89 
740 HONG KONG 61809 4066 1269 19587 15761 
060 p 0 59998 3627 32 26 800 AUSTRALIA 9725 1880 573 309 6963 
064 H RY 38040 30968 33 7072 44543 : 1000 W 0 R L D 212 IA 216523 22772 8335 149175 1475 7560 840 20856869 4606980 1381038 4295792 1818020 1313911 3683317 348397 802548 2830888 218 18534 17 307 
48 
. 1010 INTRA·EC 15042538 2925711 826513 2948140 1696855 1182708 2324489 248510 82752 2809080 




1997 1011 EXTRA-EC 5813920 1681249 554114 1347652 119365 131203 1338828 99887 519794 21828 
400 USA 298528 32570 62573 105606 1444 66651 22345 1020 CLASS 1 4302313 1430260 309065 1154594 27392 20848 738398 93815 512609 15332 
404 CANADA 96658 33151 20027 22633 765 13976 2256 782 3068 1021 F.FTA COUNTR. 3869870 1349207 231552 1108023 27074 18864 624011 1701 505523 3915 
406 GREENLAND 9078 267 
29875 357 
8811 . 1030 CLASS 2 1311674 186393 185027 193058 17506 110355 599994 6072 7173 6096 
462 MARTINIQUE 30232 . 1031 ACP (63) 161415 1386 19546 8490 53316 77543 17 1117 
267 
268 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination 
Unlt6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E/../..c!Oa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHc!Oa 
143.52 143.11 
1040 CLASS 3 199933 64596 60022 74467 436 12 400 1000 W 0 R L D 102B721 140391 3230B9 99772 131B07 102004 173154 6170 3430B 1B026 
1010 INTRA-EC 7B102B 97054 301331 48548 117187 92305 100359 6158 3001 15109 
143.59 BLOUSES ~THER THAN THOSE OF HEADING ~WOMEN'~ GIRLS' AND INFANTS' (EXCL BABIES'). OF lUllLE FABRICS (NOT OF 1011 EXTRA-EC 247693 43337 21758 51228 14840 9699 72795 14 31307 2917 
1020 CLASS 1 143223 41818 12992 33362 1582 6911 15403 14 31141 ~~~ 0 llAN-llAOE FIBRES), OTHER THAN D OR c OCHmo 
1021 EFTA COUNTR. =---~~---1m~- --~8M 6842 8518 29221----: 103~ASS 2788 56282 166 2917 CHElllSIERS ET BlOUSES ntJTRES l'IBRES"-
NOMBRE 144.11 SHIRni. llEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 
NUMB 
001 FRANCE 530611 58988 
42485 
396203 233 57035 16322 720 12 1100 
002 BELG.-LUXBG. 154476 39711 50098 14311 
305312 
7385 203 283 CHElllSES,CHEMISETTES PR HOM.OE COTON 







004 FR GERMANY 1240718 
2765 
56129 1079927 19409 19783 2255 
005 ITALY 61030 31250 92 21288 5635 
3462 318 
001 FRANCE 2210223 440173 
482293 
822741 17293 605946 233385 200 16 90469 
006 UTD. KINGDOM 245835 39993 48306 43693 1881 14032 
47525 





007 IRELAND 97732 6563 41903 1321 
401 
213 3ci 207 003 NETHERLANDS 2484960 1799745 61812 29652 800263 
116905 14136 
348949 008 DENMARK 65915 43664 6061 14394 164 1201 
10 
004 FR GERMANY 2395221 
20924 
120933 717485 243680 121636 732 41543 
009 GREECE 29773 511 1469 22181 
26ci 
133 5469 005 ITALY 534187 109894 
219909 
998 313274 89096 
365289 
1 
2928 024 !CELANO 5620 504 284 87 105 3864 298 516 006 UTD. KINGDOM 1006988 217541 142424 23909 28096 925613 6890 028 NORWAY 41612 5420 4965 12687 
84 
643 9029 8570 007 IRELAND 973498 21969 6624 9134 1500 212 
244 
446 8000 
030 SWEDEN 31471 7902 4648 9694 504 2518 3690 2431 008 DENMARK 165938 112989 3903 12752 20154 2260 13636 
1 032 FINLAND 13631 1706 860 7234 
10 
184 1837 1150 660 
232 
009 GREECE 139428 859 3154 91160 1315 514 42425 
036 SWITZERLAND 273085 78027 67562 113026 2226 9474 2528 024 !CELANO 39207 5830 2327 467 4958 2472 12697 10456 




028 NORWAY 158332 18684 784 468 39685 042 SPAIN 28349 1625 3765 21355 1277 030 SWEDEN 226413 5609 19871 55257 1315 2121 130230 11542 
043 ANDORRA 2994 113 2434 412 35 032 FINLAND 13622 1745 991 1809 224 133 5126 3594 
056 SOVIET UNION 18877 89 18559 29 036 SWITZERLAND 917816 606221 82678 139513 17946 34872 36405 5454 181 17991 062 CZECHOSLOVAK 10932 
soci 10932 40ci 038 AUSTRIA 759928 582394 15051 132302 249 664 
5619 204 













042 SPAIN 51146 1210 1164 45685 1414 1161 13 
400 USA 182705 25742 30611 105351 11739 8 043 ANDORRA 28123 154 27733 
12 29578 
176 60 
2 404 CANADA 50405 9319 14786 20881 4662 720 37 048 YUGOSLAVIA 46100 16508 
200 375 442 PANAMA 10126 68 8870 1188 060 POLAND 22710 15435 4ci 15974 6700 476 NL ANTILLES 3774 547 3227 
469 
202 CANARY ISLES 18651 437 
2075 256oci 
2200 
2 484 VENEZUELA 15742 
1097 
909 14364 212 TUNISIA 857054 828826 121 430 
59963 17347 604 LEBANON 54955 27320 24361 44ci 1717 
1 
216 LIBYA 94075 
131 16923 
16537 228 
624 ISRAEL 31626 495 8244 7930 302 14654 220 EGYPT 38334 8742 
100 1849 
12538 
11 628 JORDAN 9475 299 6804 1810 562 
:i 128 272 IVORY COAST 12298 4847 9676 251 411 632 SAUDI ARABIA 69863 558 21701 43233 9ci 4241 288 NIGERIA 68904 1041 273 62743 636 KUWAIT 29608 328 14561 13293 1336 302 CAMEROON 67452 67407 45 
216 644 QATAR 4905 250 3361 606 
420 
688 314 GABON 23536 23260 
647 LI.A.EMIRATES 19975 171 4665 13807 912 318 CONGO 20346 
226 
20346 
1537 706 SINGAPORE 5408 37 1817 2366 1188 322 ZAIRE 18791 
14 708 PHILIPPINES 3965 
5894 
614 1461 1890 684 2 372 REUNION 82185 48806 199 66133 727 3257 3o4 732 JAPAN 65394 6829 45523 36 6462 400 USA 66644 320219 740 HONG KONG 29480 2138 5354 15675 6275 2 404 CANADA 47 4691 32218 24021 430 5575 12 
800 AUSTRALIA 4453 697 1520 943 66 1227 406 GREENLAND 15654 
938 10961 132 
15654 
413 BERMUDA 12031 
2682 1000 W 0 R L D 42B6B95 519619 521118 2375314 30930 426842 228720 1473B2 23421 15551 442 PANAMA 10997 3838 4477 
1010 INTRA-EC 2959774 309630 24B134 16B569B 2B91B 4175B8 115510 132695 8762 14841 458 GUADELOUPE 44232 44112 120 
16 1011 EXTRA-EC 1327121 2099B9 2729B2 689616 2012 9256 111210 14687 16659 710 462 MARTINIQUE 53874 
7662 
53827 31 
2571 1020 CLASS 1 927982 195686 142256 488504 711 4096 65623 14459 16365 282 476 NL ANTILLES 12245 950 963 99 





59 1030 CLASS 2 351820 6315 130726 168166 1301 5100 39498 286 428 600 CYPRUS 15954 537 1321 6085 
120 1031 ACP (63~ 15643 33 9408 1901 3848 153 
228 8 
300 604 LEBANON 93543 4871 44021 22732 1150 20649 
1040 CLASS 47319 7988 32946 60 6089 624 ISRAEL 27624 1444 4785 2779 18422 194 
2894 628 JORDAN 1 2167 3740 6328 
313 
4817 33 
143.11 ~~R ~R~~S, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', Of THE FABRICS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHmD) OF HEADINGS 657.32, 632 SAUDI ARABIA 12027 75047 47057 67687 2173 2611 
636 KUWAIT 1 12719 62520 9993 
153 
540 17984 4 
NUMBER 640 BAHRAIN 558 5820 727 9289 10367 15 
644 QATAR 14299 1570 4747 3581 
1780 2026 
4401 4 ~:e~~ssus PR FEllJIDA.E.TIS.D.&57U,3,I 647 LI.A.EMIRATES 68202 12455 24086 10467 17384 646 649 OMAN 20045 302 698 
14716 
763 17636 
5 706 SINGAPORE 48766 6968 23680 3397 
001 FRANCE 43659 5794 
11462 
11878 8514 13395 4061 131 58 28 708 PHILIPPINES 13267 27 12555 682 
21571 1700 
3 




732 JAPAN 83773 5729 15580 39177 
6ci 1362 
16 




740 HONG KONG 90451 4001 31528 42281 11192 27 
004 FR GERMANY 378209 
4249 
268955 11798 1282 4466 886 800 AUSTRALIA 22347 3875 2578 10332 469 5086 7 
005 ITALY 19046 13313 
18445 
40 59 1384 
4945 
1 809 N. CALEDONIA 10291 10291 
006 UTD. KINGDOM 45889 6956 7133 7086 43 
66328 
1281 
: 1000 W 0 R L D 007 I LAND 68928 2064 360 168 
115 
8 18431313 5448706 2020387 3076652 2574733 1754996 2498217 392359 168200 497063 
008 D K 9465 7969 60 
2027 
1321 . 1010 INTRA-EC 12825428 3167077 931037 2003689 2421233 1656632 1743037 366525 63640 472558 
009 G 3278 176 30 1045 
21079 
. 1011 EXTRA-EC 5605468 2281629 1089177 1072719 153500 98364 755180 25834 104560 24505 
028 N AV 28892 983 691 1405 34ci 4394 . 1020 CLASS 1 3177780 1335988 406416 805983 125238 42559 349126 8355 85820 18295 
030 SWEDEN 18754 882 146 10962 21 1196 5547 . 1021 EFTA COUNTR. 2302295 1220556 259606 364040 94146 40720 233650 5922 65664 17991 
036 SWITZERLAND 42268 26464 2645 2632 1571 6436 1456 1064 . 1030 CLASS 2 2360642 913134 682662 257959 14322 46467 403673 17479 18736 6210 




. 1031 ACP (63~ 291880 6463 160944 17039 3579 4695 99098 62 
400 USA 11235 5 855 7777 2214 . 1040 CLASS 67046 32507 99 8777 13940 9338 2381 4 
404 CANADA 5352 347 616 943 483 11 2217 1218 2917 604 LEBANON 8111 126 220 4365 
16137 
144.12 ~\M~~ MEN'S AND BOYS', Of SYNTHETIC FIBRES, OTHER THAN KNITTED OR CROCHmD 
612 IRAO 16631 
25 1154 
494 
13 632 SAUDI ARABIA 8922 3283 
11 
4447 
636 KUWAIT 26009 4 60 4863 21071 
732 JAPAN 5206 186 1033 2243 34 1709 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unll6 supph!mentalre 
SITC I EUR 10 \eeutschlan~ France I Italia \ Nederland \ Belg.-Lux. I UK \ Ireland I Danmark \ "EHOOo CTCI I EUR 10 !Deutschland\ France ) Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark \ ·exxooa 
144.12 CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.DE AB.SYNTH. 844.19 
NO MB RE 
318 CONGO 18847 13137 5710 
1345 001 FRANCE 462099 130661 
177960 
90886 7061 91351 142098 42 60 322 ZAIRE 24059 22714 002 BELG.-LUXBG. 2194804 496099 18703 1457783 
323399 









54 400 USA 164622 6566 220 
004 FR GERMANY 901301 
57900 
46570 101831 52785 62784 4074 404 CANADA 20879 108 5493 13338 21 1880 39 





279210 4446 458 GUADELOUPE 49409 49409 006 UTD. KINGDOM 716868 320959 55802 43477 
922999 
462 MARTINIQUE 44126 44126 
31426 13aS 4 007 IRELAND 936252 6888 4825 1012 450 
246 
78 484 VENEZUELA 35040 2225 
008 DENMARK 89893 61645 701 7099 9158 11044 
7950 
600 CYPRUS 10803 
689 
3879 1715 1:i 112 5209 024 !CELANO 20014 2555 1804 1196 6509 604 LEBANON 42742 21697 14549 5622 
025 FAROE ISLES 16660 
23004 1918 31:! 277 771sB 
16660 624 ISRAEL 12765 
184 
3788 8066 808 911 028 NORWAY 131769 
772 
29040 632 SAUDI ARABIA 116076 64062 33590 17432 
030 SWEDEN 26961 15 3313 2600 221 14945 5095 636 KUWAIT 94840 679 56957 3759 33445 
036 SWITZERLAND 169799 118823 8824 7823 3893 4311 25627 498 640 BAHRAIN 11355 Ii 1647 1599 8109 038 AUSTRIA 90384 79985 778 7356 233 78 1821 133 644 QATAR 5535 1362 1331 
500 300 
2834 
042 SPAIN 13652 832 12595 50 57 118 647 LI.A.EMIRATES 41304 434 36830 1476 1764 
043 ANDORRA 11298 11075 30 193 706 SINGAPORE 11297 562 3474 3647 3614 
044 GIBRALTAR 18951 40630 24 18636 18927 732 JAPAN 26872 195 5548 18818 30 2311 048 YUGOSLAVIA 71250 11984 
140 
740 HONG KONG 16403 1339 5409 8577 1048 
060 POLAND 40981 32141 2300 6400 
22623 : 1000 W 0 R L D 212 TUNISIA 28789 6085 81 
948i 17784 744 
2356343 232874 649367 952988 22770 125439 327453 33675 2337 9440 
216 LIBYA 28032 23 
11018 
. 1010 INTRA-EC 997065 78306 126983 470279 19002 110154 153158 29878 7 9300 
220 EGYPT 120046 105 3359 105115 449 1011 EXTRA-EC 1359070 154568 522384 482641 3768 15285 174295 3799 2330 
224 SUDAN 35714 
10592 434 
35714 . 1020 CLASS 1 492034 80680 37058 323786 1323 5419 37733 3799 2236 
272 IVORY COAST 15332 
25 
4306 . 1021 EFTA COUNTR. 223610 79137 16496 103765 757 5132 17987 89 247 
276 GHANA 444541 50 444466 . 1030 CLASS 2 863967 73878 485226 158554 945 9866 135414 84 
280 TOGO 49859 3443 46416 . 1031 ACP (63) 185242 122195 33555 8072 21420 
284 BENIN 40061 586 37757 2200 2304 288 NIGERIA 489459 6123 480550 145.12 JERSEYS, PULL-OVERS, SUP-OVERS, TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITTED OR CROCHETED, OF COTION 
302 CAMEROON 49883 45583 400 3900 NUMBER 
314 GABON 14094 14094 
318 CONGO 17639 17639 
162i 75976 
CHAND AILS, VESTES,ETC.DE COTON 
322 ZAIRE 120642 43045 NOMBRE 
372 REUNION 54547 
5803 
54547 
9067 130 127 39282 27:i 14:i 400 USA 96600 41775 
50 
001 FRANCE 14058222 180434 
72242i 
8978255 167605 1451008 176343 826 37609 3066142 
404 CANADA 21373 480 8460 3184 9157 42 002 BELG.·LUXBG. 4467123 625459 1868574 853429 
1231231 
183003 21 23901 190315 
406 GREENLAND 13518 688 1914 108900 13518 003 NETHERLANDS 8963549 2049099 285436 3641633 999227 138251 470 462833 1154596 442 PANAMA 111508 004 FR GERMANY 34649252 
109919 
1258254 16982042 797058 489984 544600 2342663 11235424 
458 GUADELOUPE 76782 76782 005 ITALY 834613 218474 
2402620 
49681 240324 41577 66610 126 107902 




006 UTD. KINGDOM 4817103 231348 118530 65480 88171 
454196 
179079 418245 1313630 
484 VENEZUELA 10540 958 007 IRELAND 921416 71211 30962 119190 351 1214 
29 
5990 238302 
496 FR. GUIANA 18747 
1275 
18747 
1800 949 157i 11438 
008 DENMARK 505339 116944 49720 160971 7921 5327 58612 
3oS 
105815 
604 LEBANON 39977 22854 
14752 
009 GREECE 220929 26850 9320 161421 1890 4114 17026 




024 !CELANO 107315 2784 2975 4072 6409 80 19549 71446 




025 FAROE ISLES 52491 19 
44120 227558 5392 8718 4474i 9519 
52472 
7639i 632 SAUDI ARABIA 243738 3636 73337 8587 
240 
155177 2 028 NORWAY 3332407 72159 2843809 
636 KUWAIT 86020 7726 50328 76 27650 030 SWEDEN 5541687 30281 125942 638693 1787 4208 162633 23225 4183616 371302 




036 SWITZERLAND 4500286 1579395 386961 1989710 24115 33403 41375 59010 211349 174968 
647 LI.A.EMIRATES 53076 2658 36249 3392 9344 038 AUSTRIA 3432686 1284839 17555 1713975 28701 8398 4230 108972 54588 211428 
706 SINGAPORE 15362 201 5282 8337 
856 
1534 8 040 PORTUGAL 68802 23794 25592 8528 1232 97 8311 1248 343j 3700 740 HONG KONG 43045 265 6955 4088 30862 19 042 SPAIN 58159 8955 7445 24653 4819 522 4628 
043 ANDORRA 29436 1023 23388 3924 574 527 
690 1000 W 0 R L D 11715182 3838284 1127703 347932 2186983 509097 3320622 297552 83196 3813 046 MALTA 33286 1225 430 26217 64 70 4724 1010 INTRA-EC 8300595 3498793 312417 237018 2148439 470443 1342246 282527 8712 
381:i 
048 YUGOSLAVIA 202872 201237 1501 
4579 1soo0 1011 EXTRA-EC 3413918 339491 815211 110914 38544 38058 1978378 15025 74484 056 SOVIET UNION 39175 12309 
12092 
7287 
3936 905 25967 1020 CLASS 1 703151 273141 91334 42371 27738 6881 201670 273 59693 50 058 GERMAN OEM.A 53771 
33939 




060 POLAND 64016 1652 5360 22454 
19440 1030 CLASS 2 2664288 32235 721469 68403 4406 31177 1773293 14790 062 CZECHOSLOVAK 48659 15545 
10 
10388 3118 167 1 
1031 ACP (63~ 1375078 1036 203375 15170 6400 4545 1150945 7 064 HUNGARY 124545 43510 81025 825 12173 1040 CLASS 46477 34115 2408 140 3413 1 066 ROMANIA 61486 641 6833 47847 202 CANARY ISLES 37054 2015 27120 
8910 
1086 
144.11 ~WQ~~ MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF COTION OR SYNTHETIC ABRES), OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 212 TUNISIA 421055 382322 28851 972 
2932 220 EGYPT 19777 184 1143 12529 2989 
272 IVORY COAST 39466 30 8242 31194 564 1384 CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.D'AUTRES ABRE 302 CAMEROON 17261 
139 
15313 
6942 NO MB RE 372 REUNION 43412 35881 
418 3989 5050 
450 
390 SOUTH AFRICA 28143 4955 1004 12577 
194 1918 
150 
001 FRANCE 203226 3556 
38230 
171553 1375 15653 10894 192 3 400 USA 1253005 68686 241915 591085 59882 77741 9262 202322 
002 BELG.·LUXBG. 118547 27109 29690 14455 
67542 
9063 404 CANADA 178410 28693 18399 69980 157 7808 44794 64 2176 6339 
003 NETHERLANDS 126828 29555 9684 12997 
310 
7050 
1so0 4 9300 





004 FR GERMANY 144102 
179 
6524 105691 828 19945 442 PANAMA 12299 52 7207 
005 ITALY 32305 6362 
69720 
862 21945 2957 
28184 
458 GUADELOUPE 36108 35016 1092 
9i 006 UTD. KINGDOM 180987 15121 61776 2000 4186 
9916:i 
462 MARTINIQUE 21438 20 21289 58 48 007 IRELAND 102671 949 1075 1484 484 VENEZUELA 5548 510 4970 






520 PARAGUAY 11790 
8652 
11100 690 
358 641:i 5980 030 SWEDEN 15110 1626 10547 
soi 1273 600 CYPRUS 58729 331 36995 338 036 SWITZERLAND 82960 32055 9986 36497 1880 1935 
89 ; 604 LEBANON 121950 5258 36899 64879 1602 6783 7793 038 AUSTRIA 97634 46481 4285 44400 100 130 2148 624 ISRAEL 133142 2658 5696 107273 
1085 
15912 1 
7059 042 SPAIN 40824 30 585 39188 566 455 628 JORDAN 21378 4196 1522 5016 225 2275 
2 1119 212 TUNISIA 67175 67175 
1121:i 118 
632 SAUDI ARABIA 82944 18537 11418 26999 613 16741 7515 
216 LIBYA 11331 
684i 





220 EGYPT 43320 10609 25870 647 LI.A.EMIRATES 43184 5961 3177 4669 2416 22296 
284 BENIN 23046 14466 8580 706 SINGAPORE 77738 643 3746 65386 4620 2848 495 
302 CAMEROON 31549 30974 575 
150 





148 3027 314 GABON 16969 15019 1800 732 JAPAN 241754 21132 168043 34736 
269 
270 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destinallon Unll6 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 France llalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.oOa CTCI EUR 10 France llalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>->-ooo 
145.12 145.13 
740 HONG KONG 171232 25191 36695 87890 6968 
10 
14357 131 . 1040 CLASS 3 614809 55688 7563 292296 17222 52 179023 10372 52593 
600 AUSTRALIA 34593 3066 2585 26556 2304 72 
145.14 JERSm, PULL-OVERS, SUP.OVERS, TWIHSETS, CARDIGANS, 8£0.JACKETS AND JUllPER5, KNITTED OR CROCHETED, OF REGENERATED FIBR 
1000 W 0 R L D 91014693 7346224 3955232 40643198 2233864 3986401 2125507 1010140 11133396 18578731 ES 
1010 INTf~EC ___ 69437548_3411284_ 2&93117-34314708 
-· 2145584-311844?-1558992- 791635-3291675-17412126 ---NIJMBER ·----------·---------------·------
1011 EX -Ee- 21560788 3934960 1261925 8316978 88280 169954 566515 218505 7641721 1161950 
1020 CLASS 1 19528325 3334246 921912 5606127 73678 125183 465347 210204 7743138 1048490 CHANDAILS,VESTES,ETC.DE FIBRES ARTFICIEL 
1021 EFTA COUNTR. 17404900 3000645 605614 4676014 68417 55752 287493 208074 7667602 835289 NOMBRE 
1030 CLASS 2 1627200 493795 327631 549644 9841 35388 88222 3717 50161 68801 
16565 1031 ACP fr~ 112926 1359 44669 44732 390 8320 5610 4584 2 7844 001 FRANCE 1055692 12762 44824 983661 3548 15265 18612 5278 1 1040 CLAS 405263 106919 12382 161207 4761 9383 12946 48422 44659 002 BELG.-LUXBG. 571997 67321 442756 13813 
69796 
3283 66 40356 003 NETHERLANDS 431867 158745 3892 142135 
36617 
16867 65 145.13 INi?im- PULL.OVER$, SUP.OVERS, TWIHSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JU!.IPER5, KNITTED OR CROCHETED, OF SYllTHETIC FIBRES 004 FR GERMANY 1652325 
241:i 
34221 1287720 907 4693 1512 286590 
005 ITALY 14222 8373 
433585 
1778 225 417 989 208 27 006 UTD. KINGDOM 559417 37686 14139 263 1685 
13633 
64651 7200 =~VESTES,ETC.OE FIBRES SYNTHETIQUE 007 IRELAND 27041 2633 2022 8643 100 10 
008 DENMARK 60487 14405 3121 42000 243 
920 
718 
36078 028 NORWAY 54218 3776 2042 10254 197 951 





002 -LUXBG. 11116633 967680 2073858 5170521 2592343 
1719875 
267036 12517 23647 9031 036 SWITZERLAND 204719 79573 10598 93205 10161 2075 1897 1350 
003 RLANOS 14651328 3237597 414094 8497658 604016 351 55136 122601 038 AUSTRIA 224420 82360 2053 131319 271 130 
2624 
205 8082 
004 RMANY 51667427 
57047 
572297 43765839 2501131 578666 787371 3146 194400 3264577 042 SPAIN 21555 152 196 18559 24 
005 ITALY 436438 207638 
6699656 
74549 13943 70526 1370 382 10983 060 POLAND 11653 9023 2630 
006 UTO. KINGDOM 8350801 309056 96216 490345 64144 
337548ci 
204113 60845 426426 062 CZECHOSLOVAK 12448 12448 
007 IRELAND 4236447 57519 29490 728010 5243 2658 
18 
10284 27763 216 LIBYA 35280 
2186 1116i 
35280 
1268 413 72 22soci 008 DENMARK 743999 148777 24671 437321 23432 3135 104756 
3 
1889 400 USA 83793 46193 009 E 177042 121775 4231 27629 1950 1265 20189 404 CANADA 8146 1489 1908 4749 3400 024 I D 78059 6025 621 6076 7841 856 23321 33319 600 CYPRUS 15889 355 1264 12489 1597 025 F EISLES 28878 179 2403 
7562 4558 26296 2118 604 LEBANON 17188 7972 6000 028 N AY 2291433 125986 12972 465892 167173 
6 
1504572 624 ISRAEL 10979 58 4714 5912 295 
030 SWEDEN 3459534 43999 90046 1316587 2307 8984 254039 1409931 333635 632 SAUDI ARABIA 8359 686 1788 5885 
624 032 FINLAND 573365 9249 11110 351778 1405 71 31077 166835 1840 636 KUWAIT 11807 253 633 10297 
40 a5 036 SWITZERLAND 7116046 1651617 244123 4824126 53507 15229 136976 89838 100630 732 JAPAN 6020018 565 2766 6016562 
038 AUSTRIA 6338289 1719312 21404 4514119 3184 3822 27207 17668 31573 740 HONG KONG 6057 244 2104 3709 
040 PORTUGAL 316016 237941 57291 12232 518 8034 
s4 : 1000 W 0 R L D 54989 400274 042 SPAIN 111304 4311 19089 63144 4874 
675 
19832 11267566 485804 176497 9836340 68558 90905 78465 75736 
043 ANDORRA 34631 170 29671 3875 140 100 . 1010 INTRA-EC 4377070 296878 110691 3343390 56362 87878 58343 70983 1797 350748 
044 GIBRALTAR 27933 57 122 6029 21725 
1026 
. 1011 EXTRA-EC 6890496 188926 65806 6492950 12194 3027 20122 4753 53192 49528 
046 MALTA 129303 266 9 120180 7822 . 1020 CLASS 1 6699455 175828 35537 6365713 12164 2655 10686 4753 52617 39502 
048 YUGOSLAVIA 124395 107336 557 16502 
1942 
. 1021 EFTA COUNTR. 547917 168700 17652 267398 11840 2655 6754 4255 51661 17002 
056 SOVIET UNION 44809 10330 179 31935 423 
10368 
. 1030 CLASS 2 159150 2031 30269 106499 30 372 9350 575 10024 
058 GERMAN OEM.R 26502 
28403 
1320 14316 270 
52 
228 . 1040 CLASS 3 31891 11067 20738 86 
060 POLAND 234435 35 48382 157596 2 2962 JERS~Ll-OVEllMt°'.OVER&, TWIHSETS, CARDIGAN1. BED-JACKETS AND JUllPER5, KNITTED OR CROCHETED, OF FIBRES O'IHER 062 CZECHOSLOVAK 32579 10222 19360 
15010 17549 2 
145.11 
064 HUNGARY 208819 4363 5050 166845 T1IAN W FINE AN! HAIR, TI<lH AND IUN-llADE BRES 
066 ROMANIA 16576 948 943 11458 3227 
49631 
NIJllBER 
068 BULGARIA 50692 1025 36 
21466 19 17677 42 202 CANARY ISLES 40312 815 293 
10012 
CHANDW,VESTES,ETC.D'AUTRES RBRES 
204 MOROCCO 905352 887642 6662 18 986 32 NOllBRE 
212 TUNISIA 263089 191344 14070 45 57630 
472 3920 108947 216 LIBYA 57486 1589 51505 
2soci 
001 FRANCE 3963023 11272 
106832 
3744607 565 89197 5354 3081 
24 220 EGYPT 49345 500 1296 30631 10214 4204 002 BELG.-LUXBG. 1695038 60155 1506247 18779 
206059 
2992 9 
14604 288 NIGERIA 25281 128 25153 
5946 
003 NETHERLANDS 1160865 157712 8690 766322 
15192 
7139 139 200 
302 CAMEROON 39935 86 21748 2539 
1145 
9616 004 FR GERMANY 5633028 
4391 
178099 5337618 15734 21795 2515 62075 
318 CONGO 20048 30 18873 
1770 
005 ITALY 62849 47503 
1299451 
4005 5016 1882 
29955 
52 
322 ZAIRE 9313 48 40 7455 006 UTD. KINGDOM 1412982 11434 45556 384 26202 11saci 67 372 REUNION 54475 508ci 54132 343 007 IRELANO 207494 2504 25315 161096 580 352 44 390 SOUTH AFRICA 30506 532 7701 865 1803 15375 15 1831 11623 008 DENMARK 170853 16532 3726 142413 6711 1427 400 USA 669191 40073 20561 306381 9100 267216 11541 009 GREECE 45411 845 6997 33752 
226 
1000 2817 
404 CANADA 335736 27992 11838 156655 20 856 127583 2098 1369 7325 024 !CELANO 7563 146 1192 923 206 4106 : ~&------406 GREENLAND 36787 275 
973 773 
36512 028 NORWAY 175430 6371 3759 155747 
1o4 
7114~- 33 




030 SWEDEN 189560 4978 12243 151956 119 1881 . 3159 
600 CYPRUS 179875 2321 129630 41440 
164 
032 FINLAND 22780 1088 176 21420 
358 22sci 
96 . . 
604 LEBANON 198649 3710 30738 125271 26561 12205 036 SWITZERLAND 932881 134816 191654 600766 2938 72 27 
3240 612 IRAQ 95341 84 
9864 
710 
16020 868 94547 107 660 038 AUSTRIA 616764 119874 14083 473129 54 5049 1292 43 624 ISRAEL 198541 6592 118688 45742 
1eoci 
040 PORTUGAL 9759 42 909 8733 30 45 
628 JORDAN 98229 5686 3948 31058 88 21156 45996 s3 9741 042 SPAIN 58393 240 3409 52548 46 2150 632 SAUDI ARABIA 338308 11570 12910 132925 141435 18171 043 ANDORRA 8582 
82 
7162 1420 
637 636 KUWAIT 103980 19460 11381 49976 22320 36 807 046 MALTA 47717 46998 640 BAHRAIN 11991 609 493 1110 
2sci 
9112 667 048 YUGOSLAVIA 13054 12422 432 200 




056 SOVIET UNION 69274 56 69168 50 
:i 647 LI.A.EMIRATES 56736 3003 3521 76 32783 060 POLAND 25121 25118 
706 SINGAPORE 11209 695 9145 87 120 
249 
1102 60 062 CZECHOSLOVAK 6918 6918 732 JAPAN 107197 11226 9784 41748 486 43704 
129 
064 HUNGARY 98287 
22854 
98287 
740 HONG KONG 160470 2821 25861 80700 7461 43498 372 REUNION 24793 
18 
1939 
36 s6 600 AUSTRALIA 19034 5191 2856 3301 347 
2291 
7337 2 390 SOUTH AFRICA 9098 693 8295 
152 41831 45 809 N. CALEDONIA 22483 20192 400 USA 530500 2408 33008 445287 60 7709 
822 FR.POLYNESIA 14709 802 13907 404 CANADA 66505 778 18367 44418 2754 187 1 
600 CYPRUS 21736 56 6060 13518 2102 
1000 W 0 R L D 144344437 10550438 4286828 103530970 5968408 2930052 7889357 239634 3646458 5302294 604 LEBANON 149818 116 48494 101020 
47 
188 
1010 INTRA-EC 118689810 5349169 3422495 90171014 5832071 2769696 5878875 222611 345483 4698396 624 ISRAEL 41531 508 7931 29414 459 3631 1011 EXTRA-EC 25654627 5201269 864333 13359958 138335 160358 2010482 17023 3300975 603898 628 JORDAN 33944 12 4324 27210 1939 
1020 CLASS 1 21800847 3996260 532624 12220207 85403 46203 1164405 14686 3251715 489344 632 SAUDI ARABIA 69945 501 17308 50674 1462 
1021 EFTA COUNTR. 20172742 3794129 437567 11490810 76324 33520 647827 6 3222163 470396 636 KUWAIT 29533 709 7044 21756 24 
1030 CLASS 2 3238971 1149321 324146 847453 33710 114101 667054 2337 38888 61961 647 LI.A.EMIRATES 13078 152 4687 7078 1161 
1031 ACP (63) 200408 5022 59772 24907 12254 90708 162 1 7582 706 SINGAPORE 6055 42 3146 2755 112 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 auppl6mentalre 
SITC I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E"~ooa CTCI I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "El.I.OOO 
145.11 145.22 
732 JAPAN 238173 1705 16459 214798 3287 1916 8 462 MARTINIQUE 24604 171 24397 
1599 
36 
1329i 726 740 HONG KONG 88023 90 6666 79072 2191 4 600 CYPRUS 15888 163 115 
7 402 800 AUSTRALIA 16326 18 1217 14207 884 604 LEBANON 23235 2237 1263 11379 7947 
624 ISRAEL 11869 1280 2493 309 
sO 789 6997 1 1000 WORLD 18231693 552721 910194 15960597 40796 361384 112130 79792 10041 204038 632 SAUDI ARABIA 44210 2781 9147 9163 22089 970 
1010 INTRA-EC 14351543 284845 422718 12991506 39505 350271 60988 35743 291 185678 636 KUWAIT 7396 2778 249 1715 
310 
2654 
1oS 1011 EXTRA-EC 3879314 287876 487478 2968255 1291 11113 51144 44049 9750 18360 732 JAPAN 17015 2554 1497 11111 
133 
1435 
1020 CLASS 1 2947726 285093 304381 2244391 832 7852 36190 44049 6578 18360 740 HONG KONG 18613 654 2543 6523 8760 
1021 EFTA COUNTR. 1954737 267315 224016 1412674 736 7654 17472 115 6395 18360 800 AUSTRALIA 10713 1365 794 6576 1978 
1030 CLASS 2 724194 2727 182558 517216 459 3161 14904 3169 
: 1000 WORLD 1031 ACP (63a 156341 118 24131 128886 3114 92 
3 
7196797 1514390 540799 1006698 310372 365180 928856 76868 1219187 1234447 
1040 CLASS 207394 56 537 206648 100 50 . 1010 INTRA-EC 4738439 702705 342417 792513 290526 356186 635974 76852 398218 1143048 
1011 EXTRA· EC 2458354 811685 198382 214161 19848 8994 292882 18 820969 91399 
145.21 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITTED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANDIAL HAIR 1020 CLASS 1 1957087 640795 83675 152531 13603 7038 177643 18 812371 69415 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 1611044 477277 64506 107419 12847 3858 90885 803654 50598 
1030 CLASS 2 367894 65193 114707 61050 5249 956 111031 3315 6393 cg~~~UPES,COSTUll.-TAILLD.LAJ.POILS FINS 1031 ACP (63a 61615 48 9421 26142 13 124 20845 14 5008 1040 CLASS 133373 105697 600 994 1000 4208 5283 15591 
001 FRANCE 350845 120693 
81137 
195306 74 2929 31300 83 11 449 145.23 20~\S:, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITTED OR CROCHETED, OF SYMTHETIC FIBRfS 
002 BELG.-LUXBG. 153260 24867 25601 10307 
10638 
11208 28 112 





221&5 004 FR GERMANY 373829 
2627 
170355 158870 1128 12762 1013 cg~~~UPES,COSTUM.·TAILLD.FIBRfS SYNTHE. 
005 ITALY 35660 11044 
31075 
2 165 21818 4 
923 006 UTD. KINGDOM 57524 9974 10118 3605 300 
2354i 
1529 
007 IRELAND 30625 3458 653 2870 8 10 85 001 FRANCE 1740961 654426 
3931sS 
261842 62283 212901 492089 136 3 57281 
008 DENMARK 18958 2965 2002 5795 8196 
7 





009 GREECE 5412 236 431 653 4085 003 NETHERLANDS 3681079 2157478 30663 164415 
342830 
366176 15736 9402 
028 NORWAY 16049 2686 5556 4042 
sO 325 2458 1307 004 FR GERMANY 4678165 73888 274968 647474 71147 1218727 470 53542 2069007 030 SWEDEN 11906 1358 3482 1994 2631 2056 005 ITALY 148025 28492 
110644 
917 356 3100 
32274 
2 41270 






006 UTD. KINGDOM 487203 139955 39322 64798 4678 
532870 
61000 34532 036 SWITZERLAND 118287 47124 17881 33958 12576 769 007 IRELAND 588924 43223 1823 2844 4781 2583 800 036 AUSTRIA 76702 54528 5405 15393 83 
59 
1193 58 42 008 DENMARK 312313 121137 843 18848 620 170865 
042 SPAIN 7752 841 2681 861 3269 41 009 GREECE 593505 577403 852 1283 958 
18 
13009 
71s0 056 SOVIET UNION 7222 9 2100 
20 
5113 024 ICELAND 14095 1768 165 7 553 4404 
068 BULGARIA 2844 11 2813 
10 37228 262i 25i 20 
025 FAROE ISLES 5281 115 
916 203 7646 16 123992 5166 115 400 USA 73002 3730 6739 22403 028 NORWAY 574740 117250 324542 
404 CANADA 13751 574 5630 3602 3583 352 10 030 SWEDEN 461559 40721 1399 42884 951 192 98517 268169 8726 
604 LEBANON 4394 439 984 2839 132 032 FINLAND 27025 4043 357 1933 113 58 6814 13707 
5207 624 ISRAEL 18042 394 143 719 40 16786 036 SWITZERLAND 1645552 1141880 91953 78726 61664 16145 234385 15592 832 SAUDI ARABIA 4100 270 12 1820 
6 
1958 
159 ; 038 AUSTRIA 1117418 951931 7469 54308 27827 907 61673 12753 550 732 JAPAN 47589 1433 1659 16459 27872 040 PORTUGAL 67900 49558 1241 1883 
1i 
15218 
28 740 HONG KONG 11948 190 1175 1445 9138 042 SPAIN 63558 5351 5738 11821 
12145 
40609 
800 AUSTRALIA 2556 275 471 545 1265 046 MALTA 21907 2195 66 3133 4368 





1000 WORLD 1620842 340963 345907 574929 21967 16707 279458 9518 7249 24146 056 SOVIET UNION 283880 9130 186498 78719 
1010 INTRA-EC 1142344 220607 285859 442479 21509 15170 129882 1667 2577 22614 060 POLAND 14723 10455 2692 
e8 1576 10413 1011 EXTRA-EC 478498 120356 60048 132450 458 1537 149598 7849 4872 1532 062 CZECHOSLOVAK 19430 1617 4966 
1207 
2348 
8 1020 CLASS 1 385386 115582 51389 105826 418 1078 98048 7807 4654 584 064 HUNGARY 62977 24984 40 7267 28011 1500 1021 EFTA COUNTR. 234245 106320 32973 61005 418 1003 23040 4675 4247 564 202 CANARY ISLES 7768 390 2495 4713 130 
1030 CLASS 2 76401 4754 3736 20604 40 459 46412 42 18 336 204 MOROCCO 870411 868509 1902 
54 4158 2824 82 2 1040 CLASS 3 16711 20 4923 6020 5136 612 212 TUNISIA 43355 34922 1313 
95256 216 LIBYA 142852 138 
398 
3090 44374 
145.22 Rfi~\s:- SKIRTS. SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON 220 EGYPT 66370 8790 2958 54224 
224 SUDAN 42989 1250 
4 
41739 
288 NIGERIA 82825 186 82635 =g&~WPES,COSTUll.·TAILLDE COTON 372 REUNION 11717 9010 11717 115 35 3625 390 SOUTH AFRICA 12930 85 503 303 6290 400 USA 85522 3812 1501 57816 468 
119 
14829 
001 FRANCE 959182 112674 
181097 
243754 3510 261264 40743 142 828 296267 404 CANADA 50766 11333 2805 906 101 34202 948 352 
002 BELG.-LUXBG. 633967 95875 131603 187262 
78412 
13022 8 5590 19510 406 GREENLAND 5592 82 
222 342 2200 181927 
5510 




63867 86005 600 CYPRUS 189978 1475 1o!i 13 004 FR GERMANY 1294582 
37217 
79576 327033 12064 40611 134022 621037 604 LEBANON 126501 4482 4021 1695 114492 
25 
1089 
005 ITALY 70734 20927 
26628 
4011 2996 4659 32 1 891 612 IRAQ 122908 83 
895 72 2129 936 
122800 
282 006 UTD. KINGDOM 477002 34187 28372 15855 1280 
388787 
75677 191899 103104 624 ISRAEL 23690 1905 17471 
1oo0 93 007 IRELAND 418217 14537 2334 401 20 15 
52 
2011 10112 628 JORDAN 51572 5574 393 
55i 
70 44387 55 
008 DENMARK 65667 14518 13781 22807 
570 
97 8290 6122 632 SAUDI ARABIA 737035 5149 2347 651 726157 1240 940 009 GREECE 83119 18797 3744 2815 58 57135 
6720 
636 KUWAIT 234556 9711 656 4555 219214 420 




640 BAHRAIN 5216 621 
267 
4511 84 
028 NORWAY 359049 11818 2964 697 
50 
58108 284724 644 QATAR 13398 1289 
216 354 
11842 
030 SWEDEN 531497 7858 1865 39405 187 4845 445252 32035 647 U.A.EMIRATES 28665 1672 2073 24350 




708 PHILIPPINES 16650 14 583 330 16306 036 SWITZERLAND 374568 239339 48738 39284 3948 10182 18297 732 JAPAN 5344 2847 1151 
16 
763 
038 AUSTRIA 256460 204096 4924 26173 4684 82 5398 4676 6427 740 HONG KONG 32784 1027 4618 2438 24685 
040 PORTUGAL 29364 13366 5315 893 1400 207 8183 18 800 AUSTRALIA 15774 6465 430 34 136 8709 042 SPAIN 7362 589 1577 1741 756 2621 
: 1000 W 0 R L D 048 YUGOSLAVIA 154664 151879 34 
125i 
2751 21726209 7745978 949754 1635530 1554999 1256515 5409843 34537 792551 2346504 
062 CZECHOSLOVAK 15658 359 600 13448 1010 INTRA-EC 14126836 4324298 770118 1339798 1218951 1226182 2885584 33009 135877 2212881 
064 HUNGARY 102077 102077 
3s0 1453 3170 169 
. 1011 EXTRA-EC 7599573 3421878 179838 295734 336048 30353 2544279 1528 856874 133843 
202 CANARY ISLES 9905 4763 . 1020 CLASS 1 4245375 2411955 116389 255215 112778 17466 661381 503 648388 21300 
288 NIGERIA 13567 2 
22007 
13557 8 . 1021 EFTA COUNTR. 3908289 2307151 103500 179944 98754 17336 545003 
1025 
641943 14658 
372 REUNION 23493 1486 
157 3356 220 
. 1030 CLASS 2 2961220 952533 62997 20460 8313 7531 1798669 7762 101930 
390 SOUTH AFRICA 5842 1622 493 
2870 16 16397 1031 ACP ira 
182751 3098 8607 117 226 1531 169164 8 
10413 400 USA 108122 1412 9064 19238 57852 1273 1040 CLAS 392978 57190 250 20059 214957 5356 84229 524 
404 CANADA 24157 3410 4071 2554 11691 11 2420 
458 GUADELOUPE 23127 260 22666 201 
271 
272 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 suppl6mentalre 
$ITC I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo CTCI I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
145.24 R~\i~· SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS'. KNITTED OR CROCHETED, OF REGENERATED FIBRES 141.11 
030 SWEDEN 833090 9250 43588 732381 
818 
29897 14854 3120 
ROBES(iUPES,COSTUM.·TAllLD.flBRES ARm 036 SWITZERLAND 583949 31596 92518 456062 
57 
928 27 2000 
NOMB E 038 AUSTRIA 1266467 82882 5726 1177263 39 500 
040 PORTUGAL 82841 74071 
1ooo8 
7744 1026 
001 FRANCE 96469 20522 57440 9602 4886 3!~. 4 250 ~~--1™l~~21 1103523 002-JlELG.-LUXBG 104342 25914-32313-33188-. 11916 




400 USA 213990 4324 35206 159366 7523 7571 
004 FR GERMANY 454560 
664 
17142 141627 33765 4845 2 404 CANADA 99975 1881 36910 50498 10686 
005 ITALY 4008 3129 
8739 
215 
91 236 910 
628 JORDAN 399995 247 15178 384570 
006 UTO. KINGDOM 25874 10121 5175 602 
10636 007 IS:;LAND 17035 5614 259 526 . 1000 W 0 R L D 27978795 1019817 1181072 24980551 77352 483530 92644 252 87552 56025 
008 L.~MARK 54309 4869 207 3438 45795 
2972 
. 1010 INTRA-EC 21595411 274309 857702 19825697 75738 472068 28088 252 10654 50905 
028 NORWAY 13196 7506 141 1592 985 . 1011 EXTRA-EC 6383384 745508 323370 5154854 1618 11462 84558 76898 5120 
030 SWEDEN 11719 5811 548 1138 
2715 1049 
175 4047 . 1020 CLASS 1 5548446 668214 249020 4508294 977 292 54356 62173 5120 
036 SWITZERLAND 106418 70943 19349 11363 839 160 . 1021 EFTA COUNTR. 3637613 212399 155125 3179266 977 292 33425 51009 5120 
038 AUSTRIA 100963 68042 1468 30898 13 542 . 1030 CLASS 2 778091 43939 73450 626655 9730 10200 14117 
042 SPAIN 24487 2130 2562 1130 18665 
056 SOVIET UNION 2902 2902 
7402 
84Ut SHIRTTh MEN'S AND BOYS', KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON 
216 LIBYA 7402 
272 888 2052 28 NUMB 400 USA 5235 1995 
404 CANADA 6984 526 2089 502 3867 CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON 
732 JAPAN 1471 38 178 1222 33 NOMBRE 
740 HONG KONG 3007 89 1481 992 445 
001 FRANCE 360685 49221 
222422 
213326 1083 60567 19665 12 16811 
1000 W 0 R L D 11m19 310294 99608 319764 36680 48539 106662 95 8453 247684 002 BELG.-LUXBG. 387539 85406 34510 24583 
62353 
20473 145 
1010 INTRA-EC 849504 139999 61164 250350 32990 47283 69312 95 627 247684 003 NETHERLANDS 412508 197126 63397 19279 
93782 
70353 
165 1446 1011 EXTRA-EC 328235 170295 38404 69414 3690 1258 37350 7826 004 FR GERMANY 495880 
2426 
74262 227036 50808 48381 
1020 CLASS 1 278154 157566 27831 52361 3110 1049 28415 7822 005 ITALY 720648 633371 
15621 
432 33155 51264 
19434 170 1021 EFTA COUNTR. 234403 152972 21653 45374 2715 1049 2896 7744 006 UTD. KINGDOM 186793 9880 125292 15715 681 
151977 1030 CLASS 2 42453 6024 10573 16820 580 97 8935 4 007 IRELAND 153953 1270 648 58 2316 1040 CLASS 3 7628 6705 233 110 008 DENMARK 100330 21693 30849 35492 9980 
009 GREECE 134939 2570 99543 8655 1825 22346 
2370 145.25 DRESSES, SKIRTMUITS AND COSTUME~ WOMEN'S GIRLS' AND INFANTS'. KNITTED OR CROCHETED. OF FIBRES OTHER THAN WOOL. FINE 028 NORWAY 73902 1588 16966 36147 519 16312 
ANIMAL HAIR, CO ON AND MAN-MADE BRES 030 SWEDEN 191744 3979 87491 66343 28731 5200 
NUMBER 032 FINLAND 19893 491 15447 2198 
5127 1920 
1658 99 
036 SWITZERLAND 203113 55414 107333 30050 2436 833 
ROBE~UPES,COSTUM.·TAllLD'AUTRES FIBRES 038 AUSTRIA 315799 115568 123523 39296 
146 
37412 
NOMB E 040 PORTUGAL 44396 1674 26226 458 15892 
216 LIBYA 16108 1776 
10725 258 
14332 
001 FRANCE 289177 5939 
23281 
272060 80 8223 2851 24 
3 
390 SOUTH AFRICA 12240 239 
189 




400 USA 50602 8663 4818 8756 
127 
27486 
003 NETHERLANDS 75945 15570 290 36737 465 4423 s6 6 404 CANADA 9391 341 4823 839 3225 33 3 004 FR GERMANY 872471 
527 
228068 591535 3668 19961 28720 442 PANAMA 8287 6935 26 1352 005 ITALY 21649 18524 
91777 
57 1230 1238 73 
10 
508 BRAZIL 10360 
1297 
10334 
1330 12325 5 117 006 UTO. KINGDOM 120524 2700 14444 1584 315 
27093 
9694 600 CYPRUS 24701 8170 1397 
007 IRELAND 34538 993 326 6106 20 604 LEBANON 16759 1242 10038 1051 4428 
008 DENMARK 59530 1604 408 56794 724 
2 
624 ISRAEL 13677 86 3697 
1463 
9894 
009 GREECE 18751 6352 575 4131 7691 628 JORDAN 8419 949 6007 
35798 585 028 NORWAY 7638 688 196 4039 
69 
1598 1117 632 SAUDI ARABIA 102764 2284 58589 5508 
030 SWEDEN 31780 461 862 20445 4114 5829 636 KUWAIT 78884 1458 4635 47995 24793 3 
036 SWITZERLAND 77893 17254 15806 41207 
3i 
461 3165 640 BAHRAIN 9529 
1385 
6781 2748 
038 AUSTRIA 43705 21465 1614 19320 
22 
1275 647 U.A.EMIRATES 14664 3898 9381 
042 SPAIN 9480 8 640 8612 198 649 OMAN 8329 
752 






706 SINGAPORE 58171 55949 802 
200 400 USA 28075 17805 3940 732 JAPAN 15517 7276 2734 1759 3548 
6 404 CANADA 16608 162 3129 10011 
37 35 
3181 120 5 740 HONG KONG 20008 880 10624 3540 4958 
604 LEBANON 7146 105 4660 2046 263 
: 1000 W 0 R L D 632 SAUDI ARABIA 4417 16 880 857 
180 
2664 4505803 623300 1937477 817250 147005 211432 714332 20498 17523 16988 
636 KUWAIT 3105 27 933 1590 375 40 4 . 1010 INTRA-EC 2953275 369592 1249784 553977 139736 207564 394439 19599 1773 16811 732 JAPAN 19230 268 3331 12020 3567 . 1011 EXTRA-EC 1552528 253708 687693 263273 7269 3868 319893 897 15750 177 
740 HONG KONG 7808 6 2461 4229 1112 . 1020 CLASS 1 996272 219381 408041 188501 5809 2345 159307 897 11991 
800 AUSTRALIA 4180 77 176 3409 518 . 1021 EFTA COUNTR. 855324 179208 378619 174492 5682 2066 104452 10805 
177 1030 CLASS 2 531248 15749 278731 74391 1523 156986 3691 
1000 W 0 R L D 1946802 87698 347423 1293803 5238 31525 129884 13078 7092 31061 1031 ACP (63j 56244 1231 30884 1100 
1460 
100 22926 3 
1010 INTRA-EC 1572059 42516 2B5916 1104094 3204 30012 65388 9847 21 31061 1040 CLASS 25008 18578 921 381 3600 68 
1011 EXTRA-EC 374743 45182 61507 189709 2034 1513 64496 3231 7071 
1020 CLASS 1 250325 41050 29833 142878 360 594 25316 3231 7063 846.31 =~E~SE (TIGHTS), KNlTTEO OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES. NOT ELASTIC NOR RU8BERIZED 1021 EFTA COUNTR. 165434 39955 19128 85637 60 530 13169 6955 
1030 CLASS 2 114706 346 31674 42632 37 919 39090 8 
1031 ACP (63j 20576 26 3697 169 
1637 
669 16014 1 BAS.CULOTTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
1040 CLASS 9712 3786 4199 90 NOMBRE 
141.11 :WsErosE (TIGHTS), KNITTED OR CROCHETED. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 001 FRANCE 95262027 2507130 . 83489620 47020 3740808 5477449 60 002 BELG.-LUXBG. 54213919 8808004 8890323 25555788 10769626 
4567165 
190118 
003 NETHERLANDS 52621095 7957325 11112018 28552082 
1427067 
432442 63 
35575583 BAS.CULOTTES DE LAINE OU OE POILS FINS 004 FR GERMANY 172210711 
4731964 
4967679 128716411 456185 971039 96747 
NOMBRE 005 ITALY 19629495 14361465 137040 118277 276591 
65088250 
4158 
006 UTO. KINGDOM 113740658 124141 692838 47783448 42283 9698 






30000 007 IRELAND 12933341 18324 17644 462769 
002 BELG.-LUXBG. 4227886 140524 3915866 
35680 6624 
10140 008 DENMARK 10943892 1581376 9092 8991253 
5300 
362171 




009 GREECE 35289821 32247693 2125772 698819 5844 212222 004 FR GERMANY 3319556 
26062 
55780 3171687 57729 12529 5288 024 ICELAND 330632 220754 26413 
7952ssS 101i 
52163 25458 
005 ITALY 690665 661688 
3461848 230 612 
2745 
252 4773 
170 028 NORWAY 12341436 182659 59484 &00 4104845 40881 006 UTO. KINGDOM 3488548 101 20732 
865 
030 SWEDEN 15230368 168088 1128595 12270275 312 1623635 38863 




032 FINLAND 4473427 158622 230356 2534967 
1027630 168 
1549457 25 
028 NORWAY 722659 4555 3943 686339 235 240 036 SWITZERLAND 19407685 1540909 2258407 14520177 60394 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 1uppl6mentalre 
SITC I EUR 10 !DeU1sChlandl France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j ·nxooa CTCI I EUR 10 j0eutschlandl France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa 
146.31 141.51 
038 AUSTRIA 53283996 5592611 8698645 38828118 5103 174 159245 3cxi 100 028 NORWAY 805128 13864 44697 2818 6022 134 25544 756746 040 PORTUGAL 1264972 388934 108764 728833 
4ooo0 









036 SWITZERLAND 1189820 518825 480388 80506 47228 254 




038 AUSTRIA 1170802 898845 117437 45462 68533 178 40347 
6 048 YUGOSLAVIA 127658712 123703947 302249 
so3 1soo<i 19038 
042 SPAIN 150853 5040 81234 63647 
84893 
926 
060 POLAND 1745661 484461 404199 526340 293120 046 MALTA 120062 4974 3562 26633 




048 YUGOSLAVIA 2429340 1392°/81 
252200 
120334 785283 130942 
40oci 064 HUNGARY 1288455 290633 056 SOVIET UNION 355325 17625 
6273 
81500 
150oci 1oooci ; 066 ROMANIA 74585533 20017 74341016 224500 
482066 
060 POLAND 50047 202 8851 9720 
068 BULGARIA 899899 119105 
11073 
298734 062 CZECHOSLOVAK 313585 310485 3100 
204 MOROCCO 11380591 11327518 42000 
3667166 
064 HUNGARY 5960631 5960631 845422 2759167 212 TUNISIA 26471173 2212no5 74802 1500 
22734i 54 
212 TUNISIA 5065218 1460629 
400 USA 5801388 98530 5237599 237864 216 LIBYA 81172 172 5544 74569 81000 16595 404 CANADA 1846092 3546 1457134 314157 71255 220 EGYPT 96879 171 
512 CHILE 166264 39298 87360 39606 240 NIGER 51542 
47754 
51542 
524 URUGUAY 267117 239 266878 
1729047 99113 3064 272 IVORY COAST 48618 160 2916 11196 864 600 CYPRUS 1879973 44933 3816 
2s0 1567s0 
288 NIGERIA 92213 
98335 461i 
77941 
604 LEBANON 663507 8689 239936 255488 2394 302 CAMEROON 102946 
129 917 624 ISRAEL 349267 50509 49988 194562 21722 32486 
150oci 
314 GABON 43955 42909 
628 JORDAN 261839 51710 16873 178256 
65981 1700 
318 CONGO 74168 60167 14001 
632 SAUDI ARABIA 141742 3455 62639 7967 372 REUNION 378586 
9329 
373119 5467 680 358 10772 636 KUWAIT 174722 33818 6106 70144 
35s0 
64654 ; 390 SOUTH AFRICA 28758 7619 12729 47 732 JAPAN 975538 30652 908492 22374 10469 400 USA 311045 11755 191096 54156 210 41052 
740 HONG KONG 176208 7809 11370 10295 146734 404 CANADA 322914 77104 172060 2221 1148 1552 68826 3 
800 AUSTRALIA 77507 10081 11457 7539 48430 442 PANAMA 89186 786 318 283 87799 
453 BAHAMAS 29492 288 29204 
1000 W 0 R L D 938314260 225210862 144712905 409763831 18694536 9081711 29407524 65088550 2n398 36076943 458 GUADELOUPE 99984 300 99984 1010 INTRA-EC 566844959 57975957 42176831 324250190 12423036 8897433 20356552 65088250 101127 35575583 462 MARTINIQUE 93086 92778 
1023i 548 50662 7147 1011 EXTRA-EC 371469301 167234905 102536074 85513841 6271500 184278 9050972 300 176271 501360 600 CYPRUS 86377 16846 943 
1658 1020 CLASS 1 250197226 132190798 26839054 81328383 1388177 5215 8322333 300 122966 604 LEBANON 158795 30730 115533 10874 
46819 1021 EFTA COUNTR. 106332516 8252577 12510664 76834926 1039177 1665 7587880 300 105327 
19300 
624 ISRAEL 95297 2818 35634 7526 2500 
7200 1030 CLASS 2 42609853 3434287 4 951036 2705784 3667416 178560 710638 34245 628 JORDAN 77195 14569 2748 47831 4847 
13637 46049 1o4 1040 CLASS 3 78662222 701233 74745984 1479474 1215907 503 18001 19060 482060 632 SAUDI ARABIA 287758 5639 48766 141890 30821 852 
636 KUWAIT 197052 37799 38314 68550 25728 1124 5537 38 146.32 ~WrTaThllEH'S AND BOYS', KNITTED OR CROCHETED, OF S'OOHETIC FIBRES 640 BAHRAIN 43654 23698 1032 16005 1752 1129 
644 QATAR 40554 20320 3527 
6284 
10971 2565 3171 
9 288 647 U.A.EMIRATES 101786 16277 23521 23108 8240 24059 
CHEMISES ET CHElllSETIES DE FIBRES SYHTHET. 706 SINGAPORE 51639 
16172 
6815 117 1oo4 112 44704 3 NO MB RE 732 JAPAN 104729 70189 4395 6772 25 
740 HONG KONG 192839 1678 4853 785 2719 182804 
131 001 FRANCE 413699 12895 
38906 
383158 400 1987 15259 ; 800 AUSTRALIA 27476 9985 14598 583 2179 002 BELG.-LUXBG. 325072 39873 16012 221924 
16388 
8356 809 N. CALEDONIA 28360 28360 





: 1000 WORLD 004 FR GERMANY 330390 
1745 
28063 101655 9715 30145 6151 44955112 16060529 8520714 1814470 8324884 1359878 5798318 1562696 1439408 74237 




. 1010 INTRA-EC 22290335 4993on 4921646 1034308 4021096 1276640 4455243 1562873 1142 24510 
006 UTD. KINGDOM 63095 6028 6449 
198095 
. 1011 EXTRA-EC 22684m 11067452 3599068 7B0162 4303768 83238 1343073 23 1438266 49727 
007 IRELAND 206263 634 213 7321 . 1020 CLASS 1 7874052 3057745 1210878 324776 1239704 27898 581572 1431479 
008 DENMARK 16847 8111 320 992 
19 
7424 . 1021 EFTA COUNTR. 4301549 1482159 665294 117888 306540 25023 283697 
23 
1420948 
24727 036 SWITZERLAND 40278 20762 16407 2276 814 Ii . 1030 CLASS 2 8087282 1717909 2127139 449113 2969744 40340 751501 6786 038 AUSTRIA 27116 24273 679 2106 50 . 1031 ACP (63J 571503 14347 311080 45392 11196 9755 170489 4 9240 
040 PORTUGAL 240688 
sO 238132 125 2556 . 1040 CLASS 6703443 6291798 261051 6273 94320 15000 10000 1 25000 220 EGYPT 25296 20547 4212 332 
288 NIGERIA 34075 1179 96 
207 
32800 4 147.12 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, llANTIUAS, VEILS AND THE LIKE. OF TEXTU FABRICS, OTHER THAH KNITTED OR CROCHETED 400 USA 47897 2750 1684 43252 NUllBER 
604 LEBANON 20072 19 18988 36 1029 i 632 SAUDI ARABIA 86970 1846 70522 185 14416 CHALE~ECHARPES,FOULARDS,CACHE.flEZ, ETC. 
636 KUWAIT 35058 983 15766 16071 2238 NOMB 
647 U.A.EMIRATES 19136 897 12248 5991 
706 SINGAPORE 108774 656 107494 624 5oci 001 FRANCE 10142944 528862 61210i 8635139 570601 139852 251160 12444 4650 236 740 HONG KONG 81038 163 77425 2950 002 BELG.-LUXBG. 2456780 478808 671734 611919 
419721 
76874 1063 4274 7 
003 NETHERLANDS 4581581 1099961 315337 2576775 
308849 
155118 390 14279 
54 1000 W 0 R L D 2515202 228494 754450 569872 404206 28904 490045 9194 29705 332 004 FR GERMANY 6194131 
578846 
205199 5110818 329511 173818 873 65009 
1010 INTRA-EC 1523485 184759 94507 5230n 403887 28852 291880 8694 7B29 
332 
005 ITALY 1132009 258604 
4764785 
41425 1923 247693 2771 753 200 1011 EXTRA-EC 991667 83735 659B93 46795 319 52 198165 500 21876 006 UTD. KINGDOM 6586084 628547 967375 93767 25925 
382915 
98639 6846 





1021 EFTA COUNTR. 338425 46345 257216 5671 19 
52 
21156 5oci 8018 332 008 DENMARK 1093513 279825 78924 670591 10649 50817 1236 1030 CLASS 2 557986 8084 389357 40788 118535 338 009 GREECE 526963 107272 17673 333737 
4262 
101 66950 
1031 ACP (63) 112247 1355 15131 24250 52 71459 024 !CELANO 69927 12797 1184 11402 204 10065 
1i 
30013 
028 NORWAY 844246 247626 59070 382703 18456 125 14842 121413 
146.51 BRASSIERES 030 SWEDEN 1775904 626470 143033 927469 11605 92 30012 105 37118 
NUMBER 032 FINLAND 1002117 331179 50180 588487 15723 
23277 
11013 63:i 5535 4ci 036 SWITZERLAND 2340776 882254 329227 887489 83402 131737 2717 
SOUTIEHS-OORGE ET BUSTIERS 038 AUSTRIA 2253699 1088347 38834 1106630 5282 766 13230 45 565 
NOMBRE 040 PORTUGAL 177177 37126 36778 67686 38 4500 31087 3876 042 SPAIN 2315324 52986 359858 1829606 5034 63928 
001 FRANCE 4755691 1469757 
1516672 
222374 412429 612591 1979259 56060 141 3080 043 ANDORRA 45306 
52156 
24650 20261 395 
002 BELG.-LUXBG. 4189406 697061 27161 1866248 
491668 
81863 401 048 YUGOSLAVIA 112741 430 48032 12123 
003 NETHERLANDS 2223535 1061327 205422 355205 
1355517 
109831 400 82 21430 056 SOVIET UNION 3907704 1024823 120 13842 2868919 5684 004 FR GERMANY 4561552 
190576 
2051320 399778 107004 625758 345 060 POLAND 114824 40769 
1152 
45830 22541 
005 ITALY 699271 490198 
16454 
2460 3738 12299 
1506213 113 
068 BULGARIA 90496 14344 75000 
5142 15 006 UTD. KINGDOM 3632234 1284481 473632 294535 56746 
1464967 
202 CANARY ISLES 84124 150 988 77829 




204 MOROCCO 106575 8526 98049 
1056 008 DENMARK 469786 148526 56722 82551 175057 205 CEUTA & MELI 500096 
71sB 
499040 
009 GREECE 278616 139727 118246 10686 3135 613 6209 
1030 
216 LIBYA 188063 
3oS 
180895 
6500 112i 024 !CELANO 25956 7941 183 16802 220 EGYPT 684774 1775 674380 
273 
274 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.clba CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.clba 
147.12 147.13 
232 MALI 116495 116495 . 1000 W 0 R L D 27078948 4277750 1928255 16928612 845901 709137 1784603 687541 73881 63268 
240 NIGER 67107 
1634 5336 67107 . 1010 INTRA·EC 12709426 2637607 331798 7085064 620608 683729 676091 659401 15128 628&8 248 SENEGAL 159012 152042 
1336 
. 1011 EXTRA·EC 14352801 1840143 1598333 9827351 25293 25408 1088512 28140 58753 
272 IVORY COAST 176370 2699 172335 . 1020 CLASS 1 11755196 1569534 945685 8350061 21696 14903 719281 27640 54449 51947 
276 GHANA 1112993 753 936819 175421 . 1021 EFTA COUNTR. 2941190 1454146 178532 1038838 17532 7347 160853 50 48057 35835 
284 BENIN 12035558 es 12027772 . . 7786 5 -- . 1030 CLASS 2 2541641 - 57461 648727 1451930 3597 10505--- 355721- 500 ---- 4279 -· - 10921 28a-NIGERIA--·----~ ~--20730 --------- - -12277 . 1031 ACP (63a 155013 1973 64145 62083 3032 23719 13 48 
322 ZAIRE 2026157 12000 2010248 3909 . 1040 CLASS 55964 13148 3921 25360 13510 25 
328 BURUNDI 331206 327740 3466 
342 SOMALIA 179135 
10484 22192 
179135 
1391 220 411o4 1177 
147.21 M"l~1irm's AND 11ms. KNITTED oR CROCHETED, NOT rusnc NOR RuaaERJZED 390 SOUTH AFRICA 213130 136562 3483ci 200ci 400 USA 3525268 758632 328965 2099296 3130 15183 281352 1880 
404 CANADA 1875537 520477 131333 1100727 120 1176 113155 5003 546 3000 GAllTERIE DE BONNETERIE NON EWTlQUE 
413 BERMUDA 44757 
1335 
1311 1196 40225 2004 
1 
21 DIZAINES DE PAIRES 
512 CHILE 98365 8278 74848 13903 




18416 6ci 001 FRANCE 252473 42669 56796 91113 6397 32675 78677 12 930 604 LEBANON 188419 26861 149055 415 002 BELG.·LUXBG. 307631 33911 4651 206765 
94319 
4454 1054 
1747 608 SYRIA 763849 409 60 763380 
62533 1 





624 ISRAEL 333027 25661 6860 237972 
700 1781 
004 FR GERMANY 383188 
60239 
45566 55961 22114 45085 112867 18422 
632 SAUDI ARABIA 553177 207754 11022 164774 167146 656 005 ITALY 85635 17191 26139 3413 1765 2862 63 102 6396 636 KUWAIT 87869 18585 12307 30707 
4413 
25614 006 UTD. KINGDOM 152776 18525 63925 20657 9357 
77923 
7417 360 
647 U.A.EMIRATES 17676 1203 2042 1655 
36 
6348 15 007 IRELAND 82528 1357 163 739 836 1160 350 
1392 706 SINGAPORE 30160 6578 4417 8383 10692 54 008 DENMARK 18114 5231 5593 826 1213 1148 2711 
155 728 SOUTH KOREA 17459 17 13001 4417 




457 030 SWEDEN 11361 1975 1425 727 292 2060 2552 2290 
800 AUSTRALIA 375689 31938 21445 305698 13234 29 032 FINLAND 7045 2704 1411 563 
2666 
143 1723 501 
036 SWITZERLAND 103330 36482 12407 19158 3455 28423 739 
1000 W 0 R L D 76280661 10169801 4580123 52360488 1786997 991944 5879570 167857 338148 5735 038 AUSTRIA 75582 65407 492 5617 1989 306 1745 26 
1010 INTRA-EC 33651042 3729473 2627134 23112264 1629071 930532 1405345 116377 100349 497 040 PORTUGAL 13271 171 10138 107 2050 20 785 
1011 EXTRA-EC 42614184 8440328 1952989 29232789 157926 61412 4474225 51460 237797 5238 064 HUNGARY 15961 15878 
1573ci 6294 
58 25 46 82 1020 CLASS 1 17336932 4704600 1615861 9611601 145925 52097 935894 49259 216655 5040 400 USA 44559 478 21929 




1030 CLASS 2 21157199 655019 332097 19484022 12001 9315 648871 2221 15455 198 616 IRAN 16697 --
1031 ACP (63a 16719700 291452 58485 16131391 2520 7475 228125 217 35 800 AUSTRALIA 11440 630 34ti 65 10397 
1040 CLASS 4120053 1080709 5031 137166 2891460 5687 
256871 1000 W 0 R L D 1899845 355284 254702 332675 171082 352339 7606 140608 28878 
147.13 ~MB~~W TIES AND CRAVATS, Of' TEXTILE FABRICS, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 1010 INTRA·EC 1454020 218455 191151 181254 322450 162538 228591 7496 116128 27957 
1011 EXTRA-EC 445813 138829 65520 73448 10225 8544 123748 110 24480 909 
1020 CLASS 1 325376 115394 53871 48664 7676 7911 79290 93 11877 600 
CAAVATES EN llATIERES TEXTILES SF D.BONNET. 1021 EFTA COUNTR. 238176 110308 32363 27352 7481 7776 42677 40 9579 600 
NOllBRE 1030 CLASS 2 101193 7489 11636 22795 1649 575 44120 17 12603 309 
1031 ACP (63a 11018 912 5341 669 444 330 3216 106 
001 FRANCE 2500420 25762 
123533 
2226278 3544 44245 199534 940 117 . 1040 CLASS 19244 15946 13 1989 900 58 338 
002 BELG.-LUXBG. 1582182 437281 535460 440039 
252744 
45697 172 




2251 147.22 ~~~~. U:TER~3JI\ ruii~~.SOCl(S, SOCKETTES AND TIE LIKE <NOT INQ.UDING PANTY HOSE (TIGHTS)>, KNITTED OR 004 FR GERMANY 2744968 
12933 
34392 2449097 23757 56416 9469 
005 ITALY 96266 50027 
1392724 
7848 1201 21252 2438 567 TEN PAIRS 
006 UTD. KINGDOM 2662318 194786 68961 15726 350406 
314346 
637272 2443 
007 IRELAND 442214 29423 483 86124 365 11376 97 ~USSETTES DE 80NNETERlE NON ELAST. 
008 DENMARK 257400 149285 2207 93786 12122 
12 
DE PAIRfS 
009 GREECE 47003 697 6000 38656 
4977 498 
1638 
sci 028 NORWAY 311856 204232 7577 24585 55888 14049 001 FRANCE 6685700 442491 
671613 
5464233 22673 554271 200365 218 254 1195 
030 SWEDEN 894476 550428 25444 270435 1299 1090 21397 24383 002 BELG.·LUXBG. 3739244 399887 1757868 879270 
489208 
27929 371 381 1925 
032 FINLAND 176052 81873 24733 55488 2080 
5493 
5623 6255 003 NETHERLANDS 4936646 730634 131632 3496350 
455552 
85504 1096 2222 
116417 036 SWITZERLAND 1026873 359171 102904 491386 7062 60749 108 
35835 
004 FR GERMANY 13247187 
140480 
378201 11613339 390808 172731 6135 114004 
038 AUSTRIA 488757 252207 13852 183253 276 110 3135 89 005 ITALY 365906 194359 
1288057 
9282 5578 15195 87 925 




006 UTD. KINGDOM 1456688 41415 48916 9976 20673 
996430 
44187 3464 
042 SPAIN 125773 710 10547 110613 3667 007 IRELAND 1099232 45717 3486 51374 737 544 23829 944 216 LIBYA 34356 
984 
29000 1855 3501 008 DENMARK 1117087 139933 4263 833347 4052 1208 110455 6 220 EGYPT 109532 23172 80936 4440 
10 
009 GREECE 70551 18993 4026 34693 359 413 12061 




2109 024 ICELAND 41525 13440 1731 52 1264 65 8987 15963 
390 SOUTH AFRICA 105678 6458 66981 4948 
25137 1242 16112 
025 FAROE ISLES 22755 
24539 3147 428277 1117 528 
647 126 21982 
400 USA 5664467 54235 277671 4937442 2947 5471 344210 028 NORWAY 927046 383629 5825 79984 
3582 404 CANADA 440773 2722 23770 380649 114 31811 1670 37 030 SWEDEN 1322893 25498 48589 927585 177 90 267769 6132 43471 
413 BERMUDA 44238 
1242 
9338 34900 032 FINLAND 93869 12703 5470 55387 11 
so4 17811 2487 442 PANAMA 49031 46492 1297 036 SWITZERLAND 1532440 221474 151758 1121943 1077 33915 1769 
480 COLOMBIA 29720 4415 25305 
8 
038 AUSTRIA 2075936 913094 7851 1116832 946 13228 23499 488 
484 VENEZUELA 31160 5506 25648 
7584 3548 
040 PORTUGAL 42021 32616 7427 1480 
23 366 497 1 600 CYPRUS 50537 
523 
3742 35363 300 042 SPAIN 221741 8368 90853 111971 10041 119 
604 LEBANON 168684 56575 130608 968 
soci 10 043 ANDORRA 9558 491 8826 213 270 28 612 IRAO 16110 
1532 
4500 2ci 11110 048 YUGOSLAVIA 1677231 1668237 25 8699 78 624 ISRAEL 79282 
2824 
68262 9468 060 POLAND 27509 8832 243 18356 
100 628 JORDAN 61947 18422 38456 444 2245 70 910 062 CZECHOSLOVAK 18003 74 4155 13668 632 SAUDI ARABIA 303306 5694 87519 107570 
1270 
101099 064 HUNGARY 193859 17102 427 176077 253 
636 KUWAIT 156399 3839 33417 61464 6843 49116 450 
160ci 
204 MOROCCO 96384 95402 958 24 
640 BAHRAIN 47118 2574 6586 5496 30677 185 212 TUNISIA 1123093 1121834 52 1207 




216 LIBYA 13817 1213 
1o3ci 
9078 
647 U.A.EMIRATES 56165 2295 21706 21680 
103ci 
5265 270 220 EGYPT 11415 779 6113 3493 i 706 SINGAPORE 173196 816 40635 124671 
52 
6002 42 272 IVORY COAST 9387 76 7823 1188 299 




80 48:i 74i 302 CAMEROON 27140 26772 333 35 732 JAPAN 2197242 391680 1667581 117806 314 GABON 12272 12272 
21oci 736 TAIWAN 17347 
9733 
8556 7759 1032 
210 
372 REUNION 54436 
3538 
52336 229 1777 2 53:i 740 HONG KONG 685009 171662 459131 44273 3oci 390 SOUTH AFRICA 9115 1425 1611 1018 800 AUSTRALIA 224296 13710 42010 115625 52628 23 400 USA 350645 54328 115820 66662 4077 107703 169 868 
3ci 404 CANADA 191311 6742 41961 87871 54364 1 342 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destinat1on 
Supplementary unit Destination Unlt6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXcloo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK lre!and Dan mark "EXXOOa 
147.22 148.42 
406 GREENLAND 27563 
39670 2025 
27563 732 JAPAN 14590 739 3316 7928 2257 20 330 
458 GUADELOUPE 41703 
15 
800 AUSTRALIA 41099 479 129 37196 3295 
462 M TINIQUE 33473 33258 200 
21285 : 1000 WORLD 472 TR IDAD,TOB 21285 
234 7095 
4521043 112601 439495 3596258 4355 88657 244652 12061 22628 336 
512 7656 
545 10 




1150 1011 EXTRA-EC 1492582 56398 91048 1210167 330 2615 111899 3397 16392 
604 LEBANON 77139 4082 25750 38170 1320 2637 95 1020 CLASS 1 1290779 49314 43735 1087631 180 2615 87605 3229 16134 336 
624 ISRAEL 82040 3232 8034 46858 7056 16858 2 . 1021 EFTA COUNTR. 798375 40889 27136 672525 180 1231 41071 
168 
15343 




22 1030 CLASS 2 200665 6164 47313 122318 150 24294 258 
632 SAUDI ARABIA 124740 9045 28473 26246 59792 
636 KUWAIT 70445 3886 6522 20981 103 38935 18 148.491 R &,TI,\~ s~e.w~~ANiR s~BIJIFJ 2nBw~MED 640 BAHRAIN 20751 306 644 963 16838 
112 644 QATAR 10606 326 2685 379 
17 
6904 NUMBER 
647 LI.A.EMIRATES 204719 865 8360 1031 194442 4 
649 OMAN 26421 110 602 
140 
25707 2 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES.GARNIS OU NON 




I R: CONF. LES U.S. POUR LES CHAPEAUX ET SIMILAIRES EN CAOUTCHOUC 
706 SINGAPORE 50025 2223 2521 464 43781 
95 
NOMBRE 
732 JAPAN 38130 13009 5531 3398 890 11 15190 6 




33 001 FRANCE 5395669 750315 
109524 
2381413 44271 174431 2044951 132 158 
800 AUSTRALIA 24923 2922 3278 7694 10990 1 002 BELG.·LUXBG. 2265829 590774 258684 923901 
144913 
382124 800 822 809 N. CALEDONIA 13877 13 13509 355 003 NETHERLANDS 1965320 595898 64654 686587 
1949755 
471372 1096 
3872 004 FR GERMANY 6391756 
288492 
95067 3763022 264705 306881 2134 6520 
1000 WORLD 44051154 6250790 2261463 289 1400080 1494544 3147330 88300 318327 124788 005 ITALY 784985 23627 
105004 
19292 8379 445028 
25100 
167 
4 1010 INTRA-EC 32718241 1959550 1436496 24 1381901 1482703 1620670 75923 122200 119537 006 UTO. KINGDOM 1209768 348148 39432 71375 19945 
1401936 
700 
1011 EXTRA-EC 11332802 4291240 824888 442 18179 31841 1526660 12377 196127 5251 007 IRELAND 1471671 39472 5560 22236 2440 24 
200 
3 63 1020 CLASS 1 8597198 3001082 493857 3947 9847 16080 944331 12375 168021 3612 008 DENMARK 1474864 206809 2457 272957 1662 5414 983302 
1021 EFTA COUNTR. 6035730 1243364 225973 3651556 4592 14415 736107 11980 144161 3582 009 GREECE 288476 42946 5930 233028 
28500 
2479 4093 45655 1030 CLASS 2 2476969 1263464 324633 253385 8332 15761 581730 2 28023 1639 028 NORWAY 599328 299218 501 174885 336 50233 
1031 ACP~a 127605 1058 75355 3650 524 46585 2 59 372 030 SWEDEN 968742 252816 2634 398317 77707 13322 102263 141683 
1040 CLA 258635 26694 6398 224861 599 83 032 FINLAND 434881 137101 1237 114614 69340 2703 103088 6798 
036 SWITZERLAND 3026556 2095474 94876 509754 57895 26491 241743 323 





042 SPAIN 372823 11203 346553 10049 
043 ANDORRA 19786 30 3166 16590 
1407 12 CHAPEAUX FABRIQUES .lVEC CLOCHES.EN FEUTRE 046 MALTA 41332 600 
20 
39313 65 NOUBRE 058 GERMAN OEM.A 10104 
536 
10007 60 12 204 MOROCCO 5192 4596 
68520 20012 700 360 001 FRANCE 217213 12775 
6507 
175528 168 3356 25348 40 208 ALGERIA 110866 5913 15361 




212 TUNISIA 98954 10178 19867 68909 
5300 143201 1620 003 NETHERLANDS 169321 60818 4385 47685 
47o4 
52491 220 EGYPT 153675 335 2298 921 
004 FR GERMANY 266279 
15272 
87568 93237 1149 78907 
41 
714 272 IVORY COAST 21186 
107 
15545 5640 1 900 005 ITALY 27249 10260 
74981 
80 89 1507 
372 
302 CAMEROON 72149 62138 45 9004 5 006 UTD. KINGDOM 81485 4761 454 670 19 
54326 
228 346 KENYA 40219 11 
65072 
40158 
007 IRELAND 59888 4050 




372 REUNION 42952 
7862 
36359 
16o3 92 28741 028 NORWAY 26715 9050 1349 2403 7059 390 SOUTH AFRICA 120933 170 82465 
8712 1419 279 030 SWEDEN 76672 5814 396 34211 51 29914 6286 400 USA 1631755 79043 41774 1038031 1647 46119 414731 




37263 959 404 CANADA 246399 20373 5616 188264 1350 1401 29279 50 66 
036 SWITZERLAND 70494 25043 30324 58 11044 126 604 LEBANON 114510 34751 50390 4971 
40 
193 24205 




612 IRAQ 52888 74 44459 1334 1300 5681 
400 USA 145635 1125 4630 62248 71771 72 624 ISRAEL 470669 29303 760 29086 726 410794 66 404 CANADA 35509 150 96 8927 26336 628 JORDAN 49600 4878 
101383 




632 SAUDI ARABIA 1541296 148346 2312 1254651 
624 ISRAEL 14576 9635 636 KUWAIT 197259 28548 58779 6937 1400 101595 
640 BAHRAIN 66481 5569 83 817 540 59472 
1000 WORLD 1641291 278670 127814 656859 17285 6543 529725 2386 18049 3960 644 QATAR 44861 2472 216 
2365 
1110 41063 
2soo0 1010 INTRA·EC 966993 127430 109519 458713 13790 5943 247313 269 4016 
3960 
647 U.A.EMIRATES 162303 12778 34019 700 87441 
1011 EXTRA-EC 671588 151240 18295 195434 3495 600 282412 2117 14033 649 OMAN 74118 1803 158 
22597 
1750 70407 
1 1020 CLASS 1 580875 146961 12333 172328 3495 600 225739 1829 13630 3960 706 SINGAPORE 110169 63572 363 
6100 5510 
23636 
42 1021 EFTA COUNTR. 356421 143824 5586 93726 3495 600 95997 
288 
13193 732 JAPAN 944154 124731 22941 700871 83959 
300 1030 CLASS 2 90670 4238 5962 23106 56673 403 740 HONG KONG 100858 5710 233 32813 230 59 61453 
s3 1031 ACP (63) 32628 2538 30090 800 AUSTRALIA 474029 26317 317 228242 324 71275 147501 
804 NEW ZEALAND 20604 100 6399 14105 
14l42 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR llADE FROM Pl..AITE) OR OTHER STRIPS Of Alff MATERIAi., WHETHER OR NOT UNEO OR TRlllMEO 
1000 W 0 R L D 1333813 12987094 NUMBER 37195887 7879013 3390778 815125 10326968 37435 374122 51541 
1010 INTRA-EC 21248338 2864854 346251 6322931 3012698 620290 8039687 26428 9484 3739 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEUBLEES 1011 EXTRA-EC 15945134 5014159 987547 4881763 378082 194835 4287279 9009 364858 47802 
NOMBRE 1020 CLASS 1 11063457 4277178 181243 4270788 332411 170149 1606152 8857 216397 282 
1021 EFTA COUNTR. 7149504 4006578 101481 1622131 291147 45752 876092 
152 
206320 3 




68687 15959 113 . 1030 CLASS 2 4520675 402129 804496 367947 45631 23871 2680682 148247 47520 
002 BELG.-LUXBG. 433952 10376 212194 
7747 
19733 416 . 1031 ACP {63a 466045 21546 211063 10272 1177 4377 201532 2 176 15900 




. 1040 CLASS 361002 334852 1808 23028 40 815 445 14 




851.01 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS Of RUBBER OR ARTIFICIAL PWTIC MATERIAL 
006 UTD. KINGDOM 229409 6399 55451 1169 
44525 Ii TEN PAIRS 007 IRELAND 55656 1310 121 9692 
742 008 DENMARK 51154 3643 4337 40820 1612 
5494 
CHAUSS.A SEMELLES ET OESSUS E.CAOUT.PWT. 
030 SWEDEN 74150 1665 2180 40413 300 24098 DIZAINES DE PAIRES 





036 SWITZERLAND 395063 7284 359760 5183 001 FRANCE 1654894 63433 
163676 
1493321 29745 57506 10771 12 106 





2128 042 SPAIN 26333 1585 492 20714 1000 2542 
32o9 13 6 
003 NETHERLANDS 605461 42221 128630 386685 
78938 
24332 88 
400 USA 308612 1795 3310 294363 384 5532 004 FR GERMANY 2244424 
15956 
209834 1941209 3975 8206 
124 
956 1306 
404 CANADA 56232 479 8383 15910 31480 005 ITALY 57358 28236 
1242965 
6537 310 5703 143 349 
624 ISRAEL 52545 258 1800 47960 2527 006 UTO. KINGDOM 1550887 50050 125844 16940 59217 54740 681 450 
275 
276 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite suppllimentalre 
SITC I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXaoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa 
851.01 851.01 
007 I AND 306792 3088 11001 68018 2367 872 221438 8 . 1020 CLASS 1 2530842 92596 160103 2163371 31496 9338 49932 7 23599 400 
008 MARK 147831 23103 12391 100517 6931 1283 3606 
4 
. 1021 EFTA COUNTR. 1148572 65788 104459 906575 17590 8205 24042 
19 
21513 400 
009 CE 25962 634 3085 19126 1610 1503 . 1030 CLASS 2 1014319 29927 346312 527544 2112 2953 54185 3260 48007 
024 ND 5133 420 814 1173 534 1693 499 . 1031 ACP (63a 275779 2253 88249 163136 602 2221 18796 19 42 461 
025 FAROE ISLES 1729 
4091 6122 45845 2316 11o8 3830 1729 . 1040 CLASS 98107 14656 1190 53686 10517 1006 15586 39 ~:i Zll2 028 NORWAY 81447 18135 
·- FOOtwEAR WITH oilffil SOLES Of LEATHER oilcoMPOsmON LEATHERlFOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAWNG WITHIN HEADING 030 SWEDEN 15993~29 12008 118420 -3471-- 1859 12485 ~-~- 151:02. 
032·FIN!:ANO 7853 3133 6367 65758 926 382 1457 146 367 851.0V, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIA 
036 SWITZERLAND 352813 21480 49371 270478 6625 3132 1630 64 33 TEN AIRS 
038 AUSTRIA 467881 27318 29616 403010 3692 1724 2512 9 
040 PORTUGAL 2825 317 161 1891 20 435 1 CHAUSSURES A SEMa.LEN CUIR,CAOUT .PLAST. 
042 SPAIN 129768 9804 3726 114938 52 1244 4 DfZAINES DE PAIRES 
043 ANDORRA 4142 12 2827 1300 3 
743 046 MALTA 17903 170 1202 15788 
1:3 
001 FRANCE 4289595 227959 
603816 
3809308 70555 90336 61667 2004 8084 19682 
048 YUGOSLAVIA 11943 9 17 11904 
100 1 
002 BELG.-LUXBG. 2556616 203953 1358203 356930 
170787 
29169 85 918 3542 
056 SOVIET UNION 7582 1012 143 6326 
9224 16 
003 NETHERLANDS 2323424 444430 218035 1351108 564600 83130 15175 20670 20089 060 POLAND 69397 11473 281 32556 15213 
39 
634 004 FR GERMANY 9350161 
78136 
901020 7503690 56787 85987 14566 90140 133371 




199 005 ITALY 510705 362705 
2852600 
19651 3859 42153 320 540 3341 
064 HUNGARY 5115 1834 2307 006 UTD. KINGDOM 3625184 125833 354721 74754 45454 
410970 
128645 16154 26823 
066 ROMANIA 2081 103 18 1960 
792 
007 IRELAND 611443 10431 8322 170558 4640 1984 
1774 
4448 90 
068 BULGARIA 7431 200 156 6283 
847 
008 DENMARK 604142 91981 46819 411248 31704 8461 10254 1901 
202 CANARY ISLES 5675 882 175 3771 
27 3 
009 GREECE 106249 8405 14013 72962 3207 29 7633 
5 7985 208 ALGERIA 1430 5 1383 4 33 8 024 !CELANO 32705 5601 3085 8731 2315 50 4933 216 LIBYA 29029 173 14500 12236 2044 43 
456 







124 220 EGYPT 4317 4 111 3752 
20 
028 NORWAY 532120 60993 259000 13316 143351 
240 NIGER 6131 1198 4913 2<i 030 SWEDEN 872678 52884 58702 602178 12577 1307 
21824 670 120707 1829 




032 FINLAND 226186 32739 17149 165309 1292 1 7134 43 2290 229 
272 IVORY COAST 16339 4689 11601 
39 10 
036 SWITZERLAND 1674357 267681 224772 1139994 7945 972 19727 177 7311 5778 
276 GHANA 10403 48 
3146 
3400 6906 038 AUSTRIA 1640848 405196 62730 1141270 4400 5255 12532 216 1562 7687 




1739 040 PORTUGAL 17416 3430 1632 11102 338 17 598 71 228 
288 NIGERIA 11193 91 5166 3028 
80 
042 SPAIN 79236 9786 7427 54171 1985 100 5453 46 268 
302 CAMEROON 20711 1 7117 13512 1 043 ANDORRA 19211 164 16321 2492 29 2 203 
306 CENTR.AFRIC. 2454 2002 452 
1o4 40 044 GIBRALTAR 7335 206 100 2941 4088 314 GABON 18892 
3 
6985 11763 046 MALTA 23744 65 1452 18558 
238 
3669 
145 318 CONGO 13728 5329 8396 
56 3oS 231 
048 YUGOSLAVIA 19044 498 119 16797 1247 
322 ZAIRE 17726 25 608 16506 052 TURKEY 1439 279 332 252 34 540 2 
324 RWANDA 3727 3569 132 26 056 SOVIET UNION 126484 68107 3968 38137 3 
39 
16264 5 
328 BURUNDI 3578 3405 136 37 058 GERMAN OEM.A 3540 
4692 
1029 2417 49 
8979 
6 
338 DJIBOUTI 3190 1102 2088 
3 
060 POLAND 27095 281 11105 1494 66 478 
342 SOMALIA 51879 
1 
14 51862 855 062 CZECHOSLOVAK 8696 490 324 7293 268 67 321 346 KENYA 9025 8039 130 
156 
064 HUNGARY 17674 10818 102 5936 25 726 




068 BULGARIA 11416 1270 526 7156 
549 111i 373 MAURITIUS 3320 1580 805 202 CANARY ISLES 16226 585 5934 9040 
132 375 COMOROS 32855 
826 
32855 
7918 4 28 1257 2eB 
204 MOROCCO 1210 31 905 115 
3 
27 
390 SOUTH AFRICA 11340 1019 
3 
205 CEUTA & MELI 4702 1345 3353 1 
soO 30 5 400 USA 1015706 5318 21813 962549 10261 984 14775 3 208 ALGERIA 16889 221 13959 2117 57 
404 CANADA 112028 8388 9951 87874 3054 2699 62 212 TUNISIA 11528 297 8760 2379 
118 
92 




220 EGYPT 29800 424 393 24517 197 3065 1204 
442 PANAMA 1043 42 460 
1293 
118 224 SUDAN 12601 905 45 4108 28 1 7514 
448 CUBA 1452 
50556 
159 228 MAURITANIA 1130 
32 
655 475 
4 458 GUADELOUPE 79219 28663 232 MALI 1972 1816 120 
462 MARTINIQUE 56684 32924 23760 
1100 
236 UPPER VOLTA 1682 
3 
1615 67 
5 852 469 BARBADOS 4792 
10 
376 3316 240 NIGER 3666 2025 781 
472 TRINIDAD,TOB 6799 135 5205 
65 49 
1449 244 CHAD 1487 4o8 108 259 1120 476 NL ANTILLES 2943 804 114 1869 42 248 SENEGAL 11942 6613 4921 
107 496 FR. GUIANA 9981 
154 
5592 4389 260 GUINEA 1089 39 773 170 580 512 CHILE 1981 508 1319 264 SIERRA LEONE 1819 17 800 412 
21 
10 
15 528 ARGENTINA 869 503 247 622 1198 818 268 LIBERIA 2017 286 476 1006 10 203 600 CYPRUS 8284 168 4997 200 272 IVORY COAST 43002 30 23388 19528 3 12 41 604 LEBANON 81351 443 4176 30506 
45 
474 45552 276 GHANA 13608 33 
2557 
3397 2 10176 
612 IRAQ 4765 80 173 194 4273 280 TOGO 17569 15009 3 




284 BENIN 15247 
467 
1868 12963 
624 ISRAEL 34532 7097 24785 591 280 
3 
288 NIGERIA 67341 127 34223 
18 5 
32524 
1222 628 JORDAN 14742 142 2311 12128 
25 
158 302 CAMEROON 93131 945 69501 21393 47 
632 SAUDI ARABIA 141583 4837 22180 109741 4740 60 
18 
306 CENTR.AFRIC. 1850 6 1287 557 
130 6 636 KUWAIT 51503 2589 13407 35038 45 166 240 314 GABON 32151 
3 
20218 11797 
1 640 BAHRAIN 19037 
2e0 
639 17210 30 1158 318 CONGO 18773 15710 3059 
1 510 644 QATAR 2924 888 1328 428 
10 108 
322 ZAIRE 29833 557 9359 17742 1664 
647 LI.A.EMIRATES 27950 475 5655 18429 30 3273 324 RWANDA 6561 128 5991 
52 126 264 





652 NORTH YEMEN 2366 2 950 1230 
132 
184 330 ANGOLA 2004 215 15 27 1 
706 SINGAPORE 15105 6133 534 2742 5564 334 ETHIOPIA 3788 773 90 2882 43 35 728 SOUTH KOREA 1319 198 248 873 
121 836 338 DJIBOUTI 10239 546 9084 521 53 732 JAPAN 57921 1385 10464 44733 378 4 342 SOMALIA 29251 9 118 29099 
3 
25 
1 736 TAIWAN 2055 63 135 1767 
19 
90 346 KENYA 5431 1278 79 652 
5 
3418 
1432 740 HONG KONG 8217 454 547 2881 
100 
4316 350 UGANDA 8829 890 41 3276 
1 
3185 
7 800 AUSTRALIA 14967 660 3306 8994 1907 352 TANZANIA 2612 171 420 28 1985 
804 NEW ZEALAND 2716 228 432 338 1718 372 REUNION 81031 
314 
68346 12631 54 
809 N. CALEDONIA 10510 94 9834 582 373 MAURITIUS 4709 3627 508 260 





338 390 SOUTH AFRICA 63850 9001 40503 11794 
430s0 
311 
1000 W 0 R L D 10913039 363259 1190302 8403875 255930 157043 403920 55736 29542 53432 400 USA 5553349 103437 302968 4924856 7272 2088 75278 13820 80580 
1010 INTRA-EC 7269669 226080 682697 5659173 211805 143745 284217 55671 2048 4233 404 CANADA 568886 46229 24395 443264 8439 51 35945 9939 425 199 
1011 EXTRA-EC 3643268 137179 507605 2744601 44125 13297 119703 65 27494 49199 406 GREENLAND 13039 
" 
105 7 764 12163 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Ocslina!ion Supplementary unit Destination Unite supplementalre 
SITC EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOO CTCI EUR 10 cutsch!an France l!alla Ncdcrland Belg -Lux. UK Ireland Oanmark 'EHOOO 
851.02 851.G3 
408 S.PIERRE,MIQ 1789 46 1419 126 370 640 BAHRAIN S55 72 583 412 MEXICO 409 237 
4841 
647 U.A.EMIRATES 1372 
s8 27 301 1372 413 BERMUDA 7530 123 157 2409 706 SINGAPORE 2053 
10 
1667 
442 PANAMA 15249 1784 3832 9141 492 
12 
740 HONG KONG 3872 5S 3806 
448 CUBA 3953 118 5 3818 
1486 453 BAHAMAS 4483 170 121 1702 
s 
1010 1000 W 0 R L D 406684 7472 10793 333075 5520 3409 20309 11800 86 14220 
456 DOMINICAN R. 1297 32 543 649 68 . 1010 INTRA-EC 278831 5132 1559 263343 3380 3405 787 1064 46 115 
457 VIRGIN ISLES 1515 7 34 1474 
100 
. 1011 EXTRA-EC 127853 2340 9234 69732 2140 4 19522 10736 40 14105 
458 GUADELOUPE 82339 138 57828 24273 . 1020 CLASS 1 88048 2165 456 58545 2130 315 10736 3S 13665 
462 MARTINIQUE S9372 99 42857 2641S 
400 
. 1021 EFTA COUNTR. 53143 1566 317 40915 125 
4 
305 9893 22 
s<i 464 JAMAICA 887 114 21 346 . 1030 CLASS 2 39424 175 8778 11187 10 19207 3 
469 BARBADOS 5495 357 372 744 4022 . 1031 ACP (63) 13155 6865 4337 4 1949 
472 TRINIDAO,TOB 10643 2854 436 2124 
1833 9 
5229 
47S NL ANTILLES 10957 1571 1648 5728 168 851.04 FOOTWEAR WITH OUTER SOUS OF OTHER MATERIALS 
480 COLOMBIA 1658 435 334 1208 15 TEN PAIRS 484 VENEZUELA 15006 1S95 12907 
1101 
70 
492 SURINAM 3644 1272 
8731 
S71 CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES llATIERES 
49S FR. GUIANA 12917 33 4153 
114 
OIZAINES DE PAIRES 
512 CHILE 2254 822 587 731 




001 FRANCE 2S2918 10156 
1S989 
21825S 1871S 11301 3937 552 
604 LEBANON 370688 6403 26065 314965 312 528 22394 002 BELG.-LUXBG. 70719 403S 13744 35673 
3200 
277 
142 608 SYRIA 980 8 19 870 
182 154 
83 003 NETHERLANDS 24444 845 2940 14280 
82647 
2947 
612 IRAQ 34528 20983 1205 1509 10495 
2 
004 FR GERMANY 116444 
7S 
6441 25447 83 437 
13 
1239 156 









S24 ISRAEL 134891 19662 9413 101401 1454 1 006 UTD. KINGDOM 36601 34 14163 59 
5223 
86 
S28 JORDAN 53620 1603 2758 44851 500 577 17S1 
s4 1570 007 IRELAND 7418 876 S1 112S 1008 96 4 632 SAUDI ARABIA 515533 43828 S1973 320348 565 209 22954 65594 008 DENMARK 12007 4397 3S11 2333 S90 
63S KUWAIT 123211 13403 19074 79028 491 6352 25 4838 009 GREECE 11063 
28S 
2448 849S 103 16 
547 640 BAHRAIN 72878 252 4661 53634 S8 13162 32 1069 028 NORWAY 1801 250 332 
922 
50 337 
644 QATAR 20392 2906 2884 9227 37 4448 
17 
890 036 SWITZERLAND 27390 1300 17274 7360 77 438 19 
647 U.A.EMIRATES 92533 9708 24603 37652 703 15195 4655 038 AUSTRIA 134560 31S1 2192 128780 379 48 
649 OMAN 12525 1016 4549 2192 53 397S 12 727 302 CAMEROON 1512 
173 
1462 50 
188 5927 7 19 652 NORTH YEMEN 11280 203 103S1 711 
:i 5 400 USA 2392S 15302 1709 656 SOUTH YEMEN 3489 247 2893 346 404 CANADA 2834 
14 
S28 915 1291 




632 SAUDI ARABIA 2331 724 S74 919 
664 INDIA 2300 636 74 114 647 U.A.EMIRATES 7523 S715 808 





700 INDONESIA 2034 845 25 354 810 
9 
732 JAPAN 11403 10206 14 
701 MALAYSIA 1S579 11272 1476 2350 1472 800 AUSTRALIA 2985 1061 S51 1273 
703 BRUNEI 3748 914 10 234 
SB 43 
2590 364 : 1000 W 0 R L D 706 SINGAPORE 151213 52885 33475 44253 20125 923689 21167 240833 453706 145303 17726 39263 104 4657 930 
708 PHILIPPINES 3380 67 1112 1720 481 . 1010 INTRA-EC 669061 16022 165334 303135 144318 16369 21545 103 1524 711 
720 CHINA 4734 1068 2835 831 
370 
. 1011 EXTRA-EC 254628 5145 75499 150571 985 1357 17718 1 3133 219 
728 SOUTH KOREA 1302 144 317 471 
150 298 74 35 . 1020 CLASS 1 21547S 5063 49013 144502 922 1294 11723 1 2939 19 732 JAPAN 116651 4917 24060 78102 9015 . 1021 EFTA COUNTR. 1S9397 479S 20259 138123 922 506 2040 2751 200 73S TAIWAN 681 119 82 339 
as 
76 63 2 . 1030 CLASS 2 35830 49 23275 6029 25 63 5995 194 
740 HONG KONG 164572 19089 13989 110839 
133 
20569 1 846 1031 ACP (63) 8594 5492 1204 63 1835 800 AUSTRALIA 120732 4479 10040 93777 93 11338 24 
801 PAPUA N.GUIN 1759 581 310 160 708 
36 3s 
171.01 =MJr~G TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR~ PRISMATIC OR NOT, N.E.S. 
804 NEW ZEALAND 17196 1457 1436 3S92 10540 
809 N. CALEDONIA 18302 14 16629 1635 24 
815 FIJI 1270 S12 187 
3410 
471 JUMELLES ET LONGUES-VIJES AV.OU SANS PRISME 
822 FR.POLYNESIA 9629 122 6096 1 NO MB RE 
1000 WORLD 38784835 2573037 3990619 28232446 1189522 393970 1230339 216892 465488 472524 001 FRANCE 45087 26156 
501s 
10346 200 7663 722 ; 1010 INTRA-EC 23977519 1191128 2509451 17529877 1126041 377697 730963 162569 140954 208839 002 BELG.-LUXBG. 15351 6725 293 3264 
1266 
53 
1011 EXTRA-EC 14786675 1381909 1481122 10702033 63481 16256 499376 54323 324532 263643 003 NETHERLANDS 363S7 302S7 17 385 
1s18 
4403 29 
1020 CLASS 1 11599255 1009118 807659 9007009 51324 12335 249184 54313 310666 97647 004 FR GERMANY 5679 
20428 
106 666 864 2346 79 
1021 EFTA COUNTR. 4996310 828524 417534 3327584 33059 9260 80064 1204 283434 15647 005 ITALY 21681 12 
66S 4 110 
1241 
4 1030 CLASS 2 2937918 241767 664204 1617335 10318 3749 223638 10 13377 163520 006 UTD. KINGDOM 10620 9470 3S7 
26 1031 ACP ~3a 485291 14341 185448 199475 1935 2094 S9407 29 12562 008 DENMARK 3554 2796 6S 46 732 :i 2445 1040 CLA 249502 131024 9259 77689 1839 172 26554 489 2476 028 NORWAY 7S77 5117 1 
030 SWEDEN 4297 3640 504 
2 
153 





TEN PAIRS 036 LANO 21479 18429 752 
s<i 547 370 038 IA 17712 17382 15 114 145 2 4 
CHAUSSURES E.BOIS OU A SEMELEN BOIS,UEGE 040 UGAL 8512 483 9455 140 7852 37 DIZAINES DE PAIRES 043 ANDORRA 12053 187 2411 
2022 1i 058 GERMAN OEM.A 2033 
23o4 39 252 14 001 FRANCE 112572 487 4ri 111594 65 344 7 75 208 ALGERIA 2620 11 002 BELG.-LUXBG. 21702 2486 17208 1527 
305i 
4 280 TOGO 11 11 
so<i 003 NETHERLANDS 15979 1710 19 11075 1756 124 27 288 NIGERIA 500 629 2 004 FR GERMANY 116336 189 114058 10 296 2 46 390 SOUTH AFRICA 631 1S 006 UTD. KINGDOM 6034 4o6 462 5956 17 2i 19 395 LESOTHO 15 2769:i 5i 138048 7i 27:i 2S 008 DENMARK 4109 2143 15 1062 400 USA 166426 265 
030 SWEDEN 13221 98 5 3191 20 14 9893 404 CANADA 3680 1025 2500 14 141 
032 FINLAND 4402 22 
3o:i 
4380 
7S 7 2i 
508 BRAZIL 253 14 
22 
239 
036 SWITZERLAND 14325 605 13314 528 ARGENTINA 85 63 2 038 AUSTRIA 19267 834 9 18113 30 281 S1S IRAN 1524 1522 
6i 220 EGYPT 3209 1163 2046 628 JORDAN 537 1 475 
288 NIGERIA 1795 
5700 
1795 632 SAUDI ARABIA 13366 12410 4 951 
302 CAMEROON 5700 
53i 16644 1562 846 1:i 13665 636 KUWAIT 3022 2188 2 4 832 400 USA 33255 
1i 358 
647 U.A.EMIRATES 3811 1439 
19 6 
2367 
604 LEBANON 2140 
23 
1771 664 INOIA 78 39 14 
632 SAUDI ARABIA 4417 9 240 4145 700 INOONESIA 73 64 9 
494 63S KUWAIT 2107 190 1917 706 SINGAPORE 2111 1617 
277 
278 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination 
Unlt6 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.>.aOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.>.aOa 
171.01 171.04 
732 JAPAN 3187 2510 400 186 44 47 728 SOUTH KOREA 293 270 6 
6 61 
17 
740 HONG KONG 3142 2022 
1199 
1120 732 JAPAN 9316 9239 2 8 
BOO AUSTRALIA 2528 1041 287 736 TAIWAN 361 351 22 10 740 HONG KONG 793 750 
sQ_ 20 1000 W 0 R L D 458859 201941 20068 181235 8109 21188 22850 21 5447 BOO AUSTRALIA 5751 5675 ... -- .. --16---
1010 I c 143035 96164 5517 16003 5818 
--1= ·- -1llll 4. -109 804 NEW ZEALAND 681-·-·- - 665 2 
-------
1011 ·----:115818-105m---14551-1esm --291 17 5338 
'. 1000 W 0 R L D 1020 1 252148 79791 13577 141559 261 11051 2176 2 3731 429174 388242 2924 8278 24915 4230 1881 450 278 
1021 OUNTR. 60966 45997 1169 1531 190 8292 589 
15 
3198 . 1010 INTRA·EC 106398 80868 872 5418 14278 3592 898 429 45 
1030 CLASS 2 61428 25791 974 23667 30 234 9132 1585 . 1011 EXTRA·EC 322n8 307374 2052 860 10837 838 963 21 231 
1031 ACP fra 1457 172 494 230 561 22 . 1020 CLASS 1 277158 265555 498 561 9906 265 236 21 116 1040 CLAS 2242 195 2025 . 1021 EFTA COUNTR. 61352 51179 58 401 9462 117 31 20 84 
1030 CLASS 2 26596 25373 1476 298 329 358 673 89 
171.04 COllPOUND OPTlCAI. llJCAOSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE lllAGE 1031 AC~63a 2899 1647 838 60 69 56 182 47 NUMBER 1040 CL 17022 16448 78 1 402 15 54 26 
~'iri~ES OPTIQUES, APP. llJCAOPHOTQ.CINE m.10 ~LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CALIBRATING METERS THEREFOR SER 
001 FRANCE 36335 24400 
228 
737 8226 2679 289 4 COllPTEURS GAZ,UQUIDES,ELECTRICITE,ETALON. 
002 BELG.·LUXBG. 4680 3048 35 1383 
127 
6 NOllBRE 
003 NETHERLANDS 11135 10875 2 1 
2018 
130 
13 17 004 FR GERMANY 6657 
19291 
57 4313 157 82 001 FRANCE 291019 44437 
42339 
54270 1601 185146 4271 39 1255 
005 ITALY 19749 216 
315 
98 89 49 
316 
6 002 BELG.·LUXBG. 183107 57748 8172 68535 
17074 
6288 25 
006 INGDOM 21781 20020 351 232 529 66 18 003 NETHERLANDS 352969 300707 12788 5616 4431 16764 401 20 007 I D 646 351 15 214 
1 100 
004 FR GERMANY 192835 
10391 
37543 87772 2537 46310 13841 
008 RK 3108 2604 
3 15 
127 276 005 ITALY 15492 3348 
22956 
209 143 1399 2005 2 009 E 2307 279 2000 10 
62 
006 UTD. KINGDOM 50670 17213 1617 1614 2328 
19074 
2937 
028 AY 10939 1763 4 92 9014 4 
5 





030 SWEDEN 6296 6181 3 2 90 15 008 DENMARK 65405 57348 2289 3840 1398 
17 032 FINLAND 1060 1052 35 69 2e6 3 5 20 4 009 GREECE 87044 17960 38 68670 16 343 036 SWITZERLAND 10764 10319 11 20 024 ICELAND 1751 1550 
9 46 2<i 17 16 185 038 AUSTRIA 9035 8987 12 
240 
30 4 1 1 026 NORWAY 54859 47703 6926 138 
040 PORTUGAL 23170 22791 4 130 5 
2 2<i 030 SWEDEN 97605 94078 1526 23 348 50 1188 392 042 SPAIN 2512 2171 303 6 7 3 032 FINLAND 27223 26693 3 16 504 
234 
1 6 
048 YUGOSLAVIA 331 290 2 36 305 1 1 1 036 SWITZERLAND 36162 24502 6647 1106 704 1101 1887 052 TU 639 146 
6 
62 117 9 038 AUSTRIA 76263 70810 3227 1942 205 1 67 11 
056 s 3534 3527 
1 10 
1 040 PORTUGAL 11078 1191 6934 451 2 2354 146 
060 2348 2334 1 042 SPAIN 76657 4873 17351 53588 37 808 
062 6394 6391 400 1 046 MALTA 21241 7730 68 7 158 614 21241 3 064 RY 623 223 Ii 048 YUGOSLAVIA 6600 20 068 L ARIA 581 573 
15 
052 TURKEY 1586 348 14 1072 50 4 98 
204 MOROCCO 144 83 46 
4 
056 SOVIET UNION 245 44 44 65 61 31 
208 ALGERIA 1044 606 116 
4 
118 060 POLAND 454 159 4 1 265 25 
212 TUNISIA 383 345 34 062 CZECHOSLOVAK 313 232 17 24 40 
216 LIBYA 744 743 
19 
1 6 7 2 064 HUNGARY 812 803 6 1 3 220 EGYPT 696 661 1 068 BULGARIA 246 65 180 
1 s<i 11480 272 IVORY COAST 108 46 62 
2 51 2 
204 MOROCCO 28751 1019 11044 5157 
10 288 NIGERIA 187 125 7 208 ALGERIA 129807 158 128820 772 7 5 35 
302 CAMEROON 464 49 410 1 3 212 TUNISIA 29605 618 18677 10290 
1o4 
20 668 s<i 314 GABON 107 95 11 1 i 216 LIBYA 7644 563 2 6257 316 CONGO 248 6 239 




224 SUDAN 5699 3 4 3771 
192 
1921 
348 KENYA 418 388 10 1 
4 
228 MAURITANIA 261 69 
352 TANZANIA 154 143 1 1 5 236 UPPER VOLTA 8671 
22 
8670 
390 SOUTH AFRICA 2132 2110 j 18 11 27 4 240 NIGER 3603 3581 18 400 USA 181927 181705 31 146 248 SENEGAL 1368 1 1349 





412 MEXICO 4987 4983 4 272 IVORY COAST 15132 14951 
210 
3 
28484 436 COSTA RICA 517 517 4 288 NIGERIA 31641 66 2881 24 125 448 CUBA 81 77 
28 
302 CAMEROON 49250 14920 34180 
100 462 MARTINIQUE 28 
423 3 
314 GABON 11016 419 10479 17 
480 COLOMBIA 426 318 CONGO 10233 
11477 
10233 
3g.j 1 484 VENEZUELA 140 140 j 3 322 ZAIRE 47539 35667 1 504 PERU 238 228 
1 
330 ANGOLA 503 489 13 4408 Ii 508 BRAZIL 1242 1217 23 334 ETHIOPIA 4461 22 20 3 
512 CHILE 455 453 2 
4 
338 DJIBOUTI 3627 3625 2 Ii 2 528 ARGENTINA 285 281 
121 70 2 
342 SOMALIA 10522 
65 j 10512 604 LEBANON 241 48 348 KENYA 22139 1500 
40 
20567 
608 SYRIA 234 226 5 3 
2 
370 MADAGASCAR 14217 14177 
612 IRAQ 142 137 3 372 REUNION 30430 
4 
30430 
1 625 616 IRAN 3597 3591 6 
2 46 12 3 373 MAURITIUS 3289 2659 624 ISRAEL 759 696 382 ZIMBABWE 727 48 45 302 10 679 628 JORDAN 360 322 
3 Ii 30 8 Bi 390 SOUTH AFRICA 40110 7723 17 32030 1 632 SAUDI ARABIA 1941 1741 3 99 400 USA 15403 3834 384 325 7 10835 
636 KUWAIT 383 353 9 
74 
1 3j 404 CANADA 1616 528 29 51 24 984 2029 647 LI.A.EMIRATES 333 207 3 12 406 GREENLAND 2029 
1965 16081 662 PAKISTAN 155 152 
4 
2 416 GUATEMALA 18046 
310 12000 664 INDIA 1331 1315 12 424 HONDURAS 12310 




453 BAHAMAS 1965 
20531 
1965 
680 THAILAND 188 171 
152 3 
458 GUADELOUPE 20531 
700 INDONESIA 633 429 32 2 15 462 MARTINIQUE 10327 
4 
10327 
3989 701 MALAYSIA 333 333 
241 
464 JAMAICA 3993 
100 706 SINGAPORE 591 350 4 4 480 COLOMBIA 3234 3039 2001 4 708 PHILIPPINES 94 85 1 484 VENEZUELA 6220 176 36 4005 
720 CHINA 3341 3293 48 496 FR. GUIANA 3313 3313 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Supplementary unit Destination Unl16 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark "EH OOo CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark "E~~clOO 
17110 881.11 




024 !CELANO 1883 327 
195 139 
6 1 1518 31 
508 BRAZIL 465 61 18 173 028 NORWAY 27994 21715 4231 2 1233 479 
512 CHILE 5888 3620 288 50 1 1929 030 SWEDEN 49363 28694 32 640 11133 3 3831 5030 
524 URUGUAY 2404 5 1322 40 
17 10 
1037 032 FINLAND 14553 11022 28 1 1882 5 1387 228 
528 ARGENTINA 403 322 10 44 
22775 6207 
036 SWITZERLAND 90026 59279 2236 3644 19239 1469 3860 298 
600 CYPRUS 42390 42 2630 3736 7000 
3 
038 AUSTRIA 61437 45639 1936 3105 10117 325 224 91 
604 LEBANON 37097 503 32765 170 3000 656 040 PORTUGAL 39667 30236 8310 853 6 1 136 35 125 608 SYRIA 3946 39 552 3319 60 36 042 SPAIN 58932 28347 356 24691 37 560 4534 372 612 !RAO 2632 837 927 558 250 20006 043 ANDORRA 19192 1690 14830 18 2672 6 616 IRAN 174701 108654 36 44801 3 1207 048 YUGOSLAVIA 920 809 18 
356 
6 3 
624 ISRAEL 15617 13586 28 10 10 1983 052 TURKEY 201SO 16483 2 1184 17 2096 42 





636 KUWAIT 4982 1279 2210 165 1 1325 2 062 CZECHOSLOVAK 256 48 84 6 
640 BAHRAIN 30034 7 24454 5573 064 HUNGARY 942 928 10 1 1 1 
644 QATAR 9573 13 
30700 1134 99 2 
9560 
3014 
068 BULGARIA 2086 2083 2 1 
2455 647 U.A.EMIRATES 50088 1410 13669 202 CANARY ISLES 14292 11837 
207 649 OMAN 25348 7 
2 
250 16 30 25045 204 cco 276 66 
240 46 j 2 656 SOUTH YEMEN 1785 &Ji 1783 208 IA 35515 109 35098 14 662 PAKISTAN 1378 
ii 232 
770 2i2 T 36i2 880 205 i568 
6ioi 
7 95i 





669 SRI LANKA 2i65 io 
73i 48oci 2ii 2i55 ii 220 EGYPT 32i86 27688 i3 70 43ii ii 680 THAILAND 26049 i6734 3550 272 IVORY COAST i857 386 i467 
2 i i i898 3 700 INDONESIA 76032 3903 3643 59223 58 9205 288 NIGERIA 2006 92 
2747 
5 8 
70i MALAYSIA 6i54 i27 74 1 ii 5941 302 CAMEROON 5832 1178 40 4 2 i880 i 






314 GABON 3227 205 2942 7i 9 
1o:i 706 SINGAPORE 210004 5991 12 60656 346 KENYA 293 184 2 
1210 2 
5 
708 PHILIPPINES 8645 1527 64 80 1 6 7111 390 SOUTH AFRICA 70821 690i2 6 48477 140 70 451 720 CHINA 184 37 2 i 400 USA 549691 97865 16098 4801 338 380050 1994 
728 SOUTH KOREA 1635 1395 12 64 164 
400 
404 CANADA 65270 3466 1431 1650 87 1 58382 253 
732 JAPAN 3704 632 i145 
1411 
5 1432 406 GREENLAND 3152 30 i 3122 736 TAIWAN 18827 138 4 14149 3125 412 MEXICO 26466 26465 
1146 3 740 HONG KONG 136847 50 14 385 
i4 
i36398 442 PANAMA 36907 6218 
3 
29525 15 
800 AUSTRALIA 31722 6515 4422 2423 18348 458 GUADELOUPE 3661 
662 
3658 
804 NEW ZEALAND 36500 so i5 55 36350 462 MARTINIQUE 5752 5090 
7641 809 N. CALEDONIA 2993 2993 
11800 
464 JAMAICA 7662 20 
5 2 9 8i5 FIJI ii890 40oci 352 480 COLOMBIA 104 88 3814 i 822 FR.POLYNESIA 4352 484 VENEZUELA 4148 327 2 4 i 504 PERU 29 25 
2 5 
3 
iooo WORLD 3598034 1165172 720024 504481 113913 227843 736379 2448 24159 103617 508 BRAZIL 228 219 2 
1010 INTRA-EC 1290994 529444 109620 247757 80278 207457 95847 2445 18148 
103817 
5i2 CHILE 7596 7589 4 
197 :i i 2 1011 EXTRA-EC 2307040 635728 810404 256724 33637 20386 840532 1 6011 528 ARGENTINA 587 386 
i2 2982 1 i020 CLASS i 5448&J 298790 43i08 6i352 2143 329i i32286 i 3889 600 CYPRUS 479i i603 i50 26 2 42 i02i EFTA COUNTR. 304961 266527 i8346 3584 1783 2656 9445 i 26i9 
io36ii 
604 LEBANON 5093 4333 1 724 38 9 i030 CLASS 2 1759814 335523 566958 i95225 3ii38 17095 508i36 2122 608 SYRIA 158 i16 2 1 
i03i ACP fra 292743 28244 i&J865 20805 1439 783 80480 2 125 612 IRAQ 610 426 i3 1i3 
5 
58 
2 i040 CLAS 2366 i415 338 i47 356 110 616 !RAN 846 8i2 i8 io 63 i 624 ISRAEL 43300 425i9 32 98 i9 5i5 54 
174.51 BALANCE~ON-EUCTlllCtJr OF A SEHSITJVITY OF 5 CG OR BETlER, WITH OR Wl11IOIJT THEIR WEIGl!TS 628 JORDAN 1729 32 
68 
22 i ; i670 4 0 E: NO BREAK WN BY COU RIES 632 SAUDI ARABIA 19101 8666 1231 5 9095 35 
NUMBER 636 KUWAIT 2038 503 i 261 11 20 1227 15 





NOMBRE 662 PAKISTAN 301 11 250 13 
664 !NOIA 11468 8223 336 4 2845 &J 
002 BELG.-LUXBG. 93 10 22 49 
66i 
11 i 1 669 SRI LANKA 46 38 7 :i 1 003 NETHERLANDS 891 132 
24 22 
97 30 7i 676 BURMA 5 1 2 004 FR GERMANY 259 33 27 50 2 680 THAILAND 32521 32471 
2 
8 39 
006 UTD. KINGDOM 1336 88 8 5 480 436 321 690 VIETNAM 3 1 
400 USA 684 
20118 
350 6 325 3 700 INDONESIA 386 341 
352 18 
45 
977 SECRET CTRS. 20118 701 MALAYSIA 1336 940 
958 18974 
26 
706 SINGAPORE 41116 21125 4 1 54 
1000 WORLD 45647 20118 1378 20489 117 1965 557 442 510 71 708 PHILIPPINES 131 102 
1i 
22 38 1 8 1010 INTRA-EC 2718 280 78 88 1198 214 439 354 71 720 CHINA 235 174 4 
:i 7 1 1011 EXTRA-EC 8802 1098 4404 31 767 343 3 158 728 SOUTH KOREA 152 119 1 1 16 
134737 1oi 
12 
1020 CLASS 1 2110 444 1049 7 368 112 2 128 732 JAPAN 158252 7423 12928 1827 307 i 928 1021 EFTA COUNTR. 1288 52 1043 6 13 &J 2 112 736 TAIWAN 1627 1546 44:i 300 1 &J 268 19 1030 CLASS 2 4613 647 3289 24 398 227 1 27 740 HONG KONG 97872 51793 304 59 44439 268 
1031 ACP (63) 708 308 89 3 197 105 1 5 800 AUSTRALIA 75447 46315 110 1724 40 4 27013 241 
804 NEW ZEALAND 10581 9903 
25 
624 1 3 50 
881.11 ~Mli~RAPHIC CAll£RAS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC) 816 VANUATU 39 14 
1000 W 0 R L D 4877773 2011088 191404 157574 690502 33807 1585703 5078 22243 378 APPAREllS PHOTOGRAPHIQUES 1010 INTRA-EC 2821298 1228697 69582 81570 826500 27318 796015 4804 8657 375 
NOM8RE 1011 EXTRA-EC 1855998 782389 121811 95873 84002 8374 769688 474 15588 1 
1020 CLASS 1 1317337 478778 58516 88682 53457 5407 620726 207 11563 1 
001 FRANCE 766361 529479 
12536 
14113 150883 7014 83499 10 1228 135 1021 EFTA COUNTR. 284923 196912 12737 8382 46614 1806 12189 1 6282 






1031 ACP fra 27371 3933 9919 248 &J 684 12474 1 52 
004 FR GERMANY 396595 
242446 
193&J 16648 11387 198447 2069 1040 CLAS 15391 6236 19 7 3125 103 5892 9 
005 ITALY 440668 7405 
25236 
180304 1608 8635 8 262 
006 UTD. KINGDOM 295417 159031 9917 93676 890 
5925i 
4581 2084 
007 IRELAND 78839 12656 &J 669 6151 
35 
52 
008 DENMARK 60320 49117 26 449 6636 4056 
76 009 GREECE 69588 67735 504 995 50 17 211 
279 
.:!80 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Supplementary unit Deslinalion Unite aupp16mentalre 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HMOa CTCI EUR 10 Deutsch land France Ila Ii a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~c10a 
881.22 CINEMATOGIW'HIC CAMERAS, PROJECTORSl.ESOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR F1UI OF 11 1111 WIDTH OR 
2nM~R (txClUDING CAMERAS FOR DOUB -4 1111 ALM) 
APP.CINEMATOGRAPHIQUES PR ALllS DE16Mll OU+ 
NOllBRE 
APPAREILS 'FLASH' 001 FRANCE 
- mI ---1n~--i1~ __jm -·~----~-- ---rs-- 24 ___ 
-St"CQNF. tEStAMPES A ALLmtmFtlECANIOUt. 002 SELG.-LUXBG. 18 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRICUE ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES 003 NETHERLANDS 1076 490 7 38 38 77 271 12 193 : LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE E AUTRE CUE CUBES-ECLAIR, ET LES CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIOUE 004 FR GERMANY 1454 
589 
748 261 188 141 66 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIOUE 005 ITALY 813 153 
218 
5 26 33 
419 
7 





001 FRANCE 4562063 342B161 
2934 
395488 13217 782 724414 1 008 DENMARK 314 
2 22 2 
45 2~ 002 BELG.-LUXBG. 175890 143440 7500 6736 17oS 15257 23 009 GREECE 81 27 3 2 003 NETHERLANDS 1039269 297319 13252 479228 
24951 
247762 
2soci 19633 2 
028 NORWAY 97 62 66 21 1 7 004 FR GERMANY 1370946 
1422433 
305347 671976 1623 344914 030 SWEDEN 172 64 21 1 14 6 
005 ITALY 1437062 203 
223940 
862 13564 
13374 sO 032 FINLAND 181 18 2 157 1 3 1 006 UTO. KINGDOM 2103680 1860947 3644 1725 
544362 
036 SWITZERLAND 734 394 6 319 
1 
13 1 
007 IRELAND 546631 2269 
112122 1796 115 
038 AUSTRIA 859 306 3 543 2 1 3 
008 DENMARK 557140 443037 668 70 040 PORTUGAL 92 20 2 54 3 12 
1 
009 GREECE 497892 473354 23866 4 j 121 7440 042 SPAIN 542 431 4 77 1 25 4 028 NORWAY 487755 460582 19437 168 048 YUGOSLAVIA 28 10 3 1 11 2 
030 SWEDEN 454602 372569 
216 




056 SOVIET UNION 52 17 29 1 1 
036 SWITZERLAND 66()202 605714 285 50433 2991 650 062 CZECHOSLOVAK 20 12 8 
038 AUSTRIA 427184 384969 40979 936 150 150 064 HUNGARY 12 12 
040 PORTUGAL 233679 158769 
1 
74910 
94 1397 3s0 
068 BULGARIA 44 44 
14 35 5 2 042 SPAIN 171796 169951 3 204 MOROCCO 58 2 
043 ANDORRA 10511 3218 7293 
2 119 
208 ALGERIA 13B 94 42 2 
6 052 TURKEY 145165 145044 212 TUNISIA 93 17 23 46 
062 CZECHOSLOVAK 3557 3557 220 EGYPT 82 40 13 
11 
27 
202 CANARY ISLES 15753 15753 30666 3906 272 IVORY COAST 40 2 27 3 216 LIBYA 40472 5900 
623 
302 CAMEROON 21 
1 
17 
5 390 SOUTH AFRICA 364092 363469 Bi 1755867 6 318 CONGO 21 15 6 3 400 USA 1836384 45658 34766 390 SOUTH AFRICA 293 271 13 
301 3 2 34 404 CANADA 387768 7641 54600 294150 31376 1 400 USA 1049 441 79 100 89 
616 !RAN 19288 19288 
4 114114 22 
404 CANADA 120 31 15 64 
1 
3 7 
624 ISRAEL 124941 10801 448 CUBA 7 2 4 
632 SAUDI ARABIA 585855 7243 47 578475 90 462 MARTINIQUE 312 
42 
292 20 
2 680 THAILAND 53533 53533 546 484 VENEZUELA 46 2 706 SINGAPORE 38881 38335 
29911 
496 FR. GUIANA 1016 5 1011 
16 1 708 PHILIPPINES 511606 481695 508 BRAZIL 31 5 B 
17 728 SOUTH KOREA 1353 1353 
318300 12 42 
608 SYRIA 45 6 10 12 
2 732 JAPAN 320380 2026 
62 
612 !RAO 54 1 2 46 3 
3 740 HONG KONG 68789 8086 59508 
8 
1015 118 616 !RAN 59 54 2 65 2 BOO AUSTRALIA 183301 183165 128 624 ISRAEL 12B 12 39 10 





632 SAUDI ARABIA 750 10 31 
1000 W 0 R L D 64421546 31364067 6215B7 6066215 24253929 4951 2003103 15874 91818 2 636 KUWAIT 52 3 40 5 4 
72 1 1010 INTRA-EC 12290573 8070960 326048 1914120 49291 4228 1890343 15874 19707 2 647 U.A.EMIRATES 91 3 4 
5 
11 
82 1011 EXTRA-EC 9267255 4625429 295539 4151335 9358 723 112760 72111 664 INDIA 151 24 1 35 4 
1020 CLASS 1 6791198 3309053 62482 3283874 5396 316 93507 36570 666 BANGLADESH 16 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 3158852 2281134 501 839286 5294 316 24556 7765 676 BURMA 5 5 
1 13 1 1030 CLASS 2 2466424 1306914 233056 867445 3962 407 19103 35537 680 THAILAND 18 1 
1031 ACP (63a 124089 83993 35174 
16 
56 240 4609 17 701 MALAYSIA 8 3 4 
32 5 2<i 1040 CLASS 9633 9462 1 150 4 706 SINGAPORE 112 44 11 
720 CHINA 33 22 9 1 
881.21 ~:~WFWdt~£a"lM~tJ:~JiF£RJ11&°iw>11R~roERS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR RLll OF LESS THAN 11 728 SOUTH KOREA 8 6 8 125 2 43 732 JAPAN 284 104 4 
NUMBER 740 HONG KONG 69 57 6 3 3 
3 BOO AUSTRALIA 122 40 35 38 6 
APP. CINEMATOGIW'HIQUES PR ALMS • DE 161111 804 NEW ZEALAND 38 5 3 25 3 2 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 18319 6512 3960 4712 305 523 1271 466 570 
001 FRANCE 18379 11463 
52 
6625 64 21 204 2 . 1010 INTRA-EC 8930 3468 1120 2419 108 393 652 431 339 




. 1011 EXTRA-EC 9387 3044 2840 2292 197 129 619 35 231 




. 1020 CLASS 1 4687 2227 248 1768 9 8 216 35 176 
004 FR GERMANY 13333 
4770 
366 11262 388 114 35 2 1021 EFTA COUNTR. 2143 865 79 1120 3 6 52 18 
005 ITALY 9201 667 
1082 
23 101 16 3624 
3 
. 1030 CLASS 2 4509 699 2541 521 186 120 389 53 
006 UTD. KINGDOM 2941 1369 15 409 12 51 . 1031 ACP (63a 530 94 164 172 9 11 77 3 
008 DENMARK 829 604 1 224 
13 6 12 
. 1040 CLASS 191 118 51 3 2 1 14 2 
036 SWITZERLAND 3397 1987 112 1267 
038 AUSTRIA 17102 16378 63 639 20 2 
25 
881J1 llfi~JeKROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGIW'HIC PROJECTORS~ PHOTOGRAPHIC (txCEPT CINEllATOGIW'HICI ENLARGERS AND REDUCERS 
042 SPAIN 9204 8155 123 901 
15 208 ALGERIA 6863 6027 821 
2276 11 3j 400 USA 3552 365 776 87 APP .PROJECTION FIXE,AGRANDISS.OU REDUCTION 
624 ISRAEL 146 10 12 120 3 
s:i NOMBRE 632 SAUDI ARABIA 446 17 335 11 
001 FRANCE 192390 151186 
1421 
5992 378 12665 423 21673 73 
1000 W 0 R L D 96399 56626 3852 26618 2465 1130 1786 3676 244 2 002 BELG.-LUXBG. 37049 30844 2352 1542 
2498 
67 821 2 
1010 INTRA-EC 52414 22462 1184 20349 2351 934 1435 3676 41 2 003 NETHERLANDS 70518 66279 383 698 
28s0 
115 332 213 
1011 EXTRA-EC 43984 34184 2688 6269 114 195 351 203 004 FR GERMANY 30395 
155052 
4180 8694 1340 848 12399 84 
1020 CLASS 1 35060 27653 1135 5814 96 106 105 151 005 ITALY 200612 26243 
3191 
399 13832 170 4909 7 
1021 EFTA COUNTR. 21506 18886 177 2222 46 12 42 121 006 UTD. KINGDOM 118733 75074 3396 370 5465 
2949 
31228 9 





1031 ACP (631 299 92 64 52 63 23 5 008 DENMARK 16514 12324 2084 222 12 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Oest1nat1on I Supplementary unit Destination I Unlt6 aupplementalre 
SITC I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~c:IOo CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. ! UK I Ireland I Danmarl< I "EHc:IOo 
811.31 813.00 
009 GREECE 4356 3321 181 321 1 513 10 9 024 ICELAND 486 12 11 16 3 2 269 
3 
173 




43 028 NORWAY 4148 202 170 157 18 14 1824 1760 
028 NORWAY 18188 15551 101 397 1872 56 128 030 SWEDEN 5710 627 252 365 522 6 2771 9 1152 6 
030 SWEDEN 51913 45022 942 788 60 1946 38 3074 43 032 FINLAND 2123 86 72 122 
25 
2 1124 31 686 
2 032 FINLAND 17142 13101 916 124 100 2317 8 523 53 036 SWITZERLAND 8265 2246 2385 1585 38 1919 5 60 
036 SWITZERLAND 51790 46053 2254 1517 113 1057 22 692 82 038 AUSTRIA 5215 3579 181 458 2 9 783 212 038 AUSTRIA 67377 64623 40 1204 66 102 12 1320 10 040 PORTUGAL 1478 57 186 433 9 782 2 
040 PORTUGAL 3304 2592 371 134 49 86 22 50 
3 
042 SPAIN 11115 330 1049 3269 123 5970 
27 
374 




046 MALTA 485 260 1 
052 TURKEY 2211 1450 7 429 96 048 YUGOSLAVIA 871 65 84 189 
3 j 519 3 1i 056 SOVIET UNION 2044 1915 12 82 11 19 5 052 TURKEY 1058 67 57 158 766 
10 058 GERMAN DEM.R 101 




47 Ii 058 GERMAN OEM.A 341 2 50 121 159 j 11 064 HUNGARY 3029 1231 46 
2 
224 060 POLAND 326 26 26 263 2 




062 CZECHOSLOVAK 734 35 147 169 
3 20 375 8 51 11 204 MOROCCO 327 263 13 
16 131 
064 HUNGARY 1170 53 232 121 677 2 
208 ALGERIA 1656 101 1370 26 12 
1 
068 BULGARIA 466 29 70 107 
1 59 
259 1 
212 TUNISIA 675 325 287 47 10 1 4 
1 
204 MOROCCO 862 3 745 24 30 




15 29 208 ALGERIA 1956 1 629 526 1 671 128 
220 EGYPT 1975 1625 140 161 1 212 TUNISIA 1070 1 880 143 
14 
4 42 
272 IVORY COAST 385 181 168 36 
120 58 1 220 EGYPT 1166 6 24 171 70 951 288 NIGERIA 518 206 2 131 228 MAURITANIA 404 315 10 
302 CAMEROON 152 31 102 16 3 40 232 MALI 734 393 2 339 372 REUNION 406 204 142 20 
12 e8 2217 3005 248 SENEGAL 1373 1123 Si 192 58 390 SOUTH AFRICA 13093 6765 321 95 590 260 GUINEA 236 175 
239 15 1 400 USA 85714 79927 130 962 389 2984 744 576 2 272 IVORY COAST 1237 982 
s5 404 CANADA 7510 3860 3 303 37 1751 57 1479 20 288 NIGERIA 992 13 
117 
924 
412 MEXICO 639 439 200 302 CAMEROON 1139 
2 
1003 5 14 




314 GABON 403 363 
17 
25 13 
4 462 MARTINIQUE 443 149 11 
1 
346 KENYA 390 6 
652 
363 
400 COLOMBIA 1692 1622 40 29 372 REUNION 657 5 
484 VENEZUELA 975 884 3 88 
1 2 
373 MAURITIUS 370 
102 
352 
657 4 s1 
18 Ii 5i 508 BRAZIL 120 19 21 77 
2 
390 SOUTH AFRICA 6565 300 5384 
e1 512 CHILE 1253 1238 
24 
12 1 400 USA 20603 820 1683 2729 69 54 14161 998 8 
528 ARGENTINA 1214 1164 26 40 6:i 404 CANADA 4251 147 2357 329 22 33 1340 2 21 604 LEBANON 567 425 11 28 412 MEXICO 444 18 94 87 16 226 3 
608 SYRIA 691 604 7 80 
59 
442 PANAMA 677 3 2 272 400 
612 IRAQ 1949 692 5 1193 
1 
462 MARTINIQUE 966 
22 
966 




472 TRINIDAD,TOB 571 13 
5 624 ISRAEL 4376 2562 435 72 492 93 480 COLOMBIA 660 6 48 468 
2 
133 




484 VENEZUELA 951 24 26 442 
2 
451 
632 SAUDI ARABIA 3538 1687 1113 276 6 85 500 ECUADOR 279 6 Ii 241 30 636 KUWAIT 1201 994 26 66 3 12 80 20 504 PERU 442 7 309 118 
640 BAHRAIN 254 226 
18 
9 7 12 
1 
508 BRAZIL 606 25 43 374 
2 
164 




528 ARGENTINA 374 26 69 258 19 
2 112 647 U.A.EMIRATES 2484 1135 4 107 94 2 600 CYPRUS 498 12 
1s0 
44 328 




604 LEBANON 2545 39 922 1434 
11 662 PAKISTAN 371 258 1 3 43 
1 





14 2 664 INDIA 2813 2644 19 96 4 2 47 
sO 624 ISRAEL 2089 383 310 4 1243 4 680 THAILAND 3814 2788 606 50 1 264 25 628 JORDAN 359 6 
5 






632 SAUDI ARABIA 835 32 35 700 i 706 SINGAPORE 8855 5538 2721 11 8 636 KUWAIT 562 29 82 2 448 
720 CHINA 523 247 7 252 2 15 640 BAHRAIN 201 
15 22 
13 188 




647 U.A.EMIRATES 391 30 323 
732 JAPAN 24648 23206 7 348 19 662 PAKISTAN 260 18 6 13 
4 
223 
:i 736 TAIWAN 1742 998 50 45 21 62 536 30 664 INDIA 1836 16 86 71 
1 
1656 
740 HONG KONG 16984 15697 59 470 1 
15 
43 712 2 680 THAILAND 273 3 13 21 235 
800 AUSTRALIA 23113 14573 8 242 105 121 8048 1 700 INDONESIA 1186 3 42 497 644 i 804 NEW ZEALAND 3566 1309 1669 2 137 9 440 706 SINGAPORE 687 10 61 84 i 531 708 PHILIPPINES 892 14 25 71 781 
1000 W 0 R L D 1184293 920420 53242 39683 7278 55067 7830 96322 4471 720 CHINA 198 7 20 131 2 38 




57 i 1011 EXTRA-EC 509431 425056 15296 18124 1515 18402 3236 23730 4072 728 SOUTH KOREA 272 6 37 150 i 1020 CLASS 1 424376 367319 6342 9023 1254 15120 1585 20151 3582 732 JAPAN 1485 100 377 311 3 
13 
682 11 
1021 EFTA COUNTR. 210014 187119 4649 4166 470 7392 199 5660 359 736 TAIWAN 374 12 73 52 1 220 3 
2 1030 CLASS 2 78698 53962 8906 8533 253 1673 1322 3573 476 740 HONG KONG 2872 156 345 861 5 4 1447 52 
1031 ACP (63d 3161 1117 828 604 129 112 210 1 160 800 AUSTRALIA 5275 82 147 629 1 18 4374 9 15 
1040 CLASS 6357 3775 48 568 8 1609 329 6 14 804 NEW ZEALAND 1181 23 15 83 1 1059 
822 FR.POLYNESIA 383 357 26 
183.00 ~~rrkoi'lf"~~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY Of SOUND TRACK, 
1000 W 0 R L D 267478 27438 34058 47018 10725 5811 116945 8021 17390 272 
THOUSAND llETRES 1010 INTRA-EC 133187 12701 12319 25855 9700 3583 49580 7814 11588 49 1011 EXTRA-EC 134158 14737 21739 21014 1025 2048 87365 207 5800 223 
ALMS CINEMATOGRAPHIQUES,IMPRES.OEVELO.ETC 1020 CLASS 1 81478 8551 9327 11707 824 244 44979 163 5601 82 
1000 METRES 1021 EFTA COUNTR. 27425 6809 3257 3136 579 71 9472 48 4045 8 
1030 CLASS 2 43193 961 11688 8424 187 1782 19880 25 123 123 
001 FRANCE 23161 1588 3452 6702 687 840 11092 18 2234 . 1031 ACP (63d 11357 270 5325 1363 16 1014 3348 8 11 2 002 BELG.-LUXBG. 11770 737 3068 2480 
461 
2006 2 23 2 1040 CLASS 9487 5225 724 883 14 22 2506 19 76 18 
003 NETHERLANDS 17710 7794 1140 1212 
5442 
4733 575 1795 
27 004 FR GERMANY 43388 
770 
3898 10690 1965 14065 9 7292 884J1 FRAMES AND llOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINC.E.ffEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE 
005 ITALY 5341 1104 
2733 
333 17 3095 
7190 
19 3 NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 13722 1008 2015 271 275 
9269 
213 17 
007 IRELAND 9342 10 10 43 1 
5 15 
9 
008 DENMARK 4353 597 177 528 470 2561 i 009 GREECE 4380 197 523 879 16 2759 5 
281 
282 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination 
Unlt6 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'dba CTCI EUR 10 U!Schland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.Mba 
884.21 llONTURES DE LUNETIES,DE LORGNONS ET SIMIL 884.21 
NOMBRE 
1030 CLASS 2 4124720 1024812 988583 1966474 9631 9712 109811 5480 481 9756 
001 FRANCE 1237048 353394 
343079 
840077 5353 5483 32597 144 
. 1031 ACP Js63~ 219575 28419 82172 71842 3037 6955 28361 788 1 4500 002 BELG.-LUXBG. 980378 161841 437799 36594 
26379 
798 267 . 1040 CLA 122248 49165 9576 59007 





004 FR GERMANY 5276837 
114634 
1615328 2277178 5985 58233 19191 
161 
885.11 POCKET WATCHE~ WRIST WATCHES AND OTHER WATCHES (INCLUDING STOP WATCHES} 
005 ITALY 697584 556345 1380 1000 22767 1277 OE: NO BREAKOOl'm Y COUNTRIES FOR STOf'-WATCHES .... ______ -------
006 UTO. KINGDOM 1849799 252657 481067 874386 16193 150 ~~~ 47 ---NUMBER--------·------ ----!m- D----~--249439 -21355---22145 - ·- 500 -8006-ARK 369119 124148 55673 186765 1036 1497 
24 
MONTRES DE POCHE,MONTRES-BRACELETS ET SIM. 
009 CE 10825 128908 347360 4885 OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES COMPTEURS DE TEMPS 
024 ND 4928 2680 1105 350ci 151 824 NOMBRE 028 y 61354 21252 146020 10580 
030 SWEDEN 58022 165224 439108 700 3985 7976 001 FRANCE 4450518 1328486 483003 44378 94081 2807976 175234 2162 363 032 FINLAND 328652 98166 52230 157577 2438 
195 4769 
18241 002 BELG.-LUXBG. 1889056 104591 7258 1035348 
185384 
256840 56 
036 SWITZERLAND 988173 203811 327135 450906 
1770 
1357 003 NETHERLANDS 1140548 482448 256018 8349 
1238271 
227979 372 
038 AUSTRIA 1000587 481746 59854 455470 149 1443 155 004 FR GERMANY 2261955 
130543 
428508 43492 41014 504001 
s<i 6669 3981 040 PORTUGAL 258414 16897 71680 167277 560 4000 005 ITALY 510247 177085 30837 52507 20238 125405 438 042 SPAIN 697189 86292 228094 378803 006 UTD. KINGDOM 1008505 264592 171616 485879 6838 
398058 
29071 19672 
043 ANDORRA 25506 582 16628 6296 
127320 
007 IRELAND 429112 9296 20632 1124 5346 826 2 046 MALTA 198513 68963 
4721 
2230 008 DENMARK 192870 103374 48418 
7389 
34906 
2 048 YUGOSLAVIA 201194 4582 191891 3cxi 009 GREECE 66350 9449 37827 833 765 10085 052 TURKEY 60172 3271 8272 48329 024 !CELANO 15394 864 990 550 16 4647 8327 
056 SOVIET UNION 1244 1044 200 025 FAROE ISLES 3860 36009 32195 1 5601 a:i 61592 3860 062 CZECHOSLOVAK 1292 1292 
8158 
028 NORWAY 261315 125834 
084 HUNGARY 50471 42313 
4500 
030 SWEDEN 232118 24384 84800 351 1526 1138 55792 64127 
068 BULGARIA 40034 3269 
2557 
32265 032 FINLAND 75364 22838 12787 673 2998 30 31434 
7:i 
4604 
202 CANARY ISLES 12885 3281 7047 036 SWITZERLAND 1349478 180610 784471 92594 84391 134757 69808 2774 
204 MOROCCO 86773 1141 62100 23532 
59 
038 AUSTRIA 356140 220613 100529 1696 8514 2173 22591 24 
208 ALGERIA 16847 39 15989 760 040 PORTUGAL 72129 4473 40532 1250 850 
6259 
25024 
242 212 TUNISIA 15060 42 8460 6441 117 
31 
042 SPAIN 594990 26293 470315 53249 13644 24988 
216 LIBYA 83804 4688 673 78412 3cxi 043 ANDORRA 91529 2322 31557 2605 11361 37384 6300 220 EGYPT 628389 62608 240905 322576 2000 046 MALTA 22530 8281 9 
7520 
90 14150 
224 SUDAN 23806 
10673 
18490 7316 
ecxi 9270 048 YUGOSLAVIA 9205 1685 666 19346 288 NIGERIA 21594 184 667 052 TURKEY 213589 193576 1 
1060 330 ANGOLA 11738 5268 8470 17 060 POLAND 14669 13170 90 348 346 KENYA 3318 3167 73 062 CZECHOSLOVAK 6430 8430 40960 21096 372 REUNION 8032 108 7924 
976 
084 HUNGARY 62533 477 
s<i 373 MAURITIUS 8366 966 8424 
3032 
068 BULGARIA 55873 44728 210 10885 




202 CANARY ISLES 7567 725 5727 455 
2 
660 
390 SOUTH AFRICA 549220 87792 255132 
2444 715 
5684 34400 204 MOROCCO 5417 5414 4cxi 1 400 USA 14501489 552099 6764288 7037240 109950 353 205 CEUTA & MELI 75400 
2021 
75000 
2 404 CANADA 2515168 91353 708063 1691394 500 22043 1815 208 ALGERIA 33117 31094 
4007 6 1272 442 PANAMA 13228 229 2831 10168 216 LIBYA 15560 167 10108 




220 EGYPT 25549 34 21400 361 3753 
472 TRINIOAD,TOB 23637 15014 240 NIGER 36889 
257 
36889 
20918 476 NL ANTILLES 10035 3033 839 6163 248 SENEGAL 52238 31063 
9128 9 480 COLOMBIA 96393 2548 21452 72393 260 GUINEA 39940 39 30764 
1645 2:i 484 VENEZUELA 110331 3694 7409 99228 268 LIBERIA 13481 1363 10362 88 
500 ECUADOR 5153 1528 2179 1448 
10144 
272 IVORY COAST 134068 
21 
133449 619 
508 BRAZIL 189115 36288 83188 59495 280 TOGO 32115 32094 
42 512 CHILE 39110 4027 10083 25000 284 BENIN 18702 406 18660 22<i 6119 520 PARAGUAY 19985 4029 9125 6831 288 NIGERIA 1398122 4161 1387216 
528 ARGENTINA 132348 2839 54189 75320 
1461 3589 
302 CAMEROON 440978 440474 3 500 1 
600 CYPRUS 24709 2039 3781 13839 314 GABON 33404 
31 
33322 82 
604 LEBANON 102330 3051 29915 69363 1 318 CONGO 76125 76094 
20 67555 1064 608 SYRIA 23550 4375 5636 13539 322 ZAIRE 342870 274231 
612 IRAQ 22738 12 668 22058 6055 4 328 BURUNDI 56958 53926 2575 456 616 IRAN 223552 161092 
35428 
56401 346 KENYA 8241 
120 96405 8240 624 ISRAEL 160703 20165 103489 1568 53 
202:i 
372 REUNION 96525 
675 628 JORDAN 33778 2101 2741 22516 4397 373 MAURITIUS 16879 
10358 
16204 
248 60 22 632 SAUDI ARABIA 392361 92759 42438 252644 4320 200 390 SOUTH AFRICA 76333 50994 
8379 
14651 
636 KUWAIT 53275 10570 11150 27622 133 3800 400 USA 578640 62288 275554 65062 13535 152414 1408 
640 BAHRAIN 25728 3012 537 19114 3065 404 CANADA 81963 11383 49015 112 3515 17870 68 
644 QATAR 17256 4380 1206 11430 240 
144 
406 GREENLAND 32837 
7693 6345 3740 208 11080 42 32837 647 LI.A.EMIRATES 102975 18864 7460 72675 3832 442 PANAMA 29108 
849 OMAN 14928 2484 1510 10934 
1300 4692 
458 GUADELOUPE 23650 21750 1900 
2885 662 PAKISTAN 161168 3018 
41700 
152067 462 MARTINIQUE 25204 18571 3748 
664 !NOIA 57884 11947 4136 101 472 TRINIDAD.TOB 12510 
1376 3577 20 
12510 
680 THAILAND 14758 7500 
32oB 
7258 480 COLOMBIA 4973 
7268 30 700 INOONESIA 9522 6313 
3664 995 
484 VENEZUELA 11154 193 3613 50 
1:i 701 MALAYSIA 7340 2271 410 
6124 
508 BRAZIL 3265 16 3233 3 
6 42 2 706 SINGAPORE 271903 165128 7944 73242 19465 528 ARGENTINA 34671 32 34578 11 
5019 708 PHILIPPINES 5204 1892 
6820 
3312 8480 1 600 CYPRUS 6035 103 673 31 70 87 
52 
728 SOUTH KOREA 30666 15565 
104326 1854 
604 LEBANON 18675 244 5480 10637 2114 200 
732 JAPAN 610628 323854 152295 28286 13 608 SYRIA 19779 17119 138 2522 
3246 550:i 18i 39 736 TAIWAN 25414 20062 2221 3131 
170 2581 12079 
624 ISRAEL 92533 14179 69385 
7867 740 HONG KONG 558178 286104 129272 127972 
152 
632 SAUDI ARABIA 79858 26156 33333 43 12444 15 
800 AUSTRALIA 975510 62892 315010 562770 300 280 34106 636 KUWAIT 13137 4204 7334 992 
2 
2 591 14 
802 AUST.OCEANIA 2845 2845 
392540 61857 348 640 BAHRAIN 2212 348 1055 6 802 1 804 NEW ZEALAND 472470 17725 644 QATAR 2435 358 1310 
1ss8 1975 
767 
21 847 U.A.EMIRATES 24334 7065 3892 9823 
1000 W 0 R L D 40577950 4942654 13848947 19576691 112975 50048 469845 1485199 no22 14569 649 OMAN 1536 116 736 684 
44 1010 INTRA-EC 12018685 1844048 3359750 5392728 89278 38997 144781 1317999 30943 181 680 THAILAND 2603 535 2024 
74 1011 EXTRA-EC 28559265 3298606 10489197 14183963 23697 11051 325064 167200 46079 14408 703 BRUNEI 74 
131:i 15172 4 1 1019 1020 CLASS 1 24312297 2224629 9491038 12158482 14066 1339 215253 161720 45618 152 706 SINGAPORE 24446 6937 2 1021 EFTA COUNTR. 3501235 924924 700055 1817463 8968 344 10348 39133 732 JAPAN 79053 39289 21664 12979 454 4821 44 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 1uppl6mentalre 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.ooa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmarlt I c.>.AOOo 
185.11 185.21 





sO 005 ITALY 157718 136682 20481 21049 115 424 39 16 740 HONG KONG 666112 262823 28040 7498 133717 184171 18018 006 UTD. KINGDOM 868438 744427 85430 17493 
4112 800 AUSTRALIA 52140 14958 26061 926 74 9914 207 007 IRELAND 16653 12540 1 
126 140 46 822 FR.POLYNESIA 7407 7407 
2400 3260 609 030 SWEDEN 24900 23797 298 300 499 958 NOT DETERMIN 6305 
94772 
36 042 SPAIN 252568 219770 3ill~ 24 150 14 977 SECRET CTRS. 94772 288 NIGERIA 4939 300 
101 60 
97 
390 SOUTH AFRICA 5083 4335 168 
3 
419 
1000 WORLD 20791364 3797467 5443980 445078 3221868 3398005 4157999 31513 291421 4033 400 USA 3588 1879 239 1310 157 
1010 INTRA-EC 11949161 2412777 1623107 142827 2912263 3063041 1732308 31283 27574 3981 528 ARGENTINA 17594 8701 8893 
1 1011 EXTRA-EC 8740241 1289918 3820837 298966 308345 334355 2425691 230 263847 52 728 SOUTH KOREA 52035 52034 
1020 CLASS 1 4174014 860919 1985443 239267 146999 190383 539384 73 211544 2 
1021 EFTA COUNTR. 2361938 489791 1056304 96565 104430 138197 270888 73 205690 . 1000 W 0 R L D 2241118 1900828 212898 71686 21536 6589 27064 43 458 18 
1030 CLASS 2 4421727 362324 1793748 59599 159090 140613 1853853 157 52293 50 1010 INTRA-EC 1820824 1562238 157871 59251 21058 5936 14395 40 19 16 
1031 ACP (63a 2833086 5590 1248326 1375 19488 86316 1471907 84 . 1011 EXTRA-EC 420293 338590 55027 12434 478 653 12669 3 439 
1040 CLASS 144500 66675 41646 100 256 3359 32454 10 . 1020 CLASS 1 310251 259644 35550 11624 442 653 2067 271 
1021 EFTA COUNTR. 39800 33165 1918 2956 411 443 730 
3 
177 
185.12 ~~WITH WATCH llOVEllENTS (EXCl.UD!NG ClOCKS Of HEADING 185.21) 1030 CLASS 2 105459 78840 15147 810 36 10455 168 
1031 ACP (63) 5066 300 4555 90 2 119 
PEHDUlETTES ET REVEU,A llOUVEllENT llONTRE 
NOllBRE 
185.22 fib~~ N.E.S. 
001 FRANCE 342485 17872 
271o4 
19029 94977 208022 2535 50 HORLOGES, PEHDULS, REVEILS ET SIML 
002 BELG.-LUXBG. 88690 1795 1110 34012 
91 
24669 
21 3ci NOllBRE 004 FR GERMANY 81273 
16304 
1328 3478 61312 15013 
005 ITALY 51889 2207 
3135 
32827 550 1 
8526 33 001 FRANCE 2149583 1751329 76748 139260 54731 118863 46338 38987 75 006 UTD. KINGDOM 82319 3894 2078 84360 301 
28992 
002 BELG.-LUXBG. 762920 447962 35223 180678 
27914 
8400 13517 392 
007 IRELAND 41075 1301 182 10600 
7778 1oo6 
003 NETHERLANDS 1019037 828464 3813 44693 
184470 
28885 84581 687 
15 036 SWITZERLAND 31662 5114 6961 9816 987 004 FR GERMANY 653422 
1836137 
170388 186031 44373 62465 142 5538 
038 AUSTRIA 50799 4241 32 665 45126 
19 
735 005 ITALY 2028552 45144 
119524 
71362 13967 41025 17648 3269 
042 SPAIN 8397 446 1283 32 6275 342 3445 006 UTD. KINGDOM 2892028 2061804 45560 38938 785 63519 620107 5310 216 LIBYA 3477 32 
786 1374 1412 14 1 
007 IRELAND 155362 84106 1292 5374 1045 5 
20061 
21 
400 USA 9695 6108 
70 
008 DENMARK 344589 280869 4517 1517 28059 557 9009 
4 632 SAUDI ARABIA 8648 213 656 7341 368 009 GREECE 283898 246795 12420 18617 3514 122 874 1550 
028 NORWAY 287962 240932 3380 3863 18852 175 5692 9450 5618 
1000 WORLD 915205 71443 73118 58657 377166 215229 104445 8818 2877 3654 030 SWEDEN 405846 308305 13648 44538 11073 820 8870 11838 6954 
1010 INTRA-EC 712073 44312 34658 37354 294339 212072 80684 8591 83 
3654 
032 FINLAND 313526 243744 2149 6813 10185 105 2187 48160 183 
1011 EXTRA-EC 203104 27131 38460 21303 82827 3129 23761 225 2814 036 SWITZERLAND 818956 747951 13279 30278 10549 2534 7098 7127 140 
1020 CLASS 1 143689 23270 16538 12232 79395 1474 8140 204 2316 120 038 AUSTRIA 715980 661026 31041 16112 6818 920 34 
2310 
29 
1021 EFTA COUNTR. 108652 11471 7057 10749 72478 1006 3590 20 2281 3534 040 PORTUGAL 137622 118907 7090 5385 776 4 3150 10 1030 CLASS 2 58803 3577 21617 9071 3432 1655 15598 21 298 042 SPAIN 525917 435221 38982 35315 8376 98 3469 4446 
1031 ACP (63) 7299 2789 1 1150 3270 89 043 ANDORRA 50947 39457 11163 326 B<i -50 1 430 046 MALTA 16175 13182 
14 
552 1881 
17 185.13 :~~rERllOVDIENTS (!NCLUD!NG STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSE118LED 048 YUGOSLAVIA 35702 34826 244 1 600 
240 052 TURKEY 99100 97037 2 1820 1 
062 CZECHOSLOVAK 4602 4072 12 
113 213 25 
518 
llOUVEllENTS DE llONTRES TERll!NES 202 CANARY ISLES 33143 29860 
2037 
2932 
NOll8RE 204 MOROCCO 3740 78 1275 350 
208 ALGERIA 5014 3994 326 688 6 




220 EGYPT 155914 128449 10206 3510 12264 
003 NETHERLANDS 68824 19972 5959 
53294 7972 31231 
288 NIGERIA 5441 769 558 13 
469 192 
4101 4800 22 004 FR GERMANY 537113 
4041 
443082 1330 204 390 SOUTH AFRICA 154296 29619 202 1258 117734 
005 ITALY 286829 282278 
4298 
500 10 340 400 USA 1107753 976737 76350 26228 6430 278 10406 10162 1162 006 UTD. KINGDOM 68667 9932 53472 625 
17592 
404 CANADA 233912 201652 1469 6534 4326 1 1545 18117 268 
007 IRELAND 29717 473 11650 
9025 400 24B<i soo<i 2 413 BERMUDA 4948 4806 14 324 26 102 036 SWITZERLAND 259621 113796 102782 26003 135 458 GUADELOUPE 5324 434 4566 
13608 208 ALGERIA 14937 8715 6222 484 VENEZUELA 17546 2177 1506 255 
272 IVORY COAST 46990 46990 
31595 
508 BRAZIL 13431 12166 1 1264 
629 322 ZAIRE 31595 
115351 4200 11136 450 1243 
512 CHILE 12829 12178 1 21 
400 USA 132609 229 528 ARGENTINA 16472 15149 858 1323 45 s5 14 404 CANADA 30368 10467 805 506 18590 604 LEBANON 28498 21707 5789 
680 THAILAND 87200 
8216 5500 87200 612 IRAQ 5784 151 610 29332 327 121 5023 1o3 7 728 SOUTH KOREA 30924 17208 
152 
624 ISRAEL 91781 50938 10829 124 
210 732 JAPAN 18523 17025 785 
59 
561 632 SAUDI ARABIA 421890 364918 8699 10733 87 1242 35943 78 
736 TAIWAN 163694 3629 3500 
5299 49041 
156026 480 636 KUWAIT 65899 44389 3880 2571 20 
4 
15039 
740 HONG KONG 611812 324383 75693 31943 82973 42480 640 BAHRAIN 17252 16253 533 102 12 348 
78 644 QATAR 14325 11897 306 
275i 175 173 
2044 
4 1000 W 0 R L D 3065955 800714 1113365 215118 88482 182259 835942 5000 45095 647 LI.A.EMIRATES 112707 105350 347 3907 
1010 INTRA·EC 1320277 177515 808377 57838 16834 115953 143243 
5ooci 
719 849 OMAN 18984 15960 41 
466 
68 2915 
1011 EXTRA·EC 1745878 823199 304988 157282 51828 66308 492699 44378 701 MALAYSIA 10469 9566 16 i 421 1020 CLASS 1 651060 280353 134965 145290 2787 2709 78576 5000 1380 703 BRUNEI 95 80 
215 
8 6 
60 1021 EFTA COUNTR. 34J152 129494 111241 57697 2337 2480 35682 5000 1221 706 SINGAPORE 21164 15319 1008 71 
759 
4431 
1030 CLASS 2 1091999 340227 170023 11992 49041 63597 414123 42996 732 JAPAN 102515 71876 2704 21177 780 4896 323 
1031 ACP (63) 121538 1978 58508 31595 29459 736 TAIWAN 74307 74029 430 9 16 990 268 1 740 HONG KONG 19254 11700 507 5343 
1536 
268 
185.21 INSTRUMENT PANEL ClOCKS AND ClOCKS Of A SIMILAR TYPE, FOR YEIUCLES, AIRCIWT OR YESSW 800 AUSTRALIA 111625 65431 816 29619 2809 11251 163 
NUllBER 804 NEW ZEALAND 19949 11944 253 300 230 2948 4274 
llONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIML 1000 W 0 R L D 16893278 13005559 829212 851585 848812 217382 578778 921971 39774 225 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 10289389 7537468 359882 5'.0239 582797 206588 260515 796593 15298 15 
1011 EXTRA-EC 6603318 5468093 269280 300808 86015 10795 318261 125378 24478 210 
001 FRANCE 403732 369941 
49572 
30294 329 2431 736 
1 
1 . 1020 CLASS 1 5149539 4302190 203567 228581 83702 5936 183289 123077 19197 
002 BELG.-LUXBG. 315955 256713 3220 1590 
3122 
4859 . 1021 EFTA COUNTR. 2688223 2324401 71614 107026 58381 4558 28422 78730 15091 




. 1030 CLASS 2 1441831 1155933 65662 72208 2313 4859 133952 2301 4393 
004 FR GERMANY 12222 2187 4162 383 3951 . 1031 ACP (63) 34669 13407 6070 548 237 2146 12175 11 75 
283 
284 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite auppl6mantalra 
SITC I EUR 10 jDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 joeutschlandj Franca I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclOa 
885.22 885.24 
1040 CLASS 3 11946 9970 51 17 1020 888 390 SOUTH AFRICA 91894 41832 34139 1573 200 141SO 
4 400 USA 111495 54752 45283 5963 203 5290 
885.23 TIME OF DAY RECORDING APPARAT\JS; APPARAT\JS WITH Cl.OCK OR WATCH MOVEMENT ~UDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 404 CANADA 5357 5272 3 4 75 1 2 =~1'1iONOUS MOTOR, FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERY OF TIME 528 ARGENTINA 10288 6214 1344 2730 
4316 604 LEBANON 24642 19768 2 556 
608 SYRIA 47263 2553___3M.20 __ 629Q __ _:. __ --- ~ __ , 
3605 APP.D.CONTR.,COMPT.TEMPS A MYT HORLMOTEUR 616 -fRATt---- -- ····--116034-~n42 43 6768 . . 7876 
---NOllBRE - - .. 624 ISRAEL 76308 40545 16694 18563 2 504 
- 60 6 632 SAUDI ARABIA 8972 5379 542 301 5 2679 
001 FRANCE 294059 119295 4053 166492 146 2848 4008 1200 70 636 KUWAIT 16963 565 481 476 41 15400 002 BELG.·LUXBG. 57338 33626 7852 9685 
72i 
1394 680 48 700 INDONESIA 5206 4365 259 400 182 
003 NETHERLANDS 119836 95283 392 20266 
762 
2451 540 183 701 MALAYSIA 15332 7827 10SO 360 6095 
004 FR GERMANY 379366 
31705 
8485 364432 837 4671 
2404 
179 706 SINGAPORE 62761 58304 2031 90 2336 




732 JAPAN 9538 1038 7647 3 850 5 006 UTD. KINGDOM 138543 100440 6144 1900 
7436 
17708 740 HONG KONG 10407 4317 526 230 
22ci 
5329 
007 IRELAND 9977 2286 
25i 8136 134 soa<i 255 600 AUSTRALIA 417125 287183 115609 3109 11003 1 008 DENMARK 70805 56934 270 
2171 
804 NEW ZEALAND 107720 10067 95643 2010 
028 NORWAY 1S023 11521 200 33 
i 
8 1090 
40 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 123173 83272 5386 31515 718 1096 1145 13247864 8727492 5483397 790510 38285 13688 183943 1195 29348 10 032 FINLAND 28725 17823 21 1080 
s5 1 512 9100 188 . 1010 INTRA-EC 8545871 4569957 3625143 222477 25013 11524 81287 1190 9270 10 036 SWITZERLAND 103004 89546 1159 9446 74 2079 242 403 . 1011 EXTRA-EC 4701993 2157535 1838254 568033 13272 2162 102658 5 20078 
038 AUSTRIA 53084 49128 984 1691 6 1072 330 203 . 1020 CLASS 1 3568568 1779233 1197702 512719 11873 1631 50063 5 15342 040 PORTUGAL 7747 6387 342 596 92 . 1021 EFTA COUNTR. 1791886 1077755 628992 43060 11031 1630 14569 5 14844 
042 SPAIN 19835 12436 1889 4892 618 
sOO . 1030 CLASS 2 565977 354954 97728 55221 
san ~ 531 52393 4256 
052 TURKEY 10560 10040 
12942 
13 7 
. 1031 ACP~~ 6470 2331 1316 83 sos 340 2380 20 068 BULGARIA 13044 102 
1868 :i 2 :i . 1040 CLAS 567448 23348 542824 93 200 478 204 MOROCCO 3367 705 786 
208 ALGERIA 9700 1001 8672 20 7 
5 
885.25 CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED 
212 TUNISIA 933 439 351 132 6 NUMBER 
314 GABON 592 255 265 72 
275 s<i 390 SOUTH AFRICA 9286 6092 1663 1206 
18 46 AUTRES MOUYEMENTS D'HORLOGERIE TERMINES 400 USA 93072 43767 2613 43010 3605 13 NOMBRE 
404 CANADA 9839 1711 74 6576 100 1328 so 
412 MEXICO 724 715 9 
929 2ci 
001 FRANCE 714119 678979 
141sS 
24422 621 2532 3374 4190 1 
484 VENEZUELA 1692 718 25 002 BELG.-LUXBG. 194580 161955 3SO 15269 
2338 
6SO 2200 
528 ARGENTINA 9051 6781 810 1460 
2 
003 NETHERLANDS 572500 563927 2096 40 
18883 
29 4070 
380 612 IRAQ 473 238 102 131 
8 
004 FR GERMANY 228488 
1317ssS 
89699 13233 708 105585 
s<i 616 IRAN 2178 2139 4 
21157 
27 005 ITALY 1402139 81297 
267s0 14019 Ji 
3136 6i 624 ISRAEL 23839 2653 7 i 22 5 10 006 UTD. KINGDOM 1360821 1305991 1302B sa40 941 632 SAUDI ARABIA 5049 962 149 1935 1987 007 IRELAND 107099 99959 1300 664 INDIA 3665 2574 21 3 1065 2 008 DENMARK 66960 66960 
1521 48ci 522 1140 701 MALAYSIA 11644 107 100 11400 27 10 009 GREECE 49082 45419 i 117 732 JAPAN 4228 2314 634 1006 274 028 NORWAY 31215 17236 282 13579 
40 13020 1oci 736 TAIWAN 2998 2998 2ci 600 030 SWEDEN 291017 264974 11985 46365 898 740 HONG KONG 2124 1414 
2100 20 42 
032 FINLAND 132902 85085 10SO 400 
349 9774 
2 
600 AUSTRALIA 23593 16569 788 3984 036 SWITZERLAND 417845 371890 8143 27524 78 87 
038 AUSTRIA 111518 108126 864 2427 100 5 1 1000 WORLD 1765287 835496 84597 732017 11127 7607 49789 38627 6017 10 040 PORTUGAL 175883 101647 73695 536 438oci 1010 INTRA-EC 1125007 441981 33547 580591 10871 6498 23145 27612 762 
10 
042 SPAIN 595365 503575 47580 410 
1011 EXTRA-EC 640278 393515 51050 151424 258 1109 26644 11015 5255 048 YUGOSLAVIA 123679 115829 
1ooci 
7610 240 
1020 CLASS 1 S05278 352901 16390 103302 194 993 16591 10667 4240 052 TURKEY 181113 180113 
3577 1021 EFTA COUNTR. 331157 257925 8092 44361 56 807 6086 9712 4118 
10 
208 ALGERIA 34669 18462 12630 
1030 CLASS 2 116039 39636 18229 48113 53 116 9133 348 401 220 EGYPT 54705 36897 8 17800 
72 6086 1031 ACP (63~ 7600 1529 4127 240 5 71 1607 2 19 390 SOUTH AFRICA 171561 125115 
4807 
40288 
2157 i i 1040 CLASS 18961 978 16431 9 9 920 614 400 USA 703997 686412 331 9287 1001 
404 CANADA 371SO 36271 4000 400 475 4 185.24 W~B~fCHES WITH ci.ocK oR WATCH MOVEMENT ONCWDING SECONDARY MOVEMENT) oR WITH SYNCHRONous MOTOR 480 COLOMBIA 41400 37400 
504 PERU 40800 40600 
31ooci 624 ISRAEL 135788 104788 
32 IHTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 647 LI.A.EMIRATES 50036 50004 
1ooci NOMBRE 680 THAILAND 6455 5455 
700 INDONESIA 2947 2947 
20 001 FRANCE 1338316 1259975 
85365 
62572 2060 4SO 13239 10 10 706 SINGAPORE 2608 2588 i es<i 30 002 BELG.-LUXBG. 305157 196048 1562 17562 
9459 
4561 59 732 JAPAN 305SO 18536 11133 
003 NETHERLANDS 648278 479843 123753 25232 
2617 
8524 1467 736 TAIWAN 14075 14075 
61:i 13734 300 004 FR GERMANY 1974643 
820287 
1849105 110056 1434 6837 4594 740 HONG KONG 65747 51101 
3045:i 005 ITALY 1265860 423393 
10588 
1018 62 20631 
1100 
469 600 AUSTRALIA 135487 100763 1SO 4018 104 
006 UTD. KINGDOM 2584435 1524469 1044258 1202 57 
22524 
2671 
: 1000 W 0 R L D 007 IRELAND 40727 14665 1290 2248 
52:i 57 
8489489 7483705 409260 287291 69871 6715 211015 19948 1684 
008 DENMARK 154656 143392 4416 1798 4470 . 1010 INTRA-EC 4695788 4240846 203097 65275 49314 5609 118614 12591 442 
009 GREECE 233799 131278 93563 8421 31 5 501 
8747 
. 1011 EXTRA-EC 3793701 3242859 206163 222016 20557 1106 92401 7357 1242 
028 NORWAY 145524 91705 40365 289 795 1 3622 . 1020 CLASS 1 3149326 2722291 150074 173296 6823 356 87905 7357 1224 
030 SWEDEN 715963 291814 411251 5240 1439 1134 3075 2010 . 1021 EFTA COUNTR. 1161179 949242 96534 90431 618 355 22794 100 1105 
032 FINLAND 251307 122356 115872 8532 2286 
41i 774i 5 2261 . 1030 CLASS 2 631889 508583 55589 48720 13734 7SO 4495 18 036 SWITZERLAND 442763 377995 30827 22482 2497 805 . 1031 ACP (63) 235SO 22722 28 7SO so 038 AUSTRIA 206161 176669 25381 2871 535 84 
13i 
621 
040 PORTUGAL 28919 16115 5296 3646 3479 i 252 893"11NL ~~~k~vlr?~~E~u~it~i~ROFcJi~~rM~?T8R9~~gR°rfLJll~ gf~A~ti°o~~~IN~~o~~~TING OF A SUPPORT IMPREGNATED. 042 SPAIN 535638 172378 37754 324255 144 860 246 
048 YUGOSLAVIA 330535 124299 83441 122795 • COATEO OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
052 TURKEY 164009 3330 148952 11727 f SOUARE METRES 060 POLAND 50473 426 50046 
5 062 CZECHOSLOVAK 468065 339 467721 
275 064 HUNGARY 19253 18456 22 
s:i SOO 204 MOROCCO 4383 370 3960 
47 208 ALGERIA 7518 288 7183 
854:i 1i 220 EGYPT 30571 21487 14 516 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unl16 suppl6mentalre 
SITC I EUA 10 joeutschlan~ France j lta!1a j Nederland I ee!g.-Lux j UK j Ireland I D3"marl< j 'HMbo CTCI I EUA 10 j0eutschlandl France I Italia I Nederland j eelg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I ·n~abo 
893J1 CHLORURE DE POi. YVINYlE POUR SOLS 89111 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LES PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, SUPPORT 
· IMPREGNE. ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POL YVINYLE 1020 CLASS 1 89616362 15797106 10356421 1107401 7059549 5561496 47621365 1608206 370590 134228 
METRES CARRES 1021 EFTA COUNTR. 32768244 10773833 3859598 599255 3579249 2637650 9710145 1159275 333839 115400 
1030 CLASS 2 25911625 4005616 2157498 807286 1790309 4392007 7585531 155350 18316 4999712 
001 FRANCE 54494773 8724704 
1297315 
1525871 4851776 16948772 20457430 1466405 
7539 
519815 1031 ACP (63a 3390722 235303 604524 101367 109502 1621525 335262 139 4000 379100 
002 BELG.-LUXBG. 10284277 3848425 254121 1598633 
1452007 
3182903 95341 1040 CLASS 1704172 23324 13200 789248 281501 10000 586875 24 
003 NETHERLANDS 10637344 6566933 1012204 179603 
915957:i 
1226976 198927 694 
36200 004 FR GERMANY 35140106 
2480469 
3046015 544709 5481821 14628840 2227611 15332 89112 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE AND VINYL ACETATE IN THE FORM OF PLATES, TILES OR STRIP OF THE TYPES USED FOR FLOORING 
005 ITALY 11372825 3282055 
128472:i 
650991 1182885 3646255 62681 
6 
67489 SQUARE llETRES 
006 UTD. KINGDOM 15745091 4499458 1486642 2840385 2213147 
5783729 
3351093 69638 
007 IRELAND 6882923 456588 364125 15014 263467 
227468 18283 
COPOLYll. CHLORURE ET ACETATE VINYLE,P.SOLS 
008 DENMARK 2684323 985366 236840 107626 78774 1029966 llETRES CARRES 
009 GREECE 1598683 370927 415628 28630 70852 314886 300098 97662 





025 FAROE ISLES 59106 10177 
55018:i 24441 332343 409959 
12298 
115429 
36631 002 BELG.-LUXBG. 207872 2107 11005 4315 
028 NORWAY 7259836 1967803 3535165 324514 005 ITALY 487819 27049 364031 
3867 513 
96739 
2734 030 SWEDEN 8269373 2966947 1583725 157626 800412 738015 1630212 387844 4592 006 UTD. KINGDOM 157780 18475 132191 
61441 032 FINLAND 4587572 791057 513624 18765 418968 548534 2150513 146019 92 12500 007 IRELAND 65341 3900 58031 036 SWITZERLAND 3945990 1032288 428155 312498 948520 243957 957516 8224 2332 009 GREECE 58031 
18s0 9434 038 AUSTRIA 6187378 3820005 371001 58420 660389 263947 730706 282910 
102900 
036 SWITZERLAND 43573 32289 
040 PORTUGAL 2376052 133637 391962 27505 397372 420015 683812 218849 038 AUSTRIA 58097 17089 41008 
9729 042 SPAIN 7227542 957908 4618680 24901 489496 906292 230265 
7728 
040 PORTUGAL 76726 4505 62492 
1199:i 22458 046 MALTA 91820 26573 1941 1075 54503 208 ALGERIA 34450 
69743 048 YUGOSLAVIA 54408 6636 13400 34372 
118:i 12ooo0 43 
220 EGYPT 69743 
052 TURKEY 280392 156345 2822 
99278 
302 CAMEROON 94406 94406 




314 GABON 62926 62926 
060 POLAND 726403 720 72846 77655 561958 372 REUNION 80207 80207 
062 CZECHOSLOVAK 101132 7002 507 88212 5411 462 MARTINIQUE 55723 55723 
36so0 064 HUNGARY 40096 2178 7001 13164 
7821 
17753 111056 512 CHILE 36500 7149 4703 202 CANARY ISLES 160967 35219 
29077 
556 6315 624 ISRAEL 23858 12006 
140:i 204 MOROCCO 30797 124 
13344 1so0 
1596 632 SAUDI ARABIA 14687 11820 1465 
208 ALGERIA 87064 705 71515 
168 : 1000 W 0 R L D 212 TUNISIA 157215 7454 129012 13199 7382 
29223 1400 
2247297 124008 1608892 143832 27242 7772 285614 2734 47403 
216 LIBYA 185933 24870 7500 59685 200 63055 . 1010 INTRA-EC 1113445 69485 722096 55980 26392 627 235985 2734 146 
220 EGYPT 5682387 862409 206577 27172 185418 888275 1153706 2358830 1011 EXTRA-EC 1133852 54523 866796 87652 850 7145 49629 47257 
224 SUDAN 236403 2628 234 29548 1693 202300 1020 CLASS 1 360050 30179 251430 11994 2743 41654 22050 
248 SENEGAL 962506 
36576 
15501 822205 124800 1021 EFTA COUNTR. 259769 27907 195513 9434 
8s0 
2743 10729 13443 
268 LIBERIA 131073 5871 
87oB 
88626 . 1030 CLASS 2 773802 24344 635366 75658 4402 7975 25207 




. 1031 ACP (63) 256837 12060 231298 8736 350 3000 1393 
288 NIGERIA 428671 32270 101688 65489 113239 
52oo0 302 CAMEROON 240304 162812 2162 23330 894.10 =0~1~RIAGES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 314 GABON 74291 
138093 
58054 8345 7892 
372 REUNION 690475 132447 33047 386888 




~~~S PR TRANSPORT DES ENFANTS; PARTIES 
390 SOUTH AFRICA 2013372 544462 208142 467414 
20 400 USA 21889368 2044019 649169 366604 2197188 15846 16616200 322 
404 CANADA 14628230 173936 612723 15525 26587 817926 12981533 001 FRANCE 16375 95 
28049 
5497 245 237 10300 1 




002 BELG.-LUXBG. 53455 6332 5835 5031 
5521 
8208 
122 462 MARTINIQUE 139547 14800 45069 
8175 
72797 003 NETHERLANDS 52789 28758 3803 13393 
3420 
1192 
472 TRINIDAD,TOB 186572 36456 3762 16851 110826 10502 004 FR GERMANY 172895 
296 
3262 144674 146 21388 5 





2328 1 484 VENEZUELA 332390 4000 3485 80089 328390 006 UTD. KINGDOM 86284 10012 12999 270 18727 496 FR. GUIANA 84080 506 433 68743 61436 007 IRELAND 34490 1482 1969 11807 505 512 CHILE 289028 44952 
19501 
113464 008 DENMARK 17275 8846 
23 
5773 1038 1618 
1 528 ARGENTINA 76567 30708 26358 
696 18245 22953 243497 
009 GREECE 32609 1206 31268 111 
600 CYPRUS 361485 59759 168 16167 028 NORWAY 3748 1435 175 1453 626 59 
604 LEBANON 514730 77093 40403 7480 42824 67252 
10347 
279678 030 SWEDEN 2189 962 8 
1095 Ii 1208 11 608 SYRIA 438943 26348 26907 7787 12000 
1113 
59978 295576 032 FINLAND 5773 3476 22 
326 
1126 46 
612 IRAQ 1093964 24082 118501 245091 20 68641 636516 036 SWITZERLAND 65255 19835 2820 31932 109 10232 1 
616 IRAN 207207 206 135 50115 
440323 35038 156751 9744 038 AUSTRIA 59021 21747 1126 33391 540 2217 624 ISRAEL 1290814 240043 209605 43749 312312 
113440 
042 SPAIN 2024 13 1 
45555 
2010 
628 JORDAN 526412 50258 21393 
77023 142370 
280 324348 16693 064 HUNGARY 45557 2 
301 632 SAUDI ARABIA 2625890 251047 191547 152130 1642013 
603 
169760 212 TUNISIA 1216 915 
636 KUWAIT 261702 32167 14527 21245 21497 24616 73487 73560 216 LIBYA 7392 Ii 7392 1941 840 BAHRAIN 250771 3570 1600 1487 244114 288 NIGERIA 8013 6064 
844 QATAR 246686 41870 
30254 41s0 
1823 34840 202993 384 390 SOUTH AFRICA 6542 70 6388 5520 793 1 952 1 Ii 647 U.A.EMIRATES 654920 48385 5088 531809 400 USA 169285 1251 130197 30646 






404 CANADA 64741 18 171 63392 1160 
652 NORTH YEMEN 168275 
74757 2940 5333o2 1480 484 VENEZUELA 8639 320 8639 55:i 656 SOUTH YEMEN 921399 18000 
12638 
292400 600 CYPRUS 9504 8632 
669 SRI LANKA 47810 10599 
120 
14972 9601 604 LEBANON 19023 7037 11380 606 
680 THAILAND 504775 176957 3490 71258 252950 608 SYRIA 9430 
68:i 
9430 
479:i 3 700 INDONESIA 313810 44182 
13059 
85100 184528 624 ISRAEL 51387 
16 
45910 




632 SAUDI ARABIA 17668 2277 14166 1159 9 706 SINGAPORE 1120471 681505 17134 211082 191674 647 U.A.EMIRATES 4819 2 907 3811 90 
728 SOUTH KOREA 152125 35686 38249 
91sB 
76386 1804 800 AUSTRALIA 37319 113 6097 31109 
732 JAPAN 384086 72668 68948 233257 57 804 NEW ZEALAND 98 98 
736 TAIWAN 134653 340 20293 
25921 
484 113536 




1179391 106106 80132 728057 12377 8366 242560 2369 1415 9 
800 AUSTRALIA 9272125 880286 235667 55001 569942 6722717 11100 1010 INTRA-EC 549451 57027 50883 278628 10552 6197 143706 2328 130 9 804 NEW ZEALAND 913741 148018 81808 121690 199616 266783 95826 . 1011 EXTRA-EC 829940 49079 29249 449429 1825 169 98854 41 1285 
809 N. CALEDONIA 48812 2631 30493 15688 . 1020 CLASS 1 422942 48927 11047 275508 1659 118 84978 1 704 
822 FR.POLYNESIA 175469 74182 101287 1021 EFTA COUNTR. 139223 47566 4353 67871 866 117 18215 40 235 9 1030 CLASS 2 160737 31 18202 128292 156 51 13376 580 
1000 W 0 R L D 266072504 47758918 23667943 6844231 28645809 37784489 106049968 9281559 412501 5827088 1031 ACP (63a 11159 8 1046 7349 
10 
1 2752 3 
1010 INTRA-EC 148840345 27932870 11140824 3940296 19514450 27820986 50258197 7518003 23571 693148 1040 CLASS 46261 121 45629 500 1 
1011 EXTRA-EC 117232159 19826048 12527119 2703935 9131359 9963!03 55793771 1783556 388930 5133940 
285 
286 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Deslination r----.-----.---..----..-su_p_p_1e_m_•rn_1a_ry_un_1_1 ..-----.-----.---...... ----1 Destination Unlt6 auppl6mentalre 
194.11 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
FIREARMS. N.E.S. (lllCl.UDINQ VERY LIGHT PISTOLS, PISTOi.$ AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LM·THROWING 
GUNS AND THE UKE) 
NUMBER 
ASU~fil FEU,YC PISTOl.ETS LANCE.fUSEES ETC. 
Dan mark CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
191.11 
~ g'ifN~~~K ~ 11H 9 J~ 166 





Ireland Danmark 'E~Moa 
22 . 
001 ~~~BG.-- --~~~-.!~m~ --8826-1~~~ --m-~--1m- ----- 129~---
~ ~~W€~M~~s 1m~ 111 ~ 12~ 1113:~ B4 ~~ Ja s 1t8 
&3J ~ltJfi.~~~tANO---~~--~ -~~----i~ij~----.29~1 -










005 ITALY 6458 3203 1843 . 1 904 447 2 54 
~pro. ~~GDOM ~t ~~ ~ 2ag 
2 
1m mi 165 11 
883 tfK ~~£ ~~ ~~ 1= ~~~ ~~ i 
028 AY 22730 18522 79 2193 460 525 951 
030 SWEDEN 18660 11848 10 5593 112 1174 123 
8ti ~ltj~~~LAND ~~ 1~~~ 1~ m~ i m 1~ 1~ 
038 AUSTRIA 38788 27918 258 8329 3 2269 8 5 g:g ~~r;~UGAL 1= ~ 2~ 1~~ 62J 135 13 
043 ANDORRA 3180 483 2554 56 87 
048 VUGOSLAVIA 1051 176 . 871 4 
~ ~i'R~co ~1~1 1~ 63~ ~ ~ 5 
208 ALGERIA 9151 5 1626 7516 4 
m ll'li~~IA ~~ 1~g 50~ m~ 15 12 
220 EGYPT 29331 19534 1 9650 144 2 
224 SUDAN 1315 8 1 1002 1 303 u~ ~~~~liN m~ 1~ 2570 2~ 3 3052 
390 SOUTH AFRICA 2793 412 2031 269 1 eO m 8~JSWANA a!~ 11os0 164 .J~ 4317 3197 
404 CANADA 9656 2605 330 3858 11 2850 
~ gn~B~~~~E t= 184i 113 12 ~ ~~rJ~~?_klE 1m 3 1290 1o4 mi 
= ~~~anVIM 1m 8 1114 ~~ 9~ 
508 BRAZIL 63 47 2 10 1 
512 CHILE 506 247 59 162 38 
600 CYPRUS 2334 62 425 1598 216 
604 LEBANON 19520 60 296 18873 247 
624 ISRAEL 761 215 68 473 4 
632 SAUDI ARABIA 2184 135 23 874 1016 
638 KUWAIT 2199 273 25 310 1483 
~ g~~~~IN ~fa 92 i ~gg 
647 U.A.EMIRATES 15362 14156 3 41 
~ ~~tf ~ 228 
680 THAILAND 1339 509 
701 MALAYSIA 1723 104 
706 SINGAPORE 1230 434 
708 PHILIPPINES 135 120 
720 CHINA 316 189 
728 SOUTH KOREA 502 232 
732 JAPAN 691 241 
800 AUSTRALIA 11369 3456 
804 NEW ZEALAND 1834 517 
809 N. CALEDONIA 1126 649 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































040 PORTUGAL 2692 1 2680 
4 ~ ~~~l~AN OEM.A 1~g 132 1~ 1~~ 
m r1i~~NIA ~ 32805~ 3335 
400 USA 34864 69 1194 
404 CANADA 1587 1498 11 42 
624 ISRAEL 1979 328 4 1362 
~~~ ~f~l~ KOREA 5m ~~ 28i 9~ 
~~ ~~;r~~ONG n~ ~ 10 11~ 
800 AUSTRALIA 996 705 3 63 
: 1000 W 0 R L D' 170544 87301 5148 60397 
. 1010 INTRA-EC 85424 10062 2814 31295 
. 1011 EXTRA-EC 105120 57239 2332 29102 
. 1020 CLASS 1 72151 53874 848 13017 
. 1021 EFTA COUNTR. 24621 14382 279 8297 
. 1030 CLASS 2 21878 2891 1438 15039 
. 1031 ACP 163) 1504 139 154 777 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4 1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































191.41 ~au~ AND SUNSHADES (INCWDIHG WAUONG.sTlCX UMBRELLAS, UllBREUA TENTS, AND GARDEN AND S!llILAR UMBRELW) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
30 ~ ~s~~~\ 




















































































































Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Desllnation I Unlt6 auppl6mentalre 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.>.OOa CTCI I EUR 10 peuischlandl France I Italia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark I "HMoa 
8Sl41 m.11 
036 SWITZERLAND 444784 101663 48590 277123 6801 2279 5942 2386 . 1000 WORLD 792372 149796 6141 22078 76028 827 50899 102 486701 
038 AUSTRIA 284609 91648 838 173466 2027 1200 14424 1006 . 1010 INTRA-EC 265271 46648 3081 16799 617 27059 2 171067 
042 SPAIN 68690 2587 1924 29719 1515 589 31955 401 . 1011 EXTRA-EC 451023 103150 3060 5229 10 23840 100 315634 
043 ANDORRA 45622 250 12814 7858 400 23850 450 
1o4 
. 1020 CLASS 1 363452 88682 2415 4587 13539 100 254129 
048 YUGOSLAVIA 1458 100 
7462 
1254 
70 2 431 
. 1021 EFTA COUNTR. 86730 16112 1104 3846 
10 
110 65558 
314 GABON 8505 540 . 1030 CLASS 2 54557 9543 645 522 5612 38225 
318 CONGO 2076 1934 142 




. 1040 CLA 33014 4925 4689 23280 
390 SOUTH AFRICA 24311 509 382 4590 22850 318 4253 400 USA 296737 7281 29113 205511 431 45240 
404 CANADA 102153 1058 13136 84217 1050 268 1687 40 697 
458 GUADELOUPE 26862 
19 
26760 12 90 66li 2100 600 CYPRUS 23175 987 19351 50 
604 LEBANON 16171 8 1333 13707 1103 20 
27 624 ISRAEL 120901 147 388 120231 
sci 100 108 632 SAUDI ARABIA 43589 25284 2206 9868 6044 37 
636 KUWAIT 25399 71 258 24546 440 9 24 2li 60 732 JAPAN 38540 1432 6085 24956 581 5456 1 
740 HONG KONG 10556 5040 1394 3336 448 756 30 800 AUSTRALIA 57081 132 171 54863 1451 18 
1000 WORLD 8981457 964827 441713 6108713 566309 363910 365085 32063 74656 2179 
1010 INTRA-EC 7020120 682921 214664 4978809 543271 348484 191990 31685 28201 75 
1011 EXTRA-EC 1960160 281908 227029 1128731 45038 35426 193095 378 46457 2100 
1020 CLASS 1 1527624 238517 122081 906846 37996 33987 142476 378 45343 
1021 EFTA COUNTR. 880019 224486 58305 489039 29283 7530 31525 39851 
2100 1030 CLASS 2 431749 43164 104628 221686 7042 1439 50593 1097 
1031 ACP (63) 55249 452 17093 13344 2868 1001 20106 385 
8SU1 HEARING AIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS P.FACILITER l'AUDITION AU.SOURDS 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 60034 10547 43li 5519 10 2727 41231 002 BELG.-LUXBG. 9838 2496 1801 
4 
130 4981 
003 NETHERLANDS 35789 7276 646 141 4 27718 
004 FR GERMANY 61290 
8831 
751 7044 679 52818 





006 UTD. KINGDOM 27445 14243 530 
21458 
11034 
008 DENMARK 24659 1611 520 477 593 635 009 GREECE 2655 1642 58 191 129 
024 !CELANO 1135 985 eli 1135 028 NORWAY 11880 
sli 10815 030 SWEDEN 39523 3715 35748 
032 FINLAND 10036 2113 
974 3610 10 
7923 
036 SWITZERLAND 13304 3181 5529 
038 AUSTRIA 8537 5641 43 60 100 2693 
040 PORTUGAL 2315 477 7 116 
142 
1715 
042 SPAIN 10249 2589 731 182 6605 
048 YUGOSLAVIA 8631 595 20 8016 
052 TURKEY 1675 576 20 1077 
056 SOVIET UNION 1648 
100 
1648 
058 GERMAN DEM.R 3031 
3161 4619 
2931 
060 POLAND 9644 20 1644 
062 CZECHOSLOVAK 3505 54 3451 
064 HUNGARY 10034 11 10023 
066 ROMANIA 239 239 
sci 068 BULGARIA 1510 1460 
2 208 ALGERIA 1763 1761 
eo5 212 TUNISIA 1417 77 535 294 220 EGYPT 3896 489 4 3109 





400 USA 172596 55987 12519 103324 
404 CANADA 20428 4231 311 275 15611 
412 MEXICO 1526 485 1041 
448 CUBA 2950 
2574 
2950 
508 BRAZIL 8938 6364 
512 CHILE 1893 244 2ci 1649 528 ARGENTINA 5750 577 
30s0 
5153 
616 IRAN 3943 23 870 
624 ISRAEL 2566 1120 90 1356 
628 JORDAN 878 30 
10 844 848 632 SAUDI ARABIA 4185 160 
4 
3171 
647 U.A.EMIRATES 90 55 1 30 
664 INDIA 116 114 
118 
2 
728 SOUTH KOREA 2372 379 
sci 1875 732 JAPAN 34332 6338 
100 
27944 
738 TAIWAN 2232 71 
2 
322 1739 
800 AUSTRALIA 10640 1267 60 430 8881 
604 NEW ZEALAND 10570 628 
76028 
9942 
977 SECRET CTRS. 76028 
287 
288 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 auppl6mentalre 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.aOa CTCI I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>-aOa 
151.0S REVOlVERS AND PISTOlS 
B L: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK CONFIDENTIAL 
I R: CONFIDENTIAL 
NUMBER --~-
REVOLVERS ET PISTOlETS ·---
~-
UK CONFIDENTIEl 
I R: CONFIOENTIEl 
NOMBRE 
001 FRANCE 42132 18299 
1o5 
23827 8 
002 BELG.-LUXBG. 5205 1706 3373 21 
003 NETHERLANDS 8316 7872 
142 
427 17 
004 FR GERMANY 31180 
214i 
30718 320 
005 ITALY 2162 
3133 
21 
006 UTO. KINGDOM 7696 4189 
4 
374 
008 DENMARK 947 881 62 
489 028 NORWAY 1431 514 7 421 
030 SWEDEN 830 296 
a5 491 43 036 SWITZERLAND 26068 12293 13034 656 
038 AUSTRIA 13204 12899 3 301 1 
040 PORTUGAL 14283 12416 1867 ' 042 SPAIN 1423 482 941 
220 EGYPT 657 39 618 
288 NIGERIA 1152 1041 
5 
111 8i 400 USA 105771 27589 78090 
404 CANADA 2012 1230 7 774 1 
424 HONDURAS 1002 
995 ; 1002 480 COLOMBIA 2111 1115 
500 ECUADOR 2240 149 7 2084 
504 PERU 986 775 1 210 
516 BOLIVIA 352 352 
1303 624 ISRAEL 1889 586 
647 LI.A.EMIRATES 363 362 1 
662 PAKISTAN 1885 1488 i 397 2 664 INDIA 5261 257 5001 
680 THAILAND 3535 3350 185 
706 SINGAPORE 4872 949 
32 
3923 
4 800 AUSTRALIA 465 301 128 
1000 W 0 R L D 296568 118762 724 175007 2073 
1010 INTRA-EC 97748 35173 251 81565 759 
1011 EXTRA-EC 198818 83589 473 113442 1314 
1020 CLASS 1 166790 69080 147 96272 1291 
1021 EFTA COUNTR. 56228 38753 95 16181 1199 
1030 CLASS 2 31779 14333 326 17097 23 
1031 ACP (63) 2563 2086 112 358 7 




001 FRANCE 36 3 56 33 002 BELG.-LUXBG. 4499 4443 6 003 NETHERLANDS 28 22 
004 FR GERMANY 59 
23 
59 
14 006 UTD. KINGDOM 294 257 
009 GREECE 398 5 5 ; 393 4 23 036 SWITZERLAND 5014 2965 2016 
038 AUSTRIA 2712 2705 7 ; 042 SPAIN 14 13 
23 220 EGYPT 23 
13 2 400 USA 1789 1774 
404 CANADA 6 6 
26 406 GREENLAND 26 534 600 CYPRUS 534 
604 LEBANON 46 43 46 624 ISRAEL 43 29 647 LI.A.EMIRATES 29 ; 740 HONG KONG 35 34 -- ., 
1000 W 0 R L D 15602 10245 5 61 5220 48 23 
1010 INTRA-EC 5318 4498 5 58 748 14 2:i 1011 EXTRA-EC 10288 5747 5 4472 34 
1020 CLASS 1 9540 5701 5 1 3803 7 23 
1021 EFTA COUNTR. 7726 5670 5 1 2023 4 23 













1. Almene statistikker (grAt omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Pen11e- og finansstatistik 
5. Reg1onalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og soclale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 




6. Lennlnger og lndkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und sozlale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lohne und Einkommen 
1. rEVlllES OTOT1cmds (<1>016 E~Wcf>u.V.o) 
1. rEv1ds OTOTIOTIKES 
2. rEv1ds nEplcf>EPEIOKES OTOTIOTIKES 
3. ITOTIOTIKES TUJV rp(TUJV XUJPWV 
2. EBv111ol Aoyap1aa11ol, 
61111oa1ovo1111ui 1101 1a~uy10 nA11p11111iiiv h6xpouv E~t.iJ<1>u.V.o) 
1. EBv1Kol Aoyop1oaµol 
2. l\oyop1oa11ol Kor6 roµfo 
3. l\oyop1oa11ol Kar6 KM6o 
4. N6µ1aµo KOi 61111oaiovoµ1K6 
5. nEp1cf>EPEIOKOi Aoyop1oaµo( KOi 61')1JOOIOVOIJIK6 
6. lao~uv10 nArrpwµt.iJv 
7. T111ts 
3. nArrBua116'; 1101 11oivUJY1ds auv81\11Et; (Kirp1vo E~t.iJ<1>uMol 
1. n>.rreua116'; 
2. Ko1vwv1ds auvBl\KES 
3. no16Eio KOi EnOyyEAIJOTIKI\ EKnOi6EUOrJ 
4. Anoax6Arrarr 
5. KOIVUJVIKI\ npoaroalo 
6. M1aeor Ko1 E1ao61\11aro 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1. Popµlation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stAI 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grent omslag) 
1. Landbrug, almen 






6. Udenrigshandel (redt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fmllesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (griiner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungslilndern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. B1011rrxovla 1101 un11pEalEt; (Kuov6 EEt.iJ<1>uMo) 
1. 81011rrxovlo, VEVIK6 
2. EvtpyEIO 
3. I16rrpoupylo 
4. METOcf>opl!s KOi unl')PEOIES 
5. rEwpylo, Marr 1101 aA1Elo (np6a1vo E~t.iJ<1>u.V.o) 
1. r EUJpylo, VEVIK6 . 
2. fEwpylo, nopoywyl\ KOi on0Aoy1aµol 
3. f EUJpy(o. TllJl!S 
4. fEwpylo, Aoyop1oaµol 
5. fEUJpylo, 60µ1\ 
6. A6ari 
7. AA1Eio 
6. E~wrEp1116 E11n6p10 (K6KK1vo E~w<1>uMo) 
1. OvoµoroAoylo 
2. Avro.V.oyl!s rris Ko1v6rrrros. yEv1K6 
3. Avro.V.oyl!s IJE n~ xt.iJPES un6 av6mu~rr 
9. 416<1>0pa (Ko<l>I! EEt.iJ<1>uMo) 
1. tu6<1>opE~ arar1ar1ds 
2. 416<1>0PES nAripocf>opiE~ 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1 . Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture. prices 
4. Agriculture. accounts 
5. A'griculture. structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade. general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification ' 1. Statistiques g6n6rales (couverture grisel 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques g6n6rales 1. lndustrie, g6n6r<1le 
de l'Eurostat 2. Statistiques r6gionales g6n6rales 2. ~nergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Sid6rurgie 
• 4. Transports et services 
1 2. Comptes nationaux. 5. Agriculture, forlts et plche (couverture vertel finances et balances des paiements (couverture violettel 1 . Agriculture, g6n6rale 
I 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture, production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture, comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances r6gionaux 6. Fon'!ts 
6. Balances des paiements 7. Piche 
7. Prix 
6. Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions sociales (couverture jaunel 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communaut6, g6n6ral 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de d6veloppement 
2. ~onditions sociales 
3. · ducation et formation 9. Divers (couverture brunel 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azz1mal 
delle pubblicazloni 1. Statistiche general! 1. lndustria, generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell'Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali. 5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia del pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura, produzione e liilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura, prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura, strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossal 
3. Popolazione e condizlonl sociali (copertina giallal 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit°' in generale 
2. Condizioni social! 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazlone e formazione i 
4. Occupazlone 9. Statistiche varie (copertina marronel 
5. Protezlone sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie va 1. Algemene statistiek (grijze omslagl 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energia 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekenlngen, 5. Landbouw, bosbouw en visserij (g'roene omslag) financiin en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 1. Landbouw: Algemeen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 
5. Regionale rekeningen en financien 5. Landbouw: Structuur 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolklng en soclale voorwaarden (gele omslag) 1. Nonienclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
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